









DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
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DAA 
IlAAN : pueblo con gobernadorcillo, que for-
ma jurisd. ecl. con los de Bantayan y Bagó, 
en la isla de Bantayan , prov. y dióc. de Cebú: 
se baila SIT. en los 127° 20' long., 40° 52' lat., 
sobre la costa 0. de la isla , 1 leg. dist. del r. 
Gin Sampauan. Disfruta de buena ventila-
ción, y CLIMA, aunque bastante cálido, salu-
dable; no padeciéndose de ordinario otras en-
fermedades que cólicos, disenterías, y regiona-
les propias del cambio de las estaciones. Este 
pueblo, con inclusión de sus dos anejos, tiene 
como unas 2,515 casas, en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose como mas no-
tables la casa parroquial y la llamada tribunal, 
en la cual está la cárcel; hay escuela de pri-
meras letras muy concurrida, dotada de los 
fondos de comunidad; é igl. parr. de buena fá-
brica , servida por un cura secular. Próximo á 
esta se halla el cementerio, y es bastante ca-
paz y ventilado. Se comunica éste con sus l i -
mítrofes por medio de buenos caminos en el 
interior de la isla, y por el mar con los de las 
demás, cuando lo permiten los vendavales: re-
cibe de la cab.de la prov. el correo en dias in-
determinados. El TERM. confina por N. con el 
mar; p o r E. con el pueblo de Bagó ; por S. 
con el r. Gin Sampauan, y por 0. con el mar. 
DAC 
La jurisd. so estiende con sus dos anejos por 
toda la isla; hallándose poblada de abundante 
arbolado de toda clase de maderas de cons-
trucción y ebanistería, de caza mayor y me-
nor de javalíes, venados, tórtolas y multitud 
de otras aves, y muchos enjambres de abejas, 
que elaboran cera y miel en los troncos de los 
árboles, en los huecos de las rocas, y en to-
dos ios sitios abrigados sin ningún cuidado del 
hombre. El TERRENO es poco fértil, aunen 
aquella parte reducida á cultivo, por faltado 
aguas; pero sin embargo sus naturales, apli-
cándose con suma diligencia al trabajo, cose-
chan arroz, maiz, cacao, café , tabaco, algo-
don , legumbres y frutas, IÜD. : consiste en él 
beneficio de sus productos naturales y agríco-
las, la pesca y algunos tejidos de telas ordina-
rias, roin.. 15,0íil alm., 2,529 trib., que as-
cienden á 25,290 rs. plata, equivalentes á 
05,225 rs. vn. 
DAC 
DACUEB: (v. GABON, monte). 
DACUTAN: barrio dependiente del pueblo 
¡ de Magsiñgal, en la isla de Luzon, prov. de 
llocos-Sur, dióc. de Nueva-Segovia. rom., 
prod. y trib. con la matriz (v.) 
DAE -4— DAG 
DAET: pueblo con cura y gobernailorcillo, 
en la isla de Luzon, capituló cabecera déla 
prov. de Camarines-Norte (1), dióc. de Nueva-
Cáceres, y residencia del ale. m. de la prov.: 
se halla srr. en los 126° 59' long., 14° 5' lat., 
en terreno llano, entre el r. de su mismo nom-
bre , y un afluente suyo , dist. % leg. del mar; 
su CLIMA es templado y saludable. Tiene en el 
día como unas 1,105 casas, en general de sen. 
cilla construcción, distinguiéndose entre ellas 
como mas notables, la casa parroquial y la 
llamada tribunal ó de comunidad, en la que se 
halla la cárcel, como también la casa Real, 
donde habita el ale. m. Hay escuela de prime-
ras letras, á la que concurren muchos alum-
nos, dotada de los fondos de comunidad; é 
igl. parr. de buena fábrica, servida por un cu-
ra secular. Próximo a tsta se halla el cemen-
terio, que es bastante capaz y ventilado. Co-
munícase este pueblo con sus inmediatos por 
medio de caminos regulares, recibiendo el cor-
reo establecido en la isla, endias indetermina-
dos. Distante lA de leg. del pueblo en dirección 
al N . , y sobre la costa , hay para la defensa de 
la misma dos guardias ó bantayes. El TERM. 
confina al N. con el mar; al E. con la bahía de-
San Miguel; al S. con la sierra de Colasi; al 
S. O. con el monte Laboo, llamado tetas de 
Polautuna, y al O. con Talisay , dist. 1 hora. 
El TERRENO es llano y bastante fertilizado por 
numerosos r. ó afluentes, y hacia la parte del 
S. abundan mucho los montes, que forman la 
cadena de la sierra Colasi; en ellos se crian 
buenas maderas de construcción, como el 
naga, el amuyon , el palo María, etc., mu-
chas clases de cana, junquillos, palmas, etc. 
En el terreno reducido á cultivo sus princi-
pales PROD. son: el arroz y abacá, que se co-
secha en mucha cantidad, añil, caña dul-
ce, maiz, un poco de algodón, cacao, cocos, le-
gumbres y frutas, IND.: el beneficio de sus pro-
ductos naturales, y la fabricación de sinamays 
(1) En el estado de la prov. de Camarines-
Norte que está impreso en la pajina 479, por 
couivocacion figura solamente este pueblo 
con 154 Va t r i b - ' v e n esta proporción los 
rs plata y rs. vn., siendo asi que su número 
de trib., rs. plata y rs. yn. deben ser los men-
cionados en el final de este articulo. 
y otras telas, COMERCIO: esportacion del so-
brante de sus productos naturales y fabriles. 
POBL. 7,722 alm., 1,181 % trib., que ascienden 
á 11,815 rs. plata, equivalentes á 3,862 % rs. 
vellón. 
DAET: rio en la isla de Luzon, prov. de 
Camarines-Norte ; tiene su origen en las ele-
vadas tierras de Indan y Daet, su denominan-
te, en los 126° 35' 30" long., 14° 1' lat.; sigue 
en dirección al N. E . , y desemboca en el mar 
á los 126° 59' 50" long., 14° 6' lat., bañando 
antes por la parte de N. el pueblo de Daet, cap. 
ó cabecera de la prov. Este r. es de bastante 
caudal y curso; y con sus aguas se fertilizan 
algunos territorios , aprovechándose al propio 
tiempo de ellas para los usos domésticos. En-
tre sus arenas arrastra algunas partículas de 
oro, que utilizan los naturales de sus inmedia-
ciones por medio del lavado de sus arenas. 
DAG 
DAGACDAGATAN: r. de la isla de Luzon, 
en la prov. de Zambales; tiene su origen en 
los 124° 5' long., 14° 52' lat., en la falda del 
monte llamado Malasimbo; corre cerca de una 
leg. de 0. á E., y va á desaguar al r. de Orani, 
del cual es un pequeño afluente. 
DAGAMI: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú; 
hállase SIT. en los 128° 24' long., 10° 59' lat., 
próximo á la orilla izq. del r. Maya, en terre-
no llano, dist. unas 5leg. de la costa E. de la 
isla. Disfruta de muy buena ventilación, y el 
CLIMA , aunque bastante cálido , es saludable, 
no padeciéndose en él de ordinario otras en-
fermedades, que las regionales propias de las 
estaciones. Tiene como unas 2,021 casas, en 
general de sencilla construcción, distinguién-
dose como mas notables la casa parroquial y 
la llamada tribunal, en la cual está la cárcel; 
hay escuela de primeras letras, á la cual con-
curren muchos alumnos, dotada de los fondos 
de comunidad; é igl. parr. de buena fábrica, 
servida por un cura regular. Próximo á ésta se 
halla el cementerio, que es bastante capaz y 
ventilado. Comunicase este pueblo con sus l i " 
mítrofes por medio de caminos regulares, y 
recibe de Maasim, cab. de la prov., el correo 
DAG ~ 
en días indeterminados. El TERM. confina por 
N 0. con Baraven ó Barauen (á % leg.); por 
o! con Palompon (dist. unas 7 % leg.); P° r 
S.* E. con el lago de Bito , y por E. con el pue-
blo de Dnlag (dist. unas 5 leg.) El TERRENO es 
montuoso, y está fertilizado por el rio Maya, 
que lo baña con sus aguas y algunos anuentes: 
está poblado de arbolado de maderas de cons-
trucción y ebanistería , y hay caza mayor y 
menor de javalíes, búfalos, venados, tórtolas, 
gallos , etc.; y recogen sus hab. bastante cera 
y miel en los troncos de los árboles, en los 
huecos de las rocas y en todos los sitios abri-
gados. En las tierras reducidas á cultivo sus 
principales TROD. son: el arroz, maiz, lente-
jas, algodón, café, cacao, cocos, mangas y 
tabaco de buena calidad, IND.: el beneficio de 
sus prod. naturales y agrícolas, varios tejidos 
de telas de diferentes clases, y la cria de ani-
males domésticos, POBL. 12,297 alm., 2,148 % 
tribM que ascienden á 21,435 rs. plata, equi-
valentes á 53,712 rs. vn. 
DAGDAGUN: punta en la costa N. E. de la 
prov. de Camarines-Sur, isladeLuzon; se halla 
srr. en los 127° 4' SO" long., 14° 6' lat. 
DAGOLOAN: r. de la isla de Mindanao , en 
el territorio de Ulanos ; tiene su origen en los 
127° 50' long., T 40' lat., y su desagüe en los 
127" 5o' long., 7o 55' lat., por la costa S. de 
la isla, en la gran bahía de Ulanos. 
DAGONDALAYON: pueblo fundado en 1859, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misarais, dióc. 
de Cebú. Consta en el dia de 57 casas de sen-
cilla construcción, entre las que hay 9 hechas, 
7 techadas, 5 con materiales de arriba y 15 
con liarigues, siendo la llamada tribunal ó de 
comunidad la única que existe de mediana 
fábrica. Este pueblo, como de reciente crea-
ción, y que en el dia se está formando , se ha-
lla exento de pagar trib. Sus naturales se de-
dican ala agricultura, á recoger oro de las 
minas que se encuentran en varios puntos de 
!a prov., á la caza y á la pesca. Sus hab. se 
han convertido todos á la verdadera religión, 
Y han recibido ya en su mayor parte el agua 
santa del bautismo. Se halla encargado de su 
«Jtnmistraeion espiritual un cura regular. 
AGUAN: visita ó anejo, que forma jurisd. 
C l V l 1 Y QCl, con los de Bislig, Jinatuan, Lingui, 
— DAG 
Manoligao , Caraga, Pundaguilan, Calecí, Qui-
nablangan v Daganga , en la isla de Mindanao, 
prov. de Nueva-Guipúzcoa, dióc. de Cebú; há-
llase srr. en la playa sobre la costa oriental de 
la prov., junto á un r. notable, en el cual pue-
den penetrar falúas que calen poca agua. Dis-
fruta de buena ventilación , y CLIMA, aunque 
muy cálido, saludable. Tiene muy pocas casas, 
y todas de sencillísima construcción, sirvien-
do á los hab. de este pueblo en lo espiritual 
el cura de Bislig. Sus naturales se dedican á la 
agricultura, cosechando un poco de cacao , y 
recogiendo cera y miel en los 'montes de su 
jurisd. Su IND. se reduce á la pesca , á la caza 
y á la estraccion del oro de las minas, apro-
vechando también este metal por medio del 
lavado de las arenas, POBL. 75 alm. Es de re-
ciente fundación, por cuya razón está exento 
de pagar trib. Dista de su colateral Quinablan-
gan 5leg. 
DAGUPAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Pan-
gasinan, aud. terr. y c. g. de Filipinas (de 
cuya cap. Manila dista 54 leg.), dióc. de Nuc-
va-Segovia, cuya sede episcopal Vigan, dist. 
tanto como Manila; hállase SIT. en los 125" 
58' long., 16° 2' lat., inmediato á la costa 
del seno de Lingayen , en terreno llano, y CLI-
MA templado y saludable; no padeciéndose de 
ordinario otras enfermedades, que cólicos y 
calenturas. Tiene 1,971 casas, en general de 
sencilla construcción, distinguiéndose como 
mas notables la casa parroquial y la llamada 
tribunal donde está la cárcel; hay dos escue-
las de primeras letras para ambos sexos bas-
tante concurridas, doladas de los fondos de 
comunidad; é igl. parr. bajo la advocación de 
San Juan Evangelista , servida por un cura 
regular. Hasta muy poco tiempo hace, delante 
de la entrada principal de esta se hallaba el 
cementerio, que era bastante capaz y ventila-
do ; pero con arreglo á una disposición supe-
rior, debe haberse construido ya, el que á me-
nor dist. reuniese mejores condiciones de sa-
lubridad y capacidad. Comunícase este pueblo 
con sus limítrofes los de Calasiao, Bigmalcy y 
Mangaldan por medio de caminos regulares, y 
recibe de la cabecera de la prov. Lingayen, 
dist. 2 leg., el correo semanal establecido en 
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la isla , el cual saliendo de Manila los lunes á 
las dos de la tarde, llega hasta llocos-Norte, y 
desde este punto regresa á dicha cap., á don-
de llega los viernes. El TERM. confina por N . 
con el [seno de Lingayen; por E . con Mangal-
dan, (dist. 2 leg.); por S. con Calasiao (1 
leg.); y por O. con Binmaley; corren por esta 
jurisd. varios r. en dirección de E. á 0. y pe-
netran por ellos varios esteros, y en todos se 
encuentran buenos puentes de madera para 
cruzarlos. Todo el TERREKO es llano, y la par-
te de la costa la forma una hermosa playa, 
siendo por esta razón y la de bañarlo diferen-
tes r., sumamente feraz y productivo. En las 
tierras reducidas á cultivo las principales 
prod. son arroz, azúcar , añil , maíz, cocos, 
con los cuales fabrican los naturales bastan-
te aceite, legumbres y frutas; hay bástanle 
caza de aves , y mucha pesca, tanto de r. co-
mo de mar. Se cria ganado vacuno , caballar, 
de cerda y búfalos, IND.: la principal ocupa-
ción de estos hab. es el beneficio del azúcar, 
la elaboración de sombreros de palma, sala-
cots de bejuco, de nito etc.; y sobre todo la 
fabricación de aceite de coco, la pesca y la 
agricultura, COMERCIO : esportacion del sobran-
te de sus prod. naturales y fabriles, é impor-
tación de los art. de que carecen, POBL. 
11,824 alm., 2,015 % tr ib. , que ascienden á 
20,155 rs. plata, equivalentes á 50,587 % 
rs. vn. 
DAH 
DAIIALICAN ó DE BACOR: ensenada de 
la isla de Luzon, en la prov. de Cavite; há-
llase comprendida en la gran bahía de Manila, 
entre los 124° 55' long., 124° 55' id. , 14° 27' 
50" lat., y 14° 29' 50" id. ; forma esta ensena-
da la lengua de tierra saliente en que se ha-
llan el pueblo de San Roque y la plaza de Ca-
vite, al N . de la misma; tiene una leg. de bo-
geo y desaguan en ella los r. de Ciran , Mola-
ve, Molamoc, Pasang y Binicayan. 
DAI 
DAIJAGAN: punta en la costa O. de la isla 
de Masbate, prov. de Masbate y Ticao; su . 
en los 126° 47' 50" long., 12° 52' lat. 
DAL 
OAJA: baluarte sobre la costa 0. de la isía 
y prov. de Leyte; SIT. en los 127° 56' long., 
11° 26' lat. Tiene por objeto defender Ios-
pueblos playeros de las irrupciones de los pi-
ratas moros. 
DAL 
ÜALAGÜETE : pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla, prov. y dióc. de Ce-
bú ; se halla SIT. en los 127° 1' long., 9 o 52' 
50" iat., sobre la costa E . de la isla , en ter-
reno llano, próximo á la desembocadura de 
unr iach . ; disfruta de buena ventilación, y 
CLIMA, aunque cálido, saludable. Este pueblo 
se fundó en el año 1711, y en el dia tiene 
como unas 1,455 casas, en general de sen-
cilla construcción, distinguiéndose entre ellas 
como mas notables la casa parroquial y la 
llamada tribunal, en la cual está la cárcel; 
hay escuela de primeras letras dotada de Ios-
fondos de comunidad, á la que concurren mu-
chos alumnos; é igl. parr. de buena fábrica, 
bajo la advocación de San Guillermo, servi-
da por un cura regular. A corta dist. de esta 
se halla el cementerio , que es bastante ca-
paz y ventilado. Comunicase este pueblo con 
sus inmediatos por medio de buenas calzadas,. 
y de caminos regulares; y posee telégrafos de 
correspondencia con sus colaterales á fin de 
poderse avisar con mas rapidez para defen-
derse de las invasiones de los piratas moros; 
recibe de la cabecera de la prov. el corre» 
en dias indeterminados; tiene un largo muelle 
y el mas fuerte que se conoce fuera de Mani-
la, con seis baluartes de piedra, que coloca-
dos en una proporción conveniente, defien-
den todo el pueblo. E l TERM. confina por K . 
con un pequeño r. que lo divide del pueblo» 
de Argao (á 2 leg. cortas); por O. con Talain-
ban (á 5 leg.); por S. con Boljoon ó Bol-ho-on¡ 
(á 2 id.); riegan esta jurisd. algunos riach., 
que la fertilizan con sus aguas. Su TERRENO no 
es de la mejor calidad , y su suelo es estéril y 
quebrado; hallándose en la cordillera que atra-
viesa la isla de S. á N . á corta dist. del pueblo, 
bosques arbolados de todas clases de maderas 
de construcción y ebanistería, I-ROD. maíz, 
mijo , sibucao , muy poco arroz, algún cacao, 
bastante caña dulce, algodón, mucho añil que 
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cmpleanlasmugcres ea e l l in lc ; lentejas y 
frutas *JM I a agrícola y la elaboración de va-
rias telas ordinarias que trabajan las mugeres, 
constituyendo esto y el beneficio del añil su 
principal riqueza, COMERCIO: esportacion de 
sus prod. naturales y fabriles, é importación 
de los artículos de que carece el pueblo, POBL. 
0,716 alm-, 1,714 % trib., que ascienden á 
17,145 rs. plata, equivalentes á 42,862 % rs. 
vn. 
DALAPUAN : pueblo perteneciente al sul-
tanato de Mindanao, en la isla de este nom-
bre; se halla srr. á la orilla izq. de un r., en 
los 128° 55'long., T 5' 50" lat. Hállase habi-
tado por los moros sujetos al sultán de la 
isla. 
DALAYAP: ranchería de infieles, depen-
diente en lo civil y ecl. del pueblo de Pidigan, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra, POBL., 
prod. y trib. con la matriz. 
DALDAGAN: barrio de infieles, SIT. en el 
territorio que comprende la juriscl. del pue-
blo de Candon, en la isla de Luzon , prov. de 
Hocos-Sur, dióc. de Nueva-Seogvia; FOBL., 
prod. y trib. con la matriz. 
DALIPE: punta en la costa O. déla isla de 
Panay, prov. de Antique; se halla SIT. en los 
125° 36' long., y 10° 43' lat. 
DALUPIRI, conocida también con el nombre 
de PUERCOS : isla adscrita á la prov. de Sa-
mar; SIT. éntrelos 127° 52' 50", y 127° 56' 
long., 12° 22' 50", y 12° 30" lat.; tiene 2 y % 
leg. de Ni á S., y 1 de E. á O., y unas 2 leg. 
cuadradas por un promedio , dist. como unos 
% de leg. al E. de la de Capul, y % leg. al O. 
de la de Samar. El TERRENO es montuoso y hay 
alguna caza, criándose también en sus montes 
varias clases de maderas , y caza mayor y me-
nor de búfalos , javalíes, venados y una gran 
variedad de aves. Sus costas son por lo co-
mún muy escarpadas y de difícil arribada, no 
hallándose en ellas surgideros ni ensenadas, 
capaces de dar abrigo á las mas pequeñas em-
barcaciones, por cuya razón aunque abundan 
l'c pescado , pocas veces se pesca en ellas. 
DALUPIRI: una de las islas que forman 
J' grupo de las llamadas Babuyanes, adscri-
b a prov. civil de las islas Batanes, dist. 
>a costa N. de la isla de Luzon poco mas 
DAM 
de 6 leg.: SIT. entre los 124o 41' long., 124" 
46' id., y 10* 1' lat., 19° 6' 50" id.; hállase al 
N. E. la isla de Calayan á unas 7 leg.; al E. la 
de Camiguin, unas 14 leg., y al S. E. délas 
deBaring, Manapa $ Fuga, distante la que 
mas, 2 y % leg. Tiene esta isla una figura 
triangular ; su mayor largura de N. á S. es de 
2 ICT. y su ancho ó sea de E. á O. de 1 %. Su 
superficie viene á ser por un promedio de % 
leg. cuadrada. El TERRENO es montuoso; sin 
embargo , carece de arbolado , y en sus mon-
tes solo se encuentran varias clases de plan-
tas , raices, pocos frutales y alguna caza. 
Sus costas, que son bastante irregulares , tie-
nen algunas ensenadas y puertos, donde se 
guarecen las embarcaciones de las furiosas 
borrascas, que con tanta frecuencia ocurren 
en los mares de estas islas. 
DAM 
DAMALOC: rio de la isla de Mindanao, en 
la prov. de Zamboanga; tiene su origen en 
los 125° 41' long., 7o 9' lat., y su desagüe en 
el mar á los 125° 33' long., G° 58' 30" lat. 
después de haber corrido unas 5 leg. en direc-
ción de N. E. á S. O. Este rio, aunque de es-
casa importancia , es notable por la utilidad 
que tanto de sus aguas como de las partículas 
de oro que ellas arrastran , sacan los natura-
les de sus inmediaciones. 
DAMIÁN (San): barrio ó anejo del pueblo 
de Capan, en la isla de Luzon , prov. de Nue-
va-Ecija , dióc del arz. de Manila: se halla 
SIT. en los 124° 31' long., 15° 51' lat., en ter-
reno llano, a la orilla de un rio, en el lérm. del 
referido pueblo de Capan, del cual dista V i tíe 
hora, y con el cual damos su TOBL., prod. y trib. 
DAMPALIT: (v. PULO, CALAMBA Ó DAM-
P A L 1 T . ) 
DAMP1LASAN: pueblo fundado en 1849, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, 
dióc. de Cebú. Consta de 24 casas de sencilla 
construcción, délas cuales hay 4 hechas, 5 le-
chadas y sobre soleras, 8 techadas y 7 con 
baratejas. Este pueblo, como de reciente crea-
ción y que en la actualidad se está formando, 
se halla exento de pagar tributos. Sus hab. se 
dedican á la agricultura y al aprovechamiento 
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de los productos naturales , que les propor-
ciona su territorio, poblado de abundante ar-
bolado de maderas de construcción y ebanis-
tería de todas clases. Este pueblo poco ha so-
metido y convertido á la religión de Jesucris-
to , ha recibido ya en su mayor parte el agua 
del bautismo. Su administración espiritual 
corre á cargo de un cura regular. 
DAMPOL : visita con su teniente de justi-
cia, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, 
dióc. del arz. de Manila, dependiente en lo 
civil y ecl. de San Isidro, del cual dista unas 
2 leg. POBL., prod. y trib. con la matriz. 
DAMPOL: visita ó anejo en la isla de Lu-
zon, prov. de Bulacan (de cuya cab. dista 
1 s / 4 leg.), dióc. del arz. de Manila (á esta 
cap. 7), dependiente en lo civil y ecl. del pue-
blo de Quingua (á Va)-' S I T - e n l ° s ^4° 55' 
long., 14° 51' 40" lat., á la orilla izq. del r. 
Quingua, en terreno llano sumamente feraz y 
pintoresco: le combaten todos los vientos rei-
nantes, y el CLIMA es muy templado y saluda-
ble, de modo que concurren los enfermos de 
Manila y otros puntos á restablecer su salud 
por la ventajosa situación que ocupa; siendo 
al propio tiempo uno de los sitios de recreo 
mas amenos y deliciosos que se conoce en la 
isla. Por esta razón es escogido este punto 
con predilección, no solo por las altas digni-
dades de la colonia , sino también por todas 
las personas de distinción. En este anejo, que 
consta dn muy pocas casas , en general de 
sencilla construcción como todas las del pais, 
tienen los RR. PP. Agustinos Calzados una 
bonita y espaciosa casa de campo con su mag-
nífica huerta, y una hacienda ó posesión con-
tigua , que comprende cerca de 1 l/i leg. cua-
drada, que dichos PP. compraron por los 
años de 1834. En la huerta bañada por el r. 
antes mencionado , y fertilizada por sus cris-
talinas aguas, se crian en abundancia toda 
clase de árboles frutales, entre los que se dis-
tinguen por su hermosura los limoneros rea-
les , una gran variedad de naranjos, las hi-
gueras mas escelentes, los perales, los pláta-
nos , los cinamomos y otra multitud de espe-
cies de los que se cultivan en Europa y Asia: 
también produce en abundancia toda clase de 
verduras y hortalizas de ambos continentes; 
y una asombrosa variedad de flores de todos 
matices y colores , que á la par que embelle-
cen este sitio encantador , embalsama la at-
mósfera con sus delicados perfumes. La parte 
restante que comprende el territorio de esta 
hacienda ó posesión, que se estiende desde los 
124° 29' long. hasta los 124° 55' 20" id.; y des-
de los 14° 49' 50" lat., hasta los 14° 55' 5" id., 
alcanzando cerca de 2 leg. de N. 0. á S. E., 
y cosa de % de N. 0. á S. 0.; se halla dedicada 
al cultivo de todo género de producciones del 
pais, siendo las principales y mas notables el 
azúcar, añil, y maiz, de los cuales se cosecha 
en abundante cantidad, mucho ajonjolí y al-
gún arroz, todo de superior calidad. Hállase 
cruzado este territorio por escelentes calza-
das que conducen á los pueblos limítrofes. 
Confina esta hacienda por N. con el pueblo 
de Calumpit; por S. 0. con el de Malalos; por 
S. con el de Guinguinto; por N. E. con el de 
San Isidro ; y por elO. con el de Pinac de Ha-
gonoy. INP.: existen mas de 50 ingenios ó mo-
linos destinados á la elaboración del azúcar; 
ocupándose en esta faena y en el cultivo de 
las tierras mas de 400 colonos, que pa-
gan un tanto á los mencionados PP. Agustinos 
por el inquilinato de dicha hacienda. En esta 
se producen abundantes pastos con los cua-
les se cria mucho ganado lanar de buena cali-
dad. El COMERCIO se reduce á la esportacion de 
todos los frutos sobrantes, que son en mucha 
cantidad, POBL. y trib. con la matriz. 
DAN 
DANAO: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla, prov. y dióc. de Cebú; se halla 
SIT. en los 127° 25' long., 10° 28' 50" lat., jun-
to á la costa E. de la isla , entre dos riachue-
los que forman un paralelo de una % leg. de 
ancho, y que con sus aguas fertilizan las tier-
ras de sus contornos. Disfruta de buena venti-
lación, y CLIMA templado y saludable. Este 
pueblo, cuya fundación data desde la época de 
la conquista, y que pasó al cargo espiritual de 
los PP. Recoletos en 1742 , en el día tiene co-
mo unas 1,255 casas, en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose entre ellas I a 
casa parroquial y la llamada tribunal ó de jus 
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tioía donde se haHa la cárcel. Hay escuela de 
primeras letras, concurrida por muchos alum-
nos dotada de los fondos de comunidad; é 
i g , l parr. bajo la advocación de Santo To-
má's de Villanueva, servida por un cura re-
gular. Próximo á ésta se halla el cementerio, 
que es bastante capaz y ventilado. Se comuni-
ca este pueblo con sus inmediatos por medio 
de caminos regulares, y recibe de la cal), de 
ía prov. el correo en dias indeterminados. E l 
TERM. confina por el N . con Catmon; por 0. 
con los montes que se estienden á lo largo en 
el centro de la isla; por S. con el r. Coocos, 
y por E. con el mar. Dos leg. dist. al N . se 
halla la punta Bantuiguin , y una leg. mas allá 
la de Bauan ; por esta parte riegan sus tierras 
diferentes riach., que hacen su TERRENO muy 
fértil y PRODUCTIVO de arroz, maíz, cocos, ca-
caos, legumbres y frutas; siendo la IND. de 
los naturales la agrícola, la caza, el corte de 
maderas, y fabricación de buenos quesos, que 
se llevan á Cebú, como también las maderas, 
el maiz, arroz y algún cacao, POBL. 7,840 alm., 
1,615 trib., que ascienden á 16,150 rs. plata, 
equivalentes á 40,575 rs. vn. Los naturales de 
este pueblo son belicosos y valientes. 
DANCALAN: visita ó anejo, que forma ju-
risd. ecl. con los (le Iloc , Guilamgan, Cau-
yan é Isiu, de la isla y prov. de Negros, dióc. 
de Cebú ; SIT. en la costa occidental de la isla 
y prov., en terreno desigual: le combaten to-
dos los vientos, y el CUMA es templado y sa-
ludable. Este pueblo es de muy pocas casas, 
y éstas de sencilla construcción , no encon-
trándose en él nada notable digno de mencio-
narse. Su POBL., prod. y trib. se pueden ver 
en su matriz , que es Iloc, cuyo cura sirve en 
lo espiritual á los hab. de los anejos nom-
brados. 
DANCALAN: punta en la costa E. de la 
prov. de Albay, isla de Luzon;siT. en los 127° 
49' long., 12° 57' 50" Int. 
DANCALAU: r. en la isla de Luzon , prov. 
de Batangas; trae su origen del monte de Ba-
tuco , en los 124» 98' long., 14° hu.; corre de 
• u S. 1 % leg., y va á desaguar en el seno de 
*»»yan , en los 124" 50' long., 15" 50' 50" lat. 
u ^casa importancia nos escusa de dar ma-
jónos detalles acerca de este p W f i O r., que 
sin embargo se hace de alguna consideraeio» 
en la estación de las lluvias, arrastrando en-
tre sus arenas algunas partículas de oro, q,uo 
los naturales aprovechan por medio de lava-
deros. 
DANGLAS: barrio ó anejo del pueblo de 
Tayum, en la isla de Luzon , prov. del centro 
del Abra; srr. en los 124° 16'long., 17° 52' 
50" lat., en terreno montuoso , muy próximo 
á la orilla derecha de un r., que toma su mis-
mo nombre, en el espacio desús cercanías» 
dist, 2 leg. al N. E. del referido Tayum, en cu-
yo térm. se halla, y con el cual damos su 
roni.. prod. y trib. 
DANLIG: visita ó anejo, dependiente en lo 
civil y ecl. del pueblo de Taytay, en la prov. 
de Calamianes, dióc. de Cebú, POBL., prod. y 
trib. con la matriz, de la cual se halla á mu-
cha distancia. 
DAÑGISEN: barrio de infieles , dependien-
te en lo civil y ecl. de Cabugao , en la isla dc-
Luzon, prov. de Hocos-Sur , dióc. de Nueva 
Segovia. POBL., prod. y trib. con la matriz. 
DAO 
DAO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Panay, prov. de Capiz, dióc.. 
de Cebú; se baila SIT. en los 125° 22' long., 
11" 26' lat., en terreno llano , á la orilla izq.. 
del r. Panay , y su CLIMA es templado y salu-
dable. Fué rumiado en 1857, y en el día tiene-
corno unas 1,076 casas, en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose entre ellas 1* 
casa parroquial y la del tribunal ó llamacla'ile 
Justicia , donde se encuentra la cárcel. Hay 
escuela de primeras letras, bastante concair-
rida, dotada de los fondos de comunidad; c 
igl. parr. bajo la advocación de Santo Tomás 
de Villanueva, servida por un cura regular. 
Próximo á esta se halla el cementerio , el 
cual, es bastante capaz y ventilado. Comuní-
case este pueblo con sus inmediatos por medio 
de caminos regulares , y recibe el correo de la 
cabecera de la prov. en dias indeterminados-
El TERM. confina por el N. con el mar; por E 
con Luglugan (á 5 leg.); por S. con Dumnlag" 
(á 2 leg.); y con Dumarao por S. E. (á 2 %)'•> 
por O. con Sapian: como á igual dist.'k de 
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unas 5 leg. se halla la cabecera de la prov. 
(Capiz), en dirección al N . E. Su TERRENO es 
laño y muy fértil, por estar regado por al-
gunas de las ramificaciones del r. Panay; en 
él se encuentra algún oro que los naturales 
estraen, aunque en corta cantidad, por medio 
•del lavado de las arenas, PROD.: el arroz es el 
mayor de sus productos, y si se atiende al nú-
mero de sus hab., es uno de los pueblos mas 
cosecheros de arroz ; produce también en po-
ca canlidad algunos otros granos, sin contar 
el algodón, abacá y algunas otras plantas, que 
les sirven para el consumo de la pobl. IND.: la 
agrícola y la fabricación de varios tejidos de 
algodón y abacá en que se ocupan las muge-
res; también forma parte de ella la ocupación 
de los que por medio de lavaderos trabajan en 
la limpia de las arenas, para recoger el oro. 
COMERCIO: éste consiste en la importación del 
arroz, que la efectúan en gran cantidad por 
el r. Panay, que navegable aun en los tiempos 
que lieva poca agua, les proporciona un me-
dio de esportarlo muy cómodo y económico. 
I'OBL. 6,463 alm., 1,57o % t r ib. , que ascienden 
A 15,755 rs. plata, equivalentes á 54,337 % rs. 
vellón. 
DAO : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Panay, prov. de Antique , dióc. 
<le Cebú: se halla srr. en los 125° 40' 50" long., 
10° 43' 50" lat., en terreno llano, inmediato á 
la orilla del mar, y su CLIMA es templado y sa-
ludable. Se fundó este pueblo en 1798, y en 
el dia tiene como unas 769 casas, en general de 
sencilla construcción, distinguiéndose entre 
«Has la casa parroquial y la llamada tribunal 
'ó de justicia, donde se halla la cárcel. Hay una 
escuela de primeras letras, á la que concurren 
«luchos alumnos, la cual está dotada dé los 
fondos de comunidad; é igl . parr., bajo la ad-
vocación de San Nicolás de Tolentino, servida 
por un cura regular: junto á la igl. se halla 
v\ cementerio, que es bastante capaz y ventila-
lío , y contiene algunas galerías de nidios. Los 
CAMINOS no son muy buenos , en particular el 
(jue conduce á Ariirii, que es bastante malo. 
El TEUM. confina con el del pueblo de Antique 
(á 5 leg.); con el de Anini (á 2 id . ) , y con ej 
«le San José de Bucnuvista, cap. ó cabecera de 
la prov. (á í leg.) E l TEURENO es bástanle fér-
til ; pues se halla regado por varios riacfo. 
que se desprenden de los montes que cruaara 
por su término, PROD. arroz, maiz, cacao , ta-
baco , algodón, legumbres y frutas, ka IÍ«B. 
consiste en la agricultura y en el tejido de al-
gunas telas, que fabrican sus hab. aprovechan-
do para ellas el aflil, con el que las tifien. E l 
COMERCIO es de muy poca importancia, porque 
el arroz, que es lo principal en que comercian 
todos estos pueblos, no escede mucho de lo 
que necesita éste para su consumo ; así es que 
todo consiste en la esportacion del corto'so-
brante de sus productos agrícolas y fabriles, 
y la importación de aquellos artieulos de que 
carecen, POBL. 4,615 alm., 1,065 trib., que as-
cienden á 10,650 rs. plata, equivalentes á 
26,625 rs. vn. 
DAONG óDOONG: islote junto á ía costa 
N . 0. de la isla de Cebú; hállase al S. de Fas 
isla de Bantayan, y es de muy escasa impor-
tancia. 
DAP 
DAPA: pueblo, que forma Júriscr. civil y 
ecl. con los de Cacub, Cabuntug y Sapao , en 
la isla de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. de 
Cebú: se halla SIT. sobre la playa , al S. E . 
de la isla; disfruta de buena ventilación, y 
CLIMA, aunque cálido, saludable. Tiene como 
unas 219 casas todas de sencilla construcción, 
distinguiéndose como mas notable la llamada 
tribunal: hay escuela de primeras letras bas-
tante concurrida, dotada de los fondos de 
comunidad. Sus naturales se dedican á la 
agricultura, cosechando un poco de palay v 
abacá: IND.: recolección de cera , estraccion 
del oro de las minas de Placer y otros puntos 
de la prov., pesca del balate y tortugas, POBL. 
1,515 alm., trib. (v. el estado general de la 
prov.) Dista de su colateral Cabuntug como 
unas 4 leg., y lo mismo de Cacub ó Siargao, 
que es la matriz, residencia del cura regular, 
que le administra en la parte espiritual. Dista 
de Cabuntug como unas 4 leg. y la misma 
dist. con corta diferencia hay á Cacub y 
Siargao. 
DAPDAP: pueblo que forma jurisd. civil y 
ccl. con el de llangajotí ó llanaajon, en la isla 
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v prov. Oe Samar, dióc. de Cebú; hállase SIT. 
en los 129° T long., 12° 9' lat., inmediato á la 
costa E. de la isla, en terreno llano , y CLIMA 
templado y saludable. Tiene con su adjunto 
Bangajon como unas 1,129 casas, en general 
de sencilla construcción, distinguiéndose como 
tle mejor fábrica la casa parroquial y la lla-
mada tribunal, donde está la cárcel: hay es-
cuela de primeras letras bastante frecuentada, 
dotada de los fondos de comunidad, é igl. 
parr. de mediana fábrica, asistida por un cura 
regular, quien asimismo sirve también en lo 
espiritual á su anejo arriba nombrado. Prend-
ólo á esta se baila el cementerio , y es bastan-
te capaz y ventilado. Comunícase este pueblo 
«on sus limítrofes por medio de buenos ca-
minos , y recibe de la cab. de la prov. el cor-
reo de dentro y fuera de la misma en dias in-
determinados. El TEUM. confina por N. con la 
ensenada que se halla á la desembocadura 
del r. de Oras, formando la costa S. de esta; 
por 0. con los montes que se estienden hacia 
el centro de la isla; y por S. con Bacod, ane-
jo de Catubig, distante poco mas de % leg.; el 
TERRENO es muy fértil y está regado por algu-
nos riach.; abundan en él los montes donde 
se encuentran maderas de todas clases; caza 
mayor y menor de javalíes , venados , búfalos, 
tórtolas i gallos y multitud de aves ; y cera y 
miel que depositan las abejas en los troncos 
tle los árboles y en todos los sitios abrigados. 
La ocupación principal de los naturales es la 
agricultura , y aunque su terreno es muy 
á propósito para todas las producciones del 
•archipiélago, su cultivo se reduce al arroz, aba-
cá, cacao y cocos. La IND. consiste en el be-
neficio de los productos naturales y agrícolas, 
y en muchos tejidos de algodón y abacá, en 
la caza y en la pesca. El COMERCIO consiste en 
la esportacion de las telas de abacá sobrantes 
<lel consumo de la pobl., de la cera y del arroz, 
«uyos artículos de ordinario salen para Mani 
la. POUL. 7,774 alm., 1,542 trib., que ascien-
den á 15,420 rs. plata, equivalentes á 50,550 
5's. vn. 
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* H W m . en la isla y prov. de Samar; s e ¿lia 
E. de la isl a, en terreno llano, y clima 
templado; pertenece al térin. del referido Bau* 
gajon, con el cual damos su POBL., prod. y 
trib, 
DAPDAP: punta de la isla de Luzon, cu la 
costa N. de la prov. de Tayabas; forma la boca 
de la ensenada de Sogod con la punta de Pila-
pinahuajan, y se halla SIT. en los 125" 48' 50" 
long., 14° 16' lat. 
DAPDAP: barra en la costa S. de la prov. 
de Bulacan ; se halla SIT. en la bahía de Ma-
nila, á los 124° 51' 50" long., 14° 44' lat. 
DAPITAN : pueblo, que forma jurisd. civil 
y ecl. con los de Haya, Dipolog , Lubungan y 
Langaran, en la isla de Mindanao, prov. de 
Misamis , dióc. de Cebú; se halla SIT. en los 
126° 56' long., 8o 27' 50" lat., sobre la costa 
O. de la prov., en la ensenada que forma la 
punta de Sicayap , y la de Taglo : le combaten 
todos los vientos reinantes, y el CLIMA, aunque 
bastante cálido y húmedo , es saludable. Este 
pueblo de antigua fundación pasó al cargo es-
piritual de los PP. Recoletos el aiío de 1769, 
y en la actualidad tiene como unas 724 casas, 
en general de sencillísima construcción, dis-
tinguiéndose como de mejor fábrica la casa 
parroquial y la llamada tribunal, en la cual 
está la cárcel; hay escuela de primeras letras 
frecuentada por muchos alumnos , dolada de 
los fondos de comunidad ; é igl. parr. bajo la 
advocación de Santiago Apóstol, de mediana 
fábrica, servida por un cura regular. Depen-
den de esta prov. las visitas ó anejos llamadas 
San Lorenzo de Haya, dist. 4 leg., Taglimao 
á 1 %, y Langaran á 9. Próximo á la iglesia se 
halla el cementerio, y es bastante capaz y 
ventilado. Comunicase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos bastante 
malos, por cuya razón los del litoral lo veri-
fican por el mar cuando lo permiten los vien-
tos y las corrientes. Recibe el correo de la 
cabecera de la prov. (Cagayan) en dias indeter-
minados. Su TEUM. confina por el N. con }» 
punta Taglo; por E. con el r. Dicayo y Lu-
bungan; por S. con el territorio de las tribus 
independientes; y por O. con la ensenada y» 
referida. El TERRENO es montuoso en su mayor 
parle; participa también de llano, hallándose 
en aquella, bosques arbolados de maderas de 
construcción, caza mayor y menor, y cera y 
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miel que elaboran las abejas. Eu las tierras 
reducidas á cultivo las principales PRODUCCIO-
NES son arroz, cacao , caña dulce, legumbres 
y frutas: se cria ganado vacuno , lanar y de 
cerda. Sus naturales que son quietos, pacífi-
cos y muy amantes de los españoles , se dedi-
can á la agricultura y á la estraccion del oro 
por medio del lavado délas arenas, cuya in-
dustria les proporciona utilidades tan notables 
para satisfacer sus escasas necesidades, que 
les hace mirar sin aprecio el cultivo de sus 
fértilísimas tierras : se ocupan también en el 
tejido de telas ordinarias para el consumo lo-
cal , cuyo trabajo es por lo regular desempe-
ñado por las mugeres. POBL. 6,357 alm., 667 
trib., que ascienden á 6,670 rs. plata, equi-
valentes á 16,675 rs. vn. 
DAPÑGAN: visita ó anejo, dependiente en 
lo civil y ecl. del pueblo de Bislig, en la isla 
de Mindanao, prov. de Nueva-Guipúzcoa, 
dióc. de Cebú, POBL., prod. y trib. con la ma-
triz, de la cual se halla á mucha distancia. 
DAPUSILAN: rio de la isla de Mindanao; 
tiene su origen en los 126° 58' long., 7o 34' 
lat., y su desagüe en el mar á los 127° 15' 
long., 7° 20' lat.: corre unas 8 leg. de N. 0. 
á S. E., y divide el territorio de los Ulanos 
del sultanato de Mindanao. Este r. merece al-
guna consideración por la utilidad que de sus 
aguas podrían sacar los terrenos que baña, y 
por arrastrar entre sus arenas algunas pepitas 
de oro. 
DAQ 
DAQU1DAQUID : islita adscrita á la prov. 
de Masbate y Ticao; SIT. entre los 127° 29' 
30", y 127° 50' 50" long., 12° 16' 50", y 12° 
17' 50" lat.; tiene por un promedio % leg. de 
larga y %, de ancha; dista y4 leg. de la islita 
de Macaragui, que se halla al S. E., y 1 milla 
de Matabao , que está al N. O. Está inhabita-
da por efecto de su pequenez y de la esterili-
dad de su territorio , no habiendo en ella na-
da que pueda atraer la atención de los hab. 
de las islas vecinas. Sus costas son peligrosas 
por las corrientes y vientos que las combaten, 
y sobre todo por carecer de puertos ó surgi-
deros para todo género de embarcaciones. 
DAT 
DARANGAN : pueblo formado en 1849-, era 
la isla de Mindanao, prov. de Misarais, dióc. 
de Cebú. Consta en el dia de 14 casas efe'sen-
cilla construcción, de las que hay 3 neohasy 
3 techadas, cinco con materiales de arriba* y 
dos con salagutínes, siendo de todas-la única 
regular por su mediana fábrica, la llamada' 
tribunal ó de comunidad. Este pueblo,-com» 
de reciente creación, y que en la actualidad; 
se está formando, se halla exento de pagar 
tributos , aunque esto solamente hasta tanto-
que la pobl. y la agricultura hayan adquiri-
do el desarrollo debidos. Todos sus hab. se-
llan convertido á la verdadera religión de Je-
sucristo, habiendo recibido en su mayor par-
te el agua santa del bautismo. Se halla encar-
gado de su administración espiritual un cura 
regular. 
DARIGALLOS: punta en la costa 0. de la-
isla de Luzon, en la prov. de llocos-Sur; se 
halla srr. en los¡123° 52' long., 16° 41' 15" lat. 
DARIGAYO: barrio de la isla de Luzon, 
prov. de llocos-Sur, dioc. de Nueva-Segovia, 
dependiente en lo civil y ecl. de Namacpacan, 
en cuyo art. se comprende su POBL., prod. á 
trib (v.). 
DA.R1GAYOS: puerto de la isla de Luzon, 
prov. de llocos-Sur; hállase SIT. SU centro en 
los 123° long., 16° 41' lat., dist. como á 3 
leg. de Namacpacan. Era este puerto bastante 
regular y cómodo, pero en el dia casi ha lle-
gado á inutilizarse por ser su entrada dema-
siado estrecha, lo que es muy sensible para 
todos los pueblos inmediatos, que tenían en él 
medio fácil de comunicación para su comer-
cio con los otros pueblos marítimos. 
DARUANA: (v. REFUJIO, isla.) 
DAS 
DASAAN: isla adscrita á la prov. de Zam-
boanga , en el archipiélago de Joló. Esta pe-
queña isla se halla SIT. al O. del canal llama-
do de Pilas, y de la isla de este nombre; es de 
tan escasísima importancia geográfica y políti-
ca, <jue apenas es digna de mencionarse. 
DASOL: (v. DOZOL Ó DOSOL). 
DAT 
DATDALAYAC: monte en la isla de Lu-
DAV 
*«n prov. del centro del Abra- *T. en los 
« 4 - 47' long.. 17° 26' lat., en el térm. de 
Tavum Está poblado de abundantes maderas 
de construcción y ebanistería, y en él se cria 
mucha caza mayor y menor de javalics, búfa-
los., venados, tórtolas, gallos y multitud de 
ave*. En los troncos de los árboles y en todos 
}os sitios abrigados depositan las abejas rica 
«era y miel, que los naturales de la comarca 
aprovechan para atender á sus 'necesidades 
(domésticas. 
DAU 
DAUIL1CAN : r. en la isla de Luzon, prov. 
ée Nueva-Ecija; tiene su origen en los 125° 
36' long., 16° 52' 40" lat.; corre como 1 % 
leg. en dirección de N. 0. á S. E., por terre-
no llano, y desagua en el puerto de Tuman-
•go á los 125° 37' 50" long., 16° 50' lat. Este 
r. es de escasísima importancia. 
DAUIN ó DAV1N : pueblo con cura y gober-
siadorcillo, en la isla y prov. de Negros, dióc. 
de Cebú; se halla SIT. en el litoral de la isla, 
en terreno desigual, bastante resguardado de 
los vendavales, y su CLIMA es cálido, muy hú-
medo y bastante saludable para los hijos del 
pais. Tiene como unas 317 casas, en gene-
ral de sencilla construcción, distinguiéndose 
como mas notables la casa parroquial y la lla-
mada tribunal ó de justicia. Hay escuela de 
primeras letras dotada de los fondos de co-
munidad, é igl. parroquial servida por un 
cura secular. El TERRENO no es llano, y en sus 
montes se crian buenas maderas de construc-
ción, caza mayor y menor, y miel y cera que 
depositan las abejas en los lugares que en-
cuentran á propósito para ello. PROD. arroz, 
cocos, maiz, cacao, tabaco, legumbres y 
frutas, IND.: la agrícola y la fabricación de va-
nas telas. El COMERCIO consiste en la esporta-
«ion del sobrante de sus prod., y la importa-
ción de aquellos que necesitan. ro»L. 1,903 
a l m., trib. con Dumaguete. 
HUÍS: pueblo (v. DAVIS). 
DAV 
A V A 0 : pueblo, cabecera de la 
_15_ DAV 
residencia del gobernador politico-mililar y 
de un cura y gobernadorcillo, en la isla de 
Mindanao, prov. de Nueva-Guipúzcoa, dióc. 
de Cebú; se halla SIT. en la costa meridional 
de la prov., en el seno de su nombre ; disfruta 
de buena ventilación, y CLIMA, aunque bastante 
cálido, saludable. Tiene muy pocas casas y 
todas de sencilla construcción, distinguién-
dose solo como mas notables la casa parro-
quial y la llamada real'en la cual está la cár-
cel; hay escuela de primeras letras poco fre-
cuentada, dotada de los fondos de comunidad; 
é igl. parr. de sencillísima fábrica, servida 
por un cura regular. Próximo á esta se halla 
el cementerio, que es bastante capaz y venti-
lado. Se comunica con sus inmediatos por 
mar, cuando lo permiten los vientos reinantes, 
y por tierra por medio de caminos que solo 
tienen este nombre, por ser mas bien unas 
nulísimas veredas, recibiendo el correo de 
las restantes prov. del archipiélago en dias 
indeterminados. Este pueblo ha sido fundado 
en estos últimos afios por el actual gefe de la 
prov., el cual ha hecho levantar una fortale-
za para impedir las furiosas acometidas de 
los piratas moros, que en otro tiempo y aun 
en el día, son el azote de la prov. El TERM. 
se estiende considerablemente , hallándose en 
su mayor parte poblado de arbolado de ma-
deras de construcción y toda clase ; caza ma-
yor y menor de javalíes, búfalos, venados, 
tórtolas, gallos salvages y multitud de aves. 
En los troncos de los árboles y en todos los 
sitios abrigados depositan las abejas cera y 
miel, cuyos art. aprovechan sus hab. para 
atender á sus necesidades. Todo su TERRENO, 
aunque muy fértil, se halla en estado vir-
gen, habiendo tan solo roturado algunos pe-
quemos trozos para dedicarlos al cultivo de 
arroz, cacao, maiz, legumbres y frutas. Su 
IND. se reduce al beneficio de sus prod. natu-
rales y á la pesca. Como pueblo de reciente 
creación, todavía se halla exento de pagar 
trib. El núm. de hab. puede verse en el esta-
do de la prov. 
DAV1N: pueblo, (v. DAUIN. 
DAVIS: isla adscrita á la de Cebú, prov. 
y dióc. del mismo nombre; sit. entre los 127° 
prov., 16', y 127" 18' long., 0" 42' y 0" 45' 50" hit.: 
DAV 
!.ienc por un promedio 1 leg, de larga y % de 
anchi; siendo de unas 2 leg. en su mayor os-
tensión, y cerca de una en su mayor anchura, 
hallándose su centro en los 127° 17' long., 9o 
43' 45" lat. El desarrollo de su superficie vie-
ne á ser como de unas 2 leg. cuadradas. Se 
halla SIT. esta pequeña isla al S. E. de Bohol 
ó Bojol, y frente del pueblo de Tagbiliran, 
del cual dista como 2 millas ; por lo cual for-
ma un canal ó silanga en la tierra firme de 
Bojol, y es el que sirve de puerto á las peque-
ñas embarcaciones del espresado pueblo de 
Tagbiliran y de Davis. El territorio de esta 
isla, en general es estéril, sin embargo de ha-
llarse en algunos parages inmediatos á las 
playas plantaciones de cocos. Sus naturales 
siembran bastante algodón y benefician con 
abundancia la raiz del quinamanpay, que es 
la mejor que se conoce de su clase, y les sirve 
de pan en todo tiempo; y aunque son bastan-
te lahoriosos, las tierras les corresponden con 
ingratitud á sus sudores y fatigas. En la par-
te reducida á cultivo, sus principales PROD. 
son el arroz , algodón , cocos , legumbres 
y frutas, de lodo en muy poca cantidad. En 
sus montes se crian buenas maderas y caza 
mayor y menor, hallándose en los troncos de 
los árboles y en los huecos de las rocas cera 
y miel, que depositan las abejas sin ningún 
cuidado del hombre. En las playas y bajos 
arenosos de. esta isla se recogen muchas fane-
gas de sigeys ó sigays, que son una especie 
de caracolillos cuyo articulo venden A los co-
merciantes que trafican en la cabecera de la 
prov., para después revenderlo á los estran-
geros, quienes se lo llevan á la India donde 
io usan como moneda corriente. Las mugeres 
se dedican á la elaboración de tejidos de al-
godón , finas cambayas y muy especiales lom-
potcs, y otros géneros ordinarios con que 
tr,aftcar» con otros pueblos. 
DAVIS ó DAUIS: pueblo con cura y go-
bernadorcillo , en la isla del mismo nombre, 
prov. y dióc. de Cebú; SIT. en los 127° 17' 
.10" long., 9° 45' 50" lat., junto á la costa 0. 
cicla isla, en terreno llano, distante 1 le"-, 
de Baelayon, que se halla en la isla de Bohol. 
Disfruta de buena ventilación, y CLIMA, aunque 
bastante eálido, saludable. Fué fundado á prin-
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cipios de la conquista, y pasó al cargo espiri-
tual de los PP. Recoletos el aiio de 1709, y 
en el dia tiene como unas 1,102 casas, en ge-
neral de sencilla construcción, distinguiéndo-
se entre ellas como mas notables la casa 
parroquial y la llamada tribunal ó de justicia, 
donde se halla la cárcel. Hay escuela de pri-
meras letras, á la que concurren muchos 
alumnos , dotada de los fondos de comunidad; 
é igl. parr. de buena fábrica, bajo la advoca-
ción de la Asunción de Nuestra Señora, ser-
vida por un cura regular. Comunícase este-
pueblo con los inmediatos, que se hallan en la 
isla de Bohol, por medio de pequeñas embar-
caciones, y recibe el correo de la cab. de la 
prov. en dias indeterminados. El TERM. com-
prende toda la isla de su mismo nombre, (v.) 
El TERRENO por lo general es llano, y en la 
parte reducida á cultivo , las PROD. son arroz, 
algodón , cacao , cocos, legumbres y frutas. 
La IND. consiste en la agricultura, la caza y 
la pesca ; y el COMERCIO en la esporlacion del 
sobrante de estos productos y de bastante por-
ción de sigeys ó sigays, que compran los es-
trangeros para llevarlo á la Iradia donde sirve-
de moneda, PORL. 6,608 alm., 1,586 % trib. r 
que ascienden á 15,865 rs. plata, equivalen-
tes á 34.062 y2 rs. vn. 
DAY 
DAYAGAN: punta de la costa E. en la isla 
y prov. de Mindoro; se halla SIT. en los 125'" 
12' 10" long., 12" 57'20" lat. 
DAYAP : punta en la laguna de Bay, en la 
prov de este nombre ; hállase SIT. en los 12.^ 
long., 14° 11' lat., en el término del pueblo-
de Bay. 
DAYAPAN : rio de la isla de Luzon,. en ki< 
prov. de Batangas; tiene su origen en fes 124?" 
48' long., 13" 55' lat., viniendo del mon-te Ma-
colog ó Macolot, en dirección al S. S. E., va 
á desaguar al rio de Calumpan. (v.) 
DEL 
DELGADA: punta en la costa E. de la isla 
de Luzon, prov. de Nueva-Ecija , una de fas 
dos que forma la boca de la ensenada de Ba-
DÍA - ~ I 
l w ; ; s ehalla SIT. en los 125° 10' 15" long., 15° 
-57' lat. 
DELGADA: (v. BUGUEY, punta.) 
DEN 
DENOWAN: punta en la costa S. 0. de la 
isla de Mindanao, en el territorio del sulta-
nato de esta isla; SIT. en los 127° 58'long., 
6o 53' lat. 
DENOWAN: islita perteneciente al sulta-
nato de Mindanao , junto á la costa S. 0. de 
la isla de este nombre; se halla SIT. ente los 
127° 40', y 127° 41' long., 6° 29', y 6° 50' lat.; 
tiene por un promedio % leg. en cuadro. 
DES 
DESPUNTAMIENTO- bahía en la costa E. 
de la isla de Mindanao, en el térm. del sulta-
nato de esta isla; se halla SIT. entre los 129° 
57' long., 129° 42' id., y los 6° 45' lat., y 6° 
47' id.; tiene 1 leg. de bojeo, y en ella desagua 
el rio de Sancol. En la parte del S. se hallan 
5 islitas , estando la mayor de ellas colocadas 
en la misma entrada de h bahía , junto á la 
costa del N. 
DESTACADO: isla adscrita á la prov.de 
Masbale y Ticao; se halte SIT. entre los 127° 
45', y 127° 47' 50" long.. 12° 10', y 12° 18' 
lat.; tiene por un promedio % leg. de larga, 
y % leg. de ancha: su terreno es montuoso y 
bastante árido; dista unas 4 leg. de la costa 
N. E. de la isla de Masbate. Se halla inhabita-
da y sus costas son peligrosas y de difícil arri-
bada por efecto de las corrientes y vientos que 
la combaten. 
DÍA 
DIABLO (islote del): junto á la costa N. 
de la isla de Masbate, prov. de Masbate y Ti-
^ o ; se halla SIT. en los 126' 51' long., 12° 
f 40" lat., distante de la costa unas 500 
"razas. 
DIALIUANAN: punta de la isla de Luzon, 
; ; ; ; s u E ' ( , e i - - y ^ a F o , l i e 
i a t *«-*.cija: SIT. en los 126° long., 17° 45' 
' M'VNTE: escollo SIT. en los 127° 50' 
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50" long., 12° 25' lat., entre las islas de I'uer-
eos y Capul, á % leg. de la primera , é igual 
distancia de la segunda. 
DIAMI: con este nombre se conoce «na 
isla que demora al Norte de las Babuyanes, y 
pertenece á la prov. civil de las islas Batanes 
á la cual está adscrita. Está poblada, y sus na-
turales están en guerra con los de las restan-
tes islas Batanes , quienes no los reciben sino 
cuando alguna borrasca ó las corrientes los 
llevan á sus islas, y en este caso sin dejarlos 
pasar de las playas. 
DIAMIS: con este nombre se conoce una 
roca casi cónica de unas 500 varas de altura, 
y próximo á ella otra de menor elevación y 
mas pequeña, que pertenece al grupo délas 
islas Batanes, á cuya prov. civil está adscrita; 
hállase SIT. su centro en los 125° 37' long , 
20° 35' lat. 
DIAN: r. de poca consideración, en la is-
la deLuzon, prov. de layabas; tiene su orí-
gen en los 125° 20' 40" long., 14° 2' lat.; y 
su desagüe por la costa N. E. de la prov. cu 
los 125° 28' long., 14° 6'lat.; corre I % leg. 
de S. á N. 
DIAO: ensenada en la costa 0. de la isla 
de Luzon y de la prov. de Hocos-Sur ; se halla 
SIT. su boca entre los 125° 58' 45" long. , 17" 
17'50" lat., y los 125° 58' 10" long., 17° 19' 
50" lat., (punta Agayayos), internándose en 
la tierra hasta los 125° 59' long., en los 17" 
19' 50" lat. 
• 
DIB 
DIBAYABAY: punta, que forma con la de 
Dicapilarin la boca de la ensenada de Dibut 
y con la de Dicapinisan la déla ensenada de 
Ditioring, en la costa E. de la isla de Luzon, 
y de la prov. de Nueva Ecija; se halla SIT. en 
los 125° 16' long., 15° 58' lat. 
DIBUT : ensenada en la costa E. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Nueva-Ecija: su bo-
ca se halla SIT. entre la punta de Dicapilarin 
y la de Dibayabay, estando la primera en los 
125° 14'long., 15° 42' 50" lat., y la segunda 
en los 125° 16' long., 15° 58' lat. : intérnase 
en la tierra hasta los 125° 11' 10" long., en 
los 15° 40' 10" lat. 
D1D 
DICALAYO: monte en la isla de Luzon, 
prov. de Nueva-Ecija; srr. en los 125° 5o' 50" 
long., 16° 50' lat., distante 1 leg. al O. déla 
costa del puerto de Tumango. Hállase pobla-
do de abundante arbolado de maderas de 
construcción y ebanistería , y en él hay bas-
tante caza mayor y menor de búfalos, java-
líes, venados, tórtolas, gallos y multitud de 
aves. En los troncos de los árboles, en las 
quebradas y en todos los sitios abrigados, de-
positan las abejas rica cera y miel, que los 
naturales de los pueblos inmediatos aprove-
chan para atender con dichos art. y con su 
producto á sus necesidades. 
DICAPILARIN: punta en la costa E. de la 
isla de Luzon , prov. de Nueva-Ecija; se halla 
SIT. en los 125° 14' long., 15° 42' 50" lat.; es 
una de las dos, que forma la boca de la ense-
nada de Dibut. 
DICAPIN1SAN : punta, que forma con la 
de Dibayabay la boca de la ensenada de Dio-
toring , en la costa E. de la isla de Luzon, y 
de la prov. de Nueva-Ecija; se halla SIT. en 
los 125° 14' 50" long., 15° 50' 50" lat. 
DICAYO: riach. en la isla de Mindanao, 
prov. de Misamis; tiene su origen en los 127° 
42' long., 8° 50' lat., y su desagüe en el mar 
tlcl N. de la isla, en los 127° 14' long., 8o 52' 
lat. 
DICAYO: visita ó anejo, en la isla de Min-
danao, prov. de Misamis, dióe. de Cebú, de-
pendiente en lo civil y ecl. del pueblo de Lu-
bungan del cual dista % de leg. I>OBL., prod. 
y trib. con la matriz. 
DID 
DIDIGA: llámase asi un bajo, bango ó es-
collo, que se estiende desde los 19° 5' lat., 19° 
14' id., en los 125° 41', y 125° 46' 50" long. 
Rodean estos bajos cuatro islitas sit. entre 
las Babuyanes, á las cuales se les da el nom-
bre de columnas del Norte. 
DIP 
DIPOLOG: pueblo, que forma jurisd. civil 
y ecl. con los de Dapitan, Haya, Lubungan y 
Langaran, en la isla de Mindanao , prov. de 
• 
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Misamis, dióc. de Cebú i se halla srr. en ter-
reno llano á pesar de que abundan bastante 
los montes en su térm., y sn CLIMA es-templa-
do y saludable, POBL., prod. y trib. (v. DAH>-
TAN , matriz.) 
DIE 
DIEGO (San): misión conocida- con est'e 
nombre y la primera y principal que los PP„ 
Agustinos establecieron en la prov. del Abra, 
isla de Luzon, y de la cual tomó origen el an-
tiguó pueblo de Banguet ó Bangued-. 
DIEGO (San) : baluarte sobre la costa &, 
de la. prov. de Albay, isla de Luzon; SIT. en 
los 127° 29' long., y 12° 50' lat. Se halla des-
tinado á defender esta parte de la costa de 
las frecuentes incursiones, que en otro tiem-
po hacían los piratas moros á esta prov. y 
aun al resto del litoral de la isla. 
DIEGO (San): punta de la isla de Luzon, 
en la prov. de Batangas; se halla SIT. emlos 
124° 16' 50" long., 15° 58' 20" lat. 
DIG 
DIGOLLORIN: rio de la isía de Luzon, ere 
la prov. de Nueva-Ecija; tiene su origen en 
los 125° 44' long., 17° 6' 15" lat.; corre en 
dirección al E. haciendo una pequeña curva 
por un terreno llano y fertilizado por sus 
aguas , como unas 5 leg., y va á desaguar por 
la costa E. de la prov. á la ensenada de su 
mismo nombre, en los 125" 52' 50" long., 47" 
5' 20" lat. Es de bastante importancia, no solo 
por la utilidad que de él se saca para el riego, 
sino es también por las partículas de oro que-
arrastra entre sus arenas. Sus aguas son cris-
talinas y de escelente calidad. 
DIGOLLORIN: ensenada en la costa E. de 
la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija; su 
boca se halla SIT. entre los 125° 55' long., 17* 
4'lat., y los 125° 54' 50" long., 17° 9' 50" 
lat., internándose hasta la embocadura del 
rio de su mismo nombre, en los 125° 52' 50/" 
long., 17* 5' 20" lat. 
DIGUIG: barrio ó anejo del pueblo de Ca-
ranglan, en la isla de Luzon, prov. de Nueva-
Ecija; se halla SIT. en los 124° 59' long., 16* 
2' 50" lat., en terreno montuoso, junto á la 
DIL 
orilla izq. del r. Imuan, en una altura que 
fonna la desigualdad del terreno., l l e g . al 0. 
del referido pueblo de Caranglan , de cuya 
jurisd. depende en ¡lo civil y eclesiástico, con 
el cual damos su POBL., prod. y tril). 
DIJ 
DIJAO : pueblo , que forma jurisd. civil y 
ecl. con el de Goa, en la isla de Luzon, prov. 
de Camarines-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; 
SIT. en los 127" 1T 20" long., 13° 14' lat., á 
la orilla der. del r. de Iraya , en terreno lla-
no, y CLIMA templado y saludable. Tiene muy 
pocas casas, en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose entre ellas la casa 
de comunidad ó de justicia donde se halla 
la cárcel. Hay escuela de primeras letras, á 
la que concurren muchos alumnos, dotada 
dé los fondos de comunidad, y cementerio. 
Comunícase este pueblo por medio de cami-
nos regulares con sus inmediatos; el de Gui-
nobatan y el de Goa, que siguen la misma di-
rección del referido r. Recibe de la cabecera 
el correo semanal establecido en la isla en 
días indeterminados. E l TERM. confina por 
N . E . con el monte Masaraga (á 2 leg.) por E. 
con el volcan conocido con el nombre de Ma-
yon (á 5 leg ); porS. con la cordillera de mon-
tes que atraviesa de N . O. á S. E . esta prov., 
y por 0. con estos mismos montes. E l TERRE-
NO es poco llano y muy montuoso; ricganlo 
el r. Paubug, el mencionado de Iraya y algún 
otro afluente. En sus montes se crian bue-
nas maderas de construcción y ebanistería, va-
rias clases de cafia , mucha caza mayor y 
menor y abundante miel y cera, que depositan 
las abejas en los huecos de los troncos de l o s 
árboles y en las canteras. Las principales 
rnoD. son arroz, abacá, añil, cana dulce, 
maíz, algodón, cacao, cocos, legumbres y 
frutas. La IND. consiste en el beneficio de sus 
productos naturales, en la fabricación de al-
gunas telas y en la caza ; y el COMEKCH) en la 
aportación del sobrante de sus prod. rom,, y 
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l io, en la isla de Luzon, prov. de Tondo, 
dióc. del arz. de Manila (v. rAco). 
DIL1AN: una de las numerosas islas de 
Calamianes, adscrita á la prov. del mismo 
nombre; se halla SIT. entre los 124" 10', y 
124° 12' 50" long., 11° 45' 50" , y 11° 48' 
30" lat.; tiene por un promedio 1 leg. de 
larga y poeo mas de % de ancha. Se halla 
inhabitada por razón de que ademas de ser su 
terreno montuoso, es bastante estéril. Sus cos-
tas son peligrosas y de difícil arribada , ha-
llándose en ellas mucha pesca , pero sin sur-
gideros ni ensenadas capaces de dar abrigo ni 
á las mas pequeñas embarcaciones,«en caso de 
temporal. 
DIM 
t r ' b . con Goa. 
DIL 
DILAO: pueblo con cura y gobernadorci-
TOMO n. 
DIMAGAT: pequeña isla dist. como 4 leg. 
de la grande isla de Mindanao , en el archipié-
lago de Filipinas (v. DINAGAD O DINAGAT). 
DIMASALA.NSAN: ensenada en la costa 
E. de la isla de Luzon y de la prov. de Nue-
va-Ecija; su boca está SIT. entre los 125° 59' 
50" long., 17° 42' 50" lat., y los 126° long., 
17° 45' lat., por la punta de Dialiuanan, in-
ternándose basta los 125° 57' long., á los 17° 
45' 20" lat. 
DIMATADNO: punta de la costa E. de la 
prov. de Nueva-Ecija, en la isla de Luzon; 
SIT. en los 125° 50' long., 16° 47' 50" lat. 
DDIIAO: pueblo con cura y gobernador-
ci l io , en la isla de Bohol, prov. y dióc. de 
Cebú; hállase SIT. en terreno llano no lejos 
de la playa; le combaten perfectamente todos 
los vientos reinantes, y el CLIMA, aunque bas-
tante cálido, es saludable, dulcificándolos 
ardientes rayos del sol, las brisas marítimas 
de una parte y la frondosidad de los arbola-
dos que tiene á sus inmediaciones, de otra. 
Este pueblo se fundó en 1772, y en el día 
tiene unas 1,737 casas, en general de senci-
l la construcción , distinguiéndose como mas 
notables¡ la casa parroquial y la llamada tri-
bunal , en la cual está la cárcel : hay escuela 
de primeras letras frecuentada por muchos 
alumnos, dotada de los fondos de comunidad; 
é igt. parr. bajo la advocación de San Nicolás 
de Tolentino, servida por un cura regular. 
Esta iglesia es hermosa, bastante elevada y 
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de buena arquitectura, como asi mismo el ce-
menterio también de muy buena fábrica con 
sus correspondientes galerías de nichos, su 
capillita, etc., el cual es bastante capaz y 
ventilado. Comunícase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de buenos caminos , y 
recibe de la cab. de la prov., que es la ciu-
dad de Cebú, el correo en dias indetermina-
dos. El 1ERM. se estiende considerablemente 
en todas direcciones, y en él se cria bastante 
arbolado de toda clase de maderas , caza ma-
yor y menor, y cera y miel, que depositan las 
abejas en todos los sitios abrigados. El TERRE-
NO es bastante fértil y productivo, y sus bab. 
que son los mas pacíficos de la isla, se dedi-
can al cultivo de las tierras, siendo sus prin-
cipales PROD. arroz, algodón, cocos, con los 
cuales fabrican aceite para su uso, pocas le-
gumbres y frutas, IND.: el beneficio de estas 
prod. y la elaboración de lelas de algodón y 
seda de mucha solidez; ocupándose ademas 
en algunas ocasiones en la pesca del balate, 
cuyos artículos constituyen su comercio. 
POBL. 11,192 almas, 2,178 trib., que ascien-
den á 21,780 rs. plata, equivalentes á 54,450 
rs. vn. 
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DINAGAD ó DINAGAT: pueblo, que forma ju-
risd. civil y ecl. con los dé Surigao , Jaganaan, 
Placer , Bacnag, Gigaquít y Nonoc , en la isla 
de su nombre, provincia de Caraga, dioc. de 
Cebú; POBL., prod. y trib. con Surigao: se 
halla six. al N. de la cab. de la prov. de la 
cual dista como unas 4 leg., en la playa del 
mar. Disfruta de buena ventilación, y CLIMA, 
aunque muy cálido, saludable , á causa de las 
brisas marítimas, que dulcifican los ardientes 
rayos del sol, junto con el arbolado de que 
abundan sus inmediaciones, en los que los 
naturales recogen cera y miel, que depositan 
las abejas en todos los sitios abrigados. Sus 
naturales se dedican á la estraccion de oro de 
una mina, que existe en la isla, la que aun-
que produce poco es metal de escelente ca-
lidad; también se dedican los bab. de este 
anejo á la pesca, y al beneficio de sus pro-
ductos naturales, POBL. 1,210 alm., trib. (v. 
el estado general de la prov.) 
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DINAGAT: una de las islas de Surigao, 
adscrita á la prov. de Caraga; se halla su. 
entre los 129° 12', y 129° 16' 50" long., 10° 
14' 30", y 10° 25' lat.; tiene por un promedio 
3 leg. de larga y 1 de ancha: de todos las de 
Surigao es la que avanza mas al N. ; bastante 
inmediatas al O. tiene otras de menor consi-
deración, entre ellas la de Caburao ó Pasage, 
que dista 1 leg. 
DINALUPIJAN (San Juan de): pueblo con 
cura y gobernadorcillo, en la isla de Luzon, 
prov. de Bataan (de cuya cab. Balanga dista 
3 horas), dióc. del arzobispado de Manila (de 
cuya cap. dista como unas 11): se halla SIT. en 
los 124° 9' long., 14° 51' 30" lat., en terreno 
llano, á la margen izq. del r., que frente á este 
pueblo toma su nombre: disfruta de buena ven-
tilación, y CLIMA templado y sano, no padecién-
dose de ordinario otras enfermedades, que al-
gunos cólicos en los meses de junio , julio y 
agosto. Tiene como unas 226 casas, en gene-
ral de sencilla construcción , distinguiéndose 
como mas notables la casa parroquial y la lla-
mada tribunal ó de justicia, en la cual está la 
cárcel. Hay escuela de primeras letras muy 
frecuentada, dotada de los fondos de comu-
nidad; é igl. parr. bajo la advocación de San 
Juan Bautista , servida interinamente por un 
cura secular. No lejos de esta se halla el ce-
menterio, que es bastante capaz y ventila-
do. Comunícase este pueblo con sus inmedia-
tos por medio de caminos regulares , pues un 
ramal principia en Hermosa, llega á Caongpa-
vit, y de alli á Guagua, recibe de la cab. de la 
prov. Balanga, el correo semanal establecido 
en la isla, el cual llega á dicha pobl. ios miér-
coles , y sale los martes. Los naturales de 
esta pobl. se proveen de agua para todos sus 
usos, de las del rio arriba nombrado , que 
son de buena calidad. Confina el TERM. por N. 
con el monte Taguan o Vigaa; por S. con Lla-
na-hermosa ó Hermosa (á cosa de 1 leg.); por 
E. con varios afluentes del r. de Orani, y con 
este mismo; y por O. con los montes, que 
forman el limite divisorio entre esta prov. y 
la de Zambales. El TERRENO es fértil y de bue-
na calidad, cosechándose en él en la parle re-
ducida á cultivo arroz, añil, azúcar, maiz y 
varias legumbres y frutas. En sus montes se 
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crian varias clases de caderas de construcción 
y ebanistería, y caza mayor y menor de vena-
dos, javalíes, y una gran vanedad ce aves, ha-
Hándose en los troncos de los árboles y en to-
dos los sitios abrigados cera y miel, que depo-
sitan las abejas sin ningún cuidado del hom-
bre n*t la agrícola y el beneflcio de sus prod. 
naturales, POBL. 1,561 alm., 260 trib., que as-
cienden á 2,600 rs. plata, equivalentes á 
6,500 rs. vn. 
DINAPASO : r. de la prov. de Albay, isla 
de Luzon ; tiene su origen en los 127° 47' 50" 
long., 12° 44' lat,; corre 1 leg. de N. á S. y 
desagua en el r. Jnban, á los 127° 45' long., 
12° 41' lat., formando un afluente de este. 
DINAPIQUÍ: punta, que forma la boca del 
puerto de Tumango, en la costa E. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Nueva-Ecija ; si l , en 
los 125°'40' long., 16" 41' lat. 
DINAS: r. en la isla de Mindanao, en el 
territorio del sultanato de este nombre; tiene 
su origen en los 127° 1' long., 7o 18' lat., y 
su desagüe en el mar á los 127° 1' long., 7o 
15' lat. 
DINGALA : ensenada en la costa E. de la 
isla de Luzon , en la prov. de Nueva-Ecija; se 
halla SIT. su boca entre la punta Sua, en los 
125° 12' 50" long., 15° lat., y la de Pinagpan-
dian en los 125° 15' long., 14° 55' lat.; pene-
tra en la tierra basta los 125° 10' long., en 
los 14° 59' lat. 
DINGLE : pueblo, que forma jurisd. civil y 
ecl. con el de Laglag, en la isla de Panay, 
prov. de Iloilo, dióc. de Cebú; se halla SIT. en 
los 126° 27' 54" long., 11° 5'30" lat., una 
hora dist. del mar, á la orilla der. del r. Ja-
laud, en terreno desigual. Disfruta de buena 
ventilación y CLIMA templado y saludable. Se 
fundó en 1825, y en el dia tiene como unas 
920 casas, en general de sencilla construc-
ción, distinguiéndose entre ellas la casa par-
roquial y la llamada tribunal ó de justicia 
^nde se halla la cárcel. Hay escuela de pri-
meras l e t r a S ) dolada de los fondos del común, 
™* ^e asisten bastantes alumnos; é igl. parr 
aJ° la advocación de San Juan Bautista, ser-
l u a l l o r «O cura regular: toda ella es de 
- Y fcuena fabrica de piedra, que les propor-
cante i.as, que abundan en los mon-
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tes vecinos. El TERM. confina con el del pue-
blo de Pototan (á 1 leg.); con el de Darotac-
Nuevo, dist. también 1 leg. ; y el pueblo de 
Lnglag, que está en su jurisd., dislaunas 
2 leg. Su TERRENO es muy fértil, en él abun-
dan los montes , y lo bañan varios riach. ade-
mas del r. Jalaud, que trae su origen desde la 
cordillera de montes , que separa la. prov. 
de Antique de la de Iloilo: su corriente es 
pausada por tener bastante profundidad, lo 
que le lince navegable. La perspectiva que 
ofrece todo el término es grandiosa y agrada-
ble á la vista. El monte Dingle, que es de bas-
tante elevación, se encuentra á una milla del 
pueblo, y es admirable por lo caprichosa que 
se muestra alli la naturaleza. Entrando por 
una abertura que hay en el mismo monte se 
ve una espaciosa gruta, que presenta la figura 
de un templo ó de cualquier otro edificio fan-
tástico, que cree uno verlo en realidad, al 
mirar el cristal de roca y las hermosas pie-
dras de alabastro y mármol, que forman sus 
paredes; hallándose ademas otra tan dura co-
mo la berroqueña, que abunda mucho en todo 
el térm., en el que se encuentran también 
buenas canteras de alabastro. Hay algunas 
minas de oro, pero no se aprecia mucho este 
importante recurso por los naturales, por 
preferir el cultivo y beneficio de sus tierras, 
á la estraccion de este metal, TROD. bastante 
arroz, maiz, algodón, caria dulce, cacao, le-
gumbres, buen tabaco y mucha fruta, IND.: la 
agrícola y la fabricación de algunas telas de 
pifia y abacá, en que generalmente se ocupan 
las mugeres. COMERCIO: este consiste en la es-
portacion del sobrante de sus prod. tanto agrí-
colas como fabriles, principalmente del arroz 
que cosechan en abundancia, y en la importa-
ción de muchos de aquellos artículos de que 
ellos carecen, mw, 5,515 alm., 940 trib., que 
ascienden á 9,400 rs. plata, equivalentes á 
25,500 rs. vn. 
DINGRAS: pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon, prov. de Ho-
cos-Norte, (de cuya cabecera Laoag dist. 2 
leg.), aud. terr. y c. g. de Filipinas (á Mani-
la como unas 86), dióc. de Nueva-Scgovia (á 
Vigan residencia del obispo 16): se halla SIT. 
en los 124° 19' long,, 18° 7' lat., en medio de 
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una gran llanura cercada de montes; de mo-
do que parece este pueblo y sus colindantes 
colocados dentro de una caldera: le comba-
len de ordinario los vientos del O. y N. E., 
ocurriendo el primero en la estación de las 
lluvias, que duran la mayor parte del año, y 
reinando solo el segundo unos tres meses, 
durante cuyo período se cubre toda la llanu-
ra de una espesísima niebla, tan densa y hú-
meda, que mas bien parece este pueblo una 
de nuestras pobl. de la Península donde ocur-
re esta particularidad, que una pobl.de la 
India, sit. entre los trópicos, y cuyo sol 
abrasador forma de esta porción del globo un 
continente sumamente cálido. Dicha niebla 
que momentáneamente se estiende por toda 
la llanura dura á veces hasta las nueve y diez 
de la mañana , y se supone que su formación 
es originada por el frió denominado Mandu-
payas. La situación de este pueblo, resulta 
pues, que es sumamente baja, estando por 
esta razón espuesto á graneles inundaciones 
en tiempo de aguas, por reconcentrarse al re-
dedor suyo todas las aguas de las vertientes 
de los montes que le circundan : no obstante, 
su CLIMA en general es bastante sano, pade-
ciéndose solamente en los meses de noviem-
bre y diciembre algunas calenturas intermi-
tentes , á causa de las aguas que quedan es-
tancadas en la llanura. Este pueblo fundado 
en 1598, y cuyo nombre primitivo conserva 
en el dia, fué matriz de las visitas de Piddig y 
Santiago, que en la actualidad figuran en la 
categoría de pueblos con jurisd. especial. 
Tiene como unas 1,924 casas , en general de 
sencillísima fábrica , como todas las demás del 
pais, es decir, de caíia y ñipa, cubiertas de 
cogon, habiendo solamente como unas 500 de 
tabla. Están distribuidas en anchas y cómo-
das calles y en dos plazas, una denomina-
da de San Roque y la otra grande y hermosa 
en la que se encuentran los educios públicos 
principales de la pobl. Dichos edificios públi-
cos sufrieron en el alio 1858 una horrorosa 
quema, asi como todo el pueblo, desde cuya 
época ha podido reedificarse solamente la casa 
Real ó tribunal y la iglesia, estando actual-
mente haciéndolo de la casa parroquial su 
cura párroco y la comunidad. La igl. parr. 
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fundada bajo la advocación del patriarca San 
José, está servida por el respetable y celoso 
cura regular Fr. Dámaso Vieytez. Existen en 
este pueblo dos escuelas para la enseñanza de 
los jóvenes de ambos sexos, dotadas, la de ni-
ños con 72 ps, de los fondos de cajas de co-
munidad, y la de niñas con 52 ps. y 10 mano-
jos de arroz en rama , que dá el cura párroco 
de su asignación. Contiguo á ella , pero fuera 
del pueblo, se halla el cementerio, que es 
muy capaz y ventilado. La salida del pueblo 
se verifica por tres anchas calzadas, la una 
que dirige al Oriente para las estancias y bar-
rio de Baña, único anejo de este pueblo ; otra 
que corre en dirección al N. hacia el pueblo 
de Santiago dist. media hora, y para el de 
Piddig á 1; la cual puede servir de paseo pú-
blico por atravesar por en medio de huertas 
arboladas y sitios muy pintorescos: la tercera 
marcha por la banda de O. y dirigiéndose al 
monte denominado Cunig; baja por Sarrat 
hasta el pueblo de Laoag, cabecera de la 
prov. El correo sale desde el pueblo de Pid-
dig y pasa por este pueblo , dirigiéndose á la 
cabecera, desde cuyo punto regresa para Ma-
nila. La jurisd. de este pueblo es muy esten-
sa por la parte S. y E., yes tan sumamente fe. 
raz y abundante en todo género de prod., que 
con razón es llamado este pueblo por algu-
nos el granero de la prov. Contiene dentro 
de sus límites las 17 estancias nombradas 
Biding y Álabaan, Caribquib y San Agus-
tín, Ragas, Ugmon, Namucaoan, Binacag, 
Paoró Ambagsang, Caladdungan, Barba-
racbac, Culao, Lanas y Naglayaan, Pa-
dong, Nagpatpatan, Talugtug, Malabaga, 
Capariaan, Banggay y San Esteban; en to-
das las cuales se cosecha abundante arroz , y 
se cria mucho y buen ganado vacuno, caballar, 
de cerda y búfalos , asi como numerosas aves 
domésticas y caza de javalies y venados, de cu-
ya ind. sacan grandes utilidades los pueblos de 
Laoag, San Nicolás, Vintar, Pauay, Batac, 
Bacarra y Badoc; sit. todos en la hermosa lla-
nura donde tiene su asiento el pueblo que nos 
ocupa. En la misma se encuentran muchas 
plantas y yerbas medicinales, como- la caira 
listula, la abutra, el mainbujay (que tiene 
un amargor tan fuerte é intenso como el mis-' 
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mo de Inglaterra), la abelfa, la salvia, el 
tantandoc y otras muchas. Sus montes se ha-
llan cubiertos de la mas frondosa vegetación, 
y en todos se crian escelentes maderas de 
construcción y ebanistería, como el ébano, 
narra, tindalo, lanuti, abar, nasarno, mo-
lavin, mangasapuy y bañaba, y otras varias. 
Por la mencionada llanura corren serpentean-
do muchos riach. de aguas de escclente cali-
dad, tales son el llamado Alabaan, el Baña, 
el Lading, el Bornay, el Cura, el Madupa-
yas y el Nagsabaran, reuniéndose casi todos 
al E. N. E. de este pueblo á formar el hermoso 
y caudaloso r., que toma el nombre de este 
pueblo, cuyas cristalinas aguas después de pa-
sar por Sarrat, San Nicolás y Laoag desembo-
can en la mar por la barra de este último pue-
blo. Tanto este r. como los pequeños afluentes 
que lo forman contienen buena pesca, aun-
que poco abundante; y si bien no presta á 
los naturales de sus orillas las ventajas de la 
navegación por efecto de su escaso fondo , les 
es no obstante de suma utilidad para el riego, 
y para los demás usos domésticos, por surtir-
se de sus riquísimas aguas los hab. de esta co-
marca , lo cual contribuye no poco á su salu-
bridad. Confina por N. con el de Piddig (á 1 
leg.); por E. con el de Santiago (,á%); por 
S. E. con los montes Tamandigan y Madun-
gan, y por 0. con Batac (á 1 %}. El TERRENO 
es de lo mas fértil y productivo de toda la 
prov., cosechándose en él mucha abundancia 
de arroz, que por su superior calidad es aca-
so el que puede con mas ventajas esportarse 
para los mercados de China y aun de Europa; 
maiz, mongos , y otra infinidad de legumbres 
y hortalizas; mucha caña dulce, algún café 
y cacao en corta cantidad; criándose en las 
huertas muchos limones, naranjítas, naneas, 
rimas, sidras, chicos-zapotes, piálanos de 
muchas clases y otra multitud de frutas todas 
de superior calidad. También se cosecharía 
en el territorio de esta jurísd. un tabaco igual 
en calidad al de Cágayan, y en mucha abundan-
jw. st el superior gobierno permitiera su siem-
2 Y C U U Í V 0 en este punto. Los montes mas * * t o q u e c e r c a n l a ] l a n u r a d e e s i e p u e W o 
turales11"16 ^ E ' S ° " c o n o c i d o s P o r Ibl na-
c u n los nombres de Madongon, Ba-
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layeali , Pisong, Camanlarag, Alimano, 
Caladdungan, Talugtug, Birat, Ipel, Naung, 
que son los mas elevados de la cordillera, que 
divide el pais de infieles de esta prov. y déla 
de Cagayan; por la banda del S. se encuentran 
los de Binacag, Maboboos, Maoacoacar, Ba-
lay, Saoi, Barbarangay, Buris y Capariaan, 
que se forman de otra cord., que divide esta 
prov. de la del Abra ; por la banda del 0. há-
Ilanse los de Guoang, Birueo, Capasan y 
Panang, que le dividen de los demás pueblos 
de esta prov., por cuyos puntos y por una ca-
ñada, que dirige hacia el pueblo de Batac, se-
ria de mucha utilidad abrir una calzada para 
Currimao ó Corrimao, único puerto de espor-
tacion que existe en toda la prov. Mas para 
esto seria muy conveniente que el superior 
gobierno de la colonia, bajo cuya protección 
debiera construirse este camino, ordenara, que 
todos los pueblos de la prov. quedaban obli-
gados á concurrir á sus trabajos por los be-
neficios que á todos les traería esta obra de 
pública utilidad. De este modo , las estancias 
arriba nombradas y todos los pueblos en ge-
neral de la prov. recibirían ventajas consi-
derables para la eslraccion de todos sus fru-
tos y ganados. Por la parte N. le cercan 
los montes que circunvalan el pueblo de Pid-
dig y los llamados Naboongan , Gasgas, Ag-
mao, Cunig y Cavingquing. En todos ellos 
se produce el bejuco y una especie de brea ó 
incienso llamado ateng, que eslrae de ciertos 
árboles, IISD.: la ocupación principal de los 
hombres de este pueblo es la agricultura y el 
beneficio de sus prod.; y la de las mugeres es 
el tejido de ropas para sus usos y las demás 
labores propias de su sexo. El COMERCIO con-
siste en la esportacion del sobrante de sus 
prod. naturales, agrícolas y fabriles ; y en la 
importación de todos aquellos géneros y ar-
tículos de que carecen, POBL. 11,804 alm., 
2,751 trib., que ascienden á 27,515 rs. plata, 
equivalentes á 68,787 % rs. vn. 
DINLE : pueblo (v. DINGLE). 
DIÑO: islote junto á la costa E. de la 
isla y prov. de Leyte; SIT. en los 128° 40' 
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DIOTORING : ensenada en la costa E . de 
la isla de Luzon y de la prov. de Nueva-
Ecija; se halla SIT. SU boca entre la punta 
Dibayabay y la de Dicapinisan; la primera 
está en los 125° 16' long., 15° 38'lat., y la se-
gunda en los 125° 14' 50" long., 15° 30' 50" 
lat. , internándose en la tierra hasta los 125° 
12' long., en los 15° 34' lat. En esta ensena-
da hay una islita que toma el nombre de ella 
(V. DIOTORING is la) . 
DIOTORING: isla en la ensenada de su 
mismo nombre, adscrita á la prov. de Nueva-
Ecija; se halla SIT. entre los 125° 15' 40", y 
125° 15' long., 15° 33' 45", y 15°55' lat.: tie-
ne por un promedio % leg. de larga y % 
id. de ancha, distante % de leg. al E . de la 
costa de dicha prov.; está rodeada por la 
parte del N . de algunos bajos ó escollos , que 
casi la hacen de todo punto impracticable. 
DIP 
DIPOLOG: visita ó anejo, en la isla de 
Mindanao, prov. de Misamis, dióc. de Cebú, 
dependiente en lo civil y ecl. del pueblo de 
Lubungan, del cual dista 2 leg. POBL. , prod. 
y trib. con la matriz. 
DIQ 
DIQUEI: una pequeña isla del grupo de 
las llamadas Batanes, á cuya prov. está 
adscrita: tiene como unas 820 varas de larga 
por 410 de ancha, y su superficie viene á 
ser de unas 5,000 varas cuadradas. Es mon-
tuosa, y se halla inhabitada por esta razón; 
su escasa importancia nos escusa de dar ma-
yores detalles sobre ella. 
DIR 
D1RIQUE: ensenada de la costa O. dé la 
isla de Luzon, prov. de llocos-Norte: SIT. 
su boca entre los 124° 12' 50" long., 18° 57' 
lat., por la punta Nagavicagan, y los 124° 
16' 15" long. , 18° 22' 50" lat. , en el telé-
grafo de Dirique : intérnase en la tierra hasta 
los 124° 18' long., y 18° 27' lat. 
DIRIQUE (telégrafo de): llámase así al 
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que está SIT. en una de las dos puntas, que 
forma la boca de la ensenada de que toma su 
nombre, en los 124" 16' 15" long., 18° 22' 
30" lat. 
DIS 
DISÜMANGIT : islote junto á la costa E. 
dé la prov. de Nueva-Ecija; SIT. entre los 
126° 1', y 126° 2' long., 17° 16', y 17° 17' 30" 
lat.: tiene por un premedio % leg. de largo 
Y'Á id. de ancho; al O. del mismo (listan-
te como un tiro de fusil, está la punta de 
su mismo nombre, en tierra firme. 
DISÜMANGIT : punta en la costa E . de la 
isla de Luzon, y de la prov. de Nueva-Ecija; 
SIT. en los 126° 1' long., 17° 17' lat. 
DIT 
DITORCÁN : con este nombre se conoce 
una pequeña isla que pertenece al grupo de 
las islas Batanes, mas al N . de estas , á cuya 
prov. civil está adscrita. Su escasísima im-
portancia y el hallarse inhabitada nos escu-
sa dar detalles acerca de ella. 
DIV 
DIVAIT: punta de la costa N . O. de la 
isla de Mindanao , en la prov. de Misamis; 
se halla SIT. en los 126° 29' long., 8 o 20' lat. 
DIVATA: punta en la costa N . de la isla 
de Mindanao , prov. de Caraga : se halla SIT. 
en los 128° 26' 30" long., 9 o 6' 30" lat. 
DIVINISA: punta en la costa E. de la 
isla de Luzon , en la prov. de Nueva-Ecija; 
SIT. en los 125° 55' long., 16° 57' 30" lat. 
DIVOT: punta en la costa N . O., en la isla 
de Mindanao, prov. de Misamis; se halla 
SIT. en los 126° 29' long. , 8o 20' lat. 
DOC 
DOCUG: punta en la costa O. de la isla de 
Luzon y en la N . de la prov. de Zambales; 
SIT. en los 125° 27' long. , y 16° 22' 30" lat' 
DOL 
DOLORES : pueblo con cura y goberna-
DOM ~ 
d o r c i U o . e n l a i s l . i e L u . o n . p r o r . d e Taja-
bas dióc. deNueva-Cáceres; se halla s r 
en los 125° 6' long., 14M0' lat., al pie del 
monte Majaijay, á la orilla derecha de un 
rio, y su CUMA es 
bastante templado y salu-
dable! Tiene como unas 205 casas, en general 
de sencilla construcción , distinguiéndose so • 
lamente como mas notables la casa parro-
quial y la llamada tribunal ó de justicia, don-
de se halla la cárcel. Hay escuela de prime-
ras letras , á la que concurren bastantes 
alumnos, é igl. parroquial servida por un 
cura regular: inmediato á esta se halla el 
cementerio, que es bastante capaz y venti-
lado. También tiene varios caminos regula-
res , por el que se comunica con los pueblos 
inmediatos. E l TERM. confina por N . con el 
monte Majaijay (dist. 1 leg.); por E. con el 
pico Banajao (á 2 %); por S. E. con Sariaga 
(á 2 %), y por 0. con Tiaon, (dist. 2 leg.) El 
TERRENO es muy montuoso y está bailado por 
un r. que baja delMajaijai; en sus montes 
se crian muy buenas maderas de construcción 
y ebanistería, caza mayor y menor , y mucha 
miel y cera, que elaboran las abejas en los 
parajes que hallan á propósito para ello. En 
el terreno reducido á cultivo las PROD. son 
arroz , maíz, cacao , abacá , caña dulce, 
ajonjolí , algodón, aflil, frutas y legum-
bres. La IND. consiste en el beneficio de las 
producciones naturales y en el tejido de 
varias telas, y el COM. en la esportacion del 
sobrante de sus productos, POBL. 1,231 alm. 
350 trib., que ascienden á 3,500 rs. plata, 
equivalentes á 8,750 rs. vn. 
DOM 
DOMINGO (Santo): pueblo con cura y go-
bernadorcillo, en la isla de Luzon , prov. de 
Hocos-Sur, dióc. del oh. de Nueva-Segovia: 
hállase SIT. en los 123° 58' long., 17° 31' lat., 
en terreno bastante llano y próximo á la ori-
lla del mar : disfruta de muy buena ventila* 
«*on { y el CLIMA es bastante templado y sa-
nable; no padeciéndose de ordinario otras 
enfermedades , que las regionales que p r 0 . 
t u c e n los cambios de las estaciones. Tiene 
c °mo unas 1,338 casas, en general de sencilla 
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construcción, distinguiéndose como mas no-
tables la casa parroquial y la llamada tribu-
nal en la cual está la cárcel ; hay escuela de 
primeras letras frecuentada por muchos 
alumnos , dotada de los fondos de comuni-
dad; é igl. parr. de buena fábrica, servida 
por un cura secular. Próximo á esta se ha-
lla el cementerio, y es bastante capaz y ven-
tilado. Comunicase este pueblo con sus inme-
diatos por medio de caminos bastante buenos 
en tiempo de sequías, pero malos durante la 
estación de las lluvias. Se recibe de la cab. de 
la prov. Vigan el correo semanal establecido 
en la isla. El TERM. confina por N . con el de 
Masingal (dist. 2 leg.); por E . con el monte 
Bulaga (1 %); por S. con Bantay (1 Vi); y P°r 
el 0. con el mar; el terreno es bastante 
montuoso hacia la parle del E. , j su costa tie-
ne muy buena playa, encontrándose en una 
punta saliente que forma la misma, un telégra-
fo destinado á su defensa. Los hab. de este 
pueblo carecen de rios en su jurisd. y de 
manantiales de aguas potables, teniendo que 
valerse por esta causa para poder atender á 
sus necesidades domésticas, de las de los 
pozos. En sus montes se crian muchas y pre-
ciosas maderas de construcción y ebaniste-
ría, aunque su aprovechamiento es muy difí-
cil por su grande elevación, que imposibi-
lita su conducción; bastante caza mayor y 
menor de venados, javalíes, tórtolas, gallos 
y multitud de aves ; y alguna cera y miel, 
que depositan las abejas en los troncos de los 
árboles, en los huecos de las rocas, y eir 
todos los sitios abrigados. En territorios re-
ducidos á cultivo se cosechan algún arroz, 
cana dulce , maiz , algodón, cacao , legum-
bres y frutas: se cria ganado caballar, va-
cuno y de cerda , y pesca de diferentes cla-
ses , que es el alimento principal de estos 
naturales, IND.: la principal ocupación de los 
hombres de este pueblo es la agricultura; y 
la de las mugeres , el hilado y tejido de va-
rias telas y dibujos, fabricándose por aque-
llos bastante aceite de coco para su uso , y 
aun para esportarlo á otros pueblos, COM.: se 
reduce á la venta del sobrante de sus prod. 
naturales y fabriles, y á comprar los art. de 
que carecen. roBL. 8,467 alm., 1,777 % trib., 
DON 
que ascienden á 17,775 rs. plata, equivalen-
tes á 44,437 !4 rs. vn. 
DOMINGO (Santo): rio de la isla de L u -
zon, en la prov. de Bataan ; tiene su origen 
en los 124° 9' 50" long. , 14° 55' lat. , al pie 
del elevado monte llamado Morro de Orion; 
toma su curso la dirección al E . , y bailando 
el térm. del pueblo de Orion, va á des-
aguar en la bahía de Manila junto á la punta 
Masaca, después de haber corrido unas 2 % 
leg. 
DOMINGO (Santo): telégrafo sobre la cos-
ta 0. de la isla de Luzon y de la prov. de 
Hocos-Sur; SIT. en los 125° 55' long., 17° 
30' lat., en el térm. del pueblo de su mis-
mo nombre. Está destinado á vigilar el lito-
ral de dicha costa , y dar aviso de las no-
vedades que en ella ocurran. 
DON 
DONGALO: barrio ó anejo del pueblo de 
Paranaque , en la isla de Luzon , prov. de 
Tondo , dióc. del arz. de Manila; dista de su 
matriz */* de leg. escasa. Tiene una ermita, 
y está bastante cerca de la costa de la bahía 
de Manila. Su POPL., prod. y trib. (v. la ma-
triz). 
DONGAN: riach. en la isla y prov. de 
Samar; tiene su origen en los 129° 5' long., 
i l ° 45' lat., en el mar E . de la isla. 
DONGAN: baluarte en la isla y prov. de 
Samar ; se halla SIT. sobre la costa E. de la 
misma en los 129° 4' long., 11° 46' lat. 
DONGON: punta en la costa E . de la 
prov. de Albay, isla de Luzon; SIT. en los 
127° 50' long. , 12° 44' lat. 
DONLO : guardia ó bantay en la isla de 
Luzon, prov. de Albay; se halla SIT. sobre 
la costa E. de la prov. en los 127° 49' long., 
12° 55' lat. Tiene por objeto vigilar á los 
moros piratas, que en sus correrías suelen 
sorprender á los pueblos playeros , ocasio-
nándoles con sus desastrosas irrupciones da-
nos considerables, llevándose además muchos 
cautivos. 
DONZOL : baluarte del pueblo de su mis-
mo nombre; SIT. sobre la costa S. 0 . de la 
prov. de Albay , en la isla de Luzon, en los 
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127° 15'50" long., 12° 54 ' la t . , dist. poco 
mas de * / i de leg. del referido pueblo. Tiene 
por objeto defender los pueblos inmediatos de 
las acometidas de los piratas moros, pero 
muy especialmente el de su mismo nombre. 
DONZOL ó DONSOL : pueblo , que forma 
jurisd. civil y ecl. con el de Quipia, en la 
isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de 
Nueva Cáceres: se halla SIT. en los 127* 
15' long. , 12° 55' lat., en terreno llano, á la 
orilla izq. del r. de su mismo nombre; su 
CLIMA es saludable, aunque sus naturales pa-
decen por lo general, como todos los de es-
ta prov., de una enfermedad cutánea, que 
sin duda es efecto del terreno que ocupan. 
En el dia tiene como unas 479 casas, en ge-
neral de sencilla construcción, pudiéndose 
distinguir entre ellas, como mas notables , la 
casa parroquial y la de comunidad ó de justi-
cia , donde se halla la cárcel. Hay escuela 
de primeras letras , á la que concurren mu-
chos alumnos, dotada de los fondos del co-
mún, é igl. parr, de buena fábrica, servida 
por un cura secular. Próximo á esta se ha-
lla el cementerio, que está bastante bien si-
tuado, y disfruta de buena ventilación. Comu-
nícase por el r. de su mismo nombre con 
Quipia , dist. 3 leguas, y recibe el correo se-
manal establecido en la isla , en dias inde-
terminados. E l TERM. confina por E. con el 
puerto de Sorsogon; por N . con el monte 
Quituinan (comprendiendo en este térm. y el 
del pueblo de Quipia) ; por 0. con la prov. 
de Camarines-Sur , que se divide de la de 
Albay por esta parte con el r. Donzol; y 
por S. con el mar: dist. »/4 de leg. al S. de 
este pueblo, se encuentra su anejo Oged, á la 
orilla der. del r. Ugut, é inmediato á la izq. 
de la embocadura; % leg. dist. al E . , á la 
entrada del puerto de Putiao y sobre la pun-
ta de Dumaguit, el baluarte llamado de Ugut. 
En este puerto , que es bastante seguro, des-
emboca el r. de Tuaurian, el cual recibe bas-
tantes afluentes antes de desaguar en.el 
puerto, que también recibe por el N. las 
aguas de otros riach. , que se hallan al E . 
de Donzol: siguiendo la misma dirección y 
por la costa , se encuentra la ensenada de 
Palatuan. que forma la punta Cutcut á la 
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sobre la der., Y la de Bantique á la u * , 
c U a l se halla el baluarte del m.smo nombre, 
Y % leg dist. en la misma dirección al L. y 
unas % leg. de Donzol, en la costa , se ha-
lia'ltfacalaga, guardia ó bantay, que está 
y a casi á la entrada del puerto de Sorsogon: 
estiéndese el térra, por esta parte basta unas 
5 leg. de Donzol, desde donde pertenece ya 
al pueblo de Bolabog ; numerosos r. en tan 
corto espacio riegan el terreno, yendo to-
dos en dirección recta al S. á desaguar en el 
mar. El principal que baña el térra, de este 
pueblo es el Tuaurian, que bajando de los 
montes Montugon se dirije hacia el S. 0. 
recibiendo por la parte del N. numerosos 
afluentes, á cuyas orillas se encuentran los 
anejos de Dorogan, (dist. 2 % leg. de Don-
zol); Nasi (2 %); lnas (5); y Montugan (4); 
todos ellos al N. E. de dicho pueblo ; 1 leg. 
al N. se halla Donzol el Viejo, á la orilla izq. 
del referido r. Donzol, á la der. del cual, y 
en su desagüe , está el baluarte de Donzol 'A 
hora del pueblo, en la parte del S. y sobre 
la costa. El TERRENO es muy fértil, y como 
hemos dicho, está bailado por muchos r.; en 
él abundan los montes donde se crian buenas 
maderas de construcción , muchas raices ali-
menticias , frutas silvestres, caza mayor y 
menor, como búfalos, venados, javalíes, 
gallinas, palomas, etc.: también se coje 
mucha miel y cera, que depositan las abe-
jas en los huecos de los troncos de los ár-
boles , y en todos los parajes que hallan á 
propósito para ello. PROD. arroz en abun-
dancia, maiz, algodón, trigo, pimienta, 
cale , abacá , cacao, y muchas clases de fru-
tas i N D . : además de la agricultura se dedican 
los naturales á la fabricación de tejidos linos de 
«haca, ala de los del algodón, y ala de unas 
iteras ó petates finos de palma. También se 
ocupan en la estraccion de aceite del ca-
«ft. en la caza , y en la pesca. El OOM. con-
s>*te en la venta que hacen en la cal» de 
« P r°v. , de todas las prod. que csceden de 
LZT n C C e S a ' Í a p a r a s u u s o Y consumo 
¡ o ^ t . c o , como son especialmente, el ar-
- anuel, la cera, el aceite, etc. ron.. 
" B «al«n. ,447 trib., q u e ascienden á 4,470 
1 U ' bivalentes á 11,150 rs. vn. rs. 
DONZOL VIEJO : barrio ó anejo de la is-
la de Luzon , prov. de Albay, dióc. de Nue-
va Ciceros; se halla BIT, en los 127" 15' long., 
12° 58' lat.,cn terreno llano, rodeado por 
la parte de 0. por el r. Donzon ; hállase en 
el térm. del pueblo de este nombre, poco 
mas de 1 leg., dist. al N. de él, con el que 
damos su PORL. , prod. y trib. 
DOR 
DORF : barrio ó anejo del pueblo de Se-
Tappo, perteneciente al sultanato de Miu-
danao, en la isla de este nombre: se halla 
SIT. en los 12G° 24' long., 7° 24' lat. 
DOROGAN : barrio ó anejo del pueblo de 
Donzol, en la isla de Luzon, prov. de Albay; 
SIT. en los 127° 22' long., 12" 59' lat., en 
terreno llano, á la orilla der. de un r. que 
fertiliza sus tierras: hállase cu el term. del 
pueblo de Donzol, con el cual damos su 
POBL. , prod. y trib. 
DOZ 
DOZOL ó DOSOL : visita ó anejo, que for-
ma jurisd. civil y ecl. con los de llalingea-
guing y San Isidro de Potot, en la isla de 
Luzon , prov. de Zambales , dióc. del arz. 
de Manila ; se halla SIT. en terreno desigual en 
la parte litoral de la prov.; le combaten los 
vientos reinantes, y el CLIMA es bastante tem-
plado y saludable ; no padeciéndose de or-
dinario otras enfermedades que las regiona-
les, que producen los cambios de estaciones. 
Tiene como unas 2GÍ1 casas, en general de 
sencilla construcción , distinguiéndose entre 
ellas como mas notables la casa de comunidad 
ó llamada de justicia, donde se halla la cárcel. 
Hay escuela de primeras letras, ala que con-
curren muchos alumnos , y está dolada de los 
fondos de comunidad. Depende en lo espiritual 
de Balincaguing, que es la matriz, y cuyo cura 
administra á los hab. de este pueblo , en el 
cual existe una pequeña igl. y muy próximo á 
ella un reducido cementerio. Se comunica es-
te anejo con sus pueblos inmediatos por medio 
de caminos bastante buenos, y recibe de la cab. 
de la prov. el correo semanal establecido en 
DUL 
la isla. Confina con su matriz Balincaguing y 
con su adjunto San Isidro. E l TERRENO cultiva-
do es bastante fértil, y sus principales PROD. 
son arroz , maiz, trigo , algodón, añil, cana 
dulce y todo género de legumbres y frutas del 
pais. IND.: consiste en el beneficio de sus pro-
ductos naturales y agrícolas , la caza, la pes-
ca y la elaboración de varios tejidos. E l COM. 
se reduce á la esportacion del sobrante de 
sus prod. naturales, agrícolas y fabriles , y á 
la adquisición de todos aquellos de que care-
cen, POBL. 1,610 alm., trib. (v. la matriz BA-
LINCAGUING.) 
DU 
DU: pueblo perteneciente al sultanato de 
Mindanao, en la isla de este nombre, á la ori-
lla der. de un r . ; se halla srr. en los 128° 
22' long., 7° C lat. Es de escasísima impor-
tancia , sin embargo de que sus naturales son 
dueños de territorios sumamente feraces. 
DUGAS: r. de la isla de Luzon, prov. de 
Albay: tiene su origen en los 127° 16'15" 
long., 13° 18' lat., en la prov. de Camarines-
Sur; corre una leg. escasa en dirección al 
S. E . , y formando una curva al mismo tiem-
po que toma un pequeño afluente por su izq., 
se dirige al N . E. atravesando antes el limite 
que forman estas dos prov.: luego que entra 
en la prov. de Albay , sigue siempre la misma 
dirección, y dejando próximos á su orilla der. 
Jos anejos de San Antonio y San Vicente, ro-
dea por la parte del N . el pueblo de Tabaco 
para ir á desaguar en el seno del mismo nom-
bre, á l o s 127° 23' long., 13° 22' lat., des-
pués de haber corrido unas 4 leg. 
DUL 
DULAG: pueblo con cura y gobernadorcí-
11o, en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú; 
se halla srr. en los 128° 59' 20" long., 10° 59' 
lat . , á la orilla izq. de un riach., y sobre la 
costa E . de la isla , en terreno llano, y su CLI-
MA es bastante templado y saludable. Tie-
ne como unas 953 casas, en general de sen-
cilla construcción , distinguiéndose entre es-
tas como mas notables, la casa parroquial 
y la llamada tribunal ó de comunidad, don-
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de se halla la cárcel. Hay escuela de prime-
ras letras, á la que concurren muchos alum-
nos, dotada de los fondos de comunidad, é 
igl . parroquial servida por un cura regular. 
Próximo á esta se halla el cementerio, que 
está muy ventilado y es bastante capaz. Co-
municase este pueblo con los inmediatos de 
la costa, por medio de pequeñas embarcacio-
nes, y recibe el correo de la cab. en dias in-
determinados. E l TERM. confina por N . con el 
pueblo de Tañaban (dist. unas 2 % leg.); por 
0. con Dagami (5 leg.); por S. con el r. Ma-
ya, y por E . con el mar; el TERRENO es que-
brado, y está fertilizado por las aguas de un 
pequeño r., que corre por él de N . 0. á S. E . , 
hallándose en él bosques arbolados de made-
ras de construcción y ebanistería, caza mayor 
y menor de javalíes, venados, tórtolas, gallos 
salvajes, etc., y buena cera y miel, que depo-
sitan las abejas en los troncos de los árboles 
y en todos los sitios abrigados. En las tierras 
reducidas á cultivo las principales prod. son 
arroz, maiz, lentejas, algodón, café, cacao, 
cocos, tabaco, mangas, legumbres y frutas. 
IND.: el beneficio de sus prod. naturales y agrí-
colas, y varios tejidos de algodón, COMERCIO: 
esportacion del sobrante de sus cosechas é 
importación de los art. de que carecen, POBL. 
5,720 alm., 1,210 % trib., que ascienden á 
12,105 rs. plata, equivalentes á 30,262 
rs. vn. 
DULANGAN : barrio dependiente en lo c i -
vi l y ecl. de Panay, en la isla de este nom-
bre, prov.de Capiz, dióc. de Cebú, POBL., 
prod. y trib. con la matriz (v.). 
DULANGON : r. en la isla y prov. de Min-
doro: tiene su origen en los 124° 39' long., 
13° 25' lat., y su desagüe en los 124° 40' 30" 
long., 15° 27' 20" lat.: corre unos % de leg. 
con dirección de S. 0. á N . E . , y desemboca 
en el mar del N . de la isla. Es de muy poca 
consideración por su escaso eaudal y curso. 
DUM 
DUMAGAS: r. en la prov. de Nueva-Ecija, 
isla de Luzon; tiene su origen en los 125° 5' 
long., 14° 53' lat.: toma su dirección a l N . E-
hasta 1 % leg. de curso, en cuyo punto reci-
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be dos afluentes por lados opuestos, y se for-
ma ya en una ancha ría, en cuyo centro se 
elevan dos islotes : toma entonces su giro ha-
cia el E , v desagua en la ensenada de Dinga-
l a , á los 125° 11'long., 14° 57'20''lat. 
DüMAGSAN: r. de la isla de Luzon, en 
la prov. de Catangas ; nace en la cordillera de 
montes que se desprende del llamado Sungay 
al N. de esta prov., en los 124° 30' 50" long., 
14° 5' lat. Durante un pequeño trecho este r. 
sirve de límite ala prov. de Cavite con la de 
Batangas, llevando el nombre de Galo (v.), no 
tomando el de Dumagsan, hasta reunirse á 
un afluente por su izq., que se verifica al en-
trar ya en la prov. de Batangas. Después re-
cibe otro á mny corta distancia, en la misma 
dirección, y dirige su curso de E. á 0. por la 
referida prov., dejando al N. el monte Cairi-
rilao, á muy corta distancia, y % leg. á su 
izq., y junto á la costa del pueblo de Nasugbu; 
verificándose por último su desagüe en la en-
senada de este último pueblo, á los 124° 22' 
long., 14° 4' lat., después de haber corrido por 
un llano cerrado á uno y otro lado, por mon-
tes y alturas, en un trecho como de unas 5 
leg. Fertiliza algunos territorios, y sus aguas 
se aprovechan también por los pueblos por 
donde pasa para los usos domésticos. Las cor-
rientes de este r. arrastran partículas de oro, 
que los naturales aprovechan por medio del 
lavado de las arenas. 
DUMAGUETE : pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla y prov. de Negros, dióc. 
de Cebú: se halla SIT. en los 126° 40' 30" 
long., 9° 15' i a t > . s o b r e l a c o s l a g > E d e ^ 
isla, próximo á la desembocadura de un r 
enterrenollanoydist.lleg.de la punta de 
su nnsmo nombre : disfruta de buena venti-
lación, y CLIMA, aunque muy cálido, saludable; 
dulcificando los ardientes rayos del sol las 
frisas marítimas y la frondosidad del arbola-
do que existe en sus inmediaciones. Tiene co-
m unas 896 casas, en general de sencilla cons-
trucción , distinguiéndose como mas notables 
a casa parroquial y la llamada tribunal, don-
está la cárcel; hay escuela de primeras le-
» bastante concurrida, dotada de los fon-
^ e c o r a u n i d a d , é i g l . parr. de buena fá-
- servida por un cura secular. Próximo 
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á esta se halla el cementerio y es bastante 
capaz y ventilado. Comunícase con sus inme-
diatos por medio de caminos sumamente ma-
los, y recibe de la cab. de la prov. el correo 
en dias indeterminados. El TEKM. compréndela 
•parte saliente al S. E. ele la isla, y confina por 
el N. 0. con el térm. de Ayungon : se halla 
fertilizado el TERMINO por dos riach., que des-
aguan por la costa S. E., y en él se encuentra 
arbolado de todas clases, caza mayor y me-
nor, y cera y miel en los sitios abrigados. 
Los hab. se dedican con especialidad á la agri-
cultura , y al beneficio de sus prod., que ge-
neralmente son : cocos, bastante arroz, maiz, 
cacao, un poco de tabaco etc. IND. : algunos 
tejidos ordinarios, y pesca de varias clases. 
COM. : esportacion de los productos agrícolas 
é industriales, sobrantes del consumo de sus 
hab. POBL. 18,261 alm., 4,095 % trib., que as-
cienden á 40,955 rs. plata, equivalentes á 
102,387 % rs. vn. 
DUMALAG: pueblo, que forma jurisd. ci-
vil y ecl. con el de Tapas , en la isla de Pa-
nay, prov. de Capiz, dióc. de Cebú; hálla-
se SIT. en los 125° 58' long., 11° 14' lat., á 
la orilla der. del r. Panay, en terreno llano 
y CUMA cálido y saludable. Fué fundado en 
1595 , y en el dia tiene como unas 1,587 
casas , en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose entre ellas la casa parro-
quial y la del tribunal ó de justicia , donde 
se halla la cárcel. Hay escuela de primeras le-
tras, ala que concurren muchos alumnos, y 
está dotada de los fondos de comunidad ; é 
igl. parr., bajo la advocación de San Mar-
tin, servida por un cura regular. Inmedia-
to á esta se encuentra el cementerio, que 
es bastante capaz y ventilado. Los CAMINOS son 
regulares, comunicándose por medio de ellos 
y de algunas calzadas con los pueblos inme-
diatos, y recibiendo el correo de la cabece-
ra (Capiz, de la que dista unas 8 leg.), en 
dias indeterminados. Su TERM. confina por E. 
con el del pueblo de Dumarao , dist. 2 leg., 
y con el r. Panay; por N. con el tcrm.de 
Dao , cuyo pueblo dista también unas 2 leg.; 
por S. con los montes que forman el límite 
entre la prov. de Iloilo y la de Capiz, y por 
0. con el térm. de Mamburao, dist. unas 3 leg. 
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E l TERRE.NO es bastante montuoso, aunque fér-1 misioneros regulares, el agua del bautismo 
til y productivo ; en el hay algunas minas de Su administración espiritual se halla á cargo 
oro, pero estas dejan poca utilidad á los natu- de un cura regular 
rales , los que conociendo mejor que los de 
otros pueblos sus propios intereses, prefie-
ren la labranza de las tierras y cultivo de sus 
granos y plantíos á la estraccion y beneficio 
de este metal seductor. La principal IKD., 
por consiguiente, consiste en la agricultura. 
Además del corto número de los habitan-
tes, que se emplean en labar las arenas para 
sacar el oro , hay otros que se dedican á la 
corta de las maderas, asi como las mujeres 
se dedican al tejido de telas de algodón y aba-
cá , que les sirven para los usos domésti-
cos, FROD. arroz en abundancia, maiz , algo-
don , tabaco, café, cacao , lentejas y frutas; 
en sus montes se cria escelente madera de 
construcción y caza mayor y menor, como 
búfalos, javalíes, etc. COM. : el r. Panay es de 
gran utilidad para los bab. de este pueblo' 
por él hacen una gran esportacion de arroz, y 
conducen también las maderas, que tanto 
abundan en sus montes, hasta el mismo puer-
to. Hay también alguna importación de los 
art. de que carecen, POBL. 9,522 alm., y 2,185 
trib. , inclusos los de su anejo Tapaz, que as-
cienden á 21,050 rs. plata, equivalentes á 
54,625 rs. vn. 
DUMALANGIN : pueblo fundado en 1849, 
en la isla de Miudanao, prov. de Misamis, dióc. 
de Cebú. Consta de 28 casas de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose solamente de todas 
la casa tribunal de mediana fábrica; las demás 3 
techadas , una con materiales de arriba y 23 
con harigues. Este pueblo , como de reciente 
creación y que en la actualidad se está forman-
do, se halla exento de pagar trib., para que por 
este medio adquiera la pobl. todo el desarro-
llo posible. Sus naturales se dedican á la agri-
cultura y ala pesca, únicos ramos de IND. que 
conocen; sin embargo, en sus monte? abundan 
las maderas de todas clases, y en los troncos 
de los árboles de los mismos, y en todos los 
sitios abrigados, depositan las abejas cera y 
miel. Los hab. que constituyen este pueblo, 
poco hace sometidos al dominio de España , v 
convertidos á la religión de Jesucristo , han 
recibido ya , merced al celoso esfuerzo de los 
DUMALON: visita ó anejo, en la isla de 
Mindanao , prov. de Zamboanga, dióc. de Ce-
bú , dependiente en lo civil y ecl. de la plaza 
de Zamboanga, de la cual dista como unas 4 
le"-. roBL. y prod. con la matriz. 
DUMANGAS : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Panay , prov. de Iloilo, 
dióc. del ob. de Cebú ; se halla six. en los 
126° 18' long. , 10° 47' lat. , á la orilla izq. 
del r. llamado Jalaur, que desde este punto 
toma ya el de Dumangas, dist. % leg. del mar, 
en un llano cortado por el mismo r . ; su CLIMA 
es bastante bueno y saludable. Este pueblo fué 
fundado en 1572, y en el dia tiene como unas 
3,208 casas, en general de sencilla construc-
ción, pudiendo distinguirse entre ellas, como 
mas notables, la casa parr., y la llamada de 
comunidad ó de justicia, donde se halla l a 
cárcel: hay escuela de primeras letras, a l a 
que concurren muchos alumnos , dotada de 
los fondos de comunidad , é igl. parr. bajo la 
advocación de San Agustín, servida por un 
cura regular: junto á esta se halla el cemente-
río , que es bastante capaz y ventilado. Como 
! / ¿ de leg. del pueblo y en la playa hay un ba-
luarte de piedra , que fué fabricado con el ob-
jeto de defender á los que se dedican á la pes-
ca y elaboración de la sal; sin embargo no se 
consiguió el objeto, en razón á que los moros 
siguen cogiendo alguna vez que otra indios que 
se llevan cautivos. Su TERM. confina por N . 
con los montes que se estienden hacia el 
centro de la isla; por N . E . con un r. que di-
vide el térm. de Anilao de este ; por E . con 
el mar á unas 2 leg.; por S. también con el 
mar dist. % leg.; y por O. con el r. de su mis-
mo nombre, que se estiende en igual dirección 
hasta unas 3 leg. de donde trae su origen : 1 
leg. al S. E. se halla la punta de Talisay , á la 
boca de un canal ó estrecho que forma la isla 
de Guimaras, dist. una leg. de la costa. E l 
TERRENO es fértil y muy productivo, á cau-
sa del mucho riego que recibe por nume-
rosos esteros , o Manglares, que llaman los 
naturales , por lo mucho que abunda en sus 
orillas el árbol llamado mangle. Esta multitud 
fj 
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de esteros son de suma utilidad á los hab. de 
este pueblo, no solo porque por mecho de sus 
inundaciones les proporciona una tierra muy 
feraz para el cultivo; sino también por ser en 
su mayor parte navegables á sus pequeñas 
embarcaciones: esta circunstancia les facilita 
ademas la estraccion de sus producciones con 
mucba economía. Todos ellos se hallan casi 
al nivel del mar, y esto hace que en las ere- j pesca del balate, 
cientes ó altas mareas penetren las aguas de * V " M ' " ' A T " * " 
éste hasta muy adentro de la isla , anegando 
los sitios mas bajos que en ella se encuentran. 
PBOD. bastante arroz, maíz , cacao, cana dul-
ce , cocos, pimienta, varias legumbres y 
frutas, tabaco y algún algodón, IND. : la agri-
cultura y la pesca forman la principal riqueza 
de este pueMo, en el que las muchas balsas 
que forma su terreno, contribuye á aumentar 
esta, pues sus naturales se dedican al cuaje 
y elaboración dé la sal, que se verifica en 
abundancia. También las mujeres trabajan en 
pina, haciendo hermosas y delicadas telas, 
admirables por su blancura y dimensiones, 
COM.: como es un pueblo de bastantes produc-
ciones, no deja de tener algún comercio, y en 
especialidad con los pueblos vecinos. La es-
portacion de sus granos , la de la sa l , y la de 
todo lo que escede de lo necesario en el consu-
mo de sus producciones, tanto agrícolas como 
fabriles, forma el comercio, asi como también 
la importación de los géneros de que carece. 
POBL. 19,250 alm., 3,058 trib., que ascienden 
á 30,580 rs. plata, equivalentes á 76,450 rs. vn. 
DUMAQUIT: punta en la costa S. de la 
prov. de Albay, en la isla de Luzon, SIT. en 
los 127° 16' 30" long., 12° 52 lat. 
DUMARAN: isla adscrita á la prov. civil 
de Calamianes, y dist. unas 5 y % leg. de la 
isla de Paragua; hállase SIT. entre los 123° 27' 
long., y los 123° 50' id . ; y los 10° 23' lat., 10° 
59' id. E l desarrollo de su superficie viene á 
ser de unas 13 leg. cuadradas por un prome-
dio. Su ostensión de N . E . ú S. O. es como de 
6 - leg. é igual distancia con corta diferencia 
d e N . O. á S . O. En la parte N . O. de la isla, 
entre ella y la de Paragua, se encuentran una 
multitud de pequeños islotes, que casi impo-
sibilitaban el paso á las pequeñas embarcacio-
nes del pais, haciendo el canal que entre am-
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bas se forma muy peligroso, por aquella cir-
cunstancia. Sus costas en general son muy 
escarpadas y difíciles de abordar, no encon-
trándose en ellas mas que pequeños puertos 
capaces apenas de ofrecer el necesario abrigo 
á las embarcaciones que los frecuentan, y esto 
solo en ciertas estaciones del año. Sus hab. 
son pobres, dedicándose con especialidad á la 
sea del balate. 
DUMARAN (Misión de): pueblo con cura y 
gobernadorcillo, en la isla del mismo nombre, 
adscrita á la prov. de Calamianes, dióc. de Ce-
bú; se baila SIT. en los 123° 30' long., 10° 27' 
lat., sobre la costa O. de la is la , en terreno 
llano, CLIMA templado y saludable. Tiene muy 
pocas casas todas de sencilla construcción, 
distinguiéndose como mas notables la casa 
parroquial y la llamada tribunal, donde se ha-
lla la cárcel. Hay escuela de primeras letras 
poco frecuentada, dotada de los fondos de co-
munidad, é igl . parr. servida por un cura se-
cular : próximo á esta se halla el cementerio, 
que es bastante capaz y ventilado. Comunica-
se este pueblo con sus inmediatos por el 
mar cuando lo permiten los vientos reinan-
tes, y recibe el correo de la cabecera en dias 
indeterminados. Su TERM. está rodeado por 
S. E . , S. O. y N . O. con el mar, y confina por 
N. E. con algunas rancherías de infieles, que 
habitan en casi la mitad de esta isla por la 
parte del N . E. Está poblada de arbolado de 
maderas de construcción, y hay bastante ca-
za mayor y menor, como búfalos, ja valíes, ve-
nados , y multitud de aves; hallándose en los 
troncos de los .árboles , en los huecos de las 
rocas y en todos los sitios abrigados, cera y 
miel, que elaboran las abejas sin cuidado al-
guno del hombre. Sus naturales se dedican á 
la agricultura, á la pesca del balate, tortu-
gas y perlas. También se cria en ella el famo-
so nido de salanganes en las grandes conca-
vidades de las rocas y otros silios escabro-
sos y húmedos. Como pueblo que se está for-
mando, aunque lleva ya algunos años de exis-
tencia , no podemos detallar con exactitud 
el núm. de hab. que tiene ;. pero se le pueden 
calcular como muy probable unas 1,720 alm., 
y 38G tr ib . , que ascienden á 3,800 rs. plata, 
equivalentes á 9,650 rs, vn. 
DUMARAO : pueblo con cura y gobcrna-
dorcillo, en la isla dePanay, prov. de Capis, 
dióc. de Cebú; se halla SIT. en los 125° 55' 
long , 11° 6' 50" lat., ala orilla der. del r. de 
Panay, que en esta parte toma el nombre de 
Badbaran éntrelos montes que separan esta 
prov. de la de Iloilo , lo cual hace que su cu-
ma, aunque cálido, sea bastante húmedo, sien-
do seguramente el mas malo de toda la isla. 
Este pueblo se fundó en 1580, y en el dia 
tiene unas 1,690 casas todas ellas de muy 
sencilla construcción, distinguiéndose sola-
mente la casa parroquial y la llamada tribu-
nal ó de justicia, en la que se halla la cárcel. 
Hay escuela de primeras letras, á la que con-
curren muchos alumnos, dotada de los fon-
dos de comunidad , é igl. parr. de muy buena 
fábrica , bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de las Nieves, servida por un cura regular; 
inmediato á esta se halla el cementerio, que 
es bastante capaz y ventilado. Tiene algunos 
caminos y calzadas por medio de los cuales 
se comunica con los pueblos inmediatos, y re-
cibe el correo de la cabecera (que dista unas 
9 leg.) en dias indeterminados. Su TERM. con-
fina por N. con el del pueblo de Dumalag, que 
dista unas 2 leg.; por S. y E. con los montes 
que forman el límite de la prov. de Iloilo y la 
de Capiz, y por O. con los que separan á esta 
de la de Antique: el TERRENO es bastante es-
tenso, quebrado y pantanoso, y abundan mu-
cho los montes, donde se crian escelentcs 
maderas de construcción y ebanistería, y ca-
za mayor y menor , como búfalos, venados, 
javalíes, tórtolas, etc.; hay algunas minas 
de oro y también de azogue, PROD. ¡ se cose-
cha arroz en abundancia por ser el terreno 
muy á propósito para esta clase de siembra; 
también se coje algún cacao, maiz y tabaco; 
en sus montes, como hemos dicho, abundan 
muchas clases de maderas, y entre ellas las 
hay á propósito para la construcción de edi-
ficios y embarcaciones, ISD.: la agrícola es la 
principal de este pueblo la cual recibe gran be-
neficio en razón á la bondad del terreno para 
la siembra del arroz. Las mugeres se dedican 
al tejido de algunas telas ordinarias de algodón 
y abacá, que les sirven para los usos domés-
ticos; también se ocupan en la fabricación de 
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sombreros de nito, que los hacen con bas-
tante primor. El COMERCIO consiste en la es-
portacion del arroz, que lo conducen por el 
r. en las estaciones de lluvias, cuándo es na-
vegable, como también en la del sobrante de 
sus demás prod. agrícolas. Asimismo llevan á 
los mercados de Iloilo los sombreros de nito 
que trabajan, donde tienen bastante venta de 
ellos, los cuales les reportan muchas utilida-
des. Del mismo modo ellos por su parte impor-
tan todos aquellos artículos de que carecen. 
POBL. 10,141 alm., 2,005 % trib., que ascien-
den á 20,055 rs. plata, equivalentes á 50,157 
y % rs. vn. 
DUMUN: monte en la isla de Luzon, prov. 
de Cagayan: SIT. en los 125° 18' 30" long., 18° 
3' lat., á la orilla izq. de uno de los afluen-
tes del r. Grande de Cagayan. Es muy frago-
so, y abunda en arbolado para maderas de 
construcción y ebanistería : en él se cria mu-
cha caza mayor y menor de búfalos, javalíes, 
venados, tórtolas, gallos y multitud de aves; 
y en los troncos de los árboles y en todos los 
sitios abrigados, depositan las abejas mucha 
cera y miel, cuyos art. aprovechan los natu-
rales de los pueblos inmediatos, para atender 
con sus prod. á sus primeras necesidades. 
DUP 
DUPAX: pueblo con cura y gobernadorci-
11o , en la isla de Luzon, prov. de Nueva-Viz-
caya, (de cuya cab. Camarag dista 20 leg.), 
dióc. de Nueva-Segovia (á la silla episcopal 
40), aud. terr. y c. g. de Filipinas (á Manila 
unas 60): se halla SIT. en los 124° 45' long., 
16° 20' lat., en dos pequeñas lomas cortadas 
por un riach. ó estero llamado Abannatan, y 
rodeado de montes de poca elevación: le com-
baten los vientos de S. O. y N. O., el prime-
ro de los cuales es muy seco y bastante mal 
sano; pero sin embargo , el CLIMA, de ordina-
rio, es bastante templado y saludable ; no pa-
deciéndose por lo común otras enfermedades, 
que algunas erupciones cutáneas producida! 
por efecto de su poco aseo y limpieza; algu-
nas calenturas pútridas y mas frecuentemen-
te tercianas y cuartanas en algunas estaciones 
del ano, especialmente en los meses fríos 
DUP 
La, viruelas suelen también hacer alguna que 
Las viruew 1 8 4 8 raurieron 
otra vez sus estragos, puco 
de dicha enfermedad cerca de 50Ü personas, 
todas generalmente adultas. Tiene como unas 
500 casas próximamente todas construidas 
sencillamente al uso del pais , pues todas es-
tan formadas con cuatro , seis, ocho o diez 
columnas de madera, que sostienen el techo 
y piso, hallándose fabricados los dingdines ó 
paredes, de un tejido de caña en sus dos ter-
ceras partes, y las restantes formadas de 
tablas. Por lo general ninguna comodidad 
ofrecen, por constar de una sola habitación 
y esta pequeña y mal defendida délos ri-
gores, que según las estaciones ejerce el cli-
ma en estas islas: la pobl. se halla distri-
buida en 25 calles, 8 de las cuales son espa-
ciosas y anchas, y las restantes estrechas; pe-
ro todas rectas y tiradas á cordel, y aunque 
ninguna de ellas está empedrada, su piso es 
bastante cómodo con relación al pais. Los edi-
ficios mas notables de este pueblo son la casa 
llamada tribunal ó del ayuntamiento, sirvien-
do una habitación baja de dicho edificio de 
cárcel; la casa parr., dos escuelas, una para 
niños y otra para niñas, á las que concurren 
como 100 alumnos en cada una; hallándose 
dotadas, la de niños con 24 pesos anuales de 
los fondos de las cajas de comunidad , y la de 
niñas con 12 y alguna ropa que dá volunta-
riamente el cura párroco á la maestra, de su 
corto estipendio: pues esta no tiene señalada 
dotación ni por el gobierno ni por el pueblo, 
por ser los fondos de propios y arbitrios de es-
te casi insignificantes: otro edificio notable es 
la igl. parr. bajo la advocación de San Vicente 
Ferrer , bastante grande y espaciosa, servida 
por el ilustrado y benéfico cura Fr. Antonio 
Xabet. Todos estos edificios , aunque no son 
magníficos ni por su arquitectura ni por su 
mérito artístico, son con todo sólidos y cons-
truidos de ladrillo , para cuya fabricación po-
see el pueblo un camarín y un horno , é igual-
mente otro para hacer cal. Las aguas de que 
se surten los hab. de este pueblo para beber y 
demás usos la toman del riach. ó estero arri-
ba indicado, que corta el pueblo por medio, 
e n el cual, para la comunicación de una parte 
a 0 t r a * h a Y un puente de ladrillo de un solo 
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arco de mas de 12 varas de ancho: las aguas 
de dicho riach. son muy puras, cristalinas y sa-
ludables, procedentes de dos fuentes situadas 
en un monte dist. % hora del pueblo, las cua-
les corren en dirección de S. á N. 0. Existen 
en este pueblo dos cementerios, uno contiguo 
á la igl. cercado de manipostería, y otro man-
dado hacer por disposición del capitán gene-
ral, conde de Manila, situado al O. del mismo, 
dist. 10 minutos, cercado por ahora de esta-
cas. Las comunicaciones de este pueblo con 
sus inmediatos consisten en dos caminos ó 
calzadas principales, con varios puentes de 
cal y canto la mitad , y los restantes de ma-
dera , lodo en bastante buen estado; una de 
dichas calzadas se dirije al pueblo de Bam-
bang, y la otra al de Aritao, habiendo otra 
tercera mas estrecha, que corta por medio la 
sementera llamada Yin en la estension de % 
leg. Además hay varios senderos que dirigen 
alas huertas y montes, etc. Aunque este pue-
blo no es de tránsito para el correo semanal 
establecido en la isla, un peatón pasa á Aritao, 
donde lleva y recoje la correspondencia ; en 
cuyo punto entra el correo los miércoles y 
sale los sábados. El TERM. de este pueblo se 
estiende de N. á S. 2 % leg. , y 4 de E. á O. 
Confina por N. con el pueblo de Bambang (que 
dista 2 leg.); por E. con los montes que ha-
bitan los infieles Ibalaos (o % leg.); por S. 
con un ramal del monte Caraballo (% leg.); y 
por O. con el pueblo de Aritao (% leg.) Los 
pueblos ó rancherías ant. con que se formó 
este pueblo son Menba, Manan, Cañan, An-
ting, Diangan, Limanab, Buyyan, Mayan y 
Bato, los cuales se reunieron á mediados de! 
siglo pasado, TERRENO : su calidad es general* 
mente buena y admite muy bien cualquier co-
sa que en él se plante , gozando todas sus se-
menteras del beneficio del riego. No se cono-
cen en el terreno de esta jurisd. masarr.de 
consideración, que el mencionado que corta el 
pueblo, y un r. que corre al N. á poca dist. 
formado de los esteros de Marian , Guinuiju-
yan, Anayu y Bayeit , que bajan de los mon-
tes situados al Oriente, y cuyas aguas se utili-
zan para el riego de las sementeras, mediante 
una presa. Además hay otro r. que divide los térm. de este pueblo y el de Bambang, llamad » 
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Apean, del cual podrían sacarse también ven-
tajas notables para el riego si fuese necesario: 
tiene su origen ó nacimiento en los montes 
del E. de la jurisd. de este pueblo. Dichos 
montes son los mayores que se conocen en es-
te distr., y abundan de escelentes maderas de 
construcción y ebanistería, pero las principa-
les son el molavey la denominadaduriao, cuyo 
árbol encarnado y muy duro es muy á propó-
sito para columnas de las casas: también se 
encuentra en dichos montes abundancia de 
bejuco tan necesario para estos naturales; y 
en el monte sit. al 0. se encuentra una espe-
cie de enredadera, que produce en vez de 
fruta una especie de jarrito, muy parecido al 
artificial en toda su forma, con su asa y tapa-
dera, la cual de noche se levanta para recibir 
el rocío , y lleno ya de este licor el jarrito, al 
salir el sol vuelve á cubrir su boca la tapade-
ra. Las producciones de este pueblo consisten 
en arroz, que es el principal alimento de los 
naturales , y de la cual se cosecha en mucha 
cantidad; maíz, camote, ubi ó ube, gave, mon-
gos , judías, y otras varias legumbres: las fru-
tas mas estimadas que se crian, son las mangas, 
ananas, naranjas de varias clases, limones 
reales y comunes, uvas de parra, cacao, cafia 
dulce, alhérchigos, higueras, papayas, bon-
ga , hojas de buyo y guayabas, de las que exis-
te gran abundancia sin cultivarlas. Hay gana-
do vacuno , caballar y de cerda, siendo el pri-
mero y los búfalos, que se emplean esclusiva-
mente en el servicio de la agricultura los dos 
mas estimados en el pais. Las aves caseras se 
reducen á gallinas y algunas palomas; la caza 
es de venados, javalíes ó puercos silvestres, 
patos, palomas torcaces y tórtolas, IND. : l a 
agrícola y el aprovechamiento de sus prod. 
naturales, que constituyen su principal rique-
za ; sosteniendo un pequeño COM. con el so-
brante de dichos art. POBL. 2,648 alm. , 625 
trih., que ascienden á 6,250 rs. plata, equiva-
lentes á 15,625 rs. vn. Este pueblo ha conser-
vado el nombre de una ranchería ant. , á la 
que se agregaron otras varias como héroes 
dicho ya. 
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DURIEN: r. en la prov. de llocos-Sur, 
isla de Luzon; tiene su origen en los 124° 3' 
long., 17° 4' lat.; corre una legua de E. á 0. 
pasando junto al pueblo de Candon, que lo 
deja á su izq. y desagua en elmar por la cos-
ta 0. de la prov., en los 123° 59' 50" long., 
17° 4'lat. Es de escasa importancia por su 
escaso caudal y curso, pero sus aguas son 
de escelente calidad. 
DURUNGAO: punta de la isla de Luzon, 
en la prov. de Ratangas; hállase SIT. en los' 
124° 28' 50" long., 13° 55' 50" lat., en la cos-
ta S. de la prov., y en el seno de Ralayan. 
EBU 
EBUS: isla en la costa O. de la isla de 
Mindanao , del territorio de los Ulanos; hálla-
se SIT. entre los 127° 52', y 127° 50' long., 7° 
29'50', y 7° 30'50" lat., y tiene 1 milla cua-
drada. 
ELE 
ELEFANTE : islita en la costa S. de la is-
la de Marinduque, adscrita á la prov. de Min-
ENC 
doro ; está SIT. en los 125° 46' long., 15° W 
15" lat.: tendrá como % milla de larga y po-
co menos de ancha, siendo por consiguiente 
de muy poca consideración. 
ENC 
ENCANTO (punta del) : en la costa E. de 
la isla de Luzon , prov. de Nueva-Ecija; se ha-
ESC 
3 1 a S I T . en los l25M2'25" long . , i5» / i8 ' l a t , 
.en el térm. ^ B a l e r -
-00 
ENG 
ENGAÑO (cabo del): en la isla de Luzon, 
prov de Cagayan; hállase SIT. en los 125° 57' 
SO" long., 18° 37' 50" lat., en el estremo 
S. E. de°la isla de Luzon, á la der. de la en-
senada de Pagsamacanan. 
ENGAÑOSO ó MONTAÑA ENGAÑOSA: 
monte de la isla de Burlas, adscrita á la 
prov. de Camarines-Sur; se halla SIT. en el 
centro de la isla y su cúspide en los 126" 48' 
long., 12° 52' 50" lat.; es muy fragoso y 
en él abundan varias clases de maderas: hay 
también bastante caza mayor y menor de 
javalíes, venados, tórtolas, etc., y mucha 
cera y miel, que depositan las abejas en los 
troncos de los árboles, en los huecos délas 
rocas y en todos las sitios abrigados. 
ENGAÑOSO : bajo en la costa de la isla de 
Burias, adscrita á la prov. de Camarines-Sur; 
hállase entre los 126" 49', y 126° 54' long., 
12* 48', y 12" 59' lat., estendiéndose al S. E, 
del islote Gorrión, y distante % de leg. de la 
referida isla. 
ENT 
ENTABLADO:-' anejo dependiente en lo ci-
vil y ecl. del pueblo de Cabiao, en la isla 
de Luzon ; hállase SIT. en los 124° 31' long., 
15° 16' 30'' lat., en terreno llano, á la orrilla 
der. de un rio y */.-t de leg. al N. de la matriz, 
con la que damos su POBL., prod. y trib. 
ESC 
ESCARCEO: punta de la isla y prov. de 
Mindoro: hállase SIT. en los 124° 40' 50" 
long., 15° 31' 15" lat., en la costa K, déla 
isla, y en el térm. de Calapan. 
ESCARPADA: isla adscrita á la comandan-
cia político-militar de Masbate y Ticao; SIT. 
entre los 127° 44', y 127° 45' long. , 12° 56' 
. y 12° 58' lat.; tiene por un promedio % 
eg. de larga y y, de ancha; es sumamente que* 
J r a a, y en su terreno apenas se encuentran 
Producciones de alguna clase, si se esceptúan 
TOMO H 
varias especies de maderas y cafias: está des-
poblada y hay alguna caza mayor y menor, 
cera y miel, que depositan las abejas en los 
troncos de los árboles y otros sitios abrigados. 
ESCARPADA : punta de la costa S. 0. de 
la isla de Ticao ; hállase SIT. en los 127° 15' 
45" long., 12° 45' lat. : es sumamente escar-
pada la parte de la costa en que se encuentra, 
como lo demuestra su nombre. 
ESCARPADA: punta de la isla de Paragua, 
en el territorio de las tribus independientes; 
hállase SIT. en los 121° 52' long. , 9°, 54' lat. 
ESP 
ESPÍRITU SANTO (cabo del): promonto-
rio notable que se halla en la costa N. de la 
isla y prov. de Samar; tocando en los 128° 
53'50" long., 12° 32' 50" lat., en el térm. 
de Palapag. 
EST 
ESTE (punta de): es la prominencia que 
forma el estremo oriental de la isla de Tablas, 
alcanzando á los 125" 46' 50" long., y 12° 29' 
50" lat., cuyo paralelo setentrional es el 
mismo de la punta Apunan, que se halla unas 
5 leg. al E. en la isla de Romblon. 
ESTEBAN (San): puerto de la costa 0. de 
la isla de Luzon , prov. de llocos-Sur; hállase 
su embocadura vuelta al N. N. 0., entre los 
125° 59' 30" y los 124" 10" long., en los 17" 
12' lat.; es un seno que penetra en tierra 
hasta los 17° 11/ lat.: el pueblo de su mismo 
nombre está como unos 10 minutos al S. 
• ESTEBAN (San): pueblo, que forma ju-
risd. civil y ecl. con el de Santiago, en la 
isla de Luzon , prov. de llocos-Sur, dióc, de 
Nueva-Segovia; se halla SIT. en los 124° 40' 
long., 17" 10'50" lat., en terreno llano, y 
muy arenoso , defendido del monzón del N. E. 
por una ramificación de la cordillera de los 
montes igorrotcs; está bastante ventilado y su 
CLIMA es templado y saludable. Fué fundado en 
1825, y en el dia tiene como unas 514 casas, 
en general de sencilla construcción, pudiéndo-
se citar entre ellas como mas notables, la casa 
parroquial y la llamada tribunal ó de justicia, 
EXE 
donde se halla la cárcel. Hay igl. parr. de bue-
na fábrica, bajo la advocación de San Esteban 
Proto-raárlir, servida por un cura regular. 
Al celo de sus párrocos debe este pueblo un 
considerable incremento por la incesante re-
ducción de infieles que se han avecindado en 
él y en sus cercanías, y asimismo les debe 
desde el principio su notable cultura. Hay 
dos escuelas de primeras letras, dolada de los 
fondos de comunidad , y además otras parti-
culares para ninas. El TERM. confina por N. 
con el de Santa María, cuyo pueblo dist. unas 
2 leg. escasas, y con la ensenada de Nalbú; 
por E. con la misión de Coveta y los montes 
que dividen los territorios del centro del 
Abra y de la prov. de llocos-Sur, donde no 
hay amojonamientos: por alli pasan los ca-
minos llamados de Contrabandistas : por 
Sur, confina con Santiago, su matriz, á % leg., 
y con Candon á 2 »/* >d.; y por O. con el mar, 
hallándose el puerto de su mismo nombre 10 
minutos al N. 0. del pueblo. Su TERRENO es 
bastante montuoso, aunque playero ; en sus 
montes se encuentran muchas clases de ca-
ñas, mimbres, etc., y también se cria mucha 
caza, como venados, javalíes, etc. PROD. ar-
roz, maiz, ajonjolí, cana dulce, legumbres, fru-
tas y con especialidad el algodón, IKD.: la agrí-
cola ó sea el cultivo de todos estos art., el 
hilado y varios tejidos de algodón en lo que 
se ejercitan por lo común las mujeres, la cria 
de animales domésticos, la elaboración del 
aceite de ajonjolí y la pesca. El COJI. consiste 
en la esportaciaa del sobrante de estos art., 
y la importación de los que fal tan. FOBL. 3,088 
alm., 581 % trib., que ascienden á 5,815 rs. 
plata , equivalentes á 14,537 % rs. vn. 
ESTERO: incursión que las aguas maríti-
mas hacen, particularmente durante las altas 
mareas, en el litoral, penetrando por las bo-
cas de los rios, ó por las tierras hondas. Tam-
bién se llaman esteros en lo mediterráneo las 
incursiones, que las aguas de los grandes rios 
hacen con sus avenidas en los albeos de sus 
afluentes y en los valles. 
EXE 
EXENTOS: en el orden administrativo de 
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estas islas son de gran consideración los exen-
tos , y tampoco carece de importante tras-
cendencia para los demás ramos de gobierno 
su institución , en cuanto no es por razón de 
edad ó enfermedad; por lo que se nos permi-
tirán en este lugar algunas observaciones. 
Son exentos cuantos no están obligados á 
pagar el tributo, que desde el principio de la 
conquista fue est; blecido para subvenir con 
su producto á los gastos de la Colonia , y no 
menos para promover la aplicación entre los 
habitantes del pais; pues por su medio se con-
seguía que se dedicasen á ejercitar su genio 
industrioso mas allá de lo que se les exigían 
las escasas necesidades de su sobriedad y sen-
cillez ; debiendo satisfacerlo en metálico, del 
que carecia'n, ó en los productos de su traba-
jo que se les admitían conforme á un avalora-
miento arreglado, tanto á lo que el pais y sus 
naturales prometían, como al interés que po-
día tener la Metrópoli en promover mas ó 
menos los diferentes ramos de industria á que 
se prestábala Colonia. Túvose muy sabiamen-
te al trabajo por el único representante de la 
riqueza de un pais, cuyas producciones po-
dían elevarse con arreglo á él á una escala 
verdaderamente indeterminable : el trabajo 
debía ser asimismo tenido por el mas positi-
vo y constante modificador de las costumbres, 
siendo el único fiador de la duración de los 
efectos, que los esfuerzos de las misiones con-
seguían en el carácter impresionable y de po-
ca estabilidad que es propio de los indios: fue 
por consiguiente genuina ó doble la razón del 
tributo sobre la base del trabajo. Conocido es-
to, no puede ignorarse tampoco que la mis-
ma razón, constitutiva de los tributantes,de-
bía crear también los exentos: siendo su base 
el trabajo, no po.Üa menos de establecerse 
con simultaneidad la exención de cquellos en 
quienes se supusiera la falta de esle , lo que 
podía ser especialmente por edad ó enferme-
dad, razones físicas é imprescindibles por su 
naturaleza. 
Exentos por edad: oslan exentos por edad: 
1." Aquellos á quienes no se considera coa la 
bástanle á ser debidamente aptos para el tra-
bajo, y capaces de formar por sí familia; para 
ello se han fijado los 20 años para los varones 
EXE 
ra las mugeres. 2. Los que por 
Y !de edad vieneaá perder esta aputucl 
" " l a b jo, ó al menos se les considera 
K ^ " « é tiene lugar dios 60 anos. 
tas razones de exención pro-
se in-Adeoias de est-a l a base que al tributo se diera , <
uodujeron otras de distinta naturaleza, cua-
afuérenlas consideraciones por servicios 
prestados al pais ó á su gobierno. 
Exentos por servicios: 1.° Los cabezas de 
baraogay, sus mugeres é hijos primogénitos, 
y si no los tienen, la persona que en su lugar 
adoptan: los tres anos que sirven su empleo 
disfrutan esta exención. 2.° Los soldados que 
han servido cierto número de aílos. 3." Los 
que han contraído algún mérito particular, fo-
mentando la industria, y otros agraciados por 
causas análogas. 
El número de los exentos por todas estas 
razones se calcula en un 5 por 100 sobre la 
población de las islas que se halla reducida al 
dominio español. 
A la exención del tributo acompaña la de 
todo servicio personal, y ¡as autoridades, pe-
netradas de los inconvenientes que traen con-
sigo estas exenciones grabando á las clases 
no privilegiadas, procuran disminuirlas en lo 
posible corrigiendo abusos introducidos en 
perjuicio de los vecindarios y de las cajas 
reales. No es poco atendible en algunas prov. 
este perjuicio por la baja de los tributos, cor-
respondiente á los exentos y el recargo del 
trabajo perteneciente á estos, que viene á 
grabar á sus convecinos: la provincia de Ton-
do es en la que se hace mas visible , pues 
mas de 17,000 personas disfrutan en ella la 
í— EXE 
exención de servicios personales, y como las 
obras públicas de composición de carreteras, 
calles, puentes, etc. se hace por servicio 
comunal, y los empleos ele justicia se desem-
peñan en igual modo, resulta que ni pueden 
hacerse aquellos trabajos, ni hay personas de 
responsabilidad y garantías para llenar estos 
empleos, lo que es el mal de mayor conside-
ración y trascendencia, origen en gran parte, 
ya de los defectos de que la recaudación de 
tributos adolece en muchas provincias, y ya 
de los abusos á que suele dar ocasión esta, 
pues que, existiendo las exenciones, cual-
quiera que sea la importancia propia de los 
espresados cargos, por la cual comunmente 
se apetece su desempeño , es lo regular que 
éste no se ejerza por las personas que con 
mas dignidad y acierto debieran llenarlo, por-
que dicha exención de que ya disfrutan, se les 
hace menos apetecible y les dispensa de sus 
incomodidades. En nuestro concepto la exen-
ción de los servicios personales es perjudicial 
en todas las provincias no procediendo de las 
razones físicas primero espueslas: cuando se 
considera introducida por premio dá efectos 
que la rechazan, y la repugnancia con que 
estos hacen que se la mire, puede ocasionar 
también que no se la conceda siempre que 
una vez admitida por tal premio, debiera ser de 
justicia: por ello tendríamos por muy acer-
tada la sustitución de otra recompensa para 
los servicios indicados, dejando la exención 
de los personales para los únicos casos de 
edad, enfermedad y desempeño de cargos mu-
nicipales y de justicia. 
• 
FAB 
nalr f ( S a n ) : P « e W ^ 6 n c u r a y g o b e r . 
"^c . l lo ,enla is IadeLuzo„,prov.dePan-
JlTa;JlÓC' d G N«e™.Segovia; ** baila sir. 
n l o s ^ S ' l o n g . , 1 6 M 0 ' 5 0 " l a t . , e n i e r -
FAB 
reno llano, a la orilla der. de un r. y muy 
próximo á la costa del golfo de Lingayen; su 
CLIMA es templado y saludable. En el día tiene 
como unas 1,916 casas , en general de sencilla 
FAR 
construcción , distinguiéndose como mas no-
tables, la casa parroquial y la llamada tribunal 
ó de comunidad, donde se baila la cárcel. Hay 
escuela de primeras letras, concurrida por 
muchos alumnos, y dotada de los fondos de 
comunidad; la igl. parr. es de buena fábrica, 
y está servida por un cura regular ; próximo 
á esta se halla el cementerio , que es capaz y 
ventilado. Comunícase este pueblo con sus in-
mediatos por medio de caminos regulares, y re-
cibe de la cab. el correo semanal establecido 
en la isla. E l TERM. confina por N . con el de 
Santo Tomás (dist. 3 l / 4 leg.); por S. con el 
del Santo Niño (á 2 %); por 0. con el golfo 
de Lingayen, y por E . con laprov. del centro 
del Abra. El TERRENO por lo general es llano, 
aunque montuoso por la parte del E. ; riégan-
lo algunos r., que le fertilizan; en sus montes 
se crian buenas maderas de construcción, se 
recoje mucha miel y cera, que depositan las 
abejas en los huecos de los troncos de los árbo-
les y en cuantos sitios encuentran á propósito 
paradlo, y hay también caza mayor y menor. 
En la parte reducida á cultivo, las PRODUCCIONES 
principales son arroz , maiz, abacá, algodón, 
muchas frutas, legumbres, etc. IND. : la agrí-
cola, la fabricación de varias telas de algodón 
y abacá, la caza y la pesca. E l COM. consiste 
en la esportacion del sobrante de sus prod. 
naturales y fabriles, POBL. 11,498 alm., 2,395 
trib.,que ascienden á 23,950 rs. plata, equi-
valentes á 59,875 rs. vn. 
FABIÁN (San): monte de la isla de Lu-
zon, en laprov. de Pangasinan; hállase su cús-
pide en los 124° 15' long., 16° 16' 10" lat.; 
es muy fragoso, y en él se crian buenas 
maderas de construcción , habiendo también 
mucha caza , tanto mayor como menor; cor-
responde al térm. del pueblo que le dá su 
nombre. 
FAR 
FARALLONES : islotes SIT. en la bahía de 
S. Miguel , próximos á la costa de la prov. de 
Camarines-Norte, entre esta y las islas de Ca-
lingo y Catón, entre los 126° 44' long., 126° 
46' id . , y los 14° 4' lat., y 14° 5' 50" id . 
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FE (Santa) : pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Alhambra y Banni, en 
la isla de Luzon, prov. de Zambales , dióc. 
del arz. de Manila; hállase SIT. en terreno des-
igual y no muy lejos de la costa ; su CLIMA es 
muy templado y saludable. Tiene como unas 
89 casas , todas de sencilla construcción; 
pertenece al TERM. de Alhambra , su matriz, 
en la cual damos las PROD. é ind. por ser igua-
les á las de aquella, POBL. 530 alm. 
F E L 
FELICES (islas): llámanse así tres islitas, 
que están SIT. sobre los 126° 16' long., y los 
6 o 38' lat.; la mayor de ellas tendrá % leg. de 
larga y algo menos de ancha; hallanse en el 
archipiélago de .Tolo, al E . de la isla de Basi-
lan, dist. unas 4 % leg. de su costa. 
FELIPE (San): pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con el de San Narciso, en la isla 
de Luzon , prov. de Zambales , dióc. del arz. 
de Manila; hállase SIT. en terreno llano, pró-
ximo á la costa ; su CLIMA es templado y salu-
dable. Tiene como unas 286 casas, en general 
de sencilla construcción, y dista l%1eg.de 
San Narciso , su matriz , á cuyo TERM. perte-
nece , y con la cual damos sus PROD. , IND. y 
COM., por ser los mismos POBL. 1,718 alm. 
FELIPE (San): pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Santa Ana y San Juan 
del Monte , en la isla de Luzon, prov. de Ton-
do, dióc. del arz. de Manila, POBL., prod. y 
trib. con Santa Ana, que es la matriz. 
FER 
FERNANDO (San): punta de la isla de Lu-
zon , en la prov. de Pangasinan; hállase SIT. 
en los 123° 49' long., 16° 30' 50" lat . , en la 
costa O. de la isla, á la der. del golfo de Lin-
gayen , formando su embocadura , y en el 
térm. del pueblo de su mismo nombre. 
FERNANDO (San), llamado vulgarmente 
P I N D A N G A N : pueblo con cura y goberna-
dorcillo , cab. de la nueva prov. llamada de la 
Union (1), en la isla de Luzon, dióc. de Nueva-
(1) Este es el primer pueblo que adjudica-
PER 
c ', (dist unas 27 lcg. próximamente de 
Í ! S ^ y sobre 40 de Manila cap., 
Tc S del mismo): se baila BIT. en a costa 
L ¿ t a l d e l a i s l a , e n l o s l 2 5 ' 5 4 ' l o n g . , 
1 6 ° $ ' 20" lat., en terreno montuoso aunque 
combátele el litoral, por hallarse á la falda 
del monte que forma en la costa la punta lla-
mada también de San Fernando. El CLIMA es 
iastante benigno; especialmente el viento 
N. 0. Las enfermedades mas comunes son al-
gunas tisis, calenturas intermitentes y tercia-
nas, producidas por la contracción que la 
frescura del N. 0. produce en la porosidad, 
cortando la transpiración que ordinariamente 
se esperimenta. Fué fundado en 1786, y erigi-
do cab. de la prov. en 1850. Tiene como 870 
casas, construidas á dist. de 3 y % brazas 
unas de otras: entre estas casas se cuentan 
bastantes de tabla; pero la mayor parte están 
cubiertas con la yerba llamada cogon. Há-
llanse formando varias calles angostas escep-
to aquellas por donde se hace la procesión 
cuadragesimal, que son mas anchas ; hay una 
plaza bastante capaz, donde se celebra mer-
cado diario aunque reducido á los art. nece-
sarios al consumo del pueblo. Los edificios 
mas notables son la casa Real, que sirve de 
habitación al jefe superior de la prov., la 
cárcel pública, la casa parroquial y la llama-
da tribunal, ó de comunidad, donde la muni-
cipalidad celebra sus juntas. El encargado de 
administrar justicia y fallar en ciertos nego-
cios es el gobernadorcillo. Hay dos escuelas 
publicas una de niños y otra de ninas, y ara-
bas son bastante concurridas ; la de niños 
se paga con una insignificante dotación de los 
fondos de comunidad, y la de ninas uel fondo 
^ I a i g l . parr., que está bajo la advocación 
b a n G u i l l e m o , y aunque es de la adminis-
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tracion de los RR. PP. Agustinos Calzados, cn 
la actualidad está servida por un clérigo in-
terino en razón de faltar religiosos de dicha 
orden. A corta distancia del pueblo al O., sc 
halla el cementerio circuido de una estacada; 
es bastante capaz y ventilado. Las comunica-
ciones de este pueblo con sus inmediatos son 
el camino real, que se dirije al pueblo de 
San Juan en la parte setentrional, y el que 
por la del S. conduce á Bauang; ambos cami-
nos son buenos en tiempo de secas, pero su-
mamente lodosos y malos durante la estación 
de las aguas. Los restantes caminos son insig-
nificantes , sin que pueda dárseles con pro-
piedad este nombre; pues no son otra cosa en 
realidad, que veredas abiertas por los naturales 
para ir á sus sementeras y poder regresar al 
pueblo los que tienen cosechas fuera de la ju-
risd. El correo sale semanalmente de la admi-
nistración principal de Manila, y en este pue-
blo los miércoles suele recibirse como á las 
seis de la tarde durante el buen tiempo; y el 
jueves por la mañana en la época de las llu-
vias ; despachándose á la misma hora para la 
prov. de llocos, después de recogida la corres-
pondencia. A su regreso para Manila pasa por 
esta cabecera el martes entre 7 y 8 de la 
tarde. Además del correo general de que aca-
bamos de hacer mérito , y que se halla esta-
blecido en toda la isla , hay correo diario en 
el gobierno ó juzgado de esta prov., pues 
uno se dirige al N. de la prov. , hacia la de 
llocos-Sur, y vuelve al dia siguiente ; otro va 
al S. hacia la de Pangasinan y también re-
gresa al dia siguiente por la mañana. El TERM. 
se estiende % hora en dirección al N. y % 
hacia el S., siendo sus límites al O. el mar á 
menos de »/¿ , y al E. los montes de la prov. 
Confina por N. con San Juan (á cosa de 1 */* 
leg.); por S. con el de Rauang ó Baoang (á 
igual dist. qué el anterior con cortísima di-
ferencia); por O. con el mar (á menos de »/4); 
y por E. con los montes que forman el límite 
divisorio de esta prov. y la del Abra. A cosa de 
V i de hora del pueblo que describimos, se en-
cuentra el barrio de Balanac , que antigua-
mente fué pueblo con jurisd. especial; yá los 
alrededores de este, los llamados de San Vi-
cente, Madayecdcg , Paralong, (por este pa-
saba en lo ant. el camino), y Pagudpod; y al 
Oriente se hallan los denominados Sevilla, 
Balagposa, Surboc, Paayas , Sagayad y 
Tangquigan; al N. E., á unos 500 pasos, el 
llamado Dalangdang, que también fue pueblo 
antiguamente, y á sus alrededores existen los 
nombrados Santiago, Camance, Bato, Bang-
cosag, Dalumpinas, Viday, Possoac; al N. 
los nombrados Búlala, Bagbug, y Leugsar; 
este último forma el límite divisorio entre es-
te pueblo y el de San Juan: en el espresado 
de Búlala se halla el camarín, que sirve de 
depósito para la recolección de los tabacos. 
Los hab. de este pueblo se surten de agua 
para beber de varios pozos abiertos en la pla-
ya, y para los demás usos domésticos de otros 
pozos, que tienen en el mismo pueblo. El TER-
RENO, que es llano en las inmediaciones de! 
pueblo, se presenta en parle arenisco, y en 
parte gredoso. En su parte oriental , á dist. 
de 7 horas de camino, que tramonta dos mon-
tañas elevadas , corre un r. caudaloso llama-
do Picao, después del cual se encuentra un 
barrio denominado Tundingan , formado por 
una ranchería de Igorrotcs, reducidos al cris-
tianismo. El mencionado r. baila la izq. del 
pueblo de Naquilian , y desemboca en el mar 
junto al pueblo de Bauang: sus aguas no se 
utilizan para el riego por la profundidad de su 
cauce ; sin embargo , venciendo algunas difi-
cultades, podrían aprovecharse. Antes de lle-
gar á este r. como á 1 leg. de la pobl., se en-
cuentran dos arr. llamados el primero Canda-
clan , que fertiliza las tierras del barrio Ca-
mance; y al N. de este, el de Calaocan, que 
abunda en pescado ; ambos se reúnen y des-
aguan juntos en el puente de Carlatan, y por 
su boca penetran bastante los esteros maríti-
mos. Además de los espresados, á cosa de 
% leg. del pueblo en dirección E., se encuen-
tra otro estero de escasa importancia. Los 
montes que cruzan esta jurisd. son varios es-
tribos occidentales de los montes igorrotes: 
ios mas notables están como á y¡ hora de la 
pobl. y son doscuya elevación no es conocida 
todavía ; mas por un cálculo prudente puede 
decirse, qué para subir hasta la cumbre se 
tarda una hora poco mas órnenos: los decli-
ves de los montes que hay mas al interior de 
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estos son del todo desconocidos y se ignora 
el tiempo que se tarda en dominarlos. Los que 
tienen nombres peculiares son Balongabin, 
Baraoas, Bangbangolan, Oaguioagany Bo-
lagan; entre estos los nombrados Oaguioagan 
y Baraoas producen maderas de varias cla-
ses, como el molavin, narra, bacayao y ha-
naba; enlre ambos, brota un manantial dé 
agua potable, y mas abajo al mediodía de Oá-
guioagan, otro también de buena calidad. En-
tre los espresados montes hay buenos valles* 
que forman estos enlre sí, los cuales estad 
cultivados por los Igorrotes, así infieles como 
reducidos. Respecto á los bosques que se co-
nocen en el territorio de este pueblo no son 
de mucha espesura como en oirás partes; pues 
todos ellos son accesibles y practicables, ha-
llándose poblados de árboles de mayor ó me-
nor utilidad. Hay también canteras de piedra, 
de mala calidad por su poca solidez, é igual-
mente las hay de cal en todo el contorno. Al 
S. del pueblo, á 4//4 4 e "ora de él, hay una 
colina de poca elevación, sobre la cual se en-
cuentra yeso de inferior calidad. No hay pra-
dos artificiales ni dehesas naturales para pasto 
de ganados, y estos en el tiempo de la siem-
bra se mantienen de las yerbas, que se en-
cuentran al rededor de ellas, y en otras partes; 
y después de la cosecha pastan la grama y 
otras yerbas que crecen en abundancia donde 
ha estado aquella, PROD.: los principales son 
el palay, que es abundante, y el mas necesa-
rio á la subsistencia de los hab., el cacao, 
maiz, sibucao, algodón, muchos cocales, plá-
tanos, mangas, y otras varias producciones-
Se cria, aunque no en gran número , ganado 
vacuno, caballar, de cerda y carabaos ó búfa-
los; estos se prefieren por su utilidad para el 
cultivo de las tierras; después el mas eslima-
do es el caballar. Hay caza de javalíes, vena-
dos y mucha volatería; pesca de diferentes 
clases, tanto en el mar como en los esteros 
arriba nombrados, bro.: la principal es la agrí-
cola y luego la elaboración de telas de algo-
don y de seda , pero esta es de escasa impor-
tancia , pues que es muy poco el sobrante de 
las que se trabajan para el consumo del pue-
blo : además pueden citarse la caza y la pesca, 
con.: consiste en la esportacion del sobrante 
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,n,l agrícolas, naturales y fabriles, 
* T n í t o i principal; las compras de lo 
S Í e m l 0 e . P : chacea en una especie de feria 




) B L . 5,225 alm., 1,156 trib., que as-
á 11 530 rs. plata, equivalentes a 
I 900 rs.vn. Este pueblo tuvo principio des-
s del atomiento «lelas prov. de Pangas-
Iré Hocos ocurrido en el aüo 1763 enea 
secuencia del cual los antiguos pueblos^  lla-
mados Dalangdang y Balanac se establecieron 
unidos en este punto Hámulo Phnlangan y to-
maron el nombre de San Fernando. Una de 
las razones que promovieron la pobl. de este 
punto fué el puerto que disfruta , del cual el 
Sr. D. Toribio Ruiz de la Escalera, goberna-
dor político-militar de esta prov., ha levanta-
do un plano, en el cual se marca los bajos 
que en él se encuentran, y su profundidad 
á fin de que los buques tengan la debida segu-
ridad en sus entradas y fondeaderos. 
FERNANDO (San): pueblo con cura y go-
bemadorcillo , en la isla de Luzon, prov. de 
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bien mucha miel y cera, que depositan las abe-
jas en los sitios que encuentran mas á propósi-
to para ello: en la parte reducida á cultivo las 
I'UOD. son arroz, niaiz, abacá, cacao, algo-
don, añil, legumbres, fruta, etc.; y la IND. 
se reduce á la agricultura , al tejido de varias 
telas y al corte de las escelcntes maderas que, 
como ya hemos dicho, se crian en sus bos-
ques. El COM. se reduce á la esportacion del 
sobrante de sus prod. naturales y fabriles, 
rom,. 5,755 alm., 572 y s trib., que ascienden 
á 5,725 rs. plata, equivalentes á 14,512 »/, 
rs. vn. 
FERNANDO (San): pueblo con cura y go-
bernadorcillo , en la isla de Luzon , prov. de 
la Pampanga, dióc. del arz. de Manila: se ha-
lla SIT. en los 124° 20' long., 15° 5' lat., sobre 
las orillas del r. llamado Belis , que en este 
punto loma el nombre de este pueblo, el cual 
tiene para la comunicación de los cuerpos en 
que lo divide este rio un buen puente de pie-
dra sobre él: su sit. es llana y el CLIMA tem-
plado y bastante saludable; disfrutándose en 
Camarines-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; se él hermosas y pintorescas vistas. Fué funda-
halla SIT. en los 126° 51' long., 15° 51' lat., 
á la orilla de un riach., en terreno llano, y su 
CLIMA es bastante templado y saludable. En el 
dia tiene como unas 628 casas, en general de 
sencilla construcción, distinguiéndose entre 
ellas la parroquial y la llamada tribunal ó de 
comunidad, donde está la cárcel; hay escue-
la de primeras letras, á la que c'oncurrcn 
muchos alumnos; está escasamente dotada de 
los fondos de comunidad; la igl. parr. es de 
buena fábrica, y está servida por un cura se-
cular. Próximo á esta se halla el cementerio, 
que es capaz y ventilado. Este pueblo tiene ca-
minos regulares, que se dirigen á sus inmedia-
tos , y recibe de la cab. en dias indetermina-
dos el correo semanal establecido en la isla. 
El TERH. confina por N. con Nueva-Cáceres, 
cap. ó cab. de la prov. (dist. 1 % leg.); por 
»•E. el de Bula (á 2 «/, id.); por E. con el de 
«walabag (V. leg.); y porO.coalacord.dc 
montes que corre á lo largo de la prov. de 
1 • O- a S. E. El TERRENO es muy fértil, y está 
e§ado de algunos riach.: en sus montes se 
T* f u e n a s maderas de construcción y eba-
l s ena, caza mayor y menor, y se coje tara-
do en 1754, y en el dia tiene como unas 2,540 
casas, inclusas las de sus 24 barrios, todas 
de sencilla construcción, distinguiéndose la 
parroquial y la llamada tribunal, en la cual 
está la cárcel. Hay escuela de primeras le-
tras, bastante frecuentada, dolada de los 
fondos de comunidad aunque muy pobremen-
te ; la igl. parr. es de buena fábrica, bajo 
la advocación de la Asunción de Nlra. Sra., 
y está servida por un cura regular. Anti-
guamente perteneció á este pueblo el barrio 
de Culiat, que en el dia tiene jurisd. especial 
en lo civil y ecl. Próximo á la igl. se halla el 
cementerio, y es capaz y ventilado. Se comuni-
ca este pueblo con sus limítrofes por medio de 
caminos bastante buenos, y recibe de Baco-
lor, cab. de la prov. el correo semanal estable-
cido en la isla. Sus hab. se surten de agua 
de las del r. llamado Gogo, que trae su origen 
de los montes del N. E. , y pasa por la jurisd. 
de este pueblo, aproximándose á él un peque-
ño brazo, que es del que se proveen para sus 
necesidadesdoméslicas. El TERM.confina por N. 
con el de Méjico (á Va , eg.); por S. con Santo 
Tomás (á % leg.); por S. S. 0. con Bacolor, cab. 
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de la prov., (y dist. *[¿ leg.); por E. con San 
Luis ( i 2 leg.); y por O. con el térm. de San-
ta Rita (-2 leg. al 0. S. 0.) El TEBRE>O es llano 
y muy fértil; hallándose regado por diferen-
tes riach.: del r. deBacolor sale un brazo, que 
estentliéndose por aquellos terrenos, y for-
mando diferentes inflexiones y recodos al N. 
y S., recoje las aguas del elevado monte Ara-
yat, y las de otros 4 arr. ó riach., que bajan 
de los montes del N. y N. E. En tiempo de se-
quías, esto es desde febrero hasta junio , que-
da cortada por agua la comunicación de este 
pueblo con el de Bacolor , por los muchos 
bajos que se encuentran en dicho r. Las tier-
ras que median desde este pueblo al de Culiat, 
ant. barrio que fue de esta jurisd., van eleván-
dose con algunas pequeñas lomas; pero todas 
son muy feraces y de escelente calidad. Hay al-
gunas clases de aves, singularmente una espe-
cie muy particular y rara, llamada Tabón, que 
se cria y pone los huevos en las playas del mar. 
Los rnoü. de su agricultura son arroz para el 
consumo de los hab., y en bastante cantidad 
para el comercio, mucha y escelente azúcar, 
mucho maíz, bastante añil, algún cacao , mu-
chas y ricas legumbres, y abundante fruta. Se 
cultiva también el árbol burí, la palma ñipa, de 
que se hace el vino, y la enredadera llamada 
gogo, de la que se hace una especie de jabón 
y sirve también para separar las arenas y tier-
ra del oro en granos y pajitas que arrastran 
las corrientes de los r. Sus abundantes pastos 
alimentan mucho ganado vacuno , caballar y 
de cerda. Su IXD. se estiende á varias fábricas 
de vino, vinagre y aguardiente, de ñipa y buri, 
y otras de aceite de ajonjolí, lumbang y lan-
gantangan, en las cuales se ocupa mucha gen-
te, asi como también en los ingenios de azú-
car que son en número de mas de cuatrocien-
tos : esta cosecha es muy abundante y de su-
perior calidad ; también trabajan muchos en 
el beneficio del añil , en la pesca v en el co-
mercio que es tan notable como que se pue-
de llamar un segundo parían ó una segun-
da escolta de Manila por los muchos chinos ó 
mestizos que hay establecidos en la pobl. en 
la cual tienen calles magníficas con hermosos 
edificios y grandes y muy surtidas tiendas: 
casi todo el pueblo se halla formado de estas 
razas traficantes é industriosas y son pocas 
las pobl. que en su efecto presenta el movi-
miento de esta, el cual alcanza de un modo 
muy activo á los mercados de Manila , Tondo, 
Bulacan y otras prov. POBL. 15,242 alm., 2,530 
v 'A trib., que ascienden á 25,305 rs. plata-
equivalentes á 65,262 y % rs. vn. 
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FILIPINAS (islas): Las islas cuya descrip-
ción es objeto de este Diccionario, forman uno 
de los archipiélagos de la Malasia, que es una 
de lascuatro partes en que se divide laOceanía, 
ó el mundo marítimo. Hállanse comprendidas 
éntrelos 120°4' long., y los 130° 37' id . , y los 
5 o 9' lat., 21° 5' id. del meridiano de Madrid. 
Parecen uno de los distritos mas elevados y 
robustecidos por los montes de un antiguo 
continente, que ocupara en otro tiempo el 
inmenso mar de la india: los puntos culmi-
nantes de aquel continente, que sucumbiera á 
uno de los grandes cataclismos sufridos por 
el globo , son los que forman el espresado 
mundo marítimo. Fernando de Magallanes las 
descubrió por el rumbo de Occidente , pres-
crito á la corona de Castilla sobre descubri-
mientos y conquistas, en el tratado de Fer-
nando el Católico y el rey de Portugal, con-
firmado por el papa Alejandro VI. El sábado 
de Lázaro del año 1521 llegó á las llamadas 
hoy Marianas, y en memoria de aquel dia les 
dio el nombre de archipiélago de San Lázaro. 
A l descubrir las Visayas , por observar en 
sus hab. ia costumbre de pintarse, las llamó 
islas de los Pintados. Magallanes reconoció 
las islas de Mindanao y Limasagua, y nave-
gando por cnlre Bohoi y Leyte, llegó á Ce-
bú ; terció en cierta guerra que teníanlos ce-
buanos con sus vecinos los isleños de Mactan, 
y murió de una herida, que recibió en un com-
bate. Las Filipinas se entendían entonces en-
tre las islas de Poniente, adjudicadas á la 
conquista de España, y no se les daba otro 
nombre, por hallarse en este rumbo de los 
descubrimientos y conquistas; pero desde lue-
go fué también muy general estender á estas 
islas el nombre de San Lázaro, impuesto á las 
Mañanas. El general Rui López de Villalobos 
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les «lió el nombre de Filipinas, por el año 
A„ «AS en honor del entonces príncipe he-
ÍdafTdelaeorona, Felipe II: en 1 5 H I U 
confirmado este nombre por el adelantado 
Miírnel Lopes de Legaspi, cuando fué encar-
gado de la conquista y pacificación de estas 
islas. Algunos, poco satisfechos con saber es-
tos nombres, que han distinguido nuestras po-
sesiones déla Oceanía, han intentado averi-
guar qué nombre tendrían antes de ser cono-
cidas por los españoles , deseo que sin con-
tar con documento alguno en su apoyo , no 
debe ocuparnos ahora. Concretándonos en es-
te art. á lo de mayor importancia sin descen-
der á pormenores ni á conjeturas poco autén-
ticas, empezaremos por reconocer rápidamen-
te el conjunto de las islas, aunque hayamos 
de reproducir en cierto modo lo consignado 
en el preliminar de esta obra. 
Ya hemos dicho hallarse las Filipinas com-
prendidas entre los 120° 40' long., 130° 57' 
id. , y los 5°9'lat . , 21° 5' id. Tomadas por 
su estremo meridional se encuentran primero 
las pequeñas llamadas de Setangan, que son 
dos islitas, de las cuales la mas occidental 
tiene como unas 5 leg. cuadradas de superfi-
cie, y la oriental unas 5 id. Sobre estas se 
halla la grande isla de Mindanao, que presen-
ta una forma como triangular con 80 leg. de 
estension de S. á N . , y otras 80 de E. á O. 
Hay muchas islitas sobre las costas de Minda-
nao, pero basta nombrar la isla de San Juan, 
([lie se halla al E. con unas 130 leg. cuadradas 
de superficie, y la de Siargao, que tendrá so-
bredi leg. Al N. N. O. de esta, se hallan las-nu-
merosas islitas llamadas de Surigao por su 
proximidad al estrecho y pueblo de este nom-
bre, sit. al estremo N. E. de la isla de Minda-
nao. En este estrecho, formado entre dicha 
isla y la de Leyte , por el cual penetró Maga-
llanes en el mar de Visayas, se hallan las is-
litas de Paraori y Limasagua , que es donde 
hizo su primer alianza. La espresada isla de 
Leyte. tiene de N. á S. como 36 leg. , v mas 
«¡« 13 de E. á O. Al S. O. se encuentra la isla 
deSiqaijoi, ó del Fuego, de unas 10 leg. 
cuadrada de superficie, y sobre ella al O. de 
Leyte l a s d e Bohol.Cebú, Negros, Gumía-
ras, Panay y u „ a multitud de otras menores; 
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hallándose todas separadas entre sí por estre-
chos canales , y aunque Cebú y Negros pre-
sentan la forma de dos fajas tendidas de N. á 
S., por suposición general presentan entre 
todas una línea que se prolonga al N. O. pol-
las islas de Simirara, Tablas, Sibuyan, Rom-
blon, Maestre de Campo , Marinduque , otras 
innumerables menores, y la considerable isla 
de Mindoro , como á enlazarse con el estremo 
S. O. déla gran Luzon, de la cual se halla 
separada dicha isla de Mindoro por un estre-
cho , que lleva el mismo nombre de esta is-
la (v.). Al N. E. , ó sobre esta línea , forman 
otra las de Leyte, Jomonjol, que se halla al 
E . , Samar, al N. E., separada por el estrecho 
de San Juanico, Panamao , otras muchísimas 
menores , y las considerables de Masbate, Ti-
cao y Burias, hasta dar frente á la parte orien-
tal de la costa S. de Luzon: el estrecho de 
San Bernardino separa el eslremo S. E. de es-
ta isla, del N. O. de Samar. La gran Luzon es 
al N. de las Filipinas como la madre de to-
das estas islas. Decimos que se halla al N. , 
porque si bien su situación corresponde al 
N. N. O. de las espresadas , como la isla de 
Mindoro es también el punto á que viene á 
apoyarse otra línea formada al S. O. por las 
Calamianes, la Palavvan ó Paragua, é innume-
rables islitas , Luzon que es donde se enlazan 
todas estas líneas , se halla al N. del sistema 
general de las Filipinas. Parte este sistema 
de N. á S. , y el de las montañas de Luzon 
parece que rige todas las de las islas : al S. E. 
se apoya en Mindanao, y al S. O. en Palawan 
ó Paragua. Desde el estrecho de Balabac al Sí 
de esta isla y sus pequeñas adyacentes, de-
jando al S. las que pertenecen al archipiéla-
go de Borneo ; desde el estrecho de Basilan, 
que separa el estremo S. O. de Mindanao del 
archipiélago de Joló , y desde las islas de Se-
rangan, frente al lérm. S. E. de la misma 
Mindanao , hasta las Baschi setentrionales, 
que se hallan al N. de las Batanes, y de las 
Babuyanes, cayendo unas y otras al N. de 
Luzon , todas las innumerables islas que se 
comprenden, vienen significadas bajo el nom-
bre común de Filipiuas : aquellas que hemos 
podido conocer, tienen sus art. especiales 
en nuestra obra; por lo que nos limitamos 
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á dar en este un nomenclátor de todas y aun 
de los islotes, para que pueda quien guste 
buscar su descripción en dichos art. Antes 
debemos advertir que los nombres que for-
man este catálogo, son en su mayor parte 
tomados de la muy apreciable hoja del mapa 
de Filipinas publicada por el laborioso Don 
Francisco Coello , y del que acompañó á su 
historia geográfica el Sr. Mallat. 
A 
Agdaan. 
Aguada (isla de la) 

























































Buíites (islas de los). 
Bugaon. 
































































































































































































































































































Roca de Ricbmond ó Rali«taa« 









































































Zapato menor ( i ) . 
( i ) El precedente catálogo es solo de 
aquellas islas ó islotes mas considerables y 
I conocidas; pues ademas existen otras muy 
*• 
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Ya hemos dicho en el cap. II del preliminar 
de esta obra, como la exacta relación geonó-
„ l i e guardan entre sí las principales de mi cu f 4 * i 
estas islas, patentiza su procedencia eomun, 
atestiguando la primitiva existencia de un vas-
to continente, del cual solo las tierras mas 
altas y defendidas por la elevada trabazón de 
las montanas, pudieron resistir al ímpetu de 
las olas, desatadas por un admirable cataclis-
mo. Aun en estas mesetas y cord. se apode-
raron las olas de los lugares mas hondos y de 
muchas cañadas, con lo que vinieron á que-
dar entrecortadas, formando numerosas is-
las. Después las erupciones volcánicas, los ter-
remotos, las grandes avenidas, y tantos cata-
clismos parciales, á que se halla sujeto este 
país, fueron aumentando su fraccionamiento, 
hasta dejarlo reducido al espresado sin núme-
ro de islas. Las mayores de estas, cuyo cen-
tro se halla sostenido por grandes moles de 
granito, se presentan como originarias de mu-
chas otras, que se han formado á sus espen-
sas por las indicadas razones. También las 
hay que no son mas que admirables hacina-
mientos de conchas, y otras formadas por 
asombrosas madreporas. Estas prodigiosas 
creaciones de poliperos son con frecuencia 
destruidas por la terrible acción subterránea, 
que generalmente trabaja por la destrucción 
hasta de aquellas moles graníticas, que pare-
cen eternas. Las sustancias, que fermentan en 
numerosas que no tienen nombres conocidos 
y cuya escasa importancia, ya por hallar-
se inhabitadas, ya por no ser otra cosa que 
unos pequeños mogotes que sobresalen de 
llor de agua, apenas son dignas de mencionar-
se; sin embargo de que su existencia patenti-
za de un modo indubitable, el trastorno Mue-
ra l habido en tiempos remolos en esta parte 
üc la naturaleza, como hemos espucslo en 
otro lugar de esta obra. 
Si de las islas é islotes que figuran en la 
h ta anterior no apareciese alguna"en su lu-
gar núes ros lectores podrán consultar el 
a7e a C ccionT l U . 0 t l n i a ' ***" 1 U é •* teái ido ceípJí '^debida segundad en los anle-
S v e n i e „ ? r . d ? e U a f P ü s e i i ' ' ^reido mas 
^ n o r d i Z , ? P." , h , c a c i o n c ^ o r a r -
de Sírirl 1 e x a f t i t u < 1 , de los datos que lian 
P o S n L P a r a m l a c l a r l i , s < Y al propio tiem-
cioEí q 6 S C a n m a s c o mPletas sus'descrip-
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el centro déla tierra sumergida, no pueden 
menos de producir un continuo cambio en la 
superficie, y aun en el número de estas islas. 
A veces se han hundido montes elevados , co-
mo sabemos haber sucedido en Luzon, y han 
volado otros á la acción délos volcanes, como 
en Mindanao : los cráteres aun humeantes del 
Taal, en la prov. de Salangas , y del Mayon, 
en la cúspide del monte de Albay, son céle-
bres entre otros innumerables; pues la ma-
yor parte de las montanas presentan una na-
turaleza volcánica. Ya hemos dicho cuál viene 
á ser el sistema general de las montañas 
de estas islas, y entre sus montes se distinguen 
los Caravallos en la isla de Luzon : todos los 
demás de esta isla son ramificaciones de estos; 
descollando los conocidos por los nombres de 
Tonglo, Culili, Tagudin, Teplep, Manacao, 
Tocadan, Cahunian, Luereñ, Arayat, los Zam-
bales, el Majayay, Banajao, Batulao, Loboo, 
Isarog, Albay, Bulusan , etc. También las 
demás islas tienen montañas eminentes ; pero 
ya parecen regidas por las de Luzon. De todas 
estas montañas se precipitan numerosos r., 
que cortan y riegan las islas en todas direc-
ciones. El Tajo ó Cagayan, el de la Pampanga, 
el Pasig, el de Agno, el Abra, el Abulug, el 
Vicol, etc., son notables en la isla de Luzon; 
entre los de las demás islas los principales 
son el de Buluan en Mindanao y el de Panay 
en la isla de su mismo nombre. Hállanse tam-
bién en estas islas numerosas lagunas muy 
considerables: las principales son las de Bay, 
Taal, Cañaren, y Cagayan, en la isla de Lu-
zon; la de Mindoro en la isla de su nombre; 
y en la de Mindanao los lagos de Laño , Sa> 
pongan, Linao, Buloan y Ligasin, el de Bito, 
etc. Además de estos grandes y permanentes 
depósitos de agua, hay otros muchos perió-
dicos , que se forman en la estación de las 
lluvias y son también muy considerables; es-
tos se conocen con el nombre de pinacs, y 
los mas notables son los de Candava , Hago-
noy y Mangabol, en Luzon. 
Conocida es la influencia que tanto el sis-
lema de montañas como el de r. y las lagu-
nas tendrán en el CLIMA de estas islas, cuya 
influencia es mayor todavía que cuanta pue-
de tener la distinta posición de cada una de 
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ellas; pues á pesar de la grande estension 
que ocupan, apenas basta á que se distinga 
la duración de los dias y las noches en ellas, 
en razón de la zona á que pertenecen. Grande 
es constantemente la fuerza del sol en estas 
regiones : pero los vientos y las lluvias, que 
acuden de un modo periódico á mitigar sus 
ardores, hacen que se disfrute siempre una 
hermosa primavera en muchos puntos de es-
tas islas. En las montanas de Luzon se siente 
frió muchos meses del año, mientras duran los 
fuertes vendavales del N. E.; en muchos paises 
montuosos visten entonces los curas ropa de 
pailo como en Europa, y el agua está casi siem-
pre fresca. Aunque se suele decir que en Filipi-
nas reina una constante primavera , hay tres 
estaciones bien marcadas, que se modifican se-
gún las diferentes localidades. El monzón del 
N. E. suele empezar por noviembre, y mien-
tras domina este viento , que contrae los po-
ros y suprime ó suspéndela abundante trans-
piración, que se tiene durante la mayor parte 
del año, y cuyo defecto ocasiona muchas en-
fermedades , es la estación seca y fria; y aun-
que siempre se acostumbra á usar un traje se-
mejante , suele gustar algún chaleco de abri-
go , y aun hay dias en que es preciso á mu-
chos vestir ropa interior de franela: en Manila 
suspenden las señoras el paseo de las tardes 
en la Calzada, por los grandes constipados que 
cojeo en esta estación. Por marzo sucede la 
llamada de secas , que es calurosísima ; en 
ella empieza la fuerza del calor desde media-
dos de abril, y hasta mediados ó fines de ju-
nio es insufrible. Sigue á esta la estación de 
aguas, en la que cesan los calores, se inun-
dan los campos y se hacen las siembras. Los 
caminos se ponen intransitables con loslodos, 
y la humedad penetra en todas partes. Estas 
son las tres estaciones que pueden conside-
rarse en Filipinas, una fria y seca , otra calu-
rosa y seca, y otra templada y escesivamente 
húmeda. Esta última es la de mas duración, 
de modo que en diciembre, aunque los nor-
tes están en toda su fuerza , llueve tam-
bién, no obstante ser menos seguido que en 
setiembre y octubre. 
Conocido es que la influencia especial de 
cada una de estas estaciones, presenta en es-
tas islas la suma variedad que ofrece la topo-
grafía; pues aunque los vientos y los calores 
y lluvias que les acompañan se hallan bastan-
te regularizados, no todas las localidades se 
hallan espuestas á su rigor con igualdad. Los 
vientos periódicos del N. E. y S. O. suelen re-
gir durante la mayor parte del año, cambián-
dose entre si en épocas como determinadas. 
Este cambio se prepara con grandes chubas-
cos, y se asegura con una colla, que á veces 
no cesa en un mes, aunque en otras es de; 
una ó dos semanas. Cuando el monzón d!eí 
N. E. domina con toda su fuerza, la parte de; 
las islas que le recibe de frente , es tanto su 
rigor sobre esta parte, que casi llega á des-
truir la gran vejetacion propia de todos los 
montes del archipiélago, y entretanto la ban-
da opuesta y resguardada por estos mismos 
montes, disfruta la estación mas apacible y 
deliciosa, llamada invierno, aunque en fe-
brero, que es su mes mas frió, el termómetro-
no baja en las llanuras á mas del 17 del c«">'.: 
en enero suele marcar de 19 á 20, aunque al 
mediodía sube á 50, á 52 y á veces á 55. Los 
vientos delE., que reemplazan álos del N. E., 
ya tienen una influencia mas general, pues 
presiden á la segunda estación que hemos 
mencionado , cuya ardorosa sequía no perdo-
na ni á las costas occidentales, de modo que 
los habitantes de Manila suelen salir en gran 
número á ocupar sus casas de vacaciones , se 
componen los baños , y todos escusan en lo 
posible salir de casa , temiendo vestirse con 
ropa de calle y esponerse al ardor que todo se 
hace sentir, aun en carruaje : el agua del Pa-
sig se descompone y toma cierto verdín lla-
mado lia, muy insalubre. Algunos años ocur-
ren ya en mayo grandes ebubascos, que sue-
len continuar en junio, aunque otras veces 
vuelven los calores y el E. , lo cual se acos-
tumbra á llamar veranillo de San Juan. En 
julio suele presentarse la primer colla de! 
S. 0., y una vez asegurado este viento, que 
nunca es tan vigoroso como el N. E. y le 
acompañan las grandes lluvias, sucede con 
frecuencia, que en la parte de Luzon mas es-
puesta á su dominio son ya insufribles estas 
lluvias; en la contraria se disfruta un cielo 
sereno y despejado. Cuando ha de cesar este 
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monzon paraser reemplazado por el del N. E. 
ehocan fuertemente los vientos , sin que ha-
ya punto en estas islas, á donde no alcance 
el ímpetu de este choque, y donde no pro-
duzcan grandes tempestades : aveces se es-
perimentan huracanes y baguios de una fuer-
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increíble: dase en el país el nombre de 
baguios á los huracanes, que además de for-
mar impetuosos remolinos, recorren los vien-
tos durante su fuerza , todos los puntos de la 
brújula: suele conocerse su proximidad por el 
cambio de los vientos, cuando una atmósfera 
presenta los síntomas de un temporal. El mes 
de octubre es el en que ocurren los baguios 
con mas frecuencia; después de noviembre 
son ya bastante raros por lo restante del año, 
mayormente si han faltado en estos dos meses. 
No obstante la espresada variedad de vien-
tos,la dirección de los montes y otras circuns-
tancias semejantes, hacen que haya puntos en 
que se reciban siempre de una parte; por ejem-
plo , en la laguna de Bay es casi constante el 
viento Este por la mayor parte del año. 
En el preliminar de esta obra, desde la 
páj. 16 á la 4o, puede verse cuan grande es la 
riqueza natural de este país donde aparecen 
sus habitantes como destinados á disfrutar to-
da la prodigalidad de la naturaleza; por Jo 
que prescindiremos de su descripción en este 
lugar ; pasando desde luego á ocuparnos en 
lo concerniente á la pobl., aunque con la con-
cisión necesaria para no incurrir en repeticio-
nes sobre lo dicho igualmente en el prelimi-
nar citado. 
Mucho se ha hecho por investigar los 
orígenes de la pobl. del archipiélago, pero 
con poco resultado, habiendo presidido á lo-
dos estos trabajos las preocupaciones, que 
apenas lian faltado nunca, cuando se ha que-
rido averiguar los orígenes de los pueblos 
mas antiguos, supliendo por medio de conjetu-
ras, la falla de documentos por incalcula-
bles siglos. En nuestro concepto la pobl. de 
Filipinas puede blasonar de tanta antigüe-
dad como cada una de las naciones, que se le 
por originarias. La raza negrita ó aeta dan 
e s indudablemente la primitiva, probándolo 
su especial fisonomía , que responde esencial-
mente á las circunstancias propias del pais, 
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cuya influencia se manifiesta siempre en todo 
pueblo advenedizo, haciéndole participante 
de cierto rasgo característico de la espresa-
da raza. Asaltada esta en sus posesiones por 
un pueblo procedente de otra gran demarca-
ción del mundo marítimo , fué despojada de 
una estensa parte del litoral de sus islas, v 
obligada á remontarse en lo interior para, 
conservar su independencia : cual fuese el 
estado moral de ambos pueblos en aquella 
época quedó para siempre desconocido, aun-
que uno y otro han conservado algunas tra-
diciones con cierto carácter , que no dejan 
de presentar la preexistencia de una espe-
cial civilización al estado de barbarie en que 
hemos llegado á conocerlos. Esta misma bar-
barie , y sobre todo el odio encarnizado, que 
perpetuamente han profesado los negritos 
á los indios, acreditan que solo después de 
la mas sangrienta y obstinada lucha les aban-
donaron sus primitivos asientos, pasando á 
ocupar las montañas. Oíros pueblos advene. 
dizos, quizá arrojados por las tempestades y 
baguios á las costas de Filipinas , ora toman, 
do asiento entre los tagalos, y cruzándose sus 
respectivas castas, ora siendo obligados por 
estos á remontarse y establecerse con los 
negritos, cruzándose con ellos, dieron orí-
gen á gran variedad de razas, que se han ido 
multiplicando según las diferencias locales 
del pais han ido imprimiendo en ellas rasgos 
característicos especiales. Pueden citarse co-
mo las mas notables las de los Adamitas, 
Alaguetes, Aliábanos, Apayaos, Balanes, Ba-
logas, Buriks, Busaos, Calanasanes, Calauas, 
Calingas, Carolanos , Catalanganes , Catatan-
gas, Cimarrones, Gaddanes, Guinaanes, Hia-
banes , Ibilaos, Ifugaos ó Mayoyaos , Igorro-
tes, Ilongotes, ísinayes, Italones, Itelapanes, 
Mundos, Quianganes , Silipanes y Tinguianes 
ó llenéis. La mayor parte de estos pueblos se 
esterminaban mutuamente en frecuentes guer. 
ras unos con otros, y aun entre sí mimos, 
mientras que algunos de los espresados adve-
nedizos, consiguiendo regresar á sus países, 
daban principio á ciertas relaciones entre 
ellos y las Filipinas . cuyas relaciones se fue-
ron elevando con el tiempo á establecer un 
antiquísimo comercio entre estas islas y lo-
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das las Malayas , con el Japón y la China : los 
tagalos filipinos recibían de Nangasaki sede-
ría, algodón y utensilios domésticos, cuando 
los vientos del N. traian á sus puertos los na-
vegantes japones , para regresar ;i favor del 
cambio de vientos. Cada uno de dichos pue-
blos al establecerse en el pais, traia consigo 
los usos, costumbres y religión de su respec-
tiva patria , todo lo que tomaba cierta natu-
raleza especial propia de las localidades: so-
bre la idea de un Ser supremo, se estableció 
así una infinidad de objetos de cierta adora-
ción subalterna, sumamente varia en sus for-
mas. En el preliminar de esta obra puede ver-
se detalladamente lo mas notable de la reli-
gión de los indígenas. Borneo es el pais, que 
sabemos haber intentado de mas antiguo in-
troducir la unidad religiosa en estas islas; pe-
ro entretanto se preparaba en Europa el gran-
de acontecimiento, que no solo había de opo-
nerse á su pensamiento , sino que debía cam-
biar en todo la faz del archipiélago filipino. 
Después de cuestionarse por muchos siglos la 
existencia ó habitabilidad de estas rejiones, las 
coronas de Espaíia y Portugal se convinieron 
sobre la propiedad de los países , que á favor 
de las asombrosas espediciones de la época, 
pudieran descubrirse, y Alejandro VI aprobó 
su tratado en 4 de mayo de 1493 ; quedando 
en los límites marcados á las adquisiciones de 
Castilla, este archipiélago. Gama abrió las 
puertas de los mares de Oriente á Europa 
en 1497 , y Magallanes buscándolos por rum-
bo opuesto , halló la unión del Pacífico y el 
Atlántico en el estrecho, á que dio su nom-
bre; en 1." de noviembre de 1520 entró por 
¿1 en el Pacífico, después de 15 meses de la 
navegación mas azarosa : ya hemos dicho có-
mo llegó después á Filipinas, donde murió en 
2G de agosto de 1521. También se hallará en 
fil preliminar una reseña histórica suficiente, 
aunque sucinta, para dar la necesaria idea 
de aquellos acontecimientos, y demás de ma-
yor interés, cuya descripción nos hubiera he-
cho en este lugar demasiado difusos. Por ello 
ñas limitamos á decir ahora , que desde aque-
lla época el archipiélago filipino fué reconoci-
do por una importantísima propiedad de la 
monarquía española, cuya propiedad para ser 
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real, necesitaba todavía los mas grandes y 
numerosos sacrificios en hombres é intereses 
de la madre patria, que había de sostener un 
gobierno costosísimo , mientras sus virtuosos 
y ejemplares misioneros, acudían ala evange-
íizacion de los indígenas, y los progresos de 
la civilización proporcionaban recursos pro-
pios á la colonia. Los PP. agustinos fueron los 
primeros en arrojarse á tan trabajosa empre-
sa , en términos que estos fueron los que no 
solo acompañaron á Legaspi en su espedicion 
emprendida el 21 de noviembre de 1564, sino 
que fueron los grandes promovedores de 
aquella espedicion, y á cuyo infatigable celo 
se debieron mayormente sus asombrosos re-
sultados. Los sacrificios de estos misioneros 
fueron mas tarde secundados por los de otras 
órdenes. Legaspi, acompañado siempre del pru-
dentísimo é ilustrado P. Urdafleta se ocupaba 
sin descanso en preparar por todos los medios 
posibles el porvenir de las Filipinas, mientras 
el prudente militar Juan de Salcedo y los RR. 
misioneros, llevaban la conquista por todas 
partes. Estos hombres ejemplares, consagrados 
al servicio de Dios y al bien de sus semejantes, 
con total abnegación de sí mismos , penetra-
ron hasta las últimas escabrosidades de las 
islas, y acudiendo á todas las necesidades de 
aquellos desgraciados, los fueron reuniendo en 
vida civil; cubrieron su desnudez; los instru-
yeron en las verdades de la religión; les en-
señaron á aprovechar las ventajas de su sue-
lo por medio de la agricultura y de las artes; 
viniendo así á ser los mas solícitos PP. de 
muy numerosos pueblos , que fueron encabe-
zados por Manila; no sin que cada una de di-
chas órdenes pueda presentar un numeroso 
catálogo de mártires, sacrificados por la su-
perstición y la barbarie, en premio de su vir-
tud y su constancia apostólica. En el mismo 
preliminar, á que nos referimos con frecuen-
cia, hemos visto también cuanto pudiera con-
venir á este lugar, por lo que hace al desar-
rollo en que ha venido la civilización de este 
pais, seguido por el de su industria agrícola, 
comercial y fabril. Es tanto mas asombroso el 
progreso en que desde luego se presentó la 
colonia, por cuanto los desvelos del gobierno 
de la metrópoli y de los misioneros no deja-
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ron de hallar obstáculos, quizá insuperables 
á menor constancia. Rivalidades europeas, que 
se desarrollaron activamente, trabajando no 
poco al lado de los indígenas para desvirtuar 
los sacrificios consagrados á su civilización 
por sostenerlos ; las continuas piraterías de 
los moros trastornando las poblaciones na-
cientes y diezmando con frecuencia sus ve-
cindarios; varios desembarcos de corsarios 
chinos, que pusieran en conflicto tanto á los 
indígenas como al gobierno colonial, en ra-
zón de las escasas fuerzas que contaba en su 
apoyo.; la ambición de muchos empleados, 
que trataran de convertir en provecho pro-
pio los buenos resultados obtenidos y com-
prometer el porvenir, abusando de su posición 
sobre los indios, hasta ser la causa de que el 
gobierno de la madre patria dictase varias dis-
posiciones en favor de estos; el carácter su-
mamente impresionable de los indígenas, su-
persticiosos como es consiguiente de esta con-
dición; la postración física , propia del natu-
ral de un pais cálido y cuya fertilidad provee 
espontáneamente las escasas necesidades del 
hombre de la naturaleza, todo contrariaba 
los esfuerzos del cristianismo y de la virtud 
evangélica. Pero sobre todo prevalecieron es-
tos esfuerzos: el gobierno de la metrópoli, á 
solicitud de los PP. misioneros , puso los in-
dígenas á cubierto délos abusos, que si bien 
fueron renaciendo bajo distintas formas, tam-
bién han ido siendo destruidos y atajados por 
la autoridad benéfica de la madre patria. Los 
piratas chinos fueron destrozados y obligados 
á huir furtivamente á su patria, ó á las peli-
grosas escalas de sus correrías, ó á remon-
tarse y establecerse entre los mas bárbaros 
de los indígenas , formando con ellos nuevas 
razas de las que pueblan las montanas de Lu-
2011. Las piraterías de los moros fueron tam-
bién repelidas veces castigadas y conquista-
das las islas de Mindanao y de Joló, de donde 
procedieran, aunque nada bastó á darles tér-
mino, pues no habiéndose podido conservar 
«stas conquistas, volvieron siempre los filipi-
nos á deplorar los antiguos desastres ocasio-
nados por los bárbaros de ambas islas , ma-
yormente de Joló, cuya conquista acaba de 
repetir el digno capitán general gobernador 
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del archipiélago Don Antonio Urbiztondo, mar-
qués de la Solana , acreditando nuevamente 
su ejemplar valor y distinguidos conocimien-
tos militares (1). 
El infatigable celo de los misioneros, y la 
especial tendencia de la sabia legislación de 
Indias á promover el trabajo entre los indíge-
nas, multiplicaron y acrecentaron los produc-
tos del pais. Con esto abriéndose y roturándose 
muchos de los casi impenetrables bosques vír-
genes para dedicar los terrenos á varias pro-
ducciones; dándose salida á muchas aguas de-
tenidas , que antes fueran nocivas por sus 
emanaciones y después dieron grande utili-
dad , aprovechadas para el riego de hermosas 
sementeras ; sobre el grande incremento que 
tomó la riqueza del pais, recibió este una sa-
lubridad de que antes carecía , pues sus aires 
se purificaron y los frutos llegaron á mayor 
sazón. El desarrollo de la población fué una 
consecuencia necesaria de todas estas venta-
jas, en términos que, en 1735 las cuatro ór-
denes religiosas de San Agustín, Santo Do-
mingo, Piecoletos y San Francisco, adminis-
traban 535,905 alm.; la estinguida compañía 
de Jesús lo hacia con otras 170,000, y el cle-
ro secular tenia á su cargo 151,279: era por 
consiguiente 837,182 el total de alm., entre 
los cuales habia 356,872 que tributaban , as-
cendiendo á 168,436 el número de los trib. 
que presentaban en aquella época los empa-
dronamientos de Filipinas. El importe de es-
tos trib. ascendía á 1.684,560 rs. plata, equi-
valentes á 4.210,900 rs. vn., cuya cantidad se 
hallaba tan lejos de poder cubrir los gastos de 
la colonia, que esta gravaba á la metrópoli en 
250,000 p. fs., consignados sóbrelas cajas de 
Méjico, pues la hacienda pública de estas is-
las , aunque empezó con la conquista, fue de 
un modo verdaderamente negativo , de cuyo 
estado no habia de salir hasta que el aumento 
de tributos habido con el desarrollo de la po-
(1) Al describir el archipiélago de Joló 
nos ocuparemos con alguna detención de los 
pormenores y detalles que han dado por re-
sultado esta conquista, donde se han distin-
guido muchos beneméritos, entre cuyo nú-
mero se cuentan algunos misioneros , que por 
su arrojo se han señalado en esta espediciou. 
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blacion; el establecimiento de la aduana de 
Manila; la apertura de su puerto al pabellón 
estrangero, que facilitó la estraccion de los 
prod. indígenas v la importación de los efec-
tos, que los adelantos de la civilización hacían 
apetecer, y sobre todo las nuevas rentas, re-
suUivas de la estancación del tabaco y del vi-
no, cambiaron enteramente el aspecto econó-
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mico de Filipinas. Merced á estos adelantos 
las rentas de la colonia, no solo bastaron lúe-
goá cubrir todas las atenciones y necesidades 
locales, sino que empezaron á dejar un con-
siderable sobrante en el tesoro: á fines del 
siglo pasado y principios del actual era ya tan 
ventajosa la situación déla colonia, como apa-
rece en el siguiente 
ESTADO DE LA POBLACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO FILIPINO EN 1799 
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Isla de Nebros 27,988 
TOTAL, 1.522,224 
De aqui resulta que solamente con los tri-
butos se cubrían las cargas fijas de las 25 
prov. en que á la sazón se hallaba dividido 
el archipiélago, y quedaba un residuo de 
249,787 ps. fs. 5 reales plata 11 mrs.: debe aun 
advertirse que en algunas provincias se pa-
gaban ademas varías cantidades en especie 
para cubrir los estipendios. Los naturales de 
Zambales daban 2,500 cabanes de palay en este 
concepto y pararacionar la tropa; con lo cual 


















































































En las prov. de Pangasinan y Cagayan se ha-
cia lo mismo: la última pagaba 6,600 cabanes 
de arroz-cáscara, con lo que venían á quedar 
sobrantes como unos 1,000 cabanes. 
Pero lo mas considerable sobre esta base 
ya de suyo tan ventajosa, eran las rentas es-
tancadas , pues la del vino en el mismo ano 
de su establecimiento (1712) empezó rin-
diendo un producto de 10,000 ps. fs. cuyo 
producto se anmentó luego considerablemen-




1808 una utilidad líquida de mas de 500,000 
fs El producto de la aduana de Manila 
también considerable. En el artículo de 
capital veremos mas particularmente 
cual fuera este desarrollo de la riqueza de la 
Colonia, limitándonos ya al de su población 
por ahora. 
Ya hemos visto como en los últimos años 
del siglo próximo pasado y primeros de este, el 
estado político de Filipinas presentaba en 25 
prov. 1.522,221 almas, y 512,251 tributos, y 
según los estados de población publicados de 
orden del Excmo. Ayuntamiento de Manila es-
ta población fué acrecentándose, de modo, 
que en 1805 el número de almas ascendia á 
1.741,254; en 1812, á 1.955,551 ; en 1815, 
á 2.502,992; en 1817, á 2.082,805 ; y en 1818, 
á 2.106,856; hallándose divididas estas islas 
en 51 jurisdicciones, alcaldías mayores, cor-
regimientos y gobiernos , con inclusión de 
la ciudad y plaza de Manila. Los tributos 
siguieron el mismo incremento que la po-
blación, pues en 1805, habían ascendido á 
547,841; en 1812, á 582,307; en 1815, á 
585,568; en 1817, á 412,079 y en 1818, á 
436,047. Varios antecedentes que tenemos á 
la vista, y de cuya exactitud no respondemos, 
fechan en 1829 una pobl. de 2.595,287, y en 
1855, la de 5.155,290. La guia de Manila del 
ano de 1840 presenta una pobl. de 5.209,077 
alm. , y comparada con la que hemos visto 
se contaba en 1755, aparece que las 857,182 
alm. de aquella época eran á las de 1840 co-
mo 1 á 5 7 / s , proporción que représenla un 
284 J4 por 100 en los 105 anos. En los 5 anos 
sucesivos se présenla la población de Filipi-
nas elevándose en un 1 »/, por 100 al alio, de 
modo que en 1845 era de 5.488,258 el nú-
mero de sus almas. En la misma época eran 
697,056 sus tributos, que hacían á aquellas 
como 1 á 5 »/ í 6 , y habiendo continuado ele-
vándose, han venido á ser aquellas 3.815,878, 
según resulta de la Guia correspondiente al 
año 1850. 
Vista ya la población general de Filipinas 
Por lo que resulta de los empadronamientos 
^sus prov. y el orden por que se ha ido ele- ' estado. 
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vando á su situación actual, réstanos hacer 
ahora una ligera clasificación de ella. En el 
número de almas re-ullivo del cuadro ante-
rior según los antecedentes mas modernos que 
poseemos, se hallan comprendidos mas de 400 
españoles radicados en varias prov., sin que 
exisla alguno en otras, como en las de Samar, 
Antique, Laguna y Nueva-Vizcaya. Con arre-
glo á los mismos antecedentes se comprenden 
también 8,584 mestizos de españoles estable-
cidos particularmente en las prov. de Tondo, 
Cebú, Bulacan , Albay , Iloilo , Cavite , Pam-
panga é llocos-Sur. También hay 180,175, en-
tre los cuales hay 62,609 tributantes, que re-
presentan 51,554 J£ iributos, los cuales son á 
las almas como 1 á 5 3 / 4 : la mayor parte de 
estos mestizos tienen su residencia en la prov. 
de Tondo , y después sigue gradualmente de 
másamenos en las de Bulacan, Pampanga, 
Cavite, Cebú, Catangas, Balaan y Nueva-Eei-
ja. Asi mismo deben citarse los chinos ó san-
gleyes, que son en número de 9,901 , délos 
cuales 8,540 están en la prov. de Tondo sin 
los que haya en la de Capiz, Albay, Cara-
ga, Samar, Camarines-Norte, Mindoro, Abra, 
ni en la comandancia de Ticao y Masbate. Las 
franquicias concedidas por el gobierno supe-
rior de las islas en 5 de agosto de 1850 á los 
hacenderos y labradores, que introduzcan co-
lonias de chinos y la capitación determinada 
á toda clase de estos, ha dado ya un notable 
aumento al número de los establecidos en; el 
pais. Aun pudieran nombrarse varios estran-
geros radicados en esta prov.; pero son en 
muy escaso número. Los demás son indígenas, 
los cuales sobre el aumento producido, que 
constantemente presentan por el desarrollo 
de la población en que se hallan estas islas, 
se acrecientan á favor de las nuevas adqui-
siciones, que la civilización va realizando por 
cada dia sobre los pueblos independien les; 
los datos mas modernos que sobre el número 
de estos , que según se han podido calcular 
ó empadronar, tenemos á la vista, cuales 
son los suministrados por el Sr. Nuñez Are-
nas en sus Memorias, producen el siguiente 






PUEBLOS O DISTRITOS. HOMBRES DE LAS TBIRUS. 
NUMERO 
DE ALMAS. OBSERVACIONES. 
! ' S 2 ! Infieles reducidos. 
Montañas interiores de i ¡Negritos, . . . . l io i 
la prov )rA 9* (Nuevos cristianos 
( l d z o ( que no tributan. 
La mayor parle en ios í Igorrotes 4,354 \ 
pueblos de Narvacan, Tinguianes. . . . 1,889 ( I n í i e les reducidos. 
Candon, Sta. Cruz, ] Negritos 145 í 
Santiago y Sta. María, (ld 675 J 
/ Igorrotes (5,950 
En las montañas inte- S ! ™ 8 , ' ' * M ™ Infieles reducidos y 
\ uuiiiaanes nu \ , . i ,„j n c , 
n o r e s Alzados de todas cía-} 5 0 0 0 a l z a c l o s ' 
' ses I ' J 
En la cordillera grande. Igorrotes 11,000 \ 
En los montes l i . n í t r o - ¡ A e t a s / m ( N ¡ 
les con Zambales f , c a l c 2 l a d o a . 
Cerca de San Miguel de i j . 32 1 
Camiling j ' 
NUEVA-VIZCAYA. 
En los montes y en el j 
I nuevo pueblo del Ala- 1 
1 mo que se ha formado 





22,192 Infieles calculados. 
535 Infieles reducidos. 
NUEVA-ECHA En las montañas. 441 Id. 
ZAMBALES.. 
En los montes. . 
Y los pueblos de 
Alhambra. . . . 















Id. en Sta. Fé. 
No reducidos. 
PAMPANGA. 
f En las misiones de Ca-
'} pas y Mabalacat. . . 100 Infieles reducidos. 
BATAAN. 
jEnAbucay, cabecera, 
< Y los montes de los 
demás pueblos. 
os Negritos 1,096 Id. 
En la cabecera, Mau-I» 
banyGumaca.. . .) negritos. 652 Reducidos. 
CAMARINES-SUR. 
/ En los montes próximos J 
á las poblaciones.. .\ 4,886 
En el Isaroc Cimarrones. . . * n t M 
^Enla Iriga Id " 8>°M 
EnelBuhí Id " f ^ 
f En la cordillera de Ca-) T , , *£{ 






ALBAY En los montes. Negritos. 516 Id. 
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Vid. . . , • • • 51,150 






Montes centrales. . . • 
Cerca de la punta del 
Balotampon. . • •( 
252 Infieles reducidos. 
G7 Id. 
125 Moros calculados. 
| C Í s e a s r r ° T Y m ° n t e " 1 2 5 ' 9 6 4 Calculados. \ 
735 
DE N E G R O S . 
En varios puntos. . . De varias castas. . 
En la cordillera que va í 
desde la cabecera a Carolanos %áil 
I Cauavau I . . . i 
En los montes que di- \ Otra raza semejante a 2 Q 1 5 
\ videnlaisla. . . .1 la anterior. . . .1 
A1N. vS. déla proy. í 
¡ y aun en el centro de {Negros 3,47o 
la misma ' 
A N T I Q Ü E . 
De raza indetermina-
da 
Negritos y Mundos. , 
ILOILO. 
, En varios puntos. 
I En las cordilleras. 
j De raza indetermina-
\ da ,"••. 
j Negritos 















CEBÚ En varios puntos. 4,90o Infieles reducidos. 
FILIPINO (archipiélago): (v. FILIPINAS is-
las). 
FILIPINO : el natural de Filipinas ; el que 
ha nacido en estas islas.—Todo lo pertene-
ciente á ellas. 
FILOMENA (Santa): barrio del pueblo de 
Bacarra, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Norte; hállase SIT. en la costa, á muy corta 
distancia de su matriz, con la que damos su 
POBL., prod. y trib. 
FLE 
126° 50' long., 7o 6' lat., á la izq. déla entra-
da de la bahia de Ulanos. 
FOR 
FORTUN: islote adscrito á la prov.' de Pa-
tangas ; SIT. en los 124° 10' long., 14° 5' lat.; 
tiene una milla de largo y '/s leg. de ancho, 
siendo por consiguiente de muy poca consi-
deración. 
FRA 
FRAILE (el): islote que se halla á la en-
trada de la bahía de Manila; SIT. en los 124° 
FLECHAS (punta de las): hállase en la eos- I 18' 50" long.,. 14" 20' 10" lat., s/* leg. al N. 
ta S. E. de la isla de Paragua, prov. de Cala- de la costa de la prov. de Cavite. 
miañes; SIT. en los 125° 10' 30" long., 10° 14' 
10" lat., en el término de Barbacan. FUE 
FLECHAS (punta délas): prominencia que 
se halla en la costa S. de Mindanao, en el ter- FUEGO (punta del): hállase en la isla de 
ritorio del sultanato de esta isla; SIT. en los Luzon, prov. deBatangas; SIT. en los 124° 14' 
—5C— FUR 
50" long., 14" 7' 30" lat., en la costa 0. de 
la prov. y eu el térm. de Nasugbu. 
FÜG 
FCGAY: punta de la costa R. de la isla 
deLuzon, prov. de Cagayan; hállase SIT. en 
los 125° 52' long., 18° 17' 50" lat., en el térm. 
de Buguey. 
FUL 
FULAY: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Cagayan; tiene su origen al pie de la 
gran cordillera , que divide la prov. de Nue-
va-Ecija de la de Cagayan y Nueva-Vizcaya, 
en los 125° 34' long., 17° 52' 50" lat., dirige 
su curso hacia el O. y recibiendo un afluente 
por la derecha, va á desaguar al rio grande 
de Cagayan , junto al pueblo de Alcalá, en los 
125" 17' 50" long., 17" 55' lat., después de 
haber corrido unas 8 leg. Este rio de bastan-
te caudal y curso es importante , porque 
sus aguas se aprovechan para el riego de va-
rias tierras, y para atender á las necesidades 
arenas arrastra algunas partículas de oro, que 
los naturales de sus inmediaciones aprovechan 
por medio del lavado de las arenas. 
FUR 
FURAO ; pueblo, que forma jurisd. civil y 
ecl. con el de Gamu, en la isla de Luzon, 
prov.de Nueva-Vizcaya, dióc. de Nueva-Se-
govia ; bailase SIT. en los 125° 15' 50" long., 
17° 5' 50" lat., á la orilla izq. del rio Magat, 
en terreno llano, y su CLIMA es templado y 
saludable. Tiene como unas 92 casas, en ge-
neral de sencilla construcción , distinguién-
dose la casa parroquial y la llamada tribunal 
ó de justicia. Hay cementerio que es bastante 
capaz y ventilado , y tiene caminos regulares 
por medio de los cuales se comunica con los 
pueblos inmediatos. El térm. es lo mismo que 
el de Gamu (su matriz) de donde dista 1 % 
leg.: en Gamu damos la descripción del terre-
no, prod., ind. y com.; pues son iguales las de 
este pueblo á las de aquel su matriz: POBL. 
555 alm., 147 trib., que ascienden á 1,870 
demésticas del pueblo de Alcalá. Entre sus ' rs. plata , equivalentes á 5,675 rs. vn 
GAB 
GABAÜ: nuevo barrio de cristianos, de-
pendiente en lo civil y ecl. de Santiago, en 
la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia. Ha sido fundado en estos 
últimos anos por el actual cura párroco de 
Ja matriz, Fr. Dámaso Bieylez. POBL., prod. y 
trib. con la matriz (v). 
GABONÓDACUER: monte de la isla de 
Luzon, en la prov. de Hocos-Norte; su cús-
pide viene á estar en los 124° 28' long., 18° 
18'50" lat., es de bastante elevación y muy 
fragroso; encuéntranse en los bosques de 
que abunda, muy buenas maderas de cons-
trucción , mucha caza de diferentes clases y 
bastante miel y cera, que depositar! las abe-
GAB 
jas en los huecos de los troncos de los árbo-
es. Se halla en el tém. de Pasuquin, de cuyo 
pueblo dista unas 4 leg. al E. 
GABOT : ensenada en la costa O. de la is-
la de Luzon, prov. de llocos-Norte; hállase 
su embocadura entre los 17° 50' 50" lat. (pun-
ta Gabot), 18° 5' id. (punta Manglanis), por 
los 124° 8' 50" long., y penetra en tierra 
hasta los 124° 11' long., en los 17° 59' 50" lat.; 
en el estremo N. de esta ensenada se ha-
lla el puerto de Currimao; sus costas están 
llenas de escollos , y por ellas desembocan 2 
riach.; su centro se halla unas 2 leg. al N. del 
pueblo de Badoc. 
GABOT: punta de la costa O. de la isla de 
GAJ —57 
de llocos-Norte ; hállase SIT. m 
17° 56' 50" lat . : á su Luzon, 'prov 
, o s iW 8' 50" Ion 
der estálaeusenadade su mismo nombre y 
i la izq. el puerto de Lazo ; dista 1 leg. al N . 
del pueblo de Badoc. 
GABRIEL (San): barrio del pueblo de Bi-
i„ nrnv de Tondo, extramuros de la ca-jionuOj i>>"*• 
pital; hállase SIT. á la orilla der. del r. Pasig y 
próximo á la matriz, de la que distará unas 200 
varas. Tiene una espaciosa plaza y una iglesia, 
con su casa parr. de piedra, destinada para 
los chinos convertidos al cristianismo: suele 
estar servida por un cura regular de la orden 
dcSto. Domingo , que para el efecto está per-
fectamente instruido en el idioma de aque-
llos. Últimamente, por decreto del diocesano, 
con aprobación del vice-patrono, se lia man-
dado que los chinos cristianos estén sujetos 
á los curas donde residen; y al de Binondo se 
le previene que un coadjutor pagado por él, 
administre el pasto espiritual á los chinos en 
la espresada iglesia de San Gabriel. 
GABRIEL (San): barrio del pueblo de Nar-
vacan, en la isla de Luzon , prov. de llocos-
Sur; hállase SIT. á corta dist. de este pueblo, 
en terreno llano, y CLIMA templado y saluda-
ble, POITL., prod. y trib. (v. la matriz.) 
GABRIEL (San): barrio del pueblo de Ma-
caveve, en la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga; SIT. en terreno llano á muy corta dist. 
de su matriz, con la cual damos su POBL., 
prod. y trib. 
GABÜNC: islita al S. 0. de la de Bugsuk; 
se halla SIT. su centro en los 120° 51 long., 
9° 50' lat., tiene cerca de una leg. de larga 
y poco mas de % leg. de ancha; pertenece 
al sultanato de Joló. 
GAG 
GAGALAÑGIN : barrio del pueblo de Ton-
«o, en la prov. de este mismo nombre: hálla-
se en terreno llano, no muy lejos de su 
m a t r i z , con la cual damos su POBL. , prod. v 
trib. 
GAM 
prov. de Albay: hállase SIT. en las 127* 41' 40" 
long., 13° 4' 50" lat. , en el seno de Albay y 
térm. de Bacon. 
GAL 
GALBAN: (v. BALIRAGO , punta.) 
GALERA (puerto): es uno de los de la isla 
y prov. deMindoro; hállase comprendida su 
boca entre los 15° 28' 50" long., 13° 51' 50" 
id., en los 124° 40 long., y penetra en la costa 
hasta los 124° 38'long., en los 15° 29' 30" lat.; 
muy próximo á la costa se halla el pueblo, que 
tomando este mismo nombre, se llama PUERTO 
GALERA (v). 
GALERA (punta): hállase en la isla de 
Mindanao, en la costa N . del territorio de las 
tribus independientes; SIT. en los 126" 6' 
long., 8° 5' lat. 




punta de la isla de Luzon , en la 
GAMU : pueblo con cura y gobernadorei-
11o, en la isla de Luzon , prov. de Nueva-Viz-
caya, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
125° 20' long . , 17° 4' 30" lat . , próximo á 
las orillas de los fríos Magat y grande de C'a-
gayan, en un valle que se estíende al S. y al 
N . N . O. : los lodazales que en él se forman 
hacen que su CLIMA sea húmedo en el otoño; 
y también es cálido en el verano, por la fal-
ta de bosques y arbolados. Las enfermeda-
des mas comunes son diarreas, tercianas . v i . 
nielas, calenturas intermitentes y sarna. Tie-
ne con su visita ó anejo Fura© como unas 
214 casas, 12 de ellas de tablas y las res-
tantes de cana y ñipa; pero estas últimas pa-
rece se van estinguiendo conforme van susti-
tuyéndose por las de tablas. La ig l . parr. que 
es de buena fábrica, se fundó bajo la'advoca-
cion de Sta. Rosa de Lima, y se halla servida 
por un cura regular ; es matriz de Furao. Hay 
casa llamada tribunal ó de justicia, que sirve 
también de cárcel en algunas ocasiones : la 
corporación nombrada tribunal ó ayuntamien-
to se compone de un gobernadorcillo, un te-
niente mayor de justicia , teniente del barrio 
de Furao , un alguacil , un juez de palmas y 
otro de sementeras. Cada tributo tiene
GAM 
gacion de pagar una mano de tabaco al co-
mún, lo cual constituye el presupuesto de es-
te , añadiéndose ademas la cantidad de 90 pe-
sos que pagan por reservarse de servicios per-
sonales, 2 tributos porcada cabecería; vi-
niendo á componer todo lo que se recauda en 
ambos conceptos, como unos 160 ps. Con es-
tos fondos se atiende á la dotación (aunque 
esta no es fija) de las dos escuelas que 
hay , una para niñas y otra para niños. El pi-
so de las calles no es bueno, pero estas son an-
chas y tiradas á cordel. El cementerio se ha-
lla fuera del pueblo, el cual es bastante capaz 
y ventilado. Pasa por este pueblo la carretera 
general de la isla, que viniendo de Tuguega-
rao al N. , se dirige a Manila por Cauayan, Ca-
marag etc., al S., de donde recibe el correo 
semanal establecido en la isla. El TERM. con-
fina por N. con el de llagan , ( dist. 2 Ieg. al 
N. N. E. ); por S. con el de Cauayan , (á 2 J4 
leg.); por 0. con los montes habitados por 
negros salvages ; y por E. con las rancherías 
de infieles de Catalangan. El TERR. en general 
es llano y muy fértil, hallándose bañado pol-
los rios Magat y Cagayan. Puede decirse muy 
bien que este terr. se halla casi todo rodeado 
de montes , los cuales forman los límites de 
su térm. En ellos abundan escelentes maderas 
de construcción, caza mayor y menor, como 
búfalos , venados , jabalíes etc.; muchas cla-
ses de bejucos y varias de cañas. Encuéntra-
se todo esto en los montes mas retirados; pe-
ro los mas cercanos como el Bunnay, el Bal-
lucu y el Alecú, solo producen cogon , carri-
zales, bonga y varias clases de cañas, FROD.: 
Ja principal de todas es el tabaco, después 
maíz , poco arroz, ajos, cebollas, frijoles 
etc. IND.: casi toda consiste en la agricultu-
ra, COM.: la esportacion del tabaco que es en 
en gran cantidad y ademas algún maiz , cer-
dos etc.; y la importación de aguardiente, 
mantas ordinarias, y herramientas para la la-
branza, POBL. 1,288 almas., 309 % trib., que 
ascienden á 5,095 rs. plata, equivalentes á 
7,757 % rs. vn. 
GAMU: punta en la isla de Luzon, en la 
prov. de Tayabas; hállase su. en los 125° 59' 
58— GAP 
GAPAN ó GAPANG: pueblo con cura y 
gobernadorcillo, en la isla de Luzon, prov. 
de Nueva-Ecija, dióc. del arz. de Manila; há-
llase SIT. en los 124° 59' 10" long., 15° 2l f 
lat., en terreno llano , orilla izq. del r . 
que toma el nombre del pueblo : su CLIMA e* 
templado y saludable. Fué fundado en 1595, y 
en el dia tiene como unas 2,900 casas, en ge-
neral de sencilla construcción, aunque la 
importancia que ha dado á este pueblo la 
considerable factoría de tabacos estableci-
da en él, ha hecho que se hayan construido 
bastantes de piedra y tabla. La casa Facto-
ría es un buen edificio de piedra , grande y 
cómodo, en el cual viven el factor y sus de-
pendencias : con motivo de este estableci-
miento suele haber bastantes españoles , cu-
yo gusto ha contribuido no poco á la mejora 
del pueblo. También son notables éntrelos 
edificios de éste, la casa parroquial y la lla-
mada tribunal ó de justicia, en la cual es-
tá la cárcel. Hay escuela de primeras letras, 
dotada de los fondos de comunidad, y es bas-
tante concurrida; la igl. parr. es de buena 
fábrica , está bajo la advocación de los San-
tos lleves, y se halla servida por un cura 
regular. Dependen de esta parr. los bar-
rios llamados de San Nicolás , Santo Cristo, 
Santa Cruz, San Roque, San Vicente, San Lo-
renzo , Paombong, Mapisong, Rio-Chico, Ca-
lim, Papaya, Manicling, Tambó, Nieves, San 
Antón, Castellano y Manbanuang, el que mas 
á dist. de dos horas. Próximo á la igl. se ha-
lla el cementerio, en buena situación y ven-
tilado. Comunícase este pueblo con sus inme-
diatos por medio de caminos regulares , y re-
cibe de Cabanaluan, cab. de la prov., el cor-
reo semanal establecido en la isla. El TERM. 
| confina por N. con el de Cabanatuan (dist. 
2 SU leg.); por S. con San Miguel de Mayu-
mo (dist. 4 leg.); por O. con la prov. de la 
Pampanga; y por E. con la gran cord. de 
montes , que se estiende de N. á S. por la 
prov. de Nueva-Ecija. El TERRENO es llano ha-
cia el O., y muy montuoso por la parte del 
E.; hallándose bañado por el r. arriba men-
cionado , que fertiliza una parte de sus tier-
loag., 13° 58' 10" lat., en la bahía de Lamon I ras. En los montes de esta jurisd. se cria mu-
y en el térm. de Gumaca. J cho arbolado; de ellos se sacan maderas de 
GAR - S O - GAS 
•„„ v ebanistería ,'como molave, construcción y t J J d l 
narra v ébano; hay caza, como búfalos, ja-
bilíes Venados, etc., y tórtolas, gallos, etc.; 
enlos'huecosdelos troncos délos árboles y 
demás parajes abrigados depositan las abejas 
buena cera y miel. En la parte reducida á cul-
tivo la principal es la prod. del tabaco , cuya 
calicad es escelente , y los naturales lo culti-
van con esmero; se compra en la factoría, 
donde se acopia en gran cantidad. También 
se coge abundancia de arroz y bastante azú-
car, IKD. : la principal ocupación de los hab. 
de este pueblo, además de la agricultura y be-
neficio de sus productos, y la caza, consiste 
en la estraccion del oro de que abundan los 
montes de sus inmediaciones; aprovechando 
además las partículas de este precioso metal, 
que arrastran los r. entre sus arenas, por 
medio del lavado de las mismas, POBL. 17,403 
alm., 3,048 trib., que ascienden á 50,480 rs. 
plata , equivalentes á 76,200 rs. vn. El nom-
bre de este pueblo es muy notable por enca-
bezar un distrito tan feraz como lo es el suyo 
en tabaco, y de cuyo art. se sacan cantidades 
considerables. También es célebre por varios 
hechos históricos, éntrelos cuales debe citar-
se la sublevación ocurrida el año 1046. Sus 
naturales se alborotaron, y durante mucho 
tiempo tuvieron alarmados todos los pueblos 
de la comarca por las fechorías que cometie-
ron con varios indios de los que se mantuvie-
ron fieles, y solo después de mucho tiempo, 
merced á los esfuerzos y celo verdaderamente 
apostólico de los RR. PP. Fray Juan de Abar-
ca, cura á la sazón de este pueblo, y Fr. 
Diego Tamayo, que penetraron en la frago-
sidad de los montes donde aquellos se hallaban 
refugiados , y pudieron reducirlos de nuevo á 
la vida civil. 
GAR 
GARLIT: visita ó anejo del pueblo de La 
paz, en la isla de Luzon, prov. de la Pampan-
ga: hállase SIT. en terreno llano , en los 124° 
* 6 ' jong., 15» 28' 30" lat.; dist. una leg. al 
• «e su matriz , con la cual damos' su POBL , 
P r°d. y trib. 
GARTAN: r. de la isla de Luzon, prov. 
de la Pampanga: tiene su origen en los 124* 
47' long., 15° 6' 20" lat., al pie de los mon-
tes , que dividen esta prov. de la de Nueva-
Ecija; corre en dirección al O. unas 4 leg., y 
va á desaguar en el Pinac de Candava, á los 
124° 58' long., 15° 5' 10" lat.; bañando en su 
curso el pueblo de San Miguel. Ester, aun-
que de escaso caudal, es de bastante utilidad 
á los hab. de sus orillas, pues ademas de las 
ventajas que les proporciona para el riego, 
aprovechan sus aguas para beber y demás 
usos domésticos; también sacan de éntrelas 
arenas que arrastra en su curso, alguna can-
tidad de oro. 
GARZA (punta de la) : hállase en la costa 
S. 0. de la isla de Marinduque , adscrita á la 
prov. de M'mdoro : SIT. en los 125° 55' long., 
13° 15' lat.; en el térm. del pueblo de Gazan. 
GAS 
GASAKAN : pueblo de la isla deMindanao, 
perteneciente al sultanato de esta isla; se 
halla SIT. en los 125° 53' long., 7° 13' lat., 
sobre la costa S. de la isla, en una ensenada 
que se forma á la derecha de la entrada de 
la bahía llamada de Ulanos. 
GASAN ó GAZAN: pueblo con cura y go-
bernadorcillo , en la isla de Marinduque, ads-
crita á la prov. de Mindoro , dióc. del arz. de 
Manila; SIT. en los 125° 36' 20" long., 15° 18 
lat., en terreno llano, sobre la costa O. de la 
isla, á la orilla izq. de un r.: disfruta de buena 
ventilación , y su CLIMA es templado y saluda-
ble. Tiene unas 277 casas, en general de sen-
cilla construcción ,> distinguiéndose la casa 
parroquial, y la llamada tribunal ó de justicia, 
donde está la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras, dotada de los fondos de comunidad, 
y es bastante frecuentada; tiene igl. parr. de 
mediana construcción, y está servida por un¡ 
cura secular. No lejos de la igl. se halla el ce-
menterio, en buena situación y ventilado. Co-
munícase este pueblo con sus inmediatos por 
medio de caminos regulares, y en dias inde-
terminados recibe deCalapan, cabálela prov., 
el correo semanal establecido en la isla de Lu-
zon. El TERM. confina por N. con el de Boag, 
por O. y S. con el mar, y por E. con los mon-
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tes ilcl centro de la isla, que separan este 
térra, del de Santa Cruz de Ñapo. E l TERRENO 
es bastante montuoso , muy fértil y se halla 
regado por algunos riachuelos; encuéntranse 
en él bosques donde se cria toda clase de ma-
deras , y árboles frutales; también hay caza 
de jabalíes, venados , tórtolas, gallos, etc., y 
en los troncos de los árboles y sitios abriga-
dos depositan las abejas bastante cera y miel. 
En la parte reducida á cultivo cosechan es-
tos naturales arroz, cacao, café, pimienta y 
todo género de frutas y legumbres, que pro-
duce el pais. IND.: la de los bab. de este pue-
blo consiste solo en el beneficio de sus pro-
ducciones agrícolas, en la caza y en el tejido 
de algunas telas ordinarias, FOBL. 1667 alm., 
323 t r ib . , que ascienden á 5,230 rs. plata, 
equivalentes á 8,075 rs. vn. 
GASGAS: monte de la isla de Luzon , en la 
prov. de llocos-Norte; su cúspide se halla en 
los 124° 28' 50" l o n g . , 1 8 ° 5 ' lat. ; es bas-
tante elevado y muy fragoso; en él se crian 
muy buenas maderas de construcción ; mu-
chas clases de cañas, y también abundante ca-
za; encuéntrase en el térm. de Santiago , de 
cuyo pueblo se halla á unas 2 % leg. al S. E . 
GAT 
G A T A : islila al O. de la prov. de Leyte; 
SIT. entre esta y la de Panay , dist. unas 6 leg. 
al O. de la bahía de Daja. 
GATARAN: pueblo, que forma jurisd. ecl. 
con el de Nasiping, en la isla de Luzon, prov. 
de Cagayan, díóc. de Nueva-Segovia; hállase 
SIT. en los 125° 13' long., 18° 6' 20" lat., en 
terreno llano, á la orilla izq. del rio grande 
de Cagayan , defendido de los vientos N . 0. 
por los montes que se elevan hacia esta parte 
de su término. Su CLIMA es templado y salu-
dable. En el dia tiene 1,865 casas, en gene-
ral de sencilla construcción, distinguiéndose 
como mas notables la casa parroquial y la lla-
mada tribunal ó de justicia, donde está la cár-
cel. Hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comunidad, á la que concurren 
varios alumnos; é igl. parr. de buena fábri-
ca , servida por el cura regular, que reside 
en Xasiping. No lejos de la igl. se halla el ce-
menterio en buena situación y ventilado. Se 
comunica con sus inmediatos por medio de 
caminos regulares, y recibe de Tuguegarao, 
cab. de la prov., el correo semanal estableci-
do en la isla. El TERM. confina por N . con el 
de Lallo (dist. unas 2 leg.); por S. con el 
de Nasiping (á tres leg.) ; por E . con la lagu-
na de Cagayan (á 7 % leg.); por 0. con la 
tribu que habita en los montes que se estien-
den de N . á S. de esta prov., llamada de Ca-
lingas. E l TERRENO es muy fértil y l lano, por 
las cercanías del referido rio grande de Ca-
gayan , y montuoso por la parte del E . y 0.; 
riégalo el referido rio, y otro afluente del mis-
mo. En sus montes se crian maderas de to-
das clases y mucha caza mayor y menor, de-
positando las abejas bastante cera en los 
troncos de los árboles y en todos los sitios 
abrigados, PROD. arroz, maiz, algodón, y ta-
baco, á cuyo cultivo se dedican con especia-
lidad sus bab.: se cria ganado vacuno, caba-
llar y de cerda : IND. y COM.: la primera se re-
duce á la agricultura y beneficio de sus pro-
ductos, y á la pesca, y el segundo consiste en 
la venta del sobrante de sus productos na-
turales y agrícolas: POBL. 11,180 alm., 504 
trib., que ascienden á 5,0-40 rs. plata, equiva-
lentes á 7,600 rs. vn. 
GATBUCA: barrio del pueblo de Calum-
píl, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan; 
SIT. en terreno llano; le comhaten los vien-
tos reinantes en la isla, y el CLIMA es templa-
do y saludable. Hállase próximo á la orilla 
de un rio, y poco distante de su matriz, con 
la cual damos su POBL. , prod. y trib. 
G A T E : visita ó anejo del pueblo de Bu-
lan, en la isla de Luzon, prov. de Albay; há-
llase SIT. en terreno llano, á la orilla derecha 
de un rio, en los 127° 37' 50" long., 12° 40' 
50" lat., dist. 1 K legua al E. de Bulan, su 
matriz, con la que damos su TOBL., prod. y 
trib. 
GATIMUYUD : ranchería de infieles, en el 
térm. del pueblo de Candon, en la isla de 
Luzon, prov. de llocos ; se halla SIT. en ter-
reno llano , y dista unas 2 leg. de dicho pue-
blo. 
GATO Ó SUMANCABIB1: islote próximo á 
la costa O. de la isla y prov. de Masbate: su . 
etrtre Vos 126* 
y 12' 30' lat. 
á la punta ' 
esta. 
GER 
46'30"long., 126* 47' 50" id., 
v 12° 52' lat.; hállase frente 
deDaijagan % de leg. distante de 
GAU 
GAUI: barrio dependiente en lo civil y 
«el deBoljoon,enlaisla, prov. y dióc. de 
Cebú: POBL., prod. y trib. con la matriz, de 
iaquedist. 1 leg. larga, (v.) 
GAUMASAN: visita ó anejo del pueblo de 
Tuao, en la isla de Luzon, prov. de Cagayan; 
hállase SIT. en los 124° 58' 30" long., 17° 52' 
lat.; á la orilla izq. de un r., en terreno que-
brado , dist. 2 % leg. al N. 0. de Tuao, su 
matriz (v.), con la cual damos su TOBL., 
prod. y trib. 
GAY 
GAYO: isla, en el archipiélago de Joló, 
perteneciente al sultanato de este nombre; se 
halla SIT entre los 123° 20' long., 23° 26' id., 
y 4° 49'lat., 4° 54' id. 
GER 
GERONA, llamado antiguamente BARUG : 
pueblo con cura y gobernadorcillo, en la is-
la de Luzon , prov. de Pangasinan (de cuya 
cab. Lingayen dista 41 leg.); dióc. de Nueva-
Segovia (á Vigan residencia del obispo 41); 
aud. terr. y c. g. de Filipinas (á Manila 25): 
se halla SIT en los 124° 9' 30" long., 15° 42' 
50" lat., á la orilla der. del r. Tarlac, en ter-
reno llano : le combaten comunmente los 
vientos de N. S. y los generales de la isla, y 
el CLIMA es templado y saludable; no pade-
ciéndose de ordinario otras enfermedades, que 
cólicos , disenterias y calenturas intermiten-
tes. Tiene 741 casas, en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose como mas no-
tables por su mejor fábrica la casa parroquial 
Y la llamada tribunal ó de justicia , donde 
«stá la cárcel. Hay dos escuelas de primeras 
letras para ambos sexos , dotadas de los fon» 
<tos de comunidad , á las que concurren mu-
«hos niftos de ambos sexos; é igl. parr. bajo 
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la advocación de Santa Catalina, virgen y már-
tir, servida por un cura regular. Al lado de 
esta se halla el cementerio, en buena situación 
y ventilado. Comunícase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos bastante 
buenos, escepto en la temporada que duran 
las aguas, que se inundan por algunas partes, 
pero la inundación por fortuna dura poco. Los 
dos principales dirigen á los pueblos de Tar-
lac y Paniqui. El correo se recibe del general 
que va á llocos-Norte y regresa á Manila. Los 
hab. de este pueblo se surten de agua para sus 
usos domésticos de las del rio Tarlac o Chico 
déla Pampanga. El TERM. confina por N. con 
el de Paniqui; por E. con el deNueva-Ecija; 
por S. con el de Tarlac ; y por O. con el de 
San Miguel y Binaca. Corre por esta jurisd. 
y baña su territorio el mencionado r. Tarlac 
ó Chico de la Pampanga, que cruza en direc-
ción de S. á N., y tiene un puente de madera 
en la parte que corta el camino que dirige á 
Tarlac. El TERRENO en general es de buena 
calidad, bailándose fertilizado en parte por 
el r. arriba espresado. Las principales PROD. 
son arroz , maiz, añil, legumbres y frutas; se 
cria ganado vacuno, caballar, de cerda y bú-
falos; hay caza mayor y menor, esta es de aves 
de varias clases y aquella de venados; hay pes-
ca del llamado dalag.y otros, iisr..: la agricul-
tura y el beneficio de sus prod., la caza , la 
pesca y la cria de animales, POBL. 4,444 alm. 
1,030 trib., que ascienden á 10,500 rs. plata, 
equivalentes á 25,750 rs. vn. 
GIB 
G1BON: visita ó anejo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los pueblos de Bullían , Tala-
cogon, Linao, Tubay, Mainit, Jabonga y Gin-
goo ó Pingoog, en la isla de Mindanao , prov. 
de Caraga, dióc. de Cebú : se halla SIT. á ori-
lla de un afluente ó brazo de r . , que se reú-
ne al de Butuan , en terreno llano : le com-
baten los vientos reinantes, y el CLIMA, aun-
que bastante cálido, es saludable. Tiene como 
unas 82 casas de sencilla construcción, no 
habiendo entre ellas otra de mejor fábrica, 
que la llamada tribunal ó de comunidad. La 
administración espiritual de este pequeño 
GIG 
pueblo, que se calcula como de 495 alm., cor-
re á cargo del cura regular de su matriz Bu-
tuan. Sus hab. se dedican al comercio, y á 
la recolección de cera, que depositan las abe-
jas en los troncos de los árboles y en todos 
los sitios abrigados. La pobl. y Irib. se inclu-
yen en el estado general de la prov. (v.) Este 
pueblo dista de su colateral Talacogon como 
unas 4 leg., con el cual se comunica por me-
dio de un camino en malísimo estado. 
GIG 
GIGANTAUGAU : islote al N . O. de la isla 
v prov. de Le}te , dist. de su costa una leg. 
y se halla sit. su centro en los 127° 51' long., 
I I o 54' 50" lat.; tiene una milla de ancho y 
poco mas de largo. Gomo punto inhabitado y 
de ninguna importancia geográfica y política, 
apenas es digno de mencionarse. 
GIGANTES : pequeño grupo de islas cono-
cidas con este nombre, en el archipiélago fili-
pino, al N . E. de la isla de Panay, á muy corta 
dist.: hállause SIT. entre los 120° 57' long., 
mas 4' id. al N . E . , y los 11" 29' 50" lat., 
mas 6' id al N . , son poco conocidas y se ha-
llan despobladas. 
GIGAQUIT: pueblo , que forma jurisd. ci-
vil y ecl. con los de Surigao, Jaganaan , Pla-
cer, Bacnag , Nonoc, y Dinagat, en la isla de 
Mindanao, prov. de Caraga , díóc. de Cebú:] 
se halla SIT. en la playa, al E. de la prov., jun-
to á un r. abordable á embarcaciones peque-
ñas y que calen poca agua ; tiene muy mala 
barra: le combaten los vientos reinantes , y 
el CLIMA, aunque cálido, es bastante saludable. 
Cuenta en la actualidad esta visita como unas 
348 casas, en general de sencillísima construc-
ción, distinguiéndose como de mejor fábrica 
la casa llamada tribunal. Estos naturales se 
hallan asistidos en lo espiritual por el cura 
regularde Surigao, que es la cab. de la prov.: 
se dedican al cultivo de muy pocas tierras; 
pues su principal IND. consiste en la fabrica-
ción del vino de ñipa, en la cosecha de cocos, 
que venden á la cab. de la prov. y pueblos in-
mediatos: tambiea se ocupan en la pesca. Este 
pequeño anejo , cuya POBL. se calcula en unas 
2,085 alm., lo mismo que los trib. que estas 
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pagan, se incluyen en Surigao, que es la ma-
triz. Dista de su colateral Bacuag como cosa 
de una leg. 
GIGUAN : isla adscrita á la prov. de Sa-
mar; hállase SIT. al S. E . de ella entre lo* 
129° 25' long., 129° 27' id. , 10° 57' lat., y i r 
2' i d . ; tiene como unas 2 leg. de larga y po-
co mas de % de ancha, viniendo á ser por un 
promedio 1 leg. cuadrada lo que tiene esta is-
la. En su parte interior tiene bosques arbola-
dos de diferentes clases de maderas de cons-
trucción , y caza mayor y menor ; encontrán-
dose en los troncos de los árboles y en los 
huecos de las rocas cera y miel, que depo-
sitan las abejas. Sus costas abundan en pes-
cado, pero son peligrosas y de difícil arri-
bada. 
G1GÜASAYAN : r. de la isla de Luzon, ere 
la prov. de Tayabas; tiene su origen en los 
126° i ' long. , 15° 50' lat . , al pie de los mon-
tes que se estienden por el centro de la isla; 
se üírije en dirección al E. y después de ha-
ber corrido unas 2 % leg. , va á desaguar en 
el seno de Guinayangan, por la costa E . de 
la prov., en los 126" 8' 50" long., 15° 49' 50" 
lat., atravesando por el térm. de Guinayangan. 
Este r . , aunque muy poco caudaloso en tiem-
po de secas, se presenta bastante notable ere 
la época de las lluvias, siendo en general sus 
aguas de poquísima utilidad á los hab. de sus 
inmediaciones, ni para el beneficio de las tier-
ras, ni para los usos domésticos, 
GIL 
GILLANG: pueblo de la isla de Mindanao, 
perteneciente al sultanato de esta isla ; hálla-
se SIT. en los 128° 48' long., 7° 14' 50" lat., 
á la orilla derecha de un riachuelo. 
GIM 
GIMALALUD : visita ó anejo, en la isla 
y prov. de Negros, dióc. de Cebú, dependien-
te en lo civil y ecl. de Tayasan , con el cual 
damos su POBL., prod. y trib. Hállase á larga 
dist. de su matriz. 
GIMÉNEZ: pueblo fundado en 1849, en 
la isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. 
G1M 
le Cebú Consta Je 56 casas de sencilla cons-
• ' ^tin-niiéndose como mas notables truccion, flisuug 
L a s a tribunal Y la iglesia. Sus naturales 
han fabricado un baluarte de madera para 
lefenderse de las bárbaras acometidas de los 
piratas moros. Como pueblo de reciente crea-
ción se halla exento de pagar tributos, con el 
fin de que por este medio pueda adquirir la 
pobl. todo el desarrollo de que es suscepti-
ble por la ventajosa situación que ocupa, y 
ios elementos de riqueza y prosperidad que 
encierra el territorio de su demarcación, IND«: 
los naturales de este pueblo se dedican á la 
estraccion del oro, no solamente de las minas 
inmediatas, sino también délos rios, por me-
dio del lavado de las arenas que arrastran 
en sus corrientes; siendo este artículo la 
pesca, y una sencillísima agricultura, los úni-
cos ramos de industria que se conoce entre 
estos hab., quienes aunque poco tiempo hace 
se hallan sometidos al dominio de Espafla y 
convertidos al cristianismo, ya casi todos es-
tán bautizados. Se hallan asistidos en lo espi-
ritual por un cura regular, POBL. ( v. el esta-
do general de la prov.) 
GIMENO : pueblo, fundado en 1849, en la 
isla de Mindanao, prov de Misarais, dióc. de 
Cebú. Consta solo en el día de 38 casas de 
sencilla construcción, entre las cuales hay 8 
hechas, 10 techadas, 12 con salanguntines, 
7 con harigu.es y la llamada tribunal, que es 
la de mejor fábrica. Este pueblo como de re-
ciente creación está exento todavía de pagar 
tributos, con el fin de que por este medio 
adquiera la pobl. todo el desarrollo de que 
es susceptible; aprovechando las ventajas 
del terreno y los elementos de riqueza que 
enc.erra su jurisd. IND.: S U S naturales se de-
dican á la agricultura, á la pesca y á la es-
tracción del oro por medio del lavado de las 
"enas , aprovechándose ademas de las minas 
q«e existen en la prov. Los hab. de este pue-
l 0
; Poco hace, sometidos y convertidos á la 
región de Jesucristo, han recibido va en su 
"layor parte el a g u a d e l L a u l i s n i 0 # S e h a „ a n 
«.st,do s en lo espiritual por un cura regu-
* POBL. (v. el estado general de la prov.) 
GOA 
GINAMOC: islote junto á la costa S. de la 
isla y prov. de Samar ; es muy pequeño y su 
centro se halla SIT. en los 128° -45' long., 11° 
15' 50" lat., dist. % leg. de la costa. Su esca-
sísima importancia geográfica y política nos 
escusa dar acerca de él mayores detalles. 
GINATILAN: (v. JINATILAN.) 
GINATUAN: visita ó anejo en la isla de 
Mindanao, prov. de Nueva-Guipúzcoa, dióc. 
de Cebú, dependiente en lo civil y ecl. del 
pueblo de Bislig, con el cual damos su POBL., 
prod. y trib. Hállase SIT. alarga dist. de su 
matriz. 
GINATUAN: (v. JINATUAK.) 
GINGOO: (v. PIKGOOG.) 
GLA 
GLANG: pueblo de la isla de Mindanao, 
perteneciente al sultanato de esta isla ; se ha-
lla SIT. en la costa S. de la misma, en ter-
reno llano, á los 128° 28' 50" long., y 5° 51' 
lat. 
GOA 
GOA: pueblo, que forma jurisd. civil y 
ecl. con el de üijao, teniendo entre ambos 
un cura y un gobernadorcillo , en la isla de 
Luzon, prov. de Camarines-Sur, dióc. dé 
Nueva-Cáceres; se halla SIT. en los 127° 11' 
50" long., 13° 15' lat., á la orilla der. de un 
r. , en terreno llano, y CLIMA templado y salu-
dable. Tiene como unas 408 casas, en gene-
ral de sencilla construcción , distinguiéndose 
como mas notables la casa partoquial y la 
llamada tribunal ó de justicia, donde estala 
cárcel. Hay escuela de primeras letras dotada 
de los fondos de comunidad, á la que concur-
ren muchos alumnos ; é igl. parr. de mediana 
fábrica, servida por un cura regular. Poco 
dist. de esta se halla el cementerio en buena 
situación y ventilado. Comunícase este pueblo 
con sus inmediatos por medio de caminos regu-
lares, y recibe de Nueva-Cáceres, cab. de la 
prov., el correo semanal establecido en la isla. 
El TERii. comprendido el de Dijao, que sehalla 
á % leg. al S. E., confina por S. con Guino-
batan (dist. o leg. al S. E.) ; por N. con el 
GOL 
de Polangui (á 1 leg.); por 0. con el de L i -
bón (1 % leg. al N . 0.); y por E . con el vol-
can de Albay,.y el límite de la prov. de esle 
nombre con la de Camarines-Sur. El TERRENO 
en su mayor parte es montuoso, pero en la 
parte llana se baila regado por diferentes r. 
que lo fertilizan , y le hacen sumamente feraz 
y productivo; cosechándose en la parte redu-
cida al cultivo, arroz en abundancia, maiz, 
abacá , algodón , legumbres y frutas. En los 
montes se crian maderas de todas clases , ca-
za mayor y menor , y cera, que depositan las 
abejas en todos los parajes que encuentran el 
neeesario abrigo. ÍND. : la agricultura es la 
principal ocupación de estos naturales, y la 
fabricación de telas de algodón y abacá, COM.: 
esportacion de sus prod. agrícolas y fabriles, 
especialmente el arroz y los tejidos mencio-
nados , esceptuando aquella parte que nece-
sitan los naturales para sus usos ordinarios de 
vestir, y en la importación délos art. de que 
carecen, POBL. 2,448 alna., 701 trib., que as-
cienden á 7,010 rs. plata, equivalentes á 
17,525 rs. vn. 
GOG 
GOGO : árbol conocido con este nombre 
en el archipiélago filipino, y que se cria en la 
mayor parte de sus prov. Este árbol contiene 
una especie de filamentos , de los cuales se 
estrae una espuma jabonosa , que es de mu-
cho uso en la Colonia para el lavado de las 
ropas. También se emplea la espuma de esta 
sustancia, para precipitar el oro que contie-
nen las arenas de los r . , para cuyo objeto es 
de gran consumo en todo el pais. 
GOL 
GOLO : isla adscrita á la prov. de Batan-
gas: hállase SIT. entre los 123° 58' 50" long., 
124° 6' i d . , 15° 34' 30" lat., y 13° 33' 30" id.; 
tiene unas 5 leg. de eslension N . O. á S. E. ó 
sea en su mayor largura, y % leg. en su mayor 
anchura; es muy montuosa y en ella se crian 
diferentes clases de maderas; está al S. E. de 
la de Lubang, dist. % milla, y se halla muy in-
habitada. Sus costas son muy peligrosas por 
hallarse rodeadas de escollos Y baiíos. 
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GORDA: punta de la i*la de Mindanao, es 
la costa O. del territorio de las tribus inde-
pendientes ; hállase SIT. en los 125° 1' long. r 
7 o 56' 10" lat. 
GORDA : (v. PUSGO, punta.) 
GORRIÓN : islote junto á la costa S. O. de 
la isla de Burias; es muy pequeño y su centro 
se halla en los 126° 50' long., i2° 47' 50" lat.: 
de él se desprende, formando un círculo pro-
longado hacía el S. E. , el bajo llamado Enga-
ñoso: dista de la costa */* de leg. 
GRA 
GRANDE: r. de la isla de Luzon , en 1» 
prov. de Albay; tiene su origen en los 127° 4-3' 
long., 12° 58' lat., al pie de los montes que se 
estienden por todo el centro de la prov.: sin 
embargo del nombre que lleva es bastante pe-
queño y de muy poca consideración; corre po 
co mas de 1 leg. de N . O. á S. E . , y va á des-
aguar en el mar á los 127° 45' 10" long., 12* 
35'lat., después de pasar por la inmediación 
del pueblo de Manog , que está muy próximo 
á la costa, y cuyos hab. le llaman r. Grande, 
relativamente á otro que desagua por la der. 
del mismo pueblo, que es un riach. muy pe-
quefio. 
GRANJA (La): barrio en la isla de Panay, 
prov. de Antique , clióc. de Cebú , dependien-
te en lo civil y ecl. de Antique, dist. 1 leg. 
corta. En este barrio se encuentran señales 
de la existencia de minas de oro, cuyo bene-
ficio aprovechan sus naturales, POBL., prod. y 
trib. con la matriz (v). 
GRE 
GREGORIO (San): misión, que forma jurisd. 
ecl. con la de la Paz; tiene un gobernador-
cilio; en la isla de Luzon, prov. del Abra, 
dióc. de Nueva-Segovia; hállase SIT. en los 
124' 7' long. , 17° 30' lat. , en terreno llano, 
á la orilla izq. del rio Soot; disfruta de bue-
na ventilación, y su CLIMA, aunque cálido , es 
saludable. Esta misión llamada en otro tiempo 
Magpala, fué fundada por el M . R . P . Fr . Ber-
nardo Lago poco después que la de Paz. La 
igl. se fundó bajo la advocación de San Gre-
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en halla servida por el mismo mi-
B u la Paz. Tiene esta misión unas 
sionero tle M r " 
443 casas todas de muy sencilla conslruc-
• „ Como todo pueblo que empieza á for-
']0dT'se es todavía de muy escasa importancia, 
G u i n d o , como carece, de un obrero 
¿vangélico, que asista de cerca á sus hab., 
s l ls adelantos son muy escasos, asi en la par-
te intelectual como en la material. Al N. de 
la igl. se halla el cementerio, que es bastan-
te capaz y disfruta de buena ventilación; al 
0. de la misma está sit. el barrio llamado de 
Palay, que comprende unas 13 casas. Baña el 
tmm el referido rio Soot y el del Abra; con-
fina al N. con el monte Balbal-loco (á 1 leg); 
al 0. con el de Toan (á % id.); al E. con la 
Paz, y al S. con dicho rio Abra. El TERRENO se 
halla todavía en su mayor parte sin desmon-
tar, siendo este en algunos parages de tier-
ra gredosa y colorada. Abundan en él los 
montes, en los que se crian buenas maderas 
de construcción, como molavin, bañaba, nar-
ra, panurapin , sasalugen etc. Aplicándose 
sus naturales á la agricultura van logrando 
algún beneficio de estas tierras; las que en 
•el día se hallan reducidas al cultivo, dan co-
lmo principales PROD. maiz, mijo, ajonjolí, ca-
mote, caña dulce, algodón etc. IND.: la agrí-
cola constituye casi toda la de este pueblo ó 
misión, ocupándose también las mugeres en 
la fabricación de telas de algodón para los 
uses domésticos, y el sobrante lo llevan á la 
Paz, desde donde se esporta para Bucay y 
«tros pueblos; consistiendo en esto y en la 
«straccion del palay todo su com. Es sensible 
que este y otros pueblos semejantes á él, pu-
diendo adquirir un gran desarrollo por las 
circunstancias especiales que en ellos con-
curren, no tengan un misionero para cuidar 
<1« la educación de estos pueblos. En San Gre-
gorio hay tan solo una escuela para los nifios, 
y esta se halla sin dotación por carecer de 
fondos el común. Si hubiese un ministro evan-
gélico, dedicado esclusivamente á la educa-
ron moral de sus feligreses, trabajando con 
: e l o y actividad por adelantar su civilización 
inspirándoles al propio tiempo un grande 
a»nor al trabajo , es indudable que podría 
adquirir esta población todo el desarrollo de 
TOM. II. 
que es susceptible; pues hallándose rodeado 
de rancherías de infieles de diferentes castas, 
cada dia aumentaría su población , con lodos 
aquellos que, conociendo la luz del evange-
lio, y participando de los innumerables bene-
ficios que proporciona , vendrían á aumentar 
la gran familia del cristianismo y el número 
délos leales subditos de S. M. católica la rei-
na de las Españas. 
En la actualidad cuenta esta misión 651 al-
mas y paga 58 trib., que ascienden á 580 rs. 
plata, equivalentes á 1,450 rs. vn. 
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GUADALUPE : santuario SIT. ¡i 2 leg. 
E. S. E. de Manila , sobre un gran peñasco que 
se eleva á la orilla izq. del r. Pasig; su altura es 
tan notable, que para llegar á él se suben al-
gunos centenares de escaleras, formadas en la 
misma piedra. Desde allí domina toda la prov. 
de Tondo y la bahía , siendo por consiguiente 
uno de los puntos mas pintorescos del archi-
piélago. Combátenle todos los vientos, y su 
CLIMA es templado y saludable. Fué fundado 
en el año 1601 : es un buen convento á cargo 
de los PP. Agustinos calzados, quienes tienen 
siempre en él un prior, que suele ser de 
aquellos ya envejecidos en el servicio espiri-
tual de las misiones. Su fábrica es de piedra y 
la igl. es de bóveda muy notable. La sanidad 
de este punto, la comodidad del edificio, y la 
instrucción que suele adornar al R. P. Prior, 
que lo tiene á su cuidado, son circunstancias 
que lo hacen muy concurrido de enfermos que 
vienen á restablecerse en este santuario, y de 
jóvenes , que en él hacen sus estudios, cir-
cunstancias, que la dan una grande importan-
cia , y la hacen muy útil á la Colonia. Es tam-
bién sumamente notable por ja famosa fiesta 
de San Nicolás , que el dia de este santo (10 
de setiembre) celebran en este santuario los 
chinos infieles establecidos en Manila, atra-
yendo toda la población tle aquella ciudad. 
Asombra por cierto, y es muy significativo 
para el hombre pensador , que sabe apreciar 
en lo que valen las costumbres de los pueblos, 
ver como en el espresado dia , aquellos infie-
les votan al santuario sus embarcaciones en-
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galonatlas, llevando en ellas las músicas de 
la guarnición y mil preparativos para el fes-
tejo, y suben por el Pasig, formando una pro-
cesión espresiva de un sentimiento religioso 
á lo patriarcal, celebrando con su alegría la 
veneración que profesan al santo. En su igl. 
le ofrece cada uno una gruesa vela encarnada, 
misas y otras muestras de una fé , que por 
una parte es doloroso ver que se halla sin su 
verdadera base, y por otra anuncia como es-
te pueblo está llamado á adquirirla y acrecen-
tar la república cristiana. Es admirable la ani-
mación de este punto en aquel dia; grande el 
gasto que hacen los chinos mencionados , y 
no pocos los que, movidos por esta festivi-
dad, han abrazado el Evangelio. Todos llevan 
consigo la estampa de San Nicolás , y apenas 
hay un chino infiel en Manila, que no la ten-
ga en su casa colocada con gran veneración 
al lado de Confucio. Atribuyese el origen de 
esta devoción , á que en el principio de la 
conquista del pais por los españoles, algunos 
chinos tuvieron noticia de la veneración que 
profesamos á San Nicolás , y viéndose un dia 
muy espuestos en su champan , se acordaron 
del santo, é invocaron su nombre, y habien-
do salido del peligro, lo atribuyeron á su me-
diación. 
GUADALUPE: barrio y pueblo de San Ni-
colás, en la isla y prov. de Cebú; hállase SIT. 
en terreno llano , á muy corta distancia de su 
matriz, con la cual damos su POBL. , prod. y 
trib. 
GUAGUA: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de la Pampan-
ga (de cuya cab. Bacolor dista 20 minutos), 
dióc. del arz. de Manila; se halla SIT. en los 
124° 17' long., 14° 58' lat., á la orilla der. del 
r. de su nombre, en terreno llano, y CLIMA 
templado y saludable. Fué fundado en 1590, y 
en el dia tiene como unas 1,430 casas, en ge-
neral de sencilla construcción, distinguiéndo-
se particularmente la casa parroquial y la lla-
mada tribunal, en la cual está la cárcel: la 
colectoría del vino que se compra por cuenta 
de la Real Hacienda; este es un edificio de 
piedra, bastante capaz para habitación del co-
lector y la administración general: las casas 
de los empleados de este ramo son también 
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bastante buenas y entre ellas las hay de co-
modidad y gusto. Hay escuela de primeras le-
tras , bastante frecuentada, dotada de los fon-
dos de comunidad; la iglesia parr. fue edi-
ficada por el P. Fr. José [Duque y es de buena 
fábrica ; está bajo la advocación de Nuestra 
Señora y actualmente la sirve un clérigo se-
cular; pero perteneciendo á la administración 
de los RR. PP. Agustinos Calzados, como lo 
acreditaron en juicio contradictorio y en su 
consecuencia se mandó por Real orden de 
8 de junio de 1826 que al vacar volviese al 
cargo de estos , la administración secular es 
solo por los dias del que la desempeña Pró-
ximo á esta se halla el cementerio , el cual 
es capaz y ventilado : en 1660 se sublevó 
contra la Metrópoli debiendo su pacifica-
ción al espresado religioso. Se comunica 
con sus inmediatos por medio de buenos 
caminos, y recibe el correo semanal , es-
tablecido en la isla, de la cab. déla prov.Los 
hab. de este pueblo se proveen de agua para 
sus usos domésticos del arr. llamado Sapang-
tua, que trae su curso de los montes de la 
parte del N . ; pues las del r. no pueden utili-
zarse para este objeto, en razón á que en las 
crecientes ó altas mareas penetran en él las 
aguas del mar, y son salobres. E l TERM. con-
fina por N . con el de Betis (dist. % leg.); por 
S. con el de Cesmoan (á % leg.); por E . con él 
de Minalin (á 1 % leg. al E. N . E.); y por O. 
con el de Caongpavit. El TERRENO es general-
mente llano. En la parte reducida á cultivo 
las principales PROD. son arroz, maiz, caña 
dulce, añil , tuba para la fabricación del vino 
de ñipa, algunas legumbres y poca fruta. 
IND. : beneficio del azúcar , añil y vino de ñipa, 
y elaboración de telas ordinarias, COM.: los na-
turales de este pueblo sostienen un tráfico bas-
tante activo con los demás pueblos del interior 
de la prov., por medio de los prod. de su ind. 
agrícola y fabril: facilitándoles en este punto 
el r. arriba citado un pequeño puerto, donde 
concurren los Cascos, Paraos, y Bancas, así de 
los pueblos de la banda del Norte, como los 
de la bahía de Manila, entrando por las barras 
de Pasag, y Badbod de la espresada bahía, POBL. 
8,658 alna., 1,790 trib., que ascienden á 17,900 
rs. plata , equivalentes á 44,750 rs. vn. 
GUAY: punta 
rosta S de la prov. de Bataan : 
e n l o s ^ 5 ' l o n g . , M » 2 7 ' l a t . 
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CUBAN (punta baja de): en la isla de Lu-
zon', prov. de Albay; hállase SIT. en los 127° 
55' 50" long., 13° 55' lat., en el puerto de 
Sorsogon , al 0. de la isla de Poro, en el tórm. 
de Juban , de cuyo pueblo se halla dist. 1 % 
leg. al 0. 
GUBAT: pueblo con cura y gobernador ci-
lio, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. 
de Nueva-Cáceres; hállase SIT. en los 127° 49' 
long., 1"2" 56' 20" lat., sobre la costa E . de la 
prov., en terreno llano, y CLIMA templado y sa-
ludable. En la actualidad tiene unas 1,596 ca-
sas de sencilla construcción, distinguiéndose 
tan solo entre ellas como mas notables la ca-
sa parroquial y la de comunidad, llamada tam-
bién tribunal ó de justicia, en la que se ha-
lla la cárcel. La igl. es de buena fábrica y se 
halla servida por un cura secular; inmediato 
á esta se halla el cementerio, que es bastante 
capaz y ventilado. Hay también una escuela 
de primeras letras, á la que concurren mu-
chos alumnos, la cual está dotada de los fon-
dos del común. Tiene caminos regulares que 
comunican con los pueblos inmediatos, y en 
este se recibe el correo semanal de la cab. de 
la prov. en dias indeterminados. E l TERM. con-
fina por N. con Sugod; por S. con el de Bulu-
san; porO. con el de Sorsogon, y por E . con 
el mar. El TERRENO es bastante montuoso y se 
halla fertilizado por diferentes riach., que 
proporcionan á este pueblo buenas cosechas 
de arroz, maiz, y otros granos. Además de 
estas PROO. hay caña dulce, cacao, pimienta, 
algodón, abacá, legumbres y muchas clases 
de frutas, entre las que, muchas son silves-
tres. En los montes abundan las maderas de 
varias clases, la caza , y la miel y cera , que 
depositan las abejas en los parajes que en-
cuentran mas á propósito para ello. La ISD. 
«««Miste en el beneficio de sus tierras, la fabri-
eacon de varias telas , la caza y la pesca. 
W COMERCIO se reduce á la esportacion del so-
bante de estos art. y á la importación de 
otros de que carecen, POBL. 9,579 alm., 
1,333 trib., que ascienden á 15,330 rs. pla-
ta, equivalentes á 53,525 rs. vn. 
GUI 
GUIUAN: pueblo, que forma jurisd. ci-
vil y ecl. con los de Balaógiga y Quinapun-
dan, en la isla y prov. de Samar, dióc. de Ce-
b ú ; se halla SIT. en los 129°long., 11° 6' lat., 
sóbrela costa S. (lela is la , en terreno llano, 
y CUMA templado y saludable. Tiene unas 
2,223 casas, en general de sencilla construc-
ción, distinguiéndose entre ellas como mas 
notables la casa parroquial y la de comuni-
dad, llamada también de justicia ó tribunal, 
donde se halla la cárcel. Hay escuela de pri% 
meras letras, á la que concurren muchos 
alumnos, la cual está dotada de los fondos del 
común; é igl. parroquial de buena fábrica, ser-* 
vida por un cura regular: próximo á esta se 
halla el cementerio, que es bastante capaz y 
ventilado. Recibe de la cab. de la prov. el 
correo en dias indeterminados. E l TERM. con-
fina por N . con Balangiga; por S. y 0. con el 
mar; y por E.con Hipudios. E l TERRENO es fér-
t i l y muy productivo; en sus montes se crian 
buenas maderas de diferentes clases y mucha 
caza mayor y menor , como búfalos , javalíes, 
venados, gallos, palomas etc. También se re-
coje mucha miel y cera, que depositan las abe-
jas en los bosques y canteras. E l terreno re-
ducido á cultivo PROD. arroz, maiz, trigo, 
ajonjolí, caña dulce, abacá, cacao, legum-
bres y frutas: la estraccion del aceite del 
coco forma parte de la IND. de estos naturales, 
que también se dedican á la caza , á la pesca 
y principalmente al cultivo de sus tierras. Ha-
cen el comercio con el sobrante de los pro-
ductos, tanto naturales como agrícolas y fa-
briles , esportando una parte de .estosj artícu-
los, é importando otros de aquellos de que 
carecen. Su POBL., inclusa la de Balangiga y 
Quinapundan, asciende á 10,485 almas, y los 
tributos á 3,159. que ascienden á 51,590 rs. 
plata, equivalente, á 78,475 rs. vn. 
GUIGUAN : isla del archipiélago de las F i -
lipinas, al S. E de la isla y prov. de Samar. 
Se le calculan 2 % leg. de larga; es suma-
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mente angosta, y está ceñida de rocas, lo cual 
hace que sus costas sean muy peligrosas. Es-
tá inhabitada, y tanto por esta razón , cuanto 
por su poca consideración geográfica y polí-
tica , nos creemos escusados de dar acerca de 
ella mayores detalles. 
GU1GU1NTO : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Bula-
can (de cuya cab. dista como unos 20 minu-
tos en carruaje), dióc. del arz. de Manila; se 
halla SIT. en los 124° 35' 30" long., 14° 48' 
lat., en las orillas de un rio, que pasa por el 
frente de su igl . , y sobre el cual hay un puen-
te de madera bien construido, que sirve á la 
comunicación de los dos cuerpos en que se 
llalla dividida la pobl. la sit. es llana y el CLI-
MA templado y saludable. Fué fundado en 
1G41, y en el dia tiene como unas 885 casas, 
en general de sencilla construcción, distin-
guiéndose ademas de la casa parroquial y la 
llamada tribunal ó de comunidad, alguna otra 
de particulares. Hay escuela de primeras le-
tras para ambos sexos bastante concurrida, 
dotada de los fondos de comunidad; igl. 
parr. de bonita fábrica, bajo la advocación de 
San Ildefonso, servida por un cura regular, 
cuyo desempeño ha estado por algunos años 
á cargo del R. P. Fr . Manuel Buzeta, autor de 
esta obra: á corta dist. de la ig!. se halla el 
nuevo cementerio, fabricado por él mismo en 
4848; es obra sólida á cal y canto, con ni-
chos, muy capaz y ventilado. Se comunica 
este pueblo con sus inmediatos por me-
dio de buenos caminos y escelentes calzadas, 
con especialidad la que se dirige desde el 
puente al pueblo de Biga su colateral, que 
también fue construida en el ano 1848 á es-
pensas del espresado autor de este Dicciona-
rio , y del alealde mayor déla prov. D. Joa-
quín Venancio de Berminghan; en la cual 
hay un buen puente de piedra para facilitar 
en todas estaciones el paso de un punto á 
donde en tiempo de lluvias acude gran afluen-
cia de aguas : también se hizo esta obra á 
espensas de los mencionados seíiores ; y se 
recibe de Bulacan, cabecera de la prov., el 
correo semanal establecido en la isla: depen-
den de la igl. parr. los 9 barrios denominados 
Pulungubat, Tiaong, Bacoor, Tuctucan, Paiígi-
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nayg, Malis, Santa Rita, Tabang y Alafigi-
lang, distante el que mas una hora de la matriz. 
E l TERM. confina por N . con el de Quingua, 
(dist. 1 leg.); por S. con Bulacan, cap. ó cab. 
de la prov. (á % leg.); por E. con Bigaa (dist. 
% leg.); y por 0. con Malolos (á 1 % leg.) E l 
TERRENO es llanoy muy fértil, y sus principales 
prod. son: azúcar, añi l , y arroz en bastan-
te abundancia , maiz, legumbres y mucha 
fruta, IND. : los naturalesde este pueblo 
se ocupan, los hombres en la agricultu-
ra, y las mugeres en el hilado y tejido 
de lelas de algodón. E l COM. se reduce á 
la venta del sobrante de sus producciones 
agrícolas y fabriles, cuyos artículos conducen 
al mercado de Manila y pueblos limítrofes. 
POBL. 5,507 alm. 1,129 trib., que ascienden á 
11,290 rs. plata, equivalentes á 28,225 rs. vn. 
GUIJULUÑGAN: pueblo, queformajurisd. 
civil y ecl. con varias misiones que se hallan 
en sus cercanías; tiene cura y gobernadorci-
l lo ; hállase en la isla y prov. de Negros, dióc. 
do Cebú: SIT. en la costa oriental de la isla, 
inmediato á la playa del mar, en terreno des-
igual, ycuMA, aunque bastante calido, saluda-
ble. Tiene solo como unas 22 casas de senci-
llísima construcción, casa parroquial y la l la-
mada tribunal ó de justicia, en la cual está la 
cárcel. Hay escuela dotada de los fondos de 
comunidad, frecuentada por muy pocos alum-
nos, y una pequeña igl. servida por un cura 
secular. A corta dist. de esta se halla el ce-
menterio en buena situación y ventilado. Co-
munícase este pueblo con sus limítrofes por 
medio de caminos bastante malos , y recibe 
de Jiinamaijan, cab. de la prov., el correo 
en días indeterminados. El TERH. se estiende 
considerablemente y confina por E. con el 
mar , y por O. con los montes del interior 
de la prov., cubiertos de frondosos bosques, 
en los cuales se cria abundante caza mayor-
y menor de búfalos, jabalíes, venados, tórto-
las, gallos etc., y cera y miel , que deposi-
tan las abejas en los troncos de los árboles y 
en todos los sitios abrigados. En el TERRENO re-
ducido á cultivo, las principales PROD. son: 
mucho arroz, cacao, café, caña dulce, cocos, 
legumbres y frutas, IXD.: el recurso de mayor 
consideración de sus hab. después de la agri-
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o s l a Desea; siendo el beneficio de sus 
cultura, es w p 
, la fabricación del aceite de coco, la 
elaboración de telas ordinarias por las muge-
i caza y la venta del sobrante de sus 
prod. «atúrales, agrícolas y fabriles la ri-
queza de estos naturales, POBL. 132 alm., 52 
trib., que ascienden á 520 rs. plata, equivalen-
tes á 1,500 rs. vn. 
GUILAMGAN : pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Dancalan, llog, Cauayan 
é Isiu, en la isla y prov. de Negros , dióc. de 
Cebú; se halla srr. en el litoral de la isla , en 
terreno llano, y CLIMA, templado y saludable. 
Está comprendido en el térm. de llog, y su 
TERRENO es montuoso y muy fértil; en sus bos-
ques se crian buenas maderas de construcción 
y ebanistería, caza mayor y menor, como bú-
falos, jabalíes , tórtolas, gallos, etc. La parte 
reducida á cultivo PRODUCE arroz, maiz , caña 
dulce, cacao , tabaco, algodón , abacá , fru-
tas y legumbres. La IND. consiste en el bene-
ficio de las tierras, la caza, la pesca y la fa-
bricación de varios tejidos de algodón y abacá, 
que hacen las mugeres para los usos domés-
ticos, COM.: este se reduce á la esportacion del 
sobrante de sus prod. , y á la importación de 
algunos art. de los que carece. Su POBL. y 
trib. (v. ILOG, matriz.) 
GÜIMAMPAG: punta de la costa E. de la 
islayprov.de Negros; srr. en los 128" 35' 
long., 0o 51' lat., en el térm. de Tanjay. 
GOMARAS : isla adscrita á la prov. de 
lioilo; sn. éntrelos 126° 7'long., 126° 22'id., 
y 10° 2o lat., 10° 43' id.; tiene como unas 8 
leg. de larga y unas 5 de ancha, siendo por 
un promedio unas 18 leg. cuadradas las que 
tiene esta isla; es bastante montuosa , y en 
día se halla el pueblo de su mismo nom-
bre. En sus montes se crian escelentes ma-
leras de construcción y ebanistería, caza 
mayor y menor, varias clases de cañas y be-
jucos ; y se coje también mucha miel y cera 
<l"e depositan las abejas. Además en el ter-
reno reducido á cultivo se cojen otras prod 
\ , m u S c l e l a s r ™tas, y otras plantas naturales 
< c pa l s . (v. cunuius, pueblo.) El territorio de 
^ a isla se halla fertilizado por varios r. y 
* S U c i r c «ns t anc i a , y la del arbolado que con-
'de , constituyen un CLIMA templado y salu-
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dable. Dista como unas 2 leg. por la parte del 
E . de la de Negros, y por O. forma con la 
prov. de Iloilo un canal de unas 4 leg. de lar-
go, y de 3 / 4 leg. de ancho, POBL. y trib. (v. 
GUIMARAS, pueblo.) 
GUIMA11AS : pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Panay , prov. de Iloilo, 
dióc. de Gebú: srr. en la costa occidental 
de la isla de su propio nombre, en terreno 
llano y contiguo a un pequeño riach. Disfruta 
de buena ventilación, y CLIMA templado y salu-
dable. Tiene como unas 994 casas, en general 
de sencilla construcción, distinguiéndose en-
tre ellas la parroquial y la llamada tribunal ó 
de justicia, en la cual está la cárcel. Hay escue-
la de primeras letras dotada de los fondos de 
comunidad, é igl . parr. de mediana fábrica, 
servida por un cura secular. Próximo á esta se 
halla el cementerio en buena situación, y es 
bastante capaz y ventilado. Recibe de Iloilo, 
cab. de la prov., el correo en dias indetermina-
dos. E l TERM. se esliende por toda la isla y sus 
confines, por tanto son marítimos en todas 
direcciones. Esta isla denominante del pueblo 
que nos ocupa, es la mayor de las que depen-
den de la prov. civil de Iloilo , de cuya costa 
oriental dista por algunos puntos tan solo una 
leg. escasa; por el lado del medio dia forma una 
especie de golfo, pero en realidad no es otra 
cosa que un estrecho canal. E l TERRENO ele es-
ta isla es fértil y productivo; hallándose re-
gado en varias partes por diferentes r. y riach. 
Sus montes se hallan cubiertos ele lamas fron-
dosa vejetacion, y en ellos se cria caza ma-
yor y menor, y cera que depositan las abejas 
en los troncos de los árboles, y en todos los 
sitios abrigados, PROD. arroz, abacá, algodón, 
maiz, cacao, cocos y también tabaco, aunque 
en muy poca cantidad, IND.: la agrícola y be-
neficio de sus prod., la caza, la pesca y la 
elaboración de telas finas y ordinarias, POBL. 
5,964 alm., 933 % trib. , que ascienden á 
9,355 rs. plata, equivalentes á 23,337 % rs. vn. 
GUIM13A (San Juan de): barrio del pueblo 
deTarlac, en la isla de Luzon, prov. d é l a 
Pampanga; srr. en terreno llano, próximo á la 
orilla de un r., y no muy dist. de su matriz, 
con la cual damos su POBL. , prod. y trib. 
GUIMBAL : pueblo con cura y goberna-
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dorcillo, en la isla de Panay, prov. de Iloilo, 
dióc. de Cebú; hállase SIT. en los 125° 57' long., 
10° 59' lat., entre dos r. llamados de Igbaras 
y Tubungan , que unidos pasan bañando 
este pueblo; sobre la costa S. de la prov. y 
próximo al mar en terreno llano y pintoresco: 
le combaten los vientos reinantes , y el CLIMA 
es templado y saludable. Fué fundado en 1590 
y en el dia tiene como 2,225 casas, en gene-
ral de sencilla construcción , hallándose ten-
dido la mayor parte del caserío sóbrelas cal-
zadas que se dirijen á los pueblos colaterales, 
distinguiéndose solo entre aquellas la casa 
parroquial y la llamada tribunal ó de justicia, 
donde está la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras frecuentada por muchos alumnos, dota-
da de los fondos de comunidad ; la igl . parr., 
aunque reducida, es de piedra calcárea bien 
labrada y se halla dedicada á la advocación 
de San Nicolás de Tolentino , servida por un 
cura regular. Su fabricación se debe á la ac-
tividad y celo del R. P. Fr . Juan Campos. No 
lejos de esta se halla el cementerio, en bue-
na situación y ventilado. Se comunica este 
pueblo con sus inmediatos por medio de bue-
nos caminos y calzadas, y recibe de Iloilo» 
cah.de la prov., el correo en dias indetermi-
nados. Esta pobl. tiene para su defensa algu-
nos baluartes de piedra , que le ponen á cu-
bierto de las acometidas de los piratas moros. 
El TERM. confina por N . con Igbaras ; por S. 
con el mar ; por E . con Tighauang ; y por 0. 
con Miagao. E l TERRENO es muy fér t i l , y se 
halla regado por dos riach. , que le hacen 
PRODUCTIVO en arroz , maiz , cacao , pimienta, 
algodón, legumbres y frutas; siendo este pue-
blo el que puede considerarse como el merca-
do general del sibucao ó palo de tinte de toda 
la prov., con cuyo art. dá ocupación á las mu-
chas embarcaciones que tiene. Hay varios 
plantíos de cocos, de que se saca aceite para 
el alumbrado, ISD. : los naturales de este pue-
blo son acaso los mas industriosos, laborio-
sos y activos de toda la isla ; pues además de 
la ocupación ordinaria de los hombres, que es 
la agricultura, y la de las mugeres la elabo-
ración de tejidos de todas clases, estas se de-
dican ademas á los tintes; siendo unos y otros 
los mayores traficantes de la isla: entre las 
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mujeres, las de este pueblo son las que visten 
mejor y con mas gracia de toda la prov. POPL. 
15,540 alm., 2,288 tr ib. , que ascienden á 
22,880 rs. plata, equivalentes á 57,200 rs. vn. 
GUIMBAL: punta de la isla de Panay, en 
la costa S. de la prov. de Iloilo ; hállase SIT. 
en los 125° 57' long., 10° 58' lat., junto al 
pueblo del mismo nombre , formando por uno 
de sus lados la embocadura del puerto lla-
mado también Guimbal. 
GUIMBAL : puerto de la isla de Panay, en 
la costa S. de la prov. de Iloilo; su centro se 
halla SIT. en los 125° 57' 10" long. , 10° 37' 
50" lat.; en su costa se halla sit, el pueblo de 
su mismo nombre. 
GUIMPUNNAN: punta de la costa E . de la 
isla y prov. de Samar ; hállase SIT. en los 129° 
22' long., 11° 7' 30" lat. 
GUINAGDAN : punta de la costa N . de la 
isla y prov. de Masbate; hállase SIT. en los 
126° 54' long., 12° 55' 20" lat. , en el térm. 
del pueblo ó anejo llamado Aroroy, dist. unas 
5 % leg. al S. E . 
GUINAMBAL : bajo , que rodea la costa N . 
de la isla de San Miguel, adscrita á la prov. de 
Albay; hállase entre los 127° 25' 50" long., 
127° 51' id. , y 15° 22' lat. 
GUIÑAYANGAN: pueblo con cura y go-
bernadorcillo, en la isla de Luzon , prov. de 
layabas, dióc. de Nueva-Cáceres; se halla 
SIT. en los 12G° 5' 30" long., 15° 57' 30" lat., 
en terreno llano, á la orilla der. de un riach., 
sóbrela costa E . de la prov., y la O. del seno 
Guinayangan; disfruta de buena ventilación, 
y CLIMA templado y saludable. Tiene como 
unas 115 casas de sencilla construcción, dis-
tinguiéndose como mas notables la casa par-
roquial y la llamada tribunal ó de justicia, 
donde estala cárcel. Hay escuela de primeras 
letras, dotada de los fondos de comunidad, á 
la que asisten varios alumnos; é igl . parr. de 
mediana fábrica, servida por un cura secular. 
Próximo á esta se halla el cementerio en bue-
na situación y ventilado. Se comunica este 
pueblo con sus inmediatos por medio de ca-
minos regulares, y recibe de Tayabas, cab. de 
la prov.. el correo semanal establecido en la 
isla. E l TERM. confina por N . E . con el referido 
seno del mismo nombre de este pueblo y el 
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no de Cabibijan, que forma el límite de la 
¿ e Tarabas con lacle Camarines-Norte; 
P l ° s con la ensenada de Piris y rio del mis-
Zl nombre (dist. 4 i / , leg.); por S. 0. con 
los montes que se elevan en el centro de la 
, y • y por 0. también con estos mismos 
montes. El TERRENO es muy fértil, y está bañado 
por muchos riach.; en él se encuentran mu-
chos montes, donde se crian buenas maderas 
de construcción y ebanistería; habiendo en-
tre dichos árboles uno denominado Manun-
gal, cuya madera es poco menos ligera que 
el corcho, amarilla y muy amarga, asegurán-
dose entre los naturales, que es un remedio 
heroico como la quina, para las calenturas in-
termitentes ; con la madera de este árbol se 
hacen jarros para agua con el fin de que es-
tando en ellos tome el gusto de la madera y 
algunas de sus partículas amargas, que se ase-
guran hacen mucho provecho á los enfermos 
que la beben. Se ha dicho que las culebras 
huían de este árbol, pero esto parece inesaclo; 
y en verdad que no comprenderíamos la in-
fluencia de semejante fenómeno si fuese cier-
to esto. Hay caza mayor y menor de búfalos, 
jabalíes, venados , tórtolas, patos, palomas, 
liclines y gallos silvestres etc.; y en los tron-
cos de los árboles, en loshuecos de las rocas 
y en todos los siüos abrigados depositan las 
abejas cera y miel. También sacan de estos 
montes pez, brea , alquitrán , etc., y en los 
mismos cazan los naturales con perros unas 
ranas tan grandes como gazapos, cuyos ani-
™les los hab.de la p r o v é e l a Laguna lle-
van á vender á Manila, en cuya pobl. los que 
t
S C ° c m e n a s e g»ran, que es un vocado esqui-
f o , be coa ganado vacuno y caballar y am-
, S ° n m u y «limados. En las tierras reduci-
os a culuvo sePnooucE bastante arroz, tri-
go, azúcar, añil, c a fé , algodón cacao, pimien-
a Y legumbres. Ademas de las mencionadas 
roduccones, se encuentran toda clase deár-
, "' , f r u l a s Y hortalizas comunes á estas is-
' " ^ los territorios cultivados; y ademas co-
"*< Y lodo género de palmas en los montes, 
««cajos árboles se saca vino, aceite, bonote 
Lt„üi" I N D ' : U O O U P . a c í o n Principal de estos 
erales es la agricultura y el beneficio de 
s u s productos h asi naturales como agrícolas, 
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consistiendo su coui.en el sobrante délos mis-
mos, POBL. 692 alm., 222 trib,, que ascienden 
á 2,220 rs. plata, equivalentes a 5,550 rs. vn. 
GUINAYANGAN (Seno de): conocido tam-
bién con el nombre deRAGAv: hállase en la 
isla de Luzon ; SIT. entre las costas de las 
prov.de Tayabas al 0. , Camarines-Norte al 
N. E., y Camarines-Sur al E. Su boca la for-
man las puntas Pusgo ó Gorda, en los 126° 
21' 30" long., y la de Bantuin, en los 126° 50' 
30" long,, ambas á igual lat. de 13° 42' 40": 
avanza hasta los 126° 4' 40" long., y los 13° 
56' 30" lat. con la dirección al N. 0., ó sea 
unas 10 */s bíg. que se interna en la tierra: 
el punto de su mayor anchura es de unas 
5 '/a leg., desde el cual empieza ya disminu-
yendo progresivamente, hasta llegar á la ría 
de Cabibijan. En sus orillas se hallan situa-
dos diferentes pueblos, los de Guinayangan, 
Pirís y Obuyon, y varios anejos. 
GU1NDULMAN : pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Batuan y Candijay, te-
niendo entre los tres un cura y un gobernador-
cilio, en la isla de Bohol, adscrita á la prov. 
y dióc. de Cebú: se halla SIT. en terreno lla-
no, inmediato á la mar; disfruta de buena 
ventilación, y CLIMA, aunque bastante calido, 
saludable; mitigando los ardientes rayos del 
sol, las brisas marítimas, y la frondosidad de 
los bosques , quejtiene en todas direcciones. 
Este pueblo con sus visitase anejos, tiene co-
mo unas 1,560 casas, en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose como de me-
jor fábrica la casa parroquial y la llamada tri-
bunal ó de justicia , donde está la cárcel. Hay 
escuela de primeras letras, dotada de los fon-
dos de comunidad, y es bastante concurrida; é 
igl. parroquial de mediana fábrica , bajo la 
advocación de la Consolación de Nlra. Seño-
ra, servida por un cura regular. Dependen de 
esta parroquia las visitas ó anejos denomina-
dos Cuton ó Coutong, Quínale ó Quimale, Can-
dijay y Tugas, dist. como unas 2 leg. de su 
matriz los 5 primeros, y 1 el último. A corta 
dist. de esta se halla el cementerio en buena 
situación, y es bastante capaz y ventilado. Se 
comunica este pueblo con sus limítrofes por 
medio de caminos regulares , y recibe de la 
ciudad de Cebú, cab. déla prov., el correo en 
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(lias indeterminados. E l TERM., que es de bas-
tante estension, confina con los anejos antes 
nombrados; y su territorio, sin embargo de 
ser en su mayor parte montuoso y pedregoso, 
tiene algunos pequeños llanos fértiles y pro-
ductivos, cosechándose en la parte reducida 
á cultivo, cacao, algún tabaco, algodón, ca-
mote, etc., y abunda en cocales y otros árbo-
les frutales. Sus naturales se dedican á la 
agricultura y á la pesca , y las mujeres á la 
elaboración de telas de algodón y abacá, POBL. 
10,010 alm., 1,247 trib., que asciende á 12,470 
rs. plata, equivalentes á 51,175 rs. vn. 
GUINGU1: monte de la isla de Luzon , en 
la cord. central de dicha isla, que sirve de 
límite á las prov. del Abra y Nueva-Vizcaya; 
es bastante elevado, viniendo á estar su cús-
pide en los 124° 38' 10" long. , 16° 46' lat.; 
es muy fragoso, y en los bosques de que 
abunda, se crian muy buenas maderas de cons-
trucción , varias clases de cañas , y se coje 
también mucha miel y cera, que depositan 
las abejas en los troncos de los árboles. 
GULVOBATANG : pueblo , que forma ju-
risd. civil y ecl. con los de Maoraro y Polan-
g u i , en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáceres; hállase SIT. en los 
127° 16'15" long., 15° 10' 50" lat., á la orilla 
izq. de un r., en terreno llano, y CLIMA tem-
plado y saludable. En el dia tiene como unas 
2,223 casas de sencilla construcción , distin-
guiéndose solo entre ellas como mas nota-
bles, la casa parroquial y la de comunidad, 
llamada también tribunal ó casa de justicia; 
hay escuela de primeras letras, dotada de 
los fondos de comunidad, á la que asisten mu-
chos alumnos. La iglesia es de mediana fábri-
ca, y se halla servida por un cura regular; 
próximo á esta se halla el cementerio, que es 
bastante capaz y ventilado. Hay buenos cami-
nos , que conducen á los pueblos inmediatos, 
y en este se recibe en dias indeterminados el 
correo semanal, establecido en la isla, de la 
cab. de la prov. El TERM. confina por N . O. 
con el de Dijao de la prov. de Camarines-Sur 
(á 2 leg.); por N . E . con el volcan llamado el 
Mayon á igual distancia; por S. O. con los 
montes que se estienden por el centro de la 
prov. de Camarines-Sur, y por S. E. con Ca-
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malig (dist. 1 leg.). E l TERRENO es llano en 
las inmediaciones de la pobl. y montuoso há* 
cia sus confines por E . y O.: hallase bailado 
por algunos riach. que lo fertilizan. En sus 
montes se crian buenas maderas de construc-
ción; encuéntranse en los bosques el mola-
vin , el nito, el bañaba , el ébano, etc. : hay 
muchas clases de palmas y bejucos, y tam-
bién se recoje en abundancia miel y cera, que 
depositan las abejas en los huecos délos tron-
cos de los árboles y en cuantos parajes hallan 
á propósito para ello. En el terreno reducido 
á cultivo las principales TROD. son arroz, 
maiz, cacao , cana dulce , ajonjolí , legum-
bres y diferentes clases de frutas. La IND. se 
reduce al beneficio de las tierras, y á la caza, 
que se cria en los montes, como búfalos , ve_ 
nados, jabalíes, gallos, palomas, etc. E l COM. 
consiste en la esportacion del arroz, y el so-
brante de algunos otros art.,y en la importa-
ción de otros de que ellos carecen, POBL. 
13,570 alm. , 2,616 t r ib . , que ascienden á 
26,160 rs. plata, equivalentes á 65,400 rs. vn. 
GUINSIL1BAN: visita ó anejo, que forma ju-
risd. civil y ecl. con los de Mahinog y Sagay, 
en la isla de Camiguin , adscrita á la prov. de 
Misarais , dióc. de Cebú: se halla SIT. en los 
128° 6' long., 9 o 4' lat., en terreno llano, só-
brela costa S. E . de la isla; su CLIMA es tem-
plado y saludable. En el dia tiene como unas 
149 casas, en general de sencilla construc-
ción ; distinguiéndose solo como mas notable 
la casa llamada tribunal ó de justicia, donde 
se halla la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras , concurrida por varios alumnos, dota-
da délos fondos de comunidad: inmediato al 
pueblo se halla el cementerio, que es bastan-
te capaz y disfruta de buena ventilación. E l 
TERM. ójurisd. de este pueblo , y los de Mahi-
nog y Sagay , se estiende al N . O. de la isla 
hasta el deCalarman, del que dista 1 leg.; 
todo lo demás del lérm. confina con el mar. 
El TERRENO es montuoso , y en sus bosques se 
crian varias clases de maderas , palmas, ca-
llas y bejucos. En sus montes abunda la caza, 
y se recoje también alguna miel y cera , que 
depositan las abejas en lodos los sitios que 
encuentran mas á propósito, PROD. bastante 
arroz, cacao, maiz, tabaco, legumbres y 
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f tas Su H«>- consiste en el beneficio de sus 
tierras, en la caza y en la pesca, COMERCIO: se 
reduce'á la esportacion del sobrante de los 
proa naturales é industriales, y ala importa* 
«ion de otros art. de que carecen, roía. 895 
alm.; trib. con SAGAY que es la matriz, (v.). 
GUíNTIGUAN : ensenada de la isla de Ta-
blas , en la costa E. de esta: hállase su era-
inmadura éntrelos 12° 35', y 12° 36* lat., por 
Jos 125° 47' long., penetrando en la tierra 
hasta los 125° 46' long., en los 15° 56' 50'' 
lat. 
GUINTIGUIAN : visita ó anejo en la isla 
de Tablas, adscrita á la prov. de Capiz; há-
llase su. en los 125° 47' long.. 12° 56' lat., en 
la costaE.de la isla: depende del pueblo de 
lomblon, en la isla de este mismo nombre, y 
con el cual damos su FOBL. , proel, y trib. 
GÜINTO: riach. de la isla de Luzon, en 
la prov. de Batangas; tiene su origen en los 
124° 50' long., 15° 59' lat. , y su desagüe en 
el mar por la costa S. de la prov. á los 124" 
59' long., 13° 55' 50"; hállase en el tériW. de 
Batangas, t:ap. ó cab. de la prov. 
GUINULAUAN: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla, prov. y dióc. de Cebú; 
SIT. en la parte litoral de la isla, en su costa 
occidental, en terreno llano, y de CUMA, aun-
que cálido, saludable, efecto délas brisas ma-
rítimas, que reinan la mayor parte del ano 
Y del frondoso arbolado que tiene á sus in-
«ediacjones. que dulcifican los ardientes ra-
Y<* M sol. Tiene como unas 594 casas de 
sencilla construcción, distinguiéndose entre 
«Has la t a S a parroquial y la llamada tribunal, 
g é s t a l a cárcel. Hay escuela de primeras 
«n» ; dotada de los fondos de comunidad, á 
«cual concurren muchos alumnos; é igl 
n W r ^ ^ - ' - v i d a p o r u n c l 
r
c n ' " - * o x , m o d esta se halla el cemente-
Ze « r a f , t U a C Í ° n Y V e n l Í l i , ( , ° - C o m « » í " 
d o d " e p i i e M ° C O n s - M e d i a t o s por me-
M e c ^ n o s regulares, y recibe de ,a ciu-
5 „ d e t ' C a b - d e , a ^ 0 V - ' e I correo en 
-as id a r i n ' n a d 0 S - E 1 m - " e s t í e n d e 
fZ *mente h á c i a d i n t ™ ^ >« 
I rlo,d^ arbolado de toda clase de made-
ü e c ^ t r u c c , o u y c b a « i s i c r ¡ a , y bastante 
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caza mayor y menor de búfalos, jabalíes, ve-
nados , tórtolas , gallos , etc. y cera y miel',, 
que depositan las abejas en los troncos de Ios-
árboles y en lodos los sitios abrigados. El 
TERRENO es poco fértil y productivo, por 
efecto de las escasez de aguas, y de ser las 
tierras areniscas ó calizas; sin embargo en 
aquellas que se dedican al cultivo se cosecha 
maiz, algodón, palay , azúcar y abacá, con 
cuyo filaceo elaboran las mugeres telas para 
sus usos domésticos. Su IND. se reduce á la 
agricultura y beneficio de sus prod., tanlo> 
naturales como industriales y fabriles, á la 
caza y á la pesca, POBL. 5,566 alin., 785 trib., 
que ascienden á 7,830 rs. plata, equivalen-
tes á 19,575 rs. vn. 
GUIÓN (Establecimiento militar de): pueblo' 
en la isla de Masbate , comandancia militar y 
política de la isla del mismo nombre, dióc. do 
Nueva-Cáceres. Este pueblo de moderna crea-
ción , es de bastante importancia militar y po-
lítica, aunque de escasísima consideración por 
lo que respecta á producciones ; por aquella 
razón se ha colocado en él un destacamento 
militar, que pueda protejer á los naturales d& 
esta isla contra las piraterías de los moros. 
GUISGUIS : r. de la isla de Luzon , prov. 
deTayabas; tiene su origen en los 125° 9'' 
long., 15° 59' lat., al pie de la cordillera de-
montes, que se estiende por el N. de esta prov. 
sirviéndole de límites con la de la Laguna;; 
dirige su curso hácia el S. recibiendo en una 
dirección casi paralela á él varios afluentes, 
hasta desaguar por la costa S. de la prov.,. 
en el mar á los 125" 12' long. , 15° 52' lat.,. 
después de haber corrido unas 3 leg. 
GU1SIJAN: visita ó anejo, que forma ju-
risd. civil y ecl. con el pueblo de Bugason, en¡ 
la isla de Panay, prov. de Antique , dióc. de 
Cebú; SIT. en el litoral de la prov., en la costa 
occidental de la misma, en terreno llano, y 
CLIMA, aunque algo cálido, saludable. Tiene; 
como unas 158 casas de sencilla construcción,, 
dependiendo en todos conceptos de Bugason. 
POBL. , prod. y trib. con la matriz. 
GUISSAN: islita á la entrada de la bahía 
de Labuk , perteneciente al sultanato de Joló; 
es muy pequeña, y su centro se halla SIT. en 
los 121° 45' long., 0" 10' lat., entre las de 
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Silingan y Libnrrau, la primera al N . y la se-
gunda al S. 0. 
GUL 
G U L A N Y A L A N : monte de la isla de Lu-
zon, en la prov, de Albay ; su cúspide se ha-
lla cu los 127° 56'long. , 12° 45' lat.; es-
liéndese de N . á S. mas de '/* leg.; es muy 
fragoso , está cubierto de arbolado del que 
-se sacan escclenles maderas de construcción 
y muchas clases de canas y bejucos , se halla 
en el caza mayor y menor, miel y cera : per-
tenece al término de Bulan, de cuyo pueblo 
dist. poco mas de 1 leg. 
GUN 
también sobre la costa de la bahía de Lamon. 
E l TERRENO es muy fértil, montuoso en su ma-
yor parte, y se halla bañado por algunos rios. 
En sus montes se crian escelentes maderas de 
construcción y ebanistería, y caza mayor y 
menor de búfalos, jabalíes, venados , tórto-
las, gallos , etc.; y en los troncos de los ár-
boles y en todos los sitios abrigados deposi-
tan las abejas cera en bastante cantidad. 
También sacan de los mismos pez, brea, y 
alquitrán. En las tierras reducidas á cultivo, 
las principales PRODUCCIONES que cosechan 
son arroz, trigo , azúcar, añil, café» algodón, 
cacao, pimienta y legumbres. Ademas de los 
citados productos se encuentra muchos ár-
GULUTAN: islote junto á la costa S. de boles frutales y palmas , dé las que se saca 
la isla de Panamao, que está adscrita á la 
prov. de Negros; es muy pequeño y se halla 
SIT. en los 127° 57' long., 11° 55' lat.; su es-
casa importancia geográfica y política nos es-
cusa el dar mayores detalles acerca de él. 
GUM 
GUMACA: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, 
dióc. de Nueva-Cáceres ; se halla SIT. en los 
125° 41' long., 15° 57' 50" lat., sobre la 
costa N . E. de la prov., en la bahía de La-
mon, en terreno llano y arenisco, y su CUMA 
es templado y saludable. Tiene como unas 
1,654 casas, en general de sencilla construc-
ción, distinguiéndose entre ellas como mas 
notables la casa parroquial y la llamada tri-
vino, aceite, bonote y brea, IND.: la ocupación 
principal de estos naturales es la agricultura 
y el beneficio de sus productos, la caza y la 
pesca. El COM. consiste en la venta del sobran-
te de los mismos, vosv. 9,927 alm., 2,120 trib., 
que ascienden á 21,200 rs. plata, equivalentes 
á 55,000 rs. vn. 
GUMAY : visita ó anejo del pueblo de Ca-
tubig, en la isla y prov. de Samar; SIT. en los 
128° 55' 40" long., 12° 25' lat., á la orilla de-
recha de un rio , en terreno llano, dist. unas 
4 % leg. al E . de la matriz, con la cual damos 
su roBL., prod. y trib. 
GUN 
GUNAL1NAO : r. de la isla de Luzon , en 
la prov. de Tayabas; tiene su origen en los 
bunal ó de justicia, donde está la cárcel. Hay 126° 7' long. , 15° 59' 50" lat. , al pie de los 
•escuela de primeras letras, dotada de los fon-
dos de comunidad, bastante concurrida, é igl. 
parroquial de mediana fábrica, servida por un 
•cura regular. A corta distancia de esta se en-
cuentra el cementerio, el cual es bastante ca-
4>az y ventilado. Se comunica este pueblo con 
sus inmediatos por medio de caminos regula-
res, y recibe de Tayabas, cab. de la prov., el 
•correo semanal establecido en la isla. E l TEIÍJI. 
confina por N . con la referida bahía de La-
mon; por S. se estiende el término hasta el 
mar de esta parte de la isla; por E . con el 
rio Talolon (dist. 2 leg.); y por O. con el tér-
mino de Alimonan (dista 1 ' / 3 leg. al N. O.), 
montes que se estienden por el centro de 
esta prov., toma la dirección al E. y va á des-
aguar á muy corta dist. de su nacimiento pol-
la costa E . , en el seno de Guinayangan , en 
los 120° 10' long., 15° 40' 10" lat. 
GUNILO : visita ó anejo , dependiente del 
pueblo de Taytay : SIT. á larga dist. de su 
matriz, en la prov. de Calamianes, dióc. de Ce-
bú, POBL., prod. y trib. con la matriz. 
GUXITIGUIAN: visita ó anejo, dependien-
te del pueblo deRomblon; en la isla de Panay, 
prov. de Capiz, dióc. de Cebú, dist. como 
unas 5 leg. de su matriz , con la cual damos 
su rOBi.., prod. y trib. 
GUZ 
GUNOT: pueblo de la isla Je Mindanao, 
llpr,eneciente al sultanato de esta isla; se ha-
uTsn enlosl28M5'long.,y6°49'50' ' lat . , 
e B terreno llano, á la orilla i*q. del r. llama-
do Tumbu, y una leg. al i . del de Salalan. 
GUZ 
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ecl. con los de Cagayan, Ipanan y Aguzan, en 
la isla de Mindanao, prov. de Misarais, dióc. 
de Cebú: hállase SIT. no muy lejos de la costa 
N. 0. de la isla, y próximo á la orilla del r. de 
Cagayan, en terreno llano , y CLIMA templado 
y saludable. Su poní,., prod. y trib. (v. CAGA-
YAN, matriz.) 
GUZA: pueblo , que forma jurisd. civil y 
HAG 
IIAGNA: (v. JAGNA). 
HAGONOY : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Bula-
can, de cuya cab. dista cerca de 4 horas, dióc. 
del arz. de Manila; se halla srr. en los 124° 
26' 15" long., 14° 50' lat., á la orilla izq. del 
rio á que dá nombre, en terreno llano, y 
CLIMA húmedo y templado. Fué fundado en 
1581, y en el (lia cuenta como unas 2,919 ca-
sas, por lo general de sencilla construcción, 
aunque tampoco faltan bastantes de buena 
fábrica de piedra y tabla que son de los mu-
chos mestizos que hay en esta pobl.: la casa 
parroquial es magnífica y también es buena la 
llamada tribunal, en la cual está la cárcel. 
Hay escuela de primeras letras para niños, 
muy concurrida, dotada de los fondos de co-
munidad, y otra para niñas sostenida por el 
actual cura párroco. La igl. parr. que está 
'«jo la advocación de Santa Ana, y se halla 
servida por un cura regular, es de magnífica 
•»•»««•: poco dist. de ella se encuentra el 
centeno, el cual ademas de ser muy ca-
1 M Z 6 S U b ¡ e u ventilado. Este pueblo se co-
" , u n , c a ™n el ucCalambit por medio de un 
Jw» camino qne sigúela orilla der. del rio 
2 L^bÍeDd° ^ S U o r í g - , y tiene 
a s de 2o puentes sobre otras tantas corta-
; ; d s r o ™ a d a s p a r a el riego de las .emente-
' • MIS demás comunicaciones son por agua 
J -o r r e o se recibe semanalmcnte de la cabe-
HAG 
de Manila ; por E. con Paombong que dist. 1 
leg., y con el cual se comunica por medio de 
un canal conocido con el nombre de Sopan 
Pare hecho por el muy respetable religioso 
Agustino calzado Fr. Gaspar Folgar,á cuyo 
venerable y celoso misionero se nos permiti-
rá tributemos una obacion de respetuosa me-
moria , tanto por los beneficios que dispensó 
al pais como por habernos distinguido con su 
particular amistad. Por 0. confina con la 
prov. de la Pampanga. El TERRENO es llano, 
bajo y muy fértil; hallándose regado por elr. 
Grande de la Pampanga, sus numerosas san-
grías y muchos esteros del mar. 'PROD. arroz, 
maiz,café, caña dulce, añil, legumbres y 
mucha fruta : se cria ganado vacuno , búfalos 
para el cultivo de las tierras; y alguno aun-
que no muy bueno caballar, IND.: aunque la 
principal es la agricultura , sus hab. se dedi-
can al tráfico de leña , al cultivo de la planta 
llamada ñipa, con la que frabrican el vino* 
de este nombre, muchos telares, siendo la 
ocupación principal de la mayor parte de 
las mugeres la elaboración de toda clase de-
tejidos de seda y algodón, ocupándose ade-
mas algunas en bordar, COM.: estraccion y ven-
ta de los productos sobrantes de su agrieul" 
tura é industria, é importación de todos aque-
llos artículos de que se carece, POBL. 17,515 
alm., 3,528 trib., que ascienden á 55,280 rs. 
pkla, equivalentes á 88,200 rs. vn. 
IIA.GONOY (Píuac de): en la isla deLuzou, 
prov. de Bulacan; se halla sir. entre los 124* 
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27' long,, y 124" 28' 40" id., 14° 51' lat., y 
14" 51' id. ; tiene poco mas de l¡2 leg. de lar-
go y '/* id. de ancho ; hállase entre el térui. 
del pueblo de Hagonoy y el de Calumpit. Este 
estenso lago, que se hace muy considerable 
en tiempo de lluvias, cuando recibe las fuer-
tes avenidas del rio de la Pampanga , llega á 
quedar casi enteramente seco durante los ca-
lores, transformándose en una grande y rica 
pradera, cubierta de una asombrosa vejeta-
ciou, donde se ven pastar numerosos ganados 
de todas clases de los pueblos de sus inme-
diaciones. 
HAGONOY (rio Grande de): en la isla de 
Luzon, prov. de Rulacan; este rio, que es la 
continuación del Grande déla Pampanga, des-
de que entra en la referida prov. de Bulacan, 
á los 124" 27' long., 14° 53' 40" lat., hasta 
su desagüe en el mar de la bahía de Manila 
por la costa N. de la misma, en los 424° 25' 
50" long., 14" 45' 50" lat., corre con direc-
ción al S. unas 41cg., pasando junto á los pue-
blos de Calumpit y Hagonoy. Sus aguas son 
de bastante utilidad por las ventajas que de 
ellas reportan los hab. de los pueblos situa-
dos á sus orillas, no solo para el riego, sino 
para atender á sus usos domésticos. 
HAGONOY: barrio dependiente en lo ci-
vil y ecl. del pueblo de Taguig, en la isla de 
Luzon , prov. de Tondo ; se halla srr. á muy 
eorta distancia del referido pueblo; tiene su 
ermita, en la cual se dice misa todos los años 
pqr el dia de su titular, POIÍL., proel, y trib. 
(v. la matriz). 
HAU 
HAUTE: islila, */., leg. disl. de la costa 
O. de la isla de Paragua ; su centro está SIT. 
en los 122° 46' 50" long., 10° 28' 50" lat.; 
pertenece al territorio de las tribus indepen-
dientes; pero es tan pequeña é insignificante, 
que se halla inhabitada. 
HAY 
IlAYCOClv: islita junto á la costa O. de la 
isla de Busvagon ; es bastante pequeña , y.su 
centro se halla SIT. en los 123" 25' long., 12° 
0' lat. 
_ IIER 
HERALD : bajo en el mar O. de la isla de 
Mimbro, dist. unas 10% leg. de la punta Pan. 
dan, de esta misma isla ; se halla SIT. en l 0 s . 
125° 58' long., 12° 46' 15" lat. 
HERMANA MAYOR: isla adscrita á la prov. 
de Zambales, dist. % leg. de la costa O. de la 
misma ; esta isla y la de Macatira se llaman 
islas Hermanas Esta, como lo espresa: su 
nombre, es la mayor, y se halla SIT. entre 
los 123° 25' long., 123" 27' i d . , 15° 46' lat.» 
y 15° 48' 30" id . , á la entrada del seno 
llamado deBazol, y al N. de la de Macatira 
(dist. 4 leg.) Está toda rodeada de escollos, é 
inhabitada , sin embargo que su terreno' es 
bastante fértil. Sus costas son muy fragosas y 
de difícil arribada. 
HERMANAS: islas junto á la costa-0'.. de 
la prov. de Zambales ; son dos, la una llama-
da Hermana mayor, y la otra Macatira ;: dista» 
de la costa la primera 1 % leg. y la segunda % 
leg., y ambas entre sí de N. á S. 1 leg.: su SIT. 
etc. (v. estas dos islas.) 
HERMANAS (Dos): llámanse así á dos is-
litas que se hallan al E. de la isla de Mindo-
ro y al N. de la de Tablas; distan poco mas de 
% leg. una de otra en dirección de N. O. á 
S. E. y son muy pequeñas. La que está af 
N. 0. se halla su centro SIT. en los 125° 57' 
50" long., 15° 10" lat., y la delS., en los 125° 
59'long., y 12" 59' lat. 
HERMITA: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ton-
do, dióc. del arz. de Manila; se halla SIT. en 
los 124" 38' long., 14° 55'lat., en terreno lla-
no, sobre la costa de la bahía de Manila ; dis-
fruta de buena ventilación, y el CLIMA es tem-
plado y saludable. Tiene como 1,892 easa-s, en 
general de sencilla construcción, distinguién-
dose la casa parroquial y la de comunidad, 
llamada también tribunal ó de justicia, donde 
se halla la cárcel ; habiendo además algu-
nas de piedra y tabla de buena fábrica, 
formando varias calles rectas y de piso rega-
lar. Hay escuela de primeras letras , dotada 
de los fondos de comunidad, y es bastante 
concurrida : la igl. parr. no corresponde á 
la poli, y está servida por un cura secular. 
Antes perteneció á la administración de lo s 
PP. misioneros Agustinos calzados , cuya 
HIA 
Orienta cedió por los aüo, de 1610 a l a » 
Gómez de Mercado. En ella se ve 
devoción la imagen de su tu ü. D>
eS° 
, pon gran 
^ r nuestra señora de la Guia, á cuya sania 
ia„en se encomendaban particularmente en 
, 0 aotfétao las naves de nueva España; le ha-
c i a n grandes ofrendas en sus peligros , se le 
hacían suntuosas rogativas cuando no se re-
idad, y 
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en los 127° 58' long., 14" 52' 50" lat., en la 
falda de los montes, que se elevan por el cen-
tro de esta isla; toma su dirección al 0., por 
cuya costa va á desaguar , después de haber 
corrido 1 % leg. por el térra, ele Caramoran, 
y tle bañar este mismo pueblo poco antes de 
su desembocadura , que está en los 127° 52' 
50" long., 14° 52'30" lat. 
cibian noticias de ellas con oporlunu! 
] a fe le atribula muy frecuentes milagros. 
Senara este pueblo de Manila el campo de 
Ba-umbayan, donde se halla el baluarte lla-
mado Luneta de Isabel II, El cementerio , que 
está próximo á la igU es bástanle capaz y 
ventilado. Comunícase con sus limítrofes por 
medio de escelentes caminos y calzadas , y re-
cibe de Tondo, cab.de la prov., un correo 
diario establecido en la prov. El TERM. confina 
por It. N. 0. con el de Manila , del que lo se-
para el campo de Bagumbayan, como hemos 
dicho, cuya dist. viene á ser de unas 540 va-
ras; por N. E. con esta misma cap. (Manila); 
por S. S. E. con Malate ; y por 0. con la ba-
hía de Manila. El TERRENO es llano pero muy 
arenisco , casi sin producción , pues todas 
consisten en alguna huerta y varios jardi-
nes, IND. : la principal consiste en escribien-
tes que se ocupan en las oficinas de la cap., 
bordadoras, tejedores que fabrican varias te-
las de algodón y abacá, y la pesca.Con estos 
art. hacen su COM. con Manila, POBL. 11,355 
aira., 2,011 % trib., que ascienden á 20,115 
rs. plata, equivalentes á 50,287 % rs. vn. 
HERMITA: visita, dependiente en lo ci-
vil y ecl. del pueblo de Piat, en la isla de Lu-
zon, prov. deCagayan, dióc. de Nueva-Segó-
l a : se halla su. en los 125° 20" long., 17° 
40' 30" lat., en terreno llano, á la orilla der. 
deunr.: disfruta de buena ventilación, y su 
«•IMA es bastante benigno y saludable. Tiene 
«na emita, y se halla dist. una leg. al S. de 
«at,eon eleual damos su POBL., prod. y trib 
HERMOSA: pueblo , (v. LLANA HERMOSA.) 
HIA 
HIABONG: (v. JUBOKG.) 
HIAMLONG: 
escrita 
r. de la isla de Catanduanes, 
á la prov. de Albay: tiene su origen 
IIIG 
HIGUNUM: islila junto la costa E. de la 
isla y prov. de Samar; es bastante pequeña y 
su centro se halla SIT. en los 129° 4' long., 
12° 23' 30" lat., poco mas de % leg. al S. E. 
de la punta Silá, á. la entrada del puerto de 
Pasanjan. 
HIL 
HILABAN: isla próxima á la costa E. de 
la de Samar; se halla SIT. entre los 129° 13' 
50" long., 129° 15' id.; 12" 9' 30" lat., y 12" 
11' id . , al S. E. de la punta llamada Binuga-
yan; tiene 3/4 leg. de larga y */* id. de ancha; 
su terreno es montuoso, y en sus bosques se 
crian diferentes maderas de muy buenas cla-
ses, encontrándose también alguna caza ma-
yor y menor, como búfalos, jabalíes, gallos, 
venados , tórtolas , etc. , y miel y cera , que 
depositan las abejas en los troncos de los ár-
boles, en los huecos de las rocas y en lodos 
los sitios abrigados. 
HILONGOS: pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Indang, Bato, Maalon, 
y Cajagnaan, en la isla y prov. de Leyte, dióc. 
de Cebú; hállase SIT. en los 128° 19' long., 
10° 19' 30" lat., en terreno llano, sobre la 
costa O. de la isla: disfruta de buena venti-
lación, y CLIMA templado y saludable. Tiene 
con sus barrios y anejos como unas 2,076 ca-
sas, en general de sencilla construcción , dis-
tinguiéndose, como mas notables, la casa par-
roquial y la de comunidad, llamada también 
tribunal ó de justicia , donde se halla la cár-
cel. Hay escuela de primeras letras, dotada 
de los fondos de comunidad, á la cual concur-
ren muchos alumnos; é igl. parr.de buena 
fábrica, servida por un cura secular. Próxi-
mo á esta se halla el cementerio , el cual es 
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bastante capaz y ventilado. Comunicase este 
pueblo con sus inmediatos por medio de ca-
minos bastante descuidados, y recibe de Cat-
halogan, cab. de la prov., el correo de dentro 
y fuera de la isla en dias indeterminados. 
E l TERM. confina por N . con el de Palompon 
(á8 % leg.); por S. con el deMaasin (á 7 leg.); 
por E . con el mar (á 10 leg.), y por O. tam-
bién con el mar sobre cuya costa se halla. E l 
TERRENO es montuoso y muy fértil; hallándose 
regado por varios riach., que le hacen aun mas 
productivo. Sus montes abundan en maderas 
llevarías clases; y en los mismos se recoje 
miel, cera y brea; habiendo ademas mucha 
caza mayor y menor. En la parte reducida á 
cultivo las principales PROD. son arroz , maiz, 
abacá, cacao, pimienta, tabaco, algodón , etc. 
IND.: la agrícola, la fabricación de algunas te-
las de algodón y abacá, la caza y la pesca. 
El OOM. consiste en la esportacion del sobran-
te de estas prod. , después del necesario con-
sumo de sus naturales, y la importación de 
algunos de los que carecen, POBL. 12,457 alm. 
2,370 trib., que ascienden á 23,700 rs. pla-
ta , equivalentes á 59,250 rs. vn. 
1ULONGOS: punta de la costa 0. dé l a 
isla y prov. de Leyte; hállase SIT. en los 128° 
W 20"long. , 10" 22' lat. 
IIIM 
UIMAGAAN : baluarte ó fuerte, en la isla 
tic Luzon , prov. de Albay; hállase SIT. en los 
127" 10 ' long. , 12° 55'lat . , en el térra, del 
pueblo de Donzol, dist. i % leg. al O. del mis-
mo, sobre la costa S. de la prov. Está destina-
do á la defensa y resguardo de dicha costa, 
contra las incursiones de los piratas moros, 
que han solido asaltarla eri muchas ocasiones. 
HIMARAYA: punta de la costa N. de la 
prov. de Albay, á la izq. de la entrada de la 
ensenada de Sogod ; se halla SIT. en los 127° 
46'long., 15°-i' lat. 
HIN 
HINUNANGAN: pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Abuyog é Hinundayan, 
en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú; 
hállase SIT. junto á la costa oriental de la isla, 
próximo á la orilla de un rio, en terreno lla-
no: disfruta de buena ventilación, y c m u 
templado y saludable. El TERMINO confina COR 
los de Abuyog é Hinundayan, siendo el TER-
RENO llano por junto á la costa, pero quebra-
do y montuoso por el centro. Las principales 
PROD. son arroz, maiz, cacao, abacá, etc. IN&. : 
la agricultura, la caza, la pesca y la fabrica-
ción de algunas telas de algodón, que hacen 
para los usos domésticos. E l COM. se reduce 
á la esportacion de sus productos, después de 
cubiertas las necesidades precisas de sus na-
turales, y á la importación de algunos de Ios-
artículos de que carecen, POBL. y trib. (v. 
ABUYOG, matriz). 
HINUNDAYAN : pueblo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Abuyog é Hinunangan, 
en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú. Se 
halla SIT. no muy lejos de la costa oriental de 
la isla, y á corta distancia de Abuyog, su ma-
triz; siendo las PROD. é IND. iguales á esta. El 
TERRENO es también desigual, encontrándose 
en sus montes caza mayor y menor, miel, 
cera y brea. POBL. y trib. (v. la matriz). 
HIN 
HIÑGOOG: visita ó anejo dependiente del 
pueblo de Butuan: SIT. á larga dist. de su ma-
triz, prov. de Caraga, dióc. de Cebú, POBL., 
prod. y trib. con la matriz. 
HIP 
HIPAPAD: visita , dependiente en lo civil 
y ecl. del pueblo de Catubig, en la isla y prov. 
de Samar; hállase SIT. en los 128° 50' long., 
12° 17' 50" lat., ala orilla izquierda de un rio, 
en terreno llano, y CLIMA templado y saluda-
ble ; dista unas 5 leg. de Catubig, con el que 
se comunica por medio de un camino que 
atraviesa por Binuntuan. Su TOBL., prod. y 
trib. con la matriz. 
IIIR 
HIRUNCAN: río de la isla y prov. de Sa-
mar; tiene su origen en los -128° 22' 30" long., 
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„ 07' 30" lat., corre en dirección al N. po-
ro nías de 1 leg., y va á desaguar en el mar, á 
L {^° 22' long., 12° 31' 10" lat. Esteno ar-
stra en su corriente algunas pepitas y pár-
vulas de oro, que los habitantes de las cer-
canías estraen por medio del lavado de las 
arenas. 
HOR 
HORCAPILOTOS: islote, que se halla ro-
deado de bajos ó escollos, próximo á la pun-
ta Balete, en la costa N. de la isla de Mindo-
ro, y en el térm de Galapan; hállase srr. en 
los 124° 52' 30" long., 15°27' lat.; es de muy 
corla estension. 
HORNOS (punta de): en la costa de la 
prov. de Bataan; hállase SIT. en los 124° 9' 
10" long., 14° 25' lat., en el término del pue-
blo de Mariveles. 
IIOS 
HOSTIONES: se conocen con este nom-
bre en Filipinas, una especie de mariscos, á 
que los naturales son bastante aficionados. 
Este pescado constituye en algunas prov. un 
¡ art. de com. de bastante importancia , por el 
considerable consumo que de él se verifica. 
IIUB 
HUBAG : punta de la costa E. de la prov. 
de Albay, en la isla de Luzon; hállase SIT. en 
los 127° 49' long., 12° 42 lat., en el térm. de 
Bulusan. 
HUE 
HUERTA (La): visita del pueblo de Para-
ñaque, del cual depende en lo civil y ecl., en 
la isla de Luzon , prov. de Tondo, dióc. del 
arz. de Manila; hállase % leg. dist. de dicho 
pueblo, y tiene una pequeña ermita, en la que 
se acostumbra á decir misa el dia de su santo 
titular. Su POBL. , prod. y trib. (v. la matriz.) 
HUM 
HUM: islita del archipiélago de .Tolo ; es 
muy pequeilay su punto céntrico se halla srr. 
en los 121° 39' 50" long., 6° 6' lat.; al N. de 
esta islita está la de Libarran, y al S. la de 
Liberan; dista 1 */¿ leg. de la costa N. E. de 
Borneo. 
IBA 
IBA: pueblo con cura y gobernadorcillo 
<lel que depende en lo civil y ecl. el de Pa-
lauit, en la isla de Luzon, prov. de Zambales, 
de la cual es cap. ó cab., dióc. del arz. de 
Manila; hállase SIT. en los 125° 37' 50" long., 
5" 19' 45" lat., á la orilla izq. de un rio que 
* circunda por la parte occidental, en terre-
» llano distante % leg. de la costa E. de la 
l'rov.; s u C L I M A e s t e n i p l a d o y s a k u l a l ) l e S e 
halla defendido de los vientos delN. E., por la 
Sr*n cordillera que divide esta prov. de las 
e la Pampanga y Bulacan. En el dia tiene 
«orno unas 1,025 casas todas de muy sencilla 
construcción, si se esceptúan como mas no-
1BA 
tables la casa Real, que sirve de habitación 
al ale. m. de la prov., la parroquial y la de 
comunidad, llamada también tribunal ó de jus-
ticia, donde se halla la cárcel. Hay escuela de 
primeras letras, dotada de los fondos de co-
munidad, á la cual concurren muchos alum-
nos; é igl. parroquial de buena fábrica, ser-
vida por un cura regular. Próximo á esta se 
halla el cementerio, que es bastante capaz y 
ventilado. No tiene este pueblo muy buenos 
caminos, pues por lo regular son marítimas 
sus comunicaciones con los inmediatos por 
medio de un puerto ó surgidero, que tiene á 
distancia de unos s/i leg. y al cual conduce 
IBA 
el rio antes referido, que es navegable á pe-
queñas embarcaciones. El TERMINO confina por 
N . con el ile Masingloc (dist. 5 leg.); por 
S. S. E . con el de Botolan y el monte de 
este mismo nombre (á 2 leg.); por E . con la 
gran cordillera de esta prov., y por 0. con 
el mar. E l TERRENO es muy montuoso, quedan-
do sin embargo por las inmediaciones de la 
costa bastantes espacios llanos y suficientes 
para la siembra de granos, frutas, verduras, 
etc. En los montes se encuentra mucha cera, 
miel , brea, caza mayor y menor, como búfa-
los, jabalíes, venados, gallos, tórtolas etc., 
y en los mismos se cria mucho y escelente ar-
bolado para maderas de construcción, entre 
las cuales la hay muy á propósito para la fa-
bricación de casas, embarcaciones, carpinte-
ría y ebanistería: hállase en ellos el aprecia-
ble ébano, el molavin, el bañaba y otras di-
versas especies muy estimadas, PROD.: entre 
las naturales que se crian en los montes nom-
brados, se conocen muchas clases de árboles 
frutales silvestres, y raices alimenticias; en el 
terreno reducido á cultivo secoje mucho arroz, 
maíz, abacá, alguna pimienta , trigo, añil, al-
godón, ajonjolí, legumbres y frutas. La IND. 
consiste principalmente en el beneficio de las 
tierras, y también en la caza, la pesca, la cria 
de animales, como vacas, búfalos, caballos y 
puercos; y hay algunos que se dedican á re-
coger el ámbar , que se suele encontrar en 
la costa. Hacen el COM. con todos estos artí-
eulos, llevándolos al mercado de Manila, de 
donde traen también algunos otros que com-
pran en él. Hasta pocos anos hace los natu-
rales de este pueblo vendian sus mercancías 
al ale. m. , en razón á que no querían ir á Ma-
nila á venderlas, por miedo de caer con ellas 
en poder de los piratas moros, como sucedía 
con harta frecuencia; pero en el dia llegan, co-
mo hemos dicho, á Manila sus embarcaciones, 
y sostienen con esta cap. un tráfico bastante 
considerable, POBL. 6,153 alm. , 1,555 trib., 
que ascienden á 15,550 rs. plata, equivalentes 
;í 53,875 rs. vn. 
ISA.; punta de la costa E . de la prov. de 
Tayabas., en la isla de Luzon: hállase SIT. en 
los 128" 10' Iong., lo" 49' lat., en el seno de 
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Guinayangan y térm. del pueblo de este mis-
mo nombre. 
IBAAN: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Batanas, 
dióc. del arz. de Manila; se halla SIT. en ] 0 s 
124° 48'50" long,., 15° 48' 40" lat., en ter-
reno llano , entre dos rios afluentes del PÍO 
Calampan, que corre Va leg- ;,1 S. de la po-
blación; disfruta esta de buena ventilación, y 
su CLIMA es templado y saludable. Fue fun-
dado en 4832 por el Excmo., limo, y Rmo. 
ob. Fr . Manuel Grijalvo. En el dia tiene coi»» 
unas 1,214 casas, en general de sencilla cons-
trucción , entre las que se distinguen por su 
buena fábrica , la casa parroquial y la de 
comunidad , llamada también de justicia ó 
tribunal: hay escuela de primeras letras , do-
tada de ios fondos de comunidad , á la que con-
curren muchos alumnos ; la igl . parroquial es 
de buena fábrica , y está administrada por un 
misionero agustino calzado. Próximo á esta se 
halla el cementerio, el etial es bastante capuz y 
ventilado. Comunicase este pueblo con sus in-
mediatos por medio de caminos de herradura, y 
recibe de Batangas, cab. de la prov., el corre» 
semanal establecido en la isla. E l TERMINO con-
fina porN. N . E . con el del Rosario (á 2 leg.); 
por N . S. 0 . con el de San José (á 1 »/s; por 
0. con el de Bauang (á 5); por S.. S. 0. con 
el de Batangas , de cuya cap. ó cab. dista 2 
leg., y por E. se esliende el término conside-
rablemente, llegando hasta la elevada cordi-
llera, que se descubre hacia esta parte de 
Oriente. E l TERRENO es bastante desigual y lo 
bañan varios rios que lo fertilizan. En sus 
montes se crian buenas maderas de construc-
ción y ebanistería ; abunda en sus bosques el 
molavin, el bañaba, el palo María, el palo tin-
te, el apreciable ébano etc., hay muchas cla-
ses de palmas y bejucos, y se recoge bastante 
miel y cera, que depositan las abejas en los 
huecos de los troncos de los árboles y en cuan-
tos sitios encuentraná propósito para ello. En 
la parte reducida á cultivo, las principales 
PROD. son, arroz, maíz, cacao, caña dulce, al-
godón, abacá, pimienta, añil, ajonjolí, cocos 
y otras varias clases de frutas, como también 
algunas legumbres. Ademas de todas estas pro-
ducciones, tienen también muchos frutales sil-
IBA 
««tres y un gran número de raices alhncnti-
.' i , n D de sus habitantes consiste en el cías. Lia ""• i . i 
beneficio de sus tierras , la caza, el corte de 
maderas, que utilizan para diferentes usos, y la 
fricación de algunas telas ordinarias á cuyo 
trabajo se dedican especialmente las mugeres. 
El'coM. se reduce á esportar del sobrante de 
s l l s producciones naturales é industriales y á 
¡a importación de algunos de los que carecen. 
POBL. 7,226 alm., 1,551 trib., que ascien-
den á 15,510 rs. plata, equivalentes á 58,275 
rs. vn, 
IBA.JAY : pueblo con cura y gobernador-
cilio; encabeza en lo ecl. las visitas de Vu-
ranga. Se halla en la isla de Panay , prov.' de 
Capiz, dióc. de Cebú; SIT. en los 125" 56' 
long., II o 40' lat., como 5 leg. tierra adentro 
de la punte de Potol que descuella en la cos-
ta N. de la isla, en terreno llano, resguar-
dado de los vientos del S. 0. por los mon-
tes que separan esta prov. de la de Antique; 
á la orilla de un r. llamado Ibahay que fue su 
denominante, y no lejos de la barra del mar: 
disfruta buena ventilación , y su CLIMA es tem-
plado y saludable. En lo antiguo tuvo su 
asiento en la misma punta de Potol y tenia 
por visitas las islas de Romblon, Tablas y Sa-
buyan, de modo que su parroquia administra-
ba mas de dos mil tributantes. Las irrupcio-
nes de los piratas joloanos y de Mindanao tra-
bajaban tanto esta pobl., que la obligaron á ] 
internarse y ocupar su sit. actual. En el dia 
tiene como unas 1,828 casas, en general de 
sencilla construcción , distinguiéndose la 
parroquial y la de comunidad, llamada tam-
bién tribunal ó de justicia, donde se halla 
la cárcel. Hay escuela de primeras letras, do-
tada de los fondos de comunidad; la igl. parr. 
es de buena fábrica ; su administración perte-
neció á los PP. misioneros Agustinos Calza-
os hasta el año 1614 en que se les pidió el 
•"•z- de Cebú y desde entonces se halla servi-
da por un cura secular; su titular es S. Pedro 
j>Püstol: próximo á esta se halla el cementerio, 
plante bien situado , muy capaz y de buena 
ventilación. Se comunica este pueblo con sus 
'mitroies por medio de caminos regulares, y 
e c"»e de Capiz, cab. de la prov. , el correo 
a n t ° de dentro como de fuera de la isla en 
TOMO n. 
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dias indeterminados. El TERM. confina por N. 
con el mar; por S. E. con Tangalit; por E. 
con el de Malmao, y por 0. con la prov. de An-
tique. El TERRENO es llano escepto por la par-
te de su confín occidental que es montuoso, 
y en sus bosques se crian escelentes maderas; 
búfalos, jabalíes, venados, gallos, tórto-
las, ect. mucha miel, cera y algalia. 
El progreso de la civilzacion fue bas-
tante tardo en estos montes y la reducción de 
sus naturales costó mucho trabajo particu-
larmente á los PP. Fr. Manuel de Sigüenza, 
Fr. Alonso de Méntrida, Fr. Juan de Medina 
y últimamente un principal del pueblo de Ba-
tang llamado el Maestre de Campo D. Nicolás 
Parohinog á quien se premió consignándole 
algunos tributarios por vía de encomienda. 
Es notable el r. llamado Panacuya por la 
bondad de sus aguas, particularmente para los 
que padecen afecciones sifilíticas. Siguiendo la' 
playa hacia la punta de Potol, se halla otro r. 
llamado Tuyas que dio nombre á una visita: 
aun hay otros varios r. En la punta de Potol 
secoje mucho ámbar por ser punto muy com-
batido del mar. En el terreno reducido á cul-
tivo las principales MIOD. son arroz, maiz, 
tabaco, cana dulce, algodón , cacao, pimien-
ta, ajonjolí, abacá y varias clases de frutas. 
IND. : la agrícola , la fabricación de algunas te-
las de algodón y abacá, la caza y la pesca. 
COMERCIO : este se reduce á la esportacion del 
sobrante de sus prod., y á la importación de 
algunos artículos délos que se carece, POBL. 
15,815 alm., 1,657 % trib., que ascienden á 
16,575 rs. plata, equivalentes á 45,957 % 
rs. vn. 
IBI 
IBISAN: pueblo con gobernadorcillo, que 
con el de Loctugan , dependen en lo civil 
y ecl. de Capiz, cap. ó cab. de la prov. 
del misino nombre , en la isla de Panay, dióc. 
de Cebú; se halla SIT. en terreno llano, pró-
ximo á la orilla del r. Panay; disfruta de bue-
na ventilación , y su CLIMA es templado y sa-
ludable. Tiene como unas 416 casas, en gene-
ral de sencilla construcción, distinguiéndose 
entre ellas la casa de comunidad , llamada 
6 
IGB 
también tribunal ó de justicia, donde se halla 
la cárcel. Confina el TERM. con los pueblos de 
Capiz , Loctugan y Dao. E l TERRENO es llano y 
SUSPROD. é IND. son las mismas que las de 
Capiz su matriz, con la cual damos su pobl. 
y trib. 
IBU 
IBULAO: r. de la isla de Luzon, en la prov. 
de Nueva-Vizcaya; tiene su origen en los 124° 
42' 50" long., 16° 47' 50" lat.; al pie del monte 
Guingui, que se halla en la gran cord. de esta 
isla, sirviendo de limite á las prov. del Abra y 
la referida de Nueva-Vizcaya. Toma en un prin-
cipio este r. su dirección al E . ; pero cam-
biándola á poco trecho; se dirije hacia el S .E . 
por terreno rodeado de montes, á desaguar 
en el r. de Magat, á los 124° 55' 50" long., 
16° 42' 50" lat. , después de haber corrido 
unas 5 leg. Aunque ordinariamente es poco 
caudaloso, sus aguas son de bastante utilidad, 
no solo para el riego de las tierras de los pue-
blos que recorre , sino también para los de-
más usos domésticos. 
IGB 
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de la de Antique ; por N . con Tubungan (dist. 
2 leg.), y por S. con Guimbal (á 2 id.). Encier-
ra en su term. el barrio de Borney, que dista 
una milla de la igl . E l TERRENO es bastante 
montuoso , y aunque no dá en sus RROD. el SU-
ficiente arroz para el consumo, tiene en cam-
bio gran abundancia de sibucao. Hay además 
otros varios art., como maiz, cocos, abacá, 
algodón , legumbres, frutas, etc. Es pueblo 
muy INDUSTRIAL , y se fabrican en él varias 
clases de tejidos, á cuya labor se dedican con 
especialidad las mugeres ; con los que sos-
tienen un COMERCIO que les es de bastante uti-
lidad, I'ORL. 7,492 alm., 1,279 t r ib . , que as-
cienden á 12,790 rs. plata, equivalentes á 
51,975 rs. vn. 
IGBABAS: r. en la isla de Panay, prov. 
de íloilo: nace en los montes que divide esta 
prov. de la de Antique y se une con el deno-
minado Tubungan , que pasa bañando el 
pueblo de este nombre, y á corto trecho en-
tra en el mar. Este r. es de bastante caudal, 
y sus aguas se utilizan para las necesidades 
domésticas y el riego. Sus corrientes arras-
tran pequeñas partículas de oro, que los hab. 
de los pueblos de sus orillas recogen por me-
dio del lavado de las arenas. 
IGBARAS: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Panay, prov. de Íloilo, dióc. de 
Cebú; se halla SIT. en el litoral de la prov., en 
terreno llano ; su CLIMA es templado y saluda-
ble. Fué fundado en 1750, y en el dia tiene co-
mo unas 2,445 casas de muy sencilla construc-
ción , distinguiéndose solóla parroquial yla 
de comunidad, donde se halla la cárcel. Hay 
una igl. parr., bajo la advocación de San Juan 
Bautista, de buena fábrica, servida por un cura 
regular: próximo á esta se encuentra el ce-
menterio, que es muy capaz y disfruta de 
buena ventilación , por estar bastante bien 
situado. Además hay una escuela de prime-
ra enseñanza para los niños, que se halla 
muy concurrida, teniendo esta su dotación de 
los fondos del común. Comunícase este pue-
blo con sus limítrofes por medio de caminos 
regulares, y recibe de íloilo, cab. de la prov., 
el correo asi de dentro como fuera de la isla, 
en dias indeterminados. E l TERM. confina por 
N . O. con los montes que dividen esta prov. 
1GU 
IGÜICON : islas al E . de la de Polillo; son 
dos las llamadas asi, y se hallan SIT. entre 
los 125° 47' 50", y 125° 50' long., y los 14° 
42' lat., y 14* 45' i d . ; son muy pequeñas y 
distan solamente % de leg. al E. la una de 
la otra; % leg. al N . O. se halla la isla dePau-
tanonaguan, y poco mas de 1 % id. al O., la 
costa E . de la isla de Polillo. 
IGUIG: pueblo, que forma jurisd. civil y 
ecl. con el de Amulung, en la isla de Luzon, 
prov.de Cagayan , dióc. de Nueva-Segovia; 
hállase SIT. en los 125° 15' 50" long., 17" 44' 
50" lat., á la orilla der. del r. Grande de Ca-
gayan , en terreno llano: disfruta de buena 
ventilación, y CLIMA bastante benigno y salu-
dable; no padeciéndose en él por lo común 
otras enfermedades, que las regionales pro-
pias del cambio de las estaciones. Tiene es-
te pueblo unas 110 casas, las cuales se ha-
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Han comprendidas en el número que clamos 
a l pueblo de Amulug. Hay una escuela de 
primera enseñanza de niños , la cual se ha-
lla dotada de los fondos de comunidad. E l 
TEBM. confina por N . con Amulung (matriz) 
á 2Íeg. ; por S. con Tuguegarao, cap. de la 
prov.; por E. con el mismo térra, de Tugue-
garao', y por 0. con el de Piat (á 4 leg.). E l 
TERRE.NO es montuoso y muy fértil; bañándolo 
algunos afluentes del r. Grande de Cagayan, 
en°euyas cercanías cultivan la tierra. Sus 
PROD., IKB-Í POBL. y trib. (v. la matriz.) 
ILA 
ILACAONG: punta de la costa 0. de la 
isla de Catanduanes, adscrita á la prov. de A i -
bay; hállase en los 127° 50' long., 13° 57' 
10" lat., en el térra, del pueblo de Caramo-
ran ó Caramuran. 
ILAGAON: visita ó anejo de la isla y prov. 
de Negros, dióc. de Cebú, dependiente en lo 
civil y ecl. de Siaton, en cuya matriz damos 
su POBL. , prod. y trib. 
ILANOD: r. de la isla de Luzon, en la 
prov. de Nueva-Vizcaya; tiene su origen al pie 
déla gran cordillera, que se estiende desde los 
Caraballos-Norte á los Caraballos-Sur, en los 
124° 42' long., 16° 57' 45" lat.; corre en su 
principio con dirección al E . , y cambiando 
ésta después al S. E . , viene á desaguar en el 
r. de Magat, en los 124° 53'long., 16° 35' lat.; 
tiene unas 4 leg. de curso. 
1LAYA (San Lorenzo de): pueblo , que 
forma jurisd. civil y ecl. con los de Dapitan, 
su matriz, Taglimao y Langarán, en la isla de 
Mindanao, prov. de Misarais, dióc. de Cebú; 
hállase en el litoral de la isla en su costa 
N., próximo á un r „ en terreno llano, y CLIMA 
cálido y saludable, PROD. é IND. (V. la matriz): 
r°Bi-. y trib. (v. el estado de población de la 
prov. 
ILD 
ILDEFONSO (San) : pueblo con goberna-
«orctllo, dependiente en lo ecl. del pueblo de 
r * ¡ * ? su matriz , en la isla de Luzon , prov. 
6 I l o c o s - S u r , dióc. de Nueva-Se-ovia: se ha-
lla SIT. en los 123° 57' long. , 17° 20' lat. , en 
terreno llano y % hora dist. de Bantay, en di-
rección N . : le combaten los vientos del N . , S. 
y N . E . , llamado este dugudug por los natu-
rales, y el CLIMA es húmedo y poco sano ; pa-
deciéndose de ordinario muchas tercianas, al-
gunas tisis, sarna , viruelas , cólera, saram-
pión y tabardillos. Tiene este pueblo para su 
administración c i v i l , además del gobernador-
cilio otros dependientes de justicia, como te-
nientes que son una especie de regidores, algua-
ciles, testigos acompañados, jueces de policía, 
sementeras y palmas, en el mismo número y ba-
jo el mismo sistema que en Bantay. E l pueblo 
que describimos se fundó por los años de 1769, 
y en el día tiene como 596 casas, en general 
de sencilla construcción , distinguiéndose co-
mo mas notables por su buena fábrica , la ca-
sa parroquial, la ig l . y la casa llamada tribu-
nal ó de justicia, donde está la cárce l , cuyo 
edificio es de cal y canto , aunque no se ha-
lla todavía del todo concluida. La igl . parr, 
bajo la advocación de San Ildefonso, ofrece 
ser uno de los mejores templos de la prov. 
cuando esté concluida : se halla servida por 
un cura regular que reside en Bantay por ha-
llarse la igl. matriz en este pueblo. Poco dist. 
de esta se encuentra el cementerio en buena 
situación y ventilado. Hay dos escuelas de 
primeras letras, la una en el centro de la pobl. 
y la otra en uno de los barrios dependientes 
de la misma, á las cuales concurren muchos 
alumnos de ambos sexos: la primera está dota-
da de los fondos de comunidad, y la segunda 
por una pequeña gratificación semanal, que 
los alumnos abonan á un maestro particular 
por ensenarles á leer, escribir y doctrina cris-
tiana. Los que asisten á esta que son los de 
los barrios, acuden sin embargo a la del pue-
blo los viernes y los domingos. Los hab. de 
este pueblo se surten de agua para sus usos 
domésticos de las de pozo, las que además de 
ser gruesas, son de mala calidad. Dependen de 
la jurisd. de este pueblo los barrios denomi-
nados Arnap, Sagnep, Belén, Nambaran, Bun-
gro, Simaay, Patut, Sagsagat, Utol , Bu-
süng y Usboy, barrios de infieles, los cuales 
se les calcula como 400 vecinos. Este térm. 
se esliende como cosa de J4 leg. en dirección 
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de N . á S., y 3 de E. á 0.; confinando por N . 
con Sanio Domingo [a 15 minutos de dist.); 
por S. con este mismo; y por 0. con San V i -
cente Ferrer, ambos á igual dist. que el pri-
mero con corta diferencia. Corre por esta ju-
risd. un r. llamado Bantanay, que tiene su 
origen en tres manantiales, que brotan el 
primero á la falda del monte Bulagao , de la 
jurisd. del pueblo de Santo Domingo , y los 
otros dos en los sitios llamados Burayoc y 
Savit, de la demarcación del pueblo de Ban-
tay, todos en dirección al Oriente. Sus aguas 
sirven para el riego, y bañan marchando de 
E . á O . lo* pueblos de Santo Domingo, el que 
nos ocupa y San Vicente, desembocando en 
la mar, en las inmediaciones del último pue-
blo. Para cruzar este r. hay un magnífico 
puente , apellidado de Isabel II, todo de mani-
postería , construido el año de 1847 por los 
naturales, asi de este pueblo como deBanlay, 
quienes además facilitaron los materiales para 
su fábrica. La utilidad de este hermoso puente 
es grande, no solo para los hab. de las prov. 
de llocos-Norte y Sur, sino también para 
euantos tienen que transitar por ellas. Su cos-
te fué de 9,000 duros , y en su construcción 
desplegaron una actividad y celo dignos del 
mayor elogio el benemérito ale. m. Don Ga-
briel de Llamas , y el dignísimo cura párroco 
actual. Además del citado puente, hay otros 
dos también de manipostería al S. del nom-
brado de Isabel II, y varias alcantarillas para 
dar salida á las aguas que se desprenden de 
las vertientes de las sementeras , debidas al 
U . P. Fr . Francisco Alvarez, cura que fué de 
este pueblo. Comunícase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de un camino real que 
dirige de S. á N . en muy buen estado ; así co-
mo también por una calzada, abierta última-
mente de E. á O . , que comunica con San Vi-
cente Ferrer : hay establecido en este pueblo 
un correo diario, lo mismo que en la matriz, 
para comunicarse estos dos pueblos entre sí; 
recibiéndose una vez á la semana el general 
de la isla. El TERRENO en general es llano, aun-
que por la parte de poniente es bastante are-
nisco ; sin embargo es fértil y productivo, co-
sechándose en la parte reducida á cultivo 
arroz, maiz, cana dulce, añ i l , algodón v una 
planta llamada maguey, de la que hacen cor-
deles , y los venden para esportarlos á Manila; 
pero su principal cosecha es la del arroz. Se 
cojen también hermosas y abundantes naran-
jitas , cageles, limones, suas, mangas, pinas 
y cocos. Se cria mucho ganado de varias cla-
ses, como búfalos, caballos, vacas y puercos, 
pero el mas estimado es el primero, porque 
sin él sus hab. no podrian dedicarse al culti-
vo de las tierras. Hay caza de palomas torca-
ces, patos y garzas; y en el r. mencionado y 
esteros inmediatos se pescan anguilas , dalag, 
paltat, cangrejos y otros pescaditos que ven-
den en la plaza del pueblo por las lardes , lo 
mismo que varias legumbres, LND.: esta consis-
te en la elaboración de telas que tejen las mu-
geres para su uso ; en varias maquinillas para 
hacer cordeles de la planta maguey, y en el 
beneficio del añil , cafia dulce y demás art. de 
su ind. agrícola. Los carpinteros que se en 
cuentran en este pueblo son bastante buenos, 
y cada dia hacen las obras con mas perfección, 
de suerte , que sin necesidad de acudir á Ma-
nila, se pueden comprar muebles buenos y ba-
ratos: también hay bastante buenos albaftiles, 
así es que se encuentran casas bien hechas de 
piedra y teja; otras de tabla, pero la mayor 
parte son todavía de cana y el tejado de una 
yerba llamada panao. PORL. 4,565 alm., 916 
trib. , que ascienden á 9,160 rs. plata , equi-
valentes á 22,900 rs. vn. 
ILDEFONSO (Cabo de San): en la isla de 
Luzon , prov. de Nueva-Ecija ; hállase SIT. en 
los 125° 19' long., 16° Y 10" lat . , en la cos-
ta E. de dicha isla, sin embargo de que está 
mirando hacia e l S . , á causa de la irregulari-
dad de las costas, formando de este modo e! 
seno llamado de Casiguran. 
ILI 
ILIGAN : pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de Luzon , prov. de Nueva-
Vizcaya, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
125° 14' long. , 17° 9' 10" lat . , en la falda 
de una colina ó meseta, á la orilla derecha 
del r. Grande de Cagayan; tiene buena ven-
tilación, y su CLIMA es templado y saludable. 
Tiene como unas 500 casas, en general de sen-
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cilla construcción, distinguiéndose solo la par-
roquial y la de comunidad, donde se halla la 
«áreel» también es notable el almacén déla 
reata del tabaco. Hay escuela de primeras 
letras, concurrida por muchos alumnos, do-
tada de los fondos de comunidad; la igl. parr. 
e s de mediana fábrica , y está servida por un 
cura regular: próximo á esta se halla el ce-
menterio, el cual es bastante capaz y venti-
lado. Comunícase este pueblo con sus inme-
diatos por medio de caminos regulares en la 
estación de secas, y recibe de la cab. de la 
prov. el correo semanal establecido en la isla. 
El TEUM.confina por el N. con el de Tumauini, 
en la prov. de Cagayan (á 2 % leg.); por S. con 
el de Furao (á 2); por E. con las rancherías de 
infieles de Catalangan, que habitan en las 
montañas de la cordillera de Sierra-madre ; y 
por 0. con los encumbrados montes que se 
elevan por el centro de la prov. El TERRENO es 
montuoso y muy fértil; hallándose bañado por 
diferentes r.: tiene canteras de cal y en sus 
montes se cria escelente madera de construc-
ción y carpintería, como el bañaba, el mola-
rio-, el tindalo, etc. Hay muchas clases de 
palmas y bejucos, y un gran número de 
frutales silvestres , además de las muchas 
raices alimenticias de que se aprovechan los 
hab. de este pueblo. De los bosques y can-
teras reeojen bastante miel y cera , que de-
positan las abejas en los huecos de los tron-
cos de los árboles y en otros parajes. En la 
parte del terreno que se halla reducida al cul-
tivo, las principales I-UOD. son arroz , tabaco, 
maíz, caña dulce , pimienta , abacá , algodón, 
legumbres y frutas. La IND. consiste princi-
palmente en el beneficio de sus tierras, la ca-
za y la fabricación de algunas telas, en lo que 
comunmente se emplean las mugeres. Hay 
también algunos que se dedican á la pesca, en 
« r. ya mencionado, y otros en la estraccion 
deloro, que algunos riach. suelen arrastrar 
e n pequeñas partículas ó pepitas entre sus 
arenas. El coa. se reduce principalmente á la 
V e n l a d e l t a l )aco y algunos otros art. que es-
Pfrtan. POBL. 2,856 alm., 771 trib., que as-
cienden á 7,710 
19,275 rs rs. plata, equivalentes á 
vn. 
IL1GAN : pueblo con cura y gobernador-
cilio y del cual dependen en lo civil y ecl. los 
de Initao, Nanuan , Alubijid , Molugan y Pie-
tan, en la isla de Mindanao, prov. de Misa-
mis, dióc. de Cebú; hállase srr. en los 127° 
54' 30" long., 8o 24' 30" lat., en terreno llano' 
á la orilla derecha de un r., y junto á la costa 
N. de la isla ; disfruta de buena ventilación, 
y su CLIMA es cálido pero saludable. Tiene 
con sus visitas ó anejos unas 914 casas, en gene-
ral de sencilla construcción, distinguiéndose 
como mas notables la casa parroquial y la lla-
mada tribunal ó de justicia, donde se hállala 
cárcel. Hay escuela de primeras letras con-
currida por muchos alumnos y dotada de los 
fondos de comunidad; é igl. parr. bajo la ad-
vocación de San Miguel, servida por un cura 
regular: próximo á esta se halla el cemente-
rio, el cual es bastante capaz y ventilado. 
Confina el TERM. por N. 0. con el mar; por 
N. E. con Cagayan , y por 0. con Misamis, 
cabecera de la prov. dist. unas 8 leg. El TER-
RENO es algo montuoso y sus principales PROD. 
son cacao , cera y arroz, IND. : la agrícola , la 
caza, la pesca y la fabricación de algunos te-
jidos ordinarios. Los moros hacen el COMERCIO 
con los naturales de este pueblo una vez á 
la semana, POBL. 5,486 alm., 929 Irib., que 
ascienden á 9,290 rs. plata, equivalentes á 
25,225 rs. vn. 
IL1GAN: visita ó anejo dependiente en lo 
civil y ecl. de la isla y pueblo de Dumaran, 
en la prov. de Calamianes, dióc. de Cebú 
roBL., prod. y trib. con la matriz , de la cual 
dista como unas 4 leg. 
ILIM : isla adscrita á la prov. de Mindoro; 
se halla SIT. al S. de la misma, entre los 124° 
41' long., 124° 47' id., y 12° 7' 50" lat., 12° 
17' id.; tiene en su mayor estension 2 V* leg. 
y 1 de ancha, viniendo á ser el término medio 
de 2 % leg. cuadradas: la separa un canal de 
unas 2 leg. de largo y ífi , (J- a e ancho de la 
costa S. O. de Mindoro , y otro de una leg. 
de largo é igual anchura de la isla de Ambo-
Ion , que se halla al S. 0. Forma dos ensena-
das con la isla de Mindoro, la de Panican al 
E. y la de Mangarin al N. En esta isla está si-
tuado el pueblo de su mismo nombre sobre la 
(Sosia 0., en el fondo de una pequeña rada 
que forman sus costas. El TERREXO de esta isla 
es por lo regular montuoso; mas sin em-
bargo de esto, abunda poco el arbolado. Sus 
prod. agrícolas son las mismas que damos en 
1LIM (V.) 
ILING: visita ó anejo dependiente en lo 
civil y ecl. del pueblo de Mangarin, en la isla 
y prov. de Mindoro , dióc. del arz. de Manila: 
se halla SIT. en continente distinto al de su 
matriz, de la que dist. como 2 leg., y en cuyo 
articulo comprendemos su ro&L.,prod. ytrib. 
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ILOC : una de los islas Calamianes; srr. al 
S. de la de Linacapan y al N. E. de la de Pa-
ragua , entre los 125° 27A long., 123° 34' id-, 
y los 11° 25' lat., 11" 54' 50" id.; tiene unas 
5 leg. de larga y 1 % de ancha, siendo su pro-
medio de unas 5 leg. cuadradas. Se halla toda 
rodeada de otras islitas mas pequeñas , parti-
cularmente por la parte de 0., donde hay un 
número muy crecido de ellas. El TERREXO de 
esta isla es montuoso y está regado por algu-
nos riach., hallándose en sus montes maderas 
de diferentes clases, como también caza en 
abundancia, y cera y miel, que depositan las 
abejas en los troncos de los árboles, en los 
huecos de las rocas y en todos los sitios abri-
gados. Sus costas aunque abundan en pesca-
do de todas clases son poco frecuentadas, por 
ser muy peligrosas y de difícil arribada. 
ILOCOS: prov. de la antigua división po-
¡itica de la isla de Luzon; fue creada al prin-
cipio de la conquista de esta isla; sus límites 
orientales estaban indeterminados, alcanzan-
do á los montes igorrotes que todavía no eran 
objeto de la conquista, y sobre la costa abra-
zaba todo el territorio que hoy pertenece á 
las dos prov. que con cí mismo nombre de 
Hocos se distinguen entre sí por su respecti-
va situación geográfica; aun cabe decir , que 
no llegó á tener mayor estension real, pues 
al adquirirla con el progreso de la civilización, 
fué también cercenada su antigua estension, y 
recibió limites orientales. Perteneció en lo 
ecl. al ob. de Nueva-Segovia desde que se eri-
jió'su sede, y habiéndose establecido esta en 
Vigau, cap. ó cabecera de la prov., fue bas-
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tante común dar también al ob. el titulo de 
llocos. El territorio de esta prov. se bailaba 
comprendido entre los 125° 47' 50" long. de 
la punta Namacpacan, que es su punto mns 
occidental en los 16° 27' 50" lat., y los 124° 
45' long. de la punta Pata, que en la costa 
N . 0. de la isla es el punto mas oriental de la 
prov.; y entre los 18° 45' 50" lat. de esta 
misma punta , y los 16° 59' id. , donde la cor-
dillera de montes que va á formar la referida 
punta de Namacpacan marca su término me-
ridional. Contenia una costa de 50 leg., 
y al principio era tan estrecha , que en 
algunos puntos solo tenia unas tres leg. de 
ancha sin pasar de 6 donde mas, teniendo 
al Oriente los montes Igorrotes, cuya cor-
dillera corre de Norte á Sur desde los Ca-
raballos hasta la prov. de la Pampanga, y dan-
do al 0. con el mar de la China. Habiendo 
de presentar la descripción de este territorio 
en los respectivos artículos délas dos prov. 
en que hoy se halla dividido , prescindiremos 
de ella en este lugar, limitándonos á recorrer 
ligeramente su historia. 
Juan de Salcedo renonoció esta costa en 
la famosa espedicion en que recorrió todo el 
Norte de la isla. Halló aqui muy poca gente, 
y esta en constante guerra, donde se estermi-
naban unas tribus á otras, sin que esto con-
sistiese en la diferencia de razas como en mu-
chos distritos del archipiélago; pues desde 
luego se presentó la población de llocos como 
una población especial: estos indios tenian 
una completa semejanza con los tagalos, te-
niendo como estos el pelo lacio, los ojos 
grandes, el color de aceituna, y siendo cha-
tos y barbilampiños : sin embargo se diferen-
ciaban de ellos en el idioma, pues aunque am-
bas lenguas son deribadas de una madre co-
mún, han recibido ciertas modificaciones del 
idiotismo local, que han llegado á establecer 
bastante diferencia entre ellas. Salcedo re-
dujo desde luego algunos pueblos á la obe-
diencia de la corona española, y después fué 
enviado á esta prov. por Guido de Labezares, 
para gobernarla y dar posesión de las enco-
miendas que repartió á los beneméritos, entre 
los cuales cupo también una al mismo Salce-
do. Los PP. Agustinos que acompañaban á 
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éste en sus espediciones, procediendo á la 
conquista espiritual de esta prov., en poco 
tiempo redujeron á la fé católica todos los 
indios, que vivían entre los montes y el mar. 
Mientras esto se realizaba , vio Salcedo 62 
champanes que seguían el rumbo de Manila y 
suponiendo que fuesen contra ella, como su-
cedió en efecto, recogió todos los españoles 
T se embarcó para acudir á su defensa : llegó 
tan á tiempo, que sin su socorro, hubiera caí-
do la capital en poder del corsario Limahon. 
El gobernador en premio de este interesante 
servicio, le nombró maestre de campo, por 
muerte de Martin de Goiti que lo era. Con es-
to volvió á llocos y perfeccionó la villa lla-
mada Fernandina, que poco antes liabia fun-
dado enVigan; salió á visitar su encomienda, 
y acometido de una disentería murió en po-
cas horas. No obstante la pérdida de aquel 
insigne apoyo, con que contaban los esfuerzos 
délos misioneros para la propagación déla 
fé y la civilización en el pais, sus trabajos si-
guieron dilatándose por todas partes mas ó 
menos protejidos por los sucesivos goberna-
dores de las prov. Bajo sus cuidados se crea-
ron las nuevas pobl. indias, siendo de notar, 
que mientras en otras prov. solían lomar una 
estension considerable los pueblos y aun era 
frecuente que las casas apareciesen disemina-
das por establecerse cada uno al frente de 
sus haciendas, aqui sucedía lo contrario, pues 
se formaban los pueblos sumamente agrupa-
dos, influyendo de un modo considerable en 
ello la vecindad de los pueblos enemigos, 
que aun conservaban su independencia en las 
lragosidades, y no repugnándolo la mayor be-
nignidad délos calores en esta prov., donde 
alguna vez lia granizado, de modo que los na-
turales conocen y dan el nombre de uraro 
al granizo. La falta de pobl. que se notaba en 
el pais hacia también, que esta una vez redu-
cida á vida civil diese mas reunidos los vecin-
darios en un pais quebrado y fragoso, donde 
M comunicaciones terrestres eran muy difí-
, l G S e n «Parándose algo de la costa. La mis-
*a falta de pobl. causaba á la vez que los 
^abajos de las misiones no obtuviesen desde 
uego tantos resultados como en otros distritos 
c a 'si*, por lo que hace al número de almas 
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traidas al cristianismo. Asi fué que en 1735 
solo contaba esta prov. 48,950 hab. entre in-
dios y mestizos de sangley , y pagaba 10,041 
trib., lo que suponía la existencia de 20,082 
personas en estado de tributar, las cuales 
eran á las exentas como 1 á2 7 / 1 6 . Pero no 
tardaron ya en aparecer los benéficos resul-
tados de la civilización, que habian dado tér-
mino á las antiguas guerras , y haciendo es-
tensas roturaciones en los montes que hasta 
entonces se conservaran vírgenes, para redu-
cirlos á cultivo, y aprovechando las aguas pa-
ra el riego de las sementeras y plantaciones, 
se vio aumentada la salubridad del pais al pa-
so que se multiplicaban sus productos. Fué 
tanto el incremento que tomó la pobl., que 
en los 65 años restantes del siglo pasado, lle-
gó á contar 221,625 alm. y 45,461 % trib., 
cuyo aumento supone nada menos que el de 
un 5 6 / 1 3 por 100 al año tanto en tributos co-
mo en almas, siendo asi que en el ano 1800 
eran estos á aquellas como 1 á 4 7 / s según 
habian sido en el de 1735. Hasta el año 1817 
se elevó al número de 255,040 alm. y 57,404 
trib., que eran á aquellas como 1 á 4 4/M, sin 
contar entre las alm. las que sumaban las re-
ducciones de Igorrotes , nuevos cristianos y 
catecúmenos de las misiones de Ronda y Se-
villa. En el siguiente año 1818 el total de po-
blación según los empadronamientos, era de 
282,845 almas, y pagaba 58,487 trib., que 
eran como 1 á 4 6 / 7 á aquellas. Había adquirido 
esta prov. en 83 años una pobl. que era á la 
que había tenido en 1735 como 5 7 / 9 á 1; 
los trib. eran también como 5 5/Í> a !• Este 
grande aumento de población llegó á dificul-
tar la administración del pais que se hallaba 
á cargo de un ale. m.: ademas habia un ad-
ministrador del tabaco, otro del vino y un 
factor de la compañía de indias, dedicado á 
fomentar los tejidos y las siembras de algo-
don. Se hizo conocer la necesidad de divi-
dir esta prov. en dos jurisd, alcaldías mayo-
es ó partidos, con la calificación de Norte y 
Sur, como se dispuso por Real cédula de 2 de 
febrero del espresado año 1818, creándose los 
dos partidos ó alcaldías mayores, que hoy for-
man las dos prov. siguientes. 
1LOCOS-NORTE: una de las 20 prov. de 
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la actual división política de la isla de Luzon; 
hállase en el eslremo N. 0. 'de esta isla, con-
finando por E . con la prov. de Cagayan, y por 
S. con la de llocos-Sur; sus confines 0. y N. 
son marítimos. Gobiérnala un ale. m. de 
término, que reside en Laoag, cab. de la 
prov., y está encargado de la administra-
ción de justicia y demás ramos civiles y po-
líticos : en lo ecl. pertenece á la dioc. de 
Nueva-Segovia.La gran cordillera délos mon-
tes Caraballos llamada del Norte, forma su 
término oriental desde los 124° 28' long., 17° 
50' lat., donde descuella el monte llamado 
Bimungan del Sur, hasta las vertientes orien-
tales de otro monte del mismo nombre, en los 
124° 57' 50" long., 18° 19' lat., desde cuyo 
punto sigue describiendo estos límites al N. 
al río llamado Cabacungan hasta su boca ó 
desagüe en la costa setentrional de la isla á 
los 124° 44' long., 18° 40' lat.; aquí si-
gue en la misma long. con poca diferencia la 
gran prominencia formada por el monte lla-
mado Calvario y la punta Pata, cuyo término 
se halla en los 18" 45' lat. Al Occidente de 
esta punta corre la costa N. de la prov. y en 
ella se van encontrando la boca del r. Pasalen, 
el estero Patapat, la punta del mismo nombre ó 
Garaballo, el camarín de Obug, el estero Bug-
tun, la punta Buaearn , el estero Boloay y la 
punta Mereira, que se halla en los 124° 29' 10" 
long., 18° 45'lat. Desde esta punta empiézala 
costa N. O. y en> ella son notables la-boca delr. 
Cauayan, la punta Caparispisan , el puerto de 
Bangui, la-ensenada de Burang, la punta Sa-
vít, la boca del rio Balbalon, la ensenada de 
Buraan, y por último el cabo Bojeador, queda 
principio á la costa O. por la parte superior, 
en los 124° 12' long., 18° 26' 15" lat. Al S, 
de este cabo se hallan la punta Nagavicagan, 
la ensenada de Dirique, la punta de Casiliang, 
el telégrafo de Pasuquin, el de Bacarra, la bar-
ra de San Rafael, la de Cauít, la punta Culili, 
la de Manglauis, el puerto de Currimao, la en-
senada y punta de Gabot, el puerto de Laho y 
Sa punta de Solotsolot que se encuentra cu los 
124° 5' long., 17° 52' 50" lat.: 2o 50" al S. de 
esta punta termina la costa occidental, empe-
zándola perteneciente á la prov. de llocos-Sur. 
Desde este punto parte la linea que deslinda 
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la prov. que describimos de la del Sur y de fe 
del Abra, hasta el mencionado monte Bimun-
gan donde hemos dicho estar el término me-
ridional de los confines orientales. Estos con-
fines vienen á tener como unas 17 leg. y 7 % 
los meridionales, de modo que los confines 
terrestres de la prov. vienen á ser de unas 
24 % leg.: los marítimos pasan dé'26 leg.; la 
ostensión de los confines orientales es la esten-
sion de la prov. de N. á S. Pe E. á O. tiene como 
unas 7 leg. por un promedio , de modo que el 
desarrollo de la superficie viene á dar co-
mo unas 119 leg. cuadradas. El suelo agesta 
prov. es muy fragoso y quebrado; elévanse 
en él encumbrados montes, siendo los mas no-
tables los que descuellan en sus estremos S. y 
N. Dos grandes cordilleras ocupan el centro 
de su parte meridional, tendidas y paralelas en-
tresí de N. á S. Al N. de estas se hallan sobre 
la costa los montes llamados Pan de azúcar, 
cerca de Paoay, Calutit, Asud, Pasuquin y Ga-
bon al N. ; por el centro los que habitan los 
Apayaos y cerca de la cordillera, que forma 
el término oriental los de Maribali, Gasgas, 
Aganmamala, Linuay etc. En la parte N. de 
la prov. descuellan considerablemente el fra-
goso Adang, en cuyas escabrosidades habita-
das por el antiguo pueblo del mismo nombre, 
introdujo la luz evanjélica y la civilización el 
P. Pr. José Herice el año 1720; é igualmente 
penetró en el Caraballo-Norte y otros meno-
res, como el Patapat al N. del Caraballo y 
el Caburlanga al S. O. del Adang. Todos es-
tos montes se hallan cubiertos de corpulentos 
y espesísimos árboles, caflaberales y palmas, 
cuyas innumerables especies seria difícil dar 
á conocer; el cedro, el molavin, el bañaba, 
eltindalo, el palo María, el palo campeche, y 
otros innumerables árboles de que los indios 
sacan grande utilidad en diferentes usos, cre-
cen por todas partes con una pujanza asom-
brosa; apenas falta artículo alguno propio de la 
grande vejetacion de este archipiélago, en los 
bosques de llocos-Norte, donde se reúnen to-
das las ventajas apetecibles con un clima me-
nos cálido y mas agradable que en las prov. 
meridionales; se asegura que en estas monta-
ñas el termómetro de Reaumour baja algunas 
veces á 8", y los naturales conocen el granizo: 
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puede tlccirsG que rigiendo los vientos del N . 
Je «uele sentir algún frió. En varios puntos, 
con especialidad en los pueblos de Batag, y 
demás del valle cleDingras, se acostumbran á 
levantar espesas é incómodas nieblas, á lo que 
contribuye no poco la grande espesura de los 
b o s q ues en un pais tan húmedo como este. 
También hay en estos montes minas y lavade-
ros de oro y otros metales preciosos. Délos 
mismos montes se saca brea, mucha miel y 
cera. Encuéntrase igualmente caza de búfa-
los, jabalíes, venados, gallos, tórtolas y 
otros muchos animales y aves. Las aguas que 
brotan de estas montanas forman numero-
sos rios, que después de regar muy fértiles y 
estensos territorios, desembocan en el mar 
por las barras que ya hemos mencionado al 
describir las costas. Los valles y llanuras son 
sumamente feraces, y producen arroz, trigo, 
algodón, añil, ajonjolí, caña dulce , cafe , ca-
cao, cocos y cuantosfrutos hay conocidos en 
el archipiélago: las legumbres son abundantes 
y buenas. 
Tiene esta prov. buenas comunicaciones in-
teriores y esteriores, tanto por mar como por 
tierra, lo que es sumamente interesante al 
- 1LO 
desarrollo de la industria y del comercio. Cor-
riendo esta prov. en ambos ramos a una con la 
de llocos-Sur, escusamos ocuparnos de ellos 
en este lugar, pudiéndolo hacer en el articulo 
de dicha prov., donde se presenten con otros 
pormenores que son comunes á las dos llo-
cos, por ser la del Sur la mas estensa y popu-
losa. Bástenos manifestar aquí que ambas 
prov. son agrícolas, comerciales y sobre todo 
manufactureras, sobresaliendo sus naturales 
en los tejidos ordinarios, pues con el algodón 
de sus cosechas fabrican toda clase de telas, 
que también tifien de varios colores, aunque 
nunca se llega á dar á estos trabajos la finura 
de los de Bulacan, Tondo, Camarines é Iloilo. 
Mucho ha influido en la prosperidad de los pue-
blos de ambas prov. la división de la antigua 
llocos en que hemos visto corrieron unidas 
hasta el año 1818; pues con ello pudo tomar 
su administración una energía de que antes 
careciera, debiendo acudir á pobl. tan nume-
rosa y tan vasto territorio. En el siguiente es-
tado puede verse cual fué esta prov. de llocos-
Norte al crearse por real cédula de 2 de fe-
brero de dicho año de 1818. 
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En esta situación empezó la prov. que nos 
ocupa. Eran los tributos á las almas como 1 
á | »*/„. Sin que se aumentase el número de 
pueblos que todavia es el mismo, con la única 
diferencia de haber adquirido el carácter de 
tal pueblo independiente , la visita de Piddig, 
llamada Santiago, basta «1 año 1845, ascen-
dieron á 157,559 las almas y á 51,512 % los 
trib.; conservando casi la misma proporción 
en que se hallaban estos números en 1818, pues 
eran los trib. á las alm. como 1 á 4 3 0 / 5 1 lo que 
determina solóla diferencia de un 2 / G 5 entre 
ambas proporciones, con lo que parece haber 
seguido un mismo incremento los tributos y 
las almas, cuyo incremento debió ser en este 
caso de 3 / 5 por 100 al año. En este número de 
almas se contaban 205 mestizos y 10,791 que 
pagaban diezmos de reservados, los cuales im-
portaron 674 ps. G rs. plata 17 mrs. Ademas 
0 1 - ILO 
del espresado número de alm. estaban los Títt* 
guianes híñeles divididos en varias rancherías, 
correspondientes á los pueblos de Badog, Din-
gras, Piddig, Santiago, Vintar y Bacarra, con 
cuyos vecindarios pagaban 47o trib., que im-
portaron 128 ps. 6 rs. ; el reconocimiento 
de Tinguianes no está sujeto ú una regla fija 
como los tributos de indios. Ademas del im-
porte de todos estos trib., el donativo de Zam-
boanga importó en aquel ano 1,876 ps. fs., 1 
real plata, y habiendo un chino radicado en la 
prov. pagó 24 ps. fs. por ser de o." clase. Los 
derechos de títulos de ministros de justicia as-
cendieron á 556 pesos: los de nombramientos 
de cabezas de barangay y empleados en las ga-
lleras, á 295 ps. l's. 4 rs. plata. 
Desde el año 1845 al 50 ha sido insignifi-
cante el aumento de pobl. recibido porjesta 
prov. Véase el estado de aquella época: 
PROVINCIA DE ILOCOS-NORTE. 
iKBgaiaie**£Ww.jRi^B¡gK; 
PUEBLOS. 
Laoag. . . . 
San Nicolás. . 
Batac. . . . 
Paoay. . . . 
Badoc. . . 
Sarrat. . . 
Dingras, . . 
Santiago. 




















































31,512 4 / 2 
































actní S * S U R : ^ ^ - P r o v . d é l a 
- en °::Í r l i a l w e s u b i c d d a -
tracioni ^ C S t a P r o v - ^ adminis-C d e u V r c í a y g o b i c r n o s c h a i i a n á 
2° ^ un ale. m. que reside en la espresa-
da cab.; esta alcaldía mayor es considerada 
de término. En el siguiente estado pueden, 
verse los pueblos que contiene, el número de 
alm. de Gada uno de ellos en el año 1847, 
último documento oficial que ha comunicado, 
los tributos que paga y el importe de estos. 
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5,545 13,862 % 
5,635 14,087 % 











16,935 42,537 % 
15,625 54.062 % 
9,875 24,687 % 
19,255 48,157 % 
24,190 60,475 
585,175 962,937 %• 
Casi todos estos pueblos están sit. en la 
costa, y los pocos ^ie hay mas mediterráneos 
como Balauan , la misión de Coveta etc., tam-
bién distan muy poco de ella, siendo toda la 
prov. una faja bastante estrecha tendida de 
N. á S., entre las aguas del mar de la China y 
los montes que corren de S. á N. paralelos á 
la costa, de los cuales se desprenden numero-
sos rios, que van á desaguar en ella. El confín 
marítimo, que es todo el occidental de la prov. 
tomado de N. á S., empieza al Mediodía de la 
punta llamada Solotsolot, que pertenece á la 
prov. de llocos-Norte: los límites'de ambas 
prov. sobre la costa se hallan en los 124° 20' 
long., 17° 51' lat. Desde este punto avanza 
progresivamente la costa mar adentro, for-
mándose en ella varias puntas y ensenadas y 
apareciendo como cortadas de la misma algu" 
ñas islitas: entre estos lugares geográficos, 
deben mencionarse por el mismo orden de 
N. á S. la ensenada de Topeng, la isla de Sa-
lomague , el puerto del mismo nombre, la en-
senada de Solotsolot, la isla Pingüe, y el te-
légrafo de Santo Domingo que se halla SIT. en 
los 125° 55' long., 17° 50' lat. Todavía se ha-
llan 1' mas al ü. la barra y punta de Dile en 
los 17°' 55 lat. Desde aqui se retira la costa y 
en ella se hallan las bocas del caudaloso Abra, 
el monte y ensenada de Sobobolo, la pun-
ta Agayayos, la ensenada de Diao, la de Nal-
bú, el puerto de San Esteban, la boca del rio 
de Santiago, el puerto de este mismo nombre' 
1L0 
,. embocadura del r. Namamaguía, la punta 
iUarung. la boca del r. Duden y del de 
S t a L u c í a , e l s e n o d e T a g u d m e n l o S l G 
4- 50" lat., penetra hasta los 124° 4' long., 
'la punta de Namacpacan que cierra por el 
c 0 el espresado seno, internándose mar 
.dentro bástalos 125° 50'long., en los 1G° 
4G'lat. Esta punta, estribo occidental de la 
cordillera de los montes Igorrotcs que cru-
Zan deE.á O- la prov. del Abra, es el es-
tremo S. 0. de la prov. de llocos-Sur, y la es-
presada cordillera de los Igorrotes : cierra 
per el S. esta prov. desde la referida punta 
<le Namacpacan, hasta los 124° 7' 50'' long., 
en los 16° 59' lat., donde casi se enlaza con 
esta cordillera, otra que corre de S. á N. for-
mando el límite oriental de toda la prov. 
Entre la mencionada cordillera de los Igor-
rotes y esta, solo queda una angostura ó puer-
to, que dá paso á la parte del país del Abra, 
habitada por infieles. Esta cordillera corre 
desde los 124" 10' long., 16u 42' lat., hasta 
los 124° 5'30" long., 17° 25'30" lat., don-
de se interrumpe, abriendo paso al r. Abra 
que entra en esta prov. para llevar sus 
aguas al mar de la China como hemos visto. 
Luego después de esta interrupción reapare-
ce levantándose una nueva cordillera, que 
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neralmenie por la corla ostensión de su curso, 
llevan al mar un caudal de agua escaso fuera 
del tiempo de lluvias en que ninguno se va-
dea sin el ausilio de balsas ; sin embargo no 
son asi todos estos r., éntrelos cuales también 
se cuentan el caudaloso Abra , y los considera-
bles de Tagudin, Laoagy Sarrat, que bastaron 
á dar nombre á la antigua prov. de llocos, de 
que se formaron después las actuales Norte y 
Sur, siendo la palabra llog, en tagalo, equiva-
lente á la nuestra rio. En el artículo espe-
cial de aquella antigua prov. prescindimos de 
la descripción detallada de muchos ramos que 
pudieran haber figurado en ella por convenir 
mas particularmente ala descripción de las ac-
tuales prov. de llocos. Al ocuparnos en la ci-
tada prov. del Abra vimos ya la parle que le 
perteneciera, aunque también sin menoscabar 
lo que pudiese convenir mejor á otro punió. En 
el art. de llocos-Norte hemos reservado igua!-
mente la mayor consideración para el del Sur, 
porque esta es en cierto modo la antigua 
prov. de llocos: la que primero fué reducida, 
la que desde un principio tuvo en su centro la 
cap. ó cabecera; laque conservó siempre esta 
cab., puede considerarse que conservó asimis-
mo su carácter primitivo , y en la creación de 
la de llocos-Norte, como en la del Abra, no vio 
mas que desprendimientos de su demarcación basta los 124° 15' long., 17° 50' 50" conti-
núa separándola de la del Abra y desde alli se I antigua. Por esto es aqui donde mas particu 
interna en la de liocos-Norte, pues desde el larmenle conviene cuanto "hemos creído debe 
«spresado punto geográfico al que hemos di-
cho encabezar sus confines marítimos, se ha-
llan los límites de ambas prov. Los confines 
marítimos de llocos-Sur vienen á tener sobre 
unas 25 leg. de estension. Los terrestres 
•cuentan eomo unas cuatro al S., 24 al E. y 5 
•a» N., formando todos sus confines una suma 
« 56 leg.; su estension de S. á N. es de unas 
-5 54, y k d e E. a O. tomada por un promedio 
no pasa de 2 %, con lo que se la puede supo-
ner una superficie de unas 58 leg. cuadradas. 
Esta superficie es generalmente quebrada co-
m « formad* p o r los estribos y ramificacio-
nes occidentales de la cordillera que cierra por 
• U prov., como el mar la estrecha por O.; 
«s valles y cañadas, que forman dichos des-
prendimientos, y las cuencas de los numero-
8 0 5 r. que nacen en los mismos montes y ge-
escusar en los citados artículos. 
Ya hemos visto en estos cuatro artículos la 
geografía de todo el territorio que compren-
dió la primitiva prov. de llocos, y que habién-
dose dilatado los límiles de la civilización y 
conquista comprenden hoy la de llocos-Sur, 
núcleo de aquella, y las del Norte y del Abra, 
que se han formado como dos desprendimientos 
de la misma. También hemos visto en el arti-
culo de llocos , como Juan de Salcedo , so-
brino del general Legaspi, fue el primero que 
reconoció este pais, obtuvo su gobierno, y 
bajo la protección de aquel distinguido militar, 
emprendieron su conquista moral los PP. agus-
tinos , que no tardaron en reducir á vida civil 
y á la fé católica los habitantes del territorio 
comprendido entre los montes y el mar. Igual-
mente indicamos en el art. de la prov. del Abra 
ILO 
los numerosísimos esfuerzos que los misioneros 
hicieron por conseguir estos resultados entre 
los habitantes de las montañas, hasta que el 
ardiente celo religioso del P. Fr. José Herice, 
logró en 1720 introducir la luz evangélica en 
las escabrosidades del Adang (prov. de llocos-
Norte), reduciendo á vida civil sus habitantes; 
losPP. Fr. Jacinto Rivera, Fr. Nicolás Fa-
hro y Fr. Manuel de Madariaga lograron lo 
mismo entre otros numerosos pueblos indíge-
nas. También hemos indicado en el mismo ar-
ticulo , que al estenderse el dominio español 
hacia las montañas del Abra, se creó en ellas 
una autoridad jurisd., titulada: Comandancia 
general del pais de gentiles. Sin embargo de 
haber empezado á obtenerse desde aquella 
fecha estos grandes resultados de los trabajos 
de las misiones, á últimos del siglo pasado 
todavía era tan estrecha la prov. de llocos á 
que se adjudicaban estas adquisiciones, que 
apenas alcanzaba 6 leg. por donde mas se ha-
bía dilatado. El CLIMA de esta prov. era enton-
ces vario como la topografía; en la parte per-
teneciente hoy al Abra, ya hemos visto en su 
artículo cual fuera; lo mismo por lo que hace 
á la parte actual de llocos-Norte: en el ter-
ritorio conservado por la de llocos-Sur es tem-
plado como en los otros, sin tan escesivas hu-
medades como en el Abra , ni tantas nieblas 
como eu llocos-Norte. En casi todo este vasto 
territorio defendido del monzón del N. E. por 
la gran cordillera délos Caraballos, se disfru-
ta una hermosa estación, mientras sufren la 
mas rigurosa otros puntos de la isla. Todas 
las montañas de la antigua demarcación de 
llocos, se hallaban cubiertas de dilatados y 
casi impenetrables bosques, formados por 
tanta variedad de árboles , que difícil seria 
dar á conocer todas sus especies ; una clase 
de cedro llamada Calantas, por los túgalos 
(Cedrela Odorata); el molave (Vitex Genicula-
ta), conocido en el pais con el nombre de La-
gundi; el Mangachapoi (Vatica Mangachapoij; 
el Guiso ó Guijo (Mocanera Guiso); el llama-
do en el pais Naga y Asana (Pterocarpus Pa-
llidus); el Tindalo, el Ébano, el Balamiagas, 
el Sasaluyen y el Anagucp; el Lumban (Aleu-
riles Lobata); el Bañaba (Munchausia Specio-
sa); el Ulis, el Taculao, el Parunapin , el Ga-
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tasan, el Ahao , el Abuit, el Búlala, el Da e n ? ( 
el Casabang, el Candarona, el Bacalao, ej 
Ganaren, el Aro ó Arangen, el Marumpir, e] 
Maraquitel, el Salinayen, el Bio, el Dirán, e l 
Lanuti, el Barangoan, el Taracatad, el Pacae, 
el Palo María , el Paga-Paluteñ , la Cañafism. 
la , elCalisac, el Talisay, el Lilisen, el Bati-
cilung (Milingtonia Pinnata), en tagalo Banai-
banai, y algunos le llaman también Bo-
tongmanoc, por parecerse las ramillas á los 
huesos de gallina en la figura; el Subrut, el 
Dignee, el Mabolo, el Anunang , el Ibbey ó 
Higuera silvestre, el Barincocorong, el La-
van, el Auteng, el Bacaoan , el Adaan, el Am-
boynan, el Saquiat, el Oplas , el Balete , el 
Bagao, árbol magestuoso, al que los indios 
en otro tiempo tributaban un culto religioso; 
el Baroan , el Bansanga, el Bataano, el Cama-
ring, elAniqui, llamado su fruto Pilis; el 
Balanac, del que se cuenta que cuando se 
quema despide un humo mortal para cuantos 
se acercan á 4 ó 5 varas de distancia. Sepa-
radamente de los árboles nombrados hay otros 
muchos, cuyas raices y cortezas tienen vir-
tudes medicinales. Entre los de este número 
hay muchos solo conocidos de los infieles y de 
algunos cristianos, que se sirven de ellos con 
un éxito admirable , trasmitiendo tradicional-
mente sus virtudes de padres á hijos. Las ho-
jas del Coscosipa puestas en maceracion y 
aplicadas sobre los tumores, los curan instan-
táneamente ; á las del Bani mezcladas con vi-
nagre, se atribuye la propiedad de ser un pre-
servativo contra el contagio de las viruelas, 
etc.; se usan frotándose bien el cuerpo con 
su infusión ; el Bañg es un remedio sumamen-
te eficaz, conocido en todo el pais para la 
curación de las bubas; el Macabujay es una 
enredadera cuya corteza está llena de tubér-
culos ; tomando el cocimiento de su corteza 
cura las calenturas mas pertinaces y las afec-
ciones del estómago ; seca esta corteza en 
una estufa y pulverizada, cierra las úlceras 
del paladar con el mas feliz éxito; el Ara-
nio , especie de betel, se emplea como un 
tónico escelente; las hojas del Ampiag curan 
los dolores mas rebeldes. La raiz del agapalo 
es muy buena contra la tos: las hojas del ca-
lachuchí curan las cefalalgias mas pertinaces 
aplica 
«ie de pino 
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ndolas sobre la cabeza; el aroo, eipfl 
de una escelente madera para uten 
la 
silios de carpintería, se emplea contra las 
acciones escorbúticas; con igual éxito se 
o opina la corteza que la raiz. El tronco del 
Ltaog. Hadado palo María, segrega una rcsi-
,„ la que se hace un ungüento que cura 
ala mayor brevedad los carbúnculos malignos 
y otras 
posee 
afecciones de su género; el caribusao 
las mismas' virtudes ; el bagbagatol 
pnsura la época de la dentición y sana las 
inflamaciones de las encías. 
Entre los vejetales que proporcionan me-
dicamentos preciosos debe citarse el Saleng, 
el fruto del sanguiat, la erbaaca ó yerba de 
Santa María, especie de artemisa, la corteza 
del banaag, la del galatgat, la del candaroma, 
etc.; las hojas del cacupies , las del tisao, la 
raíz del disol y otras numerosas que seria 
difícil nombrar , pero de las que se cuentan 
en el país curas milagrosas. No es dable du-
dar de las prodigiosas virtudes que el largo 
catálogo de los remedios nombrados propor-
cionan á la humanidad; pero desde luego se 
puede asegurar que no se puede dar igual 
crédito acerca de sus propiedades y su apli-
cación para las enfermedades á que se sumi-
nistran. Hemos nombrado en otro lugar de 
esta obra algunos árboles usados en tintore-
ría, pero en ninguna parte de las islas abun-
dan como en estos montes; entre los mas no-
tables deben citarse la raiz del apafluí, las 
hojas del candon, la lejía del calunay,las 
hojas del manguey y las del patani, el fruto 
del prias ó camias y el del canuyao y la cor-
teza del dongon. 
Cuando existia solo una prov. de llocos, 
que comprendiera todos estos montes, no se 
conocían susprod. aqui descritas con arreglo 
a las noticias adquiridas basta el presente. 
firan tan escasas las que se tenian á princi-
P'os de este siglo, que entonces solo se sabia 
aber diferentes géneros de madera y muchos 
í""os propios parala construcción de embar-
caciones y de los cuales se sacaba alquitrán. 
No siendo menos rico en ellos el reino mi-
n C r a I 1 u e el vejetal, solo se conocía la exis-
r a t í a d e s u s minas de oro por el que bajaban 
v'ender los igorrotes á los pueblos cristia-
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nos. Las muchas pajitas de este precioso me-
tal que arrastran las aguas de los r. entre sus 
arenas, acreditan lo abundante que debe ser en 
estas montañas este precioso metal. Cerca del 
pueblo deSta. María se hallan sustancias fer-
ruginosas, yal S. de este mismo pueblo corre 
un manantial sulfuroso. Apenas se hablaba de 
sus r. cuyo gran número hemos visto al des-
cribir la estensa prov. del Abra, y las costas 
de las dos llocos, donde tienen sus bocas. En-
tre tanto se cuestionaba mucho sobre la exis-
tencia de una gran laguna en el centro de 
estos montes, laguna que indudablemente ha 
sido fabulosa. También se aseguraba la exis-
tencia de un volcan lo cual es mas probable 
atendida la naturaleza volcánica del país , y 
sabiéndoselos grandes terremotos que en otro 
tiempo se han esperimentado en llocos. 
Ya hemos visto en los referidos artícu-
los lo abundantes que también son estas mon-
tañas en caza de todas clases, búfalos, jaba-
lies, venados, gallos, tórtolas, ect. Asimis-
mo hemos visto como los indios primeramen-
te reducidos en la parte comprendida entre 
los montes y el mar eran del todo semejantes 
á los tagalos, atribuyendo la diferencia de sus 
lenguas á inflexiones recibidas del idiotismo 
local por la lengua madre de ambos dialectos. 
Réstanos en este lugar ocuparnos de sus cos-
tumbres aunque sea de un modo mas breve. 
También visten estos indios como los tagalos, 
mas por lo común viven en mayor miseria; su 
alimento diario consiste en el arroz adereza-
do solo con algo de sal ó de vinagre; la gente 
acomodada suele añadir un poco de bagoon; 
este se hace de camarones pequeños puestos 
en salmuera y dejados alli largo tiempo para 
que se puedan comer sin cocerlos; á veces 
se les echa un poco de vino de ñipa y se les 
dá un color morado; el bagoon preparado 
asi es el mejor, pero nunca se puede tomar 
sino por via de salsa para abrir el apetito. 
Estos indios, al establecerse en cuerpos de 
población, pusiéronlas casas tan juntas, que 
no les queda lugar para tener sus huertas 
junto á ellas , lo que es contra la general 
costumbre de los indios inclinados á vivir ais-
ladamente en los campos junto á sus semen-
teras: en la antigua prov. de llocos se esta-
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Mecieron apiñados, habiendo pueblo de mas 
de 20,000 alm., como era el deLaoag, que vi-
vían mas de 2 leg. distantes del lugar de sus 
sementeras. Fuera del pueblo construyeron 
sus tambobones que son los sitios donde se 
guarda el arroz con la misma espiga, y hay 
tanta honradez entre estos naturales , que los 
dueños lo consideran alli tan seguro como si 
lo tuvieran en sus casas. Este aglomeramien-
to de la pobl. era y es todavía mayor en el dis-
trito del Norte donde el espresado Laoag 
cuenta 29,095 alm., y después de este eran 
los mas considerables los de Paoay y Batac, 
pertenecientes al mismo distrito. Varios alza-
mientos ocurridos en esta prov. comunmente 
ocasionados por motivos leves, haslanlcs solo 
en razón de lo impresionables que son los in-
dios, quienes á lo mejor se exaltan por un 
movimiento de su carácter naturalmente su-
persticioso que por las razones de mayor gra-
vedad y mas influencia sobre su posición , hi-
cieron conocer que este acomodamiento de 
la posición era un mal considerable para la 
tranquilidad del pais, porque alzándose cual-
quiera de los mencionados pueblos era bastante 
para arrastrar consigo todos los demás de la 
prov. Con esto se pensó dividir estos pueblos: 
los indios solo pidieron para secundar este 
pensamiento que se les eximiese del tributo por 
algunos afios en razón del trabajo , que debia 
costarles la traslación de sus casas; pero nada 
se hizo, no obstante la espresada ventaja que 
se consideraha en ello, con la cual concur-
rían otras varias, y mayormente la de que 
habiendo en todos estos pueblos mucbos ca-
hezas de barangay que estaban prontos á tras-
ladarse con sus tributantes á las faldas de 
los montes, sise les dispensaba el trib. por 
solo 3 ó 4 años para poder en este tiempo 
construir la igl., la casa parroquial y otras 
obras públicas, y trasladar sus casas: no era 
poco atendible para que desde luego se les 
hubiese heclio esta pequeña y justa concesión, 
el conocimiento de que con ello se iban á utili-
zar dilatados territorios incultos, y se facilita-
rían las comunicaciones, no solo entre los 
pueblos de la prov., sino también con las na-
ciones independientes é infieles que habita-
ban los montes, lo cual debía apreciarse co-
mo de sumo interés al pensamiento de su re. 
ducoion. 
Las naciones de infieles que habitan estos 
montes, son varias: las principales son l a s 
lamadas de los Tinguianes é Igorrotes. 
Los Tinguianes son sumamente infelices: 
viven en unas chozas miserables y se manlie-
nen de la caza, del camote y de otras raices que 
cultivan. En su aspecto manifiestan su poca 
civilización, aun entre aquellos que han baja-
do de los montes, y han formado rancherías 
cerca de los pueblos cristianos, pagando 
tributo y recibiendo un gobernadorcillo del 
ale. m. A últimos del siglo pasado entre lo. 
das estas rancherías, que reconocían cierta 
dependencia del pueblo cristiano mas inme-
diato, concurriendo á la fábrica de la igl. v 
casa parroquial, venian á componer como 
unas 4,000 alm. Muchas anédoctas se cuentan 
de la repugnancia de estos indios á recibir el 
cristianismo , pero en ello nunca ha habido 
mas, que un estraordinario apego á sus cos-
tumbres particulares , y la falta de doctrine-
ros, que se ocupasen esclusivamente de su 
conversión , aprovechando las ocasiones que 
á favor délo impresionable del carácter indí-
gena, se presentan con facilidad. 
Los Igorrotes son muy distintos de los Tin-
guianes; viven en bastante buenas casas, cul-
tivan el maiz, el camote y otras raices, y sa-
can mucho oro de las minas y lavaderos, que 
abundan en sus montes. El vestido de las ran-
geres consiste en una saya, que les llega á la 
rodilla y una camisa corta, que no pasa de la 
cintura: los hombres llevan un calzón ó mi 
taparabo y una manta sobre los hombros ata-
da por las dos puntas sobre el pecho. No se 
quitan esta manta hasta que se hace pedazos, 
reduciéndose á esto los gastos que hacen en 
vestir; todo lo demás que tienen lo invierten 
en comer. Es muy notable su costumbre de no 
enterrar al que muere de ellos, hasta que cuan-
to tenia se ha consumido en comilonas: en 
ocasiones han durado estas un mes entero, y 
lo han pasado contentos y aleares, junto al 
cadáver, sin cuidarse de sus terribles ema-
naciones : la abundante caza que hay en sus 
montes; las correrías que se hacen unas tri-
bus contra otras, y sobre todo el abundante 
m 
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o r o de sus minas y lavaderos, que les facili-
ta el poder acudir por bacas, búfalos y puer-
cos á los pueblos cristianos, les proporcio-
nan los medios de satisfacer estas costumbres 
bárbaras. En la descripción particular de es-
tas gentes, bajo el nombre de Igorrotes, pue-
den verse con varios de sus rasgos caracte-
rísticos otras costumbres notables. También 
bajaron de los montes algunos Igorrotes á es-
tablecerse y formar rancherías cerca de los 
pueblos cristianos de la ant. prov. de llocos, 
pero lejos de negarse á la luz evangélica co-
mo los Tinguianes, todos se hicieron cristia-
nos. Mas pudiendo verse lo relativo á las na-
ciones infieles en el preliminar de esta obra, y 
en sus artículos particulares , volvamos ahora 
á ocuparnos en lo concerniente á los pueblos 
que pertenecieron á aquella ant. prov. El su-
perior gobierno de la Colonia determinó á 
principios del presente siglo la formación de 
nuevos pueblos en los territorios ocupados 
por numerosas estancias de ganado vacuno, 
las cuales venían á ser ciertas porciones de 
tierra sin dueño, cedidas por el gobierno, 
por una ó mas generaciones, á varios in-
dios, para que criasen vacas en ella, con-
cediéndoseles además 24 indios tributan, 
tes, con la reserva de todo cargo concegil, 
parala guarda de los ganados, cuyo dueño 
debia pagar los tributos por ellos. El gran des-
arrollo qne iba tomando la población de llo-
cos, facilitaba mucho este pensamiento de 
crear nuevos vecindarios. Este desarrollo 
era prodigioso; debiendo advertirse, que no 
consistía en que acudiesen gentes de otras 
I""ov. y en adquisiciones que se hicieron só-
belos infieles, sino en su prosperidad propia. 
^ robustez de estos naturales había fijado la 
e a ( l regular para sus matrimonios de 12 á 16 
anos ] 
homb 
|°han pensado algunos, ni perjudicase ala 
nistez de la procreación, siendo bien distin-
*"| ¡os resultados de esta costumbre. Aun se 
» l«en presentado estos resultados mucho 
Gajosos, sin la costumbre del pala so-
do t / T 1 " 1 0 " 1 0 8 ' 0 b l i 8 a n d 0 al harona que 
- l a m u g e r ? y • q u c h a g a l m c o n s i d e r . a b l c 
a l ° superfino en las bodas, con lo que mu-
Tojl. i ! 
Para las mugeres , y de 14 á 18 para los 
sin que esto fuese prematuro como 
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chos que no pueden sufrir estos dispendios, 
se ven condenados al celibatismo : al dividir-
se la antigua prov. en las dos actuales , se 
contaban tantos solteros en ella, que calcula-
ba fácil sacar de la misma 19,000 hombres 
para el servicio de las armas , sin perjudicar 
á la agricultura, comercio y artes; y se daba 
como razón de tanto célibe, la que elejamos es-
presada : en lo que no asentimos, atribuyén-
dolo mejor á la falta de territorios en mu-
chas poblaciones , para que puedan estable-
cerse en ellas nuevas familias ; siendo una 
misma la causa de este mal, y la de los que 
presenta la existencia de muchos naturales de 
llocos, que nada tienen, y que por fin se ven 
obligados á la emigración. Conocido el gran-
de incremento délos vecindarios, no es de ad-
mirar que no derramándose proporcional-
mente á disfrutar otros territorios , fuera de 
los que se les hubiesen adjudicado , como ha 
sucedido en otras prov,, empozase por des-
arrollarse mas que en estas la agricultura, 
para hacer rendir á sus posesiones todo el 
producto posible ; se acudiese luego á los di-
ferentes ramos de la industria, para suplir 
con ellos el defecto de aquella, y por último 
haya aparecido esta emigración hacia diversos 
puntos, saliendo de la prov. muchos de sus 
naturales, especialmente para la capital del 
archipiélago , á donde acuden á ejercer dis-
tintos oficios. 
La prov. de llocos se elevó á ser la mas po-
pulosa del archipiélago; pero al decir que mu-
chos de sus hijos salen de ella por no alcanzar 
á mantenerlos aquellos recursos con que pue-
den contar en sus respectivos pueblos, no se 
supone que todos sus territorios hayan sido 
reducidos á cultivo, pues ya hemos dicho que 
aun pudieran crearse nuevas poblaciones, 
pues al paso que algunos pueblos carecen de 
tierras, otros tienen una estensa jurisd., con 
lo que es necesaria la emigración en aquellos, 
mientras estos tienen estensos y fértiles ter-
ritorios incultos. Cuando los indios de las po-
blaciones inmediatas intentan aprovechar es-
tos eriales, se les impide, si no se avecindan en 
los pueblos á cuya jurisd. pertenecen las tier-
ras, lo que basta para que estas permanezcan 
incultas entre unos indios que sienten sobre 
7 
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todo desamparar el pueblo de Su naturaleza. 
Los que lo hacen saliendo de la prov. como 
hemos dicho, son aquellos que nada tienen, 
y que por consiguiente tampoco podrían ar-
rostrar los gastos de la roturación y desmonte. 
El progreso de la agricultura hizo rendir á 
las tierras de esta prov. abundante arroz de 
varias especies, algodón, añil, maiz, trigo, 
ajonjolí, azúcar, cacao, café, cocos y cuan-
tas frutas se conocen en el archipiélago, 
todo en abundancia y de escelente calidad, 
lo mismo que las legumbres y hortalizas. 
También hay parras en varios pueblos y son 
buenas, corpulentas, y su fruto de delica-
do gusto; advirtiendo que no están sujetas 
a darlo una vez al año como en Espafla, sino 
que lo producen cuantas veces se podan con 
arreglo al tiempo que necesita para su sazón. 
La IND. descolló luego en los tejidos de algo-
don y otras manufacturas; se acreditaron sus 
terlingas, que son especies de cortinas y pie-
zas de diversas labores y lisas; sus mantas, 
lonas para velas de embarcaciones; sus medias 
de algodón etc.; sin embargo, los géneros de 
llocos presentaban cierta aspereza que no 
tenian otros de aquellas islas. Con el tiempo 
se perfeccionaron y aumentaron estas manu-
facturas, como luego veremos. También acu-
diendo en beneficio de la agricultura el genio 
industrioso de los naturales, consiguió bene-
ficiar como el algodón los demás efectos del 
pais, se aprendió la elaboración del azúcar, 
del añil, del ajonjolí, etc. La pesca fué otro 
ramo de interés que por abundar en sus cos-
tas y rios, pudieron aprovecharlos naturales 
con arreglo á sus necesidades. En lodos los 
pueblos se crian distintas clases de animales 
domésticos; en la parte del N. fueron desde 
luego de mayor interés los ganados caballar 
y vacuno, por la abundancia y finura de sus 
pastos. La sal para el consumo de la prov. se 
hubo de sacar del agua del mar, por medio del 
fuego, y la cal para la construcción de sus 
edificios se presentó á su industria en una 
clase de piedra sumamente á propósito para 
su fabricación. El comercio interior y esterior 
á que se prestaban los abundantes productos 
industriales y fabriles, halló la comodidad de 
las comunicaciones mayormente en la parte 
S.; cuyos caminos son llanos y en todo tiem-
po buenos para ir por ellos á caballo, admi. 
tiendo carruages en la estación de secas. Lo 
mas quebrado del terreno en el distrito del N., 
los hace mas difíciles, aunque los naturales 
los transitan en todo el aílo á pié y á caballo. 
El viaje por tierra de Vigan á Manila es regu. 
larmente de 7 dias, y á Sarrat de 9 lo mas en 
tiempo de secas, y en el de lluvias de 20 á 22, 
siendo el mejor tiempo para estos viajes de 
diciembre á junio. La estación mas segura 
para navegar por la costa de llocos, es de ene-
ro á junio, aunque por los meses de octubre, 
noviembre y diciembre verifican muchos este 
viaje marítimo, y aun los hay que lo hacen 
por agosto, no obstante ser estos últimos me-
ses los mas peligrosos por los temporales y 
baguios. Los puertos mas notables de estos 
distritos para todo género de buques, son el 
de Darigayos en la jurisd. del pueblo de Ba-
laoang ó Balauan; el de Santiago al poniente 
del pueblo del mismo nombre y del cual dista 
% de hora; el de San Esteban también al 0. de 
este pueblo y muy inmediato ; el de Cauayan 
próximo á la población del mismo nombre, que 
es visita de Vigan; en este puerto hay va-
rias barras que se llaman de Niog, Pungol, 
Butao y Dili, y aunque en todas fondean los 
Pontines, resulta que la boca ó entrada se 
cierra por el mes de diciembre, y asi, si las 
embarcaciones que están dentro del rio no 
se sacan con anticipación ,'es indispensa-
ble abrir la barra causándose no pocos gas-
tos y dilaciones. El puerto de Salomague en la 
jurisd. de Gabugao, es el mayor, mas limpio y 
abrigado de los Nortes; el de Currimao en el 
término de Paoay es igualmente seguro y res-
guardado del monzón N. Tanto en este puer-
to como en el precedente de Salomague, pue-
den fondear hasta fragatas. Entre Pasuquin y 
Nagpartian, al S. E. del segundo, hay una en-
senada bastante capaz llamada Dirique y en 
ella fondean Pontines. Al N. de Dirique se en-
cuentra otro puerto nombrado Buraan : toda-
vía se halla otro llamado Burang. 
Al mercado de Manila se llevan en gran-
des cantidades arroz, trigo, azúcar, algodón 
manufacturado y en rama, la cera que se 
recoge en los montes, el vinagre de azu-
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muy conocido con el nombre de vina-
Iré'de Hocos, las maderas de tintorerías, cue-
f o s ganados vacuno y caballar, tejidos de 
varias" clases, como son el garit de seda y al-
godón , buenas colonias, terlingas, quinumit, 
sinugudan, mantelerías, rayadillos, mantas 
dobles y sencillas etc. A este estado de prospe-
ridad se habia elevado la prov. de llocos en el 
ano de 1818, época en que ascendía su población 
al núm. de 285,843 aira., y pagaba 58,457 trib. 
No podia menos de ofrecer mil dificultades la 
administración de una prov. tan estensa, po-
pulosa, agrícola, manufacturera, comercial, 
en suma tan rica. Por ello se le segregó el 
distrito del Norte, cuya demarcación hemos 
visto en su artículo particular, habiéndose for-
mado con él una nueva prov. Desde entonces 
lmbo de unir á su nombre esta el distintivo 
Sur, para no confundirse con la de nueva crea-
ción que conservó también el nombre de Ho-
cos por ser común á toda la costa compren-
dida en la antigua demarcación de esta prov. 
llocos-Sur quedó entonces reducida á la situa-
ción que manifiesta el estado núm. 1. 
Eran en aquella época los trib. á las alm. 
como 1 á 4 3 / 4 . Los resultados correspondie-
ron en ambos distritos al acierto de esta dis-
posición. Los pueblos antiguos recibieron un 
impulso con la mayor actividad administrativa; 
se acrecentó la acción que desarrollaba sus 
elementos de riqueza, se aumentó la póbl. y 
apareció mayor esactitud en los empadrona-
mientos y en la cobranza de trib. El infatiga-
ble celo religioso de los PP. misioneros pudo 
contar al mismo tiempo con otro apoyo al ir-
se internando en las fragosidades del Abra : en 
*8!S apareció la misión de Pidigan ; en 1852 
a Paz, poco después la de San Gregorio. En 
M84S este desarrollo de la pobl. había 
levado la prov. á un total de 275,591 alm., 
».?48 trib. Eran por consiguiente estos á 
pellas como 1 á 5. En el número de almas 
? C o n t a b a n 5.595 mestizos según los empa-
. X i r n t 0 S d e a q U e l a n ° ' y a d c m^de los 
°s tnb. el reconocimiento de Tin-
= « neselgorrotes, que fué de 4,517 trib. 
hendió a 5,581 
diezm ps. fs., 5 rs. , 28 mrs. Los 
°s de reservados importaron 967 ps. fs. 
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6 rs., 17 mrs. El donativo de Zamboanga as-
cendió 2,446 ps. fs., 4 rs., 17 mrs. Los de-
rechos de títulos de ministros de justicia 893 
ps. fs., 7 rs. 17 mrs. Los de nombramientos 
de cabezas de Balangay y empleados en las 
galleras á 117 ps. fs. En esta sit. volvió á sen-
tirse la necesidad de segregarse de la estensa 
demarcación de esta prov. un dilatado terri-
torio bastante á formar por sí una gran prov., 
y por decreto de 8 de octubre de 1846, se 
creó á sus espensas la nueva prov. del Abra, 
como puede verse en su artículo. Desde en-
tonces quedó reducida la de llocos-Sur á sus 
límites actuales descritos á la cabeza de este 
artículo, y el número de sus pueblos, alm. 
y trib. presentó la situación que manifiesta el 
estado inserto igualmente en aquel lugar, 
siendo los trib. á las alm. como 1 á 5, lo 
que manifiesta el desarrollo de la pobl. por el 
esceso de exentos y reservados, que esta pro-
porción supone sobre las anteriormente con-
sideradas. El progreso de la pobl. se ba es-
plicado igualmente en todos los ramos de 
prosperidad pública ya examinados, Réstanos 
solo decir, que en el actual número de alm. 
de la prov. se cuentan como unos 100 espa-
ñoles, 471 mestizos de estos, 15 chinos radi-
cados en Vigan y 2,118 tributantes mestizos 
de sangley. También se cuentan ademas de. 
los referidos naturales 4,554 Igorrotes, 1,898 
Tinguianes y 145 Negritos: todos estos infie-
les se hallan reducidos y empadronados y tie-
nen la mayor parte de sus rancherías en lo* 
distritos de los pueblos de Candon, Narvacan, 
Santa Cruz, Santiago y Santa María. 
ILOG : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
que forma jurisd. civil y ecl. con los de Dan-
calan, Isiu ó Isuy, Guilamgan ó Guiljuñgan, 
y Cauayan ó Caoayan, en la isla y prov. de 
Negros, dióc. de Cebú; se halla su. en los 
126° 28' long., 10" 17' lat., en terreno llano 
sobre la costa occidental de la isla ; disfruta 
buena ventilación, y su CLIMA es templado y 
saludable. Este pueblo, inclusos sus anejos, 
tiene como unas 1,274 casas de sencilla cons-
trucción, entre las que se distingue la parro-
quial y la llamada tribunal ó de comunidad, 
donde se halla la cárcel. Hay una escuela de 
primeras letras dolada de los fondos de co-
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munidad , concurrida de bastantes alumnos, 
é igl. parr. de mediana fábrica, servida por 
un cura regular. A corta dist. de esta se ha-
lla el cementerio, el cual es bastante capaz 
y ventilado. Se comunica este pueblo con 
sus inmediatos por medio de malos caminos, 
y recibe el correo de la cabecera de la prov. 
en dias indeterminados. El TERM. confina por 
N . con el de Jimamailan, cap. ó cabecera de 
la prov. (dist. 4 % leg.); por S. con Cauayan, 
(á 3 leg.); y por 0. con el mar. El TERRENO, 
aunque montuoso en mucha parte , no carece 
de buenas y estensas llanuras , donde tiene 
sus sementeras. En los montes se producen 
buenas maderas de construcción, ebanistería 
y carpintería, como el ébano, el molavin, el 
bañaba, etc.; hay muchas clases de bejucos 
y canas. Criase en ellos caza mayor y menor, 
como búfalos, jabalíes, venados, tórtolas, 
gallos, etc.; en los troncos de los árboles 
y en todos los parages abrigados, dopositan 
las abejas cera y miel en bastante cantidad. 
En la parte del terreno reducida á cultivo las 
principales PROD. son arroz, maiz, tabaco, 
caña dulce, algodón , abacá, cacao y muchas 
clases de frutas, IND. : la agrícola, la fabri-
cación de varias telas de algodón y abacá, 
la caza y la pesca, POBL. 7,645 alm., 4,791 
trib. , que ascienden á 17,910 rs. plata, 
equivalentes á 44,775 rs. vn. 
1LOILO : una de las prov. de la actual di-
visión política de las islas Visayas: en las cró-
nicas figura también con el nombre de Og-
tong; está á cargo de un gobernador político 
militar , de la clase de coronel, quien conoce 
en la adm. de justicia, y la cobranza de trib.; 
1LO 
tiene su residencia en Iloilo, cab. denoniinan, 
te de la prov.: en lo ecl. pertenece á la dióc, 
de Cebú. Comprende el ángulo S. E. de l a j s . 
la de Panay , cuya isla elevándose en su centro 
una alta montaña, figura una pirámide triangu. 
lar, pues desde su espresado centro, que viene 
á hallarse en los 126° iO' long., 11° 10' lat,, 
corre una cord. en dirección al N. O. , á ter-
minar en el mar, formando la punta Potol; 
otra se dirige al S. 0. y termina con la pun-
ta Naso , en los 125° 41' long. , 10* 25' lat.: 
otra tercer cord. corre al N. E . , y forma la 
punta Bulacabi, en los 126° 50' long., 11° 55' 
lat. Contiene esta prov. el territorio S. E, de 
estas dos cord., que en cierto modo parecen 
continuación una de otra, cortando una laja 
de tierra bañada por el mar en la parte con-
trapuesta , y que siendo ancha como de mas 
de unas 7 leg. en su centro , termina en pun-
ta por ambos lados con las dos prominencias 
espresadas, distantes entre sí mas de 53 leg. 
Todo este distrito se halla cruzado por consi-
derables y numerosos esteros marítimos, que 
en las altas mareas se internan mezclados con 
las'aguas de muchos r., hasta cerca del naci-
miento, de estos la falda de las montañas: la 
parte N. E. es mas alta, por cuya razón son 
en ella mucho menores estas incursiones de 
las aguas marítimas. En este distrito se ha-
llan los pueblos de la prov., cuyo número, 
así como el de las alm. que contienen, y el 
de trib. que pagan, según la guia del año 
1847 con relación al de 1845 con el importe 
de estos reducidos á rs. plata y rs. vn., pue-
de verse en el siguiente estado: 
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ESTADO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 1LOILO EN 1845. 
US. P L A T A . 
lloilo. 
Guimaras. • • 
Molo. •• • • 
Arévalo.. • • 
Manduriao. . • 
Barotac Ajui. • 
Alimodian. . • 





















































































































































Es una de las prov. mas populosas del ar- I 
chipiélago, pues contando con unas 155 leg. ¡ 
cuadradas de superticie en el continente de 
Panay, y unas 30 en la isla de Guimaras, ads-
crita á esta prov. con otras islitas como las 
llamadas Culebra, Apiton, Pan de Azúcar,. 
etc., f[U e no obstante ser su suelo escelente, 
apenas se hallan pobladas, en razón de lo 
trabajadas que siempre han sido de los pira-
as; corresponden a 1,950 alm, por cada leg. 
Aunque en general es montuosa esta prov., 
1 1 0 Jeja de contener muy hermosas llanuras, 
'lue desde las montanas de sus lindes se con-
L'»i['lan, ofreciendo un golpe de vista de lo 
I S aSradable. Su CUMA es templado y sano; 
* pocas prov. en que se disfrute tan ape-
tecible frescura, sobre todo cuando reinan los 
vientos del N. y N. O., que llegan á ella que-
brados por las montañas del interior de la 
isla. Sus comunicaciones interiores son cómo-
das; tiene muchos caminos en buena dispo-
sición para el tránsito de carruajes. Los ríos 
son también un gran recurso para estas co-
municaciones y para los trasportes, prestán-
dose igualmente al tráfico esterior, pues se 
1 forman en sus bocas numerosas radas de bas-
I tanto comodidad y abrigo : la isla de Guima-
ras , frente á la costa de Panay, de la que 
se halla separada por un canal estrecho, con. 
tribuye á formar en la parte meridional de 
Í
dicha costa una especie de golfo. Los islo-
tes conocidos con el nombre de Los siete 
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pecados se hallan á la entrada del estrecho, 
que conduce al puerto de Iloilo, haciendo 
que la navegación sea dificultosa. Es rica por 
las prod. de su suelo, tanto naturales como 
industriales , y no menos como manufacture-
ra según luego veremos.' Sus elevadas mon-
tanas se hallan cubiertas de la mas hermosa 
y robusta vegetación, creciendo en sus bos-
ques el bañaba , el molavin, el tindalo, el 
palo María , y casi toda clase de árboles , ca-
nas y bejucos propios del archipiélago. Asi-
mismo se hallan en dichos bosques cuantas 
especies de caza mayor y menor pueblan los 
de las otras prov., abundando en particular 
los jahalíes y venados. También hay minas de 
oro y otros metales preciosos, y canteras de 
piedra fina de diferentes clases. Los principa-
les r. que riegan esta prov. son los de Iloilo. 
Janibay, Iglo , Tubungan y Cabatuan : este 
último está lleno de cocodrilos y lodos son 
muy abundantes en pesca: apenas se anda 
por la costa el trecho de % leg. sin hallar al-
gún rio notable. Los hermosos territorios 
que se cslicndcn desde la falda de estos 
montes hasta la costas, beneficiados por 
las aguas de sus abundantes rios, favorecidos 
por la benignidad de su clima, y por lo ge-
neral bien cultivados, producen muy abun-
dante arroz , trigo, maíz, cacao, pimienta, 
toda clase de frutas, legumbres y menestras, 
escelente tabaco, añil, algodón y abacá. Te-
niendo abundantes y muy buenos pastos para 
k cria de ganados, todos los- pueblos crian ca-
ballos , vacas, carabaos y carneros. Los ca-
ballos de Iloilo son tenidos por los mejores de 
las islas, aunque no se conducen á Manila co-
mo artículos de comercio , en razón del cos-
te de los trasportes , por lo que solo se llevan 
algunos de regalo. Las vacas son también muy 
buenas; cerca de la punta de Bulacabi hay 
una hacienda llamada de Aguilar , donde se 
crian las mejores, pero tampoco se conducen 
á Manila, porque además del costo, pierden 
mucho en la navegación. Los carneros son 
igualmente muy buenos y prosperan mucho, 
aunque no se hace por conseguirlo cuanto 
se pudiera por la falta de esportacion. Los in-
dustriosos naturales de esta prov. también se 
ocupan en h fabricación de sal , la caza y la 
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pesca , con especialidad de la tortuga y el ba, 
late ó quipang, que les produce grande utili-
dad. Pero el ramo de mayor riqueza para Il 0¡. 
lo, consiste en la fabricación desús famosas 
telas llamadas nípis y sinamayes, debidas á 
las infatigables y prodigiosas laboriosidad y 
paciencia de las mugeres , mientras los hom-
bres se ocupan en las demás tareas indicadas. 
No se hace en Europa tejido alguno que pue-
da compararse con estos por su hermosura. 
Estas telas y otras muchas como rayadillos, 
terlingas, pañuelos, mantelerías, etc., for-
man un considerable ramo de comercio, sobre 
el sobrante de los demás prod., que se estrae 
en mucha abundancia para otras prov., como 
son el arroz; café, cacao, etc. y no pocos ga-
nados. La venta del balate es también de bas-
tante consideración: la cera que se recoje en 
los montes donde la elaboran las abejas, que 
abundan en ellos , se vende en el mercado de 
Manila, á donde se llevan igualmente la brea, 
y otros art. El desarrollo de la agricultura, 
la industria y el comercio de esta prov., la 
elevaron á una consideración muy superior 
á otras muchas del archipiélago. Este desar-
rollo tampoco ha sido tan moderno como el 
que se presenta en otros puntos, pues el pa-
dre Murillo decia en su geografía histórica 
hablando de esta prov.: »Los naturales son 
•grandes labradores y comerciantes y hacen 
• un género de mantas de algodón, que 11a-
•man lompotes, de mucha dura y estima , de 
• que antiguamente se cargaba mucho para 
•Acapulco. Hoy está esto muy deteriorado 
•por la diligencia de los cstranjeros y nues-
• tra mala policía.» También comerciaban des-
de muy ant. en otros art. como cera , aceite, 
brea, cacao, etc.; ya en el siglo pasado eran 
afamadas las telas de nipis de Iloilo , aunque 
las señoras de Manila y las indias de las cer-
canías, que las compraban para hacerse ca-
misas , se quejaban de no hallarlas de tanta 
duración como las de Camarines, cuyo de-
fecto se remedió después. Asimismo eran 
estimadas en aquella época ciertas telas mas 
gruesas que se compraban muy bien en Ma-
nila y en Nueva-España, para hacer pabello-
nes de cama. Se distinguió de tan ant. el genio 
manufacturero y comerciante de esta prov., 
m 
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que sus 
pecialmente por la langosta, disminuyese 
por aquel mismo año y los dos siguientes 
en mas de la mitad la pobl. No se presen-
tó tan fácil la conversión y reducción de las 
diferentes rancherías de negritos que se 
hallaron en las montañas de este dilatado 
distrito: el carácter indómito de aquellas 
rancherías aun las conserva en su estado 
salvaje. En aquel tiempo eran estos los úni-
cos dueños de las fragosidades donde sin du-
da se retiraran en mayor antigüedad para 
conservar su natural independencia indígena, 
siendo despojados de las llanuras por la inva-
sión de los visayas, que no presentan el ca-
rácter originario del pais esclusivo de la raza 
negrita. Después, recibieron aun otra clase 
de hab. las montañas, remontándose en ellas 
los indios que por sus crímenes huyeran de 
las pobl. Estos indios se conocen con el nom-
bre de mundos, formado sin duda de vaga-
mundos, siguiendo la costumbre del pais en 
cercenar las palabras castellanas, que se resis-
ten á la pronunciación india por ser largas. 
La procreación de los mundos ha llegado á 
formar un verdadero pueblo salvaje. En va-
rios tiempos han asaltado algunos pueblos 
cristianos de la antigua prov. de Iloilo ; pero 
habiendo sido escarmentados por los vecin-
darios armados contra ellos, desistieron de 
sus robos y abrieron cierto comercio con los 
indios cultos, vendiéndoles la cera y brea re-
cogidas en los montes , á trueque de arroz y 
ropas: los esfuerzos de los misioneros han ido 
desde entonces consiguiendo mayores resul-
dos sobre su estupidez, minorándose por ca-
da dia el número de aquellos desdichados, 
que aun cuando formaban rancherías nume-
rosas, si permanecían fuera del cristianismo, 
era por 'no haber en la isla los doctrineros 
necesarios que se remontasen á vivir entre 
ellos. Quizá no fuese difícil conseguirlo tam-
bién de los negritos, por medio de sacrificios 
semejantes, pues largo tiempo hace que acre-
ditan su gran consideración á los misioneros: 
afamadas remesas de lompoles deben 
Uarseen una época en que apenas contaba 
f! 8 7 5 a i m , perteneciendo á Iloilo todo el ter-
ritorio con que después se formó la prov. de 
Antique. . . . , 
\1 llegar los españoles á esta prov. ha-
llaron el territorio comprendido entre el mar 
las cordilleras centrales, ocupado por los 
indios Visayas. Pintábanse estos el cuerpo, y 
tenían por lo demás un lenguage muy seme-
jante al de los tagalos , y sus usos , costum-
bres y religión, eran también casi lo mismo. 
Ni su conversión al cristianismo debida á los 
PP. Agustinos que la consiguieron desde prin-
cipios de la conquista, ni los hábitos adqui-
ridos con su nueva vida civil, han podido 
destruir todavía de un modo absoluto algunas 
de sus antiguas supersticiones, de las que de 
tiempo en tiempo han presentado siempre 
ciertos ejemplares, mayormente cuando el ca-
rácter impresionable de estos indios se halla 
escitado por alguna calamidad. Son sanos, 
corpulentos, de buen semblante, y desde lue-
go acreditaron sus ventajosas disposiciones 
para todo trabajo , contestando del modo mas 
satisfactorio á los desvelos de los misioneros, 
que recorrieron los dos ángulos que presenta 
la isla al S. E. y al 0. , con los cuales vino 
á formarse la prov. de Iloilo; el ángulo que 
mira al N. formó siempre la de Capiz, también 
llamada antes Panay. Tienen por muy cierto. 
que el P. Fr. Martin de Bada fundó el con-
vento de Otong por los años de 1370; este 
convento se quemó y fue reedificado. Las PP. 
misioneros habían hallado en esta prov.(como 
en toda la isla) la lengua Visaya , llamada Hi-
Hgueyna por los naturales de la isla ; en las 
Montañas las visitas encontraron un dialec-
to mas bárbaro llamado Halayo. Los visayas 
en fuerza de su mismo natural impresionable 
se presentaron desde luego fáciles á la luz 
evangélica , comprendieron las ventajas de la 
v»i a «vil, y La abrazaron para obtener con 
ella los mas grandes resultados, sin embargo 
cífic116 h a b Í é n d o s e atenido en 1566 la pa- I viven diseminados en rancherías; cada una 
ación y redención de mas de 50,000 fa- tiene su gefe que la rige y gobierna, y cuando 
azotS ' i " a a U n P a r a i m P e ( l i r í u e el falta éste, sino pueden avenirse para nom-
e íambre á que estaba muy sujeta brarle sucesor, envian á los pueblos en busca 
que tiempo esta prov., trabajada es- de los misioneros , á quienes piden que les 
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nombren rey. Los misioneros á quienes se di-
rigen ven quién es el mas á propósito, lo eli-
gen y le autorizan para el ejercicio , dándole 
una Lula vieja ú otro cualquier papel, con 
cuyo título es tenido por rey y respetado en 
toda la rancliería. Data de bastante fecha la 
repetición de estos actos, que manifiestan 
unaf accesibilidad en los infieles de que no 
se ha sacado aun todo el partido posible en el 
archipiélago, solo por falta de religiosos doc-
trineros que estableciéndose entre ellos,- en 
las casi inaccesibles fragosidades que habitan, 
hayan emprendido con la indispensable cons-
tancia su conquista moral : con esto, largo 
tiempo haria que la religión y los empadrona-
mientos de las prov. habrían alcanzado un 
considerable aumento allegándose el número 
de alm.,que todavía se hallan en estado sal-
vaje, aunque no han dejado de irse minorando 
progresivamente á ía! acción de los trabajos 
apostólicos; sin embargo, el aspecto que 
presentan aquellas tribus en el dia , dan sufi-
cientes razones para poder esperar que aun sea 
mayor esta disminución de los que yacen en la 
barbarie. Si se considera el penoso , grande y 
delicado deber que supieron llenarlos primeros 
misioneros que llegaron á esta prov., cuando 
tenían que atender á la adquisición y conver-
sión de todo el centro de la isla; si se consi-
deran también los grandes adelantas que se 
han hecho en la civilización, y por último si se 
considera como ya hemos dicho el aumento 
progresivo con que se ha ido efectuando la 
conversión, mayormente desde que esto mis-
mo les va descargando de las antiguas atencio-
nes que aquellos infelices les exigian, tanto 
por el desorden que á veces introducían en 
las feligresías, asaltándolas para robar las 
ropas y los abastecimientos (pues no acos-
tumbraban hacer otros dafros), como porque 
naturalmente eran estos el primer objeto de 
sus esfuerzos civilizadores; si se considera 
todo esto, repetimos, la total reducción de los 
mundos , se presenta realizable; y esperamos 
fundadamente que los esfuerzos de los misio-
neros pronto acabarán de completarla, con lo 
cual sobre el gran beneficio que esta raza 
recibiría entrando en el estado social, se 
aumentaría el número de la gran familia del 
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cristianismo. Mas deplorables y temibles que 
los referidos atentados, fueron desde el prin-
cipio de la conquista las irrupciones de los 
piratas, que con frecuencia trajeran la aso-
lación y el esterminio á nuestras poblacio-
nes, lo que obligó á construir en ellas al-
gunas fortificaciones, que enfrenase las aco>-
metidas de los bárbaros. La villa de Arévalo 
fundada por D. Gonzalo Ronquillo en memo-
ria de su patria el ano 1581, fué la primera 
que se distinguió por esta fortificación-cons-
truida en el puerto de Iloilo, dist. como 1 
leg. escasa del pueblo. Era Ronquillo gober-
nador de esta prov , y como él residieron en 
Arévalo sus sucesores, siendo ademas caste-
llanos de Iloilo , cuyo carácter iba unido al de 
capitán déla infantería española , justicia ma-
yor de la villa de Arévalo, y proveedor general 
de pintados. Después quedó despoblada esta vi-
lla por efecto de las vicisitudes que cruzaba el 
pais; y gobernó la prov. un ale, m. establecido-
en el puerto'de Iloilo, de donde procede la ac-
tual cab. de la prov., residiendo en ella su go-
bernador político-militar no obstante haberse 
restablecido la antigua Arévalo. El actual fuer* 
te de Iloilo se empezó á construir en el año 
1616 por haber atacado esta prov. los holan-
deses, que llegaron contra ella con 10 buques* 
Diego Quiñones, cabo superior de pintados 
fortificó la punta de Iloilo con una trinchera 
de maderos y terraplenes , un reducto, linfo-
so, varias cortaduras y estacadas , y colocó 4 
cafioncítos de hierro. Con esta débil fortaleza 
y 60 soldados se puso en defensa. El 29 de se-
tiembre de 1716 empezaron los holandeses á 
batir el fuerlecillo, mataron 6 españoles y 
rompieron la trinchera. Quiñones reparó du-
rante la noche cuanto le fué posible este darlo, 
y preparó su gente para resistir al asalto que 
no dudó le esperaba al dia siguiente. Los bu-
ques holandeses echaron en tierra mas de 500 
hombres en 13 lanchas, y acometieron repeti-
das veces al fuertecillo, pero siempre fueron 
rechazados, y se retiraron á la playa, donde se 
atrincheraron para descansar y volver al asal-
to como lo verificaron. Quiñones se hallaba 
herido en una ingle, y no pudiendo andar, se 
hizo cargar en una silla por dos negros y asis-
tió á la resistencia de todos (os asaltos, inspi-
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la parte contrapuesta ú los montes centrales 
para la exactitud cielos empadronamientos, la 
recaudación de tributos, etc. Con esto se de-
terminó la segregación de los pueblos que 
tenia en la isla de Negros, y de la espresada 
parte que cae al occidente de los montes, con 
la cual se creó la prov. de Antique. En 1798 
contaba ya solo aquella prov. creada con esta 
parte 59,525 alm., y pagaba 9,288 trib., como 
puede verse en su artículo, donde también 
se examina el mayor desarrollo que aquella 
nueva prov. fué tomando en lo sucesivo. La 
de Iloilo, que desde entonces quedó reducida 
á su demarcación actual, contaba en 1799, 
no obstante el gran menoscabo sufrido en 
sus antiguos territorios, 175.926 indios y 
975 mestizos, componiendo entre unos j 
otros 176,901 alm.: el número de trib. as-
rando tanto valor á los suyos, que los holán-
deses hubieron de retirarse, contando mas de 
SO hombres muertos y 100 heridos de su par-
te. En el mismo dia llegó el socorro de Mani-
la con 8 piezas de artillería gruesa, y orden 
deque se fortificase aquella punta: al año si-
guiente 1G17 estaba concluido el castillo todo 
de piedra con buenos baluartes y almacenes, y 
n-uarnecido de artillería gruesa. Las demás 
fortificaciones de la prov. han sido siempre 
insignificantes, como destinadas solo á prote-
ger los pueblos contra los ataques de los pi-
ratas ; su construcción y defensa ha consis-
tido en la necesidad y fuerzas de los propios 
vecindarios. 
A pesirdel freno que estas pequeñas fuer-
zas ponían á los piratas , la prov. no dejaba 
de sufrir bastante de sus acometidas, lo que 
unido á ciertos defectos de administración, I cendia á 29,889, y eran á aquellas como 1 á 
acreditados sobre todo por una considerable 
emigración de los naturales, que después de 
haber tenido lugar de esperimentar las venta-
jas de la religión y de la vida civil, renuncia-
ban á uno y otro para acrecentar en los montes 
el número de los mundos , de quienes hemos 
hablado, entorpecíanlos efectos del celo de 
los misioneros, y el desarrollo dé la pobí. y ri-
queza de la prov. Asi es que en 1755, com-
prendiendo esta ademas de sü demarcación 
actual la que se desprendió para formar la 
Prov. de Antique y aun varios habitantes de 
la isU de Negros, contaba solo 68,708 alm., y 
JM95 trib., que eran á aquellas como í á 4 
7s.y estendiéndose á la sazón la superficie de 
'a prov. ¿mas de 257 leg. cuadradas, apenas 
correspondían á 265 por cada una de esta. 
• ^ e^argo, habíanse empezado á corregir 
J a 'os antiguos defectos de administración 
6 "° h a b i a n Permitido en otro tiempo des-
a s e cual debiera los gandes elementos 
s 1 T t a r ° h , 0 S m a S -atMactoriosre-
^ ^ r n t M g r a n d e s e s t ° ^ , i e á ú i -
clonen S ' l a b ' a u n t a d o ln pobla-^ 1 a i r " 0 8 C'Ue UegÓ * h a c e r s e - -1-
pues T C a S 1 Í m P ° s i b l e en una sola prov., 
'»- vde ° r , , d a d d C I l 0 U 0 n ° P ° d i a * * « * 
*>*"** de Negros, ni ala que tenia en 
4 7/s aprobando la misma proporción en que 
habian figurado el año 1755 el número de los 
exentos y reservados, y el de los tributantes. 
La pobl. que tenia Iloilo en 1799 con mas de 
721eg. cuadradas menos en superficie, era ala 
que habia contado en 1755 como 2 1 0 / 1 7 á 1, y 
agregada la que ya contaba separadamente-
Antique, resulta que las 68,708 alm. del año 
1755 se habian aumentado en los 64 años en 
un 214 4 / 7 por 100. Un desarrollo tan asom-
broso en la población no podía menos de ele-
var la agricultura, y lodos los ramos de la 
industria al grado de esplendor que hemos, 
visto. Hasta el año 1818 permaneció estacio-
nado aquel número de alm. y la situación dé-
la prov. se conservaba en el siguiente estado: 
(v. el cuadro núm. 2.) 
• 
Eran los tribuios á las almas como 1 á 4 
7 / s lo mismo que veniau en las épocas con-
sideradas ; pero un nuevo impulso que se es-
plicára en el desarrollo de la prov., vino 
pronto á alterar esta proporción, y á elevar 
rápidamente la pobl. y la riqueza de Iloilo á> 
la situación mas aventajada según se ha bos-
quejado. 
Réstanos advertir ahora que en el número 
de almas que boy cuenta la prov. hay 15 espa-
ñoles, délos cuales 14 se hallan radicados en !a 
cab.; 470 mestizos de españoles; 11 chinos ó 
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sangleyes y 663 mestizos de estos. Deben con-
tarse ademas y como no comprendidos en el 
espresado número de almas sobre 1,000 fami-
lias remontadas pertenecientes á los mundos 
de que hemos hablado, y unas 100 de negritos 
infieles, que á 5 por familia componen el nú-
mero de 5,500 alm.: fuera de todas estas se 
cuentan aun otras 533 de infieles reducidos. 
ILOILO (puerto de): SIT. en la costa S. E. 
ile la isla de Panay, y en la prov. que tiene 
su mismo nombre. Es el mas notable de la 
prov., v á el concurren embarcaciones de ca-
si todas las prov. de la colonia , en busca de 
arroz v otros efectos. 
ILOILO: pueblo con cura y gobernador-
fúllo, cap. ó cal), de la prov. del mismo nom-
bre, residencia del gobernador politico-milí-
tar á cuyo cargo se halla esta prov., en'laisla 
de Panay, dióc. de Cebú; SIT. en los 126° 12' 
long., 10" 31' lat., en la costa S. E . de la is-
la de Panay, entre los ríos de Tigbauan y Ja-
roc ó l lo i lo , terreno llano, y CLIMA templado 
v saludable. Tiene un buen puerto, para em-
barcaciones de alto porte en el,estrecho que 
se forma entre su costa y la de Guimaras, cuyo 
estrecho viene á tener la anchura ñé% leg. En 
la punta del mismonombre delapobl. avanzán-
dose desde esta al mar, en el mencionado estre-
cho, hay una hermosa y sólida fuerza de cal 
y canto, cuadrada, con cuatro caballeros, 
bien artillada y guarnecida. También habia 
en otro tiempo maestranza para reparación 
de embarcaciones y construcción de Champa-
nes. E l castellano de esta fuerza se estableció 
capitán de la infantería española y con el 
carácter de proveedor general y justicia ma-
yor de la villa de Arévalo como puede verse 
<en el art. de la prov. Tiene este pueblo como 
unas 989 casas, en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose la parroquial, la de 
comunidad donde está la cárcel , y la casa heal 
que es donde habita el gobernador de la prov. 
Hay escuela de primeras letras dotada de los 
fondos de comunidad y concurrida de mu-
chos alumnos; igl. parroquial de buena fábrica, 
servida por un cura secular. No muy lejos 
de esta se halla el cementerio , que es bas-
tante capaz y ventilado. Las comunicacio-
nes de este pueblo con sus inmediatos son ge-
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neralmente por mar, pues casi todos se hallan 
en la costa. Recibe el correo en dias indetermi-
nados. El TERM. confina por N . con el de Jaroc; 
por S. con el mar; por E. también con el mar 
ó sea el canal que forma la isla de Guimaras, 
muy próxima á la costa por esta parte; y por 
O. con Molo. El TERRENO es llano, y sus PROD. 
son arroz, maiz, cana dulce, cacao, algodón, 
abacá, legumbres, frutas etc. La IND. se re-
duce principalmente á la agrícola y á la fabri-
cación de varias telas de algodón y abacá, en 
la que generalmente se ocupan las. mugeres; 
unos se dedican á la .caza, otros á la pesca, á 
la fabricación de sombreros de nito, y peta-
tes. Todos estos art. son objetos de su COM. pa-
ra el que presenta una gran ventaja su cómo-
do puerto, asi como el rió Jaro lo es para co-
municarse con los pueblos vecinos y traspor-
tar por él en sus pequeñas embarcaciones los. 
efectos de su tráfico, POBL. 5,934 alm. , 982 
trib., que ascienden á 9,820 rs. plata, equi-
valentes á 24,550 rs. vn. 
ILOQUEÑAS: (v. TETAS DE SANTA.) 
1MB 
IMBAYA : visita ó anejo, dependiente del 
pueblo de Vilad, en la isla, prov. y dióc. de 
Cebú, POBL. , prod. y trib. con la matriz de la 
que dist. 3. leg. 
IMU 
IMUS: pueblo con cura y gobernadora' 
lio, en la isla de Luzon, prov. de Cavite, dióc 
del arz. de Manila; se halla SIT. en los 124 
57' 10" long., 14° 25' 10" lat., en terreno lia 
no, á la orilla de un rio; disfruta buena ven 
tilacion, y CLIMA templado y saludable, sien 
do el punto elejido por muchos enfermos pa 
ra buscar en él su restablecimiento y no me 
nos donde se retiran otros por recreo en va 
caciones. Fué fundado este pueblo en 1795, y 
en el dia tiene como unas 2,624 casas, en ge-
neral de sencilla construcción, distinguiéndose 
la parroquial, la de comunidad, llamada tam-
bién de justicia ó tribunal, donde se halla la 
cárcel, y otras varias de piedra y tabla, y 
sobre todo la casa de la hacienda del nombre 
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¿e esta pobl. qae es magnífica y sólida con 
s u hermoso oratorio público. Hay escuela 
de primeras letras, á la que concurren muchos 
alumnos, dotada de los fondos de comunidad. 
La ígl. parroquial que es de buena fábrica, es-
tá bajo la advocación de Nuestra Señora del 
Pilar, y se halla servida por un cura regular: 
sus procesiones son notables por sus magní-
ficos pasos, de los cuales algunos son con-
ducidos en carros triunfales. Próximo á es-
ta se encuentra el cementerio que es bastan-
te capaz y ventilado. Comunícase este pueblo 
con sus inmediatos por medio de caminos re-
gulares, y recibe de la cap. ó cab. un correo 
diario. El TERM. confina por N . con el deliacor 
(á 1 leg.) y Cavile viejo; por S. 0. con el de 
San Francisco de Malabon (á 3); por E. con el 
de San Pedro de Tunasan (de la Laguna á 2); 
y por S. E. con los de Indan y Silan. E l TER-
RENO es llano en general, y se halla regado por 
varios rios que le fertilizan y hacen PRODUCTIVO 
en arroz, maiz, algodón, cacao, a n ü r cana 
dulce, cocos, las mas esquisitas y mas tem-
pranas mangas, legumbres, frutas de otras 
muchas clases etc. También tiene buenos pas-
tos y se crian ganados caballar y vacuno. La 
ISO. se reduce casi toda á la agrícola y á la fa-
bricación de varios tejidos, en los que se ocu-
pan principalmente las mugeres. E l COM. con-
siste en la esportacion del sobrante de sus pro-
ductos agrícolas y fabriles , y en la importa-
ción de algunos de los artículos de que se ca-
'•«ce. rom, 15,744 alm., 2,888 trib., que as-
Ifm á 23,880 rs. plata, equivalentes á 
72.2(10 r<¡ v„ 2,2U0rs. vn. 
INA 
noml T " d e C c b Ú ' t l i ó c- « ™ " ° 
* ; - h a l l a s r T . a l N . d e la isla en ¡los 
coioTtr8-'1007'50"1''11-'^"0^^ 
u¡¡2r , , i , , 9 í i ««*.«.'«iídf,«« í 
u a b l e x i Í ' y S U C U ^ « i m p l a d o y salu-
ñera",, ° m ° U n a s ^ casas, en ge-
S ' a c a s a Parroquial y l a de co-
munidad , donde se halla la cárcel. Hay una 
escuela de primeras letras dotada délos fon-
dos de comunidad, é igl. parr.de buena fá-
brica; está bajo la advocación de San Pablo 
apóstol y pasó á la administración do los PP. 
Agustinos descalzos, á quienes pertenece. 
Tiene esta igl . las visitas de Ambacon , Cano-
gon Pampag. No muy lejos de la igl. se halla 
el cementerio , que es bastante capaz y ven-
tilado. Se comunica este pueblo con sus in-
mediatos por medio de caminos regulares, y 
recibe el correo en dias indeterminados. E l 
TERMINO confina con el de sus colaterales 
Calapé, Guindulman , del que dista como 
unas 10 horas, Talihong y Malabohoc. El 
TERRERO es montuoso y bastante fértil; en sus 
bosques se crian buenas maderasde cons-
trucción y carpintería , como el molavin, el 
bañaba, el «preciable ébano , etc. También 
hay caza mayor y menor, y se coje miel y 
cera. En la parte reducida á cultivo , las prin-
cipales PROD. son arroz , maiz, cacao , camo-
tes, frutas y legumbres, IKD. : la agrícola-, la 
caza, y la fabricación de algunos tejidos, 
cuyo último trabajo es el en que generalmen-
te se ocupan las mugeres: los naturales de 
las visitas , que en lo general imitan á los de 
la matriz, les aventajan en la pesca del bala-
te, concha y carey. E l COM. se reduce á la 
esportacion del sobrante de sus prod., y á la 
importación de algunos de los artículos de que 
carecen. Hasta hace pocos [anos no tributa-
ban estos indios sino [en muy corto número* 
por ser recientemente reducidos y estableci-
dos en los vecindarios de la matriz y sus v i -
sitas: han sido considerados como de un na-
tural inquieto y muy propensos á alzarse,, 
como lo han verificado repetidas veces. Hoy 
tiene su rom, 6,556 alm., 1,012 trib.,que as-
cienden a 10,120 rs. plata, equivalentes á 
25.500 rs. vn. 
INARAJAN: pueblo, que forma jurisd. c i -
vil y ecl. con los de Merizo, Rota y Saipan, 
en la isla de Cuajan , prov. de las islas Maria-
nas , dióc. de Cebú : hállase SIT. en terreno 
llano, no muy lejos de la costa; disfruta 
buena ventilación, y su CLIMA es templado y 
saludable. Tiene como unas 58 casas de sen-
cilla construcción, y casa llamada tribunal ó 
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de justicia , donde está la cárcel. Está ser-
vido en lo espiritual por el cura regular que 
reside en Merizo, donde está la igl. parroquial. 
El TERRENO es poco llano y por tanto esca-
sa la parte de él, que se halla cultivada. Las 
PROD. naturales se encuentran sin embargo 
en bastante abundancia , especialmente mu-
chas clases de frutas, caña dulce, añi l , etc. 
La IND. consiste en la fabricación de varias 
telas que hacen los naturales para su uso, la 
caza y la pesca, POBL. 546 alm. Este pueblo, 
como todos los demás de la prov. , se halla 
exento de pagar trib. , y á pesar de esta 
ventaja sus hab. son en general bastante mi-
serables. 
INAYAUAN: barrio dependiente en lo ci-
vil y ecl. de San Nicolás, en la isla , prov. y 
dióc. de Cebú: se halla SIT. á muy corta dist. 
dé l a matriz, con la cual damos su TOBL., 
prod. y trib. (v.) 
IND 
INDAXG: pueblo con cura y gobernador-
c i l l o , en la isla de Luzon , prov. de Cavite, 
dióc. del arz. de ¡Manila; SIT. en los 124° 54' 
50" long., 14° 15' lat., en terreno llano, á 
la orilla de un r., que pasa al E. del pueblo, 
y no lejos de otro que corre al 0.; tiene bue-
na ventilación, y su CLIMA es templado y sa-
ludable. Cuenta como unas 2,809 casas, en 
general de sencilla construcción, siendo solo 
notables la casa parroquial y la de comunidad, 
tlonde se halla la cárcel. Hay escuela de prime-
ras letras, á la que concurren muchos alum-
nos, dotada de los fondos de comunidad, é igl. 
parr. servida por un cura secular: próximo 
a esta se halla el cementerio, que es bastante 
capaz y ventilado. Comunícase este pueblo 
con sus inmediatos por medio de buenos ca-
minos, y recibe dé l a cab. el correo semanal 
establecido en la isla. El TERM. confina por N . 
con el del Rosario (á 4 leg.); por S. con los 
montes que dividen á esta prov. de la de Ba-
tangas; por E . con el de Silan (á 2 leg.), y 
por 0. con el térm. del pueblo de Marigondon 
(5 % leg. al O. N . O.). El TERRENO es muy fér-
t i l , aunque montuoso, y se [¡halla regado por 
un gran número de r. En sus montes se crian 
buenas maderas de construcción y ebanistería, 
caza mayor y menor, y se coje también mucha 
miel y cera. TROD. arroz, maiz, algodón, aba-
cá i caña dulce, pimienta, cacao , cocos , le-
gumbres, frutas, etc. IND.: la agrícola y la fa-
bricación de varias telas de algodón y abacá. El 
COM. se reduce á la esportacion del sobrante de 
sus prod., y á la importación de algunos art. de 
que carecen, POBL. 16,855 álm. 2,699 trib., 
que ascienden á 26,990 rs. plata , equivalen-
tes á 67,475 rs. vn. 
INDANG: visita ó anejo, que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Hilongos, ó Jilongos, 
Bato, Matalón y Cajaguaan, en la isla y prov. 
de Leyte, dióc, de Cebú: SIT. sobre la costa 
occidental de la isla, en terreno llano, ventila-
do, y CLIMA templado y saludable. E l TERM. 
confina con los de Hilongos y Bato, siendo el 
TERRENO algo montuoso. Sus principales PROD. 
son arroz, maiz, cacao, abacá, algodón, ta-
baco, etc. De sus montes se saca bastante 
brea, miel y cera. La IND. consiste en la fabri-
cación de algunas telas ordinarias, la caza , la 
pesca, y el beneficio de las tierras. Su POBL. y 
trib. (v. HILONGOS, matriz.) 
INE 
INÉS (Santa): barrio con teniente de ju¡?. 
t icia, dependiente en lo ecl. del pueblo de 
Bulacan, cap. ó cab. de la prov. ele! mismo 
nombre, en la isla de Luzon : bailase á muy 
corta distancia de la matriz, en la cual da-
mos su POBL., prod y trib. 
1NG 
INGALAN : islita, que se comprende en el 
número de las Calaguas; SIT. entre los 126" 
56' 15" long., 120° 57' 50" id . , y 14° 20' 50" 
lat. mas 50" i d . ; tiene como % leg. de larga ó 
sea de E . á O. y % leg. de ancha. Su TERRENO 
es montuoso y estéri l , pues apenas se encuen-
tran árboles en ninguna de ellas. Está inha-
bitada, y sus costas son peligrosas y de difí-
ci l arribada. 
mi 
1NIGUARAN GRANDE: islote, al N. O. de 
] a isla de Temple; se halla SIT. SU centro en 
¡ o s 4 2 6"29 '50"long. ,d5M0'40 'Mat . 
INIT40: pueblo, que forma jur.sd. civil 
v ecl con los de Higa* Nanuan, Alubijid, 
Molugan y Pictan, en la isla de Mindanao, 
provéele Misarais, dióc. de Cebú; srr. á la ori-
lla de un rio no muy lejos de la costa N. de 
la isla, en terreno llano, y CLIMA, aunque cáli-
do, saludable. SusPROD. é IND. pueden ver-
se'en el art. de ILIGAN matriz, y la POBL. y 
trib. en el estado de pobl. de la prov. 
IOT 
IOT: punta N. de la isla de Catanduanes, 
adscrita á la prov. de Albay; hállase SIT. en 
los 127° 56' long., 14° 7' 30" lat., en el térm. 
del pueblo de Pandan. 
IPA 
• 
IPANAN: pueblo, que forma jurisd. civil 
y ecl. con los de Cagayan, Guza, y Aguzan, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misarais, dióc. 
de Cebú; se halla SIT. en los 129° 1' long., 8o 
52' lat., á la orilla izq. de un rio, en terreno 
Hano; disfruta de buena ventilación, y CLIMA, 
aunque calido, saludable. El TERRENO es llano, 
y sus PROD. é IND. pueden verse en CAGAYAN 
matriz, POBL. y trib. (v. el estado de pobl. de 
la prov.) 
IPI 
IPIL: islita ó anejo, dependiente del pue-
blo de Talibong, en la isla, prov. y dióc. de 
Cebú, POBL., prod. y trib. con la matriz, de la 
iue dista unas 2 leg. 
IRI 
^ ÍRIGA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
•J la isla de Luzon, prov. de Caramarines-
Jj*. dióc.de Nueva-Cáceres ; SIT. en los 127° 
' 5 0 " long., 1 5 ° 23' 50" lat., en terreno lla-
l l a orilla derecha del rio de Buhi, dc-
"Mido de los vientos del N. y N. E. por el 
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monte Tigaon, y los de Caramoan, y su CLIMA 
es templado y saludable. Tiene como unas 
i,05o casas, en general de sencilla construc-
ción, distinguiéndose únicamente la casa par-
roquial y la de comunidad , en la cual se ha-
lla la cárcel. Tiene una igl. de bastante bue-
na fábrica, servida por un cura regular , y 
una escuela de primeras letras dotada de los 
fondos de comunidad. El cementerio se ha-
lla contiguo á la igl., está muy bien situado y 
ventilado. Comunícase este pueblo con sus in-
mediatos por medio de caminos regulares en 
tiempo de secas, pero se hacen casi intransita-
bles en la época de las lluvias. El TERMINO con-
fina porN. con los Pantanos de Baao y el pueblo 
de este mismo nombre al N. 0. (dist. 1 % leg.); 
porS. S. O.con Bato, (á 1 #/'t); por ü. S. 0. 
con Nabua (á % leg.); y por E. con Buhi á 2 % 
id.) El TERRENO es bastante desigual, y se halla 
bañado por varios rios que lo fertilizan. En 
sus montes se crian escelentes maderas de 
construcción y carpintería ; como el ébano , el 
molavin, el bañaba , el tíndalo, etc.; hay mu-
chas clases de palmas y bejucos, y abundante 
caza mayor y menor, como búfalos, jabalíes, 
venados, gallos, tórtolas, etc. También se cojo 
mucha miel y cera. En el TERRENO reducido á 
cultivo las principales PROD. son arroz, maiz, 
caña dulce, pimienta, ajonjolí, cacao, algodón, 
abacá, tabaco, cocos, legumbres, frutas etc. 
IND.: la agrícola, la fabricación de varias telas 
de algodón y abacá, y la caza; empleándose 
también algunos en la cstracciondelas pepitas 
de oro de entre las arenas que arrastra el río 
inmediato, COM.: este consiste en la esporta-
cion del sobrante de los referidos art., y en 
la importación de algunos de los que carecen. 
POBL. 6,189 aira., 1,585 trib., que ascienden á 
15,830 rs. plata, equivalentes á 59,575 rs. 
vellón. 
IRIRUM : pueblo , que forma jurisd. civil 
y ecl. con el de Sablayan, en la isla y prov. 
de Mindoro , dióc. del arz. de Manila; hállase 
SIT. en los 124° 37' long. ) 12° 55' 50" lat., á 
la orilla der. de un r., en terreno montuoso, 
sobre la costa occidental de la isla, resguarda-
do de los vientos del N. E. por los cerros que 
se elevau hacia esta parte del terreno; disfru-
ta , sin embargo, buena ventilación , y su 
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CLIMA es templado y saludable. Este pueblo, 
ó misión, creado en 1819, tiene muy pocas ca-
sas y todas de sencilla construcción , como 
también su casa tribunal donde está la cár-
cel ; esta casa es también la parroquial ó con-
vento : bay escuela de primeras letras, dota-
da de los fondos de comunidad, y es bastante 
concurrida ; tiene su i g l . , aunque reducida á 
un camarín de caña, y en ella se observa con 
suma curiosidad por los viageros, la parti-
cularidad de ser los cepos de sus ciriales for-
mados de tres huesos del espinazo de una ba-
llena y de una magnitud asombrosa. El ce-
menterio se halla bien situado á corta dist. 
del pueblo; pertenece á la adm. espiritual de 
los PP. Recoletos. En lo antiguo fue un pue-
blo de consideración, matriz denominante de 
los demás de la misión de la contra-costa de 
la isla, y se despobló en fuerza de los daíios 
que le ocasionaron las irrupciones de los mo-
ros , quedando solo el convento ó casa parro-
quial y como dos edificios mas muy mal tra-
tados. Con esta despoblación ha estado por 
muchos afios reducido á la insignificancia 
hasta que el infatigables celo del muy 11. P. 
Fr . Guillermo Agudo, actual comisario y pro-
curador general de sus misiones en esta cor-
te , restauró la misión y el dominio de la me-
trópoli en aquella contra-costa: el impulso 
que este benemérito religioso le diera como 
á todos los pueblos de la misión estando á 
su cargo, ha hecho que al presente vuelva á 
hallarse una pobl. en este punto. Confi-
na el TEIIM. por N . con Sablayan (matriz) á 
4 V% leg.; por S. con Mangarin (á 5 % leg.); 
por 0. con el mar; y por E. se estiende el 
terreno hasta las escabrosidades de los mon-
tes que se elevan por esta parte. E l TERRENO 
es montuoso, muy fértil, y se halla bañado por 
varios riach. Sus PHOD., IXD. y co.u. son igua-
les á las de la matriz, en la cual también 
comprendemos su número de casas, alm. y 
tl'ib. [v. SABLAYAK.) 
ISA 
ISABEL (Santa): pueblo, fundado en 1849 
en la isla de Mindanao , prov. de Misarais, 
dióc. de Cebú. Este pueblo que en el dia se es-
tá formando consta de 68 casas de sencillísima 
construcción , entre las cuales hay 29 hechas, 
15 techadas y 24 con harigues. Está exento 
de pagar trib. en la actualidad , con el objeto 
de que su pobl. pueda adquirir el mayor des-
arrollo posible. Los bab. de este pueblo,-que 
poco hace se hallan sometidos al dominio de 
España, y convertidos en su mayor partea 
la religión de Jesucristo, han recibido en su 
mayor parte el agua del bautismo. Su adm. 
espiritual corre á cargo de un cura regular. 
ISI 
ISIDRO (San): pueblo con cura y gobcr. 
nadorcíllo, en la isla de Luzon, prov. de Pam-
gasinan, dióc. de Nueva-Segovia; se halla SIT. 
en los 125a 47' 10" long. , 16° 2' 6" lat., en 
terreno llano, á la orilla izq. del r. Agno Gran-
de, sobre la costa S. del seno de Lingayen, 
defendido de los vientos de 0. por el monte 
de su mismo nombre; su CLIMA es templado 
y saludable, aunque se padecen bastantes 
cólicos, disenterías y calenturas intermiten-
tes. Tiene como unas 574 casas, en general 
de sencilla construcción , distinguiéndose la 
casa parroquial y la de comunidad, donde se 
halla la cárcel. Hay una escuela de primeras 
letras de niños y otra de niñas, pagándose de 
los fondos de la parr., igl. parr. de buena fá-
brica» bajóla advocación de San Isidro labra-
dor; el cementerio está al lado de la igl. ser-
vida por un cura regular. Tiene buenas aguas 
de fuentes. Comunícase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos regulares 
en tiempo de secas, y recibe de la cap. ó 
cab. de la prov. el correo semanal estableci-
do en la isla. E l TEIIM. confina por N . con mon-
tes donde no se han hecho los amojonamien-
tos; por E. con el térm. de Sual (á 1 leg.); 
por S. con el mar; por Ü. con el de Salasa. 
E l TERBEXO es bastante montuoso; la parte 
llana se halla regada por algunos r . , sien-
do muy fértil. En los montes se cria bue-
na madera de construcción y ebanistería: 
abundan en ellos el molavin , el bañaba , tin-
dalo , etc. miel y cera. Hay mucha caza de 
jabalíes, venados, tórtolas, gallos, etc. Hay 
también escelentes pastos con los que se 
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orlan ganados vacuno, caballar y de cerda. 
c , _.i..„;,i., i rnltivo las principales 
En la parte 
reducida á cu i ; 
PROD. son arroz y maiz 
la ag 
La IND. consiste en 
apicultura, la caza, la pesca y la fabnca-
cion'de algunos tejidos de algodón y abacá, 
en lo que generalmente se ocupan las muge-
res El COMERCIO que se hace en este pueblo 
es muy poco; consistiendo este en la espor-
taciondel sobrante de sus prod. naturales y 
fabriles, y en la importación de algunos otros 
art. de que se carece, POBL. 2,275 alm. , 506 
trib., que ascienden á 5,560 rs. plata , equi-
valentes á 12,650 rs. vn. 
ISIDRO (San): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Bu-
lacan (de cuya cab. dista 2 leg.), dióc. del arz. 
de Manila; se halla SIT. en los 124° 52' 20" 
lon^., 14° 52' 40" lat., á la orilla derecha del 
rio Quingua, en terreno llano; disfruta buena 
ventilación, y CLIMA tan templado y saluda-
ble, que es muy concurrida esta pobl. como 
punto de recreo en tiempo de vacaciones. 
Fué fundado en 1749, y en el dia tiene co-
mo unas 1,608 casas, en general de sencilla 
construcción , distinguiéndose la parroquial 
y la llamada tribunal, en la cual está la cár-
cel, y algunas otras de piedra y de tabla. Hay 
escuela de primeras letras hastante concur-
rida, dotada de los fondos de comunidad , é 
igl. parroquial de buena fábrica, que aun 
está por concluir, bajo la advocación de San 
Isidro labrador, servida por un cura regular. 
Su fábrica fué empezada y dirigida por el M. 
ft. P. L . Fr. Juan Rico. Dependen de ella los 
cmco barrios denominados Longos, Pulilan, 
Taal, Balatong y Dampol, con su visita, que 
dista 2 leg. de la matriz ; hállase el nombrado 
Balatong, que es el mas distante, como á 2 % 
H- Frente de la igl. se halla el cemente-
ri<>> el cual es bastante capaz y ventilado. Se 
comunica este pueblo con sus inmediatos por 
medio de buenos caminos y calzadas , en es-
> e C i a l l a s í u e se dirigen al pueblo de Baliuag, 
que; están cubiertas de frondosos árboles , y 
| ben sus hab. el correo semanal establecido 
<-a la isla, de la cab. de la prov. TERMINO: con-
^ p o r N . E . con el de Baliuag ( á l leg.); por 
B - c o n C a l u m p i t ( a l K ) ; v p o r S c o n Q u ¡ n . 
^ . d i s t a n t e . / , leg. E l TERRENO de esta ju-
1__ ISI 
risd. en general es llano y productivo. En la 
parte reducida á cultivo sus principales PROD. 
son mucho maiz , arroz , ajonjolí, mongos, ca-
na dulce, añil, legumbres, hortalizas y csce-
lentes frutas, IND.: la agrícola es la principal 
ocupación de sus hab., siendo el beneficio de 
la caña dulce y del añil los dos artículos mas 
importantes de su industria; también se fa-
brica aceite de ajonjolí, y las mugeres se 
ocupan en la costura, y en la elaboración de 
sombreros, COM.: este se reduce á la venta ó 
cambio de sus productos agrícolas é indus-
triales en los pueblos inmediatos, y en el 
mercado de Manila, POBL. 9,645 alm., 1,845 
trib., que ascienden á 18,450 rs. plata, equi-
valentes á 46,075 rs. vn. 
ISIDRO (San): pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Nueva-
Ecija, dióc. del arz. de Manila: SIT. en TERRENO 
llano, á la orilla de un rio; disfruta de buena 
ventilación, y su CLIMA es templado y saluda-
ble. Se fundó este pueblo como matriz en 
1845, y en el dia tiene como unas 1,500 ca-
sas de muy sencilla construcción, siendo las 
mejores la casa parroquial y la de comuni-
dad, llamada también tribunal ó de justicia, 
donde se halla la cárcel. Hay escuela de pri-
meras letras, á la que concurren bastantes 
alumnos, dotada de los fondos de comunidad. 
La iglesia parroquial de este pueblo bajo la ad-
vocación de San Isidro, es de buena fábrica,y 
se halla servida por un cura regular. No muy 
lejos de esta se encuentra el cementerio, muy 
bien situado, capaz y con buena ventilación. 
Comunícase este pueblo con sus inmediatos 
por medio de caminos regulares en tiempo de 
secas, pero intransitables en tiempo de lluvias. 
Tiene 6 barrios ó anejos y son Manga, Tabón, 
Ticay, Calaba, Alna y San lsidrong-malapit, 
distante el que mas 1 leg. de la matriz. E l 
TERMINO confina con el de Gapan, al N . E. ; con 
el de Cabiao, al S.; con el de San Miguel de 
Mayumo, al S. E . ; y con el rio chico de la 
Pampanga al O. El TERRENO es llano y muy fér-
t i l ; sus PROD. son mucho tabaco, maiz, palay, 
etc. LaiND. consiste principalmenteen la agrí-
cola, ocupándose muchos en el plantío de las 
hojas de buyo y de las de tabaco, lo que cons-
tituye después todo su COM. TOBE. 7,805 alm., 
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i,286 trib., que ascienden á 12,(¡GO rs. piala, 
equivalentes á 31,650 rs. vn. 
ISIDRO (San): pueblo que forma jurisd. 
civil y ecl. con los de Ralíngcaguin y Dosol, 
en la isla deLuzon, prov. de Zambales, dióc. 
del arz. de Manila; se halla SIT. en terreno 
llano, junto á la playa del mar, y no muy le-
jos del rio que baila sus tierras. E l TERRENO 
por lo general es montuoso, muy fértil y pro-
ductivo en arroz, maiz, abacá, caña dulce, 
añil , algodón , etc. La IND. se reduce al 
cultivo de sus tierras, la caza, la pesca y la 
cria de caballos, búfalos, vacas y otros anima-
les. Algunos se dedican al corte de maderas, 
que abundan en los montes, y con las que ha-
cen sus casas ó chozas y algunas embarcacio-
nes. E l COM. consiste en la esportacion del so-
brante de sus artículos naturales c industria-
les, y en la importación de algunos de los que 
carecen, POBL. y trib. (v. BALINCAGUIN , matriz.) 
ISIDRO (San): barrio dependiente en lo 
civil y ecl. del pueblo de Macabebe, en la is-
la de Euzon , prov. de la Pampanga, dióc. del 
arz. de Manila: dista % de leg. de la matriz, 
con la cual damos su POBL., prod. y trib. 
ISIDRO (San): barrio dependiente en lo 
civil y ecl. del pueblo de Racolor, en la isla 
de Luzon, prov. de la Pampanga ; dista poco 
mas de % leg. de la matriz , con la cual da-
mos su POBL. , prod. y trib. 
ISIDRO (San): barrio dependiente en lo 
civil y ecl. del pueblo de Hagonoy, del cual 
dista lA leg., en la isla de Luzon, prov. de Ru-
lacan, dióc. del arz. de Manila: hállase en 
terreno llano, y su CLIMA es como el déla 
matriz, con la cual damos su POBL. , prod. y 
trib. 
ISIDRO (San): barra , en el golfo de Lin-
gayen , en la costa N . de la prov. de Panga-
sinan; SIT. á la der. del desagüe del r. Agno 
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Grande , en los 16° 2' 30" lat., y 123° 47' 5§? 
long., 1' mas hacia el E . 
ISIDRONG-MALAPIT (San): barrio depen-
diente en lo civil y ecl. del pueblo de San I s ¡ . 
dro, en la isla deLuzon, prov. de Nueva-
Ecija; dista de su matriz una leg. ; se halla 
SIT. en terreno llano. Su POBL. , prod. y trib, 
( V . SAN ISIDRO.) 
ISIU: pueblo con gobernadorcillo , q u e 
forma jurisd. ecl. con los de Dancalan, Ilog, 
Guilamgau y Cauayan, en la isla y prov. de 
Negros , dióc. de Cebú ; hállase SIT. en el l i -
toral occidental de la isla, terreno llano, y 
CLIMA templado y saludable. Entre las casas 
que tiene se distingue, como mas notable, la 
de comunidad , llamada también tribunal ó de 
justicia, donde se halla la cárcel. Hay una es-
cuela de primeras letras, concurrida por bas-
tantes alumnos y dotada de los fondos de co-
munidad. E l TERRENO es montuoso, aunque no 
faltan buenas llanadas , donde tienen los na-
turales sus sementeras. En los montes se 
cria caza mayor y menor, como búfalos, ve-
nados, jabalíes, tórtolas, gallos, etc.: tam-
bién hay escelentes maderas de construcción 
y carpintería y mucha miel y cera. Las prin-
cipales PROD. son arroz, maiz , tabaco , algo-
don, abacá, cocos y muchas clases de frutas. 
IND.: la agrícola, la fabricación de algunas te-
las ordinarias, la caza y la pesca, POBL. y trib. 
( V . DANCALAN.) 
IVI 
IVISAN : visita ó anejo , dependiente en Jo 
civil y ecl. de Capiz, cap. ó cab. de la prov. 
de su nombre , en la isla de Panay, dióc. de 
Cebú: se halla SIT. como á una leg. de su ma-
triz, á la orilla del r. Panay. POBL., prod. y 
trib. con CAPIZ (V.) 
JAB 
.IARONGA: con este nombre figura en la 
guia de Filipinas la visita ó anejo de Rutilan, 
que en otros documentos también bástanle 
JAR 
autorizados y atenidos al uso delpais, se lee 
Tabonga. Hállase en la isla de Mindanao, 
prov. de Caroga, dióc. de Cebú: SIT. próximo 
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, M de Supongan, llamado también de 
*Uaunit á la orilla de un rio de corriente 
m U v ráp i^ , que desemboca junto á Tubay : le 
combaten todos los vientos , y el CLIMA, aun-
(1Ue bastante cálido , es saludable. Tiene como 
unas 152 casas de sencilla construcción , dis-
tinguiéndose solo la de comunidad. Sus hab. 
s e dedican á la agricultura, cosechando en la 
pequeña parte de TERRENO reducida á cultivo, 
algún cacao: su IND. consiste en la pesca y 
al^un otro ramo insignificante: se recoje bas-
tante miel y cera en sus montes. La pobl se 
calcula en 918 alm., y los trib. se incluyen 
en el estado general de la prov. (v.) 
JAC 
JACINTO (San): pueblo que forma jurisd. 
civil y ecl. con el de Claris, teniendo entre 
arabos un cura y un gobernadorcillo, en la 
isla de Luzon, prov. de Pangasinan, dióc. de 
Nueva-Segovia; SIT. etilos 124° 6' 50" long., 
16° 4' 8"lat., en terreno llano, á la margen 
izq. de un r., en el camino que viene de 51a-
naoag, y se dirige al N. de la prov. Com-
bátanle lodos los vientos, y su CUMA es tem-
plado y saludable ; padeciéndose sin embargo 
cólicos, disenterias y calenturas intermiten-
tes. Tiene como unas 1,276 casas , en gene-
ral de sencilla construcción; distínguense la 
parroquial y de comunidad , en la cual está 
la cárcel. Hay escuela de primeras letras pa-
ra niños y otra de ninas bástanle concur-
ridas, y doladas de los fondos de la igl . paír . : 
esla se halla bajo la advocación de San Jacin-
to y está servida por un cura regular. Junto 
a la misma se encuentra el cementerio en bue-
na situación. Comunícase este pueblo con los 
^ Magaldan, Manaoag y la visita denominada 
Caris dependiente de esta parroquia, por 
>»eilio de buenos caminos, y se recibe da la 
cabecera de la prov. el correo semanal esta-
r c i d o en la isla. Los hab. se proveen de 
aguapara los usos domésticos de las del rio 
^gantjalacan que es de buena calidad; so-
este rio tiene un puente de madera: hay 
ros arroyos y varios esteros también con 
" n l e S f e m a d e r * Para su P W , las aguas á 
alcanzan l a s marítimas se utilizan para 
TOM. u . 
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el riego, TEKM. : confina por N . con Claris su 
visita y los montes Igorrotes; por E. con Ma-
naoag; por S. 0. con Santa Bárbara; porS. E. 
con Villasis, y por 0. S. O. con Magaldan. E l 
TERRENO en general es de buena calidad; hay 
algunos prados naturales con buenos pastos 
para ganado de todas clases. En la parte re-
ducida á cultivo las principales PBOD. son el 
arroz , el maiz y varias legumbres y frutas. 
Se cria ganado vacuno, caballar, de cerda y 
búfalos; hay caza de venados, aves de varias 
clases, y alguna pesca, IND. : consiste princi-' 
pálmente en la cria de ganados y en la pesca. 
POBL. 7,585 a!m., I6IÍ9 trib., que ascienden á 
1G,09Q rs. plata, equivalentes á 40,225 rs. vn. 
JACINTO (San) : pueblo con cura y go-
bernadorcillo, en la isla de Ticao, coman-
dancia polilico-militar titulada de Masbate y 
Ticao, dióc. de Nueva-Cáceres ; SIT. en los 
127° 22' 54" long., 12° 27' 5(5" lat., en la cos-
ta oriental de la isla, terreno llano, junio 
al puerto de su nombre, ventilado, y CLIMA 
templado y saludable. Tiene como unas 542 
casas, en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose la parroquial y la de justicia, 
donde se encuentra la cárcel. Hay escuela de 
primeras letras dotada de los fondos de comu-
nidad , y es muy concurrida de alumnos de 
ambos sexos; la igl . parri es de mediana fá-
brica y está bajo la advocación de San Jacinto 
denominante del pueblo , la sirve un cura se-
cular. Próximo á esta se halla el cementerio 
en buena situación. E l correo se recibe de 
Masbate en dias indeterminados. El TERM. se 
estiende por toda la isla , siendo por tanto sus 
confines marítimos en todas direcciones. E l 
puerto que tiene el mismo nombre del pueblo 
es bastante capaz y abrigado , pudiendo fon-
dear en él embarcaciones de alio porle, de 
modo que antiguamente era el punto de esca-
la de los buques, que viniendo de Nueva-
España , no podian cruzar el estrecho de San 
Bernardino por temor á los vendavales y 
corrientes, que en ciertas estaciones reinan 
en dicho estrecho : en el dia este puerto es 
menos frecuentado en razón á que ahora las 
embarcaciones atraviesan el estrecho en to-
das las épocas del año , aunque algunas veces 
no sin un riesgo eminente. El TERRENO en pe-
. 
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neral es montuoso; tiene.arbolado de todas 
clases , caza mayor y menor , miel y cera: en 
la parte reducida á cultivo se.cosecha arroz, 
maiz, trigo, cacao, caña dulce, algodón, 
abacá , cocos, mangas y toda clase de le-
gumbres y frutas, ISD. : se halla reducida 
al beneficio de sus prod. naturales y agrí-
colas , á la estraccion del oro por medio del 
lavado de las arenas, á la caza y á la pes-
ca, que es el ramo mas notable. Las muge-
res se ocupan en la elaboración de varias 
telas de algodón y abacá, COM. : consiste 
en la esporlacion del sobrante de sus productos 
naturales , agrícolas y fabriles, siendo uno de 
los principales la cera, que se lleva al merca-
do de Manila , donde compran sus hab. todos 
aquellos art. que faltan en el pueblo para ha-
cer frente á sus necesidades, FOBL. 2,051 
alm.: se halla exento este pueblo y todos 
los de esta comandancia del pago de trib. 
JACINTO (San): puerto de la isla de T¡-
cao; hállase SIT. entre los 127° 21' 50", y 127° 
25' long., y los 12° 55' 50" y 12° 54' 15" lat., 
en la costa N . E. de la isla ; es muy cómodo y 
abrigado de los vientos del S. y 0.; tiene por 
la costa bastante leña y algunos pozos de agua 
dulce, por lo cual sucede que van muchos 
buques á reponerla en este puerto. 
JAG 
JAGNA ó IIAGNA, pues que en ningún 
dialecto son tan permutables las aspírales j y 
h como en los de las Filipinas: pueblo con 
cura y gobernadorcillo , en la isla de [Bohol, 
adscrita a la prov. y dióc. de Cebú: SIT. en 
terreno llano, en la costa S. .E. de la isla, 
jnnto á una ensenada. Tiene muy buena ven-
tilación , y CLIMA, aunque cálido, saludable, 
efecto de las brisas marítimas y de la fron-
dosidad del arbolado de sus inmediaciones. 
Este pueblo fundado desde muy ant., pasó 
á eargo de los PP. Recoletos por los años de 
1769, y en el dia cuenta como 2,005 casas, 
en general de sencilla construcción, distin-
guiéndose la parroquial y la de comunidad, 
en la cual está la cárcel. Hay escuela de pri-
meras letras para ambos sexos, bastante con-
currida, dotada de los fondos de comunidad; 
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la igl. parr. es de magnífica fábrica y her-
mosa arquitectura, bajo la advocación de San 
Miguel arcángel , servida por un cura re-
gular. Próximo á esta se halla el cemente-
rio, bastante capaz y ventilado. Comunícase 
este pueblo con sus inmediatos por medio 
de caminos regulares, y recibe de Cebú, cab. 
de la prov., el correo en días indeterminados. 
Confina el TERM. con el de sus colaterales 
Guindulman y sus anejos, Dimiao y Loboc , y 
en toda la parte E. con el mar. E l TERRENO 
en general es llano, bastante fértil; hállanse 
buenos bosques donde se cria toda clase de 
maderas de construcción, caza mayor y me-
nor, y muchas abejas, que dan abundante 
cera y miel. En las tierras reducidas á cultivo 
las raoD. son arroz, maiz, cacao, algodón, 
abacá, camotes y algunas legumbres, IND.: los 
hab. de este pueblo se dedican con especiali-
dad á la agricultura , á la pesca y á la elabo-
ración de algunas telas de algodón y abacá. 
COM.: consiste en el tráfico que sostiene con 
los monteses, en la esportacion de sus prod. 
agrícolas, después de cubiertas las atenciones 
de la pobl., y en la compra de los art. de que 
se carece, POBL. 12,516 alm. , 2,455 % trib., 
que ascienden á24,555 rs. plata, equivalentes 
á 61,557 % rs. vn. 
JAGNA: punta de la costa E. de la isla de 
Bohol; hállase en los 128° 2' long., 9° 47' lat., 
en el térm. del pueblo de su mismo nombre. 
JAGNAYA: visita de Mambusao, en la isla 
de Panay, prov. de Capiz , dióc. de Cebú; 
SIT.' en la costa setentrional de la prov., en 
terreno llano y poco dist. de un r. de bas-
tante caudal : está ventilada, y su CLIMA es 
templado y saludable. Cuenta unas 155 casas, 
en general de sencilla construcción, distin-
guiéndose la llamada tribunal donde está la 
cárcel : tiene una escuela bastante concur-
rida, dotada de los fondos de comunidad. 
PIÍOD. y trib. (v. la matriz.) roBL. 918 alm. 
JAL 
J A L A J A L A : pueblo con cura y gobernn-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. delaLagu-
na, dióc. del a'rz. de Manila; SIT. en los 
125° 2' long., 14° 21' 50" lat. , á la orilla 
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A ] a -van laguna denominante (lela prov., 
n,a avanzada punta que forma uno de los 
rtes del N. de esta que penetra en la la-
l a avanzando en dirección de la isüta de 
T-ui • está defendido de los vientos del 
l o tiene buena ventilación , su CLIMA es 
¡empiado y saludable. Cuenta como unas 212 
' en general de sencilla construcción, 
casas, e» 8 i i • , • 
distintiéndose la parroquial y la de justi-
cia en la cual está la cárcel. Hay escuelas 
d e 'primeras letras para ambos sexos, dota-
das de los fondos de comunidad, é igl. parr. 
de mediana fábrica servida por un cura secu-
lar. Comunícase este pueblo con sus inmedia-
tos'por medio de la laguna , y recibe de Pag-
sanjan, eab. de la prov., el correo semanal es-
tablecido en la isla. Confina el TERM. que se 
estiende considerablemente , por N. con el de 
Pililla y por E. , S. y 0. con las aguas de la 
Laguna. La hermosa y dilatada hacienda de 
este pueblo, de la propiedad de los señores 
Vidie, comprende estensos bosques, en los 
cuales hay abundante caza de ciervos, jabalíes 
y multitud de aves de todas clases. Se crian 
buenos bueyes y caballos, que forman un im-
portante artículo de comercio en el mercado 
de Manila. El TERRENO es en general fértil 
y delicioso; en él se encuentran diversos ár-
boles frutales, y en los bosques se recoje ce-
ra y miel en abundancia. En las tierras redu-
cidas á cultivo las PROD. son arroz, caña dul-
ce, un poco de trigo, mongos , patami, ju-
días, pimienta, cacao, café, y toda especie 
de frutas del país, IND.: consiste en el benefi-
cio de sus prod. naturales y agrícolas, algu-
nos tejidos ordinarios, en cuyo trabajo se 
ocupan las mugeres, la caza, la pesca y el 
aprovechamiento de las maderas que se lle-
V a n á v e n ( l e r á Manila, así como también la 
mel y la cera , formando con dichos art. un 
atable comercio. Con motivo de la notable 
Proel, del azúcar hay cinco máquinas con llor-
os económicos, impulsadas por caballos, pa-
¡ S U b e n e f i c ¡ o ; estas máquinas pertenecen á 
propiedad de los señores Vidie y compa-
á *'¡T' ^ ^ a l m " ' " 6 7 t r i b - ' q u e ascienden 
JAI i ? " p l a t a ' e ( l u i v a l e n t e s á 6,G75 rs. vn. 
La-un , : P U U l a d C l a C ° S t a N - E - d e l a a «e Bay, en la prov. del mismo nom-
bre; siTí en los 125° 10" long., 14° 17' lat. 
JALAUD: rio de la isla de Panay, prov. de 
Iloilo: tiene su origen en la cord. de montes 
que divide esta prov. de la de Capiz, en el si-
lio llamado Alibonan donde se hulla un cor-
pulento árbol, al pie del cual tienen su naci-
miento este rio y el de Panay. El Jalaud sigue 
su curso al E. y volviéndose luego al S., va á 
desaguar en el mar al S. 0. del pueblo de Du-
mangas. Este rio recibe durante su curso, que 
es como de unas 5 leg., varios afluentes , con 
los cuales adquiere un caudal bastante nota-
ble , pudiendo navegar por él las pequeñas 
embarcaciones del pais : sus aguas se aprove-
chan por los pueblos de ambas orillas, ya 
para el riego, ya también para los usos do-
mésticos; es ademas interesante por las par-
tículas de oro que arrastra entre sus,arenas, 
cuyas partículas se estraen por medio del la-
vado. 
JALIGDUJUY : cascada , en la isla y prov. 
de Samar ; hállase próxima á la boca del rio 
Ulut, al S. E. del monte Barayan. 
. 
JAM 
JAMBUJAN : barrio del pueblo de Dolores, 
en la isla de Luzon, prov. de Tayabas ; SIT. 
en los 125° 7' long., 14° 1'" lat., á la orilla de-
recha del rio de Lagnas; terreno llano, ven-
tilado, defendido de los vientos del E. por el 
monte Majaijay, y CLIMA templado y saluda-
ble, POBL., prod. y trib. (v. la matriz). 
JAMINDAN ó JAM1DAN: visita de Mam-
busao, en la isla de Panay, prov. de Ca-
piz, dióc. de Cebú; SIT. en la parte seten-
trional de la isla y prov., poco distante de 
un rio de bastante caudal, terreno llano, ven-
tilado , y CUMA templado y saludable. Tiene 
como unas 211 casas, en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose solo la de jus-
ticia, donde está la cárcel: hay escuela fre-
cuentada de varios alumnos, dotada de los 
fondos de comunidad, rao», y trib. (v. la ma-
triz.) POBL. 1,270 alm. 
JAN 
JANAOJANAO: punta N. E. de la isla de 
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Mancaban , adscrita á la prov. de Salangas; j cacion los rayadillos, terlingas , pañuelos 
SIT. en los 124° 36' 50" Ion" 15° 58' 50" lat. 
JANIPAAN: ria en la isla de Panay, prov. 
de lloilo : liene su entrada en los 126° 29' 54" 
long. , 10° 54' l a t . , y penetra como de 2 l¡2 
á 5 leg. Por ella se estrae una considerable 
cantidad de arroz del pueblo de Pototan, 
que es acaso el que lo produce en mayor 
cantidad entre todos los de la prov. Abunda 
en pescado de varias clases , que son un gran 
recurso para los naturales de sus orillas. 
JANIUAY ó J A M V A Y , llamado antiguamen-
te MATAGUB: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Panay, prov. de lloilo, 
dióc. de Cebú; SIT. en los 126° 24' 6" long., 
11° 15' lat. , en una bcrmosa vega , á la orilla 
der. del r. Luague: combátcnle todos los vien-
tos , y el CLIMA es templado y saludable. Fué 
fundado por los años de 1578 , y en el día 
cuenta como unas 2,058 casas , en general de 
sencilla construcción, distinguiéndose la de 
comunidad, donde está la cárcel , la parro-
quial y la igl . que está bajo la advocación de 
San Julián obispo, servida por un cura re-
gular; estos dos últimos edificios están colo-
cados en un declive á la entrada del pueblo, 
yendo á este desde Cabatuan , lo que contri-
buye á realzar en ambos lo agradable de las 
vistas de esta pobl.IIay una escuela de prime-
rasletras para ambos sexos bastante concur-
rida, dotada de los fondos de comunidad. El 
cementerio se halla próximo á la i g l . , y es 
bastante capaz y ventilado. Comunícase este 
pueblo con sus limítrofes por medio de esce-
lentes caminos y calzadas, pobladas de bas-
tantes casas, y recibe de lloilo , cab. de la 
prov., el correo en días indeterminados. Con-
fina el TERM. con sus colaterales Lam-bunao, 
Laglag y Dingle (que distan unas 3 leg.); con 
Pototan (como á 2 ) , y se halla como á 4 leg. 
de la cab. de la prov. El TERRENO, aunque 
montuoso en su mayor extensión, presenta 
hermosas vegas sumamente fértiles. En lo re-
ducido á cullivo las PROD. son arroz en abun-
dante cantidad, trigo, cacao , azúcar , taba-
co, ajos y cebollas para casi toda la prov. IXD.: 
la agrícola es la principal; las rnugeres se de-
dican á los tejidos de pifia, seda , algodón y 
abacá para su uso, resultando de esta fabri- to de lloilo y Mandurriao á % del primero y 
sobrecamas, tapis, mantelería fina , y otras 
varias telas, COM.: éste se reduce á la esporta-
cion del sobrante de sus productos agrícolas y 
fabriles, y á la importación de los géneros 
y art. de que carece, POBL. 16,008 aira., 
2,721 t r ib . , que ascienden á 27,240 rs. plata, 
equivalentes á 68,100 rs. vn. 
JAP 
JAPUNAN: visita ó anejo del pueblo de 
Catubig, en la isla y prov. de Samar; SIT. en 
los 120° 8' long. , 12° 15' lat. , en la costa N. 
E. de la isla, terreno llano, ventilado, y CLI-
MA templado y saludable. Las PROD. , pobl. y 
trib. (v. la matriz.) 
JAR 
JARO : rio de la isla de Panay , prov. de 
lloilo. (v. JARO, pueblo.) 
JARO: pueblo con cura ygobcrnadorcillo, 
en la isla de Panay, prov. de l lo i lo , dióc. de 
Cebú; SIT. en los 126° 24'24" long., 10" 9' 
30" lat. . en terreno llano, á la orilla der. 
del caudaloso r. Jaro , navegable hasta para 
pontines y barcos de cruz, con un puerto que 
casi es el mejor de la prov. Sus vistas son 
muy pintorescas, y su CLIMA templado y sa-
ludable. Fué fundado por los afios de 1584 
ó 1585, y en el dia tiene como unas 1,700 
casas, en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose la parroquial y la de jus-
ticia, donde se halla la cárcel. Hay escuela 
de primeras letras muy frecuentada de alum-
nos de ambos sexos, y dotada de los fondos 
de comunidad; la igl . parr. es de buena fábri-
ca, está bajo la advocación de Ntra, Sra. de 
la Candelaria, y la sirve un cura regular. 
Poco dist. de la igl . se halla el cementerio 
en buena situación y ventilado. Comunica-
se este pueblo con sus inmediatos por medio 
de buenos caminos y calzadas, y recibe el 
correo de l loi lo , cab. de la prov., en días 
indeterminados. Confina el TERM. con sus co-
laterales los pueblos de Santa Bárbara y San 
Miguel, dist. 2 l eg . , y con los de Molo, puer-
JAR 
o s todavía de los dos últimos. Este es el 
¡ S e r pueblo de la isla dePanay, considerado 
gráf ica v aun políticamente; pues para ello 
le favorece no solo su hermosa situación, sino 
e l Ser dueño además de un estenso y hermoso 
territorio, hanado por el r. arriba citado, y 
,lel que los hab. sacan grandes utilidades. 
Sobre el espresado r. se encuentra un famo-
so puente con pilares de piedra , de 128 bra-
z a s de largo, 6 de ancho y 8 de alto, de 
una utilidad inesplicable para todos los pue-
blos del Norte de la prov. Este importante 
edificio y las buenas calzadas se deben al 
celo y actividad del actual cura párroco Fr. 
José Alvarez, caballero comendador de Isabel 
la Católica, quien además de sus conocimien-
tos, ha empleado otros medios y sacrificios 
para poder llevar á cabo estas obras de públi-
ca utilidad ; esta sola circunstancia lo hace 
digno de la consideración y munificencia de 
S. M. la Reina. El TERRENO en general es lla-
no , y sumamente fértil; cosechándose en la 
parte reducida á cultivo, mucho arroz, pi-
mienta, tabaco, aftil, caña dulce, algodón, 
café, maíz, legumbres y frutas. Con sus pas-
tos, que son abundantes y escelent.es, se 
cria mucho ganado vacuno, IND. : la princi-
pal es la agrícola; se cuentan en este pue-
blo para el beneficio del azúcar mas de 80 
trapiches: además se elabora tanta abun-
dancia de sal, que no solo abastece á sus 
circunvecinos, sino á muchos de la isla de 
Negros: también hay fábricas de aceite de 
coco para el alumbrado, y otras de cal. Las 
nuigeres s e ocupan en la fabricación de teji-
d n s finos d e algodón, pina y seda, que eje-
cutan con sumo primor y gusto, para vender-
os luego á muy buen precio en su propia fe-
*» o mercado , que celebran todos los jue-
'es< Y al que concurren los hab. de casi lo-
*» los pueblos de h prov., por ser el mas 
"-0 de las ¡slas. C 0 M . ¡ J a e s p o r t a c ¡ o n d e , m 
^•derable sobrante de sus prod. agrícolas 
1 e s . y la importación de aquellos gé-
y art. l i e q u e s e . c a r e c e _ p Q B L i S Q 
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los 128" 18' 40" long. , 11" 8' 50" lat., en la 
parte setentrional de la isla, en terreno des-
igual : combatenle todos los vientos , y el 
CLIMA es, aunque cálido, saludable. Este ane-
jo , se compone de pocas casas , todas de sen-
cilla construcción, POBL., prod. y trib. ( v. la 
matriz.) 
JAS 
- , Mue ascienden á 47,140 rs. 
P l ' ^ 'avalentes á 117,850 rs. vn. 
: anejo del pueblo de Barugo , en la bla IProv. deLeyt.e,dióc. deCebú; 
SIT. en 
JASAAN: r. de la isla de Luzon, en la 
prov.de Cavite; tiene su origen en los 124" 
58' 30" long., 14" 14' 30" lat.; diríjese al N. y 
junta sus aguas con las del r. de San Agustín. 
JASAAN: pueblo, que forma jurisd. civil y 
ecl. con sus visitas de Tagolan y Santa Ana, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misarais, 
dióc. de Cebú: SIT. en la parte setentrional 
de la prov., en terreno desigual: le combaten 
todos los vientos, y el CLIMA, aunque» suma-
mente cálido, es bastante saludable , efecto 
de las brisas marítimas y la frondosidad del 
arbolado. Tiene como unas 590 casas , en ge-
neral de sencilla construcción, distinguién-
dose la parroquial y la de justicia, donde 
se halla la cárcel. Hay e-scuela de primeras 
letras para ambos sexos , dotada de los fon-
dos de comunidad ; la igl. parr, es de media-
na fábrica , y está servida por un cura regu-
lar. Poco dist. de esta se encuentra el cemen-
terio , en buena situación. Comunícase este 
pueblo con sus limítrofes por medio de caminos 
demasiado malos, y recibe el correo de Ca-
gayan, cal), de la prov. Su TERM. se estíende 
considerablemente bacía el interior de la 
prov. , y en él se encuentra toda clase de ár-
boles, búfalos , jabalíes, venados, tórtolas, ga-
llos y otra multitud de aves. El TERRENO es bas-
tante fértil, cosechándose en la parte reducida 
á cultivo arroz, cacao, caña dulce , legumbres 
y frutas ; en los montes se recoge mucha ce-
ra y miel, IND.: sus naturales se dedican á 
la agricultura y beneficio de sus prod. ; sin 
embargo su principal riqueza consiste en la 
estraccion del oro de varias minas , y por 
medio del lavado de las arenas que arras-
tran los rios; siendo esta ind. casi suficiente 
á subvenir á sus escasas necesidades, les hace 
mirar sin aprecio e! cultivo de sus fértilísimas 
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tierras. También se dedican á la cria del gana-
do vacuno» lanar y de cerda, POBL. 2,651 alm. 
inclusas las de sus anejos, 616 trib., que as-
cienden á6,160rs . plata, equivalentes á 15,400 
rs. vellón. 
JAU 
JAULO : islote junto á la co-sta seteiitrto-
nal de la prov. de Camarines-Norte; es muy 
pequeño é insignificante; su centro se halla 
en los 126° 4' 50" long., 14° 19' 40" lat. 
JES 
JESÚS (puerto de): hállase en la costa 
N . EL de la prov. de Albay (isla de Luzon), en 
la parte S. 0. del seno de este sombre en-
tre los 127° 39' 50", y 127" 40' 50" long., y 
en los 15° 5' y 15° 6' lat., termino del pueblo 
deBacon, del cual dista unas 2 leg. escasas. 
JESÚS (punta de): está ea la costa N . de 
la isla de Luzon, prov. de Camarines-Norte, 
término del pueblo de Capalonga; srr. en los 
126° 11' long., 14" 20'30" lat. 
JIA 
JIABONG ó IIIABONG : visita con teniente 
de justicia del pueblo de Paranas , en la is-
la y prov. de Samar, dióc. de Cebú; SIT. en 
los 128° 54' long. , Itft 46' lat., á la orilla 
izq. de la desembocadura de un r io , sobre 
la costa S. O. de dicha is la , en terreno lla-
no , CLIMA templado y saludable. Defiéndelo 
de los vientos del N . E . el elevado monte 
Mungajun que está á 1 leg. Consta de unas 
561 casas, en general de sencilla construc-
ción , distinguiéndose la tribunal, donde es-
tá la cárcel. Se comunica con sus inme-
diatos por medio de caminos regulares. Con-
fina el TÉRJIIXO por N . con los montes del 
interior de la is la , hacia donde se estiende 
considerablemente ; por E . con Calbalogan 
(á 1 % leg-); P o r O. con Paranas (á % leg.), 
y por el S. con el mar. E l TERRENO es bas-
tante llano y productivo, cosechándose en él 
las mismas producciones que en Paranas, 
con cuyo pueblo damos su POBL. y trib. (v.) 
JIGÜSO : punta de la costa S. de la isla y 
prov. de Samar; SIT. en los 129° 11' long., 
11° 4' lat. 
JIM 
JIMALA: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas ; tiene su origen en los 124° 27' 
long., 15° 59' 50" lat.; corre en dirección al 
S. poco mas de 1 leg., y va á desaguar pasan-
do al E . de Balayan, en el seno de este mis-
mo nombre, á los 124° 25' long., 15° 56' 20' 
lat. 
JIJIALALOT: visita del pueblo de Tanjay, 
en la isla y prov. de Negros, díóc. de Cebú; 
SIT. en la costa oriental de la isla y prov., 
en terreno desigual, y CLIMA, aunque bastante 
cálido, saludable, merced á las frescas brisas 
marítimas y á la frondosidad del arbolado que 
se encuentra en sus inmediaciones. Este anejo 
consta de unas 65 casas de sencilla construc-
ción, distinguiéndose solo como de mejor fá-
brica la tribunal donde está la cárcel, POBL. 
prodi. y trib. (v. la matriz.) 
JIMAMAILAN: pueblo con cura y gober-
nadorcillo , cabecera de la prov., é isla de 
Negros, dióc. de Cebú; srr. en los 126" 26' 
long., 10° 29' lat., en la costa occidental de 
la isla y prov., terreno llano, y CLIMA salu-
dable, templado por las brisas marítimas y 
la frondosidad del arbolado. Cuenta unas 
750 casas, en general de sencilla construc-
ción, distinguiéndose la real que sirve de 
habitación al ale. m. de ía prov., la par-
roquial y la de justicia, en la cual está la cár-
cel. Hay escuela de primeras letras bastante 
concurrida, dotada de los fondos de comuni-
dad; la igl . parroquial es de mediana cons-
trucción, y está servida por un cura regular: 
próximo á esta se halla el cementerio, capaz y 
ventilado. Dependen de esta parr. las visitas 
de Tahibang y Suay. Comunícase con sus l i -
mítrofes por medio de caminos regulares en la 
estación seca, pero bastante malos en la época 
de las lluvias. Se recibe el correo en días inde-
terminados. El TÉRMINO se estiende considera-
blemente hacia el interior de la isla, donde se 
encuentra arbolado de toda clase, caza mayor 
y menor, cera y miel. En la parte reducida á 
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cultivo, se coje bastante arroz, cacao , abacá, 
cabo negro, que se emplea en la fabricación 
^cables; también hay cocos y otras frutas. 
„ • consiste en el beneficio de sus productos 
aricólas, en la fabricación del aceite de coco, 
¿unos tejidos llamados sinamays, guiñaras, 
etc la caza, y sobre todo la pesca , que deja 
!randes utilidades, COM.: esportacion del arroz 
sobrante, particularmente para la isla de Cebú, 
cacao, y cera para Manila, y algunas telas, 
con cuyos artículos se adquieren los géneros 
v efectos de que carecen, POBL., inclusa la de 
¡us dosvisitas,4,580 alm.,927 % trib., que as-
cienden á9,275 rs.plata, equivalentes á 25,187 
% rs. vn. 
JIM0N1NI: visita ó anejo del pueblo de 
Catarman, en la isla y prov. de Samar; SIT. en 
los 128° 19'long., 12° 11' 50" lat.; ala orilla 
izq. de un rio, terreno llano, ventilado, y CLIMA 
bastante templado, POBL., prod. y trib. (v. la 
matriz. 
JIMOTO: rio de la isla de Catanduanes, 
adscrita á la prov. de Albay, nace en los 127° 
59' long., 15° 49' lat., en las vertientes de los 
montes que forman el centro de la isla : su 
primer dirección es al N. E., y cambia al 
E. después de unas 4 leg. de curso; tiene 
subocaenlacosta E. de la isla en los 128° 6' 
long., 15° 54 lat., formando una pequeña en-
senada á que da nombre. 
JIMOTO : ensenada de la costa oriental de 
la isla de Catanduanes, adscrita á la prov. de 
Albay; hállase entre los 128° 7' 50" long., 
128° 9' id., y los 1.5° 44' 50" lat., 15° 45' 50" 
M« en ella desagua el rio Jimoto, que le da 
nombre, habiendo facilitado la incursión de 
l a* aguas marítimas que la forman : tendrá 
«na media leg. de bogeo , |y á su entrada se 
encuentran una islita y algunos islotes y 
ua'~-ajos. 
JIN 
^ A G D A N A N : anejo del pueblo de Cata* 
M £ . Í h i s l a Y P r o v d e Samar; SIT. en los 
; - 8 i 9 ' 4 0 " i o „ g . , 1 2 1 9 í l a U e n t e r r c n o l l a . 
•» la orilla ¡ z q . de un rio, cerca de su na-
^ iento ; t i e n e buena ventilación, y su CLIMA 
atante benigno, POBL., prod. y irib 
•a maipin, • •> matriz. con 
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JINATILAN, GINAT1LAN ó 1NATILAN: 
pueblo con cura y gobernadorcillo,en la isla, 
prov. y dióc. de Cebú; SIT. en los 126° 49' 
long., 10" 1' lat., en la costa occidental de la 
isla, TERRENO llano, despejado, y CLIMA saluda-
ble. Consta de unas 649 casas, en general de 
sencilla construcción, entre las cuales se dis-
tinguen la parroquial y la llamada tribu-
nal-, donde está la cárcel. Hay escuela de 
primeras letras bastante concurrida, dotada 
de los fondos de comunidad; la igl. parr. 
es de mediana fábrica , y está servida por un 
cura secular. Próximo á esta se halla el ce-
menterio , capaz y ventilado. Comunícase con 
sus colaterales por medio de caminos regu-
lares. Se recibe el correo de la cab. de la is-
la y prov. en días indeterminados. Confina el 
TERM. por N . con Tamblan; por E. con la 
cordillera de montes que atraviesa la isla en 
dirección de N. á S.; por S. con Sambuan ó 
Samboang; y por O. con el mar. El TERRENO 
generalmente es bajo, arenisco y pedregoso; 
sin embargo en algunas partes presenta me-
jor calidad y una vegetación lozana que se 
mantiene todo el año , á pesar de la escasez 
de aguas propia de la isla. En los bosques 
de lajurisd. se crian árboles de todas cla-
ses , de donde se sacan escelentes maderas, 
entre las que hay una incorruptible, que sin 
embargo dé su dureza admite el mas delicado 
pulimento. También se encuentran diferentes 
plantas medicinales, varias especies de pal-
mas, la caña fístula, gomas y resinas; mucha 
caza mayor y menor, distinguiéndose en la de 
esta clase una multitud de aves notables pol-
la hermosura y brillantez de sus colores. Las 
tierras reducidas á cultivo producen algún 
arroz, bastante maiz, abundante mijo, que es 
el alimento principal de los hab. de este pue-
blo, algún cacao, caña dulce, sibucao, ta-
baco, algodón, abacá, añil,varias legumbres, 
raices farináceas y borona, IND.: la principal 
es la agrícola; también se elaboran algunas 
telas para el consumo de la pobl.; la caza, la 
pesca, y las minas de oro producen también 
bastante utilidad, COM.: esportacion del so-
brante de sus productos é importación de los 
géneros y artículos de que se carece, TOBL. 
5,892 alm., trib. con Sambuan. 
i 
J1N 
JINATUAN ó GINATÜAN : anejo del pue-
I»Io de Bislig, en la isla de Mindanao, prov. de 
Nueva-Guipúzcoa, dióc. de Cebú: SIT. en la 
costa oriental de la prov., junto á un rio de 
bastante caudal, navegable para falúas que 
calen p»ca agua; combátenle los vientos, y el 
CLIMA, no obstante ser cálido, es saludable. 
Tiene unas 159 casas de sencilla construc-
ción, distinguiéndose solo la llamada tribunal 
y su pequeña i g l . , que se halla asistida por 
el cura secular de Bislig. Próximo á la men-
cionada igl . se halla eí cementerio, capaz y 
ventilado. Se comunica esta visita con la ma-
triz y pueblos inmediatos, por medio de malí-
simos caminos, apenas practicables, peromas 
comunmente por el mar cuando lo permiten 
las corrientes y vendavales que reinan en las 
costas de esta prov. Confina el TERMINO por 
H; con el de Lianga; por S. con el de Bislig; 
po rE . con el mar; y por 0. con los montes 
del interior de la prov. donde se hallan inde-
terminados sus limites. Estos montes se ha-
llan cubiertos de todas clasesde árboles; hay 
caza, miel y cera. E l TERRENO reducido á cul-
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Capiz, en el mar de Visayas ; hállase su een-
tro en los 126° 44' long., 11° 48'.lat.; tiene 
una leg. de largo y % de ancho; dista unas 
5 % leg. de la costa de la referida prov. 
J1T 
JITIMBÜR: punta de la costa occiden-
tal de la isla y prov. de Masbate; SIT. en los 
128° W 50" long., 12° 25' 40" lat. 
JITUMBUR: islita próxima á la costa oc-
cidental de la isla de Masbate ; SIT. entre los 
126* 49' long., y 126° 49'40" id.; Í2° 25' 
40" lat., y 12° 26'40" id. 
JOA 
JOAQUÍN (San): pueblo con cura y go-
bernadorcillo, en la isla de Panay, prov. de 
Iloiío, dióc. de Cebú; SIT. en los 127° 49' 24' 
long., 10° 51' lat., en un espacioso llano, so-
bre la costa, muy pintoresco, y un CLIMA 
saludable y templado por las brisas maríti-
mas y la frondosidad del arbolado de las in-
tivo es sumamente escaso, y su principal PRO- mediaciones, lo cual hace que acaso sea este 
DUCCION consiste en muy poco cacao. Sus 
hab. trabajan una mina de oro que tienen en 
su teritorio, siendo este y la pesca los dos úni-
cos ramos de ind. que entre ellos se cono-
ce, PORL. y trib. (v. el estado general de la 
prov.) 
JINAY: barrio ó anejo del pueblo de Bu-
lan, en la isla de Luzon, prov. de Albay, SIT. 
en los 127° 40' 50" long., 12° 42' lat., en ter-
reno llano; tiene un r. al S. y otro al E. llama-
do Camau. Está resguardado de los vientos 
del N . por el monte Bulusan, en cuya cima se 
halla el cráter del volcan de este nombre, y 
su CLIMA es templado y saludable, POBL., prod. 
y trib. (v. la matriz). 
JINOBOAN: anejo de Tanjay, en la isla y 
prov. de Negros,dióc. de Cebú; SIT. en la cos-
ta oriental de la isla y prov., en los 120° 57' 
long., 10° 59' lat., en terreno llano, ventilado, 
y CLIMA templado por las brisas marítimas y 
la frondosidad del arbolado. Tiene muy pocas 
casas y todas de sencilla construcción, POBL., 
prod. y trib. con la matriz. 
JINTOTOLO : islita adscrita á la prov. de 
pueblo el de mejor temperamento de la prov. 
Fué fundado por los años de 1793 según 
unos, ó de 1767 según otros; y consta en el 
diado 929 casas, en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose entre ellas la par-
roquial y la llamada tribunal, en la que está 
la cárcel. Hay escuela de primeras letras con-
currida de muchos alumnos, y dolada de los 
fondos de comunidad ; la igl. parr. es de me-
diana, fábrica ; está bajo la advocación del 
Dulce nombre de Jesús, y la sirve un cura 
regular. Próximo á esta se halla el cementerio 
bastante capaz y ventilado. Comunicase este 
pueblo con sus inmediatos por medio de ca-
minos regulares, y recibe de la cab. lloilo el 
correo en días indeterminados. Confina el 
TERM. por N . E. con Miagao, y por los demás 
puntos con el mar. La punta Naso que forma 
el límite divisorio de las prov. de Antique é 
lloilo está como á 4 leguas S. O. , en las cua-
les se encuentran las rancherías denominadas 
de Cataan , Lavigan y Sinubuhan, que como 
apartadas de toda autoridad, suelen molestar 
á los pastores que cuidan el ganado vacuno 
JOL 
de este y otras pueblos. Tiene buenos baluar-
tes para su defensa. El TEHUEHO en general es 
je mediana calidad ; la parte reducida á cul-
tivo es escasa : PROD. algún arroz , (aunque 
n 0 el suficiente para el consumo del pueblo) 
maíz, legumbres, algodón y frutas, siendo 
la cosecha mas importante la del sibucao ó 
palo tinte, cuya estraccion es de bastante 
consideración y utilidad para el pueblo. To-
davía es susceptible de aumento esta produc-
ción con solo adoptar el riego para ella , co-
mo se hace para muchos arrozales, aprove-
chando las aguas de los r. Bayonan y Saw 
vagan que aislan el pueblo como hemos di-
cho, pasando muy cerca de él. IND.: la agríco-
la, que es la principal faena de los hombres; y 
el hilado y fabricación de telas del poco algo-
don que produce su suelo es la ocupación de 
las mugeres. COMEBCIO: esportacion del so-
brante de los productos agrícolas, especial-
mente del palo tinte , é importación de los 
géneros y artículos de que se carece, POBL 
7,492 alm., 1,170 trib., que importan 11,700 
rs. plata, equivalentes á 29,200. rs. vn. 
JOL 
•TOLO: isla denominante del archipiélago 
comprendido entre el estremo S. O. de Min-
«lanaoy el N. E. de Borneo; su centro se ha-
l laenlosl25°2t ' long. , 6° lat,; dista de 
Muidanao y Basilan como unas 15 leguas; su 
Posición es prolongada de E. N. E. á O S O • 
t'cecomoSOleg. de bojeo y 1. superficie 
'le unas 50 1 eg. cuadradas. Su topografía es 
^ e con posiciones de bastante resistencia 
1 1 «I ; que a hicieron el punto principal de 
S«ndas de los piratas que desde nniyan-
^ o han .nfestado aquellos mares. En ella 
¡ £ '«••ienlo el sultán que gobierna y p r o . 
¿J^-P'rierU. no solo á la, «aturas 
cnell 
en sus 
a Y ú los advenedÍ2 
a un abrigo. izos que buscaron . «¡"o á las demás del archi-
Desde el 
n ' a as¡ática c, 
***** a f ' T ' 0 , a "ecesidad de en-
C u l a nne„ " d e l 0 S P i r a t a s Jolounos parti-
" l e e n v , s l a de lo que hostilizaban 
establecimiento de nuestra colo-
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las provincias de Visayas, y en su consecuen-
cia, en febrero de 1602, salió contra estos bár-
baros el sargento mayor Juan Xuarez Gallina-
to con 200 españoles de guerra bien pertre-
chados y abastecidos para 4 meses. Llegado 
á Joló, saltó en tierra con la gente que pudo, 
dejando en las embarcaciones la fuerza nece-
saria para su defensa. Como prudente militar, 
buscó el centro del poder joloano, y hallando 
al sultán en un fuerte construido sobre un 
eminente cerro, bien prevenido y esperan-
do socorros de Mindanao , Teníale y Borneo, 
pensó ante todo en afianzar su seguridad, y 
se fortificó en el sitio mas acomodado, tan-
to á este fin como para hostilizar al enemi-
go: desde allí intimó la rendición al bár-
baro; éste le entretuvo políticamente mien-
tras disponían una salida , que por fin rea-
lizó, arrojando sobre los españoles mas de 
1,000 hombres armados que se lanzaron al 
ataque con un valor estraordinario: Gallínalo 
lo recibió bien apercibido con su artillería y 
demás armas de fuego ; lo rechazó con muer-
te de muchos, y siguiéndoles el alcance, con-
siguió apoderarse de las primeras líneas con 
que habían fortificado el cerro: no intentó el 
asalto del fuerte por creerlo temerario mien-
tras no fatigase mas las fuerzas enemigas y 
se hubiese asegurado mejor contra las con-
secuencias de un mal suceso. Al efecto dis-
puso la construcción de dos fuertes para de-
fensa de la armada y otro á % leg. de la costa 
para proteger las correrías que se debían 
practicar sobre el pais acosando los pueblos. 
Sin embargo, sus recursos eran demasiado 
escasos, y no habiendo recibido socorros de 
Manila, hubo de retirarse abandonando la em-
presa , con lo que volvieron los joloanos á 
trabajar nuestras posesiones. Varias veces se 
establecieron negociaciones de paz con el sul-
tán, pero nunca tuvieron un resultado favora-
ble á pesar de que produjesen tratados solem-
nes, pues no bastaban á contener las pirate-
rías, escusándose el mismo bárbaro con que 
tampoco alcanzaba su poder á ello. Por esto 
en 1G3Í3 dispuso el Sr. Corcuera, gobernador 
de la colonia, una nueva espedicion dirigida 
por él mismo: practicó el desembarco en Joló 
y avanzó una fuerza escogida contra el famoso 
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cerro que también se hallaba bien fortificado. 
Tres meses transcurrieron sin ventaja nota-
ble, y en vista de la obstinada resistencia que 
se le oponía , resuelto á no levantar mano de 
la empresa sin conseguir su objeto, construyó 
unos baluartes que dominasen las fortificacio-
nes de los moros y estrechó el sitio y los ata-
ques , de modo que venciendo todas las dificul-
tades y el natural valor de los joloanos, se apo-
deró de la posición , ocupándoles sus municio-
nes y riquezas y haciendo prisioneros ala rei-
na y á un sobrino suyo llamado Tacun ; logra-
do esto, se retiró el general, dejando allí una 
guarnición de 200 españoles y algunos PP. de 
la compañía, que después de algún tiempo hu-
bieron de retirarse igualmente, abandonando la 
empresa de la evangelizacion de esta isla don-
de apenas podían tener resultados sus traba-
jos, para atender al pasto espiritual de otras 
provincias ya sujetas al dominio español. La 
guarnición se retiró también por las dificul-
tades que se oponian á la conservación de un 
punto tan distante del centro de la colonia 
cuando los recursos de esta eran harto limi-
tados todavía. Por otra parte tampoco era su-
ficiente este presidio para libertar nuestras 
provincias de los estragos de los piratas, 
pues desde sus numerosas guaridas seguían 
practicando sus correrías sin que necesitasen 
para ello el apoyo central de Joló, aunque 
con su restauración no dejaron de tomar 
otra energía, y los indios filipinos volvieron 
á sufrir males sin cuento que habían de pro-
longarse por siglos. Los joloanos sacaban in-
mensas ventajas de sus correrías atesoran-
do en esta isla el fruto del trabajo de nuestros 
pueblos asaltados y saqueados, y numerosos 
cautivos. Entre tanto no obstaba esto para 
que cultivasen el comercio de la colonia es-
pañola que también les era sumamente útil. 
Por ello se hallaban siempre accesibles á las 
proposiciones de tratados de paz que solo te-
nían efecto en cuanto les era útil, sin que per. 
judicasen á la continuación de sus rapiñas de 
las que se escusaba el sultán alegando no al-
canzar su poder á contener ni castigar á los 
que las practicaban por hallarse estos fuera de 
su dominio en Una vida errante y proscri-
ta. Al abrigo de estos tratados, y aun á veces 
sin ellos, el comercio de Manila mandaba 
siempre barcos al cambio de los productos de 
la isla: "comunmente iban estos barcos bien 
pertrechados y apercibidos para la defensa, 
y sin embargo, mas de una vez han sido víc-
timas de aquellos bárbaros por su demasiada 
confianza. 
El gobernadorD. Pedro Antonio Salazar so-
lemnizó uno de dichos tratados con el sul-
tán por los años de 1856 , pero también fué 
de muy poca duración, y los joloanos siguie-
ron robando, cautivando y matando por to-
das las provincias marítimas de nuestro ar-
chipiélago. Ya hemos dicho en su lugar que 
el capitán general gobernador D. Francisco 
de Paula Alcalá ocupó al sultán la isla de 
Basilan que debia ser un bien situado depósi-
to para las sucesivas empresas, por ofrecer 
mas comodidad que el de Zamboanga. El 
Excmo. Sr. D. Narciso Clavería conquistóla 
isla de Balanguingui á principios de 1848 y 
obligó al sultán aun nuevo tratado que tam-
poco produjo mas resultado que los anterio-
res. Por fin el Excmo. Sr. D. Antonio de Ur-
biztondo á principios de 1851 acometió la isla 
de Joló echando en ella algunos miles de sol-
dados y visayas, tomó por asalto sus fortifica-
ciones, habiendo sido víctima en una de estas 
acometidas el P. Fr. Pascual Ibaflez de Santa 
Filomena, agustino recoleto, que se distinguió 
por su arrojo entre los diferentes religiosos 
que, conociendo cuanto su presencia debia 
avalorar á los indígenas auxiliares de las tro-
pas, se espontanearon á acaudillarlos en esta 
importante empresa , que pudo ser muy fu-
nesta á la colonia y aun á la metrópoli, de no 
haber sido coronada por el éxito debido á 
los grandes conocimientos militares y bien 
acreditado valor del general, secundado por 
el arrojo y disciplina de sus tropas entre cu-
yos dignos jefes se distinguió también el te-
niente coronel graduado , comandante D. Ni-
colás Enrile, secretario del superior gobierno 
de la colonia, quien asaltó los fuertes: Joló 
quedó ocupada por el digno gobernador de 
nuestras posesiones asiáticas. 
Después de la definitiva conquista de la 
isla, conoceremos la importancia de esta 
adquisición, por medio de la noticia de su 
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v nrod.; calcúlase la primera en unas 
60 000 alm. £1 TEBRESO es muy fértil y pro-
luce el mejor arroz que se conoce en aque-
llos archipiélagos; sin embargo su cultivo 
.,penas ha sido atendido, porque los naturales 
contando con los recursos de sus piraterías 
, 1 0 se ocupan en aprovecharlos propios de su 
suelo ; por la misma razón no son de impor-
tancia'otras muchas producciones para las 
que es muy propia esta isla. Debe sin em-
bargo citarse entre sus muchas y buenas fru-
tas la comunmente llamada del paraiso, co-
nocida en toda la india con el nombre de 
mangostan y á la que los españoles llamaron 
fruta del Rey, porque solo este y su lina ge la 
comían guardando las cascaras para repar-
tirlas al pueblo como reliquias. Esta fruta 
fué introducida en la isla por un cazíque ó 
maestro de los que trajeron á ella el maho-
metismo : según la historia de los jesuítas 
al pronto solo prosperaron 2 árboles plan-
tados en la cumbre del cerro de Joló sobre la 
sepultura del indicado cazíque á quien se ve-
neró comoá Santo. Tíénese esta fruta por la 
mejor del mundo ; es como una manzana de 
color inorado, contiene dentro de la cascara 
unos gajos blancos colocados como los granos 
de una cabeza de ajo; estos se hallan cubier-
tos de una piel doble de color rosado, la cual 
se quita para comer la almendra. Ya hemos di-
cho en el preliminar como los artículos que 
principalmente puedan sostener un importante 
comercio de esportacionen esta isla consisten 
un las perlas, balate, concha, nácar, carey, 
laclobo, aletas de tiburón y el nido blanco y 
de pluma tan apreciado, especialmente de los 
chinos. 
JOLÓ (archipiélago): uno de los en que 
M divide la Malasia ó sea la 4.' parte de la 
«ama ó mundo marítimo; hállase compren-
d'do entre el filipino y e l de Borneo ; cons-
t;> de mas de 150 islas, formando 4 grupos: 
«central se halla encabezado por la isla de-
c a n t e del archipiélago y es el mas con-
table; entre esta fracción y ]a isla-de Min-
2 0 P ° ^ u p a r t e S . 0 . , s e h a l l a e l g r u p o 
* * * • <* Bisilan por la principa, de sus l 
UeRn S™PodeJoló y la grande isla 
b o " * o , está el encabezado por la isla 
de Tawi-Tawi. Muy inferior á los 3 anterio-
res es el encabezado por la isla llamada Ca-
gayan de Joló que esta al N. de la de Tawi-
Tawi. En los artículos especiales de las is-
las que encabezan estos 4 grupos, puede ver-
se determinada la puntual situación de cada 
uno de ellos : en los mismos artículos se ha-
llarán las noticias concernientes á las prod., 
pobl. y demás que les sea propio. Consideran-
do aqui solamente lo que hace en general á 
todas estas islas, bástenos decir que su CU-
MA es el cálido propio de la zona, sin que 
deje de hallarse favorecido por los vientos 
regulares y 'brisas marítimas que lo templan 
periódicamente. 
La naturaleza de estas islas ó su geono-
mía manifiesta como en todas las de la Océa-
nia, el gran trastorno sufrido en algún tiem-
po por esta parle del globo , siendo aquellos 
puntos de un vasto continente que prevale-
cieron al impulso de las olas del Océano, quizá 
para ceder mas tarde á nuevos cataclismos 
parciales, como los que en Europa recuerdan 
las tradiciones de los diluvios de Ogiges y 
Deucalion, y allí se atestiguan por muchos 
islotes que asoman á flor de agua y otros mas 
profundos que forman peligrosos bajos. 
Al tratar de inquirir el origen de la pobl. 
joloana , seria hacer á este pais aplicación 
de las doctrinas convenientes á cualquier 
otro, si atenidos á un principio filosófico nos 
elevásemos á la época desconocida en que 
debe atribuirse al estremo oriente el princi-
pio del género humano cuyos restos, se-
gún las tradiciones de los indígenas de es-
tos mares, pudieron también salvarse cuan-
do suponen que el atlas de oriente fatigado 
por el peso del mundo hizo un movimiento, 
al que se fraccionó la tierra y quedaron so-
lo para habitación de los hombres, islas di-
seminadas; ó si ateniéndonos á los testos sa-
grados , quisiéramos probar que pudo ser po-
blado este pais por Jafet comprendiéndolo en» 
la espresion ínsulas genlium. Descendiendo 
por tanto á época mas reciente, y combinan-
do la razón resulliva del estudio filológico he-
cho sobre los joloanos, y la historia del gran 
pueblo que desarrollándose en Oriente IÍCTÓ 
elj islamismo; hasta el [Occidente estremo de 
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los antiguos, podemos ya congetirrar un nue-
vo origen (tal vez reproducción) peculiar de 
este pueblo. Sabemos que los islamitas ó el 
califato de Damasco dominó por largo tiem-
po las grandes islas de Sumatra y Java; son 
conocidas las guerras y persecuciones que 
agitaron aquella denominación, al impulso de 
lassectasde unitarios y trinitarios; lo que pro-
dujo que muchos se emanciparan de toda 
autoridad y creencia, é infestasen los mares 
entregándose á la piratería. Estas islas pudie-
ron presentárseles desde luego como un es-
célente asilo, ofreciéndoles los recursos pro* 
pios de su fertilidad, las ventajas de su for-
taleza natural y una proporcionada situación 
para sus correrías. Es bastante común el atri-
buir á los joloanos la procedencia de aque-
llas islas. También se les suponen orígenes 
del Japón, y aunque no es disputable que 
los azares de 11 navegación pudiesen traer-
los á este archipiélago, nada consta ni basta 
por prueba hallar en su dialecto algunas pa-
labras bastante análogas al de aquel pais. Si-
guiendo este principio , mejor pudiera decirse 
que el origen de los joloanos es el de los vi-
sayas, pues todavía es mayor la analogía de 
sus idiomas y es bastante idéntica la fisono-
mía de ambos pueblos; pero en nuestro con-
cepto se debe esto á la identidad de las le-
yes tópicas á que se hallan sujetos uno yolro. 
La población de estas islas se calcula por 
algunos en unas 200,000 alm.; su religión 
es el islamismo; su política la de un pue-
blo esencialmente pirata, habiéndose perpe-
tuado en él la naturaleza de su origen, con 
lo que se le vé sujeto á un sul tán, cuyo 
poder, al paso que la reunión de sus subdi-
tos fué radicando y tomando el carácter de 
nación, decayó gradualmente, parando en 
manos de sus magnates , conocidos por el 
titulo de Datlos, quienes llegaron á for-
mar su especie de Cámara compuesta de 15 
de ellosj, la cual, á pesar de hallarse presi-
dida por el sultán acompañado del presunto 
heredero, consiguió cercenar sus atribuciones 
y no menos las de otras dos asambleas ó cá-
maras que tiene el pueblo , de origen induda-
blemente mas antiguo, las cuales se compo-
nen de los elegidos por éste : cabe decir que el 
gobierno de Joló vino á ser una oligarquía feu-
dal. Su historia es la de un pueblo bárbaro en 
casi constante guerra con sus vecinos; su 
poder ha sido siempre el determinado por el 
éxito de sus empresas, dominando á veces 
bastante estension en la isla de Borneo , per-
diéndola otras, y dilatándola en la de Mín-
danao. Los pueblos filipinos , particular-
mente los visayas y de la parte meridional 
de Luzon, han sido con frecuencia saqueados 
y diezmados por sus piratas. Se dice que el 
sultán de Joló ha podido en varias ocasiones 
contar con una fuerza de 50,000 hombres de 
guerra. Sin embargo de esto y á pesar de los 
eslraordinarios valor y arrojo de los joloanos 
á quienes mas de una vez se ha visto atacar 
con sus pancos los buques de guerra euro-
peos, y no obstante las buenas fortificacio-
nes de que apercibieran sus islas, siendo has. 
la la construcción de sus pueblos á propósito 
para la resistencia, pues sus casas se hallan 
generalmente empotradas y con unos cuatro 
ó cinco pies bajo tierra, apenas se elevan otro 
tanto sobre la superficie, en diferentes oca-
siones han sido bien castigados por las fuer-
zas españolas de la colonia. La misma Joló ha 
sido no una vez solo invadida y conquistada 
por nuestras tropas, como puede verse en su 
artículo especial: el digno gobernador gene-
ral Alcalá ocupó la isla de Basilan que des-
pués se fortificó por el Sr. Clavería según el 
proyecto propuesto por el mismo Sr. Alcalá y 
aprobado por el gobierno, con lo que Basilan 
no volvió ya al dominio joloano y vino a ser 
una escelente escala de la conquista del ar-
chipiélago : el conde de Manila tomó la isla 
de Balanguingui, y el marqués de la Solana 
acaba de triunfar de la metrópoli del archi-
piélago. 
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JOMOL.ION ó JOMONJOL: islila adyacen-
te á la de Leyte y adscrita á la prov. de es-
ta ; SIT. entre los 129° 18' long.. 129" 27' id.. 
y los 10" 57' lat., 10° 48' i d . ; tiene de N . O. á 
S. E. unas 4 leg. y como 2 de N . É. á S. 0. 
Su costa oriental es de muy difícil arribo por 





nsita ó anejo del pueblo tle Ti-
. . T ^ V a de Luzon, prov. de Albay; « . 
*ZM- i 8 ' l o n g . . « - í 8 M 0 " l . t . . c n l . 
terreno llano, vcnli en los 1 i - N E de la prov 
¡ufo y CUMA muy benigno. La POBL., rnon. 




JOSÉ (San): ensenada que SG forma en Ja 
costa déla gran laguna de Taal, prov. de 
Batangas; hallase entre los 124° 41' 50" long., 
y los 124° 42' 50" id.,15° 54' 50" lat., y los 
13° 55' 50" id. 
JOSÉ (San): rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Buiacan ; nace en la falda de los 
montes orientales de la prov.á los 124° 50' 
long.. 14° 50' lat. ; corre al 0. basta al pue-
blo de San José, y dejándolo al N . vuelve su 
dirección al S. O. ; baña los pueblos de Santa 
María y Bocave, y desagua en la bahía de Ma-
nila, a los 124" 54' 50" long., 14° 44' 50" lat. 
habiendo corrido unas 4 leg. 
JOSÉ (San): barrio del pueblo de Bacarra, 
en la isla de Luzon , prov. de llocos-Norte, 
ilíóc. de Nueva-Segovia ; SIT. cerca de la ma-
triz, en cuyo art. incluimos SUPOBL. , prod. y 
trib. 
JOSÉ (San): barrio del pueblo de Batac, 
en la isla de Luzon , prov. de llocos-Norte, 
dióc. de Nueva-Segovia. P O B L . , prod y trib. 
con los de la matriz. 
JOSÉ (San): visita del pueblo de Arayat, 
en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, 
<hóc. del arz. de Manila ; tiene un teniente de 
justicia dependiente del gobernadorcillo de la 
matriz; en el art. de estase incluyen SUPOBL., 
Prod. y trib. 
JÜSE (San): barrio del pueblo de San Mi-
guel de Mayumo, en la isla de Luzon, prov. 
" Buiacan, dióc. del arz. de Manila. La 
™*L., prod. y t r ib. se incluyen en el art. de 
l a matriz. 
J °SE(San) : misión del pueblo de Taya-
> en la i s l a y p r o v d e N e g r o s ^ d ¡ ó c " 
Cebú. POBI.., prod. y trib. con los de la matriz. 
^ 0 S E ( San): barrio del pueblo de Santa 
r u z . en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, 
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dióc.de Nueva-Segovia ; este barrio es de re-
ciente creación y su vecindario se compone de 
cristianos nuevos y catecúmenos: el número 
de almas, los prod. y Irib. se incluyen en el 
art. de la matriz. 
JOSÉ (San): anejo del pueblo de Lago-
noy, en la isla de Luzon, pruv. de Camarines-
Sur , dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 126° 
515' long. , 15° 51' 50" lat. , á la orilla izq. de 
un r. que tiene su nacimiento en el monte 
Isuroc, en terreno montuoso resguardado de 
los vientos del N. E . ; su CUMA es bastante be-
nigno y saludable. Tiene como unas 6411 ca-
sas, en general de sencilla construcción, tlis-
tiguiéndose la llamada tribunal , donde se 
halla la cárcel. Hay escuela de primeras le-
tras dotada de los fondos de comunidad, y 
una pequeña igl. dependiente de la de Lago-
noy , servida por el cura secular de este pue-
blo. Comunícase con sus inmediatos por me-
dio de caminos regulares en tiempo de secas, 
y bástanle malos para la época de las lluvias. 
POBL. , prod. y trib. con los de la matriz. 
JOSÉ (San): pueblo con cura y gobernador-
c i l lo , en la isla de Luzon , prov. de Batangas, 
(de cuya cabecera dista unas 2 horas), dióc. 
del arz. de Manila; SIT. en los 124" 45' 50" 
loug., 15° 51' lat., en terreno montuoso, com-
prendido entre dos r. que se desprenden del 
monte llamado Macolot: el CLIMA es templa-
do y saludable. Este pueblo , fundado por los 
años de 1708, cuenta como unas 1,861 casas,-
en general de sencilla construcción , distin-
guiéndose la parroquial y la llamada tribunal, 
donde está la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras dotada de los fondos de comunidad , y 
es frecuentada de muchos alumnos ; la i g l . 
parr. está bajo la advocación de San José , y 
la sirve un cura regular. Dependen de esta 
parr. hasta 27 barrios, de los cuales el mas 
dist. está como á 2 horas déla igl. y convento 
matriz. Próximo á esta se halla el cementerio, 
capaz y ventilado. Comunícase este pueblo 
con sus inmediatos por medio de caminos re-
gulares, y recibe de Batangas, cabecera de la 
prov., el correo semanal establecido en la 
isla. Esliéndese el TEKM. por N . al menciona-
do monte Macolot, y confina por S. E . con 
el de Ibaan; por S. O. con el de Bauang; por 
de 
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O. con el de Taal, y por E . N . E. con el del 
Rosario. En esta jurisd., hacia el nacimien-
to del riach. llamado Malaquiug-Tubig , se 
encuentran masas enormes de piedra pómez, 
lavas piritas que tienen alcaparrosa y otras 
que pulverizadas y mezcladas con el vidrio 
de las botellas , le hacen tomar en el rue-
go un color de porcelana. En el elevado mon-
te Macolot hay mucha piedra granito y de 
la que en el pais se llamada de china. El 
TERREXO en su mayor parte es montuoso , y 
en sus bosques se crian el ébano, el sibu-
cao , el sándalo y otras muchas y preciosas 
maderas; hay búfalos, jabalíes, venados, 
puerco-espines , monos , zorras, tórtolas, ga-
l los , etc.; miel y cera. Hay escelentes pastos 
para la cria de ganados. En las tierras redu-
cidas á cultivo se coge trigo en abundancia, 
arroz, café, maiz, cacao, algodón, añil, 
pimienta, abacá, lentejas, cebollas, otras 
varias legumbres y frutas, IXD. : la cria de 
ganados vacuno , bufalar, caballar y de 
cerda ; el beneficio del algodón y del aflil, 
y cantidad considerable de tejidos de algodón 
y abacá. Hay fábricas de escelentes tintes, 
y aceite de ajonjolí, muchos artesanos, COM.: 
esportacion del sobrante de sus producciones 
agrícolas y fabriles, é importación de los gé-
neros y artículos de que carecen, POBL. H,479 
alm. , 2,520 trib., que ascienden á 23,200 rs-
plata, equivalentes á 58,000 rs. vn. 
JOSÉ (San): pueblo con cura y gober. 
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Nue-
va-Ecija , dióc. del arz. de Manila; SIT. en los 
124° 58' 50" long. 15° 47' lat., á la orilla der. 
del r. de su mismo nombre, que es uno de 
los numerosos afluentes del r. grande de la 
Pampanga, en terr. llano y ventilado, CUMA 
templado y saludable. Consta de unas 451 ca-
sas, en general de sencilla construcción, dis-
tinguiéndose la parroquial y la de justicia, en 
la cual está la cárcel. Hay escuela de prime-
ras letras para ambos sexos, bastante con-
currida, dotada de los fondos de comunidad; 
é ig l . parr. bajo la advocación de San José, 
denominante del pueblo , servida por un clé-
rigo interino. Dependen de esta parr. dos vi -
sitas llamadas Lupao y Palusapis, con las cua-
les se comunica por medio de caminos bas-
tante regulares. E l cementerio se halla p 0 . 
co distante de la igl . y es capaz y ventila-
do. Se recibe el correo de Cabanatuan, su co-
lateral y cab. de la prov. Confina el TERM. por 
el N . E. con su anejo Palusapis; por N . 0. con 
el de Lupao, por E. N . E. con Patabangan, y 
por S. S. E . con la cab. El r. nombrado cor-
re en dirección de S.á N . , y fertiliza una par-
te de sus tierras; las aguas de este r. son po-
tables y de las que se sirve el pueblo para 
beber y demás usos domésticos. E l TERRENO 
es montuoso y en sus bosques se crian buenas 
maderas de construcción y ebanistería, jaba-
líes, venados, tórtolas, gallos, etc.; también se 
recoge cera y miel. En la parte llana reducida 
á cultivo las PROD. son arroz, maiz, cana 
dulce y tabaco, que se vende en la factoría 
de Gapang, buri y otras frutas. El hurí suple 
especialmente la falta de los demás produc-
tos, cuando se pierden las cosechas, IHDÍ: 
esta consiste en el beneficio de los productos 
naturales, en la fabricación de varios tejidos 
ordinarios, en la caza y en la pesca, COM.: 
especialmente la venta del tabaco, PODL. in-
clusa la de sus dos anejos Palusapis y Lupao, 
2,726 alm., 786 % trib. , que ascienden á 
7,865rs. plata, equivalentes á 19,662 % rs. vn. 
JOSÉ (San): pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Bula» 
can, dióc. del arz. de Manila; SIT. en los 124" 
44' long., 14° 50' lat., á la orilla izq. de un r. 
de escaso caudal, que corre de N . E. á S. 
O. en terreno desigual y CLIMA templado y 
saludable. Consta de unas 504 casas, en gene-
ral de sencilla construcción, distinguiéndose 
la parroquial y la llamada tribunal donde está 
la cárcel. Hay escuela de primeras letras do-
tada de los fondos de comunidad; é igl. parr. 
de mediana arquitectura, servida por un cura 
regular. Poco distante de esta se halla el ce-
menterio bien situado. Las aguas de su rio 
son buenas , de ellas se sirve el pueblo para 
beber, demás usos domésticos y el riego. Co-
munícase con sus limítrofes por medio de ca-
minos regulares , y recibe de Bulacan, cabe-
cera de la prov., el correo semanal estable-
cido en la isla, T E R M . : confina por N . con 
Angat (cuyo pueblo dista i y% leg.); por S. 
O. con Santa María (á igual dist. que el ante-
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. V t ) o r E no se halla acotado en la cord. 
7 Intes que dividen esta prov. de la de 
? T e a y p o r 0 . c o n P a n d i ( á cosa de 
5 Í T ; ]i t i , aunque es quebrado en 
¡u mayor parte, contiene algún llano y es 
L¡1- en la parte reducida á cultivo las proel. 
o„ arroz, caña dulce, legumbres, ricas ruan-
as v otras frutas, WD. : la agricultura y be-
neficio de sus prod.; las mugeres se ocupan 
en el hilado y tejido de varias telas de al-
„odon.POiL. 1,827 alm., 385trib., que as-
cienden á 3,850 rs. plata, equivalentes á 
9,625 rs. vn. 
JOSÉ (San): (v. MANABO San José de). 
JOSÉ DE BUENAVISTA (San): pueblo cab. 
de la prov. de Antique, en la isla de Panay (v. 
BUENAVISTA Sari José de). La SIT. de este pue-
blo, que según el plano de que se lomó apare-
ce en los 125° 38' loBgi, y los 10° 42' lal., 
como se dijo en aquel artículo, conforme á 
otro plano que tenemos á la vista, y que cree-
mos mas esacto y mejor trazado, la SIT. es en 
los 125° 45' 54" long., 10° 57'lat.: en los 
demás pormenores no heñios notado diferen-
cia alguna. 
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JUAG: islita adscrita á la prov. de Albay, 
jnnto á la costa S. E. de esta prov.; SIT. en 
el estrecho de San Bernardino, entre los 127° 
ÍG' long , y 127° 46' 30" id., los 12° 32' 40" 
lat., y los 12° 53' 40" id. 
JUAN (San):GUAJAN ó GUAN: isla del 
Océano Pacifico la mas considerable y meri-
dional de las Marianas. Hállase su centro en 
los 148" 59' 36" long,, 13° 57' 51" lat. Se le 
calculan unas 35 leg. de circunferencia, y es-
« enteramente rodeada de bancos de corral, 
s'endo la misma isla por su parte setentrío-
*» una de estas prodigiosas madréporas, la 
Cu»l se levanta perpendicularmente sobre las 
a s Y mas que por su propia naturaleza, 
« asombrosa por hallarse en medio de tan 
^sal polipero un pequeño volcan de figu-
/> comea, cuyas esplosíones no han bastado 
estru.r esta construcción natural de in-
calculables siglos. 
T 
a Propia acción volcánica que así pa-
; e haber obrado contra la parte N. de la 
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isla, se presenta como progenitura de la me-
ridional, pues su tierra es rojiza y quemada 
con otras señales de una combustión sufrida. 
El centro de la isla es montuoso, de bas-
tante elevación, cubierto de arbolado de to-
das clases ; de los montes núcleo de la isla, 
acrecida al N. por el admirable hacinamiento 
de animales microscópicos, y al S. en per-
juicio de los puntos mediterráneos cercena-
dos por las irrupciones volcánicas, corren 
varios r. y arroyos á desaguar en el mar. Las 
costas presentan muchas bahías ; la llamada 
Calderón de Apra, ofrece un escelente surgi-
dero. El CUMA es sumamente delicioso ; el 
TERRENO muy fértil; la vejetacion frondosa y 
lozana ; las principales PROD. arroz , maiz, 
cacao, caña dulce, añil, algodón, etc.; abun-
dan en sus bosques los cocales, bananos, 
naranjos y limas. La alcaparra es indígena 
de este suelo, en el cual conocieron los euro-
peos por primera vez elburí llamado árbol del 
pan, tan interesante en las islas del Océano 
Pacífico. En esta isla se aclimató toda clase 
de anímales domésticos europeos, pero la 
mayor parte se han conservado solo remon-
tados y hechos silvestres. 
Magallanes descubrió esta isla como vere-
mos en el art. MAMARAS; su pobl. era escasa 
y todavía la minoraron varios contratiempos 
naturales hasta últimos del siglo próximo pa-
sado : algunas relaciones de dicho último 
tiempo, le atribuyen 1,500 alm.;pero hoy 
cuenta 7,421; hállanse exentas de tributos. 
Sus principales ocupaciones son la agricul-
tura y la pesca. 
Estos naturales son afables y hospitala-
rios, aficionados á la música y á los combates 
de gallos. Son célebres por su especial habili-
dad en todos los trabajos mecánicos, y sobre-
salen en la construcción de canoas, cuya in-
geniosa estructura es muy notable. En sus 
demás cualidades se parecen á los restantes 
de las islas Marianas. La cap. de esta isla es 
San Ignacio de Agafta, cuya descripción puede 
verse en su respectivo lugar; tiene una magní-
fica rada defendida por dos fuertes bien artilla-
dos, en la que soban antiguamente tocarlos 
galeones de Manila para renovar sus bas-
timentos. 
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JUAN (San): isla adyacante á la costa 
oriental de Mindanao, de la que la separa un 
canal que en su menor anchura tiene como 
unas 3 % lepr.; hállase entre los 129° 30', y los 
130" 20'long. , los 7° 51' y 8" 57' 50" lat. 
Es la mas oriental del archipiélago ; tiene so-
bre 22 leg. de N . á S. y cerca de 15 de E. á 
O. Sus costas orientales y setentrionales son 
sumamente escarpadas; en la occidental se 
hallan buenas radas defendidas de los vientos 
del N . E . y S. O. El interior de la isla es muy 
escabroso, con bosques , donde se encuen-
tran árboles de muchas clases , caza de dife-
rentes especies y algunos animales feroces: 
está inhabitada, y solo en la estación en que 
los vientos del N . E. y E. permiten la nave-
gación de las aguas orientales del archipiéla-
go , se establecen algunos pescadores en sus 
playas occidentales. 
JUAN (San): pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon,prov. déla Union, 
dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 125° 54' 
50" long. , 16° 55' 30'' lat. , en la costa 0. de 
la isla, á la orilla de un rio que corre por el 
N . del pueblo, en la falda setentrional del 
monte llamado Calvario. E l CLIMA es templa-
do, pero no muy sano, pues se padecen algu-
nas tisis, calenturas y tercianas. Tiene como 
unas 608 casas, algunas de ellas de tablas y 
las otras de caña techadas de cogon, ó de ca-
lla hoja; las calles son angostas y con el 
piso terrizo ; la mas ancha es aquella por la 
cual se hace la procesión cuadragesimal. Tie-
ne una plaza , donde se celebra uu mercado: 
entre sus edificios se distinguen el tribunal, 
que es de cal y canto; en el piso bajo de este 
edificio se halla la cárcel y en el mismo es-
tan al presente las dos escuelas que hay en la 
pohl.. una de niños y otra de niñas; la de 
niños tenia un edificio particular, era de ca-
ña , y ha sido destruido por un fuerte haguio; 
la casa parroquial es también de muy buena 
fáhrica. La igl . es de piedra, con su torre y 
sacristía ; se fundó bajo la advocación de San 
Juan Bautista, y en el dia se halla interina-
mente servida por un cura secular. No muv 
lejos está el cementerio que es de cal y can-
to, muy capaz y bastante bien sit. A l O. del 
pueblo y en la misma costa hay un fuerte que 
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se mandó construir por el superior gobierno 
déla colonia, en el año de 1817. El presupuesto 
del pueblo asciende á unos 60 ps., y los fon-
dos son según el número de reservados d e 
polos y servicios personales, cuyos fondos 
son los que recauda é invierte el goherna-
dorcillo en los gastos del tribunal, fiestas 
del Pa t rón , dotación del maestro de la es-
cuela , etc. Por este pueblo pasa la carrete» 
ra que se dirije desde Lingayen á Vigan , te-
niendo dos buenas calzadas con hormigones y 
cascajos , sin lodazales ni pantanos en tiempo 
de lluvias. Recibe el miércoles el correo se-
manal establecido en la isla , y sale los martes 
entre 9 y 10 de la noche; ademas tiene un cor-
reo diario, que es el de baligero; este sale 
del juzgado principal todos los dias á las dos 
de la tarde, y pasa por este pueblo á las 3 de 
la misma, para la prov. de Hocos-Sur, y re-
gresa el mismo dia. Antiguamente era San 
Juan anejo de Bagnotan, y en el año de 1807 
fué erigido en jurisdicción particular. Confina 
el término por N . con dicho pueblo de Bagno-
tan, (que dista 1 leg.); por S. con el de San 
Fernando cab. de la prov. (á 1 iJi); por E. con 
la prov. del Abra, y por O. con el mar. Com-
prende esta jurisd.57 barrios, á saber: Panic-
sican % milla al S. S. O.; Lubing poco mas de 
íí leg. a lS. E.,Bongro, Cacappian,Sinapangan, 
Calay-al, Santo Rosario y Caculangan al N . E. 
distante el que mas 1 milla; Taboc al N . ' / 4 
de leg.; Gasud, Santa Rosa, Caamian, Qui-
dem, Nangalsungan, Luhong, Dangdanglo, 
Sabbaguit, Cadamortisan, Caarusipan, Cabug-
nayau y San Felipe, todos al E . de la pobla-
ción distantes unos 4 / 4 l eg .y otros1/** y el que 
mas una. En la parte S.'del rio y después de 
Gasud, se encuentran los de Oaquing ó Belén, 
Catdungan, Bambanay, Nagsaag, Saracat, Pac-
pacac, Lipay, Bugbugcao, Alangigan, Capa-
cuan ó San Isidro, Bornotan, Bumbuneg, Qu>-
lat, Duplas y Nagyubuyubau ; todos los cua-
les se hallan sit. en las orillas del rio que 
baba el pueblo, esceplo los dos últimos, que 
están al pié de los montes inmediatos alas 
rancherías de los igorrotes, orilla del ria-
chuelo llamado de Nagyubuyubau. El TERREA 
es arenisco y se riega bastante parle con las 
aguas de los ríos del Santo Rosario que nace 
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¡4 ,Jel monte Dugadug distante 3 % leg.; 
' a un cuarto leg. al N. del pueblo y por el 
0 v a á desembocar en el mar por el barrio 
dé Baruru, térm. del pueblo de Bagnotan. Es-
te rióse cruza en tiempo de verano por nu 
puente de madera y caña. Al S. 0. del mis-
ino monte, tiene origen otro riacb. llamado 
Cabassitan, que se une al anterior junto al 
bosque de Carabara. Al S. del referido monte 
q u e se baila en el territorio de las rancherías 
de infieles, reconocimientos de Lipay, nace 
un arroyo llamado Dayacus en la falda occi-
dental de otro monte llamado Bilagan, térm. 
de Bagnotan; únese al referido rio Santo Rosa-
rio 4 leg. distante al S. O. del barrio Cabugna-
yan. Viene también por esta parte á distancia 
de unas 4 leg. un arroyo que trayendo su ori-
gen del monte Bantuagui corre por medio de 
las sementeras del barrio Lubong, y se une al 
espresado r. junto al barrio de Dangdangla. 
Traen otros riach. su curso del S. E., vinien-
do;! desaguar cerca delpueb.; el de Lipay, que 
nace al pie del monte de su mismo nombre, 
dista4leg., riégalas sementeras que hay des-
de Bugbugcao hasta Oaquing, donde se confun-
den sus aguas con las del r. El Dinamun nace 
en el monte del mismo nombre, y corre por 
las semeteras desde Lubing á Malapalapa, pa-
ra ir á desembocar al puerto ó rada de Taboc. 
Tiene dos puentes, el uno al S. E. del pue-
blo, muy próximo á él; son de cal y canto 
los pilares y el piso de madera : el otro se ha-
lla al N. de Taboc y es todo de madera. Los 
naturales no se aprovechan de estas aguas 
mas que para el riego de sus tierras, pues pa-
ra beber y demás usos domésticos, la toman 
«le unos pozos que hacen junto al mar, en la 
misma playa; los que viven en las semente-
os hacen estos pozos en las orillas de los ar-
royos, y los que hay en el pueblo, en los sitios 
donde se encuentra barro, sirven para los 
<*>as usos domésticos. Estas aguas son muy 
u c e * y cristalinas, especialmente la de los 
pasque se hallan en la playa del mar, sien-
e n ¡ ' m b i e n b u e n a s las de aquellos que están 
a orilla de los rios, aunque no tan dulces 
L °mo est-ic T .. i i 
tro del P ° Z 0 S q U C e s U n d e n ' 
saloJ P U e b l ° S ° n l a S P c o r e s P o r s c r u n P o c o 
r e s - Los montes comprendidos en el 
Ton. II. 
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término son el de Quimmallogong al S. O. 
(dist. «/4 leg.); el de Darangan al E.; el lla-
mado monte Calvario, muy próximo á la igl., 
en la cima del cual hay una cruz; el de Ban-
tay-quimnial-Iogong que es de bastante ele-
vación, al S. S. E. distante unas 5 leg., el cual 
se halla en parte comprendido en el térmi-
no de Igorrotes reconocimientos de Ansasadi; 
el de Pagseccaan á % leg.; el de Dangdangla, 
á l/i id.; el de Naugalsongan á */a milla; el de 
Alodaid, á d leg.; el de Tinoon al E.; el dé 
Bacsayan, el de Balay-buaya y otros. Todos 
estos montes se hallan cubiertos desibucaos 
y algunos de buyos. Entre las muchas ma-
deras que producen estos montes son las 
mas apreciadas el bañaba, molavin, narra, 
yaca y calautit, las cuales abundan mas en los 
montes Balay-buaya Bantay-quimmal-logong 
y Baraoas de San Fernando. También hay en 
ellos caflas hojas, verales y varias clases" de 
arbustos, canteras de una clase de piedra 
bastante buena , y otras de cal; búfalos, jaba-
lies, venados, gallos, palomas, etc. PROD. ar-
roz, maíz, cacao, café, cocos, bongos, man-
gas, y otras frutas. Las principales cosechas 
son las de arrrozy maiz, que es el alimento mas 
común de los naturales. Su IND, consiste en la 
agricultura, la cria de ganados, la caza y la 
pesca; las mujeres se ocupan en la fabricación 
de algunos tejidos que les sirven para vestir y 
para otros usos domésticos. El COM. se reduce 
á la esportacion de arroz y sibucao para el 
mercado de Manila , la del palay ó arroz cas-
cara para el de Vigan, y la importación de al-
gunos de los artículos de que se carece, POBL. 
5,405 alm., 909 trib., que ascienden á 9,900 
rs. plata , equivalentes á 24,750 rs. vn. 
JUAN (San); visita del pueblo de Tan-
dag, en la isla de Mindauao , prov. de Nueva-
Guipúzcoa, dióc. de Cebú ; SIT. en la costa 
oriental de la isla y prov,, terreno llano, 
ventilado , y CLIMA, aunque cálido , saludable. 
Este auejo es de muy pocas casas y todas 
de sencilla construcción ; tiene un hermoso 
puerto con mas de 15 brazas de fondo , capaz 
de embarcaciones de alto porte. Los natura-
les de este anejo comercian con los monteses, 
los cuales les proporcionan arroz y cera en 
cambio de otros artículos, POBL. i,420 alm., 
9 
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G7 t r ib . , que ascienden ú G70 rs. piala, equi-
valentes á 1,575 rs. vn. 
JUAN DEL MONTE (San): famoso santua-
rio perteneciente á las misiones de Slo. Do-
mingo , en la isla de Luzon, prov. deTondo; 
SIT. en los 124° 59' 50" long., 14° 55' lat., en 
un cerro elevado y peñascoso, bañado por un 
pequeño afluente de uno de los que el r. Pasig 
recibe por la der. de su curso; este afluente 
riega la hermosa hacienda de Mandaloya. El 
CLIMA de este punto es tan saludable y la po-
sición tan hermosa, que si bien los PP. Do-
minicos no suelen tener en él mas que algún 
religioso anciano para que atienda á su cuida-
do, es sumamente concurrido como punto 
de recreo para mucbas personas acomodadas, 
en tiempo de vacaciones, y de convalecencia 
para numerosos enfermos : considerado bajo 
este aspecto reúne ademas la importantísima 
circunstancia de tener cerca un precioso ma-
nantial de aguas minerales tan acreditadas 
por las frecuentes experiencias de sus virtu-
des medicinales, que son muy apreciadas en 
Manila de donde se suben a buscar por el Pa-
sig y su afluente en pequeñas barquillas ó 
canoas. El santuario es de piedra , muy espa-
cioso y de hermosa y sólida arquitectura. A 
corta distancia de este hay un grande alma-
cén de pólvora. 
JUAN (San): barrio del pueblo de Narva-
can, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia, POBL. . prod. y 
trib. con los de la matriz. 
• JUAN (San): barrio del pueblo de Ban-
gui, del cual se baila muy próximo, en la isla 
de Luzon, prov. de llocos-Norte, dióc. de 
Nueva-Segovia. POBL., prod. y trib. con los 
de la matriz. 
JUAN (San): barrio del pueblo de Ma-
cabebe, en la isla de Luzon , prov. déla Pam-
panga, dióc. del arz. de Manila, POBL., prod. 
y trib. con los de la matriz. 
JUAN (San): barrio del pueblo de Hago-
noy, en la i i la de Luzon, prov. de Bulacan, 
dióc. del arz. de Manila, SIT. a corta dist. de 
la matriz, en cuyo art. comprendemos su 
POBL. , prod. y trib. 
JUAN (San): barrio del pueblo de San 
Miguel de Mayumo, en la isla de Luzon, prov. 
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de Bulacan, dióc. del arz. de Manila, roui... 
prod. y trib. con los de la matriz. 
JUAN (San): punta de la costa occidental 
de la isla de Luzon, en la prov. de la Union; 
bailase en los 125° 55' 50" long., 16° 56' 
50" lat. 
JUAN (San): punta déla costa N . de la 
isla de Luzon, en la prov. de Cagayan ; SIT. 
en los 124° 48'50" long., 1!)° 54' lat. 
JUAN (San): rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas; tiene su origen en los 
124° 43' long. , 15° 56' 50" lat. ; corre por el 
térra, de Lipa en dirección al S. E . y va ¡í 
desaguar al rio de Calumpan en los 124* 50' 
50" long., 15u 52' lat. 
JUAN (San); punta dé la isla de Ticao; 
SIT. en el puerto de San Jacinto, en la costa 
S. del mismo. 
JUAN (San): barra de la costa N . de la 
isla de Luzon ; hállase en los 125° long., 18° 
29' 50" lat. 
JUAN DE BOCBOC(San): (v.BocBOcSan 
Juan de). 
JUANICO : estrecho formado en el mar de 
Visayas, entre las islas de Leyte y de Samar; 
la primera lo cierra por el N . E . , y la segun-
da por el S. O. La boca esterior ó S. E. se 
halla en los 128° 59' long., 11° 15' lat., y la 
interior ó N . O. en los 128° 20' long. , 11° 
25' lat. "Al N . de este estrecho se encuen-
tran las islitas de Anajao , Santa R i l a , é Ina-
buag, y bajando hacia el mediodía las de Ba-
gasumbul, después del islote de Legaspi, lue-
go las de Bical , Bagacais y Aniban, todas es-
tas en el mismo estrecho. 
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JUBAN : pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. 
de Nueva-Cáceres; SIT. en los 127° 59' 50" 
long. , 12° 55' 20" lat., á la orilla der. de la 
boca de un rio, en la costa S. del puerto de 
Sorsogon, en terreno llano, ventilado, y CLIMA 
templado y saludable. Tiene como unas 408 
casas, en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose la parroquial y la llamada tri-
bunal, donde está la cárcel. Hay escuela de 
primeras letras para ambos sexos muy con-
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ida, dotada de loa fondos de comunidad; 
irr. de mediana arquitectura , servida 
poMiVcura secular. A corta distancia de esta 
se halla el cementerio en buena situación. Co-
munícase este pueblo con sus limítrofes por 
medio de camiuos regulares , y recibe de Al-
bav, cab. de la prov. , el correo semanal es-
tablecido en la isla. Confina el TERM. por N. 
con ei puerto de Sorsogon ; por S. se estien-
de al monte de Bulusan (á % leg.); porE. con 
el de Casiguran (á % leg.); y por 0. con el 
mar. El TERRENO en general es montuoso y se 
halla recado por varios rios que lo fertilizan. 
Se encuentran en su jurisd. bosques donde se 
cria toda clase de maderas de construcción 
y ebanistería, caza mayor y menor, y cera y 
miel. En estos montes se hacen grandes ro-
turaciones que se destinan al cultivo del aba-
cá; en los llanos y playas se hacen buenas se-
menteras de arroz. También se cultiva abun-
dante ajonjolí, bastante calla dulce, maiz, co-
cos, mongos, buri y añil, siendo ademas el 
terreno muy á propósito para el cale, la pi-
mienta y todas aquellas producciones que son 
propias de estas feracísimas islas, IND.: la prin-
cipal es la agricultura y el beneficio de sus 
productos, la fabricación de algunas telas lla-
madas sinamays, esteras ó petates finos de 
palma, la elaboración del ajonjolí etc., y es-
pecialmente la caza y la pesca, con.: esporta-
cion de sus productos naturales , agrícolas y 
labriles, siendo sus principales artículos la 
eera y la miel que se recogen en los montes, 
el abacá en rama y tejido, ó sean los men-
cionados sinamays, las esterillas de palma, 
el aceite y algo de cacao, lodo lo cual se lle-
va al mercado de Manila, POBL. 1,879 alm., 
502 yt trib., que ascienden á 5,025 rs. plata, 
equivalentes á 12,562 % rs. vn. 
JUL 
JULAN : rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Cavite; tiene su origen en los 124" 
39' long , l i° 11' lat.; toma su dirección al 
N. y por el E. de los pueblos de Malobon y 
Rosario , va á desaguar en los 124° 54' 10' 
long., 14° 27' 20" lat., después de unas 6 leg. 
de curso. 
JULIÁN: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Cavile; nace en los 124° 57' long., 
14° 22' lat.; se dirige al N. pasando al O. del 
pueblo del Imus, y va á desaguar en el r. de 
Binicayan, á los 124° 56'50" long., 14" 27' 
50" lat. 
JULIÁN (San): barrio del pueblo de Ban» 
tay, en la isla de Luzon, prov. de Hocos-Sur, 
dióc. de Nueva-Segovia. roBL., prod. y trib. 
con los de la matriz. 
JUNOJO : barrio ó anejo del pueblo de 
Tibi, en la isla de Luzon, prov. de Albay; 
SIT. en los 127° 21' 50" long., 15° 26' 10" 
lat., costa N. E. de la prov. , terreno llano, 
despejado , y CLIMA bastante templado y salu-
dable. Dista como 5 / 4 leg. al S. E. de su ma-
triz, en cuyo art. incluimos su POBL. , TROD. 
y trib. (v. TIBÍ). 
KA 
KA: pueblo de la isla de Mindanao; SIT. 
«" los 128° 52'long., 7» 4'lat., á la margen 
• de un r. caudaloso ; es pueblo bárbaro, 
"Jeto al sultán que domina parte de la isla. 
KAK 
KAKATAAN: islita del aulla anato de Joló; 
KAL 
SIT. en los 124° 2' long., 5° 55' lat., entre las 
islas Mammanok que tiene al N. O., Babawan 
al S. E . , y la de Sigboye al S. 0.;dist. déla 
isla de Tawi-Tawi unas 6 % leg. S. O. 
KAL 
KALAGAN: terr. de la isla de Mindanao, 
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en su parte S. E . dominada por el sultán; su 
centro se halla en los 429° 12' long. , 6o 45' 
lat. 
KALUBLUB : bajíos ó escollos del archi-
piélago de Joló; SIT. al N . 0. del canal de Pi-
las, en los 125° 15' long., 6° 42' lat.; hállanse 
entre las islas de Dasaan al S. O. , Teinga al 
N . , y Lampinigan al E. 
KAM 
KAMALADAN: bahía de la costa S. de la 
isla de Mindanao, entre los 126° 21 ' , 126° 
51' long., y los 7° 15' lat. , 7° 29' 50" i d . ; su 
estension es de unas 5 lA leg. de N. á S. y 
poco menos de 5 % de E. á 0 . ; hay en dife-
rentes puntos de ella , con especialidad en el 
eentro, varios bajíos ó escollos. En la parte 
O. de su embocadura está la isla de Luían» 
gan , y en la del E . el islote de Malebegas. En 
la playa de esta bahía hay un pueblo bárbaro 
llamado Tappo, sujeto al sultán que domina 
parte de la isla. 
KAR 
KARANGAN : pequeño islote del archipié-
lago de Joló ; SIT. en los 123° 40' long., 5° 55' 
30" lat., dist. unas 10 »/ 4 leg. N . de la isla de 
Tawi-Tawi. 
KARKARLAN : islita dist. unas 24 % leg. 
S. E . de la isla de Mindanao. 
KARKAROTTANG : islita dist. unas 25 
leg. S. E . de la isla de Mindanao. 
KAROTTA: isla dist. unas 20 % leg. S. E. 
de la isla de Mindanao. 
KAT 
KATIBON: ensenada de la costa S. E. de 
la isla de Mindano, en el territorio de los 
Ulanos; SIT. entre los 127° 27', 127° 28' long., 
y los 7° 31' , 7° 35' 50" lat. 
KATINGAL : islita dist. unas 14 y% leg. S. 
E. de la isla de Mindanao. 
KATISSU : pueblo de la isla de Mindanao; 
SIT. á unas 6 leg. de la costa S. O. en los 
128° 14' long., 6° 25' lat.; es pueblo bárbaro, 
sujeto al sultán que domina parle de la isla; 
al O. se halla el fondeadero de Tuna, al S. E. 
el pueblo de Marra y al N . O. el de Puna-
bahan. 
KATUKGI : pueblo de la isla de Minda-
nao ; SIT. en la margen der. del rio que sale 
de la laguna Liguassin, entre los 128° 25' 
long., 6° 53' 30" lat.; es pueblo bárbaro, 
perteneciente al sultanato de la parte S. de 
la isla. 
KRA 
KRAKG : pueblo de la isla de Mindanao, 
SIT. en la costa S. O.', entre la punta de De-
nowan al N . , y la de Tuna al S. , entre los 
127° 45' long., 6° 29' lat. ; es pueblo bárba-
ro , perteneciente al sultanato. 
K1N 
K1NAPUSSAN: islote del archipiélago de 
Joló, en los 124° 5' long. , 5° 15' lat. , entre 
las islas de Bubuan que está a l N . E . , Ta-
bawad al S., y Bintowlan al O. , dist. de la 
costa de Tawi-Tawi unas 6 leg. • 
K1NKEHAN : islote del archipiélago de Jo-
ló ; SIT. á unas 10 % leg. N . de la isla de 
Tawi-Tawi, y como 7 % S. O. de la islita de 
Maleputbas, en los 123° 44' long. , 5° 54' lat. 
KUH 
KUIIANGAN : isla del archipiélago de Jo-
ló; SIT. éntrelos 125° 30" long., 6° 2'lat.; tie-
ne como s/4 leg. de estension de E. á O., y 
otro tanto poco mas ó menos de N . á S., re-
sultando por consiguiente % leg. cuadrada 
de superficie ; dist. de Joló 1 %. leg. 
KUL 
KULASS1AN : bajíos ó escollos SIT. entre 
las islas del archipiélago de Joló , en los 121° 
22' long., 6° 22' lat.; hállanse al N . de la isla 
de Panducan , de cuya costa distan como cosa 
de 1 leg. 
KUL1MPAPAHAN : islita del archipiélago 
de Joló; SIT. al O. de la de Obian, S. E. de la 
de Tandu-Bato, y N . de la de Sikibum, en 
los 123° 52' long., 5° 4' lat. 
KUN ~i3? 




y el de Usadda que se encuentra al N. E.; 
hállase en los 124° 11' long., 6° 5' lat. 
LA 
L A • pueblo bárbaro del sultanato de Min-
danao; SIT. en la costa S. de la grande isla 
de este nombre, en el territorio conocido por 
el de Beswan, á la orilla der. de uno de los 
numerosos esteros marítimos que forma el 
caudaloso r. llamado Selangan, desaguando 
en la espaciosa bahía de Bongo, á los 127° 51' 
long., T 4' lat., en terreno llano, despejado, 
CUMA, cálido, pero bien asistido de las brisas 
marítimas, y saludable :• su posición es muy 
ventajosa y posee un territorio de suma ferti-
lidad. 
LAAL : monte de la isla de Luzon , en la 
prov. de la Pampanga; es de una elevación 
bastante considerable, y su cúspide se halla 
en los 124o 4' 50" long., 15° lo' lat. ; en sus 
espesos bosques se encuentran muchas clases 
de maderas y bastante caza. 
LAB 
LABANGAO: islita adyacente á la costa N. 
de la isla de Samar, de cuya punta llamada 
Oot ó Lauigan, dista como unos 3 / 4 leg. al 
N. N. 0. contestándole en el orden geonó-
rnico, pues asoma sobre las aguas entre va-
nos bajos que se prolongan al N.; indican-
do esto como la posición y naturaleza de la 
fcltóa, la antigua unión de esta con la de 
Samar, cuya unión vino á quedar sumergi-
(1;>; su centro se halla en los 128" 28' 50" 
o n g. , 12" 58' lat.; es de corta estension, muy 
«trecha, el viento N. E. la rige con violen-
C l a en su estación, y está desierta. 
LABANGON: ensenada de la costa S. de 
l a isla de Mindanaó. 
ABO: pueblo con cura y gobernadora-
• en la isla de Luzon, prov. de Camarines-
orle, duje. de Nueva-Cáceres» SIT. en los 
- b 30' 20" lo„g., 14. 8< 3 ( r l a l - 5 a l a o p ¡ U a 
LAB 
izq. del r. de su nombre, junto á su confluen-
cia con elBangan, en un espacioso valle, 
donde se dilatan considerablemente las cana-
das setentrionales del encumbrado monte La-
boo y de la cordillera central que lo resguar-
da del viento S. O.; la sierra de Bagacay que 
se eleva al N. O. lo proteje también por esta 
parte: el CLIMA es templado y saludable. Cons-
ta de unas 400 casas entre las cuales se dis-
tinguen por ser de piedra y tabla, la parro-
quial, la de comunidad, en la que está la 
cárcel, y la escuela de primeras letras que 
es bastante concurrida aunque se halla esca-
samente dotada de los fondos de comunidad: 
la igl. parr. es de mediana construcción y 
está servida por un clérigo secular: el cemen-
terio es bastante capaz y ventilado. Tiene 
dos caminos para la cap. de la prov. (Daet): el 
uno pasa por San Vicente y Talisay, y por este 
dista unas 5 leg.; el otro se desvia algo yendo 
á buscar á Indang en vez de tocar en San Vi-
cente: ambos caminos son bastante regulares 
y por el primero recibe el correo de la cabe-
cera. El térni. no está acotado en los mon-
tes centrales de la prov., donde viven erran-
tes algunas rancherías de negritos, y en la 
sierra de Bagacay á cuya vuelta se halla el de 
Paracale; por E. confina con los mencionados 
pueblos de Indang y San Vicente que distan 
1 i/i leg. el primero y 1 % leg. el segundo. 
En sus montes crecen numerosas clases de 
árboles, canas y bejucos; hay caza mayor y 
menor y muchas abejas. La parte reducida á 
cultivo PRODUCE arroz, abacá, añil, cafla dul-
ce, maiz , algodón , cacao y legumbres: tam-
bién se cojen buenos cocos y otras frutas. 
IXD.: el beneficio del añil y demás produccio-
nes mencionadas, varios telares que son la 
principal ocupación de las mugeres , quienes 
fabrican buenos sinamavs. POBL. 2,404 ahn., 
LAC 
598 % trib., que importan 5,985 rs. plata, ó 
sean 14,902 % rs. vn. 
LABO : pueblo de la isla de Mindanao, en 
la prov. de Misamis, dióc. de Cebú; se empe-
zó a formar en el año 1849, y en la actualidad 
tiene tribunal y 44 casas de las cuales no to-
das se hallan completas. 
LABO: monte de la isla de Luzon, prov. 
de Camarines-Norte ; su punta mas elevada 
se halla en los 120° 28' 50" long., 15° 59' 
50" íat.; tiene mas al S. 0. otra prominen-
cia; de modo que propiamente dicho son dos 
montes muy próximo el uno al otro y se co-
nocen indistintamente con el nombre de Labo 
y el de Tetas de Polantuna. Limita los térm. 
de los dos pueblos conocidos con estos nom-
bres, Labo y Polantuna. 
LABO: rio de la isla de Luzon , prov. 
de Camarines-Norte; nace en los 126° 28' 
long. , 14° 10" íat., en la falda del monte de 
su nombre , y después de unas 5 leg. de cur-
so en dirección al N. , pasa al E. del pueblo 
de Labo, y formando una curva, se dirige ha-
cia el E. para desaguar en el mar por la cos-
ta N. E. de la prov. y formar la barra de su 
mismo nombre, bañando antes el térm. de 
Indang. 
LABO : puerto de la costa- O. de 1» isla1 de 
Luzon, prov. de Hocos-Norte, térm. del pue-
blo de Badog, al S. de la punta Gabot, en los 
124° 6' long. , y los 18° 56' Íat.; es muy insig-
nificante y sin fondeadero, á no ser para las 
pequefljs embarcaciones del pais. 
LABO (barra de): en la costa N. E. de la 
prov. de Camarines-Norte, isla de Luzon; 
fórmala el r. de su mismo nombre y se halla 
hacia los 126° 37' long., 14' 9' 50" Íat. 
LABUYO: punta de la eosta E. de la Jsüa 
de Talin , que se halla en el centro de la gran 
laguna de Bay; encuéntrase esta punta en los 
124° 57'long., i4° 22' Íat. 
LAC 
LACAGAN; visita del pueblo de Tayasan, 
en la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú; 
su roBL. prod. y trib. se hallan incluidos en 
el articulo de la matriz. 
LA CALA: guardia ó bantay en el térm. 
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del pueblo de Tayabas , cap. de la prov, de su 
mismo nombre, en la isla de Luzon; hállase ' 
la orilla de un r., en los 125° 17' 50" Ion» 
15° 55' Íat. 
LACliNG: pueblo de la comandancia poli, 
tico-militar de Igorrotes, en la isla de Lu-
zon; SIT. en la parte que linda con la prov 
de Pangasinan; es de nuevos cristianos y d e 
tan reciente creación que en 1849 solo paga-
ba todavía 2 trib. 
LAG 
LAGAILAGAYAN : monte de la isla de Lu-
zon, prov. de Tondo; su cumbre se halla en 
los 124° 59' 50" long., 14° 45' Íat.; es muy 
elevado y está cubierto de espesos bosques 
donde se crian buenas maderas. 
LAGALIT : barrio del pueblo de San Ilde-
fonso, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en terreno 
llano, orilla de un r. y no muy lejos de su 
matriz en cuyo articulo damos supobl. y trib. 
LAGAN: punta de la costa N. E. déla isla 
de Ticao; hállase en, los 127° 2-5' long., 12" 
29' 50" Íat., al S. E. del puerto de San Ja-
cinto. 
LAGASNALILA : punta S. de la isla de 
Curias, adscrita á la prov. de Camarines-Sur; 
hállase en los 127° 2' long., y los 12" 40' Íat., 
al N. de la boca del puerto de Barreras. 
LAGAYAN: visita ó anejo del pueblo de 
Banguet, en la isla de Luzon, prov. del Abra; 
srr. en los 124" 6' 25" long., 16° 28' Íat., en 
terreno llano , y próximo á la orilla der. del 
r. del Abra; disfruta de un CLIMA bastante 
benigno, y sus escasas prod., pobl. etc. figu-
ran con las de la matriz (v.), de la cual dista 
unas 2 millas al 0. 
LAGLAG: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, prov. de Uoilo, dióc. 
de Cebú; SIT. á la orilla del r. Olían, en terre-
no desigual , y CLIMA templado y saludable. 
Fue fundado por los anos de 1610 y llegó á 
ser de bastante consideración, aunque en U 
actualidad no consta mas que de unas 761 ca-
sas. La igl. parr. es bastante buena, está ba-
jo la advocación de San Gerónimo, y la sirve 
un clérigo regular. El cementerio es capaz y 
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Ulailo La casa parroquial es también un 
Tdhno edificio y asimismo el tribunal, en el 
,ual está la cárcel. La escuela de primeras le-
ÍrÜs está á cargo de un maestro del pais, do-
tado de los fondos de comunidad. Las aguas 
je que se sirve este pueblo para beber y demás 
líos domésticos son las del r. en cuya margen 
s e | i aila y son bastante buenas y saludables. 
Comunícase con sus colaterales por medio de 
caminos regulares y recibe el correo de lloilo 
cndias indeterminados. En sujurisd. tiene un 
anejo llamado Dinle como 1 leg. al S. 0. El 
TEEM. confina por N. con el de Calinog, cuyo 
pueblo dista sobre 1 leg., y por S. con el de 
Lambunao, pueblo dist. unas 2 leg. El men-
cionado r. Olian y el Jalaud que se le une á 
corta distancia de la pobl., fertilizan algunas 
tierras de este distrito proporcionándoles el 
beneficio del riego: estos r. arrastran canti-
dad notable de pajitas de oro entre sus are-
nas. Los montes de que se desprenden están 
cubiertos de árboles de diferentes clases, bue-
nos pastos, y en los mismos se halla bastante 
caza. Las PROD. son arroz , buen tabaco, algo-
don, algún cacao, legumbres y diferentes fru-
tas. La IND. de los naturales consiste en la re-
colección de algún oro por medio del lavado 
délas arenas de los r., la cria de algunos ga-
nados y animales domésticos, y varios tejidos 
ordinarios. En 1845 era su POBL. 4,314 alm., 
y sus trib. 868, que importaban 8.G80 rs. pla-
ta, ó sean 21,700 rs. vn. 
LAGLAGAN: ranchería de infieles, en la 
isla de Luzon, comandancia político-militar 
delgorrotes, en la parte que de esta con-
fina con la prov. de llocos-Sur: su recono-
cimiento en 1849 presentó 203 trib., 507 alm. 
LAGNAS : rio de la isla de Luzon, prov. 
de layabas; nace en los 125° 7' long., 14° 2' 
20" lat., al pié del elevado monte de S. Cris-
tóbal; corre en dirección al S. basta una leg. 
de su origen, recibe un afluente que baja del 
monte Majayjay, después se convierte al S.O., 
l)asa por el S. del pueblo de Dolores bailando 
»u térm., y siguiendo luego en la misma di-
;caou desagua en el r. Purin á los 125° 50' 
l o t>g.,13° 54' 50" lat. 
LA.GONGLONG: visitita del pueblo de Ba-
mSasuv, en la isla de Mindanao , prov. de 
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Misamis , dióc. de Cebú; dista unas 2 leg. de 
la matriz, en cuyo art. se incluyen su POBL., 
proel y trib. 
LAGONOY : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ca-
marines-Sur, dióc. de Nueva-Cáccres; SIT. en 
los 127° 9' 20" long., 13° 42' lat., en la par-
te oriental de la prov., como 1 % leg. del 
mar, aunque denomina un espacioso seno en 
la costa, á la der. de un r. que lleva el mismo 
nombre, en terreno desigual, defendido de los 
vientos del O. y N. por el encumbrado monte 
Isaroc y las {non-tafias de Caramuan, que pre-
sentan un semicírculo sobre este pueblo; su 
CUMA es templado y saludable. Este pueblo 
es debido á los trabajos apostólicos de los 
PP. Franciscanos, quienes entregaron su ad-
ministración ú los clérigos seculares en el 
año 1636; después lo tuvieron como en-
comienda los PP. Recoletos y por fin vol-
vió á ser administrado por el clero secu-
lar. Perteneció á la prov. de Albay hasta el 
año 1846 en que se dio á la de Cainarines-
Sur contando á la sazón con sus anejos 6,156 
alm., de las cuales 1846 eran tributantes. En 
la actualidad tiene unas 682 casas; la par-
roquial, la igl. parr. y el tribunal en el que 
está la cárcel, son bastante buenos edificios. 
Hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comunidad". Las aguas del r. 
del nombre de la pobl. y sus numerosos 
afluentes (pie se desprenden del monte Isa-
roc son potables y sirven á las necesidades 
del vecindario. Comunícase con sus colate-
rales, Goa, que se halla como % leg; al S. O., y 
S. José á igual dist. ai S. E. , por medio de 
caminos regulares; el que se dirige á la ca-
becera de la prov. tiene que ir á tomar al N. 
O. una de las gargantas que presenta la cor-
dillera de montañas de Caramuan, lo que le 
hace ser escabroso y largo, pues asi viene 
á distar como unas 9 leg. , bailándose pol-
la visual á unas 6 % escasas; con este rodeo 
recibe el correo semanal de la cabecera. El 
TEMÍ, confina por S. con los de sus mencio-
nados colaterales Goa y San José; al E. 
tiene el dilatado seno del mismo nombre, y 
al O. y N. se halla sin amojonamiento en el 
monte Isaroc y en las montañas de Caramuan 
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cuyo pueblo líene su lérm. eu la parte con-
trapuesta, podiendo decirse que es su colateral 
no obstante su larga distancia. En este dis-
trito ó jurisdicción tiene Lagonoy una visita 
llamadaS. José, cuya pobl. incluimos en la 
déla matriz. En los estensos montes de es-
ta jurisd. hay espesos bosques donde se ha-
llan mucbas clases de árboles cuya made-
ra es apreciada para toda construcción ; hay 
asi mismo numerosas especies de canas, beju-
cos , resinas, caza mayor y menor, muchas 
abejas, escclenles pastos y en las cañadas 
que se han roturado como en la parte mas 
llana que se estiende desde la pobl. á la cos-
ta , se cultivan el arroz, abacá , cafia dul-
ce , añil y ajonjolí, IND.: la fabricación de 
aceite de ajonjolí, y beneficio de los demás 
productos de. la agricultura, varios tejidos 
de algodón y abacá, la pesca y la cria de ga-
nados vacuno, caballar y de cerda, POBL. 
7,922 almas, 9G9 trib. que importan 9,090 
rs. plata ó sean 24,225 rs. vn. 
LAGONOY (seno de): en la costa E . de 
la isla de Luzon y de la prov. de Camarines-
Sur; comprendido entre el cabo que forma la 
cordillera de montañas de Caramoan , al N . y 
la isla de San Miguel al S., cuya isla corres-
ponde á la prov. de Albay como adyacente á 
la costa de Luzon, perteneciente á esta prov. 
La línea que forman las islas de Cacraray, 
Batan y Bapurapu á continuación de la de San 
Miguel con una pequeña proyección al E . S. 
E . determinada ya antes por la misma forma 
de la costa de Luzon, y la isla de Catanduanes 
al frente del cabo de Caramoan, determinan la 
entrada de este seno : entre la misma isla de 
Catanduanes y el cabo de Caramoan resulta 
un canal espacioso aunque con numerosos es-
collos próximos á la costa de Luzon y varias 
islitas que estrechan esta boca superior del 
seno. La boca inferior y esterior se halla 
comprendida entre la costa S. de Catandua-
nes y la N . de la espresada línea de islitas que 
siguen la dirección de la costa de Luzon ; en 
esta parte dicha boca mira al E. con una pe-
queña proyección al S. E . ; la boca interior 
se halla estrechada por la punta Minso al N . 
y la Sibauan al S. que se hallan la primera en 
los 127° 26' long., 15° 59' 50" lat. , y la se-
gunda en los 127° Ib" 10" long., 13° 30' lat. 
En este seno desaguan el r. de Lagonoy q U e 
le da nombre el de Cainalansan, el de San 
Miguel, el de Sapan y el de Sangay cuyas 
bocas se hallan en la costa interior del seno, 
cuyo punto mas retirado está en los 127° 15' 
50" long., 13° 40' lat. Este espacioso seno es 
un verdadero mar entre los confines litora-
les de las prov. de Albay y Camarines-Sur. 
LAGONOY: rio de la isla de Luzon , prov. 
de Camarines-Sur ; fórmase de varios manan-
tiales y arroyos que salen de las cañadas de 
l.i cordillera de Caramoan ; pasa junto al pue-
blo de Logonoy y desagua en el gran seno de 
este nombre : v. LAGOKOY (barra de). 
LAGONOY (barra de): hállase en los 127* 
-15' long., 15° 40' 50" lat. 
LAGS1G: monte de la isla de Luzon ; uno 
de los que forman la cadena de montañas del 
Caraballo-Sur; deslinda las prov. de Nueva-
Ecija y Nueva-Vizcaya, y es de una altura 
bastante considerable; hallase su cúspide 
en los 124" 56' long. , 16° 5' lat. 
LAGUÁN: islita adyacente a l a costa N . 
de Samar; hállase entre los 128° 58' 50" long., 
128° 45' i d . , ir 54' 40" lat., 12° 59' id . ; pa-
rece un desprendimiento de la isla de Samar 
en cuyo continente se encuentra el pueblo 
de Palapag, que tiene una visita en la parte S. 
de esta islita, cuya visita se llama también 
Laguán. 
LAGUÁN: ensenada de la costa N . de la 
isla de Samar, al S. de la islita Laguán que 
le da nombre. 
LAGUÁN : visita del pueblo de Pa!?pag, 
que se halla en la isla y prov. de Samar, dióc. 
de Cebú, y tiene esta dependencia en conti-
nente distinto, en la islita de su nombre La-
guán , en cuya parle S. se halla sobre la en-
senada que también se llama de Laguán. 
LAGUAS : rio de la isla de Luzon , prov. 
de Batangas; nace en los 124" 42' 40" long., 
15° 49' 30" lat. ; se dirige al S. corriendo pa-
ralelo al r. de Maquinao que está al O. ; pasa 
al E . de Bauung, bañando el térm. de este 
pueblo, y desagua en la ensenada de Balan-
gas á ios 124° 41' 50" long. , 15» 41' 50" lat. 
después de haber corrido 1 % \ e g . 
LAGUI: isla adyacente á la costa E . de 
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, i s l a de Luzon y N. E. de la prov. de Cama-
Sur- SIT. como á i % leg. de dicha cos-
; ; n e e n ; r e , ; s I27»28 '50" ]ong . . l 27°51 '50" 
" , 3 -55 '50» l . t . . l 4M'50" id . 
LAGÜIMAHOC (puerto de): SIT. en la cos-
ta S déla isla de Luzon, prov. de Tayabas, 
entre los 125° 29' 50" long., 125° 31' id. , 13° 
52'lat., y 13° 55' id. ; su entrada es bas-
ante peligrosa por estar llena de escollos y 
bajos. 
L4GUIÜ : riach. de la isla de Luzon, 
prov. de Tayabas; nace al 0. del pueblo 
ileGumaca; corre % leg. en dirección al N. 
Y desagua en la bahía de Lamon á los 125° 
59' long., 15° 58' lat. 
LAGUIS1T: rio de la isla de Luzon, pro-
vincia de Pangasinan; tiene su origen en 
los 124° 15' 50" long.. 15° 52' lat., y su 
desagüe en el r. de Agno Grande á los 124o 
12' lcng., 15" 54' 40" lat. 
LAGUNA (La): provincia de la isla de 
Luzon, arz. de Manila; gobiérnala un ale. m. 
determino, encargado de la adm. de justicia 
y de la recaudación de trib. y rentas públi-
cas; su cap. ó cabecera es Pagsanjan, cuyo 
punto tiene toda la centralidad que permite 
la gran laguna de Ray denominante de la 
prov. Por E. su confín es marítimo; por S. 
linda conlas prov. de Tayabas y Catangas; por 
0. con la de Cavite y por N. con las de Ton-
do y Nueva-Ecija. Su costa ó confín orien-
tal empieza por la parle inferior en la boca 
W r. Casay, á la entrada de la bahía de La-
"ion en los 125° 25'long. 14° W lat., y ele-
vándose al N. se van encontrando la punta 
&%, la de Piapi y l a boca del r. Quinaba-
P»J¡>n sin otras puntas y ,-. menores, has-
J^os 125° 15'50" long. 14° 55' lat., donde 
n l " e z a I* costa de Nueva-Ecija. Confina 
C ? ; U 0 P ; ° V - 1 1 0 I - N . en lu misma lat. hasta 
, 5 K > 4 long., donde empieza la de Ton-
iUinl. F e S e n t a a l ° u n a ¡"•eg'ilari-
£ »c mandóse al S. O. hasta dar con las 
. ; s d e a Laguna en los 124° 50' long., 14° 
-Ju,n[ a ' O S l t 0 - N - 0 d f t l a ^«nAPme. 
s I ^ Í S M ° ' h a s t a l o s m ° 4 2 ' 5 0 " 
de°dirJn- . d ° n c l e ( 1 ¡ c l i a c o s t a cambia 
l . ^ O a u t a B d O a l S - 0 ' y p e ' l e P C e á 
•a Laguna. El confín de esta con 
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la de Cavite empieza por su parle superior 
donde cesa el de Tondo, al N. de Tunasan, 
pueblo de la Laguna , se desvia algún tanto 
de la costa de esta, y vá á buscar el curso 
del r. Tunasan en los 124° 41' long., 14" 25' 
lat. para subir por *este r. hasta su origen en 
las vertientes setentrionales del monte Sun-
gay á los 124° 40' long., 14° 11' lat. : to-
davía siguen confinando ambas prov. por 
la misma cañada en que nace este r. hasta 
la cumbre del espresado monte Sungay. En 
esta cumbre se apoya por O. la línea divi-
soria de la prov. de la Laguna y de Balan-
gas, cuya línea cruza la barranca llamada de 
Piran que se forma entre dicho monte Sungay 
al O. y elMaquiling al E. Sigue por la cresta 
de este monte hasta los 125° 2' 50" long., 14° 
7' 50" lat., desde donde, terminando el Ma-
quiling desciende al S. S. E. á buscar la ele-
vada prominencia del Majayjay, en los 125° 
15' long., 14° 2' 50" lat. Este monte deslín-
dalas provincias de la Laguna y de Tayabas 
hasta los 125" 12' 50" long., 14° 2' lat., donde 
se encumbra el pico Banajao desde el cual 
la linea divisoria de ambas prov. sigue de S. 
á N. el curso de uno de los numerosos r. que 
nacen en las vertientes selenlrionaies del es-
presado monte Majayjay, hasta los 14° 9' lat. 
en la misma long. del espresado pico Banajao: 
desde este punió se dirije al E. N. E., á bus-
car la cordillera oriental de la isla, y tra-
montándola va á terminar en la boca del Ca-
say donde hemos empezado la corografía de 
la prov. El confín oriental ó marílimo de es-
la viene á tener como unas 7 % leg. de osten-
sión ; el meridional como unas 18 en su des-
arrollo, el occidental sobre 8, y poco mas de 
oirás 8 el N.; el promedio de su estension 
de E. á O. como unas 12, y 9 de S. á N. El 
desarrollo de la superficie comprendiendo la 
estensa laguna de Bay puede calcularse en 
108 leg. cuadradas, El CLIMA de esta prov.. 
es bástanle templado; el termómetre de Rea} 
mur se halla á veces en los 18° al aire libre. 
El aire es sano en casi toda ella y general-
mente lo recibe del E. por ser esta la direc-
ción que imponen también á los del N. y N. E. 
y aun del S. y S. O., los montes orientales 
y meridionales de la prov. que describiendo 
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varias curvas casi opuestas, se cruzan de-
jándoles paso entre sí por el E. ; asi es que 
llegando á ella quebrantados por estos mon-
tes, no son tan violentos como en otros pun-
tos de la isla, y resulta que esta prov. es don-
de soplan mas regularizados, constantes y 
con mayor benignidad. Sin embargo, no de-
jan de ocurrir algunos baguios en la Laguna, 
y varios puntos donde no corren con libertad 
los vientos son poco sanos y muy propensos 
á tercianas, como Calamba en su situación 
primitiva mas desviado que hoy de la playa 
de la Laguna; lo que sucedía en razón de su 
proximidad al monte Maquiling que le privaba 
de los vientos que debían purificar su atmós-
fera cargada por las emanaciones de los ce-
nagales y de los bosques donde las hojas des-
prendidas se corrompen por la escesiva hu-
medad. La estación de las lluvias es la peor 
en esta prov. por los desbordamientos de 
sus numerosos rios contribuyendo la laguna 
á que las inundaciones sean mas considera-
bles. Esta laguna que en el centro de la prov. 
presenta una superficie poco menor que la 
terrestre tiene mas de 36 leg. de bojeo : en 
ella desaguan 13 r., siendo los mas notables 
los de Binan, Santa Rosa, Santa Cruz, Baras, 
Tanay, Santa María y Calamba ; algunos han 
creído que en esta laguna tenia su origen el 
r. que en la costa de Nueva-Ecija forma la 
Larra de Lampong, dando motivo con esto á 
que otros pensasen ya en la unión de los ma-
res orientales y occidentales de la isla por 
medio de este r., la laguna y el Pasig; pero 
dicho r. no nace fuera de la prov. en que tie-
ne su boca marítima. El Pasig es el único des-
agüe que tiene esta laguna, de la que sale 
por 6 bocas en la demarcación de la prov. de 
Tondo por donde corre G leg. hasta bailar á 
Manila y desaguar en su bahía. La profundi-
dad de esta laguna es de 15 á 16 brazas por 
lo general, aunque hay sitios en que no se 
encuentra fondo y otros de inuy poca agua. 
Hay en esta laguna numerosas islitas, siendo 
la principal la llamada Talin que tiene 2 leg. 
de N. á S. y 1 de E. á 0. Está casi al medio 
del lago y al S. E. de la embocadura del Pa-
sig, formando el estrecho de Quinabutasan, 
por donde se pasa para comunicarse entre sí el 
pueblo de Santa Cruz y la hermosa posesión 
deJalajala. Entre este punto y la costa de P¡ja 
hay otro estrecho de unas 2 leg. de largo, e l 
cual conduce á la parte conocida por ] a ri n-
conada de Siniloan que no se debe confundir 
con la de Morón, cuyo nombre recibe otra de 
un pueblo asi llamado. Las aguas de esta la-
guna son dulces y potables , abunda en pesca 
y sus orillas están infestadas de cocodrilos 
entre los que se hallan algunos muy grandes: 
el estrecho de Quinabutasan es donde mas 
abundan estos terribles anfibios. Cerca del 
pueblo de Los Baños hay una islita donde se 
halla un profundo lago que sin duda fue crá-
ter de un volcan en otro tiempo y los mu-
chos caimanes quealli se encuentran han da-
do ocasión á denominarla de los Caimanes. 
La isla de Talin abunda en una especie de 
murciélagos sumamente grandes; esta isla es 
un monte alto que produce mucha madera y 
buenos pastos ; también se cria abundante 
caza de venados, jabalíes, búfalos y palo-
mas. Al N. de la laguna se encumbran los 
montes de San Mateo, que corren de N. á S. 
hasta llegar á ésta, donde parece han sido cor-
tados por algunos de los grandes trastornos 
que ha sufrido la superficie de la isla y dejan 
un corto trecho de tierra entre ellas y la la-
guna donde esiá la punta de Jalajala y una 
buena hacienda. Al N. E. están los montes 
de Caboan y Daraaetan ; al E. corren de N. 
á S. paralelas á la costa, y á poco mas de 
una leg. de ella, las montanas que forman 
la gran cord. de los Caraballos de Baler; al 
S. E. y S. se elevan los montes de Lilio, Nag-
carlang y Majayjay; al S. 0. y O. se hallan 
los desprendimientos del monte Sungay. To-
dos estos montes se hallan cubiertos de la 
mas robusta vejetacion, estendiéndose por to-
das partes casi impenetrables bosques donde 
crecen numerosas clases de maderas escelen-
tes para construcción naval y ebanistería, co-
mo son elmolavin, el bañaba, el tindalo, etc., 
muchas cañas de diferentes especies, gran va-
riedad de bejucos ó enredaderas, etc. Estos 
espesos bosques cubren ú ocultan en su seno 
numerosos minerales; en diferentes puntos 
se hallan muestras de la existencia del hierro 
y en otros se encuentra cobre, piedras de ye-
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n a i u m bre V abundante azufre. En las can-
en Ios'troncos de los árboles y en las 
'Tesuras de las enramadas elaboran las abe-
ricos panales que luego recoge el indio, 
Cencío e s t e » una de las grandes utilida 
des que saca de sus montes, ademas délas 
«aderas, la brea, el alquitrán, etc. que es-
Irté de los mismos. También es notable la 
abundante caza que hay en ellos , poblándolo 
numerosos búfalos , jabalíes, venados, monos 
,le diferentes clases, gallos, tórtolas, etc. 
Las cercanías de la Laguna son también muy 
abundantes en caza de toda especie y el mis-
mo lago está cubierto de ánades. La hermosa 
hacienda de Jalajala comprende estensos 
bosques en que se cazan ciervos y jabalíes. 
También hay por todos estos contornos hue-
ves y caballos cuyos dueños hacen un buen 
comercio de ellos en el mercado de Manila. 
Ademas de la citada hacienda de Jalajala per-
teneciente en la actualidad á los Sres. Vidíe 
que la han comprado al Sr. de la Gironniere, 
y perteneció en lo antiguo á los condes de 
Aviles. Son muy notables también la famo-
sa de Calauang, de la propiedad de D. Iñigo 
de Azaola y la de Calamba, que es de los reli-
giosos de Santo Domingo. Sobre esta posesión 
en el coníin S. 0. de la prov., sobre la bar-
ranca llamada de Bigan perteneciente á la 
prov. deBatangas, hay una de las situacio-
nes mas hermosas del archipiélago. Es una 
espaciosa llanada en un sitio muy alto desde 
la cua! se presentan al 0. á corta distancia el 
monte Sungay, y al E. el Maquiling cubrien-
do un poco los objetos por ambos lados; pero 
J s- se ve el volcan de Taal y toda la prov. 
J e ^tangas, y al N. la estensa laguna de 
**} y los pueblos que las circundan. En esta 
| r a " llanada hay una pequeña población 
'^'nada, que á su simple vista indica 
Su***cuál es su in i ser ia' s i endo e s t0 sen-
. porque si se reuniese y aumentase 
, * p o b l a c i o n que consiste en un corto nú-
r o de chozas , podría servir de gran como-
J a los viajeros que se dirigen desde Ba-
P° r Sto. Tomas á la L 
ofrecería fe toM""""" * '* L a g U n a ' y l c s 
lisanes 6 1 u e b , d a » e B t t r i ^ contra lo, l u . 
P O r l £>Prov.dela Laguna, no se encuen-
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tra cosa notable basta llegar á su falda, clon-
de hubo un polvorín que se quemó en el 
último tercio del siglo pasado , y no se vol-
vió á edificar por ser el terreno mal sano, 
y padecer en él los españoles frecuentes ter-
cianas. Modernamente el mismo propietario 
D. Domingo de Rojas ha establecido en esta 
prov. otra buena fábrica de pólvora. Desde el 
sitio del antiguo polvorín á Calamba hay mas 
de una milla de camino por medio de un ter-
reno llano que en otro tiempo estuvo ya cu-
bierto de arrozales, y después quedó reduci-
do á producir solo guayabas y otros arbus-
tos. La guayaba es un árbol introducido de 
Nueva-España y da una fruta como una pera 
llena de huesecitos; no es de gusto muy de-
licado, pero la comen bien los indios y se 
hace de ella un escelente dulce : por los me-
ses de agosto, setiembre, octubre y parte 
de noviembre que dura esta fruta, es un gran 
recurso para los indios, comiéndola ellos y 
dándola á sus animales. Al concluir estos 
guayabales, se hallan las hermosas semente-
ras y huertas del pueblo de Calamba: esta 
hacienda perteneció en lo antiguo á los jesuí-
tas; por espulsion de estos pasó á la Corona 
y por fin para en el dominio de los PP. Do-
minicos. Calamba, ademas de sus abundantes 
tierras beneficiables con el riego, por medio 
del r. de Tañaban, cuyas tierras son las mas á 
propósito para las sementeras de arroz , tiene 
eseelentes distritos para el cultivo del trigo, 
maíz, mongos, legumbres, patani , pimien-
ta, cacao , y todo género de frutas; abunda 
en eseelentes maderas y pastos para ganado 
mayor. Embarcándose en la playa de Calam-
ba, á una leg. de navegación al S. S. E. se 
halla el pueblo de Los Baños, para cuyo pueblo 
hay también un buen camino por tierra. Los 
indios llaman á este sitio M'ainit que quiere 
decir caliente , por las aguas termales que 
hay en él, las que son muy célebres por los 
grandes efectos que han producido en varias 
enfermedades. En esta parte se hallan muy 
cerca las aguas de la Laguna y el monte Ma-
quiling , de modo que solo en las faldas del 
monte hay algunos pequeños llanos cultiva-
bles , capaces de sostener una muy escasa 
población. Los principales recursos de esta 
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consisten en sus montes de donde saca al-
gunas maderas, miel, cera, varios géneros 
de palmas y raices .alimenticias para los in-
dios , como camote , gabe, uvi y otras. Hay 
también una tierra blanca semejante al yeso 
mate de Esparta, cuya tierra se usa en Manila 
para blaur|uear y pintar. El temperamento 
de este pueblo es mucho mas sano que el 
de Calamita , por hallarse mas despejado á 
los vientos de la Laguna. Por todo su monte 
hay varios pozos de agua hirviendo, el pe-
queño arroyo que hace ó forma los baños, 
á pesar de correr espuesto al viento, lle-
ga á la Laguna en un grado de calor muy 
activo. Pero dejando estos detalles para la 
descripción particular de las respectivas lo-
calidades que encierra esta prov., volvamos 
á la consideración general que es propia de 
este art. Ademas de estos baños termales, en 
el centro del pueblo de Pagsanjan hay un ma-
nantial ferruginoso y otro termal al lado 
opuesto del r.: estas aguas son sumamente 
apreciadas. A orillas del lago hay otro ma-
nantial hidrosulfuroso. Casi todos los pue-
blos de esta prov. están en la playa de la 
Laguna, pudiendo esceptuarse solo los de Li-
lio, Majayjay, Nagcarlang, Magdalena, Cavin-
t¡ , San Antonio , Santa María y Calaoan, 
pues fuera de estos los mas distantes se ha-
llan bastante cerca de ella. Todas las pobl. 
se comunican entre sí por medio de buenos 
caminos especialmente las situadas en la pla-
ya de la Laguna, aunque no dejan de ser 
difíciles á los carruages en tiempo de secas, 
por los efectos que en ellos dejan las innun-
dacioncs, que los hacen intransitables en la es-
tación de lluvias. La capital (Pagsanjan) tiene 
un buen medio de comunicación con Manila 
por el r. de su propio nombre Pagsanjan, la 
Laguna y el r. Pasig, que es el único que 
sale de esta. El Pasig es el gran recurso de 
comunicación de esta prov. con la de Ton-
do por los pueblos de Pasig y Taguig en 
cuyas bocas se han formado dos barras que 
ya dificultan mucho la navegación y crecen 
continuamente amenazando imposibilitarla, 
lo que si llegara á suceder produciría per-
juicios de mucha consideración, no solo á 
esta. prov. sino también á la de Tondo y á 
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las rentas de tabacos y vinos, al comercio de 
Manila y á la pobl. entera de la cap. y e s . 
tramuros. Antiguamente, y aun no much0s 
años hace, los paraos llegaban hasta el pu e n t e 
de piedra que comunica los estramuros con ]á 
cap. y hoy se quedan á 3 / 4 de hora de p a. 
sig. Los cascos navegaban libremente, y ah0. 
ra para el paso de las barras es preciso des-
cargarlos pasándolos á remolque asi como 
las falúas. La prov. de la Laguna es la co. 
sechera 'de vino de ñipa que está estanca-
do y forma una de las rentas de las islas; 
produce asi mismo en gran abundancia el aceite 
de coco de mejor calidad y que con prefe-
rencia se consume en la cap. y estramuros. 
Interceptada la navegación , la renta del vi-
no tendría que sufrir muchos perjuicios por 
el mayor gasto que causaría traerlo por tier-
ra á los almacenes generales por malos ca-
minos y con un rodeo de tres dias. La del 
tabaco sufriría los mismos perjuicios para el 
envió de él alas administraciones de la La-
guna, y el aceite tomaría un gran aumento 
de precio con perjuicio de los mismos cose-
cheros y de la agricultura de esta prov. que 
habria de dedicar al trasporte por malos ca-
minos, hombres y caballerías que le son 
necesarias para otros objetos y que en tiem-
po de lluvias acaso no podrían hacer la tra-
vesía. Todo esto se hizo presente por el bene-
mérito ale. m. de Tondo Encina al gobernador 
Clavería que pasó su comunicación al jefe de 
ingenieros; pero no se obtuvo resultado algu-
no, por haber pedido éste fondos para la com-
pra de instrumentos, gratificación al oficial 
que practicara el reconocimiento y demás 
empleados subalternos que debieran acompa-
ñarle, careciendo el gobernador de ellos y 
siendo de alguna consideración los que se 
pedían. Entre las embarcaciones que recor-
ren la Laguna se distinguen las bancas que 
son de diversos tamaños, formadas como 
las de Manila de una sola pieza de madera 
muy ligera. Las mas pequeñas son las que 
trasportan el pescado á la capital y son su-
mamente ligeras. Otras conducen varios ve-
jetales y frutos, con especialidad racimos de 
bananas. Hay algunas llamadas de Pasig P° r 
ser en este pueblo donde se resguardan. Tatn-
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bien las hay con una pequeña vela que ali-
i trabajo de los remeros; los guilalos son 
wcos de bastante porte y hacen la navega-
i vela y remo. Los cascos tienen velas 
!!a°Vores todavía y su porte es de 10 á 20 to-
neladas Estos sirven para la esportacion de 
l o s diferentes artículos que se conducen á 
Manila, con especialidad el vino de coco ela-
borado por cuenta del gobierno. Pero las em-
barcaciones mas notables que hay en esta la-
guna son las llamadas paraos que no salen 
nunca de ella por calar demasiada, agua para 
cnuar las barras del Pasig; sus dimensio-
nes son las de los mas gruesos bricks y 
trasportan de una á otra parte del lago los 
pasageros y géneros del mercado de Santa 
Cruz. Todas estas embarcaciones presentan 
en la laguna un hermoso espectáculo anima-
do por la satisfactoria idea del movimiento 
industrial y mercantil en que se halla la prov. 
Sus tierras están en general bien cultiva-
das, y por todas partes se ven frondosos co-
cales de cuyo fruto se fabrica gran can-
tidad de vino y aguardiente que se venden 
esclusivamente al gobierno por ser artículos 
estancados. Particularmente en los pueblos 
de Binan, Santa Rosa, Tunasan y Cabullao, 
se hacen muy hermosas y estensas semente-
ras de arroz. Asi mismo produce mucho añil, 
que se tiene por el de mejor calidad. El azú-
car es también muy abundante y hay hermo-
sos ingenios para su elaboración. Ademas 
produce bastantes bongas, cacao, trigo , al-
godón, abacá, etc. Abundan mucho los lan-
sones y el chicoy, cuyas frutas son bastante 
sabrosas y tienen buen despacho en Manila. 
La IND. de esta prov., después del espresado 
beneficio de los producios naturales, con-
llste principalmente en la fabricación de bue-
1 0 s s o m breros de burí, preciosas esteras, en-
l r elas cuales se distinguen las muy estima-
r e Morongas afamadas medias de Pi-
lonan, sillas, camas y otros efectos sc-
e j a n t e s - E 1 Pueblo de Paete y otros ílore-
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cen de un modo muy considerable en eba-
nistería. Con todos estos productos de su 
industria, con las buenas maderas que saca 
de sus montes, como el tindalo, narra, mo-
lavin, ébano, anovin , bañaba , yaticuliñ, tan-
guili , palo maría y otras muchas especies; 
con las canas, palmas y bejucos, las diferen-
tes gomas y resinas , la miel y cera que se 
recoge en los mismos, con las frutas, anima-
les, entre los que es preciso cilar sus valien-
tes gallos tan apreciados en las galleras ó en 
las riñas; con la tapa de venado, los nervios 
de este animal muy estimados de los chinos; 
con el vino , la bonga y el buyo, hace es-
ta prov. un considerable comercio en Ma-
nila. A últimos del siglo pasado se regula-
ban los productos de la esportacion en unos 
80,000 ps. fs. cuya cantidad se creía tam-
bién ser la necesaria para la compra de gé-
neros de costa y china y el pago del tributo, 
el vino, tabaco y bonga que compran en los 
estancos. Pero después se ha desarrollado 
muy considerablemente la ind. agrícola, co-
mercial y fabril de esta prov. y hoy ocupa 
una situación muy distinta. El mercado se-
manal de Santa Cruz presenta un movimien-
to asombroso ; haciendo casi todo su comer-f 
ció los mestizos de la cabecera, El movi-
miento mercantil que se presenta en la La-
guna mientras dura el buen tiempo, mani-
fiesta claramente el desarrollo en que se ha-
lla la prosperidad de la prov.: está siem-
pre surcada de numerosas embarcaciones; 
gran parte de estas entran en los ríos que 
desaguan en la misma y de los cuales reci-
be otras muchas. Esta prov. es una de las 
mas pobladas de las Filipinas y su pobl. es 
ciertamente la mas hermosa del archipiéla-
go. Véase en el siguiente estado su actual 
número de pueblos, el de sus alm. según la 
guía de Filipinas del año 1850, el de los 
trib. que paga conforme á lo resultivo de la 
guia de 1846 y el importe de estos. 
• 
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Longos. . • 
San Antonio. 
Paele. . • 
Paquil. . . 
Pangúil. . . 
Siniloan. 
Mavitac. . . 
Sania María. 
Santa Cruz. 
Pila. . . . 
Culauan. 
Bay. . . . 





S. Pedro Tunasan. 
Jalajala. . . 
Pilil la. . . . 








Lil io. . 
Nagcarlan. 
Magdalena. 
Binagouan de Lampouí 
PoliHo. . . 
TOTAL. 
ALMAS. TRIBUTOS. RS. PLATA. R s - VELLÓN. 
27,600 5,686 1,104 11,040 
5,511 1,186 11,860 29,650 
1,536 346 % 5,465 8,662 % 
1,825 502 5,020 7,550 
3,023 641 }4 6,415 16,057 x 
1,620 430 4,300 10,750 
2,658 657% 6,575 15,957'/, 
5,885 1,199 11,990 29,975 
1,290 368 5,680 9,200 
818 244 2,440 6,100 
9,024 1,180 11,800 29,500 
5,611 1,021 10,210 25,525 
1,158 379 5,790 9,475 
2,195 550 y, 5,505 13,762 % 
1,859 545 3.450 8,625 
3,660 896 % 8,965 22,412 % 
5,710 1,526 13,260 55,150 
4,941 1,180 11,800 29,500 
9,550 1,878 18,780 46,950 
5,678 1,195 % 11,955 29,887 % 
1,221 245 2,450 6,125 
3,238 657 6,570 16,425 
5,642 992 9,920 24,800 
1,252 261 2,610 6,525 
6,497 1,347 15,470 53,675 
5,881 1,144 11,440 28,600 
1,453 250 2,500 6,250 
5,268 673 6,750 16,825 
10,518 2,950 29,500 73,750 
5,704 1,452 14,520 56,300 






1,214 » i » 
* 
137,083 28,920 % (*) 289,205 723,012 % 
díinte a T m f s m o ^ n o l í í ^ 0 q U G a q U Í a r a r e c e ' e l presupuesto general de valores correspaa-uienie ai mismo ano 11547 , no presenta mas que 24,914 % trib. 
Esta numerosa pobl. en su parte indígena 
ó india es verdaderamente tagala, y según pa-
rece probable, descendiente de los primeros 
establecimientos de esta alcurnia que se fija-
ran en la costa de Manila perteneciendo por 
consiguiente á la misma ralea que la pobl. 
de las prov. de Tondo, Batangas y Mindoro, 
por lo cual tiene las supersticiones, los usos 
domésticos , comidas y vestidos y las costum-
bres en los casamientos y funerales que son 
comunes á todas estas gentes. En las comi-
das son algún tanto menos sobrios que los 
de Batangas, teniendo sobre estos la abun-
dancia de pescado que les proporciona su her-
mosa laguna. Fue una de las prov. de Lu-
zon que primero se redujeron al reconocí-
miento 
Juan 
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de la autoridad española y las pacificó 
de Saldedo, poco después que los espa^  
LAG 
Mes tomaron posesión de Manila. Iba en su 
compañía el agustino Fr. Alonso Albarado que 
b al,ia acompañado en su espedicion á Rui Ló-
pez de Villalobos. Este insigne religioso aca-
baba de llegar por segunda vez á Filipinas 
cuando Juan de Salcedo emprendió la con-
quista de Tailai y Cainta. Sujetos estos dos 
pueblos por las armas, pasó á la Laguna y por 
la mediación del P. Fr. Alonso se entregaron 
los indios de Bay y de los demás pueblos sin 
ser necesario valerse de la fuerza. Salcedo 
pasó á Majayjay; los indios se hicieron fuer-
tes en el célebre cerro de este pueblo, mas 
fueron sorprendidos en su natural descuido 
y derrotados huyeron á los montes. Este es el 
cerro que una opinión poco fundada en los 
principios militares consideró como el punto 
mas estratégico y propio para fortificarse los 
españoles en caso de invasión y defender en 
él sus caudales: en la guerra con los ingleses, 
cuando lomaron estos á Manila, se dio una or-
den conducente á la realización de este erróneo 
concepto; mas por fortuna no se cumplió, evi-
tándose con esto que la plata cayese en manos 
del comandante Becus que se hallaba dispuesto 
en la prov. de Batangas para apresarla en el 
momento en que se hallase en un cerro como 
éste de fácil acceso en diferentes puntos y sin 
circunstancia alguna de cuantas se deben te-
ner presentes para resolverse á sostener una 
empeñada defensa. A esto concurría hasta la 
escasez de víveres que es propia de una prov. 
que cuenta una pobl. tan numerosa como és-
ta, estrechada entre los montes que la limi-
tan á una con los fuertes mares del Pacífico 
P° r su parte esterior y las aguas de la Lagu-
nMue ocupa su centro : apenas pueden re-
gularsele 54 leg. cuadradas de superficie com-
idiendo en ella los montes que carecen 
J J j n w Je labor, y siendo su pobl. de 
,e°„ a l m - corresponden á 2,55G alm. por 
cuadrada. Visto esto, no debe estrafiarse 
U e C n t n d a l a Pr°v- no haya un vecindario que 
Meüa decirse considerable, hallándose los 
• diseminados en numerosos pueblccitos 
o rta entidad dispuestos en la mejor for-
Para aprovechar el escaso término de su 
pertenencia y los beneficios de la Laguna que 
tanto por sus pescados como por la facilidad 
que ofrece al comercio, es el gran recurso de 
la prov. Tampoco es de admirar que escasean-
do el recurso de la agricultura, hayan flore-
cido las artes y el comercio en ellas y que 
haya pueblos como Paete y otros cuyos natu-
rales se ocupan casi esclusivamente en el 
aprovechamiento de las maderas de sus mon-
tes, haciendo con ellas numerosos y finos 
muebles que por la Laguna y el Pasig se lle-
van á vender á Manila. Al considerar asi la 
laguna como la razón no solo de la prosperi-
dad de esta prov., sino aun del sustento de 
sus hab., debemos decir también que algu-
nos de sus pueblos han sido enteramente su-
mergidos en sus olas, y la fuerza de las mis-
mas lia llegado á dominar y destruir buenos 
distritos que en otro tiempo se veían cubier-
tos de hermosas sementeras. Todo esto ha 
consistido en que no solo no se ha tenido el 
necesario cuidado en facilitar su desagüe por 
el Pasig sino que se lomóla poco premeditada 
resolución de echar á fondo unos champanes 
en la boca de Tagli para impedir á los ingleses 
cuando se hubieron posesionado de Manila, el 
entrar en la Laguna. Cuando Bacus quiso ir 
áBatangas, retiró un poco estos champanes y 
entró con facilidad por la barra ; de modo 
que sin perjudicar á los enemigos y conse-
guir el objeto propuesto, se colocaron en esta 
barra unos obstáculos sobre los cuales se fue 
juntando tanta tierra que no solo presentó el 
mal de hacer que en ocasiones esta barra sea 
navegable únicamente á pequeñas bancas, si-
no que faltando el preciso desagüe á la lagu-
na haya inundado en parte sus costas. Las 
demás bocas se hallan aun mas cerradas y 
son menos considerables, ya porque nunca 
han dado tanta agua, como por los obstácu-
los que también ha producido en ellas la tier-
ra y arena detenidas sobre los corrales que 
se suelen disponer para la pesca. Todos es-
tos obstáculos opuestos á la navegación han 
obligado á las aguas de la Laguna á absor-
ver parle de sus mejores territorios y amena-
zar á gran número de los pueblos de sus ori-
llas. Algunos, observando el aumento de po-
blación recibido por esta prov, y comparan-
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dolo con el que desde cierta época se ha 
visto en la prov. de Batangas, dicen ser aquel 
mucho mas considerahle y que no aciertan 
con la causa de la diferencia; pero es por no 
haber apreciado cual debieran todas estas ra-
zones que limitan su desarrollo en la Laguna 
y la reducen á un grado muy inferior al que 
cabe obtenerse en Batangas, pues aquella 
prov., muy superior en estension y territo-
rios, á pesar de baber recibido mayor incre-
mento en la pobl. que la Laguna, apreciado 
en ambas desde una época dada, todavía está 
lejos de presentarla en una situación tan ele-
vada, proporcionalmente á su demarcación 
y recursos naturales, como la que hemos vis-
to ocupar la pobl. de la Laguna. 
En el ano 1735 tenia esta 40,610 alm. y 
pagaba 8,122 trib., que eran á aquellas como 
i á 5 y hasta el 1799 ascendió á 71,799 el 
número de alm., y á 14,728 el de los trib., que 
fueron á ellas como 1 á 4 7/s- En aquellos 64 
aílos recibió la pobl. un aumento de un 76 
4%2 P o r '00 en las alm., y un 81 % id. en los 
trib., todo esto sin contar el pueblo de San 
Pablo que se le habia segregado y concedido á 
Batangas con 7,315 alm. y 1,500 trib.; lo que 
unido al núm. de aquellas yestos que conta-
ba en 1799, bubiera probado un aumento de 
94 s/6 P o r 100 en las almas y un 100 por 100 
en los trib. Pero fijándonos en lo pertene-
ciente á la Laguna en aquel tiempo, vemos 
que este desarrollo en la pobl. y en los trib. 
facilitó ya á l»s rentas del Estado un residuo 
considerable después de cubiertas las cargas 
fijas de la prov. De los 14,728 trib. que paga-
ba, los 14,592 eran de naturales ó indios; los 
536 de mestizos, su importe ascendía á 21,579 
ps. fs., 7 rs. plata, 5 mrs.; las cargas fijas 
eran 8,557—5—2 y por consiguiente el resi-
duo formaba 13,222 ps. fs. , 4 rs. plata y 1 
maravedí. Por aquel tiempo los naturales de 
esta prov., ademas de contribuir al Erario 
con sus trib., estaban grabados con otras car-
gas y servicios personales llamados polos que 
les hacían sufrir considerablemente. También 
se atribuye á estas vejaciones el que el des-
arrollo de la pobl. de la prov. por aquel tiem-
po no aparezca paralelo al de Batangas; pero 
se pensaba esto por no observar que si bien 
Batangas adquirió mayor número de alm., e r i 
por lo menos tan considerable el desarrollo 
que se presentaba en la Laguna tomados atn. 
bos progresos relativamente a las demarca, 
ciones en que se esplicaban. Después de aque. 
lia época ha sido cuando el progreso moral 
déla prov., elevando su ind., las artes y el 
comercio, ha ido multiplicando los recursos 
de los naturales y facilitando el movimiento 
de la pobl. hasta elevarla á un grado en qne 
no cede á otra del archipiélago. 
En 1818; tenia 86,680 alm. y pagaba 
20,144 trib., que eran á aquellas como 1 á -í 
1 / 3 - En los 18 afios transcurridos desde la fe-
cha anterior se habían aumentado en 4,881 
las alm. y en 5,356 los trib. , como se ve por 
el estado núm. 5. 
El esceso que durante aquellos 18 años 
aparece habido en el aumento de los tribu-
tos sobre el de las almas prueba una época 
de transición para el desarrollo de la pobl. 
que se ha presentado en esta prov., pues pa-
ralizándose en cierto modo no se remplaza-
ba por este desarrollo en la clase de exentos 
el número de naturales que iban pasando á 
la de tributantes. Desde la primera fecha 
que hemos lomado en consideración aparece 
mas ó menos esto mismo , pues en 1755 eran 
los tributos á las almas como 1 á 5; en 1799 
como 1 á .4 7 8 , y en 1818 como 1 á 4 '/v 
Mas siendo asi que la pobl. de la prov. lejos 
de minorarse y aun llegar á su aniquilamien-
to, como hubiera sucedido si no hubiese me-
diado otra causa muy distinta y á la cual de-
be atribuirse en su totalidad esta circunstan-
cia , hoy se ve que gradualmente ha ido ele-
vándose á contar un número de almas que es 
al que tenia en 1755 como 5 *fs á 1; es pre-
ciso reconocer que el esceso de movimien-
tos en los trib. sobre el de las alm., esceso 
innegable , supuesto que estos se iban ele-
vando á aminorar la diferencia que mediaba 
entre ellos y aquellas , procede tanto ya de 
las alternativas que correrían ambos núme-
ros en los empadronamientos de los 85 años, 
ó ya que ademas de que el natural desarrollo 
de la población de la prov. la trajese á su ele-
vación en un progreso regular y proporcio-
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n a d 0 con el de los trib., esta prov. por su 
«enidád y su genio industrial y mercantil 
\ atraía de diferentes puntos una nueva 
pobl. q«e desde luego figuraba en las matrí-
culas de tributantes. Comprueba esta idea 
]o constante qu e ha ido viniendo siempre el 
csceso de movimiento en los trib., al paso 
que se ha ido elevando el número de las alm. 
y la casi paralización que sufrió en los últi-
mos 48 años, la marcha progresiva del nú-
mero de estas sin que por ello sucediese lo 
mismo con el incremento de los trib. : ya he-
mos dicho qus en los 18 años solo se aumen-
tó la pobl. de la prov. en 4,881 alm., aumen-
to, bien escaso por cierto, para el que es 
preciso reconocer como propio y general del 
pais, y entretanto se acrecentaron en 5,550 
los trib., siendo indudable que las 10,712 
personas tributantes significadas en este nú-
mero habían figurado antes en la clase de 
exentas por lo menos para esta provincia. 
No sucedió lo mismo en los años siguien-
tes habiendo vuelto á toda su actividad la 
acción que desarrollaba simultáneamente, la 
pobl. y los trib., haciendo aun prevalecer el 
movimiento en estos por medio de los na-
turales de otras prov. que daba como tribu-
tantes á sus empadronamientos. Asi es que 
en 1845 tenia esta prov. 126,445 alm. y pa-
gaba 28,920 % trib. según la guia, que eran 
á aquellas como 1 á 4 2 / 7 . Estos trib. importa-
ban 31,958 ps. fs., 4rs . pl. 
Ademas pagaba la prov. 516 ps. fs. por 
diezmos de reservados; por diezmos predia-
les 4,555—3—5; por el donativo de Zara-
koanga 1,554 ps. fs., 17 mrs. , y por capita-
ción de chinos, de los cuales radicaban en 
e 'la 55 de 5." clase y 67 de L\ 1,590 ps. fs.; 
«derechos de títulos de ministros de justi-
e , J a s c e »<üeron á 410 ps. fs., 5 rs. pl. \ 7 m r s . 
í'los de nombramientos de Cabezas de barari-
W y empleados en las galleras 587 ps. fs. 
3 b d e ^ u e l a f , ° ha seguid* en la misma pro-
*r*°ü l l a s t a e l Presente, con lo que hemos 
'í.° C O n U r 1 3 7 ' ° 3 3 alm. En esta notable 
i acón s e comprenden 101 mestizos de es-
nosv i V i raeSÜZOsde sangleyesóchi-1 i -2 de estos. 
Ton. H. 
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LAIÍUAN: islila adyacente á la costa S. 




LAJA : íslita adyacente á la costa N . E. de 
la prov, de Camarines-Sur; su . en los 127° 
21'20" long. , 14" 20" lat. ; libiie % milla de 
larga y poco menos de ancha. 
L A L 
L A L A B U A N : pueblo del sultanato de Min-
danao; siT. en la playa de la gran bahía de 
Ulano. 
LALAQ U I I Í U A N : barrio del pueblo do Sa-
mar, en la isla de Luzon, prov. de Bataan, 
arz. de Manila ; SIT, en los 124° 15' long. , 14° 
48' lat. ; consiste en algunas casas colocadas 
á cierta distancia unas de otras y próximas á 
la orilla de la bahía de Manila. Los habitantes 
se ocupan solamente en el beneficio de sus 
tierras. La POBL. y los trib. figuran con los de 
la matriz. 
LALAUIGAN : islita adyadenle á la de Sa-
mar; hállase junto á ¡a costa S. E. de la 
misma, entre la isla de Masisiñgi al N . E. y 
la de Puapunan al S. O.; su centro está en los 
129° 81' 10" long. , l i ° 15' 50" lat . ; tiene 
una superficie como de */4 leg. cuadrada ; su 
arribo es peligroso , particularmente por et 
E. cuya parte está llena de escollos y bajos, 
L A L A U I G A N : ensenada de la cosía N . 
de la isla de Samar, lérin. del pueblo de 
Pambujan; hállase su centro en los 128° 52' 
long., 12° 52' lat.; tiene 1 leg. de bojeo. 
LALAUIGAN : punta de la costa oriental 
de la isla y prov. de Samar; hállase en los 
129° 7' long., 11° 58' lat. 
L A L I G : rio de la isla de Luzon, prov. de 
layabas; nace en los 125° 51' 50" long., 
14° 1' lat. y se dirige al S. O. para entregar 
sus aguas al r. Tiaon , en los 125° 50' long., 
13° 59' 40" lat., al N . del pueblo de este 
nombre cuyo térm. baña. Tiene de curso 
poco mas de 1 % leg. 
L A L L O : pueblo con cura y gobernador-
ci l io, en la isla de Luzon, prov. de Caga-
10 
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van, ilióc. de Nuova-Segovin; srr. en los 
125° 17' 40" long., 18° 12' 40" lat., á la ori-
lla der. del caudaloso r. de Cagayan ó Tajo, 
como á unas 4 leg. de su boca , donde su 
cuenca es espaciosa y su fondo capaz de 
buenas embarcaciones; el CUMA es templa-
do y saludable; la posición en todos concep-
tos muy á propósito para una pobl. conside-
rable , como fue pensamiento del gobernador 
de la colonia, D. Gonzalo Ronquillo de Pe-
nalosa, que por los afios 1581 fundóla ciu-
dad de Nueva-Segovia 2' 40" mas al N. para 
ser la metrópoli no solo de la prov. sino del 
estenso obispado que todavía conserva su 
nombre (v. XUEVA-SEGOVIA). Esta fundación 
dio lugar a que en c:>te punto se fuese for-
mando un barrio que á la acción del tiempo 
tan poderosa para levantar unas pobl. mien-
tras deja otras desiertas , llegó á prevalecer 
á su cap. y vino á encabezarla prov.; des-
pués se trasladó esta capitalidad á Tuguega-
rao donde hoy reside el ale. m. que la go-
bierna, con cuya traslación ha desmerecido 
el pueblo que nos ocupa. En la actualidad 
cuenta unas 5G2 casas , en general de senci-
lla construcción, habiendo algunas de piedra 
y tabla , como son la parroquial, el tribu-
nal, en cuyo edificio está la cárcel y la es-
cuela de primeras letras que es bastante con-
currida; la dotación del maestro está consig-
nada en los fondos de comunidad y es bas-
tante escasa: la igl. parr. es de buena fábrica 
y está servida por un cura regular. El cemen-
terio se baila en buena situación y es capaz. 
El presupuesto de este pueblo se reduce á la 
indicada dotación del maestro y el alumbrado, 
se cubre con los referidos fondos de comuni-
dad. Tiene buenos caminos, ademas del ge-
neral de la prov., que sigue el curso del Tajo, 
por cuyo camino recíbela correspondencia de 
la cabecera («list. lo leg.) y se comunica con 
sus colaterales Cattaran (á 2 % leg.) Camala-
niugan (l % leg.); tiene otro que va á Bugay 
(3 leg.) por la falda de los montes que limi-
tan por la der. la cuenca del r. El TERM. con-
fina por N. con el de Canialaniugau ; por S. 
con el de Cattaran, y por los demás puntos 
se halla indeterminado corriendo por el E. 
los fragosos desprendimientos y enriscadas 
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ramificaciones de la gran cordillera de los Ca-
raballos orientales, y al O. pasado el Tajo las 
montanas habitadas por los Calingas. En es-
tos montes se crían innumerables clases de 
árboles cuyas maderas son muy apreciadas, 
muchas canas, bejucos etc.; búfalos, jabalíes, 
venados, gallos, tórtolas y muchas abejas por 
lo que se halla abundante miel y cera. Se cul-
tivan con especialidad el arroz , maiz , tabaco 
y algodón. La IKD., fuera del cultivo de las 
indicadas sementeras y plantaciones, se redu-
ce al lavado de las arenas por cuyo medio se 
eslrae alguna cantidad de oro, la caza, h 
pesca, y la elaboración de algunas telas or-
dinarias. El principal articulo de COM. es el 
tabaco que se vende al Gobierno, POBL. 5,561 
alm., 785 % trib., que importan 7,855 rs. 
plata, ó sean 19,657 % rs. vn. 
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LAMBUNAO : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Panay, prov. de lloilo, 
dióc. de Cebú ; srr. en los 126° 18' 54" long., 
11° 8' lat., junto á un r., en un llano que se 
forma al pie de la cord. que deslinda las prov. 
de lloilo y Antique ; su CUMA es algún tanto 
destemplado por su mucha humedad y los ro-
cíos , de lo cual suelen resentirse las natura-
lezas que no están acostumbradas á ello. Fue 
fundado en el aflo 1752 y tiene como unas 
1,251 casas entre las que se distinguen la 
parroquial y el tribunal en cuyo edificio eslá 
la cárcel. La igl. parr. está dedicada á San Ni-
colás de Tolentino y pertenece á la admi-
nistración de los RR. PP. Agustinos calza-
dos. Hay escuela de instrucción primaria 
con un maestro dotado de los fondos de co-
munidad. Las aguas del r. son potables y « e 
ellas se toman por el pueblo para beber y 
los usos domésticos. Los caminos son regu-
lares y se recibe el correo de lloilo, cabecera 
de la prov., en días indeterminados. El TER"-
confina por N. con el de Calinog, cuyo pue-
blo dista 1 leg.; por E. con el de Laglag q«c 
se halla á 1 »/, leg., y al 0. tiene la prov. de 
Antique á la vuelta de la cord. mencionada, 
en la cual hay espesos bosques donde se ha-
llan diferentes clases de robustos arbole"» 
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«osla occidental que contrapuesta ¡i la ante-
rior mira al S. 0. La otra boca indicada es él 
canal que se lia formado entre la isla Alabat y 
la punta Roma, cediendo al impulso délas 
aguas el istmo que las uniera: de aqui proce-
de que esta boca es de escasísimo l'ondo. La 
indicada parte inferior ó mas mediterránea de 
la bahía está en los 124° 45' long., 15° 57' 20', 
lat., distante de su boca unas 6 leg., y tiene 
sobre 2 leg. de ancho por un promedio. En 
su costa continental ú occidental tomada des-
de su mayor altura se hallan la boca del rio 
Casay, la punta Malazor, las bocas délos ríos 
Napon, Suyaluya, Ligan, Dian, las puntas Pe-
lisan, Majabibujaguin, Pangao, Maguitig, IMi-
nanuean, Gamu y la boca del r. Laguio. En la 
playa se ven los pueblos de Mauban, Alimo-
nan y Gumaca; tiene bastante fondo y está 
bien resguardada de los vientos; ofrece ven-
tajas considerables á las espresadas pobl. 
LAMONTAÑA : visita del pueblo de Taya-
san, en la isla y prov. de Negros, dióc. de Ce-
bú; sus PROD., POBL. y trib. se incluyen en el 
artículo de la matriz. 
LAMPINIGAN: islita adyacente á la costa 
0. de la isla de Basilan, en el archipiélago 
de Joló. 
LAMPÓN: puerto de la costa E. de la 
isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija; SIT. 
entre los 125° do' long., 125° 16' id. 14" 41' 
lat. ; es bastante abrigado aunque no muy 
capaz y de escaso fondo. 
LAMPONG i lago de la isla de Luzon , prov. 
de la Luguna, térm. del pueblo de Raras; 
su centro se halla en los 125° 4'20" long., 




LAÑAD: monte de la isla de Luzon, en 
la cord. que deslinda las prov. de Pangasi-
nan y Zambales; su cumbre se halla en los 
125* 45'50" long. , 15° 58' lat.; crianse en 
amenté lo mismo que la espresada punta, él buenas maderas para la construcción de ala»---
ñ a s y enredaderas, caza mayor y menor, y 
Cerosas abejas. Los naturales cultivan es-
" cimente el arroz, el maiz y el tabaco, y 
ocupación de las mugeres. POBL. 8,66/ alm., 
c n 1845 pagaba 1,471 trib., que importaban 
\k 710 rs. plata, ó sean 56,780 rs. vn. 
LAMINGAO : islita adyacente á la costa O. 
desainar, al O. del pueblo de Pinabacdao, que 
se halla en la espresada costa. Su centro se 
encuentra en los 128" 55'long., 11° 56' 50" 
lat.; tiene % leg. de larga y es muy estrecha. 
LAMINTA0: punta de la costa S. O. de la 
isla de Mindoro; hállase en el térm. de Iri-
rumá los 124° 56'long., 12« 27'10" lat., 
LAMIT: isla adyacente á la costa N. E. 
de la prov. de Camarines-Sur, isla de Luzon; 
su. entre los 127° 14' long., 127° 17' 40" id., 
13° 57' lat., y 14° 2' 10" id.; tiene de larga ó 
sea de N. á S., cerca de 5 leg. y de E. á O. 
unos %. 
LAMON (bahía de): hállase en la costa 
N. de la parte inferior de la isla de Luzon, ó 
sea en la parte interior de la vuelta que to-
ma en la prov. de ¡layabas figurando como 
han dicho algunos un brazo doblado. Esta ba-
hía estrecha la isla en la mencionada prov. 
en términos que la deja reducida á un verda-
dero istmo que une el gran cuerpo superior 
de la Luzonia con el inferior en que están las 
prov. de Camarines y Albay. Tiene 2 bocas: 
la mayor se halla siguiendo la costa oriental 
de la isla de N. á S. donde viene como á ter-
minar esta línea. En la parte esterior de esta 
,l>oca se encuentra la isla llamada Calbalete. 
La punta Salig que se halla en la espresada 
costa oriental y en el confín de las provincias 
'lela Laguna y Tayabas en los 125° 25' 20" 
l o"g., 14° 15' 7" lat., forma el lado occiden-
tal de esta boca que mira al N. y el estremo 
N-de la isla Alábales la parte oriental. Esla 
l sla que por su geonomía manifiesta su no 
""'Y antigua unión con la montana continen-
»' reforma la punía Roma, corresponde pa-
C O s t a ««¡dental de la bahia , que á poco 
. su espresada boca describe una línea de 
• O 3 ? V u 
a °- &• hasta su punto inferior y mas 
Su'terráneo:y ambas isla y punta forman la 
casas y embarcaciones, y en sus espesuras se 
halla caza mayor y menor, y muchas abejas. 
LAÑAN: punta déla costa N. E. de la is-
la de Masbate: hállase en los 127° long., 12" 
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32' lat», estrechando por el N . la boca de 
puerto de Barreras. 
LANANG: anejo del pueplo de Boríígan, 
en la isla y prov. de Samar , dióc. de Cebú; 
SIT. en la costa de la isla, TERRENO llano, des-
pejado, y CLIMA templado por las brisas marí-
timas y la frondosidad del arbolado; no es 
muy sano, pues se padecen con alguna fre-
cuencia cólicos, calenturas intermitentes y 
gástricas á causa de las muchas humedades. 
Tiene unas 412 casas ; el tribunal, aunque 
sencillo , es el edificio mas notable; en él está 
la cárcel. Hay escuela de primeras letras 
dotada de los fondos de comunidad; una pe-
queña igl . y como á 300 varas de ella el 
cementerio, que es capaz y ventilado. Co-
munícase este anejo con su matriz y colate-
rales por medio de un camino regular que 
sigue la costa, y recibe el correo de la ca-
becera en dias indeterminados. El TEUM. con-
fina por N . con el de su matriz, en cuyo ar-
tículo incluimos su POBL. y trib.; el TERRENO 
es bastante fértil; I-ROD. arroz, abacá, ca-
cao , cocos, etc. 
LANANG: (v. BARRERAS, puerto). 
LANAÜ: en el ano 1849 reconocieron al 
gobierno español en la prov. de Misamis, isla 
JeMindanao, el sultán Amirol uno de los dos 
principales de Lanao y otros varios sultanes y 
dattos, subditos suyos con un crecido número 
de sacupes. 
LANATIN (valle de ) : en la isla de Lu-
zon, prov. de Tondo; estiéndese desde el 
pié del monte Ponglo basta la orilla der. del 
rio de San Mateo, por donde se dilata hacia 
el S. E. hasta cerca del lago de Lampong, 
donde tiene su origen dicho rio. 
LANAVAN : islote inmediato á la costa S. 
de la isla de Basilan en el archipiélago de 
Joló. 
LANAY: r. de la isla de Luzon, prov. de 
Batangas; nace en los 424° 56' 50" long., 
15° 42' lat., en la falda del monte llamado 
Bartolino; corre en dirección al N . N . E . por 
unas 5 leg. y vuelve su curso al E. para lle-
var sus aguas al r. del Bosario, sobre los 125° 
- i ' 25" long., y los 15° 50' lat. 
LANGABAN : visita ó anejo del pueblo de 
Dapitan, en la isla de Mindanao , prov. de Mi-
samis, dióc. de Cebú; SIT. á 9 leg. de su m a . 
triz , en cuyo artículo incluimos sus prod. 
pobl. y trib. 
LANGASSMATE: islote inmediato á la cos-
ta S. de la isla de Basilan, en el archipiélago 
de Joló. 
LANGIDEN: guardia ó bantay, en la isla 
de Luzon, prov. del Abra; á los 124° 12' 10" 
long., 17° 52' lat. 
LANGIDEN: monte de la isla de Luzon , en 
la prov. del Abra; hállase en el térm. de 
la Paz , y su mayor elevación está en los 124" 
9' long., 17° 51' 50" lat.; abunda en buenas 
maderas, y caza. 
L A N G L A : barrio del pueblo de Gapan, en 
pi isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija; SIT. en 
los 124° 56' long., 15° 21' lat., en terreno lla-
no, y á la orilla der. del r. de Cabanatuan; su 
CLIMA es templado, su POBL. y TRIB. se incluye 
en el artículo de la matriz , cuya pobl. dista 
i leg. 
LANGLAD: ranchería de infieles, en la isla 
y prov. de Cebú, térm. del pueblo de Naga-, 
desconocemos el reconocimiento que paga. 
LANOW: pueblo del sultanato de Minda-
nao; SIT. en la parte S. de la grande isla de 
este nombre. 
LANTAG: guardia ó bantayan, en la isla 
de Luzon , prov. del Abra ; SIT. en los 
124° 15' 30" long., 17° 35' lat., entre los rios 
Pusulguan y Tineg, que van á reunirse al S. 
de este punto. 
LANTAO: islita adyacente á la costa N. de 
la prov. de Camarines-Norte, SIT. al N . de la 
isla Maulanat, y al S. E. dé la de Jomalig,, 
dist. % leg. de la primera , y 1 de la segunda; 
su centro se halla en los 125° 56' 50" long., 
14° 29' 40" lat., y su superficie es de como 1 
milla cuadrada. 
LAO 
LAOANG : pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de Calamutang, adscrita á la 
prov. de Samar , dióc. de Cebú; SIT. en los 
128° 34' long. , 12° 55' 50" lat., en la costa 
meridional de la referida isla, en terreno llano 
y CLIMA cálido. Tiene unas 700 casas de par-
ticulares ; la parroquial y la de comunidad' 
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donde se halla la cárcel, son las dos mejores. 
Hay una escuela de primeras letras, cuyo 
j tiene una corta asignación sobre los 
fondos de comunidad. E l cementerio está 
fuera de la pobl., bien sit. La igl . parr. es de 
mediana fábrica , y está servida por un cura 
recular. E l TERM. comprende el territorio de 
toda la isla en que se halla sit. La tierra es l'ér-
tily TRODÜCE arroz, abacá, cocos, algunas otras 
frutas y varias legumbres. liso.: la agrícola, 
la caza y 'a P e s c a ' ocupándose las mugeres en 
]a fabricación de algunas telas. La POBL. y los 
l'rib. figuran en el estado general de la prov. 
LAOANG: r. de la isla de Samar; nace en 
los 129° 4' long., 12° lat.; corre «4 leg. a l N . E . 
y su boca se halla en la costa oriental de la 
isla. 
LAOANG: r. de la isla de Samar; nace en 
los 128° 39' long. , 11° 21' lat.; dirígese al S., 
y corriendo unaleg. va á desaguar en la costa 
S. 0. de la isla, al N . del pueblo de Basey, cu-
yo térra, baña. 
LAOANG: visita ó anejo del pueblo de Ba-
langiga, en la isla y prov. de Samar ; srr. en 
los 128a 49' 40" long., 11* T lat., en ía costa 
S. 0. de la referida isla, terreno despejado, y 
CUSÍA, aunque cálido, saludable. E l TERRENO 
es todo montuoso, y sus PROD. como las de la 
matriz, que se halla2 % leg. al S. E. , y en cu-
yo art. se incluyen la PODL. y TRIB. de esta de-
pendencia. 
LAOAÑGAN: r. de la isla de Samar ; nace 
en los 128° 50' 30" long., 12° 29' lat.; se di-
rige al N . , recibe varios afluentes, y tiene su 
toca en la costa N. de la isla, después de ha-
ber corrido cerca de 1 leg. 
LA0G: barrio del pueblo de Augat, en la 
isla de Luzon, prov. de Bulacan , arz. de Ma-
nda ; hállase á muy corta dist. de la matriz, 
en cuyo art. se incluyen los prod., la POBL. y 
!os trib. de este. 
LAOIS: pequeño barrio del pueblo de San-
1 Tomás, cu la isla de Luzon, prov. de Pan-
6«man, dióc. de Nucva-Segovia; sus natura-
es se ocupan solo en la agricultura, POBL. y 
l l b - se incluyen en el art. de la matriz. 
. 
LAP1NIG ó LAPIN1T: punta de la costa 
N . E. de la isla de Samar ; hállase en los 129° 
1' 50" long., 12° 20' lat. 
LAPO ó LAPOG: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia; srr. en los 12-5° 
4' long., 17° 38' 20" lat., á la orilla der. de un 
r. que corre por el S. de la pobl., en la costa 
que en este punto es bastante árida, y CLIMA, 
aunque templado , no muy sano, pues se pa-
decen algunas tisis y calenturas malignas. 
Combátenle los vientos según las alterna-
tivas propias del pais, esto es, desde no-
viembre hasta febrero los de N . E . , llamados 
por los naturales Dugudug; desde febrero has-
ta julio el O. , y desde julio hasta noviembre 
el S. O. Se fundó este pueblo en el ano 1711, 
como anejo de Cabugao, y en el año 1795 
fué separado para formar jurisd. por sí solo. 
En el dia tiene como unas 822 casas, entre las 
cuales hay algunas de tablas que son mas có-
modas por ser un poco mayores que las otras: 
las calles son angostas y el piso terrizo. La 
igl . es de cal y canto; tiene 81 varas de larga 
y 16 de ancha, con su torre y sacristía: hálla-
se bajo la advocación de San Juan Bautista , y 
está servida por un cura secular. Próximo á 
esta se halla el cementerio que está bien si-
tuado y es bastante capaz. Hay otros edificios 
dentro de la misma pobl. , que se distinguen 
por ser algo mejores que los demás, como son: 
la casa parroquial, el tribunal, donde está la 
cárcel , y la escuela pública, á la que concur-
ren unos 140 niños; cuyo maestro tiene la do-
tación de 56 pesos al año , pagados dé los fon-
dos de comunidad. Pasa por este pueblo la car-
retera que conduce desde Vigan á Lonag, y se 
recibe de la cab. el correo semanal estableci-
do en la isla. El TERM. confina por N . con el de 
Gabugao, cuyo pueblo dista t'% leg.; por el S. 
con el de Masingal (á 1); al E. tiene el mar, y 
por O. no se baila acotado en los montes que 
separan la prov. de llocos-Sur de la del Abra: 
hállase dentro del mismo un barrio de nuevos 
cristianos, que está casi en el mismo eslremo 
de la pobl. por la parte de Oriente. También 
comprende esta jurisd., que se estiende de N . 
á S. I Vt leg. , y de E. á O. cerca de 2 , una 
I ranchería de Tinguianes que se halla al S. E . 
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tlel pueblo. Llámase esta ranchería Asilang, y 
el barrio que liemos dicho mas arriba Santa 
Mónica , por eslar bajo la advocación de esta 
Santa. Tiene este pueblo dos pequeflos puertos 
ó radas, la una al N . 0. del mismo, y la otra 
por la parte del S. 0.: la primera es propia so-
lamente para las embarcaciones cuyo porte no 
pase de 50 toneladas, y la segunda que es una 
especie de canal formado por dos arrecifes, 
tiene de profundidad 14 brazas y unas 40 de 
ancho; pero ninguno de estos dos puertos ofre-
cen mucha seguridad en tiempo de invierno, 
pues no tienen ningún abrigo. E l TERRENO es 
bastante llano por toda la parte de la costa, 
pero en lo demás montuoso y quebrado. Rié-
ganlo dos r. que corren por la parte del S.; el 
uno fuera ya de la jurisd.; pero se aprovechan 
sus aguas por medio de presas y zanjas ; y el 
otro corre junto á la misma pobl., regantío 
las tierras á der. é ízq. por los mismos medios. 
Sin embargo de ser todas estas tierras de re-
gadío, sucede muchas veces que se pierden 
las cosechas cuando faltan las lluvias, pues 
regularmente en la época del eslío, ó se secan 
estos t\, ó traen muy poca agua. Los hab. to-
man de varios pozos el agua para beber y de-
mas usos domésticos, sirviéndose poco de las 
del r. Las aguas que beben son algo pesadas, 
por lo que hacen dailo a los que no están 
acostumbrados á ellas. A l E . del pueblo se 
hállala cordillera que separa la prov. del Abra 
de la de llocos, y está cubierta de bosques, 
donde se crian muchas clases de maderas, co-
mo el palochiua, casilasan , aniquet, bio, pa-
meclaten, candaroma, abitong, parígalona-
chien, maracatud, callos, taculao, adaan, dam-
pra, cadir, etc.; algunos de estos no son muy 
huenos para los edificios de cal y canto por 
tener poca resistencia á la fuerza de la cal, 
pero regularmente todos ellos sirven para la 
construcción de las otras casas. También se 
halla en estos bosques el árbol llamado ateng, 
del cual se saca la brea; el ananggui, del que 
se estrae una especie de incienso , y el mala-
paco , que da cierta clase de resina que apro-
• vechan los naturales. Nacen de esta cordillera 
tres arroyos; el uno va á unirse al r. de Ca-
buao, cuyas aguas se dirigen á los dos este-
ros que se hallan en los sitios llamados Quinma-
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rayan y Lapung, por la parte del N . y N . 0.: 
los otros dos son afluentes de los r. mas arriba 
mencionados. El Banig es el principal de todos 
los montes que se elevan por esta parte; junto 
á este hay un gran número de colinas ó mon-
tecíllos apiñados unos con otros: la cima de to-
dos estos se llama Tapao, todos están cubiertos 
de cañas bojas que pertenecen á la comunidad 
y á algunos particulares. A l S. del pueblo hay 
otro montecillo que tiene mas de % leg. de 
largo; á este se llevan á pastar los ganados en 
tiempo de invierno. Sigue hacia el N . la cor-
dillera del E . y con su ramificación al 0., for-
ma un ángulo que llaman Darao; ofrece tam-
bién buenos pastos para tiempo de lluvias. En 
todos estos montes se encuentra abundante 
caza mayor y menor , como búfalos, jabalíes, 
venados, gallos, tórtolas, etc. PROD. arroz, 
maíz, trigo, mijo, algodón, almojadas, man-
gas, camachiles, loinboyes, naranjas, etc.; 
las principales cosechas son las de arroz y 
maiz ; el primero vale en el puerto de 8 á 12 
reales el caban, y el segundo, en tiempo de 
cosecha, de 4 á 6 rs. el millar de mazorcas. 
IND.: la utas común es la agrícola, dedicándose 
casi todos á trabajar la tierra ; por cuyos jor-
nales pagan 22cuaitos si llevan de suyo el ca-
rabao , y 12 si no lo tienen: los que se dedican 
á la fabricación de tejidos ganan de 12 á 2 
cuartos, pero estos son pocos, porque gene-
ralmente son las mugeres las que hacen el 
hilado y los tejidos de algodón ; algunos se 
ocupan en la caza y mas particularmente en la 
pesca y cria de ganados; siendo los anima-
les preferidos las vacas y carabaos. Hay feria 
en este pueblo; pero en ella no se vende mas 
que arroz, verduras y otros art. de primera 
necesidad. El COMERCIO se reduce casi todo á 
la esportacion del arroz, maiz, á la venta del 
ganado y diferentes clases de telas; impor-
tándose en cambio algunos de los art. de que 
se carece, POBL. 4,957 alm., trib. 1,070 Já, que 
ascienden á 10,705 rs. plata, equivalentes á 
2G,7G2!4rs. vn/ 
LAPOGAN ó S1BUG: visita ó anejo del pue-
blo de Turaauini, en la isla de Luzon , prov. 
de Cagayan; hállase en los 125° 11' long.» 
17° 15' 10" lat., á la orilla del r. á que da 
nombre, terreno llano , y CLIMA templado. 
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«nnc V trib. se incluyen en el articulo 
je la matriz. ' '• . 
LVPOGAN ó SIRUG: r. de la isla de Lu-
'prov. de Cagayan: nace en los 125° long., 
i r \ r lat.; dirígese al E , y pasando próximo 
al barrio de que toma nombre, desagua al N. 
d 0 l mismo, en el r. grande de Cagayan, á los 
1 25° 11' 50" long., 17° 14' lat., después de ha-
ber corrido unas 4 leg. 
LAPPAO : barrio del pueblo de Camarag, 
c a b de la prov. de Nueva-Vizcaya, en la isla de 
Luzon: en la relación de la fuga de dos após-
tatas de Iguig, pueblo de la prov. de Caga-
yan que se incorporaron con los gaddanes el 
iino y con los negros de Ududan el otro, se 
dice que les siguieron algunos malos cristia-
nos del pueblo de Lappao y de los de Camarag 
v Paddad. Incluimos este barrio en la descrip-
ción de su matriz. 
LAPOLAPO : barrio del pueblo de Ibaan, 
en la isla de Luzon, prov. de Batangas, arz. de 
Manila; tiene muy pocas casas y es puramente 
agricultor, PROD., TOBL. y trib. se incluyen en 
el art. de la matriz. 
LAR 
LARAC : islita adyacente á la isla de Blin-
danao. 
LARASIN: r. de la isla de Luzon, prov. de 
Tajabas; nace en los 125° 5' long., 14° 2' lat., 
al pie del monte de San Cristóbal, en el térm. 
de Tiaon; dirígese al S. 0. y desagua en el rio 
de Tiaon á los 125" 50' long., 15° 59' 50'' lat., 
después de haber corrido 1 % leg. 
LAS 
LAS PINAS: pueblo con cura y gobernador-
ejHe, en la isla de Luzon, prov. de Tondo, 
í í* d,6 M a n Ü a ; SIT> e n l o s m ° 5 9' 10" lonS-> 
4° 29' lat., c n l a playa de la había de' Manila, 
¡ , e cuya ciudad dista 2 54 leg. al S.; el fenu es 
«soplado y saludable. Tiene unas 684 casas, 
entre las q„ c se cuentan el tribunal, donde es-
cárcel, y J a parroquial, que son los 
flores edificios, escepto la igl. parr.; esta 
hal l e i h S l d a C n U l p a r r o f l u i a e l a f t 0 1797, se 
a b aJo la advocación de San José, y la 
sirve un cura regular. Hay escuela de prime-
ras letras, dotada de los fondos de comuni-
dad. La calle principal es la calzada que atra-
viesa por el mismo en dirección de Parañaque 
á Bacor; hacia este último pueblo tiene el 
de Las Pitias dos puentes; el uno á la salida 
del pueblo por la parte S., este es de sillería 
y bóvedas; tiene dos arcos de figura elíptica, 
de 7 varas de diámetro y 2 varas 6 pulgadas 
de sagita , y se halla sobre el riach. llamado 
Tripa de gallina, habiendo sido construido 
en el año 1809; el otro sit. al S. O. del pueblo 
en el mismo camino, á 1 milla sobre el r. Za-
pote, que determina por esta parte los lími-
tes de la prov. de Tondo y Cavitc, es tam-, 
bien de sillería y tiene 5 arcos rebajados; el 
del medio de 12 varas de olaro, y los otros 
dos de 6 varas y 2 pies cada uno : fue cons-
truido en los años 1817 y 18. El TEUM. con-
fina con los referidos pueblos de Parañaque al 
N. (íé leg.), y Bacor al S. O., {% leg.); al O. 
con la bahía de Manila, y al E. no está deter-
minado su límite. El TERRENO en general es 
llano, y su principal VROD. es el arroz, que da 
lo bastante parala manutención de los natu-
rales, IND.: la fabricación de algunas telas; la 
de la sal y de la cal, fácil por la abundancia 
de piedra buga que se encuentra en la pla-
ya; también hay algunos artistas, aunque son 
muy pocos , cn cuanto lo exigen las necesida-
des del pueblo, roiu,. 5,276 alm. , trib. 775, 
que ascienden á 7,750 rs. plata, equivalentes 
á 19,575 rs. va. 
LAT 
LATAG: fuerte del pueblo de Santiago,» 
1 leg. del mismo , cn la isla de Luzou, prov. 
de llocos Norte; hállase SIT. en los 124° 24' 
long,, 18° 8' 50" lat., á la orilla izq. de un r., 
y en sitio á propósito para la defensa de estas 
tierras y del pueblo. 
LAU 
LAUAG ó LAOAG: pueblo con cura y go-
bernadoroillo, cab. de la prov. de llocos-Nor-
te, en la isla de Luzon, dióc. dcNueva-Segovia, 
residencia del ale. m. de la prov. que adminis-
• 
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tra justicia; la gobierna y recauda los trib. y 
rentas de la misma. Se halla SIT. en los 124° 
14' long., 18° 12' hit. , á 1 leg. del mar, á la 
orilla de un r. que pasa también por los pue-
blos de üingras, Sarrat y San Nicolás, antes de 
llegar al de Laoag, que es donde toma su nom-
bre; en terreno llano y arenisco, despejado, y 
CLIMA de los mas sanos, por no tener laguna ni 
pantano alguno en sus inmediaciones , y dis-
frutar una atmósfera limpia que presenta 
un hermoso cielo; por lo que sin duda le dieron 
este nombre de Lauag, que quiere decir CLARI-
DAD. Está libre á los vientos del 0., ó sea del 
mar, cuyo viento suele acudir á templar el r i -
gor del sol por las 4 horas- que se halla este 
mas próximo a! meridiano de este pueblo, esto 
es, de 10 á 2, lo que se esplica fácilmente por 
la mayor densidad que recibe durante eldia la 
atmósfera marítima, con lo que viene á gra-
vitar sobre la terrestre mas enrarecida que 
aquella; lo mismo que sucede durante la noche 
en razón inversa; pues entonces es mas densa 
la atmósfera de la tierra que la del mar. Tam-
bién se esplica por otras razones físicas, como 
en los meses desde noviembre á mayo suelen 
reinar mas los vientos del E. , alternando con 
los del N. , j en los meses restantes los del S. 
Las enfermedades mas comunes son los espas-
mos , dolares de costado y algunos casos de 
tisis : parece también que de pocos aflosá esta 
parte se han desarrollado algunas afecciones 
sifilíticas, enfermedades que no se conocían 
antes; pero de estas se libran pronto los natu-
rales con las muchas medicinas y específicos 
que tienen para curarlas. Se fundó este pueblo 
en el año de 1588, y en el dia tiene unas 4,000 
casas, entre las cuales hay algunas de tabla; 
estas casas son de 10 á 12 varas de largas y 
unas 7 de anchas; las restantes son de caña, 
construidas sencillamente , como casi todas 
las de los indios; tienen de 6 á 7 varas de lar-
gas y unas 4 de anchas : las calles son rectas, 
el piso terraplenado con cascajo y teja, v el 
ancho de todas ellas viene á ser de unas 8 va-
ras. No hay mas que una plaza, donde está e( 
mercado, y una de sus fachadas es la de la Casa 
Rea), donde habita el ale. m.; este edificio es 
de piedra y ladrillo, y de buena fábrica, sien-
do uno de los mas notables. No lo es menos 
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el de la casa parroquial por lo elegante de su 
construcción y solidez de su fábrica: hállase 
esta aun por concluir, pero en la actualidad se 
presenta ya como el mejor edificio de todo el 
pueblo, y aun de toda la prov. La cárcel se 
halla en la misma casa Real, que viene á ser lo 
que llaman tribunal ó casa de comunidad en 
otros pueblos, titulándose en este solo Casa 
Real, por habitar en ella el ale. m., como y abe-
mos dicho. Hay una escuela de primeras letras 
para los niños, á la que concurren unos 500 de 
estos, y tienen dos maestros, dotados cada uno 
de ellos con el sueldo de 38 pesos al año: ade-
mas hay algunas otras de particulares. La igl. 
parr. que se fundó bajo la advocación de San 
Guillermo, es de muy buena fábrica, y se halla 
servida por un cara regular y 4 coadjutores 
del clero secular; todos los feligreses se hallan 
bajo campana, no habiendo barrio alguno fue-
ra de la pobl. Tiene también este pueblo en 
sus afueras un hospital de lazarinos, sostenido 
por el cura párroco y algunas limosnas que se 
hacen de las mullas que imponen los ale. m. 
á los naturales. Fué su fundador el P. Fr.' Vi-
cente Febrcs , agustino calzado, á cuyas es-
pensas se construyó este edificio en el año de 
1814: es todo de caña, de unas 30 varas de lar-
go y 0 de ancho , y un teniente del tribunal 
con dos polistas está encargado de la admi-
nistración y cuidado de este benéfico estable-
cimiento. También se halla el cementerio fue-
ra de la pobl., por la parte del N . , sit. en un 
llano con buena ventilación y bastante capazt 
No hay ferias determinadas en ninguna época, 
pero sí un mercado diario en que se venden los 
art. de primera necesidad , el cual está en 
la plaza. Las aguas de que se sirven los natu-
rales para el consumo doméstico , se sacan del 
r. arriba mencionado, que son muy buenas y 
delgadas; pues vienen ya desde gran distancia, 
entre montes y por cascadas, llegando á este 
punto bastante purificadas y batidas. Comuní-
case este pueblo con los inmediatos Bacarra, 
Vintar, San Nicolás y Sarrat, por medio de 
buenos caminos y calzadas magníficas, pudién-
dose ir por ellas en carruaje, con comodidad y 
breve tiempo ; están todas tiradas á cordel y 
con árboles en ambos lados, de modo que son 
unos amenos paseos. El correo de Manila se 
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recibe por lo regular todos los jueves, y sale 
le esta cal), los lunes á las G de la tarde. El 
m « confina por N. con el de Bacarra y Vin-
ur cuyos pueblos distan 1 % leg.; por S. con el 
fe San Nicolás (á % leg.); por E. con el de Sar-
rat (á 1 U* i d 0 í Y P o r e l °- c o n e l m a r ' ( ! i s t ' 
i le". Estajurisd. comprende solamente deN. 
á S. 'Á leg- > Y de E. a 0. poco mas de 1. % El 
TERRESO en general es de una tierra negra, de 
una fertilidad asombrosa; pero la falta de aguas 
i su debido tiempo hace á veces que se pierda 
la cosecha : carece de tierras de regadío, y 
los naturales , no pudiendo eslraer las aguas 
del r. inmediato por estar este mucho mas bajo 
que lo demás del terreno , y no pasando otro 
alguno por el término , se ven de continuo es-
puestos á las malas consecuencias de las se-
quías , y casi á la completa perdida de sus co-
sechas. Hay algunos cerrillos ó lomas , las 
cuales no tienen tanta fragosidad como lo 
demás del terreno; en esta parte no siembran 
mas que caña hoja ; encontrándose asimismo 
espesos bosques, donde se crian escelentes 
maderas y caza mayor y menor. Hay tam-
bién otros sitios muy á propósito para la 
cria de ganados, que es muy común , no solo 
en este pueblo, sino en toda la prov. Las prin-
cipales PROD. son el arroz, que es tan apreciado 
«jü, como en España el de la huerta de Valen-
cia: los chinos lo prefieren al de las otras prov. 
•'elarchipiélago, yes muy estimado en sumer-
j o , para donde se hace toda la estraccion; 
también se coge bastante algodón , muv buen 
J«'l, carudulce, menestras, mangas, plátanos, 
Condal y otras muchas clases de frutas. i S D • 
" ^ u s e generalmente los naturales en el be-
a d e l a s tierras, y en la cria de ga-
; ^ vacuno, C a b a 1 1 ^ Y W , prefiriendo 
' -ero a los demás. Algunos vecinos de 
^ e lo tienen acorta distancia del mis-
* £ £ P m e °-' U n a g ^ ' e hacienda 
( u : mayo, Ocúpanse otros en la caza 
^ n ! L i a b a l í e S ' U S a n d ^ a r * e » o ^ ' a l 
» « n u " Téñ P r ° h Í b Í d a S ' **" * «a *' ** ta i r Üed CarSB P ° r "° "°<!" " » « 
a c e ñ e r a espresa del gobernador y " u 
feribl 
0 s varios re 
' e/ledicarse a l a , 
^ ^ la cana dul 
ímsitos, qUe les hacen pre-
Pesca. También saben 
ce, con lo que hacen 
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luego parte de su comercio. Las mugeres 
se dedican al hilado y manufacturas de se-
da y algodón , haciendo unos tejidos primoro-
sos; y es en verdad lamentable la poca salida 
de estos géneros y su decadencia, por la mu-
cha importación de los estrangeros en la prov. 
Siendo cura de este pueblo el limo, y Rmo. 
Sr. D. Fr. Vicente Barreiro , introdujo los te-
lares de lanzadera volante, en los que se tejen 
magníficas mantelerías de á 2 % varas de an-
cho y de mucho gusto. El COMERCIO que hacen 
los naturales se reduce á la esportacion de ar-
roz , vinagre, algodón, azúcar, cueros de cara-
baos y géneros que llevan á Manila y otras 
prov. , ya para cambiarlos por otros art. , ó 
por metálico. 
Antiguamente eran visitas de este pueblo S. 
Nicolás , S. Juan de Sahagun y Sarrat, pero el 
aumento siempre progresivo dé la pobl., hizo 
necesario dividirlas y formar 5 pueblos separa-
dos,. Lauag, que siempre ha tenido una pobl. 
considerable, ha merecido mas que ningún otro 
una particular atención por ser sus naturales 
algo inquietos. Desde los primeros tiempos de 
la conquista demostró ya su propensión á los 
levantamientos, y aunen nuestros dias, no ha-
ce muchos afios, hubo una revuelta promovida 
por el cailyanismo, (indios que no pertenecen 
á la principalía), y fué necesaria para calmar-
la, la presencia del limo, y Rmo. Sr. obispo tic 
la dióc. D. Fr . Vicente Barreiro, cura que fué 
de esle pueblo, y en el cual dejó un grato re-
cuerdo por sus desvelos y afanes en bien de 
sus feligreses. Los usos y costumbres de es-
tos naturales son como se puede ver en el art. 
general de la prov., muy parecidos á los de los 
tagalos; sin embargo, ch'sde hace algunos aílos 
se han relajado bastante á causa de la mayor 
concurrencia y roce con^diversas gentes. Si 
no estuviéramos convencidos de cuanto es el 
indestructible influjo del incansable celo que 
han desplegado todos los curas párrocos que 
han administrado esle pueblo, y de lo que 
puede esperarse del que dignamente lo tiene 
á su cargo, mucho recelaríamos no viniesen á 
resentirse de un modo lamentable su prospe-
ridad y adelantos en la civilización. Pero afor-
tunadamente no será asi, pues aunque el 
mal ejemplo ha sido imitado por algunos na-
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tárales , el benéfico ascendiente de su párro-
co , la rectitud y celo de las autoridades , la 
mano activa y bienhechora del superior go-
bierno de la colonia, velan de continuo contra 
los abusos. 
Conserva este pueblo los restos de los in-
signes PP. Fr. Antonio Mixía, célebre escritor, 
y el venerable Fr . Manuel Mariaga , fundador 
del pueblo de Santiago , que es célebre por los 
hechos admirables que de él se refieren en la 
conversión de infieles de aquellas cercanías y 
las de Cagayan. También han sido curas pár-
rocos de este mismo pueblo los limos. Sres. 
obispos de Nueva-Segovia D. Fr. Agustín Pe-
dro Blaquier, y D. Fr. Vicente Barreiro, como 
ya hemos dicho, que tan dignamente ocupa la 
silla en la actualidad. En el dia la POBL. es de 
54,560 alm., paga 7,430 trib., que ascienden á 
74,300 rs. plata, equivalentes á 185,750 rs. vn. 
LAUAN : visita ó anejo del pueblo de Ba-
leno de cuyo pueblo dista como 2 % leg. al N . 
E. , en la isla de Masbate, comandancia militar 
de esta isla y de la de Ticao; SIT. en los 427° 
4' 50" long., 12° 24' 55" lat., á la orilla izq. 
de unr., en TERRENO llano, despejado, y CLIMA 
saludable y templado por las brisas marítimas. 
E l TERM. es llano hacia el O. ó sea hacia el puer-
to de Barreras, y montuoso en todo lo de-
más. En sus montes se crian escelentes ma-
deras, caza y abejas que dan buena miel ; las 
«tras PROD. asi como la POBL, y trib., se com-
prenden en el art. de la matriz. 
L A U A N : visita ó anejo del pueblo de Rom-
blon,en la isla de Tablas; SIT. en los 125° 
42' 10" long., 12° 15' lat., á la orilla izq. de 
un r., próximo á su boca, en la playa de la 
ensenada de su mismo nombre. El TERRENO 
donde se encuentra SIT. es llano, pero se ha-
lla rodeado de montes, sin que por eso deje 
de ser bastante ventilado; su CLIMA es tem-
plado y saludable. Dista de su matriz, que se 
halla en continente distinto , unas 9 leg. y en 
su art. comprendemos la POBL. y los trib. de 
esta dependencia. 
LAUAN ó LABAN : visita del pueblo de 
Banton, prov. de Capiz, dióc. de Cebú; hálla-
se en continente distinto del de su matriz, 
pues esta se encuentra en la isla de su mis-
mo nombre y Laban en la de Tablas, PROD.: 
las propias de la isla. POBL. y t r ib. , inclúyen-
se en el art. de la matriz. 
L A U A N : ensenada de la costa E. de I a 
isla de Tablas; hállase entre los 125° 45' long, 
125° 47' id. , y los 12° 15' lat., 12° 21' id.; lie-
te un buen fondeadero , pero se halla poco 
abrigado del monzón del N . E. Cerca de la 
playa de esta ensenada se halla la visita que 
le da nombre. 
LAUEG : guardia ó bantay , en la isla de 
Luzon, prov. del Abra ; SIT. en los 124° 50' 
30" long.. 16° 42' 50" lat., á la orilla de un 
r., y al pié de los montes de la cordillera Cen-
t ra l , que la defienden de los monzones del 
E. , y el monte Guingui de los del N . E. 
LAUIGA : punta de la isla y prov. de Min-
doro; SIT. en la costa meridional de la mis-
ma, á los 124° 48' long., 12° 12' lat. 
LAUIS: (v. PINAMONTUGAN). 
LAUB1GAN: punta de la costa S. de la is-
la de Mindoro; SIT. en los 124° 58' 10" long., 
12° 15' 10" lat., en la ensenada de Bulacan. 
LAV 
LAVAGUIN CHICO: bajo ó escollo próxi-
mo á la costa S. E . de la isla y prov. de 
Mindoro, al N . O. de otro escollo mayor que 
se conoce con el mismo nombre de este, y 
el calificativo de Grande; SIT. en los 125° 
8' 50" long., 12° 54' 50" lat. 
LAVAGUIN GBANDE: bajo ó escollo próxi-
mo á la costa S. E. de la isla y prov. de Min-
doro ; SIT. en los' 125° 9' 50'' long . , 12° 
54' lat. 
LAV1BIAN Ó BASAAL: r. de la isla de Lu-
zon, en la prov. de la Laguna; nace en la 
falda N . del monte Sungay, en los 124° 42' 
long., 14° 12' lat, ; dirígese al N . E. y pasan-
do por el O. de Cabugao, va á desaguar en h 
Laguna de Bay, al S. del pueblo de Sla. Ro-
sa en los 124° 47' 50" long., 14° 18' 50" lat-; 
corre unas 4 leg. 
LAVIGAN : ranchería de infieles, en la isla 
de Panay, prov. de Iloilo, TÉRM. del pueblo de 
San Joaquín; desconocemos el reconocimien-
to que paga. 
LED 
LAYA: pueblo de nuevos cristianos, en la 
¡s!a'de Luzon, comandancia político-militar 
lie Igorrotes, en la. parte que linda con la 
° de llocos Sur. En 1849 solo pagaba aun 
prov 
7 trib. 
LAYAG: monte de la isla de Masbate; há-
llase en el centro de la isla, al S. del puerto 
de Barreras, y su cúspide en los 127° i ' long., 
120° 19' 50" lat. Este monte , que es de bas-
tante elevación, se halla cubierto de espesos 
bosques donde se crian buenas maderas de 
diferentes clases, caza mayor y menor, y mu-
chas abejas que dan buena miel y cera. 
LAYANLAYANG : pequeño barrio del pue-
blo de Angat, en la isla de Luzon, prov. de 
Bulacan, arz. de Manila; sus naturales se de-
dican al cultivo de sus tierras; PROD. FOBL. y 
trib. van incluidos en el articulo de !a matriz. 
LAYAUAN: pueblo de la isla da Mindanao, 
en la prov. de Misamis, dióc. de Cebú; em-
pezó a formarse en el afio 1349, y en el dia tie-
ne ya la casa tribunal y otras 20 de particu-
lares, entre las cuales hay algunas que no es-
tan concluidas. 
LEA 
LEAUGAN: pueblo del sultanato de Min-
danao, en el distrito llamado de los Ulanos. 
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LEGASPI: islote adyacente ú la costa S. 
0. déla isla de Samar; SIT. en el estrecho 




LEBANG: ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, prov. de la Union ; su. en la fal-
«J «el monte de su mismo nombre, en los 124" 
«a long., 16° 12'40" lat. 
LEBANG : monte de la isla de Luzon , en 
i a T / : , ? 6 1 ^ h á , l a s e su cumbre en los 
- 'long 16" 12'40" lat., y en su falda 
¡° ^ Parte N . E . está S I T . el pueblo de Igor-
eMue se espresa en el anterior artículo 
LED 
LED\P-
J e U 2 I ' r a n c h e m d e frotes, en la isla 
'b'orrote, p C ° r n d a n C Í a P 0 , í l i c °"»iHtar de 
*¡em0 &n f J ! 4 9 P r e s eutó su reconoci-—u irib. oa0 almas. 
LEYTE : una de las islas visayas en el ar-
chipiélago Filipino; formó antiguamente con 
la de Samar una sola prov. (v. SAMAR , isla); 
se halla SIT. al S. O. de la de Samar, al E. de 
las de Bohol y Cebú, y al N. de la de Minda-
nao, compendida entre los 127° 5a' y los 
128° 55' long., 9° 49' lat. 11° 54' id. Presenta 
una figura cuadrilonga bastante irregular, cu-
yo largo se estiende de N. á S. por unas 50 
leg. en linea recta, con unas 14 en su mayor 
anchura, las cuales por un promedio, aten-
diendo á la configuración de la isla, dan á esta 
una superficie de 312 leg. cuadradas. Tiene 
unas 100 leg. de costas en las que se encuen-
tran buenos puertos y varias ensenadas. Des-
de la punta Gigantangan (cab. N. de la isla) 
hasta la de Pogolos se halla la costa N. junto 
á la cual se encuentra la isla de Panamao, 
frente á una ensenada donde está el puerto de 
Leyte, muy seguro y defendido de los viento* 
de N. E. y N. por la referida isla ; en él pue-
den surgir las embarcaciones de mediano por-
te ; al E. de esta ensenada y en la misma cos-
ta N . , hay otra aun mucho mayor que la pri-
mera, y en la que se encuentran los pueblos 
de Canigara y de Barugo y la punta de San Mi-
guel; sigue después el estrecho de San Jua-
nico, que se forma con la costa S. O. de la isla 
de Samar, y la del E. de la que describimos. 
En la boca del estrecho por esta parte del E. 
se halla el pueblo de Taclovan ; luego en di-
rección al S. el pueblo de Palos, la batería de 
Cominis, los pueblos de Tanavan , Vigia , Ina-
puson y Dulag, la punta Labiranan, el des-
agüe del rio Maya , el del rio Bito, el pueblo 
de Abullo ó Abullog, la punta Taytay, y la? 
de Maragusan , donde principia la costa S. E , 
en la que están el pueblo de Cabalian, elf 
puerto y pueblo de Sogod y como término,, 
la punta Ninipo, estremo S. déla isla; des-
de esta punta hasta la de Masi se compren-
de la costa S. ü . , donde se halla el puebh> 
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de Ma-as¡n y la desembocadura del rio Masi; 
principia luego la cosía 0. formando una 
ensenada desde esta punta Masi hasta la de 
Hilongos donde se hallan el pueblo de Bi-
longos y dos visitas de él; hay después otra 
ensenada de unas 20 leg. de bojeo al O. de la 
cual están sit. las islas Lamotes, y sohre la 
misma costa los pueblos de Jalobon, Pangsan-
gajan y Ogmug; siguiéndola misma costase 
encuentran el pueblo de Siapon, la punta 
Aguombo, el pueblo y puerto de Palompon, 
y la batería de Daja en la cabeza N. de la isla. 
El CLIMA de esta isla, aunque cálido, es salu-
dable y se halla muy sujeta á los huracanes. En 
sus montanas, que están bien cubiertas de 
la gran vejetacion propia del archipiélago, se 
encuentran varios cráteres de volcanes apa-
gados, y contienen gran cantidad de conchas, 
que brillando con los mas variados colores 
manifiestan los grandes trastornos físicos que 
ha sufrido la isla, habiendo llegado las aguasa 
dominar sus monlafias y probablemente á se-
pararla de la de Sainar, con la que formaría en 
lo antiguo un solo continente. Sus volcanes 
han podido dar ocasión á lodo esto, asi co-
mo han hecho que estos montes abunden 
en azufre y otras muestras de su ignición. 
También hay minas de oro, imán etc. En las 
selvas se halla mucha miel y cera que elabo-
ran las abejas. Hay la caza que en todos los 
bosques del archipiélago, esceplo búfalos que 
no se hallan en estos montes. Habítanlos bas-
tantes indios llamados mónteseos; no hay ne-
gritos ni otra casta que difiera de la pobl. 
culta de la isla. De estas montañas nacen va-
rios ríos de alguna consideración, como son el 
Maya, que corre unas 8 leg. deO. á E. y viene á 
desaguar en esta costa; el llarugo, que baña el 
pueblo de su mismo nombre, y el de Alang-
alang, cuyo nombre toma también al pasar 
junto á él; el de Leyte, que nace de un lago 
que hay una leg. al 0. de Jaro, riega las tier-
ras del pueblo de su mismo nombre y va á des-
aguar por la costa H. de la isla; el Bito, que 
también nace de un lago que tiene su mismo 
nombre, es muy caudaloso aunque apenas tie-
ne o leg. de curso; el Masi nace al pie de los 
montes del S. de la isla, corre unas 6 leg., 
á desaguar junio á la punta de su mismo nom-
bre al S. 0. de la isla. Hay además de estos 
otros de no menos importancia, que regando 
las llanadas de la isla, prepara el terreno ;i ] a s 
prod. y le fertiliza. También hay en esta ¡sja 
dos lagos que ya hemos nombrado , y son, el 
de Bito, sit. entre los 128° 27' long., 128" 32' 
id. , y 10" 47' lat. 10° 51' id; tiene de bojeo 
5 % leg, y su distancia de la costa E. de la isla 
es de unas 2 % leg.; este lago tiene comuni. 
cacion con el mar por medio del rio Bito que 
ya hemos citado. El otro lago que se encuen-
tra en el término de Jaro es de menos bojeo, 
pues vendrá á tener tan solo 4% leg., comuni-
cándose también con el mar por el rio de Ley-
te que desagua en el puerto de su mismo nom-
bre. Dista unas 3 % leg. déla costa 0. déla 
isla y está sit. entre los 128° 12' long., 128" 
1G' id. , y 11° 7' lat. 11° 9' id. El monte Mou-
diuin que se halla en el térm. de Palompon es 
de una elevación considerable ; está cubierto 
de espesos bosques que producen varias cla-
ses de madera para construcción de embarca-
ciones etc. El TERRENO en general es mon-
tuoso , aunque no deja de haber grandes 
valles que los naturales cultivan y forman en 
ellos sus sementeras de arroz y trigo, plan-
tando también algodón, abacá, añil, pimienta, 
cacao, café, caña dulce, etc. En sus montes 
se coje mucha brea, que es uno de los ren-
glones que constituye el comercio de estos 
isleños; pues desde los primeros tiempos de 
la conquista era ya muy considerable la es-
tracción de este artículo que se hacia de esU 
isla. 
Estando aun en Cebú el general Legaspi 
envió á Pedro de llerra á Leyte en busca de 
brea. Fue notable en aquella espedicion qn« 
los soldados confiados en la amistad de los in-
dios dejaron las armas en las embarcaciones 
para salir á recibir la brea, y viéndolo los is-
leños cayeron sobre ellos en términos que I05 
pusieron en grande aprieto, y consiguieron 
salvarse en la fuga muriendo uno de sus com-
pañeros. 
La miel y la cera se cojen en abundan^3 
y forman otro de los productos que la enri-
quecen, habiendo pagado por largo tie^P0 uiuiue» uci o. ue id iaia, cuire uuas u ieg., quecen, nameuüo pagado por largo u^r 
bañando el térm. del pueblo de Ma-asin , y va ! sus tributos en esta especie. Además se cri»8 
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^ c l a s e s de palmas y bejucos, di eren-
t ales silvestres y algunas ra.ces ahmen-
t e S L naturales cultivan el coco con grau ( 
;n\es.nuy apreciada por ellos esta plan-
0
P
n del aceite que hacen de esta fruta. Los 
uracaaes suelen destruir con alguna Irecuen-
L ,os hermosos cocales de esta ,sla Igual-
mente se esmeran en el cultivo del tabaco y 
el abacá \ últimos del siglo pasado y princi-
pios del actual, un ale. m. trató de fomentar 
la producción del añil, pero la prov. pareció 
contraria ante la superioridad, entablándole 
pleito por estorsiones, y aunque ganó este 
pleito, perdió las ventajas que podia haber 
conseguido por medio de la espresada produc-
ción que ya no volvió á promoverse. La caza 
les proporciona otro alimento á los naturales, 
como también la pesca ; de la primera la hay 
tanto mayor como menor, y la segunda la 
hallan no solamente en sus costas que les su-
ministran sobre todo balate, sino también 
en sus rios y lagos. Además se hallan en va-
rias concabidades y simas algunos nidos de 
' • • 
salangan.es, tan estimados de los chinos. La 
IND. de los naturales, además del aprovecha-
miento de todos estos productos y elementos 
de riqueza, consiste en la fabricación de varios 
tejidos muy apreciables, que aumentan el nú-
mero de los artículos de COMERCIO: el de es-
portacion es notable, pues posee esta isla lo-
dos los elementos mas propios para su eleva-
ción, y el de importación consiste en varios 
géneros de costa y China, y azúcar, pues aun-
que se tiene caña dule no se fabrica, POBL. (Y. 
LEYTE , prov.) 
LEITE ó LEYTE: una de las prov. visa-
yas, formada por la isla de su nombre y sus 
adyacentes Panamao, Maripipi, Pantahon, Pu-
lirán y las pequeñas Camotes. La capital ó ca-
becera Taclovan se halla en el continente de 
Leite sobre la boca esterior ó S. E. del estre-
cho de San Juanico; es la residencia de un 
ale. m. de ascenso encargado de la adminis-
tración de justicia y recaudación de las ren-
tas públicas : en lo eclesiástico pertenece esta 
prov. al oh. de Cebú. Su pobl. y trib. son co-
i mo figuran en el siguiente estado. 
PROVINCIA DE LEYTE. 
PUEBLOS. 
Maasim. 
Hilongos ó Jilongos 
Iiaybay 
Paíompon y Ormoc 
Pilaran, Maripipi y Caibiran. . . 
Carigara y sus visitas Capaocan 
y Leyte 
Barugo 
Tacloban. . . . 
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Esta es una de las prov. en que mas se ha 1 la pobl. del archipiélago en los últimos tiem-
esPhcado el gran movimiento progresivo de \ pos, pues data de pocos años la consideración 
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del número de sus almas y tributos que desde 
la conquista de la prov. se conservaba redu-
cido por los continuos rebatos y desgracias 
que recibía de los moros, quienes ocuitos en 
sus mucbas ensenadas acechaban constante-
mente la ocasión de hacer los mayores estra-
gos en todos los pueblos, diezmando con la 
mayor frecuencia los vecindarios. La pobla-
ción de Leile no solo es de la misma ralea de 
la de Samar, sino que ni ha recibido distinti-
vo característico alguno de las diferentes lo-
calidades : el carácter de esta pobl. se ba pre-
sentado como muy recomendable desde el 
principio de la conquista, aunque no ha dejado 
de tener sus desvíos momentáneos como ha 
sucedido en todos los paises. Entre las dos 
puntas de Cabalian y Nanguipo, que hacen la 
parte mas meridional de Leite, y la parle mas 
selentríonal de Mindanao, hay varias islas 
que forman algunos estrechos, por donde pa-
saron Magallanes y Miguel López de Legaspi 
con sus respectivas escuadras. Una de estas 
islas se llama Dimasaoa ó Limasava, tiene 4 
leg. de larga y 2 de ancha. Su reyezuelo reci-
bió á Magallanes con mucho agasajo y contra-
jo amistad con los españoles á quienes acom-
pañó á Cebú y se bautizó. Probablemente re-
nunció á su bautismo como lo hizo el rey de 
Cebú después de la muerte de Magallanes, y 
así fue que Legaspi le halló con el nombre de 
Bangear. También recibió á Legaspi y le aga-
sajó, acompañándole; volvió á cristianarse y 
en su consecuencia el rey D. Felipe II le espi 
dio cédula en que le concedía muchos privile-
gios. Después ya en su vejez, viendo que los 
naturales de la isla de Bohol se sublevaron el 
año 1623, siguió su ejemplo y promovió un 
alzamiento contra el que hubo de acudir una 
armadilla que derrotó los indios, muriendo 
Bangear en la refriega atravesado de una lan-
za ; su cabeza fue puesta al público suspen-
dida de una escarpia. El territorio de Leile 
comprendido desde Concavato hasta la punía 
de Cabalian, con bastante estension en lo me-
diterráneo, formaba el antiguo reino de Tang-
daya de que hacen mención muchas historias, 
porque su reyezuelo llamado Tangdaya reci-
bió á la armada de Villalobos en 1545 y le ma-
nifestó muy particular aprecio. Legaspi pasó 
LEY 
también por esta comarca. Los jesuítas instru-
yeron á los naturales en la religión; después 
de la espulsion de estos quedaron á cargo d e 
los agustinos, y siendo algunos párrocos cau-
tivados por los moros sin que el personal (] e 
la orden pudiese acudir á su oportuna reposi-
cion, se vio esta precisarla á ceder á los cléri-
gos seglares la mitad de estos ministerios. En 
1735 comprendía esta prov. la isla de Samar 
y á pesar de ello no contaba mas que 55,259 
alm., y pagaba 11,331 trib., que eran estas á 
aquellas como 1 á 4 7/s- Las irrupciones y pi-
raterías de los moros trabajaban de tal modo 
esta prov., que en 1798 lejos de haberse 
aumentado su pobl. aunque ya se había sepa-
rado la isla de Samar y formaba otra prov., 
se habían disminuido en bastante número, 
pues entre ambas prov. solo tenían 52.955 
alm. y pagaban 10,860 trib., que eran á aque-
llas como 1 á 4 7/s- Leite contaba entonces 
57,433 alm. y 7,678 trib., que importaban 
10,011 ps. f. 6 rs. pta., y siendo 6,534 ps. f. 
6 rs. pta. 2 mrs. las cargas fijas, quedaba un 
residuo de 5,680 ps. f. 5 mrs. Desde aquella 
época empezó á manifestarse en incremento 
aunque de un modo muy pausado, pues hasta 
el ano 1818 solo se aumentaron en 3,190 las 
alm., y en 446 los trib. Eran entonces estos 
á aquellos como 1 á 5 y se hallaban formando 
los vecindarios que se manifiestan en el es-
tado núm. 4. 
Después llegó á tomar tal movimiento el 
desarrollo de la pobl. de la prov., que en los 
3/ anos siguientes ascendió á mas del duplo, 
pues^en 1845 tenia 89,322 alm. y pagaba 
18,438 trib., siendo estos á aqueílas como 
i á 4 »/„ lo que acreditaba el grande aumen-
to que habían de recibir pronto los trib., al 
paso que los exentos por falta de edad fuesen 
llegando á la de tributar. Desde entonces, se-
gún la guía de 1850 se han aumentado las 
alm. en el número de 16,508. La pobl. actual 
de la prov. es por consiguiente á la que le-
ma en 1798 como 2 */G á 1. 
LEYTE : visita ó anejo del pueblo de Cari-
gara ( á poco mas de 2 leg.), en la isla y prov. 
deLeyte, dióc. de Cebú; si T . en la costa N. de 
la isla, á los 128° 5' 30"long.,u° 19' 50"laU 
LIA 
i i a orilla Je un r., terreno despejado, y CLIMA, 
„„P cálido, bastante saludable. Tiene muy aunque i>« 
pocas 
íy. CARIGARA). 
a casas, y todas de sencilla construcción 
LIA 
SIT. en los 124° 16' LIAN (ensenada de 
40", y 124° 18' 50" long., 13° 57' 30", y 14" 
i ' 30" lat., en la costa 0. de la isla de Luzon, 
prov. de Batangas; penetra como % leg. en la 
costa al S. E. , y tiene unas 2 leg. de bojeo; es 
de muy escaso fondo, particularmente junto á 
la costa y hacia el centro de la ensenada. Está 
resguardada del viento N . E. por la parle de 
tierra, y la punta de San Diego la defiende por 
el S. 0.; pero se halla sin fondeadero, á no ser 
para pequeñas embarcaciones. 
LIAN: punta déla costa oriental déla prov. 
de Tayabas, isla de Luzon, en el seno de Gui-
nayangan; SIT. en los 126° 10' long., 15° 44' 
lat. 
LIAN ó LIANG: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Batan-
gas, dióc. de Manila*, SIT. enlos 124° 21' long., 
14° 2' lat., á la orillaizq. del r. á que da nom-
bre, en terreno desigual y resguardado de los 
vientos del E. por el monte Batulao ; su CLIMA 
es templado y saludable. Tiene 572 casas , in-
clusas la parroquial y la de comunidad , que 
son las mejores. El único edificio notable es la 
igl.; se halla servida por un cura secular. Hay 
escuela de primeras letras, dotada de los Ton-
<los de comunidad. El cementerio está sit. á 
corta dist. de la pobl., en terreno ventilado. 
Ademas de la calzada real que atraviesa por 
este pueblo , tiene otro camino bueno con di-
rección al E„ que conduce á Caitinga. El TERM. 
confina por el N. 0. con Nasugbu, cuvo pue-
blo dista unas 2 leg.; por 0. con el mar y la 
ensenada á que da nombre; por S. S. E . con 
p l a g a n (á 5 leg.); y a l E . s e halla el monte 
«itulao (á 5 leg.) El TERRENO es íér t i l , baña-
J« Por los r.Layolhot, grande y chico, el de 
' d l 'nga, Lian y algún otro. Las principales 
son arroz y abacá, teniendo ademas 
^ eu menor cantidad, IDD. : la fabricación 
_ . ° u n a s ^las de algodón y abacá, la caza, 
L m d e S a n a d o s y la agricultura, POBL. 2,234 
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alm., trib. que pagaba en 1845, 967, equi-
valentes á 2,417 4/a r s - plata , que ascienden ú 
24,175 rs. vn. 
LIANGA: visita de Daoao, cab. de la prov. 
de Nueva-Guipúzcoa , en la isla do Mindano, 
dióc. de Cebú; SIT. en la costa á los 129° 24' 
long., 8° 12' lat.: su CLIMA es bastante cálido. 
Se compone de unas 298 casas , entre las que 
se halla la de comunidad, que es la mejor de 
todas, TROD. arroz, trigo, poco maíz y algunas 
otras en corta proporción, IND. : la agrícola, 
la caza y la pesca del balate, ocupándose tam-
bién algunos en estraer el oro de una mina que 
hay en el térin. de esta visita. Su POBL. y trib. 
v. el estado de la prov. 
L1AÑGAM : pueblo de la isla de Mindanao, 
en la prov. de Misarais, dióc. de Cebú; empezó 
á formarse en el aíio 1849, y en la actualidad 
tiene ya la casa tribunal y otras 14 de fábrica 
mas rencilla. 
LIB 
L1BACAO: visita del pueblo de Malinao, en 
la isla de Panay, prov. de Capiz, dióc. de Cebú; 
SIT. en la costa N . de la is la , terreno llano, 
despejado, y CLIMA templado y saludable. Tiene 
tribunal, en el cual está la cárcel, una peque-
ña igl . , escuela con una corta dotación pagada 
de los fondos de comunidad, y como unas 554 
casas. En el art. de la matriz se incluyen su 
POBL. y trib, 
L1BAGAO: islita adyacente á la de Mindo-
ro; tiene poco mas de »/á leg. de larga, y 
media milla de ancha; se halla SIT. próxima á 
la punta Pandan, en la costa S. E. de la refe-
rida isla de Mindoro, y su centro en los 125° 5' 
30" long., 12° 12' 30" lat. 
LIBANCABANAN : islita adyacente á la de 
Masbate. 
LIBAS : anejo del pueblo de Sulat, en la 
isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú. Tiene 
tribunal, en el que está la cárcel, una pequeña 
y sencilla igl. , escuela de primeras letras es-
casamente dotada, y como unas 487 casas. Su 
TERM. confina por el N . con el de la matriz, 
en cuyo art. incluimos la POBL. y los trib. de 
esta dependencia: sus TROD. y la ocupación de 
los hab. son también considerados aunada-
mente con las de la matriz. 
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LISAS ó LIVAS: islote adyacente á la isla 
de Samar; es muy pequeño c insignificante, y 
su centro se halla SIT. en los 128° 54' long., 
12° 52'lat. 
LIBMANAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon , prov. de Camari-
nes-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 
126° 45' long., 15° 58' 50" lat., á la orillader. 
de l r .de Vico l , que toma por esta parte el 
nombre de Libmanan hasta salir del térm. de 
este pueblo; en terreno llano y resguardado de 
los vientos del E. por el monte Isaroc; su CLIMA 
es benigno. Tiene unas 1,174 casas , inclusas 
la de comunidad, en la cual está la cárcel , y 
la parroquial, que son las principales del pue-
blo; el edificio mas notable del mismo es la 
igl . parr., esta se halla servida por un cura 
regular, quien está ausiliado por un coadjutor 
secular. Hay escuela de primeras letras, dota-
da de los fondos de comunidad. El cementerio 
que está fuera del pueblo, es muy capaz y está 
bien sit. E l TERM. confina con el de Sipocot al 
N . O. (2 leg.); por E . con el de Guipayo (á 3 
leg.); por N . con la bahía de San Miguel, y por 
S. y ü . no tiene límites marcados. E l TERRENO 
es fértil y llano hacia el E. , montuoso y feraz 
al S. 0.; por esta parte se encuentra el monte 
Banluin , á 2 leg. dist. del pueblo. Sus FROD. 
son arroz y abacá con abundancia, cacao, ajon-
jolí, cocos, frutas, legumbres, etc. IND,: la 
agrícola sobre todas, la fabricación de som-
breros de nito, esteras de palmas, varias telas 
denipis, sinamayes ó guimaras, y otras de al-
godón; algunas de estas se tifien de diferentes 
colores, y hacen con esto su comercio, como 
también con el sobrante del arroz, POBL. 7,066 
alm.; trib. que pagaba en 1850, 1,744, que as-
cienden á 4,560 rs. plata, equivalentes á 
45,600 rs. vn. 
LIBüG: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. 
de Nueva-Cáceres; SIT. en los 127° 26' Ion"-., 
15° 15' 40" lat., en terreno llano, próximo a la 
playa N . del seno de Albay, y á la orilla izq. 
de un riach. que corre al S. O. del pueblo para 
desaguar en dicho seno; su CLIMA es templado. 
Entre las casas de este pueblo se distinguen la 
parroquial y la de comunidad por ser de mejor 
fábrica que las demás las cuales son de caña, y 
LIB 
de tablas algunas. Todas componen e? número 
de 865 ; la igl. es de mediana fábrica, y se ha-
lla servida por un cura secular. E l cementerio 
está fuera del pueblo , en terreno ventilado, 
siendo bastante capaz; la cárcel está en la mis-
ma casa tribunal. Hay escuela de primeras 
.letras, dotada de los fondos de comunidad. El 
TEHM. confina por S. O. con Albay, cab. de la 
prov. (á 2 leg.); por S. con el seno de Albay; 
al O. tiene el volcan de este nombre, y por E 
el canal que forma la isla de Cacraray con la 
costa de esta parte de la prov. El TERRENO es 
fértil y se halla regado por algunos riach.; 
abundan sus montes en buenas maderas, caza 
y frutales ; las tierras cultivadas producen ar-
roz , abacá, maíz, caña dulce', ajonjolí, pi-
mienta, etc. IND.: con preferencia se dedican 
á la agricultura, y también fabrican telas de 
varias clases, por lo que no carecen de pren-
sas y telares, F-OBL. 5,519 alm. , 714 trib., que 
ascienden á 7,140 rs. plata, equivalentes á 
17,850 rs. vn. 
LIUONG : pueblo con cura y gobernador, 
cil io, en la isla de Luzon , prov. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáceres ; SIT. en ios 127° 5' 
25" long. , 15° 16' 50" lat., en terreno llano, 
próximo á la orilla del r. La Inaya, al E. del 
lago de Bato, resguardado de los vientos N. E. 
por los montes de Buhi y Masuraga; su CUMA 
es templado y saludable. Hay unas 520 casas, 
el tribunal, donde se halla la cárcel, y la par-
roquial son los mejores edificios, esceptuando 
la igl. parr.; esta se halla servida por un cura 
regular. Hay escuela de primeras letras, dota-
da délos fondos de comunidad. El cementerio 
está á corta dist. de la pobl. El TERM. confina 
por S. O. con Oas, cuyo pueblo dista 5 'Á leg-í 
al O. tiene el lago de Bato , y por el E. y S. 
no están marcados sus confines. El TERRENO 
en general es llano , y se halla regado por v i -
rios r. que van á desaguar al referido lago de 
Bato. E l maíz, abacá, caña dulce, añil, cocos 
y mongos son sus PROD. IND. : la agrícola , la 
pesca y fabricación de algunas telas, en cuya 
tarea se ocupan también las mugeres. rOBL. 
2,052 alm., 456 tr ib. , que ascienden á 1,877 
% rs. plata , equivalentes á 18,775 rs. vn. 
LIBENAO: visita ó anejo del pueblo dcP¡-
nabaedao, en la isla y prov. de Samar; SIT. 
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n l o s l 2 8 ° 55' 50" long., 11*55' 50" lat., 
i la orilla i*q. de un r., terreno llano, y CLIMA 
templado v saludable. Dista •/, de leg. de su 
matriz, con la cual damos su POBL., PROD. y 
trih- . 
L1BÜTAD: guardia o bantay, en la isla de 
Luzon, prov. de la Pampanga ; SIT. en los 124" 
26' 50" long., 15° 12' 10" lat., á la orilla izq. 
delr. grande de la Pampanga, en el térm. del 
pueblo* de Arayat, al N. E. del cual se halla. 
LIBUTAD: barrio de la villa de Bacolor, en 
la isla de Luzon, prov. de la Pampanga , arz. 
de Manila; hállase á corta distancia de su ma-
triz, en cuyo art, incluimos su pobl. y trib. 
LIG 
LICIAO: punta déla costa N. de la isla y 
prov. de Samar; SIT. en los 128° 20' long., 
12" 28' 10" lat., en el térm. del pueblo de Ca-
tadman. 
LICÜSON: punta de la costa N. E. de la 
isla de Masbate; SIT. en los 127° 21' 50" 
long., 12° 18' 50" lat., al N. del puerto de 
Tangay y al E. del pueblo de Moho, en cuyo 
térm. se encuentra. 
LID 
L1DLIDA: ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, prov. de llocos-Sur, térm. del pue-
blo de Candon; desconocemos el número de 
¡»lm. que contiene y el reconocimiento que 
LIG 
LIGAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
e yabas; n a c e e n , a vertiente setentrio-
JJ¡ ¡ ? P i c o d e Banajao, en los 125° 25' long., 
5 ' lat.; dirígese al N. E . , aumenta su cau-
o r ¡ „ a f l u e " t M « e recibe t/4 distante de su 
nen, e inclinándose al N. va á desaguar en 
9'30' ] a a t d e L a m ° n á l 0 S 1 2 5 ° 2 G ' l 0 " g - 4 4 ° 
cilio A ° : P U 6 b l ° ° 0 n c u r a v gobernador-
*to!¿\ 1 S l V l e L u z o n ' P r o v - de Albay, 
«>„„. Nueva-Caceres; SIT. en los 127° 11' 
»•* «• lo 50" lat., en terreno llano, 
T O M . II. 
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á la orilla del rio Inaya y al O. del volcan de 
Albay ó Mayon. Tiene casa parroquial y de 
comunidad, las mejores del pueblo; la cárcel 
se halla en esta última y las flemas, compren-
didas las de sus barrios y visitas ascienden al 
número de 2,428. Tiene también una escuela 
cuyo maestro se paga de los fondos de comu-
nidad; la igl. parr. es de mediana fábrica , y 
se halla servida por un cura regular. El ce-
menterio, que estáá corta distancia de la igl., 
es capaz y ventilado. Recíbese en este pueblo 
el correo de Albay una vez á la semana. El ca-
mino que porLigao conduce desde Oas á Gus-
nabolan es regular cuando no llueve, pero se 
pone muy malo en tiempo de lluvias. El TÉRM. 
confina por N. O. con Oas, cuyo pueblo dista 2 
millas; por S. E. con Guinobatan (á 2 leg.); por 
E. y O. no se hallan marcados los límites. El 
TERRENO es fértil, particularmente en el valle 
del referido rio Inaya; es montuoso por lo de-
más. Entre las PROD. del país las principales 
son arroz y abacá; las otras son maiz, cufia 
dulce, añil, varias clas'es de frutas y legum-
bres, IND.: algunos tejidos de abacá y la caza. 
POBL.11,555 alm., 2,651 trib., que asciendená 
26,510 rs. plata, equivalentes á 66,275 rs. vn. 
LIGUASIN: lago déla isla de Mindanao, 
en el territorio dominado por el sultán; es de 
bastante consideración, y en sus playas se ven 
algunas poblaciones de bárbaros. 
LIL . 
LILIO: rio de la isla de Luzon, prov. de la 
Laguna; nace en la vertiente setentrional 
del monte Majayjay, á los 125° 7' 40" long., 
14° 4'50" lat.; corre en dirección al N. ro-
gando el térm. del pueblo que le dá nom-
bre cuyos habitantes aprovechan sus aguas 
para los usos domésticos; tiene este rio desde 
su origen hasta su desagüe en el rio de Santa 
Cruz, unas 2 leg. 
LILIO : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, dióc. 
de Manila: SIT. en los 125" 6' 25" long.. 14° 
8' lat., en terreno llano, á la orilla del rio k 
que da nombre; hállase defendido de los vien-
tos S. y O. por los montes San Cristóbal y 
Mavacat; su clima es templado. Tiene unas 
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958 casas entre las que se cuentan la parro-
quial y la de comunidad donde se halla la 
cárcel; una escuela de primeras letras paga-
da de los fondos de comunidad. La igl. parr. 
es de mediana fábrica y se halla servida por 
un cura regular. El cementerio es bastante 
capaz v ventilado. Atraviesa por este pueblo 
- el camino que conduce desde Majayjay á Na-
carlang y recibe por el primero el correo de 
Pagsajan, cab. de la prov., una vez en la se-
mana. Confina el TERM. por N. con el de Mag-
dalena, cuyo pueblo dista 1 % leg.; por 0. 
con el de Nacarlang (á Va leg.); por N. E. 
eon el de Majayjay (á 1), y por S. no se ha-
llan marcados sus confines. El TERRENO es fér-
til , bañado por varios rios que facilitan el rie-
go délas sementeras; llano al N. '.y montuoso 
al S. por cuya parte hay buenos bosques, don-
de se encuentra caza mayor y menor, PROD. 
arroz, maiz, abacá, y en poca cantidad cafia 
dulce, ajonjolí, añil, legumbres, y frutas de 
varias clases. INI>.: la agrícola con especialidad 
y la fabricación de algunas telas, POBL. 5,704 
alm., y en 1845 pagaba 1,452 trib., que impor-
tan 14,520 rs. plata, equivalentes á 36,500 
rs. vn. 
L1LIPUTAN: punta de la costa oriental 
<le la isla de Samar; SIT. en los 129° 7' 50" 
long., 11" 32' 30" lat., en el térm. del pue-
blo de Lauang. 
LILOAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla , prov. y dióc. de Cebú; SIT. en 
la costa oriental de la isla, en terreno montuo-
so y ventilado. Tiene unas 966 casas con la 
parroquial y la de comunidad , donde se halla 
la cárcel. La igl. es de mediana fábrica , y se 
halla servida por un cura regular; la escuela 
de primeras letras tiene una corta asignación 
sobre los fondos de comunidad. El cemen-
terio es capaz y ventilado. El TERRENO es des-
igual, sus PROD. son arroz, bastante maiz, al-
godón, cafia dulce, varias legumbres y frutas. 
La principal IND. es la agrícola , luego la fa-
bricación de algunas telas para el consumo de 
la pobl., la caza y la pesca, POBL. 5,801 alm., 
y en 1845 pagaba 941 % trib., que ascienden 
á 9,415 rs. plata, equivalentes á 23,537 % 
rs. vn. 
LILOAN: visita del pueblo de Maasim , en 
~m- LIM 
la islita de Panahoa , adyacente á la de Leyte, 
y adscrita á la prov. que forma esta , dióc. , l e 
Cebú; POBL. y trib. se incluyen en el art. de la 
matriz. 
LIM 
LIMASAGUA: islita adyacente á la costa S. 
de la isla de Leyte, en la parte interior del es-
trecho deSurigao; en ella encontró Magallanes 
unosbab. de carácter pacífico yjeneroso, que 
le facilitaron cuanto necesitaba, y premió sus 
servicios concediendo á su jefe el título de 
príncipe. Desde este punto salió aquel ilustre 
caudillo para tomar posesión de la isla de Min-
danao en nombre de la cotona de Espada, y 
después el príncipe de Limasagua le acompañó 
á la isla de Cebú , donde gobernaba un parien-
te de aquel indio. Hoy esta isla se halla de-
sierta. 
LIMAY: riach. déla isla de Luzon, en k 
prov. de Bataan; tiene su origen en la falda 
de la sierra de Mariveles, á los 124" 45' 20" 
long , 14° 32' 50" lat.; dirígese al S. E., has-
ta llegar á % leg. de su nacimiento, donde se 
convierte al S. N. E. para ir á desaguar en la 
bahia de Manila , á los 124° 48' 20" long., 14° 
33' lat., después de haber corrido poco mas 
de 1 leg. 
LIMBONES: puerto de la costa O. de la is-
la de Luzon, y N. O. de la prov. de Cavite; SIT. 
en la parte S. de la entrada de la bahía de Ma-
nila, en Iré los 124° 16' 25" long., 124° 18' id., 
14* 14' 40" lat., 14" 17' id. Forma la parte 0. 
de su boca la isla de su mismo nombre; el en-
cumbrado'monte llamado Pico de Loro lo de-
fiende de los vientos del S. E. Es de bástanle 
comodidad y de mucho fondo: en* él desagua 
un r. que nace en el espresado monte Pico do 
Loro, y parece .haber facilitado su acción la 
incursión que las aguas marítimas han hecho 
en la costa. 
LIMBONES : islita adyacente á la costa N. O. 
de la prov. de Cavile'; SIT. al O. del puerto 
de su mismo nombre (v.), y su centro en los 
124° 1C 50" long., 15° 40' lat.; tiene cerca de 
1 milla de larga y »/a de ancha ; se halla des-
poblada, y dista de la referida costa '/s l eS-
L1M1NABUAIA : punta de la isla de Luzon, 
en la costa S. O. de la prov. de Camarineí-
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Sur; teí¡ « los 126° 57' 50" long. , y les 15' 
50'20" lat. 
LIMUAY: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos-Norte; su altura es de bastan-
te consideración, y su cúspide se halla en los 
124° 52' 50" long., 18° 14' 50" lat. Es un 
desprendimiento de la gran cordillera de los 
Garaballos-Norte, habitada de los Apayaos. 
L1N 
LINABU: r. de la isla yprov.de Mindo-
ro; tiene su origen al pie de un elevado mon-
te, en los 124° 51' 50" long., 15° 21' lat.; di-
rígese al N. , baflando el térm. del pueblo de 
Calapan, cap. ó cab. dé la prov., al S. E. del 
cual pasa para ir á desaguar en el mar por la 
costa N. E. de la misma , en los 124° 52' 50" 
long., 15° 24' lat., después de haber corrido 
poco mas de una leg. 
LINACAPAN: visita del pueblo de Cu]ion, 
en la prov. de Calamianes, dióc. de Cebú; há-
llase en continente distinto del de la matriz, 
pues se encuentra en la isla de su mismo nom-
bre ; los PROD. pueden ver-e en el art. de la 
prov., y la POBL. y los trib. se hallan compren-
didos en el de la matriz. 
LINAO: islita adyacente á la de Samar; 
SIT. entre las de Bayan y Ticlin , en los 129° 
13' 20" long., 12° 6' lat.; tiene % leg. de lar-
ga y V s de ancha, y dista 2 leg. de la costa E . 
de Samar. 
LINAO: lago de la isla de Mindanao, prov. 
de Caraga; esbastante considerable; en él des-
aguan varios r. y se comunica por medio de un 
r - caudaloso llamado Butuan, con la gran la-
guna de Mindanao.que se cree ser denominan-
te de la isla. En la p lap S. E. de este lago se 
Halla la visita de su mismo nombre. 
LINAO: presidio y visita del pueblo de Bu-
" * » . en la isla de Mindanao, prov. de Caraga, 
'°e. de Cebú ; SIT. en la playa del lago de su 
¿ 7 r e s o b r e e i r. Butuan, donde fué estable-
c o Para impedir que los moros bajasen por 
r ; a destruir l 0 s p u e b l o s t l e l a c o s U . p e n e . 
«^entonces al pueblo de Layaloya, que fué 
l.aros P ° r b S a c o m e t i d a s ( , c aquellos bar-
so au' V 0 1 0 S e C o n s e r v ó c s t e P'-esidio. Al pa-
1 e 'os Manubos, infieles hab. de los mon-
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tes, se han ido prestando á los esfuerzos de la 
cvangclizacion y civilización, se ha minorado 
el antiguo peligro de este punto , que también 
era asaltado por ellos, y han venido á escudar-
lo contra los moros. Con esto se ha formado 
una POBL. que ya cuenta unas 117 casas, y tie-
ne tribunal, una pequeña y sencilla igl . , y es-
cuela dotada, aunque muy pobremente, de los 
fondos de comunidad. Su POBL. y trib. se 
hallan incluidos en el artículo de la matriz. 
LINGATING : pueblo de la isla de Minda-
nao , prov. de Misarais, dióc. de Cebú; empezó 
á formarse en el ailo 1849, y todavía no tiene 
mas que tribunal y 15 casas particulares , de 
las que no todas se hallan concluidas de cons-
truir 
LINGAYEN: cab. de la prov. de Pangasi-
nan y residencia de su ale. m . , en la isla de 
Luzon, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
125° 41' 20" long., 16" 1' lat., en la costa del 
gran golfo de su mismo nombre, entre este 
golfo que se halla al N . , y uno de los consi-
derables esteros del r. de Agno Grande (al S.), 
en el cual desaguan varios rios caudalosos; 
terreno llano, despejado á las brisas maríti-
mas del N . O., y CLIMA muy húmedo, aunque 
no por esto deja de ser sano para los naturales 
hechos á él. Débese esta pobl. á los trabajos 
apostólicos de los PP. Agustinos que empeza-
ron la evangelizacion de la prov., y en el 
año 1011 lo dieron á los Dominicos en arras 
de un contrato sobre el orden con que habiau 
de celebrar estas órdenes religiosas la fiesta 
del Corpus. Tiene como unas 5,495 casas, y 
forma una espaciosa calle sobre el camino que 
desde la prov. de llocos-Sur viene por la cos-
ta hasta la gran boca del Agno. Entre estas 
casas se distinguen la Beal, que es la habita-
ción del ale. m. de la prov., la parroquial, y 
los tribunales que son dos, habiendo en este 
pueblo un gobernadorcillo de naturales y otro 
de mestizos; en estos mismos tribunales ó ca-
sas de comunidad están sus respectivas cárce-
les. La igl . parr. es así mismo un buen edificio 
y está dedicada á los Santos Reyes: junto á 
esta se halla el cementerio, que es capaz y 
ventilado. Hay cuatro escuelas de instrucción 
primaria de las cuales son dos de niños y las 
otras dos de ñiflas, estando las cuatro dotadas 
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de los fondos de la igl . parr. También es no-
table el Pariancillo, que es el punto de comer-
cio de la pobl. Los mestizos tienen buenas ca-
sas de piedra y tabla y se distinguen igual-
mente las de algunos empleados españoles. 
Junto á las casas hay generalmente buenas 
huertas donde se cultivan y cojen muchas cla-
ses de legumbres y frutas, que son un notable 
recurso para la pobl. á una con el abundante 
pescado de sus r. y golfo. Las aguas del r. no 
son potables por penetrar en él los esteros ma-
rítimos; la pobl. se sirve de pozos para beber 
y los usos domésticos. Los caminos son bue-
nos; sin embargo en tiempo de lluvias se ponen 
bastante dificultosos por inundarse en los ter-
renos hondos: en el que se dirige á llocos 
tiene un buen puente frente á Binmaley, cuyo 
pueblo dista como Va -leg. , y otro mayor en 
el que va á Salasa , pueblo dist. 1 leg. Recibe 
semanalmenle el correo de Manila que dista 
55 leg. E l TERM. confina por E. con el de Bin-
maley; por 0. con el de S. Isidro, pueblo que 
se halla 1 leg. al 0. N . 0. ; por S. con el de 
Salasa, y por el N . con las aguas del dilatado 
golfo de su nombre. El TERRENO es bastante 
bajo y fértil; PROD. arroz, añil , maiz, caña 
dulce, algodón, y cantidad de vino de ñipa, á 
cuya fabricación se dedican bástantelos natu-
rales y lo venden al colector del gobierno, 
como artículo estancado. También hay buenos 
pastos y se crian ganados caballar, vacuno, 
bufalar, y de cerda. Los naturales se distin-
guen en la construcción naval, cuya IND. uni-
da al COM. activo que hacen los mestizos, 
dan notable importancia á la pobl. Esta tiene 
20,972 alm., y en 1845 pagaba 2,856 trib., que 
importaban 28,560 rs. plata, ó sean 71,400 
rs. vn. 
L1NGAYEN: golfo déla costa O. de la isla 
de Luzon; SIT. entre las prov. de la Union, Pan-
gasinan y Zambales; su embocadura al N . E. la 
forman la punta de San Fernando en los 125° 
47' 50" long., 16° 50' 50" lat. y el estremo N . 
del cabo de Bolinao donde se halla SIT. el pue-
blo de este mismo nombre, en los 125° 29' long., 
21" 20' lat.; tiene de bojeo unas 29 leg. y en 
él se encuentran las islas de Baguiguan , Bali-
canabaj, Cabaluyan , Purra y otras. Penetra 
por el S. hasta los 16° 2' 50" lat., en la long. 
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de 123* 51', y por el E . hasta los 124* 4' 30" 
long., en la lat. de 16° 10' 30". Tiene conio 
unas 10 leg. de N. á S. y 11 de E. á O. 
LINGIG ó LINGUI: visita del pueblo de 
Bislig, en la isla de Mindanao , prov. de Nue-
va-Guipúzcoa, dióc. de Cebú; SIT. en la cos-
ta junto á la boca de un buen r . , y CLIMA aun-
que cálido saludable. Tiene una pequeña y 
sencilla igl . , tribunal eft el cual está la'cárcel, 
y un corto número de casas. Sus TROD., POBL. 
y trib. se han comprendido en el artículo de 
la matriz. 
L1NITAN: islita adyacente á la costa S. 
de la isla de Mindanao. 
L1NOA: islote junto á la costa oriental de 
la isla y prov. de Samar, al 0. de la punía de 
Matarinae; SIT. en la embocadura de una en-
senada, formada por esta misma punta , sobre 
los 129* 9' 20" long., 11° 10' 10" lat.; es muy 
pequeño, y dista solo V* de leg. de la referi-
da punta Matarinao. 
LINTIAN: punta de la costa N . E. de la 
isla de Romblon, adscrita á la prov. de Capiz; 
SIT. en los 125" 58' long. , 12° 57' lat. 
L1P 
LIPA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Batangas, dióc. 
de Manila; se fundó en el año de 1580; SIT. en 
terreno montuoso y resguardado de los vien-
tos N. E. por el monte Sosoncambin, y de los 
del O. por el de Macolog, próximo á la orilla 
del rio á que da nombre, en los 124° 49' 50" 
long., 13° 56' 20" lat.; el CLIMA es húmedo y 
no muy saludable, pues se padecen general-
mente paperas, y algunas otras afecciones de 
que no suelen libertarse los forasteros que 
llegan á este pueblo, si bien es verdad que 
se curan con facilidad, acudiendo con tiem-
po en su remedio. Se fundó este pueblo en 
1605, y en el dia tiene 3,285 casas, entre las 
cuales se distinguen la parroquial y la de co-
munidad , donde se halla la cárcel , por ser 
las mejores del pueblo. Hay una escuela de 
primeras letras, cuyo maestro tiene una asig-
nación pagada de los fondos de comunidad; 
el cementerio está en buena situación. La igl-, 
que es de mediana fábrica, se fundó bajo la 
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.avocación «le San Sebastian , y se halla ser-
vida por un cura regular. E l TERM, confina 
o r ] y N. 0. con el de Tanauan , cuyo pueblo 
L a unas 3 leg.; por S. S. 0. con el de San 
José (á 2 % id-): a l E - s e h a l l a e l p i c 0 M a l a " 
ravat y al 0. la laguna de Taal. El TERRENO es 
fértil; PROD. arroz, trigo, maiz, café, cacao, 
añil, pimienta, lentejas y varias frutas, m . : 
los naturales se dedican, á mas de la agricul-
tura, á la fabricación de telas para velamen, 
y otras mas finas de varias clases, POBL. 19,708 
alm., 4,069 trib., que importan 40,690,Ts. 
plata , equivalentes á 101,725 rs. vn. 
LIPA: rio de la isla de Luzon, prov. de 
Batangas; nace en los 124° 49' long., 13° 
57'lat.; pasa al N. E. del pueblo de su mismo 
nombre bañando su término y va á desaguar 
al N. 0. del de Rosario en el rio Galumpan, á 
los 124" 52' 20" long., 13° 52' 30" lat. Es este 
rio de grande utilidad para el pueblo del Ro-
sario, cuyos vecinos han hecho en él una pre-
sa con la cual fertilizan sus tierras con el riego. 
LIPA: rio de la isla de Luzon, en la prov 
de Cavile; nace en los 124° 52' long., 14° 9 
50" lat., en las vertientes de la cordillera que 
se halla al S. E. de la prov. y que la divide de 
la de Batangas; dirígese primero al N. E . y 
luego al N . para ir á juntar sus aguas con las 
del rio de Macavayan en los 124° 51' long., 
u ° 12' 40" lat., después de haber corrido po-
co mas de 1 leg. 
LIPA: riach. de la isla de Luzon, en la 
P''ov. de la Laguna; tiene su origen 1 »/4 leg. 
a l N. 0. del pueblo de su mismo nombre, en 
los 124° 47' 20" long., 15" 58' 20" lat.; corre 
P«co raas de X leg. al S. O. y desagua en la 
laguna de Taal. 
LIPATA: barrio del pueblo de Talisay, en 
S ! a ' P r o v - Y dióo. de Cebú; sus PROD., POBL. 
i t n b - se han comprendido en el artículo de 
l a matriz. 
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LIPATA: punta de la isla de Luzon, en la 
costa S. E. de la prov. de Albay; dirigiéndose 
al N . después de haber doblado la embocadu-
ra occidental del estrecho de San Bernardina. 
Se encuentra dicha punta en los 127° 37' 50'' 
long., 12° 55' lat. ( térm. de Manog). 
LIPATA: punta de la costa N . O. de la isla 
y prov. de Samar; SIT. en los 127° 56' 50'' 
long., 12° 28' 40" lat. 
LIPAY : pueblo de infieles, en la coman-
dancia político-militar del pais de igorrotes; 
linda con la prov. de Pangasinan, y se cuen-
tan en él 195 trib. y 477 alm. 
LIS 
LIPATA: 
de P;,, puerto de la costa O. de la isla 
^ a y * prov. de Antique. 
IPATA: ensenada de la isla y prov. de 
¡ ¡* ' í su centro se halla en los 128° 47' long., 
lat.; tiene poco mas de */ 4 leg.de bo-
H p r T n e i r a e n , a c ° s t a c o m ° ^m n i a-
Cefcó L a h i a c l e l a c o s t a E - , l e 1» isla de 
LISOC: islita adyacente á la isla de Samar; 
es bastante pequeña y su eentre se halla en 
les Í29' J 6' long., 11" 43' lat.; dista »/* leg. 
de la costa oriental de dicha isla. 
L1Y 
L I Y A G A N : ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, prov. de llocos-Sur, térm. del pue-
blo de Candon; desconocemos su POBL. y el 
reconocimiento que paga. 
LOA 
L O A Y : r. déla isla de Luzon , prov. de 
Tayabas; nace en los 126° 9' long., 13° 27' 
lat . ; se dirige al S. O., corriendo poco mas 
de 1 leg., y va á desaguar en el mar por la 
costa S. O. de la prov., en los 126° 5 '40" 
long., 15° 24' 30" lat., después de haber ba" 
fiado el térm. del pueblo de Malunay. 
LOAY: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Bohol, adscrita á la prov. y 
dióc. de Cebú ; SIT. en el litoral de la isla , a 
orilla del r. Lobog, en terreno llano , y CLIMA. 
cálido. Este pueblo se erigió en curato el ano 
1799, construyéndose en él una igl . de media-
na fábrica, bajo la advocación déla Santísima 
Trinidad ; se halla servida por un cura regu-
lar. Tiene unas 1,049 casas de particulares, 
ademas la parroquial, la de comunidad, don-
de está la cárcel, y la escuela de instrucción 
primaria para nifios y ninas; su maestro tiene 
LOS 
nna corta asignación, sobre los fondos de co-
munidad. Los pueblos colaterales á este, son 
líimiao y Baclayon. E l TERRENO es fértil y lo 
riega el mencionado r. Lobog; sus PROD. son 
arroz, tabaco, afíil, cacao, algodón y abacá. 
IND.: la agrícola, la caza, la fabricación de al-
gunas telas para el consumo de la pobl., y la 
pesca del balate y algunas perlas, POBL. 5,660 
alna., y en 18-45 pagaba 1.024 trib. , que im-
portan 10,240 rs.plata, equivalentes á 25,600 
rs. vn. 
LOB 
LOBO : pueblo de la isla de Mindanao, 
prov. de Misamis, dióc. de Cebú ; empezó á 
formarse en el ano 1849 , y todavía no tiene 
mas que tribunal y 26 casas, de las cuales aun 
están algunas por concluir. 
LOBOC: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Bohol , prov. y dióc. de Ce-
bú; SIT. en los 127° 42' 20" long., 9 o 52' lat., 
en el Mediodía de la isla , terreno llano y á la 
orilla izq. de un r. ; su CLIMA es cálido , pero 
saludable. En 1769 empezaron á administrar 
este pueblo los PP. Recoletos, y en el dia tie-
ne unas 2,285 casas , con las de su visita San 
Isidro. Entre estas solo hay la de comunidad 
y la parroquial, que se distingan de las de-
más por estar mejor construidas; en la prime-
ra se baila la cárcel , y la escuela de primeras 
letras en otra casa , propiedad del común. La 
igl . es de mediana fábrica, se fundó bajo la ad-
vocación de San Pedro Apóstol, y pertenece 
á h administración de los RR. PP. Recoletos. 
E l téilía. confina con los de Loay y Baclayon. 
E l TERRK.NO es llano en general y bastante fér-
til ; PROD. arroz, cacao , camote, abacá, algo-
dón y un poco de tabaco. Abundan ademas 
sus montes en escelenles maderas y caza ma-
yor y menor, IXD.: la caza, la pesca, la fabri-
cación de algunas lelas de algodón y abacá, 
y principalmente la agricultura, PUBL. 12,611 
alm. , y en 1845 pagaba 2,254 % tr ib. , que 
ascienden á 22,545 rs. plata, equivalentes á 
55,862 % rs. vn. 
L0B00: guardia ó Lantay, en la isla de Lu-
zon, prov. de Batangas; SIT. en el centro de la 
prov., en terreno quebrado y fragoso, á los 
424° 57' 30" long., 13° 42'lat. 
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LOBOO, llamada también OLOLOO : p u t , t a 
de la costa meridional de la isla de Luzon y 
de la prov. de Batangas; hállase en el es-
trecho de Mindoro, á los 124° 53' 10" long., 
15" 57' lat. 
LOC 
LOCTUGAN: anejo del pueblo de Capiz, 
cab. de la prov. de su nombre , en la isla de 
Panay, dióc. de Cebú; hállase aislado entre 
dos brazos del r. Panay, en terreno llano, des-
pejado, y CLIMA templado y saludable. Tiene 
una pequeña igl . , tribunal, en el que estala 
cárcel, escuela dotada de losfoudos de comu-
dad , y unas 546 casas. Sus PROD. , POBL. y 
trib. se han comprendido en el articulo de la 
matriz. 
LOCULAN : visita del pueblo de Misamis, 
cab. de la prov. de su nombre, en la isla de 
Mindano, dióc. de Cebú; dista como unas 2 
leg. de la matriz, y en el art. de esta compren-
demos sus TROD., POBL. y trib. 
LOL 
LOLOMBOY: barrio del pueblo de BacavC, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, dióc. 
de Manila; SIT. en lus 124° 56' 20" long., 14° 
48' lat., terreno llano, á orilla de un r., y CLI-
MA templado, POBL. y trib. los damos con la 
matriz. 
LOM 
LOMAS (Las): son muy notables las lomas 
ó colinas, que se hallan al N . de Manila, dist. 
como unos % y pertenecientes á Sampaloc, Sta. 
Mesa y Tondo, aunque no por otra circunstan-
cia, que la de ser donde los chinos y demás gen-
tes que no pertenecen á la comunión católica 
y se hallan establecidas en Manila y pueblos 
vecinos tienen su cementerio. Varias veces 
han pretendido estas gentes construir sus en-
terratorios cercados y en toda forma, mas no 
se les ha consentido. Estas lomas son de es-
casa elevación y están cubiertas de arbolado. 
LOMBOY: barrio del pueblo de Santo To-
más, en la isla de Luzon , prov. de la Union, 
dióc. de Nueva-Segovia; se compone de muy 
pocas casas, las cuales , asi como la POBL. y 
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irib., van incluidas en el artículo de la matriz. 
'LOMOCLOC: islita adyacente á la costa 
S 0. de 1» i s l a Y P r o v ' d e S a i n a r ' ( l e l a ( í u e 
dista unas 100 brazas; es bastante pequeña, 
v su' centro se halla en los 128° 50' 30" long., 
.{p> 43'50" lat. 
LON 
LONGOS: barrio del pueblo de San Isidro, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan , dióc. 
de Manila; cuenta muy pocas casas, y sus na-
turales se ocupan por lo general en cultivar 
sus tierras, POBL. y trib. los damos en el artí-
culo de la matriz. 
LONGOS: barrio del pueblo de Calumpit, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, dióc. 
de Manila ; hállase á corta dist. de su matriz, 
en cuyo artíeulo damos su FOBL. y trib. 
LONGOS: punta de la costa N. E. de la 
parte inferior de la isla de Luzon, prov. de Ca-
marines-Norte , en los 126° 32' 20" long., 14" 
15'40" lat. 
LONGOS: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
dióc. de Manila; six. en los 125° 11' long., 14" 
20' 50" lat., en terreno llano, y CLIMA tem-
plado. Tiene 262 casas, inclusas la de comu-
nidad y la parroquial. La igl. es el único 
edificio notable ; hállase servida por un cura 
regular. Hay una escuela do primeras le-. 
Iras, dolada de los londos da comunidad. 
Confina el TERM. por N. con el de Paetc , cu-
yo pueblo dista i / 4 leg., y p o r S. S. E. con 
Lumbang (á 1). El T E B n E S 0 e s m u Y f é r l i l > y 
S N PROD. son mucho arroz, cacao,"café , pi-
»*e»ta, añil, abacá, algodón, cocos, mangas 
Y «tras varias clases de frutas y legumbres. 
J*s¡ la agrícola, la fabricación de algunas le-
U l s - m i . 1,536 alai., y e n 1845 pagaba 346 
LOO 
« t r¡l)., q u e ascienden á 5,465 rs. plata, equi-
W « e « á 8,662 »/t rs. vn. 
¿ 0 K I : r - l l e l a ¡«la de Luzon, prov. de Ta-
y ^ ; nace en los 120» 8' 30" long., 13" 29' 
í^. ;d,r , ige S e,alS, O. y va á desaguar al 
emendo su boca en la costa S. O. de la 
l*t. 15" 24' 40" 
LOOC: r. de la isla y prov. de Samar; na-
ce culos 128° 43' long., 11° 19' lat., al pie 
de las montanas que se elevan al E. de este 
punto; toma su dirección al S. O, , y después 
de correr un espacio de J4 leg., se une al rio 
llamado de Sojoton. 
LOOC DE ABO: visita del pueblo de Ban-
toon, que está en la isla de este nombre, ads-
crita á la prov. de Capiz, dióc. de Cebú; há-
llase esta dependencia en continente distinto, 
situada en la isla de Tablas, á los 125" 39' long., 
12° 17' lat., en la playa déla ensenada d« 
Looc, que se forma en la costa O. de la referi-
da isla. Tiene260 casas, entre las quesecuen 
ta la de comunidad que es la de mejor fábrica. 
Su POBL. es de 1,5G1 alna., las cuales hemos 
contado con las de la matriz, (á 10 leg.) igual-
mente que los trib. 
LOOG : ensenada de la isla de Tablas; srr. 
entre los 125° 55' 50" long., 125° 58' 50" id., 
12° 16' lat., y 12° 20' 50" id. , en la costa oc-
cidental de dicha isla ; sus riberas están cu-
biertas por la parte del N. O. de escollos y ba-
jos, y sobre la del E. se encuentra situada la 
visita denominante de esta ensenada; tiene de 
bojeo cerca de leg. y media. 
LOON: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Bohol, adscrita ala prov. y dióc. 
de Cebú; SIT. sobre la costa occidental de di-
cha isla, en una altura ó cerro donde le com-
baten todos los vientos; su CLIMA, es bastante; 
cálido. Administran este pueblo los PP. Beco-
letos ; tiene con su anejo Catarbacan unas 
1,897 casas con la parroquial y de comuni-
dad, que son las mejores; en esta última se 
halla la cárcel. Hay también una escuela de 
primeras letras , cuyo maestro tiene una asig-
nación pagada de los fondos de comunidad. 
La igl. es de mediana fábrica, se fundó bajo 
la advocación de Nuestra Señora del Cerro, 
y se halla servida por un cura déla menciona-
da orden. El TERM. confina con los de Mala-
buyoc y Calapa, siendo el terreno fértil, con 
estensas llanuras, ruó», arroz, tabaco , algo-
don y otras varias, IND.: la agrícola , la caza, 
la pesca y la fabricación de algunas lelas. 
El carácter de estos naturales no desmien-
te el de sus antepasados de la isla , son muy 
indómitos, y algunos suelen fugarse con los 
LOR 
remontados, que son aquellos indios que se 
internan en la isla, habitando los montes y 
espesuras de los bosques, POBL. 10,765 alm., 
y en 1845 pagaba 2,088 tr ib. , que ascienden 
á 20,880 rs. plata, equivalentes á 52,200 
rs. vn. 
LOO. 
LOQUILOCON: monte de la isla y prov. de 
Samar; hállase su cumbre en los 128° 44' 50" 
Jong., 12° 50' 50" lat . , es de bastante ele-
vación, y se encuentran en él espesos bos-
ques de donde se sacan buenas maderas de 
diferentes clases, miel, cera, caza, etc.; 
al pie de este monte por la parte del O. se ha-
lla la visita de Paranas llamada Cangjayanan. 
LOR 
LORENZO (San): barrio del pueblo de 
Malilipot, en la isla de Luzon, prov. de Albay; 
srr. en los 127" 25' 50" long., 15° 19' 50" lat., 
en terreno llano, sobre la costa oriental de la 
prov. y la occidental del seno de Tabaco, CLIMA 
templado y saludable ; dista 1//4 de leg. de su 
matriz, que se halla al S. en la misma costa, 
a 4 leg. d é l a cap. de la prov. POBL. , prod. 
y trib. se dan en el artículo de la matriz. 
LORENZO DE ILAYA (San): visita del 
pueblo de Dapitan (á 4 leg.), en la isla de 
Mindanao, prov. de Misamis, dioc. de Cebú. 
POBL., prod. y trib. se presentan juntamente 
con los de la matriz. 
LORENZO (San): barrio del pueblo de 
Gapan, en la isla de Luzon, prov. de Nueva-
Ecija, dióc. de Manila; SIT. en terreno lla-
no, cerca de su matriz, en cuyo artículo da-
mos su POBL. y trib. 
LORENZO (San): visita ó anejo del pue-
blo de Gatnrán, en la isla de Luzon, prov. 
de Cagayan; SIT. en los 125° 12' long. , 18° 
9' 10" lat.; en terreno desigual, próximo á la 
orilla izq. del r. grande de Gagayan, en su 
fértil cuenca. Sus prod., TOBL. y trib. van in-
cluidos en los de la matriz. Conócese también 
esta visita con el nombre de Magapig. 
LORO (Pico de) : en la isla de Luzon, 
prov. de Cavite ; elévase á una altura muy 
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LOS BAÑOS: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon , prov. de la La- • 
guna, arz. de Manila; srr. en los 124° 54' 20" 
long., 14° 9' 40" lat,, en la falda del monte 
Maquiling, cerca de la Laguna, libre casia 
todos los vientos, siendo su CLIMA templado y 
saludable. Los indios llaman á este sitio May-
nit, cuyo nombre es sinónimo de nuestra voz 
adjetiva caliente; y se le ha impuesto en ra-
zón de las muchas aguas termales que en él se 
encuentran, así como han sido también las que 
han dado á la pobl. el nombre de Los Baños. 
Por los anos de 1589 era una pequeña visita 
del pueblo de Bay, y practicando un recono-
cimiento por esta parte el prelado de los PP. 
Franciscanos, ideó el establecimiento de los 
baños que hubo de cambiar el estado y nom-
bre de la pobl. En el año J590 reconoció y 
analizó sus aguas un inteligente religioso de 
esta orden, y en 1595 se estableció una casa 
pobremente construida de caña y cogon para 
servir de abrigo al religioso que administraba 
las aguas y á los dolientes que acudían á reci-
bir sus beneficios. La fama que por estos adqui-
rieron, trajo pronto una numerosa concurren-
cia , y perteneciendo Maynit á la administra-
ción del cura párroco de Bay, religioso agus-
tino, mediaron algunas diferencias entre este y 
el franciscano que administraba los baños; pe-
ro se cortaron pronto mirando solo ambas reli-
giones al bien general interesado en la pros-
peridad del establecimiento. E l P. administra-
dor franciscano procedió á la erección de un 
hospital é igl. que por entonces se hicieron 
de caña y cogon en sitio llano á la orilla de la 
laguna denominado Dampalit y le dio el nom-
bre de Hospital de Ntra. Sra. de Aguas san-
tas de Maynit: para su gobierno interior y 
recepción y distribución de las limosnas que 
se recaudaban, fue nombrado un mayordomo 
que debia obrar con consejo y orden del P. á 
cuyo cargo estuviese el hospital. La caridad 
de los fieles que atestiguaban los sacrificios 
hechos por los religiosos empeñados en sacar 
todo el partido posible de este establecimien-
to en 
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beneficio de la humanidad, le fue ha-
LOS 
,ndo cons.derables donaciones , con lo que 
° e establecieron en las posesiones del hospital 
¡nichos colonos y se erigió un pueblo en el 
cual, para su administración espiritual, se 
puso'un religioso franciscano. En el año 1613 
el protincial de los agustinos con la autoriza-
ción competente, cedió la completa adminis-
tración espiritual del sitio de los Baiios, Aguas 
Santas ó Maynit al P. administrador. En 1627 
el superior gobierno de la colonia concedió á 
este establecimiento la reserva de polos y ser-
vicios de 40 trib. que debían emplearse en 1)3-
neficio del hospital, pasándose ademas orden 
al encomendero de Bay para que entregase 
anualmente á este por lo que tocaba al pro-
rateo de sus trib., la cuarta parte. En 1671 
se emprendió su fábrica de piedra y se hizo 
un magnifico establecimiento con cuanto re-
quería su instituto. En este estado lo entrega-
ron los PP. franciscanos al Real Patronato, 
con lo que recibió un administrador que diri-
giese el establecimiento según el sistema de 
sus fundadores. Se introdujo el descuido, fué-
ronse perdiendo las obras dispuestas para el 
aprovechamiento de las aguas ; desaparecieron 
por iguales razones las rentas del hospital, y 
este mismo edificio paró en ser presa de las 
llamas el dia 17 de abril de 1727. A últimos 
Je aquel siglo describió este punto el muy 
ilustrado agustino Martínez de Zúfliga. Aquel 
historiador halló un convento de poca como-
didad para un párroco y los enfermos que acu-
dían á lomar los baños: en razón de esto 
d , c e Pe habjan construido los PP. francisca-
nos una buena igl. y estaban levantando un 
nuevo edificio para el párroco y los enfermos 
« distinción, con lo que suponía que deján-
dose el co nvento viejo para hospital habría la 
comodidad suficiente. .No sé (continúa aquel 
júnior) cómo los PP. franciscanos podrán 
acer estos gastos y conservar los edificio,, 
q ' a y e n e s t e sitio, porque el pueblo no lie. 
J a a 100 trib. y 1 1 0 h a y probabilidad de que 
pumente mucho porque no tiene tierras. 
r e «a laguna y el monte no hay un palmo 
esU u , C U l U v a r s e ; e n l«'faMa dfel monte 
sacar" h > T a l g u a o s l l a n u s d e l l o n t l e pueden 
l r 6 U escasa subsistencia los naturales.. 
Presenta luego algunas reflexiones acerca del 
interés de este establecimiento, el servicio 
que en él se debe á los PP. franciscos etc., y 
sigue la descripción del pueblo diciendo que 
«está plantado en la falda del monte Maqui-
ling; su TERRENO es montuoso, incapaz de pro-
ducir arroz y otros frutos de las islas sino en 
corta cantidad. Del monte se sacan algunas 
maderas, miel, cera, varios géneros de palmas 
y raices, como camote, gabe, ubi y otras que 
comen los indios. Hay también una tierra 
blanca semejante al yeso mate de España que 
se usa en Manila para blanquear y pintar. En 
la laguna se coje bastante pescado aunque de 
mala calidad, y estas prod., juntamente con 
algunos tejidos que hacen las mujeres , es lo 
que sustenta este pueblo miserable.... Se en-
cuentran por este monte varios pozos de agua 
hirviendo, pero lo que hace ó forma los baños 
es un pequeño arroyo que corre por un canal 
de piedra viva que se conoce abierto á mano 
y pasa frente al convento; conforme va ba-
jando el agua espuesta al viento, va perdien-
! do algo de su calor, pero no tanto que no lle-
gue hasta la misma laguna capaz de escaldar 
la mano » -Por bajo del hospital tiene el 
agua á su salida 67° de calor, según el termó-
metro de Reaumur. Estas aguas se distribu-
yen en diferentes baños cuyo calor yaría, sien-
do el de la menor de 29"; los baños de rapo-
res 55° y los grados de calor tafian según las 
estaciones.» Esto se lee en -el encabezamiento 
del análisis de estas aguas hecho en Manila ere 
5 d.e abril de 1797. Según aquel análisis con-
tienen estas aguas sobre 6 libras, ó sean 5 
pintas. 
Sal marina calcárea. . . 60 granos-
Sal marina de magnesia. . 2 % 
Sal marina común. . . . 20 
Selénites 4 % 
Hierro S4 
Cal arcilla otra indisoluble. 8 
101 % 
Sin embargo de las mejoras que se hacían 
en tiempo de Zúniga y de los proyectos á que 
pudiese haber dado lugar el resultado del re-
ferido análisis sobre las innumerables espe-
riencias que ya recomendaban estas aguas, lo-
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davia es menos satisfactorio el actual estado 
de Los Baños, no obstante haberse aumentado 
su población hasta el número de unos 300 trib. 
El hospital se halla arruinado como las habita-
ciones para vapores y baños y las canalizacio-
nes necesarias, el convento destechado por 
todas parles sin ventanas ni balcones, y con 
el maderamen medio podrido; las casas, que 
vienen á ser en número de 235, son sumamente 
mezquinas, esceptola que es propiedad del Sr. 
Carvallo, la cual, aunque está algo deterio-
rada, es de fábrica de piedra: la corta pobl. 
de Los Baños «desaparece del pueblo desde el 
lunes para ocuparse en la labranza y no regre-
sa hasta el domingo. La pesca es la clase de 
uso. á que^e dedica el menor número de sus 
habitantes. En el pueblo se carece ¡le todo lo 
necesario para la subsistencia del individuo. 
El párroco y los españoles que allí se encuen-
tran necesitan surtirse de todos los artículos 
de primera necesidad, de los pueblos de Binan, 
Bay y Santa Cruz, pues de lo contrario ten-
drían que limitar su alimento al arroz que en 
corta cantidad se cosecha en el territorio de su 
jurisd. Podemos, pues, asegurar sin temor de 
equivocarnos, que el pueblo de Los Baños es 
por todos conceptos uno de los mas misera-
bles de la prov., y que el que vaya á él por 
un período de tiempo cualquiera tendrá que 
sufrir mil clases de privaciones aun de aque-
llos artículos que son indispensablemente ne" 
cesarios al hombre-para vivir.» Así se esplica-
ron los ilustrados redactores del diario de Ma-
nila en su número 217 después de haber mani-
festado al pormenor en los números 202, 204 
y 206 lo que habían sido antiguamente estos 
baños, y lo que debían haber sido siempre; 
presentando luego un bien razonado y apre-
.eiable proyecto de restauración. 
LÚA 
LUAGNE : r. de la isla de Panay , prov. de 
íloilo; hállase á su orilla el pueblo de Janinay, 
y desagua en el mar. 
LUÁN: pueblo de la isla de Mindanao, su-
jeto al sultán que domina gran parte de esta 
. isla. 
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LUBANG : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de su mismo nombre , adscri-
ta á la prov. de Mindoro , dióc. de Manila;. 
SIT. en los 123° 48' 10" long ¡ 13° 50' 20" lat., 
en la costa N . E. de dicha isla , terreno llano, 
y CUMA cálido. Tiene unas 1,007 casas, l a 
de comunidad y la parroquial son las mejores. 
La igl. es de mediana fábrica, y se halla servi-
da por un cura secular. Hay cárcel, la cual 
está en la casa de comunidad, escuela de pri-
mera enseñanza y cementerio bastante capaz 
y ventilado. Comprende el término toda la 
isla , y su TERRENO es montuoso hacia el inte-
rior. Sus PROD. son arroz, cacao, café, pi-
mienta y varias clases de legumbres y frutas. 
Enctiéntranse en sus playas por ciertas épo-
cas gran porción de huevos de tortuga y de 
tabones , los cuales sirven de alimento á los 
naturales. Su IND. se reduce sasi toda á la 
agricultura, dedicándose algunos, y con es-
pecialidad las mugeres, á la fabricación de va-
rias telas, y otros á la caza y á la pesca, POBL. 
6,040 alm. , y en 1845 pagaba 1,159 y, trib., 
que ascienden á 11,595 rs. plata, equivalen-
tes á 28,487 rs. vn. 
LUBAO: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon , prov. de la Pampan-
ga, dióc. de Manila; SIT. en los 124° 50' long., 
'14° 57' lat., á la orilla izq. del r. de su nom-
bre, en terreno llano, y CLIMA húmedo, á cau-
sa de lo pantanoso del terreno. Se fundó este 
pueblo en 1575, y en el dia tiene unas 1,750 
casas, entre las que son las mas notables la 
casa parroquial y la de comunidad, donde está 
la cárcel; la igl. parroquial, bajo la advoca-
ción de San Agustín, es de mediana fábrica, y 
se halla asistida por un cura regular. Hay tam-
bién escuela de primeras letras dotada de los 
fondos de comunidad. El TERM. confina por N. 
con^el de Santa Bita, cuyo pueblo dista 1 '/•* 
•eg. E l TERRENO es llano , y PRODUCTIVO en 
arroz, caña dulce, añil y otros art. en menor 
cantidad; hállase regado por algunos riach. 
La isa. consiste principalmente en la agricul-
ra, habiendo también algunos que se dedican 
á la caza y otras ocupaciones, siendo con es-
pecialidad la de las mugeres la fabricación de 
algunas telas, POBL. 9,903 aira., y en 1845 
pagaba 2,103 trib. , que ascienden á 21,05# 
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reales plata, equivalentes á 52,575 rs. vn. 
Sobresalió mucho este pueblo en los ade-
lantos morales del país, pues antiguamente se 
enseñaba en él gramática y retórica ; habían 
llevado una imprenta comprada en el Japón, 
y los adelantos que se hacían eran notables; 
pero en el día nada de esto existe. 
LüBAS: ranchería de infieles, en la isla 
deLuzon, prov. de la Union ; sif. en el pais 
de ¡"orrotes, próximo al monte Alang, en di-
rección al distrito de Banguet. 
LUBAS: barrio del pueblo de Talisag, en 
la isla, prov. y dióc. de Cebú; SIT. á unas 2 
leg. de la matriz, en terreno montuoso, hacia 
cuyo punto se asegura la existencia de una 
gran mina de carbón de piedra. La POBL., 
PROD. y trib. se consideran juntamente con 
la matriz. 
LUBUNGAN: pueblo con cura y goberna-
ilorcillo, en la isla de Mindanao, prov. de Misa-
mis, dióc. de Cebó ; SIT. en los 126" 44' long., 
11° 25' 50" lat., en terreno llano, ventila-
do, y CUMA, cálido. Tiene este pueblo 3 visi-
tas llamadas-Dipolog ó üidolog, Dicayo y Mí-
vag, y con,ellas unas 242 casas; la de co-
munidad y parroquial se distinguen de las de-
mas por estar mejor construidas; en la prime-
ra está la cárcel, y la escuela del pueblo en 
otra casa propiedad del común. La igl. parr. 
es de mediana fábrica, y se halla servida por 
un cura regular. Confina el TERM. por 0. y 
B. E. con el mar, y por lo demás se estiende 
hacia el interior déla prov. sin que tenga mar-
cados sus límites. El TERRENO es llano por las 
inmediaciones de la costa, y montuoso por lo 
tom?s.,?MD. a r r 0 Z ) a i g 0 d 0 1 l 5 a b a c ¡ Í 5 c a c a 0 ) 
cana dulce, legumbres y frutas, IND.: laagríco-
a . la cria de ganados vacuno y de cerda , la 
^.cacica de varias telas, y la estraccion del 
r o 1 , l e consiguen por medio del lavado de 
W"enas, en algunos r. que arrastran parti-
r é 5 1 6 Precioso metal. p 0 B L 7 0 5 a l m > 
J ^ ^ g a b a . 289 trib., que ascienden á 
U r s -Pla ta , equitalentes 7,225 rs. vñ. 
LUC 
l«-ov J CatSí>í 1 S d n ) : r ¡ 0 d e k i s , a d a n z ó n , salangas; nace en los 124" 55' long., 
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14° 1'40" lat.; dirígese al N . 0., pasando al 
N. E. del pueblo de Tanauan, y al S. E. del 
de Santo Tomás, en cuyo punto, 124° 47' 5ü" 
long., -14° 3' lat., cambia su nombre por el de 
Tanauan (v.) 
LUCIA (Santa): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de 
llocos-Sur, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en 
los 124° 4' long., 16" 56' 30" lat., á la orilla 
der. de un r., en terreno llano, y CLIMA tem-
plado y saludable, no padeciéndose por lo 
común otras enfermedades que las regiona-
les cuales son: calenturas intermitentes, di-
senterias y algunas enfermedades cutáneas. 
En el dia tiene este pueblo unas 1,646 casas 
de las cuales hay o de cal y canto, que son de 
propiedad particular; las demás son de muy 
sencilla construcción, si se esceptúan aquellos 
edificios públicos que son de mejor fábrica, 
como la casa parroquial, la de comunidad, lla-
mada también tribunal, donde hay dos cárce-
les, la igl. parr. que se halla servida por un 
cura regular, el convento contiguo á esta, 
una escuela para niños , dotada de los fondos 
de comunidad, y á la cual concurren mas de 
800 de estos , y otra escuela para niñas , á la 
que asisten unas 900. El cementerio se ha-
lla ili de leg. en las afueras del pueblo, 
bastante bien sit.; es muy capaz y ventila-
do. Tiene este pueblo 10 barrios ó anejos, 
y son: Nagtablaan , San Basilio, Pias , Cu-
burb-buos, Alabay, Culioaquio, Corrooy, Ba-
lidb'id, Surioan, Arangiu y Mapaltat: asi-
mismo depende de este pueblo en lo ecl. el de 
Santa Cruz. Los caminos que conducen á to-
das estas dependencias son bastante • malos, 
y transitables solo á las caballerías, sin que 
puedan ir por ellos carruage alguno. Los que 
conducen á Camión y Santa Cruz son bastante 
buenos en tiempo de secas, pero también se 
ponen intransitables cuando las lluvias. Confi-
na el TERM. con Santa Cruz al S. (á 1 ?/4 leg.); 
al N. con Candon (á 5 leg.); al O. con el mar,, 
y al E. con los montes que dividen esta prov. 
de la del Abra. El TERRENO es bastante llano' 
por el lado de la costa, y va haciéndose 
montuoso , según se va internando. Todo» 
él es muy fértil, y la parte que se halla sin 
cultivo sirve para que vayan á pastar á ella 
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ios animales, hasta después de la cosecha del 
arroz, que es cuando bajan á las sementeras. 
Se hallan en esta jurisd. los montes Gaiagayan, 
Ampuyao, Tirad, Matalictic y Paoc; son todos 
ellos muy fragosos y están cubiertos de espe-
sos bosques que dan escelentes maderas de 
construcción como el narra, sagat, balaba, 
balingagta, canarem, bacalao, candarama, 
ele. PBOD. arroz, maíz , cacao, caña dulce, 
algodón, abacá, legumbres y frutas. La IND. 
consiste principalmente eu la agricultura , la 
fabricación de algunas telas de abacá y algo-
don , la caza , la pesca , la corta de maderas 
<[ue hacen en los montes, y la eslraccion del 
oro de algunos riach. que arrastran peque-
ñas partículas ó pepitas. El COMERCIO se redu-
ce á la esportacion del arroz y sobrante de 
otros art., é importación de algunos de que 
carecen, TOBL. 9,879 aira., y en 1845 pagaba 
4,918 tr ib. , que asciendená 19,180 rs. plata, 
equivalentes á 47,950 rs. tn . 
LUCIA (Santa): visita del pueblo de Ara-
yat, en la isla de Luzon, prov. de la Pampan-
ga , dióc. de Manila; tiene un teniente de jus-
ticia; incluimos su POBL. y trib. en el artículo 
de la matriz, 
LUCIA (Santa): barrio del pueblo de Ca-
lumpit, en la isla de Luzon, prov. de Zulacan, 
dióc. de Manila ; SIT. en terreno llano y á cor-
ta dist. de su matriz, en cuyo artículo da-
mos su POBL. y trib. 
LUCIA (Santa): barrio del pueblo de An-
gat, en !á isla de Luzon , prov. de Bulacan, 
dióc. de Manila; SIT. á corla dist. de la ma-
triz, en cuyo artículo damos su POBL. y trib. 
LUCIA (Santa): rio de la isla de Luzon, 
prov. de llocos-Sur; tiene su origen en los 
12í° 5' long., 16° 5C 50" lat.; dirige su curso 
hacia el S. O., y pasando al S. del pueblo que 
le dá nombre, va á desaguar por la costa oc-
cidental de dicha isla, en los 124° 2' 30" long., 
16" 55' 10" lat. 
LUCSIN : guardia ó banlaynn , en la isla 
de Luzon, prov. de la Union; SIT. en los 
124" 6' long., 10° 26' 30" lat. , próximo á la 
orilla de un r. y entre dos montes que la res-
guardan de los vientos del S. 0. y N . E . ; tiene 
dos caminos buenos; el uno conduce á Ta-
bao, y el otro á Pilauau, y luego á Agóo. 
LUG 
LUCSUHIN: barrio del pueblo de Ibaan, 
en la isla de Luzon, prov. de Batangas, dióc. 
de Manila; SIT. en terreno llano, orilla de u n 
r. y próximo á su matriz, en cuyo artículo 
damos su roBL. y trib. 
LUCSUHIN: islita adyacente á la costa 
N . E. de la parte inferior de la isla de Luzon, 
prov. de Camarines-Sur; hállase su centro en 
los 127° 28' long., 15° 52' 30" lat.: tiene co-
mo % leg, de larga, y »/* d* ancha. 
LUCTUGAN: visita de Capiz , cabecera de 
la prov. (á 1 leg.), en la isla de Panay, dióc. 
de Cebú, á la orilla del r. Panay: PROD., POBL. 
y trib. se incluyen en el art. de la matriz. 
LUCUTAN: ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, comandancia polítieo-militar de 
Igorrotes , en la parte que linda con la prov. 
de Pangasinan , y su reconocimiento presenta 
12o trib. y 307 almas. 
LÚE 
LUEGAS: islita adyacente á la costa 0. de 
la isla de Panay, prov. de Antique. 
LUG 
LUGALUG: barrio del pueblo de Balauang, 
en la isla de Luaon, prov. de Hocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia; SIT. á corta distancia de su 
matriz, en cuyo artículo damos su roBL. y 
trib. 
LUGAN: guardia ó bantay, en la isla de 
Luzon, prov. del Abra; SIT. en los 124° 10' 
long., 17" 30' lat. 
L U G A N : monte en la isla de Luzon, en 
la prov. del Abra; pertenece al lérm. cíe Ta-
yun , y su mayor altura se encuentra en los 
124° 6'40" long., 17° 50'40" lat., está todo 
cubierto de espesos bosques donde se encuen-
tran diferentes clases de madera, y mucha 
caza , tanto mayor como menor. 
LUGBAN: isla adscrita á la prov. de Ca-
piz, junto á la costa occidental de la isla de 
Romblon, entre esta y la de Tablas; su cen-
tro se halla en los 125° 54' 10" long., 12° 5G' 
50" lat.; encuéntrase á la entrada del puerto 
de Bomblon , tapando su embocadura por la 
parte de Occidente. 
LUÍ 
LUGBANG Ó LUCBAN : pueblo con cura y 
o b e r n a d o r c ü l o , e n la isla de Luzon, pn)v. 
Tarabas, dióc. de Nueva-Cáceres; srr. en 
los 125° 15' 50 ,? i5' 5Q" long., 14° 8' lat., á la orilla 
terreno llano , y CLIMA templado. 
de un i '-• 
T¡ene unas 2,358 casas, s iéndolas mejores 
entre todas ellas la casa parr. y la de comu-
nidad , donde se halla la cárcel. La igl . es de 
buena construcción y se halla servida por un 
cura regular. Hay ademas una escuela de prime-
ras letras y el cementerioque está Cuera de la 
pobl. Confina el TEUM. por N . 0. con la prov. 
de la Laguna; por 0. con el pueblo de Lilio (á 
31e<ü, y P o r S. y E. no están marcados sus 
límites. El TERRENO es muy fértil y lo riegan 
varios riach. que atraviesan por él. PROD. ar-
roz , maiz, caña dulce, mangas , cocos , aba-
cá, ajonjolí, añil y otras en muy corta can-
tidad, IND.: esta se reduce principalmente á 
la agricultura y á la fabricación de algunas 
telas de lo que se ocupan especialmente las 
mugeres. POBL. 6,968 alm., y en 1845 paga-
ba 2,805 trib., correspondientes á 28,050 rs. 
plata, que ascienden a 70,125 rs. vn. 
LUGSÜN: r. de la isla de Luzon, en la 
prov. de Cavite; tiene su origen al pie de la 
cord. que divide esta prov. de la de Batangas, 
en los 124° 40' long., 14° 13' lat.; dirijese ha-
cia el N. y después de unas 3 leg. de curso 
vaá desaguar al r. de San Agustín, en los 
124° 57' long., 14° 21' 20" lat. 
LUGUI: r. de la isla y prov. de Samar; tie-
ne su origen al pie de un elevado monte que se 
! a h a l jitado por negros cimarrones, por la 
Parte occidental, sobre los 129° 42' long., 11° 
- y lat.; toma en un principio su dirección 
a l s - y cambiándola luego al S. E. reúne sus 
lo n T C ° " '- S d e l r ' S ° J ° t o n ' e n l o s d 2 8 ° 45' nS-> 11°25' lat., después de un curso de 2 
e §- y de haber recibido varios afluentes por 
s »der. é i z q . ' 
LUÍ 
IC1ANA: visita ó anejo del pueblo de 
; a i P y . en la isla de Luzon, prov. de la La-
> a, d,oc.de Manila ; W T . no muy lejos de 
conb í , 0 r Í , l a d e u n r - . « terreno llauo y 
uena ventilación. Su PODL. y trib. lo da-
m o s c °n la matriz, (v.) 
3 - LUM 
LUIS (San): pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga , arz. de Manila; SIT. en los 124° 51' 
long., 14° 59' lat., á la orilla der. del rio 
Grande de la Pampanga, en terreno llano, y 
CLIMA templado y saludable. Se fundó cit 
1761, y en el día tiene como unas 1,407 casas 
construidas de caña casi todas , siendo so-
lo la casa parroquial y la de comunidad las 
que se distinguen entre ellas. En esla última 
está la cárcel , y el cementerio se halla sit, 
no muy lejos de la i g l . , la cual es de media-
na fábrica , fundada bajo la advocación de San 
Luis y servida por un cura regular. E l TERM, 
confina por N . con el de Candava (á 1 % 
leg.); por S. con el de San Simón á 2 millas; 
al E. tiene el pinac de Candava (á '/a leg.)' y 
por 0. linda con M¡nalin(á 2 3 / 4 id.) El TERRENO 
es fértil y sus PROD. son arroz, en poca can-
tidad, cana dulce, añil, ajonjolí y mucha fru-
ta. La IND. se reduce casi toda á la agricultu-
ra, empleándose también algunos en la pesca, 
fabricación de telas, á lo que se dedican tam-
bién las mugeres, y beneficio de la cana dulce, 
y añil, y en la estraccion del aceite del ajon-
jolí, POBL. 8,443 alm., y en 1845 pagaba 1,540 
trib., correspondientes á 15,400rs. plata, qtte 
ascienden á 38,500 rs. vn. 
LUIS (San): visita del pueblo de Carig, en 
la isla de Luzon, prov. de Nueva-Vizcaya; SIT. 
en los 125° 4' 10" long., 16° 40' 30" lat., ter-
reno elevado y ventilado. Su POBL. y trib. con 
la matriz. 
LUM 
LUMABANG : visita del pueblo de Bayom-
bong., en la isla de Luzon, prov.de Nueva-
Vizcaya, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
124° 46' long., 16° 52' 50" lat., á la orilla iz-
quierda del r. Magat, en terreno llano, y CLI-
MA lluvioso y frió. Tiene unas 148 casas y l¡t 
de comunidad que es la mejor, donde se half.t 
la cárcel. Hay también escuela, cuyo maestro 
tiene una asignación pagada de los fondos 
de comunidad. El TERM. confina por N . N . E . 
con Bagabag, cuyo pueblo dista 2 leg.; por 
S. con su matriz Bayombong (á 1 »/í leg.). y 
por S. y E. no tiene marcados los límites de 
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su térm. El terreno es fértil y montuoso, 'so-
lamente es llano por las inmediaciones del r. 
Magat que riega el térm. ; sus PROD. son arroz, 
maiz, algodón, abacá, cocos, buri, algunas le-
gumbres y frutas. La principal IND. es la agrí-
cola, dedicándose también algunos á la fabri-
cación de varias telas, que es la general ocu-
pación de las mugeres, y otros á la caza y 
pesca, POBL. 891 alm., y en 1345 pagaba 195 
tr ib. , que ascienden á 1,950 rs. plata, equi-
valentes á 4,875 rs. vn. 
LUMBANG: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla deLuzon, prov. de la Lagu-
na, dióc. de Manila; SIT. en los 125° 17' 20" 
long., 14* 17'50" lat., al pie de la cordillera que 
viene del N . de la isla , terreno montuoso, y 
CLIMA templado. Tiene unas 897 casas y ade-r 
mas la parroquial y la de comunidad, que son 
las mas notables del pueblo; en esta última es-
tá la cárcel; fuera de la pobl. está el cemente-
rio que es bastante capaz. La igl. parr. se ha-
lla servida por un cura regular; es de cons-
trucción sencilla. También hay una escuela 
de primeras letras, cuyo maestro tiene una 
asignación pagada de los fondos de comu-
nidad. Confina el TERM. por N . con Longos, 
cuyo pueblo dista 1 leg.; por S. con la cab. 
(á 1 id.); por O. con la laguna de Bay, y por E. 
no tiene límites marcados. El TERRENO es mon-
tuoso y muy fértil; PROD. mucho arroz, añil, 
carta dulce , cacao , café, pimienta , ajonjolí, 
abacá, y otros art. en menor cantidad, IND.: 
esta se reduce con especialidad á la agricultu-
ra y ademas al tejido de varias clases de tela, 
la caza y la cria de ganados, POBL. 5,311 alm., 
y en 1845 pagaba 1,186 trib., que ascienden á 
M,860rs. plata, equivalentes á 29,650 rs. vn. 
LUMITIAD: r. de la isla de Luzon, prov. 
de Tayabas; nace en los 125° 31'20" long., 
14* 15" lat.; corre poco mas de 1 leg. al E . , 
y desagua en la bahía de Lamon, entre las 
puntas Maguitig y Minanucan á los 125° 55' 
50" long., 14° 56" lat. 
LUN 
LUNBUJAN: anuente del r. de Ulut, en la 
isla v prov. de Samar; tiene su origen en los 
129" 40' long. , y se dirige hacia el Mediodía, 
corriendo un corto espacio para ir á p r « , 
tarle sus aguas al referido r. Ulut. 
LUNGUD : ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon , comandancia político-militar ét¡ 
Igorrotés, es la parte que de esta confina con 
la prov. de llocos-Sur; su reconocimiento en 
1849 presentó 155 trib., 582 alm. 
LUNUAY: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de llocos-Norte; hállase su cumbre 
en los 124" 53' long., 18° 14' 50" lat.; forma 
parte de la cordillera del Norte de esta isla, 
por la parte que comprende el pais de los apa-
yüos; es muy frogoso y abunda bastante en 
caza mayor y menor. 
L U P 
LUPAO: visita del pueblo de San José , en 
la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija, dióc. 
de Manila ; SIT. en los 124° 51' 40" long., 15° 
55' lat., en terreno llano , próximo al r. de su 
nombre; hállase algún tanto resguardado de los 
monzones del N . E. , por los elevados mon-
tes Caraballos que están á unas 4 leg. : su 
CLIMA es benigno; tiene unas 172 casas, con-
tándose entre ellas la de comunidad que es la 
mejor de todas. Hay un teniente ele justicia. Co-
munícase con este pueblo por medio de un ca-
mino bastante regular, y también hay otro 
opuesto á este que se dirige á Tayog. en la 
prov. de Pangasinan. Sus colaterales son este 
último al N . N . O. (á 3 leg.); el de San José al 
S. E. (á 5), y el de Funcan (á 2 %): el TERRENO, 
que es muy fragoso , se halla regado por los r. 
Lupao y Catdblagan; el monte Morón y otros 
facilitan buenas maderas para la construcción 
de casas y para la carpinteria. PROD.: las prin-
cipales son las del arroz y tabaco , cogiéndo-
se poco de las demás, como son: añil, abacá, 
ajonjolí, etc. IND.: la agrícola y la fabricación 
de algunas telas, PORL. 1,055 alm. 
LUPAO: rio de la isla de Luzon; tiene su 
origen en la prov. de Nueva-Ecija, al N . N. E. 
del pueblo de su mismo nombre, en los 
124° 34' long., 16° lat.; toma dirección al S., 
pasando muy próximo al pueblo mencionado 
por la parle del E . , y volviendo luego alS. »• 
entra en la prov. de la Pampanga para ir • 
desaguar al rio chico de este nombre en l ° s 
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, .4. 28' long-, 15° 59' 50" lat., después de ha-
b ¡ r corrido unas 10 leg. En las graneles ave-
nidas de este rio, forma juntamente con el de 
Otdblagan, la laguna llamada de Ganaren. 
LUPI: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
o n la isla de Luzon, pro*, de Camarines-Sur, 
dióc.de Nueva-Cáceres; SIT. en 126' 54' long., 
15° 45' lat., en terreno llano, y CUMA templa-
do. Tiene unas 147 casas, la de comunidad 
donde se baila la cárcel y la parroquial. Hay 
escuela de primeras letras; el cementerio es 
bastante capaz/esta fuera de la pobl. La igl. 
parr. es de mediana fábrica y se halla asistida 
por un cura secular, el cual administra tam-
bién el de Ragay. El TERM. tiene señalados 
sus confines solo por el S. S. E. que linda con 
el de Sicopot. El TERRENO es monüioso y muy 
fértil; hállase regado por varios riach., hay 
títmbienestensas llanuras; las PROD. de arroz, 
cacao, ajonjolí, caña dulce y abacá, son las 
principales del pais. La IND. consiste en su 
mayor parte en la agricultura y en la fabri-
cación de las telas llamadas nipis, sinamayes 
y algunas otras, y en la de sombreros de nito 
y esteras de palma, con cuyos artículos ha-
cen su com. Tiene de POBL. este pueblo y el 
de Ragay 897 alm., y pagan 282 trib., que im-
portan 2,820 rs. plata, equivalentes á 7,050 
rs. vn. 
LUS 
LUSAN ó CALAROSO: r. de la isla de Lu-. 
*»n, en la prov. de la Laguna; nace en los 
124" 44' long., 14° 15' lat.; se dirige al N . , 
«orre unas 2 leg., y pasando al E. de Vifiang, 
v * á desaguar á la laguna de Bay en los 124° 
W 40" long., 14° 21' lat. 
LUT 
LUTANGAN: islita adyacente á la costa 
. • J ^ a n a o ; « T . á la boca de la gran 
b a h>a ííamaladan. 
UITAO : bajo ó escollo del mar de Visa-
* » . Próximo á la eosta S. O. de la isla y 
LITAOS: 
la isl 
son como unos arrabales, roBL. , prod. y trib. 
se comprenden en el artículo de la matriz. 
LUS 
LUSAY: punta de la costa oriental de la 
isla de Mashate , en los 127' 54' long. , 12° 
15' lat., en el térm. del pueblo de Palamas. 
LUSUUÑGAN: riach. de la isla de Samar; 
nace en los 129° 5 ' long. , 11° 40' lat. , se di-
rige al E . , y corriendo un corto espacio, va 




LUVAS: puerto de la isla de Luzon, prov. 
de Albay, en el seno de este mismo nombre; 
hállase por los 127° 27' long., 15° 7' 10" lat., 
en la costa oriental de dicha prov., y en el 
térm. de Albay , cap. ó cab. de la misma. 
LUY 
anejo del pueblo de Parian, en 
a> Prov. y dióc. de Cebú, de cuya cap. 
LUYALUYA : rio de la isla de Luzon, 
prov.de Tayabas; nace en los 125" 25' 50'' 
long., 14° 7'lat. , al pie del pico de Banajao, 
por la parte del N . , corre en esta dirección 
unos % leg. , y desagua en la bahía de Lamon 
á los 125° 25' long., 14° 9' 50" lat. 
LUYOS: barrio ó anejo del pueblo de Ca-
biao, en la isla de Luzon, prov. de Nueva-Eci 
ja ; SIT. en los 124° 27' 50" long., 15° 15' 20'' 
lat. , en terreno llano, á la orilla izq. del rio* 
Cabiao, CLIMA benigno: su PODL. , PROD. y trib. 
figuran con los de la matriz , de la cual (lisia 
i leg. 
LUYOS : afluente del r. chico de la Pam-
panga, en la prov. de este nombre; nace en> 
los 124° 17' long., 15° 51' 15" lat., corre al 
E. N . E . , unas 2 leg. antes de unirse al men-
cionado rio. 
LUZ 
LUZON: grande isla del mar Pacífico, la 
principal del archipiélago filipino; SIT. entre 
los 125° 22' , y 127° 55' 50" long. , 12° 10' y 
18° 45' lat. : tiene una forma semicircular, 
LUZ 
pues con un espesor que gradualmente se va 
estrechando según va descendiendo de polo, 
está comprendida éntrelos 124° 29', y los 125° 
57' 15" long., en su cstremo N . , cuya costa 
mira algún tanto al N. N. E. por estar mas ba-
jo el principio de la costa oriental que el de la 
occidental: el centro de su estension de N. á S. 
se encuentra entre los 123° 43' long., y los 
125° 13' id. Su térm. inferior se halla vuelto á 
Oriente, alcanzando á losl27°51' id., está com-
prendido entre los 12° 52', y 13° 13'lat.; por 
esto unos la comparan á una escuadra y otros 
á un brazo doblado. Tiene esta grande isla sobre 
sus costas numerosas adyacentes que contes-
tando á muchos senos y radas que hay en ellas, 
parecen desprendimientos de la misma, corta-
dos á' la acción de las recias mareas , que las 
combaten durante los monzones; ó á los sacu-
dimientos volcánicos que atestigua la natura-
leza de muchas de ellas. La isla de Luzon se 
presenta en el Pacífico encabezando una her-
mosa parte de la Malesia, que forma la mas 
considerable del mundo marítimo. Luzon, con 
las innumerables islas Visayas que se estien-
den al S., y las Batanes, Babuyanes, etc. al N. 
de ella, patentiza la catástrofe de un gran 
continente que se sumergiera ; prevaleciendo 
á las aguas, las montanas, los territorios de-
fendidos por ellas y las mesetas mas elevadas. 
Prescindiremos ahora de las conjeturas con 
que se apoya este concepto, por haberse pre-
sentado ya debidamente en el preliminar de 
esta obra , donde hemos anticipado gran par-
te de lo que si bien hubiera encontrado aqui 
un lugar á propósito, no era fácil compren-
derlo en un artículo de diccionario; con lo que 
podremos aligerar ya nuestro actual trabajo 
en esta parte. 
El nombre de esta isla es generalmente 
considerado como espresivo de una de las cos-
tumbres particulares de sus hab.: entre los 
indios, losong es el mortero ó pilón de madera 
donde descascaran y casi muelen el arroz que 
es su principal alimento, (lomo se emplea con 
tanta frecuencia, pues no se suele preparar 
nunca mas arroz que el necesario para el con-
sumo del dia, en todas las casas tienen su lo-
song colocado á la puerta. También hay quien 
dice que antiguamente se empleaban estos ins-
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trumentos para locar al arma ó á rebato en 
algunas urgencias ó aprietos, siendo bastante 
á propósito para ello por oirse de lejos el so-
nido que produce el golpe dado á ellos con la 
mano que se tiene para la trituración del ar-
roz, la cual-es también de palo. Mas para de-
cir esto creemos que no hayan tenido otra ra-
zón que la espresada de hallar su sonido á pro-
pósito, aunque nunca pensasen los naturales 
en servirse de él para este objeto, y no deja 
de ser difícil que este instrumento haya sido 
por razón alguna el denominante ¡de la isla; 
pues si el verlo en todas partes hubiese basta-
do á los estrangeros para llamarla isla de los 
Luzones (habiendo adulterado la voz losong en 
luzon), parece muy natural que en vez de re-
cibirse esta voz propia del pais, aunque adul-
terada, se hubiese adoptado la equivalente en 
la lengua particular del que la denominase. 
Aun concedido asi, tampoco es fácil que ha-
biéndose llamado isla de los Luzones por los 
morteros ó luzones que había en ella , viniese 
después á ser Luzon, pues ni podían llegar es-
trangeros á ella , cuyo idioma tuviese una ra-
zón que se prestase á esto. Se entiende muy 
bien que los morteros de Luzon sean recibidos 
como luzones en cualquier lengua, pero solo 
cabe en el mas bárbaro idiotismo sin conse-
cuencia que la isla de los Luzones sea Luzon, 
sino el nombre de aquellos un patronímico ó 
gentilicio formado de este. Sin embargo, el 
doctor Morga, Argensola, Colin, Fr. Juan 
Francisco de San Antonio y otros muchos, 
afirman haber tenido el nombre de isla de los 
Luzones, impuesto por los comerciantes es-
trangeros que llegaron á ella, especialmente 
ppr los japones y los chinos , y tampoco es de 
probar otra cosa, en atención á que estas cues-
tiones solo pueden servir como ocasiones de 
acreditar la erudición é ingenio de los escrito-
res, dejando siempre la verdad en las tinieblas, 
que los tiempos han derramado sobre ella. Lo 
cierto es que el nombre de Luzon es de natu-
raleza indígena, por lo que es el único enyo 
patronímico se ha dado en Oriente á sus natu-
rales y aun á los de todas las Filipinas: esta eS 
igualmente la razón por qué ha sido también 
adoptado por los europeos , y no puede menos 




como sucedió eti el de Nueva-
,¡ie afirman algunos haberle sido da" 
jo nari'los conquistadores, y quedó pronto 
confinado en varios documentos solamente. 
Esta grande isla, cuya corografía hemos 
visto detalladamente en el preliminar citado, 
por cuya razón la consideramos aquí solo en 
términos generales, á fin de no incurrir en la 
difusión á que nos obligaría la necesidad de 
estendernos sobre otros pormenores, reserva-
dos allí para este artículo, puede examinarse 
dividida en tres partes para la mayorjfacilidad 
de su conocimiento : esta división en tres vas-
tos distritos, es la que generalmente se hace 
al determinar en un sentido común los gran-
des distritos geográficos de esta isla. Estos 
distritos son los llamados Costa, Contra-Costa, 
é Interior. Aunque por el de Costa suele enten-
derse solo la parte de Manila , también se sig-
nifica por él todo el dilatado territorio que 
desde la punta Pata bañan las aguas occiden-
tales ó del mar de la China y estremo N. de 
la gran cordillera occidental de los Caraba-
llos, en las aguas setentrionales de la isla, 
hasta la punta de Santiago, que forma el térm. 
S. 0. de Luzon, y la que desde este punto ba-
ten las meridionales ó del mar de Visayas, has-
ta la punta Tagirán ó de Calantab, en U boca 
interior del estrecho de San Uernardino. En 
este concepto daremos á este distrito, por lo que 
liace á lo mediterráneo, todo lo que cae al oc-
cidente de la espresada cordillera de los Cara-
tallos occidentales , hasta el encumbrado Ra-
i'aballo-Sur, donde se enlazan aquellos con los 
diéntales ó de Sierra-Madre, así llamada por 
ser la que corre de N. á S. por toda la esten-
io» de la isla, y desde el espresado enlace del 
^raballo-Sur tomaremos esta gran cordillera 
J , o rel térm. oriental primero, y luego seten-
J£»»»i quedando solo fuera del distrito ,1c 
° s'» a estension de como unas 90 leguas 
aradas al Mediodía del Caraballo-Sur, ci 
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„„p ' ' C a l , e r^nece á la prov. de Nueva-Ecíja, 
I^ e corresponde al distrito de la Contra-Cos'ta. 
4 es^ ' a d e u 0 , n i n a c i o n de Costa que se da 
q u e n , g r a n < l l S l r Í t 0 ' e n ^zon de la violencia 
naLur i ' 6 " S U f r Í r C S t e n 0 m , , r e ' C " P «P1IM6H* 
l a . P d r e c e excluir todo aquello que no 
arm.no, y a u n la idea de una forma in-
fü.M. II, 
s e a m a 
sillar donde por Costa se presentan todos sus 
términos ó confines generales, debemos ad-
vertir primeramente que se llama Costa por 
antonomasia óescelencia, siendo la primera 
que reconocieron los conquistadores de la 
isla, la primera que se ocupó y redujo al do-
minio de España, la única que en cierto tiem-
po perteneció á este dominio, la que tiene los 
mejores puertos y fondeaderos, la mas abierta 
constantemente á la navegación, por no ha-
llarse espuesta como las otras al monzón del 
N. E . , y á las grandes mares que se estrellan 
en la Contra-Costa. Es de observar después, 
que en algunos puntos tiene este distrito una 
gran dilatación continental ó mediterránea, 
por ejemplo en la parte donde se halla la es-
tensa y rica prov. de la Pampanga , donde su-
ponemos como de costa una comarca distante 
de ella mas de 16 leg. en todas direcciones: la 
razón de esto es, que habiendo sido marítimas 
ó de costa las primeras adquisiciones hechas 
en esta parte de la isla, por lo que se le dio 
entonces con toda propiedad este nombre , sé 
fue dilatando su aplicación al paso que se dila-
taban las conquistas hasta llegar á presental-
la repugnancia geográfica que no deja de tener 
en el dia. La estension de este distrito tomada 
de N. á S., ó sea desde la punta Pala hasta la 
de Santiago, viene á ser de unas 104 leg. , y 
desde esta última punta hasta el térm. S. E. 
71 leg., formando por consiguiente una esten-
sion total de 175 leg. En lo ancho se presenta 
una gran variedad: en las primeras 52 leg. 
tiene como unas 6 donde menos y 15 donde mas; 
formando una superficie de unas 472 leg. cua-
dradas, cuya superficie se halla dividida en las 
prov. de llocos Norte, llocos-Sur, La Union, y 
comandancia de la parte inferior del Agno. Al S, 
de esta parte, que es la comprendida entre las 
aguas occidentales, y la cordillera de los Ca-
raballos llamada Central y Norte, cuya cordi-
llera hemos designado antes llamándola de los 
Caraballos occidentales, toma mucha esten-
sion mediterránea, y en las otras 52 leg. que 
hay hasta la punta de Santiago, tiene como 
unas 17 leg. donde menos, fuera de aquella 
parte donde se forma la hermosa y dilatada 
bahía de Manila , y comunmente pasa de 20-
El desarrollo de la superficie viene á ser de 
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unas "92 leg. cuadradas, las cuales se hallan 
divididas en las prov. de Pangasinan, Zamba-
Íes, Panipanga , Balaan, Bulaean , Tondo , La 
Laguna* Cavite y Batangas. Desde esle punto, 
que es donde termina el gran cuerpo de la 
isla, formando una especie de istmo que lo 
enlaza con la parte inferior ó S. E. de la mis-
ma, es ya tan estrecha é irregular la conti-
nuación de este distrito, separado de la Con-
tra-Costa por la gran cordillera general de la 
isla, que apenas seria notable la diferencia de 
entrambos distritos, siesta diferencia no es-
tuviese mayormente determinada por la dis-
tinción de mares que los bailan, por cuya ra-
zón la actual prov. de Camarines-Norte fue 
antes un partido llamado de la Contra-Costa; 
así es que en una estension de mas de 54 leg., 
apenas puede calcularse la superficie de 178 
leg. cuadradas, correspondientes ala espresa, 
da prov. de Tayabas y á las de Camarines-Nor-
te, Camarines-Sur y Albay. El total de la su-
perficie que atribuimos á la primera de las 
tres parles en que hemos dicho íbamos á con-
siderar dividida la isla, asciendo por consi-
guiente á 1,459 leg. cuadradas. 
La segunda sección de las tres referidas y 
marcadas por el orden general de las monta-
nas de la isla, y sobre todo por la marcha que 
siguió la conquista, es mucho menos consi-
derable. Reconocida y ocupada primeramente 
la costa occidental de la isla cuando se tra-
montaron los Caraballos y se llegó á la parte 
bañada por las aguas orientales, se le denomi-
nó Contra-Costa por ser la opuesta á la en que 
se tenian los primeros establecimientos, sin 
que obstase á esto la violencia de la espresion 
geográfica tomada en su sentido propio, pues 
no deja de ser repugnante su aplicación a un 
territorio litoral conviniendo solo con propie-
dad á las cordilleras, que en cierto modo cabe 
decir deslindan esle territorio y lo mediterrá-
neo. Comprende esta sección todo lo que cae 
alE. de la gran cordillera general de la isla 
que forma su estremo N. E. en el Cabo del 
Engaño, y el térm. S. E. en la punta Tagilan 
antes mencionada. Desde el referido Cabo del 
Engaño corre al S. con las denominaciones de 
Gran-Cordillera ó Sierra-Madre, hasta el cen-
tro de la isla, donde se encumbran los Cara-
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ballos-Sur que forman el enlace de todo el sis. 
tema de montañas:- desde estos montes toma 
por algún trecho bastante inclinación al E. 
cuya inclinación desaparece después para pro-
nunciarse de un modo muy notable al llegar 
á la prov. de Tayabas, desde donde corre con 
grandes irregularidades y prominentes des-
prendimientos, hasta su referido térm. S. E. 
La estension comprendida entre ambos estre-
ñios viene á ser de 450 leg., de las cuales las 
57 primeras deslindan de un modo bien cono-
cido el d¡stri.to llamado de la Contra-Costa, lo 
que no sucede así por lo restante, pues consi-
derada como de contra-costa la prov. de NÜC-
va-Ecija á la que pertenece toda esta parte su-
perior del espresado distrito, comprende.tam-
bién una considerable comarca al Mediodía 
del Caraballo-Sur, y en lo sucesivo lo irregu-
lar de la linea que describe hace ya tan difícil 
su determinación, que apenas se ha adoptado 
mas que para determinar el antiguo partido 
de la Contra-Costa, comprendida al mismo 
tiempo en la prov. de Camarines, y que hoy 
forma lo principal de la de Camarines-Norte. 
Ahora considerándola de un modo geográfico é 
incluyendo en este distrito la referida comar-
ca, que al S. de los Caraballos meridionales se 
estiende al O. de la espresada cordillera, viene 
á contener como unas 848 leg. cuadradas cor-
respondientes á las prov. de Nueva-Ecija, La 
Laguna, Tayabas, Camarines-Norte, Camari-
nes-Sur y Albay. 
La tercera sección, ó sea el distrito que 
hemos llamado del Centro, contenido en su 
mayor parle entre las dos grandes cordilleras 
de los Caraballos orientales y occidentales, 
que termina en la costa occidental de la isla 
formando el Cabo del Engaño el uno, y la pun-
ta Pata el otro, y se enlazan en el centro de 
la isla donde se encuentra el Caraballo-Sin', 
tiene sobre unas 2,199 leg. cuadradas. La par-
te contenida entre las espresadas cordilleras, 
forma las dilatadas prov. de Cagayan y Nueva-
Vizcaya : el resto considerado en el espesor de 
los montes que deslindan esta sección de 1* 
isla y las dos antes mencionadas, así como bis 
valles y cañadas que forman entre si, perte-
nece á las mismas prov. y á las de Nueva-
Ecija, Abra, y en fin á todas, Hiera de las que 
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como su-
eslos tres 
son playeras'en toda su estension , 
cede con las de Hocos. Reunidos 
cálculos sobre la estcnsion particular de cada 
adelas tres secciones mencionadas, viene 
""resultar una estension de 4,484 lcg. cuadra-
das en la superficie general de la isla. Además 
de las estensas y fragosas montanas de que 
hemos hecho mérito en la precedente.división 
de la isla, hay también otras muchas cordi-
lleras de gran consideración, como son los 
montes Zambables, que se hallan al cstremo 
occidental de la isla, cogiendo de N. N. 0. á 
S. S. E., las que forman la mayor parte de los 
límites orientales de la prov. de Hocos-Sur, 
las que recorren en varias direcciones las 
prov. de llocos-Norte, Abra, Cagayan, Nueva-
Ecija, Batangas, Tayabas etc. Todas estas 
montanas tienen un grande influjo en el clima 
de la isla, y las principales cordilleras modifi-
can el efecto de las estaciones, «le modo que 
parece llegar á regirlas. Por lo general es 
muy benigno este CLIMA, aunque no tanto como 
comunmente se cree por los que no han espe-
rimentado otro que el delicioso propio de los 
alrededores de Manila : allí el calor es única-
mente el que con su esceso les ha hecho sen-
tir que en estas islas no reina una perpetua 
primavera como es común opinión al hablar de 
ellas, obligándoles á buscar otros puntos mas 
templados en tiempo de secas. En las prov. de 
Hocos son bastante frescos muchos meses del 
ano, y regularmente sucede lo mismo en la 
mayor parte de los terrenos montuosos. En el 
P«eblo de Santa Catalina y desde Bangui á San 
N'colás, cayó granizo en 1749 y 1805. Los cu-
ras párrocos de los pueblos que están en los 
montes de La Laguna y otras prov., suelen 
V 6 S t , r s e d e Paño como en Europa, y su clima 
•^ asemeja bastante al que se disfruta en mu-
^os punios de España. Los pueblos que ocu,-
¡*n Morillas de la Laguna de Bay, son los 
luí f T m C l ¡ m a d e m a T ° * estabilidad, 
vicnt , , C C Í C m d e I o s ™^tes hace que el 
La n E - s ople casi constantemente en la 
•"na, y s¡„ d r j g o r d e o t r o s o g ¡ . 
v ^ o sucede en las costas con las virazones 
éahor i q U G S e h a C e n s c n l i r c a s í s i e n ) P r e 
^ m a r ! a f ; 7 í n r , a S S C S u n , o s ™ ° ^ o n e s y 
• loaos los vientos periódicos pro-
pios de la zona tórrida , en que la acción so-
lar es siempre activa, son los que vienen mar-
cando del modo mas notable las estaciones, y 
no es estrado que sea tan grande el influjo del 
sistema de montanas de Luzon, en el clima 
propio de las diferentes comarcas de la isla , y 
la misma división que de esta hemos hecho en 
sentido geográfico, no deja de ser admisible 
hasta cierto punto , por lo que respecta al cli-
ma. La parle de la Contra-Costa se halla tan 
espuesla al monzón de N. E . , que hallándose 
regida por él casi una tercera parte del ano, 
pues viene á empezar este viento por el mes 
de noviembre y no suele cambiar hasta mar-
zo, es notable en todos los sitios que no cuen-
tan con la defensa de otros mas elevados, pues 
ni aun la gran vegetación de las montanas pre-
se uta la robustez y lozanía propias de lo ge-
neral do la isla; pero entre tanto, en la parte 
occidental de los montes y en los valles y lla-
nuras que á su abrigo se dilatan por las otras dos 
secciones de la isla, se disfruta un cielo alegre 
y despejado, y una temperatura tan fresca, que 
no solamente se suspende la abundante tras-
piración que se esperimenta la mayor parte 
del ano, sino que aun gusta arroparse con 
algún chaleco de abrigo; y hay dias en que se 
llega á tomar por muchos, ropa interior de 
franela. Al cesar por marzo estos vientos, em-
pieza la estación de secas, y como á mediados 
de abril carga la fuerza de los calores, que 
hasta mediados ó fines de junio es insufrible: 
entonces dominan los vientos del E . , cuyo ri-
gor se hace también mas sensible en la Con-
tra-costa, mientras que en los puntos eleva-
dos de las otras dos divisiones de la isla, ape-
nas se notan los rigores del estío. Donde los 
vientos del E. llegan libremente, se desea con 
mucha impaciencia la estación de las lluvias 
para libertarse del calor. En julio suele expe-
rimentarse la primera colla del S. O., y el 
tránsito de vientos es mucho mas violento cu 
esta época que en las otras del aflo; suelen 
ocurrir grandes tempestades, huracanes ó ti-
fones, cuya violencia es increíble; á veces 
ocurren horrorosos baguios soplando el vien-
to en todas direcciones y recorriendo con pro-
digiosa rapidez y fuerza todos los puntos de la 
rosa náutica. El mes de octubre es comun-
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monte el mas propenso, sin que deja de haber 
también varios en otros meses, aunque no son 
conocidos en todos los puntos del archipiéla-
go : en Zamboanga ha ocurrido uno en marzo 
del presente ano de 1850, y es el primer baguio 
de que se tiene noticia en el país: son muy 
raros los baguios que se esperimentan en me-
nor lat. de 9 ó 10° N. ó S. También'es muy 
violento el viento del S. 0. sobre el distrito 
de la Costa, al modo que el N. E. y E. lo es 
sobre la Contra-Costa. La estación de las llu-
vias es la mas larga de las tres en que parece 
consistir la mas notable división del ano en 
este país, y como sucede que mientras domi-
nan los vientos del N. E. muchas comarcas 
del centro y costas gozan buenos dias á par 
de los chubascos y huracanes sufridos por la 
Contra-Costa durante el monzón del S. O. y 
los vientos del N. O., ocurre que la Costa y 
centro se hallan padeciendo sus insufribles 
humedades y tempestades violentas, mientras 
en la Contra-Costa se tienen dias serenos y 
apacibles. Tal es la influencia del sistema de 
montanas de esta isla en su clima modificando 
los vientos regulares á que atribuyeron mu-
chos filósofos antiguos lo habitable de la zona 
tórrida, no obstante la gratuita suposición de 
varios filósofos modernos, que mal conocedo-
res de la antigüedad no dudaron asegurar que 
había sido inhabitable en el concepto de todos 
jos filósofos antiguos. El sistema de montana 
cortando los vientos y obligándoles á tomar 
diferentes rumbos, hace que sea en estremo 
vario su efecto en las diferentes comarcas en 
que aparece dividida por sus montes la isla, 
asi es, que mientras en unas partes se ve uií 
cielo oscurecido y dominan los chubascos y 
las tempestades, en otras se gozan serenos y 
hermosos dias. Los meses de junio, julio y 
agosto y parte de setiembre suelen reinar las 
lluvias hacia el O., y desde octubre se trasla-
dan al E. y N. El asombroso arbolado de que 
se hallan cubiertas las referidas montañas aca-
ba de darles una grande acción sobre el cli-
ma, pues facilitando la condensación de los 
vientos acaba de hacer estrema la humedad 
del país. La naturaleza del suelo es también 
de sumo efecto en el clima por su porosidad y 
lo cenagoso que es, mayormente en las tierras 
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bajas; lodo está lleno de lodazales , pantano?, 
rios y lagunas, á causa de la abundancia de 
las aguas, ya saladas , ya dulces y de lluvia. 
En tiempo de secas se endurece tanto la tier-
ra que se abren formidables grietas, y si se 
retardan las lluvias y se prolongan los calores, 
se llena de materias inflamables que en llo-
viendo un poco y cerrándose los respiraderos 
rcbientan en horribles terremotos tan peligro-
sos en el mar como en tierra , donde suelen 
abrirse grandes bocas y ocurren numerosos 
estragos: ya hemos dicho en el preliminar de 
esta obra que los terremotos de 1645, 179G, 
1824 y 1828, han formado épocas de calami-
dad para esta isla, ademas de los cuales pue-
de citarse aun el de 1699, prescindiendo de 
otros muchos de menos consecuencia que 
han sido y ¡son frecuentísimos: en el artículo 
MANILA nos ocuparemos de ellos por ser el 
punto donde produjeran los mayores estra-
gos. También ocurren algunos temblores de 
tierra en tiempo de lluvias, p«ro, mitigan-
do una humedad tan escesiva como la propia 
de aquellas estaciones, la acción de los fuegos 
subterráneos son menos violentos; no tan 
endurecida la tierra , opone menos resistencia 
al enrarecimiento del aire subterráneo y su 
salida no es destructora como en tiempo de 
secas. Son tan visibles estos efectos de la "na-
turaleza especial del suelo bajo la enérgica ac-
ción de la zona, que penas hay montes que 
no manifiesten una condición volcánica. Tres 
volcanes se cuentan todavía en estado de al-
guna ignición, cuales son, el Mayon y el de 
Bulusan en la prov. de Albay, y el de Taal en 
la de Batangas, y tanto de estos como de otros 
muchos se refieren grandes estragos produci-
dos al rebenlar ya en raudales de lava, ya en 
caudalosos rios, arrastrando el ímpetu desús 
aguas piedras enormes. Hay muchos ejemplos 
de haberse hundido estensas comarcas que-
dando convertidas en lagunas. Las lagunas de 
mas bogeo y nombre son la de Bay, donde 
desaguan mas de 15 rios y en la que nace 
el Pasig, que á 6 leg. de su origen désáfW 
en el mar bañando la capital del archipié'1" 
go; la laguna de Taal ó de Bombón que s* 
halla 20 leg. de Manila y tiene en su centro 
una islila con otra pequeña laguna formada 
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5Í craler del mencionado volcan de Taal, 
L caudalosos ríos de Quingua y San Ma-
teo salen de otra laguna también considera-
1 Entre los rios, los principales son el que 
nace en los montes de Santora y corre por el 
centro de la isla á desaguar en la costa seten-
irional junto al pueblo de Aparri: llámase co-
munmente este rio Cagayan, aunque los espa-
ñoles le han impuesto en recuerdo de los de 
su patria los de Tajo, Duero y Ebro. Nómbrase 
después de este el rio grande de la Pampanga, 
y también son muy considerables el Pasig, el 
grande de Agno, el Abra etc. 
Entre las abundantes aguas de esta isla se 
encuentran muchas termales sumamente apre-
ciares; las mas afamadas son las del pueblo de 
Mainit en la prov. de La Laguna, donde se 
construyó un hospital de suntuosa fábrica, el 
cual se quemó en el aflo 1726. En la travesía 
de los montes desde Mauban á layabas hay 
otra fuente de estas aguas también muy esti. 
mada y concurrida de los indios. En las cer-
canías del volcan de Albay ó Mayon, hay otras 
asi mismo termales que parece que brotan del 
propio volcan, y entre estas corren unas que 
tienen la estrafla propiedad de petrificar cuan-
to da en ellas. También cerca de Manila hay 
otro manantial en cuyas aguas sucede lo mis-
mo, brotan de una cantera de cal que está en-
tre Pagsanjan y Majayjay y en ella se obser-
van las mas estrafias petrificaciones. Sería in-
terminable el hacer mención de todas las aguas 
minerales que brotan en la vasta estension de 
esta isla, siendo un testimonio de la riqueza 
que encierran las entrañas de sus montes, así 
como las partículas que asoman en la superíi-
c'e y las muchas que arrastran las aguas en-
tre las arenas: era tanto el oro que antigua-
mente se sacaba de las minas y lavaderos por 
e l tosco sistema propio de los indios, que unos 
a»os con otros ascendía al valor de 100,000 
Pesos. En 1578 por Real cédula de 12 de agos-
to ^ concedió á los indios el quintar el diez-
«io del oro que sacaban: en 1626 el alférez 
P a r . ' e f d e E s p i n a descubrió la gran mina de 
lie T ' Y P ° r R e a ' l i r o v i s i o n d e 2 2 de se-
vile!/ 6 d e 1 6 3 G S e m a n d í , r o n guardar los pri-
«gios de los naturales dedicados al aprove-
U l l e n l ° d o s u * «"irías. Son tantas las que 
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hay de este metal precioso que apenas hay r, 
cuyas arenas no lo contengan en cantidad con-
siderable, ni su estraccion por medio del la-
vado no sea de bastante utilidad. También 
abundan las minas de hierro y las hay de plo-
mo, de cobre colorado y blanco etc. No fal-
lan canteras de finísimo marmol, de yeso, de 
cal, de pizarra, de granito, en suma cuan-
to puede apetecer del reino mineral el hombre, 
todo sefhailajen las montanas de.esta isla. 
No es menos rico el reino vegetal, pues un 
país tan húmedo y templado no puede menos 
de presentar el aspeclo mas fértil y ameno: 
cruzado por todas partes de caudalosos rios, 
en prados, campos, montes y selvas, todo es 
arboleda, frondosidad y frescura, sin que n¡ 
rara vez se vean los árboles desnudos de sus 
hojas ni los campos dejen de estar cubiertos 
de verdor y de flores; apenas se conoce espe. 
cié de árbol ó planta, apreciable por su made-
ra ó sus frutos, que no se halle aquí en abun-
dancia. Los mas importantes por sus maderas, 
son el incorruptible y fuerte molavin, el don-
gol, el ébano , el fino sautor viejo , el tindalo 
y el asana, el acle, anuving, dalindingan, ba-
ñaba, vitig, maladuhal, calamar, sanay, cu-
linmanuc, malaputat, malatumbaga , el batí-
colín, ellanotan, el mangachapuy, el guijo, 
el antípoto, el tanguilo, el lauan mulato, el 
tigos, el bogos y el goyong-goyong etc. Estos 
corpulentos árboles sirven de apoyo á innu-
merables clases de enredaderas; el bejuco sir. 
ve para infinitos objetos á los indios: abunda 
el árbol que dá el algodón y el yonole, el 
abacá, el anabo, el balibago, y el labuyo su-
plen al cánamo de España. Las cañas pueden 
competir con las maderas mas fuertes y de 
ellas solas enlazadas con el bejuco se hacen 
casas, camarines y andamios de gran firmeza 
y altura ; hay muchas diferencias de cañas y 
tienen su nombre particular cada una, como 
la tinic, boboñ-sina, caña bono, la anos etc. 
El palo Maria es de una utilidad asombrosa 
por sacarse de él aceite y brea y emplearse 
como un cscelente bálsamo para las heridas, 
llagas y otras dolencias; el palo manungal y 
el de naga son también medicinales; el árbol 
que da la fruta oleosa llamada luniban, el pile 
y otros muchos son también muy útiles, dis-
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tinguiéndose con especialidad el sibucao, ó 
palo tinte. Entre los árboles frutales y las 
plantas son sumamente apreciables el santor, 
el mabono , el bilimbin , las camias , la macu-
pa, el banquirin, el nangca , la manga, en su-
ma los que dan los apreciados tampoyes, el 
ate, la anona, el duhat, los tamarindos, y so-
bre todo los apreciadísimos cocos. Abundan 
la caña fístula, la coloquíntida , muchas con-
tra-yerbas, nuez moscada, pimienta negra, 
pimienta de San Ignacio, llamada faba febrí-
fuga, sangre de dragón, sándalo rubio, gengi-
bre y otras innumerables plantas medicinales, 
admirables bálsamos, yerbas y gomas. Aun 
hay otras muchas plantas alimenticias y me-
dicinales , y aunque los indios no se ocuparon 
en la horticultura hasta verlo en los chinos y 
los españoles, también producen buenas hor-
talizas , las calabazas , una especie de judías á 
que dan el nombre de sitaos, camotes, rába-
nos, mongos, una especie de habas grandes á 
que llaman balay-patani, la mostaza, algunas 
plantas del itmo y boñga, para la formación 
del buyo y varias otras raices, es lo (pie co-
munmente se halla en las huertas de los in-
dios ; los chinos, los mestizos y los españoles 
cultivan ademas cuanto es apetecible para el 
sustento, la medicina y el regalo. Deben ci-
tarse aun fuera de aquellos productos de que 
luego se hará mención por ser los mas consi-
derables del país, el árbol llamado col del 
maluco, que nace y se cria sin cultivo y sus 
hojas son muy apreciadas y buenas en diferen-
tes usos ; la balsamina, llamada en el país apa-
lea y amargosa, cuyo fruto que suele tener de 
largo un codo, se come en ensaladas y en gui-
sados y es muy estomacal. Entre las enreda-
deras de los bosques deben también citarse al-
gunas que son tenidas por muy especiales fe-
brífugos por lo que se les ka dado el nombre 
de Macabuhay , el paudacaque , el sambon , el 
romero, el lagundi, la manzanilla, la hoja 
morada, la doradilla, el auuiyon, el alipa-
yon etc. Son innumerables los árboles, plan-
tas y yerbas que acuden al sustento y medi-
cina de la pobl., aromatizando el ambiente y 
sirviendo de pasto y abrigo á infinitas especies 
de animales. Son tantos los que hay ponzoño-




unido á las muchas plantas que hay también 
venenosas, hace preciso ir con mucho cuida-
do al viajar por este país, y llevar siempre an-
tídotos por lo que pueda suceder. El terrible 
anfibio conocido con el nombre de caimán ha-
bita muchos lugares de la playa y de los ríos, 
y no son pocas las víctimas humanas que 
su voracidad sacrifica. Son muchas las es-
pecies de culebras, y en su mayor parte muy 
venenosas: las hay pequeñas, delgadas y ver-
des , y estas son las mas temibles por lo efi-
caz de su veneno ; otras hay tan grandes que 
en llegando á enroscarse en el mayor caimán 
consiguen ahogarle: estas culebras se cono-
cen con el nombre desab.a. El lagarto, llama-, 
do sajita volante, que al medio dia está ama-
rillo y en lo demás verde , y consigue dar un 
vuelo de bastante distancia y la mayor veloci-
dad, teniendo la configuración y el aparato 
mas á propósito para ello es también muy ve-
nenoso. Las iguanas, cuya forma es muy se-
mejante á la del caimán aunque son mucho 
menores en cuerpo, no son temibles , pues no 
hacen daño si no consiguen entrar en los ga-
llineros, en cuyo caso se comen las gallinas* 
por lo demás son útiles, pues persiguen á otros 
muchos animales ponzoñosos y dañinos: los 
chacolíes son también una especie.de lagartos 
cuyas uñas son tan agudas que se asegura 
prenden en un espejo; hacen presa con los 
dientes y no la sueltan si no se les pone de-
lante un ramo verde al que saltan al momen^  
lo. Hay muchos galápagos y tortugas é innu-
merables ranas, entre las cuales se halla una 
especie en los montes que son sumamente 
grandes y se cazan con perros, como los co-
nejos y las liebres. Siempre ha habido perros, 
gatos, venados, jabalíes, micos, y una clase 
de monos llamados machines, que son tan 
grandes que algunos han reñido, según se afir-
ma, á brazo partido con un hombre y le han 
dado la muerte. También son propios del país 
los gatos de Algalia. Los caballos y vacas han 
sido introducidos por los españoles que tam-
bién han intentado hacer lo mismo con los as-
nos, aunque estos no han prevalecido; se ase-
gura que las cabras fueron llevadas de Suma-
tra y los carabaos de la China, aunque parti-
cularmente estos son en nuestro concepto in-
digenas y 
montes, s 
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se hallan en gran número en los 
siendo en su estado indómito tan fe-
es y temibles, como son mansos y útiles 
una vez domesticados; también son innumera-
bles las especies de aves que se hallan en esla 
isla, éntrelas cuales se hallan muchas cuya 
descripción parece verdaderamente fabulosa: 
las mas apieciables para la caza son los gallos 
monteses, particularmente los valientes llama-
dos labuyos, la gran variedad de tórtolas etc. 
Después de la incalculable utilidad! que puede 
sacarse de los montes por medio de la eslrac-
cion de sus hermosas maderas, de sus resinas, 
gomo-resinas, frutas y raices alimenticias, y 
el beneficio de sus minas de metales preciosos 
v metalillos, el aprovechamiento de sus can-
teras y de la caza, bastante á sostener por sí 
sola una población considerable, hay todavía 
otro artículo también de suma importancia, 
cual es la abundancia de miel y cera que de-
positan las abejas en cualquier parte donde 
hallan el necesario abrigo para la formación 
de sus panales. Pero si importantes son todas 
estas consideraciones, los encumbrados mon-
tes de la isla en ningún concepto lo son mas 
"<pue por los numerosos rios que en ellos tie-
nen sus fuentes y se precipitan á fecundizar 
las llanuras promoviendo la vegetación que 
aun con sus frescas emanaciones dulcifica el 
clima, y ofreciéndole al indio el segundo artí-
culo en que se afianza su alimento, cual es la 
pesca!. Esta , ademas de abundar en las aguas 
marítimas que bañan las costas de la isla, se 
baila también de un modo muy considerable 
«i sus rios y lagunas: el delicado sábalo es 
"utable entre los pescados que abundan en las 
aguas de esta isla. Es mucho el pescado de las 
lagunas de Bay y de Taal, y sobre todo déla 
gran bahía de Manila. La costa occidental se 
1 J Ja aherta siempre ala pesca, lo que no su-
^'e con la Contra-Costa siendo peligrosísima, 
J meJor, hallándose cerrada durante la fuerza 
^ ffloazoa del N.E . En cambio de esto, en la 
«nira-Costa es donde se cogen los escelentes 
^ q u e se llevan á Manila, lo mismo que 
0 s Pescados especiales por su gran suavi-
Y sustancia; también se halla en la Con-
£ * U abundancia de coral blanco , cncar-
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Y negro. 
Donde tan pródiga se mostrara la naturale-
za reuniendo cuantos objetos puede apetecer 
el hombre para subvenir á sus necesidades 
y regalo, tampoco ha faltado una población 
antiquísima que aprovechase tantas ventajas 
naturales. Si fuesen orillables los orígenes del 
Senaar que leemos en las santas escrituras y 
en los grandes ilustradores de la geografía sa-
grada, podría en cierto modo decirse que la 
raza salvaje y casi indomable que todavía pue-
bla las mayores fragosidades de la isla y es co-
nocida con el nombre de Aela ó Negrita, es la 
indígena y propia del país; su fisonomía y lo-
dos sus rasgos característicos podrían ser adu-
cidos en apoyo de esta suposición , si los res-
petables testos citados no la condenasen pre-
viamente por gratuita y errónea: en la fisono-
mía y carácter de los negritos aparecen como 
innatos los efectos de la loponomía del país 
que habitan. No nos fijaremos en.el reconoci-
miento de esta ralea primitiva ni en el de las 
otras castas que aparecen como secundarias 
en la isla por hacerlo de propósito en sus res-
pectivos artículos, limitándonos ahora á con-
siderarlas de un modo muy general, lo mismo 
que lo hacemos acerca de la descripción de la 
isla por haber sido bosquejada ya en el preli-
minar de esta obra , y aparecer detalladamen-
te en los artículos de las 20 prov. en que ac-
tualmente se halla dividida esta isla. La fuer-
za de las tempestades, huracanes y baguios á 
que están sujetos aquellos mares, facilitó sin 
duda el arribo de nuevas gentes á Luzon sien-
do alojados á sus costas; el establecimiento 
de la raza tagala en el litoral, el odio implaca-
ble con que el negrito de las montanas la mi-
ra como á todo aquel que no es de su familia, 
sirven para conjeturar que una encarnizada 
lucha dio la propiedad de las costas y las me-
jores llanuras á los advenedizos, y los indíge-
nas se remontaron en las fragosidades para 
conservar en ellas su aislamiento y su indepen-
dencia. El cruzamiento de las diferentes cas-
tas queíse establecieron en las costas y el que 
tuvo lugar con los negritos remontados, faci-
litando sus alianzas la desgracia de otros que 
se vieron obligados á remontarse como ellos 
mismos, fueron origen principal de la gran va-
riedad de castas y tribus que hay en esta isla; 
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muchas de las diferencias que aparecen entre es-
tas castas son también resultado de la diversi-
dad de climas que habitan, influencias tópicas á 
que están sujetas, variedad de alimentos pro-
pios de sus localidades etc. Estas diferencias 
debidas especialmente á la localidad , pueden 
verse en los artículos de las localidades mis-
mas ó sea en los de las 20 prov. citadas; las 
principales propias de la variedad de castas 
se verán en los artículos particulares de los 
negritos ó aetas, igorrotes, apayaos, adamitas 
ó artanitas, guinaanes, tagalos, calanasanes, 
linguianes , calingas, ifugaos, mayoyaos, 
quianganes, silipanes, gaddanes, ilongoles, 
ibilaos, catalanganes, isinayes , hiabanes, Ha-
lones etc. Todas estas castas, no menos que la 
originaria negrita, las mas secundarias é hijas 
del cruzamiento de los advenedizos entre sí, 
sobre sus rasgos característicos innatos, re-
cibieron los propios de las diferentes impresio-
nes naturales de los distintos puntos en que se 
esparcieron; ya hemos indicado las causas 
que modificarían aun su fisonomía propia: su 
earácler moral y sus conceptos, sus usos y 
costumbres, todo recibiría idénticas modifica-
citMies, como relacionado en cierto modo con 
las localidades y sujeto á sus respectivas le-
yes. Siendo propia del país en general una 
naturaleza sumamente impresionable, desde 
luego se debió desplegar el genio supersticioso 
que cada uno de dichos pueblos dio á la idola-
tría sus dioses particulares, aunque todos los 
reconocieron siempre subordinados á un Ser 
supremo. 
Li)s efeelos de la superstición suplieron 
en gran manera la falta del origen mas na-
tural de las cuestiones y guerras cual es la 
oposición de intereses, pues las escasas nece-
sidades , propias de su estupidez salvaje, po-
dían ser satisfechas sin rivalidad; era un país 
cuya fertilidad hacia que prevaleciesen á las 
necesidades las cosas que debieran servirlas. 
I,a superstición y las bárbaras tradiciones que 
esta engendrara ó abortase, hacían que estos 
se despedazasen mutuamente en perpetuas 
guerras. Entretanto, el Rey católico de Espa-
ña y el de Portugal sin saber la existencia de 
esta grande isla, determinaron el derecho de 
su descubrimiento y conquista y la autoridad 
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pontilicia ratificó el tratado de ambas coronas 
que en tanto bien de la comunión evangélica 
y de este país era preciso redundase. 
Fernando de Magallanes descubrió el archi-
piélago, y puso esta isla al alcance de la ci-
vilización y de la unidad religiosa: el sultán 
de borneo había determinado igualmente esta, 
blecer esta unidad en el archipiélago, y sus 
equivocados apostóte habían emprendido ya 
sus trabajos , que particularmente en Minda-
nao, habían i?e oponerse por siglos á los progre-
sos de la civilización europea y de la conquista 
evangélica. Mas adelante habia llegado el genio 
de oposición á estos principios encaminados 
por distinto rumbo, pues ya se habia estable-
cido en Luzon y posesionado sobre la gran 
bahía que hace el punto mas interesante de 
la isla , con mucha anticipación al arribo de 
los españoles á ellas , y mientras el distingui-
do general Miguel López de Legaspí, bien 
aconsejado por el prudente Urdafieta, iba re. 
conociendo las Visayas y dejando en ellas los 
virtuosos misioneros que habían de conseguir 
su-evangelizacion; otro pueblo europeo que á 
la sazón glorioso y floreciente en la náutica 
rivalizaba á la España en estos mares, se pre. 
paraba en Luzon á resistir con su influencíalos 
progresos de Legaspi, aun mas decididamente 
que en las otras islas. Portugal defendía que las 
Filipinas se hallaban en la demarcación de su 
conquista, como la Espafia miraba por suyaslas 
Molucas desde que Magallanes habia descu-
bierto el verdadero meridiano natural en la 
isla Tercera; la colonia portuguesa de las Mo-
lucas, viendo asomar ¿Magallanes en estos 
mares, por el rumbo de Occidente, y tenien-
do noticias de las Filipinas, se propuso servir 
á su madre patria, haciendo- frente en ellas á 
la conquista española y al desarrollo de su po-
der en Oriente. Coa poco trabajo pudieron 
aprovechar los portugueses lo impresionable 
del carácter de los indios, previniéndoles á re-
cibir poco favorablemente á los españoles y á 
guardar poca le en sus tratados de donde pro-
bablemente resultaron los primeros sucesos 
que tuvieron lugar en la conquista de Luzon. 
Al avistar Legaspi esta isla , encargó espe-
cialmente el reconocimiento de ella á su so-
brino el capitán Juan de Salcedo , que después 
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foé maestre de campo, y entóneos acompañó 
,1 q U elo era llamado Martin de Goyti, y co-
lindaba 120 españoles y algunos indios agre-
dios á la columna. Esta espedicion se dirigió 
.4 Luzon en primeros de mayo de 1570 ¡ llegó á 
¡a bahía de Manila, penetró en la isla por el r. 
Pasig, admirando la belleza del territorio 
,túe baila, y desde luego Salcedo juzgó por 
„iuy conveniente la fundación de un estable-
cimiento junto á su boca. Este capitán , pru-
dente como esforzado, procuró relacionarse 
con dos jefes ó reyezuelos, en cuyas manos 
halló el gobierno de los pueblos vecinos: estos 
jefes titulados Rajas en el pais, se llamaban 
Solimán y Matanda, siendo el primero sobrino 
ilel segundo. Ambos le recibieron con la ma-
yor amistad, pero en medio de la confianza 
que parecía deber inspirar esta , Solimán ata-
có de improviso las embarcaciones españolas 
que le rechazaron vigorosamente poniéndole 
en fuga. Seguidamente los españoles se diri-
gieron contra un pequeño fuerte indio, sit. á 
la orilla del r.; su construcción era á la euro-
pea, estaba defendido por 12 cañoncitos y al-
gunos pedreros, que sin duda había sido faci-
litado por los portugueses á los indios , y un 
artillero portugués que probablemente habría 
dirigido la fortificación y dirigía asimismo la 
defensa ; el fuerte era de madera, fué asaltado, 
y el espresado portugués murió en el asalto y 
los indios huyeron precipitadamente. El Raja 
Maianda no tuvo parte alguna en estos acon-
tecimientos , después -de los cuales tuvo que 
retirarse la espedicion, tanto por causa del 
liempo, como por haber recibido orden del ge-
neral para ello. Legaspi resolvió definitiva-
mente en Panay la conquista de Luzon , y sa-
1 , 0 con su escuadra dirigiéndose á este objeto 
e n 15 de abril del mismo año 1570. Todas las 
""zasde Legaspi, al arrojarse á tan conside-
r e empresa, se reducían á 280 hombres, 
0 n 'os cuales llegó al puerto deCavite, y con 
2 Prenda logró, no solo renovar la alianza 
^ l e e r l a por Salcedo con Matanda, sino que 
con" T t r ' l j 0 á e " a á S o l i m a n • Y "Hernando 
1 e l >»ejor tino y acierto entre el 
" , l l z"ra, elevó 1 
¡'Un 
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rigor y la 
a conquista de la isla á una 
t r*Hars«i* r a l a q U e "° p o d i : m , n , ! n o s q«e cs-
e 1 J S miras de oposición que aulcs ha-
bian asomado, y que á pesar de lodo no cesa"-
ban. Mientras Legaspi se afanaba en plantear 
el orden y base del porvenir de! archipiélago 
en Manila, Salcedo y losPP. misionerosrecor* 
rian el N. de la isla, y dejaban en todas partes 
la semilla de la civilización y el cristianismo 
que debía desarrollarse con asombroso resul-
tado. En el art. de Manila veremos cuáles fue-
ron las sabias disposiciones de aquel insigne 
general para el buen gobierno y prosperidad 
de las nuevas adquisiciones españolas: alli ve-
remos también cuánto hace á la generalidad 
de estas adquisiciones y no se haya presentado 
debidamente en el preliminar: en el présenle 
artículo nos limitaremos á reseñar solamente 
los efectos que la conquista produjo con espe-
cialidad para esta isla, y fueron comunes á 
ella. 
Legaspi halló ya un comercio muy antiguo 
establecido en esla isla por los chinos y japo-
nes, y haciendo cuanto le fué posible por ase-
gurarlo y desarrollarlo , lo elevó desde luego 
en Manila á una considerable importancia. La 
conquista seguia entretanto con la mayor pu-
janza por todas partes; habiendo acudido á se-
cundar los esfuerzos evangelizadores de los 
PP. Agustinos , los Franciscanos y los Domini-
cos. Juan de Salcedo , después de recorrer el 
N. de Luzon, hizo lo mismo con su parte S.. E., 
y los acertados trabajos de Legaspi, tan bien 
secundados por sus dignos compañeros, logra-
ron que cuando una muerte repentina arreba-
tó aquel hombre insigne en daño de la colonia, 
de la madre patria y déla humanidad toda (20 
de agosto de 1572), se habían reducido en esta 
isla las prov. de llocos, Pangasinan, Pampan-
ga, Camarines y otras, y se hadia abierto la 
puerta al gran comercio de China, cuyo co-
mercio fué la base del considerable que vino A 
irse haciendo en estas islas, de tantas comodi-
dades y proporciones para florecer en este ra-
mo; prestándose tan cómodamente ala navega-
ción con la hermosa bahía de Manila, sobre la 
cual se erigió la ciudad melropolilanadel archi-
piélago y centro de la conquista de esta isla; 
los cómodos y seguros fondeaderos que en esta 
bahía tienen las prov. de5Cav¡te, Toado, Bula-
can , Pampanga y ISataan , cuyos territorios 
'ueron las primeras adquisiciones hechas en la 
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isla ,' y al paso que la conquista se ¡la elevan-
do al N., el puerto de Subig y los fondeaderos 
de Iba, Masingloe, Bazol y Balinao en la prov. 
de Zambales ; el gran golfo de Lingayen con 
sus fondeaderos dcSuel, San Isidro, Lingayen, 
Santo Tomás , etc. en la prov. de Pangasinan; 
Santiago , San Esteban y Vigan en la prov. de 
llocos-Sur; Currimao, Cauil, Dirique y Bangui 
en la de llocos-Norte: al revolver la conquista 
sobre la parte S. E., el gran seno de Balayan, 
con el fondeadero de su mismo nombre y el de 
Taal; la cómoda ensenada de Batangas en la 
prov. asi llamada ; la bahía de Lamon y la en-
senada de Apat en la de Tayabas;los senos de 
llagay y de Sogod entre esta prov. y la de Ca-
marines-Norte; la rada de Daet en esta última 
prov.; la gran bahía de San Miguel entre la 
misma prov. y la de Camarines-Sur; los senos 
de Lagonoy , Tabaco , Albay y Sorsogon en la 
de Albay: por último, elevándose [otra vez al 
N. en la costa sentenlrional de la isla el puer-
to de Aparri en la de Cagayan, y descendiendo 
por la Contracosta el puerto de Tumango y 
el seno de Casiguran en la de NuevarEcija. 
Poco después de la muerte de Legaspi, ha-
biéndole sucedido Guido de Labezares en el 
gobierno de la colonia, fué atacado esta por 
un famoso corsario chino llamado Li-Ma-IIong; 
Salcedo consiguió quemarle su flotilla y,batir-
lo en tierra, con lo que la mayor parle de les 
invasores fueron obligados á remontarse y es-
tablecerse en las fragosidades donde se cruza-
ron con los indígenas, y dieron origen á una 
de las costas que dejamos nombradas: los otros 
huyeron en algunos lijeros pancos que consi-
guieron construir para trasladarse ú la isla de 
Tacaolican, que era el centro de sus pirate-
rías. Con ocasión de estos trastornos los reye-
zuelos indígenas Solimán y Matanda, de quie-
nes hemos hablado, intentaron separarse del 
predominio de los españoles, pero quedaron 
nuevamente reducidos á la obediencia, y mar-
chando á una las acertadas disposiciones del go-
bierno y el celo de los misioneros, la civilización 
Y la conquista fueron trasmontando las cordille-
ras mediterráneas, y penetrando en lo interior 
de la isla. Por largo tiempo para llegar á la prov-
deCagayanesse costeó toda la altura de la isla, 
buscándose la entrada por la bar ra de Aparris: 
después se escusó este gran desvío , abriendo-
se un camino por las fragosidades anteriores, 
y se pusieron en comunicación directalasprov 
de Pangasinan y Cagayan. Por este medio se 
facilitaron mucho los progresos de la civiliza. 
cion y conquista en el interior de la isla, y 
mientras estas daban á la dominación espano 
la los fértiles valles y las hermosas llanuras 
que se iban descubriendo entre las grandes 
cordilleras de los montes caraballos y sus fra-
gosos desprendimientos, en la parte primera-
mente reducida se desarrollaban la agricultura 
y las artes bajo el cuidado de los PP. misione-
ros: por unas partes se veian aparecer nuevas 
pobl. sumisas y tributantes , aunque sin per-
der sus formas salvages; por otras se organi-
zaban numerosas pobl. cristianas; y por todo 
se talaban los montes en cuanto era necesario 
para dar las debidas salubridad y segundada 
los pueblos ; se daba salida á las aguas estan-
cadas , y tanto estas como los r. y arroyos se 
disponían para acudir al riego de las hermosas 
sementeras que se dilataban por donde antes 
apenas se conocíala huella del hombre: todo 
marchaba á la prosperidad bajo la dirección 
del infatigable celo de los PP. misioneros. Por 
medio de un cultivo inteligente, las cosechas 
de arroz se hicieron grandes y casi ¡nfaltables; 
se introdujeron el maíz, el trigo, y poco á po-
co cuantas producciones eran conocidas por 
los conquistadores y civilizadores del pais, que 
á la vez iban descubriendo y aprovechando un 
sin número de ellas útilísimas y desconocidas 
para los indígenas, como hemos vislo en el 
preliminar, y resulta de losart. especiales de 
las 20 prov. en que se halla dividida la isla. 
Conocido es que, abierto á los chinos el co-
mercio de esta isla , muchos de ellos tomarían 
asiento y residencia en la misma, como suce-
dió en efecto, y su cruzamiento con los natu* 
rales dio origen á un nuevo pueblo, cual fué 8» 
de los mestizos de Sangley, cavo nombre Sw 
J » i • 
gley vale tanto como comerciante dado a V» 
chinos que vienen á esta* islas por ser pri" 0 1 ' 
pálmente dedicados al comercio. La mezcla 
de los europeos dio también origen á la nue\a 
familia mestiza , resulliva del cruzamiento de 
estos y los indios. Estas razones, y sobre to"0 
las ventajas de la vida civil, entre las cuales 
LUZ —107 
fué la principal el poner término á la encarni-
zada guerra, que recíprocamente se hacían an-
tes'los pueblos salvajes, dieron un aumento 
prodigioso á la po 
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de la isla. 
Poco mas de siglo y medio se progresó en 
Ja conquista y en el desarrollo natural y pro-
pio de la pobl. á favor de las ventajas sociales, 
eIevóá410,500 porlo menos elnúmero dealm. 
empadronadas en las 12 prov, que en aquel 
tiempo (año 1735) contaba la división política 
déla isla; estas prov. eran Tondo , Bulacan, 
Pampanga, llocos, Pangasinan, Cagayan, La 
Laguna, Cavite , Batangas, layabas. Camari-
nes y Albay. Del espresado número dealm., 
104,120 reunían sin escepcion alguna las con-
diciones que se esplican en el art. tributos pa-
ra contribuir á las cajas del Estado ; eran por 
consiguiente los trib. que se recaudaban en 
esta isla 82,060. Desde aquella época fué 
tan considerable el incremento déla pobl. que 
á últimos del siglo pasado contaba ya 090,804 
alm.., y pagaba 203,254 trib. Con este incre-
mento fué necesario ir aumentando el número 
de las prov. que llegaron á ser 14, creándose 
las de Bataan y Zambales. Todas estas prov. se 
hallaban divididas en 5 dióc, perteneciendo 
las de Tondo , Cavite , La Laguna , Batangas, 
Bulacan , Pampanga, Bataan y Zambales, á la 
metropolitana de Manila; Hocos, Pangasinan 
y Cagayan á la de Nueva-Segovia ; Camarines, 
Albay y Tayabas , á la de Nueva-Cáceres. La 
agricultura, las artes mecánicas y el comercio 
siguieron el mismo desarrollo ; y el gobierno 
l!e la colonia, impulsándolo con grande acier-
l u . supo al mjsmo tiempo sacar el partido po-
s|We en beneficio del Estado. La gran produc-
C1°u del tabaco apareció especialmente en la 
i r°v. de Cagayan, no solo libertando de un 
i r eculo situado á la madre patria, sino afian-
¿ «ole una renta considerable; la fabricación 
r e J l 'T °, h C ° r e S d e C 0 C 0 y n i P a e i l )Pezó á 
c i u ' t a m b i e n ^^bles productos: la estanca-
» Je estos art. fué,le la mayor utilidad, pu-
acud.rse con S W S productos al sosten y 
^ t a m i c n t o de la colonia. Pero antes de 
ta m i p „ . n ° C e r c u á l h a y a sido este acrecen. 




loe en medio del Kran desarrollo a,l-
D o b I - Y trib. de esta isla 
quirído en el siglo pasado , deploró esta isla 
los tristes acontecimientos á que dio Ligarla 
invasión inglesa de 1762, mas que por cuanto 
la trabajaran sus armas por la insurrección que 
promovieron sus inspiraciones, la cual duró 
en varios puntos de la isla desde el mismo ano 
1762 hasta bien avanzado en 1775 con la mayor 
obstinación y numerosos desastres. El carácter 
impresionable de los indios se presta demasia-
do á las maquinaciones dirigidas contra su 
tranquilidad y bienestar , lo que le hace indis-
pensable la mayor y mas activa vigilancia con-
tra ellas. Habiendo resellado en el preliminar 
de esta obra lo principal de aquellos aconteci-
mientos; debiendo volver á ocuparnos de ellos 
al hacerlo especialmente de Manila , y corres-
pondiendo muchos á distintas localidades que 
tienen sus art. particulares, baste decir en es-
te lugar quelos ingleses intentaron apoderarse 
de la isla por medio de las armas, y promo-
viendo la sublevación de los naturales por to-
dos los medios posibles; pero que el celo de 
los religiosos y el esfuerzo y prudencia del dig-
no oidor D. Simón de Anda y Salazar, opusie-
ron un obstáculo insuperab le á sus intentos, 
dando lugar a que se viesen muy lejos de con-
seguirlo, cuando un tratado puso fin á aquella 
guerra. Habiendo evacuado los ingleses á Ma-
nila, el civismo de los españoles consiguió res-
tablecer la tranquilidad, aunque no sin gran 
trabajo de los religiosos y prudencia y decisión 
de las autoridades. 
Por las mismas razones que nos han dispen-
sado de dar aqui mayores detalles de aquellos 
acontecimientos, cscusamos tambien los rela-
tivos á los diferentes órdenes y conceptos en 
que debieran considerarse esta isla y 'su des-
cripción , si no hubiera de figurar en un dic-
cionario, entre cuyos art. deben parecer tam-
bién los de sus prov., y en ellos la creación de 
estos y su desarrollo, tanto en la agricultura 
y sus producciones, como en lodo ramo de in-
dustria, y por cuanto es mas propio de la mis-
ma, ó sea del arL. de la localidad, por ser cosa 
que pertenezca especialmente á ellas, si no 
hubiéramos tomado en cuenta lo que haceá 
las prov. en común en el preliminar citado5 
si no perteneciese mejor al art. Manila cuanto 
hace relación á los sistemas gubernativo y ad-
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nada de unos 2.284,212 alm., que eran á los 
trib. eomo 4 4 2 / 4 S á 1. E l progreso que venia 
significado en el aumento habido desde el aiio 
1818, supone un movimiento de un GO «/ 
por 100 en las alm. , y 57 l¡- por 100 en los 
trib. en las 27 anos. Este movimiento espli c a . 
do, tanto por medio det desarrollo de las pobl. 
antiguas, eomo por las nuevas adquisiciones he-
chas sobre los naturales independientes, h a 
motivado después la creación de otras dos 
prov., denominadas del Abra la primera, y d e 
la Union la última ; viniendo á ser en número 
de 20 las de la actual división política de la 
isla. Sus últimos empadronamientos presentan 
una POBL. de 2.534,613 alm., y 512,425 trib., 
que son á aquellas como 1 á 4 l d / i 2 -
En este total de almas se cuentan 519 es-
pañoles , 5,242 mestizos de estos, 9,572 chi-
nos, y 50,925 mestizos de chinos ó sangleyes. 
luinistrativo , y á todos los ramos de prospe-
ridad pública generalmente consideradas. Vol-
vamos, pues, á examinar la parte correspon-
diente á esta isla en el progreso general de la 
colonia, sin descenderá los pormenores que 
según el sistema que hemos,adoptado pertene-
cen á la descripción de lus prov. de su división 
política ó á la de las localidades contenidas 
en ellas, porque otra cosa nos obligaría á in-
currir en difusión y repeticiones. 
Ya hemos visto cuál fué el aumento de po-
blación y de trib. que se presentó en esta isla 
desde el ato 1735 hasta fines del siglo pasado, 
siendo la pobl. de los últimos empadronamien-
tos á la de los primeros como 2 */<, á 1. Hasta 
el año 1818 ascendieron á 1.407,422 las alm., 
y á 292,251 los trib., siendo estos á aquellas 
como 1 á 4 6 / 7 , lo que supone un aumento de 
un 42 V»3 P o r M0 en las alm., y un 45 5 / , por 
100 en los trib., y esta diferencia en el aumen- ¡ Ademas, y fuera del espresado número de al 
to recibido por ambos números, acredita que 
no eran reemplazados por el desarrollo de la 
pobl. todos aquellos que de la clase de exen-
tos pasaban á la de trib. Con motivo de este 
aumento en la pobl. y en los trib., se crearon 
«tras dos prov., cuales fueron las de Nueva. 
Eeija y Nueva-Vizcaya. Estas dos creaciones 
fueron especialmente debidas á los progresos 
de la cvangelizacion y conquista que en mu-
chas parles de la isla dallan numerosas almas 
á los empadronamientos, asi como en otras 
eran debidas al desarrollo propio de las pobl. 
ya organizadas. Esto fué lo que con especiali-
dad ocasionó después la creación de otras dos 
prov., dividiéndose en dos la fértil, manufac-
turera y comercial de llocos , y en otras dos 
la de Camarines , también rica en los tres ra-
mos. Con estas 18 prov. contaba la isla en 
1845 una pobl. de 2.205,195 empadronadas, 
ademas de un considerable número de infieles 
calculados, entre los cuales solo los linguianes 
reducidos en los montes de llocos y Abra se 
hacían subir á 9,488, v pagaba 459,701 trib., 
sin contar los correspondientes á los infieles 
reducidos por no ser uniforme su reconoci-
miento. Ademas había en Manila y cslramuros 
una pobl. blanca de mas de 3,795 alm., y se 
hacían subir los chinos á mas de 3,55G; siendo 
por consiguiente el total de la pobl. empadro-
mas, se cuentan 89,945 infieles reducidos. 
LUZON: punta de la costa occidental de la 
isla de su nombre, en la prov. de Bataan ; fór-
mase de una ramificación de la elevada sierra 
deMariveles, que avanza hasta este punto, 
en los 124" 2' 50" long., 14° 50' lat. 
L L A M 
LLAMAS: pueblo de nuevos cristianos, en 
la isla de Luzon, prov. de Hocos-Sur, di'óc. (le 
Nueva-Segovia; depende en lo civil y ecl. del 
pueblo de Narvacan, al E. del cual se halla, y 
á cuyo cura párroco , Fr . Nicolás Venrell, 
se debe el aumento de pobl. de este nuevo 
pueblo, que hace poco tiempo era una ran-
chería de infieles, POBL. y trib. los damos in-
clusos con los de la matriz. 
L L A N 
LLANA HERMOSA: pueblo con cura y go-
bernadorcillo , en la isla de Luzon , prov. ele 
Bataan , díúc. de Manila ; SIT. en los 124° H ' 
50" long., 14" 50' lat., á la orilla de un r., <•'" 
un hermoso terreno llano, por lo que le tó»* 
dado este nombre, y bajo un CLIMA templa'0 
y saludable. Tiene unas 398 casas de particu-
lares; y ademas la casa parroquial y la de c ° ' 
LLAN 
munida.!, donde se halla la cárcel, que son 
! a s dos que mas se distinguen en el pueblo por 
ser de mejor construcción que las demás. Hay 
u„a escuela de primeras letras y un cemente-
rio bastante capaz que está Cuera déla pobl. 
L;, ¡«I. parr. se fundó bajo la advocación de 
San Pedro, mártir, y en el día la sirve un cu-
ra regular. Pasa por este pueblo la carretera 
real, y recibe de la cab. el correo semanal 
establecido en la isla. Confina el TERJI. por 
N. N. 0. con el de Dinalupijan, cuyo pueblo ' rs. vn. 
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1 dista 1 */* ^CS-'' P o r S. S. E. con el de Oraní 
(á %Icg.); y por E. con la prov. de Bulacan. El 
TERRENO es llano, riéganlo varios r. , y sus 
PROD. son arroz, cana dulce, algodón, añil, 
maíz, legumbres, frutas y otros art. en menor 
cantidad. La IND. agrícola es la principal, ocu-
pándose también las mugeres en la fabricación 
de varias clases de lelas, POBL. 2,339 alm., y 
en 1845 pagaba 522 trib., que correspon-
den á 5,220 rs. plata, equivalentes á 15,050 
m 
MA MAA 
MA: pueblo de la isla de Mindanao, per- prov de Iloilo y de Capiz , y por S. O. linda 
teneciente al Sultán de dicha isla , en la co-
marca de Bewan; hállase en los 128° 25' long., 
7o 4' lat., á la orilla izq. de un r. , en terreno 
llano, con buena ventilación , siendo su CLIMA 
bastante cálido. 
MAA 
MAAGOS: barrio del pueblo de Hagonoy, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, arz. 
de Manila; srr. á corta distancia de la matriz, 
en cuyo art. se incluyen su POBL. y trib. 
MAAS1M: pueblo con cura y gobernador-
cdlo, en la isla de Panay, prov. de Iloilo, 
d |óc. de Cebú; srr. en los 126° 14' long., 11° 
l' 50" lat., al pie de unos montes bastante 
elevados y a la orilla de un r.; su CLIMA cáli-
do. Se fundó este pueblo en 1755, y en el dia 
tiene con sus barrios y visitas unas" 1,274 ca-
s " . la parroquial que se distingue entre to-
das 
nidad 
Por ser de mejor fábrica, y la de c 
' que también es regular; en esta últi-
omu-
n a ^ halla la cárcel. La igl. parr. es ,le 
«ena fabr.ca, está bajo la advocación de 
¿"«¡ago AP°*t°l Y la sirve un cura recular 
n"»a el TERM. por N. con el de Lambu-
*">>¿^o Pueblo se halla 2 X leg. al N. E.; 
¡ *• con el de Santa Bárbara, á 2 leg.; por 
• ^ con el de Cabatuan, á 1 % leg.; por O. 
-anzael térra, álos montes que dividen las 
con Alimodian á 2 leg. El TERRENO es llano y 
fértil; báñalo el r. arriba mencionado, y su 
principal PROD. es la del arroz, teniendo ade-
mas otras varias, como son maiz, cacao, al-
godón, café, pimienta, legumbres, cocos y 
otras frutas, POBL. 7,645 alm., y en 4845 pa-
gaba 1,260 trib., que ascienden á 12,600 rs. 
plata , equivalentes á 31,500 rs. vn. 
MAASIN : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Ce-
bú; SIT. sobre la costa meridional de la isla, 
en los 128° 28' long., 9o 58' 30" lat., su CU-
MA es cálido y el terreno llano. Tiene con sus 
barrios y visitas Liloan y Cabalian unas 2,148 
casas , sin contar la parroquial que se distin-
gue entre todas por estar mejor construida, y 
la de comunidad donde se halla la cárcel; la 
igl. parr. es de buena fábrica y está ser-
vida por un cura secular. Hay escuela de pri-
meras letras para la enseñanza de niños, y un 
cementerio fuera de la pobl. El TERM. confina 
por N. con el de llilongo y sus visitas, y por 
S., E. y O. con el mar. El TERRENO produce 
abacá, algodón, pimienta, ajonjolí, tabaco, y 
sobre todo arroz, que es el principal artículo 
del país. POBL. 13,169 alm., y en 1845 pagaba 
2,704 % trib., correspondientes á 27,045 rs. 
plata, equivalentes á 67,612 % rs. vn. 
MAASIN: r. de la isla de Mindanao; tiene 
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poco mas de una leg. de cursó en dirección al 
S. E . y desagua en la bahía de Ulano. 
MAASIN: punta S. 0. de la isla de Leyte; 
hállase en los 128° 22' 50" long. , 9 o 59' 
30" lat. 
MAASIM: riach. que baña el térm. del 
pueblo que le da nombre, en la isla y prov. 
de Leyte; es de corto curso y desagua en el 
mar por la costa S. 0. de la isla. 
MAB 
MABABA : islita adyacente á la costa oc-
cidental de la de Masbate, en la ensenada de 
Iriunacan; es muy pequeña y su centro se ha-
lla en los 120° 49' 50" long., 12° 54' ,26" 
lat. 
M A B A L A C A T : misión de la prov. de la 
Pampanga, en la isla de Luzon, arz. de Mani-
la; tiene un cura y un gobernadorcillo, y está 
SIT. sobre el camino que conduce desde Co-
liat á la misión de Capas, en los 124° 15' 
long., 15" 10' 50" lat., en terreno desigual, á 
la orilla del riach. Sipan; su CUMA es tem-
plado. Tiene con su visita Bambang unas 747 
casas, la parroquial, la de comunidad, donde 
se halla la cárcel, y la igl. parr. que es el me-
jor edificio del pueblo , y está servida por un 
cura regular. Hay una escuela de primeras le-
tras cuyo maestro tiene una corta asignación 
sobre los fondos de comunidad. El TERM. con-
fina por N . con el de su visita Bambang, y el 
de esta con el de la misión de Capas, a 2 leg.; 
por E. con el de Arayat, á 2 V» i d . ; por S. E . 
con el de Coliat, á 1 3 / 4 leg., y por O. no tiene 
límites marcados. E l TERRENO es llano por la 
parte de Oriente y montuoso al Occidente, 
donde se encuentran los montes Tandivay, 
Binagatan, Pamalay y otros. El arroz es la 
principal PROD. de este pueblo, aunque tam-
bién se coje abacá, algodón, ajonjolí, pimien-
ta y otros varios artículos. La ISD. de sus hab. 
se reduce á la agricultura y á la fabricación 
de algunas telas en la que se ocupan las mu-
geres. POBL. 4,482 alm., ven 18-55 pagaban 
908 trib., correspondientes á 9,080 rs. plata. 
que equivalen á 22,700 rs. vn. 
MABATO: punta de la costa de la gran 
laguna de Bay, en la isla de Luzon, prov. de 
la Laguna, térm. del pueblo de Jalajala ; s i T . 
en los 125" 4' long., 14° 21' lat. 
MABATO: punta de la costa O. de la gran 
laguna de Bay, en la isla de Luzon, prov. de 
Tondo; SIT. en los 124° 44' long., 14° 30' lat. 
MABATOBALO: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ca-
marines-Sur, dió-c. de Nueva-Cáceres; SIT. 
en los 127° 4' long., 15° 31' 10" lat. , en ter-
reno montuoso, á la orilla de un r., siendo su 
CLIMA húmedo á causa de los pantanos de 
Baao que se hallan al S. de este pueblo , por 
lo que también suele padecerse algunas en-
fermedades hijas de la insalubridad de sus 
aires. Tiene unas 106 casas, siendo los prin-
cipales edificios la casa de comunidad donde 
se halla la cárcel , la parroquial, y la igl. 
que es de buena fábrica y se halla servida 
por un cura secular. Hay una escuela de pri-
meras letras cuyo maestro tiene una corta 
asignación sóbrelos fondos de] comunidad; el 
cementerio se halla fuera de la población; los 
caminos que parten de este pueblo son tres, 
el uno que conduce á Tigaon , el otro á Pili, 
y el tercero á Bula. E l TERM. confina por N. 
con el monte Isaro; por N . E. con el térm. 
de Tigaon ; por N . O. con el de Pili ; por E. 
con el monte Elizario ; por S. O. con el térm. 
de Bula, y por S. con los :mencionados pan-
tanos de Baao , en el térm. del pueblo que les 
da nombre. E l TER HENO es montuoso y lo rie-
gan numerosos r., aunque de escaso caudal, 
nacidos del referido monte Isaro. Sus PROD. son 
arroz, maíz , abacá , pimienta , ajonjolí, le-
gumbres y frutas. Su IND. la agrícola y la fa-
bricación de algunas telas ordinarias, rom.. 
815 alm., y en 1845 pagaba 205 trib., que 
corresponden á 2,050 rs. plata, equivalentes 
5,125 rs. vn. 
MABIO: visita del pueblo de Angat, en 
la isla de Luzon, prov. deBulacan, arz.de 
Manila; SIT. en los 124° 50' 20" long., Isi 
59' lat., en terreno montuoso y dist. unas 4 
leg.de su matriz, en cuyo art. damos su pobl. 
y trib. 
MAMO : punta de la costa S. O. de la 
prov. de Tayabas, en la isla de Luzon ; hálla-
se en los 125° 42' 12" long., 15° 44' 50" lat-
MAB1TAC: pueblo con cura y goberna-
' ' 
MAC - 1 0 1 -
1 ( r c¡ l lo , en la isla tle Luzon , prov. Í<J la 
L i n a , arz.de Manila; SIT. culos 125*8' 
gnriéng., 14° 2 8 ' l a t " e n t e r r e n o l l a n 0 ' ( I l s L 
„ n a i n f f l ade la luguna«1c Bay ; su CLIMA es 
templado. Tiene nn convento ó casa parro-
s e distingue entre las demás del 
ero asciende á unas 215; 
MAC 
quial, que 
pueblo, cuyo num 
la casa de comunidad también es buena, y 
en ella se halla la cárcel. La igl. parr. .es tle 
buena fabrica y ostá servida por un cura re-
rrular. La escuela tiene su dotación de los fon-
dos de comunidad. Cruza por este pueblo el 
camino que conduce desde Pangui á Santa 
María, el cual se halla en buen estado. El 
TEUSENO confina por N . con el de Santa Ma-
ría, cuyo pueblo está á 1 lcg. ; por E. con 
el deSimoloan á 2 millas; por S. E. con el 
de Pangui á % l eg . ; por S. 0. con la lagu-
na de Bay, y por 0. no tiene límites mar-
cados. El TERRENO es en general montuoso; rié-
galo un r. que pasa al 0. del pueblo, y desa-
gua en la laguna; su principal PROD. es la 
del arroz, aunque también se dan otras, como 
el abacá, ajonjolí, pimienta etc. No tienen 
otra industria sus naturales , sino la agricul-
tura y la pesca, ocupándose las mugeres en 
la fabricación de algunas telas, POBL. 4,290 
alm., y en 1845 pagaba 586 trib., que cor-
responden á 5,680 rs. plata , equivalentes á 
9,200 rs.vn. 
BIABO : baluarte de la isla y prov. de Sa-
mar; hállase á la derecha de la boca del rio 
de mismo nombre, en los 127° 56' Ion" 12° 
29'50" lat. 
MABO: rio de la isla y prov. de Samar; na-
ce en los 128° 5' 50" long., 12» 29' lat., dirí-
jase al 0. y desagua en el mar á los 12° 29' 
«•.127° 57' long., frente á la isla de Puerco 
«aluptpi. Su curso por el térm. del pueblo 
Paladinan es de unas 2 % leg 
MABUNTUC: ranchería de infieles ,• en la 
- ' zon , prov. del Abra, térm. del pue 
• & ' 
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' l o d e Pidigan. 
^ J A C A A B U T : rio de la isla y prov. de Sa-
U- io'ln?,? ° r Í g e n e n l o s 1 2 9 ° 6 ' 2 « " lOJÍg* 
^ u lat.; dirige su.curso al N . E. y va 
á desaguar, después de haber corrido y% leg., 
por la costa S. E . de la isla, frente á la isla 
de Anajao. 
MACÁBALO : visita del pueblo de Maga-
tan, en la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga; srr. en los 124" 17'50" long., 15° 20' 
lat., en terreno llano á la orilla izq. del riach. 
á que da nombre, dist. 1 leg. al N . de su 
matriz, en cuyo artículo incluimos su pobl. 
y trib. 
MACÁBALO : riach. v. PARUO , r. 
MACABAR : ranchería de infieles, en la 
isla de Luzon , prov. de Albay , térin. del 
pueblo de Gubat; SIT. en los 127° 49' long., 
12° 52' lat.; desconocemos el reconocimiento 
que paga. 
MACABEBE : pueblo con cura y gober-
nadorcillo , en la isla de Luzon , prov. de la 
Pampanga, arz. de Manila; SIT. en los 124° 
22'20" long., 14° 55' lat., en una islita for-
mada por los muchos esteros que hay por el 
térm., y por el r. de su nombre, en cuya orilla 
se halla en terreno llano y CLIMA templado. Se 
fundó este pueblo en 1594, y en el dia tiene 
unas 2,671 casas de particulares, la de comuni-
dad donde se halla la cárcel, y la parroquial 
que es la mejor del pueblo. La igl. parr. es de 
buena fábrica y está bajo la advocación de San 
Antonio Abad, servida por un cura regular. 
Tiene este pueblo tres caminos, el uno que 
conduce áSesmoan , el otro á Minalin, y el 
tercero á Apalit. Confina el TERM. por N . con 
el de Minalin, cuyo pueblo dista 1 % leg.; 
por N . O. con el ele Sesmoan á 2 leg.; por 
E. con el de Apalit, á 2 id., y por S. con la 
bahía de Manila. El TERRENO es llano y pan-
tanoso, los esteros que mas arriha hemos di-
cho se encuentran en el t é rm. , se forman 
de las aguas que bajan de las alturas del N . 
y en varias ramificaciones paran en el mar 
por distintas bocas de las cuales las principa-
les son la llamada de Tilapatíd y la" barra de 
Bodbod , que facilitan la entrada de las 
aguas saladas. Las orillas de estos rios y 
esteros oslan llenas de nipales y matorrales; 
sus aguas no sirven para beber, por lo que 
los naturales tienen que ir á buscarlas al 
r. de Calumpit y Ilagonoy. PROD, arroz, 
ajonjolí, maíz, cofia dulce, añi l , muchas 
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legumbres y bastante fruta. La principal 
IND, es la agrícola , pero también hay mu-
chos ingenios para beneficiar la calla dul-
ce , varias fábricas para el beneficio del añil 
y algunas prensas de aceite de ajonjolí: otros 
se dedican á la pesca, fabricación de vino y 
vinagre de ñipa y al corle de maderas, con 
todo lo cual comercian en las prov. inmedia-
tas, TOBL. 16,050 alm., y en 1845 pagaba 
2,816 trib., que hacen 28,160 rs. plata, equi-
valentes á 70,400 rs. vn. 
M A C A f l A L A R : bahía de la costa seten-
trional de la isla deMindanao; fórmanlá por 
el O. la punta Sulaban, en los 128" long., 8° 
57' 50" lat., y por el N . la punta Sicapa, en 
los 128° 17' long., 8° 54' lat.; penetrando al 
S. basta los 8" 52' lat., en los 128° 17' long.; 
tiene unas 20 leg. de bojeo, y en sus costas 
están situadas las visitas Goupot, Sapolon, 
Aguzan, Tagaloan y otras. A I S . de esta úl-
tima hay una bahía conocida con el mismo 
nombre que la visita, á la que proporciona 
algunas ventajas. 
MACABEBE: rio de la isla-de Luzon, en la 
prov. de la Pampanga; nace en los 125° 25' 
long., 14° 53' 40" lat.; dirígese al O. , y pa-
sando al S- del pueblo que le da nombre, 
cambia su curso al Mediodía y va á desaguar 
por la playa setentrional de la gran bahía de 
Manila , en los 126° 20' long., 14° 47' 40" lat. 
M A C A B U J A Y : especie de mimbre ó bejuco 
que se aprovecha bastante en varias pro-
vincias. 
MACAJUCAD : cascada del rio U l u l , en la 
isla y prov. de Samar; hállase entre las de 
Cabungay Diit, del mismo r. 
MACULABA: islita adyacente á la costa 
occidental de la prov. de Zambales , al S. O. 
del puerto de Masingloc; su centro se halla 
eu los 125° 52' long., 15° 26' 50" lat. 
M A C A L A Y A : ranchería de infieles , en la 
isla de Luzon, prov. de Albay; srr. en los 
127° 24' long. , 12° 32' 50" lat. Desconocemos 
su número de almas y el reconocimiento que 
paga. 
MACALAYO: islote á */* leg. de la costa 
E. de la isla y prov. de Samar; es muy peque-
no, y su centro se halla en los 129° 7' 30" 
long., 11° 55' 50" lat. 
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MACALELON: visita del pueblo de Piio<Tn 
en la isla de Luzon , prov. de Tayabas, d j 0 c 
de Nueva-Cáceres, SIT, en los 125" 48' jn" 
long., 15° 45' 10" lat . , á la orilla del r. Bu. 
yao, junto á su boca, sobre la costa S. 0. d e 
la isla; CLIMA templado y saludable. Hállase 
poco mas de 1 leg. al S. E . de su matriz, e n 
cuyo artículo incluimos su POBL. y trib. 
MACALELON : bajo junto á la costa S. 0. 
de la prov. de Tayabas; hállase entre los 125° 
44' 50" long., 125° 47' 50" id . , 15° 42' lat., y 
15° 44' id., % leg. al S. de la Costa. 
MACALISON : islita adyacente á la costa 
occidental de la isla de Panay; hállase en los 
125° 57' long., 11° 25' 50" lat. 
MACAPAT: cascada del rio Ulut, en la isla 
y prov. de Samar; hállase después que se pasa 
la de Dacun en el mismo rio , y antes de lle-
gar á la de Hagisagan. 
MACAP1LAO: punta S. O. de la isla de 
Siquijor; hállase en los 127° 5' 50" long., 9" 
lat. 
MACAP1LAY: anejo del pueblo de Siqui-
jo r , en la isla de este nombre, adscrita á la 
prov. y dióc. de Cebú; hállase á corta distan-
cia de su matriz, en cuyo artículo damos su 
POBL. y trib. 
MACABAGTJ1: islita adyacente á la costa 
N . E. de la isla de Masbate; su centro, por el 
que es montuosa , se halla en los 127° 51' 
long.,12° 15' lat. 
MACASIN: pueblo bárbaro de la isla de 
Mindanao, en la parte dominada por el Sultán, 
próximo á la costa S., en los 127° 41' long., 
7° 54' lat., en terreno llano, y GI.IMA cálido. 
MACASÜÑGIAÜ: islita adyacente á la cos-
ta S. 0. de la prov. de Samar; es muy peque-
ña, y su centro se halla en los 128° 26' 50" 
long., 11° 48' lat. 
MACATI: islote á % leg. de la costa E. de 
la isla "y prov. de Samar; su centro se halla 
en los 129° 8' long., H ° 5 6 ' 2 0 " lat. 
MACATI: v. PEDRO MACATI. 
MACAT1RA: islita adyacente á la costa 
occidental de la prov. de Zambales; hallad 
su centro en los 123° 27' 50" long., 15" ** 
50" lat. Tiene cerca de % leg. de larga y u'ia 
milla de ancha; su terreno es montuoso f 
dista 'A leg. de la costa de Zambales. 
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MACATO: pueblo con cura y gohcrnador-
cillo', en la isla de Panay, prov. de Capiz, 
áió'c.'de Cebü; SIT. en los 42(5" 16' 50" long., 
.jo 55' j¡,t., en terreno llano y á la orilla de 
„n r. Tiene unas 667 casas de particulares, 
la de comunidad donde se halla la cárcel, y la 
parroquial que es de buena fábrica. El mejor 
edificio del pueblo es la igl . parr. que se llalla 
servida por un cura secular. Confina el TERM. 
porN. con el de Tan'galin á I % leg. ; por S. 
con los montes que separan esta prov. de la 
de Antique; por N . 0. con Ibajay, y por S. E. 
no están marcados sus confines. El TERRENO es 
montuoso, riegan sus sementeras algunos r. 
que corren por el térm. fertilizando sus tier-
ras, y haciéndolas productivas en arroz, maíz, 
ajonjolí, pimienta, algodón, caña dulce, algun 
tabaco, legumbres y frutas; el primer articu-
lo es el principal de todos. L H IND. se reduce 
á la agricultura y á la fabricación de algunas 
telas, POBL. 2,127 alm., y en 1845 pagaba 
1,194 trib., que hacen 11,940 rs. plata, equi-
valentes á 29,850 rs. vn. 
MACATUL : cascada del rio Ulut , en la is-
la y prov. de Samar; hállase entre los riach. 
Buac y Lumbujan que desaguan en diebo rio 
Ulut; el primero al S., y el segundo al E. de 
lacas-cada. 
MACAVAYAN : r. de la isla de Ltízon , en 
laprov.de Cavite; nace en los 124° 32' 40" 
long., 14° 9' 50" lat. y junta sus aguas con 
l a s t , e l r. de Lipa , en los 124° 51' long , 14" 
12' 40" lat. 
MACINCOLA: islita del grupo de Tawi-
T a w i , en el archipiélago de Joló ; hallase en 
l o s 124" 18' long., 5° 27' lat. 
MACOLOG : monte de la isla de Luzon, en 
a Prov. de Batangas; su cima se halla en los 
V 1 * ^ ' l o n g . , 15° 54' 50" lat., á * leg. dis-
J n ^ l e la laguna d e T a a l . t é r m . del pueblo 
"c San José. 
MACULÓTE: v. MACOLOO. 
'ACOTO: punta de la costa S. 0. de la 
« / i r í C a m a r i n e s - S u r ; hállase en los 126° 
M
 l 0 ' , l o n S - ' 1 3 ° 2 ' l a t . 
o n e n h M ^ / ^ a , l Y a ( > e n l e á 1" costa 
Xfeerii ^ C e b d ' " C U ^ l , r o v - s e h a >l» 
¿ , . , ; S 1 T-entre los 127° 19' long., 127° 26' 
U 1 ' *0M9'5O" lat., 10° 27' 30" i d . ; «u 
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ostensión viene á ser de unas 2 % leg. cuadra-
das y es bastante fértil su suelo capaz de sos-
tener una pobl. numerosa c importante. Así 
resulta que desde lo mas antiguo á que alcan-
zan nuestras memorias sobre el j>ais, figuran 
los isleños de Mactan con cierta importancia 
y emulación respecto de los cebuanos. Cuando 
Magallanes llegó á Cebú acompañado del prín-
cipe do Limasagua, pariente del que goberna-
ba los cebuanos , los halló en guerra con los 
de Mactan, mediando entre elllos una enemis-
tad irreconciliable y se determinó á terciar 
en favor de los de Cebú. Pasó á Mactan con 50 
hombres, y después de haber conseguido mu-
chas ventajas sobre estos isleños, supieron 
comprometerlos en unos manglares, donde re-
cibió un dardo emponzoñado que le ocasioné 
la muerte el día 26 de agosto de 1521. Después 
los PP. Agustinos emprendieron la reducción 
de estos isleños y su historia es la historia ge-
neral de la prov., aunque nunca han cesado 
completamente las antiguas rivalidades que 
hoy mismo se manifiestan en Cebú, acusando 
á los de Opon de ser los descendientes de los 
que mataron á Magallanes. 
MACUGIL : punta de la isla de Luzon, en 
el puerto de Sorsogon, prov. de Albay ; hálla-
se en los 127° 51' long., 12° 55' 50" lat., en el 
térm. del pueblo de Juban. 
MACULADO: isla adyacente á la costa N . E . 
de la prov. de Camarines-Norte ; tiene unas 
3 millas de larga y 2 de ancha; su centro se 
halla en los 126° 25' 26" long., 14* 51' lat. 
MAC UPA : árbol de la altura y corpulen-
cia de un peral; sus hojas son grandes, la flor 
colorada y su fruta del tamaño de una pera 
pequeña, encarnada y sabrosa. 
MACHIBAT: punta N . E . de la isla de Ca-
miguin, una de las Babuyanes , prov. de las 
islas Batanes; hállase en los 126° 35'long., 
19° 1' 10" lat. 
MAD 
MADAÍJG: barrio del pueblo de Magsiñgal, 
en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia. Su PORL. y trib. van in -
cluidos en el artículo de su matriz. 
MADÜE : sierra á la que se da también el 
nombre de Gran Cordillera. Llámase así con -
15 
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bastante propiedad por ser la principa) de la 
isla de Luzon , siéndolo también de lodo el ar-
chipiélago Filipino. Esta Gran Cordillera es 
una ancha cadena de encumbradas montañas 
que se estiende desde los 1G° lat. hasta los 
18° 37 ' i d . , donde Tan á formar el cabo d»l 
Engaño, sirviendo de límite á las prov. de-
Nueva-Vizcaya, Cagayan y Nueva-Ecija, en las 
50 leg. que abarca de N . á S. Tiene su mayor 
elevación hacia el S., donde se halla el Cara-
bailo, núcleo que parece ser de las demás 
cordilleras , que se eslienden por toda la isla. 
Despréndese de esta parte la Cordillera cen-
tral, que después toma el nombre de Cordille-
ra del Norte, y sigue en dirección paralela á 
la de la Gran Cordillera ; sale de entre una y 
otra la llamada Ramificación del Mamparan, 
que se interna en la prov. de Nueva-Vizcaya, 
estendiendo sus ramales hasta la prov. de Ca-
gayan; las cordilleras que se siguen hacia el 
S. vienen á ser la continuación de la Sierra-
Madre, aunque de un modo mas variable. Has-
ta el confín por esta parte de la prov. de Nue-
va-Ecija, su dirección es recta al S., pero al 
llegar á la prov. de la Laguna, cambia al E. 
desde el monte Majayjay, hasta el térm. de 
Guinayangan en la prov. de Tayabas, en la 
que se divide en dos, la una se estiende hacia 
el S. para ir á formar la cabeza de Bondog, y 
la otra al N . , volviendo en el térm. de Viñas 
su ramificación al E . , por toda la prov. de Ca-
marines-Norte, y luego al S. E. por la de Ca-
marines-Sur, viniendo á concluir en el monte 
Bulusan de la prov. de Albay, terminando en 
el Estrecho de San Bernardino : de modo que 
la línea que recorre la Sierra-Madre con su 
ramificación deN. á S., hasta el monte Ma-
jayjay de la prov. de la Laguna, y desde este 
monte hasta el de Bulusan de la prov. de A l -
bay, es de unas 16Ü leg. Pero concretándonos 
solamente á la parle comprendida desde el Ca-
raballo-Sur al Cabo del Engaño, encontramos 
por el espacio de 50 leg., las mas unidas, las 
mas fragosas y las mas elevadas de todas las 
montañas de la isla. El terreno que estas ocu-
pan es por un promedio de 250 leg. cuadradas. 
Está habitada por rancherías de infieles cata-
langanes, bandidos de varias prov., negritos, 
bravos, ilongotes, ¡tablones y otras castas. 
La fragosidad de estos montes les proporciona 
a estas tribus, muchas de ellas nómades, 10 
necesario para la subsistencia, pues abundan 
sobre manera las raic&s alimenticias, las fru. 
tas silvestres y la caza, únicos alimentos , p o r 
lo regular, de los habitantes de esta sierra,la 
cual es tan rica en maderas, que apenas ha-
brá una clase de las numerosas que se hallan 
en Filipinas, que no se encuentre en ella. Tie-
ne bosques de un espesor admirable, árboles 
cuyos troncos son de un diámetro y elevación 
increíbles, y montes que por algunos desús 
lados parecen cortados á euchillo. Hay mu-
chos donde abundan también los minerales 
pues algunos ríos que bajan de estos montes, 
arrastran pepitas de oro; se encuentran can-
teras de piedras muy buenas, de cal, yeso, pi-
zarra etc., siendo mucha también, como ya 
hemos dicho , la caza mayor y la menor. 
MADULA.G: visita del pueblo de Banga, 
en la isla dé Panay, prov. de Capiz, dióc. de 
Cebú; SIT. en terreno llano y no muy lejos de 
su matriz, en cuyo artículo damos su POBL. 
y trib. 
MADULLUM: pueblo de la isla de Minda-
nao, perteneciente al sultán de esta isla; SIT. 
al 0. del gran lago que hay en el centro de la 
referida isla, en terreno llano, y CUMA bas-
tante cálido. 
MADÜMBA : pueblo de la isla de Minda-
nao, perteneciente al sultán de esta isla; SIT. 
al N . del fuerte de Malicho, al S. del pueblo 
de Madullumy al 0. del llano de Marartay; en 
terreno llano, con buena ventilación , aunque 
de un CLIIBA bastante cálido. 
MADUNGAN: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de llocos-Norte ; hállase su cúspi-
de en los 124° 28' long., 18" 5' 50" lat. 
MAE 
MAEMBIS : rio de la isla de Luzon , en la 
prov. de La Laguna; nace en los 125° 9' long.. 
15° 5' lat., al pie del monte Majayjay ; corre 
hacia el N . , y cambiando luego su dirección 
al N . E. toma el nombre de CARALAO para ir á 
desaguar al rio de PaRsnnjan, en los 125° 8' 
20" long., 14° 15' 20" lat. , al E. del pueblo 
de Magdalena. 
MAC. , 
MAESTRE DE CAMPO r isla adyacente á 
¡a costa oriental .le la isla y prov. de Mindo-
r 0 . hállase comprendida entre los 1253 25' 
long.,125" 26' id., 12° 54'40" lat., 12" 57' 
sfid Su TERRENO es montuoso, encontrándose 
aP'iinacaza, como también diferentes clases 
demaderas, entre las que las hay muy buenas 




MAGALANES: punta de la isla de Luzon, 
en la costa 0. de la prov. cíe Batangas (seno 
de Batangas); SIT. en los 124° 36' 50" long., 
15" 47' lat. 
MAGALANG: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de la 
Patnpanga, arz. de Manila; SIT. en los 124" 17' 
30" long., 15° 17' 40" lat., en terreno llano, 
á la orilla del Sapan Balayan ; CLIMA templa-
do y saludable. Tiene con sus barrios y visi-
tas unas 1,040 casas, la parroquial y la de 
comunidad que son las mejores del pueblo, 
estando la cárcel en esta última. La igl. parr. 
es de buena fábrica, y se halla servida inte-
rinamente por un cura secular. Tiene esto, 
pueblo buenos caminos que conducen, uno 
á Macábalo al N . , otro á Bamban al S. O., 
Y otros dos al S. E . , uno que conduce al pue-
blo de Arayat y el otro al de Méjico. Confina 
e l m « . por S. O. con el de Mabalacat; por S. E. 
con el de Arayat; porE. con el de Cabiao; por 
°- eon el de la misión de Capas , y por N. con 
c l ^ La Paz. El TERRENO es llano y los nin-
fos rios que le riegan lo hacen bastante fér-
'.. siendo su principal PROD. la del arroz j si 
> m '"V algunas otras , aunque no en tanta 
piulad, POBL. 6,242 alm., y en 1845 pagaba 
" ^ tnb., que hacen 15,020 rs. plata, equi-
valentes á 52,550 rs.vn. 
nndor!¡t L D A N ' ' V U M ° C°ü M » S o b e l ' -"¡lo, en la isla de Luzon, prov. de 
l o s t C 3 " ' d Í Ó C " d ° N u e v a - S e S u v i a ; SIT. en 
"adel / / ° " l 0 n g - ' d 6 ° *'**" H laori-
te<nplado°T S a l a t a n ' l e e í e « 0 W « ^ ' J " 0 L « * 
quial U D a s 2 ' 5 9 2 casas, la parro-
+»¡*Tes l a m e j o r d e l r n i e l j l ü ' y l a t l e c ° -
q u e tamhien se distingue entre las 
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demás ; en esta última está la cárcel. Hay una 
escuela de primeras letras dotada de los fon-
dos de comunidad, yunaigl.parr.de buena 
fábrica, servida por un cura regular. Comuí-
case este pueblo con los de Santa Bárbara, Da-
gupan y San Jacinto, por medio de caminos 
regulares, y recibe de Língaycn , cap. de la 
prov., el correo semanal establecido en la is-
la. Confina el TERM. por N. con el de San Ja-
cinto , cuyo pueblo se halla á % lcg.; por E. 
con el de Manao á 1 % id.; por O. con el de 
Dagupan á 2 id. ; por S. con el de Santa Bár-
bara, á i % id , y por N. O. con el golfo de 
Lingaycn. El TERRENO es llano, y sus TROD. son 
arroz, maiz, abacá, pimienta, añil, cafia dul-
ce, ajonjolí, legumbres y frutas. La principa! 
IND. es la agrícola; también benefician el af¡i 
y la caila dulce, dedicándose algunos á la pes-
ca, y las mugeres á la fabricación de varias 
telas que sirven luego para los usos domésti-
cos, POBL. 14,355 alm., y en 1845 pagaba 
2,797 trib., que hacen 27,970 rs. plata, equi-
valentes á 69,925 rs. vn. 
MAGALIT : estero formado por los rios 
Pandacaquit y Balayan, en la isla de Luzon, 
prov.de la Pampanga, térm. del pueblo de 
Maga tan. 
MAGAPIT: v. LORENZO (San). 
MAGARAO : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ca-
marines-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. 
en los 126' 52' 20" long., 15° 56' 50" lat., 
en terreno llano, á la orilla de un rio; su 
cuiiA. es templado. Tiene unas 825 casas, 
siendo los principales edificios del pueblo la 
casa parroquial, la de comunidad y la iglesia, 
que se halla servida por un cura regular. Hay 
escuela de primeras letras á la que concur-
ren bastantes alumnos, teniendo su maestro 
una asignación sobre los fondos de comuni-
dad. Los caminos que conducen desde este 
pueblo á los de Naga, cabecera de la prov., 
Quipayo, y Canaman, son buenos en tiem-
po de secas, pero cuando las lluvias empiezan 
se ponen bastante malos. Confina el TERM. 
por E, con el monte Isaro; por S. con el 
térm. de la cabecera de la prov. que se 
halla a «/a ' t í S-! P o r S. O. con el de Ces-
moan, á % id., y por N. con el de Quipayo, á 
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1 leg. E l TERRENO es llano y lo fertilizan algu-
nos r. rnoD. arroz, abacá , algodón, ajonjolí, 
cana dulce, legumbres y frutas, IND.: la agri-
cultura y la fabricación de algunas telas , en 
las que especialmente se ocupan las mugeres. 
roBL. 4,950 alm., 1,561 % tr ib. , que hacen 
43,615 rs. plata, equivalentes á 34.037 % 
rs. vn. 
MAGASAUANTUB1G: r. de la isla de Min-
doro; nace en los 124° 57' long., 15° 16' 
30" lat.; dirígese al N . y desagua en el mar 
por la costa N . E. de la isla; su curso es de 
1 % leg. 
MAGAT : rio de la isla de Luzon , en la 
prov. de Nueva-Vizcaya ; nace en las vertien-
tes setentrionales de los Caraballos-Sur, en 
los 124° 42' long., 16° 10' 30" lat.; dirígese al 
N . , pasa al E . de Anitao donde se le reúne el 
r. de Masalupa al N . de Bambang, por cuyo 
térm. se dirige al N . E. regando los de Ba-
yombon, Lumabang y Bagabag ; vuelve otra 
vez hacia el N . en el de este último, hasta que 
llega á los 17° 5' 40" long., en los 125" lat., 
en cuyo punto cambia la dirección al E. pasan-
do entre Fucao y Calanusian, para ir á des-
aguar en elr. Grande de Cagayan,á los 125° 21' 
long., 17° 3' lat. Comunmente no se conoce 
este r. con el nombre de Magat, sino en la 
última dirección que tiene de O. á E . , pues en 
en lo demás toma el nombre del pueblo ó vi -
sita por cuyo térm. corre. Recibe un número 
considerable de afluentes y su curso es de 
unas'50 leg. 
MAGATAO ó SAN CARLOS DE MARIGA-
TAO: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la prov. de las islas Batanes, dióc. de Nueva-
Segovia; SIT. en terreno llano, y CLIMA tem-
plado. Tiene un corlo número de casas, sien-
do las principales de ellas la parroquial y la 
de comunidad, donde se halla la cárcel. La 
igl. es de mediana fábrica y está servida por 
un cura regular. Comprende el TERM. toda la 
isla en que se halla situado, cuyo TERRERO es 
algo montuoso y poco productivo, POBL. 1,442 
alm. 
MAGDALENA: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de La 
Laguna, arz. de Manila; SIT. en los 125° 6' 
30" long. , 14° 12' 20" la t . , en terreno des-
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igual, ala orilla de un rio; su CLIMA es tem-
plado. La igl . parr. es de buena fábrica, v 
la sirve un cura regular. La casa de comuni-
dad y la parroquial se distinguen entre las ele-
mas del pueblo que ascienden á unas 628. 
Confina el TEUM. por N . con el de Santa Cruz; 
por S. con los de Lillo y Nacarlang; por S. E. 
con eldeMajayjay:por O. con el de Pila, y por 
N . E. con el de Pagsanjan, cab. de la prov., 
distante 1 K leg. El TERRENO es desigual; há. 
liase regado por varios riach., y sus PROD. son 
arroz en abundancia', maíz, abacá , ajonjolí, 
algodón, legumbres y frutas. La IND. consiste 
en la fabricación de algunas telas que hacen 
las mugeres; siendo pobl. esencialmente agrí-
cola. roBL. 2,567 alm. , y en 1845 pagaba 726 
trib., que hacen 7,260 rs. plata , equivalen-
tes á 18,150 rs. vn. 
MAGDALENA (puerto de): en la cosía 
N . E. de la isla de Masbate; es bastante segu-
ro estando defendido de les monzones del 
N . E. y S. O.; hállase por los 127° 11' long., 
12° 25' 10" lat.: en su playa S: E . está sit. 
el pueblo que le da nombre. 
MAGDÜA: punta de la costa N. E. de 
la isla de Luzon, en la prov. de Camarines-
Norte; hállase en los 126° 59' long., 14° 6' 
50" lat. 
MAGLALABON: punta de la costa S. 0. de 
la isla de Samar; hállase en los 128' long., 
12° 19' lat. 
MAGL1TAD : riach. de la isla de Samar; 
nace en los 129° 5' long., corre 1 % milla al 
E . y desagua en el mar : hállase al S. del bar-
rio de Bugás, en el térm. del pueblo de Libas. 
MAGLOLOBO: visita del pueblo de Ba-
laúgiga, en la isla y prov. de Samar; SIT. so-
bre la costa S. de la isla, en los 129° 5' long-, 
11° 8' lat.; dista unas 4 y, leg. de su matriz» 
en cuyo artículo damos su POBL. y trib. 
MAGLOOTGAN : islita del grupo de Tawi-
Tawi, en el archipiélago de Joló, hállase en los 
124° 18' 50" long., 5 o 27' lat. 
MAGNAUA': monte de la isla de Samar; 
SIT. en el térm. del pueblo de Libas ; su ma" 
yor elevación en los 129° 4' 20" long.,10° " 
30" lat. 
MAGNOC: visita del pueblo de BuI*S»* 
en la isla de Luzon , prov. de Albay, « * * át 
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N u e va-Cácercs; SIT. en ¡os 124° W 20" long., 
i!>° 28' 40" lat., á la orilla del rio Grande, so-
bre ía costa oriental de la prov., en TERRENO 
jlano y CLIMA templado. Dista unas 4 'A leg. de 
matriz, en cuyo artículo incluimos su POBL. 
y l r i i ) -
MAGPAJÓ : cascada del rio Ulut; en la is-
de Samar; hállase al N . del monte 
MA1 
la y prov 
Loquilocon. 
MAGSUJUN : anejo del pueblo de Banga-
jon, en la isla y prov. de Samar; SIT. sobre 
la costa S. 0. de la isla, en los 128° 17' 50" 
long., H° 58' lat.; dista unas 3 % leg. de su 
matriz, en. cuyo artículo damos su POBL., 
PROD. y trib. 
MAGTAON : monte de la isla de Samar; 
hállase su cima en los 128° 55' 10" long., 
11° 41' 50" lat.; es de bastante altura , y en 
los espesos bosques de que está poblado se 
encuentran excelentes maderas para cons-
trucción de buques, y mucha caza, tanto 
mayor como menor. 
MAGUBAY: visita del pueblo de Catarman, 
en la isla y prov. de Samar; SIT. en los 128° 
19' long., 12° 15' 50" lat., TERRENO llano, á la 
orilla derecha de un rio, su CLIMA es cálido. 
Las PROD., POBL. y trib. se consideran con 
los de la matriz. 
MAGU1GTIG: punta de la costa N . E. de la 
prov. de layabas, en la isla de Luzon; hállase 
á los 125° 40' long., 13" 2 '40" lat. 
MAGU1NAO : rio de la isla de Luzon, 
Prov. de Batangas; nace en los 124° 42' 50" 
l o "S- , 13° 51' W lat., dirígese al S., pasa al 
0- del pueblo de Bauang , y desagua en la en-
senada de Batangas , al S. de dicho pueblo, 
e n l o s m ° ^ l ' 50" long., 13» 46' 30" lat 
MAGUINDALEM : barrio del pueblo de Pid-
'5. en la isla de Luzon, prov. de llocos-Nor-
*e> <lioc. de Nueva-Segovia; SIT. no muy le-
1<* de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
S U POBI. 
MAGUÍAN: 
PP.OD. v trib. 
ranchería de infieles, en h 
los í w - 0 ' 1 ' P r 0 V ' d e N u e ™-Vizcaya ; SIT, en 
1 0 s 1 2 / t ° 47'Ion-.. lft»Aft'i,f 
M -VH ABA: 
long., 1G°48' lat. 
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una de las islas de Surigao, ad-
yacente ala costa N . E . de la prov. de Nueva» 
Guipúzcoa; tiene poco mas de 2 leg. de E. á 
O. y % de N . á S . ; su centro se halla en 
los 129° 52 ' long. , 9° 29'lat. 
MAHABGA: v. MAROGA. 
MAHAYHAY ó MAJAYJAY: rio de la isla 
de Luzon, en la prov. de la Laguna; tiene su 
origen al pie del elevado monte Majayjay, 
corre en dirección al N . , pasando al E . del 
pueblo que da nombre al referido monte, y va 
á desaguar en el r. de Pagsanjan , á los 125° 
10' long., 14° 12'50" lat. 
MAHAYHAY : con esta escritura se halla 
muchas veces el nombre del monte y del pue-
blo que en otros lugares geográficos se lee 
Majayjay ; en todas las lenguas son permuta-
bles las aspírales, y en la pronunciación de 
los indios apenas se distinguen la h y la j . (v. 
MAJAYJAY.) 
MAHAÑG1N: punta de la costa S. O. de la 
isla de Marinduque; en los 125° 43' 50" 
long., 15° lo ' lat. 
MAHINOG: risita del pueblo de Catarman, 
en la isla de Mindanao , prov. de Misa-
mis, dióc. de Cebú; srr. en la costa setentrio-
nal de la isla , en terreno llano , y CLIMA 
cálido. Sus PUOD. son arroz, maiz, caña dul-
ce, abacá, algodón, varias clases de frutas y 
legumbres ; la IND. se halla reducida á la fa-
bricación de algunas telas, en la cual se ocu-
pan las mugeres; siendo la pobl. esencial-
mente agrícola, TÜBL. y trib. se dan en el art. 
de la matriz. 
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MAILLAGUA: punta de la costa oriental 
de la isla y prov. de Mindoro ; hállase en los 
125° 9' long., 42° 50' 10" lat. 
MA1N1G: barra del r. Pasag , en la costa 
meridional déla prov. de la Pampanga, bahía 
de Manila; hállase hacia los 124° 18' 6" long., 
14° 48' lat. 
MA1NIT: visita del pueblo de Butuan , en 
la isla de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. de 
Cebú; SIT. en la costa á los 129° long., 9° 11' 
lat., terreno llano, distanteunasloleg.de 
su matriz , en cuyo art. damos su POBL. y trib. 
MAINIT: monte de la isla de Luzon , en la 
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prov. de 'fondo; hállase en el lérm. del pue-
blo de Bosoboso, y su mayor elevación en ios 
424° 59'50" long., 14° 40'lat . 
MAIPAJO : cafio que corre desde el pueblo 
de Tondo, á desaguar en !a laguna de Da-
gatclagatan, en la isla de Luzon, prov. de 
Tondo. 
MAITEGUIT : anejo del pueblo de Taytay, 
en 1,1 isla de Paragua, prov. de Calamianes, 
dióc. de Cebú; SIT. no muy lejos de su ma-
tr iz , en cuyo artículo damos su roía, y trib. 
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MAJABAGO : rio de la isla de Panay, en la 
prov. de Capiz; nace en los 126° 19'long., 
4 I o 28' lat. ; diríjese al N . E. y desagua en el 
mar por la cosía N . de la isla, en los 126° 
21' !ong., i f 32' lat. 
MAJABIBUJAGUIN: punta de la costa N . E . 
de la prov. de Tayabas, en la isla de Lu -
zon , á los 125" 52' 15" long., 15° 4' 50" lat. 
MAJACOK : cascada del rio Ulut, en la isla 
de Samar, corno 1 leg. al 0. del monte Parte. 
MAJACOB: anejo del pueblo de Gatbalo-
gan, en la isla y prov. de Samar, dióc. de 
Nueva-Cáceres; SIT. en los 128° 20' 50" long., 
11" 49' 50" lat., en terreno montuoso , sobre 
la costa S. O. de la prov.: tiene buena venti-
lación , y su CLIMA es templado y saludable. 
Í-OBL. , mol), y trib. van incluidos en el art. 
de la matriz. 
MAJAYJAY : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de la La-
guna, arz. de Manila; SIT. en los 125° 8' 50" 
long., 14° 10' lat., al N . del monte á que da 
nombre, á la orilla del rio Ollon, en terreno 
llano, y CUMA templado y saludable, hailándo-
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los pueblos de Lillo , Magdalena y Lugban» 
y recibe de la cab. de la prov. el correo se-
manal que hay establecido en la isla. Qonfi. 
na el TERJI. por S. O. con los de Lulo y Nacar-
lang; por N . con el de Magdalena 1 í e g. a] 
N . O., y con el de la eab. déla prov. (Pagsan-
jan), 2 leg. al N . ; por E . con el de Lugbang, 
á 2 leg., y por el S. se encuentra el mencio-
nado monte Majayjay. El TERRENO es montuo-
so y lo riegan muchos rios que bajan del es-
presado monte. |Sus PROD. son arroz , maiz, 
cana dulce, abacá, algodón;, ajonjolí, legum-
bres y varias clases de frutas, INJJ, r es pue-
blo agrícola; sin embargo también se fabri-
can algunas telas de algodón y abacá, POBL. 
10,518 alm. con las de Luisiana , y en 1845 
pagaba 2,950 trib., que corresponden á 29,500 
rs. plata, equivalentes;'! 75,750 rs. vn. Este 
pueblo era ya de numeroso vecindario cuan-
do llegaron á Luzon los españoles y se redu-
jo al dominio de la corona, como severa en 
el siguiente artículo. 
MAJAYJAY : monto de la isla de Luzon; 
SIT. en la cordillera que divide las prov. de 
la Laguna y Tayabas; hállase su cumbre en 
los 125" 9' long., 14" V lat. , al O. del pico de 
Banajao; es uno de los mas dotablesde la isla 
desde la misma época de la conquista, pues al 
aproximarse Juan de Salcedo al pueblo que le 
da nombre, sus habitantes se salieron de él y 
se fortificaron en este cerro determinados á 
resistirle; pero como toda fuerza indiscipli-
nada, y mayormente con el natural abandono 
de los indios, fueron sorprendidos por las 
fuerzas españolas que dominaron la posición 
por su parte menos escabrosa , sin que se les 
opusiese obstáculo alguno, y los indios huye-
ron derrotados, después de lo que se allana-
se bien resguardado de los vientos del S. por ron al reconocimiento de la autoridad espa-
el referido monte, y de losN. E. por la cordi-
llera que baja de la prov. de Nueva-Eeija y 
entra en la de la Laguna. Tiene unas 1,755 ca-
sas con las de su visita Luisiana ; hay una es-
cuela de primeras letras cuyo maestro se 
paga de los fondos de comunidad. La igl . 
parr. es de buena fábrica, y se halla servi-
da por un cura regular; la casa parroquial 
y la de comunidad son las mejores del pue-
blo. Tiene caminos regulares que conducen á 
fióla, volviendo á ocupar su pueblo en fuerza 
de los trabajos que á esto dedicaron las mi-
siones. No fueron solamente los indios los que 
eligieron esta posición para su defensa mirán-
dola como inespugnable, pues también los es-
pañoles la tuvieron por tal en algún tiempo, y 
era común opinión en Manila, que en caso de 
invasión podían fortificarse los españoles en 
este cerro y defender en él sus caudales. D°" 
minando este error al invadir los ingleses I» 
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colonia el afio 1762, se ordenó que parle de 
i a piala del archipiélago se colocase en este 
cerro: por fortuna no se cumplió esta orden, 
á lo que se debió que no cayese en manos 
del comandante inglés apostado ya en la prov. 
de Batangas para apresarla. Mas estendidos 
después los conocimientos militares, se vino á 
reconocer que la fortaleza de este cerro no 
puede ser tenida en mas que por un punto es-
tratégico para un dia de acción; no siendo 
defendible por su accesibilidad, por carecer 
de agua y por hallarse en un territorio escaso 
de víveres, donde sería difícil provisionarse 
debidamente. 
MAJAJAQUIi: punta de la isla de Luzon, 
prov. de Cagayan; hállase en el estremo N. E. 
tic dicha isla y prov., á los 125" 57' 50" long., 
18° 36'20" lat 
MAJAJAQUÍN: guardia ó banlay de la isla 
de Luzon, en la prov. de layabas; SIT. en los 
123° 45' 55" long., 13° 58' 20" lat., sobre la 
playa S. 15. de la bahía de Lamon. 
MAJ1LAYAN: rio de la isla de Luzon, 
prov. de Camarines-Norte; nace en los mon-
tes de la prov. de layabas, y desagua en el 
seno de Lamon. 
MA.JONO : anejo del pueblo de Palapag, en 
la isla y prov. de Samar; hállase en los 128° 
5o' 50" long., 12° 54' 50" lat., en terreno lla-
no, sobre la costa N. de la isla, como 1 leg. 
al E. de Palapag, su matriz, en cuyo art. in-
cluimos sus FROD. , FOBL. y trib. 
MiJOYOT: visita del pueblo de Amblan, en 
la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú; liá-
»¡»se una leg. distante de la costa oriental 
( l e I» isla, y una id. al S, E. de su matriz, en 
c uyo art. damos su POBL. y trib. 
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la prov. de lloilo , todas ellas dis-
Poco entre sí y también de la referida 
***a; hallándose el centro de la,fflaydü.Ule-
¡ 2 » « l e de las otras, en los.- 1M* 55' W 
1 0 l ' ¿ - , U° 31' 40" lat. 
isla d L f B A G 0 : ranchería de infieles , en la 
e Luzon, prov. de Albay, térm. del pue-
e Oubat; S 1 T . sóbrela costa oriental de 
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dicha isla y prov., en los 127° 40 long., 12* 
55' lat. 
MALABOC: rio de la isla de Luzon , prov. 
de layabas ; tiene su origen al pie del monte 
Majayjay, por su parle meridional, corre en 
esta dirección unas51eg.,y desagua en el mar 
álos 125° 10' 5" long., 13" 52' lat. 
MALABON (Santa Cruz de): pueblo con 
cura y gobcrnadorcillo , en la isla de Luzon, 
prov. de Cavite, arz. de Manila ; SIT. en los 
124° 51' 50" long., 14° 20' lat. , sobre la cos-
ta N . O. de la prov., en la playa de la bahía 
de Manila, terreno llano, y CLIMA templado. 
Hay una igl. parr. de buena fábrica, servida 
por un cura secular. Tiene este pueblo , ade-
mas de la casa de comunidad, donde se halla 
la cárcel, y de la parroquial que es la mejor, 
unas 1,510 casas de particulares contando 
también las de sus barrios. De este pueblo al 
del Rosario hay un buen camino aunque en 
liempo de lluvias se pone en mal estado. Con-
fina el TERM. por S. E. con el del Rosario, ú 
1 leg.; por S. O. con el de Naig á 5 % id., 
y por N. y O. cotí la bahía de Manila. El TER-
RENO en general es llano y numerosos r. lo 
fertilizan. Sus FROD. son arroz, niaiz, caña 
dulce, algodón , legumbres y frutas. LaUís»., 
como pueblo agrícola , se reduce á la fabri-
cación de algunas telas de algodón y abacá. 
poisL. 7,912 alm., y en 1845 pagaba 1,371 
trib., ([iie hacen 15,610 rs. plata, equivalen-
tes á 54,275 rs. vn. 
M4LABÜ1N' (San Francisco de): pueblo con 
cura y gobcrnadorcillo, en la isla isla de Lu-
zon, prov. de Cavite , arz. de Manila ; SIT. cu 
los 124° 57' 20" long. , 14° 21' 40" lat. , en 
terreno llano , á la orilla de un r. y su CLI-
MA es templado. Tiene unas 1,482 casas, en-
tre las cuales se distinguen la parroquial y la 
de comunidad donde se halla la cárcel. La 
igl. es de buena fábrica y está servida por 
un cura secular. Comunícase este pueblo con 
el de Santa Cruz por medio de un camino 
bueno en liempo de secas. Hay una escuela 
de primeras letras, cuyo maestro está dotado 
de los fondos de comunidad. Confina el TERM. 
por N. con el de Imus, cuyo pueblo se halla 
á 1 v% leg. ; por N. O. con el del Rosario á 
1 % id. ; por C. con el de Tunasan á 2 id.; 
I 
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por (). con el de Naig, á 4y, id. , y por S. con 
el de Silan á o leg. E l TERREJÍO es montuoso 
y fértil ; riegan!® varios r. haciéndolo nruy 
PRODUCTIVO en arroz , que es la príneipal cose-
cha del país. También se coge caña dulce, 
algodou, ajonjolí, legumbres y varias clases 
de frutas, ISD. : la agricultura y la fabrica-
ción de algunas telas, rom,. 8,89G alm. , y 
en 1845 pagaba 2,127 % trib , que hacen 
21,275 rs. plata , equivalentes á 5o, 287 % rs. 
vellón. 
MALABRIGO: punta dé la costa S. de la 
isla de Luzon, en la prov. de Catangas , á los 
124° 57' long., 15° 54' 40" la<t. 
MALA.BUYOC: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla, prov. y dióc. de Cebú; 
SIT. en la costa, terreno llano, y CLIMA tem-
plado. Tiene unas 715 casas, la parroquial 
que se distingue entre todas y la de comuni-
dad donde está la cárcel. La igl . para, es de 
buena fábrica y la sirve un cura secular. La 
escuela de primeras letras, única que hay en 
el pueblo, tiene una dotación de los fondos de 
comunidad. El TERRENO es fértil y SUSPROD. son 
arroz, caña dulce, algodón , mangas , cocos 
y otras varias frutas y legumbres. La IND. 
consiste en la fabricación de algunas telas, 
en lo que se ocupan con especialidad las mu-
geres. POBL. 4,500 alm. , y en '1845 pagaba 
1,074 trib., que hacen 10,740 rs. plata, equiva-
lentes á 26,850 rs. vn. 
MALACANAO: una de Jas islas de Cuyo; 
tiene poco mas de una leg. de larga y 5 /* id. 
de ancha; su centro se halla en los 124" 49' 
long., 11° 14' lat. 
MALAOIMBOl islita en el seno de Sor-
sogon; hállase su centro en los 127° 54' 15" 
long., 12° 52' 40" lat.; es pequeña, y dista 
solo unas 50 brazas de la costa S. de dicho 
seno. 
MALAFATUBI.G: riach. de la isla de Sa-
mar; nace en los 128° 10' long , 12° 9'50" 
lat., dirígese hacia el S. O. y desagua en el 
mar después de haber corrido ' / - leg. 
MALAGA : visita del pueblo de Cabalian, 
en la isla y prov. de Lei le ; hállase en los 128° 
48' long., 10" 20' lat., sobre la costa E. de la 
isla, en terreno llano, con buena ventilación, y 
CLIMA templado y saludable, POBL. , TROD. y 
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trib., en el artículo de la matriz van in. 
cluidos. 
MALAGA: r. de-la isla de Luzon, prov. 
de Catangas; nace en los 124° 55' long., 13» 
58' 50" lat., corre al S. poco mas de 1 leg. 
y desagua en el seno de Balayan, al 0. del 
pueblo de Calaca. 
MALAGA: riach. de la isla y prov. de Sa-
lat., dirígese al O. y desagua en el mar des-
pués de haber corrido cerca de 1 leg.en esta 
dirección. 
MALAGA (bahía de): en la costa orien-
tal de la isla y prov. de Lei le , eci la que pe-
netra una leg. al O. en una lat. de 14" ó sea 
de los 10° 17' 50" lat. , á los 10° 51' 50" id. 
MALAGABAN: una de las islas Calamia-
nes; tiene 1 leg. de larga y % de ancha, ha-
llándose su centro en los 125" 57' long., 11° 
42' lat. 
M A L A G A Z A N : v. PASOJT MOLAVIC 
MALAGUI : barrio de nuevos cristianos, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra , térm. 
del pueblo de Tayum; SIT. en los 124° 11' 
long., 17° 28' lat., en terreno desigual, á h 
orilla de un r. y il'ist. 1 leg. de su matriz, en 
cuyo art. damos su POBL., PRO», y algunos 
trib. que paga. 
MALAGUI: punta de la costa N . E. de la 
prov. de Camarines-Norte, en la isla de Lu-
zon, á los 120° 54' long., 14° 14'lat. 
B1ALAGUINUAN : islita adyacente á Fa 
costa N . de la prov. de Camarines-Norte, al-
lí, de la de Pantanonaguan; su centro se ha-
lla en los 125° 50' 55" long., 14° 48' 10" lat-, 
tiene 2 millas de larga y 1 de ancha. 
MALAGUNUAN: islita adyacente á la cos-
ta oriental de la prov. de Nueva-Ecija; baila-
se su centro en los 125° 51' 50" long., 14° 
55' lat. 
MALAHO: punta de la costa S. O. de la 
isla de Samar , á los 128° 9' 40" long., 12° T 
20" lat. 
MALAIUANAG: rio de la isla de Luzon, 
prov. de Batangas; tiene su origen al pie 
del monte Balulao, en los 124° 27' long., 14° 
1' 6" lat.; corre 1 </2 l t g . en dirección al O., 
y junta sus aguas con las del r. Cailinga, en 
los 124" 25' 20" long., 14° 25' lat. 
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MALAJOC: punta de la cosía 0. de la isla 
t l e
l Samar, á los 127° 59'long., 12° 22'lat. 
MALAMOC: riach. de la isla de Luzon, 
prov. de Cavile; nace al E. de Cavile el 
Viejo'Í dirígese haciendo una curva, primero 
al N. y l"«g° a l °- Y v a á desaguar, en la en-
senada de Bacor, al S. de Cavile. 
MALAMOY: punta de la cosía oriental de 
la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija; hálla-
se en los 12l>°5' long., 18" 15'lat. 
MALAMPAYA: ensenada de la costa occi-
dental de la isla de Paraguá, en la parle 
sujeta al dominio español; fórmase por una 
lengua do tierra que sale al mar, pronun-
ciándose al N. donde forma punta en los 123° 
4'long. M° 6' lat., quedando entre esta y la 
costa ü. de la isla, obstruida la embocadura 
de la ensenada por varias islas , que se van 
encontrando en mayor número cuanto mas 
se avanza al N. Tiene unas 12 leg. de hojeo y 
penetra o id. al S. 
MALANAO: laguna de la isla de Minda-
nao, comprendida entre los 127" 51' long., 
128° 4! id., 7° 54' lut., y 8° 7' id. ; tiene unas 
13 leg. de hojeo, y sus orillas se hallan habi-
tadas por los Ulanos, encontrándose en ellas 
los pueblos de Diragou, Sumalon, Guata y 
oLros. 
MALANAO: punta de la islita de Taal, en 
la laguna de eslc nombre, prov. de Balangas; 
sir. en los 124" 39' long., 14° 58' 45" lat., es-
tenio S. 0. de la isla. 
MALANAO: isla adyacente á la costa 
oriental de la isla de Paragua; hállase en los 
*22° 40' 40" long., 9° 58' lat. 
MALANDO: r. de la isla de Luzon, en la 
P'ov. de Gavite; nace en los 124" 36' 50" 
l o"g - 14° 10' lat., dirígese al N. y junta sus 
•«**• con las del r. Tinalav, en los 124° 54' 
l ü "g - *4° 15' 30" lat. 
HALANIPA: islita adyacente á la costa 
'iet>taldelaprov.deZaml,oangade la que 
' s l a unas 5 ./ 2 leg., tienen leg. de larga y 
m ? «Pula de ancha a; su centro se halla en los 
lat. 
visita del pueblo de D, 
J M long., G-5S'lat 
MALAO: 
i sla de Jt , " " 1 " U e i p u e ü , ° t l c D aP»lan, en la 
Cefcú-S1. í n a ° ' P r ° v - d e Misamis.dioc.de 
b . í ; r ; 1 M . e l a c ! s l a N 0 - d c , a i s , a ' e n 
i 8° 20' lat., distante de su 
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matriz unas 7 leg. al O. S.;0. de la misma, 
en cuyo art. incluimos su roffi. y trib. 
MALAPACUA: isla adyacente á la costa N. 
de la prov. de Cebú; tiene 4 leg. de larga y 1 
y '/a de ancha, hallándose su centro en los 
127° 42'long. 11° 17'lat. 
MALAPA.10: árbol que se cria en algunos 
montes de las islas Filipinas; su madera es re-
sinosa y oleosa. 
MALAPOOTBAS: islita del grupo de Joló, 
en el archipiélago de este nombre; hállase en 
los 124° 7' 30" long., 6° 1' 50" lat. 
MALAQUI : punta de la costa N. de la par-
te inferior de la isla de Luzon , en la prov. de 
Camarines-Norte, térm. del pueblo de Indang; 
hállase en los 126° 54' 50" long., y 14° 15' 
50" lat. 
MALAQUINTUB1G ó SULSUQUIN: r. de la 
isla de Luzon, prov. de Catangas; tiene su 
origen al pie del monte Macolog, en los 
124° 44' 30" long., 15° 54' 50" lat., toma su 
dirección al S., recibe por la izq. las aguas 
del r. Pausan, que se le une á unas 2 leg. 
de su nacimiento, y va á desaguar al rio de 
Calumpan, en los 124" 47' long., 15" 47' lat. 
MALARAYA: monte de la isla de Luzon, 
prov. de Balangas; hállase su cumbre en los 
124° 58'long., 14° 2' 50" lat. 
MALARAYAT (pico de): en la isla de Lu-
zon, sobre el límite de las prov. de Tayabas 
y Balangas; es conocido también con el nom-
bre de pico de Lipa por hallarse en el térm. 
del pueblo asi llamado; su mayor elevación 
está en los 124° 54' long., 15° 58' lat. 
MALAS1MBO : monte de la isla de Luzon, 
prov. de Bataan; es de poca elevación, y su 
cima se halla en los 124° 5' long., 14° 55' lat., 
térm. del pueblo de Dinalumpijan. 
MALAS1MIC : barrio del pueblo de Ibaan, 
en la isla de Luzon , prov. de Batangas, arz. 
de Manila ; SIT. á corla distancia de su matriz, 
en cuyo artículo damos su POBL. y trib. 
MALASINA: monte déla isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas; hállase en el térm. del 
pueblo de Dolores % leg. al S. del mismo, y 
su cúspide en los 125" 0' 20" long. , 15° 59' 
lat. 
MALAS1QUI: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Panga-
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sinan, dióc. de Nueva-Scgovia ; SIT. en los 
123" 58' long., 15° 56' lat., en terreno llano, 
a l a orilla izq. de un r . ; su CLIMA es tem-
plado y saludable El edificio mas notable del 
pueblo es la igl. parr., que es de buena fabri-
ca, y se halla servida por un cura regular. En-
tre las 1,339 casas que cuenta, se distinguen 
la parroquial y la de comunidad , donde se 
halla la cárcel. Hay una escuela de primeras 
letras, cuyo maestro tiene una asignación 
sobre los fondos de comunidad. Confina el 
TERM. por N . con Calas-iao , cuyo pueblo 
dista una leg.; por N . E. con Santa Bárba-
ra , á 2 i d . ; por S. E. con Bayamban, á 1 Jí 
i d . ; por S. 0. con Marlgalaren , á 2 K ; y por 
N . 0. con San Carlos , á 1 leg. Para todos es-
tos pueblos hay buenos caminos que hacen 
fácil su comunicación. El TERREKO es llano y 
fértil, y su principal PROD. es la del arroz; 
siendo pueblo puramente agrícola, FOBL. 8,034 
ulm., y en 1845 pagaba 1,675 trib., que cor-
responden álG,750 rs. plata, equivalentes á 
41,875 rs. vn. 
M A L A S U S O : monte dé la isla de Luzon, 
prov. del Abra , térm. del pueblo de ilan-
guel ; hállase su cumbre en los 124° 5'50" 
long., 17° 25'lat. 
MALATANA: rio de la isla de Luzon, 
prov. de layabas; nace en los 126° 9' long., 
15° 29' lat.; loma su dirección al 0 . , bailan-
do el térm. del pueblo de Mulanay, y des-
agua en el mar, á los 126° 5' long., 15° 27' 
50" lat. 
MALATE : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de Tondo,arz. 
de Manila ; SIT. en los 124° 58' 50" long., 14° 
54' 40" lat., sobre la playa de la había de Ma-
nila, y muy cerca de la ciudad, al S. de la 
cual se encuentra interponiéndoseles la Er-
mita , con cuyo pueblo está casi unido ; el 
terreno es llano, y el CLIMA templado. La calle 
Real se halla en la misma linea que la de la 
Ermita , que se halla al N . N . O., paralela á 
la orilla del mar; tiene con las de su anejo 
Pasay y las de su barrio Maitubig, unas 2,080 
casas, la parroquial y la de comunidad donde 
se halla la cárcel. Hay también una escuela 
de primeras letras cuyo maestro tiene una 
asignación sobre los fondos de comunidad: 
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de esta escuela salen numerosos escribientes 
que se emplean en las oficinas de Manila. La 
ígl. parr. es de buena fábrica; no es la primi-
ti va que se arruinó habiendo sido fundada en 
el año 1588 bajo la advocación de Nuestra 
Sefiora de los Remedios ; pertenece á la ad-
ministración de los PP. Agustinos, aunque la 
disputáronlos seculares habiéndola tenido al-
gún tiempo , fue devuelta á aquellos en vir-
tud de Reales cédulas : está situada á la orilla 
de la bahía , y á la izquierda del camino, ha-
ciendo dar á este un pequeño rodeo el pretil 
del patio. Unido á esta se encuentra el con-
vento ó casa parroquial, que es toda de pie-
dra como la igl . , aunque ambos edificios son 
pequeños y bajos. A espaldas de la igl. se ha 
construido pocos años hace un cementerio 
para el pueblo. Acorta distancia de la misma 
y al E. N. E . está el sepulcro del naturalista 
Pineda que acompañó en su espedicion al ge-
neral Álava, y murió en llocos. En este pue-
blo se ha construido modernamente un cuar-
tel de infantería con pabellones para los ofi-
ciales. Al S. del pueblo y sobre la misma pla-
ya de la bahía , se encuentra el fuerte de San 
Antonio Abad y el barrio de Maitubig al E. 
del mismo ; pasando entre uno y otro la carre-
tera que conduce á los pueblos de Parnnaquc, 
Las Pifias, Bacon , y Cavite. A espaldas de la 
igl . hay otra carretera que se dirige á los 
pueblos de Santa x\na, San Fernando de 
Paco ó de Dilao etc. Confina el TERM. por N. 
con el pueblo de la Ermita; por N . E. con el 
térm. de Dilao; por S. E . con el de Pas*y, que 
es visita de esta parroquia (v. PASAY) ; por S. 
con el de Paraftaque, y por O. con la gran 
bahía de Manila. El TEUP.EKO es llano y fértil; 
hay varios esteros al E. de la pob!., pero como 
sus aguas son saladas, los naturales se sirven 
de las de los pozos que abren por las imii'i-
diaciones del pueblo. Sobre los menciona-
dos esteros hay dos puentes de piedra, nno 
que facilita el paso entre los referidos barrios 
de Maitubig y fuerte de San Antonio Abad, y 
otro en la carretera que hay á espaldas de. la 
igl. Sus PROD. son fabriles, pues los ya men-
cionados esteros que se estienden al E. <lc'1 
pueblo inundan é inutilizan un terreno de m&* 
de G,000 varas cuadradas, de modo que no ^ 
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(!eja tierras de labor ni de pastos: no sucede 
e.toen las fértiles tierras de su visita Pasay, 
como puede verse en su artículo.. Hay sali-
n a s , situadas al E. de la pobl.; pero estas 
,,o dan mas que unos 400 cavanes de sal al 
año. Su principal IND. consiste en la fabrica-
ción de las telas de Pifia (v. tom. 1.°, § 7.°, 
n-trr 212 de este Diccionario), resaltando 
i O* 
sobretodo sus magníficos bordados. Es ad-
mirable la paciencia con que trabajan estos 
encajes, sin otros instrumentos que las agu-
jas de coser y algunos bolillos de madera : con 
estos tejidos y con la sal es con lo que hacen 
su con. con Manila, POBL. 12,524 alm., y en 
1845 pagaba 2,647 % trib., que corresponden 
á,26,475 rs. plata, equivalentes á 6G 187 % 
rs. vn. No podemos menos de tributar á este 
pueblo un grato recuerdo antes de concluir su 
artículo, habiendo desempeñado su adminis-
tración espiritual el autor de este Diccionario 
Fr. Manuel Buzcta. 
MALAUEG : pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon , prov. de Caga-
yan, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 124° 
45' long., 17° 42' 25'' lat., á la orilla izq. del 
r. chico de Cagayan, en terreno llano, y CUMA 
templado. Tiene con sus visitas Sania Cruz 
y Mallanan, unas 250 casas, inclusas la par-
roquial y la de comunidad, donde está la 
cárcel, que son las principales del pueblo. El 
edificio mas notable de este es la igl . parr., 
que es de mediana fábrica, y está servida por 
un cura regular. Hay una escuela de primeras 
letras, cuyo maestro se paga de los fondos de 
comunidad. El TEIIJI. confina por E. cun el 
de Pial , cuyo pueblo disla unas 0 leg.; por 
S ' E. con el de Tuao, á 4 leg.; y por N . , S 
Y 0. no están marcados sus límites. Por el 
s - del pueblo está el camino que conduce á 
«i Visita Santa Cruz, que dista 1 % leg., y al 
h- del mismo siguiendo la orilla del r.°arriba 
"•enconado, está el otro camino que se di-
^ e a Mallanan , dist 3 % leg. El TEDBEKO 
* montuoso y bastante fértil. Sus rnoo. son 
' ' •o^nuuz, tabaco, caña dulce, ajonjolí, 
t a s v legumbres: es pueblo puramente agrí-
Iril, a l m " >' c n 1 Í M 5 P aPto 424 
4 ínVn? l l a C G n 2 ' 2 Í ° r S - I , l a t a > equivalentes 10,600 rs rs. vn. 
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MALAUIGI: punta de la costa S. de la isla: 
de Mirinduque; bailase en los 124° 33' long., 
13° 15' lat. 
MALAVNAVI : isla adyacente á la costa 
meridional de la prov. de Zamboanga; há-
llase su centro etilos 125" 54' Ioug., 6" 45' 
lat., al N . 0. de la de Basilan, de la que disla 
poco mas de lA leg. 
M A L A Y L A Y : riachuelo, v. PASAG, rio. 
M A L A Y O : puntado la costa S. 0. de la 
isla de Samar; á los 128" SNV 30" long., 11" 
49' lat., en el lérm. de Calbalogan. 
MALAYOG: punta de la costa S. 0. de la 
isla y prov. de Samar; hállase en los 128" 5' 
50" long., 12" 14' lat. 
MALAZOR: punta de la costa N . E. de la 
prov. de Tajabas; en la isla de Luzon (bahía 
de Lainon) , á los 125° 25' long. , 14" 15' lat. 
MALBOG : rio dé la isla de Luzon, prov. 
de Tayabas; nace en los 12(5" 14' 30" long., 
15° 29' lat.; dirígese al E. regando el térin. 
del pueblo de Soboncogon y ra á desaguar en 
el mar por la costa E. de la prov., á los 126" 
18' long., 15° 27' lat. 
M A L E B E G A S : islote junto á la costa S. de 
la isla de Mindanao ; hállase en los 128° 55' 
long., 70" 14' lat.; pertenece al sultán de di-
cha isla. 
MALI8AGO: visita del pueblo de Barugo>, 
en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú; SIT. 
en terreno llano , á corta dist. de la costa de 
la referida isla , y no muy lejos de su matriz, 
en cuyo art. dam s su POBL y trib. 
MALIBAY : visita del pueblo <)e Parañaque, 
en la isla de Luzon, prov. de fondo, arz.de 
Manila. 
MALIBOG: rio de la isla de Mindoro ; nace 
cn los 125° 5' long., 12° 45' 40" lat.; tiene de 
curso 1 % leg. , y desagua en el mar por la 
costa oriental de dicha isla al N . 0. de Bon-
gahon. 
MALICAT: monte de la isla de Luzon„ 
prov. de Tondo; hállase su cumbre etilos-
124° 55' long., 14° 42' lat. 
MALIC110 : baluarte ó fuerte , cn la costa 
S. de la isla de Mindanao; hállase en los 127" 
4G'50" long., 7" 42'30" lat. 
MAL1L1POT: pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
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ilióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 127° 23' 
20" long., 13° 19' lat., sobre la costa N . E. 
de la prov., en la orilla del seno de Tabaco, 
su CLIMA es templado y saludable. Tiene con 
sus barrios y anejos unas 559" casas de par-
ticulares, y ademas la parroquial y la de 
comunidad donde se baila la cárcel, que son 
las principales del pueblo. La igl . es de media-
na fábrica y se halla servida por un cura se-
cular. Hay una escuela de primeras letras, do-
tada de los fondos de comunidad. Confina el 
TERM. por S. E. con el de Bacacay, cuyo pue-
blo dista 1 ifi leg.; por S. 0. marca sus limi-
tes el volcan de Albay; por el N . confina con 
el térm. de Tabaco á % leg.; por el O. con la 
prov. de Camarines-Sur, y por el E. con el 
seno de Tabaco. El TERRENO es montuoso y 
fértil, siendo su principal rooD. la del arroz; es 
pueblo puramente agrícola, POBL. 3,501 alm., 
643 trib. , que hacen 6,450 rs. plata, equiva-
lentes á 16,075 rs. vn. 
MAL1MBO : rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de la Pampanga; nace en los 124" 25 
long., 14° 53' 10" lat.; dirígese al S. bañando 
el térm. del pueblo de Hagonoy, corre unas 5 
leg. y desagua en la bahía de Manila á los 126° 
22' 10" long , 14° 46' 50" lat. 
MALIMPAO : riach. de la isla de Samar; 
es de muy escasa importancia por ser muy 
corto su curso; nace al O. del monte Paric, 
corre % leg. al N y desagua en el rio Ulut. 
MALINALU : barrio del pueblo de Bacolor, 
en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, 
arz. de Manila. Sus PROD. , POBL. y trib. los da-
mos en el artículo de la matriz. 
MALINAO : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 127" 22' 
long., 15° 25' 20" lat., en terreno llano, sobre 
la costa N . E . de la prov.; su CLIMA es tem-
plado. Tiene con sus barrios Quinali y Sipit, 
unas 1,626 casas, siendo las principales del 
pueblo la parroquial y la de comunidad llama-
da también tribunal donde está la cárcel. La 
igl. parr. es el mejor edificio del pueblo, y 
se halla servida por un jcura secular. De los 
fondos Ule comunidad'se paga al maestro de 
una escuela que hay de instrucción primaria. 
Confina el TERM. por N . N . 0. con el de Tibí, 
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cuyo pueblo dista unas 2 leg.; por S. con Ma-
lifipot á 1 id . ; por O. con la prov. de Camari-
nes-Sur, y por E. con el mar. El TERRENO es 
desigual y bastante fértil. Entre sus varias 
PROD. el arroz es la que mas abunda. Su IND. 
se reduce á la caza y aun masa la pesca, POBL. 
9,756 alm., 1,701 trib., que hacen 17,015 rs. 
plata , equivalentes á 42,553 % rs. vn. 
MALINAO : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Panay, prov. de Capiz, 
dióc. de Cebú; SIT. en los 126° 48' long,, 11° 38' 
40" lat., en terreno llano, á la orilla derecha de 
un rio y CLIMA cálido. Su vecindario alcanza á 
unas 1,400 casas, inclusas las de su visita Li-
bacao, sien'do de ellas las principales la parro, 
quial y la de comunidad donde está la cárcel. 
Hay una escuela pagada de los fondos de co-
munidad, y una igl. parr. de mediana fábrica, 
servida por un cura secular. Confina el TERM. 
porN. con el de Ibajay; por S. con el de Ca-
libo ; por N . O. con el de Macato; y porE. 
con el mar. Su TERRENO es fértil y produce 
mucho arroz , algún algodón, abacá, ajonjolí, 
caña dulce, varias clases de legumbres, man-
gas, cocos y otras frutas, IND. : ademas de la 
agricultura se dedican algunos á la caza y á la 
pesca, y las mugeres á la fabricación de va-
rias telas que les sirven para los usos domés-
ticos, POBL. 10,242 alm. con las de su visita Li-
bacao, y en 1845 pagaba 1,550 t r ib . , que 
hacen 15,500 rs. plata , equivalentes á 58,750 
rs. vn. 
MAL1NTA: barrio del pueblo de Polo, y 
hacienda de los PP. Agustinos calzados, en 
la isla de Luzon, prov. de Tondo, arz. de 
Manila; SIT. en los 124° 59' long., 14° 45' 20" 
lat., en terreno montuoso , próximo á la ori-
lla derecha de un caudaloso estero marítimo, 
pasado el cual empieza á elevarse un pequeño 
cerro, en el cual está la casa del lego encarga-
do de recaudar los arriendos. Esta casa es 
de piedra y teja, construida después que en 
la guerra con los ingleses invasores de la co-
lonia en 1762 se destruyó la que antes se ha-
llaba, junto al estero que pasa por el O. de 
Meysilo , en un sitio delicioso y ameno, como 
el que ocupa el actual edificio es árido , des-
poblado y pedregoso, sin otra circunstancia 
favorable que la de tener un manantial d e 
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buena para beber, aunque también csta-
Z i bástanle distancia. Esta hacienda se es-
tiende hasta los montes de San Mateo por un 
terreno muy dilatado y sin embargo es muy 
escaso su producto. La mayor parte ó es mon-
te ó una tierra llena de cascajillo menudo im-
propio para el arroz, y sobre ser de mala 
tierra, no tiene regadío y la cosecha es muy 
eventual: cuando esta se pierde se rebaja el 
precio á los arrendadores á proporción de las 
pérdidas sufridas. Antiguamente los PP. te-
nían en el monte buenos ganados vacuno y 
caballar, pero en la citada guerra de los in-
gleses, los indios lo destruyeron todo y no se 
ha conseguido su restauración. Después de la 
guerra se pusieron vacas compradas en llo-
cos y Salangas, se hizo una casita para un 
lego que cuídase de los baqueros, mas todo 
fue inútil: al estancarse el tabaco se hizo es-
ta hacienda el paso de los contrabandistas 
para las provincias de Bulacan y Pampanga, 
de donde se hacía principalmente el contra-
bando, y entre estos y los cazadores de los 
pueblos vecinos con sus perros destruyeron 
todo el ganado , matándolo en gran parte y I 
auyentándolo á los montes, de modo que á 
principios de este siglo ya se había eslinguido 
la cria caballar, y apenas quedaban cien ca-
bezas del vacuno. Todo este terreno está lle-
no de cuestas no muy ásperas; pero que lo 
hacen improductivo para el arroz. Sin embar-
go el monte es de una tierra buena, muy pa-
recida á la de la prov. de Batangas, propia 
para todas las producciones : puede dar mu-
cho arroz del que se siembra por mayo y se 
coje por setiembre. El trigo, maíz, y todo gé-
nero de legumbres pueden prosperar mucho. 
También es muy propia esta tierra para pi-
mienta, café, cacao, azúcar, y toda especie 
Je frutas de la tierra. El rio de Meysilo que 
la baña por toda la parte del S., y las muchas 
fuentes que hay por su centro, la hacen igual-
mente muy á proposito para la producción del 
"»'l, pudiendo darlo en gran cantidad y hene-
«ciarsc cómodamente: como la tierra "es alta 
e^ Pueden hacer dos cosechas como sucede en 
atangas y en todos los parajes donde las 
aguas no destruyen los retoños. 
En h casa vieja de esta hacienda estuvo 
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algún tiempo el campo español contra los in-
gleses, que como queda dicho, ocuparon á 
Manila el ailo 1762. El almirante Cornick se 
liabia ido con su escuadra para la costa; mu-
chos de los franceses que habían hecho pri-
sioneros en Pondicherí, y habían traído por 
fuerza en la espedicion, tuvieron tiempo para 
desertarse y unirse con nuestra fuerza : de los 
ingleses mismos habían muerto muchos con 
los escesos que cometían en Manila, y se ha-
bían reducido á tan corto número, que no se 
hallaban en disposición de intentar la con-
quista de las provincias. El Sr. Anda , por el 
contrario,.con la plata que había salvado, 
juntó bastantes tropas , y Bustos las discipli-
naba. Los vecinos que habían quedado pri 
sioneros y los religiosos les enviaban armas y 
municiones de guerra. Viéndose con esto bas-
tante fuerte mandó á Bustos que pusiese su 
campo en Malinta la vieja, dos leg. corlas de 
Manila. El sargento Bretaña, francés que ha-
bía desertado de los ingleses, servia en nues-
tro ejército de capitán: á este se encomendó 
la disposición del campamento. La casa de la 
hacienda, que era de cantería, se destinó 
para los oficiales, y la tropa se acomodó en 
unos camarines que se hicieron provisional-
mente de caña y ñipa. Se hicieron estacadas 
y otras obras de fortificación, se colocaron en 
ellas cinco cañoncitos y quedó el campo bas-
tante fortificado. Desde este sitio salían hasta 
los mismos arrabales de Manila, de modo que 
en una ocasión encontraron al preboste de los 
ingleses y le quitaron los caballos del co-
che, y otra vez estuvo muy espuesto á caer 
en sus manos el gobernador inglés. En el 
pueblo de Quiapo tuvieron una acción con los 
ingleses, y se llevaron la campana, que era 
loque intentaban, para fundir cañones: te-
nían tan consternados á los enemigos que na-
die se atrevía a alejarse de Manila por la parte 
del N. Hostigado el gobernador inglés, y re-
ducido al mayor apuro porque Bustos le in-
terceptaba los víveres y le tenia como blo-
queado, resolvió desalojarlo de Malinta. El 27 
de junio de 176o, antes de amanecer, despa-
chó con toda reserva un destacamento para 
que cayese de improviso sobre el campamen-
to. Constaba este de la fuerza de 350 fusile-
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ros, 50 caballos y muchos chinos, con la ar-
tillería de campana. Al rayar el alba se pré-
senlo esta fueraa delante de la casa. No se 
les reconoció hasta que estaban encima, de 
modo que pudieron romper el luego antes de 
ponerse en orden las cortas fuerzas acampa-
das ; sin embargo, no liabian conseguido los 
ingleses su intento de sorpresa , y desde el 
campo español se les hizo frente con sus pe-
queños cañones mientras se formaba la tropa, 
y se entabló la acción de Malinta. Entre am-
bas fuerzas estaba el rio de Meysilo, cuy o paso 
fue defendido de modo que no lo consiguieron 
Jos ingleses aunque sostuvieron el empeño 
hasta las 11 del (lia. En esta acción tuvieron 
las fuerzas españolas 2 muertos y 7 heridos, 
de los que murieron después 5: los ingleses 
tuvieron 13 heridos, de los que murieron 5 ó 
6 en el hospital. Los ingleses se retiraron á 
Meysilo, desde donde se volrieron á Manila: 
Bustos, calculando que aquellos repetirían su 
intento, y que no podría conserrar la posi-
ción, quemo la casa, destruyó el campamen-
to y se retiró á Polo. E l CLIMA es templado. 
MALIS: barrio del pueblo de Guiguinto, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, arz. de 
Manila. Su POBL. y trib. los damos en el artí-
culo de la matriz. 
MAL1TAN : riach. de la isla de Luzon, en 
la prov. de Balangas; nace al S. E. de la cab. 
de esta prov. á distancia de % leg. , corre al 
O. cerca de 1 y desagua en la ensenada de Ba-
tangas, á los 124° 44' long., 13° 43' lat. 
MAL1TBUG : pueblo de nuevos cristianos, 
en la isla de Mindanao, prov. de Mísamis, 
ílióc. de Cebú; se fundó en 1849, y en la actua-
lidad tiene 24 casas, de las cuales hay todavía 
pocas concluidas. La agricultura y la pesca 
son las ocupaciones de sus naturales, los 
cuales están exentos de pagar trib., hallán-
dose la administración de sus almas á car^o 
de un cura regular. 
MALIU-UALIU : baluarte ó fuerte , SIT. en 
los 129° 9' 10" long., 11° lat., en la costa S. 
de la isla de su mismo nombre. 
MALIU-UALIU: islila junto á la costa S. 
déla isla de Samar; hállase en los 129" 8' 
30" long., mas ! ' 10" ¡d. al E . , y los 11° 
lat. mas 55" al N . Sobre la costa del S. hay 
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un baluarte ó fuerte que sirve para defender 
las costas de esta parle de la prov., de los 
ataques de los moros. 
MALOCONAN: barrio del pueblo de Síc-
ton, en la isla y prov. de Negros, ílióc. de 
Cebú; srr. á corta distancia de su matriz, en 
cuyo artículo incluimos su POBL. y Irib. 
MALOLÓ: monte de la isla de Polillo, ads-
crita á la prov. de la Laguna; hállase hacia et 
centro de la isla, y su cima en los 125° 59' 
long., 14° 56' 10" lat. 
MALOLOS : pueblo con cura y goberna. 
dorcillo , en la isla de Luzon , en la prov. de 
Bulacan, arz. de Manila; SIT. en los 124° 29' 
30" long., 14° 58' 50" lat., enlre varios este-
ros que le rodean, terreno llano pero bajo y 
fácil de inundarse; su CLIMA saludable y cáli-
do. Se fundó este pueblo en 1580; su igl. 
parr. es magnífica , y está preciosamente 
adornada; liene una hermosa torre para el 
reloj. La Purísima Concepción es la Santísi-
ma Patrona de esta igl. y la sirve un cura re-
gular, vicario foráneo. El cemenlerio es te-
nido por el segundo de las islas en razón de 
su mucho mérito. Cuéntanse con las de sus 
barrios y anejos unas 5,712 casas, éntrelas 
que se distinguen la parroquial y la de comu-
nidad , llamada también tribunal, donde se 
halla la cárcel. Hay una escuela de primeras 
letras, cuyo maestro tiene una asignación pa-
gada de los fondos de comunidad. En cuatro 
de los esteros de sus inmediaciones hay otros 
tantos puentes de piedra , los cuales se deben 
al infatigable celo, actividad y amor al país y 
á sus habitantes que han tenido los curas pár-
rocos de este y otros pueblos , particularmen-
te al R. P . Fr . Melchor Fernandez , que á su 
muerte ha dejado perpetuas memorias en la 
prosperidad del país : á él se deben con espe-
cialidad el cómodo y hermoso muelle de mani-
postería que facilita el gran tráfico de este 
pueblo, el mayor de la prov., y el puente que 
hay á su entrada construido de arquería. Con-
fina el TEnii. por N . N . E . con el de San Isidro, 
cuyo pueblu dista 1 yt leg. ; por E . con el de 
Quingua, dist. 1 leg. al E. y al E. N . E.; por 
S. E. con el de Guiguinto, á 1 yt leg., y por 0. 
con el de Paombon, á yt leg. Dista de Bulad", 
cab. de la prov., 1 % leg. al N . O. de la ta¡*' 
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m , El TEnnE>-o es llano y fértil; sus rnon. son 
iz aluodon , caña dulce, añil, le-
muchas clases de frutas La IKD. 
arroz, mal 
enmures y 
consiste en el liilado del algodón y en la agri-
cultura. Hay también varios ingenios para 
beneficiar el azúcar, fábricas para la elabora-
ción del añil y para la cal de conchas. El COM. 
es considerable , vendiendo sus productos en 
los pueblos de esta prov., en los de la Pam-
panga y en Manila. Ademas hay en este pue-
blo todas las semanas un dia señalado para 
el mercado, al que concurre bastante gente 
de ios contornos, POBL. 54,312 alna., y en 
1845 pagaba 6,625 % trib., que hacen 66,255 
rs. plata, equivalentes á 165,657 % rs. vn. 
MALONCON : isla adyacente á la costa 
oriental de la prov. de Nueva-Ecija; hállase 
entre los 126° 6' long., 126° 9' 20" id., 18° 14' 
hit., 18° 14' 54" id. Tiene 1 leg. de larga y % 
id. de ancha, y dista de la costa 1 milla. 
MALONÜO : visita del pueblo de la Paz, en 
la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, arz. 
de Manilla; su . en los 124" 18' long., 15° 22' 
lat., á la orilla de un rio á que da nombre , en 
terreno llano y GLÜSA templado. Pasa por est3 
visita la carretera real que conduce desde 
Tarlag á Magatan. Su FOBL. , PROD. y trib. los 
damos en el artículo de la matriz. 
MALOZA: visita de Pasanhan, en la isla 
de Basilan, adscrita á la prov. de Zamboanga; 
búllase sobre la costa S. de la isla, en los 125° 
57'long., 6° 31' lat. 
MALUBAROG : punta de la costa N . de la 
I s l « y prov. de Samar; hállase en los 128° 25' 
10" long., 12° 51'lat. 
MALUGNON: visita del pueblo de Mam-
hulao, en la isla de Luzon , prov. de Camari-
nes-Norte, dióc. de Nueva-Cáceres; s u . en los 
26» 24'10» long., 14" 20' l a . , sóbrela eos-
a «• de la prov., en una península que forma 
» "regularidad de la referida costa, terreno 
, a ™, y CUMA templado. Su POBL., PROD. y trib. 
«•dimos en el artículo de la matriz. 
MALUGNON: puntado la costa N . dé la 
° v - de Camarines-Norte, en la isla de Luzon; 
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4' 10" long., 13° 51' 40" lat . , en terreno lla-
no, sobre la costa S. O. de la prov., CLIMA 
templado y saludable. Tiene unas 111 casas 
con las de sus anejos Bondog y Malalana. La 
casa parroquial y la de comunidad son las 
principales del pueblo. Hay una escuela de 
primeras letras dotada de los fondos comunes; 
la igl. parr. pertenece á la administración de 
los clérigos seculares. El TÉMI . confina por 
N . E . con el de Catananan; por O. con el mar, 
y por S. E. y E. no están marcados sus con-
fines. El TERHEKO en general es montuoso, y 
se halla regado por algunos riach. que le fer-
tilizan; sin embargo tiene pocas PROD. , sien-
do el arroz la mas considerable, IND.: la caza, 
la pesca y la fabricación de algunas lelas. 
POBL. 667 alm., trib. 299 % , que hacen 2,995 
rs. plata, equivalentes á 7,487 % rs. vn. 
MALUT: punta S. O. de la isla de Para-
gua; hállase en los 121° 9' long., 8° 15' lat. 
M A L L A G U A : punta de la costa E. de la 
isla y prov, de Mindoro ; hállase en los 125° 
9' 50" long., 12° 50' 20" lat. , en el lérm. del 
pueblo de Naujan. 
arc i l lo , 
s ' d i o c . de Nueva-Cácei 
ba ° . en la isla de Luzon, prov. de Taya-
MAM 
MAMALIN BANCOL: rio de la isla de Lu-
zon , en la prov. de la Laguna; nace en los 
125° 8' long., 14° 5' lat., en las vertientes 
selentrionales del elevado monte Majayjay; 
dirígese al N . pasando al E. del pueblo de 
Lulo , cuyos habitantes aprovechan sus aguas 
para el riego de las sementeras, por me-
dio de buenas presas; cambia luego su di-
rección al N . O., recibiendo un gran número 
de afluentes por su margen izq. hasta llegar á 
los 115° 4' long., 14" 12' lat., desde cuyo pun-
to recibe el nombre de SANTA CUUZ, y se di-
rige al N . , pasando al O. de este pueblo pa-
ra desaguar en la gran laguna de Bay, á los 
125° 6' long., 14° 17' 15" lat., á % milla dis-
tante del referido pueblo. 
MAMALOT: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Camarines-Norte; nace en los 12C* 
4' 56" long., 14° 24Mat.; dirígese al N. y dos-
agua en el mar. 
MAMAY : barrio del pueblo de Namacpa-
can, en la isla de Luzon , prov. de llocos-Sur, 
' 
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dióc. de Nueva-Segovia; SIT. no muy lejos de 
su matriz, en cuyo artículo damos su POBL. y 
trib. 
MAMANAO: punía de la costa N . déla isla 
de Bapurapu, adscrita á la prov. de Albay; há-
llase en los 127° 52' long., 15" 15' lat. 
MAMANOOL: islita del grupo de Joló, en el 
archipiélago de este nombre; SIT. en los 126° 
21' long,, 0° 2'lat. 
MAMATAD : visita del pueblo de Cabiao, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva-Eeija; SIT. 
en los 124° 27' 25" long., 15° 12' 40" lat., en 
terreno llano y á la orilla izq.delr. de Cabiao, 
de cuyo pueblo dista poco mas de una leg., y 
en cuyo artículo damos su rom,, y trib. 
MAMAJE: visita del pueblo de Boljoon, en 
la isla, prov. y dióc. de Cebú ; SIT. en la costa 
meridional de la isla; tiene buena ventilación, 
y su CLIMA es templado y saludable. Su POBL. 
v trib. se incluyen en el artículo de la ma-
triz. 
MAMBANUANG: barrio del pueblo de Ga-
pan, en la isla de Luzon , prov. de Nueta-Eci-
j a , arz. de Manila; su POBL. y trib. van inclui-
dos en el artículo de la matriz. 
MAMBARU: rio de la isla de Panay, en la 
prov. de Antique ; nace 1 % leg. al S. E. de 
Pandan, dirígese al O. y desagua en el mar 
por la costa occidental de la isla después de 
haber corrido poco mas de 1 leg. 
MAMBOO: pueblo de moros, en la isla de 
Joló; SIT. sobre la costa meridional de dicha 
isla, en los 124° 53' long., 5° 51' lat. 
MAMBUKAO : visita del pueblo de Catar-
man , en la isla de Mindanao , prov. de Misa-
rais , dióc. de Cebú; SIT. sobre la costa de la 
isla, en terreno llano, y CLIMA cálido, su POBL. 
y trib. van incluidos en el art. de la matriz. 
MAMBULAO : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Cama-
rines-Norte, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en 
los 126° 23' long., 14° 16' 30" lat., en terreno 
llano , sobre la costa N . de la prov. y la playa 
E. del puerto á que da nombre; su cLtMA es 
templado Los principales edificios del pueblo 
son la igl. parr. que es de mediana fábrica, y 
se halla servida por un cura secular, la casa 
parroquial, y la de comunidad donde se halla 
la cárcel. Hay una escuela de primeras letras, 
cuyo maestro se paga de los fondos de comn. 
nidad. Cuenta este pueblo unas 472 casas 
inclusas las de sus barrios y anejos. El TER M . 
confina por E. con el de Paracale, cíiyg 
pueblo dista 1 % leg.; por 0. con el de Ca-
paionga , á 6 % i d ; por N . con el mar, y 
porS.se esliende considerablemente sin te-
ner límites marcados , encontrándose por esta 
parte la cordillera del centro de la prov. cu-
bierta de espesos bosques , y habitada por al. 
gunas tribus de negros errantes. El TERRENO 
en general es montuoso; riéganlo varios rios 
que bajan de la sierra de Bagacay, dirigiéndo-
se al N . y desaguando en el mar. Al S. del 
pueblo se encuentran algunas minas de hierro, 
y luego la referida sierra de Bagacay: Al N. 
sobresale una península que forma dos puntas, 
una al N . O., la de Pinagujan , y otra al N. E., 
la de Malugnon, y en cada una de ellas hay 
una visita; al 0. del pueblo se halla el puerto 
de su nombre, y siguiendo la costa al 0. se 
encuentran las visitas Dajican y Manjó. PROD. 
arroz , maiz , calla dulce , ajonjolí, abacá, al-
godón , varias clases de legumbres, cocos y 
otras frutas, ISD. : la pesca , la fabricación de 
varias telas en la que se ocupan con especia-
lidad las mugeres, algunos se dedican en es-
traer metales de las minas, POBL. 2,845 allí).', 
trib., 722 % , que hacen 7,285 rs. plata , cor-
respondientes á 18,212 % rs. vn. 
MAMBURAO : visita del pueblo de Puerto-
Galera, en la isla y prov. de Mindoro , arz. de 
Manila; SIT. en los 124° 16' 40" long., 15° 10' 
lat. , sobre la costa S. 0. de la isla; su CLIMA 
es cálido y saludable, POBL. y trib. van inclui-
dos en el artículo de la matriz. 
MAMBUSAÜ : pueblo con cura y gobernn-
dorcillo, en la isla de Panay, prov. de Capiz, 
dióc. de Cebú; SIT. en los 120° 47' long., H 
24' lat. : á la orilla derecha de un r io , terreno 
llano y CLIMA templado. Tiene con sus barrios 
y anejos unas 1,053 casas, entre las que s c 
cuentan la parroquial y la de comunidad, q« e 
son las mejores del pueblo. La igl. parr. c S 
de mediana fábrica: la escuela de primeras 
letras tiene una asignación pagada de N» 
fondos de comunidadj; la igl. se halla servi-
da por un cura secular. Confina el « » * • P° r 
N . N. E. con el de Balote; por E. S. í 
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c o n c l ,ie Datan-, matriz de aquel; por S. 
c 0 n el de Sigma, y por 0. no tiene límites 
¿arpados. El TERRENO en general es llano y 
fértil; sus FROD. son bastante arroz, maíz, al-
godón, abacá, ajonjolí, algún tabaco, le-
gumbres y frutas, y su WD. la agrícola y la 
fabricación de algunas telas, en la que se 
emplean las mugeres. POBL. 6,517 alm,, y en 
ÍÍ145 pagaba 2,501 trib., que hacen 25*010 rs. 
plata, correspondientes á 62,525 rs. vn. 
MAMBULAO (puerto de) : en la costa N. 
de la parte inferior de la isla de Luzon , prov. 
de Camarines-Norte; hállase comprendido en-
tre los 126° 20' 50" long., y 126" 22' id. , 14° 
16' lat., y 14° 17' 50" id.; sobre la playa del 
0. se encuentra srr. el pueblo que le da 
nombre. 
MAMBURAO: rio de la isla y prov. de Min-
doro; nace en los 124° 25' long., 15° 17' lat.; 
dirígese al S. O. y desagua en el mar después 
de haber corrido poco mas de 1 leg. 
MAMPIN: isla adscrita á la prov. de Zam-
boanga, junto á la costa S. E. de la grande 
isla de Mindanao; hállase en los 125° 50' long., 
6"5' 7" lat. . 
MAN 
MANABO (San José de): visita del pueblo 
deBucay, cab. déla prov. del Abra , en la isla 
(leLuzon, dióc. de Nueva-Segovia; srr. en los 
124" 12'long., 17° 19' 10" lat., á la orilla der. 
del r. Abra, y en un CLIMA templado. Su POBL., 
pR0D. y trib. van incluidos en el art. de la 
matriz. 
MANAGAYSAN: punta de la costa N. E. 
('e la isla de Masbatc; hállase en los 127° 54' 
long-, 12° 12'10" lat. 
KANAL1PA: islíta al E. de Zamboanga; 
filase en los 125° 57' long., 6o 50" lat. 
n
 M ™ 0 C : «na de las islas de Cuyo; tie-
u 1 5Í leg. de larga y % de ancha ; su centro 
8 1 5 halla en los 124" 51' long., 11" 12' lat. 
1 -ÍNAOAG: pueblo con cura y goberna-
< orciüo, en la isla de Luzon , prov. de Panga-
m . ° ' d Í Ó C - , l e Nueva-Segovia; srr. en los 
Uo !i °°" l 0 n g " 1 G ° ~ 3 Ü " l a L ' l ) r ó x i , n o á 
a o
 n ' l a del rio de Angatatan , en terreno lia-
5 CI-IMA templado y saludable. Sus princi-
T O M . II. 
pales edificios son la igl. parr. que es de bue-
na fábrica, y se halla servida por un cura regu-
lar, la casa parroquial, y la de comunidad, 
llamada también tribunal, donde se halla la 
cárcel. Hay una escuela de primeras letras 
pagada de los fondos de comunidad. El nú-
mero de casas , con las de sus barrios y ane-
jos, ascienden á unas 1,541. Tiene caminos 
regulares que facilitan su comunicación con 
los pueblos de San Jacinto, Santo Niflo, Ma-
galdan, Asingan y otros , y recibe por el pri-
mero el correo semanal de la cab, de la prov. 
Confina el TERM. por N. con el de San Fabián, 
de la prov. de la Union; por E. con el de 
Asingan, á 4 % leg.; por 0. con el de San Ja-
cinto,, á % id. , y por S. O. con el de Santa 
Bárbara á 2 ' / , . El TERRENO es llano, aunque 
se encuentran algunos montes al N. E . ; rié-
ganlo el rio de Pan, el de Tolón, y el referido 
de Angalulan, también hay algunos esteros. 
Su principal TROD. es la del arroz, y su IND. 
se reduce casi á la agrícola, POBL. 9,247 
alm., y en 1845 pagaba 1,560 trib., que 
hacen 15,600 rs. plata, correspondientes á 
54,000 rs. vn. 
MANAOL : rio de la isla y prov. de Mindo-
ro ; nace en los 125° 1' 50" long., 12° 52' 15" 
lat., distante 1 leg. al S. 0. de Mausalay; di-
rígese al S. E . , y pasando al N. E. de la visita 
de Manciol, desagua en el mar por la costa 
S. E. de dicha isla. 
MANAPA : una de las islas Babuyanes, 
prov. de las islas Batanes; es pequeña, se ha-
lla al E. de la de Baring, al N. E. de la de Fu-
ga, y su centro en los 124° 52' 50" long., 18" 
58'lat. 
MANAYOASAYAO : punta de la costa 
oriental de la isla y prov. de Cebú; hállase en 
los 127° 58'long., 10° 55'lat. 
MANAYONG : barrio del pueblo de Namae-
pacan, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia; en el artículo 
de su matriz damos su POBL. y trib. 
MANCAR1S: punta de la costa S E. de la 
isla y prov. de Samar; hállase en los Í28° 25' 
50" long., 11° 50" lat., ténn. del pueblo de 
Dapdad. 
MANCASUAN: punta de la costa N. de la 
isla y prov. de Leite; hállase en los 128" 29' 
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long., H " 25' lat., ea el tena, del pueblo de 
Dabatnon. 
MANC10L: visita del pueblo de Naujan, 
en la isla y prov. de Mindoro; SIT. en los 125° 
5' 50" long., 12" 51' lat . , terreno llano, á la 
orilla del rio Manciol, en la costa oriental de 
la isla, su CLIMA es cálido, POBL. y trib. los In-
cluimos en el artículo de la matriz. 
MANCHA (pico de): en la isla de Luzon, 
prov. de Cagayan; bailase á % leg. de la costa 
setentrional de dicha isla, en los 125° 51' 50" 
long., 18° 14' 20" lat. 
MANDALAGAN: visita del pueblo de Mi-
nolan, en la isla y prov. de Negros, dióc. de 
Cebú; SIT. en los 126° 59' long., 10° 40' 50'' 
lat. , sobre la costa occidental de la isla, en 
terreno llano y distante 1 % leg. al S. de su 
matriz, en cuyo articulo damos su roBL. y trib. 
MANDALOYQN ó MANDOLOYA : barrio 
del pueblo de Santa Ana , prov. de Tondo , y 
hacienda de los PP. Agustinos calzados; SIT. 
á la orilla derecha del rio Pasig. La casa de la 
hacienda se halla á corta distancia del nom-
brado rio, al N . del citado pueblo; es una 
buena casa de piedra donde habita el lego en-
cargado de la recaudación de los arriendos. 
El rio que toma el nombre de esta hacienda y 
viene por el E . de la casa á alguna distancia, 
desagua en el Pasig al S. de la misma. Es bas-
tante estensa esta hacienda que linda con los 
términos de Santa Ana, San Pedro Macaii , la 
hacienda de Santamesa y Mariquina. Sus tier-
ras inmediatas á los nos están bien cultiva-
das : por lo demás todo es monte y de poco 
suelo. Donde la piedra no asoma en la super-
ficie hay pastos para ganados; pero produce 
muy poco la cria de vacas y caballos en ra-
zón de lo mucho que ha padecido esta indus-
tria, ya á manos de los ladrones, ya por lo 
que los perros ahuyentan el ganado en las ca-
serías. 
MANDAO : visita del pueblo de Moho, en la 
isla de Masbate, prov. de este nombre; hállase 
sobre la costa O. de la isla, dando nombre á 
una ensenada, en los 126° 55' 50" long., 12° 
14' 50" lat.. en terreno llano, y CLIMA templa-
do y saludable. Dista como unas 8 leg. de su 
matriz, en cuyo artículo damos su T-OBL., 
rnoü. y trib. 
MANDAO (puerto de): en la costa occiden-
tal de la isla de Masbate; hállase entre los 
12G° 52' 50" long., 126° 54' 50" id., n» 4 ¿ 
50" lat., y 12° 16' 16" id. En su playa está si-
tuada la visita de su mismo nombre. 
MANDAUE ó MANDAVE : pueblo con cura 
y gobernadorcillo, en la isla, prov. y dióc. de 
Cebú; SIT. en los 127° 51' long., 10° 26' lat., 
sobre la costa oriental de la isla, en ter-
reno llano , y CLIMA cálido. Tiene unas l,7i¡} 
casas, con las de sus barrios y anejos, y ade-
mas la casa parroquial y la de comunidad, 
donde se halla la cárcel , que son las mejo-
res del pueblo. Págase de los fondos de co-
munidad una asignación al maestro de la es-
cuela de primeras letras que hay en el pue-
blo. Su igl. parr. es de mediana fábrica, y se 
baila servida por un cura regular. E l correo 
se recibe una veza la semana en día indetermi-
nado. E l T E R M . confina por N . cen el de Liloan; 
por S. con el de Cebú, cab. de la prov., por 
E. con el mar, y por O. no tiene marcados 
sus confines. E l TERRENO es fértil, llano en ge-
neral, y su principal TROD. es la del arrroz, 
con la que hacen su COM. POBL. 10,509 ahn., y 
en 1845, según resulta de un documento ofi-
cial que tenemos á la vista, pagaba este pue-
blo y el de Poro 2,082 trib., que hacen 
20,820 rs. plata, correspondientes á 52,050 
rs. vn. 
MAND1L1: barrio del pueblo de San Mi-
guel de Mayumo, en la isla de Luzon, prov. 
de Dulacan, arz. de Manila; SIT. á corta dis-
tancia de la matriz, en cuyo artículo damos 
su roiiL. y trib. 
MANDURIAO : pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Panay, prov. de lioilo, 
dióc. de Cebú; SIT. en los 126° 50' long., 10' 
55' lat., en terreno llano, á la orilla del no 
Jaular y bajo un CLIMA templado y saludable. 
Tiene unas 1,429 casas entre las que se distin-
guen, por ser las principales del pueblo, la 
casa parroquial y la de comunidad, donde se 
halla la cárcel. Hay una escuela de primeras 
letras, cuyo maestro se paga de los fondos 
de comunidad. La igl . parr. es de mediana 
fábrica, y se halla servida por un cura se-
cular. Confina el TERM. por N . con el de W" 
niuay; por S. E . con el de Jaro; por S. 0. 
* 
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c o „e ldeOlon , y porN. 0. con el de San-
ta Bárbara- El TEIUIENO en general es llano y 
fértil; riégalo el mencionado rio, liay algunos 
otros esteros. Su principal PROD. es la del ar-
roz, teniendo también ajonjolí, abacá, algo-
don', legumbres y varias clases de frutas, IND.: 
la aerícola y la fabricación de algunas lelas de 
abacá y algodón, POUL. 8,575 aira., y en 1845 
pagaba' 1,308 %trib., que hacen 13,085 rs. 
plata, correspondientes á 52,712 «/2 rs. vn. 
MANGA : barrio del pueblo de San Isidro, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija, 
arz. de Manila, POBL. y trib. los damos en el 
¡irt. ilc la matriz, con los que van incluidos. 
MANGA : una de las frutas mas importan-
tes del pais por su abundancia y finura: son 
muy afamadas las mangas de Imus. 
MANGABOL (pinag de): en la isla de Lu-
zon, prov. de Pangasinan; bailase éntrelos 
124° .7 long., 124° 9' id., 15° 48' 40" ¡al., W 
51' 50" id.; tiene al formarse unas 5 leg. de 
bojeo, y á sus inmediaciones se hallan los 
pueblos de Paniqui y Bayambang. 
MANGAD: riach. de la isla y prov. de Sa-
mar; nace en los 129" 9' 50" long. ,11" 15' 
S0"lat., corre % de leg. en dirección al S. y 
viene á desaguar frente á la isla de Mapueblos 
de Pasisiflgi, por la costa S. E. de Samar. 
MANGARIN: ensenada de la costa S. O. 
(lela isla y prov. de Mindoro; bailase com-
prendida entre los 124° 44' long., 124" 48' id , 
^20 '20" la t„y l2" i r , ' 50" id . ; en la playa' 
«1 N. de esta ensenada se baila el pueblo que 
l e da nombre, y la figura que presenta es muy 
Regular, por lo que tiene unas 5 leg. de bo-
je0. T su entrada es do '/Jeg.dei mofa*. 
MANGARIN: pueblo con cura y goberna-
^llo, e ulaislayprov. de Mindoro, dióc. 
; j /™;MT.enlosl24°4G'20 ' ' long. , -12« 
" *, , •' e n l e r r e " ° "ano, á la orilla de la 
d e ^ « » 4 que da nombre, junto á la boca 
n «<>, su CLIMA es cálido. Tiene unas 
] n . s ] ^ , inclusas las de sus visitas, y ade-
•'casa ,le comunidad y la parroquial, 
^ « t a mejor del pueblo; en la primera se 
brica C a r C C l * L a Í g L P a r T ' G s t l c 1 , , i e , l í l K-
^ ' e l T l S Q r V Í t P ° r lU1 C1"'a rCK"Iar-
vo „.„,, • p o r N - c m i e I l l« Iriruro , cu-
• P U e , , l ° ««ai 5 X | C f f . ; p o r S . y O . c n el 
mar, y por E. cea Bulacao á 5 </„ leg. El TER-
RENO es montuoso, si bien no deja de haber 
buenos llanos donde oslan las sementeras, v 
es por los contornos de la costa, rnon. ar-
roz, maiz, ajonjolí, caña dulce, pimienta, 
legumbres y frutas, IND.: Ja agrícola y la 
pesca, y la fabricación de algunas telas, cu 
lo que se ocupan con especialidad las muge-
res, POBL. 922 alm., y en 1845 pagaba 170 % 
tríb., que hacen 1705 rs. plata , equivalen-
tes á 4,412 % rs. vn. 
MANGARíO : rio. v. SAMPANG. 
MANGATAREM : pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Pan-
gasinan, dióe. de Nueva-Segovía; SIT. en los 
123° 51' 55" long., 15° 50' lal., á la orilla de 
un r., en terreno llano, y CLIMA templado. Tie-
ne unas 1,100 casas de particulares, la de co-
munidad, donde se baila la cárcel, y la, casa 
parroquial que es la mejor del pueblo. La 
igl, parr. es de buena fábrica, y se baila ser-
vida por un cura regular. Tiene este pueblo 
tres caminos, el uno que conduce á Aguilar 
al N . . el otro á Malasíqui al N. E. y el terce-
ro á San Miguel de Gamiling al E. Confina el 
TERM. por N. con el del pueblo de Aguilar á 
2 <4 leg.; por E. con el de San Miguel de Ga-
miling á 2 v, id.; por N. E. con el de Malasi-
que á 2 '4 id.; y por O. se estíende el término 
considerablemente basta los límites de la 
prov. de Zambales. El TERRERO es llano al E. 
y bastante elevado al O. por donde se en-
cuentra el monte Mapitaá 2 í/j ' eg^ del pue-
blo, en la cordillera que divide las prov. de 
Zambales y Pangasinan; nace de esta cor-
dillera un r. afilíenle del Agno Grande que 
corriendo hacia Oriente cambia su direc-
ción al N. cuando llega á las inmediaciones 
del pueblo, pasando muy próximo á él de mo-
do que lo circunda por el S. y E.; riega tam-
bién el térm. de este pueblo el r. de Aguo 
Grande que pasa al N. E. del mismo, PROD. 
arroz, maiz, cana dulce, algodón, café, pi-
mienta, abacá, legumbres y frutas. La princi-
pal íNi». es la agrícola, ocupándose las muge-
res en la fabricación de algunas telas de algo-
don y abacá, POBL. 0,000 alm., y en 1845 pa-
gaba 1,442 trib., que hacen 14,420 rs. plata, 
equivalente* á 56,050 rs. vn. 
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MAN6AYA8NG: v. TUBIB, punta. 
MANGCAVA: punta de la costa oriental 
de la isla de Paragua , lérm. del pueblo de 
Taytay; á los 125° 25' long., 11° 1' 40" lat. 
MANGINAO: punta de la isla de Luzon, 
prov. de Batangas, en la ensenada de este 
nombre; SIT. en los 124° 59' 50" long. , 15° 
46' 20" lat. 
MANGLAR : terreno bajo y pantanoso ó 
anegado, donde se cria la planta llamada Man-
gle en el pais. 
MANGLAV'S : punta de la costa occiden-
tal de la isla de Luzon , prov. de llocos-Nor-
te; hállase en los 124° 9' long., 18° 5' 20" 
lat . ; el montellamado Pan de Azúcar, que se 
halla al S. O. del pueblo de Paoay , forma esta 
pnnta. 
MANGLE : punta de la isla de Ticao, en el 
puerto de San Jacinto ; hállase en los 127° 22' 
long., 12° 55' 45" lat. , á la izq. de la emboca-
dura del estero de Santa Bárbara. 
MANGLUS : punta de la costa E . de la isla 
y prov. de Samar; hállase en los 129" 5' 40" 
long. , 12' lat. , en el lérm. del pueblo de 
Tubig. 
MANGOS: punta de la isla de Luzon, en 
la prov. de Pangasinan, (golfo de Lingayen); 
hállase á la entrada del puerto de Sual, en los 
125° 45'50" long., 16° 5'lat. 
MANGPEOS: islita del grupo de Tawi-Ta-
w i , en el archipiélago de Joló; hállase en los 
124° 12' long., 5° 19' lat. 
MANGUUUN : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Cama-
rines-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en 
terreno llano, á corta distancia de Naga, cab. 
de la prov.; su CLIMA es templado y saludable. 
Tiene 154 casas, la parroquial y la de comu-
nidad donde se halla la cárcel. Hay una escue-
la de instrucción primaria, con una asigna-
ción pagada de los fondos comunes, y una 
ig l . de mediana fábrica, servida por un cura 
secular. E l TERRENO es montuoso y bastante 
fértil; su principal PROD. es el arroz; también 
hay niaiz, abacá, cacao, algodón, añil , cana 
dulce, algunas legumbres y varias clases de 
frutas, IND. : ademas de la agricultura se dedi-
can algunos al corte de maderas y á la caza, y 
las mugeres al hilado y tejido de algodón y 
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abacá, rain,., 1,404 alm., trib. 171 «/ g , <,tle 
hacen 1,715 rs. plata, equivalentes á 4,287 % 
rs. vn. 
MAN1CAN1: islita adyacente á la cosía 
meridioual de la isla y prov. de Samar; su 
centro se halla en los 129° 19' long., 10° 59' 
5o" lat. 
MANI11B0 : islote junto á la costa E . de la 
prov. de Tayabas , isla de Luzon; hállase su 
centro en los 126° 19' 50" long. , 13° 15' lat.: 
es muy pequeño é insignificante. 
MANÍ: planta que da una fruta oleosa, 
del tamaflo de una avellana. 
MANIB: pueblo de nuevos cristianos, en 
la isla de Mindanao, prov. de Misamis , dióc. 
de Cebú; tiene 25 casas de las que hay aun 
pocas concluidas, la casa de comunidad es la 
mejor. Se fundó este pueblo en 1849, está 
exento de tributar, y á sus naturales los ad-
ministra en lo espiritual un cura regular. 
MANIGAHAN : visita del pueblo de Ba-
yumbayan , en la isla de Mindanao , prov. de 
Zamboanga, dióc. de Cebú; SIT. en terreno 
llano, y CLIMA cálido. Su POBL. y trib. van in-
cluidos en el artículo de su matriz. 
MANICAYO: punta de la costa S. O. de la 
isla y prov. de Negros; hállase en los 126° 
32' long., 9° 27' lat. 
MANICL1NG : barrio del pueblo de Gapan, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija, 
arz. de Manila ; SIT. no muy lejos de su matriz, 
en cuyo artículo damos su POBL. y trib. 
MAN1GONIGO: isla adyacente á la costa 
de la prov. de lloilo; hállase su centro en los 
126° 52' 50" long., 11° 55' lat., y dista % le* 
de la punta Bulacavi. 
MANIGVJI: ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, prov. del Abra , dióc. de Nucva-
Segovia. 
MANILA: ciudad cap. del archipiélago fi-
lipino, residencia de su gobierno superior, 
capitanía general, audiencia y chancillen», 
sede arzobispal y demás autoridades supremas 
y dignidades de la colonia, de las cuales se 
hará especial mención. 
SITUACIÓN Y LOCALIDAD : hállase en los 124 
57' 56" long., 14° 36' lat. N . ; en la costa oc-
I cidental de la grande isla de Luzon, sobre P 
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man ida Chína, en una punta, ó sea en el 
i l M o llano Y despejado que se forma entre 
]a Wan bahía conocida también con el nombre 
,le Manila y el rio Pasig, que viene á desaguar 
en ella por el R. de la ciudad bañando sus 
murallas: esta punta ó ángulo mira al N . O . 4 ' 
al N , Y presenta una posición la mas aventa-
jada y deliciosa, sobre todo, por la grande y 
cómoda bahía que se dilata al 0. en el espre-
sado mar de la China ; cuya bahía es capaz de 
contener todas las escuadras de Europa. Con-
tribuyen a la hermosura de esta posición, des-
pués de la espaciosa bahía , el caudaloso rio 
Pasig, navegable hasta la gran laguna de Hay, 
donde tiene su origen; lo ameno y feraz de la 
comarca, y en suma, cuanto puede apetecerse 
del país mas favorecido de la naturaleza. La 
pobl. presenta la misma forma que el ángulo 
donde se halla, pues se cstiende tic S. E . 4 * al 
S. al N. O.4" al N . 
CLIMA: el rigor de la zona tórrida se halla 
templado en este punto por las frescas y salu-
dables brisas marítimas, que acuden siempre 
en proporción de lo que el calor enrarece la 
atmósfera terrestre dando lugar á la dilatación 
de la mas densa y oxigenizada de la bahía; las 
que recibe en sentido contra puesto cuando el 
fresco de la noche ocasiona que sobre la at-
mósfera marítima pese la terrestre densificada , 
«a los grandes elaboratorios naturales, que I 
presentan las montanas cubiertas de espesísi-
mos bosques, cuyas auras llegan purificadas, 
ajando al través de dilatadas campiñas los 
miasmas que pudieran hacerlas nocivas; son 
muy apetecibles las virazones y terrales de 
boras determinadas también por ¡guales cau-
sas, según los monzones y las mareas y el 
viento regularizado del N . 0 . , cuyo etcsio 
calcularon y a l o s antiguos filósofos podia ha-
c e r babitable esta zona. Este viento y el S. E. 
* ? c á l i d o Y ^agradable , son los que gene-
emente se reciben, siendo las direcciones que 
eterna de montanas impone á casi todos 
avientos para llegar destaparte de la isla, 
«o estante esta regularizaron de los vien-
. también ocurren casi anualmente hura-
es Y baguí ü s terribles , durante los cuales 
r C e l V l c n t 0 Por todos los puntos de la rosa 
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náutica. Los vicutos y las lluvias mitigan e! 
calor por dos tercios del año ; sin embargo en 
los meses de marzo, abri l , mayo y junio , el 
calor es escesivo, sin que las auras marítimas 
basten á calmar los ardientes efectos del dia, 
que por su rigor impiden también se perciba 
fresco alguno durante la noche hasta cerca déla 
madrugada. En estos meses ademas impacien-
tan bastante c! polvo que se levanta por todos 
los paseos y aun en las calles, y los muchos 
cínifes que no dejan dormir sin un pabellón 
que liberte de sus picadas. Fuera de estas in-
comodidades , Manila es un punto escelente, 
porque su temperatura es sana, y en los otros 
ocho meses no se siente frió ni calor. E l rigor 
de este cede á la estación de las lluvias, du-
rante la cual las humedades son escesivas y 
penetran por todas partes. Después á cuanto 
suele obligar el frió consiste en vestir algún 
chaleco de abrigo, y á que las señoras sus-
pendan el paseo de la Calzada por las tardes. 
Esto sucede á la acción del viento N . que con-
trae los poros y suspende la transpiración 
que generalmente se mantiene durante la ma-
yor parte del a ñ o , y su falla suele producir 
algunos espasmos y otras enfermedades: por 
lo demás el temperamento es sumamente sa-
no , y sus naturales suelen disfrutar robustez 
y larga vida. La temperatura media acostum-
bra ser de 22° 21' del termómetro. E l sol apa-
rece siempre en el horizonte con solos 51' 12" 
de diferencia entre los «lias mas cortos y mas 
largos del año. 
RECINTO lili LA CIUDAD Y SUS FORTIFICACIO-
NES. Tiene 1,524 toesas de circunferencia. 
Su longitud , que se esliende de S. E . 4 " al S. 
al N . O. 4" al N . , como se ha dicho, es de 524 
toesas, y su mayor anchura de 250. Está ro-
deada de una buena muralla bastionada con 
sus correspondientes foso y contrafoso'por 
la banda que no tiene el mar ó el r i o : am-
bos foso y contrafoso son muy anchos y pro-
fundos, con buenos puentes levadizos. Estas 
murallas se hallan coronadas de baluartes. 
Tiene seis puertas: tres de ellas al N . para sa-
lir al rio , cuyas puertas son la de Almacenes, 
la de Santo Domingo, y la nueva de Isabel II: 
las otras tres por la parte de tierra , de las 
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niales «na (la del Parían) se halla al E., otra 
(la Real) al S., y la lerecra (la de Sania Lu-
da) al 0. Si 0. liácia la bahía: todas están 
liien aefendidas con baluartes, particularmen-
te la de tierra. Ademas de las puertas hay un 
postigo al N. N. 0. de la puerta de Santa Lu-
cia, también hacia la bahía , cerca del palacio 
del gobernador : este postigo no está siempre 
abierto. La puerta Real enfilaba antiguamente 
á la Plaza mayor y palacio del gobernador; 
por ella se hacían las entradas solemnes de 
los gobernadores y arzobispos; pero después 
de la toma de Manila por los ingleses, en el 
ano tlfá, se trasladó al frente dei colegio de 
San José, donde se encuentra; entonces se 
estrechó mucho, y la entrada pública de go-
bernadores y arzobispos empezó á hacerse por 
la puerta del Parían. La parte de tierra, como 
es la mas espuesta , se halla también mejor 
fortificada; mas para el mayor método en la 
ligera reseña que debemos hacer de las forti-
ficaciones en general, conviene empezar su 
reconocimiento por la avanzada punta forma-
da entre el rio y el mar, que es donde se ha-
lla el estremó N. 0. de la pobí., defendido 
por la Real fuerza de Santiago, seguir la ori-
lla del rio hasta el cstremo N. 0., donde está 
el baluarte de San Gabriel, y desde allí, 
descendiendo por la línea de tierra que en 
una dirección oblicua mira primero al N. E., 
después al E. y por último al S., llegar al ex-
tremo de esta parte donde se hallan la batería 
de San Gregorio y el baluarte de San Diego. 
Desde allí se ha de volver por la costa, si-
guiendo una línea que mira al S. 0., á la es-
presada Real fuerza de Santiago. Esta fuerza 
es una cindadela que defiende la entrada del 
rio y el ángulo N. O. de la ciudad: al princi-
pio no era mas que un fortín de madera, v se 
edificó en su nueva forma de orden del gober-
nador Gómez Pérez Dasmariíias, que rodeó la 
ciudad de fortificaciones sólidas, y llenó á Ma-
nila de buenos edificios. La espresada fuerza 
tiene una puerta para la plaza y otra falsa 
para el rio. En frente, y á la otra banda de 
este, se halla la alcaicería de San Fernando, 
que no es de gran resistencia: de ella nos 
ocuparemos al describir los edificios de cslra-
muros de la ciudad. 
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Al E. de la Real fuerza de Santiago y i 
corta distancia de ella , en la misma orilla del 
rio, se encuentra ef baluarte llamado de Te-
nerías, luego en la misma dirección, la puer-
ta de Almacenes; mas al E. la batería del 
Hospital militar; no lejos de esta en la mis-
ma línea . la puerta de Santo Domingo con 
su fuerte' balería ; después el baluarte de 
la Aduana; fuego' la Puerta de Isabel II, y 
por último el baluarte de San Gabriel, que, 
como hemos dicho, termina por E. la línea de 
fortificación sobre el rio. Junto á este baluar-
te en la parte esteiíor, se halla la plaza Nue-
va, en cuyo centro se ha construid» .uro mo-
numento de piedra al célebre argonauta mo-
derno Fernando de Magallanes. Tomando des-
de el mencionado baluarte de San Gabriel la 
línea de tierra , se halla primero la puerta 
del Parían, por donde se sale en dirección al 
N. para ir al puente del Pasig, y ademas de 
las obras de lodo el espacio que media entre 
el puente y ella , está defendida con especia-
lidad por el espresado baluarte de San Ga-
briel. Por el S. de es-ta puerta sigue la her-
mosa calzada de que hablaremos mas adelan-
te. Hállase al S. E. de la puerta mencionada, 
el baluarte llamado del Diablo; al Mediodía 
de este la Poterna de Recoletos; luego el ba-
luarte de San Andrés; y marchando desde 
este punto al S. 0., se halla la puerta Real 
perfectamente defendida: ya hemos dicho que 
en el estremo S. está el baluarte de San Die-
go, protejido por la balería de San Gregorio, 
construida en la línea esteríor sobre el án-
gulo inferior de la plaza. Subiendo después 
por la parte del mar, se encuentran el reduc-
to de San Pedro, la puerta de Santa Lucía, 
el baluarte Plano, el Postigo y el reduelo de 
San Francisco. Antiguamente no tenia esta 
liarle mas fortificación que el baluarte lla-
mado de la Fundición (hoy San Diego), y I a 
primera que se le aumentó fué una batería 
llamada del Pastel. Las fortificaciones de la 
galera protejen la plaza por la parte S., ó sea 
de Malate y de la Ermita; un punto avanzado 
situado al fin de la muralla defiende este bas-
tión de la enfilada de la bahía. La Luneta de 
Isabel II es una cscelcnte defensa esterior 
por esta parte. La plaza pudiera resistir un 
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f 0 sitio por sus buenas fortificaciones y 
p#lo abundante que puede ser en todos los 
artículos que en semejantes casos suelen 
crear los conflictos: tiene pozos, cisternas 
llenas de agua en todo tiempo, facilidad en 
mantener copiosos almacenes de viveres, y 
sobre el Pasig, cuya embocadura está defen-
dida por la Real fuerea de Santiago y la alcai-
ceria de San Fernando, el puente de piedra 
míe asegura las comunicaciones con Binomio 
y los arrabales. Mas adelante presentaremos 
en el orden militar la dotación de fuerza con 
que cuenta esta plaza, y cuanto concierne á 
su defensa propia y á su consideración de 
centro militar del archipiélago. 
ÍXTEUIOU DE LA roiiLACios. Manila, como 
toda plaza fuerte, reducida á un recinto da-
do, const» de poco vecindario; pero su des-
arrollo ha sido muy grande en sus populosos 
arrabales, como teremos al ocuparnos en ln 
parte csterior de la pobl. y sus contornos. 
Todos sus edificios se hallan formando 54 
manzanas, en las cuales se distinguen los 
edificios públicos y religiosos de los que ha-
remos mérito especial. 
CALLES y PLAZA. Este caserío se halla dis-
puesto en 17 calles y una gran plaza, cuyo 
largo de N. E. á S. 0. es de 100 varas y de 
90 su ancho de N. 0. á S. 0. ; es un hermoso 
cuadrilátero de 9,000 varas cuadradas, en 
medio del cual hay una estatua de Carlos IV: 
jalase esta plaza en la parte N. 0. de la po-
blación hacia la fuerza de Santiago; sus edifi-
cios por los tres frentes que forman el Real 
palacio, las casas consistoriales y la catedral 
s°n buenos: el cuarto desdice de los anterio-
** Por consistir en un grupo de casas parti-
cularesmal dispuestas. El palacio del gober-
n a"or forma el frente que mira al N. E. ; la 
pedral el q u e está vuelto al N. 0.; las casas 
s n t 8 E e l r e e r o a i s ' o - ' y , 6 i c u f l r t o 
nlu c a s a s P'rtfcukrdK. Esta 
• • es e l p u i l t 0 d o n d e e m p i e z a n § i e k s 
•as publicas, q u e luego se hacen en el 
¿ Po de Bagunbayan, tana propósito para 
V o r h
e s P a n s i ° n e s populares. En la Plaza Ma-
3 y t a m , ) ' en una gran concurrencia dos 
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veces á la semana y lodos los dias festivos, 
tocando en ella las músicas de los regimien -
tos. El gobernador Aguilar la hizo Plaza de 
armas, convirtiendo en un jardín la que an-
tes lo era, cuya plaza estaba en medio de la 
ciudad : hoy ha desaparecido todo esto y se 
confunde con lo demás de la pobl. 
Las calles están casi todas tiradas á cor-
del: ocho de ellas corren de N. N. O. á 
S. S. E . ; otras ocho de N. N . E. á S. S. 0. 
cruzándose entre sí, cuyas secciones son las 
que fraccionan en las 54 manzanas menciona-
das los edificios de la pobl.: la calle de la 
Fundición, que es la mas meridional, se diri-
ge de E. N. E. á 0. S. 0. La calle de Santa 
Potenciana presenta alguna irregularidad, 
describiendo un ángulo obtuso muy poco pro-
nunciado al N. N. 0. sobre la calle del Palacio 
donde concurren el ángulo S. E. del conven-
to de San Agustín y el N. E. de la manzana 
que contiene el Real colegio de Santa Poten-
ciana, siendo de estos ángulos correlativos 
el primero obtuso y el segundo agudo. Lo 
mismo sucede en sentido contrario en la ca-
lle de la Escuela, que forma otro ángulo to-
davía menos pronunciado al S. S. E. sobre la 
misma calle del Palacio , por ser igualmente 
agudo el ángulo de dicho Beal colegio y obtu-
so su correlativo el N. E. de San Ignacio. 
Estas dos calles que hasta los mencionados 
edificios corren de E. Tí. E. á 0. S. 0.,se 
convierten luego hasta su término inferior la 
de Santa Potenciana al S. S. 0. y la de la Es-
cuela al 0. S. 0. en la estension de 170 varas 
la primera, cuya estension es la del convento 
de San Agustín, hasta dar frente al cuartel 
de artillería , y en la de 215 varas la calle de 
la Escuela por entre dicho Real colegio y el 
mencionado cuartel á una parte y San Igna-
cio , el cuartel de infantería y el Real colegio 
de niñas de la compañía á otra. También por 
el estremo opuesto se dilata mucho mas esta 
calle que la de Santa Potenciana, cuya calle 
desemboca frente al convento de San Fran-
cisco en la calle de la Fonda y la de la Es-
cuela atravesándola llega hasta el eslremo dé-
la ciudad por éntrela orden 5." y el Parían. 
La estension total de la calle de Santa Po-
tenciana. es de 440 vaías, y la de la calle do 
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la Escuela 007 id. La primera es de mayor y 
mas igual anchura teniendo generalmenre co-
mo unas 12 varas; la segunda se aproxima 
también á ellas por la parte del Parían, pero 
luego se estrecha á unas dO que en algunos 
puntos sfln escasas. Las calles del Farol y 
del Parían llegan á cruzarse entre sí en el 
centro de la ciudad , dirigiéndose deíN. 0. á 
S. E. la primera, y de N . E . á Sí 0. la segun-
da. El estremo N . 0. de la ?M Farol desem-
boca frente al Real hospital militar en la 
transversal qiíe cruza la Plaza Mayor por la 
parte N . 0 . ; y el estremo S. E . al convento 
de PP. Recoletos; de modo que se ve sin obs-
táculo desde el uno el otro edificio, lo mismo 
que por la calle del Parían se ven de una á 
otra las puertas del Parían y de Santa Lucía, 
que están en sus estremos: la calle del Farol 
tiene 825 varas de larga y 10 de ancha; la del 
Parían 700 id. de larga y las mismas 10 de an-
cha en casi toda ella, aunque hacia la puerta 
de Santa Lucía es mas estrecha, llegando á 
tener solo 8 varas en su eslremo entre el 
convento de San Agustín y las casas particu-
lares qne forman el lienzo opuesto. 
Los cuatro ángulos que determina la sec-
ción de estas dos calles son otros tantos bar-
rios en que se halla dividida la pobl. : el que 
se dilata hacia el E . S. E. es conocido por el 
nombre rfr San Gabriel; el del S. S. 0. se 
llama de San Luis; el del 0. N . 0. San Car-
los , y el del N . N . K. San Antonio. Las ca-
lles del Palacio y del Cabildo son las mas 
largas, pues desde el eslremo N . 0. de la pla-
za en el barrio de San Carlos , llegan hasta el 
término S. E. de la misma en el barrio de San 
Luis. La del cabildo desde la Maestranza y 
Parque de Artillería, que está junto al ba-
luarte de Tenerías hasta la calle de la Fundi-
ción donde desemboca por el S. 0. del cou-
ventodePP. Recoletos, tiene 1,195 varas; 
su anchura es de 10 i d . : la del Palacio desde 
la esplanada de la Real fuerza de Santiago, 
pasada la Real Audiencia donde empieza , has-
ta la espresada calle de la Fundición, tiene 
1,052 id. ; su anchura es de 10 varas en su 
parte superior ó N . O.; pero después, particu-
larmente en el barrio de San Luis , se ensan-
cha hasta qire en su estremo consta de 15 va-
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ras ; estas dos calles son paralelas ; la Real ó 
del Palacio cae al S. E. de la del Cabildo; dis-
tan entre sí como unas 80 varas, en cuyo es-
pacio comprenden, después del espresado 
edificio de la Maestranza y Parque de Artille-
r ía , y de los almacenes de la Real Hacienda 
y Sala de Armas, á que no alcanza la Calle 
Real, una manzana de casas particulares con 
un área de unas 7,C00 varas cuadradas; ] a 
Plaza Mayor, la Catedral y otras dos man-
zanas de casas que entre ambas contienen mas 
de 17,000 varas cuadradas, en el barrio de 
San Carlos; en la última de estas dos manza-
nas esta la intendencia : en el de San Luis 
contienen una manzana de buenos edificios 
de mas de 10,000 varas cuadradas, la Real 
Maestranza y parque de fortificación y otras 
dos manzanas de casas que ocupan sobre 
15,750 varas cuadradas. La calle del Farol de 
la que ya hemos hablado es otra paralela al 
N . É. E l ángulo que forman la calle del Ca-
bildo y la transversal en que hemos dicho 
desemboca por el N . O. la calle del Farol, 
contiene el convento de monjas de Santa 
Clara y el Hospital militar. Entre esta calle 
y la nombrada del Cabildo que por la parte 
S. E. distan unas 90 varas y unas 77 por la 
del N . 0 „ se hallan primero las casas consis-
toriales llamadas también del Cabildo, que 
han dado nombre á la calle y varios edificios 
particulares que forman una manzana de unas 
0,800 varas cuadradas; mas al centro el Con* 
sulado, y por último en el ángulo interior ó 
S. E. del barrio de San Carlos presentan va-
rias descripciones un edificio notable llamado 
la Panadería, que sin duda fue en otro tiem-
po un establecimiento de abasto para los es-
pañoles y demás europeos'avecindados en la 
colonia; pero que ya no existe ni se distingue 
su edificio, hallándose en este punto una man-
zana de casas de unas 28,000 varas cua-
dradas. 
Siguen entre ambas calles bastante bue-
nos edificios pertenecientes al barrio de San 
Luis, y al fin se encuentra, como se ha espre-
sado, el convento de los PP. Recoletos. 
La calle de la Fonda, paralela á la del 
Farol al N . E . , tiene 641 varas de larga desde 
la pequeña esplanada que hay cerca de lapuer-
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de Santo Domingo entre la muralla , la uni-
sidad de Santo Tomás y el convenio de 
ver 
Sanio Domingo, hasta la calle de la Escuela 
donde desemboca por el S. E. frente al Parían: 
su anchura es de como unas 8 varas por la 
parte N. 0. y de mas de 10 por el S. E. Entre 
esta calle y la del Farol en un espacio de mas 
de 80 varas que es su distancia se hallan en el 
barrio de San Antonio , al S. del baluarte de 
la Aduana, la universidad de Santo Tomás, 
luco el beaterío de Santa Rosa , ó colegio de 
la Madre Paula, después la Intendencia y una 
gran manzana de casas; en el barrio de San 
Gabriel contienen dos grandes manzanas de 
buenos edificios particulares. En el ángulo 
que forma hacia la muralla sobre el rio, la 
sección de esta calle y la transversal llama-
da del Beaterío, se hallan el convento de San-
io Domingo y la Aduana. 
En la misma transversal empieza la calle 
de la Bomba, que va á terminar en el barrio 
de San Gabriel frente á la iglesia del conven-
to de San Francisco. Tiene !550 varas de lar-
ga y 10 de ancha. Entre esta calle y la ante-
rior distantes entre sí de 75 á 80 varas, hay 
tres grandes manzanas de casas. 
La calle Cerrada es la última paralela 
que cae al N. E. ; empezando igualmente en 
la calle del Beaterío y terminando en la calle 
'leí Parían frente á la iglesia de San Juan de 
Dios. Tiene 220 varas de larga y 10 de an-
cha, con algo mas por la parte S. E. Entre 
esta calle y la de la Bomlni, que dista unas 
«Ovaras, hay dos buenas manzanas de casas. 
** estremo de la pobl. por la parte donde 
^ el baluarte de San Gabriel, ó sea al N . E . 
«"ciudad, se halla el edificio de San Juan 
« tetran , y entre este y el convento de San 
d l ; d e D i ° s , ó sea entre las calles transversa-
"^adasdeRecogidasydel Parían y la 
herida c, 
H 
casas kf-'Pr*da? h a y l ' n U 8 ™ n " ^ / : " ' ; I i U »«» la muralla 
Z 9 S r e C O n ' Í d o d c s ( l e I» calle del Pala-
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Parte N. o 
Entre la del Arzobispo y la 
1 un espacio ocupat 
! 80 varas de ane 
ydeuiasporelS. E. Lac M i ; -
«j media  i  do p<„ •„, 
' ' e «nas va r d  cho perla 
Arzobispo tiene 510 varas de larga contnnd» 
la parte que , pasado el palacio arzobispal ha-
cia la fuerza de Santiago, carece del lienzo in-
ferior: su anchura es por lo demás de 10 va-
ras. Entre esta calle y la del Palacio e3tán la 
Real Audiencia y cárcel de corte, el Real pa-
lacio, una gran mazana de casas y el con-
vento de Santa Isabel. La otra calle que corre 
en la misma dirección, está mas al S. en el 
barrio de San Luis; es la en que desembocan 
las de Santa Poteuciana y de la Escuela. En-
tre esta calle y la del Palacio los edificios ocu-
pan un espacio de mas de 175 varas de an-
cho; tiene 525 de larga y 10 de ancha: en-
tre esta calle y la muralla que da a la bahía 
están el cuartel de Artillería y el Real cole-
gio de niñas de la Compañía. Entre la misma 
calle y la del Palacio están San Agustín, el 
cuartel de Ligeros, el cuartel de Asia, San 
Ignacio , San José, el Colegio de Santa Po-
tenciana y otros muchos edificios muy regu-
lares. Las calles transversales ó que llevan 
la dirección contraria á las descritas, empe-
zando también por el estremo N. O. donde es-
tá la fuerza de Santiago, después de la peque-
ña que separa la Maestranza de artillería de 
los almacenes Reales y sala de Armas, otra no 
mayor al S. E. de aquella y otra ya mas con-
siderable, que deslinda la Audiencia y el Pala-
cio, el Hospital militar y el Cabildo, se ha-
llan la calle Cruzada, que desemboca en las 
del Arzobispo y la de la Fonda; en aquella 
frente al Postigo y en ésta frente á la iglesia 
de Santo Domingo. No se descubren de un 
punto á otro suseslrcmos, hallándose inter-
rumpida por la Catedral: tiene 550 varas de 
larga y 12 de'ancha desde laj calle del Arzo-
bispo hasta la del Farol; después la estrecha 
el Colegio de la Madre Paula , reduciéndola 
á 10 hasta que el ángulo N. de este edificio 
por su forma curbilinea deja en su eslremo 
una plazuela irregular. Fórmase esta calle 
entre el palacio, la universidad de Santo To-
más y el beaterío de Santa Rosa; también se-
para las casas consistoriales y otros edificios 
al N. E. de la Catedral. La calle del Beaterío 
alcanza desde la del Arzobispo hasta el estre-
mo N. E. de la ciudad: tiene 589 varas de 
larga y su anchura es de 10 generalmente; 
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presenta algunas irregularidades particular-
mente sobre la calle de la Fonda donde no se 
corresponden sus bocas perdiendo algún tan-
to su dirección. A esta calle darr los frentes 
S. E. de la contaduría mayor, la catedral , el 
beaterío de Santa Rosa y el convento de San-
to Domingo, los lados N . O. del consulado y 
la intendencia. Peralela á esta es la calle de 
Recogidas : corre de eslremo á estremo de la 
ciudad con 710 varas de larga y 10 de ancha: 
a ella dan los lados S. E . de los últimos edifi-
cios mencionados y el N . 0. de Santa Isabel. 
Siguen luego las calles del Parian, Santa 
Potencian a y de la Escuela de que ya he-
mos hecho mérito. A la primera de estas tres 
dan los frentes N . 0. del beaterio de Santa 
Catalina y el convento de San Agustín; á 
la segunda los del colegio que le da nom-
bre y la maestranza de fortificación ; y á la 
tercera los frentes S. E. de estos edificios; 
separa el referido Colegio de San Ignacio. 
Con esta ligera noticia acerca de la pobl. en 
general, veamos ahora particularmente aque-
llos edificios mas notables; siguiendo el mis-
mo orden del N . O. al S, E. de la pobl. aun-
que sin salir de cada barrio sin haber descri-
to antes todos sus edificios según se van en-
contrando con menos rodeo. 
MAESTRANZA. Y PARQUE DE ARTILLERÍA. Ya lie-
mos dicho al recorrer el recinto de la ciudad, 
que este edificio se halla sobre el Pasig, en-
tre la Puerta de Almacenes y la Real fuerza de 
Santiago, junto al baluarte de Tenerías: ocu-
pa un espacio de unas 4,875 varas cuadradas. 
Tiene todas las proporciones apetecibles para 
su instituto, y es un establecimiento dotado 
de cuanto es propio de los de su clase. 
ALMACENES REALES V SALA DE ARMAS. Este CS 
el primer edificio que se halla después de la 
Maestranza de Artillería, frente á la Puerta de 
Almacenes , cuyo nombre procede de esta cir-
cunstancia, facilitando la entrada de los efec-
tos que antes se guardaban en ellos. Su es-
lension comprende unas 6,G60 varas cuadra-
das; es sumamente sólido, consistiendo en 
unas dilatadas bóvedas. Su fábrica principal 
es de tiempo de D. Fausto Cruzat y Góngora, 
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cuyo sucesor la continuó, y el tercero, íñterí--
no, la perfeccionó. No tiene su uso propio en 
el dia en razón de las contratas establecidas 
para almacenar provisiones por cuenta de la 
Real Hacienda, y sus bóvedas se han cedí-
do en parte al que provee de arroz la tro-
pa, teniendo las demás otros destinos. Los al-
macenes de provisiones á cargo de empleados 
especiales se han suprimido pocos años bace: 
por Real orden de o" de julio de 1805 se man-
dó crear el empleo de guarda-almacén con la 
tercera parte del sueldo del factor oficial real 
que por la misma quedó suprimido. 
ANTIGUA CAPILLA REAL. Cerca del edificio 
de los almacenes reales, y junto a la espresa-
da Puerta de Almacenes, se hallaba esta ca-
pilla, que por lo respectivo á su fábrica no es 
mas que un camarin grande y elevado sin 
adorno ninguno, destinado en el dia para al-
macén de tabacos. Su fundación es del tiem-
po de D. Sebastian Hurtado de Corcuera , ha-
cia el año 1640. Su titular era Ntra. Sra. de 
la Encarnación. La Real audiencia celebraba 
en ella sus funciones eclesiásticas, y de la 
misma se administraba el Hospital militar, á 
cuyo fin fué dotada de un capellán mayor y 
varios coadjutores. Empezó á arruinarse en el 
siglo pasado, y no se trató de restaurarla: la 
audiencia eligió la igl. de Santa Clara , luego 
la de los Espulsos de la compañía , y por últi-
mo se hiio una capilla en su propio edificio, 
como al describirlo decimos, para sus funcio-
nes religiosas. 
CONVENTO DE sASTA CLARA. En la calle del 
Cabildo , y junto á la espresada Puerta de A l -
macenes , forma el lienzo déla calle opuesto 
al del referido edificio de almacenes, este con-
vento, cuya ostensión es de unas 8,000 varas 
cuadradas. Este es el convento único que h»y 
de monjas en Filipinas. La comunidad es de 
la observancia de San Francisco , cuya orden 
nombra un vicario que tiene habitaciones 
propias contiguas al monasterio por la pai' t e 
S. E . Las fundadoras fueron de Toledo en el 
año 1621, llevando consigo cuatro mas que se 
les agregaron en Sevilla y en Mcgico, por cu-
yo reino se hacia entonces el viaje á Maada 
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fueron hospedadas en Sampaloc, donde se 
corví un cuadro colocado en el claustro consc' i a 
Id convento, conmemoratorio de este suce-
so- en el mismo año ocuparon las monjas su 
convento. La comunidad debe componerse de 
40 religiosas, todas españolas, ya nacidas en 
Europa ó ya en el país. Su manutención con-
siste en 1000 pesos anuales que le pasa la 
leal Hacienda, y 500 que percibe de una en-
comienda antigua, con 2G id. para oblata. 
REAL HOSPITAL MILITAR. En la misma calle 
del Cabildo, pasado el convento de Santa Cla-
ra y en su misma acera, sin que entre ambos 
edificios medien mas que las habitaciones del 
vicario del monasterio, se halla este hospital, 
cuya estension es de unas 8,000 varas cuadra-
das por lo menos. En él hay una buena boti-
ca, un médico, un enfermero mayor, cape-
llanes etc., como puede verse en el prelimi-
nar de esta obra. 
CASAS CONSISTORIALES Ó DE CABILDO. Pasado 
el Hospital militar se halla este edificio en la 
plaza, formando el frente opuesto al que ocu-
pa el palacio del gobernador. Tiene unas 6,240 
varas cuadradas. Se levantó desde los cimien-
tos por los aüos de 1758, y fué en aquel tiem-
po el mejo edificio de las islas. Es de cantería, 
construido á la europea, alto, con arquería 
Laja y cubierta; sobre él se eleva una torre 
(1°nde hay un reloj. Los soportales que hay 
en el frente de la plaza, se construyeron con 
objeta de que e „ ellos se vendiesen "los abas, 
¡«I* aunque no se ha verificado así. El frente 
«•B. caca la calle del Farol , el S. E. á la 
tazada, y á su paralela por el N . O. el de 
*J, l a d o - E l e , l i f i c ¡ o es muy bueno, es gené-
renle: conocido por el Cabildo, y t n él tie-
«u» juntas la ciudad; desde aquí ve el 
] e n
c ^Ayuntamiento las fiestas que se sue-
gober , r C 0 " m 0 l Í V ° , l t í l a l l eS»<l» «^ los 
^ adores y en otras ocasiones. En la par-
dondef h a l l a n e s t a b l c c » l a « las escribanías 
asistir U C ° n S e r v i m l o s Protocolos y deben 
a d m ' i i s t r a e ' y u n a o f i c i n i > donde se 
a gratis l a vacuna. La parte alta 
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contiene el archivo, la sala de juntas, el s.t-
Ion de los bailes que da el ayuntamiento en 
las fiestas Reales, la capilla donde se ponian 
antes los reos de muerte, y algunos cuartos 
sin uso determinado. En este edificio se cus-
todia el Real Pendón de Castilla, que sale una 
vez al ano, lo que tiene lugar el dia de San 
Andrés; en la proclamación y jura de los re-
yes se tremola en el balcón de estas Casas 
Consistoriales ó del Cabildo. La sociedad eco-
nómica ha celebrado aqui sus sesiones cuando 
por algún motivo no ha podido hacerlo en el 
palacio. Junto á la casa de la Ciudad hay otra 
perteneciente á los propios del ayuntamiento: 
esta tiene su puerta á la calle de Santo Tomás, 
y en ella ha estado establecida la Escuela pia, 
pagada de los fondos de propios, cuya escue-
la se ha trasladado al piso bajo de la casa en 
que está la academia de dibujo. También es 
otra dependencia del Cabildo la oficina del fiel 
almotacén donde se resellan anualmente los 
pesos y medidas. 
PALACIO DEL GOBERNADOR. Y a llCITlOS dicllO 
que al frente de la Plaza opuesto al formado 
por las Casas Consistoriales, se halla el Real 
Palacio. Este frente es el que cae al S. O. E l 
palacio ocupa un suelo de 7,560 varas cuadra-
das. Fué construido para su casa particular 
por D. Estasio de Venegas, privado del gober-
nador D. Diego Fajardo. Venegas, que abusaba 
de la confianza de su protector, fué conocido 
al fin por este, merced á la digna resolución 
del provincial de San Agustín, que desengañó 
al deslumhrado gobernador; fué preso, y el 
gobierno siguiente le confiscó todos los bie-
nes ; la casa se destinó á palacio de los go-
bernadores. Este edificio fué reconstruido ha-
cia el año 1690 por el gobernador D. Fausto-
Cruzat de Góngora, costeando esta obra cotí 
las sumas que cobró de atrasos debidos á I» 
Real Hacienda ; le aumentó la sala de la Real 
audiencia y las oficinas de contaduría ; en Ios-
cuartos bajos puso la cárcel de corte; siendo» 
tan espacioso este edificio que hasta últimos* 
del siglo pasado, ademas de la habitación del 
gobernador y su familia, se hallaban en el 
mismo edificio la secretaría del gobierno, Real 
audiencia y demás dependencias mencionadas; 
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después se han variado bastante su distribu-
ción y destino interiores. Es un euadro per-
fecto; el lado que mira al S. 0. disfruta la 
hermosa vista de la bahía y recibe las brisas 
marítimas, cuya sanidad y frescura lo hacen 
cómodo y delicioso. El frente opuesto forma 
todo el S. 0. de la plaza, cuya fachada ha sido 
modernamente construida al estilo de Europa 
por el general Clavería: las otras tres tienen 
balcones corridos con conchas á estilo de Pa-
rís. El lado S. E. da á la calle Cruzada, y el 
N. 0. á la paralela de aquella por esta parte. 
En los lados N. O. y S. 0., tiene dos pasadizos 
por medio de dos arcos que le unen, el pri-
mero con el edificio de la Audiencia, y el se-
gundo con una escalera que baja á un jar-
din situado hacia la muralla , cuyo jardín es 
bastante espacioso, pues consta de unas 1,200 
varas cuadradas. El palacio tiene tres puertas, 
de las cuales dos dan á la plaza y la otra á la 
calle de la Muralla, que es en la que se en-
cuentra la fachada que hemos dicho está mi-
rando al mar. De las dos puertas que dan á la 
plaza, en la mas al S. E . , ó sea en la de la iz-
quierda mirando á palacio, se hallan el prin-
cipal de la plaza y la guardia Ac. honor de los 
gobernadores, siendo esta puerta por la que 
suele entrar y salir esta primera autoridad de 
la colonia: en la de la derecha están la mayo-
ría de la plaza , la contaduría general de ejér-
cito y hacienda , las escribanías de número, 
de guerra y gobierno, la cobranza de tributos 
y otras dependencias. Corresponden á estas 
dos puertas dos patios, de los cuales el uno 
da entrada á las escribanías de gobierno, guer-
ra y marina; el otro á las dos oficinas princi-
pales de hacienda civil y militar , que son la 
contaduría y tesorería generales de ejército y 
Real Hacienda. En la contaduría está la escri-
banía del juzgado de Hacienda , y en la misma 
se celebran las juntas de almonedas. En las 
ordenanzas de intendentes se previene que es-
tas juntas se celebren en las propias casas 
donde estuvieren la contaduría y tesorería, 
con objeto de hacer compatible la asistencia 
de sus gefes á ellas: en la actualidad no es 
vocal el tesorero. En la tesorería se reúnen 
los empleados de Hacienda en los dias de cor-
te para subir con el superintendente á la ca-
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" heza á cumplimentar al gobernador. También 
se hallan en esta oficina la tesorería de Bulas 
y la administración general del papel sellado 
en razón de estar desempeñados por el tesore-
ro general estos cargos : ambos ramos han p a. 
sado á la dirección general de rentas estanca-
das. La escalera de palacio se halla entre di-
chas dos puertas , y la parte alta del edificio 
contiene las habitaciones del capitán general 
y su familia, la secretaría de guerra y gobier-
no , el archivo , y el gran salón donde el go-
bernador recibe en corte en los dias y cum-
pleaños de nuestos reyes y Real familia. La 
Real Sociedad Económica celebra sus sesiones 
en palacio, á no ser que alguna circunstancia 
especial lo impida, mientras no tenga casa 
propia donde reunirse, para cuya adquisición 
ha sido facultada por S. M. También se cele-
bran en el mismo edificio la junta de presu-
puestos militares, la de hospicio y otras que 
preside el gefe superior de las islas. 
REAL AUDIENCIA Y SUS DEPENDENCIAS. A fines 
del siglo último se compró de los fondos del 
Estado, la casa vecina al Real palacio por el 
lado N. O. , cuya casa se valuó y pagó en 
23,91o ps., 2 rs. 9 granos, á su antiguo dueño 
D.JuanPablo Infantes, según consta del decre-
to espedido al efecto en 14 de marzo de 1788, 
por el superintendente subdelegado de la Real 
Hacienda, D. Ciríaco González Carvajal. Com-
próse esta casa para intendencia , pero supri-
mida la intendencia se destinó para tribunal 
de justicia y sus dependencias. Sin embargo 
del considerable precio en que se adquirió es-
te edificio apenas puede decirse que sea regu-
lar; desde luego es insuficiente para su ob-
jeto; solo tiene unas 5,200 varas cuadradas; 
así se ha promovido espediente para construir 
otro edificio mas digno y propio , y por falta 
de fondos con que acudir á su mucho coste no 
se llevó á cabo : la sala de acuerdo es muy pe-
queña c irregular; sus prisiones no presentan 
seguridad; no es edificio de solidez ni belle-
za; todo es irregular en él. Hallándose conn> 
hemos dicho frente á palacio en la calle á cp'c 
da su lado N. 0. , la parte S. 0. correspon-
de también á la de la bahía, la opuesta á Ia 
calle del Palacio; y el N. O. da á varias casas 
particulares que completan la manzana por 
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,„ de la f i n a d a de la Tuerza do Sanlia-
Una parte de estas casas se halla tomada 
priendo por el gobierno en la espresada 
d e no bastar el edificio propio del Es-





l a 3 ocasiones en que el gobernador ti 
, q u e comunicarse con este tribunal supe-
rior, como su presidente, hay construido un 
arco'con un paso cubierto sobre la calle que 
separa estos edificios. En el de la audiencia 
están, como se ha dicho , la cárcel de corte y 
otras dependencias, aunque con estrecliez su-
ma. Tiene el edificio una torre bastante ele-
vada, y en ella se ha colocado un telégrafo, 
en cambio del que estuvo antes Trente á pala-
cio por la parte del mar. En una de sus salas 
se halla la capilla donde este tribunal tiene 
sus funciones religiosas: en ella se celebra 
misa diaria y un sermón semanal en la cuares-
ma. Antes de establecerse esta capilla, la au-
diencia tuvo sus funciones eclesiásticas en la 
capilla Real, como en su lugar decimos, y en 
las iglesias de Santa Clara y de los Espulsos 
de la compañía. 
TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS. Hállase daildo 
sa lado S. 0. en parte al jardin del palacio 
Real que perteneció en otro tiempo á este edi-
ficio y fué cedido por su dueño, y otra parle 
da frente al palacio arzobispal, en la calle de-
nominada por este; el lado N . E. corresponde 
hacia la calle Cruzada, frente al palacio del 
gobernador; el N. E. hacia la calle del Pala-
do y el S. E. á la del Beaterío: es un buen 
edificio, que fue comprado con el objeto á 
q«e se halla destinado, después que su ante-
a r dueño había cedido ya el jardin para el 
p a l a c i o d e los gobernadores. En este edificio 
S e r e u n e l a ]«nta superior contenciosa. 
H CATEDRAL. Esta se halla formando el 
*J» S. E. de la Plaza Mayor. Se fundó en 
¿| • e r ' S l é m l o s e entonces en parroquial, y su 
nca era de cana y ñipa muy pobre como 
™ < emas edificios de Manila. En 1578 la ele-
« dignidad de catedral el Papa Gregorio 
• a Petición de nuestro rey Felipe II. Su 
c a . 6 r ° b l s l 1 0 e l Sr. Salazar mejoró la fábri-
o s sucesores cuidaron igualmente de ella, 
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pero los incendios y terremotos la destruye-
ron y arruinaron varias veces. Su arzobispo 
D. Miguel Poblete puso la primer piedra de 
su fábrica actual y en ella se inscribió lo si-
guiente : «Gobernando la Iglesia Inocencio X , 
las Espaflas el rey Felipe II el Grande y estas 
Islas D. Sabiniano Manrique de Lara , caballe-
ro del orden de Calatrava , su titular la Con-
cepción de Nuestra Señora y patrón San An-
drés Apóstol, puso esta piedra D. Miguel de 
Poblete, su arzobispo metropolitano, en 20 de 
abril de 1654 años.» 
En 31 de agosto de 1671 acabó de perfec-
cionarla el maestro ü . José Millan de Poble-
te, sobrino del mencionado arzobispo, siendo 
á la sazón deán de esta iglesia; después fue 
obispo de Nueva-Segovia. Sin embargo, toda-
vía trabajó á fines del mismo siglo el arzobis-
po D. Diego Camacho y Avila : la obra ante-
rior habia consumido 50,000 pesos, de los 
cuales 22,000 se debieron á la munificencia 
de S. M . , 3,000 á la ciudad y 25,000 al arzo-
bispo D. Miguel de Poblete. E l Sr. Camacho y 
Avila , gastó hasta 40,000 pesos levantando la 
torre desde sus cimientos, y en las sacristías, 
sagrario del altar mayor, retablos y ornamen-
tos. También hermoseó el coro, y sobre la es-
presada cantidad se consumieron las recauda-
das de limosnas que no se sabe á cuanto ascen-
dieran. Todas las campanas se refundieron 
siendo arzobispo D. Fr . Juan Ángel Rodrí-
guez. La catedral es una buena obra de can-
tería ; tiene de larga 40 brazas, 15 de ancha y 
9 de alta, con tres puertas principales cor-
respondientes á las tres naves de su estruc-
tura: en las dos colaterales cuenta ocho 
capillas por banda. Antiguamente habia en 
ella dos sagrarios, uno para los españoles y 
otro para los indios; después vinieron á ser 
administrados todos en una capilla aunque 
conservaron dos curas párrocos. En la actua-
lidad se lia cambiado esto también, de modo, 
que todos son administrados por el único cu-
ra de la catedral parroquia de San Andrés. E l 
coro tiene 52 sillas de tindalo muy curiosas; 
la torre, aunque no es de mucha elevación, 
es vistosa para el pais; hay en ella 14 campa-
nas entre grandes y pequeñas, y contigua á la 
iglesia está la casa donde se junta el cabildo. 
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PALACIO DEL ARZOBISPO. Frente al ángulo 
meridional del palacio del gobernador en la 
calle del Arzobispo se halla el palacio que la 
denomina : es un edificio de unas 5,000 varas 
cuadradas, bueno y cómodo para habitación 
del arzobispo, su secretario y sus pajes , aun-
que de> mala apariencia, conociéndose toda-
vía por su parte esterior que se ha formado 
de dos casas una mas alta que otra, imperfec-
ción que se ha perpetuado por fuera y afea 
su aspecto, no obstante que por dentro no se 
nota. La parte que mira al mar es muy fresca 
y deliciosa, regularmente es la preferida por 
los señores arzobispos para su habitación: en 
elentresuelo están las oficinas de la secretaría 
y provisorato , unas á la derecha y otras á la 
izquierda. En la parte alta tiene una buena ca-
pilla para la celebración de órdenes y Jemas 
ejercicios espirituales, y muy buenos salones 
de cumplido. 
COLEGIO DE SANTA ISABEL. Siguiendo la ca-
lle del Arzobispo, entre esta la de Recogidas 
ó de la Intendencia y la Real ó del Palacio, se 
halla este edificio que fue fundado por una 
obra pía llamada la Santa Misericordia, esta-
blecida en Manila el afio 1594 con varias l i -
mosnas otorgadas á este fin por los españo-
les acomodados,quienes correspondieron alas 
instancias de un virtuoso clérigo llamado don 
Juan Fernandez de León. Este colegio se fun-
dó en 1632; en 1650 se formaron los prime-
ros estatutos para su gobierno y rigieron con 
poca alteración hasta el año 1815 en que se 
rehicieron. La fábrica es grande, suntuosa y 
muy cómoda para las colegialas: tiene una 
iglesia curiosa y bien adornada bajo la advo-
cación de la Presentación de la Virgen, el co-
ro es espacioso con entrada por el colegio. 
Tiene este dos puertas en la calle del Palacio 
y una la iglesia, y otra en la de Recogidas á la 
cual da también una puerta de la sacristía que 
se comunica igualmente con el colegio. En 
un salón inmediato á la capilla del Safior del 
Tesoro que está en la parle alta, celebra sus 
juntas la mesa administradora de la Real 
casa de la Misericordia. En el mismo sitio se 
verifican también las juntas generales; pero 
con respecto á elecciones, en que todos los 
hermanos tienen que votar por papeletas 
acto que se verifica en la iglesia. La misma 
ha servido en distintas ocasiones de catedral 
cuando se estaba de obra en ella. El edificio' 
aunque antiguo, está muy bien conservado' 
tiene buenas habitaciones, una caida larga v 
ancha en proporción formando un martillo y 
otra mas angosta que comunica con la enfer-
mería , refectorio y coro. También tiene una 
hermosa torre ó mirador. En la parte baja 
hubo establecida una escuela de niñas. Es 
lástima que un edificio tan bueno no ten-
ga un patio proporcionado; tiene varios, pero 
todos son pequeños é insuficientes. Ademas 
de las habitaciones de la rectora , maestras v 
niñas, tienen habitación por la parte de la sa-
cristía el padre capellán y los sacristanes. En 
el año de 1811 se trató de agregará este cole-
gio el de Santa Potenciaría. Se sostiene el cole-
gio por la hermandad de la Misericordia, con la 
comisión que cobra por administrarlas obras 
pias de su cargo. Este fondo llamado el cajón-
cilio está empeñado, pues hace años que su-
plen las obras pías y probablemente jamas se 
desempeñará. También disfruta una encomien-
da en Tagudin , provincia de Pangasinan, por 
Real cédula de 14de marzo de 1680, la cual 
le produce sobre 600 pesos anuales. Las ni-
ñas pensionadas contribuyen con sesenta pe-
sos al año por su pupulage: ademas hay algu-
nas pobres jóvenes conocidas con el nombre 
de agregadas, que por caridad se las mantie-
ne. La rectora es la superiora del colegio, su-
bordinada al proveedor, quien en los casos 
graves que ocurren consulla á la mesa, y si es-
ta no se cree con facultades para determinar, 
convoca la hermandad , y en junta general 
con asistencia de teólogos y juristas se acuer-
da lo conveniente. Ya dijimos cu el prelimi-
nar de esta obra que los resultados de estos 
institutos no siempre corresponden á su mt e ' 
rosante objeto, faltando en ellos la rigorosa 
observancia que es apetecible, los maestros 
que hace necesarios el progreso moral del 
país etc. Las colegialas se mantienen en el 
establecimiento hasta que salen de él p"* 
el estado á que se inclinan, y la Santa Miseri-
cordia las dota teniendo destinados á este ob-
jeto 16,000 pesos anuales. 
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CASIXO Siguiendo la callo de Recogidas 
- t ° i a Intendencia, hacia el centro de la 
° • A . M H 1 N . S : E V » se halla el Casino „i, 'irion o sea ai ¡*-¡ "•> 
ESTdo^oiB.éU calle delCbildo. E. 
n edificio elevado y grande y su nombre de 
L i n o ha pretalecido al de Sociedad de re-
creo que tomó la sociedad establecida según 
s u reglamento primitivo para fomentar el es-
píritu de asociación y generalizar el trato fino 
proporcionando útiles y decorosas diversio-
nes. A este fin tiene en arriendo la indicada 
casa que se estrenó adornada ya por la socie-
dad, en la noche del 51 de octubre de 1844 
que'fue la instalación de esta. El gobernador 
capitán general es su protector nato. Antes 
se dividía en tres secciones, ¡dramática, de 
música y de baile ; después se ha establecido 
otra de literatura. 
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EL CONSULADO. Dirigiéndose por la calle 
del Cabildo á la Plaza Mayor, antes de llegar á 
esta se halla formando esquina entre dicha 
calle y la del Beaterío este edificio que es en-
teramente de piedra, bastante grande y eleva-
do con unos pequeños balcones de hierro, to-
do él construido con gusto al :estilo europeo. 
Lo edificó para sí un particular en los prime-
ros años del presente siglo, y después lo ven-
dió para su actual objeto : su distribución in-
terior se resiente de su primer deslino. No lo 
habita nadie mas que el portero quien ocupa 
un cuarto entresuelo. Ademas del tribunal 
del consulado y sus escribanías están instala-
os en este edificio la academia náutica, la es-
cuela de comercio y enseñanza de lenguas in-
glesa y francesa y de partida doble. También 
celebran aqui sus sesiones la junta de comercio 
v la de acreedores ó fallidos ó que han sus-
pendido pagos cuando el tribunal lo ordena. 
c o J l go y por consiguiente la institución 
" e tribunal, en la forma que hoy tiene, data 
W «01854 en aquellas islas. 
. U " « « « c u . Siguiendo la calle del Boa-
»o l.asta cruzar la del Farol, en la mansa-
a e e « ' « c i o s que cae á la derecha (barrio 
dose 0 " Í 0 ) C S t á l a i n t e n ( l e n c i a forman-
R e S.U a n g u l ° oriental entre las calles de 
Sulas, también llamada de la Intenden-
cia, y la de la Fonda. No es mas que un edi-
ficio regular, algo elevado pero de poca co-
modidad y muy caluroso; en él estuvo anti-
guamente la factoría general del tabaco su-
primida en 1821; con este motivo el inten-
dente D. Luis Urrejola estuvo despachando en 
la contaduría general antes de desocuparse 
esta casa; pues aunque mucho antes se ha-
bía comprado un edificio para la intendencia, 
suprimida que fue esta por el último tiempo 
del reinado de Carlos III, se destinó á la Real 
Audiencia. La parte baja de este edificio se 
halla ocupada por la secretaría déla intenden-
cia y superintendencia, reunidas hoy, y por el 
archivo. E l intendente y su familia ocupan 
la parte alta en la que se celebran ademas las 
juntas relativas al ramo de Hacienda, cuales 
son la superior directiva de Hacienda públi-
ca; la de aranceles; la especial para la subas-
la del tabaco de esportacion, ftambien se ce-
lebran en la dirección de Estancadas algunas 
veces); la de presupuestos civiles y la de go-
bierno que previene la ordenanza de inten-
dentes, aunque esta se reúne pocas veces. 
Ademas tiene el intendente su juzgado en es-
ta misma habitación. El celebrarse las men-
cionadas juntas en la intendencia, data del 6 
de noviembre de 1786 en que fue dispuesto 
de Real orden, desaprobando S. MI lo pro-
visto por el intendente D. Ciríaco González 
Carbajar, de acuerdo con el gobernador capi-
tán general D. José Basco y Vargas, sobre la 
convocatoria á juntas en su propia habitación; 
estableciendo lo prevenido en los artículos 
5, 4 y 5 de la instrucción de Buenos-Aires, y 
no menos la nueva declaración dictada por el 
mismo gobernador para que se tuviesen las 
juntas en la pieza del archivo de la contaduría. 
COLEGIO DE SANTA ROSA Ó DE LA MADRE l'AULA. 
Enlre las mismas calles del Farol y de la Fon-
da, mas al N . 0. ó sea hacia la parle del r., pa-
sada la calle del Beaterío, entre esta y la Cru-
zada , se halla el mencionado edificio que ocu-
pa unas 0,800 varas cuadradas. Tiene la puer-
ta frente á la del convento de Santo Domingo 
y no ofrece mucha comodidad á las bealas y 
colegialas. Su institución data de mediados 
del siglo XVIII y es de la observancia de la 
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Orden o." de Santo Domingo. Es conocido por 
beaterío de la Madre Paula en consideración 
á su fundadora. Esta era catalana y su caridad 
la condujo á Filipinas, anhelando consagrar-
se al bien de sus semejantes. Habiendo llega-
do á Manila vio que el mayor beneficio que 
podía prestar al público era fundar una ca-
sa de enseñanza donde mantener con limos-
nas cierto número de doncellas indias para 
educarlas en el temor de Dios, en la doctrina 
cristiana y lodos los ejercicios propios de 
una muger con objeto de que pudiendo luego 
á su albedrío salirse del beaterío y tomar es-
tado ó permanecer con ella en su método de 
vida, fuesen un principio moral que se espli-
case luego con grandes ventajas sociales en el 
seno de las familias. La Madre Paula padeció 
muchas persecuciones y todas las sufrió con 
paciencia y resignación. Después de su muerte 
quedó el beaterío con su nombre, y es una ca-
sa de enseñanza y de retiro para las donce-
llas que quieren abrazarlo por algún tiempo. 
UNIVERSIDAD V COLEGIO DE SANTO TOMAS. L a 
referida calle Cruzada separa este edificio del 
últimamente descrito: su frente principal da 
también á la calle del Farol; otra calle mo-
dernamente abierta lo separa del Hospital mili-
lar, y su frente N. E. mira hacia la aduana. La 
estension del edificio viene á ser de unas 6,400 
varas cuadradas. Tiene dos puertas y una buena 
torre desde la que se descubre la bahía. En la 
parte baja hay una imprenta propia del cole-
gio con tipos nuevos y prensas de paten, lodo 
traído recientemente de Europa. El colegio de 
Santo Tomás fue ideado por el limo. Sr. Bena-
vídes, arzobispo de Manila, dominico, que dio 
1,000 pesos y su librería para empezar la obra 
en el año 1610. D. Diego de Soria, de la mis-
ma orden, obispo de Nueva-Segovia, dio tam-
bién su librería y cerca de 4,000 pesos fuer-
tes, con cuyas cantidades, en el año 1619, se 
halló ya en estado de ser admitido por casa 
déla prov. de predicadores en las islas. En 
1620 se hallaba ya provisto de lectores, y se 
abrieron los cursos de enseñanza pública. En 
27 de noviembre de 1625, el rey D. Felipe IV 
la tomó bajo su protección especial. Sostuvo 
una competencia con el colegio de San José 
de la compañía sobre preeminencia. aunnii 
no se decidió en su favor. Llegó á tener t 
rector, cuatro ó cinco lectores, y como uno 
cincuenta colegiales seculares con manto ver-
de y beca encarnada, y á mediados del siéU 
XVII se erigió en universidad, habiendo obte-
nido su protector, el espresado monarca U 
competente bula dada por el Papa Inocencio X 
en 20 de noviembre de 1644. Esta universidad 
fué también condecorada con los honoríficos 
títulos de Real y Pontificia.Por cédula de I7,|e 
mayo de 1680 fué asi mismo admitida bajo la 
protección Real, declarándose patrono de ella 
S. M. Por otra Real cédula de 7 de diciembre 
de 1781 se formaron los estatutos que aprobó 
el superior gobierno de la colonia en 20 de 
octubre de 1786, y son los que actualmente 
rigen, continuando á cargo de los religiosos 
dominicos sus fundadores. En este colegio 
Real y Pontificia universidad, hay un redor 
y cancelario, un decano del claustro, un ca-
tedrático de prima de teología, otro catedrá-
tico de vísperas, otro de sagrados cánones, 
otro de instituta , otro de derecho patrio, otro 
de teología moral, dos de filosofía, dos de hu-
manidades , diez doctores, diez y seis licen-
ciados , un maestro de ceremonias y dos ve-
deles. El número total de individuos matricu-
lados en 1850, según la Guia de aquel ano, 
ascienden á 751, inclusos los procedentes de 
los Reales colegios de San Juan de Letran y de 
San José que asisten á la universidad : ademas 
de este número son los de corla edad que no 
se matriculan y los que escusan el hacerlo por 
no pagar dos reales que importan los dere-
chos. Desconocemos el número de colegiales 
internos habidos en estos últimos años; en 184a 
eran 40. Tampoco sabemos cuántos son los 
agregados, que en dicho año eran 4: los to-
pistas ó fámulos ascendían á 12, y los cur-
santes estemos eran nada mas que 505. De 
esta universidad salen buenos legistas, ca-
nonistas , teólogos etc. 
LA ADUANA. Ya hemos dicho al describir l« 
universidad, que el frente N. E. de aquel edi-
ficio cae hacía la aduana que se encuentra ais-
lada por todos cuatro costados en una plazUL" 
la junto al baluarte á que da nombre. Es *• 
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„ c n v «rrandc edificio, de forma cuadrada hernioso jo"" , , 
. fabrica moderna construido a la europea, 
"iendo una obra muy sólida de piedra. Al prin-
cipio estuvo la aduana en el muelle de Santo 
Domingo, y habiéndose construido nuevas mu-
rallas mas cerca del rio, las cuales se unieron 
i las antiguas, ha quedado la aduana dentro 
de la ciudad , con lo que ha perdido la hermo-
sa vista que tenia para el rio, pues la cubren 
las nuevas fortificaciones. La fábrica de este 
edificio se empezó por los años de 1823 ó 1824, 
bajo la dirección del ingeniero D. Tomás Cor-
tés. Habíase mandado ya por Real orden de 16 
de diciembre de 1796, que se hiciese un ba-
luarte en la playa de Santo Domingo , el cual 
contuviese la aduana con sus almacenes y ofi-
cinas, como se ha verificado. Al principio es-
tuvo el edificio techado con cinc, pero ha-
biéndose llevado un fuerte baguio las plan-
chas, se retecho con teja, como hoy se halla. 
Tiene tres puertas y dos patios, con dos es-
caleras principales ; contiene habitaciones pa-
ra el administrador, las tres oficinas princi-
pales de la administración , almacenes, des-
pacho de los vistas y la dependencia que está 
unida al depósito mercantil con oficina y al-
macenes para los efectos manifestados á depó-
sito. La minuciosa distribución interior que 
tiene este edificio perjudica algún tanto á su 
desahogo, por lo que es escaso para su objeto 
y se toman en arriendo algunas bóvedas de 
otros edificios particulares para servir de al-
macenes. La aduana, considerada como uno de 
!°s grandes recursos de la colonia, deberá 
ocuparnos en otro lugar. En este mismo edi-
ficio , sin embargo de su indicada estrechez, 
s e ha colocado modernamente la oficina de lo-
l e r í a s d o r ) d e se celebran los sorteos. 
PLAZUELA DE ISABEL II, Y MONUMENTO DE MAGA-
»1HES. Aunque se hallan estramuros de la 
cudad, entre sus fortificaciones y el rio , y 
Parece corresponder su descripción á las afue-
» como es el único objeto que hay de con. 
"ación P° r ^ta parte, creemos deber 
d j «Clonarlo desde luego. Comunicase la ciu-
con esta plazuela por la puerta nueva que 
h a e 'Q ° a L i e r l a al efecto. Para su defensa se 
0 n s |nndo sobre el rio un malecón de bas-
TOM. II. 
tan te solidez, y en el centro de esta plazuela 
se ha levantado una columna á la memoria del 
célebre argonauta moderno Fernando de Ma-
gallanes. Esta columna figura ser de piedra 
tosca; está coronada de una esfera armilial 
de cobre y descansa sobre un pedestal de már-
mol cuya base es una pequeña gradería. Cerca 
de su mitad aparece interrumpida por un pe-
queño cuerpo horizontal que la atraviesa , y 
sobre el cual hay dos delfines dorados y dos 
anclas orladas de laurel. El nombre de Fer-
nando de Magallanes se lee en la inscripción 
del pedestal y en la esfera. Este monumento 
está rodeado de una berja de hierro. Cuando 
se pensó por primera vez en su erección , se 
trató de colocarlo en la jurisdicion de Cebú: 
así lo propuso el Sr. Lardival y se aprobó por 
Real orden de 4 de diciembre de 1840; pero 
el Sr. Clavería opinó por colocarlo donde hoy 
se encuentra y se ha realizado por haberse 
aprobado de Real orden de 17 de diciembre 
de 1847. 
CONVENTO É IGLESIA DE SANTO DOMINGO. Cci ' -
ca de la aduana y hacia la muralla de la que 
lo separa una calle nuevamente abierta, se 
hallan el convento é iglesia de Santo Domingo, 
formando un edificio aislado que da á cuatro 
calles, de buena fábrica, muy espacioso, pues 
tiene como unas 15,000 varas cuadradas. Por 
la parte del patio se ve un balcón corrido de 
buen gusto con conchas: este balcón corres-
ponde á varias obras modernas donde los pro-
vinciales tienen sus habitaciones y sala de 
juntas, la cual es una de las mas anchas que 
hay en la ciudad. Ademas de los capítulos etc., 
propios de la orden principal, tienen también 
sus sesiones en este convento los hermanos de 
mesa de la orden Tercera y los de la cofradía 
deNtra. Sra. de la Soledad. En la iglesia se 
celebran los actos públicos literarios de la 
universidad: se inauguró el dia de Corpus de 
1610, en que fué su solemne dedicación , ha-
biendo celebrado de pontificia! el limo. Sr. 
arzobispo, D. Diego Vázquez de Mercado. En 
1587 entróla misión de 14 religiosos con su 
presidente Fr. Juan de Castro. La primera mi-
sión, que venia con el obispo 1.° de estas is-
las, pereció toda do peste antes de llegar á 
15 
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ellas, menos el dicho obispo y un religioso 
llamado Fr. Cristóbal de Salvatierra. Las bu-
las y erección son de 1568. En 24 de julio de 
1587 llegaron 15 religiosos con su vicario ge-
neral, los hospedó el Sr. obispo en su palacio, 
celebraron la fiesta del santo fundador en la 
catedral, y después fueron unos á habitar el 
convento de San Francisco, y á otros se los 
llevó Fr. Cristóbal á Bataan, donde doctrinaba 
algunos indios: otros fueron de misioneros á 
Pangasinan. Quedóse el vicario en Manila para 
solicitar la fundación del primitivo convento, 
que se hizo de madera con las limosnas del 
obispo y de particulares; entró en él la co-
munidad en 1.° de enero de 1588. A fines 
del siguiente año se vino á tierra esta igle-
sia fabricada ligeramente, pero fueron tantas 
las limosnas y tan viva la eficacia, que en 9 
de abril de 1592 ya estaba fabricado el con-
vento é iglesia de piedra en el mismo sitio en 
que está hoy. Padeció mucho en el incendio 
general que hubo en la ciudad; pero de su re-
edificación segunda salió aun con mas solidez 
y hermosura. 
REAL COLEGIO DE SAN JUAN DE LETBAN. E l eS-
trcmo N. E. de la calle del Beaterío separa es-
te edificio de una parte del de Santo Domingo: 
su frente principal da á la calle Cerrada; es una 
manzana de unas 6,400 varas cuadradas, dando 
a cuatro calles; de bastante buena fábrica, 
aunque de poco gusto. Tiene muy buenas vis-
tas hacia el rio, siendo el primer edificio que 
se presenta al entrar en la ciudad por el mue-
lle de Santo Domingo, llamado el Istmo. Com-
prende la pequeña iglesia de su mismo nom-
bre , que sirve también para el beaterío de 
Santa Catalina, con cuyo edificio se comunica 
el coro por medio de una galería cubierta so-
bre un arco que atraviesa la calle llamada 
Cerrada . tal vez por esto. En la misma calle 
Cerrada tiene la iglesia su puerta principal; la 
del colegio que describimos está en la calle 
de la Muralla; su fundación se fecha por los 
años de 1620 y 1630, pero es con alguna anti-
cipación , pues la obra piadosa de que tuvo 
origen no fué erigida en colegio hasta el ano 
1640. Un español, llamado Juan Gerónimo 
Guerrero, muy distinguido por su virtud, de-
dicaba todo su afán á la crianza y educación 
de los huérfanos españoles, inviniendo en 
sustentarlos su propio caudal y cuanto podia 
recoger de las limosnas con que acudían á su 
obra otras personas caritativas. Sus esfuerzos 
piadosos merecieron la protección del gobier-
no y el apoyo del supremo consejo de Indias. 
S. M. le otorgó una encomienda en Hocos para 
ausiliar su benéfica empresa. Llegado á su an-
cianidad Guerrero se hizo religioso dominico 
y renunció á favor de su orden la casa, la en-
comienda y cuanto poseía , bajo la condición 
de que esta se hiciese cargo del cuidado de 
los huérfanos como él lo habia hecho hasta 
entonces. Con esto los dominicos tomaron so-
bre si la enseñanza de los niños, y con licen-
cia del gobernador y del arzobispo, la casa de 
Guerrero se erigió en colegio bajo la advoca-
ción de San Juan de Lelran en 18 de junio del 
espresado año 1640. Este colegio se hallaba 
entonces en el Parían, desde donde se trasladó 
al sitio que actualmente ocupa. Su principal 
objeto fué el formar buenos soldados para 
la plaza, educando á este fin unos niños que 
se temia justamente anduviesen perdidos ¡pe-
ro después vinieron á dedicarse todos al estu-
dio, asistiendo á la universidad de Santo To-
más para aprender filosofía, teología y cáno-
nes y seguir la carrera de la iglesia. JJn padre 
dominico se encargó de su gobierno en calidad 
de presidente. S. M. le concedió unas enco-
miendas ó juros para su manutención: sin em-
bargo son muy cortas sus rentas, consistiendo 
en 600 pesos á que asciende el producto de 
los juros que cobra del alcalde mayor de Pan-
gasinan un religioso dominico: la mayor parte 
de los colegiales pagan 50 pesos; mediante es-
ta cantidad son admitidos en él, no solo los 
españoles , sino también los indios y mestizos 
de estos ó sangleyes. Con los títulos de sacris-
tanes, porteros, libreros, y otros oficios me-
cánicos, hay varios que no pagan cantidad al-
guna. Ya hemos dicho que los colegiales ha-
cen sus esludios en la universidad aprendien-
do fuera de ella solo la gramática latina. 
COLEGIO DE SANTA CATALINA DE SENA. S e g ú n 
se ha dicho al describir el Beal colegio de Sao 
Juan de Lelran, la iglesia ó coro de aquel 
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,liíicio m coniTinica con este por medio de un 
sobre la calle Cerrada. Su eslcnsion es 
MAN 
je unas 6,880 varas cuadradas, y su fábrica 
m regular. El origen de esle colegio fué , se-
n un ns, el haberse retirado algunas señoras 
Terceras de Santo Domingo á vivir en una ca-
sa de donde no salían sino para oír misa ; se-
.'iin otros, se fundó el ano 1690 por la soli-
citud de la madre Francisca del Espíritu San-
to y el H. R- P- Fr. Juan de Santo Domingo; 
el R. P. Er. Joaquín Martínez de Zúniga dice 
haber sido su fundadora Doña Antonia Es-
guerra en el ano 1694, y no podemos menos 
de seguir la noticia de este ilustrado escritor 
con relación á su origen; pero habiéndose pro-
movido cuestiones sobre la visita diocesana, se 
deshizo el beaterío y las madres se retiraron á 
vivir en el de Santa Poteneíana. Después vol-
vieron á su anterior asilo porque el Sr. Ca-
macho las exoneró de dicha visita con tal que 
profesasen clausura, lo que mereció Real cé-
dula de aprobación, no obstante la oposición 
que á ello hicieron las monjas de Santa Clara. 
También obtuvieron las rentas bastantes para 
que se pudiesen mantener quince beatas y al-
gunas sirvientes. Las beatas debiau ser espa-
ñolas, hacían voto de castidad y asistían al 
«oro. En el afio 1750 una beata, conocida por 
la madre Cecilia, se prendó de un espafiol y 
pidió al arzobispo que le dispensase del voto 
de castidad que había hecho. Como no había 
1,l'la del Papa ni cédula Real para la fundación 
(|el beaterío, la madre Cecilia no podía ser te-
nida como verdadera religiosa, y el arzobis-
po, considerando su voto de la clase de los 
s,mples, accedió á su demanda. Los PP. do-
"límeos, a cuyo cargo está el beaterío, se 
"Pusieron al casamiento; se llevó el pleito 
^eel arzobispo de Mégíco, y en todas par-
se decidió favorablemente á la beata. A 
^ecuencia de este ruidoso pleito el consejo 
odias determinó que se acabase el beate-
^ Por m U e r l e de las beatas existentes. Esto 
^ n d : í i i r i l " c o t ! s e r v a d o . h a s t i i h ° y c ^ 
* » Oh; 
min 
I„,I . v i . auu íws ia nuy ceie-
• t^  ^ é l l 0 S d i v i n 0 s o I i f í o s- * « boa. 
ervan la tercera orden de Santo Do-
o « r*iven muy religiosamente. Su obje-
principal í s i , . 
espanol ( u ensenar"» de las jóvenes 
, 1 S e n l á doctrina cristiana, leer, escri-
bir, contar, y las labores propias de su sexo. 
Gobiérnase por una priora elegida de entre 
las mismas beatas. 
LA ACADEMIA DE DiBa.io. Hállase á la vuelta 
del Colegio de San Juan de Lelran, entre él y 
la puerta del Parían, en el segundo piso de 
una casa particular, Se ha instalado moder-
namente y tiene un director que por ahora 
desempeña el cargo de maestro de dibujo; la 
parte de pintura, cuya clase debe ser de dia, 
no sabemos si se ha establecido ya. 
EL CONREO. Por la misma parte de la ciu-
dad, en el estremo de la calle del Parían, se 
halla este establecimiento público, con poca 
comodidad para el vecindario por lo estravia-
do. Cuando el recibo y despacho del correo 
se hallaba como una comisión á cargo de uu 
oficial de la secretaría del superior gobierno, 
estaba el buzón en la calle del Cabildo , cerca 
de la del Parían, y por consiguiente en un punto 
céntrico de la ciudad. Después que el Excmo. 
Sr. D. Pascual Enrile estableció carreras ge-
nerales dentro de las islas y se elevó la im-
portancia de esle ramo, S. M. creó para él 
una oficina especial y se situó donde hoy se 
encuentra , pues aunque se trasladó á la últi-
ma casa de la calle del Palacio, después de 
algunos años se ha restituido á su local pri-
mitivo, siendo ambos igualmente impropios 
por hallarse en los estrenuos de la población; 
la casa que ocupó no es propia del Estado sino 
alquilada, á pesar del tiempo é importancia que 
esta institución cuenta. En el año 1767 se es-
tableció corno dependiente del correo general 
de Mégico, bajo la ordenanza é instrucciones 
dictadas en 1762, con arreglo á las mismas, 
todas las cartas conducidas por los capitanes, 
pasajeros y tripulaciones de los buques pro-
cedentes de cualquier puerto fuera del distrito 
del gobierno de Filipinas, debían manifestar-
se y entregarse al administrador del ramo, ba-
jo distintas penas señaladas á los contraven-
lores. A principios de 1783 toda la correspon-
dencia , escepto la de la Península y de Nueva-
España , se dirigía á la secretaría de gobierno, 
donde era distribuida sin que se cobrase por-
te alguno. Por Real cadmía de 12 de octubre 
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de i"35 se declaró la siiperintentlencia ile cor-
reos en favor del presidente de la Real audien-
cia de Manila: lo contencioso se ha puesto á 
cargo de la Real audiencia por Real disposición 
modernamente espedida. Establecidos los cor-
reos semanales de llocos-Norte y Camarines-Sur 
por el Excmo. Sr. D. Pascual Enrile, se recibia 
y distribuía en la secretaría de gobierno la cor-
respondencia del interior; la del estranjero 
corría á cargo de la comisión de policía y se-
guridad pública. En 17 de octubre de 1837 la 
dirección general de correos propuso á S. M. 
la Reina Gobernadora un nuevo plan de admi-
nistración: S. M. oyó á la junta de mejoras 
del ramo, y hallando las mismas ideas en esta 
corporación, lo aprobó por decreto de 5 de 
diciembre del mismo año. En su efecto por 
octubre de 1838 tomaron posesión de sus des-
tinos el administrador y el interventor nom-
brados por S. M. á sueldos fijos; antes el ad-
ministrador de correos desempeñaba el cargo 
con el 25 por 100 del producto de portes de 
la correspondencia de la Península. Se esta-
bleció el franqueo, certificado y apartado como 
se hallan en España , se concentró en la admi-
nistración la correspondencia del estranjero y 
la del interior , y se impuso el porte á la pri-
mera. En 19 de agosto de 1839 el administra-
dor propuso al superior gobierno de la colonia 
y consultó á la dirección general del ramo el 
plan de comunicaciones que, después de reuni-
das las noticias que adquirieron los comisio-
nados para recorrer las carreras generales de 
llocos-Norte y Camarines-Sur, conceptuó com-
patible con las necesidades del pais. 
CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS. JuntO á l a 
misma puerta del Parian, comprende este edi-
ficio toda una manzana que da á cuatro ca-
lles cuales son la del Parían, la de la Bomba, 
la de la Muralla y la que lo separa del de San 
Francisco: su estension es de como unas 
11,400 varas cuadradas. Tiene una i°lesia 
nueva cuya obra ha estado paralizada muchos 
años y se continúa con las limosnas de algu-
nos piadosos: su puerta, así como la de la 
actual iglesia, es muy pequeña, y la del con-
vento y hospital que se halla entre ambas, 
caen cerca de la puerta del Parían, donde for-
man una plazuela al ángulo del antiguo edifi. 
ció y de la nueva fábrica. La botica del hos-
pital, que también es pública, tiene entrada 
por la calle del Parian, cuya puerta se ha 
abierto donde estaba la reja que antes habí» 
para el despacho de las medicinas. La religión 
hospitalaria de San Juan de Dios llegó á Ma-
nila antes del año 1649, pues consta que por 
aquel tiempo tenia ya un hospital en Bagun». 
hayan, el cual se trasladó después á la isla 
de la Convalecencia. En el año 1656 le cedió 
la santa mesa un hospital que tenia donde 
hoy se halla el edificio que describimos. La 
primer piedra de este edificio se bendijo por 
el arzobispo D. Carlos Bermudez en 28 de no-
viembre de 1728. En la pág. 165 del prelimi-
nar de este Diccionario hemos espuesto el ac-
tual estado del hospital, y en la 158 el perso-
nal del convento. Estos PP. hospitalarios 
se mantienen de las limosnas de los líeles y 
de una hacienda que tienen en la prov. de BÜ-
lacan, llamada de Buenavista. Además del hos-
pital que tienen en Manila y el de la isla de la 
Convalecencia que adquirieron por donación 
de D. Andrés Blanco Bermudez recayendo 
Real cédula de aprobación para que quedase 
anejo al de San Juan de Dios con capilla, sa-
grario y cementerio aunque no con iglesia pú-
blica, en 24 de diciembre de 1755, tienen otro 
hospital en Cavite, y estos son sus tres esta-
blecimientos en Filipinas. Desde muy antiguo 
han sido calificados de muy pobres los PP. 
hospitalarios, cuya condición se halla noy 
agravada como en todas las órdenes religio-
sas del archipiélago , y la utilidad de este ins-
tituto ha sido igualmente por todos reco-
nocida. 
SAN FRANCISCO. Como queda espresado 9 
describir el convento de San Juan de Dios, se 
halla este contiguo á aquel, del que lo separa 
la pequeña calle en que termina la de la Bom-
ba por su estremo S. E. Es un edificio d« 
grande estension, pues ocupa un espacio 0 
mas de 30,000 varas cuadradas. La iglesi3 es 
pequeña pero de mucho aseo; su titular Nt"-
Sra. de los ángeles. En el patio tiene la OP*f* 
Tercera su iglesia con dos puertas, una al p 
mo patio y otra á la calle, con habitación p-1 
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, p comisario de dicha orden Tercera ; esta 
*,|e<¡a ó capilla es también notable por su 
¡n,e«a disposición y aseo. Las celdas son así 
¡ s 0 l O pequeñas conforme al instituto de la 
H e n , a u n c I u e c o n m o t ¡ v o c l e l o s c a l o r e s ( l e 
H región son algo mayores de lo que eran las 
¥e tenían en España. Estos religiosos llega-
ron á Manila en el año 1577 : los PP. Agusti-
nos los recibieron en su convento y luego se 
dedicaron á secundar los esfuerzos de aquellos 
en la evangeüzacion y civilización del país, 
emprendiendo sus trabajos en las provincias 
de Tondo, Bulacan , La Laguna y Camarines, 
para estenderlos después á otras provincias, 
habiendo fundado su orden en Filipinas la 
nueva de San Gregorio Magno; el convento 
que describimos fué el primero que edificaron 
para ser como la cabeza de la espresada pro-
vincia, en el cual pudiesen hallar descanso los 
enfermos y los ancianos inutilizados ya en la 
administración espiritual de los indios. Su 
primer fábrica fué de madera y cañas costeada 
por un devoto que en un mes dio la obra por 
concluida, lo mismo que otro hizo con la igle-
sia. En 1586 era de madera y teja. En 1602 
era ya de piedra. En su primer estado se que-
mó en el grande incendio que tuvo principio 
en las honras del gobernador Ronquillo, y la 
comunidad, así como la de San Agustin, pasó 
á Tondo. La segunda iglesia y la parte del 
convento incendiado se reconstruyeron á es-
peusas del mismo devoto á que se debía la 
«l)'a anterior. Con el tiempo se cosumieronlos 
tangues, y tanto por esta circunstancia como 
l'or lo imperfecto de la obra, se derribó en 
1 7¿9 y en noviembre del mismo año se puso 
h primer piedra de la iglesia actual á la que 
s,Suio la fábrica del convento: en 5 de dichos 
m « s Y año tuvo lugar la espresada ceremonia 
focando la referida piedra el capitán gene-
r a gobernador D. Gaspar de la Torre y Ayala, 
? «sadiciéndola el arzobispo D. Fr. Juan An-
8 Rodríguez. E n el preliminar hemos visto 
Los p T ' ! S G r d I , e r s o n a l d e e s l e convento. 
th Franc¡s<".anos tienen ademas un vica-
J^del convento de monjas de Santa Clara 
un h? *• S l ' ^ l ° á s" p r o v ' H f B a , n r e m e t i c n e n spuai que primero estuvo en San Lázaro 
acoger á los laaanenlos ó atacados de la 
elefantiasis que es enfermedad muy eslendidá 
en Filipinas; después se trasladó al sitio de 
Maijaligue, poco mas de un cuarto de leg. de 
Manila. Este hospital y el convento de monjas 
tienen algunas rentas, aunque tan cortas, que 
siempre se ven precisados á solicitar las limos-
nas de los fieles. El convento de Manila y la 
prov. carecen de renta alguna, y si pueden 
subsistir los 50 religiosos que suele haber en 
el convento es debido al espíritu piadoso de 
la ciudad, y á lo que suministran los religio-
sos que hay en los curatos. 
EL PARÍAN. Entre San Francisco y el con-
vento de PP. Recoletos está el moderno Pa-
rían ó la alcaiceria de San José, construida 
para residencia de los chinos ó sangleyes que 
habitan en Manila dedicados al comercio por 
menor: débese al gobernador D. José Basco y 
Vargas que lo edificó dando lugar á varias re-
presentaciones que el ayuntamiento elevó á 
S. M. á causa de haberse demolido el Parían 
viejo que era de los propios de la ciudad. 
S. M. en mérito de estas representaciones con-
testadas por varios informes que las apoyaron, 
dispuso la reconstrucción del antiguo Parian 
para que estuviesen allí los chinos; pero no 
se veriíicó quedando abierto este. Hoy perte-
nece á varios particulares y á los PP. Recole-
tos : su coste se calcula haberse aproximado 
á 50,000 pesos. 
CONVENTO DE LOS PP . AGUSTINOS DESCALZOS Ó 
RECOLETOS. Hállase en la calle del Cabildo, 
esquina á la pequeña transversal que se en-
cuentra junto al Parian y en la cual desem-
boca la del Farol frente á la iglesia de este 
convento: su estension es de mas de 12,000 
varas cuadradas, buena fábrica de mucha so-
lidez, con buenas vistas por la parte S. de Ma-
nila. Tiene un segundo cuerpo al que se sube 
por una espaciosa escalera muy clara como 
la principal; tiene hermosas piezas : en una 
de ellas donde estuvo antiguamente la enfer-
mería tuvieron su cuartel provisional los ca-
rabineros de seguridad pública. Ademas de 
los capítulos y debilitónos de la orden cele-
bra en este convento sus juntas la arebico-
fradía de Jesús Nazareno. Todavía se han 
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hecho modernamente obras de consideración i 150,000 ps. En olro tiempo el colegio q U e 
sobre su antigua fábrica. La iglesia es capaz, 
sólida y de buen gnsto. Los PP. Recoletos 
llegaron á Manila en el año 1006, edificaron su 
primer convento en Bagungbayan cuyo con-
vento se tituló de San Juan. Después fabri-
caron el que describimos y fundaron su pro-
vincia bajo la advocación de San Nicolás de 
Tolentino; después que los ingleses evacua-
ron la ciudad de Manila ocupada en 1762, 
fue demolido el convento de San Juan con 
otros varios edificios que había en sus in-
mediaciones como el antiguo pueblo de San-
tiago, el Hospital de San Juan de Dios, una 
parroquia de españoles dedicada á Nuestra 
Señora de Guia , un Parían etc., porque se 
vio que habían perjudicado mucho á su de-
fensa cuando aquellos invasores se apodera-
ron de la plaza. En el convento de Manila se 
sostienen como unos 50 religiosos, siendo en 
su mayor parte los enfermos y ancianos reti-
rados ya de la administración espiritual de 
los indios. Sus rentas son tan escasas que 
no alcanzarían á cubrir sus necesidades, sin 
los ausilios que suministran los párrocos des-
de sus pueblos. Estos religiosos se dedicaron 
¿la administración de Zambales, Caraga, Mi-
sarais , Mindoro y Calamianes. Con la espul-
sion de los jesuítas se les entregó la admi-
nistración de la isla de Bohol; después deja-
ron los pueblos de Zambales y Mindoro y se 
pusieron en su lugar clérigos indios; pero 
volvieron á tomar esta administración á su 
cargo. 
CONVENTO DE LA COMPAÑÍA Ó DE SAN IGNACIO. 
Este hermoso edificio, uno de los mejores 
de la ciudad, se halla en la calle del Palacio, 
junto á la de la Escuela formando esquina en-
tre ambas calles. Titúlase el Colegio Máximo 
de San Ignacio. Ocupa un espacio de mas de 
54,000 varas cuadradas. Tanto el convento 
como la iglesia son de sólida y hermosa ar-
quitectura. La fachada de la iglesia es de 
muy buen gusto y el presbiterio está enlo-
sado de jaspe sacado de los montes de San 
Mateo : se dice que la fábrica de esta iglesia 
de la compañía, su gran convento y el cole-
gio de San José que tiene contiguo costó 
es un cuerpo del mismo edificio tenia u h, 
conage corrido de conchas que ya no existe 
habiéndose reducido los balcones á ventanas 
por el lado de la muralla. En cambio de esto 
se ha construido pocos años hace un balcón 
corrido de conchas en la parte del edificio 
que da al patio convirtiéndose en puertas las 
antiguas ventanas. El hermoso convento, con 
la espulsion de los jesuítas, fue destinado á 
varios objetos: su parte S. O. fue hecha 
cuarteles para la guarnición, en lo que se 
ocupa actualmente : en la parte superior 
se coloco el Seminario conciliar, que en él 
se halla; y en la iglesia, que ha permanecido 
abierta al público, está la capilla Real, situa-
da antes cerca de la puerta de Almacenes co-
mo en su lugar hemos dicho. Los jesuítas 
poseían otros muchos colegios, residencias 
y misiones en las provincias de Tondo y Cavi-
te, y en las islas de Samar, Leyle, Bohol y 
Negros, á cuya administración espiritual fue-
ron destinados desde su llegada á Manila. 
Después se estendicron también á Cebú y 
Panay. Con su espulsion, sus haciendas pa-
saron á temporalidades, y los curatos fueron 
administrados por clérigos seculares, hasta 
que en diferentes provincias les han sustitui-
BEAL COLEGIO DE SAN JOSÉ. Aunque hoy se 
halla en la calle de Santa Potenciana, también 
llamada de San Francisco, esquina á la del 
Farol , á donde se trasladó hace 16 ó 17 años, 
siendo una casa particular, cuyos alquileres 
paga la hacienda militar que ha ocupado el 
local del colegio en la compañía, sigue cono-
ciéndose generalmente por este título el mis-
mo edificio. Es un cuerpo de la hermosa fá-
brica del Máximo de San Ignacio. Destinóse 
para este colegio desde que el rey D. Feli-
pe II dispuso su fundación por cédula de 8 de 
junio de 1585, y en él se colocaron doce cole-
giales asignándoseles 1,000 pesos para su ma-
nutención. Después lo reedificó desde los ci-
mientos, Esteban de Figueroa , quien le dio 
rentas y se aumentaron las becas. Sostuvo 
un pleito con el colegio de Santo Tomás so-
bre precedencia y lo ganó el de San José en 
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1 Consejo tle ludias como consta «le una Real 
lovision dada en 12 de marzo de 165o. Des-
ues de la cspulsion de los jesuítas quedó 
«arado, y restaurándose en el año 1777, 
vino á ser gobernado por clérigos, con un 
r c e t 0 r y dos ó tres catedráticos para la ense-
ñanza de gramática y filosofía; los demás es-
tudios se hacen en la universidad de Santo 
Tomás. Posee las haciendas de San Pedro Tu-
nasan y Lian que son sus principales recur-
sos. Ya hemos dicho que se trasladó á una 
casa particular en la calle de Santa Potencia-
ña esquina á la del Farol, y este hermoso edi-
ficio que lia sido ocupado por la hacienda mi-
litar, se ha destinado en parte á cuarteles. 
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN CARLOS. Se es-
tableció en el colegio de la Compañía de que 
hemos hablado; en él residen los clérigos que 
se ordenan á título de operarios, los cuales 
suelen ser por lo común indios; pues los es-
pañules acostumbran ordenarse á titulo de 
capellanías y se destinan regularmente al co-
ro de Manila, siendo en tan corlo número que 
no alcanzan á cubrir los empleos de la cate-
dral y otros ejercicios eclesiásticos. En el Se-
minario se instruyen los clérigos en la moral 
y liturgia ó ceremonias de la misa , algunos 
pasan á estudiar en la universidad otras cien-
cias. A principios de este siglo, cada clérigo 
pagaba G ps. l's. al mes para mantenerse en 
el seminario; mas luego dejó de suceder así, 
habiéndose dispuesto que de todas las rentas 
eclesiásticas se pagasen al seminario el 3 por 
100. Este seminario es también casa de cor-
rección de eclesiásticos. En la parte baja del 
edificio se ha establecido hace poco tiempo 
«na biblioteca militar. 
CUARTELES. Hay dos edificios en Manila 
limados á este objeto: ya hemos dicho al 
( e scnbir el antiguo couvento de San Ignacio 
q U e e n § r a n l^rte se halla destinado á cuar-
e <*• el otro edificio está inmediato, hacia la 
Ci * ^ ¿ 'a b a h í a' rre"le á ^ C a , l e l lC 
alo* l e n c i a n a - E n e s ^ último se halla 
•HiadTl r U U e r í a ; l ¡ e n e U n a s 7 ' 0 0 0 v a r a s 
dos e M Y e S b a s t a n , e m a l ° c o m o l o s o n l ° -
e n Manila por su impropia distribución y 
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por no tener lugar alguno que ofrezca la se-
guridad debida en tiempo de hostilidades para 
el descanso de las tropas y curación de los 
enfermos y heridos. Antiguamente pertene-
cían los cuarteles á determinados cuerpos de 
ejército de la colonia, y en su razón se dis-
tinguían por la denominación ó titulo de los 
cuerpos de su especial destino. Hoy con mo-
tivo de ir turnando las tropas entre los cuar-
teles de la ciudad y estramuros , han perdi-
do sus denominaciones particulares. En otro 
tiempo hubo no lejos del Hospital militar un 
cuartel de caballería titulado de Dragones: 
en él se alojaban los hoy llamados Cazadores 
de Luzon, y en razón de hallarse ruinoso el 
edificio se trasladaron estos á Santa Cruz, es-
tramuros de la ciudad, y se colocaron en el 
convento que allí habían edificado los PP. Je-
suítas dejando al cura de su iglesia la habi-
tación que necesitara, lo que no fue difícil por 
ser muy grande el edificio. En el cuartel vie-
jo se pensó construir un buen cuartel para el 
mismo regimiento de Cazadores de Luzon, pe-
ro no llegó á realizarse. Después se edificó 
el cuartel de caballería en la isla de Misic, 
donde se colocó dicho regimiento con poco 
mérito de las consideraciones militares que 
debieron haberse tenido presentes como lue-
go veremos. 
REAL COLEGIO DE NIÑAS DE LA COMPAÑÍA. Há-
llase al S. O. del antiguo convento de San 
Ignacio, del que lo separa una ^alle, entre 
el cuartel de Artillería y la fundición que es-
tá eu el ángulo de la ciudad defendido por 
la batería de San Gregorio. Su estension vie-
ne á ser de unas 4,000 varas cuadradas; su 
esterior es de poco gusto con ventanas co-
locadas sin orden y una puerta de arco que 
desdice del edificio. Se fundó en el afio 1684 
por una mestiza de Binondo llamada Ignacia, 
bajo la dirección dejos PP. Jesuítas, y aun-
que estos no tenían su gobierno ni cuidaban 
del colegio ó beaterío en razón de prohibír-
sele sus estatutos, como oían misa, confe-
saban y comulgaban en el colegio de los je-
suítas, se les dio vulgarmente el nombre de 
Beatas de la Compañía que se ha conservado 
aun después de la espulsinn de aquellos. Por 
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fteal cédula de 6 de noviembre de 1761, se 
inandaron reformar los estatuios de este bea-
terío, que es una casa de retiro donde viven 
algunas indias honradas ocupándose en san-
tos ejercicios. Está situado frente á la iglesia 
de San Ignacio, formando esquina entre las 
calles de la Escuela y d;ef Palacio , á donde se 
trasladó por haberse arruinado, pereciendo 
desgraciadamente algunas colegialas en los 
temblores de tierra ocurridos en el año 1645. 
A la sazón estaba este colegio en la calle que 
conserva su nombre esquina á la del Cabildo 
donde hoy está la Real Maestranza y Parque 
de fortificación. Allí se edificó en el año 150>1 
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edificio actual: puso la primera piedra el 
limo. Sr. obispo de Cebú,Fr. Pedro de Agur-
lo, y se hizo la obra bajo la dirección fe 
un hijo del célebre arquitecto Herrera, q U e 
construyó el Real monasterio de San Lorenzo 
del Escorial; todo él es de espaciosas y sóli-
das bóvedas de sillería , y tiene un hermoso 
y estenso mirador para la bahía. Ademas <le 
los capítulos y definitorios, se celebran en 
él las juntas de la hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Correa. De su iglesia ha salido el 
Real sello en las dos veces que se ha instala-
do la Audiencia; en ella se ha celebrado la 
bendición de banderas de los cuerpos del ejér-
cito , y se hace anualmente la del tercio, y 
cada dos años la de la bula. Sin duda por ser 
la primitiva que hubo en Manila goza estas 
preeminencias. Titúlase esta iglesia de la 
Conversión de San Pablo , que se celebra 
juntamente por los religiosos con el Dulcísi-
mo Nombre de Jesús , Titular y Patrono de 
su provincia de Filipinas. La iglesia es de bó-
veda de piedra , y la fábrica mas antigua de 
Manila, habiendo resistido al grande terre-
moto que arruinó la ciudad. La sacristía, re-
fectorio y todas las obras bajas del primer 
claustro como son igualmente de fuertes bó-
vedas, sirvieron de refugio á muchos españo-
les cuando los ingleses empezaron á hombar-
dearla plaza el año 1762. Los religiosos que 
se declaró per Real orden de 7 de noviembre I residen en este convento son los empleados 
siendo gobernador de la colonia D. Gómez 
Pérez Dasmarífias, y obispo de Manila el se-
ñor Salazar: D. Luis de Vivanco, factor de la 
Hacienda pública, dio algunas casas para sn 
construcción, y fe hizo una buena iglesia ba-
jo la advocación de San Andrés Apóstol; pe-
ro todo se arruinó en la época citada, y en 
la casa que hoy ocupa el colegio, comprada al 
efecto por cuenla de la Real Hacienda, se hi-
zo un oratorio para oir misa. Junto á este 
«lííieia tenía una casita el padre capellán, y 
en estos últimos años se ha derribado para 
dar mas ensanche al colegio por aquella par-
te. Las becas del colegio se proveen por el 
gobernador, quien cuida de la disciplina in-
terior, y eljntendente de la económica, como 
de 1796. Está bajo el patronato Real, y S. M. 
mantiene á las colegialas que deben ser huér-
fanas de militares. También se admiten algu-
nas pupilas mediante la retribución de 5 pe-
sos fuertes al año. En el de 1811 se trato de 
agregar este eolegio al de Santa Isabel. Su 
gasto anual se regula sobre 4,000 ps. 
CONVENTO DE SAN AGÜSTIN. Entre las ca-
lles del Parían, de Santa Potenciana, del 
Palaeio y de la Muralla , próximo á la puerta 
de Santa Lucía, forma una estensa manzana 
aislada de mas de 25,000 varas cuadradas. 
Habiéndose quemado el primitivo convento 
edificado por los RR. PP. Agustinos que 
acampanaron á Legaspi en su espedicion de 
conquista, contribuyendo de un modo pro-
digioso á su feliz resultado , se construyó el 
en los oficios, dos ó tres mas para cantar la 
misa, algunos ancianos y enfermos que n° 
han podido continuar ya en la administración 
de las almas, y los legos. Cuando llega alguna 
misión se aumenta este número, pues los re-
cienvenidos permanecen en el convento has-
ta que son tenidos por idóneos para la admi-
nistración de los sacramentos. Fuera de eslos 
casos el personal del convenio suele consistir 
en unos 30 individuos poco mas ó menos. En 
otro tiempo las rentas de este convento cu-
brían sus necesidades tanto en su estado nor-
mal como al recibir nuevas misiones; f>M° 
hoy lo mismo que los conventos de las demás 
órdenes religiosas , es imposible que se sos-
tenga sin el apoyo del gobierno habiéndoles 
faltado los recursos de las Amérieas y ha-
llándose muy menoscabados los propios au-
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iüos que antes hallaban en lu colonia, míen 
lras que 
se han acrecentado los gastos por 
haberse aumentado las misiones y por con-
siguiente los dispendios de trasportes, manu-
tención, etc. Con ocasión de hablar de este 
convento que es como la cabeza de los de-
más de la orden fundados en Filipinas, de-
bemos recordar que los agustinos luego que 
llegaron á estas islas, pusieron religiosos en 
las de Cebú, Masbate, Panay y Mindoro, 
acompañaron á Legaspi á Manila y al punto 
se esparcieron por toda la isla de Luzon y 
predicaron el Evangelio en las provincias de 
Tondo, La Laguna, Catangas, Camarines, 
Bnlacan, Pampanga, Zambales, Pangasinan, 
llocos y Cagayan; afianzando sobre una base 
moral indestructible la dominación españo-
la en aquellas remotas y dilatadas regiones. 
PEAL MAESTRANZA Y PARQUE DE FORTIFICACIÓN. 
En la calle de Santa Potenciana , esquina á la 
del Cabildo donde en lo antiguo estuvo el Real 
colegio de Santa Potenciana : todavía no está 
concluido este edificio. 
ACADEMIA NÁUTICA. Hállase instalada en el 
mismo edificio del consulado que en su lugar 
liemos descrito: se estableció con Real per-
miso en el año 1820 á instancia del Consulado, 
y en ella se enseña por sus respectivos profe-
sores, aritmética, geometría elemental, tri-
gonometría plana y esférica, cosmografía y 
pilotage, y ademas la geometría práctica apli-
c a á la construcción de cartas y planos hi-
drográficos, con el método de dibujarlos, todo 
Por el curso de estudio de marina, escrito de 
C a l ó n , e n P a r a la enseñanza de dichas escue-
as, por el gefe de escuadra de la Real armada, 
Gabriel Ciscar, y se dirige por un regla-
, , i e nto que S. M. se dignó aprobar. 
« c Ü E L A D E C 0 M E U C I 0 A s , m ¡ s m o c s i . ^ ^ 
ico del Consulado: se estableció por con-
u t a q U c h ¡ z o l a j u n t a d e s u n o m b r e e n i o d e 
octubre de 1839 y aprobación del superior go-
no de 15 de enero de 1810; su inaugura-
se e e u 1 5 d e j u n i ü d e l m i s m o a f l ° ; e n c , l a 
narr?"!11 h s l e n 3 u a s ¡ng'esa y francesa, y 
'"•"Ja doble. 
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CASA DE RECOGIDAS. A principios de éste si-
glo habia en Manila una casa destinada á la 
corrección de las mugeres que el provisor en-
viaba á ella, pero hace ya mucho tiempo que 
no existe , de modo que siendo alcalde.mayor 
de Tondo nuestro particular amigo el Sr. D. 
Pedro Encina, solia enviar las penadas al hos* 
pital de San Juan de Dios para que se ocupa-
sen en lavarla ropa y otros trabajos semejan-
tes, lo que escusaban sin dificultad con la fu-
ga, siendo un mal que en Manila falte una 
cárcel capaz para sufrir las mugeres sus con-
denas. 
IDEAS GENERALES. Fuera de estos edificios 
y algunos otros que hay destinados á varios 
objetos públicos, viniendo á componer entre 
todos por lo menos la tercera parte de la ciu-
dad , lo demás presenta buenas y cómodas ca-
sas aunque de poca vista por ser bajas, no 
teniendo mas que un piso en razón del peli-
gro que les amenaza por los terremotos. Tam-
bién perjudican mucho á su perspectiva los 
corredores que tienen para su resguardo del 
sol y de las aguas. Todas estas casas son de 
piedra, y á fin de que puedan resistir mas á los 
terremotos, su construcción es particular, de 
modo que por sus trabazones tienen bastante 
semejanza con un barco puesto con la aqui-
11a para arriba. En las calles principales se 
van poniendo aceras por ambos lados, facili-
tando que en todo tiempo se ande con bas-
tante comodidad por ellas, aunque en su cen-
tro no dejan de hacerse algunos lodos en el 
invierno y bastante polvo en el verano. Por 
la noche están iluminadas con faroles lijos de 
trecho en trecho y pagados por los vecinos 
sin escepcion de los religiosos. Todo en esta 
ciudad presenta hermanadamente la idea de 
una importante fortaleza y de una capital 
digna del hermoso pais de que es metrópoli. 
Estrechada en su fuerte recinto, no ha podido 
prestarse al desarrollo que hubiera recibido 
siendo un pueblo abierto: el desarrollo ó 
acrecentamiento de la pobl. que se ha mani-
festado mas ó menos en todas las prov. y 
que no podia faltar en el centro de donde 
partía el general impulso, se presenta en las 
afueras de Manila, donde parece que su po-
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Macion, no pudiendo reducirse á vivir den-
tro de sus dobles muros y profundos fosos, 
se ha derramado formando grandes y numero-
sos vecindarios: Manila se presenta como el 
núcleo de una ciudad muy populosa y ofrece 
el recuerdo de nuestras ciudades antiguas, 
que por un sistema propio de la organización 
y necesidades de aquel tiempo, tenían un cen-
tro fuerte donde residían la municipalidad y 
los magnates, y en casos de necesidad servia 
de abrigo á los ciudadanos diseminados en 
varios cuerpos de población por las cerca-
nías : Santa Cruz, Binondo y Tondo son ver-
daderamente los citados vicos ó calles de 
nuestros antiguos; Quiapo y su barrio San 
Sebastian, San Miguel, San José, Sampoloc, 
la Ermita , Malate , San Fernando de Dilao ó 
Paco, Santa Ana, etc., son con toda propie-
dad aquellos ópidos dependientes ó mejor di-
cho integrantes de las ciudades. Todos estos 
forman pueblos por sí solos, y figurando en 
esta obra con sus artículos particulares, nos 
detendremos poco en su consideración por 
cuanto no sea relativo á Manila. Todos los 
alrededores de esta ciudad ocupados por di-
chos pueblos son sumamente deliciosos y pin-
torescos, y á lo animado de su naturaleza 
se reúne su variada pobl. donde aparecen 
mezclados y confundidos el chino, el visayo, 
el salvaje, el pampango , el de llocos , el de 
Cagayan, el español y algunos negociantes cs-
trangeros; todos se distinguen mas ó menos 
por sus rasgos característicos particulares, y 
mayormente por sus respectivas lenguas. 
FARTE ESTERIOR DE LA CIUDAD Y SUS CERCA-
BAS. Ya hemos dicho al describir el recinto 
<de la plaza, como saliendo por la puerta del 
'Parían se sigue hacia el S. la hermosa calza-
rla que ademas de su cuerpo principal y dife-
rentes ramificaciones dirigidas á los pueblos 
inmediatos, da vuelta á la ciudad hasta el 
postigo inmediato al Real palacio: la parte 
que cae sobre la playa es el paseo mas con-
currido por las tardes, respirándose en él las 
frescas brisas de la bahía que al recibir los 
últimos rayos del sol presenta la vista mas 
admirable, ostentando en su fondo la copia 
inversa de la herniosa isla del Corregidor y 
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de las altas montanas de Mariveles. A este p a. 
seo suelen concurrir numerosos carruages 
construidos unos en Manila, otros en Bata-
bia, Londres y los Estados-Unidos, todos son 
elegantes, tirados por dos caballos escepto 
los del gobernador y el arzobispo que llevan 
cuatro. Esta concurrencia acostumbra durar 
poco después de las oraciones, pues la esce-
siva humedad del pais se hace temible mas 
tarde. 
Siguiendo la playa desde el postigo hacia 
la boca del r., entre éste y las aguas de la 
bahía, se halla una punta que penetra consi-
derablemente en el mar prolongada con va-
rias obras, en cuyo estremo hay una fuerte 
batería como punto avanzado para la defen-
sa del rio. Tomando el paseo de la playa, en 
sentido contrario desde dicho postigo, se lle-
ga á doblar el ángulo S. de la ciudad, defen-
dido por la batería de San Gregorio y se en-
tra en el campo llamado de Bagungbayan que 
está entre el S. de Manila y el N . del pueblo 
de la Ermita distante unas 540 varas. En este 
campo tienen las fortificaciones de la plaza un 
punto avanzado bastante considerable que es 
un polígono llamado Luneta de Isabel 11. El 
camino que por este campo conduce á la Ermi-
ta pudiera ser un hermoso paseo cubierto del 
mas frondoso arbolado , pero es un campo 
militar con lo que se hace incompatible esta 
mejora , tanto, que todavía se encuentran en 
él restos de varios edificios demolidos para la 
mejor defensa de la ciudad. Tamhien hay W 
espaldón para los ejercicios de fuego de « 
artillería. En este campo habia un pueblo Hu-
mado Santiago; en el mismo edificaron su 
primitivo convento é iglesia los Agustinos 
descalzos y todo se echó por tierra con el 
espresado objeto después que los ingleses 
evacuaron la plaza ocupada en 1762 por cuan-
to habían perjudicado á su defensa. Ya se ha-
bían derribado por igual razón otros muchos 
edificios inmediatos á Manila á mediados del 
siglo X V I I , temiéndose una invasión de los 
piratas chinos que habían ocupado la i s ' a 
Hermosa. Todavía se recuerdan cutre estos 
numerosos escombros , ademas de los edifi-
cios mencionados, un hospital de San J " a U 
de Dios, una parroquia de españoles dedica-
da a 
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i Xuestra Señora de Guia, un Parían, etc. nio Pineda, botánico, que llegó al archipiéla-
go por los primeros anos de este siglo en la 
escuadra del general Álava y murió en l lo-
cos; sus compañeros erigieron á su memoria 
este sarcófago que se ve poco distante á la 
izquierda de la calzada que por detras de la 
iglesia de Malate se dirige al pueblo de Paco. 
La glorieta que todavía está mas próxima á la 
calzada, y los caseríos llamados el Egido , so-
bre la misma calzada y Síngaton también so-
bre la calzada. Mas al S. se ven el forlin de 
San Antonio Abad, cerca del cual en la pla-
ya hay un almacén de pólvora , el caserío de 
Maitubig, y mas al centro el de Pasay. Desde 
Malate se dirige un hermoso camino cruzan-
do el de Paco, hasta Santa Ana. Esta pobl. 
dísla % de leg. de Manila, ocupa un sitio de-
licioso á la orilla del Pasig, y son muchas las 
familias de la capital que acuden á él á gozar 
su frescura en la estación de los calores y se-
quías. San Pedro Macali eslá.% mas distante 
que Santa Ana y sus aires son sumamente 
frescos y puros. Acercándose después á Ma-
nila se llega ú Paco, pobl. grande y habitada 
de muchos pintores, tanto de objetos delica-
dos como de casas ó de brocha gorda, y al-
bauiles. El Crucifijo conocido por Nuestro Se-
ñor de Paco es objeto de gran devoción en el 
pais: la iglesia está á la orilla del r. y es una 
de las mayores que hay estramuros de Ma-
nila; su palio es muy grande, y la casa par-
roquial que está junto á ella cubriéndola 
por la parle que da á ia entrada del pueblo, es 
también regular; toda la obra es de solidez: 
la fundaron los PP. Franciscanos, y es hoy 
parroquia de tres jurisdicciones, habiéndose 
incorporado á la de Dilao ó Paco las antiguas 
de Santiago y la Pena de Francia. E l rio de-
San Fernando de Dilao es un estero del Pasig 
bastante considerable, aunque procedente de 
mayor que circunda á la Pena de Francia y á 
Pandacan, al N . E. de San Fernando ó Paco: 
junto á este mismo pueblo hay un pequeño 
lago donde lermina olro estero del de la Pe-
lla de Francia, llang-ilang es un caserío inme-
diato á San Fernando, al otro lado de su rio; 
lo mismo que I5ang-bang, el cual eslá al S. del 
anterior. Tanque es otro caserío en una isla 
formada por este r. ó estero: las cercanías do 
Maestra Señora de Guia, no obstante aparecer 
las memorias como ermita era una buena 
¡llesia y sin duda dio nombre al actual pue-
blo de la Ermita que tendría principio en 
aquel anliguo santuario considerado por al-
gunos como el primero de la isla de Luzon, 
Generándose en él la imagen de Nuestra Se-
ñora, que se refiere halló un soldado de Le-
gaspi entre unas palmeras de las que todavía 
L ven por aquella playa llamada en el pais 
TANDAN. No nos detendremos en la descricion 
de este pueblo ni otro alguno de los que es 
preciso mencionar reseñando las cercanías de 
Manila porque todos deben ser objeto de ar-
tículos particulares, locándose aquí solamen-
te de un modo muy general. El pueblo de la 
Ermita nada ofrece notable, porque después 
de haberse despejado por esta parte la plaza 
en I7G2 no se ha permitido edificar nada ele-
vado ni sólido: su iglesia no es mas que una 
capilla situada en la calle Real, á la izquierda 
del camino, y la casa parroquial es igual-
mente mezquina construida de tabla y ñipa á 
espalda de la iglesia. La Ermita es notable por 
sus buenos bordados en pifias y sinamais. Pa-
sada esta pobl. se halla la de Malale, tan 
próxima á la anterior que casi se confunden 
sus respectivos vecindarios. Malale es nota-
ble por sus bordadoras de chinelas en oro y 
piala y por sus muchos escribientes ocupados 
en las oficinas de Manila. Sobre la costa se ha-
llan un espacioso cuartel de infantería, y al 
frente los nuevos pabellones construidos pa-
fcf la oficialidad en el gobierno del Sr. Cia-
r í a . La iglesia es de muy buenas vistas há-
¡W la bahía, como situada en su orilla , á la 
Rímenla del camino que para los carruages 
, , l m a all¡ un pequeño rodeo por causa del 
¡I™1'1 del palio: s u f á ] J r i c a e s l l ( J p i ( H l , . . , y ; 1 S ¡ 
»0 la casa parroquial que eslá unida á 
d ' aunque ambos edificios son de poca es-
pald'011 Y b a J ° S d C l e c h ° - P ü C 0 ' ' ^ " ^ « es-
as de la iglesia, eslá el cementerio mo-
W „ j e r ! t e C ü n S t r U Í t l ü - S U l ' r i m i l i v a ¡ S ^ i a 
° b a J ° 'a advocación de Nuestra Seiio-
^ l o s U e m e d i 
Malate 
ciones 
osen el afio 1580. Al E . de 
1 5 6 bailan las salinas, y en susinmedia-
S ü » notables: el jepulcro de D. Auto-
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Manila son un tejido de fiós y esteros del 
caudaloso Pasig, entre hermosas sementeras 
y numerosos caseríos indios que se comuni-
can por medio de buenos caminos. El r. Ba-
go que nace no lejos de las salinas ha facilita-
rlo la formación de un canal llamado de Há-
lete, cerca del cual hay una batería titulada de 
Carlos IV ; aun se proyectó y aprobó la cons-
trucción de otro canal mas al S. en el afio 
4796. La calzada tiene un puente sobre este r. 
no lejos de la Luneta de Isabel II. Ya hemos 
dicho al resellar las fortificaciones como es-
la luneta es un buen punto avanzado, no le-
jos de la Puerta Real. En la luneta está el 
cuartel de Ingenieros titulado de Pampangos 
y de ellos es una guardia que hay en ella. 
También la guarnece un destacamento de ca-
ballería que pernocta en la misma desde el 
«fio 1843, y asimismo recibe una guardia dia-
ria de artillería. La mencionada batería de 
darlos IV no tiene dotación de fuerza alguna 
y solo acostumbra servir para ejercicios de 
fuego. Todavía es de ver en la parte que de-
jamos reseñada el cementerio de los españo-
les y demás vecinos de Manila, Binomio, San-
la Cruz, etc., fuera de los que no pertenecen 
ú la iglesia Romana. Está muy bien situado 
en el término de San Fernando de Dilao, por 
lo que suele llamarse cementerio de Paco aun 
cuando no pertenece á aqncl pueblo. Hállase 
como á mitad del camino que se dirige á di-
cho pueblo sobre su izquierda. Es redondo 
con barandillas y azotea corrida sobre los ni-
chos: la pared donde se hallan estos tiene 
de 7 á 8 pies de espesor. El pavimento está 
dividido en cuatro partes por dos calles enlo-
sadas que se cruzan en el centro y termi-
nan en otra calle circular que hay alrede-
dor de los nichos. Los lados de estas calles 
cslán cubiertos de arbustos y de flores. Toda 
su construcciones elegante, ostentando sesen-
ta y cuatro columnas do orden dórico. Tiene 
una buena capilla de forma oval con una be-
lla cúpula y una buena portada de buen gusto: 
en esta capilla se halla el panteón de los ca-
pitanes generales y de los prelados. Detrás de 
la capilla están el osario y angelorum. Fren-
te á la puerta del cementerio se halla la casa 
en que vive el capellán pagado de los fondos 
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de propios. Este cementerio fué construido 
por el' ayuntamiento de Manila después de la 
epidemia que padeció la ciudad en el ano 
1820: el plano de la obra se formó en Espa-
ña y varias corporaciones de Manila contri-
buyeron á los gastos de su construcción. El 
precio de los nichos es de una onza de oro. 
Hallándose toda esta parte cruzada en dife-
rentes direcciones por numerosos rios y este-
ros, como hemos dicho, formándose diferentes 
pantanos, entre ellos podría disponerse sin 
dificultad para tiempo de guerra la inundación 
de todos los alrededores de Manila. Ya pare-
ce haberse pensado asi, pues en varios pun-
tos se ven aun otras arruinadas y todos los 
indicios del proyecto de la formación de una 
línea que no dejaría de presentarse muy es-
tratégica. El terreno comprendido entre los 
contrafosos de la ciudad por una parte , y el 
rio por otra, forma el glasis de la plaza: desde 
el canal de Balete, dejando á la derecha el bas-
tión ó batería de Carlos IV, se halla el estero 
de Arroceros, riach. que con el canal podria 
en caso necesario servir á la indicada inunda-
ción. En este estero se encuentra una esclusa 
con un puenlccillo fortificado que establécela 
comunicación entre los fosos de la ciudad y 
el rio Pasig. La espresada parte contenida en-
tre la ciudad y el rio, es conocida con el nom-
bre de la Inundación. En el estremo de esta 
parte cumprendida entre el rio y la muralla 
que termina formando una especie de semi-
círculo por la inflexión del rio que corriendo 
por algún trecho al N. O. se convierte luego 
al O., se halla el sitio llamado de Arroceros, 
cuyo sitio pertenece á la jurisdicción del pue-
blo de la Ermita. Este sitio se llama de Ar-
roceros por haber sido en otro tiempo el prin-
cipal mercado de arroz, y aun hoy se juntan 
en sus embarcaderos bastantes bancas tanto 
de arroz como de frutas. También se llS* k 
Tableros por ser donde principalmente se ven-
den las tablas, barrotes y toda clase de niadc 
ras aserradas. Así mismo se conoce por e 1 
Mercado y á veces por Parian en razón de la 
costumbre que se tiene de dar esta denomina-
ción á todo sitio donde hay muchos chinos, lo 
que sucede en este punto, habiendo gran nu-
mero de ellos dedicados al tráfico de maderas. 
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los camarines de los 
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Los almacenes de estas 
a radores , y las habitaciones de los elimos, 
forman un grupo de malos y débiles ed.íie.os 
construidos sin orden y como hacinados a causa 
de que todo es una construcción meramente 
tolerada, estando rigorosamente prohibido edi-
ficar en la orilla izq. del Pasig : careciendo de 
solares donde estenderse este comercio, se ha 
ido invadiendo el mismo rio amontonando en 
su orilla troncos y otras materias á que se 
atribuye en parte la formación del bajo que 
hay cerca del cuartel de infantería construido 
no lejos del puente del Pasig. También hay 
siempre atracados á este mercado de tablas, 
grandes cascos cargados de cal , tejas y ladri-
llo. El cuartel que acabamos de mencionar 
construido en este punto á la orilla del rio, 
es bastante capaz y se llama del Fortin por 
estar inmediato á una obra de fortificación que 
defiende la entrada del puente grande. Ade-
mas se hallan en este sitio de Arroceros una 
fábrica de cigarros de papel y uu hospital em-
pezado á construir. La fábrica de cigarros de 
Arroceros es un edificio regular adquirido al 
efecto por la lienta de tabacos que lo compró 
á la junta del Hospicio á que antes pertenecía: 
en el patio y por el lado del rio hay varios 
camarines, y en ella se encuentran hoy las 
dos fábricas que antes habia en Binomio para 
la elaboración de cigarrillos de papel y pica-
dura, sirviéndolas esclusivainente hombres. 
Antes de trasladarse dichas dos fábricas de 
Binondo se estableció ya para la elaboración 
de cigarrillos puros y se colocó en ella una 
máquina de vapor para picar tabaco. La cons-
trucción del nuevo hospital militar, cuya obra 
hemos dicho se halla empezada en Arroceros, 
es de sumo interés por lo insuficiente del que 
h i , y «entro de la ciudad. Siguiendo la orilla 
e l no se pasa por un puente el estero de Ar-
roceros y se halla San Miguel Viejo en una 
*1¡» formada por otro estero: mas al E . se ha-
a el estero de qué recibe sus aguas el canal 
1 Balete; l u e g o el rio que hemos dicho for-
jar la isla de Tanque y que se enlaza al S. de 
acó con el estero llamado Tripa de Gallina; 
¡ r ¡ ¡ e s l e e s [ e ro ó rio se hallan las casas 
a , nadasde Santibañez, y últimamente antes 
o<u a i anuaean , un almacén de pólvora 
llamado de Nactajan. En medio del r io, entre 
San Miguel Viejo y su matriz , que hemos di-
cho hallarse á la orilla opuesta, hay una isla 
llamada de San Andrés ó de Convalecencia, 
perteneciente á la misma jurisdicción de San 
Miguel, por cuya razón es conocida con este 
nombre: el de isla de Convalecencia le ha si-
do dado con motivo de haberse trasladado á 
esta isla el hospital que los religiosos de San 
Juan de Dios fundaron primeramente en Ba-
gungbayan. Esta isla bogea 850 varas; tiene 
algunas obras de defensa ya antiguas y aban-
donadas, cuales son dos baterías ó bastiones 
de piedra, uno en el estremo oriental de la 
isla y otro en la parte S. frente al rio de Paco. 
Fuera de algunos camarines que resguardan 
las chalas del pontón baradas allí, y varias ca-
sitas de ñipa, no hay en esta isla mas edificios 
que el espresado convento hospital de la Con-
valecencia y el hospicio que al principio es-
tuvo situado en Arroceros. E l convento hos-
pital está en la punta oriental defendido en 
otro tiempo por una de las mencionadas bale-
rías que se tituló de San Rafael: tiene puerta 
al rio y un grande embarcadero de piedra de 
china. En el estremo de este edificio hay un 
gran mirador de fábrica moderna ; el resto se 
halla ocupado por las celdas y dos salas de 
enfermería para convalecientes: ademas hay 
una capilla y un buen algibe. A su espalda 
tiene una buena huerta que ocupa el resto 
del terreno hasta el sitio donde hemos dicho 
se hallaba la otra batería que se titula de San 
Andrés. El hospicio estuvo primero, como se 
ha espresado, en Arroceros, y al hablar de 
aquel sitio hemos dicho ya que la renta del 
tabaco compró la casa para establecer la fá-
brica de cigarros. Después se instaló el hospi-
cio en otra casa llamada de Nactajan, y de 
allí pasó á esta isla adquiriéndose al efecto 
por la junta directiva del establecimiento una 
casa llamada de Petrus. Al comprarse esta ca-
sa se hallaba ruinosa, por lo que hubo de re-
forzarse con estribos y se hicieron otras obras, 
pudiendo pasar á habitarla el padre capellán 
y los pobres en el año 1IM8 en que lo verifi-
caron. 
liemos recorrido ya las cercanías de Mani-
! la por la izquierda del Pasig, aunque ligera-
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menle , como nos lo habíamos propuesto, pa-
sando ademas á la isla de la Convalecencia, 
no obstante su dependencia de San Miguel 
que está á la derecha de dicho rio, por haber 
nombrado ya otras dependencias de la misma 
jurisdicción que se hallan á la izquierda, y con 
objeto de no revolver á este lado una vez que 
hayamos pasado al opuesto del Pasig como va-
mos á hacerlo. El puente grande por donde 
se pasa este caudaloso rio es una gran fábrica 
de piedra aunque no se halla en muy buen es-
tado, pudiendo haberse tenido presente esta 
circunstancia por la empresa que se ha pro-
puesto la construcción de un puente colgante 
á corta distancia, cuya obra no era concebi-
ble si hubiese de permanecer de un modo du-
radero un paso gratuito como el facilitado por 
el actual puente. Pasado el puente grande se 
entra en la isla de Binondo formada por dos 
grandes esteros del Pasig, de los cuales el 
uno cruza por el pueblo que da nombre á la 
isla, y el otro por el de Santa Cruz cubriendo 
la parte de los edificios de ambos pueblos. No 
nos pararemos á describir estos pueblos ni los 
otros varios que hemos de mencionar en esta 
parte del rio, por la misma razón que no lo 
hemos hecho al recorrer la parte opuesta , y 
como respecto de ella iremos mencionando 
solólo mas notable, deteniéndonos según su 
consideración en los edificios públicos. Em-
prendiendo el reconocimiento de esta parle por 
su estremo éntrela bahía y el rio, llama prime-
ro la atención la farola que se halla situada en 
el eslremo del malecón que se adelanta en la 
bahía paralelo al que antes hemos dicho está 
coronado de una batería para defender la en-
trada del rio. Esta farola se estrenó en 17 de 
diciembre de 1843 , habiéndose sustituido á la 
antigua que estaba en el mismo sitio, porque 
su luz demasiado baja se confundía con las de 
las casas deTondo, lo que no sucede ahora 
siendo de luz fija y un alcance que se distin-
gue desde la vigía de la isla del Corregidor, 
distante 27 millas, y á las 14 ó 15 se descubre 
desde la toldilla de los buques. El fanal ó 
guarda-luz es todo de hierro y cobre; la lin-
terna se compone de ocho lámparas por el 
sistema de Argand con sus reflectores parabó-
licos y un fustro prismático que trasmite al 
horizonte lodos los rayos do la luz; | < 1 n ( 0 i 
fanal como la linterna se han cunstruido ea 
Manila. Siguiendo al E. la orilla del rio se ha-
lla, como se ha dicho al describir la ciudad 
de Manila, la alcaícería de San Fernando fron-
te á la Real fuerza de Santiago. Es un octó. 
gono construido en el aílo 1756 por el Sr. 
Arandia, aunque su conclusión no tuvo hi<rar 
hasta el ano 1765; su primer destino fué para 
que sirviese de alojamiento á los chinos inlii>-
les y á los moros que acudían al mercado de 
Manila. D. Fernando Mier y Noriega, persona 
acaudalada en aquel tiempo, contribuyó á la 
fábrica de este establecimiento, y por Real 
orden de 16 de febrero de 17Í15 se previno que 
pagase á sus herederos la mitad de la canti-
dad que había invertido. En 22 de agosto de 
1786 declaró S. M. que el nombramiento de 
alcaide para este establecimiento se hiciese 
por el gobierno de acuerdo con el intendente. 
El incendio ocurrido en 20 de mayo de 1810 
destruyó este edificio y no se trató de resta-
blecer su piso principal temiendo que perju-
dicase á la defensa de la plaza: solo se proce-
dió á cubrir el piso bajo á teja baña y con ma-
deras de poca duración según se vio por el 
resultado. Aquí se estableció al principio la 
Aduana pareciendo un sitio cómodo para el 
despacho de entrada y salida de las embarca-
ciones. También se alquilaban á los chinos de 
los champanes, como se sigue haciendo, los 
pantines ó bodegas sobrantes recaudando el 
castellano el producto que ingresa en las ca-
jas reales dando aquel su cuenta anual. En el 
dia los asentistas del anfión ó fumaderos de 
opio tienen por contrata parte de estas bode-
gas. La utilidad que por este medio produce 
á la Hacienda pública ha sido la razón que ha 
sostenido la alcaicería de San Fernando, no 
obstante las diferentes resoluciones que aten-
diendo á la mejor defensa de la plaza de Mani-
la se han lomado para su demolición conside-
rando que podia ser un punto de apoyo para 
los enemigos en caso de sitio: nosotros halla-
mos mejor pensado su conservación , no solo 
porque no es despreciable la utilílidad indica-
da , sino también por cuanto pudiera contri-
buir á defender la entrada del rio si fuese su 
fortaleza mas considerable La defensa de la 
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,da del rio no puede menos de ser mirada 
m „ del mayor interés, y una buena fuerza 
, alcaieena de San Fernando puede hacer 
TJU 'es t e objeto. Esta fuerza pudiera ser 
También considerada en mucho ..tuviera toda 
importancia militar que indicamos, porque 
r a talI caso por presidir los populosos vecin-
darios de Binondo y Tondo, pueblos de tanta 
afluencia mercantil propia del archipiélago y 
estrangera. Pero dejaremos estas consuma-
ciones por corresponder mejor á la parte mi-
litar de que en su lugar nos ocuparemos , con-
cluyendo ahora con decir lo que es esclusivo 
de su actual estado. En 1822 rentaba 3,000 
pesos, y en su consecuencia se decretó su 
reedificación, la cual tuvo efecto aunque no 
fué de grande importancia , y después se han 
hecho varias obras. Junto á sus tapias hay un 
cuerpo de guardia que sirve para el resguardo 
déla bahía. También hay por la parle del rio 
un camarín para carenar falúas, modernamen-
te compuesto á espensas de la renta del taba-
co. En la alcaicería ha estado siempre la capi-
tanía del puerto , viéndose sobre este edificio 
el asta y bandera española, y el capitán ha 
vivido también algunas veces en el mismo. 
Modernamente se ha construido en el muelle 
inmediato una pequeña oficina. Frente á la 
alcaicería por la parte de la población de Bi-
nondo, hay unos camarines pertenecientes al 
ramo de propios, donde están reunidos los 
herreros, que en su mayor parte son chinos, 
va la espalda, en el sitio llamado de Omboy, 
están la carnicería y pescadería de Binondo, 
situadas en un largo camarín con divisiones: 
«1 mercado establecido en este sitio es de no-
che. Al E. de la alcaicería se halla el sitio lla-
gado Carenero de la barraca, que es bastante 
«stenso y en el cual hay hacía la parte del rio 
j1» cuartel de infantería llamado también de 
'«Barraca, Próximo á este sitio se hallan la 
Pineda iglesia de San Gabriel y la gran casa 
o convento que fué hospital de los chinos cris-
la°os cuya parroquia era la espresada iglesia, 
endose este establecimiento bajo la pro-
"cion Real. En 1756 se estaba construyendo 
d e n
6 l 0 S P ' t a l Y ^  1763 se mandó de Real ór-
cii a T 1 6 S e ' e a s i s t i e s e con 2,000 pesos de la 
J e COn»»nidad. El M. R. P. dominico Fr. 
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Miguel de Benavides perfeccionó la obra. Su 
advocación primitiva fué de San Pedro Mártir, 
poniéndose bajo su protección el convento 
hospital de chinos, pero después prevaleció 
para todo el establecimiento el titulo de San 
Gabriel, que fué el propio de la iglesia. En 
esta iglesia, que era pública, se administraban 
los sangleyes por un párroco especial desde 
que se destruyó la iglesia del Parian. Después 
el convento ú hospital vino á quedar sin su 
uso propio y empezó á darse en arriendo á 
particulares. La parroquia fué estinguida en 
diciembre de 1848; pero continuó habitando 
un religioso dominico una casa que linda con 
la iglesia por la izquierda de esta, pues el con-
vento ó antiguo hospital está á la derecha: el 
destino de este religioso era confesar á los 
chinos que desconociendo el castellano y el 
tagalo habian aprendido la doctrina en su len-
gua propia. Tampoco existe ya este religioso, 
y la iglesia ha quedado reducida á una capilla 
que sirve como una ayuda de parroquia de 
Binondo. Desde la supresión de la antigua 
parroquia de chinos, el Sanctorum de estos se 
da al párroco de Binondo; estando los chinos 
á cargo de los curas que administran los pue-
blos donde se hallan sin distinción alguna. 
Junto á San Gabriel está el muelle llama-
do del Rey, y no lejos el puente Grande del 
Pasig. Desde este puente se toma la calle Nue-
va, que sigue la dirección de aquel, y en ell;» 
se halla la boca de la en que está el teatro de 
Binondo; cuya calle es la segunda que atra-
viesa de la Nueva á la de San Jacinto por la 
derecha de la primera. Este teatro hace cua-
tro años que se ha construido desde sus ci-
mientos, en el sitio llamado de San Jacinto, 
donde un incendio consumió una multitud de 
casas de ñipa que el gobierno prohibió se re-
edificasen. El teatro tiene sus puertas á esta 
calle y á otra que es también nueva , y para 
evitar confusión cuando se dan funciones, la 
entrada se verifica por la primera de las indi-
cadas calles y la salida por la segunda. El 
frente del edificio que es el que tiene la puer-
ta de entrada, presenta por todo él un vestí-
culo coronado de una galería alta cubierta, 
la cual sirve de desahogo á los concurrentes 
en los entreactos. En sus lados presenta dos 
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fuerpos el edificio, conteniendo estos dos sa-
lones altos y dos cafés en la parte baja. Su 
disposición interior no es la mas á propósito, 
de modo que hay demasiadas localidades des-
de las cuales no se puede ver ni aun oir con 
la comodidad apetecible. El costo de la obra 
se calcula en 50,000 pesos, cuya mayor parte 
ha sido facilitada á premio por las obras pias 
y la caja de Garriedo que administra el ayun-
tamiento. 
La calle de la Escolta , cuya dirección es 
paralela á la que tiene el rio al bailar la isla 
de Binomio, forma un ángulo con la calle Nue-
va que hemos mencionado, y las calles del 
Rosario y de Anluague son paralelas á esta. 
En la última de dichas calles se halla el edifi-
cio de la administración general de la renta 
del vino con sus oficinas y almacenes. Es un 
edificio grande con un frente á la calle, otro 
al rio de Binondo y dos dilatados cuerpos á 
sus lados. Et administrador habita la parte 
que da al rio, la cual es de fábrica mas anti-
gua; las oficinas ocupan la parte de la calle. 
Los cuerpos de edificio que están á los lados 
del principal, alcanzando solo hasta el primer 
piso de este, son dos almacenes de azotea, en 
los cuales están los toneles donde se deposi-
tan todo el vino de coco que viene de la co-
lecturía de Pagsanjan y el rom que importa el 
contralista de este ramo; en los mismos alma-
cenes se despacha á los estanquilleros. Para 
la introducción y estraceion de estos efectos 
tiene el edificio en el rio buenos muelles enlo-
sados de piedra de china. La parte baja hacia ! 
el rio ha sido siempre habitada por los guar-
das de la ronda, y en la parte de la calle es-
tan la tesorería y escribanía. Desde mediados 
del ano 1841, por espacio de dos años estuvo 
instalada en este edificio la administración ge-
neral de rentas estancadas unidas, de las que 
formaba parte la del vino: con este motivo 
se construyó entonces el almacén que hay al 
otro lado de la calle, y se colocó parle del 
antiguo taller de vasigería, destinándose para 
depósito de tabaco labrado. El edificio de la 
administración y oficinas se halla hoy en la 
dependencia de la dirección de estancadas, 
por haberse suprimido segunda vez la admi-
nistración general de la renta de vinos y lico-
res. Este edificio es bastante bueno, aunque 
muy inferior al de la dirección del tabaco, v 
no obstante ser demasiado mala la escalera v 
convenir algunas otras variaciones. 
En la misma calle de Anluague se hallan 
también la tercena y la administración del 
Casco, establecidos en una casa alquilada por 
cuenta del Estado; la primera está en la parte 
baja del edificio. 
Siguiendo desde los almacenes y oficinas 
de la renta del vino hacia la confluencia de 
los dos rios de Binondo y de Misig, se hallan 
la igl. parr. de Binondo, la fábrica de tabacos, 
el quemadero, la dirección general de esta 
renta, y sus almacenes y oficinas. La iglesia 
parroquial es de buena construcción; hasta 
hace pocos años tenia una sola nave con su 
crucero, y después se le ha añadido otra cuya 
obra creemos no se habrá concluido todavía. 
Con esta obra se ha formado una fachada del 
orden dórico con puertas, frente á la calle del 
Rosario. La torre está formada de varios cuer-
pos de mayor á menor según se va elevando, 
y se dice haber sido mucho mas alta en otro 
tiempo. El patio de la iglesia fué también mu-
cho mayor, pero en el ano 1838 ó 1839 fué 
preciso reducirlo para dar estension á la plaza 
de las fábricas conviniendo así al desahogo de 
estas. Ya desde mucho antes habia empezado 
á perjudicar á la parroquial la proximidad de 
dichas fábricas , pues desde el año mismo en 
que se estableció esta renta le fué ocupada 
por ella la casa parroquial, donde puso alma-
cenes y oficinas, y desde entonces los tejados 
y aun la torre se comunicaban con la fábrica, 
lo que duró por espacio de 57 años, hasta el 
de 1819 en que se quedó definitivamente la 
Renta con el espresado edificio, separándolo 
con el callejón de doble cerco que media en-
tre este y el de la iglesia: la renta del tabaco 
construyó entonces otra nueva casa para el 
cura, aunque con bastante estrechez. En ra-
zón de esto, el mismo R. P. Fr. Jesualdo Mi-
ñano, ha conseguido que le cediesen una par-
te del camarín de cigarros mas inmediato á W 
casa parroquial, conviniéndose en fabricará 
sus espensas , como lo ha verificado , otro ca-
marín igual en el sitio designado por la direc-
ción. Una vez que se verifique la dilatación de 
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tí casa parroquial en lo que el camarín adqui-
rido permite, quedará mas desahogada. 
La casa, dirección, fábricas, almacenes y 
oficinas del'tabaco, que se hallan próximas á 
ja iglesia parroquial hacia el N . , ó sea hacia 
lá parte de la isla de Mísig, presentan un 
„ r a n conjunto de edificios sin orden ni gusto, 
sin embargo de que se estiman en mas de 
200,000 pesos los gastos hechos en ellos. Con 
esta cantidad pudiera haberse construido un 
edificio magnífico; pero se han hecho las obras 
sin plan según lo iban exigiendo las necesida-
des, y al paso que se iban adquiriendo las 
concesiones. El gobernador Vasco, al estable-
cer el estanco del tabaco en 1782. colocó las 
fábricas en unos camarines de ñipa , y la casa 
parroquial de que acabamos de hacer men-
ción, la cual servia de habitación para el di-
rector, oficina principal, contaduría y alma-
cenes: estos, colocados en el piso bajo, per-
judicaron pronto, con el calor y miasmas que 
exhalaban, la salud de los empleados, por cuya 
razón pasaron á la casa inmediata que era del 
cabecilla de sangleyes, á quien se alquiló en 
200 pesos anuales el ano 1784. En el año an-
terior se habían comprado ya tres casas de 
fábrica á cal y canto para dar estension á los 
camarines donde se elaboraba el tabaco, é 
irlo libertando del peligro de un incendio. El 
cercado que se hizo á estos camarines se es-
lendió a 552 brazas y 53 puntos, y se pagó al 
contratista 818 pesos, 7 rs. 15 cua*rtos, á ra-
zón de 2 pesos 2 rs. braza, y 20 pesos impor-
te tle vina puerta. Todos estos gastos fueron 
^conocidos en consecuencia de Real orden 
<"e 29 de abril de 1785 por la cual se mandó 
•a construcción de camarines donde pudiesen 
tra,»ajar de cinco á seis mil mugeres, y aliña-
r e s para 6,000 fardos. Con esto se dio gran-
« 'mpulso á las obras , y por Real orden de 
?*» agosto de 1788 se aprobó el gasto, que 
'al»a ascendido á 45,065 pesos. En 1806 se 
f i a r o n derribar las casas de ñipa que ha-
»» quedado cerca de las fábricas después 
r o s
g , a n d e lncendio ocurrido en los cstramu-
reco C M a n ¡ , a " P ° r a q U C l U c r a P ° s e e n l P C Z 0 á 
j»oces l o "'-gente que era la separación de 
f e s i a y los almacenes establecidos en la 
arjt¡gua casa parroquial, porque teniendo su 
TOMO H. 
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techos unidos era fácil la sustracción de ta-
baco y barajas como se verificó una vez por 
una puerta contigua al coro, y otra en los de-
pósitos sobre la sacristía por la parte del altar 
mayor. En 1808 se aprobó el gasto de 17,551 
pesos con destino á la fábrica de cigarrillos. 
En 1816 el comandante de ingenieros D. Ilde-
fonso de Aragón, que dirigió varias obras en 
los almacenes, manifestó la utilidad de que la 
casa parroquial y sacristía que se iban á hacer 
nuevas por cuenta de la renta del tabaco en 
reemplazo de las que se había apropiado, se 
construyesen frente á la calle de San Jacinto, 
como se aprobó. En 1817 se mandó que con 
preferencia á todo se determinase la obra de 
separación entre las fábricas y la iglesia y 
torre, la cual aun tenia comunicación con los 
almacenes. En el mismo ano se hacían otras 
obras y reparos en la casa dirección. En 1819 
quedaron definitivamente separadas de la igle-
sia y torre las fábricas y los almacenes. En 
1821 se levantó el piso de estos últimos, lo 
que costó 1,412 pesos, 3 rs. 9 granos. La jun-
ta superior aprobó en 1825 la inversión de 
0,600 pesos en unir la nueva fábrica de puros 
con la llamada Pangalatú. El coste de ampliar 
la pieza de registro de la fábrica de puros, cu-
ya obra se hizo en 1824, se calculó en 158 
pesos, 2 rs. En 1827 se formó la pieza próxima 
á la puerta de entrada para verificar el regis-
tro de las operarías, con la adquisición de la 
casa de los Mendozas: en 1829, para estender 
las fábricas, se invirtieron 6229 pesos 7 rs.; pe-
ro aquella casa fué ocupada por entonces por 
la administración del casco. En el mismo ano 
se hicieron reparos generales por causa de 
los temblores. En 1850 se ensancharon las ofi-
cinas de la contaduría y se aprobó la obra de 
la nueva tesorería y la demolición déla anti-
gua. En 1854 se aprobó el presupuesto de 
1,537 pesos, 1 real y 3 granos para reparos. 
En el mismo aíio se aprobó una grande am-
pliación de las fábricas y almacenes estre-
chando el atrio de la iglesia para dilatar á sus 
espensas la plaza de las fábricas : estas obras 
fueron valuadas en 26,528 pesos 2 rs., y re-
matadas en 24,800 pesos. La incorporación de 
la nueva fábrica con los pisos altos de los al-
macenes, se valuó en 2,292 pesos 7 % rs. y se 
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aprobó en 1858. Asimismo se aprobó en aquel 
aílo el gasto de 4,843 pesos, 4 rs. en recorrer 
el techo de la antigua fábrica de puros y el de 
los almacenes. También se enlosó el piso de 
la fábrica de cigarrillos dándole mas estcnsion, 
en lo que se invirtieron 2,778 pesos. Ademas 
de todas las cantidades espresadas que ascien-
den a 119,419 pesos, se han invertido otras 
diferentes partidas tanto en las obras y repa-
ros como en la indemnización de las casas de 
ñipa derribadas en las inmediaciones; por lo 
que el Sr. Diaz Arenas, cuyos trabajos nos son 
ile grande utilidad en cuanto abraza su pu-
blicación , calcula que puede estimarse en 
200,000 pesos fuertes el costo de las fábricas 
y almacenes de Binondo, como antes siguien-
do su parecer hemos dicho. Ya vimos al ha-
blar del sitio de Arroceros, á la izq. delPasig, 
que las fábricas de picadura y cigarrillos han 
sido trasladadas á aquel punto , quedando las 
de Binondo exclusivamente para menas supe-
riores y ordinarias. 
Fuera de la isla de Binomio, dentro de la 
cual se hallan los varios edificios públicos 
mencionados, está la mayor parte de la pobl. 
al otro lado del rio de su nombre, que se pasa 
por un puente al estremo de la calle de San 
Fernando opuesto á la Alcaiccría. La calle de 
Jaboneros es paralela á la espresada de San 
Fernando, y mas adelante siguen otras dos en 
la misma dirección. Las del Santo Cristo, 
llang-ilang, Longos, Candelaria, San Sebas-
tian, San Nicolás y Cerrada, tienen una direc-
ción contrapuesta y van á terminar á la línea 
divisoria de Tondo y Binondo, escepto la Cer-
rada que, como lo espresa su nombre , no al-
canza hasta ella. Esta línea formada como una 
precaución contra los incendios, que sin ella 
pudieran comunicarse de un pueblo á otro, 
como sucedió en otro tiempo, es bastante es-
paciosa como una ancha calle transversal que 
separa las nombradas de Binondo de otras de 
Tondo que sigue la misma dirección. A la izq. 
de esta línea , marchando hacia la costa, se 
encuentra la Gallera, ó sea el edificio destina-
do para las riñas de gallos á que son tan afi-
cionados los indios. El puente de Asaiteros se 
halla en el estremo N. E. de esta división, dan-
po sobre el rio de Tondo paso á la isla y barrio 
de Meisig. En esta isla formada por el rio <lc 
su nombre, el de Tondo y los esteros de Tu-
tubang y Trozo , se forma un pequeño la^o, 
prolongado de S. á N . , dejando á la derecha 
el barrio y á la izquierda un cuartel de caba-
llería donde se halla alojado el regimiento de 
Cazadores de Luzon. Desconocemos las razo-
nes que pudieron apreciarse para colocar aquí 
este cuartel, presentándosenos como el punto 
menos á propósito, pues lo primero que se 
nos ofrece es la facilidad con que pudiera de-
jarse encerrado en la isla el regimiento que le 
ocupa en cualquier acontecimiento que pudie-
ra reclamar su acción en otra parte; redu-
ciéndose sus salidas á un estrecho puente lia-
mado de Tutubang, que conduce á las semen-
teras de la visita que le da nombre y al espre-
sado puente de Asaiteros, también estrecho y 
de poca importancia. Ademas hay una salida 
para la calle de .Tolo. 
En la divisoria hay un pozo construido el 
año 1844 con motivo de las fiestas que se ce-
lebraron en Manila por la mayoría de la Reina, 
á cuya memoria lo consagró la junta de co-
mercio: es de agua potable, aunque su cerca-
nía al mar la hace algo salobre: está corona-
do de un templete de buen gusto. Para la 
construcción de este pozo de agua dulce en el 
sitio en que mas se carece de ella, el domingo 
20 de mayo del referido ailo, se constituyó la 
Junta de Comercio bajo una tienda de campa-
na en el sitio indicado para su construcción: 
sobre aquella tienda se enarboló el pabellón 
nacional; el presidente dio el primer golpe de 
azada y se tomó acta del acontecimiento. 
En la parte de Tondo comprendida entre 
la dvisoria, el rio y la bahía, existen la visita 
de la Candelaria que se halla cerca de la divi-
soria; la del Santo Niño, que está al centro 
mas próximo al rio del que avanzan dos este-
ros hacia ella y las de San Antonio y Maman-
te que se hallan sobre la costa. El puente de 
Tondo está pasadas dichas visitas aproximán-
dose el rio á la costa. A bastante trecho mas 
al N. se ve la antigua batería de San Lucio, 
fortificación que hace ya tiempo se halla aban-
donada. También sobre la costa y á alb'una 
distancia de ella á la izquierda del rio se en-
cuentra el caserío llamado Bancusay. Al »• 
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je e ste entre varios rios y esteros se hallan 
i a S visitas de Bancaro, San Rafael, Tulubal, 
San Nicolás y Santa Cruz. 
Lo primero que se halla bajando del pnen-
te de Santa Cruz es la cárcel de Ton do situa-
da ¡í la derecha, formando un martillo con 
dos frentes desiguales cuya espalda está para 
e l rio. En el mayor aparece tabicada la puer-
ta principal y en el menor está la de la guar-
dia. En esta parte del edificio residió hasta el 
ano de 1849 el juzgado primero de la provin-
cia, y en el mismo habitaba su ale. m . : des-
pués ha pasado á una casa particular á fin de 
dar mas ensanche á las prisiones: la casa en 
que actualmente reside en concepto provisio-
nal el juzgado principal de Tondo se halla en 
Ja plaza de Santa Cruz. 
POBLACIÓN DE MANILA Y SUS AFUERAS. La 
ciudad propiamente dicha apenas consta de 
10 á 12,000 habitantes, pero sí se cuentan los 
numerosos vecindarios que hemos visto ser co-
mo sus arrabales, ascienden á mas de 140,000. 
No nos detendremos á examinar la marcha del 
desarrollo que ha elevado esta población á 
tan considerable número, porque siguiendo 
nuestro sistema corresponden mejor estas 
consideraciones al art. de la prov. de Tondo, 
á que pertenece Manila. Esta gran población 
debe tomarse como de la ciudad, no obstante 
su situación fuera de los muros de esta , pór-
telos cuerpos de poblaciou formados por ella 
se hallan como hemos visto, en su mayor parte 
separados de la misma por un muy corto es-
P-'cio; debe también considerarse como de la 
cuidad porque en todos estos pueblos residen 
muchos españoles, vecinos principales de ella, 
Y haber sido todos hasta el ano de 1844 de la 
indicción civil y criminal de los alcaldes 
reí"" 1 ' 1 0 8 d C 1 U C Í U d u d ' C O m ° C B s u h l 8 a r v e -
V e
m t ) S - E n c s t a PobU numerosa se presenta 
r aleramente un mundo cuya vista sorpren-
« que l l e g a por primera vez al pais y nun-
• considera bastante estudiado el hombre 
s»dor. Hájlase este rodeado de chinos , tá-
calos, ji£. lv~„ 
l'anes Pampangos, ílocanos , caga-
ses S f ' r m e s l i z o s ' americanos, españoles, ingle-
q u e V 3 1 1 0 6 8 0 8 ' e t C " P U C S C a s i n o , l a y p u e b l 0 
0 tei>ga algunos individuos en Manila. 
CARACTERES Y COSTUMRRES. Es lilla pobln-
cion verdaderamente cosmopolita donde las 
distintas raleas aparecen solo identificadas cu 
cuanto lo exigen la acción local y las 'nece-
sidades tópicas; puede decirse que comprende 
distintos pueblos unos en otros con sus res-
pectivas naturalezas, usos, costumbres, reli-
gión y gobierno. Todos están sujetos al alcal-
de mayor de Tondo ; pues los indios , que son 
los que forman la mayor parte de la pobla-
ción, tienen sus costumbres, su lengua y sus 
gobernadorcillos ; los chinos y sus mestizos 
tienen los suyos ; los mestizos de españoles 
están exentos del tributo; pero no entraremos 
en pormenores sobre esto por ser pertenecien-
te al artículo de la prov. 
LEXGÜA. Cada uno de todos los pueblos 
mencionados y reunidos en esta pobl. de na-
turaleza tan variada , se esplican entre sí con 
su dialecto particular, aunque la lengua ge-
neral y aun esclusiva á cierta distancia de la 
ciudad es el tagalo ; en la ciudad propiamente 
dicha y en sus eslramuros, también se habla 
generalmente un español mas ó menos cor-
rompido, siendo la lengua oficial de la colonia 
y general de Manila. 
VESTIDO. Los estrangeros van al uso de su 
respectiva patria. Los indios y mestizos visten 
una camisa suelta fuera del pantalón , que es 
ancho aunque no tanto como lo era antigua-
mente. E l color, tanto del pantalón como de 
la camisa, es por lo general azul. A la cintura 
llevan un cordel ó pañuelo como pretina, del 
cual los habitantes de los pueblos acostum-
bran colgar una especie de machete. Al cue-
llo llevan algún rosario de oro, cadena ó es-
capulario del Carmen, y á la cabeza un pañue-
lo á manera de turbante ó un sombrero de 
palma ó nito. Los principales se distinguen 
añadiendo á este trago una chaqueta. Las mu-
jeres indias llevan una camisa semejante á la 
de los hombres, aunque mas corta, pues no 
les baja de la cintura ; la traen suelta, como 
ellos, está descotada pero cerrada por el pe-
cho ; las mangas son largas y anchas ; luego 
llevan una saya y encima una tira de buena 
tela llamada tapis, en que se envuelven de 
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medio cuerpe abajo. Sus chinelas son notables, 
pues las llevan sueltas por detrás, y por de-
lante, solo se afianza en cuanto les puede ca-
ber escasamente los dedos; estas chinelas es-
tan bordadas de oro ó plata. En el preliminar 
de este Diccionario hemos hablado con bas-
tante detención de los trages y costumbres de 
los indios según sus respectivas raleas, por lo 
que escusaremos entretenernos en mas por-
menores. En este lugar debemos ocuparnos 
con especialidad en lo que concierne a los lu-
jos del pais, mestizos de españoles , mestizos 
de chinos, españoles hijos del pais ó traslada-
dos de la Metrópoli, chinos, y por último, 
en lo que pertenece á los manilcses en gene-
ral por la especialidad que la localidad im-
prime aun en las costumbres de los euro-
peos, modificando las que llevaran de sus res-
pectivas patrias. 
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nos, es decir, los hijos de chinos y de indias 
están sujetos al pago de tributo; tienen la tez 
amarillenta , la cara larga, la nariz aplastada, 
aunque menos que los indios, los ojos bastan-
te esféricos y los diámetros transversales for-
man un ángulo obtuso sobre la nariz; son lin-
fáticos y sin barba, su carácter es notable por 
su actividad: se enriquecen con el comer-
cio como los chinos. Cuando salen á la calle 
suelen ir ricamente vestidos y llevan en sus 
camisas alfileres de perlas y diamantes cu-
yo valor asciende á veces á una talega. Sus 
mujeres con su saya y sin el tapis de las in-
dias no desplegan menos lujo que ellos: hay 
algunos que han renunciado la costumbre in-
diana por vestir á la europea. Son todos cató-
licos y en sus manos se halla casi esclusiva-
mente el comercio. 
DE LOS MESTIZOS. Se distinguen en dos cla-
ses: los nacidos de españoles y de indias que 
se llaman mestizos de españoles y son esentos 
de tributos. Los procreados por la unión de 
chinos y de indias son la segunda clase. En 
unos y en otros prevalece el carácter del pa-
dre , por lo que cuando resultan hijos de la 
unión de un mestizo español y una mestiza 
china son tenidos por mestizos españoles y 
viceversa; estos son los que algunos han lla-
mado , no se por qué razón, tornatrás , pues 
nos es desconocido este nombre en el pais. 
Tampoco les es aplicable la denominación de 
criollos que les han dado varios por hallarla 
en las Antillas. Los mestizos de españoles 
suelen ser poco mas morenos que lo general 
de los españoles mismos; sus facciones tal vez 
salen aun algo mejoradas. Los oriundos de 
españoles y de mestizas chinas son mas acti-
vos, mas emprendedores, mas aplicados al 
comercio; participan mucho del carácter chi-
no que conservan durante una larga serie de 
generaciones, tanto en lo moral como en lo 
físico, según aparece en la forma de sus ojos: 
así se acostumbra decir en Manila que la san-
gre de los chinos es muy fuerte. Los mestizos 
de españoles se dedican á las artes mecánicas 
y á la carrera militar ; por lo que hace á inte-
reses suelen prosperar poco. Los mestizos chi-
DE LOS CHINOS. Los chinos puros forman en 
cierto modo una población especial; por sus 
costumbres también se les llama sangleyes 
que significa comerciantes viajeros. En su 
mayor número proceden de Macao, Chancheu, 
Nyngpo y Cantón; son en general de mediana 
talla. Hablan como todos los chinos de Macao, 
algún tanto el español y el tagalo. En sus cos-
tumbres y trages son también semejantes á 
los de Macao y de Cantón: llevan en forma de 
blusa una camisa llamada visia y un pantalón 
ancho afianzado por una jareta. Se afeitan la 
cabeza sin dejarse mas que una pequeña cok-
la trenzada; á veces llevan un pañuelo alado 
á ella. Su calzado es negro, punta redonda y 
suela gruesa. El gobernadorcillo y sus algua-
ciles llevan por divisa de sus respectivos ofi-
cios el sombrero europeo; su bastón de mando, 
el gobernadorcillo, y los alguaciles la vara o 
bejuco. Son notables sobre todo su aplicación 
y la fraternidad con que mutuamente se p r 0" 
tegen, sin servirse para cosa alguna de nadie 
que no sea de su propia nación. Trabajan sin 
descanso y envían las economías a sus familias-
Los mas pobres viven reunidos en bástanle 
número y comen todos como puede decirse 
á un plato. Los que están en mejor posición 
son lujosos; sus dependientes, cocineros, cria-
dos, etc., son también chinos; hay alguno? 
que tienen carruage y solo en esle caso & 
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nanrfo tienen un dependiente que no sea com-
C
atriota suyo cual es el cochero. Siendo su 
carácter esencialmente dócil, emprendedor, 
industrioso, laborioso y económico, simpatizan 
poco los indios con ellos, pues suelen ser ce-
losos de la mejor posición que les ven gozar 
con el fruto de su trabajo. Los chinos mas po-
bres acostumbran estar mas desahogados que 
muchos indios tenidos por acomodados , lo 
(me es debido á su aplicación y a sus largas 
vigilias en el trabajo; cuando hay alguno que 
reducido á la última miseria no puede pagar 
su tributo y es puesto en prisión , sus compa-
triotas ricos lo mantienen y aun le consiguen 
la libertad. Los comerciantes chinos son teni-
dos por buenos aritmólogos, hacen sus cálcu-
los con la mayor prontitud por medio de unas 
bolitas ensartadas en unas varitas, cinco en 
cada una ; estas varitas colocadas paralela-
monte en ciertos cuadros de madera, forman 
diez órdenes que representan por su coloca-
ción los diferentes órdenes de unidades bajo 
el sistema decimal. También tienen su registro 
y una imperfecta teneduría de libros. Fuera 
del comercio por mayor y menor en que los 
chinos rivalizan con los mestizos, son también 
especieros, fruteros, etc., y ejercen su comer-
cio tanto en sus casas como por las calles; 
otros chinos son sastres, zapateros , etc.; se-
ria difícil enumerar todos los géneros de in-
dustria á que se dedican y en lodos ellos se 
distinguen. También descuellan en oíros ra-
mos, particularmente es notable la importan-
cia que han adquirido en la medicina, pues los 
médicos chinos son algunas veces llamados 
h a s t a P° r l l , s españoles, y los hay que han he-
chocuraciones asombrosas con sus misteriosos 
épicos. Estos módicos toman sucesivamente 
n ' n l i o s P u , s o s y pronuncian con tono de ová-
<ju|o su dictamen determinando si la enferme-
»a Proviene del esceso de calor ó de frío, 
P»es Para ellos todas las dolencias a que se 
a sujeto el hp m b r e provienen de la falta de 
UHibr.o entre estos dos principios, v el res-
( ^ i e " t o de este equilibrio c 5 el'objetó á 
^ * dirigen todos sus medicamentos. No 
• Jamás operaciones quirúrgicas ni apli-
tüpicos'1''1 S i U l g l l i - i u e l a s : l o s emplastos y los 
°* s coUn dicen, sus instrumentos. 
No se les paga hasta después de la curación, 
pero á veces exijen algunos anticipos por via 
de gastos de medicamentos. Guando salen bien 
los enfermos se les colma de alabanzas , como 
en todas partes sucede, mas si no los salvan no 
se les paga sus visitas. Los medicamentos de 
estas gentes nos son casi del todo desconoci-
dos, y entre ellos hay algunos que tienen pro-
piedades verdaderamente estraordinarias. Los 
médicos europeos suelen cobrar en Manila un 
peso por visita de dia y cuatro de noche, cua-
renta ó cincuenta por asistir á un parto. Hay 
muchos barberos, lo que no es de estranar 
con las costumbres de estas gentes en no ser-
virse de nadie sino es de los de su propia na-
ción. 
Ya se ha dicho que so afeitan la cabeza no 
dejándose mas cabello que los de la parte su-
perior de la región occipital donde llevan una 
larga coleta trenzada. El barbero chino no 
solo tiene á su cargo hacer la barba al que se 
pone en sus manos para su aseo, sino que le 
limpia igualmente los ojos, la nariz y los oidos 
por medio de unos brochecitos y otros varios 
intrumentos á propósito; la operación que al 
efecto practican en los ojos suele ocasionar 
muchas oftalmías, pues les pasa una pequeña 
brocha sobre los párpados por la mucosa, el 
cartílago del párpado inferior y hasta por el 
mismo globo del ojo. Llama mucho la atención 
verles en estas operaciones por la delicadeza 
con que las hacen. 
Los chinos establecidos en Manila son algún 
número católicos, y ya hemos visto en otra 
parle de este artículo que tienen su cemente-
rio consagrado en las Lomas, fuera del cual se 
enlierran los que se conservan budhistas. Los 
entierros de estos son muy notables: colocan 
el cadáver en un ataúd de molave con bastan-
te cantidad de alimento, papel, una bugía y 
algunos otros objetos; se les inhuma á flor de 
tierra y luego se cubre el lugar con piedras. 
Durante la ceremonia lle.v.iii los chinos en se-
ñal de duelo una cinta negra al cuello. Es muy 
común que tengan unos altadlos en sus casas. 
La procesión chinesca del dia del Corpus á la 
cual asisten en corporación lodos los cristianos 
llevando cirios cu la mano , vestidos de seda, 
con sus autoridades á la cabeza y músicos para 
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acompañar su canto, présenla un espectáculo 
muy curioso ; en esta procesión desplegan un 
gran lujo; sale tle la parroquia de Binondo á 
la que pertenecen todos. El dia de San Nicolás 
celebran una de sus mayores fiestas. En este dia 
se dirigen por el Pasig, también formando cor-
poración, en embarcaciones adornadas que pre-
sentan el aspecto de costosas pagodas flotan-
tes ricamente decoradas, á la ermita de San 
Nicolás, en Guadalupe. Celebran esta fiesta en 
conmemoración de un milagro que refieren, 
diciendo que un cbino perseguido por un co-
codrilo invocó el socorro del santo y el bévm 
ble anfibio quedó convertido en piedra. Toda-
vía se ensena esta petrificación cerca de la 
capilla arruinada en el sitio á donde acuden 
anualmente para celebrar esta fiesta. Al re-
gresar á Manila todas las pagodas van ilumi-
nadas, y allí se come, se bebe, se recibe á todo 
el mundo y se atruena con sus músicas. 
La música de estas gentes es muy original: 
una verdadera cencerrada que hiere eslraor-
dinariamente con su discordante ruido. Los 
chinos se reúnen con frecuencia para formar-
la, lo que sucede con especialidad en los dias 
de gran fiesta, sobre todo en las que se cele-
bran por la llegada de un nuevo gobernador. 
Algunas veces por la tarde , cuando la luna 
brilla despejada, se reúnen tres ó cuatro de 
ellos en una de sus tiendas para rascar su des-
templado bandolín de dos cuerdas y tocar su 
flauta de bambú. 
Los juegos favoritos de los chinos son el 
Hampo, los dados y las riñas de gallos. Tam-
bién son aficionados á fumar el opio, y por no 
ser esto permitido en la colonia hasta el esta-
blecimiento de fumaderos, para verificarlo so-
lian alquilar el piso bajo de la casa de alguna 
persona influyente ó privilegiada, cuyas con-
sideraciones les tuvieran al abrigo de las pes-
quisas de los alcaldes. 
Los alimentos de los chinos son muy varia-
dos; sin embargo, se contentan con pocos pla-
tos en cada comida como estos sean ahundan-
tes. El arroz cocido con agua les sirve de 
pan como á los indios, y el tocino es para ellos 
un bocado favorito. Comen sentados en sillas, 
no en cuclillas como los indios, y por via de 
tenedores se sirven de dos varitas cilindricas 
de seis á ocho pulgadas de longitud y dos \[. 
neas de diámetro, hechas de ébano ó de mar-
fil, cuyas varitas se llaman en Manila sipit. 
Para servirse de estos palillos ó varitas colo-
can uno entre los dedos pulgar é índice y otro 
entre el índice y el dedo del medio, con los 
demás dedos los dirigen cuando buscan la car-
ne ó las legumbres , las loman y empapan en 
cierta salsa y las conducen á la boca ; lo mis-
mo hacen con el arroz , comiéndolo también 
con el ausilio del sipit. Parece que esta inven-
ción ha sido adoptada como medida higiénica 
con objeto de no poder comer con esceso, 
obligados á tomar el alimento en muy peque-
ñas porciones. El pescado seco es uno de sus 
bocados de mas estima, y asimismo cierto 
manjar que llaman cutehay. Por lo común no 
beben mas que agua pura ó té caliente; como 
golosinas tienen cierta gelatina vegetal, el 
pansit y algunas confituras. Las aletas de ti-
burón , el balate , los nidos de salanganes, los 
nervios de ciervo, etc., no son de uso general 
entre los chinos de Manila, por su demasiado 
precio, y suplen estos manjares con la cecina 
de ciervo ó de ternera. 
Muchas veces se ha presentado al gobierno 
de la Metrópoli como muy perjudicial á la co-
lonia su población china , y diferentes Reales 
órdenes recabadas por este medio han tendido 
á estrechar la condición de estos útiles habi-
tantes. Sin embargo , su paciencia, su perse-
verancia y la multitud de medios de que han 
sabido valerse, han evitado que se cumpliesen 
aquellas en todas sus partes. El gobierno saca 
de los chinos considerables sumas y tampoco 
son inútiles á la política local; hay muchas 
personas sensatas que los creen necesarios en 
Manila y que son de parecer que no se podría 
pasar sin ellos; nadie, inclusos los indios, ejer-
cerían ciertas funciones que toman sobre si 
los chinos, y si se les obligase á dejar la capi-
tal dedicándolos esclusivamente al cultivo de 
las tierras, no dejaría de presentarse desde 
luego una posición embarazosa y se correría 
el peligro de ser cerradas la mayor parte de 
las tiendas al por menor, pues los indios care-
cen del amor al trabajo y de la perseverancia 
que exige esta clase de comercio. Es verdad 
que en los acontecimientos del país relaciona-
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dos con Ja política general, los chinos se han 
estrado frecuentemente dañosos; su conduc-
ta durante la invasión inglesa fué muy repren-
sible; sus alzamientos han puesto mas de una 
vez en gran peligro la colonia; pero tamhien 
e s preciso tener présenle lo vejado que se ha 
visto siempre este pueblo y apreciar en todo 
s u valor las graves causas que han debido 
obligar su conducta , siendo como son estos 
chinos la gente mas pacífica del mundo. Nos-
otros desde luego creernos que de aquellos 
sucesos no son los chinos solamente los res-
ponsables, y no es un principio de natural 
deslealtad lo que se ha esplicado en ellos, sino 
una exasperación creada por la situación en 
que vino á colocarlos la emulación que se des-
arrollara al verles gozar tranquilos el fruto 
de su aplicación y sus desvelos. Esta emula-
ción los ha presentado por una parte como los 
que dan á los indios ejemplos de corrupción y 
de venalidad; por otra , llevados de antiguos 
errores económicos, como gentes que eslraen 
del país todo el numerario sin reportarle uti-
lidad alguna en razón de que se hacen venir 
de su patria casi todos los objetos de sus ne-
cesidades; también los han acusado como pue-
blo temible por formar un gobierno en el seno 
de otro y por la facilidad que tienen, á favor 
de su dificultosa lengua, para formar conspira-
ciones sin que se les pueda penetrar su secre-
to, y sobre todo por el apoyo que contra el 
gobierno colonial podria encontrar en ellos 
cualquiera invasión estrangera. Felizmente 
nunca se ha dado el pretendido valor á estas 
acusaciones, y por último, el digno goberna-
dor capitán general Clavería, persuadido de 
Wlo mismo , consultó ya al gobierno de la 
Metrópoli algunas ventajas para este útilísimo 
Pueblo , y el actual gobernador capitán gene-
ral D. Antonio de Urbiztondo ha mejorado de 
W modo muy considerable su suerte, como 
v"«os en el preliminar del Diccionario. 
" COSTUMBRES GEJÍEIULES DE LOS MMÍILESES. ES -
j^OL E s E unos DEL PAÍS. En medio de la mul-
u d de pueblos mencionados se hallan los 
ciad°P 0 O S' G n S U m a y o r p a r l e e s P a f l o l e s l r a s l a -
* os de la Metrópoli ó hijos de la propia 
°°« - habitando en Manila y sus arrabales, 
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donde conservan con poca alteración sus ees-
lumbres originarias. Los indios no hacen dis-
tinción alguna entre los europeos, ya sean es-
pañoles naturales de la colonia ó de la Penín-
sula, franceses, ingleses, etc., confundiendo 
todos los blancos bajo el nombre genérico de 
castilas. Los espaíioles hijos del pais son 
blancos, bien formados, de mediana talla y de 
una fisonomía muy agradable. Las mujeres son 
generalmente bonitas ; tieneu buenos dientes, 
hermosos ojos, largos cabellos , por lo general 
negros, que á veces les llegan hasta el suelo; 
son perfectamente formadas y en estreino 
graciosas; apenas usan corsé sino es en diade 
baile ó de gran ceremonia en que se presentan 
perfectamente vestidas. Son aficionadas á la 
música y muy susceptibles en los puntos de 
etiqueta, como las españolas europeas, no 
dejan su asiento al recibir á hombre alguno, 
aunque sea al gobernador en persona. 
Su educación por lo demás es comunmente 
algo descuidada, como en todas las colonias, 
siendo muy sensible que no tengan los cole-
gios planteados cual corresponde con los ne-
cesarios profesores en los diferentes ramos 
que una educación esmerada exige. Los jóve-
nes ya se hallan en otro caso: hacen sus estu-
dios en la universidad de Santo Tomás; poseen 
varias lenguas estrangeras y algunos llegan á 
ser abogados muy distinguidos; los hay que 
han estudiado en Pondichery y su educación 
como su carácter hacen honor al pais. Ademas 
de la carrera del foro, la de las armas , la de 
la marina mercante y el ramo eclesiástico, 
presentan hijos del pais distinguidos en todos 
conceptos; pero estas carreras no bastan á 
los numerosos jóvenes que se dedican á los 
estudios y algunos de ellos pasan por esta ra-
zón á Europa. Su carácter es sumamente bon-
dadoso y hospitalario; saben hacer perfecta-
mente los honores de sus casas, pero no dejan 
de tener algunos los defectos inseparables del 
abandono á que se hallan comunmente redu-
cidos por la naturaleza especial de la zona. 
Visten á la europea, son aficionados á las mo-
das, á la música, los espectáculos, el baile, las 
fiestas, la equitación, el baño, en una palabra, 
á lodo cuanto alcanzan los placeres. 
Algunas señoras conservan la costumbre de 
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la saya y la camisa tic n¡|)is ó de Sinamay, 
cuya costumbre se halla adoptada indistinta-
mente por todos al salir del baño; con objeto 
de conservar lo posible su frescura las muje-
res se retiran de él con los cabellos desorde-
nados, vestidas con una blusa blanca y con 
ricas chínelas. En el interior de las casas los 
hombres llevan también la camisa india fuera 
del pantalón de tapis ó seda de Baliuag y sus 
chinelas bordadas. Cuando salen á la calle 
suelen ir bien puestos y reemplazan el sombre-
ro de nilo de Baliuag por el de seda de París; 
todas las costumbres europeas se han introdu-
cido en el trato de la colonia. En lo antiguo 
era tal el interés con que los españoles de 
Manila recibían á sus compatriotas, que alega-
han el título de paisanos y convecinos para 
llevarse los recien llegados á sus casas, pre-
sentarles en todas partes y ofrecerles dinero, 
crédito y hasta sus vestidos, siendo raro que 
estos almuerzos en numerosas reuniones. E» 
los dias de hacienda la mayor parte de )os 
hombres salen como á las nueve de sus casas 
con sus cómodos trages , el empleado para ir 
á su oficina y el negociante á sus asuntos. Los 
empleados militares viven principalmente en 
la ciudad, los civiles en los pueblos inmedia-
tos , y para ir á sus oficinas los que no tienen 
carruage, suelen ir en ciertas piraguas ó bar-
cas de unos veinte pies de largas y una vara 
de anchas, cuyas lijeras embarcaciones se 
cruzan á veces en todas direcciones en el rio, 
siendo raras las desgracias ocurridas. Luego 
acostumbran desayunarse en la oficina, y á 
las dos de la tarde lodos se retiran á sus casas 
para comer. Estas comidas se componen de 
una gran variedad de platos y se distinguen 
poco las mesas desde la del gobernador á las 
de sus empleados inferiores ; en muchas de 
ellas se sirven los mejores vinos de España. 
no se necesitase de ellos al llegar á Manila por Después de comer se suele dormir la siesta. 
llevarlos en bastante provisión sin conocer el 
uso propio del pais. Igualmente les prestaban 
sus caballos, sus carruages y les trataban en 
todos conceptos con entrañable fraternidad. 
Así es también que dándose lodos por muy 
servidos en recibir á sus compatriotas en sus 
casas, no había necesidad de fondas ni se co-
nocía esta especulación en Manila. Desgracia-
damente los generosos sentimientos de los 
naturales no ha recibido la justa correspon-
dencia; con lo que de algún tiempo á esta 
parte se han ido haciendo los manileses mas 
reservados. 
Los hijos de la Península observan un mé-
todo de vida que como se ha dicho difiere 
poco de sus primitivas costumbres. El baño es 
una de las primeras necesidades que á la ac-
ción del clima contraen casi todos los que lle-
gan á Manila, tanto hombres como mujeres. 
Vivir en el agua es el gran placer de las hijas 
del pais. Al salir del bafio y aun en el mismo, 
se deleitan en comer frutas, sobre todo man-
gas; un vestido blanco hecho de las ligeras te-
las del pais , conserva por largo tiempo su 
frescura. También los hombres son aficiona-
dos al baño; después se almuerza con apetito 
v se concluve por fumar ó masticar el betel. 
Los dias de fiesta se toma el bailo y se hacen 
Son notables las camas del pais por su pro-
piedad para preservar del calor de la región. 
A este fin se tiene un almohadón llamado 
abrazador, cuya forma es cilindrica, como de 
tres y medio pies de largo y sobre diez pulga-
das de diámetro, el cual sirve para facilitar 
la circulación del aire entre las piernas y los 
brazos donde se coloca. Como á las cinco de 
la larde acostumbran levantarse y luego se 
acude generalmente al paseo de la Calzada ó á 
la orilla del mar, situación deliciosa que como 
se ha visto antes tiene á un lado las fortifica-
ciones de Manila y al otro la hermosa vista de 
la había. Una gran multitud de carruages se 
agolpan á este paseo, pues los hay muy nume* 
rosos en Manila: á últimos del siglo pasado se 
contaban ya 500 entre coches, calesines y 
birlochos. También pasean muchos á caballo. 
A la oración acostumbra retirarse todo el 
mundo y se toma el té. Luego se hacen visitas, 
se acude á las sociedades ó se va á la Escolta, 
calle de Binomio, donde las señoras recorren 
las tiendas chinas y circulan las noticias del 
dia. A las once de la noche ó poco después se 
retira todo el mundo á su casa, y las puertas 
de la ciudad quedan cerradas hasta las cinco 
déla mañana del dia siguiente; cada uno a 
retirarse cena ó loma un vaso de refresco y se 
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entrega al descanso favorecido por las frescas 
brisas de la noche , para cuya circulación se 
1 dlan perfectamente dispuestas las casas de 
Manila-
Entre las diversiones á que hemos indicado 
se suele concurrir después del paseo, dehe ci-
tarse en primer lugar el baile, tanto por la afi-
ción queá él se tiene, como por la asombro-
brosa elegancia que con su ocasión suele des-
plegarse. A veces se reúnen mas de setenta 
parejas de baile, cuya elegancia ostenta una 
sorprendente riqueza en setlerias de China, 
diamantes de Borneo y perlas de Joló. Las se-
ñoritas solteras no acostumbran presentarse 
en estas reuniones con menos lujo que las ca-
sadas y en lo general se observa ya el gusto y 
la etiqueta europea. Muchas familias retraídas 
de estas funciones por los escesivos gastos que 
ocasionan, tienen otros bailes de confianza 
donde se asiste sin ceremonia. También debe 
citarse el Liceo, sociedad elegante, perfecta-
mente constituida, que da tres magníficas 
funciones mensuales. 
Con otras muchas noticias semejantes pu-
diéramos entretenernos largamente; pero no 
siendo del mayor interés, nos limitaremos ya 
á decir sobre las diversiones de los manileses, 
que ademas de las indicadas y los juegos de 
gallos, diversión tan común en el pais y en 
cuya reseña no nos ocupamos por haberla he-
dió ya en el preliminar, tienen sobre todo sus 
romerías, como la citada de los chinos á San 
Nicolás, y otras, prestándose tanto á este gé-
nero de recreo la hermosa posición de Manila, 
Pación nunca bien descrita porque apenas 
Puede formarse ¡dea de ella por mas que se ha-
ya disfrutado, recorriéndola mil veces. Queda 
)•» espuesta ¡ sin embargo demos todavía un 
paseo por olla como para recordarla y ver mas 
^conjunto C l l a i U o e n s i l l u , r a r h e m o s d e U _ 
gen ios la puerta de Santa Lucía por donde 
' e * la playa, paseo de la larde á donde 
s a s ^ T " 1 0 s e v a P a r a respirar las frescas bri-
solcua \ a d ' 1 , Í r a r l a m a 8 n i f l c er ic ia del 
h isla n T Ú 1 U m 0 S F a y 0 S S C r e f l e j a n s o b r e 
Marivel r e g Í í l o r * , a s a l l a s montanas de 
l'e lasa"' ^ C ° P ' a S C | , r e s e n l a c n c l * • * 
Sttas : dejemos este paseo con su mul-
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titud de elegantes carruages construidos en 
Manila, Batavia, Londres y aun en los Estados-
Unidos. Doblada la punta de San Gregorio se 
entra en la calzada que se sigue éntrelos an-
chos fosos y cl campo de Bagunbayan donde se 
halla la Luneta de Isabel II. Un camino condu-
ce á la Ermita cuyo pueblo casi si se confunde 
con el de Malate, con su cuartel de infantería y 
sus salinas. Llégase luego á Pasay, pueblo don-
de se cultiva el betel. También se halla el pe-
queño fuerte de San Antonio Abad y cerca de el 
un almacén de pólvora. Tomando á la izquier-
da , se encuentran los pantanos y esteros , por 
cuyo medio se podria en tiempo de guerra 
inundar todas las cercanías de Manila por esta 
parle. Dejando á un lado á Pasay , se llega á 
Santa Ana, pueblo delicioso como á tres cuar-
tos de legua de Manila , sobre la orilla del Pa-
sig, donde se van á disfrutar buenos dias de 
verano. A media legua de este pueblo se halla 
San Pedro Macati, cuyos aires son todavía mas 
puros, y ofrecen una pronta convalecencia á 
los enfermos de disenteria. A poca distancia se 
hallan Guadalupe y San Nicolás, de cuyas ro-
merías hemos hablado. Aproximándose á Ma-
nila se encuentra San Fernando de Dilao ó Pa-
co, pueblo crecido y de numerosos artistas, 
pueblo también de gran romería en devoción 
de su célebre Cristo: continuando para la ciu-
dad se halla el cementerio que llama la aten-
ción por su bonita estructura circular, su jar-
clin y su graciosa iglesia donde se hallan los 
túmulos de los gobernadores y arzobispos. Si-
gúese luego la calzada y cruzando el estero de 
Arroceros se halla una esclusa ó presa con 
un pequeño puente que forma la comunica-
ción de los fosos de la ciudad con el Pasig. An-
tes de llegar al puente del Pasig se halla á la 
derecha un bonito paseo con buenos bancos y 
árboles é iluminado por la noche, al que se 
puede acudir los dias de fiesta , para oír por 
segunda vez la música después que ha tocado, 
en la plaza Real , como se ha dicho. Un cuar-
tel de infantería se presenta sobre la orilla del 
rio. Pasado el puente , se ve estenderse á de-
recha é izq. la calle de la Escolla con sus tien-
das donde los negociantes de Macao, Cantón, 
Chancheu etc., venden preciosas novedades en 
lelas, perfumerías y numerosos objetos de 
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Asia , America y Europa. Oíros en varios pun-
tos de la pobl., particularmente en la calle de 
San Fernando ejercen sus oficios de carpinte-
ro, sastre, zapatero ele. Otros por fin que pa-
recen de origen mas elevado comercian en azú-
car, añil, arroz, nidos de salanganes, holut-
kurias, aletas de tiburón , perlas finas , esca-
mas de tortuga, nácar; todos estos objetos 
como los gruesos comercios de Cbina son co-
mo esclusivos de los comerciantes chinos y 
mestizos de Binomio sobre quienes nunca pue-
de prevalecer competencia alguna. 
La calle de la Escolta bien iluminada es el 
punto de reunión de todo el que no tiene 
que bacer, juntándose á un lado del puente 
para observar lo que pasa sobre él al claro 
de la luna. 
Tomando la calle de la Escolta para la de-
recha fuera de Santa Cruz, se hallan luego 
Quiapo, San Sebastian , San Miguel, San An-
tonio y Sampaloc. Después se bailan Nactajan 
y por fin se llega á las Lomas , paseo solitario 
que conduce ;'i la Balsa ó barca de bambús co-
locada sobre el r., la cual se mueve al ausilio 
de un inmenso bejugo y por la que se pasa pa-
ra ir de Mariquina á Pasig ó á la famosa cueva 
de San Mateo , que es uno de los graneles apá-
ralos naturales de estas islas. 
Volviendo á la calle de la Escolta y siguién-
dola en sentido inverso ó sobre la orilla iz-
quierda del puente se la encuentra ocupada 
por chinos que ejercen el mismo comercio. 
Luego se hallan el bivac ó guardia estraordi-
naria que se hace para la seguridad del pue-
blo; el sitio de San Gabriel, la calle de En-
juague por una parle y por otra la del Rosario 
toda de comercio , toda guarnecida de peque-
ñas, pero ricas tiendas propias de los mestizos: 
ambas calles conducen igualmente ala fábrica 
de tabacos cuyo ruido se oye de lejos. A la 
orilla del r. se ve la Alcaicería de San Fernan-
do, donde los champanes chinos desembarcan 
sus mercancías y de donde según las ordenan-
zas Beales dictadas con poco conocimiento de 
lo conveniente al país, en beneficio de los que 
pretendían por este medio prevalecer sobre el 
genio traficante, industrioso y aplicado de los 
chinos y mestizos ya que no podían hacerlo en 
fuerza de su trabajo, y que por tanto no se 
han observado, todos los chinos como en otro 
tiempo los japones, debían ser dispersados en 
la campiña para su cultivo. La gran calle del 
Santo Cristo, se halla ocupada por los especie-
ros chinos por los drogueros, y las casas de 
juego. Binondo pobl. de gran número de chi-
nos indígenas é industriosos mestizos dedica-
dos á la confitería y al comercio de aceite v 
de jabón, á la joyería , á la pintura, á la pla-
tería y á la esinaltacion: además tiene casas 
de juego y pansilerias especie de bodegones 
donde se sirve el pansit manjar chino á que 
son tan aficionados en Manila. A la derecha 
marchando hacia Toiulo se ve el hermoso cuar-
tel do Meísig en su isla. El lugar incendiado 
llamado División de Tondo, separa este pue-
blo de tegedores y pescadores que además es 
verdaderamente el jardín de Manila, pues con 
sus huertos y vergeles surte los mercados de 
naranjas, y otras frutas de innumerables es-
pecies, üagalangin barrio de Tondo es par-
ticularmente donde se producen las buenas 
naranjas y el que surte el mercado de le-
che de vacas; también se viene á él tarde 
y manaría en carruage ó á caballo para tomar 
esta leche caliente. En el pequeño barrio lla-
mado Vitas se entra en un camino de travesía 
cubierto de asombrosos bosques de bambús y 
por él se vuelve á Bancusay ó la Loma donde 
está el cementerio chino de que ya hemos ha-
blado. Al regreso para Manila se halla el hos-
pital de San Lázaro cuya proximidad á la po-
blación es sensible, hallándose confundidas en 
su recinto la elefantiasis, el fuego de San An-
tonio, las escrófulas, las enfermedades mor-
ías , las sifilíticas, la sarna la frambesia, el 
pian , las bubas secas y húmedas, etc., enfer-
medades todas asquerosas justamente miradas 
con horror y cuyos desdichados pacientes son 
recogidos por los caritativos franciscanos de 
la estrecha observancia, quienes les pres-
tan todos sus cuidados. Pero dejemos este si-
tio de miseria ; para terminar también este pa-
seo , que debe ocupar dos tardes completas a 
quien lo realice , y volvamos á Manila cruzan-
do el l'asig cuyos grandes brazos reciben h>s 
ríos de Tondo , San Sebastian, Sampaloc, S# 
Juan del Monte , Tasay , Santa Ana y San Fer-
nando , r. que riegan las cercanias de Manila' 
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ferlilizan su suelo ya de suyo tan fecundo. Pe-
uefios puentes facilitan el tránsito de todos 
stos r. en los cuales se bailan los habitantes 
de las casas situadas en sus orillas, proporcio-
nando á muchas de ellas que en las mismas 
tengan construidos sus batios y á todas que 
se sirvan buenos pescados en sus mesas. No 
hablamos de la construcción de estas casas 
por baberlo hecho en el preliminar y en los 
artículos de los pueblos á que respectivamen-
te corresponden. 
ORDEN MUNICIPAL. La organización de la 
municipalidad de Manila data de 24 de junio 
de 1571 en que el adelantado Miguel López de 
Legaspi la constituyó de los ciudadanos espa-
ñoles mas distinguidos, avecindados en la ciu-
dad. Esta organización tuvo lugar á imitación 
de los municipios de la Península Ibérica, 
cuyo origen tan venerados recuerdos tiene 
para el pais, y cuya sabia organización, digna 
de ser estudiada por todos los publicistas é 
imitada por todos los pueblos capaces de ciu-
dadanía, tan opimos resultados ha producido 
en todos tiempos. Institución indígena de la 
madre patria, reorganizada bajo los auspicios 
romanos á ejemplo en gran parte de la repú-
blica que había redondeado el imperio del 
mundo; pero institución que por lo general 
tasaba siempre en sus primitivas leyes, prefe-
rías por los pueblos á las que podían recibir 
con el relevante título de colonia ; fué impor-
t a d a e n e l e s t r e i « o oriente por su civilizadora 
conquista y establecida en la Luzonia por el 
"Wgne general fundador de la colonia Manila. 
a d e s e s t a Propiamente dicha, como pueblo 
oim,tu¡do de ciudadanos españoles bajo los 
"P'cios de un rey cuyo patronato benéfico 
« deparado al pais por los sagrados prin-
P'osrehgiosos y políticos de la cultura euro-
_ Y por los felices destinos de la nación mas 
^ o s a d e l s i g , o p a r a e l e v ; | r l o . ] a d i g n . [ a ( 1 
Nomhr" " U l 0 p i d a d h™Mc* que con tan 
^ rosos resultados se babia de esplicar en 
lonia M a a „ í ! 1 Í P . Í é l a g 0 fil,>ino' f u »dando la co-
te importante 
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^ M a n i l a y o r g a n i l l o 'es 
'"uiiicinln i • " U U c a u í importante 
'» sa 1 U a Pv ? C l U d a ( l a n o s pano les , espresaba 
l» Y admirable naturaleza de la autorí-d ¡uld e 
r e y , por cuya voluntad se significa 
ba la voluntad de la unión española, la volun-
tad de aquel pueblo que en Asturias encumbró 
á Pelayo, en el Pirineo á García y en Sobralde 
podia hacerlo hasta de un infiel. Asi se esta-
bleció la ciudad con jurisdicción civil y crimi-
nal propia, debiendo elegir sus prohombres 
para que en representación del poder comu-
nal y formando corporación, por esto llamada 
municipalidad y ayuntamiento , ejerciese sus 
importantes derechos bajólos auspicios de los 
generales representantes de la unión monár-
quica. En ejercicio de este poder que Legaspi 
cumplía en aquellas remotas regiones, se dis-
puso que la ciudad se titulase INSIGNE Y SIEM-
PRE L E A L , y se adjudicó á su jurisdicción un 
radio de 5 leguas. Por otra parte esta au-
toridad modificó, aunque ligeramente, la mu-
nicipal, reservándose su presidencia y la elec-
ción directa de los alcaldes ; pero reducida 
siempre á la indirecta hecha por la ciudad que 
debia proponer los individuos entre quienes 
habían de ser elegidos aquellos. El rey D. Fe-
lipe II aprobó en 21 de junio de 1574 los es-
presados títulos concedidos á Manila. En 5 de 
mayo de 1583 dispuso que en las visitas de 
cárceles los alcaldes ordinarios tuviesen asien-
to cerca de los oidores. En 22 de junio de 1594 
mandó que se mantuviese á la ciudad en la in-
tegridad de su jurisdicción. En 19 de noviem-
bre de 1595 la declaró CABEZA Y CIUDAD MAS 
PRINCIPAL DE LAS ISLAS FILIPINAS , con las pre-
eminencias y prerogativas de las demás ciuda-
des capitales de sus dominios. En 20 de marzo-
de 1596 le concedió un escudo de armas que-
en la mitad de la parte superior tiene un cas-
tillo de oro en campo colorado, cerrado, puer-
ta y ventanas de azul, con una corona encima, 
y en la parte inferior, en campo azul, el medio 
cuerpo superior de un león unido al medio 
inferior de un delfín, todo de plata; lampazo 
de gules y su gorra derecha armada de espada 
con guarnición y puno. En 8 de mayo de 1596-
reprodujo la disposición anterior sobre la in-
tegridad de la jurisdicción de Manila. En 26 de-
marzo de 1602 el rey D. Felipe III previno al! 
gobernador diese á la muy noble ciudad da 
Manila el asiento y lugar público que mejor 
pareció se , procurando complacerla siempre, 
de modo que no hubiese razón de agravio ni 
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de queja. En 12 tic junio de 1G36 el rey don 
Felipe IV mandó al gobernador tuviese á los 
regidores por sus comisionados, proveyéndo-
los y ocupándolos en oficios y cargos del Real 
servicio , y que en cuanto se les ofreciese les 
ausiliara , honrase y favoreciese. En 8 de di-
ciembre de 1638 dispuso lo mismo , reprodu-
ciendo al propio tiempo lo prevenido en 5 de 
mayo de 1585 sobre las visitas de cárceles, y 
las anteriores resoluciones sobre la integridad 
jurisdiccional de Manila. En 21 de junio de 1641 
y en 6 de junio de 1686 se volvió á mandar que 
se conservase á la ciudad la jurisdicción en el 
radio de 5 leguas. El rey D. Fernando Vil en 
23 de agosto de 1818 concedió al ayuntamien-
to de Manila el título de Escelencia , y en 25 
de abril de 1826 aumentó el escudo de armas 
con corona real, colocada sobre la almena 
principal del castillo, premiando así su fideli-
dad. Por último, goza otros muchos privilegios 
que seria difuso enumerar, pues su recopila-
ción forma un voluminoso cedulario. Acerca 
de la espresada jurisdicción de la ciudad en el 
radio de 5 leguas, habiendo dos alcaldes ordi-
narios elegidos por el gobernador entre los 
propuestos por la ciudad, el de primer voto 
debia cgerccrla en el interior de la población, 
y el de segundo voto en las afueras, conocien-
do, en una palabra, en todo lo civil y crimi-
nal , para cuyo último caso debían obrar asis-
tidos de asesor. Las funciones del ayuntamien-
to consistían principalmente en el ramo de 
policía, cuidando del buen estado de las calles, 
los caminos, la salubridad pública , en fin, de 
cuanto pertenece á la población en general; 
velando por su sanidad , abastos, pesos y me-
didas, con cuanto hace á la comodidad y tran-
quilidad. Para acudir á los gastos que estas 
atenciones ocasionan, tiene el ayuntamiento 
sus arbitrios que consisten especialmente en 
lo que producen el matadero , la comisión de 
rescllos, de pesos y medidas ó fiel almotacén, 
una pequeña contribución para atender al 
alumbrado y limpieza délas calles de la ciudad 
y pueblo de Binondo, etc. Las cajas de comu-
nidad ü las cuales pagan anualmente medio 
real lauto chinos como indios, subvienen solo 
á las obras generales de la provincia. Las fun-
ciones del Excmo. ayuntamiento , particular-
mente en la parle gubernativa, le han sido 
repetidas veces disputadas por los alcaldes 
mayores de Tondo, dando lugar con esto á va-
rias resoluciones , ya en apoyo de unos ya de 
otros. Pero al fin por Real cédula de 3 de oc-
tubre de 4841 se crearon otros dos alcaldes 
letrados para la provincia , incluso la ciudad 
quienes, con el primero existente antes, que-
daron esclusivamente encargados de toda la 
administración de justicia. 
El personal del Excmo. ayuntamiento de 
Manila consta, ademas de los alcaldes ordina-
narios anteriormente citados, de un regidor 
decano , del alférez Real, del síndico, de otro 
que es inspector del cementerio , del que es 
juez de resello, del inspector de la mayordo-
mía de propios, de otro que es juez de policía 
de estramuros, del inspector de la Escuela Pía, 
del que lo es de las casas consistoriales, del 
castellano de la fuerza, que es regidor nato, y 
del escribano mayor. Esta corporación tiene 
sus dependientes: veedor, íiel almotacén, ma-
yordomo de propios , contador de id., dos ca-
pellanes, de los cuales uno lo es del cemente-
rio , y un portero de la sala de acuerdos. Asi 
se hallan distribuidos entre los miembros de 
esta Excma. corporación y sus dependientes 
los diferentes cargos públicos que sobre ella 
pesan y cuyo buen desempeño es la base prin-
cipal del progreso de la ciudad. No nos deten-
dremos á examinar aqui cuáles sean estos car-
gos de un modo detallado , porque siendo ge-
neralmente conocidos , podemos escusarlo en 
mérito de la brevedad que nos impone la na-
turaleza de nuestra obra. 
Todos estos ramos que representan el orden 
y la organización de la ciudad, se hallan en un 
estado de verdadera perfección: sobre todo el 
de la policía urbana , tan interesante en todos 
conceptos, apenas deja que desear. 
LA SANIDAD PUBLICA: Está perfectamente vi-
giada ; para atender á ella tiene el Ecxmo. 
ayuntamiento dos facultativos titulados visita-
dores. Existió una junta superior de sanidad, 
que íué eslinguida por Real orden de 5 de "°" 
viembre de 1854; pero que según se preve-
nía en esta misma Real orden el gobierno 1J 
reúne accidentalmente por el tiempo que j " 1 ' 
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« necesario: entonces su personal es como 
o a n 
presidente: El Excmo. Sr. gobernador y 
capitán general. 
Vice-Presidente: El alcalde de i." elec-
ción- , ,. 
Vocales natos: El regidor decano, el sindi-
co procurador, el capitán del puerto, el co-
mandante del resguardo, y los dos facultati-
vos destinados por el ayuntamiento á las visi-
tas de sanidad. Ademas tiene esta junta un se-
cretario. 
Hay también una junta central de vacuna 
creada por el superior gobierno en 20 de di-
ciembre de 1806 á consecuencia de lo dispues-
to en Real orden de 1." de setiembre de 1805. 
El Excmo. Sr. gobernador capitán general la 
preside igualmente , y el alcalde ordinario de 
1." elección es asimismo su vice-presidente: 
sus vocales natos son el lllmo. Sr. arzobispo, 
el deán de la Sta. Iglesia catedral, el canónigo 
mas antiguo , el alcalde ordinario de 1." elec-
ción, el regidor decano, el sindico procurador, 
el provincial de Agustinos descalzos , el pro-
vincial de San Francisco y el provincial de 
Santo Domingo. Tiene ademas dos vocales fa-
cultativos y un secretario. El Excmo. Sr. pre-
sidente, el vice-presidente, el regidor decano, 
el síndico, los facultativos y el secretario for-
man una comisión permanente de esta junta. 
Hay en la ciudad varios médicos y cirujanos 
europeos y cinco farmacéuticos, tres de ellos 
españoles, uno de los cuales es subdelegado 
Principal de farmacia , y dos estrangeros, 
_ LA BENEFICENCIA PUBLICA aparece también 
a una altura digna de la colonia, por lo que 
j ^ queda dicho en el preliminar y al describir 
°s edificios destinados ú ella, en otra parte de 
J*» artículo. En esto han sido siempre para-
»os el afán y cuidados filantrópicos del go-
>erno de la metrópoli, del de la colonia , de 
¡ V ^ P a K f o d , de numerosas personas be-
l c a s , y sobre todo de las órdenes religiosas. 
l 0 d
1 0 T C 1 0 d c p o b r e s t l e S a n J o s é y e l c o n v e n " 
e * a n Andrés en la isla de la Convalecen-
C¡ u d a i P Í U 1 l l G S a " J u a " t l e D i 0 s Y e l d e l a 
LúZ a r *" *' C a S C ° d e l a P o b l a c i o n ' Y e l d e S ; l 1 1 
d r ° ' c u y o s establecimientos quedan yades-
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critos en los lugares citados, comprueban núes, 
tro aserto. Pueden ademas nombrarse los bea-
teríos de Santa Catalina de Sena , de San Se-
bastian de Cainpang, de San Ignacio y dc San-
ta llosa , como institutos benéficos á par de 
educación y recogimiento. Asimismo deben ci-
tarse también como institutos destinados al 
ejercicio de la caridad cristiana las obras pias de 
que también hemos hablado ya en el prelimi-
nar, como son la Real casa de la Misericordia, 
las archicofradías del Santísimo Sacramento 
de la ciudad y del Santísimo Sacramento de Bi-
nomio; las cofradías de Jesús Nazareno, de 
Ntra. Sra. de la Soledad y de Nlra. Sra. de la 
Correa, la congregación de San Pedro Apóstol, 
las venerables órdenes terceras de San Fran-
cisco y de la penitencia de Sanio Domingo, y 
por último los fondos de obras y legados pios 
que con destino al mantenimiento de algunos 
de los institutos nombrados ó al cumplimiento 
del objeto de su creación y á otras semejantes 
aplicaciones de piedad, están bajóla dirección 
de la Real Hacienda, y que distribuidos en 
préstamos á interés, producen el doble benefi-
cio á la colonia de ser la principal base y un 
considerable móvil de su comercio. 
LA INSTRUCCIÓN PUBLICA se halla en el buen 
estado que desde luego se desprende de la des-
cripción de los numerosos establecimientos de 
Manila destinados á esle interesante objeto. La 
Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás 
con sus clases de teología , cánones, ¡nslituta, 
derecho patrio , filosofía y humanidades, sus 
once doctores y diez y ocho licenciados; el 
Real colegio de San José con sus cátedras de 
filosofía y latinidad , el de San Juan dc Lctran 
con seis lectores, la escuela pia con sus dos 
maestros, la academia náutica, la escuela de 
comercio, y por último para la educación de las 
señoritas, los colegios de Santa Potenciana, 
Santa Isabel etc., presentan este ramo en un 
estado floreciente; aunque es sensible que con 
especialidad en los colegios délas señoritas, no 
haya la conveniente dotación de profesores pa-
ra proporcionarles la esmerada educación á 
que son acreedoras. Por lo que respecta á la 
literatura aun en las lenguas del pais es no 
tablc su elevación debida al cuidado de los 
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dos por los de la profesión; los Ires primeros 
religiosos. Hay varias gramáticas tagalas; 
también hay un diccionario tagalo y una gra-
mática délas lenguas tagala, vicol, visaya é 
isinay; varios poemas, tragedias, epitalamios, 
etc. Son numerosas las obras semejantes im-
presas en Manila. En la lengua oficial de la co-
lonia, esto es en español, se publicó un esce-
lente diario titulado el Noticioso Filipino , y 
el actual diario de Manila no deja que desear 
comparado con gran parte de los buenos dia-
rios de Europa. La Guia de forasteros cuya for-
mación se debe al gobierno del Excmo. Sr. Te-
niente general D. Andrés García Camba, es 
una escelente obra, y todavía pudieran citarse 
otras muchas en justa importancia de la im-
prenta de Manila. 
EN EL RAMO DE FOMENTO debe citarse la real 
sociedad económica de Filipinas á cuyos traba-
jos deben mucho la historia natural del archi-
piélago, la agricultura, las arles y el comercio 
de lacolonia.F ué creada por real orden de 27 
de agosto de 1730 y habiendo suspendido sus 
trabajos á fines del siglo se previno su resta-
blecimiento por otras Reales órdenes de 5 de 
agosto de 1811 y 10 de junio de 1815. Sin em-
bargo no quedó instalada de nuevo hasta el 
8 de marzo de 1850. En 13 de diciembre del 
mismo aflo 1850 aprobó S. M. los estatutos 
que la rigen. El gobernador de la colonia es 
protector de esta sociedad y preside, con vo-
to , sus sesiones cuando tiene á bien asistir 
aellas: los oficios son electivos y de dura-
ción bienal. Tiene un director, un vice-di-
rector, censor , vice-censor, secretario vi-
ce-secretario , tesorero y apoderado. Consta 
de cuatro secciones: la de historia natural 
tiene con su consiliario, ocho socios de núme-
ro y diez y seis corresponsales. Los numera-
rios de la sección de agricultura son veinte y 
nueve con su consiliario y veinte y cuatro los 
corresponsales. La sección de artes cuenta on-
ce socios de número y catorce corresponsales. 
La de comercio su consiliario, otros veinte y 
un socios de número y veinte y siete corres-
ponsales. 
Manila aunque bajo este nombre entenda-
mos todo el radio de la antigua jurisdicción 
de la eiudad, no cabe decir que marcha i 
frente de los adelantos agrícolas habidos en 
las islas, por cuanto son otros puntos y a i I n 
otras provincias donde estos se han principal, 
mente desarrollado, como hemos visto en el 
preliminar del Diccionario y en varios artícu-
los de esta obra. Sin embargo es el punto de 
gran consumo ; pues era ella se halla la grande 
afluencia y el despacho de todos los productos 
agrícolas y fabriles; Manila es en este con-
cepto la promovedora de la agricultura la 
industria , las artes y el comercio del archi-
piélago. El casco de la ciudad es una población 
militar propiamente dicha, no obstante cuan-
to de ella queda espuesto en un examen mas 
detallado; pero en sus afueras también se pre-
senta una agricultura hermosa , una campiña 
perfectamente cultivada llena de feracidad y 
vida; ni faltan cuantas artes y oficios puede 
apetecerla república, ejercidos por la impon-
derable india ó por la infatigable laboriosidad 
china. 
COMERCIO. Poco nos resta decir en este lu-
gar, espuesto ya en el preliminar de la obra, 
el movimiento actual de este importante ramo, 
cuyo centro es Manila como en todos los de-
más conceptos en que puede ser considerada 
la colonia, reseñado allí mismo el orden por el 
cual se ha ido elevando hasta el dia y congetu-
rando cual pueda ser en el apogeo á que pare-
ce llamado por las condiciones del pais. Al 
ocuparnos por ahora del centro de este movi-
miento con su hermosa bahía, con su produc-
tiva aduana, con su activo y rico mercado, 
presentaremos ante todo la parte digámoslo 
así oficial de este ramo de tanta consideración 
y riqueza. Hay en Manila un Real tribunal de 
comercio, instalado en 1.° de enero de 1854, en 
virtud de Real cédula de 26 de julio de 1852 pol-
la cual se mandó observar enFilipinas el nuevo 
código de comercio que se publicó en Manila el 
15 de julio de 1855; cesando en su consecuencia 
el antiguo Consulado establecido en 1772: este 
Consulado por Real cédula de 6 de diciembre de 
1769 gozaba el mismo arbitrio de averías con-
cedido álos demás consulados. Se componía de 
un prior, dos cónsules y cuatro diputados eleg1" 
ejercían 
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la jurisdicción consular y los otros 
i a t r o en unión con los primeros, se dedicaban á 
C
roniover el bien del comercio en común. Con-
sultadas por esta corporación sus ordenanzas 
particulares obtuvieron la sanción Real en 26 de 
agosto de 1828; pero por falta de algunos re-
quisitos en su comunicación no llegó á tener 
efecto. El nuevo tribunal consta de un prior, 
un primer cónsul, un segundo ídem, un primer 
subdelegado, un segundo idem, un asesor y un 
esCnbanosecretario.También hay un juzgado de 
avenencias que consta de un juez avenidor, un 
secretario y seis dependientes, cuales son un es-
cribano de diligencias , dos procuradores asis-
tentes, dos alguaciles y un portero. Aún debe ci-
társela junta de comercio. Fué creada por supe-
rior decreto espedido enl.°de febrero de 1835. 
Sustituyó á la llamada de gobierno que tuvo el 
Real consulado hasta la publicación del código 
vigente. Fué aprobada por Real orden de 5 de 
marzo de 1856. Su personal se compone de los 
individuos que forman el Real tribunal de co-
mercio inclusos los suplentes ; del prior, cón-
sul , y sustituto del ano anterior y de cuatro 
comerciantes elegidos por el gobierno, los 
cuales son amovibles por mitad al afio. El 
prior en ejercicio preside la junta y se reúne 
dos veces al mes ó mas si fuere necesario, en 
los dias que no hay tribunal. En ella se trata 
de cuanto se relaciona con el aumento y pros-
peridad del comercio y navegación nacional. 
Su instalación data de 26 del mismo mes en 
que fué creada. 
En el año 1846 se contaban en Manila los 
siguientes comerciantes matriculados: D. José 
Márraga, D. José Várela, D. José Menchaca-
torre, D. Malias Saenz Vizmanos , D. Jacinto 
María Alcovendas , D. Ángel de Mier, 1). Cefc-
rmo Hernández, D. José María Rea , D. Martin 
Jetada, D. Amonio Rocha, D. Inocencio Es-
enbano, D. j u a n Lopetedi, 1). José Cclis, don 
«eOyanguren, D. José Santiago Gruet, don 
°maS fialbas y Castro, D. Ramón Aguaras, 
B-*anuelRuiz de Villegas, D. Pascual Cía, 
^ U^!s p e r c z Dominé, D. Lorenzo Moreno 
re " Y ' f' M a r i a n o R ° J a s ' D- Fernando Aguir-
• • Juan Bautista Marcaida, D. Cristóbal 
eui, u. J o s e p a b l o F c r n a n d c D Manuel 
uy'-->yncs,D. Camilo Fernandez de Cas-
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tro, D. Calisto Caviedes, D. José Gabriel Gon-
zález Esquivel, D. Rafael Calderón , D. Fran-
cisco Esteban , D. Ciríaco Rautista , D. José 
María Tuason, D. Manuel Arríela, D. Francis-
co Plácido de Orbeta, ü. Mamerto Muñoz, don 
Mariano Tuason , D. Vicente Carranccja , don 
Luciano Pérez de Tagle,D. Antonio Ayala, 
D. Renilo González, D. Antonio Dumas, don 
José María Bustamante , D.Marcos Martínez, 
D. José Muñoz de Bustillos, ü. Agapito Nieto, 
D. Juan Gandía, D. Florencio Suarez, D. Nar-
ciso Padilla, D. Francisco Salanova, P. Pedro 
Vidal, D. José de las Cagigas, D. José de Icaza, 
D. Ignacio de Icaza, D. Juan de Andrade, don 
Leandro Gruet, 1). Julián del Valle, dofia María 
Verzosa de Sónico, D. Antonio Pereda, D. Pe-
dro Pérez de Tagle, 1). Zacarías Aristegui, 
D. José Bosch , D. Fulgencio Barrera , D. José 
Vieda, D. Juan Bautista Irisarri. 
Como base especial del importante comercio 
de Manila y de todas las ventajas que reúne 
esta rica colonia , puede verse la descripción 
de la hermosa bahía espuesta á continuación 
de este artículo. Bástenos por ahora recordar 
el gran movimiento mercantil que constante-
mente presenta. El comercio de Manila, como 
queda dicho en el preliminar citado, se divide 
en tres clases , de las cuales una es el de ca-
botage, propio del archipiélago, cuyo comer-
cio agolpa en este mercado las numerosas pro-
ducciones filipinas y presenta el Pasig conti-
nuamente cubierto de chalupas, paraos,cascos, 
barcas, uilalos y pancos , que llegan ó salen 
para todos puntos ó importan en la ciudad las 
provisiones que necesita el diario consumo de 
sus habitantes. La segunda clase comprende 
el gran comercio que se hace con los países 
situados al E. del Cabo de Buena Esperanza y 
al 0. del de Hornos. La tercera es el comercio 
de España y demás paises remotos. En el mis-
mo lugar citado hemos visto detalladamente 
cuanto concierne á estos tres comercios y lo 
mas interesante del reglamento que rige la 
bahía de Manila y su puerto con sus depen-
dencias, y debiendo presentar á continuación 
un escelente cuadro sinóptico estadístico de 
las Islas Filipinas, con un estado demostrativo 
de lodos los artículos importados y esportados 
en un ano, clasificados por especies, proceden-
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cías y valores, trabajo cariosísimo debido ú la 
laboriosidad é ilustración de nuestro muy que-
rido amigo D. Agustín de Algarra , podemos 
referirnos á su contenido. 
ORDEN CIVIL Y pouTico. Manila, como me-
trópoli de las posesiones españolas en el Asia, 
es la residencia y asiento del superior gobier-
no de estas ; es el centro civil y político de 
veinte provincias en el mismo continente de 
la grande isla de Luzon y de otras quince fue-
ra de ella, regidas todas por alcaldes mayores 
ó gobernadores político-militares bajo la auto-
ridad suprema del vice-palrono Real goberna-
dor de Manila. Las capitales de dichas treinta 
y cinco provincias encabezadas por esta ciudad 
y sus respectivas distancias, forman la escala 
número 5. Ya hemos visto en el cuadro sinóp-
tico estadístico que precede, y en el artículo 
general de Filipinas, cuan considerable núme-
ro de almas forma la población de estas pro-
vincias. Manila es su centro civil y político, y 
el gobernador vice-palrono para el desempeño 
de sus altas funciones civiles y políticas, tie-
ne una secretaría de gobierno , que lo es á la 
vez de la capitanía genera], y una sección de 
gobierno compuesta de seis oficiales, de los 
cuales dos son cuartos, dos oficiales auxilia-
res, un archivero , un intérprete de lenguas, 
un escribano y un receptor. Asimismo tiene un 
juzgado de goliierno con su asesor, escribano 
y receptor. Es el gobernador de Manila vice-
patrono Real en aquellas dilatadas posesio-
nes, es su inmediato jefe supremo, capitán 
general de las Islas, presidente de su Real au-
diencia, juez subdelegado de la renta de cor-
reos, postas y estafetas , director general de 
las tropas, etc. 
Pero esta centralización del poder en Mani-
la, por su sabia organización, está lejos de ser 
onerosa al pais corno pudiera suceder á no ha-
llarse reducida ¡i los acertados límites que de-
termina la admirable legislación de Indias. 
Este gobierno se halla perfectamente escalo-
nado en sus funciones , de modo que al pene-
trar la acción central en el seno de los pue-
blos y en los actos mas minuciosos , apenas 
resulta apercibida , sin que por esto llegue á 
debilitarse, con lo que produce lodos los ape-
tecibles resultados, sin que aparezca los sen-
sibles que serian inevitables bajo otro sislemí 
Queda ya espuesto cual sea este en el preJi-
minar de la obra , por lo que no entramos en 
su descripción. La concentración gubernativa 
de Manila ha sido menor que respecto de la 
Luzonia en las Visayas, cuyas islas han forma-
do por largo tiempo un gobierno intendencia 
especial. A la sabia legislación de Indias, á las 
acertadas disposiciones del patronato Real v 
á los constantes desvelos de la respetable y 
benéfica autoridad de los vice-patronos sobre 
la grandiosa y sólida base de la evangelizaron 
del pais, debida á los heroicos sacrificios de 
las misiones, corresponde el satisfactorio esta-
do civil y político de las islas. No ha sido ne-
cesario menos que la concurrencia de tan po-
derosos móviles sociales para que hayamos 
venido á considerar reducido como á un millón 
el número de los infieles en el archipiélago, 
para que contemos próximamente cuatro mi-
llones de subditos españoles en aquellas islas 
y para que esta gran población se rija y go-
bierne con tanto orden, con tan asombrosa 
economía, generalmente encarecida por pro-
pios y estraños. Veamos para terminar esta 
parle del artículo el siguiente. 
CATALOGO DE LOS SEÑORES GOBERNADORES DE MA-
NILA CON ESrRESION DEL TIEMPO DE SUS RESPEC-
TIVOS MANDOS Y DE LO MAS NOTABLE PERTENE-
CIENTE Á LOS MISMOS. 
1." EL MUY ILUSTRE SEÑOR DON MIGUEL LÓPEZ 
DE LEGASPI , vizcaíno, Adelantado de las islas 
de los Ladrones , y conquistador de las Filipi-
nas. Siendo escribano mayor del cabildo de 
Mégico, fue electo; y en 27 de noviembre de 
1505 emprendió su viaje, saliendo del Puerlo 
de Natividad. El 27 de abril del siguiente ano 
entró en Cebú donde fundó la villa del Santí-
simo Nombre de Jesús. Redujo muchos pue-
blos, y pasó á la conquista de Manila, de cu-
ya pobl. tomó posesión en \9 de mayo del57* • 
En 24 de junio del mismo año la erigió en ciu-
dad y la hizo cabeza de todas las islas Filip'" 
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Gobernó con mucho acierto, y, teniendo 
"asi redondeada la conquista, murió repenli-
MAN 
emente en esta ciudad, el dia 20 de agosto de 
1572, á causa, según se cree, de cierto dis-
gusto que le ocasionaron los asuntos de su 
gobierno. 
2 ° GÜIDO DE LAVEZARES : siendo tesorero de 
ja Real Hacienda entró á mandar interinamen-
te por despacho cerrado de la Real audiencia 
de Méjico, que se halló en la escribanía del 
Gobierno. Acabó de pacificar la prov. de llo-
cos ; fundó la villa Fernandina ; dio varias en-
comiendas álos beneméritos, y defendió á Ma-
nila de L¡- Ma-Hong , corsario chino, que llegó 
con 6:2 ch anipanes y la acometió valerosamen-
te por dos veces. Felipe II premió estas haza-
ñas de los tres anos, que duró su gobierno, 
despachándole el nombramiento de maestre 
decampo perpetuo, y confirmándole las enco-
miendas que se había adjudicado. 
3.° EL M. 1. Í R . D . FRANCISCO DE SANDE, n a t U -
ralde Cáceres y alcalde de la audiencia de Mé-
jico: tomó posesión de su gobierno por agosto 
de 1575. Fundó en Camarines la ciudad de 
Nueva-Cáceres, fué en persona á Borneo don-
de colocó en el trono á su legítimo soberano, 
A quien su hermano había quitado el Reino. 
Envió un capitán á la conquista de las islas de 
Joióy Mindanáo, cuyos naturales le recibie-
ron de paz, aviniéndose á tratados, que luego 
no cumplieron. Su genio emprendedor llegó á 
tanto, que hasta ideó la conquista de la China; 
pero el rey Prudente le prohibió esta empresa, 
encargándole que, lejos de ello, se conservase 
en buena armonía con aquel imperio. Su go-
bernó duró cuatro años. 
* i EL 31. I. sr. D. GONZALO RONQUILLO DE PE? 
N ^ O S A , natural de Arévalo, alguacil mayor de 
«orte en Méjico, sobrino del famoso alcalde de 
a'lado!id Ronquillo: solicitó este gobierno, 
, e l l e , , ( 1 ° 'levar á su costa 600 hombres, v, 
m*Mo.t ]ieg ó á Filipinas, el ano de 1580. 
«c°h Y ' 6 I e < 1 U C Í 1 > l a P r o v i n c i a t l e Cagayan, 
. mo de ella un corsario japón, y fundó la 
f u i i N u e v a " S e g 0 V i a - E n I a i s l a d c l > i i n a y 
míen V ' " a ^ A r é v a , ° - l n U : n L o el descubrí-
por e l* d C l a n a v c S a c i o n Para Nueva-Espafia 
sur ; p e i . 0 n o ] o c o n s ¡ g l | í ó E n g u l i e m p o 
* l»e primer obispo de Manila el Sr. Sala-
TOMO H, 
zar, con quien tuvo algunas diferencias sobre 
la observancia de lo dispuesto por un sínodo; 
se cree que por estos disgustos cayó enfermo, 
y murió á los tres ailos de su gobierno. 
5.° D.DIEGO RONQUILLO, sobrino del goberna-
dor anterior: quedó de interino por nombra-
miento de su tio, hecho según cédula que tenia 
para ello. E l dia 28 de febrero de -1585 hizo las 
honras de su lio en la iglesia de San Agustín, 
donde se había enterrado, y se pusieron tantas 
luces en la tumba, que por un descuido, se 
prendió fuego, se quemó la iglesia, y casi toda 
la ciudad. Solo duró su gobierno un aflo, en 
el cual pacificó algunos pueblos y empezó á 
cobrar tributos de muchos indios , que no lo 
pagaban. 
6.° EL M. I. SR, D. SANTIAGO DE VERA, alcalde 
de corle en Méjico ; tomó posesión de este go-
bierno por mayo de 1584. En el mismo mes se 
creó la Real audiencia de Manila : y este go-
bernador fué su primer presidente. Continuó 
dando al moluco los socorros que habían em-
pezado á enviarle sus antecesores y pacificó 
algunos pueblos tagalos, que escitados por los 
de Borneo, intentaron sublevarse. Edificó la 
primera fortaleza de piedra que ha tenido Ma-
nila , y fundió alguna artillería, en el sitio que 
todavía tiene el nombre de la fundición. En su 
liempo, un corsario inglés apresó la nave San-
ta Ana, junto á California: siguiendo á Fi l i -
pinas quiso quemar un galeón , que se estaba 
construyendo en Iloilo; pero no pudo. El año 
1588 se alzaron los indios de Leile , y fueron 
reprimidos y castigados. En 1589, último aflo 
de este gobierno , se perdieron en el puerto de 
Cavite, con un baguio , las dos naves que ha-
bía para el comercio de Nueva-España. 
7." EL M,, I. SR. D. GÓMEZ PÉREZ DASMARIÑAS, 
gallego, caballerode la orden de Santiago: en-
tró en Manila por mayo de 1590, y elmismoafio 
despachó para Acapulco la nave, en que había 
llegado. Llevó orden de reformar la Real au-
diencia y , con las economías de esta disposi-
ción, crear un cuerpo de 400 soldados. En su 
consecuencia, el año de 1591, se embarcaron 
para España los oidores y su presidente don 
Santiago de Vera. Este gobernador cercó ¡í Ma-
nila de fuertes murallas, edificóla fuerza de 
Santiago y guarneció la plaza con buena arti-
17 
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UíFÍa. Hizo otras muchas obras, y envió Je 
embajadores al emperador del Japón los PP. 
Franciscanos , que después padecieron marti-
rio. Quiso hacer en persona la espedicion del 
Moluco : salió de Manila por octubre de 1593, 
y, a los tres años y medio de su gobierno, ha-
biéndose separado su galera de las otras por 
un viento recio, al salir de la boca de Marive-
les, se sublevó la tripulación, que era de chi-
nos, quienes le mataron, y se dirijieron con 
la galera á Conchinchina. 
8." r>. rEDiio HOJAS, licenciado, tomó interi-
namente el mando por muerte de Basmariñas; 
pero lo dejó en diciembre del mismo año. 
9.° D. LUIS PÉREZ DASMARIÑAS llijO del difun-
to D. Gómez: fue también gobernador interino 
por nombramiento de su padre : tomó el man-
«3o por el mes de diciembre de 1593, hacién-
dole entrega de él el oidor Rojas, asesor de 
gobierno, que lo ejercía desde la muerte de 
Basmariñas. El gobierno de D. Luis Pérez 
Basmariñas tuvo lugar , porque , habiendo 
vuelto un padre Franciscano, y el secreta-
rio de gobierno, á quienes los chinos alzados 
habían llevado en la galera y echado en tier-
ra en la provincia de llocos, dijeron que el go-
bernador les había encargado se abriese un 
cajón, que habia dejado en San Agustín, y 
allí se halló la patente de su hijo, á quien to-
dos reconocieron por gobernador. Este gober-
nador fué en persona á la prov. de Cagayan, 
entró por el r. de Itui, tramontó los mon-
tes de los Igorrotes, con lo cual los indios 
quedaron mas afianzados, y dejó religiosos do-
minicanos para su administración. Auxilió al 
capitán Esteban Rodríguez en su espedicion á 
Mindanao, que se desgració, con la muerte de 
este capitán. 
40." D. ANTONIO DE MoneA. Tomó el mando 
en junio de 1595 y lo ejerció hasta junio de 
4596. 
41. EL M. I. U. FRANCISCO TELL0 DE GUZMAN, 
natural de Sevilla, entró a gobernar por julio 
de 4596. En su tiempo se restableció la Real 
audiencia, de cuya corporación el gobernador 
fué nombrado presidente; se erigió en arzo-
bispal la iglesia de Manila, y Cebú , Nueva-
Cáceres, y Nues'a-Segovia, en sus sufragáneas. 
Continuó la conquista de Mindanao, y en el 
puerto llamado de la Caldera, se estableció u B 
presidio con cien soldados; pero habiéndoles 
mandado retirarse, el año de 1599, susnalurales 
juntos con los joloanos y tampocanes, hicieron 
muchos daños en la isla de Panay y otras Vi-
sayas. En 4600 salió el oidor Morga contra el 
holandés Oliver de Nort, que estaba en la boca 
de Mariveles con dos naves. Morga le apre-
só la almiranta , y la Capitanía huyó mal-
tratada. Hubo aquel año muchos temblores de 
tierra. Durante todo este gobierno, se hicieron 
varias espediciones militares, que tuvieron 
mal éxito y se perdieron algunas naves de Aca-
pulco, en lodo lo cual no fué culpable el go-
bernador, cuyo celo fué generalmente recono-
cido y acabó felizmente su gobierno. 
12. EL M. i . SR. D. PEDno DE ACUSA, gober-
nador que acababa de ser de Cartagena de In-
dias: entró en Manila por mayo de 4002. Los 
moros infestaron en su tiempo las provincias 
de Tayabas y Batangas, y la isla de Mindoro: 
mientras el gobernador andaba por las Visa-
vas contra ellos, el capitán Gaspar Pérez sa-
lió de Manila para combatirlos ; pero llegó 
tarde. Sosegó el alzamiento de los chinos, que 
quisieron apoderarse de Manila, en la víspera de 
San Francisco, y fué en persona á la conquis-
ta de Témate, que ejecutó con felicidad, tra-
yéndose á su Rey prisionero á Manila. En su 
ausencia se alzaron los japones, que se habían 
establecido en esta ciudad para el comercio; 
pero á persuasión de los religiosos, se sosega-
ron sin ser necesario recurrir á las armas. Por 
el mes de junio de 4606, asistiendo al despa-
cho de las naves de Nueva-España, le asaltó 
de repente tan grave dolor de estómago, que 
le quitó la vida, el día de San Juan Bautista. 
45. D. CRISTÓBAL TELLEZ DE ALMANSA , OÍtlor 
de la Real audiencia , que habia quedado en el 
mando militar durante la espedicion de Téma-
le : tomó de nuevo el bastón, después déla 
muerte del Sr. Acuña; pero solamente en lo 
militar, ejerciéndolo la Real audiencia culo 
político. Se alzaron otra vez los japones, y c l 
gobernador interino losvenció, les destruyó el 
Parían, que lenian en Dilao, y no se les permi-
tió vivir juntos hasta cl año "de 4624. Gobernó 
COH bastante aeierto. El Rey aprobó su con-
duela y le dio las gracias. 
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», RODRIGO DE VIVERO: fué nombrado 
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14. 
r el Reyfgobernador interino de estas islas, 
• lle<má Manila el ano de 1603. Tenía mucha 
práctica en el gobierno político de los indios 
adquirida en Nueva-Espafia , por lo cual hizo 
unas instrucciones muy útiles para los alcal-
des mayores. Gobernó con mucha aceptación; 
pero entregó el bastón antes de un ano. S. M. 
le premió con el título de conde del Valle, y 
con el gobierno de Panamá. 
d5. EL M. I. SR. D. JUAN DE SILVA, de] llá-
liito de Santiago: había servido en las guer-
ras de Flandes y fue de gobernador á Manila 
por la Pascua de Flores de 1609. Llevó consi-
go cinco compañías de infantería española, 
con las cuales reprimió el orgullo de los mo-
ros, y venció á los holandeses en Playa-honda 
con fuerzas muy desiguales. Hizo algunas for-
tificaciones en la plaza, fundió artillería , fa-
bricó bajeles, y fué al Malayo con una escua-
dra; pero viendo que tenían mayores fuerzas 
los enemigos, se retiró prudente á Manila para 
hacer nuevas provisiones de guerra. Unido 
con el virey déla India quiso atacar á los holan-
deses, que infestaban eslos mares ; pero ha-
llándose en Malaca con diez galeones y seis 
galeras, le atacó una enfermedad, de la cual 
murió en pocos días, el ano de 1616. Su cuerpo, 
por disposición de su testamento, ss llevó á Je-
rez de los Caballeros, dondehabía mandado que 
se fundase un convento de Carmelüas Descal-
zos. Gobernó siete anos con mucho acierto y 
lucimiento ; pero molestó mucho á los indios 
con los cortes continuos de maderas , y otros 
servicios personales. 
1 C - D. AXDRES ALCÁZAR: tomó al pronto el 
mando interino, (en lo militar, correspon-
ll'eiKlo en lo político á la Real audiencia) por 
««ertedel gobernador Silva, antecesor de don 
Gerónimo del propio apellido. 
{ / - ». GERÓNIMO DE SILVA, estaba nombrado 
P°r el Rey p a r a c I g o h ¡ c r a o interino por muerte 
Propietario; pero, hallándose en Teníate, 
D • « el bastón, ínterin llegaba, el licenciado 
^ mires Alcázar, presidente de la Real audíen-
« p n cuyo tiempo D. Diego Quiñones, cabo 
penor de Pintados, rechazó á los holandeses 
fa querían invadirla provincia de lloilo, en 
u » «e Panay, y ü . Juan Ronquillo ga-
nó una batalla naval á los mismos holandeses 
en Playa-honda. Acabadas estas expediciones 
llegó D. Gerónimo de Silva de Tórnate, envió 
los siete galeones de la armada de Ronquillo, 
que habían quedado mal tratados, á que se re-
parasen en la isla de Marinduque; pero les so-
brevino una tormenta, y se perdieron lodos en 
las puntas de Lobo y Galban. 
18. E L M . I . S R . D. ALONSO FAJARDO, de la orden 
de Alcántara: entró á gobernar en 3 de junio 
de 1613. Llevaba orden de aliviará los indios 
en las obras y cortes , y lo ejecutó de modo, 
que los naturales le amaban como á padre. Los 
holandeses infestaban por aquel tiempo nues-
tros mares continuamente; el gol: ernador man-
dó que los galeones de Acapulco mudasen todos 
los anos sus viages, y con esta práctica consi-
guió que escaparan siempre sin ser apresados 
de los enemigos. Reprimió un alzamientoen 
Rohol, envió embajadores al Japón , que no 
concluyeron nada. Tuvo grandes disgustos do-
mésticos, hasta el punto qne le pusieron en 
ocasión de dar muerte violenta á su muger, 
cosiéndola á puñaladas después de haberla he-
cho confesarse. El autor de los estravíos de la 
gobernadora tuvo la dicha de escaparse, y evi-
tar una muerte acaso mas trágica. Desde este 
lance le oprimió la melancolía y no le dejó 
hasta su muerte, en el ano de 1624. 
19. D. GÉBÓNIÍIO DE SILVA: tomó el mando 
en lo militar como presidente de la Real au-
diencia y á pocos meses salió contra los holan-
deses que estaban en Playa-honda con siete na-
vios ; les hizo huir; pero ni les siguió, ni apresó 
alguno. La Real audiencia lo procesó por esto 
y lo puso en la fuerza de Santiago donde estuvo 
hasta que llegó otro gobernador interino, y lo 
compuso lodo. 
20. n. FERNANDO DE S I L V A , gobernador in-
terino nombrado por el virey de Méjico , mar-
qués de Cerralvo de quien era pariente: llegó 
á Manila el ano 1625 y fué recibido con acep-
tación, porque había estado en Filipinas en 
otro tiempo y era conocido por hombre pru-
dente y templado. Empezó á dar muestras de 
buen gobernador, y sintió Manila que el go-
bierno solo le durara un ano escaso. 
21. EL M . I .SR. D.JUAN NIÑO DE TABORA, comen-
dador de la orden de Calalraba, del eoHiejo de 
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guerra de S. M. y maestre de campo: entró á 
gobernar en Manila , el 29 de junio de 1626. 
Llevó 600 hombres de tropa , y dinero , con lo 
que pudo formar una buena armada, que infun-
dió tal terror á los holandeses, que en todo su 
gobierno no aparecieron por aquellos mares. 
Envió contra Joló al maestre de campo D. Lo-
renzo Olaso,gran soldado deFlandcs: acometió 
éste á los joloanos en su famoso Cerro , donde 
hizo el oficio de soldado mejor que el de cau-
dillo, y se volvió á Manila con gran pérdida. El 
año de 1631 llegó de visitador de las islas don 
Francisco Rojas, oidor de Méjico : el goberna-
dor lo protejió en su visita ; pero murió al aüo 
de la llegada del visitador, de una relajación de 
estómago, causada de las aguas y soles que su-
frió en las idasáCavite en cumplimiento de su 
empleo. Fué gran gobernador, murió á 22 de 
julio de 4632: hizo el puente de Manila, repa-
ró las murallas y no le resultó cargo alguno en 
la residencia que se le tomó después de muerto. 
22. D. LORENZO DE OLASO : entró á gobernar 
interinamente en lo militar por nombramiento 
que tenia de Méjico ; su gobierno duró un aüo. 
En lo político gobernó la Real audiencia. 
23. D. JUAN CEREZO DE SALAMANCA, gobcma-
dor interino por nombramiento del virey de 
Méjico: tuvo el bastón dos años, reprimió son 
valor el orgullo y osadia de los moros é hizo 
otras muchas obras de utilidad general. 
2 / i . EL SI. I. SR. D. SEBASTIAN HURTADO DE 
CORCUERA : llegó á Manila en 25 de junio de 
1635, conquistó á Mindanao y á Joló, y repri-
mió el alzamiento de los chinos con poca gen-
te militar, siendo mas de 50,000 los alzados. 
Empezó la revelion por noviembre de 1659, v 
no se acabó basta marzo de 1640. Hizo gran-
des ahorros en la Real Hacienda, fundó la ca-
pilla Real, y manifestó mucho valor en los nue-
ve afios que duró su gobierno. En su tiempo 
se perdió la isla Hermosa , y acaeció el estra-
gamiento del arzobispo Guerrero, en que tuvo 
la mayor parle este gobernador, favoreciendo á 
los jesuítas. En su residencia le resultaron 
graves cargos, por los cuales su sucesor lo tu-
vo cinco atlos en la fuerza de Santiago, hasta 
que, vista su residencia en el consejo de Indias, 
S. M. lo puso en libertad y le dio el gobierno 
de Canarias. 
2 5 , EL ¡H. I. SR. D. DIEGO FAJARDO : tomó p 0 -
sesión de su gobierno en 11 de agosto de 1G44-
envió contra los holandeses al general Ugaldé 
el cual con solas dos naves, peleó contra cua-
tro navios enemigos, por marzo de 1646, con-
tra cinco, por julio del mismo ario, y contra sie-
te, por el mes de agosto, y en todas ocasiones 
auyentó de aquellos mares los piratas. Este 
gobernador era muy rígido y austero, dado á 
la virtud, y gran cristiano ; pero se fiaba mas 
de lo necesario de su valido Yenegas, hasta 
que el provincial de San Aguslin le desengañó, 
Y entonces le formó causa, lo encerró en la 
fuerza de Santiago, y no volvió á valerse de 
ningún privado, sino qne por sí mismo repar-
tía las gracias, y hacia justicia á todo el mun-
do. Robusteciólas murallas de Manila, perfec-
cionó el baluarte de San Diego, socorrió a Ter-
nate. Su gobierno duró nueve años. En este 
gobierno se desamparó el presidio de Joló y 
acaeció el famoso terremoto de San Andrés. 
26. EL M. I. SU. D. SABINIANO MANRIQUE DE 
LAIÍA , uno de los mejores gobernadores de 
Filipinas: entró á gobernaren 25 de julio de 
1653, hizo muchos viages para que los indios 
no fuesen agraviados en los cortes de made-
ras; se presentó en la Pampanga para sosegar 
una rebelión, y aquietó á los ilocos, y panga-
sinanes, que se habían sublevado. Cog-Sin, 
corsario chino, que había conquistado la isla 
Hermosa de los holandeses, le envió á un 
padre Dominico , de embajador, para que le 
entregase las islas , pero este gobernador le 
respondió como debía y comenzó á prepa-
rarse para la defensa. Derribó algunos con-
ventos é iglesias de las cercanías de Manila, 
levantó los presidios de Témate, Zamboan-
ga y Calamianes para reforzar la capital, e 
hizo otros preparativos , que no fueron nece-
sarios, porque asaltó á Cog-Sin una enferme-
dad, que le quitó la vida. Los chinos que balna 
en Manila, se insolentaron y sublevaron por es-
te tiempo con las victorias de su paisano Cog-
Sin; el gobernador los venció y castigó. De es-
te modo se portó en su gobierno con gran cré-
dito suyo y esplendor de nuestras armas; s>n 
embargo le resultaron varios cargos en su re-
sidencia y se le multó en sesenta mil pe s 0 S l 
apeló al consejo de Indias y se le absolvió en-
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teranmnie. Vuelto á Málaga, su patria, se or-
denó Je sacerdote y murió dejando mucho cré-
dito de virtud. 
27 EL M. I. SU. D. DIEGO SALCEDO , IliaCS-
tre de campo : tomó posesión de su gobier-
no en 8 de setiembre de 1663 y en 28 de se-
tiembre de 1668 fué preso por la inquisición. 
El vecindario de Manila lo aborrecía por los 
malos tratamientos que dio al arzobispo Po-
bletey porque era muy interesado. Los des-
contentos se valieron del comisario del Santo 
Oficio; éste le formó causa y lo prendió por la 
noche. Lo remitió preso ¿Méjico y murió en la 
altura el ano de 1669. La inquisición de Méjico 
anuló la sentencia del comisario, lo llamó pa-
ra su tribunal, y murió en el mismo golfo que 
el gobernador. El Rey castigó á todos los que 
cooperaron á esta prisión. 
28. D JUAN MANUEL DE LA PEÑA BONIFAZ , i n -
truso, entró á gobernar interinamente, en-
gañando á sus compañeros los oidores. Estaba 
dispuesto que por falta de gobernador propie-
tario entrase á mandar la Real audiencia en lo 
político y el oidor mas antiguo en lo militar; 
los oidores Coloma y Mansilla se disputaban la 
antigüedad, alegando el uno la antelación de 
los despachos , y el otro la de la posesión. El 
Sr. Bohifaz les propuso, que le entregasen el 
bastón y que entonces decidiría él la contro-
versia; pero luego que se vio revestido de ca-
pitán general, no quiso dejar el mando, y para 
mantenerse en su puesto, gastó estraordinaria-
mente de la Real Hacienda, contentando á to-
do el mundo. Aun no le duró un año su gor 
Wérno, poque llegó el propietario, que le 
confiscó sus bienes, lo declaró intruso y pro-
veyó auto de prisión; pero se había puesto ya 




E L M- i . su. n. MANUEL DE LEÓN, maestre 
camp 0 . entró á gobernar por setiembre de 
W, gobernó con grande piedad, equidad y 
J sucia, y dejó toda su hacienda repartida en 
d e j ¡ I i a S - M u r i ó e t l l a n o c h e del 11 de abril 
" • D FRANCISCO GOLOMA, entró á gobernar 
, io miniar, y l a Real audiencia en lo poli-
• • L a controversia de antigüedad, que le-
c o n su compañero, se habia decidido á su 
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favor, y le daba derecho al bastón; pero lo 
disfrutó poco tiempo, porque murió á los seis 
meses. 
31. D FRANCISCO S0T0MAY0R Y MANSILLA SU-
cedió á «u competidor en el gobierno de Mani-
la y le duró desde 25 de setiembre de 1677 has-
ta 21 de setiembre del año siguiente que llegó 
el propietario. 
32. EL M. I. SR. D. JUAN DE VAUGAS HURTADO, 
déla orden de Santiago: entró en el gobierno 
á 21 de setiembre de 1878, roedilicó el cole-
gio de Santa Potenciana, hizo otras varias 
obras útiles, hasta 24 de agosto de 168$, que 
le llegó sucesor. En su tiempo acaeció el des-
tierro del Sr. Pardo , á Lingayen; el del pro-
vincial de Santo Domingo á España y de otros 
religios Dominicos, que sostenían que todos los 
que habían concurrido al estrañamiento del 
arzobispo eran escomulgados. Con la venida 
del nuevo gobernador se restituyó á su silla 
el arzobispo, y formó proceso al Sr. Vargas, le 
mando que asistiese á las iglesias de la cate-
dral, el Palian y tíinondo, con una soga al 
cuello y [des descalzos, en trago de penitente, 
todos los días de liesta por algunos meses, y 
no queriendo aceptar tan dura penitencia, su 
vio obligado á vivir solo en una casa del rio 
sin tratar con nadie, como escomulgado vitan-
do, basta qne se le permitió embarcarse": para 
Nueva-España, á donde no llegó por haber 
muerto en el víage. 
53. EL M. I. SR. D. GABRIEL DE CURUZCALEGUI 
Y ARRIÓLA, general de galeones y del consejo de 
guerra: tomó posesión del gobierno délas islas 
en 24 de agosto de 1684. Trató inmediatamente 
de la restitución del arzobispo á su silla, y con-
siguió délos oidores que le alzasen el destierro. 
Estos se arrepintieron luego de lo que habian 
hecho, porque, entrando con alguna frecuencia, 
en casa del juez de residencias, y sospechando 
el gob'ern&dor que querían quitarle el bastón, 
les condenó á lodos á destierro á varias partes 
de la isla. Uno de los oidores se refugió en el 
colegio de la Compañía, y luego mandó el ar-
zobispo que se le sacase de sagrado y permitió 
que estuviesen continuamente los soldados 
molestando á lus jesuítas en su colegio , hasta 
que el oidor se presentó , no obstante que le-
mia ser decapitado. En lo demás fué muy pacííi-
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co csle gobernador y el Si*. Curuzcalegui tuvo 
ia aceptación general hasta que murió por 
abril de 1689. 
54. D. ALONSO FUERTES, como decano de la 
Seal audiencia, entró á gobernaren lo mili-
tar, y en lo político aquel tribunal como es-
taba mandado por Reales cédulas. En este 
interinato se volvió para España el famoso mi-
nistro D. Fernando Valenzuela, que había esta-
do desterrado en Manila, de orden de Carlos II, 
y pasando por Méjico, murió de la coz de un 
caballo. 
55. EL M. I. SR. D. FAUSTO CRUZAT Y GONGORA, 
de la orden de Santiago, navarro: empezó su 
gobierno en 19 de julio de 1690; reedificó el 
palacio de los señores gobernadores, principió 
los almacenes é hizo otras muchas obras. No 
obstante todos sus gastos, dejó bien provistas 
las cajas Reales, cedió medio millón de pesos 
que debían las cajas de Méjico a las de Manila, 
y arbitró M0,000 pesos anuales que se empe-
zaron á rebajar del situado que tenían las ca-
jas de Manila sobre las de Nueva-España. Aca-
bó felizmente y con aplauso su gobierno, que 
le duró once años, hasta la venida de su su-
cesor. 
36. EL M. I. SR. 1). DOMINGO DE ZÜBALBURO, 
maestre de campo, de la orden de Santiago, 
nombrado gobernador de Manila porsetiembre 
de 1694, á donde no llegó basta 8 de diciem-
bre de 1701. En su tiempo se hizo el reparo 
del puerto de Cavite, que costeó la ciudad de 
Manila, se construyeron algunos galeones, se 
reedificó la polvorista y se prosiguió la fábrica 
de almacenes, que había empezado su antece-
sor. Fue su gobierno muy quieto y tranquilo; 
pero el gobernador tuvo el disgusto de verse 
privado del mando por sus condescendencias 
con el Sr. Tournon á quien recibió en Manila y 
Je permitió ejercer sus facultades como legado 
ad\lálere, sin que presentase los despachos: 
la Real audiencia se los pidió y contestó que 
estrañaba mucho que los señores oidores le 
preguntasen quién era. Con esta respuesta 
aterró á todo el mundo, se le permitió cuanto 
quería y se|Ie dejó {fundar un colegio con el 
nombre de San Clemente. Llevó el Rey tan 
á nial todo esto, que ordenó se demoliese el 
colegio de San Clemente, mulló en mil pesos 
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á los ©¡dores y privó de sus empleos al decano 
y al gobernador; pero cuando llegó el sucesor 
el Sr. Zubalburo tenia ya concluido su rr0' 
bierno. 
57. EL M. I. SR. D. MARTIN DE ÜRSüA Y ARI S. 
MENDI, conde de Lizárraga, entró á gobernar 
en Manila á 25 de agosto de 1709. 'Minoróse 
mucho el número de los chinos, aunque no 
tanto como lo apetecían las grandes preven-
ciones que siempre ha tenido contra sí este 
pueblo. Era este gobernador muy celoso y go-
bernó con aplauso universal hasta el día 4 de 
febrero de 1715 en que acabó su vida con sen-
timiento de todos. 
58. D. JÓSE TORRALBA, oidor decano, entró 
á gobernar interinamente en lo militar y la 
Real audiencia en lo político ; perfeccionó la 
fábrica de los almacenes, hizo junto á ellos un 
baluarte con puerta al rio, y fundió los mayo-
res cañones que se habian visto en las mura-
llas de Manila. Gobernó dos años y medio. 
Acallado su gobierno se presentó el fiscal de 
la Real Hacienda, haciéndole cargo de 700,000 
pesos que decia faltaban en cajas Reales. El 
gobernador lo puso preso , y habiendo lle-
gado una Real cédula en que se le mandaba 
que inmediatamente aprontase 20,000 pesos y 
diese íiador de otros 20,000, le agravó la pri-
sión, poniéndole un par de grillos. Finalmente, 
el Consejo de Indias le privó de su oficio y lo 
desterró de Manila y de Madrid , concedién-
dole volver á España con tal que pagase pri-
mero 120,000 pesos; pero no teniendo con 
que pagar, se quedó en las islas y murió pi-
diendo limosna. 
59, EL M. i . su. D. FERNANDO BUSTiLLO , lla-
mado comunmente el Mariscal, porque fue el 
primer mariscal de campo que gobernó las Is-
las Filipinas : tomó posesión en 9 de agosto 
de 1717. Fue muy celoso de la Real Hacienda, 
llevó con el mayor tesón las recaudaciones; 
pero hizo grandes gastos en embajadas qi' e 
solo servían para ostentación de su persona. 
Procedió á la prisión de muchas personas no-
tables para realizar los indicados cobros y 
otros objetos ; los principales de la ciudad es-
taban ó presos ó fugitivos, sin librarse de sus 
violencias los señores oidores, que también fue-
ron presos los que so se refugiaron en los coa-
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ventos. Solo el Sr. Torralba fue el favorecido, 
porque el gobernador quería tener Real au-
diencia para aprovecharse del poder de este 
tribunal. Sacó este magistrado de la prisión y 
despachaba, formando Real audiencia él solo, 
cuantas provisiones Reales le dictaba el gober-
nador. Con motivo de estas violencias corrió 
una voz deque querían alzarse los de Manila. 
El gobernador publicó un bando en que man-
daba que á las señas de un cañonazo con bala, 
acudiesen todos á palacio, y se decia que que-
na matar á los españoles y retirarse con to-
dos sus caudales. El día 11 de octubre puso 
preso al arzobispo , al cabildo eclesiástico , á 
los prelados de las religiones y á otros varios 
clérigos y religiosos, con lo cual reventó la 
mina y se formó en Manila un tumulto que si-
guió al palacio del gobernador , el cual, que-
riendo hacer resistencia, fue muerto, como 
también su hijo mayor, que era castellano de 
la fuerza de Santiago y vino al socorro de su 
padre. 
40 . EL ILLMO. S R . D . FRANCISCO DE LA CUESTA, 
arzobispo de Manila, salió de la fuerza de San-
tiago y tomó el bastón á instancia del tumul-
to. Pertenecía el gobierno á la Real audiencia; 
pero todos los oidores renunciaron su derecho, 
por parecerles que en las circunstancias, no 
podia estar el bastón en mejores manos. El 
arzobispo mandó sepultar los cadáveres de 
padre é hijo, con el honor que les correspon-
día, y envió á Méjico, á costa de la Real Ha-
cienda, los hijos que habia dejado el goberna-
dor y quisieron irse con los parientes , que te-
nían en aquella ciudad. La Real audiencia hizo 
averiguaciones sobre lo que habia pasado eu el 
tumulto, y dio cuenta al Rey con el proceso. 
J l - EL SI. I. SR. D. TOR1BIO JOSÉ COSÍO Y 
W«o, marqués de Torre-Campo: entró en el 
gobierno á 6 de agosto de 1721; recibió cédula 
Y Rey para que castigase á los que habían 
dado la muerte al Mariscal; consultó sobre 
Repunto al padre Totanés, Franciscano, y 
respondió, que supuesto que esta cédula era 
ganada de voces vagas, que se habían recibí-
^ ^ Madrid por la vía de ludias, y que la 
l ( Jal audiencia habia informado á S. M., es> 
Peras» e] resultado dando parte al Rey de su 
Wwsaipaejoa, Cuando llegó segunda orden 
en virtud de las diligencias practicadas por la 
lieal audiencia, volvió al prudente consejo del 
padre Totanés, y este religioso, halló un nuevo 
efugio á esta segunda orden, diciendo, que 
supuesto que habia dado parte á la Corte de 
su determinación, esperase las resultas. De 
este modo quedó impune el tumulto de Manila 
y el gobernador se captó la benevolencia de 
los mauileses : gobernó con mucha aceptación 
hasta la venida de su sucesor. 
4 2 . EL M . 1. SR. D. FRRNA5D0 VALDKS V T A -
MON, brigadier, de la orden de Santiago: entró 
en el gobierno á 14 de agosto de 1721); puso 
en práctica la fusilería, en lugar de la mosque-
tería, que usaban los soldados del tercio y, con 
castigo, les obligó al cuidado de las armas, de 
que se hacia poco caso. Reparó las murallas 
de Manila , fabricó galeones y despachó algu-
nas armadas contra los moros de Joló y Min-
danao. Trató de conquistar las islas de Palaos, 
y mandó que se hiciese desde Marianas una 
espedicion ; pero se desgració como habia su-
cedido en tiempo del conde de Lizárraga. El 
gobierno le duró diez años, en los cuales es-
tuvo bien quisto del público y lo acabó con 
suma felicidad. 
4 5 . EL 31. 1. SR. D. GASPAR DE LA TORRE, 
natural de Flatules , do padres españoles : en-
tró en el gobierno por julio de 175Í). Trató al 
íiscal Arroyo con el mayor rigor, estrechán-
dolo eu la fuerza de Santiago hasta que mu-
rió. En su tiempo apresó el almirante Jorge 
Antón la nave de Acapulco, llamada la Cova-
donga. No supo este gobernador captarse la 
benevolencia de sus subditos porque creía que 
le importaba poco ; pero cuando se vio mal 
quisto, lo sintió tanto que empezó á entriste-
cerse, de que te resultó una disentería, enfer-
medad regional y peligrosa que le quitó ¡a vi-
da en2'J de setiembre de 1745. 
4 4 , EL 1LL.M0. SR. D. P.U-. JVAH ARRECHEBERA, 
obispo electo de Hocos: entró á mandar pol-
la disposición de la Corte, que llamaba al arzo-
bispo y en su defecto el obispo mas cercano. 
Sosegó un pequeño alzamiento en la provincia 
de Catangas,y dispuso y fortificó las plazas de 
Manila y Cavile, para resistir á los ingleses con 
quienes estábamos en guerra, caso que fuesen 
á batirlas. En su tiempo llegó á Manila el sultán 
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de Julo, queriendo hacerse cristiano , y escu-
sándose de administrarle el bautismo el señor 
Trinidad, que habia llegado de arzobispo á 
Manila, lo envió á su obispado donde lo bauti-
zaron los PP. Dominicos, en el pueblo de Pa-
nique. Le duró el gobierno interino cerca de 
cinco años, en los cuales hubo en Manila bas-
tante sosiego. 
45. EL M. I. SR. D. FRANCISCO JOSÉ DE ORANDO, 
natural de Cáeeres, en Estremadura, marqués 
de Obando: tomó posesión del gobierno por 
junio de 1750. El arzobispo tenia cédula del Rey 
para espulsar los chinos de las islas; pero no 
la presentó en el interinato del Sr. Arreche-
dera porque le halló muy apasionado por ellos y 
esperó al nuevo gobernador; mas se suscitó 
una competencia de etiqueta y bastó esta para 
que tampoco se pusiese en práctica tan dura 
resolución. Este gobernador dispuso una ar-
mada para restituirá su trono al sultán de Joló; 
llegó á Zamboanga y allí se formó causa á dicho 
sultán por motivo de infidencia; se le remitió á 
Manila y se le puso en la fuerza de Santiago. Los 
moros se alborotaron mas con este hecho; el 
gobernador preparó una armadüla y quería 
salir en persona contra ellos; pero la Real au-
diencia fue de parecer de que no convenia que 
espusiese su persona. Los que salieron contra 
los moros hicieron muy poco, y las islas que-
daron en un deplorable estado, cuando acabó 
su gobierno. Tuvo una residencia muy penosa, 
se embarcó en la nave de Acapaluco, y murió 
ere el camino , antes de llegar á España. 
46. EL 31. I. SR. D. PEDRO MANUEL DE ARANDIA, 
mariscal de campo , natural de Ceuta y des-
cendiente de Vizcaya : entró á gobernar por 
julio de 1754; formó el regimiento del Rey, 
puso en buen estado el cuerpo de Artillería é 
hizo una entrada en los montes de los Igorro-
tes que tuvo mal éxito. Consiguió algunas1 ven-
tajas de los moros: el sultán de Joló le dispen-
só muchas distinciones, y lo hubiera puesto 
en su trono, si le hubiera durado mas el go-
bierno. Formó unas instrucciones contra los 
párrocos, que no aprobó S. M. , reformó el ar-
senal de Cavile y el barco de Acapulco, con 
\o cual se fue haciendo odioso á todos y él 
mismo llegó á fastidiarse de todo. Su muerte, 
que acaeció en 31 de mayo de 1750, fué poco 
sentida: murió de una melancolía que le duró 
algunos meses. El primer ano fue un escelente 
gobernador; después quiso aparentar desinte-
rés, pero su testamento le condena, pu e s t e s . 
tó de doscientos y cincuenta mil pesos, que 
repartió en obras de caridad. 
46. EL ILLMO. SR. FR. I>. MIGUEL LINO EZFELE-
TA, obispo de Cebú, lomó el gobierno interino-, 
con oposición de algunos oidores. Ei arzo-
bispo Rojo, que llegó á poco, pretendió que se 
le entregase el bastón ; pero no lo consiguió 
hasta que, sabida la muerte delSr. Arandia en 
la Corte, llegó cédula de S. M. para que entra-
se a gobernar interinamente el arzobispo. 
48. EL ILLMO. SR. D. MANUEL ROJO, arzobispo 
de Manila: tomó el bastón en calidad de interi-
no el aílo de 1761. Inmediatamente corló uffl 
pleito muy ruidoso, que habia en Manila contra 
Orendain , privado que habia sido del señor 
Arandia ; estaba» mezclados en él, el Sr. Pro-
visor y el Sr. Villacorta, por haber sacado este 
señor oidor, de sagrado, al reo. Los demás oido-
res estaban recusados, y casi no se encontraba 
juez que lo sentenciase. El aílo siguiente, lle-
garon los ingleses, tomaron á Manila , y el ar-
zobispo , hecho prisionero, tuvo la debilidad 
de entregarles las islas, lo que no estaba en 
su poder. Fueron tantos los disgustos que le 
produjeron su posición y este hecho arranca-
do por el miedo, con la espada en la garganta, 
que murió en Manila, de pesadumbre, prisio-
nero de guerra, á 30 de enero de 1764. 
49. D. SL.UON DE ANDA Y SALAZAR , oidor de 
la Real audiencia , anciano admirable por su 
valor y prudencia: salió de Manila para encar-
garse del mando y defensa de las islas, poco 
antes de entregarse la plaza á los ingleses. La 
defensa que hizo, fue asombrosa , como puede 
verse en el orden histórico. El tiempo de su 
mando fue desde octubre de 1702 á marzo 
de 176 í. 
50. D. FRANCISCO DE LA TORRE, primer te-
niente de rey de Manila : traia los despachos 
para gobernar interinamenle , y llegó muy á 
tiempo, porque los ingleses iban á evacuar á 
Manila y los españoles no estaban acordes so-
bre quién debia entrar en el gobierno, cesan-
do el conflicto que habia conferido el mando 
á Anda, y habiendo muerte el arzobispo: s« 
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lleuda quitó las disputas y libró acaso á Mani-
ja de una guerra civil.Tomó el bastón en 17 do 
marzo de 1764, y en el abril siguiente, recibió 
la plaza délos ingleses por medio del Sr. An-
da. Empezó á restablecer y ordenar lo macho 
que se habia destruido con la guerra, y gober-
nó con bastante aceptación, hasta la llegada 
del gobernador propietario. 
51. EL M. i . SR. D. JÓSE RAON , mariscal de 
campo: tomó posesión del gobierno de Manila 
en 1765; restableció el orden y reparó lo que 
habian destruido los ingleses. El sultán de 
Joló colocado en su trono por el inglés, des-
pués de evacuada Manila, no se acordó de los 
beneficios que habia recibido de los españoles, 
ni de la religión que habia profesado en su 
bautismo, y sus subditos juntos con los de 
Mindanao, hicieron muchas entradas en las is-
las, que nuestro gobernador no se hallaba en 
estado de reprimir. Acabado su gobierno con 
la venida del sucesor, sufrió una dura residen-
cia. Acaeció en su tiempo la espulsion de los 
Jesuítas; se le acusó de que se habia divulga-
do este asunto en que tanto encargaba el se-
creto nuestro soberano, y de que no parecía 
un escritorio, que constaba r;en el inventario: 
se le puso preso en su casa , donde murió sin 
volverá España. 
52. EL ir. I. SR. D. SIMÓN DE ANDA Y SALAZAR: 
oidor que habia sido de Manila, el cual defen-
dió las islas de los ingleses, por lo que S. M. le 
hizo consejero de Castilla , volvió á Manila de 
gobernador, el año 1770. Puso preso á su an-
tecesor, á varios oidores, al secretario de go-
bierno, al coronel y otros. Unos murieron en 
I a Prisión , otros fueron á España en partida 
de registro y á otros los desterróá varias pro-
'^ncias. Sostuvo al arzobispo D. Sancho en ór-
l a l a visita y patronato, con un empeño que 
'e acarreó grandes disgustos, y murió en el 
a ü 0 177(5, de evacuaciones, en la hacienda de 
Padres Recoletos de Imus. 
^°°- D. PEDRO SOIUANO, entró & mandar por 
era | L° d C l S r " A ' U l a ' C O m o t u n 'entederey que 
k e Manila; gobernó con mucho acierto has-
venida del gobernador propietario, y 
8 * - le dio las gracias. 
naví • E L M " '" S R - D- , 0 S E B A S °P - capitán de 
•" tomo el gobierno en julio de 1770. 
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Fortificó á Manila y Cavite , aumentó las tropas 
é hizo varios preparativos , por si amagaban 
aquellas posesiones los ingleses , con quienes 
teníamos guerra. Entabló el estanco del tabaco 
en toda la isla de Luzon, y formó una armadi-
11a de vinlas para que estuviese continuamen-
te en corso contra los moros. Fue muy des-
interesado, y se hizo respetar mucho. Lo úni-
co que le hizo poco favor en su gobierno, fue el 
haber enviado bajo partida de registro á España 
tres oidores , por recelo de que le querían qui-
tar el bastón. Consultó también á la corte sobre 
la precisión de remover del mando al corone! 
y otfos sugetos, a los cuales embarcó en el na-
vio San Pedro, que habia varado frente de Para-
naque con un baguio, y había quedado muy 
maltratado. Todos aquellos sugetos murieron 
en el mar, y no se ha sabido, mas del barco. 
Después de mas de diez anos de gobierno, en-
tregó el Bastón al teniente de rey P. Pedro Sar-
rio para embarcarse para Europa con licencia 
que rfora ello tenia de la corte de Madrid. Salió 
á úlftmos de noviembre de 1787, y haciendo e! 
via«e por el Cabo de Bueña-Esperanza ; llegó á 
España con toda felicidad: el rey lo ;hizo jefe 
de escuadra y le dio el gobierno de Cartagena. 
55. D. PEDRO SARRIO , gobernó,scgunda ve?, 
interinamente las Islas Filipinas medio año, 
que lardó en llegar á Manila el propietario. 
Su gobierno fue pacífico como el anterior, y 
se sintió que fuese tan corto. 
56. EL M. I. SR. D. FÉLIX BERENGl'F.R DE MAR-
QUISA , capitán de navio : tomó posesión de su 
gobierno por mayo de 4788: tuvo con la Real 
audiencia algunas comp etenciasde poca consi-
deración; fue muy pacífico. En su gobierno fue 
terriblemente atacada de viruelas \á colonia y 
dio grandes sumas de dinero á los párrocos para 
que lo repartiesen á los pobres. Cesó su gobier-
no con la venida del sucesor, después de haber 
gobernado mas de cinco anos. Le resultaron 
algunos cargos en la residencia; pero habién-
dose embarcado para España , le absolvió 
S. M. y le premió, haciéndole teniente general 
y virey de Méjico. 
57. EL M. I. SR. D. RAFAEL MARÍA DE AGUILAR, 
coronel, déla orden deAlcántara,gentil-hom-
bre de cámara con entrada: llegó á Cavile el día 
de San Agustín, 28 de agoslojla 171)3, y á 
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primeros de setiembre hizo su entrada públi-
ca y tomó las riendas del gobierno de Filipinas: 
mejoró las fortificaciones de las plazas de 
Cavite y Manila, y levantó muchas tropas de 
indios para defender las islas de los ingle-
ses, que se temia fuesen á tomarlas. El rey 
premió sus desvelos, haciéndolo mariscal de 
campo. Este gobernador rigió con mucha tran-
quilidad las islas, y puso el mayor esmero en 
la policía; aunque la guerra, que en su tiempo 
agitó ala metrópoli, y otros obstáculos, le im-
pidieron el remedio de muchos abusos y el 
completo restablecimiento de este importante 
ramo. Sin embargo , no se le debe poco en el 
enlosado de las calles , en el alumbrado y en 
la composición de puentes y calzadas. 
Los sucesores de este digno gobernador en 
el presente siglo , han seguido todos con igual 
esmero trabajando por la prosperidad de la 
colonia, sin economizar sacrificio alguno por 
bien del pais y de la metrópoli, y á sus incan-
sables trabajos han correspondido los satisfac-
torios resultados, según el estado de prospe-
ridad á que aparecen elevadas aquellas islas. 
Fecundos hansidoen sabias disposiciones y en 
interesantes acontecimientos todos los gobier-
nos , tanto, que seria interminable su reseña: 
por ello, lejos de puntualizarla mas que con 
relación á los gobiernos anteriores , presenta-
remos solo aquellos de mayor nota, deseando 
no recargar mas este artículo. 
Al M. I. Sr. D. Rafael María de Aguilar su-
cedieron: 
58 U. MARIANO FERNANDEZ DE FOLGOERAS, in-
terino, en agosto de 1806. 
59. D. MANUEL GONZÁLEZ DE AGUILAR, en lliar-
zo de 1810. 
60. D. JÓSE GARDOQUI DE FARAVEITIA , en Se-
liembre de 1815. 
01. D. MARIANO FERNANDEZ DE FOLGUERAS, in-
terino d i 1816. 
62. D. JÜAN ANTONIO MARTÍNEZ , en octubre 
de 4822. 
63. EL EXGMO. SR. D. MARIAMO 1UCAF0RT , Cn 
octubre de 1824. 
Oí. KL EXCMO. SR. 1). PASCUAL ENRILE , 
diciembre de 1850. 
05. EL EXCMO. SR. D. GABRIEL DE TORRES 
marzo de 1855. 
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66. D. JOAQUÍN DE cRAME, interino, en abi'l 
de 1855. 
67. D. PEDRO ANTOKIO SALAZAR , interino 
en setiembre de 1855. 
68. EL EXCMO.SR. D. AKDRES GARCÍA CAMBA 
en agosto de 1857. Débenseueste dis,tin«uidn 
gobernador capitán general de Filipinas, con-
siderables mejoras , que durante su ilustrado 
mando ha recibido el pais. La Guia de foras-
teros de Filipinas es también un recuerdo de 
este general, quien dispuso su formación. 
(59. EL EXCMO. SR. D. LUIS LAUDIZABAL, en 
diciembre de 1858. 
70. E l EXCMO. SR. D. MARCELINO ORAA, en fe-
brero de 1841. 
71. EL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE PAULA AL-
CALA, en 12 de junio de 1845. Bajo el mando 
de este digno gobernador capitán general, se 
ha desarrollado de un modo increíble la pros-
peridad de la colonia, elevándose estraordina-
riamente el ramo de Hacienda, y recibiendo el 
pais abundantes recuerdos que perpetuarán en 
él su nombre. Uno de los hechos que deben 
citarse es la ocupación de la isla de Basilan, 
realizada por este general , quien formó el 
proyecto de fortificación de la misma isla,lle-
vado á cabo por el Excmo. Sr. conde de Ma-
nila, con la aprobación del gobierno de S. M. 
72. EL EXCMO. SR. D NARCISO CLAVERÍA, eil 
16 de julio de 1844. Entre los grandes recuer-
dos que la colonia conservará siempre de este 
benemérito general, es preciso citar la célebre 
é importante conquista de la isla de Balan-
guingui , cn su lugar descrita. Este hecho 
de armas , que por largo tiempo puso la co-
lonia al abrigo de la piratería de los jo-
lo;mos, fue justamente premiado por ». "»• 
concediéndole el título de conde de Mani-
la. Todavía el Sr. D. Agustín de Alga" ; l 
nos invita (y nosotros con gusto le con 
placemos) á hacer una nueva mención 
norífiea de este distinguido general hija de a 
mas justa gratitud á su digna memoria des' 
pues de su muerte. Este jefe superior al reci 
bir en aquellas islas los deportados poiiticof 
compañeros del Sr. Algarru, los liberales p w 
«resistas honrados, que á consecuencia " 
icídos á F»hp>-
en 
sucesos de 1848, fueron coni 
ñas , los acogió cen verdaderas pi Beba* 
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españolismo, caballerosidad y filantropía: 
aqui no existen, les dijo, opiniones políticas: 
aqui no hay mas que españoles desde el mo-
mento en que se pisa este suelo, y Vds. serán 
tratados por mí y por todos como compatrio-
tas desgraciados, como españoles y caballe-
ros. Llamó á los Sres. Algarra y Azafia y les 
recordó su antigua amistad brindándoles con 
ella fuera de los colores políticos , que en Es-
paña los habían dividido por desgracia. Efec-
tivamente, las palabras de la primera autori-
dad de aquel Archipiélago tuvieron exacto 
cumplimiento, y afiadc el Sr. Algarra que este 
noble ejemplo fué seguido espontáneamente 
por las demás autoridades superiores de la is-
la, jefes y subalternos de todos los ramos, los 
religiosos misioneros y todos los habitantes y 
naturales de aquel pais de paz, de ventura y 
de fraternidad, por cuya razón el Sr. Algarra 
aprovecha esta ocasión de tributar su eterna 
gratitud, no solo á la memoria del general Cía-
vería, sino también á los demás señores á que 
se refiere en general por no ser demasiado 
prolijo en detalles que no son de este lugar; 
si bien no puedo menos de hacer mención 
particular del superintendente Sr. Belza , del 
oidor Sr. Elordi, del alcalde de Dulacan Señor 
Berminghan y del Sr. Baranda del comercio, 
de quienes recibió servicios muy particulares 
que motivan deberes de gratitud eterna que 
cumplir por parte del Sr. de Algarra. 
"3. EL EXCMO. SU. D. ANTONIO DE URBIZTONDO, 
"wrqués déla Solana, sucesor del conde de Ma-
nda en este gobierno año de 1850, ha conquis-
tado la isla de Joló , como hemos visto en su 
artículo. 
« M E * ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO. E n M ü -
1«. como cabeza de estos considerables ramos 
r a i 7 " , a«olonia, hay una intendencia gene-
^ íeejéreilo y superintendencia subdelega-
• Hacienda pública. Esta superintenden-
^estuvo h a s t a d año de 1784 unida al go-
kiotend C a P U a n í a Seneral. Las funciones de 
gobiep1 e n C ' a S e n e r a l y c u a , , t 0 concierne al 
«lesem * d ' r e c c i o n d e ^Hacienda pública, se 
U (|e Í T " l l 0 r l a J u n u superior gubernati-
v o » a C l e r H l a ' c o n a r r c g l o alas leyes,' v Rea-
acones : por las mismas se determi-
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naba igualmente las atribuciones de la super-
intendencia y de los oficiales Reales. La se-
cretaría de esta intendencia genera] de ejér-
cito y superintendencia subdelegada de Ha-
cienda pública tiene actualmente la planta 
que recibió en i>*> de julio de 1811 y fue 
aprobada por Real orden de 50 de mayo de 
1845. Consta de un secretario , cinco oliciales 
y un archivero. Desde dicho año de 1784, en 
que fue separada la superintendencia, han 
ejercido el cargo de intendentes generales de 
ejército y Hacienda y superintendentes subde-
legados de la misma los señores que siguen: 
El Sr. D. Ciríaco Garvajal, lomó posesión 
á fines de 1784.—El Sr. D. Feliz Beren-
guer de Marquina, gobernador y capitán 
general, en 1788.—El Sr. D. Rafael María 
de Aguilar, ídem en 1795.—El Sr. D. Mariano 
Fernandez de Folgueras, idem, (interino), en 
agosto de 1806.—El Sr. ü. Manuel González, 
idem, en 1810.—El Sr. U. José de Gardoqui, 
idem, en setiembre de 1815.—El Sr. D.Maria-
no Fernandez de Folguera volvió á interinar á 
fines de 181G.—El Sr. D. Luis Urrejola. en oc-
tubre de 1820.—El Excmo. Sr. D. Mariano Ri-
cafort, gobernador y capitán general, á quien se 
trasfirió la superintendencia en octubre de 1825. 
—El Sr. D. Francisco Enriquez, que sucedió al 
Sr. Urrejola en la intendencia general y al se-
ñor Rical'ort en la superintendencia , la cual 
por Real cédula de 27 de octubre de 182!) se 
mandó fuese en lo sucesivo servida por el in-
tendente de ejército y Real Hacienda de es-
tas islas: tomó posesión en 9 de setiembre de 
1850.—El Excmo. Sr. I). Luís Urrejola, volvió 
á servir la superintendencia en 11 de julio 
de 1850. — E l Sr. 1). Juan Manuel de la 
Matta, en o de julio de 1841.—El Excmo. se-
ñor D.Francisco de Paula Alcalá, en virtud de 
decreto del Regente del 'reino espedido en 2(> 
de setiembre de 1842, por el cual se dis-
puso la reunión de la superintendencia sub-
delegada de Hacienda al superior gobierno |¡y 
capitanía general de estas islas en 17 de julio 
de 1845.—El Excmo. Sr. I). Feliz D' Olhaber-
riague y Blanco , en 8 de junio de 1844.—El 
Sr. U. Gervasio Gironelhi, en 15 de setiembre 
de 1845.—El Sr. I). Miguel Uclza, en 5 de ene-
ro de 1848; cuyo jefe superior de Hacienda ha 
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dado una nueva organización á la administra-
ción , habiendo merecido la Real aprobación 
en 10 de agosto de 1849; y últimamente, el 
Sr. D. Juan Manuel de la Mata, que lo es en la 
actualidad, año de 1851. 
Para no repetir la historia de la Hacienda y 
Administración dada detalladamente en el to-
mo primero desde la página 127 á la 154, 
nos limitaremos á presentar los estarlos (nú-
meros 6 y 7) de las rentas y cargos de la te-
sorería general en un ano, tomando por tipo 
el de 1847. 
ORDEN MILITAR. Queda ya oportunamente 
descrito cual sea este en las Islas Filipinas, 
desde la página 110 á la 126 de! lomo primero, 
presentando las fuerzas de que consta , tanto 
terrestres como marítimas, bajo la autoridad 
suprema del capitán general vice-palrono de 
la colonia. Manila, como metrópoli del archi-
piélago, es la residencia de esta autoridad, 
que desde ella preside la tranquilidad, seguri-
dad y defensa de mas de mil doscientas islas, 
sin comprender las del archipiélago de las 
Marianas, también sujeto á su mando. Entre 
el considerable número de las islas espresadas 
hay mas de cuarenta de importancia; solo Lu-
zon presenta una superíicie de mas de 4000 
leg. cuadradas. La grande estension de estos 
dominios , su numerosa población compuesta 
de subditos espadóles, que se aproxima á cua-
tro millones de almas , y su incalculable ri-
queza hacen esta seguridad déla mayor impor-
tancia. Mas de un millón de naturales, todavía 
independientes y en su mayor parte feroces po-
blando estensos territorios en Luzon, Minda-
nao y otras islas; los numerosos pueblos bár-
varos de aquellos mares, dedicados al corso 
como los de Joló, recientemente castigados, 
la proximidad del asombroso imperio déla Chi-
na, que mas de una vez ha presentado podero-
sos corsarios sobre nuestras costas Filipinas; 
el gran poder que en lo? mismos mares osten-
tan otras naciones europeas, cuyo rompimien-
to pudiera llegar al estremo Oriente, ya que no 
asomase en el misino antes que entre sus me-
trópolis, por cualquier circunstancia, todo ha-
ce que el centro de la colonia , militarmente 
considerado, se presente como el punto de ma-
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yor gravedad é importancia. Esto motiva q t l e 
Manila sea una plaza fuerte, como se ha des-
crito; que en ella tenga su residencia ordina-
ria un capitán general, que, con el carácter d e 
vice-patrono Real, pueda declarar la guerra 
hacer la paz etc., cuyas circunstancias bastan 
por sí solas para que el gobierno de la metró-
poli necesite el mayor acierto en el nombra-
miento de los jefes militares, á quienes confie 
este distrito de tan difícil y peligroso desempe-
ño , donde la menor ligereza puede producir 
males incalculables ; por esto solo es preciso 
que el capitán general de Filipinas, á cuanto 
exigen la ciencia y el arle de la guerra como 
circunstancias que deben adornar á los capi-
tanes generales, reúna los vastos, casi ili-
milados, conocimientos que exige la pohti-
ta. Y si solo como capitán general es preciso 
que se halle dotado de tan estranrdinarias cir-
cunstancias , ¿hasta qué punto no le son nece-
sarias en razón de sus demás prerogativas co-
mo vice-patrono? El gobierno de la metrópo-
li llena sin dificultad estas circunstancias, pu-
diendo elegir siempre entre un buen número 
de generales españoles, todos dignos; pero no 
lees fácil acudir tan satisfactoriamenteá otras 
cosas peculiares de este ramo, que también se 
presentan como necesidades. Por ejemplo, re-
conocida la importancia de esta capitanía ge-
neral, asombra que su dotación de fuerzas se 
halle reducida á las escasísimas reseñadas en 
el lugar citado. Al observarlo el viajero, es bien 
seguro que no podrá menos de recordar en ho-
nor de España, la prudencia del principio que 
tiene por verdaderamente feliz á la república, 
cuya seguridad se afianza en la justicia. La 
autoridad española, en sus posesiones asiáticas 
consiste en el ejercicio de un patronato bené-
fico, y si no cuenta con fronteras herizadas de 
picas y espadas para atender á su manteni-
miento, cuenta, sí, con cuatro millones de na-
turales, cuyas poblaciones se han reunido al 
aspirar el elemento religioso de la madre pa-
tria, y se han organizado bajo las sabias leye 
de la misma, recibiendo la vida civil que es-
tas les comunicaran. El indígena que Ue"e 
bogar por la madre patria, defendiéndolo, com-
bate por ella. La autoridad española, OJienU» 
no S0*^  
no degenere; lomando formas que B» 
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oviamente exigidas por la marcha progresi-
adelpais, es una autoridad indestructible. 
Por esto no' se hac» sentir á la metrópoli que 
l a s cajas Reales no permitan el aumento de las 
fuerzas militares; ni aun cuando lo permitie-
sen tendría que renunciará su adjudicación á 
]a apertura de caminos y canales, y demás me-
joras que. facilitando las comunicaciones y el 
desarrollo de todos los ramos de la industria 
del país, deben acrecer su bien estar, las uti-
lidades que este rinde ¡i España , su acción gu-
bernativa, sus simpatías, su verdadera fuerza. 
Una autoridad de esta especie es un sagrado 
para las naciones que conocen el derecho de 
gentes, y si alguna circunstancia estrafia les 
autorizara para obrar contra ella, su acción re-
sulta rica, impotente y pasajera: la Inglaterra 
triunfó de Manila y sus valientes defensores, el 
aílo de 1702; pero el país bloqueó á Manila 
hasta que fué evacuada, no obstante la des-
unión y desconfianza que por distintos medios 
reprobados por los principios de la guerra , se 
supo introducir entre sus habitantes. 
Facilitadas las comunicaciones, estendida 
la agricultura á inmensos bosques , cuyas fér-
tiles tierras deben producir abundantes y opi-
mos frutos, en cambio de lo que hoy son, abri-
go de numerosos reptiles que infestan los cami-
nos y los pueblos y de los malhechores que asal-
tan a los viageros y á veces caen sobre las po-
taciones: elevado el movimiento fabril y co-
mercial, como corresponde a las asombrosas 
Proporciones de estas islas; desapareciendo el 
aislamiento de los pueblos y los obstáculos que 
se oponen ala pronta reunión de sus habitantes. 
desaparecerán también las piraterías y será el 
P»'s muy bastante á su propia defensa, mayor-
mente si:sc procediera á darle una organiza -
S«*n..militar como tuvieron nuestros pueblos 
Peninsulares en la época de la reconquista 
contra el poder agareno. Tal vez se opusiese á 
«le útil pensamiento alguna desconfianza hija 
e «leas poco justas y esaclas acerca del país; 
P^o recuérdese á este propósito la época en 
W*h historia fecha nuestra propia infancia 
' ' a c l I O c u TJe fué para nosotros como la 
l l a r " e s e n c¡erto modo para el indio, y se ba-
^ que un Escipion afianzó el poder de la re-
I U j l ca entre los ilergetes y los suessetanos, 
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volviéndoles honrados sus caudillos y susnrmas 
después de haberlos vencido, y otro Escipion 
por no hacerlo asi Roma con los ecllíveros, 
hubo de arrostrar una larga guerra de ester-
niínio. La benéfica autoridad española vé cre-
cer rápidamente bajo sus auspicios una colo-
nia poderosa y rica , vé desarrollarse un gran 
pueblo: otro sistema destruiría en breve todas 
las ventajas adquiridas; quizá no tardaría en 
reconocer la propia Manila, que como centro 
general de la colonia, venia á resultar harto 
impotente á pesar de sus buenas fortificacio-
nes. Por esto es preciso insistir siempre en la 
marcha seguida por los distinguidos capitanes 
generales vice-palronos, que han pensado ele-
var la consideración y las ventajas de la me-
trópoli en el pais, encumbrándolas considera-
ciones y las ventajas de este. Así solo no será 
preciso estableceruna dominación militar, que 
por su injusticia, para mantenerla, haya de re-
petir la metrópoli aquellos sacrificios que bajo 
la casa de Austria agotaron sus tesoros y ani-
quilaron todos los ramos de prosperidad pú-
blica. Sin oltidar estas consideraciones sería 
muy de apetecer que Manila fuese una plaza 
militar aventajada ; pero desgraciadamente no 
es asi, ni tampoco es fácil que se consiga, no 
obstante los perjuicios que este pensamiento 
produce á la ciudad. 
Hay trazada de Real orden una línea de for-
tificación que comprende lodo el pueblo de Ri-
nondo, parte del de San José, lo principalde 
Santa Cruz y todo el de Quiapo, escepto el bar-
rio de San Sebastian, concluyendo en el puente 
llamado de la Quinta. Esta línea que con toda 
propiedad puedellamarse imaginaria, indica un 
proyecto irrealizable, porque ni hay ni es posi-
ble que se reúnan fondos para llevarlo á cabo, 
y aunque los hubiese , porque este desarrollo 
de la fortificación exigiría un aumento en la 
dotación militar de la plaza, que no se podría 
sostener por las cajas de la colonia. Además, 
aunque lodo se lograra, Manila nunca sería un 
punto militar que pudiera defenderse por si 
mismo y sin el ausilio de una escuadra respe-
table que impidiera la entrada en la bahía co-
mo está reconocido por el gobierno, que apro-
bó el proyecto de la construcción de una p 
za fuerte y una fábrica de pólvora en la Pa 
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panga. Entre tanto esta imaginaria linea de 
fortificación impide que á sus inmediaciones se 
construya edificio alguno, coma si ya existie-
ra y hubiese de dificultar su defensa. Con esto 
se opone el desarrollo de la población, y á que 
á las orillas del Pasig se formen almacenes de 
depósitos, donde con mucha comodidad y eco-
nomía podría establecerlos el comercio, pro-
porcionando á la vez un desahogo á la ciudad 
cuyos vecinos tendrían casas de recreo á las 
orillas del rio. 
O!\DEN JUDICIAL. En esta ciudad reside tam-
bién el Tribunal superior que con la denomi-
nación y facultades de audiencia y chancille-
ría Real, tiene á su cargo la administración de 
justicia en Filipinas, conociendo en todo lo ci-
vil y criminal y siendo á la vez una corpora-
ción consultiva en lo de mayor importancia 
que presenta el Gobierno, como queda dicho 
en el preliminar de esta obra , donde hemos 
dado la resefia de este ramo , pudiendo escu-
sar aquí sus pormenores tomados ya en consi-
deración oportunamente. El personal de este 
Tribunal superior y sus dependencias es como 
sigue: el Excmo. Sr. Gobernador capitán gene-
ral de las islas es su presidente ; un regente; 
cinco magistrados y un supernumerario; dos 
fiscales; un teniente del gran canciller, un ca-
pellán, dos agentes fiscales, dos relatores, 
nn defensor de presos, un escribano de cáma-
ra y secretario de acuerdo , un oficial sustitu-
to del escribano de cámara , otro idem encar-
gado de la recepción de causas y del archivo, 
un escribano receptor, un portero de estrado, 
cuatro procuradores y dos alcaides. 
Los Sres. oidores de este Tribunal desem-
peñan por turno los juzgados de bienes de di-
funtos y espulsion de casados, de esclavitudes 
y libertades, de hospitales y casas de recoji-
miento, de ministros inferiores, y de proto-
colos. 
Con ocasión de hablar de la Real audiencia 
de Manila podemos dar cabida en este lugar al 
siguiente 
CATÁLOGO DE SRES. AHOGADOS DE MATRICULA EN 
MANILA. 
D. Gregorio Bautista, residente en la Lagu-
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na; Dr. D. José María Jugo , agente fiscal de 10 
civil; D. Julio Guevara , D. Luis Tomás h\si\. 
niano,D. José Ramirez Florentino, D. P01¡. 
carpo de Luna, residente en la Pámpana-
D. Agustin de León , residente en Bulacan-
D. Narciso Padilla , D. Emeterio de León, Se-
ñor D. Juan Francisco Lecaroz, oidor honora-
rio; P. Manuel Flores Grey, D. José Corrales 
D. Teodorico de la Cruz Pantoja, Sr. D. José 
Ramón Marini, ausente en la Península: D. Fru-
to Ventura, D. José Engracio de San Luis, 
D. Ramón Fernandez de Luna, promotor fis-
cal del gobierno, intendencia de Visayas ; Don 
Felipe Vidal Marifosqui, relator; D. José Ma-
ría Mondragon, archivero de la Real audiencia; 
D. Vicente Santiago Arcinas, D. Serapio de 
San Mateo, U. Cosme Señoran, residente en 
Cavite; D. Juan Chavarria, D. Estevan Salva-
dor, D. Francisco de San Mateo, D. Vicente 
Ramos Marini, ausente en la Península; Don 
Ambrosio José González, agente fiscal del cri-
men ; D. Vicente Velez Escalante, residente 
en llocos-Norte; D. Simplicio Peña, residente 
en la Pampanga ; D Tomás Fuentes, D. José 
Salanova, D. Gumersindo Rojo , ayudante de 
milicias en la Pampanga; Sr. I). Manuel Teles-
foro de Andrés, D. José Oyanguren, alcalde 
mayor de Guipúzcoa ; D. Antonio Espina, resi-
dente en Rulacan; D. Manuel Ponce de León, 
D.Pedro Porras, escribano de número de la 
provincia de Tondo; D. Fernando délas Caji-
gas, D. José Noverto Roco , D. Hipólito Pérez 
de Tagle, D. Gervasio Sánchez, D. Agustin 
Santayana, D. Pedro Hallegg de Barutcll, 
D. Francisco de Paula González, D. Joaquín 
Iturralde , Sr. D. Ventura del Arco, asesor in-
terino de Hacienda ; D. José de Icáza , D. Ma-
nuel Franco, residente en Bulacan; D. José 
Arriela, teniente gobernador de Zamboanga, 
D. Eduardo Resurrección c Hidalgo, D. Ton-
bio de Vega, D. Vicente Arrieta, relator; Don 
Hilario de la Hoz, residente en Iloilo; D. Anice-
to María Muñoz,alcaldemayordc Nueva-Ecya; 
D. Juan de Mendoza y Fontoya , alcalde mayor-
de llocos-Norte ; D.Mateo García, residente 
en la Laguna; D. Ignacio de Icaza, secreta-
rio del Excmo. ayuntamiento ; D. Vicente 
llalonga y Guart, ausente en la Península; 
D. Antonio Pagés y Don , fiscal del juzgado de 
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r a • D. José Julián Amcsola , defensor go-
l a 1 dé presos de la Real audiencia; D. V i -
ente Escalante, B.José deTorresyBusquer, 
l D Lino Amusco, fiscal de Marina ; Sr. don 
Ramón Somoia , deán de esta Santa Iglesia 
catedral; Dr. D. Ignacio Ponce de León, Se-
florD. Mariano Valero y So lo , 1). Narciso Do-
yaque, ausente en la Península; D. Genaro 
Trapero, D. Miguel Wenceslao Soriano. 
ORDEN ECLESIÁSTICO. Manila es en este co-
mo en los demás ramos, la ciudad metrópoli, 
tana délos países españoles en Oriente. Es su 
sede arzobispal y tiene 'por sufragáneos los 
obispados de Nueva-Cdceres , Nueva-Segovia 
y Cebú, cuyas descripciones pueden verse en 
sus respectivos artículos. E l territorio que 
preside como propio, comprende las diez pro-
vincias civiles mas próximas á Manila , á'sa-
ber: fondo, Bulacan, Pampanga , Nueva-
Ecija, Batangas, Laguna, Cavile, Bataan, 
lámbales y Mindoro , con mas la pequeña is-
la del Corregidor que se halla fuera de dichas 
prov. formando una comandancia políco-mili-
tar. No alcanza con estas prov. tanta esten-
sion como sus sedes sufragáneas; pero es la 
que reúne mayor número de almas. 
El territorio que comprende se estiende 
como 100 leg. de N . á S. y mas 29 de lat. á 0., 
distando el pueblo mas lejano de su cap. por el 
N. unas 40 leg. y como 00 por el S. Confina 
!>or N. con la dióc. de Nueva-Segovia ; por E. 
con la de Nueva-Cácercs, y por el S. con la 
«e Cebú; sus confines occidentales son marí-
timos. El número de parr. de esta dióc. los cu-
r* seculares y regulares que las sirven y el 
numero de pueblos que contienen aparecen en 
e l estado núm. 8. 
Para la mejor adni. ecl. del terr. compren-
«wenestearz. los curas párrocos de algunos 
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pueblos eslicndcn también su jurisdicción á 
18 vicarías ó partidos foráneos, que son : cu 
la prov. de Tondo , el de Marjquina; en );i 
de Bataan, el de Balanga: en la de Cavite, 
e ldeBacor : en la de Mindoro, Culavah v 
Santa Cruz: en la de Batangas, el de Taal, 
San Pablo y el Rosario : en la de la La-
guna, Limban, Calauan y Cabuyas: en la de 
Bulacan, Quiligua y Marilao: en la de Zamba-
Íes, Iba: en la de Pampanga , San Fernando 
y Candaba: en la de Nueva-Ecija , Puncan y 
Baler. Los curas de los pueblos espresados son 
los vicarios foráneos de sus respectivos parti-
dos quienes reciben órdenes é inlrucciones 
del vicario general y del diocesano indistinta-
mente, sujetándose cada uno á sus atribucio-
nes. Es preciso advertir que esta división en 
partidos está sujeta á continuas variaciones á 
voluntad del obispo que gobierna la mitra, ya 
con relación al número, ya también con res-
pecto al pueblo. Cuando se dice que los vica-
rios foráneos dependen inmediatamente de los 
vicarios generales ó provisores, no debe en-
tenderse en manera alguna, que estos consti-
tuyen una autoridad ó jurisdicción intermedia 
entre el vicario foráneo y el arzobispo , sino 
que son el conducto por el cual deben comu-
nicarse con dicho prelado. 
E l prelado actual de esta igl . metropolitana 
es el Excmo. limo. Bmo. Sr. D. Fray José 
Arangureu , del Consejo de S. M . , caballero 
gran cruz de Isabel la Católica, Senador del 
Reino y teniente vicario general de los Reales 
ejércitos de mar y tierra de todas nuestras po-
sesiones orientales, consagrado en 51 de enero 
de 1847. El cabildo de ésta santa y metrópoli 
lana iglesia, única que existe en Filipinas , se 
compone de cinco dignidades, tres canónigos, 
dos racioneros , dos medios y el competente 
número de ministros , cuyas dotaciones pue-
den verse en el estado que sigue. 
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4 Dignidades á 1,450 ps 
3 Canónigos á 1,250 id 
2 Racioneros á 1,100 id 
2 Medios id. á 915 id 
1 Maestro de ceremonias 





Para el correo del Arzobispo 
Al Cabildo para la música, fábrica de igle-
sia, vino, cera y aceite 
Al cura de la catedral para aceite y vino . 
TOTAL. . . 
















La curia ecl. se compone del Excmo. é 
Ilhno. Sr. Arzobispo, del provisor y vicario 
general, del promotor fiscal, de un secretario 
de cámara y vice-secretario, de un archivero 
y de dos notarios receptores de la clase de 
seculares. E l juzgado provisoral se halla for-
mado por el provisor que al mismo tiempo es 
vicario general y juez de capellanes; este es 
el encargado de actuar en los negocios ecle-
siásticos acompañado de notarios. Antes no 
tenia este funcionario la investidura de licen-
ciado en leyes y se asesoraba de un abogado 
de matrícula de la Real audiencia. La creación 
del promotor fiscal ha sido posterior á la de 
los juzgados ecl., y su institución es debida á 
la autoridad de los pontífices, quienes han en-
cargado con especialidad á dichos funciona-
rios la defensa de la integridad de los matri-
monios y otras obligaciones propias de sus 
empleos. El cargo de provisor en los primeros 
tiempos se ejercía constantemente por los pa-
dres Agustinos, en uso de la omnímoda facul-
tad otorgada por los papas. Mas tarde las 
atribuciones de aquellos pasaron á los padres 
Franciscanos de acuerdo con ellos; mas con-
siderándose facultado el arzobispo de Méjico 
para nombrar jueces eclesiásticos, que fuesen 
los vicarios y provisores de estos dominios, 
envió dos clérigos con autorización para que 
ejerciesen dichos oficios; mas el gobernador 
con su calidad de vice-patrono Real, amparó 
á los regulares en sus privilegios, mandando 
al P. Alfaro que fuese él solo quien ejerciese 
dicho deslino. Después cuando ya se crearon 
las mitras sufragáneas y la de Manila, fue ele-
vada á la dignidad de metropolitana, con la 
gerarquía arzobispal, se regularizó el nom-
bramiento de provisores. 
La administración espiritual de cualquiera 
de los obispados vacantes corresponde al ar-
zobispo metropolitano, y éste es quien tiene 
facultad de nombrar provisor ó vicario capi-
tular; en el caso deque estuviese también esta 
silla vacante, el gobierno de la dióc. c ° r ' 
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responde al obispo mas inmediato, y hallán-
dose los dos á igual distancia pertenece al mas 
a n l l> uo. Conforme á una Real cédula de 22 de 
abril" de 4705, está mandado que los gastos 
que ocasionen á sus prelados las visitas epis-
copales hayan de costearse por cuenta de la 
Real Hacienda. La forma de la recaudación 
de los espolios se dispuso por Real cédula de 
24 de junio de 1821. 
El clero secular se divide en parroquial y 
no parroquial. Compréndese en esta clase el 
personal empleado en la catedral metropolita-
na; á la misma corresponden los cuatro pro-
visores de las otras dióc. 
El provisor ó vicario general de esta dióce-
sis tiene el título de juez de capellanes, que 
no tienen los de los demás oh. 
Por regla general los provisores de las res-
pectivas dióc. son directores de los semina-
rios conciliares, mas no sucede así con el de 
este arz. que en el dia es deán de la catedral; 
los presidentes de dichos establecimientos por 
lo regular son también procuradores de los 
mismos. El comisario de Cruzada y promotor 
fiscal de la curia ecl., son en la actualidad in-
dividuos de coro de la catedral de Manila , así 
como también el rector del colegio de San 
José y el secretario y vico-secretario del arz.; 
pero esta circunstancia no constituye regla 
general por ser gracia puramente personal. 
Existen entre los empleados de la curia ecle-
siástica lie Manila cinco notarios mayores, de 
'os que uno se halla jubilado , otro despacha 
los negocios relativos al tribunal de Cruzada, 
Y los tres restantes forman parle délas curias 
col. sufragáneas de este arz. Ademas hay dos 
secretarios de las curias diocesanas de Manila 
Y Cebú; el de esta última es de moderna crea-
ron, asi como también lo son un vicesecre-
tario del arz., l m pro-secreterio del oh. de 
Nl»eva-Cáceres , un archivero también del ar-
Zf|bispado, un comisario general de Cruzada, 
0 caPellanes Reales , incluso el mayor, un 
s»pernumerario y el P. sacristán; doce era-
P eados en los seminarios de las cuatro mitras 
t°°n e l n o m hre de directores, presidentes, red' 
, vice-rectores, lectores y sacristanes. A 
c ° numero hay que aumentar otros diez pro-
! e"tes de los tres colegios y universidad, 
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con el titulo de rector, catedráticos, lectores, 
secretario y maestro de ceremonias y 50 ca-
pellanes, en cuyo número van comprendidos 
los que sirven en los cuerpos del ejército, los 
destinados á los colegios , hospitales y hospi-
cios, y los que costean algunas corporaciones 
como la audiencia, etc.; en este número no se 
incluyen los de la capilla Real, porque su ins-
titución es proveer de sacerdotes á sus divi-
siones y á los buques de la armada cuando 
faltan de esta clase, ascendiendo su total á 95. 
Relativamente á los seminaristas no puede 
determinarse su número, en razón á que todos 
los años varía; pero adoptando un término 
medio por los alumnos que en 1842 y 48 habia 
en el seminario conciliar de Manila que eran 
unos 25 entre presbíteros, diáconos, subdiá-
conos, minoristas y tonsurados, puede calcu-
larse que serán en los cuatro seminarios sobre 
unos 100 los alumnos, que agregados á los 95 
anteriores, pertenecientes también al clero 
secular, ascienden á 195. Ademas hay en cada 
una de las mitras algunos otros ele. seculares 
empleados, á las inmediatas órdenes de los 
diocesanos, con el nombre de pajes, cruce-
ros , etc., cuyo número no se puede determi-
nar, como tampoco el de aquellos que se han 
ordenado á título de patrimonio , capellanías 
de sangre ó de clase, etc. Por Real cédula 
de 1.° de junio de 1799 se ordenó que los cu-
ras debían pagar el 5 por 100 para sostener 
los seminarios. 
Antes de terminar esta resena es de mani-
festar igualmente, que hay algunas disposicio-
nes comunes á ambos cleros secular y regular, 
como aquellas que los hacen indiferentes para 
el desempeño de ciertos cargos ó comisiones, 
cuales son las vicarías foráneas, las capellanías 
de presidios, fortalezas, etc. 
Desde que se fundó Manila hasta que tuvo 
su primer obispo transcurrieron diez anos. Su 
primer prelado fué sufragáneo de la silla me-
tropolitana de Méjico; pero 17 años después 
y 27 desde la fundación de la ciudad, por el 
año 1596, y mediante bula de Clemente VIII 
espedida á propuesta del rey ü. Felipe II, se 
separó de aquella sede, habiendo sido erigida 
en metropolitana de las tres sufragáneas que 
en el dia tiene. 
i i y 
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Yeinlc y dos prelados lian ocupado esta se-
de desde su fundación hasta el presente y son 
los siguientes: 
El Ulmo. Sr. Fray Domingo de Solazar, 
natural de la Rioja, religioso Dominico del con-
vento de Salamanca, pasó á la América, donde 
estuvo de misionero 40 años. Después fué nom-
brado procurador general de su provincia en la 
corte de Madrid, y tuvo la satisfacción de pre" 
dicar delante de Felipe II á favor de los indios, 
y aunque el nuncio de su Santidad manifestó 
poco agrado por el sermón, S. M. se prendó 
tanto de él que le propuso para primer obispo 
de Manila , donde llegó por los años de 1581, 
habiendo erigido su silla en sufragánea de la 
de Méjico el 21 de diciembre de dicho año , y 
la iglesia mayor de Manila en catedral, bajo la 
advocación de la virgen de la Concepción. Se-
ñaló prebendas y dignidades y dio constitucio-
nes para el gobierno de su iglesia. El primer 
deán fué el licenciado D. Diego Vázquez de 
Mercado. Este venerable prelado defendió mu-
cho á los religiosos y á los indios contra los 
abusos de los encomenderos ; pero molestó á 
los primeros con los escrúpulos que formaba 
de que administrasen á los indios sin estar su-
jetos á la visita diocesana, sin embargo de que 
su ilustrísima habia estado administrando en 
Nueva-España 40 años, sin escrúpulo en la 
misma forma que lo hacian los religiosos en 
Filipinas. Este y otros puntos que se trataron 
en un sínodo ó junta de 90 eclesiásticos y al-
gunos seculares prácticos en el gobierno de 
los indios , le acarrearon muchas desazones y 
disgustos; pero lo que mas sintió fué que se 
reformase la Real audiencia que se habia es-
tablecido en Manila á solicitud suya el año 
de 1584. Suprimido este tribunal el año de 
1591 pasó á España, donde consiguió que se 
restableciese y que su silla se erigiese en me-
tropolitana á petición del mencionado monarca 
Felipe II por breve '^c Clemente VIH de 14 de 
agosto de 1595, creándose los obispados de 
Nueva-Cáceres, Nueva-Segovia y Cebú. S. M. 
presentó para arzobispo al lllmo. Sr. Salazar, 
pero antes que en Roma se le despachasen las 
bulas, murió en el colegio de Santo Tomás de 
Madrid á 4 de diciembre de 1594, de edad de 
82 años. 
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El lllmo. y Rrno. Sr. I). Fray Ignacio de 
Santibañez, de la orden de San Francisco 
natural de Burgos, fué presentado para primer 
arzobispo de Manila; pasó á Nueva-España 
donde se consagró el año de 1596 y tomó po-
sesión de su silla el 28 de mayo de 1598. ¡ n . 
mediatamente erigió en metropolitana esta 
diócesis y como sufragáneos suyos los obispa-
dos de Nueva-Cáceres , Nueva Scgovia y Cebú, 
según queda dicho, en virtud de breve de Cle-
mente VIH de 14 de agosto de 1595. Empezó á 
gobernar con mucho celo y acierto; pero le 
atacó una disenteria, de la que murió el 14 de 
agosto del mismo año. 
Sucedió á este el l l lmo. y Rmo. Sr. D. Fray 
Miguel de Benavidcs, Dominico, natural de 
Carrion de los Condes, misionero de Filipinas 
en China; vino á España en compaflia del señor 
obispo Salazar, y S. M . le nombró para primer 
ob. de Nueva-Segovia ó llocos, habiendo sido 
trasladado á la mitra arzobispal, de la que tomó 
posesión el año de 1605. Hallándose ensuarz. 
recibió una Real cédula de S. M. el Rey de 
España para que los naturales le prestasen de 
nuevo libre y espontánea sujeción : los indios 
no hallaron reparo en ofrecerse subditos del 
Rey de España, y el arz. tomó posesión solem-
ne de lodo el archipiélago filipino á nombre 
de la Corona de Castilla y León. Fue suma-
mente benéfico y celoso de que se administra-
se cual convenia á los indios , habiéndose dis-
tinguido en todo género de virtudes. Principió 
el colegio de Santo Tomás con sus limosnas, 
y después de haber alcanzado muchos méritos 
murió en gran opinión de santidad el 26 de 
julio de 1605. Cuatro años antes predijo en la 
Puebla de los Angeles, las maravillas de la 
muerte del B. Fr. Aparicio, como aparece de 
su causa al folio 1591). 
El lllmo. Sr. D. Diego Vázquez de Merca-
do, mauval deArébalo , en Castilla la Vieja, 
de la familia de los Ronquillos, fué el primer 
deán de Manila, como liemos dicho, y el q" e 
sustituyó al anterior : pasó á Nueva-España y 
al poco tiempo obtuvo en propiedad el curato 
de Aeapulco, habiéndose graduado de doctor 
en cánones en la Universidad de Méjico; S. Ji-
lo presentó obispo de Yucatán, y después lo 
trasladó al arz. de Manila, de cuya uwO» t 0 ' 
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posesion el año de 1610, víspera del Cor-
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Tus Teste prelado perfeccionó la catedral, en 
c u y a ' tarea y desembolsos le secundaron los 
vecinos de Manila. 
Siguió á este ellllmo. Sr. D. Fray Miguel 
Garda Serrano, de la orden de San Agustín, 
natural de Madrid según unos, y de Chinchilla 
según otros; fué uno de los primeros misio-
neros que redujeron á la fé católica los natu-
rales de Filipinas. Hallándose de comisario y 
procurador de su provincia en Madrid, lo pre-
sentó S. M. para el obispado de Nueva-Sego-
via, se consagró en Méjico y llegó á Filipinas 
el año de 1616. A los dos anos fué promovido 
al arz. de Manila, de cuya silla tomó posesión 
el 24 de agosto de 1619. En su tiempo llega-
ron las monjas de Santa Clara á las cuales fa-
voreció mucho , habiendo obtenido un breve 
de Urbano VIH para que se observase en Ma-
nila el concilio mejicano y otro breve del 
misino poutífice para que la fiesta del Corpus 
se trasladase á tiempo de secas, lo cual no lle-
gó á ponerse en práctica en Manila. Sin em-
bargo, en los curatos del arz., dicha práctica 
ha estado en uso, hasta que á principios de 
este siglo fué abolida por el provisor. E l pre-
lado que nos ocupa fué muy devoto del Santí-
simo Sacramento, y habiendo sido robado 
este de la catedral el año de 1628, se entris-
teció tanto de sus resultas, que enlermó y 
murió el tüa del Corpus de 1629. Se cuenta de 
este señor, que al pasar la procesión por de-
lante de su palacio , se puso de rodillas en la 
cama, y a l cruzar por frente á su cuarto la 
custodia, dijo: Alia voy , Señor, y en seguida 
de pronunciadas dichas palabras espiró. 
El Ulmo.Sr. D. Fray Hernando Guerre-
r o -de la orden de San Agustín, natural de 
Alearáz según unos, y de Madrid según otros, 
°c«pó esta vacante. Este dignísimo prelado 
( e s í ' ues de haber trabajado como infatigable 
°Perario evangélico en el cultivo de la joven 
*"¡a del Señor, en las Islas Filipinas, en oca-
n que venia á España de comisario , encon-
* a l P a s a r Por Méjico la cédula de S. M. en 
j * 'o proponía para el obispado de Nueva-
S°via: s ¡ n embargo siguió á Madrid á dar 
^iphmiento á las órdenes que llevaba de su 
incia y a su regreso volvió con las bulas 
y una misión de religiosos. Se consagró en 
Cebú el ano de I62fl , y gobernó siete anos su 
ob. de llocos, hasta que fué trasladado al 
arz. de Manila , de cuya mitra tomó posesión 
el afio 1635. Durante su gobierno tuvo muchas 
contiendas con los jesuítas, los cuales le oca-
sionaron tantas desazones y disgustos, que un 
simple clérigo escogido por ellos para juez 
conservador, tuvo el atrevimiento de esco-
mulgarlo. El gobernador Corcuera , al parecer 
muy apasionado de la compañía, lo desterró, 
se supone que por consejo suyo , á Mariveles, 
de donde no pudo salir hasta que firmó unas 
condiciones que abatían su dignidad. Para col-
mo de sus desdichas ocurrió á este desventu-
rado prelado , que hallándose visitando el arz. 
cerca de Mindoro, le asaltó un pirata moro 
llamado Caniucon, le cogió las insignias pon-
tificales, y aunque pudo escapar, se asustó tan-
to, que de resultas cayó enfermo , y murió el 
dia 1.° de julio de 1641 á los 75 años de edad, 
habiendo cruzado una vida llena de amargura 
y de disgusto. 
El Illmo. Sr. D. Fernando Montero, na-
tural de Burgos , fué el primer cura del pala-
cío de Felipe IV7 en la época en que se erigió 
en parroquial su Real capilla. Le nombró S. M. 
para obispo de Nueva-Segovia , y después de 
consagrado en Méjico, recibióla Real cédula 
de presentación para el arz. de Manila. Llegó 
á Filipinas por julio de 1645, desembarcó en 
el puerto de Lampón y caminando por Her-
r a j e atacó un tabardillo del cual murió en 
el pueblo de Pi la , provincia de la Laguna, 
antes de llegar á tomar posesión de su mitra. 
El Illmo. Sr. I). Miguel Poblete, natural de 
Méjico, en cuyo punto desempeñó los mayo-
res empleos, fué propuesto para el ob. de Nica-
ragua que renunció, y en seguida lo fué para 
el arz. de Manila. A la sazón era doctor y ca-
tedrático de aquella universidad, y hallándose 
presidiendo un acto académico , le fué entre-
gada la Real cédula de presentación para di-
cho arz ; sin embargo de la agradable noticia 
que acababa de recibir , siguió en el ejercicio 
sin que ninguno de los concurrentes notasen 
nada. Se consagró en aquella misma capital, y 
llegó á Manila el 22 de julio de 1655. En la pri-
mera cuaresma dio la bendición y absolución 
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á toda aquella tierra , conforme á un breve de 
Inocencio X , conseguido á petición de los ve-
cinos de Manila que creian maldecida y esco-
nmlgada dicha tierra por los escandalosos des-
órdenes que habían ocurrido. Este venerable 
prelado empezó la fábrica de la catedral, que 
en el dia existe en Manila, habiéndola adelan-
tado bastante. Protegió mucho á los religiosos, 
dividió los territorios de los curatos y quiso 
que se reuniese un concilio Manilense. El go-
bernador Salcedo le ocasionó muchas pesa-
dumbres , las que sin duda fueron causas de 
que dicha autoridad superior se atrajese el 
odio universal de toda la colonia. Murió el 8 de 
diciembre de 1667 con gran opinión de santi-
dad, habiéndose colocado en su féretro una 
palma en señal de la castidad que había guar-
dado durante toda su vida. 
E l l l lmo. Sr. I). Fray Juan López, de la or-
den de Santo Domingo , natural de Martin Mu-
Hoz en Castilla la Vieja , administró á los in-
dios de Filipinas, y habiendo enfermado , pasó 
á Méjico á restablecer su salud. Desde allí pa-
só a Europa de procurador de su provincia en 
la Corte de Madrid y Roma , y hallándose en 
este último punto, recibió la Real cédula de 
S. M . , en que lo presentaba para el oh. de Ce-
bú. Obtenidas las bulas de Su Santidad, volvió 
á España y juntando una numerosa misión de 
religiosos, pasó á Nueva-España, donde se 
consagró y tomó posesión de su diócesis, el 
51 de agosto de 1665. Antes de ser trasladado 
á la silla azobispal, visitó dos veces dicho 
ob. durante los seis años de su gobierno, no 
habiendo tomado posesión de la silla metropo-
litana hasta el 21 de agosto de ¡671. El gober-
nador , por varias disensiones que tuvo con su 
Illma. le negó los estipendios, asi como tam-
bién al cabildo. Acudió aquel á S. M . , y con el 
lin de que en otra ocasión los gobernadores no 
tuviesen pretesto para semejante proceder, e 
Rey despachó una Real cédula para que los es-
tipendios de los ecl. se librasen por las cajas 
de Méjico por cuenta separada. Esta Real cé-
dula lo halló ya muerto cuando llegó á Manila, 
pues acaeció su muerte el 12 de febrero de 
1674: fué muy virtuoso; pero de un genio su-
mamente vivo y pronto, cuyo carácter le 
atrajo muchas desazones. 
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El lllmo. Sr. />. Fray Felipe Pando, natura] 
de Valladolid, administró á los indios antes 
del año de 1676 en que se despachó la cédula 
de presentación para el arz. de Manila, de cu-
ya mitra tomó posesión inmediatamente , á pe-
sar de no estar consagrado, por espresa dis-
posición de S. M¡ Hasta el año de 1681 no se 
le remitieron las bulas, en que fué el Sr. Bar-
rientos como de auxiliar, habiéndose consa^ra-
do el 28 de octubre á los 71 años de edad. 
Habia conseguido dos jubileos para el dia de 
la consagración, mas estaba la colonia tan dis-
gustada de su gobierno rígido, que asistieron 
muy pocos ni á la consagración ni á ganar el 
jubileo. Tenia de asesor ó consultor este pre-
lado al P. Verard , dominico, doctor en ambos 
derechos; y éste ejercía tal influencia en su 
ánimo, que por el dictamen ó parecer de éste 
llegó á desobedecer hasta veinte provisiones 
Reales; por lo cual la Real audiencia lo dester-
ró á Pangasinan. Relevado el gobernador que 
regia los destinos del archipiélago, se levantó 
el destierro, y después muy unido con el nue-
vo gobernador, hizo castigos muy severos y 
duros en los clérigos con quienes habia tenido 
las principales cuestiones; de resullas de lo 
cual volvió á ser eslrañado. Fueron tantos y 
de tal magnitud los disturbios que ocurrieron 
durante su gobierno, que sería prolijo el ennu-
merarlos: sin embargo no se le puede negar 
la justicia de que fué muy virtuoso y rígido, no 
solo con los demás, sino es consigo mismo. 
Este prelado murió de repente el 31 de diciem-
bre de 1689. 
El lllmo. Sr. I). Diego Camacho, canónigo 
magistral de Radajoz, de donde era natural, 
electo arz. de Manila, se consagró y tomó po-
sesión de su diócesis el 51 de setiembre de 
1697. Este prelado se bajó mas de lo que per-
mitían su decoro y dignidad al patriarca Tour-
non, cuando este úlimo, como hemos dicho en 
otro lugar, visitó de paso las islas Filipinas, y 
S. Mu, enterado de todo lo ocurrido, desaprobó 
su conducta. Hizo muchos esfuerzos para ver 
si podía sujetar á los regulares á la visita y pa-
tronato, empeño que manifestó desde el P"' 
mer dia de su gobierno. Con este motivo se 
originaron muchas disenciones en Manila, • " 
hiendo llegado el caso de que los regulare» 
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quisieron dejar todos los curatos; mas no ha-
biendo clérigos que pudieran sustituirles , el 
gobernador le mandó que sobreseyese en lo lo-
cante á la visita. Fué muy limosnero y llevó 
con resignación que S.M. lo trasladase alob.de 
Óiiaciálajará, con mengua de su dignidad, por 
las condescendencias que había tenido con el 
patriarca Tournon. Pasó á su nueva diócesis 
de la que tomó posesión el 25 de marzo de 
1700, y después de haber visitado varias veces 
su oh. y hecho muchas limosnas, murió en el 
ano de 1712. 
El Illmo. Sr. D.Fray Francisco Cuesta, de 
la orden de San Gerónimo , natural de Colme-
nar de Oreja , prov. de Madrid , hecho arz. de 
Manila, pasó á Méjico donde se consagró, y 
siguiendo á las islas Filipinas, tomó posesión 
de su arz. el 12 de agosto de 1712. Gobernó 
por espacio de 1G anos con mucha paz y quie-
tud su arz. y con mucha aceptación de loda la 
colonia. En su tiempo acaeció la muerte del 
mariscal, y habiendo ido los ejecutores á la 
fuerza de Santiago donde lo tenia preso el go-
bernador difunto, lo sacaron y le hicieron to-
mar el bastón de mando del archipiélago. Este 
prelado se resistió y no quiso aceptarlo hasta 
que no hubo reunido una junta de las princi-
pales personas y dignidades de la colonia ; y 
entre estas los oidores, que ó estaban presos 
ó refujiados en los conventos , habiéndole ce-
dido el derecho que tenían de gobernar las is-
las por muerte de los gobernadores propieta-
rios. De resultas de la muerte del mariscal, 
S. M. lo trasladó al obispado de Mechocan, 
donde hizo su entrada pública el IB de abril 
de 1724. El 51 de mayo del mismo afio á los 
42 días de su entrada solemne, murió de edad 
de 6o anos. 
El Illmo. Sr. 1). Carlos Bermudez Gonza-
le* de Castro, natural de la Puebla de los An . 
gdes, se consagró en Méjico para arz. de Ma-
tóla el 17 do junio de 1725, y por falla de em-
ftarcacion que fuese á Filipinas no lomó pose-
*'«« de su arz. hasta el 25 de agosto de 1728. 
•M'^arpor las islas Marianas saltó en tierra 
|, e fón'iririó á varias personas y bautizó á 
¿'d " C r í l l U l r a s - D u r ó m u Y P o c o e n c> gobier-
0 e de MI mitra, pues el escesivo celo por 
el bi 
e n espiritual y corporal de su rebano, le 
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atrajo una enfermedad déla que murió el 13de 
noviembre de 1725). Por disposición suya co-
municada a su testamentario, su corazón fué 
llevado al convento de San Lorenzo de Méjico. 
El Illmo. Sr. I). Fray Ángel Rodríguez, de 
la orden de Trinitarios, nalural de Medina del 
Campo, llegó A Lima el ano 1751 , en compa-
ñía del Excmo. Sr. D. Fray Diego Morcillo Ru-
bio , de su mismo hábito, arz. de Lima, en 
calidad de su confesor; mas S. M.lo presentó 
para arz. de Manila. Recibió las ejecutorias del 
consejo el 29 de febrero de 1752; pero no 
permitiendo el virey que saliese embarcación 
alguna para Acapnlco , no pudo ir á Manila á 
tomar posesión de su mitra hasta el 24 de ene-
no de 1737. Este prelado gobernó su ob. con 
mucha paz y sosiego, habiendo aceptado en 
todas sus sabias y prudentes disposiciones, el 
talento claro qué lé distinguía. Formalizó el 
coro de la catedral, introduciendo el canto 
claro, formando para esto el cantorales que 
no habia y ensenándolo á los cantores que lo 
ignoraban. Prohibiólas procesiones nocturnas 
y reformó algunas fiestas de las llamadas de 
una cruz para que estuviesen abiertos los tri-
bunales y no parasen los negocios de la curia. 
Se interesó con el gobernador en favor del fis-
cal Arroyo, que estaba refnjiadoen el conven-
to ó iglesia de PP. Recoletos, y le persuadió 
que se presentase en la fuerza esperando que 
el gobernador le trataría con humanidad; mas 
viendo sus esperanzas frustradas, y creyéndose 
hasta cierto punto causante de los males que 
csperimenlaba dicho fiscal por el rigor con que 
aquel lo trataba, le empezó una melancolía 
que le produjo una enfermedad grave, aunque 
al parecer era leve. El médico que lo asistía, 
le recetó un vomitivo, pero no pudiendo arro-
jarlo, murió aquel mismo dia por la noche. 
El Illmo. Sr. 1). Pedro de la Santísima 
Trinidad , de la orden de San Francisco , en 
cuya religión entró siendo consejero de In-
dias, por el uñido y solo objeto de retirarse 
del inundo. S. M. el Rey lo presentó para arz. 
de Manila y pidió á Su Santidad que le obliga-
se á recibir el arz. Se consagró en Esparta, se 
hizo su entrada pública en Manila el 27 de 
agosto de 1717. Antes de salir para esta capi-
tal se proveyó de una Real cédula para echar 
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fuera del archipiélago los chinos establecidos; 
mas habiendo encontrado de gobernador de la 
colonia al Sr. Arrichedera, obispo electo de 
Nueva-Segovia ó llocos, no la presentó en ra-
zón á que siendo dicho señor obispo de la or-
den de Santo Domingo y siendo su religión la 
que administraba á los chinos, les tenia algún 
cariño. Luego que llegó el Sr. Obando de go-
bernador, presentó la Real cédula que tampo-
co surtió efecto por varias disputas que se 
suscitaron entre el gobernador y el arz.: ha-
biendo ocurrido también otras varias contro-
versias con el sucesor de aquel Sr. Arandia, 
cuyas desazones, junto con los achaques que 
padecía, le ocasionaron la muerte, que acaeció 
el 28 de mayo de 1755. 
El lllmo. Sr. D. Manuel Rojo, natural de 
Tuba en el Reino de Méjico, donde era pro-
visor cBando S. M, lo presentó para el arz., 
se consagro en Nueva-España y tomó posesión 
de su silla metropolitana el 22 de julio de 
1759, hallándose á la sazón gobernando las 
islas por muerte del Sr. Arandia, el Sr. Ezpe-
leta ob. de Cebú. En el año 1761, sabida en la 
Corte de España la muerte de Arandia, mandó 
S. M. que se encargase del gobierno de Filipi-
nas el arz. Rojo, quien luego que tomó pose-
sión de él, eortó un pleito sumamente ruido-
so que había en Manila, en el cual estaban 
mezclados los oidores y el provisor, por haber 
fulminado éste escomunion contra el oidor Vi-
llacorta, que había sacado de sagrado á Oren-
dain, reo de esta causa. El año 1762 llegaron 
los ingleses á Manila y tomaron la plaza por 
asalto, como hemos manifestado ya en otro lu-
gar de este artículo. El arz. capituló con ellos 
saliendo bajo palabra de honor de la fuerza de 
Santiago. Durante la defensa de la plaza se 
portó muy bien, y el único error notable que 
cometió fué, que al dia siguiente de la toma 
de la plaza, presentaron los ingleses unas ca-
pitulaciones de su parte en que pedían cuatro 
millones de pesos, y que se les entregasen las 
islas, añadiendo que de no acceder á su peti-
ción, las tropas que tenían sobre las armas pa-
sarían á cuchillo á todos los españoles. Ame-
drentado el arz. firmó las espresadas capitula-
ciones y mandó comisionados para que se tra-
jesen la plata que se había retirado á la prov. 
de la Laguna de Bay , para dársela á los ingk. 
ses; pero los PP. Franciscanos, con un celo 
dignísimo de aplauso y alabanza, no permitie-
ron llevarla á Manila. Además de esto despa-
chó circulares para que todos obedeciesen á 
los ingleses, lo cual no le era lícito, siendo 
como era prisionero de guerra , y estando el 
oidor Anda defendiendo las prov. de dichos 
enemigos con una energía y tesón admirable: 
mas los desaciertos de su gobierno en esta par-
te preciso es considerar que mas que desacier-
tos fueron concesiones que se le arrancaron 
con la espada en la garganta ; sin embargo es-
tos errores, y los disgustos que le causó la 
pérdida de la plaza, le ocasionaron tanta me-
lancolía y tristeza que enfermó y murió el 50 
de enero de 1763. Los ingleses lo apreciaron 
mucho por sus virtudes y candor, y á esto de-
bió que le hicieran unos funerales magníficos. 
El lllmo. Sr. D. Basilio Sancho de Santa 
Justa y Santa Rufina , aragonés, de las Es-
cuelas Pias, predicador de S. M. el Rey, y pro-
curador de su prov. en la Corte. Presentado 
por S. M. para arz. de Manila, consiguió con-
sagrarse en Madrid, y embarcándose en una 
fragata sueca, llegó á Manila por el Cabo de 
Bueña-Esperanza y lomó posesión de su ob. 
el año 1767. Luego entabló una misión y pre-
dicó nueve días seguidos recorriendo todos los 
vicios y declamando contra ellos con vigor. 
Después trató de sujetar á los regulares á la 
visita y patronato; pero tenia en contra al go-
bernador ü. José Raon y no pudo conseguirlo 
por entonces. Solo los PP. Dominicanos de-
masiado eondescendíentes, se sujetaron ala 
visita diocesana , y obligándoles con razón el 
gobernador á que se sujetasen del misino mo-
do al Patronato Real, dejaron todos los cura-
tos del arz. Habiendo llegado después de go-
bernador el Sr. I). Simón de Anda y Salazar, y 
favoreciendo al arz. sobre este punto, hubo 
grandes disturbios. Los PP. Agustinos fueron 
removidos de la Pampanga, y el provincial y 
diíinilorio fueron enviados bajo partida de re-
gistro á España. El Rey, enterado de lo ocur-
rido, declaró este hecho como un atentado in-
justo, mandando que se devolviese la Pampan-
ga á los PP. Agustinos y se repusiese en sus 
oficios al provincial y delinidores ; pero orde-
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ando al propio tiempo á estos que se sujetasen 
Tía visita y patronato , cuya disposición llegó 
á ver ejecutada en todo el arz. su Illma. antes 
de morir. En su tiempo fué cuando se entre-
garon al clero lodos los curatos de losjesui-
taS espulsados, los de los dominicos, recole-
tos, y la Pampanga délos Agustinos. Para 
proveer tantos curatos de ministros doctrine-
ros fué preciso al señor arz. ordenar tantos 
indios, que fué uno de aquellos abusos mas 
reprensibles que pueden cometerse por un 
prelado. Con este motivo se decia en Manila 
vulgarmente que no se encontraban boga-
dores páralos pancos, porque á todos los 
había ordenado el arz. Murió en diciembre 
de 1787. 
El Illmo. Sr. D. Fr. Antonio de Orbigo y 
Gallego, de la orden de San Francisco, natu-
ral de Orbigo en el antiguo Reino de León, 
siendo procurador de su provincia , fué electo 
obispo de Nueva-Cáceres ó Camarines, á donde 
llegó y tomó posesión el 16 de octubre de 1789. 
Muerto el Illmo. Sr. Sandio , fué trasladado 
al arz. de Manila el año de 1789. Recibió el 
palio en el santuario deNtra. Sra. de Guadalu-
pe de PP.Agustinos, y lomó posesionde la silla 
metropolitana por octubre del mismo año. Est e 
prelado fué hombre muy docto, bueno y pacifi-
co, habiéndose grangeado, merced á eslas bue-
nas cualidades, la estimación de todos. Visitó 
su arz. y estando en este ejercicio estuvo una 
vez muyen peligro de haber sido apresado 
por los moros en la misma bahía de Manila. 
Murió el 16 de mayo de 1790, y se enterró 
en San Francisco al dia siguiente en razón á 
haber pedido que no se embalsamase su cuer-
po: oíros arz. han solicitado lo mismo antes 
e m o n r ! pero después de muertos no se les 
l a guardado la palabra, con el fin de tenerlos 
puestos en el féretro tres dias seguidos como 
e s costumbre. 
u E l S l " ' D' 1 9 n a c i o Salamanca, natural de 
' a " l , a ' d o c l o r y deán de su santa iglesia ca-
«1, fué promovido al ob. de Cebú. Se con-
s ^ ° e u M a n i ' a y pasó á su oh. el ano 1794: 
{ ) e i. ' 6 l R e y l o Pr°movió ai arz. de Manila; 
l l l c
U ' " " n " e u l a capital de su dióc. por el 
dolo V d j ' m j l l C l 8 0 2 a n t e s d e ftaber r e c i b í -
0 S "espaehos de su nueva dignidad. 
El Excmo. Sr. D. Fray Juan Antonio de 
Zulaibar, natural de la villa de Ziamuni, en 
el Señorío de Vizcaya, de la orden de Santo 
Domingo , é hijo del convento de San Pablo de 
Burgos y catedrático de teología de la Uni-
versidad de Alcalá , se consagró en Manila el 
8 de setiembre de 1804. 
D. Fray Hilarión Bies, tomó posesión de 
su arz. en 15 de setiembre de 1826. 
El Excmo. é Illmo. Sr. I). Fray José Se-
guí, tomó posesión en 15 de setiembre de 
1830. 
El Excmo. é Illmo. Sr. D. Fray José Aran-
guren, que tan dignamente ocupa la silla 
arzobispal, tomó posesión en 19 de marzo de 
1846. 
Entre las distinciones honoríficas y de ma-
yor importancia que en varias épocas se han 
conferido á los prelados metropolitanos de Ma-
nila , es la principal que por Reales cédulas 
antiguas se disponía que sucediesen en el man-
do á los gobernadores, cuando estos faltasen, 
trasmitiéndose este privilegio á los obispos en 
la forma antes espresada, en el supuesto de 
estar vacante el arz. Después se concedían es-
tas facultades á la audiencia en la parte polí-
tica , y al oidor mas moderno en lo militar; 
habiendo constantemente seguido este tribu-
nal en este ejercicio, hasta que por otra dis-
posición moderna se ha dispuesto que en caso 
de faltar por ausencia, enfermedad ó muerte 
el gobernador capitán de la colonia, haya de 
encargarse del mando de la misma, el 2.° 
cabo que lo es siempre un jefe de los de la 
clase de generales. 
Con arreglo á las disposiciones superiores 
citadas obtuvieron el mando superior guber-
nativo de eslas islas los Sres. arz. D. Fr. Fran-
cisco de la Cuesla y D. Fr. Manuel Rojo; y 
los ob. D. Fr. Juan Arrechedera y D. Miguel 
Ezpelcta. 
Entre los hechos notables ocurridos en es-
la dióc, debe citarse la celebración de un sí-
nodo provincial en tiempo de su primer ob. 
(año 1581.) Esta celebración se acordó en vis-
ta de la apremiante necesidad de arreglar al-
gunos puntos de la iglesia, y en lamas urgen-
te é imperiosa de corregir los abusos que los 
encomenderos cometían , infringiendo las 
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leyes y faltando abiertamente á lodo lo pre-
venido por ellas. Dicho sínodo fué presidido 
por su Illnia., y asistieron á él como vocales, 
cuantos varones doctos é ilustres, de virtud 
y ciencia, habia en aquella sazón en las islas, 
no solamente del estado eclesiástico sino tam-
bién del seglar. 
CLERO REGULAR. Hecha ya una ligera resefia 
de lo perteneciente al arz. de Manila} y pre-
sentada una idea general del estado y número 
del clero secular , réstanos ahora dar la del 
clero regular, cuyos conventos cabezas de sus 
respectivas provincias se hallan en esta ciu-
dad. En ella residen cuatro provinciales de 
las provincias titulares del Santo Niño Je-
sús , de Agustinos Calzados; de San Nico-
lás de Toleníino, de Agustinos Descalzos 
llamados mas comunmente Recoletos; de San 
Gregorio Magno, de Franciscanos; y del San-
tísimo Rosario, de Dominicos. Además de es-
tas cuatro órdenes hay un vicario provincial 
ó superior de la prov. de San Rafael, de re-
ligiosos hospitalarios de San Juan de Dios, 
cinco secretarios de provincia, cinco procu-
radores generales , cuatro priores y un guar-
dián de San Francisco; tres sub-priores, y un 
presidente también de San Francisco: á estos 
hay que aumentar dos definidores, los procu-
radores de los conventos, y varios otn 
pleados religiosos: algunas veces los definid"* 
res son curas párrocos, q U e residen fuera áe 
Manila, empleados de los conventos ó colegio ^ 
mas como esto es accidental, nos ha párecid' 
lo mas oportuno colocarlos en esta cía 
Además de los individuos espresados emplea" 
dos en los conventos y comprendidos en esta 
clase, hay un rector cancelario, un vice-rector 
de la Universidad y colegio de San Juan de 
Letran, y siete catedráticos de la Universidad 
de la orden de Santo Domingo. 
En las prov. hay sobre 300 curas par-
róeos próximamente que componen algo me-
nos de las 3 / 5 partes del total de parroquias 
de Filipinas; pero como algunos párrocos 
están sirviendo dos curatos á la vez, puede 
regularse en unos 340 el número de pueblos 
administrados por estos; consistiendo la dife-
rencia en el número de religiosos y pueblos 
que tienen á su cargo en que hay algunos de 
estos últimos que no tienen curas párrocos 
especiales , por no tener todavía construidas 
sus iglesias. 
Con objeto de no cargar mas este articu-
lo con noticias ya consignadas en otros de 
de este Diccionario, reasumiremos cuanto 
hace á las órdenes religiosas en Filipinas en 
el siguiente estado. 
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Ademas de los religiosos que, como re-
sulta del precedente estado , se hallan en el 
servicio parroquial de los pueblos filipinos, 
tienen las espresadas provincias, según lo s 
mismos estados de las respectivas órdenes 
los que comprende el que sigue: 
CONVENTOS. 
AGUSTINOS CALZADOS. 
De Manila : Religiosos., 
Empleados. 
I Retirados por edad. 
Enfermos habituales 
| Estudiantes. . . 
Hermanos legos. . 
¡DeNtra. Sra. de Guadalupe 
1 Del Santo Niflo de Cebú 
!
í Empleados. 
„ ,. . ] Retirados. . 






De Manila: Religiosos. 
Empleados en él 5 
Retirados por enfermedad. 5 
I Conventuales sacerdotes. . 6 
(Coristas 2 
'Legos 10 
, Donados 4 
i Sacerdotes 3 
CONVENTOS. 
De S. Sebastian : Relig. \ Legos. . 
I Donados. 
I De Cavite.. I Sacerdotes. J Legos. . . 
\De Cebú. ¡Sacerdotes. Legos. . . 
COLEGIO DE MONTEAGÜDO. 
Empleados * 
1 Lectores y estudiantes. . 2o 
Legos « ' 
(Novicios 2U 






n »r -i n i- • „ ) Enfermos. . De Manila: Religiosos. p l e l c o r o 
' Legos. . . 
De San Pedro Telmo de Cavite. 
Santuario de San Juan derMonte. 
Colegio de San Juan de Letran. ¡. 
Empleados.. 
Colegio de Sto. Tomas.! Lectores 
'Legos. 
MISIONES EN CHINA j g ^ R 0 8 españoles. 
ENFO-KIEN. . { . R - e , ' S » 0 3 0 8 
MISIONES DE TUN-JS'^P. 0 8 «P«&Plp? 
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i | Empleados fí 
'Convento tle Manila: Religiosos. (Sacerdotes conventuales.. . í 
(Legos A 
I Real monasterio de Santa Clara: Vicarios 2 
'Real hospital en San Lázaro 1 
Santuario de San Francisco de! Monte 1 
I Hospicio de San Pascual, en la isla del Romero 2 
! En la enfermería de Santa Cruz, de la Laguna, Lego. . . . i 
En la enfermería de Naga, Lego -1 
Religiosos que se hallan aprendiendo lengua 5 
Lego . . 1 
Los colegios que estas órdenes religiosas 
tienen en España para educar y preparar la ju-
ventud que se consagra á las misiones, son 
casas de la mas estricta regla, en las cuales se 
observa una perfecta vida común con igualdad 
absoluta en todo lo que hace á la suhsistcncia. 
Los sacerdotes que en ellos residen , no pue-
den recibir limosna alguna ni aun con aplica-
ción al Santo sacrificio de la misa. El recogi-
miento, el esmero en el estudio eclesiástico y 
demás facultades análogas al penoso y grave 
ministerio á que han de ser destinados sus in-
dividuos, han sido y son siempre la admira-
ción de cuantos visitan estos importantes es-
tablecimientos. Son los planteles donde se cul-
tiva la brillante juventud de dichas órdenes, 
educándola con especial cuidado en las máxi-
mas de beneficencia, celo, caridad y amor á 
los indios. De estos establecimientos salen los 
religiosos para el trabajoso é importantísimo 
ministerio parr. de Filipinas. Antes salían 
igualmente de todos ellos para las misiones de 
China; pero la falta de misioneros aun para la 
administración espiritual de los filipinos, como 
se ha visto por el precedente estado de su ad-
ministración , ha hecho que en el dia sean úni-
camente los PP. Dominicos los que sirven 
aquellas misiones, educando también su ju-
ve«lud para ellos en el colegio de Ocana. 
HiSTonu. Manila antes de ser colonia es-
\¡*rf' G r a n t l e Podríamos decir que era la an-
¡Jjedad de Manila , si, viendo mencionada en 
choeu ° l a Í S l a ' l e M m Í ° l a ' C 0 , n ° l i e n , 0 S ( l i -
eon o! a P U g " 3 d e I t 0 r a o l ' Piásemos á creer 
s i tuad 1 0 S m U C l l 0 s e s c"tores, que aquella isla 
Gaa* ' S e S U n C l a n t i ó r u o geógrafo, allende el 
re C e^ S ' e s l a « r a m l e ¡si* de Luzon como pa-
Probable, y qUe aquel nombre le hubie-
ra sido impuesto, por bailarse en ella la ciu-
dad que actualmente nos ocupa. Pero nada pa-
saría de una suposición. Relativamente el 
nombre Manila, por lo general se esplica como 
voz compuesta por contracción ó crasis de las 
voces tagalas Mairon Nila , de cuya compo-
sición pudo decirse por síncopa Manila. Estas 
voces ó sea el nombre formado de ellas, valen 
tanto como si en nuestra lengua dijéramos 
hay nila. Nila es cierta planta ó arbusto que 
se halla en los manglares, y, abundando con 
especialidad en los que cubrían las playas de 
la bahía , parece muy natural que los tagalos 
diesen este nombre al pueblo primitivo, por 
esplícar una razón topográfica, y que los vía-
geros lo tomasen de ellos. No es tan fácil que 
el adelantado Miguel López de Legaspi se lo 
impusiese por la razón misma, como aseguran 
algunos, y lo natural es que, hallando ya la 
pobl. con este nombre, se limitase á adoptarlo 
y conservarlo. Confírmase esto con la certeza 
que tenemos de que Legaspi halló ya una 
pobl. considerable en este punto, y al aparecer 
la actual con un nombre propio del país, es 
difícil creer fuese recibido de los conquista-
dores, que llevaban distinta lengua para esplí-
car las mismas razones topográficas. Por igual 
razón , figurando en Ptolomeo la isla de Ma-
nióla, ihúo que fuese esta Luzon, creemos-
que el viagero de quien tomase este nombre 
el geógrafo, debió recibirlo del propio pais,. 
ora esplicase la razón topográfica indicada, 
ora la existencia* de la pobl. sobre que Legas-
pi erigió la colonia española. Una posición tan 
ventajosa bajo cualquier aspecto que se con-
sidere, no podia menos de haberse atraído nu-
merosos naturales , que, establecidos en ella, 
disfrutaran sus grandes proporciones basta el 
punto que la escasa civilización del pueblo la-
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guio en aquel liempo les permitiera. Asi fué 
que, cuando Juan de Salcedo, maestre de cam-
po y sobrino del general, recorriendo el her-
moso rio Pasig, juzgó que seria conveniente 
formar un establecimiento cerca de su embo-
cadura , hubo de entrar en negociaciones con 
los reyezuelos que halló en el pais, como que-
da dicho en el preliminar. Estos reyes indí-
genas le recibieron amistosamente; pero con 
la doble idea de deshacerse de el y de los su-
yos por medio de un golpe de mano. En efecto, 
á poco intentó darlo Solimán , cuyo nombre 
es sumamente notable en un reyezuelo del pue-
blo tagalo, y que pudiera dar mucho que pen-
sar en obra de otra naturaleza que la nuestra, 
para descubrir su origen, tal vez en la intrin-
cada historia délas conquistas y vicisitudes de 
los pueblos musulmanes , cuyo poder se elevó 
á veces á un asombroso poderío en el Oriente, 
y que no menos con las emigraciones causa-
das por las guerras civiles, que por sus rápidas 
y dilatadas conquistas, nos ha dejado recuer-
dos por todas partes. Este caudillo indio atacó 
de improviso las embarcaciones españolas; 
pero fue vigorosamente rechazado y puesto en 
fuga. El maestre de campo se dirigió en segui-
da con 30 hombres contra un pequeño fuerte 
indio, que halló situado en el misino punto 
donde hoy está la real fuerza de Santiago. 
El fuertecito se resistió obstinadamente: un 
artillero dirigía su defensa, y por la señal de 
la cruz que presentaba al ver arrollados los 
indios en el asalto , pidiendo cuartel, se com-
prendió bien su naturaleza europea. El asalto 
fué dado con tanto vigor, que los indios hubie-
ron de salvarse en la fuga, dejando incendiado 
el fuerte. En este se bailaron doce cañones y 
algunos pedreros que sin duda los portugueses 
habían facilitado á los indios, quienes no sa-
bían servirse de ellos. Ya hemos visto en el 
preliminar citado, como los portugueses nos 
disputaron la conquista de Filipinas. El reye-
zuelo ó rajáh , como se titulaban estos en el 
pais, llamado Matanda, que vale tanto como 
anciano, lio de Solimán y que tenia su asien-
to en Tondo, no tomó parle en este atentado; 
aun se asegura que mientras lo perpetraba su 
sobrino, no dejó de hondear una bandera blan-
ca sobre su casa. Después de estos sucesos, 
habiendo empezado á cambiarse el viento 
anunciándose las primeras collas de los mo " 
zones que no permitirían la continuación de 
los reconocimientos, la espedicion se retir' 
al puerto de Cavíte y de allí á la isla d 
Panay. 
Claramente resulta de lo dicho la existen-
cía de una importante pobl. india sobre la 
bahía y el Pasig, donde hoy se halla la gran 
pobl. de Manila, colonia española que ha con-
servado la posición y nombre de aquella pobl 
indígena. También resulta que al arribo de la 
primera espedicion española habian precedido 
ya ciertas negociaciones portuguesas con los 
indígenas , quienes lal vez no solo debían á 
los señores de las Molucas los cañoncitos y 
pedreros hallados por Salcedo en el fuerteci-
11o asaltado, sino también la construcción de 
este mismo fuerte y quizá la insurrección y 
atentado del joven Rajáíi. 
Tampoco habian sido las negociaciones 
portuguesas las primeras que tuvieron con los 
eslrangeros los indios de Manila como lo acre-
dita el comercio que hallaron los españoles 
con todas las islas de la Malasia y aun con el 
Japón y la China, como queda dicho en la pá-
gina 69 del tomo I. 
Por consiguiente Manila, remontándose á 
¡nvesligar sus orígenes como pueblo asiático, 
pudiera presentar una larga historia anterior 
á la que le es propia como colouia española. 
Pero aquella historia, aun cuando se hubiera 
escrito, no pudo conservarse confiada á la 
corla duración de unos caracteres trazados en 
las hojas del plátano, como era la escritura 
indígena. Sabemos solo que ocurrieron gran-
des acontecimientos, pero ni siquiera sabemos 
ni hallamos verosímil que ni aun consitudma-
riamente se historiasen, atendido el estado 
moral en que se halló aquel pueblo. 
La fisonomía, lengua, y costumbres de 
aquellos manileses, comunes al numeroso pue-
hlo tagalo ó habitante de las riberas que ocu 
pan dilatadas costasen Luzon, manifiestan su 
origen del mar Pacífico. La irreconciK» • 
amistad en que se hallaban con el pueblo . 
grito , verdaderamente indígena del a t € \ ^ 
lago , indicaba la sangrienta guerra por ^ 
de la cual los tagalos ocuparon estas eos . 
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obligaron á los negritos á retirarse á las esca-
brosidades para sostener allí su independen-
cia. Los vasos de cierta tierra morena, dora-
jos algunos y llenos de caracteres, cuyos va-
sos se hallaron con otras cosas notables al ha-
cerse la conquista , atestiguaban el comercio 
de este país con el continente asiático: las 
pruebas tanto de este comercio como del que 
se hacia con todas las islas Malayas acreditan 
¿la vez la existencia de cierta civilización es-
pecial, como varias tradiciones también pro-
pias del país, inducen á creer que no siempre 
se había hallado este pueblo en aquel atraso, 
siendo quizá los residuos de una ilustración 
avanzada que sucumbiera al través de largas 
vicisitudes sufridas. 
Ya hemos dicho cuanto pudiera conjetu-
rarse del nombre Solimán que tenia el Rajáh 
de los manüeses en lo que no nos ocupamos 
por conceptuar imposible, mayormente con la 
brevedad que exige un artículo del Dicciona-
rio, establecer una opinión sobre esto debi-
damente cimentada. 
El islamismo desarrollado en Borneo, des-
de un tiempo que tampoco es fácil puntuali-
zar, sabemos intentó estenderse por todo el 
archipiélago filipino; mas ignoramos si su pre-
dicación pudo alcanzar hasta la Luzonia para 
que. esto trajese á Manila el espresado nom-
bre y lo diese á uno de sus Rajáh , y aun lo 
tenemos por increíble, pues yacía aislado de 
todo principio religioso propio de aquella con-
quista moral, cuyos únicos efectos han aso-
mado en la remota Mindanao, y aun solo so-
l j r e s u s costas mas al alcance de los esfuerzos 
(|el mahometismo. Después consta por las re-
laciones históricas de nuestra conquista , que 
I o s Portugueses dueños de las Molucas y étim-
os de los españoles en Oriente, acudieron á 
'"'da antes que nuestros espedicionarios pre-
P"ando contra ellos el ánimo de los naturales 
J a e i l i l á «doles los posibles medios de resis-
tencia. 
Tn I 
''avia puede atribuirse á la historia de 
a j l a , como l ) l i e b l ° indígena, lo que dejamos 
pan C O l l c e r n i e n t c á la primera espedicion es-
aun°t S Ü , U L u í ! 0 n i a ' c u a l f l l ( í l a ( l e Salcedo , y 
, „ _ b l P n ^ "egida del general Legaspi con t u a"to ocur-rió hasta que este general la eri-
gió en colonia española y la hizo ciudad coma 
luego veremos. 
La espedicion de Legaspi salió de la isla de 
Panay, dirigiéndose á la gran bahía de Manila 
el 15 de abril de 1570. Sus fuerzas se compo-
nían de 280 hombres. Tocó en la isla de Min-
doro á cuyos habitantes impuso el tributo rea!; 
socorrió un champan chino que estaba en pe-
ligro de perecer en el estrecho , y los chinos, 
agradecidos por este servicio, entablaron rela-
ciones mercantiles con el gobernador de Fili-
pinas. Llegó al puerto de Cavile y los habi-
tantes se reconocieron subditos españoles. Allí 
se preparó para llevar á cabo su proyecto de-
desembarcar en Manila y atacar á los tagalos, 
pueblo numeroso y que ya conocía los comba-
tes de los españoles, habiendo sido socorrido 
por los portugueses. El Rajáh Solimán debía 
temer el castigo merecido por su traición; era 
preciso considerarlo como enemigo declarado; 
liabia tenido bastante tiempo para prepararse 
á la defensa y la empresa do Legaspi era bas-
tante difícil contando con fuerzas tan escasas-
como las que tenia á su mando. Por tanto el 
prudente general, sin olvidar las precauciones 
militares, acudió á los recursos de su política, y 
al llegar á Manila, como si nada anteriormente 
hubiere ocurrido, hizo publicar por medio de 
sus intérpretes que su objeto era concluir una 
alianza con los tagalos, quienes podían mirar á 
los españoles como amigos verdaderos y que re-
cibiría con placer á cuantos fuesen á visitarle. 
En consecuencia de este acertadísimo bando 
se le presentó desde luego el Rajáh Matanda, 
también llamado Lacandola , rey de Tondo , y 
Legaspi lo recibió haciéndole los honores cor-
respondientes á su rango y diciéndole que ha-
bía llegado de orden de su Rey para convertir-
le á la religión de un solo Dios , y que á este 
fin el Rey le enviaba sacerdotes cuya palabra 
le rogaba oyese con confianza para luego obe-
decer sus preceptos. A esto añadió que si los 
tagalos consentían en el reconocimiento de la 
soberanía española podían contar siempre con 
los ausilios y la protección de esta poderosa 
monarquía. A continuación fingiendo notar 
por primera vez la ausencia del Rajáh Solimán, 
manifestó cierto asombro de ello, diciendo 
que este príncipe habia hecho mal en no visi-
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con todo asomo de dependencia, no cesaba ti 
instigar á su lio para traerlo á la insurrec-
ción : ademas los indios de Macabebe y t ] e 
Agonoy se reunieron en Bancusay, cerca de Ma-
nila, y se dirigieron con 40 caracoas á Tondo 
para hacer graves cargos al Rajáh Matanda ó 
Lacandola porque se habia aliado con los es-
pañoles. El general, sabedor de las disposicio-
nes hostiles que lomaban estos indios, les des-
pachó una diputación, para sabersi permane-
cerían líeles ó no , á lo que respondió el jefe: 
«Que e 1 sol se dividiese en dos y que él fuese 
aborrecido de sus mugeres, si jamás llegaba á 
ser amigo de los Casillas.» Después de haberse 
espresado as í , pareciéndole muy tardo salir 
por la puerta , para volver á su caracoa , se 
lanzó por la ventana de la casa, gritando: «Yo 
os espero en Bancusay.» Legaspi envió al mo-
mento contra ellos á su maestre de campo y á 
Martin de Goyli con 80 españoles. Una sola ac-
ción decidió la guerra. Los indios fueron com-
pletamente dispersados; su jefe, que era de un 
valor eslraordinario, murió en el combate, y un 
hijo de Lacandola fue hecho prisionero. El ge-
neral, después de haber declarado que los pri-
sioneros merecían la muerte por su traición, 
publicó una amnistía general. Esta generosa 
conducta hizo mucho en el ánimo de los indios, 
que se hallaban aterrados por la pérdida de su 
caudillo. E l rey de Tondo tuvo por lo mas 
prudente someterse; la población de las cer-
canías le imitó, y todos se apresuraron en acu-
dir á reconocer la soberanía española. Asi fué 
que por la prudente combinación de la firmeza 
y la clemencia del gobernador, se consiguió 
dilatar su mando hasta las provincias de la 
Pampanga y Pangasínan, provincias lejanas de 
la capital y cuyos hab. hablaban ya distinta 
lengua. Es de notar que la sabia conducta de 
Legaspi no solo le valió las simpatías de los 
indios, sino que tuvo igualmente la mas venta-
josa influencia sobre las tropas de la espedi-
cion, que no se entregaron á desorden alguno' 
cosa estraordínaria en conquistadores. 
Manila, cuyos primeros edificios construidos 
por los españoles eran también de madera c 
mo los demás del pais, padeció mucho por ' ^ 
baguio y luego fue presa de un incendio: des-
le apetecible, y, mal hallado siempre el indio pues se reedificó con arreglo al plano que p a 
tarlc con su lio , y protestando que seria tan 
bien recibido como si nada hubiese pasado con 
la espedicion anterior. Solimán, noticioso de 
esto, se apresuró en acudir; fue presentado 
por su anciano tio y ambos se reconocieron 
subditos del Rey de España. 
Gran paso fue este para la conquista de 
aquel hermoso país. La paz se presentaba co-
mo asegurada, y Legaspi dispuso sin tardanza 
la erección de una ciudad española que pudie-
ra ser el centro político-religioso de aquellas 
vastas adquisiciones. 
MANILA, CIUDAD ESPAÑOLA, METRÓrOLI DEL AR-
CHIPIÉLAGO FILIPIHO. Legaspi, conservando su 
nombre al antiguo pueblo de Manila, determi-
nó echar en él los cimientos de su ciudad 
ideada. Al efecto ordenó á los indios la recons-
trucción del fuerte colocado á la embocadura 
del Pasig, donde hoy está la Real fuerza de 
Santiago ; se edificó un palacio para mansión 
de los gobernadores; un convento con su igle-
sia para los religiosos Agustinos, cuya solici-
tud evangélica habia sido la base de aquella 
conquista; luego hizo construir 150 casas para 
otros tantos vecinos españoles, y el goberna-
dor declaró que esta ciudad seria la silla del 
gobierno espiritual y temporal de Filipinas. 
El día 15 de mayo de 1571 se hizo la ceremo-
nia de la loma solemne de posesión de Manila 
como ciudad; se celebró una misa en honor 
de Santa Potenciana , cuya festividad celebra 
la iglesia en dicho día, y fue elegida esta santa 
por Patrona déla colonia. La tradición recuer-
da que como para completar la alegría de los 
españoles manileses por aquel fausto aconte-
cimiento, en el mismo dia se halló milagrosa-
mente la imagen de N . Sra. de Guia , á cuyo 
culto se erigió la ermita de que hemos habla-
do al describir las afueras de Manila; en la sa-
cristía de la catedral se conserva un cuadro 
que representa aquel precioso hallazgo, que 
fue ocasión para que los españoles diesen 
grandes fiestas á los indígenas. 
Mientras esto pasaba se iba por otra parte 
preparando un disgusto á los manileses, pues 
el reconocimiento de la soberanía española 
hecho por el Rajáh Solimán, no tenia la buena 
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de la nueva colonia defendida apenas por CO es-
tonces 
,,;• cuando el gobernador formó la municipa-
] i f l a a v exijió á todos sus miembros el jura-
mento' de fidelidad al Rey, En seguida de-
terminó ¡las demarcaciones * y solares de la 
plaza pública, del palacio del gobernador, del 
convento de San]Aguslin y de muchos otros 
edificios; igualmente concedió á cada ciudada-
no el necesario terreno para la construcción 
de su casa. Este distinguido general, si notable 
por sus talentos militares y como navegante, 
no lo era menos como político. Ya hemos di-
cho cómo se bienquistó con los chinos y luego 
les franqueó el puerto de Manila , con lo que 
el comercio de la China, ademas de los objetos 
apetecibles para el consumo de jla población, 
proporcionó desde luego ricos cargamentos 
para Nueva-España, que produjeron inmensos 
beneficios. Para consolidar y estender en lo 
posible estas relaciones, envió varios presen-
tes al virey de Ockin. 
Mientras que Legaspi se afanaba por elevar 
la consideración de esta colonia á favor de sus 
buenas disposiciones políticas, Juan de Salce-
do se ocupaba en estender su autoridad por el 
Norte de Luzon acompañado de los misioneros 
Agustinos: otros Agustinos aseguraban esta 
misma autoridad por todas las Visayas. 
Felipe II, instruido de estos felices sucesos 
Por Legaspi, comprendió que para redondear 
|an grande empresa no era una numerosa ar-
mada sino un cuerpo de misioneros, el ausilio 
q«e el prudente gobernador necesitaba: con es-
'o se aumentaron las misiones de los PP. Agus-
tinos, y los Franciscanos y Dominicos acudie-
ron igualmente en s u ausilio. Tal era la situa-
ron ,1c los negocios cuando el 20 de agosto de 
?2 murió el general Legaspi, cuyo venerando 
rocuerdo será eterno, tanto para la colonia, có-
b r a l a madre patria. 
' Durante el mando de Guido de Lavezares, su-
^ S O r d e L egasp¡, corrió Manila el peligro de 
IlT/" m a n 0 S d e l f a m O S O , ) i r a t a d l i n o L i"M a ' 
<lond' q U < 2 d e S d e l a p e í l u e í l a i s l a d e TacooUcan 
diri-M S < ! h a b Í a s a l v a ( 1 ° d e l a armada Imperial 
eiuda I C ° n l r a é l ' r e s o l v i ó »P°»lerarse de esla 
a ( • Al efecto despachó a su lugar-teniente 
ante i encargándole que se presentase del 
pañoles, y sorprenderla durante la noche, con 
muerte de todos sus defensores. Por fortuna la 
violencia de un viento Norte le impidió apro-
ximarse á la costa, y no nudo efectuar su des-
embarco hasta lasocbo de la mañana del 50de 
noviembre de 1574. El gobernador la defendió 
vigorosamente y Sioco tomó la resolución de 
reembarcarse con objeto de invitar á Li-Ma-
Hong á que acudiese en persona para repetir 
el ataque. Este corsario se hallaba en Cavite y 
no llegó'contra 'Manila hasta dos dias después, 
cuyo relardo salvó á los españoles, pues tuvie-
ron tiempo para prepararse ala defensa y fue-
ron reforzados por Juan de Salcedo, que desde 
Vigan acudió rápidamente en su socorro. Al 
aproximarse los enemigos, todos los habitantes 
se encerraron en la fortaleza; Li-Ma-Hong en-
tró fácilmente en la ciudad y la redujo á ceni-
za; mas cuando quiso atacar el fuerte halló 
una resistencia que estaba lejos de esperar. 
Todos sus esfuerzos resultaron inútiles, siéndo-
le imposible apoderarse de ella, y se reembarcó 
con una pérdida de 200 hombres. Dirijióse en-
tonces sobre la costa de Pangasinan donde 
construyó un fuerte, defendido por dos órdenes 
de empalizadas, y exijió tributos á los natura-
les. Sabido esto en Manila, el gobernador en-
vió contra él al esforzado Juan de Salcedo con 
250 españoles y 2500 indios. Este distinguido 
capitán sorpendió á los chinos, les quemó su 
flotilla , les atacó y venció en tierra, y forzó sus 
primeros atrincheramientos. Durante la noche 
Li-Ma-Hong consiguió fortificarse en el recin-
to interior, y Salcedo, considerando que no po-
día forzar s*i posición sin el sacrificio de un 
gran número/le hombres, determinó el bloqueo 
del fuerte para reducirlo por hambre, medio 
tanto mas seguro, siéndoles imposible la reti-
rada por carecer de embarcaciones. No cor-
respondió ala prudencia de este plan su resul-
tado , pues los chinos por medio de varias sa-
lidas que hadan por la noche, se fueron pro-
curando madera con que al cabo de tres me-
ses consiguieron prepararse algunas barqui-
llas aunque débiles y votar nuevamente á la is-
la de Tacaootican. 
Por el mismo tiempo el almirante imperial 
Ho-Mol-Cong, llegó á Manila, donde fué muy 
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Lien recibido, y á su regreso llevó consigo los 
dos religiosos Fray Martin de Rada y Fray Ge-
rónimo Martin, que fueron los primeros misio-
neros que entraron en la China. 
En 1577, Sircla,rey deB orneo, llegó implo-
rando el socorro del gobernador contra su 
hermano que le babia usurpado el trono; ofre-
ciéndole que si se lo volvía , reconocería la 
soberanía española. D. Francisco de Sande, 
que ala sazón era gobernador de Manila, ac-
cedió á su demanda y consiguió derrocar al 
usurpador: después envió una espedicion con-
tra las islas de Mindanao y de Joló, que fueron 
reducidas ; mas ni las tropas ni los relig'osos 
de que poilia disponer el gobierno de la colo-
nia eran bastantes para aprovechar con opor-
tunidad estas ventajas. 
Por aquella época se suscitaron diferentes 
cuestiones entre los empleados del gobierno y 
los misioneros, porque muchos de aquellos 
empezaron á pensar demasiado en sus fortu-
nas, y estos se opusieron á que se vejase á los 
indios. Noticioso el Rey de estas deplorables 
disensiones, espidió una ordenanza en favor 
de los naturales del pais. 
En 1581 desembarcó un corsario Japón so-
bre la costa de Cagayan, de donde no fué po-
sible desalojarle sin una gran pérdida, pues se 
resistió encarnizadamente con los suyos. 
Las disensiones entre los misioneros y los 
empleados llegaron á tal estremo , no obstan-
te la Real cédula espresada , que el provincial 
de San Aguslin se embarcó para Méjico desde 
donde suplicó al Rey permiliese que lodos los 
religiosos de su orden se retirasen á Nueva-Es-
pafia; siéndoles imposible permanecer testigos 
délas estorsiones que á pesar de la espresada 
Real ordenanza, los empleados hacían sufrir á 
los indios. Los disgustos que estas cuestiones 
produjeron al gobernador D. Gonzalo Ronqui-
llo le condujeron prematuramente al sepul-
cro, y su muerte fué ocasión de una terrible 
catástrofe. Durante la ceremonia de sus fune-
rales uno de los cirios que rodeaban el cata-
falco, le prendió fuego y se incendió la iglesia 
de San Agustín, que fué reducida á cenizas con 
una gran parte de la ciudad. 
En 1594 el gobernador D. Santiago de Vera 
constituyó la Real audiencia v castigó una in-
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surrección que descubrió, fraguada por enii 
sarios de Borneo: para mas seguridad en el 
porvenir, construyó la fortaleza de Nt r a . Sra 
de Guia en las afueras, que dotó de varias pje! 
zas de artillería fundidas por un indio pam-
pango. 
En 1587 llegaron á Manila los primeros re-
ligiosos déla orden de Santo Domingo, v tres 
anos después el gobernador Gómez Pérez Das-
marinas que cercó la ciudad de buenas mura-
llas, construyó de fábrica mas fuerte la fuerza 
de Santiago ; dotó la plaza de buena artillería 
y llenó la población de escelenles edificios. 
Al principio del siglo XVII se habían esta-
blecido ya en Luzon un gran número de chi-
nos, y en su mayor parle parecían dispuestos 
ü abrazar el cristianismo. Por el mes de mayo 
de 1603 llegaron á esta ciudad tres mandarines» 
con objeto, según decían, de reconocer qué ver-
dad podia tener la noticia que se habia dado al 
emperador, de ser la isla de Cavit ede oro ma-
cizo. Pareció tan ridículo esto, que no se dudó 
fuese un protesto, y se temió que por verdade-
ro objeto de su viaje tuviesen el ponerse de 
acuerdo con los chinos establecidos en el pais 
para secundar alguna espedicion contra la co-
lonia. El gobernador les acompañó en persona 
a Cavite, y después de haberles convencido de 
la inesactilud déla noticia que se les habia da-
do según lo aseguraban , les obligó á reembar-
carse para su pais. 
Durante el gobierno del M. I. Sr. D. Pedro 
de Acuna, que tomó posesión del mando en el 
ano 1602, intentaron los chinos apoderarse de 
Manila por la víspera de San Francisco; pero 
la conspiración fué descubierta poruña muger 
filipina que vivia con uno de los conjurados. 
Estos se reunieron á media legua de la ciudad 
donde formaron sus atrincheramientos. El go-
bernador intentó reducirlos por medios sua-
ves; mas no pudiendo conseguirlo, tomó otras 
medidas. Los chinos desbarataron un destaca-
mento de 130 españoles que fué enviado con-
tra ellos, y con este triunfo se adelantaron a 
poner sitio á la ciudad: dieron un asalto vigo-
roso ; pero fueron rechazados, y haciendo una 
salida los defensores de la plaza, sin darles lu-
gar á reponerse del desorden en que se retira-
ban , consiguieron deshacerlos completando-
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S e c a i c ula que esta insurrección costó la 
muerte de 23,000 chinos, y los pocos que no 
Lecieron fueron después castigados: Eng-
Cang.que era su caudillo, sufrió la pena de hor-
ca De todos los chinos que había en la isla, 
solo 2,000 no tomaron parte en el alzamiento, 
poco después que los chinos, en ausencia del 
gobernador, se alzaron también los japones 
que se habían establecido en Manila para ha-
cer el comercio ; pero á persuasión de los re-
ligiosos se sosegaron sin ser necesario recur-
rir á las armas. 
En el ano 1607 volvieron á alzarse los ja-
pones, y el gobernador D. Cristóbal Tellez de 
Almansa los venció, les destruyó el Parían que 
tenian en Dilao y no se les permitió vivir jun-
tos hasta el aflo 1621. 
En 1606 los holandeses bloquearon el puer-
to de Manila; pero fueron obligados á retirar-
se con pérdida de tres embarcaciones de las 
cinco deque se componía su escuadra. A con-
secuencia de este acontecimiento el goberna-
dor D. Juan de Silva hizo una tentativa contra 
Java y entabló una alianza con el virey portu-
gués contra los holandeses á quienes se ganó 
una batalla naval en 14 de abril de 1617. 
Hacia el aflo 1655 llegaron á Manila mu-
chos ricosjapones convertidos al cristianismo, 
huyendo de la persecución que se les hacia en 
su patria. 
Por noviembre de 1659 hubo otro alzamien-
to de los chinos, y no se consiguió su reduc-
ción hasta marzo de 1640, porque eran mas de 
¿0,000 los insurrectos y el gobernador conta-
k con muy poca fuerza militar. 
En 1645 sufrió Manila un espantoso terre-
m°to que destruyó casi toda la ciudad, con-
tándose mas de 600 víctimas sepultadas entre 
* ri'inas de su casa; de todos los edificios 
)ub l'cos solo pudieron resistir á los sacudí-
anlos el convento y la iglesia de los PP. 




u r ¡ m t e el gobierno del S r . D. Saviniano 




S " a t a c a d a Por el famoso corsario chino 
^ "S-S.ng, q u e s e a p o d e r o d e ] a ¡ s l a H e r m o . 
efoj J 6 f e d e " n a fl°U d e m a s ( l e m i l e m l ) a r c a -
aU? m o n t a d a s Por cien mil hombres, intimó 
ademador de Filipinas que le rindiese lio-
Tono n. 
menaje; pero la muerte atajó sus proyectos 
á este pirata. 
En tiempo del gobernador D. Domingo de 
Zubalburo , la llegada del patriarca de Anlio-
qtiía, después cardenal Tournon, á Manila, 
produjo graves disgustos á las autoridades de 
esta ciudad. En 1699 sufrió uno de los mayo-
res terremotos que ha esperimentado. 
La poca política con que se manejó D. Fer-
nando Bustamante, que tomó posesión del 
mando en 9 de agosto de 1717, cubrió de lulo 
esta ciudad, dando lugar á que un turaullo se 
ensangrentase en su persona y en la de su hijo 
mayor, que era castellano de la fuerza de San-
tiago. La prudencia del Illrno. arz. que tomó 
el bastón á instancias del tumulto, y no menos 
la del nuevo gobernador marqués do Torre-
Campo, hicieron que no fuesen mayores las 
desgracias consiguientes ;á aquel tumulto, 
que estalló en la mañana del 19 de octubre 
de 1719. 
En 1772 la ciudad de Manila había llegado 
á una admirable prosperidad ; sus cstonsas re-
laciones de comercio alcanzaban á las Mol n-
cas, Borneo , varias partes de h India, Mala-
ca, Síam, la Cochínchina , la China, el Japón, 
en una palabra casi todos los países compren-
didos entre el istmo de Suez y el estrecho de 
Behring. Pero á fines del mismo aílo vino á 
sufrir esta ciudad un contratiempo que había 
de postrarla por algunos años. Los ingleses, 
á la sazón en guerra con España, se presenta-
ron en su puerto con fuerzas consídoralíJes. 
El gobernador interino Illmo. Sr. arz, p |fg. 
miel Bojo aun no había recibido aviso alguno 
de la declaración de guerra, ni por consi-
guiente se había preparado á la defimsll. | ü 
primer noticia le fué dada por la ilota enemi-
ga. La guarnición de la plaza se compota del 
regimiento del Bey, que al completo dobla de 
constar de 2,000 hombres, pero que no lenia. 
mas de 550 plazas en la guarnición á cansa de 
los destacamentos, deserción y enfermeda-
des. Tampoco había mas que unos 80 artille-
ros , todos indios, que apenas conocían el ser-
vicio de las piezas. En esta situación, el 22 de 
setiembre de dicho año 1772, se presentó de 
improviso la ilota inglesa compuesta cletS ba-
jeles y montada por 6,030 hombres de buena 
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tropa. Al pronto, en lu total ignorancia en que 
se estaba de los negocios públicos, se tomó 
por una ilota de champanes chinos; se tomaron 
algunas precauciones defensivas, y se envió un 
oficial para saber del comandante de la escua-
dra cuál era su nación y cuál el objeto de su 
llegada sin haberse anunciado previamente. 
Este mensaje regresó á la mañana siguiente 
acompañado de dos oficiales ingleses que 
anunciaron ser la conquista de las islas el ob-
jeto de la flota. A esto se contestó que la co-
lonia se defendería. En la noche del 23 al 24 
los enemigos efectuaron su desembarque cer-
ca del reducto de San Antonio Abad; se hizo 
una tentativa por rechazarlos ; pero fué en 
vano : en la mañana del 24 se empezó á ha-
cerles fuego ; pero con poco efecto : los sitia-
dores se hallaban cubiertos por varios edifi-
cios donde se ocupaban en atrincherarse. A 
fin de impedirles estos trabajos, se resolvió ha-
cer en la noche siguiente una vigorosa salida; 
se eonlió esta empresa á M. Faller , oficial 
francés que estaba al servicio de España : no 
tardó mucho este bizarro militar en recono-
cer que las fuerzas enemigas eran muy supe-
riores á las suyas para desalojarlas; mas no 
dejó por esto de combatir durante toda la no-
che, y no volvió á la plaza hasta las nueve de 
la mañana siguiente. Hubo entonces una sus-
pensión en las hostilidades , enviando los sitia-
dores un parlamento á la ciudad. En la tarde 
del 25 se reprodujo el bombardeo , y la plaza 
hizo algunos disparos de metralla que causa-
ron bastantes bajas á los sitiadores. Por la 
mañana del 28 el general inglés pidió la cabe-
za de un oficial que habia él enviado en par-
lamento dos dias antes y habia sido degollado 
por los indios: juntamente reclamó que se le 
entregase el autor de este atentado , amena-
zando con horribles represalias si se le nega-
ba. Los sitiados cumplieron con esta demanda, 
yelarz. que desempeñaba las funciones gu-
bernativas y dirigía la defensa de la ciudad, se 
hizo ver á caballo en el campo enemigo, mas 
sin resultado alguno. El 29 la escuadra inglesa 
recibió un refuerzo de tres grandes bajeles 
armados. Habia en esta armada como unos 
350 franceses que habían sido obligados á ser-
vir en ella en Pondichery. Estos no deseaban 
mas que la ocasión de volverse contra los in-
gleses y enviaron dos confidentes á la ciudad 
para tratar el mejor medio de realizar su p r o . 
yecto y pasarse; pero aquellos dos desgracia-
dos fueron tenidos por ingleses, y, desconfian-
do de ellos, lejos de recibirlos, se les dejó matar 
por los indios. Entre tanto los ingleses tuvieron 
noticia de lo que se trataba y tomaron sus pre-
cauciones para prevenir toda traición de parle 
de los franceses. El 3 de octubre, habiendo en-
trado en la plaza considerables fuerzas de indios 
pampangos, se resolvió practicar una salida: 
se realizó y fué muy sangrienta; mas no pro-
dujo ventaja alguna para la defensa. A la ma-
drugada del dia siguiente consiguieron los si-
tiadores abrir brecha en el bastión de la fun-
dición. Con este motivo se tuvo un consejo de 
guerra en que todos los militares fueron de 
parecer de que era preciso capitular; mas los 
representantes del comercio , los de la ciudad 
y otras personas notables estuvieron por que 
se continuase la defensa. Desgraciadamente 
el arz. se dejó llevar de esta opinión que tan-
tos desastres produjo á Manila. El 4, creado 
ya un verdadero convencimiento de que la 
ciudad no tardaría en ser'obligada á rendirse, 
se dio el título de lugar-teniente del goberna-
dor al oidor D. Simón de Anda y Salazar, á fin 
de que pudiera salir de Manila y establecer la 
silla del gobierno en cualquiera otra parte de 
la¡ isla y encargarse de su defensa. En efecto, 
á las diez de la noche del mismo dia se em-
barcó en una lancha con algunos remeros, un 
criado tagalo, 500 ps. en numerario y 40 hojas 
de papel timbrado. Con solo estos recursos sa-
lió aquel admirable anciano para emprender la 
defensa de las islas contra un enemigo pode-
rosoque tenia 16 buques de guerra en la bahía, 
y que con las brillantes fuerzas que había 
echado en tierra estaba en vísperas de tomar 
la capital. Entre tanto Anda sin ejército, sin 
marina de especie alguna, sin nada absoluta-
mente, con mas de 60 años de edad, llegó a 
Bulacan resucito á no permitir progreso algu-
no á los vencedores de Manila, si como no lo 
dudaba conseguían triunfar de esta ciudad. En 
eíecto, a las seis de la mañana del 5 de octu-
bre salieron de sus atrincheramientos los si-
tiadores y marchando en tres columnas, se 
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rüieron á dar el asalto por la brecha que es-
tiba apenas practicable; 40 franceses dé lo s 
dePondichery subieron los primeros y no ha-
llaron resistencia alguna. El fuerte fue obli-
gado á rendirse, y la ciudad fue entregada al 
saqueo, que duró 40 horas, durante las cuales 
no se perdonaron ni las iglesias, ni el palacio 
arzobispal, ni el de los gobernadores. La pér-
dida de los españoles durante el sitio fué de 
tres oficiales, dos sargentos, 50 soldados de 
línea v 50 milicianos del comercio sin contar 
los heridos; de los indios hubo 300 muertos y 
400 heridos. Los sitiadores perdieron mas de 
1,000 hombres, entre los cuales se contaron 
16 oficiales. Las baterías de los bajeles arro-
jaron sobre la ciudad mas de 5,000 bombas y 
y mas de 20,000 balas. Parecía que después 
de un saqueo de 40 horas y la capitulación 
concedida á la guarnición del fuerte, el enemi-
go pudo haberse dado por satisfecho; mas to-
davía no fué asi. Durante el saqueo el coman-
dante inglés notificó al arz. que sus tropas 
iban á pasar á cuchillo todos los habitantes 
de la pobl. si no se le entregaban al momento 
dos millones de pesos en numerario y otros 
dos millones en títulos sol re el tesoro de Es-
paña. Fué preciso acceder y se consagraron á 
esta contribución todos los fondos de las obras 
lias y la plata de las iglesias. 
Mientras que tenían este trágico fin los 
sucesos de Manila, Ancla reunió en Bulacan 
al alcalde de la prov., los religiosos y demás 
españoles, les manifestó sus títulos y fueron 
reconocidos con entusiasmo. La noticia de la 
rendición de Manila llegó á aquella pobl. por 
l a tarde del mismo día, y Anda espidió una 
Proclama declarándose gobernador y capitán 
general de las Islas Filipinas : corno centro de 
« gobierno elijió el pueblo de Bacolor en la 
a mPanga. Este esforzado y prudente anciano 
sostuvo una guerra de 15 meses, y á pesar de 
^dificultades que se oponían á sus empresas, 
&ttre las cuales fueron de la mayor conside-
jcjon j a s iasurreeeietóss fomentadas por los 
8 e ses, con especialidad entre los chinos, y 
nia 6^ 1" 1 1 1 < l e i n s u l ) o r d ¡ n a c ¡ o n que se cstendió 
1 ? ° m e n ° S P ° r t o t l a s l a s P r o v - ' A l 1 ( l a c o n s i -
tener como bloqueados á los ingleses en 
m i l . • « 
• Pues apenas salian fuera de las muru-
''aní a 
lias sin peligro de caer en manos de los de-
fensores del pais, como puede Verse en el artí-
culo Malinta y otros de este Diccionario. Los 
ingleses, olvidando los buenos principios de la 
guerra, llegaron á prometer 5,000 ps. ;í quien 
pusiese á Anda vivo en sus manos. Entre tan-
to, el 5 de julio de 1765 llegó á Manila uua fra-
gata inglesa con la noticia del armisticio con-
cluido entre las potencias beligerantes y la 
orden de suspender las hostilidades. En marzo 
del siguiente ano se supo haberse firmado la 
paz, y en su consecuencia los ingleses evacua-
ron á Manila, con lo que volvieron los españoles 
á la completa posesión de todas las Filipinas. 
Los ingleses dejaron en bastante mal estado 
la plaza de Manila; pero el gobernador D. José 
Basco y Vargas la restauró y todavía robuste* 
ció sus fortificaciones. Con la lección recibida 
entonces, se despejaron después sus afueras, v 
se puso en el estado de defensa que hemos 
visto en otra parte de este artículo. 
Asimismo queda su historia desde aquel 
tiempo trazada en la descripción del progreso 
en que ha venido la ciudad bajo cualquier as-
pecto considerada ; no habiéndole alcanzado 
las sucesivas guerras de la Metrópoli, ni sido 
de importancia las momentáneas conmociones 
que alguna vez se han presentado en el pais. 
Tampoco son de numerar por lo muy frecuen-
tes los terremotos que la amagan , ni los ba-
guios que ocurren casi todos los afios, aunque 
sí debe hacerse especial mención del terrible 
ocurrido el ano 1351 , dando lugar á desgra-
cias cuya relación parece desde luego fabulo-
sa a quien no conoce la fuerza de los vientos 
en aquellas regiones. 
NOTA. Terminado este artículo debemos 
una pública manifestación de gratitud por el 
ausilio que en su redacción nos ha prestado 
el Sr. D. Pedro Encina, alcalde que fué de la 
prov. de Tondo, en la cual adquirió grandes 
simpatías por su rectitud en la administración 
de justicia, por sus desvelos consagrados á la 
prosperidad del pais, por su tino en el trato 
con las autoridades, con los curas, los misio-
neros y todo el público de Manila. También 
debemos mucho al distinguido teniente coro-
nel de Artillería D. Ignacio de Verrueta, di-
rector que fué de la maestranza. 
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MANILA (bahía de): hállase esta asombro-
sa bahía, que es un verdadero mar en el cen-
tro de la isla de Luzon , entre los 124° 12' y 
124° 59' 50" long., 14° 17' 50", 14° 47' 50" 
lat. Su boca se encuentra entre el alto monte 
llamado Pico de Loro que forma su parte S. 
en la prov. de Cavite, y la encumbrada mon-
tana de Mariveles, que en la prov. de Bataan 
forma su parte N . Parece dividida esta boca 
en dos por la isla del Corregidor, que se halla 
en ella mas próxima á la costa N . , de modo 
que la boca del S. resulta considerablemente 
mas dilatada. Otras varias islas se hallan asi-
mismo á la entrada de la bahía, pero muy in-
feriores todas á la del Corregidor, cuales son 
las llamadas. Pulo Caballo, hacia el centro 
de la boca de la bahía, el Fraile, Litanan y 
Limbones, hacia el S.; la Monja, los Cochi-
nos, etc. al N . La boca de la bahía en su par-
te interior viene á ser como de unas 6 i/ii leg. 
de ancha entre los 14° 47' 50", y los 14° 26' 
50" lat., sobre la long. de 124° 19'; está vuel-
ta al S. O., y desde que en la parte interior de 
esta boca ceden los estribos de la citada sier-
ra de Mariveles, se dilata la bahía hacia el N . 
hasta la lat. que dejamos espresada, en la cual 
se halla la boca del r. Orani, siendo el punto 
mas setenlrional de esta hermosa bahía. 
COSTAS. Cinco prov. participan inmedia-
tamente de las incalculables ventajas de esta 
gran bahía, formando sus costas : la de Bataan 
forma la del N . de su boca y la O. del centro 
de la bahía. Lo primero que se encuentra en 
ella es el puerto de Mariveles éntrelas puntas 
Silanghin y Gorda ; luego se hallan la ensena-
da de Sisiman, las puntas de San Miguel, Cau-
cavc y Taguig, las bocas de los r. Limay 
y Orion, el pueblo de este mismo nombre, 
la boca delr. de Santo Domingo, la punta Ma-
saca, la boca del r. Balibago , los pueblos del 
Pilar y de Balanga (cap. de la prov. de Bataan), 
la boca del r. de Talisay, los barrios de Tuyo 
y Sungil, la boca del r. de Samar, los pueblos 
de Abucayo y de Samar, los barrios de Lala-
guihuaii y Paran, el pueblo de Orani y la boca 
del r. de su nombre. Desde este punto empie-
za la costa Tí. de la bahía, perteneciente á la 
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prov. de la Pampanga: en ella se hallan fe, 
barras de Pasag (del r. Belis), Maynig, Panlo-
venas, Botbot y Navao ; las bocas de los r. Pa-
sag, Macabebe, Malimbo y Grande de Harr0_ 
noy , desde donde empieza la costa de la prov 
de Bulacan donde están las barras deBinamban 
Masacol,Santa Cruz, Meicapis y Dapdap, don-
de concluye la prov. de Bulacan y empieza 
la de Tondo; en esta se encuentran las barras 
de Binuanga y San José, hacienda de San José, 
pueblo de Navotos, barra de Vitas, restos de 
la antigua batería de San Luis , el pueblo de 
Tondo y sus visitas Mamante, y San Antonio, 
el de Binondo, la boca del r. Pasig, la ciudad 
de Manila, los pueblos de la Hermita y Mala-
te, el barrio de San Antonio Abad, los pue-
blos dcPasay, Malibay, Paraflaque y las Pi-
llas. En la costa de la prov. de Cavite, se ha-
llan el de Bacor, Cavite el Viejo, ensenada de 
Dahalican , Cavite , San Roque , la punta lla-
mada Sangley; entre esta y la de la Bivcra, la 
ensenada de Cañacaod, el pueblo de Santa 
Cruz, el telégrafo de Salinas, la boca delr. 
Libón, las puntas de Salinas y Tibac, el te-
légrafo de Calibuyo , el pueblo de Naig, la 
barra de Marigondon, la punta de Patogan 
y el puerto de Limbones al mediodía de la 
boca. 
ESTENSION Y FONDO. Esta hermosa, abrigada 
y cómoda bahía tiene como unas 55 leg. de 
bojeo: su centro , que se halla en los 124° 25' 
50", tiene unas 18 brazas de profundidad y en 
una cicunferencia de unas 9 leg., viene á ser 
casi toda la misma ó donde menos de 15 bra-
zas, siendo regularmente el fondo de esta 
bahía de fango como lo es por la parte S. de 
Masacol á distancia de % leg. donde tiene 
una profundidad de 5 brazas, y en los alrede-
dores del bajo de San Nicolás que se halla en-
tre los 124° 25', y 124° 26' 20" long., 14° 26'. 
14° 27' 5" lat., en una profundidad de 19" 
20 brazas ; la de este bajo es por medio de él, 
de dos, cuatro y cinco brazas. Para presentar 
la profundidad de algunos de los puntos de la 
bahía , comprendiéndose también los puertos 
que hay en ella, hemos creído conveniente 
presentar el siguiente estado: 
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tos casal es l a profaincliclad eaa g-eneral ele elielaa balaaa. 
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de 2 Esta i . 5 , 
situación es la del bajo de San Nicolás, por 
f 6 brazas, (v. SAN NICOLÁS , bajo.) 
de hay una iirofiintliiUd 
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Las aguas de la bahía son turbias ; pero 
s i n embargo en los sitios cuyo fondo es de pie-
dra y arena , son bastante cristalinas , viéndo-
se las conchas y piedrecillas que hay en él 
cuando no es muy grande la profundidad. Hay 
u n gran número de clases de pescados, que 
los indios pescan de diferentes modos ; todos 
son muy sabrosos, particularmente el lengua-
do, la corvina, las anguilas, que las hay de 
tres clases, el tanguingui, el bauyus , la mo-
jarra, las agujas, las lisas, el algodón y el 
bacoco que es una especie de besugo. Hay 
además otros muchos pescados eslraordina-
rios por sus circunstancias especiales. 
MAN1T0: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
ilióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 127" 52' 
10" long., 15° 8' 50" lat., en la costa orien-
tal de la isla , sobre la playa del seno de A l -
bay , á la orilla de un riachuelo que corre al 
S, y desagua junto á la punta de Capuntucan: 
el terreno es llano y el CLIJIA templado y salu-
dable. Tiene, con las de sus barrios, unas 137 
casas, la parroquial, la de comunidad donde 
está la cárcel, una escuela de instrucción pri-
maria dotada de los fondos de comunidad, y 
una iglesia parr. de mediana fábrica; pertene-
ce al clero secular. Fuera de la población se 
halla el cementerio, bien situado. Los cami-
nos son bastante malos : Incomunicaciones de 
este pueblo con sus inmediatos y con la cabe-
cera de la provincia , cuando los monzones lo 
permiten, son por mar. De esta última recibe 
el correo una vez á la semana en (lias indeter. 
minados. Confina el TEUM. por S. E. con el de 
B¡>con, que dista unas 5 leg.; por S. con el 
de Sorsogon, cuyo pueblo dista unas 5 % leg., 
Y Por 0. y N . con el seno de Albay. E l TERRE-
CÍ es montuoso; en las inmediaciones de la 
costa hay algunas llanadas donde crecen ex-
celentes sementeras. Al S. S. O. están los liar-
nos de Cahuit y Pinagbucan , el primero á % 
]eS- y á 1 el segundo. Al S. E. del pueblo se 
«leva el monte Bonn y mas al mediodía en la 
¡Sisma dirección, el de Pocdol que deslinda el 
jermino de Bacon y el del pueblo que descri-
*»M. En ellos abundan las maderas, canas 
í bejucos de diferentes clases , miel y cera, 
alguna 
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caza mayor y menor. Las tierras cul-
tivadas producen arroz, cana dulce, ajonjolí, 
abacá, algodón, legumbres, cocos , mangas y 
otras clases de fruta, IND. : la pesca y la fabri-
cación de varias telas. Ademas se ocupan al-
gunos en el corte de madera , en la caza y en 
recoger pepitas ó partículas de oro que arras-
tran las aguas de algunos riachuelos del tér-
mino; teniendo á este efecto algunos lavade-
ros de las arenas. Las mugeres se dedican al 
hilado ylejido de algodón y abacá, POBL. 86!) 
alin. , 258 trib. , que hacen 2,580 rs. plata, 
equivalentes á 5,940 rs. vn. 
MAN JO: visita del pueblo de Mambulao, 
en la isla de Luzon , prov.de Camarines-Nor-
te, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 126" 
17' long., 14" 10' 30" lat., en terreno desigual, 
A la orilla de un riach. y distante 2 % leg. de 
su matriz, en cuyo articulo incluimos la pobl. 
y los trib. de esta dependencia. 
MANJUD: punta de la costa N . E. dé la 
isla de Sainar; hállase en los 128° 58'long., 
12° 50' 50" lat., térra, del pueblo de Palapag. 
MANJLYOD : anejo del pueblo de Tayasan, 
en la isla y prov. de Negros , dióc. de Cebú; 
SIT. en el litoral de la isla , no muy lejos de 
su matriz, cu cuyo artículo damos su pobl. y 
trib. 
MANLABU: cascada del rio Ulut, en la 
isla de Samar; hállase después de la de Bala-
gun y antes de la do Pipiacan. 
MANüG : puerto de la isla de Luzon, en 
la costa S. E. de la prov. de Albay, estrecho 
de San Bernardino; hállase su centro en los 
127° 45' 30" long., 12° 54' 50" lat., al S. del 
pueblo que tiene su mismo nombre , y al 
O. S. O. do la isla de Ticlin: es bastante se-
guro ; pero en él solamente pueden entrar em-
barcaciones de poco porte. 
MANÜL1GAO : visita del pueblo de Bislig, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva-Gui-
púzcoa, dióc. de Cebú; SIT. sobre la costa de 
la isla , en terreno llano y ventilado. Su POBL. 
y trib. van incluidos en el articulo de la 
matriz. 
MANONGOL : rio de la isla de Luzon , en 
la prov. de Albay; tiene su origen al E. del 
monte Pocdol, culos 127° 40' long., 13" 2' 
lat.; dirígese al E . hasta Jlegar cerca del pue-
blo de Bacon; cambia entonces al N . , y, pa-
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sainlo al 0. de dicho pueblo, va á desaguar 
en el seno de Albay , á los 127° 45' long., 
15° 5' lat. 
MANOOK MANKO: islita del grupo de 
Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló; hállase 
al S. de la isla de Siraonon , de la que dista 2 
millas, y al E . de la de Siboot, en los 125° 54' 
long., 4° 56'lat. 
MANQU1NDAYA : rio de la isla de Luzon, 
en la prov. de Bataan; nace en los 125° 56' 
50" long. , 14° 55' lat; corre poco mas de una 
leg. y desagua en la ensenada de Subig á los 
425° 55' 50" long., 14° 52' lat. 
MANSALAY : anejo del pueblo de Naujan, 
en la isla y prov. de Mindoro; SIT. en los 125° 
4' 20'' long., 12° 35' 50" lat. , en terreno lla-
no, á la orilla de un rio y próximo á la costa 
E . de la prov. Tiene buena ventilación, y su 
CLIMA es templado y saludable. Su POBL., PROD. 
y trib. van incluidos en el art. de la matriz. 
MANTABOOAN : islita del grupo de Tawi-
Tawi, en el archipiélago de Joió; hállase en 
los 125° 59'long., 5o 5'lat. 
MANTALLIOS : anejo del pueblo de Dolo-
res, en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, 
dióc. de Nueva-Cáeeres; SIT. en los 125° 2' 
50" long., 14° 1' 20" lat., terreno montuoso, 
próximo á la orilla izq. del rio Larasin; su CLI-
MA es templado. Tiene un corto número de ca-
sas, las cuales, así como la POISL., PROD. y trib., 
van incluidos en el art. de la matriz. 
MANUEL (San): punta de la isla de Ticao, 
en el puerto de San Jacinto; hállase en los 
127° 22' 15" long., 12° 55' 50" lat. 
MANYAYAONG: punta de la costa meri-
dional de la prov. de Tayabas, en la isla de 
Luzon , lérm. del pueblo de Pagbilao; hállase 
en los 125" 55' 50" long., 15° 52' 50" lat. 
M A N Z A L E : riach. de la isla de Mindoro; 
es de poca consideración y desagua en el mar 
por la costa oriental de la isla en los 125° 12' 
long., 12° 51'50" lat. 
MAP 
MAPAGPUG : monte de la isla de Luzon, 
prov. de Nueva-Ecija; es de bastante eleva-
ción, y su cúspide se halla en los 124° 54' 50" 
long., 14° 59' 50" lat. 
MAPA1T : rio de la isla de Luzon, prov. ú> 
Batangas ; nace en los 124" 55' 40" long. ui 
5' Ial., corre % leg. en dirección al N.'y s e 
convierte luego al E . ; sigue por espacio de i 
leg., hasta desaguar en el rio Bulan á los 
124° 56' 20" long., 14° 5'50" lat. 
MAPALUG: monte de la isla de Luzon; 
hállase su cúspide en los 124° long., 14° 37/ 
lat.; deslinda las prov. de Tondo y ]a La-
guna. 
MAPANAS : punta de la costa N . E. de la 
isla de Samar, en los 128° 55' long., 12° 51' 
10" lat. 
MAPATA : punta de la costa occidental de 
la isla de Panay, en la prov. de Antique , á 
los 1-25° 42' long., 10° 58' lat. 
MAP1LIO : punta de la isla de Luzon, 
prov. de Batangas; hállase en los 124° 57' 50" 
long., 15° 45' 40" lat. 
MAPISONG: visita del pueblo de Gapan, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija; 
SIT. en los 124° 45' long., 15° 22' 50" lat., en 
terreno llano y distante 1 % leg. de su matriz, 
en cuyo artículo damos su pobl. y trib. 
MAPISONG: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Nueva-Ecija; hállase al E. S. E. 
de Gapan, al S. S. E . de la visita Mapison, 
que le da nombre, y su cúspide en los 124" 
46'long., 15° 18'20" lat. 
MAP1TA : monte de la isla de Luzon , en 
la prov. de Zúmbales; hállase en la cordillera 
que divide esta prov. de la de Pangasinan, ha-
cia los 125° 45' long., 15" 50' lat. 
MAPOLA: visita del pueblo de Butuan, 
en la isla de Mindanao, prov. de Caraga, 
dióc. de Cebú, POBL., prod. y trib. van inclui-
dos en el artículo de la matriz. 
MAPON: r. de la isla de Luzon, en la 
prov. de Tayabas; nace í % leg. al N. del 
pueblo de Lugbang, en los 125° 12'long-, 
15° 11' lat. Diríjese al E . y pasa al S. del pue-
blo de Mauban poco antes de su desagüe, que 
se verifica en la bahía de Lamon. 
MAPUNGUT: r. d é l a isla de Mindanao, 
en la prov. de Misarais;.desagua, después de 
un corto curso, en la ensenada de Pan. 
MAPUPUG: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de Bulacan ; su cúspide se halla en 
los 124° 54' long., 14° 59' 46" lat. 
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M\()UILING : monte de la isla tic Luzon, 
, I \P pleva deslindando las provincias de 
laLagunayTayabasen los 124 5o' long., 
..„ g q i t < donde presenta su cúspide una al-
tura de 1,148 varas, 21 % pulgadas sobre el 
nivel del mar , y sobre el de la Laguna que lo 
bafia en su base 1,090 varas , C % pulgadas se-
l l a s observaciones bechas por 1). Gerónimo 
Piíieiro de las Casas, en 28 de abril de 1841. 
MAQUÍNALO: anejo del pueblo de Catad-
raan, en la isla y prov. de Samar; SIT. en los 
128° 21' long., 12° 50' lat., á la orilla izq. de 
un rio., ya próximo á su boca , sobre la costa 
N. de la prov., en terreno llano; es.á ventila-
do y en CLIMA templado y saludable. Sus PROD. 
rom. y trib. se incluyen en el artículo de la 
matriz. 
MAQUINATEN: monte de la isla de Lu-
zon, prov. del Abra ; su mayor elevación se 
encuentra en los 124° 19' 50" long., 17° 42' 
lat. 
MAR 
MARABISON: isüta adyacente á la costa 
occidental de la prov. de Antique ; su centro 
se halla en los 125° 55' 50" long., 11° 21' lat. 
MARAGUSAN : punta de la costa oriental 
de la isla de Levte , en los 128° 57' long., 10° 
13' lat. 
MARALAG: punta de la costa N . O. de la 
l sla de Mindanao, en la prov. de Misarais , á 
toW 28' long., 8° 17' 50" lat. 
MARALANG: r. de la isla de Galandaa-
»es, adscrita ala prov. de Albay; nace en los 
» 58' long., 13° AW i a t . , diríjese al O. y 
esagua en el l l l a r ú los 127" 51' long., 15° 
14 aO" lat. D 
r » A ^ L l B A L I : visita del pueblo de Mo-
S 1 T ' * n l a l s l a , le Luzon, prov. de Bataan; 
• Obré la costa occidental de la prov. 
^ Q U I D - D A Q U I D : bajo ó escollo , jun-
"aar- ln 0 8 1 1 S - ° - , l e l u h h Y F O v . de Sa-
• «liase por los 128° 45'10" long., 11° 
0 .^AQUIT.)AQU1T : punta de la costa 
'^ lono- .7 1 S b y p r o v - d c L e Y l c < » los 128' 
6-, 11" 5'lat. 
' X Y A TóMAl \ARAYAl- : monte de la 
isla de Luzon; deslinda las prov. dc Batnrigas 
y Tayabas en los 124" 55' 40" long., 13° 57' 
13" lat.; es muy grande, elevado, aislado y 
sin enlace con monte alguno. Este nombre 
de Mararayap que quiere decir en la lengua 
del país lugar de limoneros, lo debe á los que 
se han criado en él. Algunos han creido que 
se hallan en este monte minas de cobre, pero 
basta el presente no se han descubierto: al 
N . O. del monte se eleva un pico llamado por 
los indios Susungcambing , que en su idioma 
quiere decir teta de cabra , por ser su figura 
parecida á esta. E l religioso franciscano P. 
Soler, en las persecuciones que sufrió por el 
gobernador D. Manuel de León, obtuvo licen-
cia de sus prelados para vivir donde quisiese y 
se retiró á este monte donde hizo una vida 
ejemplar con la oración, los cilicios y otras 
penitencias, conservándose aun la memoria de 
este virtuoso franciscano entre algunos de los 
indios. Conócese también este monte con el 
nombre de Lipa. 
MARCELINO (San) : anejo del pueblo de 
Subig, en la isla de Luzon, prov. de Zamba-
Íes, arz. de Manila, POBL. , PROD. y trib. van 
incluidos en el art. de la matriz. 
MARCOS (San): barrio del pueblo de Ca-
lumpit, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, 
arz. de Manila, T O B L . , TROD. y trib. están in-
cluidos en el art. de la matriz. 
MARGARITA (Santa) : barrio del pueblo 
de Narvacan, en la isla de Luzon, prov. de 
llocos-Sur, dióc. de Nueva-Segovia. POBL. , 
PROD. y trib. van incluidos en el art. de la 
matriz. 
MARÍA (Santa): pueblo con cura y go-
bernadorcillo , cu la isla de Luzon , prov. de 
Hocos-Sur, dióc. de Nueva-Segovia; srr .cn 
los 124° 5' 50" long., 17° 15' lat., en la carre-
tera que se dirige de Lingayen á Vigan, en 
un llano rodeado dc montes que moderan la 
fuerza de los vientos del N . y N . E. en los 
meses de noviembre y diciembre , y en los 
otros del ano los del S. y S. E , teniéndolo á 
cubierto de los demás. Las enfermedades mas 
comunes son tisis, escorbutos y afecciones 
cutáneas. Fundóse este pueblo en el ano 17(51) 
y en el dia tiene como unas 1,983 casas, cons-
truidas como todas las dc los indios , algunas 
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de labias y la mayor parte de cañas y ñipa. 
Los edificios mas notables son el tribunal, que 
es de piedra y teja; en su piso bajo está la 
cárcel. Este edificio se baila en la plaza del 
mercado, donde se venden verduras, huevos, 
carne, pescado etc., y algunas veces suelen 
poner tiendas de géneros los mestizos. Frente 
al tribunal hay tres casas de igual fábrica, y 
son propiedad de particulares, asi como otras 
dos que se están concluyendo. Hay una escue-
la de primeras letras pagada de la caja de co-
munidad: ademas hay otras escuelas particu-
lares para niños y niñas. La igl. es de piedra, 
con su torre de lo mismo, y sacristía, toda 
ella de muy buena fábrica: esta igl. perte-
nece á la administración de los regulares : se 
fundó bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de la Asunción. Eerca de la igl. sobre un 
montecito, se halla el convento ó casa par-
roquial que también es buen edificio. Como 
á unos 200 pasos se encuentra el cementerio 
que es de piedra, bastante capaz y ventila-
do; este tenia su capilla, pero un temblor 
de tierra la arruinó hace algunos años. En 
Santa María se recibe el correo del N. (Nar-
vacan) todos los martes á las 7 ú 8 de la ma-
ñana ; el de Manila, por Santiago , todos los 
jueves al mediodía, saliendo para Narvacan 
en la misma hora, lo mismo que sucede cuan-
do llega de Narvacan y sale para Santiago. 
El TERM. confina por N. con el de Narvacan 
(á 1 % leg.); por S. con el de San Esteban 
(á 2); por E. con la cordillera que separa esta 
prov. de la del Abra, y por O. con el mar. 
Comprende este pueblo en su jurisdicción los 
barrios de Palac al S. (distante 1 leg.); San 
Gelacio, San Ignacio y San Francisco, bajo de 
campana ; los de Tanggaoan, Silag, Minonoric, 
Bitalag, Gusing, Subsubosob, Dirigían y Caba-
ritan, se hallan á mayor distancia, esparcidos 
por las sementeras; pero estos no se compo-
nen mas que de una choza, donde habitan los 
indios durante el tiempo que recogen sus co-
sechas. Poco mas de dos leg. al S. E. se halla 
la misión de Coveta, y antes de llegar á ella se 
encuentran tres rancherías de infieles, llama-
das Lucaban, Mambug y Bato, distantes la que 
mas 1 leg. Hay también por esta misma parte 
y por la del E . , otras muchas rancherías que 
pertenecían á esta jurisdicción, y pasaron á 
la prov. del Abra cuando la creación de esta 
prov.; sin embargo no se ha mudado el cobra-
do de todas ellas, cuales son Baang, Tiagan, 
Langcuas, Buguz, Lipay, Camalig, Burburan, 
Banaao, Bago, Tarnac, Ballising, Laoed, Butot, 
Bangiagan, Matanubong, Tuquipa, Paring, 
Pangasan, Tayao, Barit, Banao y otros. Tiene 
este pueblo dos puertos; el uno está al 0. del 
pueblo, y es capaz de embarcaciones de alto 
bordo; el otro está al N. de este, pero no pue-
den entrar en él mas que pequeñas embarca-
ciones por la estrechez de su embocadura ó 
barra, la que fácilmente se podria abrir ó en-
sanchar, quedando de este modo un cómodo y 
seguro puerto capaz aun de las embarcacio-
nes mayores, como lo fue en otro tiempo, ha-
biéndose construido en él dos fragatas. El 
TERRENO es muy fértil, y la mayor parle de re-
gadío, gracias á la actividad y celo de su dig-
no cura párroco que lo es actualmente el 
B. P. Fr. Juan Cordaño, el que impetrando 
el ausilio del superior gobierno de la colo-
nia, dio cima después de seis años de traba-
jos, á la realización de su proyecto, con un 
resultado bastante halagüeño, pues en 1804, 
cuando dicho cura párroco se encargó de 
este pueblo, sus cobechas estaban continua-
mente espuestas á perderse por la falta de rie-
go ; así es que no pagaba mas que 994 trib. y 
en el dia paga 2,596. No debemos callar la par-
te activa que tomó también en esta empresa el 
ale. m. que era D. Pedro Urmeneta. Hay mu-
chos montes , especialmente hacia el E. donde 
están los de Silag, Pasongol, Pingsal y oíros; 
por el 0. junto á la playa, hay otros dos mon-
tes llamados Banggoy y Pasilan y entre es-
tos dos un mogote llamado centinela: todos 
estos montes abundan en escelenles maderas, 
como son el narra, molavin, banab3 , cauda-
roma, casiray, panurapin, aban, búlala, Incu-
ban, gasatan, batocanag, panglongbuyan, da-
lacan, pacac , salug , buneg, hangar, dir-a». 
taculao, apnit, uplay, casabang, robles etc.. 
algunos medicinales como los abucos, casa 
bang y otros. Pasa por el térm. al E. y N- e r 
llamado Maynganay, es de agua salada pon 
cibirlos esteros marítimos, lo misino que otro» 
dosriach. que corren junto al pueblo : los 
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lurales tienen que valerse de algunos pozos 
abiertos en las cercanías del pueblo. Atraviesa 
]• carretera real el rio nombrado, teniendo 
este un puente de madera bastante regular, 
el cual sirve para facilitar el camino basta 
¡N'arvacan: rnon. arroz, trigo, ajonjolí, al-
godón, aflil, sibucao, maíz, azúcar, etc. Las 
mas brandes son las de arroz y maiz, siendo 
esta última tan considerable, que provéelas 
necesidades de los pueblos de Santa, Bantay, 
Santa Catalina, San Vicente y otros muebos. 
Hay abundantes frutales , como son la manga, 
ellomboy, los naranjos dulces y agrios, san-
to], soa, plátanos de muebas clases , catuday, 
que los naturales usan como verdura, y pifias 
con las que bacen dulce: igualmente se coje 
algún cacao, y hay muebos cocales que con 
el tiempo podrán acrecentarse aun mas, y 
producir aceite en abundancia. En los montes, 
ademas de las maderas nombradas , hay bas-
tante caza mayor y menor, como búfalos, 
javalíes, venados, tórtolas y gallos: los ve-
venados se encuentran principalmente por 
los montes del E. En el de Pingsal hay una 
mina de oro, pero no la esplolan los natu-
rales, IHD.: las mugeres se dedican á hilar y 
tejer telas de seda y algodón, y pañuelos de 
todas clases, tanto, que ya estos no desmere-
cen en nada de los que se trabajan en algunos 
^ los otros pueblos afamados, COM.: de todos 
l o s a n'culos espresados se hace una esporta-
ciOR notable después de cubiertas las necesi-
, l l l r l es del pueblo. Son pocos los artículos que 
s« importan por carecerse de ellos, POBL 
".JOO alm., 2,596 trib., que ascienden á 
•*|W>8 rs, plata, equivalentes á 64,900 rs. vn. 
«ARIA (Santa) : pueblo c o n cura y R 0 -
^nadorcillo, en la isla de Luzon, prov.de La 
a8»0», arz. de Manila; SIT. en los 125° 6'25" 
J * . 14° 28'.40" lat., ala orilla izq.de un 
^ , Jü terreno llano, y CLIMA templado y salu-
^ e- M la actualidad tiene este pueblo unas 
b ¡ J a s a s ; l a ¡gl. parr., que es de buena fá-
rtoá' 1 ' e r l < ! " c e , ; a ^ administración de los 
sun,| , l r e S ' L a C ! 1 S a Parroquipl y el tribunal 
pe mediana fábrica. Hay una escuela de 
*«UCCÍnn nr-' 
so|)re P , m a r i a C ü n u n a corta asignación 
T E I I M
 r ° 1 H l o s U e comunidad. Confina el 
' P° r S- S. E, con el de Mabitac, que dis-
ta 1 ' / a leg.; por 0. con el de Pínula á o leg.; 
por S. con la laguna de Bay, y por N. con la 
prov. de Nueva-Ecija. El TERRERO es montuoso, 
habiendo también algunas llanuras por las in-
mediaciones del referido rio y de otro que 
desagua en él, corriendo al E. del pueblo. En 
las'tierrasde labor se cosechan arroz, maiz, al-
godón, caíia dulce y abacá. La caza , la fabri-
cación de algunas telas de algodón y abacá, 
en la que se ocupan con especialidad las mu-
geres, son los ramos que forman su INM. rom., 
o 12 alm., y en 1845 pagaba 244 trib., que 
hacen 2,440 rs. plata, equivalentes á 6,100 
rs. vn. 
MARÍA (Santa): pueblo con cura y gober-
nado! cilio, en la isla de Luzon, prov. de Bula-
can, arz. de Manila ; SIT. en los 124° 58' long., 
14° 48' 50" lat., á la orilla derecha de un rio, 
al Mediodía de unos montes que le defienden 
de los vientos N. y N. O.; su CLIMA es templa-
do y saludable. Tiene unas 1,190 casas, la 
parroquial, la de comunidad donde está la 
cárcel, una escuela de instrucción primaria 
dolada de los fondos de comunidad, y una igl. 
parr. de buena fábrica , bajo la advocación de 
Santa María , servida por úh cura regular. 
Confina el TERM. por N. con el de l'andi, que 
dista 1 */4 leg.; por S. con el de Marilao, á 2 
¡d.; por E. con el de San José, á igual dist., 
y por O. con el de Bigaa que dísla 1 leg. El 
terreno es montuoso. Hay dos puentes á la sa-
lida de este pueblo, uno por la parte S. que 
facilita el camino de Bocaue, y otro al O. 
en el que conduce á Bigaá: el primero se ha-
lla sobre el rio que hemos mencionado , y el 
segundo sobre un afluente que se le une por el 
N. En los montes se hallan diferentes clases 
de maderas, caza mayor y menor, miel y cera. 
En el TERRENO cultivado las producciones son 
arroz, maiz, cafia dulce, frutas, legumbres, 
algodón, abacá y pimienta. La IND. se reduce 
a la fabricación de algunas telas ordinarias. 
POBL. 7,160 alm.; en 1845 pagaba 1,156 trib., 
que bacen 11,560 rs. plata, equivalentes á 
28,900 rs. vn. 
MARÍA (Santa): islíta inmediata á la cos-
ta O. de la isla de Mindanao; hállase su centro 
en los 125° 40' 50" long., 7° 52' 50" lat. 
MARIANAS ( islas): Hállense formando un 
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pequeño archipiélago de lt grupos de isletas 
y varios islotes, en el Océano oriental ó mar 
del Sur, sobre los 145° long. ó sea á los 17" del 
estrecho de San Hcrnardino. Estiéndese este 
archipiélago de IST. á S. de modo que su parte 
meridional se halla sobre los 12" lat., y sigue 
describiendo una línea no solo hasta los 17° 
lat., sino hasta los 55° 20' si se cuentan las 
islas descubiertas hasta la de Sta. Tecla. Diez 
y siete son también las principales de estas 
islas, de las cuales hay pocas pobladas : las 
mas considerables son las de San Juan ó Cua-
jan , Rola , Saipan y Tinian. El clima y los 
aires de estas islas son saludables, el sue-
lo fértil , aunque montuoso , pues no fallan 
buenos terrenos muy propios para el cultivo 
del arroz, trigo, maiz y todo género de frutos. 
Sin embargo son cortas las cosechas, porque la 
pobl. es también escasa para el cultivo de sus 
tierras, y quizá la misma falta de pobl. ha dado 
lugar á la grande abundancia de ratones á que 
atribuyen los naturales la destrucción de sus 
plantíos. El sustento ordinario de estos isle-
ños consiste en la Rima ó árbol de pan que 
produce una fruta muy gruesa , la cual ha 
sido adoptada por los naturales de las islas del 
mar del Sur , en lugar del pan para nos-
otros. Hay también camotes y otras raices, es-
celentes plátanos, buenas sandías etc. Las ma-
deras son bastante escasas en lo general de 
las islas, y no muy buenas, aunque también se 
cria en algunos montes varias especies de 
gran duración y fuerza para construcción de 
edificios y embarcaciones. No leñemos noticia 
de que se haya descubierto en estas islas mi-
nerales. Se hallan generalmente muy trabaja-
das por los terremotos; de modo que con solo 
los sufridos en los meses de enero , febrero y 
marzo del año 1819 podemos presentar el si-
guiente cuadro*de las terribles convulsiones á 
que se hallan sujetas. 
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ENERO DE 1819. 
Dius. Horas . Minutos. 
' 2. . 
4. . 
. 50 mañana. \ 
. Í4 \ 
. 31 5. . 
7. . . 22 
i 9 - - . 8 
110. . . 20 
l l l . . . 10 
1 2 " * . 55 tarde. 
/ 9 
26 { ;• • 
\ 0. . 
. 55 \ 
• 1 7 / 
18 
i 5. . • 55 i 
6. • 10 
7. . . 10 noche. 
7. . . 55 
10. . . 12 
11.. . A 
11,, . . 52 
42. . . 21 / 
/ i. . 50 mañana. ' 
í 2" . 23 
1 • * . 2 
1 6 > . 5í 1 7' . 21 (go.) 
1 8. . 20 fuerte y lar-
8. 
27 1 
. . 27 
. . 26 
14 
i i . . . 21 
i '• . . 50 tarde. 
f ?• . . 5 
! *?<• . . 4Q 
1 9. . , 58 noche. 1 
\u. . . 15 1 
1 L 1 2. . . 5G mañana. . . 17 
1 2 . . 58 
1 '"'• . . 59 
1 **• . . 22 1 8- . . *6 
2 8 ( 10. . . 0 | 13 
11. . . 57 
2. . . 11 tarde. 
2. . . 30 
5. . . 2ü 
1-'.. 
11. 
. . 17 


































































































































. 11 mañana. 
. 19 
. 52 
. 50 noche. 
. 41 mafiana. 
. 11 
. 10 mañana. 
. 14 
. G larde. 
. 24 
. 40 
. 28 noche. 
. 57 noche. 
• 13 noche. 
. 42 maflaua. 
. 41 noche. 
. 17 larde. 
. 50 noche. 
. 19 tarde. 




. 18 mañana. 
. 57 muy grande. 
. 54 mañana. 
. 8 tarde. 










. 14 mañana. 
. 11 tarde. 
. 53 larde. 1 
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Hay en estas islas muchas volcanes; la lla-
mada de la Asunción se presenta en su ma< 
yor parte cubierta de lava. 
Los naturales son semejantes á los filipi-
nos ; hablan un dialecto parecido al de los vi-
sayas de quienes los hacen descendientes al-
gunos. El 11. P. Pr. Joaquín Martínez alri-
buye la pobl. de estas islas á alguna embar-
MAR 
cacion procedente de las de Palaos ó Caroli-
nas, que llegara á la ventura, como la que 
se presentó en el año 1721. Sin embargo, no 
solo parecen ambas conjeturas poco razona-
das, sino de insignificante resultado para des-
pejar el origen de los indios mariánicos, que 
para nosotros , asi', como el de los palaos y el 
de los visayas, puede trasponerse á todas las 
razones que debieran servir de basS para in-
vestigarlo. 
El primer europeo que arribó a estas is-
las fué el célebre navegante Magallanes el 
ano 1521, siendo las primeras tierras del 
Océano Pacífico donde abordó después de 
los grandes trabajos de su admirable espe-
dicion. Tomó víveres en ellas , y en razón de 
haber sido robado por los indígenas, dio á es-
tas islas el dictado de los ladrones. En 152ÍÍ 
estuvo en ellas Alvaro de Saavedra , y Miguel 
López de Legaspi lomó posesión de las mismas 
en nombre de la corona de Espafia, man-
dando decir misa á los PP. Agustinos en 25 de 
enero de 1565. Desde aquella época quedaron 
unidas al gobierno superior de Filipinas y en 
la misma puede fecharse el origen ó principio 
de la prov. de Marianas, que puede verse en 
el artículo siguiente. 
MARIANAS (provincia de): La mas orien-
tal de las prov. españolas: es un gobierno po-
lítico militar, dependiente del superior go-
bierno y cap. g. de Filipinas, de la Real au-
diencia de Manila y del ob. de Cebú. La peque-
ña ciudad de San Ignacio de Agafia, en la isla 
<le Cuajan, es la capital de las Marianas y la re-
sidencia de su gobernador, quien tiene un te-
niente gobernador , una pequeña fuerza mili-
tar y algunos dependientes inferiores en Unía-
la , AyaL, Rola y otros pueblos. El goberna-
dor dicta las resoluciones y los gobernadorci-
Uos las ejecutan. Esta prov. se halla exenta de 
tributos, y asi sus empleados y sus tropas, las 
que vienen á ser en número de ICO hombres, 
se sostienen por medio de un situado sobre las 
cajas de Manila. Es pobre; mas no porque sea 
estéril ni carezcan de ingenio sus hab., debien-
do atribuirse solo al poco amoral trabajo que 
todavía se ha podido desarrollar en estos, y á 
su escaso número, como indicamos enjel artí-
culo anterior. El terreno tiene buenos distri-
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los sumamente fértiles, y ademas de la rima y 
el coco, que son los principales fiadores del 
sustento de los naturales, fuera también de 
los camotes y otras raices alimenticias, se pro-
duce algún arroz, maiz, caña dulce , maranta, 
batatas, sagú, nuez, moscada salvaje, etc., 
producciones muy estimables que pudieran 
desarrollarse por medio del cultivo. 
Algunos restos de antiguos monumentos, 
que especialmente se presentan en las islas de 
Tinian y de Rota, han hecho pensar que no siem-
pre se han hallado estas islas en la abyección 
social en que fueron conocidas por los espa-
ñoles, y de que lodavía se esfuerzan por ir sa-
liendo : se ha conjeturado que en alguna épo-
ca muy remota, naciones civilizadas estable-
cidas en estas islas, construyeron palacios 
donde hoy apenas se hallan miserables chozas 
de bambú. Sin embargo, no apareciendo en 
ellos señal alguna de las que suelen perpetuar-
se en las ruinas de los edificios chinos ó japo-
nes, ni siendo probable que pertenezcan mejor 
á otras gentes, y reduciéndose á cierto número 
de columnas y otros semejantes fracmentos 
de edificios, pudieron pertenecer á la primer 
construcción española en las islas, habiendo 
quedado reducidos á tales fracmentos los edi-
ficios á que pertenecieran, con motivo de las 
diferentes insurrecciones que tuvieron lugar 
en el pais. 
El general Legaspi, primer gobernador de 
Filipinas, reunió á la Corona de España esta 
prov. comprensiva de las islas antiguamente 
llamadas de los Ladrones. Desde luego inten-
taron emprender la conversión de sus natura-
les algunos misioneros de los que iban en la 
espedicion mandada por aquel distinguido ge-
neral; mas no se les pudo permitir como des-
tinados á la evangelizacion de las Filipinas. 
Después fué cuando la Reina dona María Ana 
de Austria costeó la misión de los PP. jesuí-
tas que se encargaron de esta conquista espi-
ritual; asignando además la suma de 21,000 
pesos para la manutención y defensa de la co-
lonia y otros 5,000 para la fundación de un co-
legio dedicado á la instrucción de los indios. 
Por estos medios se quiso establecer una im-
portante escala para el comercio de Nueva-ts 
paña, y en honor delaReina qHe tanto hiciera 
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c n beneficio de estas islas, se sustituyó á su 
antiguo nombre el de Marianas , contracción 
d e María Ana, nombre de aquella augusta Rei-
na Desde que se estableció el comercio de 
Manila con Nuova-Espafla, fueron ya estas is-
las su escala regular: en ellas se bacía aguada 
y se tomaban refrescos á la vuelta de la nave 
de Acapulco : los designios de la Reina se di-
rigieron á dar á esta escala toda la elevación 
propia de la importancia de su situación aven-
tajada. La ciudad de Agaña en la isla de Gua-
jan, fué erigida en centro de esta importante 
colonia avanzada , dependiente de la principal 
Manila. Los frecuentes alborotos de los indios 
mariánicos, que al pronto no recibieron muy 
bien á los españoles , resistieron bastante los 
progresos de su empeño civilizador , y se hu-
bieron de lamentar algunas desgracias, hasta 
que en el ailo 1674 consiguió reducir á los is-
leños el capitán Damián de Esplana que llegó 
á Guajan con el situado de estas islas en una 
lancha despachada por el galeón Nuestra Se-
ñora del Rúen Socorro y hubo de quedar en 
ellas, habiendo sido obligado el galeón por un 
temporal á separarse. Desde entonces no hubo 
ya sublevación alguna general por algún tiem-
po; pero los indios todavía mataron algunos es-
pañoles, particularmente religiosos, dedicados 
á la conversión y educación de las rancherías. 
En 1678 el Sr. Vargas, pasando á encargarse 
del gobierno de Filipinas y con arreglo á una 
Real orden dictada al efecto, dejó en Marianas 
30 hombres de tropa al mando de D. Juan de 
Salas, gobernador de esta prov. Este y su su-
cesor tuvieron que sujetar de nuevo varios 
alzamientos, después de lo que no se repitie-
ron hasta el año 1690, en el cual estuvo la co-
tonía en peligro de perderse. 
fin aquel ano pasó de gobernador á Manila 
• pausto Gruzat y Góngora , y en Marianas 
naufragó una embarcación que iba en su com-
Pjjia. Los náufragos, que se salvaron, se unie-
o n a los soldados del presidio y se conjuraron 
^alzarse c o n t ra el gobernador ; pero con-
«•o por un religioso el que debía encabe-
(C a S U b l e v a c i o n ' u v i s 0 á la autoridad y pu-
c C V a S l 0 r n a i SC iOS P l a n e 8 d e l a c o n J u r a " 
IJI " m embargo, no quedó esta sin deplora-
! c o n s e c «encias , pues la desavenencia de 
los españoles animó á los indios que se suble-
varon dando muerte á los Jesuítas y á los 
españoles que vivian indefensos en sus pue-
blos. El gobernador salió contra los alzados, 
los venció y les obligó á vivir precisamente 
en las islas de Guajan , Saipan y Rota , con 
cuya providencia logró asegurar la tranqui-
lidad. 
En estos trastornos, que duraron 24 años, 
murieron algunos indios, mas no tantos como 
han querido suponer varios escritores; los in-
dios nunca las hubieron frente á frente con 
los españoles, su resistencia siempre era he-
cha de lejos; y toda su defensa, cuando se veian 
perseguidos, consistía en la fuga. 
En lo antiguo estas gentes andaban en com-
pleta desnudez, y á últimos del siglo pasado 
fueron adoptando para estar en sus chozas ó 
en sus sementeras un taparabo, y alguna ropa 
para ir á la iglesia ; tan despacio fué esten-
diéndose por las rancherías y población rural 
la cultura de los pueblos cimentados en las 
islas por los españoles. Mucho se ha dicho de 
la pérdida de población sufrida por estas islas 
desde su reunión á la Corona y al paso que se 
ha ido estendíendo la civilización en ellas: pero 
es un error mayormente notable en el autor 
de la historia franciscana, y el P. Murillo. No 
negaremos que en principios del siglo XVII 
fuese cercenada por una epidemia, pero todas 
las demás razones que alegan son conocida-
mente fabulosas , y el aserto en general se 
halla contradicho por los resultados. Según la 
mis nía historia franciscana, en el año 175o la 
pobl. de las Marianas ascendía solo á 2,697 al-
mas. Después de la espulsion de los PP. Jesuí-
tas la administración espiritual de estas islas 
pasó á cargo de los PP. Recoletos , y según 
los estados de su administración fué progresi-
vamente acrecentándose aquel número, de 
modo que á principios del presente siglo con-
taban ya 7,555 alm., cuyo número representa 
un aumento anual de 73 alm. En aquella época 
costaba 27,000 pesos á las cajas Reales el 
mantenimiento de esta provincia, y el ¡lustra-
do historiador de Filipinas, Fr. Joaquín Martí-
nez de Zúñiga, decia que se podia sostener, si 
se quitaba el gobernador, con 8ó 10,000 sola-
mente. En la primera mitad del présenle siglo 
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no ha sido tan considerable el aumento de 
población en esta prov., mas tampoco cabe 
decir que se haya disminuido su número de 
almas, pues lejos de estose han aumentado 
á 8,569, lo que supone un incremento de 1,014 
almas en los 50 años. Según la guia del año 
1850 el estado de pobl. de esta prov. es el si-
guiente: 
PUEBLOS. ALMAS. J 
Anigua.. . 
Asan. . . 
Munguning. 
Pago. . . 
Finata. . . . 
Isla de Rota. 
Isla de Laipan 
















Estos naturales son buenos y hospitalarios 
aunque generalmente miserables: á la llegada 
de las embarcaciones europeas, facilita la co-
municación con ellos la circunstancia de que 
muchos hablan el español, aunque su lengua 
natural es el chamorro. Ya hemos visto cuál 
es el abandono de la agricultura en esta pro-
vincia; su industria se reduce á algunos teji-
dos que se hacen en Agafin, y el comercio es 
asimismo casi nulo , no consistiendo mas que 
en la venta de víveres y algunos productos del 
país á las embarcaciones que locan en él. 
MARIBAGO: visita del pueblo de Lavin, 
en la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú; 
SIT. sobre la costa oriental, en los 126° 41' 
50" long., 9° 25' lat . , distante 2 % leg. al 
S. E . de su matriz , en cuyo articulo damos su 
rom,, y trib. 
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MARIBOJOC : pueblo con cura y goberna.-
dorcillo, en la isla de Bohol, adscrita á la prov. 
y dióc. de Cebú ; SIT. en la costa meridional 
de la isla, en terreno llano y CLIMA no muy cá-
lido. Tiene unas 1,967 casas, la parroquial, la 
de comunidad, donde está la cárcel , una es-
cuela de instrucción primaria dolada de los 
fondos de comunidad, y una ig l . parr. de 
buena fábrica, servida por un cura regular. 
E! cementerio se halla fuera de la pobl. bien 
situado. Comunícase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos que se ha-
llan no en muy buen estado , y recibe de la 
cabecera de la prov. un correo semanal en 
dias indeterminados. E l TEBM. confina por 
N . E. con el de Paminuitan; por O. con el de 
Loon ; por E . con el de Tagbiliran, y por S. 
con el mar. E l terreno es montuoso y fértil, 
por junto á la costa, tiene buenas llanuras 
donde se hallan las sementeras, y en lo demás 
del terreno hacia la parte del N . abundan los 
montes donde se cria bastante caza , maderas 
muy buenas para construcción , miel, cera, y 
varias clases de callas y bejucos. En el TER-
RENO cultivado las TROD. son arroz, maiz, 
ajonjolí, caña dulce, algodón , abacá, legum-
bres y frutas. La IND. consiste en la agricul-
tura, en la pesca del balate y en la fabrica-
ción de telas de algodón y abacá, POBL. 11,805 
alm., y en 1845 pagaba 1,965 trib., que hacen 
19,650 rs. plata, equivalentes á 48,125 rs. vn. 
MARICABAN : isla adyacente á la costa 
meridional de la prov. de Batangas , á la em-
bocadura de la ensenada de este nombre en-
tre los 124° 50' long., 124° 37' 30" id., 15* 
57' lat., y 15" 40' 50" id. Tiene poco mas de 
2 % leg. de larga y % id. en su mayor anchura, 
siendo el desarrollo de su superficie de 1 leg. 
cuadrada. Es montuosa y en ella abundan las 
maderas. Antiguamente había cierto número 
de casas por la punta Janaojanao; pero las 
correrías que hacían los moros de Joló y Mm-
danao les obligaron á internarse en ella, has-
ta que últimamente la abandonaron. 
MARICABAN: ensenada de la costa orien-
tal de la prov. de Tondo (isla de Luzon), 0> 
la laguna de Bay; hállase entre los 124° 4o 
long., 124° 44' id. , 14° 50' lat., y 14° 52' id-
al S. S. O. del pueblo de Taguig. 
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MARIGONDON: pueblo con cura y go-
bern.idorcillo, en la isla de Luzon, prov. de 
Cavile, arz. de Manila; SIT. en los 124° 25' 
50" long.. I4" l T 3 0 " , a t - ' ; i l a ° r i l l a d e r e c h a 
ílel rio á que da nombre, en terreno desigual, 
% leg. distante de la playa de la bate de Ma-
nila ;°su CLIMA es templado y saludable. Tiene 
unas 2,120 casas, la parroquial, la de comuni-
dad donde está la cárcel, una escuela de ins-
trucción primaria dotada de los fondos de co-
munidad y la igl. parr. que es de buena fá-
brica y pertenece á la administración espiri-
tual de los regulares. Fuera de la pobl. está el 
cementerio bien situado. Recibe el correo de 
la cabecera de la prov. Confina el TERM. por 
S. E. con el de Yudan cuyo pueblo dista unas 
5 % leg.; por N. E. con el de Santa Cruz de 
Malabon; por S. con la prov. de Balangas; por 
N. con el térm. de Naig, y por 0. con el mar. 
El TERRENO es montuoso , riéganlo el referido 
rio de Marigondon y otros menores; unas 
2 leg. al S. 0. de este pueblo se encuentra el 
pico de Loro que es de bastante elevación, 
viene á formar este pico con las puntas Catu-
pany Patogan que salen á la boca de la babía 
•le Manila, el puerto de Limbones; bailase 
luego, siguiendo por la misma costa y entran-
do en la bahía, la barra de Marigondon , to-
do esto en la jurisd. de este pueblo; la barra 
del no Naig deslinda esta jurisd. y la del pue-
l'lo de Naig. Las PROD. son arroz, trigo, ca-
C a o í : ' c ; t fé> pimienta, algunas legumbres y 
f™tas. Hay tierras de pasto. i.\n.: la cria de 
puados, la pesca y la fabricación de algunas 
lelas, POBL. 15,125 alm., y en 1845 pagaba 
" 4°2 % trib., que hacen 24,525 rs. piala, 
avalentes á 60,012 %rs.vn. 
MARIGONDON: r. de la isla de Luzon, 
¿ V P r ° V - d e C i l v i te ; nace en los 124° 27' 
des " g - ' 1 / l " 8 ' ' a t ' ' C O r r e c e r c a { , c , m a , e &' 
• E. a N. 0. con el nombre de Caisitirignn, 
^ « • p - e l E . el de Sin.no. yJWgMn. 
**> Burahan ; corre basta unas 5 leg. e „ 
.^ le r r e C C ' ° n Y V o l v i ( h , t l o s e o t r í l vez a! N. O. 
los m ^ " n e O t r o l i o Justante caudaloso por 
t chos aüuenles que recibe , y pasa al 
Ju'i ü e ' p , l e b l ° 1» f i l« da nombre, desaguan-
s°P°f la costa N. 0. de la prov. en la 
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bahía de Manila, á los 124" 25' 10" long., 14° 
18' 50" lat. Su curso es de unas G leg. 
MARIGONDON (barra de): en la costa 
N. 0. de la prov. de Cavite, á la enlrada de 
la bahía de Manila por Ja parte S. S. E.; há-
llase hacia los 124° 25' 50" long., 14° 19' Jal, 
MARIGONDON (barra de) ó MAOHICAS: 
barrio del pueblo de Marigondon;, en la isla 
de Luzon, prov. de Cavite, arz. de Manila, 
SIT. en los 124° 25'30" long., 14" 18'50" lat., 
eu terreno llano playero de la bahía de Mani-
la, á la derecha de su enlrada, próximo al des-
agüe del rio de Marigondon donde se forma 
la barra de este, por lo que lambien se le co-
noce con el nombre que primeramente espre-
samos; su CLIMA es templado y saludable. El 
corto número de sus casas , el de sus almas, 
sus producciones y tributos van incluidos en 
el artículo de la matriz. La pobl. de este bar-
rio trae su origen de una colonia de indios 
cristianos de Ternate, formada por los Pa-
dres jesuítas, quienes teniendo que abando-
nar aquella isla y habiéndoles cobrado estos 
indios convertidos un particular afecto, se los 
trajeron á Manila, y el gobierno de la colonia 
les concedió el terreno que hoy ocupan en 
esta costa de la prov. de Cavite. Esto sucedió 
por los afios 1060, y, á pesar del tiempo tras-
currido, aun se conservan entre ellos el tipo 
de los naturales de las Molucas. Cuando la 
espedicion de Ilalangningui, varios de los cau-
tivos que se rescataron por nuestras tropas 
eran naturales de este barrio. 
MARLIATAG : anejo del pueblo de Tandag, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva-Gui-
púzcoa, dióc. de Cebú. Su POHL. prod. y trib. 
van incluidos en el artículo de la matriz. 
MARILAO: pueblo con cura y goberns-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Bula-
can, arz. de Manila: SIT. en los 124° 57' long., 
14° 45' lat., á la orilla de un estero, en terre-
no llano, con buena ventilación y CLIMA tem-
plado y saludable. El nombre de este pueblo 
procede de un arbusto que se cria por su tér-
mino, cuya madera sirve para teñir de pajizo 
que en el idioma del pais se dice Manilao. Tie-
ne unas (180 casas, situadas á la orilla del es-
tero que hay al S. del pueblo, la parroquial y 
la de comunidad. Hay escuela de primeras le-
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Iras y una igl. parr. de buena fábrica que se 
construyó a principios de eslc siglo y se halla 
servida por un cura regular. Al S. del pueblo 
sale un camino que conduce á Meicanayan y 
al N . Tí. 0. del mismo hay otro que dirige al 
barrio de Lolomboy y hacienda de este mismo 
nombre. Pónese en bastante mal estado en 
tiempo de lluvias este último camino, pues 
atraviesa por las sementeras cuyos terrenos 
son siempre cenagosos. Confina el TERM. por 
N . con Santa María y el de Bocaue al N . Sí. 0. 
distante el primero 2 leg. y el segundo i; por 
S. con Maicauayan á % leg.; por N . O. con el 
de Bulacan cabecera de la prov. á i 5 / 4 id.; y 
por N . E. con el de San José á 2 % leg. E l 
TERRESO es montuoso hacia el 0., aunque no 
deja de tener buenas llanuras al E . donde se 
encuentran varios esteros formados por el 
mar de la bahía de Manila, y al S. E. del pue-
blo , sobre el estero que hemos mencionado, 
hay un puente que facilila el camino á Mei-
eauayan. Hay otro que conduce al pueblo de 
San José; pero este es de herradura. Junto al 
camino que sale al N . N . O. del pueblo y va 
;V parar al de Guiguinto se halla el barrio de 
Lolomboy, y la casa de la hacienda de este 
nombre que pertenece a los Padres dominicos 
es de piedra y teja, y sirve de habitación al 
lego encargado de la recaudación. Tiene un 
tambobon ó panera donde guardan el arroz. 
Las otras PROD. del pueblo son maíz , algodón, 
varias legumbres y frutas. La agricultura y la 
fabricación de algunas telas es lo que princi-
palmente forma su IND. E l con. se reduce á la 
esportacion del sobrante de estos artículos é 
importación de algunos de los que se carece. 
POBL. 3,825 alm.,yen 1845 pagaba 768 % trib., 
que hacen 7,685 rs. plata, equivalentes á 
19,212 ü rs. vn. 
MARINDUQUE: isla del archipiélago fili-
pino, adscrita á la prov. de Mindoro . aunque 
está mas próxima al continente de la de lava-
bas; se halla SIT. al N . E. de Mindoro, al S. 
de Luzon , y al N. de la isla de Tablas : se es-
tiende desde los 125° 51' long. hasta los 125° 
51' id.; y desde los 15° 11' 10" lat. hasta los 
•13° 55' 30" id. Tiene unas 8 % leg. de larga, ó 
sea de N . O. á S . E . y como unas 6 leg. de S. O. 
á N. E. en su mayor anchura. Las leg. cuadra-
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das de su superficie vienen a ser 32, tomadas 
por un promedio. Hállanse las puntas Marlan-
ga y Tablaso al S. E . , y las de Garza y Am-
bauce, la primera al N . 0. y la segunda a lN. 
Estiéndese la costa E . de esta isla desde la 
punta Ambauce hasta la de Marlanga; en 
ella se encuentran la ensenada de este último 
nombre, y la punta Tablaso: desde la de 
Marlanga á la de Garza se halla la costa S., 
donde está el puerto de Malauigi: sigue lue-
go la costa 0. , y en ella se encuentran el pue-
blo de Gapan, las puntas Obung, Caluit, 
Ilutay, el pueblo de Mogpog, el anejo Cauit, 
la fortaleza del pueblo de Boag, y la punta 
Calman; vuelve después frente al N . hasta 
la ensenada de Sayao, donde empieza la cos-
ta N . E. , que va á concluir en la punta Am-
bauce. E l TERRENO de esta isla es bastante ele-
vado, montuoso y fértil: en sus bosques se 
crian buenas maderas para la construcción de 
embarcaciones; bay varias clases de palmas 
y bejucos, cocos y otras frutas. Reeójesc tam-
bién mucha miel , cera y brea. Riegan el ter-
reno varios riach. de poca consideración, aun-
que de bastante utilidad para los naturales, 
aprovechándose bien sus aguas. E l monte 
Marlanga , que al S. de la isla va á formar 
la punta de su mismo nombre, es de una con-
siderable elevación; hay en él lo mismo que 
en los demás de la isla , caza mayor y menor. 
El puerto de Malaigi, en la costaS. de la isla, 
proporciona á los buques que se dirigen de 
Manila á las Visayas un cómodo y seguro abri-
go. Las moD. de esta isla son las mismas q"ft 
las de Mindoro; el arroz es la principal de to-
das ellas, de modo que después de cubierto 
todo lo necesario para el consumo de sus ha-
bitantes, esportan todavía una cantidad consi-
derable. Hay en esta 4 pueblos que son Gasan, 
Santa Cruz de Napa, Mogpog y Boag: estos 
dos últimos forman una sola jurisdicción, te-
niendo entre ambos un cura y un gobernador-
cilio. La roim. total de todos asciende á 19,9G9 
alm., y paga 3,817 trib., de modo que son los 
trib. á las alm. como 1 á 5 °/ 9- Siendo esta su 
pobl., y el desarrollo de su superficie de S8 
leg. cuadradas, corresponden á cada una de 
estas 624 alm. 
MAR1P1PI : visita del pueblo de Biliran, 
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P „ continente distinto ó sea en la isla de su 
mismo nombre, adscrita á la prov. de Leyte, 
,lióe. de Cebú; SIT. sobre la costa de la isla, 
en terreno llano, y CLIMA templado y saluda-
ble. El número desús casas, su poim., prod. y 
trib. van incluidos en el artículo de la ma-
triz. 
MAMPIPI: isla adscrita á la prov. de Ley-
te; bailase entre los 127" 57' 50" long., 128° 
1' SO" id., íí" 46' 40" Int., 11" 4(5' id.; su TER-
HESO es montuoso y fértil; pertenece á la ju-
risdicción de Riliran, pueblo queso baila en 
continente distinto y tiene una visita en esta 
isla, llamada también Maripipí. 
MAR1QU1NA : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ton-
do, arz. de Manila ; SIT. en los 124° 40' 40" 
long., 14° 38' 10" lat., á la orilla derecba del 
rio de San Mateo , en terreno llano y defen-
dido de los vientos N . E. por los montes de 
San Maleo ; su CLIMA es templado y saludable. 
Tiene con las de sus barrios y anejos unas 
1.G06 casas, la parroquial, la de comunidad 
donde se baila la cárcel, una escuela de pri-
meras letras dotada de los fondos comunes y 
la igl. parr. que es de buena fábrica y la sir-
ve un cura secular. Tiene buenos caminos 
que conducen á los pueblos de San Mateo y 
Pasig y otro de herradura que sale al N . y se 
dirige á un barrio. Recíbese en este pue-
blo el correo diario de la cabecera de la prov. 
Confina el TERM. por N . con el de San Mateo, 
euyo pueblo dista 1 % leg.; por S. S. E . con 
el de Antipolo, á 5 leg.; por S. con el de Cain-
taá2</, id.; por S. O. con el de Pasig á 4 
, e g - , y por E . con el de IJosoboso que dista 
unas 7 leg. El TERRENO es llano sin embargo 
d « que no faltan montes al N . O. y S. E,; rié-
galo el ya mencionado rio de San Mateo que 
'"dea este pueblo por el N . O. y N . ballándo-
8 e en esta última dirección y sobre el mismo 
m su puente que facilita el paso á un barrio 
situado % de leg. distante á la opuesta orilla 
Y como á % leg. de la iglesia de este pueblo. 
Jambien h a Y un estero conocido con el nom-
r e d e N a u c a que divide los términos de San 
' a t e o y del pueblo que describimos, PUOD. 
a , z , palay, algodón , cana dulce , cacao, va-
r i a s clases de legumbres y mucha fruta. En 
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los montes de esta jurisdicción hay buenas 
canteras, alguna caza, varias clases de ma-
dera de mala calidad , careciendose de la ñipa 
que es tan común en casi todos los pueblos 
de esta isla, por cuya razón tienen que llevar-
la de Manila para construir edificios. El ya 
referido rio de San Mateo proporciona á los 
naturales un agua cristalina y saludable de la 
que se sirven para todos los usos, IXD.: ade-
mas de la agricultura que es la principal ocu-
pación de los naturales , se dedican estos al 
beneficio do la cana dulce, teniendo 50 inge-
nios al efecto. Hay cierto número de pedreros 
que trabajan en las canteras, otros que se 
emplean en la fabricación de algunas telas, sin 
embargo de que á esto se dedican mas parti-
cularmente las mugeres; por último, el COM, 
consiste en la espendicion en el mercado de 
Manila de las producciones indicadas, POBL. 
9,037 alm., y en 1843 pagaba 1,750 % trib.j' 
que hacen 17,595 rs. plata, equivalentes k 
44,487 % rs. vu. 
MARI QUINA: r.: v. MAYBOJÍGA, r. 
MAR1RIG: islote que se halla á la entrada 
del puerto de Sorsogon, á la izq. de su em-
bocadura, y muy próximo á la costa. 
MARIVELES : pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon, prov. delía-
taan, arz. de Manila; SIT. en los 124° 10' 
long., l í ° 27', 20" lat., entre dos riachuelos 
que desaguan en el puerto á que da nombre 
este pueblo, sobre la playa del mismo, cu la 
costa S, déla referida prov., á la izq. de la 
entrada de la bahía de Manila y al N . O. de la 
isla del Corregidor, que antiguamente tenia 
el mismo nombre de este pueblo y la sierra 
que se eleva al N. del mismo. Tiene unas 235 
casas; la igl. parr. es de buena fábrica; se ha-
lla servida por un cura regular. Hay también 
una escuela de instrucción primaria dotada de 
los fondos de comunidad, un convento ó ca-
sa parroquial, y la de comunidad, donde es-
tá la cárcel. El cementerio es bastante ven-
tilado. Al E . N . E. del pueblo sale un cami-
no que conduce á los barrios do Camaya y 
Ticlic situados en la playa del puerto so-
bre la que está también este pueblo su de-
nominante. Confina el TERM. por N. E . con el 
«le Orion, distante unas 5 leg.; por N . O. con 
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el de Moroug á unas 7 % id.; por E, S. con la 
gran bahía de. Manila; y por O. y S. con el 
mar. E l TERRENO es de los mas montuosos de 
la isla; la sierra á que da nombre esle pueblo 
se halla al Hs como hemos dicho, y lo res-
guarda de los vientos del setentrion; bajan de 
ella algunos riachuelos que fertilizan el terre-
no, siendo el de junto á las costas el que se 
cultiva, por ser algo mas llano. Sus TROD. son 
arroz, maiz , caña dulce , algodón , abacá, al-
gunas legumbres y frutas. Su principal IND. 
es la pesca que la hay en abundancia, habien-
do formado los naturales de este pueblo una 
pesquera en la que cogen muchas clases de 
pescados. También se dedican algunos á la 
fabricación de varios tejidos , siendo las mu-
geres las que mas se ocupan en esto, asi como 
en el hilado del algodón, POBL. 1,402 alm., y 
en 1845 pagaba 588 trib., que hacen 5,880 
rs. plata, equivalentes ¡i 9,700 rs vn. 
MARIVELES (puerto de): en la costa me-
ridional de la prov. de Bataan; hállase entre 
los 124° 10' long., y 124° 12' 50" i d . , 14° 26' 
lat., y 14" 27' 40" i d . , formando su boca al 
S. O. la punta Silanghin , y al N . O. la punta 
Gorda. Costeando este puerto por la parle del 
S. O. se encuentra después de la punta Silan-
ghin, la de Dilao y la de Quinanobuan, que 
forman entre una y otra la ensenada de este 
último nombre ; siguen luego la punta Blanca 
y el pueblo de Mariveles sobre la costa hasta 
donde mas penetra el mar; al N . O., conti-
nuando por el N . , se encuentran antes de la 
playa de Tict ic , las puntas de Sampalo y Ta-
lisay, y el barrio de Mariveles llamado de Ca-
mallo, al 0. del de Tict ic, que también se 
halla en la playa. Bajando otra vez al S. E. se 
halla la punta Pugdurhaguan, y luego la refe-
rida punta Gorda : tiene esle puerto de bogeo 
unas 2 leg.; de N . O. á S. E . £ leg., y poco 
menos de S. 0. á N . E . 
MARIVELES (sierra de): hállase compren-
dida entre los 124° 4' long. , 124° 15' i d . , 14° 
30' lat., 14° 35' id. , en la isla de Luzon, prov. 
de Bataan, en la parte meridional de esta 
prov. al O. de la bahía de Manila y al N . N . O. 
de la isla que en otro tiempo tenia su mismo 
nombre, y que hoy se conoce con el de isla del 
Corregidor. 
MAR 
MARIVELES (isla de): cambió su nombre 
en el de isla del CORREGIDOR, (v.) 
MARLANG : rio de la isla de Catanduanes, 
adscrita á la prov. de Albay; nace en los 126° 
57' 20" long., 13° 45' 20" lat.; dirígese al 0., 
y corre mas de 3 leg. para desaguar en el mar 
por la costa occidental de dicha isla. 
MARLANGA : punía S. O. de la isla de Ma-
rinduque; hállase en los 124° 46' 50" long., 
13° 11'20" lat. 
MARLANGA : ensenada de la cosía orien» 
tal de la isla de Marinduque, adscrita á la 
prov. de Mindoro ; hállase comprendida entre 
los 12° 15' 5" lat., y los 12° 18' 40" i d . , eu 
los 124" 48' long. , penetrando basta los 124" 
47' id. 
MARLANGA: monte de la isla de Marin-
duque, adscrita á la prov. de Mindoro; hállase 
en el estremo S. E. de dicha isla y forma la 
punta de su mismo nombre. Es muy fragoso, 
y su cúspide se encuentra en los 124° 45' 20" 
long., 13" 13' 50" lat. 
MAROG : punta de la costa oriental de la 
isla de Luzon (estrecho de San Bernardino), 
en la prov. de Albay; hállase en los 127° 45' 
long. , 12° 34' lat. 
MAR00NGAS : islita del grupo de Joló, en 
el archipiélago de este nombre, distante % leg. 
de la costa N . O. de la isla denominante del 
grupo y del archipiélago; hállase en los 124° 
55' 50" long., 6° 1'lat. 
MARQUIL: punta de la costa S. E. de la 
isla de Panay, en la prov. de Iloilo; hállase 
en los 126° 35' long., 10° 57' lat. 
MARRA : pueblo de moros en la isla de 
Mindanao; SIT. en los 128' 18' long., 6° 18' 
30" lat. 
MARTIN (San): pueblo de nuevos cristia-
nos, en la isla de Mindanao, prov. deMisamis, 
dióc. de Cebú. Se fundó en 1849, y en el día 
tiene 44 casas, y la de comunidad , que es la 
mejor de todas ellas. Sus naturales se dedican 
al cultivo de las tierras, y se hallan exentos 
de pagar trib. 
MARTIN (San): fuerte, en la isla de Lu-
zon; SIT. en los 124° 10' 50" long., 17° 4' lat-, 
en la cordillera qué divide la prov. de llocos-
Sur de la del Abra, 2 % leg. al E . del pueblo 
de Canden, para resguardo del camino que 
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desde la prov. de Nueva-Vizcaya, atraviesa la 
del Abra y entra en la de llocos-Sur. 
MARTÍNEZ : barrio del pueblo de Bucay, 
cap. ó cab. de la prov. del Abra , en la isla 
de Luzon ; SIT. á los 124" 15' 50" long., 17° 
24' 30" lat., en terreno llano, á la orilla de un 
rio ; CLIMA templado. Su POBL. , PROD. y trib., 
se incluyen en el arl. de la matriz. 
MARUNCO: barrio del pueblo de Angat, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan : hállase 
á corla distancia de su matriz, en cuyo art. 
damos su POBL., PROD. y trib. 
MAS 
MASACA: punta de la isla de Luzon, en la 
costa E. de la prov. de Bataan (bahía de Mani-
la); SIT. en los 124" 15' long., 14° 40' lat. 
MASADIT : montes de la isla de Luzon, en 
la prov. del Abra; hállanse unas 2 leg. al E. 
del pueblo de Bucay, en el territorio habitado 
de los guinaanes infieles. 
MASAHIN : rio de la isla de Luzon , en la 
prov. deBatangas; nace en los 124" 56' long., 
15° 48' 50" lat., corre hacia el N. , y cambian-
do luego su dirección al E. , va á desaguar en 
el mar por la costa oriental de la prov., á los 
125° 7'10" long., 13° 47'10" lat. 
MASALACOT : monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Tayabas; hállase al S. del de 
Majayjay, térm. del pueblo de Dolores , y su 
cúspide en los 125° 8' 10" long., 13° 58' 
25" lat. 
MASALUPA : rio de la isla de Luzon, prov. 
«le Nueva-Vizcaya; nace en los 124° 57' long., 
15° 9' lat., en las vertientes setentrionales del 
Garaballo-Sur, corre en dirección al N . , y 
junta sus aguas con las del rio de Magat, en 
los 124° 41' long., 15° 20' lat., el cual lleva 
en este punto el nombre de Aritao, por ha-
llarse en el térm. de este pueblo. 
MASANAT: monte de la isla de Luzon, 
Prov. deTondo; hállase su cumbre en los 124° 
52'40" long., 14° 44'40" lat. 
MASANAY: rio de la isla y prov. de Ne-
gros; nace en los 126" 34' long., 10" 55' lat., 
corre como unas 2 leg. de E. á O., y desagua 
ei» el mar por fÜ costa occidental de la isla. 
MASANTOR: barrio del pueblo de Maca-
bebe, en la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga, arz. de Manila. Su roni,., PROD. y trib. 
inclúyense en el art. de la matriz. 
MASARAGA: monte de la isla de Luzon. 
prov. de Albay; hállase su cúspide en los 127° 
15' long., 15° 18' 30" lat.; está cubierto de 
espesos bosques, y se encuentra en él bastan-
te caza de diferentes clases. 
MASBATE: rio de la isla de su nombre; 
nace al S. O. de Buracan , dirígese al S. E. y 
va á desaguar por la costa meridional de la 
isla, en los 127" 24' long., 12° 1' 30" lat. 
MASBATE: isla comprendida entre los 126* 
47'long., 127°55'id., ylos 11° 49' lat., 12° 36' 
id. Por su posición y geonomía presenta su 
origen como de una de las prominencias ó me-
setas del antiguo continente, que, en algún 
tiempo, quedó fraccionado en las numerosas 
islas Filipinas: todavía parece regida por la 
parte S. E. de la grande isla de Luzon , como 
las islas de Ticao y Burias, que asoman inter-
medias, siendo todas ellas como unos despren-
dimientos de aquella, separados por las incur-
siones marítimas, ó por los grandes canales 
formados en las parles mas profundas del con-
tinente primitivo, ó á la acción de los volca-
nes y terremotos. Hállase Masbale al S. de la 
parle S. E. de la espresada isla de Luzon que 
forma la prov. de Albay, al S. E. de la de Bu-
rias, de la cual la separa un canal de como unas 
2 leg., por el que pasaba la famosa nave de 
Acapulco para el comercio de Nueva-España. 
Al N. tiene la de Ticao, que con la propia 
Masbate, forma una comandancia político-
militar, como puede verseen el artículo si-
guiente: al S. E. las islas de Bilirán y Leyte, 
con las que parece tener cierto enlace sumer-
gido en las aguas, á cuya superficie asoman 
varias islitas, indicándolo , y al S. tiene las 
islas de Cebú y Negros. La punta Hintololo, 
que es la mas meridional de la isla, en la lat. 
nombrada de 11° 49' y en los 126° 47' long., 
viene á estar en el mismo paralelo de long., 
que la punta Buquí ÓN. O. que se halla en los 
12" 3»' 20" lat. Entre estas dos puntas corre 
la costa O., cu la que lomada desde su mayor 
allura se bailan la punta Daijacan, los islotes 
de Gala ó Senirancabibi, mas al O. el de Ma-
baba, á alguna distancia de la costa; luego, 
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en esla, la ensenada de Innuucan y en ella el 
islote Nabilog y oíros varios: la isla y pnnla 
tíilunbur cierran esta ensenada por el S. A me-
nor altura y separado de la costa se halla el 
bajo que por su poco conocida situación , se 
llama todavía Dudoso. En la cosía se presenta 
luego la punta Pobolongan y después la ¡No-
nugan , prominencia notable, que defiende de 
los vientos del N . 0. la ensenada de Alas y 
puerto Mandao, que penetra bastante en lo me-
diterráneo, ofreciendo una situación ventajosa 
á la visita de Mandao establecida sobre él: la 
isla Camasuso se halla á la entrada de este 
puerto , y á alguna distancia al 0. hay dos ba-
jos, cuya situación, particularmente la del 
inferior, tampoco es muy conocida. La punta 
Camasuso está al S. de la islita de este nom-
bre , que parece dividir la ensenada. Después 
van asomando en la misma forma los estribos 
accidentales de la prominencia que avanza 
al S. de la isla hasta formar la nombrada pun-
ta de ilintololo. Al O., S O . de esta punta hay 
una islita del mismo nombre, y á mayor dis-
tancia se vé la considerable de Panay. Dobla-
da la punta de Ilintololo, se halla una ense-
nada notable donde hay varios bajos y á su 
boca dos islitas llamadas Naro. Por toda la 
costa S. se hallan varios bajos no muy lejos 
de tierra , y en ella aparecen , pasada la re-
ferida billa a hacia el E . , las bocas de los rios 
ludan y Bi lu in , la punta de Daraga, la boca 
del r. Talabon , la del Masbate, que facilita 
una espaciosa entrada á los esteros marítimos, 
la del Oro también ancha y baja , accesible á 
dichos esteros , la del Bijuco y otras varias 
hasta la punta que forma el estremo S. E. de 
la isla. En la costa oriental se forma una en-
senada de bastante abrigo, haciendo el mar 
una incursión hacia el N . O. defendida de los 
vientos del N . E. y E . por la punta Calaingan. 
A poca distancia de esta punta se convierte la 
costa al N . 0. y en ella se hallan el baluarte 
deCanjuas, la punta Cañando , el pueblo de 
Palanas á la orilla dcr. de la boca del r. de su 
nombre, las puntas de Cabilisan, ílagaysa», 
Lusay y Alif ó N . E . , en la cual se halla una 
visita también llamada de Alif. Esla punta pa-
rece encadenada por medio de varios bajos é 
islotes con la punía S. E. de Ticao , dando la 
forma de un gran seno al canal que separa las 
dos islas de la comandancia. En el estremo 
S. E . de dicho gran señóse encuentra , sobre 
la costa , el barrio de Palanas llamado Naro, 
denominando una ensenada de bastante abrigo. 
La punta Tabunan separa esta ensenada de la 
de l'egon, sobre la que hay un baluarte y varios 
caseríos: la punta Panique asoma luego; des-
pués la Balalucan, luego el puerto Tangay, 
las puntas Licuson y Sagansaguan , la ensena-
da de Moho sobre la que tiene su asiento el 
pueblo que le da nombre con su mina y lava-
dero de oro : en la boca de esla ensenada hay 
una islita llamada liontod ; la punta lbingay la 
separa del puerto de Palanog sobre el que se 
halla el barrio de este mismo nombre con sus 
baluartes y varios caseríos. Mas al N . O. se 
encuentra la punta Bagahaut formando la par-
le oriental del puerto de Magdalena bastante 
abrigado y ofreciendo una cómoda posición á 
la visita que lo denomina: el arroyo Polot des-
agua en la boca de este puerto. Apoca distan-
cia, sobre la misma costa, se halla un baluarte 
llamado del Pueblo Viejo, porque se cree ocu-
par el asiento primitivo del actual pueblo de 
Baleno , que está muy inmediato y desde el 
cual avanza algún tanto al N . la punta de Qui-
napuyan. Siguen luego las puntas de Bagapala 
y Capaudan y el barrio de Araroy, mirando al 
N . , al lado derecho de la entrada del puerto de 
Barreras: frente al mencionado pueblo asoma 
próximo á la costa sobre la superficie de las 
aguas , un escollo formado por un gran pe-
drusco.La boca del puerto de Barreras espre-
sado mira al N . E . sóbrelos -127" long., donde 
forma su lado izquierdo la punta Lañan ó Co-
lorada, que vueila al E. S. E . , facilita la for-
mación de un seno bajo ella á la misma entra-
da del puerto : este puerto penetra por una 
eslension considerable en lo mediterráneo, y 
recibe varios rios , sobr e cuyas orillas se ven 
algunos caseríos como son el de Langi, el de 
Lañan , y una vigía. La costa que sigue desde 
la punta Colorada hasta la punta Bugui, es-
tremo N . O. de la isla , aparece bastante des-
pejada, presentándose solo en ella las puntas 
Tinapian y Guinagdan. Sobre la referida punta 
Buguí asoma próximo á la costa un islote lla-
mado del Diablo. 
MAS 
Toila la isla es moulttosa , formando su cen-
tro una cordillera bastante elevada que con 
una dirección semicircular termina en las pun-
tas S. 0. y S. E. de la isla y se va escalonando 
hacia el N . O., aunque no con tanta elevación 
como por el centro, hasta la punta Buguí; las 
.lernas punías son estribos de estas mismas 
cordilleras y los senos mencionados en la co-
rografía de la isla , las incursiones marítimas 
por los valles ó terrenos bajos que han sido 
accesibles á las aguas. La superficie total de 
esta isla viene á ser de unas 200 leg. cuadra-
das. Sus montes se hallan cubiertos de un 
hermoso arbolado, produciendo diferentes cla-
ses deapreciables maderas y bejucos, gomas, 
resinas, miel y cera, caza mayor y menor. 
También hay en ellos minas de oro, y-sus rios 
arrastran entre sus arenas numerosas partí-
culas de este metal, por lo que los indios tie-
nen algunos lavaderos de dichas arenas para 
recogerlas. Sus tierras son a propósito para 
cualquier producción , aunque son pocas las 
que se hallan reducidas á cultivo. 
Mientras el general Legaspi se disponía para 
la conquista de Manila, pasó á la de esta isla 
el capitán Andrés de lbarra acompañado del 
padre Fray Juan Alba, Agustino, que después 
se quedó en ella con solo seis soldados , ha-
biéndose retirado lbarra á Manila. Los isleños 
de Masbate se redujeron con mucha facilidad 
á la religión y Corona de España. Eran en muy 
corto número y lodos se reunieron formando 
un pueblecilo. Todavía existía solo aquel pue-
blo á últimos del siglo pasado en que aparece 
administrado por un clérigo indio y adscrito 
con la ¡sla á la provincia de Albay , en la que 
permaneció hasta el año 1846 que se creo la 
comandancia político-militar de Masbate y Ti-
cao, habiéndose aumentado considerablemente 
'a población de ambas islas, pues solo Masbate 
''ontaba ya 5,489 almas, formando tres pue-
b K cuales eran los de Mobo, Palanas y Bclc-
»o, como puede verse en el artículo siguiente. 
(
 M '^11ATE y TICAO: comandancia políli-
^•mililar creada por decreto de 10 de oelu-
e & 1840, segregando de la prov. de Albay 
imii'i°S ' S l a S C O n o c i d a s l 1 0 1 ' l o s l i o s apresados 
í ¡ , r c s i ' Poniéndolas á cargo de un gobcr-
*S l'olilico-niilitar especial dependiente, 
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como los demás de su clase, de las autorida-
des superiores de Manila; en lo eclesiástico 
pertenecen estas islas al ob. de Nueva-Cáceres. 
A l formarse este gobierno contaba cuatro pue-
blos, tres de los cuales en Masbate y uno en 
Ticao; este era San Jacinto sobre su cómodo 
puerto , que antiguamente era escala para los 
buques de Nueva-España que nopodian cruzar 
el estrecho de San Bernardino por temor á los 
vendavales y corrientes de ciertas estaciones 
del año. Los otros tres pueblos llamados Mo-
bo, Baleno y Palanas, contaban 1,920 alm. el 
primero, con 41o tributos; 1,720 alm. el se-
gundo, con 535 V% tributos; 1,849 alm. el ter-
cero, con 277 tributos; San Jacinto tenia 
2,505 alm. y 585 tributos; el total de alm. de 
este gobierno era de 7,904 y de 1,410 el de los 
tributos, liase aumentado después el estable-
cimiento militar de San Luis, que en la actua-
lidad cuenta 244 alm.; pero no ha sucedido en 
este gobierno politico-mililar como en las de-
mas provincias de Filipinas, cuya creación se 
ha visto siempre dar un grande impulso al des-
arrollo de la población y riqueza del pais; la 
población de Masbate y Ticao ha decaído, 
pues en la actualidad no tiene mas que 7,867 
almas, perteneciendo 244 á San Luis , 2,228 á 
San Jacinto , 2,312 á Mobo , 1,909 á Baleno y. 
1,122 á Palanas. Eslo no obstante vemos acre-
cido el número de tributos, lo que ha debidw 
suceder al paso que han ido desapareciendo 
las exenciones por edad; boy son 1,685 y» los 
tributos. Descritas ambas islas constitutivas 
de este distrito político-militar en sus respec-
tivos artículos, creemos poder escusar el dar 
mayor estension á este. 
MASl: visita del pueblo de San Juan, en 
la isla de Luzon, prov. de Cagayan, dióc. de 
Nueva-Segovia; SIT. en los 124" 57 r 6" long., 
18" 28' 20" lat., próximo á la orilla izq. de un 
r . , en terreno llano y CLIMA templado y salu-
dable. Dista poco mas de % leg. de la costa 
setentrioual de la referida isla. El número de 
casas, almas ,, PROD. que tiene y trib. van 
incluidos en el a i l . de la matriz. 
M A S l : punta de la costa S. O. de la isla 
y prov. de Leyte; hállase á la der. déla boca 
del r. de su misino nombre, en los 128° 19 
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MASI: r. de la isla y i rov. de Mindoro;,] 
nace en los 12V 20' long., 15° 15'30" lat.; 
dirígese al O. y desagua en el mar después de 
un curto curso. 
MASILAO: anejo del pueblo de Silan , en 
la isla de Luzon , prov. de Cavile, arz.. de Ma-
nila ; SIT. en los 124° 58' long., 15° 10' 50" 
lat., á la orilla del r . Pasan-cabullo; su CLIMA 
es templado y saludable. Dista una leg. al 
S. 0. de su matriz, en cuyo art. incluimos su 
rom.., vriOD. y trib. 
MASIN: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Bulacan; hállase su cima en los 
124° 42'long., 15° 1' lat. 
MASIN: islote próximo á la costa S. E. 
de la isla y prov. de Mindoro, de la que dista 
una milla; su centro se halla en los 124° 59' 
40" long., 12° lo ' 54" lat. 
MAS1N: r. déla isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; tiene su origen al pie del monte 
Masalacot, en los 125° 7' 20" long., 13° 53' 
lat., toma su dirección al S., corre unas 2 leg. 
y va á juntar sus aguas con las del r. Quiapo 
en los 125" 5' 40" long., 15° 52' 10 ' lat. 
MASIN: riiaeh. de la isla y prov. de Min-
doro; nace en los 124° 20' 50" long., 15" 15" 
50" lat., dirígese al S. O. , recibe otro riacb. 
ó uflucute poco antes de su desagüe, efectúa 
éste en los 124" 19' long., 13° 13' 40" lat. 
MASIN. riach. de la isla y prov. de_ Min-
doro; es de muy poca consideración y des-
agua en el mar por la costa oriental de la isla, 
en los 125° 11' long., 12° 46' lat. 
MAS1NAN : punta de la costa S. O. de la 
isla de Luzon, en la prov. de Albay; hállase 
m los 127° 53' 20" long. , 12° 36' 10" lat. 
MAS1NAO: r. de la isla de Luzon , en la 
prov. de la Laguna; nace de los montes don-
de se hallan las minas de hierro llamadas de 
Calumpan, dirígese al Mediodía , Lana el tér-
mino del pueblo de Santa Maria, corre unas 
2 % leg. y junta sus aguas con las del rio de 
l'arannahalan. 
MAS1NGAL: pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon , prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia, SIT. en los 124° 
1' 50" long;, 17° 48' 25" lat., á la orilla izq. 
de un rio , en terreno llano y arenisco, sobre 
la costa occidental de la isla; distante % de 
hora de la orila del mar; su CLIMA es templado 
y saludable. Este pueblo se fundó en 1576; 
en la actualidad tiene unas 965 casas, la par-
roquial, la de comunidad donde estala cárcel, 
una escuela de primeras letras con una dota-
ción de los fondos de comunidad ; la ig l . parr. 
es de buena fábrica: la sirve un cura re-
gular, y se halla bajo la advocación de San 
Guillermo, y fuera del pueblo se halla el cemen-
terio bien situado. Confina el TERM. por N . N . 
con el de Lapo, que dista 1 leg.; por S. con el 
de Sto. Domingo, á 2 leg.; por E. con la prov. 
del Abra , y por O. con el mar. E l TERRERO es 
llano por la costa y montuoso al E. por donde 
se encuentran los montes Casatigan, Banig, 
Baibayatin, en la cordillera que divide la 
prov. de llocos de la del Abra , y el monte 
Balen al S. E . del pueblo. En las tierras de 
labor se cosecha arroz, algodón y añil , co-
giéndose también legumbres , fruías , abacá 
y alguna otra PROD. La agricultura y la fabri-
cación de mantelerías y algunos otros tejidos 
es lo que constituye su IKD., y el COM. se for-
ma de la esportacion de estos productos tan-
to agrícolas como fabriles, POBL. 5,855 alm., 
1,520 t r ib . , que hacen 15,200 rs. plata, 
equivalentes á 57,650 rs. vn. 
MASINGLGC: puerto de la cosía occiden-
tal de la isla de Luzon , en la prov. de Zam-
bales; hállase comprendido entre los 125° 52' 
long., y 125° 57' id., 15° 27' 20" lat., y 15° 
27' 50" id.; está bien resguardado de los vien-
tos, y es muy peligroso por los muchos esco-
llos que hay en él. Tiene dos entradas, la una 
entre la isla de Macalaba y la del Salvador, 
y la otra entre esla y la costa firme. Deja otra 
la isla de Macalaba y sobre la costa de Zamba-
Íes , pero es muy peligrosa por hallarse obs-
truida con escollos y bajos que la hacen difi-
cultosa. 
MASINLOC : pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon, prov. de Zam-
hales, arz. de Manila; SIT. en los 125" 57' 
long., 15° 55' lat., en la playa de una ense-
nada no lejos de Tugui, en la costa occiden-
tal de la isla , defendido de los vientos N . E. 
por la cordillera de los montes Zambales ; su 
CLIMA es templado y benigno. Tiene como unas 
40 casas, la parroquial, la de comunidad 
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donde está la cárcel, una escuela de inslruc 
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clon primaria dotada de los fondos de comu-
nidad, la igl. parr., bajo la advocación de 
San Andrés Apóstol, servida por un cura re-
cular, quien ademas administra una visita 
llamada de San Vicente, 2 % leg. al N. de la 
matriz. El cementerio está bastante Lien si-
tuado. El pueblo recibe el correo semanal de 
la cabecera de la prov. Fue fundado este pue-
blo el ato 1C07 , por los PP. Agustinos Re-
coletos, que convirtieron, á costa de mil 
penalidades , como unos 800 infieles y los re-
dujeron á vida civil en este punto. Los natu-
rales son humanos , devotos, piadosos y obe-
dientes á las autoridades civiles y eclesiásti-
cas. El TERRENO que poseen es montuoso, y 
sus TERM. confinan con los de Iba, que disla 
5 leg. por el S. , y con los de Santa Cruz, 
que está á 3 % id. por el N. En los montes de 
estos términos se crian esceleules maderas, 
de las cuales los hab. aprovechan particular-
mente el ébano, baliculí, molave. líndalo, 
narra, ácle, y yacal. Hay abundantes cocos, 
cañas, bejucos, ñipa y cabo negro. Cruzan el 
territorio varios rios, entre los que son los 
mas notables el Linantopi, el taltal y el Sto. 
Piifio. Cerca déla visita de San Vicente hay dos 
lagunas abundantes en buena pesca : también 
hay caza mayor y menor en los montes como 
en todos los del archipiélago. Los naturales de 
este pueblo se dedican esencialmente al cul-
tivo de sus tierras, que les producen arroz, 
catla dulce, cacao, y sibucao. También crian 
ganado vacuno, y el sobrante que de estos 
artículos obtienen, el carbón que fabrican, 
Y las maderas que sacan de sus montes, les 
proporcionan algún comercio 
al>n-, 772 trib 
la, equivalentes á 18,850 rs. vn. 
MASINl): afluente del rio Quiapo , en la 
, s l » de Luzon, prov. de Tayabas; tiene su 
°ní?en al Mediodía del monte Malasino en los 
"5° 6' long., 15» r>7' lat., dirígese al S., y 
I'OBL. 3,959 
que importan 7,720 rs. pla-
8«s aguas con las del referido rio en los 
i n 
une 
^ ¿ ' ^ " ^ ^ M 13» 52'lat. 
| | e 2 ^ p u n t a d e k i é . d . ^ e » 
•fc-tMiBhln n r , r o v - d ( ; T » P l > a s , t é r m . 
5&.L ,¿ e C a t a n a u a a ; aliase en los 125" 
MAS1P1L: rio de la isla de Mindanao, etr 
la prov. de Misamis; tiene su origen unas 5 
leg. al S. de la punta Divata, corre 1 leg. al 
E. y desagua en el mar á los 128" 37' long., 
8° 50' lat. 
MAS1QU1T ó MASAGU1C : monte de la isla 
de Luzon, en la prov. de Tondo; hállase su 
cumbre en los 124° 49' 30" long., 14° 41' 50" 
lat. TERM. del pueblo de San Mateo. 
MASISBOONG : barrio del pueblo de Pasu-
quin , en la isla de Luzon , prov. de llocos-
Norte, dióc. de Nueva-Segovia. Hállase á cor-
ta distancia de su matriz , en cuyo articulo 
incluimos su POBI.., PROD. y trib. 
MASISIÑGI: islita adyacente á la costa 
S. E. de la isla de Samar; hállase en los 129* 
8' 40" long., mas 1° 10' id. al E., y los 11* 
13' 50" lat., mas 40" id. al N.; es bastante pe-
queña , no teniendo mas que yt leg. de ancho 
y 'A leg. de largo. 
MASOCOL (barra de): en la costa meri-
dional de la prov. de Bulacan, en la bahía de 
Manila; hállase hacia los 124" 26' long., 14' 
46' lat. 
MASSI: D. Ildefonso de Aragón , en el pla-
no topográfico que formó el año 1820, presen-
la en la prov. de Leyle una visita, un rio y 
una punta con este mismo nombre, que gene-
ralmente se lee en los documentos geográli-
ficos de MAASIM. (v.) 
MASULOCOT : monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de layabas; es de bastante eleva-
ción, y su cúspide se halla en los 125° 8' 50" 
long., 15" 58' 20" lat. Está todo cubierto de 
espesos bosques, y en ellos se crian buenas 
maderas de construcción y de ebanistería, y 
abundante caza. 
MASUNAY : rio de la isla y prov. de Ne-
gros; nace al S. de Mandalagan, como á una 
leg. de distancia , corre al O. y va á desaguar 
al mar por la costa occidental de la isla. 
MASUPE : barrio del pueblo de I3alanang, 
en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia, dista poco de la matriz, y 
sus ruoD., I'OBL. y trib. se dan en el articulo 
de esta. 
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MATABAO : islita adyacente á la de Mas-
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bate; tiene cerca de una leg. de larga y y, 
ile ancha; su centro se halla en los 127° 28' 
50" long., 12° 20' lat. 
MATADO : barrio «leí pueblo de Guinoba-
tau, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. 
de Nueva-Cáceres; SIT. en los 427° 14' 50" 
long., 15° I! ' 50" lat. , en terreno llano, pró-
ximo á la orilla del rio La Inaya; su CLIMA es 
cálido. Dista 2 millas al S. 0. de la matriz, en 
cuyo art. incluimos su POBL. , PROD. y tril i . 
MATA80L1NON: anejo del pueblo de Cag-
saua, en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 12° 7' 22" 
long., 15° 10' 50" lat., á la orilla de un riach., 
en terreno llano , con buena ventilación y CLI-
MA templado y saludable. Dista 1 leg. al N . O. 
de su matriz, en cuyo art. damos su roBL., 
PROD. y trib. 
MATACÁN : ensenada de la costa N . de la 
isla de Polillo , adscrita á la prov. de la Lagu-
na ; hállase comprendida entre los 125° 50' 20" 
long., y 125" 57' id., 15° 2' 50" lat., y 15° o' id. 
MATA'GUI: rio de la isla de Luzon , en la 
prov. de Camarines-Norte; nace en los 12(5" 5' 
long., 14" 15' 20" lat., corre % leg. al N . , y 
pasa al E. del pueblo de Capalonga, poco an-
tes de su desagüe en el mar. 
MATAGDA i islila á la izq. de la entrada 
del puerto de Sorsogon; hállase á unas 80 va-
ras de la costa. 
MATAGUB : v. JAXIUAY Ó JASIVAY. 
MATAHA : islila del grupo de Dasilan , en 
el archipiélago de Joló; hállase al S. de la de 
Peelas y al O. de la de Dasilan. 
MATAlN: rio de la isla de Luzon , en la 
prov. de Dataan; nace en la cordillera de los 
montes Zambales que dividen la prov. de este 
nombre de la de la Pampanga, por la cual 
corre en un principio, entra luego en la de 
Dataan, corre unas 2 leg. y va á desaguar al 
puerto de Subig. 
MÁTALA : barrio del pueblo de Ibaan , en 
la isla de Luzon, prov. de Datangas, arz. de 
Manila; SIT. en terreno llano, CLIMA templado 
v á corla distancia de su matriz, en cuyo art. 
incluimos la POBL. , PROD. y trib. 
MATALAlS : islita del grupo de las de Cu-
yo ; hállase en los 124° 18' 20" long., 11° 11' 
11" lat. 
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MÁTALAS : una de las islas de Cuyos, ads-
crita á la prov. de Calamianes; se halla en los 
124° 45' long., mas 5' i d . , 10° 8' lat. mas 5' 
id . ; tiene de superficie cerca de 1 leg. cua-
drada, y su TERRENO es bastante fragoso y 
fértil. 
MATALANTAN : afluente del rio de Ca-
biao, en la isla de Luzon, prov. de Sueva-
Ec¡ ja ;nacca l pie del monte Mapison , corre 
unas 2 leg. al S. O., y junta sus aguas con 
las del mencionado rio, 1 % leg. a l N . del pue-
blo de San Miguel de Mayumo. 
MATAL1A : isla adscrita á la prov. de Zam-
boanga; hállase su centro en los 125° 24' 
long., 6° 55' lat . ; dista unas 2 leg. al O. de la 
de Basilan. 
MATALÓN : visita del pueblo de Hilongos 
ó Jilongos, en la isla y prov. deLeyte, dióc. 
de Cebú; SIT. en la costa de la i s la , terreno 
llano, y CLIMA templado y saludable. Dista poco 
de la matriz, en cuyo art. damos su POBL., 
PROD. y trib. 
MATALOSDQN : punía de la cosía meri-
dional de la prov. de Tayabas; bailase en los 
125° 55' 50" long., 15° 51' 50" lat. 
M A T A L V l : visita del pueblo de Palanig, 
en la isla de Luzon, prov. de Zambales; SIT. 
en los 125° 58' long., 28° 15' lat., en terreno 
llano y CLIMA templado; dista unas 2 leg. de 
su matriz, en cuyo art. damos su POBL. y trib. 
MATANANAP s barrio del pueblo de Taba-
co, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. 
de Nueva-Cáceres; SIT. en los 127° 24' long., 
15° 22' lat., sobre la costa S. E. de la referi-
da prov., terreno llano y CLIMA cálido, POBL., 
PROD. y Irib. van incluidos en el art. de la ma-
triz. 
MATASDAMATES : islita adyacente a la 
costa N . E. de la prov. de Camarines-Sorte; 
su centro se halla en los 126° 42' 10" long., 
14° 18' 40" lat. 
MAT ANDA SAYÓN : punta de la costa 
N . E . de la isla y prov. de Mindoro; hállase en 
los 125° 1' 50" long., 15° 18' lat. 
MATANG: anejo del pueblo de Sulat, en 
la isla y prov. de Samar; SIT. en los 129° 6' 
long. , 11° 58' lat., en la costa E . de la isla. á 
la orilla derecha de un riach., junto á sudes-
embocadura; tiene buena ventilación, y su 
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CLIMA es templado y saludable, NIOD., POBL. y 
l r ib. los incluimos en el art. de la matriz. 
JUTAQUI: rio de la isla de Luzon , en la 
o v . de Camarines-Norte; nace en los 120* 5' 
Ion-., W l 5 ' l a U ' C 0 1 T C a l N i C O m ° * % 1 ( > S ' 
baftindo el térm. del pueblo de Capalong., y 
desemboca al E. del mismo en los 126* 5' long., 
14° 19' 50" lat. 
MATAMISIS: una de las islas que forman 
el grupo de Cuyo; hállase al N. de la denomi-
nante del grupo, y su centro en los 124° 4-9' 
long., 11° 7' lat. 
MATARINAO: punta de la costa N. E. de 
la isla y prov. de Samar; hállase en los 129" 
10' long., 11° 10' 30" lat., térm. del pueblo 
de Quinapandan. 
MATASNA15AYAN: anejo del pueblo de 
Calaca, en la isla de Luzon, prov. de Batan-
gas, arz. de Manila; srr. en los 124° 52' long., 
15° 54' 50" lat., terreno llano, en la playa del 
seno de Balayan; su CLIMA es templado y salu-
dable. El número de sus casas, alm., PKOD. 
que tiene, IND., lrib:. etc., va comprendido en 
el art. de la matriz. 
MATATANGIL: punta de la isla de Luzon, 
en la costa O. de la prov. de Batangas (seno 
de Balayan); SIT. en los 124° 55' 20" long., 15" 
44' 40" lat. 
MATAT1AN: afluente del rio Chico de la 
Parapanga, en la isla de Luzon, prov. de la 
Pampanga; nace en los 124° 15'long., 15° 55' 
lat., y después de 2 % leg. de curso en direc-
ción al E,, se junta al mencionado rio. 
MATEO (San): pueblo con cura y gober-
nadoreillo, en la isla de Luzon, prov. de 
Tondo,arz. de Manila; SIT. en los 124° 47' 
50'' long., 14" 40' lat., á la orilla izq. del rio 
; i míe da nombre, su terreno llano y CLÍMA 
templado y saludable. Tiene unas 1,0(55 casas, 
w parroquial y la de comunidad. Hay una igl. 
parr. de buena fábrica bajo la advocación de 
San Mateo y la sirve un cura secular; la es-
c , i e l a de iuslruecion primaria dotada de los 
fondos de comunidad, está muy concurrida 
I^.los niños del pueblo: fuera de estese halla 
cementerio en buena situación. Los canii-
j 1 0 5 que dirigen de este pueblo á los inmedia-
1 s e hallan en buen estado ; en el que va al 
p U t b l ° d e Mariquina hay un puente sobre el 
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estero Nauca que separa los términos de estos 
dos pueblos. Recíbese de Manila el correo dia-
rio establecido en la prov. El TEUM. confina 
porN. N. O. con el pueblo de San José que 
se halla en la prov. de Bulacan; por N. O. 
con el de Santa Maria en la misma prov.; por 
S. con el de Mariquina que dista % leg.; por 
E. con el de Bosoboso á unas 5 leg., y por 
O. con el de Polo en la referida prov. de Bu-
lacan : deslinda este térm. y el de la prov. de 
Bulacan, por el N. el estero de Camandag 
que desde las vertientes selenlrionales del 
monte Páyalas sigue hasta las occidentales 
del monte de su mismo nombre ; al Oriente 
de este estero se encuentra el monte Paniqui 
inmediato á la orilla der. del caudaloso rio 
de San Mateo: los esteros de Sapanglan y de 
Panique al N . , paralelos al ya referido: del 
de Paniqui sale otro al Oriente pasando en-
tre los montes Macanasa y Satoesuñgan y 
va á parar al monte Macaburaboc donde na-
ce el rio que lo forma. Ademas de estos es-
teros hay un número considerable de ellos, 
como son los de Caibunga, Nauca y Mali 
en las cercanías del pueblo; al N. E. y mas 
distante el de Niog y otros varios. El rio de 
San Maleo que va á desaguar al de Pasig y 
cuyo caudal es do bastante consideración, na-
ce en el lago de Lampón, marca los límites 
de la prov. de Tondo por el Oriente, circun-
da al monte Blanco, entra por el N. déla 
prov. en el térm. de csie pueblo , corre al O. 
hasta llegar á corta distancia del barrio Bale-
te, en cuyo punto baja al Mediodia pasando al 
Occidente de dicho barrio y de este pueblo 
que le da su nombre. Balde dista unas 4 mi-
llas al N. N. E.; tiene un corlo número de ca-
sas, y un teniente de justicia está encargado 
de la recaudación de los tributos. Al N. N. E. 
de este barrio siguiendo el curso del rio de 
San Mateo , á distancia de una hora, se en-
cuentran los montes Panitinan y Sasocsungan, 
los cuales se hallan juntos. A la orilla izq. 
del rio, que es donde se hallan, y á distancia 
de unas 50 varas está la boca de la famosa 
cueva de San Maleo que penetra en el inte-
rior del monte Panitan : esta boca figura una 
puerta arqueada cubierta de enredaderas que 
cou el sol ofrecen un aspecto agradable. Don-
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de se halla esta boca presenta el monte, que I de la ñipa, pero hay muchas canas hojas, Le-
es de mármol, una fachada ó paredón bastan-
te alto y perpendicular que remala en la fi-
gura de una capillita , cuyo estremo superior 
es la cima del monte: la cueva tiene de ancho 
unas 4 varas, y unas 6 de alto, aunque en al-
gunas partes es mucho mas ancha y elevada; 
el suelo es llano, á la izq. de su entrada hay 
un pequeño ahujero. El techo aparece lleno 
de adornos naturales formados por la filtra-
ción del monte. En algunos sitios hay arcos 
sobre los que puede pasarse como por debajo: 
en otras partes se ven pendientes casi pirámi-
des hasta de dos varas cuyas bases están en el 
techo. A la derecha de la entrada de la cueva 
hay una escalera por la que subiendo se entra 
en un aposento grande; á la der. sigue otro 
camino y andando de frente por este aposento 
se encuentra otra escalera que baja al prin-
cipal corredor. Por algunos sitios es cenagoso 
el suelo, pero esto sucede en pocas partes, 
pues en lo general es llano y de piedra dura, 
sin embargo de que dando golpes sobre ella 
suena á hueco como si hubiese por debajo 
otro camino. Adelantando por esta galería 
como % cuarto leg. se oye un gran ruido, y 
luego se descubre un r. de agua muy clara, 
que es el que lo produce. Sigue la cueva pol-
la madre del r. hacia el N . 0 . , y este conti-
núa su curso al S. El cañón de la bóveda pre-
senta igualmente en algunos puntos bovedillas 
menores y medias naranjas que se forman, 
representando una arquitectura de orden gó-
tico : puede citarse esta admirable cueva en-
tre los grandes prodigios naturales, que se 
contemplan en las Filipinas. En tiempo de l lu-
vias ruedan del monte Panitan grandes lámi-
nas de mármol, de cuya apreciable piedra es 
el monte, y se recogen para hacer cal por los 
de Balete, donde hay hornos al efecto. Los 
únicos animales que se encuentran en la cue-
va que hemos descrito, son muchos murcié-
lagos que duermen colgando de una de sus 
alas en la pared. 
En los montes que hemos mencionado y 
en lodos los demás de esta jurisdicción se 
crian muchas clases de maderas, en cuyo cor-
te se emplean los naturales, conduciéndolas 
luego por el f. al mercado de Manila. Carecen 
jucos y palmas bravas. Abunda la m i e l , l a 
cera y la caza de javalíes, venados, tórtolas y 
otras aves de distintas clases; hay también 
buenos barnices como el Malapalo y Panao, 
frutales de varias clases, como el nogal, etc. 
En el rio Impit, en los esteros de Puray , P a -
niqui, Sapanglan y Camandag se recoge bas-
tante oro , con especialidad en este último 
donde se encuentran pepitas de alguna consi-
deración. En el TERRENO reducido á cultivo 
las PROD. son arroz, cana dulce, añ i l , cacao, 
tabaco y legumbres. La IKD. consiste en la 
agricultura , en la caza, corte de maderas, 
fabricación de la cal y en la de varias telas. 
COM. : la esportacion de estos productos que 
se venden en el mercado de Manila , y la im-
portación de algunos de los que se carecen. 
POBL. 0,450 alm., y en 1845 pagaba 1,135 yt 
trib., que hacen 11,555 rs. plata, equivalen-
es á 28,537 y, rs. vn. 
MATEO (San): cueva: v. MATEO (San), 
pueblo. 
MATEO (San): visita del pueblo de Arayat, 
en la isla deLuzon, prov. de la Pampanga, 
arz. de Manila; tiene un corto número de ca-
sas, y un teniente de justicia encargado de re-
caudar los trib. que paga, los cuales, así como 
la POBL. y TROD., los incluimos en el art. déla 
matriz. 
MATEO (San): rio de la isla de Luzon , en 
la prov. de Tondo; nace en el lago de Lam-
pong (prov. de La Laguna), dirígese al N . y 
entra inmediatamente en la prov. de Tondo, 
sirviendo de límite á esta prov. por toda la 
parte oriental, en que la separa de la prov. de 
Nueva-Ecija; dirígese al N . O. y viene á ro-
dear todo el monte Blanco, desde donde sigue 
su curso hacia el S. O. con algunas infleccio-
nes al E . , baña los pueblos de SAN MATEO, MA-
RIQUITA y MAYBOSGA, cuyos nombres loma, se-
gún el término por el que pasa, siendo este 
último el que bufia próximo ya á su desagüe, 
que se verifica en el rio FASIG, á los 124° 44 
long., 14° 55' lat., después de haber corrido, 
bajo los diferentes nombres que loma, unas 
13 leg. 
MATITIG ó MAT1CT1C: anejo del pueblo 
de Angat, en la isla de Luzon, prov. de Bula-
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de Manila; SIT. en terreno elevado, 
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can, arz 
y rodeado por el S., E. y 0., de un no que 
fertiliza las tierras de los contornos; tiene 
buena ventilación, y CUMA templado y salu-
dable. Hallase á 1 leg. de su matriz, en cuyo 
artículo incluimos la POBL., PROD. y trib. 
MATIGUM : riach. de la isla de Luzon , en 
la nrov. de La Laguna; nace en los 125° G' 
Ion"., 14° 26' 50" lat., dirígese hacia el S., 
y después de haber corrido % leg. desagua en 
la gran laguna de Bay, al 0. del pueblo de Ma-
bitag. 
MATINBUB: punta de la costa E. de la isla 
de su nombre; hállase en los 129° 29' 50" 
long., 9" 18' lat. 
MAT1NGUB: islita adyacente á la costa 
oriental de la prov. de Caraga; tiene otras 
dos mas pequeñas al S. E. con las que forma 
un puerto no muy abrigado; su centro se ha-
lla en los 129° 36'long.. 9° 6' lat. 
MATINGUB: puerto de la isla de su nom-
bre, una de las de Surigao; hállase poco res-
guardado de los vientos N. E . , defendiéndolo 
de los del S. E. otras dos islitas que hay por 
esta parte y que forman con la ya referida 
este puerto; tiene una buena había y se ha-
lla por los 129° 36' 10" long., y 9° 5' 56" lat., 
MATINGUB: bahía de la costa S. E. de la 
isla asi llamada; hállase en el puerto de su 
mismo nombre y es de corta estension, 
MAT1TIT: r. de la isla de Luzon, en la 
prov. do Tayabas; nace en las vertientes me-
ridionales el elevado pico de Marayat, en los 
124" 54' 20" long., 13" 56'20" lat., dirígese 
al S. S. E. y une sus aguas con las del r. Pu-
rin, en los 124° 55' 50" long., 15° 52' 20" lat. 
MATOCO: monte fde la isla de Luzon , en 
la prov. de Catangas; hállase en la costa S. 
de la prov. formando la punta del mismo 
nombre1, y su cúspide se encuentra en los 
124° 43' long. 13° 38' 50" lat. 
MATOCO: punta de la costa S. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Balangas; hállase 
en los 124° 42' 50" long., 15° 57' 20" lat.; 
forma por la parte del E. la ensenada de Ba-
rgas , donde da principio la costa S. O. 
MATONDO: visita del pueblo de Magalan, 
e n la isla de Luzon, prov. de la Pampanga; 
S , T. en los 124° 17' 50" long., 15" 20' lat., en 
terreno llano, á la orilla de un afluente á que 
da nombre, al N. de su matriz de la que dista 
unas 2 leg., y en cuyo art. incluimos su POBL. 
y trib. 
MATONDO: riach., v. POTLIN , rio. 
MATUBABOG: punta de la costa N. déla 
isla y prov. de Samar; hállase en los 128* 
26'long., 12° 31/ lat., en el térm. de Pam-
bujan. 
MATUBUL: r. de la isla de Mindanao; na-
ce al S. O. del pueblo moro de Tamontaca, 
dirígese al O. y va á desaguar en la gran ba-
hía de Illana. 
MALUGALO: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Tondo ; hállase su cumbre 
en los 124° 52' 30" long., 14° 58' lat., térm. 
del pueblo de Antipolo. 
MATUGUINAAO : monte de la isla y prov. 
de Samar; es de una altura considerable; se 
halla cubierto de frondosos arbolados, y su 
cúspide se encuentra en los 128° 56' Ion"., 
12° 8' 40" lat. 
MATULIN: isla al N. de la de Calandua-
nes, es muy pequeña y su centro se halla en 
los 128' 1' long., 14° 8' 50" lat. 
MATUMAIIUAN: islita á la entrada del 
puerto de Sorsogon, adyacente á la costa de 
la prov. de Albay; hállase su centro en los 
127° 25' 20" long., 12° 51' 30" lat.; dista de 
la costa S. de dicha prov. % leg. 
MATUNGAO : barrio del pueblo de Bula-
can , cabecera de la prov. de este nombre, en 
la isla de Luzon, arz. de Manila. Su POBL., 
PROD. y trib. los damos en el art. de la matriz. 
MATUYAN: punta déla costa setentrio-
nal de la isla de Luzon, prov. de Cagayan; há-
llase en los 125° 48' long., 18° 25' lat. 
MAU 
MAUANAN : anejo del pueblo de Malaueg, 
en la isla de Luzon, prov. de Cagayan, dióc. 
de Manila; SIT. en los 124° 54' long., 17° 41' 
lat., en la falda de un monte, próximo á la 
orilla der. del r. chico de Cagayan ; su CLIMA 
es templado y saludable. Hállase al E. de Ma-
laueg, que dista unas 3 leg.; al N. O. de Tuao, 
con cuyo pueblo confina, y el cual dista 1 
leg., y al E. se halla la Ermita , anejo de Pial. 
MAY 
Para todos estos pueblos tiene caminos que 
se encuentran en buen estado. El número de 
casas, su POBL., ruoD. y trib. lo incluimos en 
el artículo de la matriz. 
M A l ' L A N A T : islila adyacente á la costa 
N . de la prov. de Camarines-Norte; su centro 
se baila en los 125° 57' long.. 14° 50' lat. 
M AUR ARO: barrio del pueblo de Guinoba-
tan , en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáecres; SIT. en los 127° 16' 
50" long., 13" 9' 10" lat., en terreno llano in-
mediato á un riacb.; su CLIMA es cálido y sa-
ludable. Dista % leg. al S. de su matriz, en 
cuyo articulo se incluye su TOBL., PROD. y trib. 
M.UJRARO : pueblo con cura Y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáccrcs; SIT. en los 127° 1G' 
50" long , 13° 9' lat., á la orilla de un riacb., 
en terreno desigual, resguardado de los vien-
tos N . E. y S. 0 . , con buena ventilación y 
CLIMA templado y saludable. Tiene 507 casas, 
la parroquial y la de comunidad ó de justicia, 
donde se baila la c i rcel . La igl. parr. es de 
mediana fábrica y la sirve un cura regular. 
Hay una escuela de instrucción primaria con 
una dotación de los fondos comunes. Conlína 
el TÉRM. |>or N . con el de Guinobalang, que 
dista % leg.; por E. con Camalig, á % i d . , y 
por S. y O. no tiene límites marcados. El TER-
RENO es montuoso , aunque no faltan llanadas 
donde hay buenas sementeras; PROD. arroz, 
maiz, añi l , carta dulce, algunas legumbres y 
varias clases de frutas, IND. : el beneficio del 
añil , la fabricación de algunas lelas ordina-
rias y la caza. POBL. 4521 alm., y en 1845 pa-
gaba 261 trib. , que hacen 2,610 rs. plata, 
equivalentes á 6,525 rs. vn. 
MAV 
MAVACAT : monte de la isla de Luzon; 
hállase en el estremo N . E . de la prov. de Ba-
tangas, deslindando por esta parle los con-
fines de esta prov. y la de la Laguna ; su cús-
pide se encuentra á los 125° 2' long., 14° 7' 
50" lat. 
MAV0TAS : r. de la isla de Luzon, en la 
prov. de Tayabas; nace en los 125° 20'20' ' 
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long., 14" 3' lat., dirígese al S-, corre 5 leg. 
v desagua en el mar por la costa meridional 
de la prov. 
MAY 
M A Y : r. de la isla y prov. de Leyte; nace 
en los 128° 28' long., 10° 55' lat., dirígese al 
E. y se divide en dos brazos que van á des-
aguar al mar, por la costa oriental de la 
prov. 
MAYA : r. de la isla y prov. de Leyle ; tie-
ne su origen en los 128° 17' 50" long., 10° 59' 
lat., dirige su curso hacia el E . por un espa-
cio de 9 leg., y va á desaguar al mar por la 
costa E . de la isla, en los 128° 59' long., 10* 
55' lat. Este r. pasa en un principio al S. del 
pueblo de Dagami, bañando su término. 
MAYABO : r. de la isla de Luzon , en la 
prov. de Tayabas; nace en los 125° 49' long.,. 
15° 49' lat., corre unas 2 leg. y pasando al 
S. E . del pueblo de Pitogo, desagua junto al 
mismo, en el mar por la costa S. O. déla prov. 
M A Y A O ; r. de la isla de Luzon, en la 
prov. de Tayabas; nace en los 125" 25' long., 
15° 57' lat., corre unas 2 leg. y desagua en el 
mar por la cosía meridional de la prov. 
MAYAO : en el plano topográfico de las is-
las Filipinas del Sr. D. Ildefonso de Aragón, 
aparece este nombre marcando sin duda algu-
na ranchería que debió existir en el lugar que 
se le coloca, y es , al S. de la visita Bulacao, 
sobre la costa S. E. de la isla de Mindoro. 
MAYASAS : puerto de la isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas ; hállase en el golfo de 
Guinayañgan , y comprende desde los 126° 17' 
á los 126° 20' long., y desde los 15° 52' á los 
15° 55' lat.: es muy seguro y capaz para em-
barcaciones de alio porte; internándose en él 
mas hacia el N . se encuentra sobre su costa 
O. el pueblo de Mayasas. 
MAYB1ÑGAG : "barrio del pueblo de Pam-
bujan, en la isla y prov. de Samar ; SIT. en 
los 128° 54' 10" long., 12° 54' 50" lat., terre-
no llano, en la costa N . déla isla y al E . de 
Pambujan (su matriz) de la que dista como 
% cuarto de leg. y en cuyo articulo incluimos 
sus PROD. POBL. y trib. 
MAYBONGA : r. de la isla de Luzon : v. >IA-
TEO íSanl-
MAY 
MWBUÑGA: barrio del pueblo de Pasig, 
l i a isla de Luzon, prov. de Tomlo , arz. de 
Manila; ••*• «° muy lejos de su matriz, en eu-
vo artículo incluimos las PBÓDIÍ POIIL. y Irib. 
J JI\YDUUN: islas adyacentes á la costa 
oriental de la isla y prov. de Samar; hállanse 
ni S. E. de la punta de Burujan y al N. de la 
isla de Agdaan. 
BUY-DULUNG : anejo del pueblo de lia* 
nang, en la isla y prov. de Samar; srr. en 
10S 129° 7' 30" long., H u 31' 50" lat., en ter-
reno llano, sobre la costa E. de la isla; tiene 
buena ventilación, y su CLIMA es templado y 
saludable. Dista 2 leg. al N. de su matriz en 
cuyo artículo incluimos su roía., PUOD. y trib. 
MAYJAN: anejo del pueblo de Sorsogon, 
en la isla do Luzon , prov. de Albay; srr. en 
los 127o ffl long-, 12° 57' 50" lat., sobre la 
costa E. del puerto de Sorsogon, en terreno 
llano, con buena ventilación y CLIMA templado 
y saludable, POBL., ritüD. y trib. los incluimos 
en el artículo de la matriz. 
MAYNAGA: ensenada de la costa meridio-
nal de la prov. de Balangas , en el interior de 
la gran ensenada de este nombre; hállase pol-
los 124° 58' 20" long., y 15° 45' 20" lat. 
MAYKIG : barra, en la costa meridional 
de la prov. de Bulacan, bahía de Manila , ba-
ilase por los 124° 18' long., 14* 49' lat. 
MAYON: volcan de la isla de Luzon , en 
la prov. de Albay, su cráter se halla en los 
127° 20' 10" long., 15° 14' 40" lat., al O. del 
pueblo de Libog y al Ni O. del de Albay, ca-
becera de la prov., con cuyo nombre también 
es conocido. Es de una elevación bastante 
considerable; la cordillera en que se encuen-
tra sirve de límite á las prov. de Camarines-
Sur y Albay y está habitada por igorrotes y 
negritos. 
Siempre han sido temibles las funestas 
erupciones de este volcan por los grandes es-
tragos qne lia causado: en 1766 hubo una 
memorable por lo horrorosa que fue ; des-
a l a madrugada del 25 de octubre de dicho 
«o empezó á soplar el viento O.; á las ocbo 
l e la mañana del mismo dia arreció con mas 
bolencia acompañado de una espesa lava 
f I , l c duró basta las cuatro de la larde, en cu-
li'3 tora cambió al l i . el viento de arriba, que-
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dando por abajo el mismo huracán basta las 
siete de la tarde que cambió al O. N. O. con 
tal violencia que todo lo arrasaba y deslruia: 
duró este huracán hasta las tres de la maña-
na del dia inmediato, hora en que cambiando 
al S. con no menos fuerza arruinó todas las 
casas que habian quedado hasta entonces del 
pueblo de Albay y algunas de los inmediatos. 
El volcan desde las dos de la maíiana babia 
empezado á vomitar un torrente de agua que 
corría con una impetuosidad asombrosa y en-
traba en el mar por la ribera que se esliende 
desde el pueblo de Libog al de Albay. El pue-
blo de Malinao desapareció completamente y 
sus sementeras quedaron destruidas y cubier-
tas de capas de arena. Sufrieron en esta erup-
ción grandes estragos los pueblos de Albay, 
Cagsagua, Camalig, Ligao, Guinobatang y 
Polangui, estos dos últimos visitas de Maura-
ro. El torrente que se desprendía del volcan 
corrió unas 2 leg.; y á su paso arrebató unas 
50 casas situadas al pie del monte , de las cua-
les dejó algunas medio enterradas en la arena 
pudiéndose salvar de este modo los que se 
hallaban dentro de ellas. Al siguiente dia en 
que ya se babia apaciguado el viento y cesado 
el torrente que salia del volcan, aparecieron 
18 cadáveres en el pueblo de Albay y 50 en el 
de Malinao. En 1814 hubo otra erupción no 
menos espantosa en la que fue destruido el 
pueblo de Albay, después de la cual se fundó 
el referido pueblo en el sitio que hoy ocupa. 
MAYONDON: punta de la costa N. de la 
prov. de la Laguna , isla de Luzon; encuén-
trase en la gran Laguna de Bay , al N. del pue-
blo de los Baflos en los 124° 54' 30" long., 14" 
15' lat. 
MAYOB: v. ZAPATO. 
MAYOYO: el plano topográfico que formó 
D. Ildefonso de Aragón en 1820 , presenta es-
te nombre como el de una ranchería ú otro 
objeto; srr. en los 124° 42' long., 16" 25' lat., 
en la parle de la prov. de Nueva-Vizcaya (en-
tonces Gagayan) , que aun no estaba reducida. 
MAY-PANDANG : baluarte de la isla y prov. 
de Samar; SIT. en los 129" 5' 40" long., H " 
40' lat., sobre la costa E. de la isla, cu el tér-
mino del pueblo de Borongan. 
MAYPILIT: riacb. de la isla y prov. de 
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Samar; hállase al N . 0. del monte Paric, en 
dirección al mismo y desemboca en el rio de 
Ullut, después de haber corrido cerca de un 
euarto de leg. 
MAYS1L0: antigua hacienda de los PP. 
Jesuítas , en la prov. de Tondo , al N . de 
Manila. Era muy pingüe, comprendiendo los 
terrenos pertenecientes hoy al pueblo de Ca-
loocan y al barrio de Tambobong que con-
serva su nombre de Maysilo. Con la espulsion 
de aquellos PP. pasó esta hacienda á tempo-
ralidades, y el gobierno vendió parte de ella á 
un mestizo, cuya parle fue la que en la ac-
tualidad pertenece á Caloocan. Este nuevo 
propietario emprendió en ella la fábrica de 
una ermita pequeña para colocar allí de ca-
pellán un pariente suyo; pero no lo llevó á 
efecto, porque el cura de Tondo se opuso á 
la introducción de un capellán en medio de su 
jurisd. para que le quitase un punto cuya ad-
ministración no le era difícil, y le dejase la 
mas penosa de los sitios de Maysilo, Piedad, 
Cruz, Noligas y otros muchos, hasta el pue-
blo de San Mateo; si al mismo tiempo se hu-
biera hecho cargo de todos estos puntos podia 
haberse considerado favorecido, mientras no 
estaba en el caso de consentir lo que se ape-
tecía que hubiera hecho mas defectuosa la 
demarcación del curato de Tondo que por en-
tonces lo era ya en estremo, como podrá ver-
se en su artículo. Después erigido en curato 
Caloocan y adjudicados varios de los puntos 
referidos al pueblo de Tambobong se corri-
gieron en parte estos defectos. En principios 
de este siglo aun era Moysílo dependencia de 
Tondo. Esta hacienda ha sido siempre célebre; 
porque primero, sus antiguos dueños los PP. 
Jesuítas tenían en ella una buena casa de 
piedra que le servía de recreo en vacaciones: 
su situación era bastante solitaria , cerca de 
un arroyo de buen agua para beber y bañarse; 
en el contorno h..bia un buen número de ca-
sas de indios diseminadas. Después fue por 
largo tiempo un territorio temible á lospasa-
geros, porque no habiendo en él un pueblo or-
ganizado, sino gentes que á pretestos de 
colonos de los dueños de las tierras se esta-
blecían en ellas en menoscabo de las pobla-
ciones vecinas, hallaban entre ellos bastante 
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seguridad los malhechores. Últimamente ad-
quirió gran celebridad este sitio por un en. 
cuenlro que tuvieron en el los ingleses inva-
sores de la colonia en 1762, y algunas fuerzas 
españolas que se habían establecido en este 
punto para hostilizar desde él á los enemigos 
posesionados de Manila. En su consecuencia 
los ingleses se apoderaron de la casa de May-
silo y la quemaron. 
MAYSILO : barrio del pueblo de Tambo-
bong, en la isla de Luzon , prov. de Tondo, 
arz. de Manila; srr. en los 124" 58' long. , 14" 
42' 50" lat., á la orilla de un estero marítimo 
que le separa de otro barrio llamado de T i -
najeros , con el cual se comunica por un 
puente conocido también por este mismo nom-
bre. 
Antiguamente pertenecía este barrio á la 
hacienda de su mismo nombre, que era de los 
Jesuítas, y comprendía también las tierras de 
Caloocan (v. MAYSILO, hacienda). Atraviesa 
por él la Calzada Real que conduce á las prov. 
Tiene un corto número de casas, las cuales, 
así como su POBL., PROD. y trib., van incluidas 
en el art. de la matriz. 
MAYSULAO: barrio del pueblo de Calum-
p í t , en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, 
arz. de Manila; hállase á corta distancia del 
referido pueblo, cu cuyo art. damos su POBL., 
PROD. y trib. 
MA.Y-T1GBA0: anejo del pueblo de Sulat, 
en la isla y prov. de Samar; SIT. en los 129° 
6' 20" long., 11° 55'20" lat., sobre la costa Ií. 
de la isla, en terreno llano, y C U M A benigno. 
La POBL., PROD. y trib. la incluimos en el ar-
tículo de la matriz. 
MAYTO: barrio del pueblo de Calumpil, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, arz. tfé 
Manila; hállase á corta distancia del referido 
pueblo, en cuyo artículo damos su POBL., 
TROD. y trib. 
MAYUMO: v. MIGUEL DE MAYUMO. 
MAYUT: r. de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Laguna ; nace al pie del elevado monte 
de Majaijay, corre en dirección al N . , bañando 
el lérm. del pueblo que da nombre al monte y 
va á desaguar al r. de Pagsanjan , en los 125" 
11' long., 14° 11' 30" lat., % leg. distante al 
N . E. del referido pueblo de Majaijay. 
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monte de la isla de Luzon, en la 
MEl 
MAZADü 
n l . 0 V del Abra; hállase su cusp.de en lo , 424 
L ion, , 47? 21' 30" lat.; por la parle del N . 
y al p^ d e l m ¡ S 1 1 1 ° S C h a H a S " ' l l 1 r a n C h e " 
Ha de infieles reducidos que tiene el mismo 
novabi'e-
MAZADÜ: ranchería de infieles reducidos, 
e n la isla de Luzon, prov. del Abra ; SIT. en 
l o s l2/i" 13' 40" long.; 17" 22' 40" lat., al pie 
del monte de su mismo nombre por la parte 
del N. , dista poco mas de 1 leg. de la cabece-
ra de la prov. (Bucay), en cuyo artículo van 
comprendidos los trib. que paga esta ran-
chería. 
MED 
MEDAPA: pueblo de la isla de Mindanao, 
perteneciente al sultán de esta isla; SIT. en los 
428° 9' long., 6o 52' lat. 
MEDIA LUNA (BASCOS DE): en el mar de la 
China, unas 20 leg. al 0 . déla isla de Paragua, 
en los 120* 22'long., 8° 45' long., estendién-
dose estos bajos unos % leg. en todas direc-
ciones. 
MEDIO (ISLA DEL): llámase propiamente así 
por hallarse entre las de San Andrés , al O.; 
Escarpada , al E.; la de Capul, al N . E . , y la 
isla de la Aguada y la de Dársena, alMediodia. 
Su centro está en los 127" 43' long., 12° 22' 
30" lat. 
MEE 
MEENIS: islita del grupo de Joló, en el 
archipiélago de este nombre; hállase en los 
124*47'long.,G° 7'30" lat. 
MEI 
ME1RALI: monte de la isla de Luzon, en la 
Prov. de llocos-Norte; hállase su cima cu los 
***• 31' long., 18" 5' 30" lat. 
MEICAPIS: barra en la costa meridional 
«le la prov. de Bulacan, en la bahía de Manila; 
h : d , a s e tocia los 124" 50' long., 14° 46' 20" lat. 
MEICAÜAYAN: pueblo con cura y gober-
n;ulorcillo, en ] a ¡ s i a d e L l l z o n ( p p o y ( l e ] { u . 
a c a «», arz. de Manila; SIT. en los 124° 37' 50" 
^»&., t í 0 44' lat., á la orilla de un riach., en 
' l e n n l l n n o . con buena ventilación, y CLIMA 
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templado y saludable. Tiene unas 1,510 casas, 
la de comunidad donde se halla la cárcel , una 
escuela de instrucción primaria con una do-
tación de ios fondos de comunidad, y la ig l . 
parr. que es de buena fábrica, y la sirve un 
cura regular de la orden de San Francisco. 
E l convento ó casa parroquial es de los mejo-
res que tiene esta orden en los pueblos de es-
tas islas, su figura es cuadrilonga , hallándose 
todas las celdas por una banda , y por la otra 
una espaciosa galena ó claustro con muy bue-
nas vistas, claro y alegre. Recíbese en este 
pueblo correo semanal de la capital de las is-
las. Confina el TEUM. por N . con el de Marilao 
que dista % leg. ; por S. con el de Polo á % 
id. ; por S. O. con el de Obando á igual distan-
cia, y por E. se estiende el térm. unas 5 leg. 
hasta el límite de esta prov. con la de fondo. 
El TERUEXO es montuoso por la parle del E . , 
y llano al O. donde hay un estero á corta dis-
tancia del pueblo ; al N . de este corre el refe-
rido riach., sobre el cual hay un puente que 
facilita la comunicación con el pueblo de Ma-
rilao al que dirige un camino que se halla en 
buen estado. Hay otro camino al S. de la po-
blación , que conduce al pueblo de Polo, que 
tiene algunas casas por los lados é hileras de 
árboles frutales y otro puente en la jurisd. de 
este último pueblo. Del camino que dirige á 
Marilao, sale otro que atraviesa los montes qiií? 
se elevan hacia el 0. para ir al pueblo de San 
José que antiguamente fue visita del que des-
cribimos. En los referidos montes se encuen-
tran diferentes clases de maderas, enlre las 
que abunda el narra; hay caza mayor y me-
nor, miel , cera y canteras de piedra dé la s 
cuales se abastecen Manila, Cavile y lodos 
los contornos. Estas les produce bastante di-
nero á los indios y mestizos, pues como ya 
hemos dicho , es escelentc por su dureza, su-
perando en mejor calidad á la del monte Gua-
dalupe. Las riiOD. son arroz, maiz , abacá, 
algodón , varias clases de frutas y legumbres. 
Su principal IKD. es la agricultura, dedicándo-
se oíros á la pesca, al trabajo de las cante-
ras, y las mngeres á la fabricación de algunas 
telas de algodón y abacá, POIIL. 9,400 alm., y 
en 1843 pagaba 1,730 % i r ib. , que hacen 
17,505 rs. plata, equivalentes á 43,702 yí 
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rs. vn. Después de la acción de Malinta que 
tuvieron nuestras tropas contra los ingleses, 
trasladóse el campo de las primeras á este 
pueblo desde donde no cesaban de hostilizar 
á los ingleses haciendo varias correrías basta 
el estremo de llegar basta la misma puerta 
de almacenes y coger una galera que tenían 
allí los enemigos, los cuales, ya porque no 
tuviesen el suficiente número de tropas , ó ya 
por las negociaciones que se estaban enta-
blando entre la España é Inglaterra ó por cua-
lesquiera otras miras políticas, se mantenían 
solo á la defensiva , sin embargo de que en 
Manila iban escaseando los víveres considera-
blemente y estaban en una gran carestía. 
MEL 
MELIA.N : v. de la isla de Luzon , en la 
prov. de Batangas; nace en los i 24" 45' long., 
13° 44'30" lat., diríjese al ()., y después de 





MEOLMEOL : punta de la costa occiden-
tal de la isla y prov. de Samar ; hállase en los 
127° 54' 20" long., 12° 34' 20" lat. 
MEB 
MEREIRA: punta de la costa setentrional 
de ;la isla de Luzon, en la prov. de llocos-
Norte; viene á formarla una de las ramifica-
ciones del Caraballo-Norte, y se halla en los 
124" 50'long., 18" 43'20" lat. 
MES 
MESA (isla de la): al N . N. O. de la de Ma-
ripipi y al S. E. de la de Masbate; es peque-
ña, y su centro se halla en los 127° 54' long., 
11° 51' 30" lat. 
MESA. (Santa): v. SANTA MESA. 
MESETA: llámase propiamente así una al-
>_ MEX 
tura ó monte cuya cúspide forma una llanada 
ó meseta de mas de % leg. de larga y cerca 
de % id. de ancha; hállase en la isla de Luzon, 
prov. de Albay, por los 127° 45' long., 12° 42' 
40" lat. 
MET 
METOC: r. de la isla de Luzon, en la prov. 
de Camarines-Sur; nace en los 127° 15' 10" 
Ion"-., 15" 6'lat., en las vertientes meridiona-
les del monte Quituinan ; diríjese al S. E. y 
luego al S. para juntar sus aguas con las del 
r. Camayon. 
MEX 
MÉXICO: pueblo con cura y gobernadorci-
Uo, en la isla de Luzon , prov. de la Pampan-
ga, dióc. de Manila ; srr. en, los 124° 21' 30" 
long., 15° 4' 15" lat., á la orilla der. de un 
riach., en terreno llano, y CLIMA templado y 
saludable. Se fundó este pueblo en 1587, y en 
la actualidad tiene 1826 casas, una iglesia par-
roquial, que es de buena fábrica , servida por 
un cura secular, una escuela de instrucción 
primaria á la que concurren bastantes alum-
nos, y la cual tiene una dotación de los fondos 
de comunidad. Hay también un convento ó 
casa parroquial, situado junto ala iglesia, y 
la casa tribunal ó de comunidad donde está la 
cárcel. El cementerio está fuera de la pobl.; 
los caminos se hallan en buen estado , uno 
conduce al pueblo de San Fernando , siguien-
do la infleccion del r. que pasa al N. E. del 
pueblo, haciendo una curva al E. para volver 
luego al O y llegar al pueblo de San Fernando 
que está al S. del que describimos; el otro ca-
mino que sigue igualmente paralelo al r. de San-
ta Ana, va á parar al pueblo de este nombre. 
Confina el TERM. por N. con el de Santa Ana, 
que dista 1 % leg. al N. N. E.; por S. con el 
de San Fernando á % leg.; por E. con el de 
Candava á 2 % id., y por 0. con el de ios An-
geles, á % leg. El TERRENO es llano y fértil; 
riéganlo algunos ríos que forman entre sí va-
rios esteros. Las FROD. son : mucho arroz , de 
cuyo grano se suelen coger dos cosechas en 
un año; también es abundante la de la cana 
dulce y otras en menor cantidad, como la del 




( ] e frutas y legumbres. El benéfico del 
de la cana dulce, la fabricación de algunas le-
j , s en la cual se emplean las mujeres, y el 
cultivo de sus tierras, es lo que forma la ind. 
Su principal co«. consiste en la venta de la 
azúcar y en la del arroz, POBL. 10,95G alai., y 
en 1845 pagaba 2,201 % trib., que hacen22,015 
reales plata, equivalentes á 55,075 % reales 
vellón. 
MEY 
MEYS AUTOR: barrio del pueblo de Bu-
lacan, cab. de la prov. de este nombre , en la 
isla de Luzon, arz. de Manila; SIT. á corla dis-
tancia de su matriz, en cuyo artículo damos 
su ROBE., PROD. y trib. 
MÍA 
MIAGAO; r. de la isla de Panay, en la 
prov. de Iloilo; nace en los 126* 54' 54' long., 
10" 46'lal.; diríjese al Mediodía, baila el térm. 
del pueblo , de quien recibe el nombre ; corre 
unas 4 leg. y desagua en el mar por Ja costa 
S. E. de la isla en los 125° 54' 44" long., 10° 
57' 15" lat. 
MIAGAO: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Panay, prov. de Iloilo, dióc. 
de Cebú; SIT. en los 125° 54' 54" long., 10° 
40' 15" lat., en un montecillo,a la orilla de un 
riacli., á quien da nombre ; tiene buena ven-
tilación y una hermosa vista por la altura en 
que se encuentra ; su CLIMA es templado y sa-
ludable. Se fundó en 1716, y las 2,974 casas 
que tiene están situadas en dos llanos y todas 
bajo campana. La iglesia parroquial es de 
buena fábrica , bailase bajo la advocación de 
Santo Tomás de Villanueva y la sirve un cura 
regular de la orden de Agustinos calzados. 
Hay una escuela de instrucción primaria, la 
casa parroquial, la de comunidad , donde está 
U cárcel, y á corta distancia de la iglesia el 
cementerio. Comunícase este pueblo con sus 
'"mediatos por medio de caminos que no están 
en muy buen estado, y recibe de la cabecera 
«e la prov. un correo semanal. Tiene un ba-
U a r t e ( , e P'edra bien construido y suficiente 
9m la defensa del pueblo. Confina el TERM 
prov. de la de Antique; por S. con el mar; 
por S. O. con el térm. del pueblo de San Joa-
quín; por N. E. con el de Igbaras, y por E. con 
el de Guinbal. El TERRENO es montuoso y poco 
productivo , sin embargo de que lo bailan los 
rios Miagao y Tumacboc; á pesar de esto hay 
algunas sementeras que PROD. algún arroz, 
aunque no el suficiente para la manutención 
de los naturales, pero en cambio tiene bastan-
te sibucao; hay poco maíz, algodón, cana dul-
ce, tabaco, varias legumbres y frutas, IXD.: la 
aplicación de los naturales á esta suple á la 
esterilidad del terreno y á su corta estension; 
dos terceras partes de la pobl. se dedican al 
cultivo de las tierras, y la otra ofrece un es-
pectáculo muy digno de alabanza verla en las 
calles fabricando pafios y otras telas en los 
telares que ellos llaman de cintura, los cuales 
hacen un ruido por todo el pueblo que dura 
hasta muy entrada la noche. Estos tejidos aun 
cuando no son generalmente de los mas finos, 
sí son los mas á propósito para la venta en los 
pueblos de Albay y Camarines, con los que 
hacen su COM. POBL. 11,052 alm., ven 1845 pa-
gaba 2,901 trib., que hacen 29,010 reales pla-
ta, equivalentes á 75,525 rs. vn.: en la actua-
lidad tiene tributos 5,477 %. 
MIASSIN: r. de la isla de Mindanao, en el 
territorio del sultán de esta isla; nace en los 
127° 8' long., 7° 41' lat.; toma su dirección 
al S. y desagua en el mar de la bahía de 
Ulanos. 
MIG 
MIGUEL (San): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Tondo, 
arz. de Manila; SIT. en los 124°40"long., 14*57' 
50" lat., á la orilla dcr. delr. Pasig, en la Mita 
de su mismo nombre, formada por los esteros 
de este r.; su CI,IMA es templado y saludable. Las 
642 casas de que consta se hallan situadas por 
la orilla del referido Pasig. La iglesia parro-
quial, que hace 15 ailos se construyó, es de 
buena fábrica; tiene una bonita fachada, su 
techo es de teja, y de un mal camarin que era 
en esta época se convirtió en una iglesia de-
cente, gracias al celo y actividad del P. Fray 
P° r «•. O. con la cordillera que divide esta Esteban Mena, del orden de S¡ Francisco, que 
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era »u cura párroco. En la actualidad lo es 
nlro de la misma orden. Hay una escuela de 
instrucción primará ; la casa de comunidad, 
donde está la cárcel; un hospicio, que es el que 
estaba antiguamente'en el sitio de Arroceros y 
se trasladó al territorio de este pueblo en la isla 
de S. Andrés ó de Convalecencia , en la casa 
llamadade Petruz, la cual estaba ruinosa, pero 
se reforzó con estribos y se hicieron otras 
obras, quedando habilitada como lo está en el 
dia; hallábase el hospital mientras estas obras 
se ejecutaban en la casa de Nactajan que se al-
quiló á este efecto. Hállase este pueblo al al-
cance de los fuegos de la plaza de Manila, al 
E. de la cual se encuentra y de la que lo sepa-
ra el r. Pasig: el TERM. por elN. O. confina con 
el pueblo de Quiapo , con el que se comunica 
por el puente de Quinta que se halla en la cal-
zada que conduce á él; por el N. con el pueblo 
de San Sebastian; al N. N. E. el de Sampaloc; 
por E. con el de Pandacan, y por S. E. con el 
de San Fernando de Dilao ó Paco. La isla de 
San Andrés ó de la Convalecencia cuyo bojeo 
es de unas 850 varas, se halla en medio del 
v. Pasig, tiene dos baterías de piedra, launa 
llamada de San Andrés en el estremo meridio-
nal de la isla, y frente al r. de Paco, y la otra 
llamada de San Rafael en la cabeza oriental 
de la misma. A la espalda de esta balería pol-
la parle occidental se halla el hospital que es 
un buen edificio, tiene una puerta que sale á 
la orilla del r. con un grande embarcadero de 
piedra de China. En el eslremo de este edificio 
se ve un gran mirador de fábrica moderna, hay 
capilla, dos salas de enfermería y lo demás lo 
•cupan las celdas. No les falla el agua de un 
buen algibe que tiene, y á la espalda de la ca-
sa, en el terreno que queda hasta la opuesta 
orilla de la isla ó sea la del S., hay una gran 
huerta. Las casas del pueblo que, como liemos 
dicho, están á la orilla del r., siguen la direc-
ción de este formando una curva que empieza 
en el puente de Quinta y concluye en la casa 
decampo llamada de Malacanan; compróse 
esta casa hace algunos años para recreo de 
los capitanes generales de estas islas, los cua-
les se van á pasar á ella la estación de los ca-
lores. Esta posesión abarca un terreno bastan-
te e.slenso, tiene una huerta y un jardin con 
un baño á la orilla del r. La casa no es muy 
grande, de aspecto elegante y bonita vista par-
ticularmente por la parte del r. donde tiene 
un mirador y una galeria con grandes colum-
nas. Lo demás del terreno de esta jurisdic-
ción es bastante reducido, pues lodo él no da 
mas que unos 400 cabanes de arroz, apenas )o 
suficiente para la manutención de sus natura-
les, IND.: hay algunos escribientes, bordadores, 
de los que los hay muy buenos para trabajar 
en oro y plata, sastres, labanderos , banque-
ros , sacaleros, carpinteros y labradores, las 
mugeres se ocupan en la fabricación y venta 
de varios géneros , habiendo otras corredoras, 
bordadoras y cigarreras de la fábrica del ta-
baco. roBL. 4,462 alni., y en 1845 pagaba 671 
tributos , que hacen 7,610 rs. plata , equiva-
lente á 19,025 rs. vn. 
MIGUEL ( San ): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de llo-
cos-Norte , dióc. de Nueva-Segovia ; SIT. en la 
falda de un monte de poca elevación, por la 
parte occidental, y próximo á la orilla de un 
r. que corre al 0. Los vientos 0. y N. E. son 
los reinantes; su CLIMA es algo frió , y las en-
fermedades que se padecen mas comunmente 
provienen del pulmón , otras del estómago, 
algunas calenturas intermitentes, erupciones 
cutáneas y frecuentes casos de demencia. Hay 
dos calles principales, una que se cstiende dé 
E. á O. y la otra de N. á S. Tiene otras varias 
transversales que cruzan en distintas direc-
ciones. Forman estas calles unas 90Ü casas; 
tiene casa lleal donde se halla la escuela de 
instrucción primaria, cuyo maestro disfruta en 
la actualidad una dotación de 42 ps. pagados de 
los fondos de comunidad. Hay también en el 
pueblo otras escuelas particulares para la en-
señanza de niñas, la casa parroquial, la de co-
munidad, la cárcel y la igl. parr. que es de bue-
na fábrica, y á la que le falta poco para su 
conclusión: hállase bajóla advocación de Sta. 
María y la sirve un cura regular: su techo es de 
caña y lo demás de cal y canto, lo mismo que 
los otros edificios de que hemos hecho parti-
cular mención. Recientemente se ha construi-
do un cementerio que se halla á corta distan-
cia del pueblo y al E. S. E. del mismo. Las 
aguas que se usan en el pueblo son las del r. 
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míe mas arriba indicamos, las cuales son de 
buena calidad. El camino que conduce de la 
cab. á Pigdig, y Dingras, se halla en buen es-
tado , si bien no hay puente para atravesar el 
r. v hay que pasarlo por medio de una balsa 
qué facilita la comunicación de una á otra 
orilla. Otro camino que dirijo al pueblo de Vine 
tar atravesando los montes , es bueno sola-
mente para caballerías. El correo se recibe to-
dos los dias de la cab. y el de Manila llega to-
dos los viernes y sale los lunes. Confina el 
TERM. por N . con Vintar, que dista 1 % leg.; 
por E. con San Nicolás y Loag, cab. de la prov. 
á 1 leg.; estiéndese este térm. poco mas de 
2 leg. de N . á S. y 1 de E . á 0; El TERRENO es 
llano, aunque hay algunos montes de poca ele-
vación como el de Quimbet y Cunig , al E . del 
pueblo; GI de Sumiling, al N . ; el de Simmilla 
al S., y al E. de este el de Gusud, todos á cor-
ta distancia del pueblo. Hay en ellos algunas 
canteras de cal, arbustos y raices alimenticias; 
también algunas tierras de pasto en las que 
se mantienen algunos ganados que se crian en 
el pueblo. En el terreno cultivado las PROD. son 
arroz, maiz, cana dulce, algodón, legumbres 
y frutas. Los naturales del pueblo se ocupan eu 
la pesca y el cultivo de las tierras; las muge-
res en los tejidos de mantelerias y inantalo-
nas que son de bastante mérito, á pesar de no 
servirse para su fabricación sino de unos te-
lares muy sencillos, siendo esto lo que forma 
su IND. La venta de los referidos tejidos y de 
algún arroz forma su comercio, POBL. 7,083 
alm. I,612trib., que hacen 10,112 rs. plata, 
equivalentes á 40,842 rs. vn. 
MIGUEL (San ): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Panay. prov. delloilo, 
dioc. de Cebú; SIT. en una hermosa campiña, 
próximo á la orilla del r. Manani ; su CUMA es 
templado y saludable. Se fundó eu 1025, y en 
la actualidad tiene unas 1,525 casas, la parr., 
la de comunidad donde se halla la cárcel, una 
escuela de instrucción primaria con una dota-
ción de los fondos de comunidad; la ig l . parr. 
e s «le buena fábrica y se halla bajo la advoca-
ron del Arcángel San Miguel, servida por un 
cura regular de la orden de los PI'. Agustinos; 
l , u ' , a «le la pobl. el cementerio bien sit. Los 
c a ' iiiuos q U e facilitan la comunicación de este 
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pueblo con sus inmediatos nó son muy bue-
nos, especialmente cuando las lluvias en cuya 
época se ponen intransitables. Recíbese en este 
pueblo de la cab. de la prov. un correo semanal 
en dias indeterminados. El TERM. confina con 
los de Alimodian, Cabaluan , Sta. Bárbara y 
Angoi. E l TERRENO es llano, riégalo el r. Aya-
nan que nace en la cordillera que dividen esta 
prov. y la de Anlique y corre al E . S E . para 
unirse con el r. Salo cuyo nombre conserva. 
En el terreno reducido á cultivo las prod. son 
arroz, maiz, caña dulce, algún tabaco, ca-
fé, pimienta, cacao , varias clases de legum-
bres, mangas y otras frutas, aunque todas es-
las sou eu corta cantidad por la corla com-
prensión de su TERM. que hace pobre al pueblo. 
IND.: la agricultura, los tejidos de algodón y 
abacá, cordelería y salacots es lo que forma 
esta, consistiendo en la venta de estas produc-
ciones fabriles y en la compra de otras el CO-
MERCIO de este pueblo, que tiene un gran mer-
cado semanal que se cree el tercero de la prov. 
poiir.. 5,002 alm. , 1,411 t r ib . , que hacen 
14,110 rs. plata, equivalentes á 30,525 rs. vn. 
MIGUEL (San): pueblo de la isla de Luzon, 
en la prov, de Pangasinan: v. CAMILING. 
MIGUEL (San): visita del pueblo de Catta-
logan, cab. ele la prov. de Samar, eu la isla 
del mismo nombre; SIT. en los 128" 55' long., 
11° 48' la l . , sobre la costa S. O. de la prov.; 
dista 1 leg. de su matriz, en cuvo art. damos 
su POBL. y TRIB. 
MIGUEL (San): visita del pueblo de la Paz, 
en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga; 
SIT. en los 124" lo ' long. , 15° 50' 50" lat., en 
terreno llano y CLIMA templado. Dista unas 2 
leg. de su matriz, en cuyo art. incluimos su 
pobl. y trib. 
MIGUEL (San): había en la costa N . de la 
parle inferior de la isla de Luzon, formada en-
tre la costa oriental de la prov. de Camarines-
Norte y la occidental de la de Albay; hállase 
estrechada su boca por la punta Calvigo al 
O. en los 120° 40' 50" long., 14° 8' lat., y al 
E. por la punta Sapelitan eu losl2G° 59'long., 
14° 7' 50" lat. Entre una y olía punta ó sea á 
la entrada de la bahía se hallan las islas de 
Calingo, Cantón y otras mas pequeñas ; al O. 
de esta última, junto á la costa de la prov. de 
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Albay, la Jo Si ruina, mas al S. la de San Mi-
guel, y en la misma dirección, avanzando una y 
media leg., la deTauclad, y últimamente el 
islote Cauil. Sobre la misma costa de la prov. 
de Albay, ó sea la Oriental de la bahía, se ba-
ila Siroma , visita del pueblo de Tinanbacque 
está mas hacia el S. Siguen después otras vi-
sitas de este pueblo y del de Calabanga en la 
prov. de Camarines-Sur donde se halla el 
desagüe del r. de Ponoh que forma la barra de 
Cabusao en la costa de dicha prov., cuyo pun-
to es hasta donde penetra la bahía en una lat. 
de 14° 42'. Volviendo al N . costeando la prov. 
de Camarines-Norte se encuentran en ella la 
punta Colasi y la visita que le da nombre en 
la jurisd. del pueblo de Daet, cab. de la prov.: 
también se encuentran las puntas Lablican 
y Tamico. Tiene de bojeo unas 34 leg., es-
tendiéndose de N . á S. 7 i d . , y de E . á 0 . 
unas 5. 
MIGUEL (San): puerto de la costa N . ü . 
de la isla de Ticao; su centro se halla en los 
120° 15' long., 12° 40' lat.; tiene algunos ba-
jíos que lo hacen peligroso, por lo que regu-
larmente las embarcaciones que entran en él 
se dirijen pegados á la costa E . que es la mas 
segura. Su bojeo es de unas 2 leg. 
MIGUEL (San): r. de la isla de Bulacan, 
nace en los 124° 42' 50" long., 4 5" 10' lat., de 
la reunión de los r. Tártaro y Bulaon (v.); di-
ríjese al S. O., pasa al S. del pueblo de San 
Miguel de Mayumo , del que loma el nombre, 
y volviendo al O. N . O. se reúne con el r. 
Bulo, y desagua en el Pinac de Candava á los 
424° 55'long., 15° 10'20" lat. 
MIGUEL (San): r. de la isla de Luzon , en 
la prov. de Albay; nace en los 127° 7' long., 
57° 30' lat., cu las vertientes orientales del 
elevado monte lsaro, corre 2 leg. en direc-
ción al S. bailando la visita que le da nom-
bre, y va á desaguar al seno de Lagonoy, en 
los 127° 11' 50" long., 15° 58' lat. 
MIGUEL (San): isla adyacente á la costa 
N . E . de la prov. de Albay , formando con es-
la y la isla de Cacraray el seno de Tabaco, al 
[¡lie presenta la costa meridional; hállase en-
tre los 127° 24' 50" long., 127° 50' 50" id. 
(punta Buga), 15° 20' lat., y 13° 24' 30" id.; 
su terreno es montuoso y en él se crian varias 
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clases de árboles ; tiene 2 leg. de larga y % 
de ancha. 
MIGUEL (San): visita del pueblo de San 
José , en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
dióc. do Nucva-Cáceres; SIT. en los 127° 9' 
20" long., 15° 57' 20" lat., á la orilla der. del 
r. á que dá nombre, en terreno montuoso y 
C U M A cálido; la principal IND. de sus bal), 
consiste en la agricultura. Su POBL. y trib. van 
inclusos en los de la matriz. 
MIGUEL (San): isla adyacente á la costa 
occidental de la prov. de Camarines-Sur; há-
llase en la bahía de su nombre y su centro en 
los 126° 54' 50" long., 15° 54' lat.; tiene de 
larga % leg. y de ancha una milla. 
MIGUEL (San): punta de la isla de Luzon, 
en la costa S. de la prov. de Bataan; SIT. en 
ios -124° 14' 40" long., 14° 26' 50" lat. 
MIGUEL (San): islila adyacente alas de 
Masbate y Ticao ; es muy pequeña, y su cen-
tro se halla en los 127° 15' 50" long., 12° 
44' lat. 
MIGUEL (San): barrio del pueblo de San 
Miguel de Mayumo, en la isla de Luzon, prov. 
de Bulacan, arz. de Manila. Sus rROD., POBL. 
y trib. van incluidos en el art. de la matriz. 
MIGUEL (San): barrio del pueblo de Ba-
lauang, en la isla de Luzon , prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia ; hállase á corta 
distancia de la matriz, en cuyo art. incluimos 
su POBL. y trib. 
MIGUEL (San): visita del pueblo de Baru-
go, en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú; 
SIT. en la costa setentrional de la isla, en ter-
reno llano, y CLIMA templado. Tiene un tenien-
te de justicia encargado de recaudar los po-
cos trib. que paga, los cuales, asi como la 
POBL. y PROD. , incluimos en el art. de la 
matriz. 
MIGUEL (San): islila al S. del bajo de 
Quesada, en los 123° 53' 50" long., 8 e 18' 
50" lat. 
MIGUEL (San): punta de la costa N . O. de 
la isla y prov. de Leyte; hállase en los 128° 23' 
long., 11° 21' lat . , en el térm. del pueblo de 
Barugo. 
MIGUEL DE MAYUMO (San): pueblo con 
cura y gobcrnadorcillo, en la isla de Luzon, 
prov. de Bulacan , arz. de Mtinila; SIT. en los 
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154" 40' 20" long., 15° 9' 55" lat., á la orilla 
j^I ]-. á que da nombre, en terreno llano y 
CUMA templado y saludable. Tiene unas 1,070 
casas, la de comunidad, donde está la cárcel, 
el convento ó casa parroquial, que se halla 
junto á la iglesia , la cual es de buena fábrica 
Y la sirve un cura regular. Hay escuela de 
instrucción primaria á la que concurren mu-
chos alumnos, cementerio fuera de la pobl. y 
caminos en buen estado que dirijen á los pue-
blos de Gapan y Angat. Por este último punto 
se recibe el correo de la cab. una vez á-la 
semana. 
Hace pocos afios pertenecía este pueblo á la 
prov. de la Pampanga; pero cuando se estre-
charon los límites de esta prov. cstendiéndose 
los de la de Bulacan, pasó á la jurisd. de esta 
última. Confina el TERM. por N. y E. con la 
prov. de Nueva-Ecija ; por N. 0. con el térm. 
de Cabiao, en la referida prov., á distancia 
de 4 leg. al E . ; tiene el Pinac de Candaba, y 
al S. los térm. de San Rafael y Angat, que 
distan unas G leg. cada uno. El TE&RÉKO es lla-
no en general; encuentranse al E. los ele-
vados montes que dividen esta prov. y la de 
Nueva-Ecija ; entre ellos sobresale la cima 
del Tarro, que se halla en los 124° 48' 30" 
long., 15° 11' lat. Al N. N. E. de este monte 
yá corta distancia se hallan las minas de hier-
ro y carbón de Guhigud-Babuy , al S., y el de 
Páyalas al N.; en todos ellos y los demás que 
hay en el térm. se hallan buenas clases de ma-
dera para construcción, abundante miel y cera, 
criándose también muchas especies de cañas 
y bejucos y abundante caza mayor y menor. 
Eii el terreno cultivado las r-noo. son arroz, 
tabaco, maíz, algodón, abacá, legumbres, fru-
tas y cadas dulces, IND.: los naturales se dedi-
can á la fabricación de varias clases de telas, 
á la caza, á recoger el oro que arrastran las 
aguas de los rios que corren por el térm. en 
pequeñas partículas ó pepitas, y la mayor par-
te al cultivo de las tierras, POBL. 7,000 alm., 
Y 1,951 trib. 
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MILAOÜ: pueblo con cura y gobernador-' 
c l | lo , cu la isla de Luzon, provincia de Cama-
rines-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. etí 
los 126° 51' 30" long., 15° 51' 10" lat.. ala 
orilla del r. Vicol, en terreno llano, y CUMA 
templado y saludable. Tiene unas 1,038 ca-
sas, entre las que se cuenta la parroquial y 
la de comunidad ó de justicia donde está la 
cárcel. Hay una igl. parr. de buena fábrica 
servida por un cura regular, y de los fondos 
de comunidad se paga al maestro de la escuela 
de instrucción primaría que también hay en el 
pueblo. Comunícase este con sus inmediatos 
por medio de caminos regulares y recibe de 
la cab. de la prov. el correo en días indeter-
minados. Conlina el TKHM. por N. con el de 
Pamplona; por E. con el de la visita de San 
José; por O. con San Fernando y por S. E. 
con Minalabag. El TERRENO es llano por mu-
chas de sus partes y montuoso por las otras, 
en las cuales se crian maderas de diferentes 
clases y caza mayor y menor: en las tierras 
de labor las PROD. son arroz, maíz, abacá, 
cacao, algodón, añil, legumbres y frutas; 
siendo la agricultura su principal lis», rom,. 
3,800 alm., 851 Va trib., que hacen 8,515 rs. 
plata, equivalentes á 21,287 % rs. vn. 
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MlNAANüD: islita adyacente á la costa E. 
de la isla de Samar; hállase SLT. en los 129° W 
50" long., mas 4" id. al E., y los 11* 28' lat., 
mas 1' 25" id. al S. Dista una milla al N. E. 
del pueblo de Lanag, que se halla sóbrela 
costa E. de la isla. 
MINADCON : islote próximo á la costa S. E. 
de la isla y prov. de Samar; hállase en los 
129° 7'50" long., 11" 10' 50" lat. 
M1NAG: anejo del pueblo de Lubungan, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, 
dióc. de Cebú. En el art. de la matriz inclui-
mos su rom.., ruou. y li'ib. 
MINALA15AG: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Cama-
rines-Sur, dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 
126° 52' 50" long., 15" 31' lat., á la orilla de 
un r., en terreno llano, y CLIMA templado y sa-
ludable. Tiene unas 554 casas, la parroquial y 
la de comunidad donde se halla la cárcel. Hay 
escuela y una igl. parr. de mediana fabrica, 
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servida por un eura regular. Los caminos que 
coiiiluecn á los pueblos inmediatos no son 
muy buenos, y recibe por ellos el correo de la 
cab. de la prov. en dias indeterminados. Con-
fina el TERM. por N . con el de Camaligan, que 
dista 1 leg.; por S. E . con el de Iíulacan á 2 % 
id. , y por 0. con San Fernando á % leg. El 
TERRESO es montuoso y productivo. En sus 
montes se crian buenas maderas de varias 
clases; tiene muchas y buenas tierras de la-
bor donde las principales PROD. son el abacá 
y el arroz, cogiéndose también cacao, ajon-
jo l í , ailil T caite dulce, legumbres, cocos y 
otras varias frutas, ixn.: es notable la de este 
pueblo por la fabricación de sus telas de nipis, 
sinamayes y otras ; y las jarcias y cables que 
se hacen con los filamentos mas bastos del 
abacá: además se ocupan en la agricultura, 
en la caza , y algunos en el corte de madera. 
COM. : las referidas lelas de nipis y sinamayes 
se venden en Manila, y el arroz y algunas 
otras prod. la esportan para otras prov. TOBL. 
3,992 alm. y 840 trib. 
MLNALAB: islote junto ala costa de la isla 
y prov. de Samar; hállase su centro en los 
429° 8' 50" long., I I o 10' 10" lat.: dista % leg. 
al E . del déla visita Pambujan. 
MINAL1N; pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon,prov. de la Pam-
panga, arz. de Manila; srr. en los 124° 22' 
long., 14" 58' lat., á la orilla der. de un r., ter-
reno llano, y CLIMA templado y saludable. Se 
fundó este pueblo en 1614, y en la actualidad 
tiene unas 760 casas todas inmediatas á la igl. 
parr. que es de buena fábrica, y se halla bajo 
la advocación de Santa Mónica, sirviéndola 
un cura regular. Hay una escuela de instruc-
ción primaria dotada de los fondos de comu-
nidad, un convento ó casa parroquial que es-
tá junto á la iglesia , y la casa tribunal ó de 
comunidad donde se encuentra la cárcel. 
Pasa por este pueblo el camino que conduce 
desde Macabebe á Santo Tomás ; hay otro 
al N . 0 . que se dirije á Iiacolor de donde re-
cibe el correo semanal establecido en la isla. 
Confina el TERM. por N . con el de Santo To-
más, que dista cerca de \ leg.; por S. con el 
de Macabebe, á 1 % id.; por O. con el de Be-
tis, á 1 y¡> leg.; por E. con el de San Luis, á 
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2 % id. , y por N . O. con el de Bacolor, cab. 
déla prov., á 1 % leg. El terreno es llano y lo 
cruzan varios esteros que se forman entre 
unos y otros rios por lo bajo del terreno. En 
tiempo de secas escasean algo las aguas, por 
lo que los naturales tienen que abrir pozos 
para conseguirla. El TERRENO reducido á cultivo 
produce arroz, maiz , cafia dulce, cacao , añil 
y varias clases de fruta, IND.: los naturales be-
nefician la ñipa sacando de ella vino y vina-
gre, tienen algunos ingenios para la fabrica-
ción del azúcar , cultivan sus tierras, benefi-
cian igualmente el añil y se dedican á la fabri-
cación de algunas telas que sirven para los 
usos domésticos , siendo las mugeres las que 
con especialidad se ocupan en esta, COM.: la 
esportacion de estos productos menos aquella 
parle indispensable para cubrir las necesida-
des del pueblo, y la importación de los artícu-
los de que carece, es lo que forma este. 
PODL. 4,458 alm., y en 1845 pagaba 916 % 
trib., que hacen 9,165 rs. plata, equivalentes 
á 22,012 lA rs. vn.: tiene en la actaalidad 
4,970 alm. y 1,100 trib. 
MINANGAS: punta de la costa O. S. O. 
de ia isla de Luzon , en la prov. de Balaan; 
hállase en los 125° 58' 50" long., 14" 47' lat. 
M1NANUECAN: punta de la costa N . E. 
de la prov. de Tayabas (bahía de Lamon), en 
la isla de Luzon ; hállase en los 125° 37' 40" 
long., 14° 59' 20" lat. 
MINASAÑÜAY: islita adyacente á la costa 
E. de la isla de Samar; hállase frente á la 
boca del r. Bulalacay, y su centro en los 129° 
7'40" long., y 11° 51' lat. 
MINDANAO: punta S. de la isla de este 
mismo nombre; hállase en los 128° 52' long., 
5" 30' 50" lat., al N . délas islas de Serangani 
que distan de esta punta , la que mas como 
2 le" 
MINDANAO: r. de la gran isla de este 
nombre; nace en la laguna llamada también 
de Mindanao , diríjese primero al S. y luego 
al B„ corre unas 8 leg. y va á desaguar en la 
bahía lllana, costa S. de la isla. 
MINDANAO; barra del r. de que toma su 
nombre; hállase en la bahía lllana , que está 
en la costa occidental de la isla de Mindanao, 
unas C leg. al E. de la bahía de Bongo. 
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MINDANAO: isla del archipiélago Filipino, 
comprendida entre los 125° 50' long., donde 
s e halla la punta Alimpan, y 129° 44' id.; 5° 
31' lat., punta de Mindanao ; 0" W 50" id., 
punta de Banajan. Después de la de Luzon es 
la mayor del referido archipiélago, en el me-
diodía del cual se halla. Presenta esta isla tres 
orandcs frentes: uno desde la punta Balango* 
nan á la de Banajan , otro desde esta al cabo 
de San Agustín, y el 5." desde la punta de 
Mindanao á la de Balete, de manera que su fi-
gura viene á ser la de un triángulo. Subiendo 
desde la punta de Mindanao que es la meridio-
nal de la isla, por la costa oriental de la mis-
ma, hasta la punta Banajan, que es la mas 
setentríonal, se encuentra primero en lo que 
corresponde al terr. de Serangani, y i leg. 
dist. de la costa el bajo ó islote llamado Lini-
tan; sígnese luego describiendo un medio cír-
culo por la figura de esta cosía, cuya curva 
va á formar con la punta de Agundat, al N. E., 
la bahía de Tagloc, en la que hay dos is-
lílas al N. de las que desagua el r. Tho y 
otros varios que tributan sus aguas á las de 
la bahía; la playa del N. de esta pertenece ya 
al terr. de Galagán donde sobresale al E. has-
ta ponerse en la misma long. que la bahía del 
espuntamiento , el cabo de San Agustín ó 
Pandajitan. Desde esta última bahía empieza 
ya la parle recientemente conquistada de la 
prov. do Nueva-Guipúzcoa, cuya costa está 
coronada de multitud de islitas, que se en-
cuentran junto a la costa, la cual hace frente 
a la isla de San Juan: las visitas de Bisilic, 
Tago, Jinituan y el desagüe del r. Bulig, se 
hallan en la misma costa. En la de Caraga la 
Jiunta de Cavite, las visitas, Bayoyo, Parasan, 
Calagdony Gabubungan, todas sobre la costa; 
a I E . de esta última las islas de Lurragao, y 
la Si E., y á igual dist. de unas 7 leg., las de 
M»tingub, que forman el puerto de este mismo 
r'ombre. Sigue esta cadena de islitas que to-
das toman el nombre de Surígao, paralelas ca-
s ' al N. N. E.: de la cosía y dist. de la misma 
" n a s 7 leg. El pueblo de Surígao se halla so-
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J |e la c o s l . ; i del puerto de su mismo nombre, 
? C a b e z a sententrional de esta grande isla; 
n pe pasar para retroceder al S. costeando 
J l o r « la parte occidental de la isla, el estre-
cho de Surigao, y unas 15 leg. al S. se entra 
en la bahía de Btituau , cerrada al O. por la 
punta Divada , que con la de Sipaca forma una 
ensenada; al N. 0. de esta se encuentra la is-
la de Camíguin, adscrita á la prov. de Misa-
mis, á la que pertenece la costa que empeza-
mos á describir; después de la referida punta 
Sicapa se halla al 0. la de Layaban , que for-
ma con la primera la embocadura ó entrada 
de la bahía de llígan ; en esta bahía desaguan 
un número considerable de r., cuales son el 
llígan, Agun, Ninamon , Lupagan, Leangan, 
Bagumboran, Mipanqui, Mindug , Lagran, Pa-
naon y otros. Sigue por unas 12 leg. la costa 
recta al 0., encontrándose las bocas de los r. 
Inamucha , Langaran , y Dicayo: luego la pun-
ta Silla y la de Taglo que se halla en la misma 
long. que la de Macapitao, en la isla cid Fuego 
ó Siquijor. Entrando en la ensenada que for-
ma la referida punta Taglo con la de Sícayap, 
encuéntrase á la der. la punta Botong, luego 
la embocadura de los r. Pulaven y Poro, y en 
la misma playa se halla sit. el pueblo de Dapi-
tan, uno de los principales de la prov. Al S. 
de la punta Sícayap y en la misma costa está 
sit. la visita Lubungan, al S. O. la de Malao, 
encuéntrase luego la punta Blanca , la de Di-
vait y la de Marlang, hasta donde alcanza la 
jurisd. de esta prov. y empieza la parte de la 
isla mas occidental que la habitan varias tri-
bus independientes. Por esta costa se halla la 
bahía de Sindangan, las puntas Galera, Gorda, 
Balangonan y Nunuyan; posteriormente ala de 
Sihuca se encuentra la de Alimpampan, que es 
la mas occidental de la isla y se halla en la 
jurisd. ó lérm. ele la prov. de Zamboanga. En 
la costa de esta, que mira ya al mediodía, apa-
rece el puerto de la Galdera , en el interior de 
una ensenada y al abrigo de los vientos del E. 
por la punta Pangliintan ; entre esta y la pla-
za de Zamboanga desagua el r. Balilmasan, 
viniendo á ser el estremo S. de esta prov. la 
punta Balete. Desde aqui sigue la costa al N. 
E, después de contestar con esta prominencia 
en que se halla la prov. de Zamboanga al ar-
chipiélago de Joló que se estiende al S. O. 
Empieza desde luego en esta parte de la isla, 
las tierras sujetas al dominio del sultán de la 
misma, y en el pedazo de costa que le peí le-
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necc desde Zaniboanga hasta el terr. de los 
Ulanos eslán sit. los pueblos de Bugi y de 
Tappo, que está sobre la bahía Lamaladan. 
En la espaciosa bahía de Ulano, que es la ma-
yor de cuantas se hallan en las costas de esta 
isla, se entra poco después de doblada la punta 
de Flechas, y en ella hay varias islas, siendo 
la principal la de Bunwut que dista unas 3 % 
log. de la ciudad de Selangan que es la resi-
dencia del sultán , y se halla sit. á la orilla de 
Un caudaloso r. que se comunica con los la-
gos de Liguasin y Buloan. Antes de llegar á 
esta punta se halla un gran seno llamado Bo-
yan, muy cómodo y abrigado, y cuyas orillas 
se hallan cubiertas de un gran número de 
pueblos. Presenta la costa su frente al 0. en 
esta parte donde está sit. la ciudad por razón 
de la gran bahía , siguiendo asi hasta la punta 
de Bañaban , en que la linea de dicha cosía se 
convierte al S. 0. hasta la punta deMindanao 
desde donde la tomamos. Al mediodía de la 
punta hay un grupo de islas que dista poco de 
ella, llamadas de Serangani. Habiendo dado 
ya una ligera ¡dea de las costas de esta isla, 
si examinamos ahora su estensíon encontrare-
mos que viene á ser la de N . á S. de unas 85 
leg. y muy poco menos de E. á 0. Pero su fi-
gura irregular, como ya hemos dicho, hace 
que el desarrollo de su superficie venga á ser 
de unas 3,200 leg. cuadradas. E l TERRENO por 
el centro de la isla es bastante escabroso; 
hay algunas lagunas de consideración como 
son, la de Mindanao ó de Linao que se halla 
unas 8 leg. al 0. de la visita de Baganga, en 
el terr. dominado por el sultán ; la de Laño, 
también en el mismo terr., al S. de la prov. 
tic Misamis; la de Buguey al N . E. de la plaza 
de Zamboanga y dist. de ella unas 1G leg.; 
ios lagos de Lignasin y Buloan al S. E . de Se-
langan, y el de Sapongan en la prov. de 
tíaraga. 
En el lago de Linao ó Mindanao que gene-
ralmente se cree haber dado el nombre á la 
isla siendo como un verdadero mar en el centro 
de ella, desaguan varios r. y tiene su origen 
el caudaloso de Butuan cuya boca hemos vis-
to al describir la costa setentrional en la bahía 
dé su nombre. La laguna de Laño ó de Mala-
nao se comunica también con el mar por uic-
' dio de un r. caudaloso llamado Ninanlou, cu-
ya boca se halla en la bahía de lligam y el 
lago de Buguey por medio de otro r. no tríe-
nos caudaloso que tiene su boca marítima en 
el gran seno de Kamaladan. Algunas descrip-
ciones dan también comunicación al gran r. 
de Selangan que desagua en la bahía de Ulano 
con la gran laguna de Mindanao; mas creemos 
que ha debido ser por error aunque en nues-
tro concepto no seria difícil darles el preten-
dido enlace. Estas grandes lagunas y los cau-
dalosos r. que tienen sus bocas en ellas y en 
las costas marítimas acreditan las estensas 
partes bajas que tiene esta dilatada isla y no 
menos las espaciosas bahías que forman en 
sus referidas costas las incursiones marítimas. 
La parte mas elevada es la oriental de la isla, 
con lo que ha sido menos accesible su costa á 
la acción de las aguas, no obstante ser aque-
lla donde con mas fuerza se estrellan las grue-
sas mares agitadas por los monzones : el es-
tremo N . de dicha parte oriental parece ser la 
continuación de la parle alta del antiguo Con-
tinente convertido en el actual archipiélago 
siguiendo el orden del estremo meridional de 
la isla de Luzon , las islas de Samar y Leyte. 
Hacia el O., perdiendo su elevación la isla, la 
ha invadido el mar por S. y K . , de modo que 
la bahía de Ulano y la laguna de Panguil, que 
se forma en la bahía de lligan y se hallan con-
trapuestas, dejan reducida la isla á un istmo 
distando muy poco entre sí. Otras numerosas 
bahías é innumerables r. que se precipitan de 
los montes sobre las costas pudiéramos men-
cionar; pero lo escusamos en razón de hallar-
se en los artículos especiales de las prov. y 
territorios que liemos mencionado en los cua-
les se hace la descripción mas detallada. E l 
CLIJIA de esta isla es cálido y muy húmedo; 
rigen los vientos del N . E. y S. O.; las llu-
vias son muy frecuentes y copiosas, los tem-
porales muy comunes y muy repetidos los ter-
remotos. Sus montes son generalmente volcá-
nicos y á veces ocurren terribles erupciones. 
El calor y la humedad de la región con un 
suelo feraz cu lo general de la isla , la presen-
tan cubierta de espesísimos bosques: sus 
montes están poblados de altos y corpulfii-
los árboles entre cuva gran diversidad de 
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maderas se hallan no pocas muy aprecia-
bles, y» i ) 0 r s u f i r m e z a Y ' o rac ión , ya por 
s u extraordinaria finura: las canas hojas, el 
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til bejuco y otras innumerables enredaderas 
hace» inpenetrables estos bosques : también 
son de grande eslima las frutas, raices ali-
menticias, gomas, resinas, etc., que se ha-
llan por todas partes. E l suelo, además de su 
riqueza vegetal, encierra abundantes minas de 
oro, mercurio y azufre , lo que particular-
mente sucede en los montes de la prov. de 
Nueva-Guipúzcoa y de Caraga. Las abejas ela-
boran en estos montes sus ricos panales : la 
caza es otra de las riquezas que contiene, asi 
como lo es la pesca en los r. y lagunas de los 
países bajos. Tantos elementos de riqueza pu-
dieran sostener unapobl. incalculable; pero 
desgraciadamente no solo se hallan vírgenes 
todos ellos, sino que en gran parte se con-
vierten contra la escasa pobl. existente. La 
falta de roturación en los montes aumenta la 
humedad de un modo escesivo las muchas 
sustancias que se corrompen en ellos , las 
aguas detenidas y otras mil cosas semejantes 
producen un ambiente insalubre para los hab. 
y poco propio para que las escasas prod. que 
cultivan en las cercanías de los pueblos lle-
guen á un estado de verdadera sazón: todo 
esto se nota principalmente en la parte don-
de la civilización española ha conseguido for-
mar las prov. de Misarais, Caraga y Nueva-
Guipúzcoa por ser lo mas elevado de la isla, 
asi sus hab. se hallan sujetos á frecuentes ca-
lenturas intermitentes, tercianas y otras en-
fermedades. El estremo S. 0. donde se ha 
creado la prov. de Zamboanga es ya mas sano 
Y en sus hab. se observa mayor actividad na-
tural. El defecto de esta actividad, que es pro-
m de cuantos pueblan aquellas lejanas re-
giones, hará mucho mas duradero los otros 
n,i>les que dejamos indicado, pudiendo espe-
r ! r s e s o l ° ( 'c la lenta marcha de la civiliza-
c , °n la accien que necesitan para abrir sus 
montes y preparar las plantaciones y campi-
^ que lejos de cargar su atmósfera la puri-
W « , presenten la nueva vida del pais y 
1 p i z c a n mas saludables alimentos. Los p i -
|>uebVÍel S U U a n a l ° • l a s l r i l ) , , s Mrbara» que 
a n las fragosidades son otro obstáculo 
para el progreso de nuestros pueblos. A l des-
cribir la pro-v. de Caraga liemos presentado 
una ostensión conveniente de estos obstácu-
los de la civilización y cultura del pais y la 
sit. de nuestros pueblos en él, ya considera-
dos en sí mismo, ya con relación á los maho-
metanos y demás bárbaros , pues con poca 
diferencia es una misma en ambos conceptos 
la sit. de los pueblos de las prov. de Misa-
mis, Nueva-Guipúzcoa, Caraga y aun Zam-
boanga, no obstante su establecimiento mi-
litar y su sit.: no puede menos de ser asi 
cuando en una isla de 5,200 leg. cuadradas de 
superficie, como hemos dicho, apenas alcanzan 
unas 510 los límites de nuestras prov., perte-
neciendo todo lo demás á los pueblos que, 
ora sallan y talan nuestras posesiones, ora 
ofrecen un asilo á los indios que por no tri-
butar ó no sufrir trabajos personales buscan 
en las escabrosidades su independencia pri-
mitiva. Ya hemos visto en el citado artículo 
de Caraga, como hay también entre las tribus 
bárbaras de Mindanao, ciertas gentes que tie-
nen su civilización especial y su cultura. Esto 
mismo sucede con los mahometanos regidos 
por el sultán de Selangan: los primeros lla-
mados Tago-Baloaycs que quiere decir, hab. 
de los montes Balooyes, son pacíficos accesi-
bles á la civilización europea , por lo que no 
han esquivado el trato de nuestros pueblos,, 
cediendo muchos á la avangelizacion; pero 
los segundos, organizados esencialmente para 
la piratería , son enemigos poderosos y temi-
bles. Estos mahometanos pueden atribuirse: 
en parte á la predicación que se sabe introdu-
jo en las Filipinas el sultán de Borneo antes, 
que las descubriese Magallanes, pero culo, 
principal son de origen advenedizo de atri-
buir especialmente á su naturaleza de corsa-
rios, sin fe en sus tratados, la sumisión de es-
tas gentes; cuando se ha intentado ha sido* 
momentánea. 
Magallanes tomó posesión de esta isla en 
nombre de la corona de España el domingo 
de Pascua de Resurrección del año 1521 , ce-
lebrando esta ceremonia en el territorio del 
pueblo de Butuan , cuyos hab. recibieron la 
luz evangélica por medio de los padres 
AgusLiuos y han permanecido siempre He-
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les A la madre patria. Desde entonces se 
empezó la conquista civilizadora» de la isla, 
llevando por todas partes la luz del evan-
gelio y amor de la madre patria los PP. mi-
sioneros; pero contrarestados sus trabajos 
por la morisma , fanatismo é inconstancia 
de otros pueblos bárbaros, no pocas veces 
han sido víctimas de su piedad religiosa, y 
los efectos de su celo se presentan aun tan 
limitados. Varias veces han acudido las ar-
mas en apoyo de esta conquista, particular-
mente en tiempo de D. Sebastian Hurtado 
de Gorcuera, gobernador de Filipinas que, co-
mo hemos visto en el artículo de Manila, 
redujo las islas de Joló y Mindanao; pero to-
do esto ha sido siempre pasajero , no bailán-
dose ni el ejército de la colonia ni sus cajas 
Reales en estado de mantener los presidios 
necesarios á la conservación del pais. E l ilus-
trado comandante de ingenieros D. Ildefonso 
de Aragón, escribió y publicó un plan de 
conquista para la completa adquisición de es-
ta isla, trabajo de mucho mérito, pero que 
difícilmente contestaría á todas las necesida-
des de la empresa y mucho menos á las que 
surgirían luego de la costosa conservación de 
sus resultados. Mientras escribimos este ar-
tículo se halla al frente de una espedicíon 
sobre Mindanao el distinguido militar señor 
Oscariz que tanto hizo al lado del reverendo 
padre Ala nía en la reducción de Nueva-Viz-
caya. 
MINDANG: punta de la isla y prov. de Sa-
mar; hállase en los 129° 6' long., 11° 59' 50" 
lat., en la costa E . de la isla, lérm. del pue-
blo de Borougan. 
MINDORO: después de Luzon y Minda-
nao es una de las principales islas del archi-
piélago Filipino; se halla SIT. al S. de la pri-
mera, de la que la separa el estrecho de su 
mismo nombre, y al N . E. de las islas lla-
madas de Calamiancs; comprende desde los 
123" 53' (Cabo de Galavite) hasta los 125° 15' 
30" (Punta Dumali) en long. , y desde los 
12" 1"2' (Punta Burincan) hasta los 13" 51' 
50" (Puuta Escarceo) en lat. Tiene de N . á 
S. unas 26 leg. de larga, y de E . á 0. unas 
1(5 % en su mayor anchura; pero sujetándose 
á un promedio, en vista de la figura que pre-
senta, se le puede calcular una superficie co-
mo de 250 leg. cuadradas. E l CLISIA es vario 
según la diversidad tópica de la isla: está es-
puesta á los fuertes vientos del N . E. y es-
pecialmente á los del S. O., dividiendo la isla 
en dos zonas regidas por estos vientos la 
cord. de sus montes centrales: por lo de-
más es bastante saludable. E l cabo de Galavi-
te, estremo N. O. de la isla, es una promi-
nencia al N . O. Desde este cabo empieza la 
costa O . , en la que se encuentra primera-
mente la ensenada de Paluan (á 2 % leg.), la 
cual penetra en la costa hacia el N . desde los 
15° 21' hasta los lo" 25 ' l a t . , 124° 7'long., 
en cuyo punto está sit. el pueblo llamado 
también de Paluan ; siguiendo luego la misma 
dirección, se encuentran las puntas de Miri-
git, á la izq. de la ensenada , y la de Tubile, 
el anejo llamado de Mamburao, la punta Ca~ 
ranisa, la boca del r. Masiri y la punta Pag-
babajan y la de Talabasi; % leg. al E . de 
esta desagua el r. de su mismo nombre, des-
de cuyo punto, dirigiéndose la costa mas ver-
ticalmente al S., viene á formar la del O. de 
la isla , en la cual se encuentran la boca del 
r. Arnay, y la del Pandan, frente á ésta, y 
distante % leg. de la costa se hallan las islas 
de Pandan; en la costa se avanza la punta 
del mismo nombre, después se encuentran el 
pueblo y puerto de Sablayan y la punta de 
Palompon, desde la que empieza otra vez la 
costa S. O. en la que se encuentran el ane-
jo de Dango, el de Irirum , la boca del rio 
Nayayon, las puntas de Lamintao , Rumbun 
y Bugsanga, la ensenada de Mangarin , la 
isla de Ilim, frente á la boca de la ¡ensenada 
de Mangarin, la punta de Laniaga, la ensena-
da de Panican y la punta Luruncan, estremo 
S. de la isla. Desde esta punta subiendo hacia 
el N . E . se encuentran en la costa S. E . el 
puerto y anejo de Bulacao, las islitas de fi-
lad, Alibotan y Astao próximas á el la, la 
punta de Laurigan, las islitas de Masin y 
Tambaron, también junto á la costa, la pun-
ta Pandan, las bocas de los r. Talibon, Abaa-
bo y Bancal, la punta üolasi, la boca del r. 
Monoal, la punta Soboncogon, la de Álava 
y la de Dayagan, donde concluye la costa 
S. E. y empieza la del E . , hallándose en esta 
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e i desagüe del r. Cauayan , la p u n t a d o » -
oabon las bocas de los r. Socol, Malibog y 
Sumagui, la punta Maillagua, la boca del 
r Tinadingan, el anejo de Bongabon, la 
punta Balete y la de Dumali, estremo E. de 
|a isla, desde donde empieza la costa N. E., 
en la que se encuentran primeramente la en-
senada y anejo de Pola , la punta Anajao, 
la de Tujot, la de Matando, Nayon, cuyo 
nombre recuerda la existencia de un pueblo 
antiguo, las bocas de los r. Naujan, Bulua-
gan , Magasauantubig , Reguiba , Nabutas, 
Unuba-suban,Dulangon y Talinad, la punta 
Balete, y al S. S. 0. de ésta el pueblo de Ca-
lapan, cap. ó cab. de la isla y prov., el 
puerto llamado Galera, el pueblo del mismo 
nombre , y la punta Escarceo, estremo N. 
déla isla. Desde esta punta se esliende la 
costa al 0., formando de este modo la del 
N. de la isla, en la que están las puntas de 
Bocto, Bagalayag, y del Monte, desde la que 
vuelve ya la costa dando frente al N. 0. en 
unas 5 leg. hasta el cabo de Calavite, donde 
empieza la costa S. 0. como hemos dicho. 
Visto el litoral de la isla, cuyo desarrollo 
viene á ser de unas 120 leg., pasaremos á 
examinar el terreno en general. Mucha parte 
de este nos es desconocida todavía , pues co-
mo siempre los hab. de los pueblos playeros 
se han mantenido á raya sin atravesar los 
montes que á corta dist. de la costa se elevan 
y encadenan con las elevadas cordilleras, que 
parten del centro de la isla , no se ha adelan-
tado mucho en el conocimiento de la parte 
interior de la isla. El monte Calavite se pre-
senta como un desprendimiento de las cord. 
centrales, dirijido al N. 0.; la punta y el ca-
mode Calavite son sus estribos. Este monte 
e s de mucha elevación , y desde él se domina 
J°íla la costa 0. de la isla; en sus espesos y 
endosos bosques se crian numerosas clases 
^maderas muy apreciables. El monte Tali-
P*«««al N . ( l e l a ¡^ y c e r c a d e , a c o g l a 
^ a la p u n l a Escarceo; es tan fragosa como 
e Calavite y s e presenta igualmente como 
E
 n " '° d e «i™ cord. que viene del S.; al 
c • ? • de la isla se elevan asimismo grandes 
kmT ^ m o n t a f l a s ; s i » embargo, por las 
e'"aciones de las costas quedan entre las 
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sierras y la orilla del mar, llanos que algunos 
son de bastante consideración, particular-
mente al S. Todas las tierras próximas se ha* 
lian regadas por numerosos r. , siendo los 
principales y mas conocidos, los de Mambu-
rao, Masin, Talabasi, Arnay, Pandan, 
Manaol, Socol, Tinadiungan, Pinagmagla-
yan, Naujan, Buluagan, Magasauantubig, 
Reguiba, Nabutas, Linabu , Suban, Dulan-
gon, Talmad y Abra de lloc; habiendo ade-
más de estos un número considerable de ellos, 
que no mencionamos por carecer de nombre 
unos, y por ser de poca consideración los 
otros. Las TROD. naturales no dejan de ser de 
bastante consideración en esta isla; los espe-
sos bosques de que están cubiertos sus fra-
gosos montes, suministran á los indígenas 
muchas y muy buenas maderas de diferentes 
clases; las hay á propósito para la construc-
ción de buques , otras que se emplean en las 
de casas; también se halla el apreciable éba-
no, el eslimado palo campeche, etc. Hay mu-
chas especies de palmas, como el burí, el yoro 
y el lauimdan. De las diferentes frutas que 
se crian en la isla , la mas apreciada por los 
naturales es el coco, del que sacan aceite, 
vino y vinagre: también lo comen tanto ver-
de, como cuando están en sazón, y como en-
tonces tiene en su interior un agua fresca y 
dulce , le dan en algunas ocasiones á los en-
fermos , para lo cual le echan un poco de 
anís. Los indios sacan de lo mas alto del tron-
co de este árbol, el corazón que se' halla cu-
bierto de cortezas, y al que ellos dan el nom-
bre de palmito; es muy tierno, por lo que lo 
parten con facilidad, y lo comen cocido cu 
ensalada ó escabechado, sabiéndoles muy bien 
de todos modos. El sagú, producción del burí, 
sirve de pan en muchas partes de esta isla; 
de él sacan un líquido que llaman tuba, la 
cual fermentada, viene á ser una clase de vi-
no flojo, del que hacen también vinagre. Sa-
can además de esta planta una melaza que 
cuecen , y hacen de ella unas cajitas que lla-
man chancacas, las cuales se parecen á nues-
tras cajitas de jalea. El yoro viene á ser lo 
mismo que el burí, sacan de él vino ó vina-
gre , y también sagú, pero no produce la me-
laza que el primero. El panindan se aprove-
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cha sacando de él sagú, y el corazón ó palmi-
to. El bejuco, especie de enredadera muy lar-
ga , y de bastante fortaleza, tan útil para el 
alimento de los naturales como para el traba-
jo ; con el agua que destila puede apagar el 
indio su sed, come sus retoños cocidos ó en 
ensalada, y la especie de junco que forma de 
una gran largura , les sirve para atar cuanto 
necesitan. Del tronco se sirven también para 
diferentes cosas. Hay muchas especies de be-
jucos , y todas de utilidad. Además de tantas 
frutas silvestres hay innumerables raices ali-
menticias : la del nami es digna de mencio-
narse, pues siendo venenosa, la preparan de 
modo que pueden comerla sin riesgo alguno. 
La planta es como una enredadera , y la raiz 
una especie de cebolla mayor que la cabeza 
de un hombre; para quitarle el veneno la par-
ten, la tienen una noche en agua salada , y 
otra en agua dulce , y la secan después al sol; 
concluidas estas operaciones, la muelen , sa-
cando de ella una harina con la que hacen el 
pan. E l ube, cuya raiz pesa algunas dos arro-
bas, también se come coeido; el gabe se tiene 
por algunos en lugar de verdura; Acamóte, 
eltuguis, la sincamas, la llamada tubayan 
y otras muchas de la especie de balas , todas 
ellas sirven de alimento á los naturales, y son 
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bastante saludables. La caza les facilita otros 
alimentos variados, porque en sus montes se 
cria mucha de diferentes clases, como gallos, 
tórtolas, venados, búfalos, jabalíes y otro 
gran número de animales silvestres y aves, 
que con la pesca de que abundan las costas y 
los muchos huevos de tortuga y del eslraor-
dinario pájaro llamado Tabón que se hallan 
en las playas, afianzan la subsistencia de los 
frugales indios. En los territorios de la isla 
reducidos á cultivo se coje buen cacao, café, 
pimienta, arroz y todo género de frutas y le-
gumbres : sin embargo de ser Mindoro bastan-
te montuoso hay grandes llanos , en particu-
lar cerca de las playas capaces de producir 
en gran cantidad dichos artículos y cuanto se 
obtiene de la agricultura en otras islas. El ár-
bol llamado Calinga que abunda en sus mon-
tes, es una especie de sinamomo, del cual se 
saca un escelente espíritu de canela. Es gran-
de la fertilidad de esta isla en todos concep-
tos, pero su escasa pobl. y su indolencia ha-
cen que todavía sean aprovechadas en muy 
corta escala tantas ventajas como en ellas se 
reúnen. Por el siguiente estado puede verse 
cuál es el número de sus pueblos, cuál el de 
alm. que estos contienen, y el producto de sus 
trib. 
ESTADO de la población de la isla de Mindoro en 1850. 
PUEBLOS. 
Calapan. . . . 
Puerto Galera. . 
Paluan. . . 
Sablayan é Irirum. 
Mangarin. . . . 





























Los habitantes de esta isla en su físo-
mia, lengua, usos y costumbres, manifiestan 
ser parte de la nación tagala. Cuando los co-
nocieron los españoles eran muy belicosos. 
Habiendo llegado Miguel López de Legaspi á 
Panay, le pidieron socorro los habitantes de 
Adán contra los piratas de Mindoro que les 
hirian muchos danos. De aquí se ha creído 
BIIN 
H C e stos naturales por aquel ücmpo se dedi-
caban al corso ; pera siendo esto impropio 
ríe las costumbres del pueblo tagalo y del 
carácter apacible que aun se observa en los 
que todavía conservan su independencia pri-
mitiva en las fragosidades de la isla y son 
conocidos con el nombre de manguianes, cree-
mos que los piratas serian advenedizos esta-
blecidos en la isla para bacer desde ella sus 
correrías como ha sucedido mas tarde. Le-
gaspi envió contra ellos á su nieto Juan de 
Salcedo con 30 españoles y muchos indios, 
con los cuales llego á Mindoro , tomó á fuer-
za de armas el pueblo de Mamburao, persi-
guió á los naturales hasta la isla de Luban, y 
les obligó á rendir vasallage á la corona de 
España. Los habitantes de Mindoro fueron los 
primeros á quienes el general impuso tributo 
que á la sazón consistía en el pago de 0 rs. 
plata al ano por familia : tuvo esto lugar 
cuando tocó en la isla pasando á la conquis-
ta de Luzon. Cerca de Mindoro hallaron los 
españoles un champan chino que se hallaba 
en peligro de naufragar y habia sido en par-
te saqueado por los habitantes de esta isla, 
y desde Manila les mandó después que resti-
tuyesen íntegro el valor de las mercancías 
robadas. Habia entonces bastante población 
en Mindoro y los PP. Agustinos empren-
dieron su reducción y educación en las máxi-
mas del evangelio : no tardaron en conseguir 
la conversión de los pueblos de la playa ; pc-
10 no pudiendo atender á todas parles hubie-
ron de ceder su administración espiritual á 
los clérigos seculares, quienes la desempe-
ñaron hasta el año 167ÍÍ en que la tomaron 
» su cargo los PP. Recoletos , de cuyo cui-
dado volvieron al de los espresados cléri-
gos aunque para tomarlo de nuevo bajo su 
celo. A esta variación de ministros cvagéli-
cos atribuye, en gran parte, el respetable 
Z u»iga, lo poco que hasta su tiempo se pro-
gresara en la conversión de los manguianes; 
S l n ^barga, la principal razón ha sido la fal-
ta de seguridad con que se ha vivido siem-
pre en esta isla , habiendo sido repelidas ve-
ces asaltada por los moros y aun elegida por 
estos para centro y emporio de sus correrías. 
* costa que se estiende desde la punta Du-
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malí, que es la mas oriental, hasta la de'Bar-
niñean , estremo S. de la isla, por espacio de 
18 leg., con sus muchas ensenadas y peque-
ños abrigos, ofrecía la apetecible seguridad á 
los moros , quienes se escondían en los r. y 
surgideros desde donde hacían sus rebatos 
y cautivaban á los moradores, de modo que 
fué preciso abandonarles toda la playa : las 
ensenadas de Pinamalayan , Visíg y Masanlon"-
que estaban antes pobladas , quedaron com-
pletamente desiertas para servir solo de re-
fugio á dichos piratas. Poco menos sucedió 
en la estensa costa que desde la punta dé 
Barruncan corre á la de Calavite por unas 30 
leg. de un terreno muy fértil y hermoso, lle-
no de r. y ensenadas, capaz de dar en abun-
dancia toda clase de producciones. A 8 leg. 
de aquella punta se hallaba antiguamente el 
pueblo de Ililim que fué arruinado por los 
moros y del cual se conserva una visita con 
su mismo nombre en la islita, llamada tam-
bién de Ililim, adyacente á la cosía. Desdo 
aquel antiguo pueblo hay como unas 2 leg, 
de terreno hermosísimo basta entrar en la 
ensenada de Usnanga , donde eslá la boca 
del r. Mampong : sigue la ensenada de Tu-
vili donde desaguan los caudalosos r. de Am-
nay, Sta. Cruz y Mamburao, desde donde 
no hay ya mas ensenada hasta la punta de 
Calavite sino la de Paloan. Todos los pue-
blos que habia en estas 30 leg. de fértil cos-
ta fueron destruidos por los moros que por 
fin llegaron á establecerse allí de asiento. 
Asi sucedía en el siglo pasado que ya no po-
dían hacer aquellos piratas sus grandes expe-
diciones de otro tiempo, y les fué preciso bus-
car algunos puntos que les sirviesen de guari-
das en las temporadas de sus correrías has-
la que se iban á Joló á vender los objetos 
de su rapiña. En esta isla eligieron dos si-
tios ú propósito de las diversas estaciones del 
ano. Mientras regían los vientos del E. y N. 
habitaban las costas de Mamburao, y duranlc 
los monzones del S. 0. el sitio de Balele. 
En estos puntos se manicniau de las raices 
alimenticias que sacaban del monte, del sa-
gú y de otros frutos propios de la isla. Des-
de allí hacían sus correrías, y como se ha di-
cho, robaban, cautivaban y bacian mil daños: 
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cuando hacían prisionero algún religioso, pe-
dían por lo menos 1,000 ps. por su rescate 
y no lo concedían á menos precio de 500 ps. 
á los indios principales. Estos piratas no so-
lo eran temibles á los pueblos reducidos sino 
también á los desgraciados íiianguianes del 
seno de los montes, pues unos y otros eran 
objeto de su comercio. Por esto sucedía que 
cuando lograban algunos fugarse del cauti-
verio penetrando en los montes, al ser vis-
tos por los manguianes huían de ellos por su 
carácter pacífico, mientras no les hacian en-
tender con sus ademanes que necesitaban su 
socorro , con lo que los recogían y les pres-
taban la mayor hospitalidad posible en su mi-
seria. Siendo gobernador de Manila el Sr. Anda 
en 1772, se propuso echar los piratas de esta 
isla y envió contra ellos á Mamburao 4 com-
pañías de tropa y numerosos indios. Desem-
barcó esta fuerza en el r. de Mamburao, sal-
tando en tierra y fué sobre un fuerte de pali-
zada que habían construido los moros en el 
cual tenían algunos cañones y pedreros. Lue-
go que se acercaron nuestras tropas , empe-
zaron á jugar los moros algunas piezas de 
artillería para resistirles, y por estar cansa-
da la gente, no se creyó oportuno dar des-
de luego el asalto , con lo que se retiraron 
en orden á tomar algún descanso : acometie-
ron después el baluarte, pero los moros lo 
habían abandonado llevándose cuanto pudie-
ron consigo. Sin embargo todavía se halla-
ron bastantes riquezas procedentes de un 
cbampan que habia sido apresado por los 
piratas, estos se internaron y diseminaron 
por los montes, y siendo imposible su per-
secución , nuestras tropas les quemaron el 
fuerte, las casas y los páticos y regresaron á 
Manila. Los moros no tardaron en reponerse 
de este golpe volviendo á sus antiguas corre-
rías. Otras varías veces se acudió contra ellos, 
particularmente cayendo sobre Hálete , don-
de se hallaban con mas frecuencia los pira-
las, y siempre frustraban en los montes el efec-
to de nuestras espediciones. Por fin se dis-
pusieron varias armadillas de Vintas dedica-
das á su persecución, con lo que desde luego 
perdieron la seguridad que antes disfrutaban 
ii m 
en Mindoro, los indios fueron perdiéndoles el 
miedo, y liados en este apoyo volvieron á ocu-
par sus costas, edificaron algunos fueríeci-
llos para defender sus establecimientos, y por 
fin se consiguió estínguirlos totalmente de la 
isla. El gobernador de Manila, D. Rafael Ma-
ría de Aguilar, volvió á establecer un corre-
gidor en Mindoro con especial encargo de 
fomentar los establecimientos cristianos y au-
xiliarlos para poblar la isla. El buen resul-
tado de esta empresa no solo se indicó en 
la propia isla sino en todas las provincias in-
mediatas á la capital donde hacian antes mu-
chos daños los moros establecidos- en Mindo-
ro. El corregidor fijó su residencia ordinaria 
en Calapan, pueblo bastante defendido de los 
moros por medio de una fortaleza, pero no 
podia alejarse mucho sin peligro de caer en 
manos de aquellos piratas. Después no vinie-
ron á ser ya temibles como establecidos en la 
isla, habiéndose conseguido echarles de ella, 
mas nunca han fallado por aquellos mares 
causando frecuentes perjuicios á los habitan-
tes de las playas de Mindoro. El desarrollo 
de la autoridad española en el archipiélago y 
el de la prosperidad en la isla que se esplica 
en el aumento de su población , en agri-
cultura, en industria, y en comercio, son los 
principios que al fin producirían la completa 
y definitiva seguridad no conseguida aun en 
tantos años. Cual sea este estado de desar-
rollo se presentará con mas propiedad en él 
artículo siguiente. 
MINDORO (prov. de): Una de las prov. 
españolas en el archipélago filipino, depen-
diente del gobierno superior de la colonia y 
en lo eclesiástico del arz. de Manila. Hállase 
á cargo de un gobernador polilico-mílitar y 
su categoría es de entrada. Comprende la isla 
de su nombre sus adyacentes, entre las cuales 
son las mas notables las llamadas Luban é llim 
y la de Marínduque, á pesar de hallarse mas 
cerca de la prov. de Tayabas, sita en el conti-
nente déla Luzonia: todas estas islas son des-
critas en sus correspondientes artículos, y la 
pobl. y trib. que en ellas contiene la prov. re-
sultan del estado que sigue: 
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FSTADO de la población de la provincia de Mindoro en 1850, con espresion de los tri-
buios que pagaba en 1845. 
Hay ademas en el continente tle la capital 
algunas rancherías de indios infieles llamados 
manguianes. 
Ya hemos visto en la descripción de la is-
la, centro de la provincia , haber sido con-
quistada por Juan de Salcedo, y reducida 
al pago de tributos por el general Lcgaspi. 
Desde entonces pudiera tomarse el principio 
en esta provincia, ó por lo menos desde que 
por primera vez fué puesto un corregidor al 
Trente de ella; sin embargo como devastada 
por los moros, quedó reducida su población 
cristiana a un número insignificante , y aun 
esta se vio abandonada por largo tiempo, sin 
que en muchos puntos tuviese ni siquiera mi-
nistros evangélicos, casi pudiera tomarse des-
de que el gobernador Aguilar puso de nuevo 
un eorregidor en ella ; pero en atención á que 
ya entonces la población había prosperado á 
lovorde las medidas anteriormente adoptadas 
Y siempre se había conservado el carácter de 
jurisdicción especial, debe tomarse desdemas 
l eJos,porIo menos desde donde alcanzarían 
l o s datos de autenticidad para reconocer su 
desarrollo hasta la situación en que hoy se 
P^senta. Al describir la isla principal de la 
Provincia, hemos visto cuáles son sus pro-
' " c c i °nes naturales , cuál la nación indígena 
fIue la ocupa , y cuál su historia ; pero consi-
TOMO n. 
derada esta en grandes rasgos por lo que hace 
al progreso de su población , bueno sería exa-
minarlo ahora algo mas detenidamente : por 
lo que hace á la agricultura é industria en ge-
neral , basta decir que han marchado parale-
las con el progreso de la población : el COMER-
CIO es insignificante, reduciéndose á la espor-
tacion del sobrante de sus productos, que se 
vende ó cambia por otros objetos en el merca-
do de Manila. La POBL. de las demás islas en-
cabezadas por Mindoro es de la misma natura-
leza y costumbres; sus PROD. son también 
muy semejantes. 
En el ano 1735, según la historia francis-
cana, contaba esta jurisd. 10,170 alin., y 
pagaba 2,054 trib., que eran á aquellas como 
1 á 5. En principios de este siglo contaba, 
según el historiador agustino Martínez de Zú-
fiiga, 15,845 alm., y eran 5,169 los trib., 
conservando la proporción anterior. 
En los 65 aftos trascurridos entre ambas 
fechas resulta haberse aumentado la pobl. y 
trib. en esta prov. en 5,075. En 1818 era la 
pobl. de 18,796 alm. , y de 5,717 los trib.: el 
incremento en los 18 anos fué de 2,951, con 
una diferencia proporcional muy pequeña en-
tre alm. y trib. El estado de la prov. era á la 
sizon el que manifiesta el cuadro mím. 9-
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En 1845 habían ascendido las aira, á 28,795, 
y á 6,445 los Irib., resultando un aumento de 
9,999 en las alna., y de 2,728 en los trib.; ta-
les fueron los efectos de la mayor seguridad 
que había llegado á adquirir la pobl. de la 
prov. contra las piraterías: habia estado antes 
como paralizada si se compara con el desarro-
llo en que se presentaba la de otras prov. ve-
cinas. Según la guia de 1850 continuó eleván-
dose este progreso de la pobl. de modo que 
en dicho año habían ascendido á 55,136 las 
alm., lo que supone un incremento de mas de 
4 por 100 anual, y comparados coa los trib. 
de 1845, guardan muy aproximadamente la 
proporción resultiva de las precedentes com-
paraciones. 
MINDUG : r. de la isla de Mindanao , en la 
prov. de Misamis; nace al N . N . 0. de la caí), 
de esta prov. á distancia de una leg., dirijese 
al E. y desagua en el mar á los 127° 8' 50" 
long., 8 o 24' lat., después de haber corrido 
poco mas de 1 leg. 
M1N1CAN: anejo ó visita de Zamboanga, 
en la isla de Mindanao , dióc. de Cebú. La 
POBL., TROD. y trib. van incluidos en el articu-
lo de la matriz. 
M1NIG1L: isla al N . de la de Catanduancs, 
distante % milla de la costa de esta; es de 
corta estension, figura triangular y su centro 
se halla en los 127° 59' long., 14" 4' 16" lat. 
MIN1LOG : v. PULO MINILOG. 
MINO: isla adscrita á la prov. de Cebú; 
hállase junto á la costa N . E . de la isla de 
Bohol, en los 127° 56' 50" long., y los 128° 
id., 10" ¡i' lat., 10" 45' id. Su terreno es bas-
tante montuoso, viniendo á tener de superficie 
como unas 2 leg. cuadradas. En los bosques, 
que abundan en esta isla, se encuentran es-
celentcs maderas y bastante caza, tanto ma-
yor como menor; además, cañas , bejucos, 
palmeras de muchas clases, frutales silves-
tres, etc. 
MINÓLO: punta de la costa N . de la isla y 
prov. de Mindoro ; hállase en los 124° 58' 30" 
long., 13° 32' lat. 
M1NS0: puerto de la isla de Luzon, en la 
prov. de Albay; hállase en los 127° 27' 40" 
long., 13° 40' lat., en la costa N . del seno de 
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Lagenoy; es bastante seguro , aunque no muy 
capaz. 
M1NULAN : pueblo con cura y goberna-
dorcíllo, en la isla y prov. de Negros, dióc. 
de Cebú; SIT. en la costa occidental de la isla, 
terreno llano, y CLIMA no muy cálido , saluda-
ble. Tiene unas 545 casas, la parroquial y 
la de comunidad ó de justicia; en esta últi-
ma se halla la cárcel. La igl . párr. es de 
buena fábrira y la sirve un cura regular: es-
tá bajo la advocación de San Nicolás de To-
lentino. En un punto llamado Sondo!, 5 leg. 
del pueblo , se ha establecido un barrio de 
monteses reducidos, en número de 65, de los 
cuales 55 han recibido el bautismo. Hay una 
escuela de primeras letras, bastante concur-
rida , la cual está dotada de los fondos de co-
munidad. Tiene este pueblo malos caminos y 
recibe de Jimamailan, cab. de la prov., el cor-
reo semanal en dias indeterminados. El TERSI. se 
estiende bastante hacia el centro de la isla, 
por donde no tiene límites marcados. E l TER-
RENO es llano en su mayor parte y bastante 
férti l , encontrándose en sus montes buenas 
maderas de construcción y ebanistería , miel, 
cera y caza mayor y menor. Sus colaterales 
son el pueblo de Silay al N . y Baeolod al S. 
En las tierras de labor se coje arroz, maíz, 
ajonjolí, algodón, abacá, caña dulce , legum-
bres y frutas. La IND. consiste principalmen-
te en la agricultura y en la fabricación de al-
gunas telas, POBL. 5,731 alm., y en 1845 pa-
gaba 819 % trib., que hacen 8,185 rs. plata, 
equivalentes á 20,842 rs. vn. 
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MIRIGIL: punta de la costa S. 0. de la isla 
y prov. de Mindoro; hállase en los 124° 9' 20" 
long., 15° 20' lat., formando por la parte del 
E. la ensenada de Paluan. 
MIRO: barrio del pueblo de Cavagan, en la 
costa occidental de la isla de Luzon, prov. de 
Zambalcs, arz. de Manila; SIT. en los 123" S$> 
50" long., 17° 23' 30" lat., en terreno llano, 
á la orilla de un riaeh., CLIMA templado, y á 1 
milla de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
su POBL., PROD. y trib. 
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MISÁIS: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Mindanao , cab de la prov. 
,lc Misamis, dióc. de Cebú; SIT. en los 127° 50' 
I nc 8° 2a' 10" lat, en la costa setentrional 
de Ja isla y prov., cu una lengua de tierra que 
L encuentra en la ensenada de Pangue , CLIMA 
cálido, pero saludable. Tiene este pueblo un 
anejo llamado Luculan; su administración 
espiritual se halla á cargo de los PP. Recoletos 
desde el ano 1769. En el día tiene, con las de 
su visita, unas 672 casas, la parroquial , la de 
comunidad y la casa Real, donde habita el al-
calde mayor de la prov. La igl. parr. es de 
buena fábrica y se halla bajo la advocación de 
la Concepción de Ntra. Sra.; está servida por 
un cura regular. En este pueblo suele estar á 
veces el presidio ó defensa militar de la prov. 
Confina el TERM. por E. con el de Fugan que 
dista 8 leg.; por 0. con el de Dapitan á20 id., 
y por N. con el mar. El TERRENO es llano ha-
cia las costas y montuoso en lo demás, riton. 
cacao, arroz, abacá , legumbres, frutas y al-
gunas otras en menor cantidad. La principal 
IXD. es la agricultura, fabricándose también 
algunas telas ordinarias y ocupándose otros 
en la pesca, POBL. 5,830 alm.; este pueblo es-
tá exento de trih. y solamente sus visitas pa-
gan 514 trib., que hacen 5,140 rs. plata, 
equivalentes á 7,400 rs, vn. 
MISAMIS (provincia de): una de las cuatro 
demarcaciones políticas en que se halla divi-
dido el tere, reducido en la isla de Mindanao; 
forma una alcaldía mayor de entrada cuya 
cap. ó cab. es el pueblo de Misamis que la de-
nomina , donde reside el alcalde mayor á cuyo 
cargo se hallan la adm. de justicia, gobier-
no, etc.: en lo ecl. pertenece al ob. de Cebú. 
Los confines de esta prov. tocan por la parte 
< 1 e l E - con los de la de Caraga; por el S. se 
estienden hasta unas 6 ú 8 leg. hacia el cen-
tro de h j s i a , y p o r 0 y N > , a ] i m ¡ ( . ( d m r d < ¡ 
*isayas, pues esta prov. ocupa al O. de la de 
^ r a §a la parle setentrional de la referida 
'•s'a de Mindanao. 
El desarrollo de su superficie es de unas 
-° 'encuadradas, con unas 80 leg. de costa. 
jeseptan estas grande abrigo á las embarca-
-'ones por las incursiones que hace el mar, 
i Prestan suma utilidad á les principales pue-
blos ó visitas de esta prov. La visita Tagaloail 
es la primera que se encuentra por la costa, 
después de pasada Ja jurisd. de la prov. de 
Caraga, en la bahía de Macahalan formada 
por Ja punta Sicapa en esta última prov., y la 
punta Sulaban, que con la de Layaban estre-
cha Ja boca de otra gran bahía llamada Digan. 
En la primera de estas dos bahías que tiene 
unas 20 leg. de bojeo, y al S. de Tagaloan, 
se halla la del mismo nombre, Juego Ja visita 
Agulay, la boca del f. Cagayan, y doblando la 
punta Sulaban, en Ja bahía de Iligan» el pue-
blo y puerto de este mismo nombre , la visita 
Panaon , las bocas de los r. Agus, Nitanlon, 
Lupagon, Leangan, Bagumburan, y la ensena-
da de Panguil; el pueblo y presidio de Misa-
mis , cab. de la prov.; las bocas de los r. Min-
dug, Lagran y Panaon también se liallan en 
esla bahía por la playa de Occidente. Desde la 
punta Layaban Jiace frente Ja costa en línea 
mas recta al N. y se encuentran las bocas de 
los r. Inamocan -, Lagran y Duajo, la punta 
Silla, la de Taglo, que forma, con la de Sicayop 
al O., una ensenada en la que están las bocas 
de los r. taglo, Poro y Pulanven y el pueblo 
de Dapitan en una altura ó cerrillo que hay 
junto á la playa. Frente á la referida punta 
Taglo y dist, unas 4 leg. al N. se halla laislita 
llamada Silino , y á igual dist. de la punta 
Sicayap y en la misma dirección, otra mayor 
que la de Silino. Desde esta última punta pre-
senta ya la costa su frente al N. O,; unas A 
leg, al S. O. dieta misma y sobre la playa está 
la visita Lubungan ; encuéntrase luego Piao y 
Malao, las puntas blanca , Divait y la de Ma-
ralag, que es hasta donde alcanza la jurisd. 
de esta prov., pues en la parle que se estiende 
aIS. O. basta la plaza de Zamboanga, ha-
bitan diferentes tribus independientes. Los 
confines terrestres no puede decirse con pro* 
piedad que se hallen determinados á no ser 
por la espresada parte de Caraga, pues por el 
centro y O. están abiertos al progreso de la 
conquista y civilización del país. Sin embar-
go, fuera del espresado distrito y aun de la 
parte que sus pueblos han conseguido abrir y 
reducirá cultivo, es tanta la fragosidad de 
los montes y de la mas desarrollada vejelacion 
que se halla enlazada de un modo casi impe-
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netrable por los bejucos y otras numerosas 
enredaderas que se encaraman por los altos y 
corpulentos árboles , que puede creerse limita-
da laprov. poruña valla natural á cuyo abrigo 
conservan su independencia salvaje las ran-
cherías indigenas. Estos pueblos independien-
tes, lejos de oponerse á los españoles, se ha-
llan en armonía con nuestros pueblos y cam-
bian los objetos de sus necesidades: además 
siendo enemigos de los moros , pueden consi-
derarse como una avanzada de la seguridad 
de la prov. por la parte mediterránea. En los 
espesos bosques de esta prov. se crian abun-
dantes y apreciables maderas por su solidez 
y finura; diferentes frutos y raices alimenti-
cias que aprovecha la frugalidad del indio: 
hay también búfalos , venados , jabalíes, dife-
rentes especies de monos y otros animales ra-
ros , muchas abejas que elaboran abundante 
miel y cera. El TERKEXO es muy fértil , su 
CLIMA cálido y escesivamente húmedo , con 
lo que presenta generalmente una vejeta-
cion natural tan desarrollada, y reducido á 
cultivo, es el mas á propósito para toda clase 
de prod. Los muchos y caudalosos r. que lo 
cruzan facilitarían las ventajas del riego en 
casi todas sus partes: abundando en minas 
de oro los montes, arrastran estos r. muchas 
partículas de oro entre sus arenas y son el 
objeto mas cómodo de la ind. del indio, poco 
apto en su estado de atraso, para las tareas 
que le exigiesen una actividad contradicha 
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por la acción de la zona. La pesca de estos 
r., de los esteros marítimos y de los senos y 
habías sobre que generalmente se hallan los 
pueblos, es otro de los fiadores de su subsis-
tencia, mientras no se estienda la roturación, 
no se abran comunicaciones fáciles, no se 
desarrollen el cultivo de las tierras y nume-
rosos ramos de ind. á que se presta el pais: 
con esto respirarían los naturales un ambien-
te mas saludable que no participaría de las 
emanaciones de los bosques y aguas deteni-
das ; no se verian con tanta frecuencia tra-
bajados por las calenturas y tercianas que 
hoy padecen ni les serian tan temibles las pi-
raterías pudiendo reunirse y acudir mas fácil-
mente á su defensa. Algunos pueblos, donde 
no es tan notable el general atraso en el apro-
vechamiento de los recursos del país, ofrecen 
ya ejemplos satisfactorios de lo que puede 
ser algún día toda la prov.: en ellos se cojen 
buenas cosechas de arroz y cacao, cocos y 
todo género de frutas; algodón y abacá de 
que hacen muchos y buenos tejidos aunque 
solo para el consumo de la prov., mientras 
no se descuida tampoco la recolección de la 
cera en los montes, del oro en los r., de si-
gueyes en las costas : la pesca del balate es 
un ramo de ind. sumamente productivo. El 
desarrollo de las ventajas del pais marchará á 
una con el de la pobl. y su cultura. El actual 
estado de esta pobl. es el siguiente. 
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ESTADO de la 'población de la provincia de Misamis en 1850 , con espresion de los tribu-




Iligan , Initao , Nanuan ó 
Naauan, Alubijiu, Molugan, 
y Pictan ó Pigtao. . . . 
Cagayan. . 
Ipanan. . 
Guza ó Gusa 
Aguzan 
Jasaa ó Jasaan 
Tagoloan 
Dalinhasay ó Balingasac y La-
ponlog 
Salay 
Quiniguitan ó Quinouitan. . 
Misión de Pinagauian. . . . 
Catarman ó Cataarman . . 
Mambukao ó Mambujao. . . 




Haya. . . . . . . . . 
Didolog ó Dípolog. . . .' 
Lubungan 


























Este estado de la pobl. de la prov. da una 
idea bien satisfactoria'de su desarrollo y pros-
peridad particularmente eu el presente siglo. 
Fué esta prov. uno de los primeros distri-
tos que en Filipinas recibieron el patronato 
de la Corona de España ; los del pueblo de Da" 
P'tan abrazaron afectuosamente á los prime-
as conquistadores y les acompañaron á Cebú, 
P° r lo que el rey les reservó de trib. y les 
concedió muchos privilegios. Los PP. Agusti-
nos empezaron los trabajos de su evangeliza-
ron, en cuyas penosas tareas les sucedieron 
p - Jesuítas quienes lograron la reduc-
e n de h p r o v . á , . l s m r i x i m a s s a g r a ( l a S i E s . 
Pulsados los jesuítas lomaron la adm. de estos 
Pablos 10 S PP. Recoletos que la conservan. 
*<«e el principio se establecieron varios pre-
os o fortalezas aunque pequeñas, y se des-
tinó una corta guarnición para la conservación 
y defensa del terr. mantenida por medio de un 
situado. Pertenecía á la prov. de Cebú, pero 
después se aumentaron los presidios y situado 
y se erigió en corregimiento especial, cuya si-
tuación económica era en principios del pre-
sente siglo bastante onerosa á la colonia. Sus 
rentas consistían en 11,278 trib. osean 225,560 
rs. vn. que pagaba una pobl. de 56,590 al ni.: 
el gasto de las cajas Reales en la manutención 
del corregimiento y BUS presidios ascendía á 
121,689 ps. Las continuas correrías de los mo-
ros que por todas partes lian llevado con fre-
cuencia la muerte , la asolación y el cautive-
rio, redujeron muebo el número de la pobl. y 
trib. espresado, basta el año de 1818, sin que 
contribuyese poco á ello la defectuosa adm. 
que justamente deplorara el respetable Zúfiiga. 
MOA 
Era la situación ilc la pro?, en aquella época 
como manifiesta el estado íuím. 10. 
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reno llano y CLIMA templado. El número de sus 
casas, su POIIL. , riiou. y trib. se dan en el ar-
tículo de la matriz. 
La pobl. se liabia disminuido nada menos 
que en 30,104 alm., número que representa 
un descenso próximamente de un 3 por 100 
al ario. La baja en los trib. fué de 7,908, equi-
valentes á una pérdida de 5 por Í00 próxima-
mente. Desde aquella época volvió á irse ele-
vando tanto el número de alm. como el de 
trib., de modo que en 1845 eran 44,679 aque-
llas, y 7,049 estos: babia sido el aumento de 
las primeras en número de 18,455, que supo-
ne un desarrollo de mas del 2 por 100 al año: 
eran los trib. á las alm. como 1 á 0 6/s* lo que 
manifiesta mas que nada el incremento de la 
pobl., pues escédia la proporción ordinaria en-
tre los tributantes y exentos. Ya liemos visto 
por el estado actual de la prov. como lia ido 
ascendiendo todavía la pobl. hasta el 1850, 
incremento que es de esperar se desarrolle 
en proporción siempre de las .mejoras de nues-
tra adni. y la cultura del país. 
MISUA: pueblo de nuevos cristianas, en la 
isla de Mindanao , prov. de Misamis, dióc. de 
Cebú ; se fundó en 1849, y en el dia tiene 18 
casas, de las cuales no todas están conclui-
das. Hay casa de comunidad y un baluarte 
para la defensa del pueblo en el caso de que 
sea atacado por los moros. Sus naturales, se 
dedican al cultivo de las tierras y á recoger la 
miel y cera que hallan en los montes , donde 
también hay abundante caza. Como pueblo de 
reciente creación está exento de pagar trib. 
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MITALAGIB: pueblo de nuevos cristianos, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. 
de Cebú; se fundó en 1849, y en la actualidad 
tiene do casas, no todas concluidas, y la de 
comunidad que es la mejor construida. Sus 
naturales se dedican al cultivo de las tierras 
y están exentos de trib. 
MOA 
MOA.LBOAL: visita del pueblo de Budiang, 
cu la isla, prov. y dióc. de Cebú; SIT. en ler-
MOB 
MOBO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Masbate , comandancia militar de 
esta isla y la de Ticao, dióc. de Nueva-Cáce-
res; SIT. en los 127" 17' 30" long., 12° 18'lal., 
á la orilla de un riach, % leg. distante á la en-
senada de su mismo nombre, en la costa N . E. 
de la isla ; tiene buena ventilación y un CUMA 
templado y saludable. Hay unas 351 casas, la 
parroquial, la de comunidad , donde se halla 
la cárcel, una escuela de instrucción primaria 
y la igl. parr. que es de mediana fabrica y la 
sirve un cura secular. Comprende el TERJI. 
la parte mas estrecha de la isla desde la 
ensenada de Uson hasta la referida de Mobo, 
y confina por N . 0. con el térm. de Pala-
nog, á 1 % leg., y por S. E . con el de Naro, á 
5 id. E l TERRENO es montuoso y muy fértil; Há-
ganlo varios riach. que arrastran con sus 
aguas algunas partículas de oro y proporcio-
nan á los naturales una ISD. en recogerlas, asi 
como también estraen este mismo metal de 
una mina que hay de él al Mediodía del térm.; 
fabrican ademas algunas clases de telas, cor-
tan las maderas, que abundan en los montes, 
recogen la miel y cera que hay en los mismos 
y cultivan las tierras, que les PROD. arroz, 
maiz, trigo, cacao, cana dulce, algodón, 
abacá, legumbres y frutas, POBL. 2,312 alm., 
461 % trib., que hacen 4,615 rs. plata, equi-
valentes á 11,557 % rs. vn. 
MOBO: r. de la isla y prov. de Samar; nace 
en los 128° 2' 30" long., 12" 29'50" lat., cor-
re unas 2 U leg. en dirección al O. y desagua 
en el canal que forma la isla de Puerco, con 
la referida de Samar , á los 127° 55' 50" long., 
12° 29' lat. 
MOBO (ensenada de): en la costa N . E. de 
la isla y prov. de Masbate ; hállase por los 127° 
18' long , 12° 19' 30" lat.; la punta Ibinga, y 
que forma la boca por la parte del O. , s u 
baila en los 127° 17' 30" long., 12" 21'lat., 
y el puulo i¡ue mas se interna alcanza á los 
127" 16' 50" long., 12° 18' 50" lat. 
MOE 
MOELMOEL: punta de la costa 0. de la is-
la y prov. de Samar; hállase en los 127" 55' 
long., 12° 54' lat., en el térm. del pueblo de 
Catarman. 
MOL 
MOLAVE: riachuelo de la isla de Luzon, 
prov. de Cavite; tiene su origen al N. del pue-
blo de Sta. Cruz , corre en dirección al N. y 
desagua en la ensenada de Bacor, al S. S. 0. 
de la plaza de Cavite. 
MOLAVEN: punta de la isla de Luzon, en 
la prov. de Batangas( laguna 'de Taal); SIT. en 
los 124° 40' long., 15° 52' 40" lat. 
MOLAVIG: v.PASOS. 
MüLAVIN: una de las clases de madera 
»*s común y apreciada en Filipinas. 
MOLO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
¡¡ l u i s l a c l e Panay , prov. de lloilo , dióc. de 
^ebú; srr. e u ] Ü S 12G"21'40" long., 10'40' lat., 
e u «na islitaque forman dos esteros del mar, 
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MOCABARI: guardia ó bantay, en la isla de 
Luzon, prov. de Alhay; .hállase en los 127" 
50' long., 12° 49' 30" lat., sobre la costa del 
mar, Y al N - c l e P o r o ' barrio d e Bulacan * c n 
cuyo TERM. se halla. 
MOCABARI: punta de la costa E. de la is-
la de Luzon , en la prov. de Albay; hállase cn 
los 127" 49' 45" long., 12" 49' lat. 
MOCPOG: visita del pueblo de Boac, cn la 
isla de Marinduque, adscrita á la prov. de 
Mindoro , arz. de Manila ; SIT. en los 125° 55' 
Ion"'., 15° 29' lat., á la orilla ele un r. , próxi-
mo á su desagüe en el mar, en la costa N. 0. 
de la referida isla, terreno llano, y CUMA tem-
plado y saludable. Tiene uu camino de herra-
dura, que sale al E. del pueblo, y sigue en es-
ta dirección , atravesando los montes del cen-
tro déla isla para llegar á Sta. Cruz, cuyo 
pueblo se halla en la costa oriental de la isla, 
y á distancia de 2 leg.; al S. del pueblo sale 
otro camino que se encuentra en mejor estado 
que este, dirije á la matriz que dista poco mas 
de 1 leg., y en cuyo artículo incluimos su 
FOBL., PROD. y trib. 
MON 
próximo á la costa S. E. de la isla , en terre-
no llano, y CLIMA no muy cálido. Tiene unas 
2,1(31 casas, la parr., la de comunidad donde 
está la cárcel, una escuela de instrucción pri-
maria, cuyo maestro tiene nna dotación de los 
fondos de comunidad, una iglesia parr. de 
mediana fábrica servida por un cura secular, 
y á corta distancia de esta el cementerio. Re-
cíbese en este pueblo, de la cali, de la prov., un 
correo semanal en días indeterminados. Confi-
na el TERM. por Ni N. E. con el de Mandorrevo, 
que dista 1 % leg.; por E. con el de lloilo, 
cab. de la prov., á 1 id.; por N. E. con el de 
Jaro á 1 id.; por 0. con Arévalo, á igual dist. 
El TERRENO es llano, cruzan por él los esteros 
que forman la islila donde está sit. este pue-
blo, como asi mismo el de lloilo y la villa de 
Arévalo. Las TROD. son arroz, maíz , caña 
dulce, algún algodón, legumbres, frutas y ca-
cao de superior calidad. La IND. consiste en 
la agricultura, la pesca, y fabricación de va-
rias clases de tela. POBL. 12,847 alm., y en 
1845 paba 1,813 % trib., que hacen 18,155 rs. 
plata, equivalentes á 45,537 % rs. vn. 
MOLOVOLO: barrio del pueblo de Boljoon, 
en la isla, prov. y dióc. de Cebú; hállase á 
1 % leg. de su matriz , en cuyo art. incluimos 
su PODL., TROD. y trib. 
MOLUGAN: visita delligan, en la isla de 
Mindanao, prov. de Misamis, dióc. de Cebú; 
SIT. en terreno Huno y CLIMA cálido. Dista 14 
leg. de su matriz, en cuyo art. van incluidos 
su roiiL. y trib. 
MOM 
MOMBON: islote rodeado de escollos, al S. 
de la isla y prov. de Samar; dista poco mas 
de Vi leg. del pueblo de Guiñan que se halla 
al N. ; su centro se encuentra en los 129° 40' 
long., 10° 54' lat. 
MON 
MOND1VIN: monte de la isla y prov. de 
Leyte ; hállase en el térm. del pueblo de Pa-
lompoii, al N. N. 15. del mismo; es de mucha 
elevación, y en los espesos bosques de que está 
poblado se encuentran muy buenas maderas y 
mucha caza mayor y menor. 
MON 
MONGO: especie tle lentejas; tienen un 
gusto sabroso , son algo mas redondas que 
estas y la planta que la produce se asemeja á 
la del yero. Su cosecha es abundante en mu-
chos pueblos de Filipinas. 
MÓNICA (Santa): barrio del pueblo de Ha-
gonoy, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, 
arz. de Manila; SIT. á corta distancia de la 
matriz , en cuyo artículo damos su POBL., 
TROD. y trib. 
MÓNICA (Santa): barrio del pueblo de La-
po, en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, 
dióc. de Nueva-Segovia; hállase no muy lejos 
de la matriz, en cuyo artículo incluimos su 
POBL., PROD. y trib. 
MÓNICA (Santa): anejo del pueblo de Tay-
tay, en la isla de Paragua, prov. de Calamia-
nes dióc. de Cebú. Su POBL., PROD. y trib. los 
incluimos en el artículo de la matriz. 
MONJA (la): islita adyacente á la costa S. 
de la prov. de Bataan; hállase al S. S. E. del 
puerto de Mariveles y al 0. de la isla del Cor-
regidor, á la entrada de la bahía de Manila, en 
los 124° 12' 40" long., 14° 24' M Í Es muy pe-
queña. 
MONTE (punta del): en la costa N . de la 
isla y prov. de Mindoro ; hállase en los 124° 5' 
SO" long., lo" 31' 30" lat. 
MONTE (Sun Francisco del) : santuario y 
convento de los PP. Franciscanos; SIT. en los 
124° 41' long., 14° 40' lat., á la izq. del r. de 
Mandaloya ; al S. hay un almacén de pólvora. 
Tiene una hacienda conocida con su mismo 
nombre, pero es muy montuosa y poco férti-
les sus tierras. Dista como S / A leg. al N . E . de 
Manila, comprendida entre el territorio co-
nocido por las Lomas, Sampaloe, Santamesa 
y San Juan del Monte. E l convento de PP. 
Franciscanos es una especie de eremitorio ó 
santuario como el de Guadalupe de los PP. 
Agustinos Calzados. 
MONTE (San Juan del): santuario y con-
vento de los PP. Dominicos; SIT. en terreno 
elevado, á los 124" 42' 5" long., 44" 57'20" 
lat., pasa al S. el r. Mandaloya , y tiene una 
hacienda conocida por su mismo nombre, la 
cual también pertenete á la referida orden. 
Son tierras montuosas y producen poco. Dis-
ta cerca de 1 leg. al E. de .Manila, hallándose 
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después del territorio conocido por las Lomas. 
El convento viene á.ser como el de Guadalu-
pe de los PP. Agustinos Calzados. 
MONTE (San Pablo de l ) : v. PABLO DEL 
M O K T E . 
MONTIN-ILOG: r. de la isla de Luzon , en 
la prov. de la Laguna; tiena su origen á los 
124" 42' long., 14" 15' lat.: diríjesc al N . ha-
ciendo luego una curva al E . para unir sus 
aguas con las del r.Lusacan ó Calaboso, des-
pués de haber corrido unas 2 % leg. 
MONTINLUPA : pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ton-
do, arz. de Manila; SIT. en los 124" 41' 50" 
long., 14° 25' lat., á la orilla der. de un riach., 
junto á la playa occidental de la laguna de 
ttay, con buena ventilación, y CLIMA templado 
y saludable. Tiene unas 568 casas, la parro-
quial , la de comunidad donde se halla la cár-
cel, una escuela de instrucción primaria y la 
igl. parr. que es de mediana fábrica y la sirve 
un cura regular. Salen de este pueblo tres 
caminos ó calzadas que se hallan en buen es-
tado ; el uno que conduce al pueblo de Tagui, 
de cuyo pueblo era anejo antiguamente aun 
cuando era administrado por el cura de Tuna-
san , el otro que conduce á este pueblo, y el 
tercero que dirije al de las Pifias que se halla 
en la playa de la bahía de Manila. Confina el 
TERM. por N . con el deTaguig, que dista unas 
2 lA leg.; por S. con el de San Pedro de Tuna-
san, en la prov. de la Laguna, á poco mas de % 
leg,; por O. con el de Imus, en la prov. de 
Cavile, á 2 id. , y por E . con la laguna de Bay. 
E l TERREXO es llano por junto á la orilla de la 
laguna , pero montuoso en lo demás, ó sea al 
N . O. del pueblo donde se eleva el terreno 
formando un monte de unas 2 leg. de N, á S. 
y como % leg. de E . á O. En él hay buenas 
tierras de pasto , y su travesía era bastante 
peligrosa en otros tiempos cuando aun no se 
habia erigido en parroquia el pueblo que des-
cribimos ; pues hallándose sus casas disemina-
das y sin cura que reuniese sus hab. no po-
día cada uno aisladamente resistir los ataques 
de los malhechores que vagaban por las cer-
canías robándoles á veces sus ganados que 
iban á vender luego á Tagui y Malibay. Por 
esto se veían precisados á no enemistarse con 
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ellos; por lo cual algunos calificaban de hom-
ares malos á los naturales de este pueblo. Las 
tierras de este pueblo pertenecen en su mayor 
partea los PP. Agustinos, dejándoles su ar-
riendo muy poca utilidad. En ellas se cosecha 
arroz, maiz, algodón, legumbres y algunas 
frutas. La IND, consiste en la agricultura , en 
]a pesca y en la fabricación de algunas te-
las que es la ocupación de las mugeres. POIIL. 
3,101 alm., y en 1845 pagaba 559 trib., que 
hacen 5,590 rs. plata, equivalentes á 15,475 
rs. vn. 
MONTINTUBIG: afluente del r. de Calum-
pan, en la isla de Luzon,' prov. de Batangas; 
nace en los 124° 40' long., 15° 56' 20" lal., cor-
re al S. S. E. y une sus aguas con las del men-
cionado r. enlosl24o49'50"long., 45° 50' lat. 
MONTINTUBIG: r. de la isla de Luzon , en 
la jprov. de Batangas; nace en las vertien-
tes meridionales del monte de Batulao, á los 
124° 27' long., 14° 6" lat., corre 1 % leg. y jun-
ta sus aguas con las del r. que va á desaguar 
en el seno de Balayan, al O. del pueblo as¡ 
llamado, cuyo nombre loma. 
MONTUFAR: punta de la costa N. E. de la 
prov. de Albay; hállase en ios 127" 51'20" 
long., 15° 5' lat. 
MONTUFAR: baluarte del pueblo de Sogod 
(1 % leg. al E. del mismo), en la isla de Lu-
zon, prov. de Albay; hállase en los 127° 51' 
20" long., 15° 2' 20" lat. 
MONTUGAN: visita del pueblo de Bolabog, 
en la isla de Luzon , prov. de Albay, dióc. de 
Nueva-Cáceres; SIT. en los 127° 25' 20" long., 
12" 59' lat., entredós r., terreno desigual y 
CUMA cálido, POBL. rnoD., y trib. los incluimos 
e " el arl. de la matriz, de la que dista 3 leg. 
MOR 
MOO 
MOOLIGI: Maníanse asi dos islitas del gru-
P° de Cagayan-Joló, que se hallan á muy cor-
l a distancia una de otra, al S. E. de ¡a isla 




MOnON: pueblo con cura y gobernadorci-
« e n '" isla de Luzon ; prov. de Balaan, arz. 
de Manila; srr. en los 125° 58' long., 14° 42' 
lat., á la orilla der. de un r.; tiene buena ven-
tilación, y CLIMA templado y saludable. Hay 50G 
casas, la parr., la de comunidad, escuela de 
instrucción primaria, igl. parr. de buena fá-
brica , bajo la advocación de Nlra. Señora, y 
está servida por un cura secular. Tiene un ca-
mino que conduce á los pueblos de Balanga y 
Subic y recibe de la cato, de la prov. el correo 
semanal. Confina el TERM. por S. E. con el 
de Bagac á 2 % leg.; por N. con el de Subig 
que dista unas 4 leg.; por E. con la cordillera 
central de la prov. que concluye en la sier-
ra de Mariveles, y por O. con el mar. Tie-
ne este pueblo un barrio con su ermita, que 
es el de Bagac, dist. 4 horas. El TERRENO es 
montuoso; crianse en él buenas maderas para 
construcción , bastante caza, y alguna miel y 
cera que depositan las abejas en los sitios mas 
á propósito que encuentran para ello. En el 
terreno reducido á cultivo, las producciones 
son arroz, maiz, alguna caíia dulce, ajonjolí, 
varias clases de legumbres, frutas y abacá; la 
agricultura y la pesca es lo que forma su IND. 
Con el sobrante de sus prod. hacen su COM. 
I'OBL. 2,782, alm., y en 1845 pagaba 575 */2 
trib., que hacen 5,755 rs. plata, equivalentes 
á 14,547 % rs. vn. 
MORÓN: monte de la isla de Luzon , en la 
prov.de Nueva-Ecija; hállase su cumbre en 
los 124° 24' long., 15" 51' lat., sirviendo de 
límite en la parte que ocupa, á la referida 
prov. y la de Pangasinan. 
MORONG: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
arz. de Manila; srr. en los 124" 57' long.. 14° 
50' lat., próximo ál desagua de un riach. , en 
la playa de la Laguna de Bay, terreno llano y 
defendido de los vientos N. y N. E. por los 
muchos moutes y lo elevado del terreno que 
sigue al N. y N. E. Su CLIMA es templado y sa-
ludable. Tiene unas 1,085 casas, la parroquial, 
la de comunidad, donde está la cárcel, una 
igl. parr. de buena fábrica, servida por un 
cura regular , y una escuela de instrucción 
primaria con una dotación de los fondos de 
comunidad. Tiene un camino en buen estado 
que sale al S. del pueblo , sigue por la playa 
de la Laguna al E. del mismo y se dirijo al pue 
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Lio de Tanay. Confina el TERM. por N . con el 
de Bosoboso, en la prov. de Tondo; por 0. con 
el de Binangonan, que dista 2 leg.; porE. con 
los lérm. de JBaras y Tanay, cerca de 1 leg. 
dist. cada uno , y por S. con la laguna de 
Bay. El TERRENO es fértil, montuoso y abun-
dante en maderas de varias clases; hay alguna 
caza y se coje miel y cera en los montes de 
de su jurisd. Las tierras cultivadas TROD. 
arroz, caña dulce, algodón , abacá, algunas 
1 egumbres y frutas, IND.: la agricultura y la 
pesca que hacen en la Laguna son las princi-
pales de este pueblo, cuyas mugeres se ocu-
pan en fabricar algunas telas de algodón y 
abacá, TOBL. 6,497 alm., y en 1845 pagaba 
1,547 trib., que hacen 15,470 rs. plata, equi-
valentes á 55,075 rs. vn. 
MUG 
MUGEN: ranchería de infieles reducidos, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra; SIT. en 
los 124° 29' long., 16° 55' 50" lat., en la falda 
de los montes de la cordillera central de la is-
la. Desconocemos el reconocimiento que paga. 
MUGMUG: visita del pueblo de Agana, 
en una de las islas Marianas, que forman la 
prov. de este nombre, dióc. de Cebú; SIT. no 
muy lejos de su matriz, en cuyo artículo van 
incluidos sus trib. y TOBL. 
MUGO: llámase así la parte de llanura que 
se estiende al N . O. de Gapan, después de la 
visita de Tambo y á la otra banda del r. de 
Cabatuan , en la isla de Luzon, prov. de Nue-
va-Eci¡a. 
MUJ 
MUJABA: islita entre la costa S. 0. de la 
isla de Samar y la N . de la de Buad; es muy 
pequeña y su centro se halla en los 128° 29' 
long., 11" 42'20" lat. 
MUJAI: punta de la costa N . 0. de la isla 
dcGuimaras; bailase en los 126° 12' long., 
10" 50' 50" lat. 
MUL 
MULANAY: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, 
dióc. de Nueva-Cáceres; SIT. en los 126° A' 20" 
MUN 
long., 15° 51' 50" lat., terreno llano, á la orí-
lia izq. de un r., en la costa S. O. de la prov.; 
CLIMA templado y saludable. Tiene unas 111 
casas, la parroquial, la de comunidad, donde 
está la cárcel, una escuela de instrucción pri-
maria dotada de los fondos de comunidad, una 
igl . parr. servida por un cura secular y un ce-
menterio fuera de la pobl. Comunícase este 
pueblo con sus inmediatos los de la costa, por 
el mar, y recibe de la cab. de la prov. el cor-
reo semanal en días indeterminados. Confina el 
TERM. por N.O. con el de Catanauan; por N . E . 
con los montes del centro de la prov,, y por 
O. y S. O. con el mar". E l TEMIENO es montuo-
so; hay sin embargo algunas llanuras donde 
están las sementeras. En los montes se crian 
maderas para la construcción de pequeñas 
embarcaciones , caza , alguna miel y cera 
que depositan las abejas en los sitios que ha-
llan mas á propósito. En el terreno cultiva-
do las PROD. son arroz, maiz, caña dulce, le-
gumbres , frutas, algodón, abacá y ajonjolí. 
La agricultura y la pesca son las principales 
ocupaciones de los habit. POBL. 1,229 alm., 
299 % trib., que hacen 2,995 rs. plata, equi-
valentes á 7,487 %. reales vellón. 
MUM 
MUMBMII: riach. de la isla de Panay, en 
la prov. de Antique; nace en los 125° 57' long., 
11° 28' lat.; toma su dirección al O., y cor-
riendo poco mas de 1 leg. desagua en el mar 
por la costa occidental de la prov. 
MUN 
MUNGAJUN: monte de la isla y prov. de 
Samar, térra, del pueblo de Hiabong; hállase 
su cima en los 128° 50' 20" long., 11° 54' 50" 
lat.; es de bastante elevación, y en los espesos 
bosques de que está poblado se encuentran 
escelentes maderas , muchas clases de cañas, 
palmas y bejucos. 
MUNGLAN: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de la Union; hállase su cumbre en los 
124° 7' 50" long., 16° 27' lat., al E . de Lucsin. 
MUXGLAO: rauebería de infieles redu-
cidos, en la isla de Luzon, prov. del Abra; 
MUS MUY 
hállase en los 124° 10' long., 15* 27' lat. | la prov. de Zamboanga ; hállase su origen en 
MUNGMUNG: anejo del pueblo de San lg- { los 125° 55' long., 7° 10'lat.; corre de N. a S. 
nació de Agana, en la isla de Guayan, una de 
las Marianas, dióc. de Cebú; hállase % leg. 
dist. del referido pueblo, en cuyo articulo 
incluimos su roiir.., ri\o». y trib. 
MUNIQUI: pueblo de nuevos cristianos, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, 
dióc. de Cebú. Se fundó en 1849, y en el dia 
tiene 24 casas de las que no todas están acaba-
das de hacer, y la de comunidad que está con-
cluida es la mejor construida. Sus naturales 
sededican unos al cultivo de las tierras, otros 
á la caza y otros á la pesca, estando todos 
exentos de pagar trib. 
MUR 
MURCIÉ LAGOS: llámanse asi dos islilas 
adyacentes á la costa N. de la isla de Mindanao; 
dista una de otra 1 % leg.; la mayor se baila 
en los 126° 16' long., 8° 6' lat., y la menor en 
los 126° 1' 50" long., 8° 6' 50" lat. 
MURIGÜDON: punta de la costa S. 0. de 
la isla de Luzon, en la prov. de Camarines-
Sur; hállase en los 127° 4' 50" loug., 12° 52' 
30" lat. 
MUS 
MÜSINLUG: r. de la isla de Mindanao, en 
formando un semicírculo y desagua en el mar 
por la costa S. E. de la prov. 
MUT 
MUTILA : pueblo de la isla de Mindanao, 
sujeto al sultán de dicha isla; se halla en los 
128° 56' 30" long., 7° T lat., en terreno lla-
no, y á la orilla de un r. Su CUMA es bastante 
cálido. 
MUTINGTUBIG: barrio del pueblo de Ihaan, 
en la isla de Luzon , prov. de Catangas, arz. 
de Manila; dista poco de su matriz, en cuyo 
artículo incluimos su TOBL., rnoD. y trib. 
MUTIONG: anejo del pueblo de Paranas, 
en la isla y prov. de Samar; srr. en los 128° 
55' 15" long., 11° 46' 40" lat., sobre la costa, 
terreno llano, buena ventilación, y CLIMA tem-
plado y saludable, PKOD., POBL. y trib. van in-
cluidos en el artículo de la matriz. 
MUY 
MUYO: terreno comprendido en el térm. 
del pueblo de Capan , en la prov. de Nucva-
Ecija, isla de Luzon; hállase entre los anejos 
de este pueblo, Langla y San Damián. Lláma-
se comunmente sitio de Muyo. 
NAB 
NABAO: r. de la isla de Luzon, en la 
Kov. de Bulaean ; nace próximo á la playa 
Wflntrioiml de la gran bahía de Manila, don-
te desagua después de un corlo curso. 
NABAO : barra del r. de su mismo nom-
2' e n ' a bahía de Manila; hállase por los 
d 2 ^ 25'long., 14° 46'30" lat. 
NABILOG : islita adyacente á la costa oc-
hental de la isla de Masbale ; tiene una mi-
NAB 
lia de larga y poco menos de ancha; su cen-
tro se halla en los 126° 50' long., 12° 28' lat. 
NAROTAS: barrio del pueblo de Tambo-
bong., en la isla de LUZOH, prov. de Tondo, 
arz. de Manila; srr. en los 124" 57' long., 14" 
41' 55" lat., á la orilla [del r. Tambobong, en 
terreno llano, al S. O. y á muy corta distancia 
de su matriz, próximo á la playa oriental de la 
bahía de Manila; las tierras de este barrio per-
NAB 
lenecen á la hacienda de su mismo nombre; 
tiene unas 50 casas que forman 5 calles prin-
cipales , y el número de las almas, asi como 
sus prod., lo incluimos en el articulo de la 
matriz. 
NAROTAS (hacienda de): compréndelas 
tierras que están al N . del barrio de este mis-
r,!0 nombre y se hallan entre el r. de Tainbo-
bong y la playa de la bahía de Manila, al 
N . O. del pueblo de Tambobong. Tiene una 
hermosa casa , al S. del referido barrio y al 
O. del de Banculasi, en la referida playa de 
la bahía de Manila. 
NABUA: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon , prov. de Camarines-
Sur , dióc. de Nueva-Cáceres ; SIT. en los 127° 
2' 40" long., 15° 27' 50" latí; próximo á la ori-
lla de un r. llamado de Rubi, en terreno llano 
y CLIMA templado. Tiene 1,490 casas, la par-
roquial , la de comunidad , donde se halla la 
cárce l , una igl. parr. de buena fábrica, ser-
vida por un cura regular, y una escuela de 
instrucción primaria concurrida por bastan-
tes alumnos, teniendo esta una dotación de 
los fondos de comunidad. Recíbese en este 
pueblo el correo semanal establecido en la 
isla y tiene caminos en mal estado que con-
ducen á los pueblos vecinos. Confina el TERM. 
por N . con el de Bacao, que dista 1 y % leg. 
al N . N . O.; por S. con el de Bato, á igual 
dist.; por E . con el de Iriga, á unos % leg., 
y por O. se cstiende el térm. hasta la cosía 
S. O. de la prov. E l TERRENO es llano y lo rie-
gan varios r. que lo fertilizan, entre ellos el 
de Bicot que corre al O. del pueblo, PROD. 
arroz, maiz, caña dulce, ajonjolí, pimienta, 
fruías y legumbres, IND.: la agricultura y la 
fabricación de algunas telas de algodón y aba-
cá, POBL. 8,052 alm., y en 1845 pagaba 1,840 
trib., que hacen 18,400 rs. piala , equivalen-
tes á 46,000 rs. vn. 
NABUALAN : anejo del pueblo ó misión 
de la Paz , en la isla de Luzon , prov. del 
Abra. Dista poco de su matriz, en cuyo ar-
ticulo incluimos su roBL., PROD. y Irib. 
NABUTAS: r. de la isla de Mindoro ; nace 
en los 124" 52' 30" long., 15" 19' lal.J diríje-
se al N. E . , corre 1 % leg. y desagua en el 
mar. 
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NAGA: pueblo con cura y gobernadorcillo t 
en la isla, prov. y dióc. de Cebú; SIT. en los 
127° 12' 50" long., 10" 14' 50" lat., sobre la 
costa S. E . de la referida i s la , en terreno 
llano y CLIMA templado. Este pueblo se fundó 
en 1829, formándose de los barrios de Tinaan 
y Tulayan que se juntaron en el sitio llamado 
do. Naga, del que tomó su nombre. TÍ3ne unas 
1,661 casas, la de comunidad, donde eslá la 
cárcel, y la parroquial que se halla junto á la 
igl. parr. que es de buena fábrica y está bajo 
la advocación de San Francisco de Asis. La ad-
ministración espiritual de este pueblo perte-
nece á los TP. Agustinos Calzados. Hay una 
escuela de instrucción primaria y un cemen-
terio fuera de la población. Tiene una visita 
llamada Pítalo y tres rancherías comprendi-
das en su jurisd. que son : Langlad , Salang, 
y Patiadtaran. Confina el TERM. por N . E. con 
el de Talisai que dista poco mas de l leg.; por 
S. O. con el de Carear á 3 id.; por O. con la 
cordillera que se eleva por el centro de la is-
la , y por E. con el mar. El TERRENO es fértil y 
llano en su mayor parte; en los montes de su 
jurisd. se crian muy buenas maderas, y por 
la parte de O., en dirección á Pinanomajan, 
hay una mina de oro y otra de carbón de pie-
dra, PROD. arroz, maiz, tabaco , cacao , caña 
dulce, algodón, legumbres y frutas, IND.: la 
agricultura , la pesca, y la fabricación de al-
gunas lelas , con todo lo cual hacen su COM. 
con los pueblos vecinos y especialmente con 
Cebú. POBL. 8,851 alm., y en 1845 pagaba 
1,485 trib., que hacen 14,830 rs, plata, equi-
valentes á 57,075 rs. vn. : tiene actualmente 
10,171 alm. y 1,887 trib. 
NAGA: pueblo con cura y gobernadorcillo» 
cab. de la prov. de Camarines-Sur, en la isla 
de Luzon, dióc. de Nueva-Cáceres ; SIT. en los 
126° 52' long., 15° 55' lat., en terreno llano, 
próximo á la orilla de un estero ; su CLIMA es 
bastante sano y templado : en la actualidad 
tiene 441 casas, la parroquial y la de comuni-
dad , donde está la cárcel; la casa Real donde 
habita el ale. m. de la prov. es de piedra ; la 
igl. parr. que también es de buena fábrica, y 
una escuela de instrucción primaria con una 
dotación de los fondos de comunidad. La adm. 
espiritual de este pueblo se halla á cargo de 
• 
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los regulares. Confina CITERM. con los de Sta. 
Cruz, Camaligan y Tabuco, que componen lo 
que se llama ciudad de Nueva-Cáeeres. El 
TEBBENO es llano y fértil. En el corto espacio 
que comprende el térm. los hab. labran su 
suelo que les PROD. arroz, maiz , cafla dulce, 
cacao, tabaco, algodón, legumbres y frutas. 
La IND. consiste en la agricultura, en la pesca 
y fabricación de telas que hacen las mugeres. 
roBt. 2,646 alm., y en 1845 pagaba 787 tri-
butos, que hacen 7,870rs. plata, equivalentes 
á 19,725 rs. vn . 
NAGA: r. de la isla y prov. de Samar; 
nace en los 128° 55' long., 11° 22' lat.; corre 
1 leg. al 0. y desagua en el mar por la costa 
occidental de la isla. 
NAGA: afluente del r. Chico de la Pampan-
ga; nace en los 124° 18' long., 15° 24' lat.; 
corre 1 % leg. al N, E. y junta sus aguas con 
las del referido r. 
NAGA: punta de la costa oriental de la 
isla de Romblon; hállase en los 1258 58'long., 
12° 52' 20" lat. 
NAGASUMBAOCAN: ranchería de infieles, 
en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur; srr. 
al E. del pueblo de Magsiiigal y díst. poco 
mas de 1 leg. del mismo. 
NAGAVICAGAN: punta N. 0. de la isla 
de Luzon, en el cabo Bojeador, prov. de llo-
cos-Norte; hállase en los 124° 12' long., 18° 
27' lat. 
NAGBANGEÜAN: pueblo que existió en la 
prov. del Abra; era barrio de Bangued y esta-
ba SIT. al S. E. de este pueblo , dist. % milla, 
en la montana de su mismo nombre. En la ac-
tualidad este sitio se halla todo cubierto de 
arbustos. 
NAGBANGEDAN: montaña de la isla de 
Luzon, en la prov. del Abra; hállase en el 
TERM. de Bangued, % leg. al S. E. de este 
pueblo. 
NAGBUBURAC: r, de la isla y prov. de 
Sam 
lat. 
ar; nace en los 129° 5' long., 11° 54' 50" 
corre »/2 leg. al E. N. E. y va á desaguar 
e « el mar por la costa oriental de la isla, des-
pués de haber bailado el térm. del pueblo de 
kulat. 
^AGCARLANG: pueblo con cura y gobcr-
na«orci]lo, en la isla de Luzon, prov. déla 
Laguna, arz. de Manila; SIT. en los 125° 5' 
long., 14" 8' 30" lat., entre dos riachuelos, 
terreno llano, y CLIMA templado. Tiene 1,469 
casas, la parroquial que está junto á la igl. de 
este pueblo que es de buena fábrica y la sirve 
un cura regular. En la casa de comunidad, 
que asi como la parroquial, es de las mejores 
del pueblo, está la cárcel. Hay escuela de ins-
trucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y ademas de esta es-
cuela hay algunas otras de particulares. A 
corta dist. de la igl. se encuentra el cemen-
terio que está bien sit. y tiene bastante venti-
lación. Las comunicaciones de este pueblo con 
los inmediatos se efectúan por medio de 
buenos caminos, y se recibe el correo sema-
nal que hay establecido en la isla. Confina el 
TÉRM. por N. con los de Pila y Magdalena, 
dist. el primer pueblo 1 % leg., y 2 el segundo; 
por N. 0. con el de Bay dist. 2 leg.; por 0. con 
el de Calauang á igual dist.; por E. con el de 
Silio á % leg., y por S. con la prov. de Batan-
gas. El TERRENO es llano y lo riegan varios r. 
que bajan del monte de San Cristoval que se 
halla 1 y2 leg. al S. del pueblo; al 0. y en la 
jurisd. del mismo se eleva el de Mavacat, en 
el que se crian algunas maderas buenas para 
la construcción de embarcaciones. En el ter-
reno cultivado las I>ROD„ son arroz , ajonjolí, 
algún maiz, cada dulce, algodón, abacá, le-
gumbres y frutas. La IND. consiste en la agri-
cultura, beneficio del ajonjolí, de la cafla dulce 
y en la fabricación de algunas telas que em-
plean en los usos domésticos, POBL. 8,817 alm., 
y en 1845pagaba 1,813 trib., que hacen 18,150 
rs. plata, equivalentes á 45,525 rs. vn. 
NAGCURALAN: barrio del pueblo de 
Paoay, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Norte , dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en la cos-
ta occidental de la prov., próximo al desagüe 
del r. de Paoay, terreno llano y CLIMA igual al de 
su matriz. La IND. de los naturales eonsiste 
principalmente en la fabricación de sal y en 
la pesca, que diariamente van á venderla al 
mercado del pueblo, en cuyo artículo inclui-
mos su TOBL. y trib. 
NAGPABUHAN: puerto de la costa N. E. 
de la prov. de Tayabas; hállase en el seno de 
Guinayangan, y su centro en los 126" 10' 20" 
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long., 15° 59' 30" lat. Es bastante pequeño, 
pero abrigado y seguro. 
NAGPAItTIAN: anejo del pueblo de Ban-
gi, en la isla de Luzon , prov. de llocos-Norte, 
dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 12í° 18' 
20" long., 18° 51' 15" lat., en una meseta que 
forman los montes que vienen encadenados 
desde el de Baruyen hasta el Cabo Bojeador, 
rodeado de bosques y escarpadas colinas; su 
CLIMA es templado, siendo los vientos reinan-
tes los N . y N . E. (pie por lo regular vienen 
acompañados de fuertes aguaceros. Las en-
fermedades mas comunes son tercianas y ti-
sis. Antiguamente estuvo sit. este pueblo en 
el sitio Bangbanglo y en la actualidad se halla 
donde ya hemos espresado. Tiene 152 casas 
y una iglesia que se halla bajo la advocación 
de San Juan de Sahagun; es de piedra con 
techo de palmera y está asistida por el cura 
de la matriz. Próximo á la iglesia se hallaba 
la casa parroquial que se quemó en el afio de 
Í858 , sin que hasta la presente se haya ree-
dificado. La casa de comunidad ó tribunal es 
<le cafia con techo de palmera , y en ella está 
la caree!. Hay dos escuelas, una para niños y 
otra de niíias, ni una ni otra tienen dotación 
por los fondos de comunidad , y el cura de la 
matriz les da una retribución de su bolsillo 
propio para que llenen este cometido. Fuera 
de la pobl. está el cementerio, bien sit. y con 
ventilación. Los caminos son bastante malos 
y de la cab, de la prov. se recibe un correo 
semanal. Confina el TERM. por S. con el de Pa-
suquin, á unas 5 leg.; por N . E . con Bangi, 
su matriz, á 5 id . , y por O. y N . con el mar, 
á i % leg. E l TERREXO es fértil y montuoso; 
en los montes se crian muchas clases de ma-
deras buenas para la construcción de casas; 
hay canteras y una clase de tierra arcillosa 
de color encarnado y oscuro, que molida sir-
ve para dar colores. Próxim o al monte Saoit 
hay una dehesa que tendrá unas 2,000 brazas 
cuadradas. Críase ganado vacuno, y en los 
referidos montes se encuentra caza de jaba-
líes y de carabaos. La piedra de que hacen la 
cal se coje en la playa que se esliende desde 
Bobon hasta Dirique. PROD. arroz, maiz, mijo, 
frijoles, cajeles, caña dulce y algunas frutas. 
ixn.: esta consiste en la agricultura y en la 
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fabricación de petates y bayones bastos; tam-
bién cojen en las costas por los meses de no-
viembre y diciembre una prod. marina com-
puesta de unas fibras flexibles en forma de la-
ma, que crece naturalmente en las rocas y se 
llama Ganet; la secan al sol y se la comen 
asi cruda , otros la cuecen con pescado; pero 
según se ha observado parece que esta coñu-
da es muy indigesta. Hay en esta visita unas 
840 alm., y los trib. que pagan en la actua-
lidad son 252 % : unidos estos con los que al 
presente tiene la matriz según el documento 
mas moderno obtenido, forman la suma de 
1,012; asi como son 5,905 las almas. 
NAGREBEAN: barrio del pueblo de Ila-
lauang, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. no muy le-
jos de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
su POBL. , PROD. y trib. 
NAGSABARAN: barrio del pueblo de Pa-
suquin , en la isla de Luzon , prov. de llocos-
Norte, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. próximo 
á la matriz, en cuyo artículo incluimos su POBL. , 
PROD. y trib. 
NAGSINGCAUAN: barrio del pueblo de 
Cabtigao, en la isla de Luzon, prov. de Hocos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. no muy le-
jos de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
su POBL. , í>r.OD. y trib. 
NAGTABLAAN (Misión de): en la prov. 
de llocos-Sur, isla de Luzon , dióc, de Nueva-
Segovia ; depende esta misión del pueblo de 
Sta. Lucía, y los progresos que hace en el 
aumento délos fieles cristianos son cada dia 
mayores. 
NAGTUYO: r. de la isla de Luzon en la 
prov. de Bataan; nace en los 124° 2' 50" long., 
14° 55' 20" lat.; diríjese al S. y retrocediendo 
luego al N . , lómala dirección al O. y desagua 
ene l r . de Sta. Rita después de un curso do 
unas 5 leguas. 
NAGUBAT: islita adyacente á la costa S. 
E. de la isla de Mindoro; hállase su centro en 
los 125° 4' long., \y 9' 50" lat., tiene % 
leg. de larga y 1 milla de ancha, dista de la 
referida costa 2"lcg., y su arribo á ella es peli-
groso por:la parte del N . , hacia donde hay 
muchos bajos y escollos. 
XAGr iLIAN: pueblo con cura y gokerna-
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ilorcülo, en la isla de Luzon, prov. de Panga-
sinan, dióc. de Nueva-Scgovia; SIT. en los 
í 24-10' 20" long., 16° 5' 40" lat., á la orilla 
izq. del r. de Pan, en terreno llano, cercado de 
montes y espesos bosques ; su CLIMA es tem-
plado. Tiene unas 615 casas que forman 5 ca-
lles principales , una igl. de mediana fábrica, 
servida por un cura indio ; inmediata á esta se 
halla la casa parroquial, que asi como la de 
comunidad es de las mejores del pueblo : en 
esta última está la cárcel. Hay una escuela de 
instrucción primaria para nifios con una dota-
ción de los fondos de comunidad y otra para 
niñas. Los caminos quo desde este pueblo con-
ducen á los inmediatos se bailan en buen es-
tado. Confina el TERM. por N. con el de San 
Fabián, en la prov. de la Union, dist. unas 3 
leg.; por E. con el de Asingan, que dista 
unas 4 % id.; por 0. con el de San Jacinto 
dist. % leg., y por S. con el de Manaog, dist. 
Imilla. El TERRENO es llano por la parte que 
se halla sit. el pueblo y montuoso al N. E.; 
riégalo el r. Pan, entre el cual y el de Anga-
taton se forma un estero al E. del pueblo que 
se halla sit. muy próximo á su orilla, PROD. 
arroz, maíz, sibucao, cacao, y algodón, 
varias clases de frutas y legumbres. La prin-
cipal IND. es la agricultura, dedicándose 
también algunos al beneficio de la cana dulce 
y del ajonjolí. Las mugeres se ocupan en la 
fabricación de algunas telas de algodón y aba-
cá, POBL. 5,083 alm., y paga 754 % trib., que 
hacen 7,545 rs. plata, equivalentes á 16,062 
% rs. vn. 
NAGUILIAN: pueblo que existió en la prov. 
del Abra; pertenecía á la ranchería de Patoc, 
«e la que era como un barrio, y estaba SIT. á 
corta dist. de la misma, sobre una montana 
1 leg. al S. E. del pueblo de Banuged. 
NAGUMBUAYA: punta S. E. de la isla de 
•-atanduanes; hállase en los 128° 4' long., 13° 
51' 50" lat. 
NAGURAN: islote adyacente á la costa me-
r'd¡onal de la isla de Masbate ; hállase su cen-
Iro en los 127" 7'30" long., 12° 10'lat. 
NAI 
RAáfi ó NAIC: pueblo con cura y gober-
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nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Ca-
vite , arz. de Manila ; SIT. en los 124° 25' 30" 
long., 14" 19' lat., á la orilla del r. de su mis-
mo nombre , en terreno llano y CLIMA templa-
do. Tiene unas 900 casas, la parroquial y la 
de comunidad, donde está la cárcel. La W. 
parr. es de mediana fábrica y la sirve un cura 
secular ; hay también dos escuelas , una para 
niños y otra para nifias. El cementerio está 
fuera de la pobl., con buena situación y ven-
tilado. Confina el TERM. por S. con el de Ma-
rigondon . y por N. y O. con el mar. El TER-
RENO es elevado y bastante fértil; sus PROD. 
son arroz, algunas legumbres y frutas; la IND. 
consiste en la agricultura y en la pesca, POBL. 
5,599 alm., y en 1845 pagaba 875 % trib., que 
hacen 8,755 rs. plata, equivalentes á 21,887 % 
rs. vn. 
NAIG: r. de la isla de Luzon, en la prov. 
de Cavile; nace en las vertientes de la cord. 
que divideestaprov.de la de Balangas, en 
los 124° 56' long., 14° 9' 50" lat.; diríjese al 
N. N. O., cambiando luego su dirección al O. 
pasa al S. del pueblo que le da nombre y des-
agua en la bahía de Manila por la costa N. O. 
déla prov. en los 124° 24'50" long., 14° 20' 
50" lat., después de haber corrido unas 7 leg. 
NAILOG: r. de la isla de Síbuyan; nace en 
los 126° 8' long., 12° 28' lat.; corre unos % 
leg. al N. 0., pasa al N. E. de la visita que le 
da nombre, y desagua en el mar por la costa 
setentrional de la isla. 
NAILOG: visita del pueblo de Cagidiócan, 
en la isla de Sibuyan , adscrita á la prov. de 
Capiz; SIT. en los 126° 8' 40" long., 12° 51' 
lat., en la costa setentrional de dicha isla» 
terreno llano y dist. unas 5 % leg. al N. O. de 
la matriz, en cuyo artículo incluimos su PROD., 
PROD. y trib. 
NAJ 
NAJALIN: punta de la costa oriental de 
la isla de Cebú ; hállase en los 127° 52' long., 
10° 52' 50" lat. 
NAJANLOT: r. de la isla de Panay , en la 
prov. de Capiz; nace próximo á la cosía seten-
trional de la isla, corre unas 2 leg. y desagua-
en el mar. 
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NALAS1N: barrio del pueblo de Magsin-
gal, en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, 
dióc. de Nueva-Segovia ; SIT. en terreno llano 
y no muy lejos de la matriz, en cuyo artículo 
iucluimos su POBL., PROD. y trib. 
NAL ASÍN: barrio del pueblo de Pasuquin, 
en la isla de Luzon , prov. de Hocos-Norte, 
dióc. de Nueva-Segovia ; SIT. en terreno llano 
y CLIMA igual al de su matriz, en cuyo artículo 
incluimos su POBL. , TBOD. y trib. 
NALASIN: barrio del pueblo de Vigan , en 
la isla de Luzon , prov. de Hocos-Sur , dióc. 
de Nueva-Segovia ; SIT. no muy lejos de su 
matriz , cuyo artículo contiene su POBL. , 
PRO», y trib. 
NALBA (laguna de): en la prov. de la 
Union, isla de Luzon, TERM. del pueblo de 
Namacpacan ; tiene unas 500 varas de largo, 
100 de ancho y 5 de profundidad. Hállase á 
unos 12' al S. del referido pueblo. 
NALBO: barrio del pueblo de Magsingal, 
en la isla de Luzon , prov. de llocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia; SIT. en terreno llano y 
CLIMA igual al de su matriz, en cuyo articulo 
incluimos su POBL., PROD. y trib. 
NALBO: barrio del pueblo de Namacpa-
can , en la isla de Luzon , prov. de Hocos-Sur, 
dióc. de Nueva-Segovia; su P O B L . , PROD. y 
trib. los incluimos en el artículo de la matriz. 
NALBÚ (ensenada de): en la costa occi-
dental de la prov. de llocos-Sur; hállase entre 
los 17° IV 30" lat., 17° 17'30" id . , en los 
124°long. 
NALUMPISAN : r. de la isla de Luzon , en 
la prov. de Cavite; nace en las vertientes de 
la cord. que divida esta prov. déla de Batan-
gas, en los 124" 30' 30" long., 14° 7'40"lat. ; 
diríjesc al N . N . O., corre unas 3 leg. y va á 
unir sus aguas con las del r. de Caitamho. 
NALUPA (San Antonio de): pueblo con 
cura y gobernadorcillo, en la isla de Panay, 
prov. de Antique , dióc. de Cebú; SIT. en los 
125" 42' long., 11° 26' 40" lat., en la costa 
occidental de la prov., terreno llano, y CLIMA 
no muy cálido. Este pueblo cuya adm. espiri-
tual se halla interinamente á cargo de un cura 
secular, tiene unas 491 casas, la de comuni-
dad , donde está la cárcel , la parroquial, jun-
to á la iglesia , que es de mediana fábrica , y 
á corla dist. de la cual se halla el cemenlerio. 
Hay una escuela de instrucción primaria con 
una dotación pagada de los fondos de comu-
nidad , y otra escuela para las ninas. Confina 
el TERM. por N . con el de Culasi, que dista 
unas 2 % leg.; por S. con el de Bugason , ú 
igual dist.; por E . con la cord. que divide 
esta prov. de la de Capis, y por O. con el 
mar. El TERRENO es llano por las inmediacio-
nes de la costa, pero montuoso a lE. donde se 
halla la referida cord., en la que hay buenas 
maderas de que hacen algunas cortas para 
construir sus embarcaciones; abundan tam-
bién de varias clases de cañas y mimbres y hav 
bastante caza. PROD. arroz, maiz , cacao, al 
godon, legumbres y frutas. La principal IND. 
consiste en la agricultura y en el tejido de al-
godón y abacá, POBL. 5,448 ata., y en 1845 
pagaba 500 trib., que hacen 5,000 rs. plata, 
equivalentes á 12,500 rs. vn. 
N A L U P A : isla adyacente á la costa occi-
dental de la prov. de Antique, de la que dista 
5 % leg. ; hállase su centro en los 125° 12' 
long., 11° 56' lat. 
NAM 
NAMACPACAN: pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon , prov. de la 
Union, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
124° 1' 30" long., 16" 42' 10" lat., en terreno 
llano, próximo á la orilla del mar, del que dis-
ta unas 2 millas ; su CLIMA es templado y sano. 
Fundóse este pueblo en 1690, y en la actuali-
dad tiene unas 1,251 casas, la parroquial y la 
de comunidad , donde se halla la cárcel. Hay 
una escuela de instrucción primaria y una igl. 
parr. bajo la advocación de Sta. Catalina vir-
gen y mártir. La adm. espiritual de este pue-
blo pertenece á los PP. Agustinos Calzados. 
Confina el TERM. por N . E . con el de Bangar, 
dist. 1 leg., y el cual se halla en la prov. de 
llocos-Sur.; por S. E. con el de Balaoang, 
dist. unas 2 millas; por S. O. con el de Bag-
notan, á 4 id., y por N . con el mar. El TERRE-
NO es montuoso y fértil por algunas partes y 
por otras arenisco. Hállanse en los montes 
quG comprende la jurisd. de este pueblo al-
gunas maderas de diferentes clases , como I." 
NAM — 
narra, el línilalo, molave y bañaba, cafias, 
espina, boja y raices alimenticias, y en los 
montes se cria mucha caza de venados , puer-
cos y gallos monteses. Unos 12' de camino en 
dirección al S. se encuentra la laguna de Nal-
La que tiene 500 varas de larga y 400 id . de 
ancha, PBOD. cana dulce, arroz, maiz, añil, 
algunas legumbres, frutas, algodón , pimien-
ta, café y cacao, IND.: además de la agricul-
tura se emplean también en las fabricaciones 
del aceite de coco , sal , cal y tejidos de al-
godón, criándose también muchos cerdos y 
gallinas. Con estas prod. hacen su COM. con 
Manila, POBL. 7,890 alm. y 1,755 % trib. 
NAMAGPAGAN : punta de la costa occi-
dental de la isla de Luzon , en la prov. de la 
Union , térm. del pueblo de quien recibe el 
nombre; hállase en los 125° 51' long., 16° 
46'lat. 
NAMALPALAN: barrio del pueblo deMasiñ-
gal, en la isla de Luzon , prov. de Hocos-Sur, 
dióc. deNueva-Segovia; SIT. en terreno llano 
y CLIMA igual al de su matriz, en cuyo artículo 
incluimos su POBL., PBOD. y trib. 
NAMAMAGU1A: r. de la isla de Luzon, en 
la prov. de Hocos-Sur; nace en los 124" 2' 
long., 17° 7' lab., al S. riel pueblo de Santia-
go; diríjese al O., corre unos % leg. y va á 
desaguar en el mar por la costa occidental 
de dicha prov. 
NAMANUCO: punta S. E. de la isla de Bo-
bo! ; hállase en los 128° 5' long., 9 o 49' lat. 
NAMANUCO: monte de la isla de Bohol; su 
figura y vestigios parecen ser un volcan apa. 
gado; pero nosotros no tenemos datos positi-
vos de que en efecto lo haya sido, sino por las 
señales q u e presenta. Su cúspide se halla en 
los 127° 55' long., 9° 40' lat., y va a formar 
la punta de su mismo nombre. 
NAMARAIUR: monte de la isla de Luzon, 
e « la prov. del Abra; hállase en el térm. de 
Bangued a lE .de este pueblo. 
NAMBOONGAN: barrio del pueblo de Sto. 
Tomás, en la isla de Luzon, prov. de Paugasi-
J"ñ ; dióc. de Nueva-Segovia ; SIT. en terreno 
a n ° y acorta disl. de la matriz , en cuyo 
a rticulo incluimos su POBL., PBOD. y trib. 
NAMlLIJGEN: monte de la isla de Luzon, 
m 1;< prov. del Abra ; hállase unas 4 leguas al 
TOMO n. 
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E. del pueblo de Tayun , y su cúspide en los 
124° 22' long., 17° 59' 50" lat. 
NAMUCAN: punta de la costa meridional 
de la isla de Minrianao; hállase en los 126° 1' 
long., 7° l o ' lat. 
NAN 
NANGA: árbol que se cria en algunos pue-
blos de Filipinas ; su fruta , que es de las ma-
yores que se conocen, nace por el tronco ó 
por las ramas mas gruesas, tiene ]a figura de 
una botija, parece una pifia por la corteza es-
terior, con la diferencia que los tubérculos 
que presenta son mayores y mas redondos que 
los de esta; abriéndola se encuentra entre una 
carnosidad esloposa, una especie de piñones 
grandes y blancos. Algunas frutas de estas pe-
san 40 libras. 
NANGA: estero formado por el r. de San 
Mateo, en la isla de Luzon , prov. de 'fondo; 
hállase paralelo al r. de Ampit, y separa los 
términos del pueblo de San Mateo y del de 
Mariquina. 
NANGAYCAYAN: monte de la isla de Lu-
zon, en la prov. del Abra, térm. de Bangued; 
hállase al N . E. y dist. % de leg. de dicho pue-
blo. En la falda de este monte está SIT. el bar-
rio llamado Palucannay. 
NAO 
NAOÍIAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla y prov. de Mindoro , arz. de 
Manila ; SIT. en los 124° 59' 55" long., 13° 15' 
50" lat., á la orilla izq. del r. á que da nom-
bre, en terreno llano, dist. % leg. de la costa 
N . E. de la isla y con un CLIMA bastante sano 
y templado. Tiene unas 531 casas, la parro-
quial, la de comunidad, donde está la cárcel, 
una escuela de primeras letras con una dota-
ción de los fondos de comunidad, y una igl . 
parr. de buena fábrica servida por un cura re-
gular. Hay una escuela de instrucción prima-
ria con una dotación de los fondos de comu-
nidad y algunos otros de particulares. Las 
comunicaciones de este pueblo con sus inme-
diatos son por el mar, y se recibe de la cab. 
de la prov. un correo semanal. Confina el 
TEBJI. po rN. O. con el de Calapan, cab. de 
la prov., dist. unas 5 leg.; por S. O. con el 
25 
NAP 
de Mangarin, en el otro eslremo de la isla y 
dist. unas 40 leg. por mar, y por E. con el 
mar. Tiene este pueblo cuatro visitas que se 
encuentran todas por la costa bajando hacia 
el S. de la isla; la primera es la de Pola, en la 
costa N . E . y en la ensenada de su mismo 
nombre, dist. unas 4 leg.; luego la de Pinama-
layan, en la costa oriental de la isla y á unas 
6 id.; después la de Mansalai, á unas 17 id. , y 
por último, la de Bolalacuo á unas 52 id., sobre 
la costa meridional de dicha isla. El TERRENO 
es montuoso; riégalo el referido r. de Naujan, 
que nace en la laguna de este mismo nombre, 
la cual se halla 1 % leg. al S. del pueblo; en 
sus montes se crian varias clases de maderas, 
y en la parte reducida á cultivo las PROD. son 
arroz, maíz, ajonjolí, varias legumbres y fru-
tas-, IND.: los naturales de este pueblo se ocu-
pan en la agricultura, beneficio del ajonjolí y 
fabricación de telas, POBL. 3,191 alm., y en 
1848 pagaba 645 % trib., que hacen 6,455 rs. 
plata , equivalentes á 16,157 % rs. vn. 
NAP 
NAPALISAN: islita adyacente á la costa 
S. O. de la prov. de Samar; hállase en los 128° 
21' 50" long., 11° 53' lat.; dista poco mas de 
% milla de la costa. 
NAPASET: barrio del pueblo deBalanang, 
en la isla de Luzon, prov. de Hocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia; SIT. en TERRENO llano y á 
corta dist. de su matriz, en cuyo artículo se 
incluyen su POBL., PROD. y trib. 
NAPIDAD: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de llocos-Norte; hállase en el térra, 
de Bangui, al E. de este pueblo. 
NAPINDAN: barra, en la laguna de Bay; 
hállase al N . O. de la misma, en la boca de uno 
de los esteros que se forman en el nacimiento 
del Pasig , por los 124° 46' long., 14° 34' 30'' 
lat. 
ÑAPO (Santa Cruz de): pueblo con cura 
y gobernadorcillo , en la isla de Marinduque, 
adscrita á la prov. de Mindoro, arz. de Manila; 
SIT. en los 125° 57' 50" long., 15° 29' lat., en 
la costa N . E . de la isla, terreno bastante des-
igual y CLIMA templado. Tiene unas 1,200 ca-
sas, la parroquial y la de comunidad, donde 
está la cárcel; la igl. parr. es de mediana fá-
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brica y la sirve un cura secular. Hay dos es-
cuelas, una para niños y otra para ninas, y un 
cementerio fuera de la pobl. De la cab. de la 
prov. se recibe un correo semanal en dias in-
determinados. E l TERM. confina por O. y S. 0. 
con el de Mogpog, y por N . y N . E . con el 
mar. El TERRENO es montuoso, y las TROD. son 
arroz, maiz , varias frutas y legumbres; su 
principal IND. es la agricultura, ocupándose 
algunos en la pesca y las mugeres en la fabri-
cación de algunas telas, POBL. 7,222 alm., y 
en 1845 pagaba 1,295 trib., que hacen 12,950 
rs. plata, equivalentes á 52,575 rs. vn. 
ÑAPO: punta de la costa S. O. de la isla 
de Luzon , en la prov. de Bataan ; hállase en 
los 125° 59' long., 14° 59' 10" lat.. lérm. del 
pueblo de Morong. 
NAPOCGLOJAN: islita adyacente á la prov. 
de Samar ; es muy pequeña; se halla próxima 
á la costa S. O. de la misma, y su centro en 
los 128° 25'long., 11° 50'lat. 
NAR 
NARANJOS (islas de los): adyacentes á la 
costa meridional de la prov. de Albay. La des-
cripción de estas islas, que son seis, la damos 
en el artículo especial de cada una de ellas. 
Llámase de San Andrés la mayor, que es la 
que está mas al N . ; luego sigue la del Medio, 
y después las de Raso, Dársena, Escarpada y 
de la Aguada. 
NARBACAN: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Nueva-Vizcaya; su cúspide 
se encuentra en los 124° 56' 50" long., 16" 
25' lat. 
NARCISO (San): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Zam-
bales, arz. de Manila ; SIT. en terreno llano, 
próximo á la costa de dicha prov.; su CLIMA es 
templado y saludable. Tiene unas 614 casas, 
la parroquial, la de comunidad y una igl. de 
buena fábrica servida por un cura regular. 
Hay escuela y cementerio, la primera con una 
dotación de los fondos de comunidad y el se-
gundo está fuera de la pobl., bien sit. y con 
ventilación. Las comunicaciones de este pue-
blo con sus inmediatos no se hallan en muy 
buen estado y se recibe en el mismo de la 
cab. de la prov. un correo semanal. El TERRE-
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s o es montuoso y bastante fértil. En los mon-
NAS 
ms que comprende su jurisd. se crian muy 
buenas maderas. Corresponden á la misma las 
tierras de San Felipe, visita de este pueblo 
que tiene unas 1,717 alm. y se halla á corta 
distancia. El terreno cultivado PROD. arroz, 
maiz, cana dulce, ajonjolí, algodón, abacá, 
muchas frutas y legumbres, consistiendo su 
IND. en el cultivo de estas mismas tierrras, 
beneficio del ajonjolí, y caíla dulce, y fabrica-
ción de algunas telas que emplean en los usos 
domésticos, haciendo con ellas, asi como con 
las otras prod., su COM. con Jos pueblos veci-
nos, POBO. 2,488 alm., y desconocemos de 
estas cuáles son las que tributan. 
NARCISO (San): pueblo con cura y gober-
nadorcillo , en la isla de Luzon , prov. de Ta-
yahas, dióc. de Nueva-Cáceres ; srr. en terre-
no llano y CLIMA templado. Tiene unas 100 
casas, la de comunidad y la parroquial, que 
está junto á la igl. parr., la cual es de buena 
fábrica y se halla servida por un cura secular. 
Comunicase e¡>te pueblo con sus inmediatos 
térm. de Bangui al mediodía de este pueblo, 
NARVACAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva-Scgovia; SIT. en los 124* 
1' 50" long., 17° 18' lat., á la orilla der. del 
r. Cuyape cercado de montes, en terreno l la-
no, y su CLIMA es sano y templado. En la actua-
lidad tiene con las de su visita Clavería 5,248 
casas, la de comunidad donde está la cárcel, 
y la parroquial que se halla bajóla advocación 
de Sta. Lucía V. y M. , y es de buena fábrica. 
Hay una escuela para niños y otra para ninas, 
y ademas de estas dos que tienen una dotación 
de los fondos de comunidad otras varias de par-
ticulares. Los caminos se encuentran en buen 
estado y confinad TERM. porN. con el de Sla. 
Catalina, cuyo pueblo dista unas 5 leg; por S. 
con el de Santa María á 1 '/4 id. ; por E . con la 
cord. que divide esta prov. de la del Abra, 
y la cual está habilitada por rancherías de in-
fieles , y por 0. con el mar. En la playa de es-
te se halla la visita de este pueblo llamada Cla-
vería 1 leg. al N . 0. El TERRENO es montuoso 
por medio de caminos en no muy buen estado, | y bastante fértil; separan este término del de 
y recibe de la cab. dé l a prov. el correo se- | Santalos montes llamados Iloqueilas. Tiene un 
manal que hay establecido. El TERRENO es 
montuoso, habiendo también algunas llanuras 
donde los naturales tienen las sementeras. 
PROD. arroz, maiz, ajonjolí, legumbres y fru-
tas, IND.: la agricultura y la fabricación de 
varias clases de telas, POBL. 1,114 alm., 285 % 
trib., que hacen 2,855 rs. plata, equivalentes 
á 7,087 % rs. vn. 
ÑAUO: visita del pueblo de Palanas, en 
la isla de Masbate; SIT. en los 127° 51' 30'' 
long., 12" 11' 40" lat., próximo al desagüe de 
Un riach., en la playa de la ensenada á que da 
nombre, en terreno llano, y dist. unas 2 leg. 
i l ! N. N . O. de la matriz , en cuyo artículo in-
cluimos su POBL., rnoD. y trib. 
NARO (ensenada de): hállase en la costa 
N - E. de la isla de Masbate, formando su em-
bocadura la punta Tabunan en los 127° 28' 
long., 12" 15' i a L ; y I a p u n t a ( l e A f l f > e n l o g 
127" 51' 50" long., 12° 14' 20" lat.; sus aguas 
Penetran hasta los 12° 12' lat., en los 127" 31' 
long. 
NAROSODAN: monte de la ¡sla de Luzon-, 
e u 1¡> prov. de llocos-Norte; hállase en el 
puente sobre el referido r. Cuyape que corre 
al S. En los montes hay buenas maderas, 
abunda el abutrá , macabujay, gogo , cana, 
boj, buri y otras. Hay mucha caza de búfalos, 
venados, gallos silvestres y cerdos, y por es-
tos mismos montes se encuentran varias ran-
cherías de tinguianes infieles, PROD. arroz, 
maiz, legumbres frutas, algodón, ajonjolí y 
y mucha caña dulce. Es pueblo bastante IN-
DUSTRIOSO; benefician el ajonjolí, sacando de 
él buen aceite, la caña dulce; fabrican sal, 
lonas para velamen ; dedícanse otros al corle 
de maderas; hay fábricas de curtido, y algu-
nos artesanos. Las mugeres se ocupan en la 
fabricación de las telas y en hacer cecina de 
venado y de vaca. Con el corte de maderas, al 
que se dedican muchos, y con las demás pro-
ducciones hacen su COM. con Manila, POBL. 
18,245 alm. y 3,478 % trib. 
ÑAS 
NASIPIT: anejo del pueblo de Human, en 
la isla de Mindanao , prov. de Caraga , dióc. 
de Cebú; SIT. en terreno llano y CUMA igual al 
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de su matriz, en cuyo artículo incluimos su 
PORL., PROD. y trib. 
NASNI: visita del pueblo de Quipia, en la 
isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de Nueva-
Cáceres; SIT. en los 127° 21' 25" long., 12° 
58' 30" lat., á la orilla der. de un r., en ter-
reno llano y CUMA templado. Dista o leg. al 
S. E.de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
su POBL., pnoo. y trib. 
NASO: punta meridional de la isla de Pa-
nay; hállase en los 125° 50' long., 10° 25' lat. 
NASSIPING: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Caga-
yan, dióc. de Nueva-Segovia ; SIT. en los -125" 
11' 50" long., 17° 58' lat., á la orilla der. del 
r. grande de Cagayan, en terreno llano y CLI-
MA templado. Los vientos reinantes son los N . , 
N . E. y S., y las enfermedades mas comunes, 
tercianas, cuartanas y calenturas intermiten-
tes. Tiene 40 casas, y 60 de su anejo Galtaran, 
la de comunidad donde está la cárcel, y la par-
roquial junto á la iglesia que se halla bajo la 
advocación de Sla. Catalina virgen y mártir; 
es de cal y canto hasta el piso y lo demás de 
tabla, siendo ya muy viejo este edificio. Hay 
una escuela de instrucción primaria para la 
enseñanza de los niños del pueblo y otra para 
las niñas, una casa Keal, almacén de tabaco, 
y un cementerio que está fuera de la pobl., 
con buena sit. y ventilación. Hay caminos de 
herradura que conducen á Galtaran y Alcalá; 
recíbese un correo semanal de la cap. de la 
isla y de la cap. de la prov. dos en la sema-
na. Confina este TERM. por N . con el de Layo, 
cuyo pueblo dista unas 6 leg.; por S. con el 
de Alcalá, á 2 id. , y por E. y O. se estiende 
el térm. considerablemente sin tener marca-
dos los límites. E l TERRENO es llano por las 
inmediaciones del referido r. grande de Caga-
yan , y montuoso en lo demás, bailándolo al-
gunos afluentes de este r., en cuya orilla der. 
siguiendo su curso hacia el N . y dist. unas 
5 leg., se encuentra Gasaran, visita de este 
pueblo, y al N . de esta pasando el r., otra 
visita llamada San Lorenzo ó Magapig. Las 
PROD. de este pueblo son tabaco, maiz , varias 
clases de frutas y legumbres. Su IND., la agri-
cultura y la fabricación de algunas telas que 
emplean en los usos domésticos, POBL. 1,600 
alm., 500 de este pueblo y 1,160 de su visita 
Galtaran , que es donde reside el cura que 
administra estas alm., por ser de mas pobl. 
esta visita, cuyos trib. y los de la matriz as-
cienden á 407, que hacen 4,070 rs. plata, equi-
valentes á 18,515 rs. vn. 
NASUAN: anejo del pueblo de Iligan, en 
la isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. 
de Cebú; SIT. en terreno llano y CLIMA igual 
al de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
su POBL., PROD. y trib. 
NASUüBÚ: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon , prov. de Batan-
gas, arz. de Manila; SIT. en los 124° 18' 40" 
long., 14° 5' 5U" lat., próximo á la playa de 
la ensenada á que da nombre, en la costa oc-
cidental de la prov., entre los r. Bajolbot 
Grande y Dumacsan que corren, el primero al 
S. y el segundo al N . , en terreno llano y CLI-
MA sano y templado. Tiene 490 casas, y ade-
más la de comunidad donde está la cárcel , la 
parroquial junto á la iglesia de este pueblo 
que es de mediana fábrica y la sirve un cura 
secular, üe los fondos de comunidad se le tie-
ne señalada una asignación al maestro de la 
escuela de primeras letras, cuya asignación 
varía según el número de alumnos que tiene 
dicha escuela. Confina el TERM. por N . con la 
prov. de Cavite ; por E . con el r. Caititingan, 
que divide la mencionada prov. de Cavile de 
la de Batangas; por S. E. con el térm. del 
pueblo de Lian , que dista 1 leg., y por 0. con 
el mar. El TERRENO es elevado, y tiene buenas 
llanuras; al E. y dist. unas 2 leg. se encuen-
tra el monte Cairilao en la jurisd. de este pue-
blo , la que baila el referido r. de Dumacsan 
que corre de E. á O. En la parte reducida á 
cultivo las PROD. son arroz, maiz, cana dulce, 
añil, muchas clases de legumbres y frutas. 
Su principal IND. consiste en la agricultura, 
en la pesca y en la fabricación de varias cla-
ses de telas que es el trabajo á que se dedican 
las mugeres. POBL. 2,943 alm., y en 1845 pa-
gaba 1,182 trib., que hacen 11,820 rs. plata, 
equivalentes a 29,550 rs. vn. 
NASUCBU: ensenada de la costa occiden-
tal de la prov. de Batangas; hállase entre los 
14° 5' lat., y 14" 4'35" id. , en la long. de 124" 
18' al O. del pueblo que le da nombre. 
ÑAU -33-• 
NATABTAB: barrio del pueblo de Hago-
noy, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan; 
SIT. al N. de la igl. parr. de dicho pueblo y 
dist. unas 100 brazas déla misma, a la otra 
banda del r. ó sea á la orilla der., hallándose 
]a iglesia del pueblo á la izq. Su roim., PHOD. 
y trib. los incluimos en el artículo de la matriz. 
NATO: r. de la isla de Luzon, en la prov. 
de Catangas , térm. del pueblo del Rosario. 
NATUNTU: islote adyacente á la costa 
N. E. de la isla de Samar, de la que dista 
% leg.; su centro se halla en los 129° 1' 55" 
long., 12" 19' 56" lat. 
NATUAGAN-NUANG: monte de la isla de 
Luzon , en la prov. de llocos-Norte ; hállase 
en él térm. de Bangui al N. E. de este pueblo. 
NATÜNTUGAN: isla adyacente á la costa 
oriental de la de Samar; es bastante pequeña, 
y su centro se halla en los 129° %' long., 12° 
19' lat. 
ÑAU 
NAUALAMPALAY: punta N. E. de la isla 
de Batan ; hállase en los 127° 48' long., lo" 
15' 45" lat. 
NAUALAMPAY: punta de la costa oriental 
de la isla de Batan ; hállase en los 127° 49' 
long., 15° 16' lat. 
NAUJAN (laguna de): al S. del pueblo que 
le da nombre y dist. 1 % leg.; está com-
prendida entre los 124° 58' 50" long., y 125° 
5' 20" id., 15" 8' lat., y 15" 12' 20" id.; tiene 
de bojeo unas 4 % leg., y de ella nace el r. de 
su mismo nombre. 
NAUJAN: r. de la isla de Mindoro; nace en 
la laguna de su mismo nombre, en los 124° 59' 
long., 15° 11' 20" lat.; diríjesje primero al N. , 
recibe varios afluentes, cambia luego la di-
rección al N. E,, pasa al S. del pueblo que le 
da nombre y va á desaguar al mar después do 
un curso de unas 4 leg. 
NAUJSAN: visita del pueblo de lligan , en 
P isla de Mindanao , prov. de Misamis , dióc. 
de Cebú; SIT. en terreno llano y CLIMA lempla-
' °.Hállase no muy lejos de su matriz, en cuyo 
articulo incluimos su pquu, PROD. y trib. 
AAAYON: bajo próximo á la costa ocei-
r a t a l «le la isla de Mindoro ; hállase por los 
d24" 34' 10" long., 12" 32' 50" lat., á dist. de 
u n a 7s leg. de la referida costa. 
NEG 
NAYON: burra del r. de este mismo nom-
bre, en la costa oriental de la prov. de Balangas; 
hállase por los 125" 7' 50" long., 13°47' lat. 
NAYON: v. MATANDA. 
NEG 
NEGROS (Isla de), antiguamente Buglas, 
por un r. asi llamado que corre por ella: cam-
biósele el nombre en razón de los negritos 
que se hallaron en sus montes mientras sus 
costas estaban pobladas de indios Visayas. Es 
una de las islas que por la costumbre de pin-
tarse el cuerpo observada en dichos indios 
recibieron el nombre de Visayas dado á estos 
por ser en su lengua el equivalente á nues-
tra dicción pintados. Forma en lo civil y po-
lítico una ale. m. de ascenso, y en lo ecl. per-
tenece al obispado de Cebú. Está SIT. entre 
los 120" 2'long., 127" 2' id., 9" 5' lat., 10" 
58' id., al 0. de la isla de Cebú, de la que la 
separa un canal que tiene dos leguas de an-
cho en la boca del N. y una en la del S. á 
S. E. de las islas de Panay y de Guimaras de 
las que las separa otro canal también de unas 
2 leg. en su centro. Bajo los 10° lat., forma 
la isla una especio de codo que es donde se 
halla su mayor anchura y donde se elevan 
sus principales montes. Tiene como 57 leg. de 
larga; su ancho es en unas parles de 6, en 
otras de 8 y en el citado codo de 10 : el des-
arrollo de la superficie viene á ser de unas 
260 leg. cuadradas. Sus costas son bastante 
regulares con pocas ensenadas y bahías: la 
punta mas notable es la del referido codo 
llamada Sofoton. Su centro es montuoso cu-
bierto de espeso arbolado de diferentes cla-
ses : en él se halla caza de muchas especies, 
miel y cera, lie sus montes corren varios r. 
á las costas facilitando el riego de sus fértiles 
tierras: el r. llog, á cuya orillase halla la 
antigua cabecera de la isla, es grande y her-
moso. No solo produce arroz para el consumo 
de sus habitantes, sino que surte de él la isla 
de Cebú y otras. También hay mucho cabo-
negro del que se fabrican cables para las 
embarcaciones; hay abundantes cocos de los 
que se hace algún aceite: el cacao es una de 
sus mejores PROD. con la que se hace bastan-
te comercio, como con la cera que se reeo-
NEG 
ge en los montes: también se vende mucho 
pescado, el cual se lleva especialmente á 11o-
ilo. Los naturales se ocupan ademas en fabri-
car algunos lompotes que son ciertas telas de 
algodón, y siiuimayes ó guiñaras que son te-
jidos de abacá: con estas producciones y ma-
nufacturas viven tan frugalmente como los 
demás indios. Los PP. Agustinos empezaron 
su evangelizacion, y los jesuítas que entraron 
en la isla por los años de 1628 acabaron 




de su espulsion se encomendó á los PP. Do-
minicos quienes al poco tiempo la entrega-
ron á los clérigos indios. Por largo tiempo 
su administración política estuvo dividida en-
tre los corregimientos de Cebú é Iloilo: des-
pués fue erigida en un corregimiento especial 
como veremos en el artículo siguiente. El nú-
mero de pueblos que en la actualidad hay en 
ella, las alm. que contienen y los trib. que 
pagaba en 1845 son como aparece en el esta-
do que sigue. 
ESTADO espositivo de los pueblos de la isla de Negros, con espresion de las costas en que 




Isui, visita de llog 
Ca vayan id. id 
Guiljüñgan id. id. . . . . 
Dancalan id. id. . . . . 
Cavancalan 
Jimamailan. . . . . . . 
Suay, visita de Jimamailan. , 
Talaban id. id . . 
Hinigaran 
Bago 




Buen Retiro, visita de Silay. 
COSTA ORIENTAL. 
Guijulñgan, misión, Bauvau id 
Cocol 
Tanjay " •[ 
Tiuubaan, visita de Tanjay. 
Jimalalod id. id. 
Tayasan id. id. 
Ayungoo id, id. 
Manjuyod id. id. 
Baiz id. id. 
Asublan 
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NEGROS (provincia de): una de las Visa-
vas en el archipiélago filipino, ob. de Cebú. 
fué creada en principios del siglo pasado, se-
d á n d o s e la isla de Negros de los corregí-
mientos de Cebú y de Iloilo á los cuales esta-
ban adscritos sus pueblos según las costas en 
que se hallaban: la occidental pertenecía al 
segundo y la oriental al primero. Entonces 
se puso un corregidor especial en esta isla 
para que entendiese en todos los ramos de su 
gobierno, adm. de justicia y recaudación de 
trib.: hoy es una ale. m. de ascenso. Al prin-
cipio la autoridad de esta jurisd. residió en el 
pueblo de llog: después se trasladó al de Ji-
raamailan, actual cab. de la prov. En el artícu-
lo descriptivo de la isla hemos visto el núme-
ro de pueblos, alm. y trib. de esta prov., sus 
prod., ind. y com.: réstanos ahora un ligero 
examen del progreso por cuyo medio se ha 
ido elevando á su actual situación. En un país 
cuya naturaleza se presta pródigamente á 
cuanto el trabajo del hombre quiere exigir de 
ella, conocido es que el progreso en la pobl. 
se esplica en todos los ramos de la prosperi-
dad pública: este progreso y el de la civiliza-
ción al que deben dirigirse todos los trabajos 
del gobierno político y eclesiástico de la colo-
nia son los que responden del gran porvenir 
de aquellas regiones. 
En principios del presente siglo contaba 
esta prov. 28,705 alm., y pagaba 5,741 trib., 
que eran á aquellas como 1 á 5. En los 48 pri-
meros anos ascendieron á 55,445 las alm., y 
7,356 los Irib.j conservando la misma pro-
porción con poca diferencia : habían ascendi-
do en el número de 6,740 las alm., y de 1,615 
'os trib., lo que supone un aumento de 1 '% 
Por 100 al ano. Además de los naturales ha-
h'"a en aquella época entre españoles y sus 
mestizos 200, cuyo número va incluido en los 
anteriores de trib. y alm.: estos residían, 25 
enDumaget, 153 en Amblan, 25 en llog, 25 
e « Jimamailan , 57 en Bacolod, y 23 en Silay. 
E * 1845 eran 67,555 las alm., y 12,750*/, 
os^trib., de modo que se habían aumentado 
en 32,090 aquellas, y 5,380 y* estos, signifi-
cando un incremento de 1 % por 100 al ano 
•* las alm., y solos s/io escasos en loa,trib., 
que indica el desarrollo de la pobl. de los j pantanoso. Los vientos que reinan por lo eo 
últimos anos preponderando el número de 
exentos: asi se ve que eran ya los trib. á las 
alm. como 1 á 5 y % por lo menos. Si es esae-
ta la pobl. actual que hemos presentado en 
el artículo de la isla tomándola de la guía de 
1850, desconocemos la razón del gran descen-
so que ha sufrido la pobl. de la isla en solos 
5 anos: creemos mejor que se haya padecido 
error, pues no hay prov. en Filipinas que no 
baya prosperado desde aquella época, y se-
gún el referido documento que solo presenta 
55,727 alm.. ha perdido la prov. de Negros 
nada menos que 51,003 bab. A nuestro enten. 
der seria mas acertado hacer al número ante-
rior aplicación del progreso en que hemos 
visto antes la pobl. de la prov. que es el me-
nor observado en lo general de las prov. des-
de aquella época, y en su consecuencia podría-
mos asegurar que es de 67,895 el número de 
sus alm.; sin embargo es preciso respetar el 
documento oficial que tenemos á la vista y 
dejamos citado. 
NEll 
NERI: pueblo de nuevos cristianos, en la 
isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. de 
Cebú. Se fundó en el año 1849, y en la actuali-
dad tiene 25 casas, muchas de ellas son mate-
riales de arriba y otras con harigu.es. Tiene 
también una casa de comunidad que es la me-
jor construida de todas las del pueblo, roía. 
150 alm., que están exentas de tributar por 
ser pueblo de reciente creación, 
NGA 
NGARAG: barrio del pueblo de Cabagan, 
en la isla de Luzon, prov. de Cagayan, dióc, 
de Nueva-Segovia;sir. al S. O. y á corta dist. 
de su matriz, en cuyo art, incluimos su PODL., 
riiOD. y trib. 
NIC 
NICOLÁS (San): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de llocos-
Norte, dióc. de Nueva-Segovia ; SIT. en los 
124" 14' 8" long., 18" 10' lat., en la calzada 
Real de la prov., en terreno llano, bajo y 
NÍC -
raun en los meses desde noviembre hasta mar-
zo, son N . E . , N . , y N . O . ; los rpic reinan des-
de abril basta junio son variables, y los de ju-
nio á octubre son los S. O., siendo esta la 
época de los monzones, que vienen por esta 
parte. Las enfermedades que mas generalmen-
te se padecen son pasmos, calenturas , sarnas 
y otras enfermedades cutáneas; también se 
padece bastante de dolores de estómago. El 
CLIMA es benigno. Fundóse este pueblo en 
1584, y en la actualidad tiene 1,753 casas, en-
tre las que bay 31 de tabla , las demás son de 
cafia con techo de paja. Todas estas casas for-
man 89 calles, de las que 7 son anchas y t i -
radas á cordel y las demás de unas A ó 5 varas 
de ancho. En las aceras de estas se encuen-
tran hileras de árboles frutales que dan buena 
sombra y un suave aroma. Los edificios mas 
notables de este pueblo son la casa de comu-
nidad que es de cal y canto , con techo de ca-
na ; la igl. parr. que se halla bajo la advoca-
ción de San Nicolás de Tol entino, y es de mani-
postería con techo de calla, tiene una sola na-
ve de 24 varas de ancha, 74 de larga y 14 de 
presbiterio; la casa parroquial que es de tabla, 
pero muy vieja y amenaza ruina; un camarín 
de caña donde está la escuela de niños; esta 
escuela tiene dos maestros con títulos del 
ale. ni. de la prov. y una dotación de los fon-
dos de comunidad. Estos tienen obligación de 
enseñarles á sus alumnos á leer, escribir, el 
idioma castellano, la doctrina cristiana y las 
primeras reglas de la aritmética; hay también 
algunas otras escuelas particulares y una para 
los niflos. En el ailo 1848 se mandó construir 
el cementerio que está fuera de la pobl, y al 
O. de la misma. Los naturales se sirven para 
los usos domésticos de las aguas del r. Gaco, 
que son de buena calidad y corren de E. á O. 
inmediatas al pueblo. Coníina el TERM. por N . 
con el de Laoag, cah. de la prov., que dista 
Vi leg.; por E. con el de San Miguel ó Sarrat 
dist., 1 leg., y por S. con el de Batacá 3 >/á leg. 
Hacia este último punto sale el camino real 
que atraviesa la prov. y en él hay un puente 
de manipostería. Los caminos que desde este 
pueblo conducen á los de Loag y Sarrat, se 
ponen intransitables en los meses desde junio 
hasta noviembre , en cuya época sale de ma-
dreel r. Gaco. El TERRENO es bastante fértil, v 
en la parte reducida á cultivo, que es de corta 
ostensión, laspROi). sonarroz, canadulce,maiz, 
algodón y abacá, IND.: ademas de la agricultura 
se dedican también , aunque con especialidad 
las mugeres, ala fabricación de basijas debar-
ro , pipas, ladrillos etc., fabrican aceite, ja-
von, sal, y se dedican algunos al beneficio 
del buyo ó betel, PORL. 9,690 alm., que pagan 
2,343 % trib., equivalentes á 25,435 rs. plata, 
correspondientes á 58,587 % rs. vn. 
NICOLÁS ( San): pueblo con cura y gobcr-
nadorcillo. en la isla de Luzon, prov. de Pan-
gasinan , dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
124° 24' 10" long., 16° 6' 20" lat., á la orilla 
izq. de un r., en terreno desigual., y CLIMA tem-
plado , hallándose resguardado de los vientos 
N . E . por la cord. central. Tiene 889 casas 
que forman varias calles ; hay una ig l . parr. 
de buena fábrica y la sirve un cura regular; 
junto á esta se halla la casa parroquial bien 
construida y es de cal y canto. Hay tam-
bién una escuela de primeras letras, cuyo 
maestro tiene una dotación de los fondos de 
comunidad, y la casa de comunidad ó tribunal 
donde está la cárcel. Confina el TERM. por S. 
con el de Tayo que dista 1 leg.; por S. 0. con 
el de Asingan á 2 id.; por N . con la prov. de 
la Union , y por O. con la referida cord. que 
divide la prov. de Pangasinan de la Nueva-
Vizcaya , sirviendo de límites los montes Ca-
balisianen la jurisd. de este pueblo y el deLa-
cisig en el deTayol. E l TERRENO es fértil ymon-
luoso; riéganlo, ademas del r. arriba mencio-
nado, el de Agno Grande y algunos afluentes de 
este. En los montes hay buenas maderas de 
construcción y bastante caza de venado, ja-
balíes , gallos monteses, tórtolas etc. PROD. 
arroz , maíz , cada dulce, frutas y legumbres. 
Los naturales se dedican al cultivo de las tier-
ras , á la caza, al corte de maderas y á la fa-
bricación de algunas lelas, aunque regular-
mente en esta se ocupan las mugeres. POBL. 
5,100 a lm. , y en 1845 pagaba 720 trib., 
7,200 rs. plata. 
NICOLÁS (San): pueblo con cura y go-
bernadorcillo, enlaisla, prov. y dióc. de Cebú; 
SIT. en los 127° 19' long., 10" 15' lat., en la cos-
ta S. S. de la referida isla, terreno llano y CLIMA 
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cálido. Sefupdó en 1574, y en la actualidad, 
t i e n e unas 3,417 casas, la parroquial y la de 
comunidad donde se halla la cárcel. Hay una 
escuela , un cementerio y algunas de las refe-
r i das casas son de piedra y tabla. La iglesia 
parroquial es de buena fábrica y se halla bajo la 
advocación 
NIC 
de San Nicolás de Tolentino. La 
¡dmin. espiritual de este pueblo está á cargo de 
]os padres agustinos calzados. Las comunica-
ciones con los pueblos vecinos se efectúan unas 
por mar y ctras por caminos que se encuentran 
no en muy buen estado : confina el T E U M . por N . 
con el de Taüsai á igual distancia y porE. y S. 
con el mar. El TEBR. en general es llano y fértil, 
riéganlo algunos rios que desaguan por la indi-
cada costa y en los montes de la jurisdicción 
de este pueblo se crian varias clases de madera, 
encontrándose también alguna miel y cera. Del 
monte Buhisan se saca oro y en su cima se 
encuentra el talco. En la parte reducida á cul-
tivo las prod. son, arroz, maíz, caña dulce, 
tabaco, algodón, algún cacao, legumbres y 
frutas. IND. además de la agricultura es de 
gran consideración la pesca que hace con abun-
dancia de muchas clases de pescado; también 
se beneficia la caña dulce ocupándose otros en 
el labado de las arenas para estraer las partí-
culas de oro que arrastran las aguas de algunos 
riach. que bajan por el monte Buhisan. Hacen 
su COM. con el nalay que se esporta, tabaco, 
azúcar y otras producciones tanto naturales 
como fabriles. Los naturales de este pueblo fue-
ron los primeros de la isla que abrazaron la 
religión cristiana y se sujetaron al dominio es-
pañol, guardando siempre una gran fidelidad 
al gobierno que los distinguió con algunos 
privilegios concedidos bajo el reinado de don 
Felipe II. Antiguamente , se conocía este pue-
blo con el nombre de Cebú. POBL. almas 22,032 
trib. 4,265. 
NICOLÁS (SAN): visita del pueblo de L i b -
manan, en la isla de Luzon, prov. de Cama-
rines Sur, dioc. de Nueva Cáceres; SIT. en los 
126° 46' 33" long. 13° 36' 30" lat., próximo á la 
orilla derecha de un rio, en terreno llano y cli-
m a igual al de su matriz , de la que dista 
l cg- al S. E. y en cuyo art. incluimos su POBL. 
Pr°d. y trib. 
NICOLÁS (SAN): visita del pueblo de Tondo, 
e n !a pov. de este nombre . isla de Luzon, 
TON. II. 
arz. de Manila; SIT. al S. E. de la iglesia par-
roquial del referido pueblo, en terreno llano y 
clima igual al de su matriz, en cuyo art. inclui-
mos el número de las almas que tienen y trib. 
que paga esta visita. 
NICOLÁS (SAN): visita del pueblo de Ara-
yat, énla isla de Luzon , prov. de la Pampanga, 
arz. de Manila; tiene un teniente de justicia y 
está SIT. en terreno llano y á corta distancia de 
su matriz, su POBL. prod. y trib. los incluimos 
en el art. de la misma. 
NICOLÁS (SAN): barrio del pueblo deGapan, 
en la isla de Luzon , proY. de Nueva Ecíja , arz. 
de Manila ; SIT. no muy lejos de la cual inclui-
mos su POBL. prod. y trib. 
NICOLÁS (SAN): barrio del pueblo de Bula-
can , cab. de la prov. del mismo nombre en la 
isla de Luzon; SIT. en terreno llano y á corta 
distancia de su matriz , en cuyo art. incluimos 
su POBL. prod. y trib. 
NICOLÁS (SAN): barrio del pueblo de Nar-
vacan, en la isla de Luzon, prov. de llocos 
Sur; dioc. de Nueva Segovia. Su POBL. prod. y 
trib. los incluimos en el art. de la matriz. 
NICOLÁS (SAN): barrio del pueblo de Taal, 
en la prov. de Batangas, isla de Luzon, arz. de 
Manila; SIT. á la orilla izq. del rio de Pansipit, 
próximo á la playa de la laguna de Bomban ó de 
Taal, al S. E. de las ruinas del antiguo pueblo 
de este nombre que se hallaba en la opuesta or i-
lla del rio; al N . de su matriz de la que dista 
1 leg. en los I2í° 57' long. 15° 55' lat., en ter-
reno llano y clima templado. Las prod. POBL. y 
trib., los incluimos en el art. de la ma-
triz. 
Nlf .OL\S (SAN): anejo del pueblo de San Ig-
nacio de Agaña, en la isla de Guajan, prov. de 
las islas Marianas, dioc. de Cebú, pobl. con la 
de la matriz. 
NICOLÁS (SAN): bajo en la bahía de Manila, 
distante 1 1[2 lcg. de la playa S. E. de la misma 
ó sea del telégrafo de Salinas que se halla sobre 
esta playa; hállase entre los 124° 25' long. y 
124° 2ü' 50"id., 14° 26' 50" lat. y 14° 27' 50' id. , 
un circuito irregular, por cuyo centro se encuen-
tra hasta 5 biazas de profundidad, 4 por e 
N . , 4 por el S..> y 2 brazas por el eslremo 
N. E. 
24 
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NIEVES: barrio del pueblo de Gapang, en la 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de 
Manila, SIT. en terreno llano y clima igual al de 
su matriz, en el artículo de la cual incluimos su 
POBL. prod. y trib. 
NIG 
NIGUI: barrio del pueblo de Hagonoy, en la 
isladeLnzon, prov. de Bulacan, SIT. al S. E. 
y á muy corta distancia de su matriz en la orilla 
izq. del rio Hagonoy; tiene una ermita llamada 
de San Miguel Arcánjel, y se dice en ella todos 
los años una misa en el dia de este arcángel. Su 
POBL. prod. y trib. los incluimos en elart. déla 
matriz. 
NIN 
NINANONON: rio de la isla de Mindanao, en 
la prov. de Misamis; nace en los 127° 58' long. 
8°6' lat . , en la laguna de Malanao; dirígese al 
N. N . O. corre unas 4 leg. y desagua en el mar 
por la costa setentrional de la isla. 
NINIPO: punta meridional de la isla de Leite, 
hállase en los 128° 40' long. 10° 51' lat. 
NINOG: visita ó anejo despueblo de Libas, en 
la isla y prov. de Samar; hállase SIT. en los 129° 
5' 30" long. 11° 42'30" lat. en la costa E. de di-
cha isla y en la del S. de una ensenada ó puerto 
denominante de su matriz; en terreno Uano con 
buena ventilación, y su clima aunque cálido se 
halla templado por las brisas del mar. Dista una 
ll21eg. de Libas, encuyoart. damos su POBL. 
prod. y trib. 
N1Ñ 
NIÑO (Santo): barrio del pueblo de Bangui, en 
la isla de Luzon, prov. de llocos Norte, dioc. de 
Nueva Segovia; su POBL. prod. y trib. los i n -
cluimos en el art. de la matriz. 
NIO 
NIOGAN: barrio del pueblo de Angat, en la 
isla de Luzon, prov. de Bulacan, arz. de Manila, 
SIT. en terreno llano y clima igual al de su ma-
triz, en el art. de la cual incluimos su POBL. 
prod. y trib. 
ÑIPA: punta déla costa setentrional de la isla 
de Penay, prov. deCapiz; hállase en los 126° 30' 
long. 11° 53' lat. 
NON 
NONOC: visita del pueblo de Surigaq cab. de 
la prov. de Caraga, en la isla de Mindanao dioc. 
de Cebú; SIT en terr. llano no muy lejos de su 
matriz en cuyo art. incluimos su POBL. prod. y 
trib. 
NONOYAN: pueblo de moros, en la isla de 
Mindanao; SIT. al S. E. de la punta de su mis-
mo nombre en la costa occidental de la isla, 
en terreno desigual y clima cálido. 
NONÓYAN: punta de la costa occidental de 
la isla de Mindano; hállase en los 12 5 o 41' long. 
7 o 58'lat. 
NONUGAN : punta de la costa occidental de 
la isla de Masbate; hállase en los 126° 47' 30' 
long. 12° 15'lat. 
NOO 
NOOSA : una de las islas que forman el gru-
po da Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló; 
es muy pequeña y su centro se halla en los 
12 3 o 27' long. 5 o 5'40" lat. 
ÑOR 
NORTE (CORDILLERA DEL) O CORDILLE-
RA CENTRAL: esta cordillera que partiendo 
desde el caraballo Sur al caraballo Norte se-
para las provincias de la Union y el Abra, de la 
de Nueva Vizcaya, y la de Cagayan de la de l lo-
cos Norte y la referida del Abra, forma con la 
gran cordillera ó Sierra Madre el cuerpo prin-
cipal de todo el sistema de montañas de la gran 
isla de Luzon. E l monte Lagsig que se halla en 
el caraballo Sur, núcleo de numeíosas ramifica-
ciones, es el punto desde donde estendiéndose 
al N. y haciendo la división de las provincias que 
hemos indicado, va á formar la punta Tata con el 
monte Caraballo ó sea con la cordillera del ca-
raballo Norte que presenta el estribo de esta 
que describimos. Llámase del Norte desde que 
entra en la prov. de Cagayan hasta su estremo 
setentrional, y central desde el caraballo Su 
hasta concluirla prov. de Nueva Vizcaya, qu 
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propiamente es la parte central de lo principal 
del cuerpo de la isla. Tiene unas 6G leg. de 
estension, ocupando por lo regular la aglome-
acion de los montes que la forman unas 7 leg. 
considerando su latitud; de modo que viene á 
ser de 462 leg. cuadradas la superficie que ocu-
pan estos montes. ¡Los mas conocidos entre ellos 
sonlos de Lagsi§, Cabalisian, Pnitiam Sangan, 
Guinguin, Posden, Alipupu, Uteg , Balatino, 
Sagan, Cusa, Maquinaten, Pibagran, Bimun-
nran, Meibali, los de Camandigan, los de Gas-
qas, Aganmamalá, Lumia!, Bimungan, Cabur-
langa, Adang, Caraballo y Patapa. Habitan en 
Jo mas fragoso y enriscado de ellos algunas na-
ciones indígenas, como son la de los adamitas, 
apagaos, guinanes, bubiks, ibilaos, i fugaos, 
gaddanes, calaguas y calingas. Se forman en 
rancherías situadas en parages innaccesibles, 
y se alimentan de raices, frutas silvestres, y 
los que se hallan en sitio donde se encuentra 
cera y miel, se sustentan también con esta ú l -
tima. Encuéntranse en estos montes casi todas 
las clases de maderas que se crian en Filipinas; 
hay gran variedad de vejucos y cañas y la caza 
abunda sobre manera, tanto la m3yor como la 
menor. 
NUE 
NUEVA CACERES: antiguaciudad déla isla de 
Luzon, provincia de Camarines-Sur, donde h 
fundó el gobernador D. Francisco Sande para 
ser cab. de la prov. y del obisp. que conserva su 
nombre en los documentos, aunque generalmen-
te es llamado de Camarines. No ha quedado de 
esta ciudad otra cosa que el pueblo de indios 
llamado Naga, que es la actual cabecera y sede 
episcopal. 
NUEVA CACERES ó CAMARINES (obisp. di): 
«no de los tres de la actual división eclesiástica 
d e la isla de Luzon: comprende toda su parte 
orienta] y las islas adyacentes que luego vere-
mos. Se estiende desde el mar de occidente en 
¡aboca del estrecho de Mindoro, donde confina 
c«n el arzobispado de Manila, lo mismo que por 
o interior por donde corren sus límites seten-
tnonales y únicos que tiene mediterráneos, has-
t a «1 mar de Oriente en el extremo S. E. de la 
Prov. de Caraga, confines también del arz. Sin 
embargo en la prov. de Nueva-Ecija tiene ju-





guran, y en los de Polillo y Binangonan de Lam-
poy en la Laguna. Por lo demás está rodeado de 
mar y lleno de ensenadas Empezando por la 
boca del citado estrecho donde linda con el árz.; 
lo primero de la jurisd. ecl. de Nueva Cáceres 
es la ensenada que forman la punta de Galban 
perteneciente á la provincia de Batangas, y la 
cabeza de Boudol; sigue la ensenada de Péris 
hasta Guinagangan, que está en el mismo reco-
do de la ensenada, donde acaba la provincia de 
Tajabas. Después sigue el pueblo de Bañgsa 
pertenciente á la provincia de Camarines, pa-
sada la cual se encuenlra la provincia de Albay, 
y va siguiendo la costa hasta que se halla la en-
senada de Solsogon: detrás de esta se eneuenlra 
la de Bulsnan y luego la de Albay, pasado ya el 
embocadero de San Bernardino, que se forma 
entre la islila llamada Baga-Rey y la punta de 
Montufar. Sigue la ensenada de Mulinao y la 
punta de Tigbi donde empieza otra vez la pro-
vincia de Camarines. Esta punta con la de Log-
noy forman la boca de la ensenada de Bala, y 
pasada la punta de San Miguel se encuentra la 
ensenada de Naga, donde se fundó la ciudad de 
Nueva Cáceres. La punta de Siroma forma esta 
grande ensenada que tiene 76 leguas de boques 
con la punta de Talisay. A 6 leguas de esta 
punta se halla la ensenada de Dait, en la cual 
entra un rio muy caudaloso que viene de las 
tierras altas. Prosiguiendo esta costa hay una 
pequeña ensenada, donde entra un rio que viene 
del monte de Paracalc, bien conocido por sus 
minas de oro. Como á 6 leguas de este rio se 
encuentra la punta del Diablo, así llamada por 
los ba;os que se introducen en la mar y son 
muy peligrosos. Pasada esta punta está el rio 
de Capalonga, donde acaba la provincia de Ca-
marines y comienza otra vez la de Tayabas. 
Aquí se introduce el mar tierra adentro, y for-
ma con el mar de Visayas un Istmo de solas 5 
leguas. Este pequeño golfo se halla en el mar de 
Gumara, es muy bravo y en su costa se hallan 
los pueblos do Gumara, Alimonan y Mambau; 
siguiendo hacia el Norte se encuentra la isla de 
Polo, la ensenada de Lampón y los pueblos de 
Baler y Casiguran, últimos de esta jurisd. ecl. 
que hemos dicho se hallan en la provincia de 
Nueva-Ecija. Después se encuentra la punta de 
San Ildefonso, término en que se unen los obis-
pados de Nueva Cáceres y Nueva Scgovia. Este 
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obispado Se fundó por bula de Clemente VIII. 
expedida en 14 de Agosto de 1305. Señaláronse 
al obispado 4,000 pesos de renta anuales sobre 
las cajas reales de Méjico, por no haber diezmos 
en Filipinas en razón de no pagarlos los indios 
y dedicarse poco los españoles al cultivo de las 
tierras. A l cura de la catedral se señalaron 180 
pesos y al sacristán 92. También se crearon dos 
capellanes de honor para su asistencia en la ce-
lebración pontifical, señalándoseles la renta de 
100 pesos á cada uno. El obispo tenia su silla 
en Nueva Cáceres, prov. de Camarines, donde la 
fundó el gobernador D. Francisco Lasande; pero 
no ha quedado de esta ciudad mas rastro que 
el pueblo de indios llamado Naga, que es la ca-
becera de provincia y donde se halla también la 
sede. Tiene la Catedral y Palacio episcopal de 
piedra, y seminario conciliar para clérigos del 
pais. Su jurisdicción se estiende á las provincias 
enteras de Camarines N . y S., Tayabas, Albay, 
la comandancia político-militar de Masbate y 
Tiaco, las islas de Buzias y Catanduanes y los 
pueblos de Baler y Casiguran en Nueva Ecija, 
Palillo y Bingugonan de Lampong en la Laguna, 
En este vasto territ. comprende la jurisd. ecl. 
de Nueva Cáceres las prov., curatos y pueblos 
siguientes: Estado núm. 11. 
Ademas de las asignaciones que desde un 
principio se hicieron, según hemos dicho, á 
este ob. y que en la actualidad se pagan de las 
cajas reales de la colonia, se abonan á la mitra 
300 pesos para socorro de curas pobres; 400 
para atender á la fábrica de la catedral y otros 
objetos, y 135 pesos 2 reales plata para cera, 
aeeite, etc., cuyo total importe es de 5,516 pe-
sos, 7 rs. plata, 37 mrs. 
El nombre de este obispado se conserva solo 
en los documentos oficiales, prevaleciendo el de 
Camarines por el nombre de la prov. donde re-
side el obispo. La silla de Nueva Cáceres ó Ca-
marines cuenta desde su fundación 23 prelados 
como se verá por el catálogo siguiente : 
1.° El limo. Sr. D. Francisco de Ortega, del 
orden de San Agustín, fué electo el año 1600 
habiendo sido antes nombrados tres PP. Fran-
ciscanos que no quisieron admitir este obis-
pado. 
2.° E l limo. Sr. D. Baltasar Covarrubias, del 
orden de San Agustín, recibió la presentación 
de S. M . el año 1604, en el que entró á gobernar 
su iglesia, aunque por poco tiempo, pues murió 
en 1607 sin que se hubiese consagrado. 
3.° El Umo. Sr. D. Pedro Matías, del orden 
de San Francisco, proúncial que habia sido de 
su orden, y electo obispo de Cebú al mismo 
tiempo que lo era de Nueva Cáceres el Ilustrísi-
mo Sr. D. Fr . Pedro de Arce del orden de San 
Agustín; pero no sabiendo la lengua visaya el 
primero de estos dos, permutó con el otro su 
obispado y entró á gobernarle en el año 1611. 
Murió en el de 1613 sin haberse consagrado. 
4.° E l limo, y Bmo. Sr. D. Pedro Godinez, 
Franciscano, natural de Salamanca. Fué nom-
brado obispo, pero no gobernó esta diócesis. 
5.° E l limo, y Bmo. Sr. D. Diego de Gueva-
ra, del orden de San Agustín. Habia sido prior 
de Manila y primer vicario provincial en el Ja-
pon, fué nombrado obispo en el año 1618, y go~ 
bernó su iglesia hasta el de 1621 en el que mu-
rió repentinamente. 
6.° E l limo, y Rmo. Sr. D. Luis de Cañiza-
res, mínimo. Hallábase en Granada cuando fué 
nombrado obispo por Real cédula de 4 de abril 
de 1624. Púsose en marcha para su diócesis, y 
al llegar á Méjico le alcanzó otra Real cédula 
por la que se le nombraba obispo de Onduras. 
7.° E l limo, y Rmo. Sr. D. Francisco de Za-
mudio, del orden de San Agustín; fué nombrado 
obispo en 1633, y gobernó hasta el año de 1639 
en que murió de repente. 
8.° E l limo, y Rmo. Sr. D. Nicolás de Zal-
dívar, agustino, fué nombrado en el año de 
1642, y gobernó hasta el de 1646, en el que 
mnrió sin haberse consagrado. 
9.° E l limo. Sr. D. Antonio de San Gregorio 
entró á gobernar en 1653. 
10. E l limo. Sr. D. Baltasar de Herrea de 
Jesús. Fué por algunos años religioso de San 
Agustín, y siendo Difinidor en su provincia de 
Filipinas, pasó al orden de San Francisco, en el 
que fué dos veces Difinidor, hasta que en 1674 
siendo comisario visitador, le llegó la cédula 
de presentación para obispo. Murió en 1675 en 
el convento de Manila. 
11. E l limo, y Rmo. Sr. D» Andrés Gonzá-
lez, del orden de predicadores, entró á gobernar 
su iglesia en 7 de agosto de 1679 y siguió en el 
mando de ella hasta el 14 de febrero de 1709 en 
que falleció. Dejó una grata memoria por su gran 
humanidad y caridad, siendo uno de sus lauda-
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b ] e s hechos, la obra pia que dejó cu la Sta. Me-
sa de Misericordia, con el destino de universal 
limosna para todos los pobres enfermos del obis-
pado de Camarines, cuyo dispendio habia de 
correr por cuenta del señor obispo y provincial 
d e S. Francisco. 
12. El limo Sr.D. Domingo de Valencia, na-
tural de Manila y Dean de la catedral de esta 
ciudad, entró á gobernaren 21 de agosto de<718 
y falleció el 21 de julio 1719, sin haber recibido 
aun las bulas. 
13. El limo. Sr. D. Felipe de Molina y F i -
sueroa, de la villa de Arévalo en Tloilo, entró á 
gobernar esta diócesis en el año 1723 y duró su 
mando hasta el de 1738 en el que murió el dia 
1.° de mayo, de resultas de una enfermedad 
que contrajo por el agua que le cayó en una pro-
cesión que se hizo en rogativas al cielo para que 
no escasease las lluvias. 
Para no prolongar mas este catálogo nos limi-
taremos á presentar los nombres y fechas de los 
demás prelados que han presidido la dióc. 
D. Isidro Arévalo, en • 17í2 
D. Fr. Manuel Matos, en 1736 
D. Fr. Antonio de Luna, en 28 de febrero. « 
D Francisco Masegra sin tomar pose-
sión murió enla Laguna « 
D. Fr. Antonio Gallegos, en 27 de abril de 1780 
D. Fr. Domingo Collantes, en 21 de 
Enero de. 1790 
D. Fernando Perdigón, en 8 de enero de 1816 
D. Fr. Juan Antonio de Lillo, en 13 de 
Enero de 1833 
ElExmo. elimo. Sr. D. Tomás Ladrón 
de Guevara, electo, tomó posesión en 
1.° de Abril de. . * * . « . . . 1842 
El limo. Sr. D. Fr. Manuel Grijalvo, 
electo, tomó posesión en 15 de abril de 1818 
Las visitas diocesanas deben hacerse por 
cuenta de la Real Hacienda, conforme á la Real 
cédula de 22 de abril de 1703. Cuando la silla 
episcopal quede vacante, careciendo como care-
ce de Cabildo, su gobierno corresponde al Excc-
entísimo Sr. Arzobispo Metropolitano, quien 
nombra Provisor ó Vicario capitular, y si al 
propio tiempo estuviese también vacante la silla 
arzobispal, el gobierno pertenecería al sufragá-
neo mas inmediato; y en igual distancia el mas 
antiguo. 
La forma de administrar y recaudar los espo-
lios se previno en Real cédula de 24 de junio 
de 1712, como se ha dicho en otros lugares de 
esta obra. 
NUEVA CASTILLA: Cuando el adelantado Mi-
guel López de Legaspí sujetó al dominio es-
pañol la isla de Luzon, le dio este nombre en 
recuerdo de la corona por la cual hacia la con-
quista: obtuvo para ello la aprobación del Real 
Consejo de Indias; pero los indígenas hicieron 
prevalecer el nombre de Luzon, como ellos siem-
pre la llamaron. 
NUEVA-ECIJA: prov. de la isla de Luzon, 
obisp. de Nueva-Segovia ; es una alcaldía ma-
yor de entrada, cuya autoridad tiene á su car-
go el desempeño de la administración de jus-
ticia, recaudación de tributos, gobierno, etc. 
Ocupa la parte oriental del gran cuerpo supe-
rior de la isla ó sea la contracosta, como he-
mos visto en el art. de la prov. de Cagayan, á 
la que perteneció antiguamente. Descrito su ter-
ritorio en aquel artículo, y siendo reciente su 
creación, poco tenemos que decir de ella al 
presente. Es un vasto territorio, sumamente 
dominado por los vientos N. E. que por gran 
parte del año tiene encerrada su costa. Su 
CLIMA por lo demás es bastante sano, sus mon-
tes poblados de árboles de diferentes clases, 
aunque prosperan poco en la parte mas regida 
por dichos vientos: su temperamento templado, 
tiene buenos territorios regados por numero-
sos rios: estos abundan en pesca, como sus mon-
tes en caza mayor y menor, miel y cera. Tam-
bién hay en ellos numerosas rancherías de in-
fieles, á quienes todavía no han alcanzado la 
evangelizacion y cultura, que deparan la pros-
peridad del archipiélago. La población cristiana 
es aun escasa; pero se halla en un considera-
ble desarrollo. En el año 1818 su estado era 
el siguiente; 
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9. d eo 
S S S 2 í f a «> ¿ 
Hasta el año 1845 decayó considerablemente 
esta prov., de modo que según la Guia de aquel 
año, su situación era como sigue: 
ALMAS. TRIBUTOS. 
Taler y Casegnan. . . . 1180 
Casiguran 1150 
Binangoñan . . . . . 4751 
Polillo 118S 






TOTAL. 9165 2658 l i2 
Pero después se le adjudicaron varios pueblos 
con el importante distrito de Gapan, y su s i -
tuación vino á ser como sigue-. 
PDEKLOS ALMAS 
Cabanatuan. . . . 9,207 
Bougabon. . 2,254 
Santor. . 1,432 
Palurapis. 1,085 
Supao. . 1,033 
S. José. . 608 
Umingan. . 4,"34 
Puncan. . 539 
Caranglan. . 1,066 
Pantabauga a. 1,073 
SUMA. 22,751 
NUE 
Suma anterior. . . 2 ,751 




S. Isidro. . . . . 7,805 
Cabiao 8,4,38 
S. Antonio. . . . 7,712 
Aliaga 2,612 
TOTAL. 69,155 
NUEVA GUIPÚZCOA: provincia que se ba 
formado recientemente de lo que antes era la 
parte meridional en la de Caraga; es un go-
bierno político-militar de entrada cuya auto-
ridad especial que reside en Davao tiene á su 
cargo todos los ramos de administración y go-
bierno : en lo eclesiástico pertenece al obispado 
de Ccbví. Comprende toda la parte Sur de la 
antigua provincia nombrada, según lo decretado 
en 27 de febrero de 1847, en cuyo efecto se 
formó un distrito especial en esta parte, y por 
nuevo decreto de 29 del mismo mes del año 1850 
se erigió en prov. con el nombre de Nueva Gui-
púzcoa. Desde entonces forma un gobierno po-
lítico-militar como queda dicho, adjudicán-
dosele los pueblos de Tanda, Tago, Lianga, 
Misión de San Juan, Bislig, Tinatuan, Catel, 
Puinablang , Dapuan y Baganga , como también 
todo lo que comprende el seno de Davao , cuyo 
pueblo es la cab. de esta nueva provincia. Que-
dando debidamente descrito el territorio que 
forma esta prov. en el artículo de Caraga y 
siendo tan reciente su formación, debemos limi-
tarnos en el presante á manifestar que en nues-
tro concepto esta prov. bien administrada no 
menos en lo civil que en lo eclesiástico, con 
buenas doctrinas oportunamente establecidas 
para traer los infieles de los montes á la comu-
nión católica, con el necesario apoyo contra las 
correrías de los moros, con el estímulo al trabajo 
que dan la civilización y la cultura, llegará á ser 
un dia una provincia de suma importancia. 
NUEVA-SEGOVIA.: ant. c. de la isla de L u -
zon prov. de Cagayan sit en los 125° 17' 
long. 18° 15' 20" lat. á la orilla derecha del 
caudaloso rio Cagayan ó Tajo , donde la fundó 
el gobernador don Gonzalo Ronquillo de Peúalosa 
el año 1581 , para ser la capital de la prov. y 
del estenso obispado que todavía conserva su 
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nombre á pesar de haberse trasladado la sede á 
Vi^an prov. de Hocos-Sur, como la capitalidad 
política á L a l l o , que al principio no era mas 
que un barrio de la ciudad , y después á Tuque-
garao, donde hoy reside. Esta ciudad ha que-
dado enteramente desierta sin dejar apenas ves-
tigios de su existencia, y aun el pueblo de Lal lo , 
que parecía haberla reemplazado, ha desmere-
cido bastante con la pérdida de la capitalidad. 
NUEVA-SEGOVIA (obispado de): Uno de los 
tres de la isla de Luzon. Comprende las prov. 
de Cagayan, Nueva V i z c a y a , Pangasinan, la 
Union, llocos S u r , llocos N o r t e , Abra y las 
Islas Batanes. Se estiende esta dioc. por toda la 
parte setentrional de la isla desde los 123° 21' 
long. costa occidental donde es la punta llamada 
Pedregales , hasta los 126° 5' id . en la oriental 
ó contra-costa , donde se abanza la punta M a -
amo y desde los 16° 17' lat. hasta los 18° 38' 
id. Confina por S- con el arz. de Manila al que 
pertenecen las prov. de Lámbales , Pampanga, 
por lo mas occidental y N . E . Por S. E . des-
ciende hasta los 15° 30 ' lat . punta Dicapinisan, 
y Nueva Ecija con el de Nueva Cáceres ó Cama-
rines en los l ímites superiores de la prov. de 
Tayabas. Por E . confina también con e l arzob. 
en la citada prov. de Nueva Ecija : sus l ímites 
por O. y N . son mar í t imos . Empezando por 
donde acaba esta ú l t ima prov. que puede consi-
derarse en la punta de Dicapinisan , nada mas 
notable ofrece la contra-costa que las ensenadas 
de Dibut y Baler hasta la de Casiguran> no 
presentando ningún objeto digno de mencio-
narse. Saliendo de esta ú l t ima ensenada hay que 
doblar el cabo de San Ildefonso en que antigua-
mente empezaba la jur isdic . ecl . de este obis-
pado. Continuando al N . á cosa de unas 16 leg. 
de navegación, se encuentra el puerto de Ta-
mango, el mas seguro y capaz de toda esta 
costa brava , y á corta distancia de él se hallan 
«1 pueblo de Palanan y las misiones de Die«-
layon y Danilican ó Divi l ican. 
Después hasta el cabo del Engaño , ya no se 
encuentra mas que algunos pequeños surgide-
ros que apenas ofrecen seguridad á los buques, 
Por hallarse todos ellos espuestos á los venda-
vales. Tampoco en la costa N . que empieza en 
d 'cho cabo del E n g a ñ o , así llamado por lo en-
gañoso de sus corrientes, se halla ensenada n i 
Puerto alguno hasta el pueblo de A p a r r i , d is-
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tante unas 15 leg. Este pueblo está á corta dis-
tancia de la antigua ciudad de Nueva Segovia, 
conocida por los naturales con el nombre de 
Laen. A cosa de otras 15 leg. del mencionado 
pueblo de Aparri, se encuéntrala cabeza de los 
montes Caraballos, cuya punta llamada Balay-
nacira ó Pata, penetra en S. mar y es la mas 
setentrional de la isla. En este punto acaba la 
prov. de Cagayan y empieza la de llocos Norte 
en el pueblo de Pancian, que se halla á 9 horas 
del de Bangui. Después se dobla el cabo Bojea-
dor, donde empieza la costa occidental de la isla 
en la que se encuentran las prov- de Hocos Norte 
y Sur, la de la Union y Pangasinan llenas de 
pueblos numerosos, hasta llegar al cabo de 2?o-
linao, donde confina este obispado con el arzob. 
al que pertenece la prov. de Zambales. Esta sede 
sufragan, de la metropolitana de Manila, se erigió 
por breve de su Santidad Clemente VIII, el 14 de 
agosto de 1595. Antiguamente tenia el obispo su 
silla en Nueva Segovia, cab. déla prov. de Ca-
gayan; pero en el dia reside en Vigan, cab. de 
llocos Sur, donde estaba en otro tiempo la villa 
denominada Fernandina. La dotación de esta 
mitra es de 4,000 ps. fs. al diocesano, 184 ps. 
al cura de la catedral, 92 al sacristán y 100 á 
cadaunode los capellanes de coro. La jurisd. se 
estiendecomo hemos dicho á las 8 prov. de Ca-
gayan, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Union, 
llocos Sur, llocos Norte, el Abra y las islas Ba-
tanes, cuyas descripciones hallarán en sus res-
pectivos artículos, del mismo modo que por el 
estado que ¡sigue pueden verse el número de 
parroquias que cuenta este obispado y el de 
curas seculares y regulares que la* sirven. 
El nombre que encabeza este artículo se con-
serva solamente en los documentos oficiales, 
siendo mas frecuente el llamarse obispado de 
Hocos, por el nombre de la prov. donde reside 
el diocesano. Esta silla episcopal cuenta desde su 
creación 25 prelados , como aparece en el catá-
logo que estampamos á continuación. 
D. Fr , Miguel Benavides, primer obispo 
de esta diócesis, tomó posesión en. . 1599 
D. Fr . Diego de Soria , en 1601 
D. Fr . Miguel García Serrano, en 7 de 
julio de 1617 
D. Juan de Rentería, en. . . . . * 1621 
D. Fr . Hernando Guerrero, en. . . . 1628 





D- . Rodrigo de Cárdenas, en 22 de 
julio de . . . . . " 1653 
D. José Millan de Poblete, en 10 de 
julio de 1671 
D. Lucas Arquero de Robles, en 6 de 
noviembre de • • • 1677 
D.Francisco Pizano Orellana,en23 de 
diciembre de 1681 
D. Fr . Diego de Yoreze Irala, en 9 de fe-
brero de n08 
D. Fr. Pedro Mejorada, en 11 de agosto de 1715 
!>• Gerónimo de Herrera y López, en 16 
de agosto de • • 
D. Fr . Juan de Arcchedera, en. . . -
Dr. don Juan de la Fuente Yepes, en 28 
de julio de. . . . » . . • • • • 
D. Fr . Bernardo de Ustariz, en 15 de ju-
lio de 1761 
D. Fr . Miguel García, en 20 de junio de 1767 
D. Fr . Juan Ruiz de San Agustin en 13 
de [mayo de. . . . . . * • • » 1782 
D. Fr . Agustin Pedro Blaguier, en 29 de 
mayo de. . . . » 1799 
D. Fr . Cayetano Pallas, en 6 de setiem-
bre de 1808 
D. Fr . Francisco Alban, en 12 de junio de 1818 
E l limo, y Rmo. Sr. D. Fr. Rafael Ma-
solivcr, en 15 de abril de 1843 
E l limo y Rmo. Sr. D. Fr. Vicente Bar 
reiro , en mayo de 1849 
Está prevenido por R l . Cédula de 22 de abril 
de 1705 que las visitas diocesanas deben hacerse 
por cuenta de la R l . Hacienda. Igualmente está 
mandado por disposiciones superiores, que 
cuando la mitra que nos ocupa quede vacante, 
careciendo como carece de cabildo, que su go-
bierno ecl. corresponde al Excmo. é limo. Arzo-
bispo Metropolitano de Manila, á quien está con-
ferida la facultad de nombrar Provisor ó Vicario 
capitular; pero en el caso que se hallase al 
propio tiempo vacante la silla arzobispal, el 
gobierno de la diócesis pertenece al sufragáneo 
mas inmediato , confiriéndose al mas antiguo 
en el caso de encontrarse dos de dichos sufra-
gáneos á igual distancia. 
La forma de la administración y recaudación 
de los espolióse se halla prevenida en la R l . 
Cédula'de24 de-Junio 1712, como queda consig-
nado en otro lugar de esta obra. 
—-68— NUE 
NUNSINGAN : laguna de la isla de Míndanao, 
en el territorio de los Ulanos; hállase su centro 
en los 127° 28' long. 7 o 47' lat., tiene poco mas 
de media leg. de bojeo y sus aguas se comunican 
con las de otra laguna por medio de un canal 
de 2 leg. de largo. 
ÑUS 
NUSA: niogote en el lago de Laño de la isla 
de Mindanao; hállase en los 128° 13' long. 7 o 
52' lat. 
NUN 
NUNUYAN: punta de la costa occidental de 
la isla de Mindanao: hállase en los 125° 42' long. 
7 o 40' lat. 
NUE 
NUEVA VIZCAYA: una de las provincias de 
nueva creación en laLuzonía; es un gobierno po-
lítico militar de entrada, cuya autoridad tiene á 
su cargo todos los ramos de administración y 
gobierno; en lo eclesiástico pertenece al obispa-
do de Nueva Segovia. Comprende un vasto ter-
ritorio en el centro de la isla, que hasta el 
año 1839 formó la parte meridional de la es-
tensa provincia de Cagayan. El alcalde mayor 
de aquella provincia, en vista de las dificulta-
des que se oponian al apetecible desempeño 
dp su cargo en tan dilatado territorio, propuso 
la formación de la que nos ocupa, y el capitán 
general don Luis Lardizabal la decretó en el 
mismo espresado año 1839. Este territorio es 
el en que abrieron sus misiones de Ituy los pa-
dres Agustinos y de Panigui los Dominicos, á 
cuyos trabajos se debió el principio dé la evan-
gclizacion de estas regiones centrales, en que 
mas tarde el padre Álamo se ha hecho un in-
marcesible renombre, así como su digno go-
bernador señor Oscariz, quienes consiguieron 
por medio de la caridad y persuasión lo que no 
habían logrado diferentesespedicionesmilitares, 
reduciendo al pueblo Moyoyas, que desde sus 
bosques impacientaban sin cesar á los cristia-
nos y hacían numerosas víctimas. Descrito bajo 
todos aspectos este territorio en el art. de la 
prov. de Cagayan, á que hasta la espresada fe-
cha perteneciera, podemos limitarnos á recor-
dar al presente, que al formarse constaba del 11 
OAS 
pueblos, que en 1818 presentaban ya la po 
blacion y los tributos siguientes: 
Misión de Ituy. Almas. Tributos, 
Antao. . • 







Misiones de Panigui. 
687 
1,277 
r.umabang. . . . . 
Bagabag y su fuerza. . 
Carig y su fortaleza del 
Santo Niño 862 
Camarag M 2 9 
Angadanan 773 
Cavayan 1,386 












2,663 TOTALES. . . 14,634 
En 1847 habia ascendido esta población á 
21,460 alm. y á 5,103 los tributos, de modo 
que se habia aumentado en 6826 el número de 
sus habitantes. Se calcula que al formarse la 
provincia eran estos 19,754 y 4,686 los tributos. 
Desde 1845 ha sido corto el incremento de la po-
blación cristiana, aunque numeroso el de infie-
les reducidos á tributo: el citado artículo de la 
provincia de Cagayan y lo reciente de la crea-
ción de esta nos dispensan de dar mayor es-
tensión al presente, pudiendo terminarlo con 
el siguiente estado de la población déla prov., 
formado con arreglo al número de almas, que 
manifiesta la Guia de 1850 y el de los tributos 
resultivosde la del 47. 
—560— OBA 
OAS: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon. prov. de Alba y dioc. de Nueva 
Cáceres; sit. en los 127° 9' 20" long. 13° 13, 
lat. á la orilla derecha del rio de la Yuaya, en 
terreno llano y clima templado. Tiene 2,126 ca-
sas, siendo algunas de estas de tabla y ñipa, la 
mayor parte de caña y ñipa, y la principal ó me-
jor construida de todas ellas, es la casa parro-
quial, así como la de comunidad donde estala 
cárcel. Hay una iglesia parroquial servida por 
un cura regular cuya fábrica es buena; también 
hay una escuela de instrucción primaria para la 
enseñanza de los niños del pueblo, la {cual tiene 
una dotación délos fondos de comunidad, y ade-
más de esta hay otras de particulares. Confina 
el T E K M . por N . con el de Polangui que dista 
1 leg.; por S. E . con el de Ligao á igual distan-
cia, por O. con el volcan de Albay, y por S. O. 
no tiene límites marcados. El TEBII. es montuo-
so y lo riegan algunos rios además del referido 
de la Yuaga. Sus pitón, son arroz, maiz caña dul-
ce, ajonjolí, café, pimienta, algodón, abacá, mu-
cha clase de legumbres y frutas. Su principal 
ir»n. consiste en la agricultura, dedicándosetam-
bienlas mugeres á la fabricación de diferentes 
clases de tela. POBL. 12,736 alm.. y en 1843 pa-
gaba 2, 228 trib. que hacen 22,289 rs. plata. 
OAS: ranchería de ¡afieles en la isla de Luzon, 
prov. de la Union, SIT. en los 124° 24' long. 16° 
23' 30" lat. 
OBA 
Pueblos. Almas. Tributos. 
Camarg 1,564 381 i 
Aritao 1,223 321 
Dupas. . . . . . . 2,333 563 
Bambang. , . . . . . . 3,451 746 
Bayombourg. . . . 1,776 453 i 
Lumabang. . . , 873 214 
Bagabag , 1,230 312 
Carig . . , „ . , . 763 200 
Augadanan , 1,038 304 i 
Canayan . . . . 1,210 340 i 
Calanusian . 657 191 i 
Jurao. . , 490 143 i 
Gamu.. 
Hagan. .' .' 
l'alanan. 
Álamo. .' 








OBANDO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov, de Bulacan, arzobis-
pado de Manila, SIT. enlos 14° 44' 30" lat. 124° 
37' long. á la orilla de un Estero de su nombre, 
que conduce próximamente al mar, cercado de 
Manglares hacia el Oeste, y de su colateral Polo 
á S. E . como á un cuarto de legua: carece de 
tierras de labor, pero sus naturales que son labo-
riosos, ejercen la agricultura en la gran hacien-
da de Pandi y en otros sitios de la provincia: se 
dedican también á la pesca algunos, y sus mu-
geres al tráfico de arroz, frutas y hortalizas que 
conducen á la capital. 
Es el último pueblo de la provincia si el via-
jero llega á él desde Bulacan, y el primero, 
pasando al mismo desde Ja provincia de 
Tondo. 
Fundóse siendo gobernador de las islas el 
OBü -
marqués de Obando, de que tomó su nombre; su 
terreno es llano y el clima templado, tiene sobre 
1,570 casas, en las que se cuentan algunas de 
piedra y tabla, siendo las principales la Parro-
quial y la de comunidad, donde se halla esta-
blecida la cárcel. La iglesia es de buena fábrica, 
y sumamente concurrida, con especialidad en el 
mes de mayo, en cuya época asisten les fieles á 
tributar oblaciones, y ofrecer sus preces á la 
Virgen, vulgarmente llamada por los naturales 
Nuestra Señora del Salambao. Se cree por tra-
dición que esta imagen fué estraida del mar en la 
red de un pescador. La administración está á 
cargo de un cura regular. 
También existe en dicho pueblo una escuela de 
instrucción primaria dotada de los fondos de co-
munidad. Igualmente posee uu escelente cemen-
terio bien situado. 
Población, 12,756 almas. En 1845 pagaba 
2,228 tributos. 
OBI 
OBIAN: una de las islas que forma el grupo 
de Joló en el archipiélago de este nombre; tiene 
de larga unas 4 millas y 1|2 leg. de ancha; su 
centro se halla en los 124° 9' long. 6 o 5' 30"lat. 
OBISPO: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Cavite; nace en los 124° 33'20" long. 14° 22'lat., 
diríjese al N . O., corre unas 2 leg. y desagua 
en la bahía de Manila, formando la punta 
Tibae. 
OBISPO: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Batangas; nace en las vertientes meridionales 
del monte Batulao en los 124° 26' 10" long. 14° 
20 lat.: diríjese al S. O. y reúne sus aguas con las 
del rio de Caitinga. 
OBO 
OBOG: monte de las isla de Luzon, en la prov. 
de Yocos Norte; hállase en el TEUM. de Baugin, al 
N . E . de este pueblo. 
OBU 
OBUNG: punta de la costa occidental de la isla 
de Marinduque; hállase en los 125° 34'30" long. 
13° 20' 10" lat. 
57fi¿~ OLO 
OCTES: rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
la Laguna; nace en los 123° 9' 33" long. 14° 6 
50" lat. en las vertientes setentrionalcs del mon-
te Majaijay; corre unas 2 leg. al N . y desagua en 
el rio deSta. Cruz. 
OCTOG: punta de la costa S. O. do la prov. de 
Camarines Sur; hállase en los 126° 17' 30" long. 
13° 47'30" lat., en el seno de Guinayangan, for-
mando con la punta Omon la boca de la ensena-
da de Bagay. 
ODI 
ODIANGAN: visita del pueblo de Romblon, en 
la isla de Tabla, adscrita á la prov. de Capiz; 
SIT . en la costa oriental de la isla, terreno llano y 
clima templado. Su POBt. prod. y trib. los k in -
cluimosen el ar t. de la matriz.. 
OGED: barrio de Donzol en la isla de Luzon 
prov. de Albay, dioc. de Nueva Cáceres; SIT. en 
los 127° 14' 30" long. 12° 53' 40" lat., en la cos-
ta meridional de la prov. en terreno llano y c l i -
ma igual al de su matriz, de la que dista 1\2 leg 
al N . y en el art. de la cual incluimos su POBL. 
prod. y trib. 
OGM 
OGMUG: visita del pueblo de Palompon, en la 
isla y prov. de Leite, dioc. de Celeu; six. en la 
costa occidental de la isla, terreno llano y clima 
igual al de su matriz al S. de la que se halla, y 
en el art. de la cual incluimos. 
OLA. 
OLANDAN: punta en la costa meridional de la 
* isla de Mindanao; hállase en los 128° 8' long. 6 o 
1'15" lat. 
OLANGO: isla adyacente á la costa oriental de 
a de Cebú, déla que ; dista unas 3 leg.; su 
ntro se halla en los 127° 32' long. 10° 15' 30'' 
1 itud. 
OLOLOO-. punta de la costa meridional de la 
isla de Luzon, en la prov. Batangas; hállase en 
los 124° 54' 50" long. 13° 36' lat. 
OLO 
OLOPANDO: ensenada de la costa occidental 
de la prov. deBatacan, isla de Luzon; hállase en 
1 puerto de Suleig, entre los 123° 56' long. y 
OP —-71 — 
123° 88' 30" id. 140° 49' lat. 14° 51' id.: desagua 
en ella el rio de Bimgtican y algún otro riachue-
lo muy pequeño. 
OLU 
OLUTAYA: isla adyacente a la costa setcntrio 
nal de la prov. de Capíz de la que dista una milla; 
hállase su centro en los 126° 35'long. 11° 34' 
30" lat, 
OLL 
OLLON: rio déla isla de Luzon en la prov. 
de la Laguna ; nace en las vertientes setentrio-
nales del monte Majaijay en los 123° 9' Ion. 14° 
550" lat.; corre unas 2 leg. al N . y va á desa-
guar al rio de Pagsansan. 
OMO 
ORA 
; OMON: punta de la costa S. O. de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en el seno de Guina-
yangan, formando con la punta Octog , la boca 
déla ensenada de Bagay, al O. del pueblo de 
Ragay, en los 126° 16' 30" long. 15° 48' 40" 
lat. 
ONI 
ONISAN: mogote que sobresale en el mar, 
al S.de la isla de Guimaras y distante de ella 
poco mas de 1 leg.; hállase en los 126° 14' 
long. 10° 21' 30" lat. 
OPO 
OPON: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Maglan, adscrita á la provincia y dioc. 
de Cebú; SIT. en los 127° 30' 30" long. 10 3 20 
20" lat» en la costa meridional de la referida is-
la: su clima es saludable y templado; tiene como 
unas 1,500 casas sin contar las de su visita Ta-
lamban, en donde reside un teniente de justicia 
la parroquial y de comunidad en que está esta-
blecida la cáreel, son de buena fábrica, igual-
mente que la iglesia servida por un cura regular, 
Tieneescuela deinstruccionprimaria. El terreno 
es fértil y produce arroz, maiz, caña dulce, algo-
d(>n, algún café, añil, legumbres y frutas. Su 
industria es la pesca y algunos telares, en los 
queiseclaboran telaspara el uso de los naturales, 
liste pueblo es tristemente célebre en la his-
toria por haber sido los antiguos naturales de la 
isla de Mactan, á quo pertenecen, los que dieron 
muerte al insigne Fernando de Magallanes. Tie-
ne al Oeste á la ciudad de Cebú, como una hora 
de distancia. 
Población 7,880 almas y 1,524 1|2 tributos. 
OPON: islote adjaeente á la costa oriental de 
la isla de Leite de la que dista 2 millas su cen-
tro se halla en los 128° 56' long. 10° 21' lat. 
OQUI: arroyo de la isla de Luzon, en la prov. 
del Abranace, al E. del monte Fayal, en el térm. 
del pueblo de Baugued y desagua en el rio del 
Abra. 
ORA 
ORA: rio déla isla de Catanduancs, que está 
adscrita á la prov. de Albay; nace en el centro 
déla isla, en los 127° 58' long, 13° 51'lat. D i -
ríjese al N. N . E . , baña los pueblos de Viga y 
Payo y desagua en el mar por la costa setentrio-
nal de la isla, en los 128° 30" long., 13° 59' 
lat., después de haber corrido 3 leg. 
ORAAN: islote en el archipiélago de Joló ; há-
llase su centro en los 12í° 2'long., 5 o 41'lat. 
ORANI: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de Bataan, arz. de Manila, 
SÍT. en los 12í° 13' 20" long., 14° 49' 30" lat. 
á la orilla izquierda de un rio en terr. llano y so-
bre la playa del N. O. de la gran bahía de Manila; 
su clima es bastante sano y templado. Tiene799 
casas, siendo de ellas las mas principales 6 me-
jor construidas, la de comunidad donde está la 
cárcel, y la parroquial; hay también algunas de 
tabla, otras de piedra y tabla y la mayor partí 
de caña y ñipa. La iglesia parroquial de este pue-
blo está servida por un cura regular y su fábrica 
es buena. Hay una escuela de instrucción prima-
ria para la educación de los niños, y un cemen-
terio fuera de la población, de la cual salen dos 
caminos, uno para el pueblo de Llana Hermosa 
y otro para el de Samal, recibiéndose de la cab. 
déla prov. el correo semanal que hay estableci-
do en toda la isla. Confina el TERM. por N. con 
el de Llanahermosa, cuyo pueblo se halla á unas 
2 millas; por S. con el de Samar á 1 [2 leg.; por 
N , E. con la prov. de la Fampanga, y por S. E. 
con la bahia de Manila. El XEBH. es montuoso al 
O. y llano en lo demás. Riega el térm. el rio de 
Tapulao y al de Orani, con el cual y el mar de la 
bahía de Manila se forman muchos esteros, PROD. 
arroz, maiz, pimienta, café, caña dulce, kgum-
ORÍ — 
bres y muchas clases de frutas. Su IND. consiste 
en la agricultura, en la pesca y en la fabricación 
de algunas telas; y el COM. lo hacen deestas prod. 
con los pueblos inmediatos y eon Manila. Pobl. 
4.795 alm. y en 1845 pagaba 890 trib. que hacen 
8,900 rs.de plata. ' 
ORANI: rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
la Pampanga; nace en las vertientes meridiona-
les del monte Arayat, corre al S., pasa por las 
inmediaciones de los pueblos de Santa Ana, Méji-
co, San Fernando, Betis, Guagua y Cesmoan, to-
mando sus nombres conforme recorre sus térmi-
nos, hasta que entra en el del pueblo de Orani, 
para desaguar al E. de este en la bahía de Ma-
nila. 
ORAS: visita del pueblo de Catubig en la is-
la y prov. de Samar, dióc. de Cebú; SIT. en los 
129° 4 ' 2 0 " l o n g . , l l ° 10' 15" lat.,en la costa 
oriental de la isla junto al desagüe del rio á que 
dá nombre, en terreno llano y distante unas 10 
leg. al S. E . de su matriz en cuyo art. incluimos 
su POBL. prod. y trib. 
ORAS-, rio de la isla y prov. de Samar,' nace en 
os 128° 48' long., 12° 20'lat., corre unas 5 
leg. al S. E . y volviendo luego su curso al E . 
corre otras 2 leg. para desaguaren la ensenada 
de Uguis, por la costa oriental de la isla. 
ORAS: punta de lacosta merídionaldela prov. 
de Albay en la isla de Luzon; hállase en los 127° 
17' 10" long. 12° 54' lat. 
ORIENTAL: islita adyacente á la costa E. de 
la isla de Paragua; dista 4 leg. de la misma y su 
centro se halla en los 122° 14' long. 8 o 58' lat. 
OR1GON: islote adyacente á la costa setentrio-
nal de la de Tablas; hállase su centro en los 
125° 43' long. 12° 42'35" lat-
En el terr. que se cultiva las prod. son arroz, 
caña dulce, algún maiz, algodón, abacá, cacao, 
calé, pimienta, cocos y otras frutas y legumbres. 
La pesca, el cultivo de las tierras, el beneficio 
de la caña dulce y la fabricación de algunas 
telas son las diferentes clases de IND. que ejer-
cen los naturales. Con las referidas produccio-
nes, tanto fabriles ó naturales, hacen el COM. con 
Manila y pueblos vecinos. Población: En 1848, 
8823, y 1,169 trib. 
ORÍ 
ORION: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Bataan, arz. de Mani-
72— OSA 
la; SIT. en los 124° 15' 30" long. 14° 38' lo" 
lat. á la orilla izquierda del rio á que da nombre 
en la playa occidental de la bahía de Manila, en 
terr. llano y clima templado. Tiene unas 1,080 
casas, una iglesia parroquial, de buena fábrica, 
servida por un cura regular, y junto á esta la 
casa parroquial á corta distancia de la de comu-
nidad donde está la cárcel. Hay una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y fuera del pueblo el ce-
menterio que está bien situado. Comunícase este 
pueblo con sus inmediatos por medio de buenos 
caminos y recibe de la cab. de la prov. el correo 
semanal tstablecido en la isla. Confina el T E R M . 
por N. con el de Pilar, cuyo pueblo dista poco 
más de 3(4 leg.; por O. con el de Morón? dis-
tante unas7 leg.; por el S. con el deMariveles á 
unas 5 1]2 id. , y por E. con la bahía de Manila. 
El TERR. es bastante montuoso y lo riegan ade-
mas del rio referido el de Sto. Domingo al N . , 
el de Limai al S., y otros varios que bajan de la 
sierra de Mariveles y van á desaguar á la bahía 
de Manila. Al O. del pueblo se forma un estero 
entre los rios Orion y Sto. Domingo; pasado el 
cual y á distancia de 1 1|2 leg. se'encuentra el 
monte llamado Morra de Orion. En 1848, almas 
5,828 , trib. 1,169. 
ORION: rio déla isla de Luzon, en la prov. de 
Bataan; nace en los 124° 11' 30" long., 14° 
36' 30" lat. en las vertientes setentrionales de 
la sierra de Mariveles; diríjese al N . O. y des-
agua en la bahía de Manila, pasando antes por 
el S. del pueblo de Orion del cual toma su nom-
bre. 
ORM 
ORMOT: Yisita del pueblo de Polompon, en la 
isla y prov. de Leite, dióc. de Cebú; SIT. en la 
costa occidental de la isla, en terreno llano y ba-
jo un clima templado Dista unas 2 1eg.alS.de 
su matriz en cuyo artículo damos su POBL. prod. 
y trib. 
OSA 
OSAADA: una de las islas que forman el gru-
po de Joló en el archipiélago de este nombre; há-
llase su centro en los 124° 17' 30" long. 6 o 3' 
30' iat. 
OTO —373 
OSLOOB: pueblo con curay gobcrnadorcillo en 
la ¡slaprov. y dioc. de Cebú,siT. en los 127° 82! 
go'Mong. 9 o 35' 20" lat. en terreno montuoso, 
próximo á la costa oriental de la isla; su clima 
es algo cálido y saludable. Tiene unas 600 casas 
entre las que se cuenta la parroquial y la de co-
munidad donde se halla la cárcel. Hay estable-
cida una escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comunidad. Comunícase este pue-
blo con los inmediatos por medio de malos ca-
minos y recibe de la cab. de la prov. el correo 
en dias indeterminados. Confina el TERM. por N . 
con el de Bolohon y por S. E. y O. con el mar. 
El TERR. es montuoso y fértil; en las tierras de 
labor se cosecha arroz, tabaco, maiz, cacao, 
café, algodón , cocos, otras frutas y legumbres. 
En los montes se crian varias clases de maderas 
buenas para la construcción, alguna caza, y tam-
bién se encuentran higueras silbestres que pro-
ducen la tan apreciada goma laca. La industria 
eonsiste en la agricultura, en la fabricación de 
algunas telas, corte de maderas y la pesca. Pobl. 
4,477 almas, y trib. 858. 
OSL 
OSLOT; punta de la costa oriental de la 
isla de Cebú; hállase en los 126° 55' long. 9 
34' lat. 
OTO 
OTÓLAUIGAN: punta de la costa setentrio-
nal de la isla y prov. de Samar; hállase en los 
128° 30' 20" long. 11° 35' 20" lat. 
OTÓN: pueblo con curay gobernadorcillo en 
la isla de Panay, prov. de Iloilo dióc- de Cebú 
su . en los 126° 15' 30" loog. 10° 48' latitud á 
la orilla de un rio sobre la costa S. E. de la isla, 
terreno llano, y clima cálido. Distante de Aréva-
louna hora y otra de Tigbanan. Llegan á este 
pueblo la ria de Iloilo, que se junta con otro bra-
zo de mar que aisla a la villa de Arévalo, Moloy 
Iloilo y parte de Ogtong. Si en este pueblo se 
abriese un canal, fácil de practicar pues que so-
lo dista el mar de la ria unas 150 brazas, se 
facilitaría lá comunicación con el puerto de Iloilo 
y de todos los pueblos del Norte á Sur de la is-
la- Tiene hermosas calzadas en todas direccio-
n e s> y en la playa baluartes de piedra. Los na-
turales se dedican á la labranza y pesca, y man-
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tienen un gran tráfico con los tejidos de algodón 
de varias clases5 en los que se ocupan mucho 
las mugeres. Su mercado que se verifica todos 
los martes es el segundo de la provincia. Tiene 
sobre 2,832 casas, éntrelas que descuellan co-
mo mas notables la parroquial y la de comuni-
dad donde se hállala cárcel: hay escuela de pr i -
meras letras y una iglesia de buena construcción 
fundada bajóla advocación de la Concepción de 
Ntra Señora, PROD. arroz, maiz, caña dulce, al-
godón, pimienta, IND. la pesca de que abunda 
mucho sus costas, BENEF. de azúcar y tegidos de 
varias clases de algodón. 
Población 16,395 almas y tributantes 3,279. 
OUI 
OUINAÜAN: ranchería de infieles en la isla y 
prov. de Samar; SIT. en la costa occidental de 
la isla, en los 128° 7' long. 12° 11' 25 la-
titud. 
PAB 
PABABAG: una de las islas que forman el 
grupo de Tawi-Tawi, en el archipiélago de Jó-
lo; hállase su centro en los 123° 23'30" long. 5 
7' lat. 
PABLO (SAN): rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de la Laguna, nace en las vertientes se-
tentrionales del monte Sungay, en los 124° 44' 
20" long. 14° 9' 50" lat., corre al N . E. y se 
divide en tres brazos que van á desaguar en la 
laguna de Bay. Este rio que también se conoce 
con el nombre de TIBAY-TIBAY, tiene de curso 
unas 5 leg. 
PABLO (SAN): pueblo con curay gobernador* 
cilio en la isla da Luzon prov. de Batangas arz. 
de Manila, SIT. en los 124° 59' long. 14° 4' 3" lat. 
en terreno montuoso al S. del lago de Sampaloc 
del que dista media milla, y próximo á la orilla 
de un rio que corre al S. y se une con el de Ma-
pait. Tiene este puehlo unas 3,015 casas que 
forman varias calles, una cárcel en la casa de 
comunidad, una iglesia parroquial servida por un 
cura regular y dos escuelas una para niños y 
otra para niñas. El cementerio se halla fuera de 
la población en buena situación y ventilado. 
Confina el TERM. por N . con el de Calauang en 
la prov. de la Laguna distante una leg. por O. 
con el de Tanauan que dista unas 4 leguas; por 
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N . O. con el de Nagcarlang en la prov. déla L a -
guna distante unas 3 leguas, y por S. con el de 
Tiaon en la prov. de Tayabas distante 3 1)2 id. 
El terreno es montuoso, por cuya razón los ca-
minos son malos é impracticables para los car-
ruajes; hállase al N . el referido Lago de Sampa-
loc: al N . N . O. el de Imoc; al E . el de Calibato 
y otro al N . N . O. del barrio Pauli mas pequeño 
que los ya mencionados. Los rios de Balayo?, 
Casia, Cacati, Balanga, Mapait, Larasain y otros 
riegan el TERR. haciéndolo bastante fértil. Las 
producciones de su agricultura son arroz, maiz, 
añil, legumbres y frutas. Su IND. la agricultura 
y la fabricación de algunas telas: y también en 
la cria de ganado caballar y vacuno. 
Población 18,090 almas, y en 1845 pagaba 
3,865 tributos, que hacen 38,630 rs. plata. 
FABOLONGAN: punta de la costa occidental 
de la isla deMasbate, hállase en los 126° 27' 30" 
long. 12° 19'30 " lat. 
PAC 
PACAO: rio de la isla de Masbate; nace en los 
127° 18'long. 12° 10' lat.; corre una leg., y de-
sagua en el mar por la costa S. de la isla. 
PACUBALO: isla adyacente á la costa seten-
trional de la prov. de Camarines Norte: tiene 1 
leg. de larga y 1 milla de ancha; su centro se 
halla en los 126° 29' 30" long. 11° 22' 20" 
latitud. 
PAE 
PAETE: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de 
Manila; SIT. en 123° 10' 36" long. i í » 21' 53" 
lat. ala orilla derecha de un rio próximo á su 
desagüe en la laguna, en la playa de la cual se 
halla este pueblo; en territorio llano y clima sa-
no y templado. Tiene 503 casas, la de comuni-
dad donde está la cárcel y la parroquial. Hay una 
escuela de instrucción primaria, con una dota-
ción délos fondos de comunidad y una iglesia 
parroquial servida por un cura regular. Acorta 
distancia de esta, se halla el cementerio bastan-
te bien situado. Confina el I E R M . por N . con el 
dePaquil á l i2 leg.; por S. con el de Longos á 
igual distancia; por E . con el de san Antonio á 
3(4 legua y por O. con la laguna de Bay. El TERR. 
es llano por las inmediaciones de la playa de la 
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laguna y montuoso al E. En sus montes se crian 
diferentes clases de maderas, cañas y bejucos y 
alguna caza. En las tierras cultivadas, las pro-
ducciones son arroz, caña dulce, maiz, varias 
clases de frutas y legumbres. La IND. de los 
naturales consiste en la agricultura, fabricación 
de la azúcar y en hacer algunas telas que emplean 
luego en los usos domésticos; POBL. 3,023 al-
mas y en 1845 pagaba 641 lj2 trib. que hacen 
6,415 rs. plata. 
PAG 
PAGAGUAYAN: una de las islas de Cuyo, en 
el mar de Visayas;. hállase entre las islas de 
Matarabis, Cuyo y Cócora, es bastante pequeña 
y tiene su centro en los 124° 50' long. 11° 
5' lat. 
PAGABA! : visita del pueblo de Cagidiocan, en 
laisladeSibuyanadscrita ala prov. de Capiz,síx. 
cnlosi26= 11'20''long. 12° 2 -'lat., sóbrela cos-
ta S. O. de la isla, en terreno llano y distante 
2 leg. al S.O. de la matriz en cuyo art, inclui-
mos su pobl. prod. y trib. 
PAGATPAT: barrio del pueblo de Quipayo, en 
la isla de Luzon, prov. de Camarii.es Sur, dióc. 
de Nueva Cáceres SIT. en los 126° 53' long. 13° 
37'40" lat. á la orilla derecha de un riachuelo, 
en terreno llano y distante una milla al S. Si O. 
de su matriz, en cuyo artículo incluimos su POBL. 
prod. y trib. 
PAGBAGNAN: puerto de la costa oriental de 
la isla de Samar; está poco defendido de los vien-
tos N. E. y su centro se halla en los 129° 7' 30" 
long. 11° 51' 30" lat. 
PAGBABAJAN: punta de la costa occidental 
de la isla de Luzon, hállase en los 1 4 o 20' long. 
13° 11' 30" lat. 
PAGBILAÓ-. pueblo con cura y gobernadorci-
llo, enla isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. 
de Nueva Cáceres; srr. en los 1253 10' long. 
13° 57' lat. á la orilla derecha de un rio, en ter-
reno montuoso 3|4 leg. distante de la costa me-
ridional de la prov.; su clima es templado, Tie-
ne 244 casas la parroquial y la de comunidad 
donde está la cárcel. Hay una escuela de ins-
trucción primaria con una dotación de los fondos 
de comunidad; una iglesia parroquial de buena 
fábrica, servida por un cura regular, y á corta 
tancia de esta se halla el cementerio muy 
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bien situado. Confina el TERM. por el N . con el fo 
de Mauban, dividiendo estos dos términos la cor-
dillera de montes que atraviesa de O. á E. por 
el centro de la prov., por S. E. con el de Pitogo, 
que dista unas 6 1(2 leg., por O. con el de la 
cab. de la prov. á 3 leg. y por S. con el mar. 
ElTERB.es montuoso, riéganlo un número con-
siderable de rios que bajan de la cordillera y en 
sus montes se crian buenas maderas y alguna 
caza. E I X E R R . reducido á cultivo las PROD.; son 
arroz, maíz, caña dulce, IND. la fabricación de 
algunas telas, de la cual se ocupan las mugeres, 
y la agricultura que es la principal del pueblo. 
POBL. 1,488 almas, y en 18ío pagaba 628 tributos 
que hacen 6,280 rs. plata. 
PAGBILAO (puerto de): en la costa meridional 
de la prov. de Tayabas, fórmalo la punta de su 
mismo nombre y la isla de Capulan al E . , hálla-
se entre los 123° 82' long. 128° 28' id. 13° 32' lat. 
y 13° 3a' 10" id. Es bastante seguro y está res-
guardado de los vientos N . E. Al N. de este 
puerto y en el mismo se encuentra el islote l l a -
mado Patayan, y unas 2 millas distante d é l a 
costa firme se halla situado el pueblo denomi-
nante de este puerto. 
PAGBILAO: punta de la cosía meridional de 
la prov. de Tayabas; forma con la isla de Capu-
lan, la embocadura del puerto de su nombre, y 
se halla ¡en los 123° 23' 23" long. 13° 82' la . 
titud. 
PAGNAGATAN: bajo que se estiende en forma 
de media lana al S. de la isla que le da nombre, 
hállase desde la costa meridional de dicha isla, 
hasta una leg. al S. de la misma. 
PAGNAGATAN: isla adyacente a la costa me-
ridional de la isla de Mindoro de la que dista 
unas 6 4j2 leg.; su centro se halla en los 121° 
í¡6'!ong. n ° 50' 30" lat. El arribo a sus cos-
tases bastante peligroso por estar rodeada del 
escollos. 
p A G O : Pueblo anejo á la ciudad de Agaíial 
en las islas Marianas, bajo la advocación del 
Ntra. Señora de Guadalupe, está situado en la 
costa E. próximo á la playa, al pié de un gran 
«erro. Le baña el rio de su nombre que nace en 
d monte Sigua ó Sagua, al S. de Tachisña; cor-
r e cuatro millas con dirección de E. O. á S. 
A media legua, por la banda de S. se encuen-
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trael no mas caudaloso de la isla, por los mu-
chos arroyos que se le agregan, llamado Tarofo-
Nace en el monte Mangui, corre cinco mi-
llas, siendo su dirección de O. á E. , y desembo-
ca en el puerto llamado también Tarofofo, fon-
deadero muy capaz y de figura de herradura. 
Nosuelen losbuques fondear enél porque estan-
do descubierto al viento E . , es difícil la salida 
desde el mes de noviembre al de julio. 
A S. O. del monte Tachuña nace el rio Uig, 
que teniendo su principio en el monte Tenhu 
corre 3 millas y media y desemboca á la ban-
da S. de Pago á distancia de una legua. 
Los colaterales de este pueblo son Inarachan 
por el S. y Agaña por el N . , á la distancia 
de 8 leguas el ^primero y á la de 2 el se-
gundo. 
Población, *:01 almas. 
PAGSAMACANAN: ensenada de la costa Se-
tentrional de la isla de Luzon; fórmase por el 
cabo del Eugaño al E. en los 125° 82'long. 18° 
¿7'40" lat., y la punta N . E. de la sila de Pa-
Iazien los 123° 33' 30" long. 18° 41' 20" lat. 
que son los dos puntos que marcan su emboca-
dura; al N . de esta hay muchos bajos y escollos, 
como así mismo por la costa de ella en la que 
penetra hasta salir por el S. O. formando la re-
ferida isla, qus en un principio debió formar 
parte del Eugaño á cuyo continente estaría 
unida. 
PAGSANGAHAN: rio de la isla de Luzon. en 
la prov. de Tayabas; nace en los 126° 14' long. 
13° 17' lat., corre unas 2 leg. y desagua en 
el mar por la costa S. de la prov. 
PAGSANGAJAN: visita del pueblo de Baybay, 
en la isla y prov. de Leite dióc. de Cebú, siT.en 
la costa occidental de la isla, en terreno llano y 
clima igual al de su matriz, que se halla unas 3 
leg. al O., y en el art. de la cual incluimos su 
prod. POBL. y trib. 
PAGSANJAN-. pueblo con cura y gobernador-
cilio, cab. de la provincia de la Laguna, en la 
isla de Luzon, arz. de Manila; SIT. en los 128° 9' 
50" long. 14° 18' lat. próximo á la orilla izquier-
da del rio á que da nombre en terr. llano distan-
te una legua de la playa S. E . de la laguna de 
Bay; su clima es sano y templado. Tiene 914 ca-
sas, la de comunidad donde está la cárcel, la 
parroquial, y la casa real que es de piedra y es 
la mejor del pueblo. La iglesia parroquial es de 
buena fábrica y la sirve un cura regular. Hay 
una escaelade instrucción primaria con una do-
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tacion de los fondos de comunidad y otra parti-
cular. Los caminos que desde este pueblo con-
ducen á los inmediatos se hallan en buen estado, 
y para los demás pueblos de la prov. sale todas 
las semanas un correo que hay establecido. Con-
fina el TERM. por N . con el de Lumbarg, cuyo 
pueblo dista 1 112 leg.; por S. con el de Majaijai 
á unas 2 1|2 leg.; por S. O. con el de Magdalena 
á 1 3[5 id.; por E. con el de Cavinti distante 
1 leg.; por O. con el de Santa Cruz á igual dis-
tancia; y por N . O. con la laguna de Bay. El 
TERR. es llano, encontrándose también algunos 
montes por la parte del S. y E . en lo que com-
prende su term. Las PROD. son arroz, maiz, ca-
fé, pimienta, caña dulce, frutas y legumbres. 
IND. además de la agricultura se dedican los na-
turales á la fabricación de algunos tejidos, con 
especialidad las mugeres, y con los productos 
indicados hacen su COM. con los demás pueblos 
de la prov. y con Manila» RORL. 5,856 almas, y en 
1855 pagaba 1,104 trib. que hacen 11,040 rs. 
plata. 
PAG-TAPAÑAN: punta de la costa meridiona 
de la prov. de Bataan; hállase el O. de la punta 
de Cochinos en los 12í° 10' 30" long. 14° 26' la-
titud. 
PAGULAYA: punta de la costa S. E . de la is-
la de Panay, prov. delloilo, hállase en los 126° 
36' long. 10° 38' lat. 
PAHAT: visita del pueblo de Sorsogon, en la 
isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de Nueva 
Cáceres SIT. en los 127° 41' 30" long. 12° 58' lat. 
á la orilla izq. de un rio, en la costa oriental del 
puerto de Sorsogon, terreno llano y clima igual 
al de su matriz, que dista unos 3[4 leg. al N. O. El 
número de casas, la POBL. prod. y trib. de esta 
visítalos incluimos en el art. Sorsogon. 
PAI 
PAITUDLAND: punta meridional de la isla de 
Pasijan; hállase en los 127° 53' long. 10° 35'lat. 
PAJ 
PAJO: fruta de las islas Filipinas. Viene á ser 
una de las variaciones de la manga, diferencián-
dose de esta, en que es mas pequeña y tiene un 
agrio subido. Es muy estomacal. 
PALA : punta de la costa S. O. de la prov. de 
Tayabas; hállase en los 125° 39'20" lat. forman-
do con la punta Sandovalla ensenada de Cata-
nauar, 
PALABIG: punta de la costa S. O. de la prov. 
de Tayabas; hállase en los 126° 4'58" long. 13° 
27' 20" lat. 
PALA.D: bajo, junto álacosta S.O. de ¡aprov. 
deTaiabas, y distante mas 200 brazas déla mis-
ma; hállase por los 125° 54' long. 13' 34' lat. 
PALANAN: pueblo con cura y goberoadorci lo 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva Vizcaya, div. 
de Nueva Segovia; SIT. en los 125° 30' 30" long. 
16° 39' lat. en terr. montuoso sobre la costa 
oriental déla prov. distante una leg. de la orilla 
del mar; su clima es templado y saludable. Tie-
ne 121 casas, la de comunidad y la parroquial. 
Para la educación de los niños de este pueblo hay 
una escuela de instrucción primaria con una do-
tación de los fondos de comunidad. La iglesia 
parroquial es de mediana fábrica y la sirve 
un cura secular. Próximo á esta se halla el ce-
menterio, muy bien situado y con bastante ven-
tilación. Confina el T E R M . por O. con el de Co-
rig distante unas ¿8 leg., por E. con el mar, y por 
N. S. S. O. se estiende considerablemente hasta 
llegar á los términos de la prov. de Cagayan al 
N. y Nueva Ecija al S. El TERR. es montuoso, 
elévase al O. la gran cordillera ó Sierra Madre, 
estendiéndose por todo el term. sus ramificacio-
nes, que vienen á formar las puntas Dinapique y 
Tariglig, entre las que se encuentra el puerto del 
Tumango que se halla al N . E. del pueblo. Rie-
gan también el terreno algunos ríos que bajan de 
esta cordillera á desaguar por la costa, en cuyas 
inmediaciones tienen los naturales sus tierras 
de labor : pobl. almas 804. Prod. maiz, arroz, 
caña dulce, ajonjolí , pimienta, tabaco, fru-
tas, legumbres y algodón. Los naturales ejer-
cen la IND. en la agricultura, caza , corte 
de maderas y fabricación de algunos tejidos. 
POBL. 729 almas. -
PALANAN: rio déla isla de Luzon, en la prov. 
de Nueva Ecija, nace al pié de la gran cordillera 
ó Sierra Madre, en los 125° 49' long., 17° . 2" 
30" lat.; diríjese al E . , corre poco mas de 4 
leg., y desagua en la ensenada de su mismo nom-
bre. 
PALANAN (ensenada de): en la costa orienta l 
de la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija; hálla-
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$ e éntrelos 129° 39' 88'' long. y 126° 4' id . , pado y saludable. Tiene unas 610 casas, la de 
17° 32'lat. 17° ' 6 ' 3 0 ' i d . ; en ella desagua un 
rio que tiene su mismo nombre. 
PAL VNAS: pueblo concura y gobcrnadorcillo, 
en la isla de Masbate, comandancia militar de 
este nombre, dióc. de Nueva Cáceres; sit. en los 
127° 35" long. 12° 9' lat. á la orilla de un rio, 
junto á su desagüe en el mar, por la costa N . E . 
de la isla, terrena llano y clima benigno. Tiene 
172 casas, la parroquial y la de comunidad, 
donde está la cárcel. Hay una iglesia parroquial 
servida por un cura secular, y una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad. Confina el T E R M . por O. 
con el de Mobo que dista unas 5 1(2 leg., al 
N. N. O.; y por S. N. y E. con el mar. A l N . O. 
sobre la costa y en la playa de la ensenada que 
le da nombre, se encuentra la visita de Naro, 
distante 1 lj21eg., al N- de esta otra en la pun-
ta Afig, y al O. de Naro se halla la de Uson, tam-
bién sobre la playa de la ensenada á que danom-
bre. El ter. es montuoso y por él corren algu-
nos nos que lo fertilizan. Susprod son arroz, 
maíz, caña dulce, frutas y legumbres, ind. Los 
naturales se dedican con especialidad á la agri-
cultura, lavado de las arenas para la estraccion 
délas partículas de oro que estas arrastran y 
fabricación de telas de algudon y abacá, POBL. 
1032 almas y en 1845 pagaba 2>7 trib. que hacen 
2,770 rs. de plata. 
P A L A N O G (puerto de): en la costa N . E. de 
la isla de Masbate; es muy pequeño, pero bas-
tante seguro; su centro se.halla en los 127» 15' 
30" long. 12° 20'35" lat. 
PALANQUITIN: punta de la costa occidental 
de la prov. de Zambales; hállase en los 123° 
33'30" long. 130° 26'40" lat. 
P A L A P A : monte de la isla y pror. de Samar, 
hállase su cumbre en los 128° 47' long. 12° 26, 
lat. 
PALAPA (puerto de): hállase situado en la cos-
ta setenirional de la isla de Samar; formándolo 
laisladeBatag al N . y la referida costa al S.; 
tiene un buen fondeadero, pero está discubierto 
á los vientos N . E. que son bastante temibles. 
PALAPAG: pueblo con cura y gobernadorci-
l lo> en la isla y prov. deSamar, dióc. de Cebú, 
s « - en los 128° 45'30" long. 13° 34' 40" lat. 
J*%e la costa setentrional de la isla; en terreno 
a n o> a la orilla izq. de un rio; su clima es tem-
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comunidad y la parroquial, que son las dos me-
jores delpieblo; en la primera que también se 
llama tribunal ó de justicia es donde está la cár-
cel. La iglesia parroquial es de buena fábrica y se 
halla servida por un cura regular. El term. con-
fina por O. eon el de Laoag, que dista unas 2 
leg.; por S. con el de Catubig, distante unas 
3 1[2 id . ; y por O. y N . son el mar. E l T E R . es 
montuoso y fértil; en los montes se crian buenas 
maderas de construcción y ebanistería y alguna 
caza. En la parte reducida á cultivo las prod. 
son arroz, maiz , ¿afé, pimienta, legum-
bres y frutas, IND. la agricultura, la peses, y el 
hilado y tejido de algodón en el que se emplean 
las mugeres. POBL. 3,062 alm. y en 1845pagaba 
684 Ii2 trib. que hacen 6,845 rs. de plata. 
PALASPAS: guardia ó bantay, en la isla de 
Luzon, prov. de Tajabas; sit. sobre la costa 
S. O. de dicha prov. en los 125° 31' long. 13° 
53'15" lat. 
PAI.ATUAN: ensenada de la costa meridional 
de la prov. de Albay; comprendida entre los 
•127° 18' 50" long. y 127° 21'id. 12° 51'lat. 
y 12° 55' i d . ; tiene 1 1[2 leg. y forma su em-
bocadura la punta Guteut al O. y la de Bantique 
a l E . 
PALAUIG: bajo que se halla próximo á la cos-
ta occidental de la prov. de Zambales; distante 
lj4 leg. de esta, entre los 123° 31' long. 123° 
32'2" id . , 15° 23' 50" lat. y 15° 25' id. 
PALAU1T: visita ó anejo del pueblo de Iba-
cab, de la prov. de Zambales, en la isla de Lu-
zon, arz. de Manila; sit. en los 225° 34' long. 
15° 26'lat. á la orilla izquierda de un rio en 
terr. llano y clima templado, dista unas 3 leg. 
de su matriz al N . 4« al N . N. O. déla cual se 
halla, y con la que damos en su artículo las 
prod. POLI.., y trib. de esta visita. 
PALAYI: isla adyacente á la costa setentrio-
nal de la prov. de Cagayan; hállase entre los 
125° 48'30" long. 125° 55' 20" id., 18° 57'lat. 
y 18° 4 ' 20" id . ; tiene de N. E. á S. E . ó sea de 
larga unas 2 leg. y 1[2 de ancha por un pro-
medio, de modo que su superficie es de 1 leg. 
cuadrada. El terr- es montuoso, en él se crian 
varias clases de madera y caza. 
PALAVI: rio de la isla de Luzon, en la pror. 
de Canayan, nace al pié de los montes que van 
á formar el eabo del Engaño, como N. déla gran 
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cordillera 6 sierra Madre, en los 225° 52' 30" 
long. 18° 52' 30" lat. diríjcse al N . O., corre 
Unas 2 leg. y desagua en el mar á los 125° 49' 
30" long. 18° 55' lat. formandj la punta de su 
nombre. 
PALAVI: punta de la costa N . de la isla de L u -
zon, en la porción de tierra de la prov. de Caga-
yan, que sale al S. E. y forma el cabo del En-
gaño, en la costa opuesta donde se halla este, 
ó sea en la occidental de esta porción de tierra 
que sale al mar, en los 1|5° 48' 40" long. 18° 
55' lat. 
PALEMLEM: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de llocos Norte; hállase en el térm. del 
pueblo de Bangi, al S. E. del mismo. 
PAT EO: Barrio de Magangan, en la isla de L u -
zon 1.a división del país de igorrotes; sit. no muy 
lejos del referido pueblo. 
PALGA.LDUAN: una de las islas Calamianes, 
cuyo centro se halla en los 123° 48' long. 11° 58 
30" lat., es muy pequeña y dista 1 leg. al N . 
de la de Linacapan. 
PALMA.S (monte de): en la isla de Luzon, há-
llase en los 124° 33' 30" long. 14° 35' 10" lat., es 
bastante elevado y en la parte que ocupa deslinda 
loslimitesdelas provincias de Tondo y la Lagu-
na; críanse en él varias clases de bejucos y su 
nombre se la debe á las muchas palmas que hay 
en él. 
PALO: pueblo con cura regular y gobernador-
cilio, enla prov. de Leite, dióc. de Cebú, S IT . en 
losl28° 37' 20" long. 11° 8' 30" lat., próximo á la 
orilla de un rio, en terreno llano y bajo un clima 
algo cálido y saludable.Tiene mas de l . lo í casas, 
la parroquial que es la mejor del pueblo y la de 
comunidad llamada tribunal ó de Justicia, que 
también se distingue entre las demás-, en esta úl-
tima se halla la cárcel. Hay una escuela de ins-
trucción primaria cuyo maestro tiene una asig-
nación pagada de los fondos comunes, y sus 
alumnos son en número bastante crecido. Con-
fina el térm . con E. por el mar, por N. con el 
de Taclovan rab. de la prov., por N. O. con el de 
Barugo y por S. con el de Dulag. El terreno es 
llano en su mayor parte y fértil, hallándose re-
gado por algunos rios. En los montes crian bue-
nas maderas, caza mayor y menor, miel, cera y 
brea. En las tierras de labor las prod. arroz, maiz, 
caña dulce, algodón, abacá, pimienta, ajonjolí, le-
gumbres y frutas, Iná\ la agricultura, la caza, la 
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pesca, el corte de madera y el hilado y tejido 
del algodón, que es la ocupación de las mugeres. 
POBL. 6,927 alm. en 1813 , y pagaba juntamente 
con Tananan 1,492 1[2 trib. que hacen 14,923 
rs. plata. 
PALO: punta de la costa occidental de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en los 126° 31' 
long. 13° 15' lat. 
POL 
PALOG: visita del pueblo de Bucay, cab. de la 
prov. del Abra, enla isla de Luzon, dióc. de 
Nueva Segovia; srr. en 124° 9' 30" long. 17° 25' 
30" lat. distante 1 leg. al N . O. de su matriz en 
cuyo art. incluimos su POBL- prod. y tritb. 
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PA.TOMPO: islas adyacentes á la costa oriental 
de la prov. de Camarines Sur; son 4 y distan muy 
poco de la referida costa. 
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PALOMPON: islote adyacente á la costa N . E , 
de la isla de Marinduque déla que dista 1 mi-
lla; su centro se halla en los 123° 42' long. 13° 
30' lat. 
PALOMPON: pueblo con cura y gobernadorci-
Uo, en la isla y prov- de Leite, dióci de Cebú 
sit., en los 128° 2' 40" long. 11° 1' lat. en la 
costa occidental de la isla, terreno llano y clima 
templado por los aires del mar y saludable, tiene 
con las de sus visitas unas 1, 368 casas, entre la 
que se cuentan la parroquial y la de comunidad 
llamada tribunal, que son las mejores del pue-
blo; en esta última se halla la cárcel. Hay una 
escuela de instrucción primaria cuyo maestro tie* 
neuna asignación pagada de los fondos comunes-
La igl. parroquial es de buena fábricay está ser-
vida por un cura secular. Confina el térm. por 
N. con el de Leite, anejo de Carrigara, cuyo pue-
blo dista unas 9 leg. al N . E . , por E . con el de 
Dagami, á 7 id., por S. con el de Baybay, á unas 
5. leg., y por O. con el mar. E l terr. es llano y 
fértil; sus prod. son arroz, maiz, algodón,abacá, 
caña dulce, ajonjolí, frutas y legumbres. Ind. la 
agricultura, la caza, la pesca y la fabricación de 
algunas telas, en la que se ocupan especialmen-
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te las mugeres, igualmente que en el hilado del 
algodón, POBL. 8,199, alm. y en 1843 pagaba 
2 078 lp! trib. que hacen 20,78o rs. plata. 
PALOMPON (puerto de): en la costa occiden-
tal de la isla de Levite; hállase doblando la pun-
ta de Canahuayan, que forma su emboca-
dura. 
PALOMPON .-punta de la costa occidental de 
la isla de Luzon; hállase en los 124° 30' long. 12° 
36' 30" lat. 
PALOS: islote adyacente á la costa oriental de 
la isla deLeite, de la que dista 1[2 leg.; su cen-
tro se halla en los 128° oí' long. 11° 11' la-
titud, 
PALUAN: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla y prov. de Mindora, arz. de Manila, 
sit. en los 124° 7'SO" long. 13° 23'lat. sobre la 
costa S. O. dé la isla en la playa de la ensena-
da á que Ja nombre; su terreno llano y clima 
templado. Tiene unas 34 casas, la de comunidad 
donde está la cárcel y la parroquial que se halla 
junto á laigl. que en la actualidad no tiene cu-
ra que la sirva, administrando las almas de este 
pueblo el cura de Puerto Galera. Hay una es-
cuela y un cementerio á corta distancia de la 
iglesia. Confina el term. por E. con el Puerto 
Galera cuyo pueblo dista unas 12Ieg. por S. S. 
E. con el mar. El terr. es fértil, riéganlo varios 
rios quebajandela cordillera que se estiende por 
el mismo térm. de este pueblo, desde el monte 
Calavite hacia el centro de la isla; uno de estos 
rios que nace en las vertientes meridionales del 
referido monte Calavite que está al N. del pue-
blo, baja al S. y pasando por el N . E . de Paluan 
le rodea por esta parte y desagua en la ensenada 
de su nombre. Además del de Calavite hay otros 
muchos montes, en todos los que abunda la ma-
dera, la caza,la miel y la cera. Las prod. son 
arroz, rnaiz, trigo, algodón, legumbres y frutas. 
La ind. la agricultura, la caza y la pesca; ocu-
pándoselas mugeres en la fabricación de lelas 
ordinarias, POBL. 325 alm. 
PALUAN: ensenada de la costa S. O. de la is-
h de Mindoro; fórmala el cabo Calavite, al 
O- y la punta Mirigil al E . Hállase entre los 124° 
3 ' leng. 1 2 4 ° 10' 20" id. , 13° 20' 30" lat. 
Y 13° 24'44" id.; tiene unas 5 leg. de bojeo, 
P« la costa del E. y o. se encuentran muchos 
scollos, y sobre la playa del N. está situado el 
Mueblo que k dá su nombre. 
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islas adyacentes ala "costa PALUMBANES 
setentrional de la prov. de Camarines Sur; son 
tres de casi una misma estension y la que menos 
dista 3 leg. de la referida costa. 
PALUSAPIT: visita del pueblo deS. José, en 
la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de 
Manila; sit. en los 124° 43' long. 13° 33' lat. en 
terr. elevado próximo á la orilla izquierda del 
rio de S. José; su clima es templado. Dista unas 
2 leg. al N . E. de su matriz, en cuyo artículo in-
cluimos su pobl. producciones y tributos. Tiene 
unas 181 casas, la de comunidad donde está la 
cárcel, una escuela de instrucción primaria, y 
una iglesia próxima á la cual se halla el cemen-
terio, tiene caminos en buen estado que dirigen 
uno á Pautabangan, otro á Puncan, y el que con-
duce á la matriz. 
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PAMAGPACAN (sitio de): llámase así el terr. 
comprendido entre el sitio de Mugo y el rio chi-
co de la Panpanga, [en la prov. de este nombre 
térm. del pueblo de la Paz. 
PAMALAY: monte de la isla de Luzon, en la 
cordillera que divide las prov.de Zambales y Ja 
Pampanga; hállase en esta última prov., y su 
cúspide en los 124° 10' 11" long. 13° 8 
20" id. 
PAMBAN: visita del pueblo de Caramoan, 
en la costa setentrional de la prov. de Camari-' 
nes Sur; sit. en los 127° 21' 40" long. 13° 54 
lat. en la playa del puerto de Siririn, en terreno 
llano, á la orilla|izq. de un rio, y distante 4 leg. 
al O. N. O. de su matriz, en cuyo art. incluimos 
su POBL. prod. y trib. 
PAMBUG: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Albay, nace en los 127° 18' 40" long. 13 
14' 40" lat., corre unas 2 1[2 leg. al S. O. y de-
sagua en el rio déla Inaya. 
PAMBUJAN: visita del pueblo de Lavang, en 
laisla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; en la costa 
setentrional de la isla, bajo un clima templado 
y saludable. Dista leg. al de su matriz, en 
cuyo art. damos su POBL. prod. trib. 
PAMINGUITAN-. pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Bohol, adscrita á la prov. 
y dióc. de Cebú, sit. á media legua de la 
mar, en terreno montuoso y á las márgtnes 
de un rio, tiene eomo unas 1,000 casas de 
sencilla construcción, distiguiéndose entre estas 
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la parroquial y la de comunidad á donde se 
halla la cárcel; hay escuela de primeras le-
tras. La iglesia es de mediana construcción, 
en la que se venera el Santo Niño Jesús: es-
tá servida por un cura regular. Los natu-
rales se dedican al cultivo de la tierra que 
producen escasascosechas. La ind. consiste en la 
pesca y en el comercio de distintos géneros, 
celebrándose todos Us jueves un mercado muy 
provisto y divertido. A. él concurren los in -
dígenas y comerciantes, no solo de varios 
puntos de Bohól, sino también de Cebú y de 
otras partes para vender ó permutar sus artí-
culos y renglones de comercio, ó para comprar 
los que necesitan. 
Dista de Tagbiláran 2 leguas por el S., de Ma-
labohoe 1 legua por el N. 
Población almas 4, 223 y 8'»0 tributos» 
PAMITINAN: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Tondo, térm. del pueblo de San Mateo, 
Dállase á la orilla derecha del rio de San 
Mateo, por cuyo lado presenta una fachada casi 
perpendicular,como si fuese un gran pa redí.n del 
frente de una igl. , cuya puerta aparece ser la 
boca de la cueva que mas abajo describimos. La 
cúspide se halla en los 12í° 52' long. 11° 45' 
30" lat. 
PAMITISAN (cueva de): en el monte de su 
mismo nombre, isla de Luzon, prov. de Tondo, 
término del pueblo de San Mateo , en cuyo art. 
damos circunstanciadamente la descripción de 
esta cueva como puede verse; por lo que nos 
escusamos de repetir una relación que ya 
dejamos hecha en el referido art. de Mateo 
(San). 
PAMPANDOYAN: punta de la costa occiden-
tal de la isla de Paragua, hállase en los 121° 26, 
long. 8 o 58' lat. 
PAMPANG: punta de la costa N . E . déla isla de 
Samar; hállase en los 129° 9' 50" long. 12° 13, 
30" lat. 
PAMPANGA (rio Grande de): tiene su orí-
gen este rio del rio Chico de su mismo nombre 
(V.) una media legua al E. del monte Arayat; 
corre unas 12 leg. en dirección al S. y va á des-
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aguar al mar de la bahía de Manila, los 124° 
23'long. 14° 45' 10" lat. En las orillas de este 
rio se encuentran situados los pueblos de Can-
dava, San Luis, San Simón, Apalit, Calumptí 
y Hagonoy, de cuyo último pueblo toma el 
nombre cambiando el suyo por el de rio Gran-
de de Hagonoy. 
PAMPANGA (provincia de): Es alcaldía ma-
yor al N . de Manila en el centro de la isla de 
Luzon. Su estension de N . á S. es de 20 leguas, 
y d e E . á O. de 15. Su jurisdicción comprende 
24 pueblos. Linda por el S. E . con la prov. de 
Bulacan, por el N . E . con la de Nueva Ecija, 
por el N . O. con la de Pangasinán y por el O. 
con la de Zambalcs. Su capital es el pueblo de 
Bacolor á 13 leguas de Manila , y en él resi-
de su Alcalde mayor. E l gobierno espiritual cor-
responde al arzobispo de Manila. Esta provincia 
se divide en alta y baja. Su temperamento es 
generalmente benigno y saludable, mayormente 
en la parte alta, que disfruta de aires mas 
puros y de mejores aguas: esta se halla poco 
poblada , no así la parle baja que es únicamente 
fértil y deliciosa, porque las huertas, árboles 
y plantíos que rodean sus pueblos templan los 
ardores del sol y causan una vista agradable 
con sus flores y frutos. Por todas partes brota 
la tierra yerbas , plantas y raices de diferentes 
especies así alimenticias como medicinales. Es 
abundantísima la cosecha de arroz y de maiz, 
del cual en algunos términos se practican dos 
ó tres recolecciones al año, porque segado el 
arroz de un campo, le dan una reja y ense-
guida plantan en él maiz hallándose á los dos 
meses en sazón : lo cogen, dan á la tierra otra 
reja y lo vuelven á plantar de maiz, y á los 
dos meses levantan esta segunda cosecha; por 
manera que benefician en un año yen una misma 
tierra, una cosecha de arroz que generalmente 
da en años regulares de 80 á 100 por 1, y dos 
cosechas de maiz, y si se retrasan las aguas 
tres. 
E l tabaco que allíllaman gapan , (cuyo nombre 
toma de un pueblo así nombrado que ha sido ú l -
timamente agregado á la prov. de Nueva Ecija) 
se recolecta mucho y de superior calidad por 
cuenta de la R l , Hacienda. Es también abundan-
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te la cosecha de añil en pasta para el comercio 
• tenor y en tintarron para el consumo de las 
fábricas del país 
La caña dulce es el ramo de mayor utilidad 
después del arroz, y sobre ser muy lina se coge 
en tanta abundancia , que además de las innu-
merables cañas que ss consumen en la prov. y 
de que hacen diferentes géneros de confitura y 
otras composiciones apreciabies, se estraen car-
gamentos enteros por el puerto de Manila para 
los de Europa. Abunda también el ajonjolí, del 
cual, así como del hunbác y tangantangan, sacan 
aceite para el surtido de la provincia. El cacao 
apenas basta para el que necesitan sus morado-
res. Las lentejas se cosechan con mucha abun-
dancia para su consumo y para la estraccion. 
La manga abunda tanto, que del sobrante se 
cargan muchos barcos para Manila y otras par-
tes. En casi todos los pueblos de la prov. se ha-
llan pantanos de las especies que se conocen 
que son 57, y su tráfico es diario dentro y fuera 
de elia. Hay muchísimos árboles de buri, de cu-
ya fruta se hace un pan muy bueno; de su flor 
se saca el licor que llaman tuba , de que se hace 
virio y vinagre, y por decocion se saca miel y 
azúcar para confituras , y de sus hojas se hacen 
petates ó esteras muy útiles y Vistosas. La ñipa 
se halla con abundancia en la Pampanga baja. 
El coco escasea en esta provincia, pero la palma, 
que produce la fruta que llaman bonga, es ge-
neral en todos los pueblos. Se cultiva en algu-
nos el buyo, pero no es tan aromático ni gustoso 
como el de la provincia de Tondo. El plantío del 
café es muy raro, y hay poblaciones que ni aun 
conocen este fruto, pero abunda el árbol que 
llaman gogo, de que se hace jabón , y el lla-
mado caon, que es una especie de palma, de 
cuyo tronco se saca cierta lana que sirve para 
las almohadas y otros usos, y de la que también 
se hace la yesca. En sus montes, además de 
una multitud de escelentes maderas para ebanis-
tería y construcción, existen minas abundan-
Íes de buen hierro, lavaderos de oro, pizarras, 
gomas, resinas y barnices escelentes. Los vena-
dos, búfalos, zorras, javalíes y otros varios ani-
males silvestres se encuentran en tanta abundan-
C l» que en solo un año el pueblo de Tarlác co-
gió mas de 3,000. En el año de 1818 había en los 
2 i Pueblos de esta provincia 13,000 cabezas de 
Senado vacuno, 12,000 id. caballar, y 23,000 
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búfalos de que principalmente usan para las fae-
nas agrícolas y para los trasportes, cuyo nú-
mero será en el dia mayor por la multitud y 
superioridad de sus pastos. El ganado lanar no 
tieue aprecio entre los indios, y por esto es muy 
escaso el que hay en esta 'provincia; no así 
el cabrío á cuya cria se han dedicado en vista de 
lo mucho que aumenta , y de que el clima y los 
pastos son análogos á este ganado. Sobre estar 
la provincia abastecida completamente de car-
nes, comercia con el ganado vacuno y bufalar 
con sus cueros y astas y con cerdos caseros y 
silvestres. Hay en ellas varias alfarerías ó fábri-
cas de vasijas de barro , de jabón , hornos de 
cal, de conchas,de piedra, de tejas y ladrillos^ 
muchos telares y toda clase de artesanos. La 
mayor parte de sus naturales se emplean en la 
agricultura, y de los restantes , unos en las fá-
bricas mencionadas, en las de aceite, en el 
beneficio del añil y del azúcar, en los cor-
tes de maderas, cañas y bejucos: otros en la 
pesca, en la caza, en la construcción de cascos 
6 bancas, que son lanchas ó abarcas pequeños, 
y otros en el comercio con las provincias limí-
trofes. Las mugeres se ocupan en ¡la agricultu-
aa, en las prensas de aceite de ajonjolí, hun-
báno y tangantangan , y en la alfarería ; pero 
particularmente en el tejido de mantas, raya-
dillo, tapiz, sinamais de seda y algodón, en el 
hilado de éste, en la costura y en el comercio 
interior. El idioma de esta ptovineia es el Pam-
pongo. La riqueza , solidez y hermosura de los 
templos y casas parroquiales, y la policía de 
sus pueblos, fueron en otro tiempo la admiración 
délos viajeros , mas el infeliz estado actual de 
los mas de ellos puede verse en los informes que 
dio al Gobierno el Excmo. Sr. Capitán General 
D. Rafael María de Aguilar después de haber 
visitado esta provincia. Ya su antecesor el Sr. 
Basco habia informado lo que convenia al bien 
del estado en este asunto , y en su consecuencia 
recibió orden de S. M. Carlos III para que 
los PP. agustinos que habían civilizado á aque-
llos naturales se volviesen á hacer cargo dé su 
administración , á lo que no fué posible por en-
tonces dar cumplimiento por la misma escasez 
de ministros. Mas el Sr, I). Fernando VII por 
su Real cédula dada en Aranjuez á 8 de Junio 
de 1826, volvió á mandar que se encargasen de 
su administración los PP, agustinos ; efecti-
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vamente, desde que así suceden , pues en la ac-
tualidad tienen á su cargo 16 pueblos, ha toma-
do diferente giro ea su estado próspero la pro-
vincia. Es muy notable laespecie de nacionalidad 
que presenta esta provincia con su dialecloparti-
cular, su carácter y aun fisonomía, no obstante su 
proximidad á Manila. Así es que desde el prin-
cipio de la conquista descolló el indio pampango 
en la hisioria de la colonia. A pocos dias de 
haberse apoderado Legaspi de Manila, el vecin-
dario de Macabebe, pueblo de esta provincia, 
aliado con el de Hagonoy, prov. de Bulacan y su 
limítrofe, bajó á Tondo, y entrando por la barra 
de Yangeisay, fué á casa de Lacandola, reye-
zuelo de aquel pueblo, para obligarle á revelar-
se. Con esto lospnmpangos al recibir una em-
bajada de Legaspi que les brindaba con su amis-
tad, le hicieron una enérgica declaración de 
guerra aplazándolo para la barra de Bangusain. 
Legaspi envió contra ellos á su maestre de cam-
po Martin de Goiti, con 80 españoles, y consi-
guió derrotar álos indios en la espresada bar-
ra. Seguidamente emprendió el maestre de cam-
po la conquista de esta prov., y en pocos dias 
sujetó varios pueblos y rancherías; pero llegando 
al pueblo conocido después por el nombre Be-
tis, no pudo reducirlo, comotampoco el de Lug-
bao, prevenidos ambos por los reyezuelos L a -
candola y Solimán: se aproximaba la estación de 
las lluvias y pareció á Egoiti mas prudente de-
jar la conquista para mejor ocasión. En efecto, 
pasadas las lluvias, VOIYÍÓ sobre la Pampanga y 
en pocos dias consiguió la reducción de toda la 
prov. Los PP. agustinos se hicieron cargo de su 
evangelizacion é indudablemente pusieron mi -
nistros en ella La conquista de la Pampanga se 
fecha por últimos del año 1571 y por mayo de 
1S72. En el primer capítulo que celebraron los 
PP. agustinos en Manila, pusieron un religioso 
en Lugbao y otro en Calumpit, para catequizar 
esta prov. y la de Bulacan. Después se fueron 
aumentando los religiosos, y en poco tiempo re-
dujeron á la fé toda la Pampanga, escepto los 
infieles que hallaron en los montes, de los cua-
les todavía se conservan algunos sin convertirse. 
Además de los indios pampangos, nación espe-
cial como hemos dicho, hallaron en dichos mon-
tes rancherías de negritos ó aetas, conocidos con 
el nombre debalugas en el dialecto pampango. 
Los pampangos vivían á lasorillas de los rios, 
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como los tagalos, y sus nombres patronímicos 
significan lo mismo esta idea geográfica en sus 
respectivas lenguas. También tenían una misma 
especie de gobierno verdaderamente patriarcal, 
y la falta de unidad entre las familias daba oca-
sión á continuas guerras que cercenaban la po-
blación y le impedían el progreso en'que se han 
presentado bajo el patronato español como luego 
veremos. Siempre han conservado su carácter 
fuerte mas délo común entre los indios, y aun 
en medio de las rebeliones, de las que han tenido 
lugar varias, han presentado una circunspección 
bastante notable, no cometiéndose nunca los 
desacatos que han tenido lugar en otras provin-
cias. Fué también muy notable esta en la guer-
ra contra los ingleses en el año 17f3: su situa-
ción, el genio especial de sus habitantes y su 
población numerosa han presentado siempre á 
esta prov. como de un carácter de suma impor-
tancia. 
En 1818 contaba ia estadística siguiente: 
PUEBLOS. ALMAS. TRIBUTOS. 
25 106,381 23,848 
Por las sumas anteriores se comprenderá que 
en aquella época eran los tributos con respecto 
á las almas de 1 á 4 i. 
Haciéndonos cargo ahora de las almas que pre-
senta la guia de 1850 y los tributos de la de 
1817, aparece la situación de la provincia del 
modo siguiente: 
PUEBLO. A L M A S . TBIBUTOS. 
24 156,272 46,013 4-
Son los tributos á las almas con 1 á 3 i lo que 
probaría una paralización en la marcha progre-
siva de la población de la provincia que habia 
dado lugar á que se menoscabase el número de 
los exentos por falta de edad de un modo consi-
derable. Pero es de advertir que en el espresado 
término fueron segregados de esta provincia los 
pueblos de Gapan, S.Miguel, Cabías, S. Isidro 
y S. Antonio que pasaron á la de Nueva Ecijay 
con ellos 44,915 almas y 7,487 tributos que acu-
mulándose á las sumas de la demostración an-
terior producirían una población de 201,187 al-
mas y presentarían en el número de 53,500 í los 
tributos, que serian aquellas como 1 al 4, poco 
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nienos, lo que si bien prueba siempre cierta pa-
ralización en el progreso del número de las al-
mas comparado, con el que siguiera el de los t r i -
butos es mucho menos considerable: es el estado 
propio de los países cuya situación política va 
saliendo del período, digámoslo así, embrianado 
en que no hace mucho se hallaba por lo gene-
ral la colonia. 
ya hemos visto en los artículos particu-
lares de los pueblos que han sido segrega-
dos de la provincia de la Pampanga y en el 
artículo general de la de Nueva Ecija en la que 
se halla cuál es el actual estado de población y 
tributos de aquellos pueblos. 
PAMPLONA : pueblo con cura y gobernador-
cilio, én la isla de Luzon. prov. de Camari-
nes Sur, dióc. de Nueva Cáceres; sit. en los 
126° 31' long. 13° 32' 20'' lat. á la orilla dere-
cha de un rio , terreno llano y clima templado. 
Tiene 82 casas y 117 su visita Pasacao; hay 
casa parroquial, otra de comunidad, donde 
está la cárcel, y una iglesia parroquial servida 
por un cura secular. De los fondos de comuni-
dad se le paga al maestro de la escuela de 
instrucción primaria de este pueblo una asigna-
ción que tiene señalada, la cual varía conforme 
al número de alumnos: confina el térrn. por S. 
con el Minalabac que dista unos | leg. y antes 
del cual se halla el barrio ó visita llamado Pa-
sacao en la jurisdicción del pueblo que descri-
bimos ; por S. S. O. con el térm. del pueblo de 
San Fernando á unas 2 millas; y por N. con el 
de Camaligan á igual distancia. El terr. es mon-
tuoso y fértil; en los montes se cria bastante 
caza y buenas maderas, encontrándose también 
miel y cera. En el terreno reducido á cultivo las 
prod. son, arroz, maiz, caña dulce , algodón, 
abacá, legumbres y frutas. Los naturales se de-
dican al corte de maderas, fabricación de telas, 
y sobre todo a la agricultura que es la que 
forma su principal ind. POBL. 492 alm. y en 
1845 pagaba 108 trib. que hacen 1,080 rs. 
plata. 
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TAN : rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
la Union; nace en los 124° 16' long. 16° 26' 20" 
!at., corre por el térm. del pueblo de San Fabián 
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en dirección al S. hasta llegar próximo al pueblo 
de Naguilian al N. O. de cuyo pueblo pasa dir i -
giéndose luego al O. y al N. de los pueblos de 
Manaoaog, San Jacinto y Santo Niño, desde cuyo 
último pueblo su dirección al N. y va a desa-
guar al golfo de Lingayen en los 124° 4' long. 
10° 10' 30" lat. después de pasar al S. del 
pueblo de San Ftbian y de haber corrido unas 
18 leg. 
PAN: ensenada de la costa setentrional de 
la isla de Mindanao, en la prov.de Misanus, 
comprendida entre los 127° 39' 30" long. 127° 41' 
30" id. 8» W lat. y 8 o 20' id . 
PANAGUIGAN: visita del pueblo de San-
ta Rita , en la isla y prov. de Samar , dióc. de 
Cebú; sit. en los 129° 1' long. 11° 18' lat. en la 
costa occidental de la isla, terreno llano y clima 
igual al de su matriz que se halla á unas 3 leg. 
al N . , y en el art. de la cual incluimos su PDBL. 
prod. y trib. 
PANALID: punta de la costa occidental de 
la isla y prov. de Samar; hallase en los 127° 
39' 13" long. 12° 20'20" lat. 
PANAMPATAM: punta déla costa oriental 
de la prov. de Nueva Ecija ; hállase en los 123° 
12' long. 13° 10" lat. 
PANANGPANCANO: una de las islas que 
forman el grupo de Tawi-Tawís en el archipié-
lago de Joló; hállase al S. de la isla denomi-
nante del grupo y distante unas 3 leg. 
PANAON: isla adyacente á la costa S. E. de la 
isla de Leite, de la que dista i leg.; tiene unas 9 
leg. de larga y 3 id. ancha; su centro se halla en 
los 128° 30' long. 6 o 33' lat. 
PANAY-. Pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de su nombre,prov. de Capiz, dióc. de 
Cebú; sit. en los 129° 3 i ' 30" long. 11° 27' lat. 
en terreno llano, ala orilla de un rio, sobre la 
costa setentrional de la isla, y bajo un clima 
algo cálido. Tiene unas 1,604 casas, la parroquial 
y la de comunidad que son las mejores del pue-
blo: en esta última, que también se llama casa tri-
bunal ó de justicia, es donde se halla la cárcel. 
La iglesia parroquial es de buena fábrica y se 
halla servida por un cura regular. Confina el 
térm. por O. con el de Panitan, que dista 1 * 
leg.; por S» y S. E.con lacordilleraque dividees-
ta prov. de la de lloilo; y por N . con el mar. E l 
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eiT. es llano, aunque no deja de encontrarse 
algunos montes hacia el S.; penetra en 61 algunos 
esteros y por la costa hay varias ensenadas. Sus 
pred. son arroz, maiz, cacao, ajonjolí, pimienta 
caña dulce, algodón, abacá, mangas, cocos y 
otras frutas y legumbres. Su principal ind. es la 
agricultura, ocupándose también algunos en la 
pesca, en la caza y en la fabricación de algunas 
telas, aunque por lo regular á esto último se de-
dican las mugeres. POBL. 11,113 almas, y tribu-
tos 2,783. 
P/.NA.Y: (isla de) segundo orden del archipié-
lago Filipino y la mayor y mas poblada des-
pués de la de Luzon. Báñala al E. y S. E. el mar 
de la isla de Negros; al O. el de la de Cuya; al N. 
y N . E. la de la de Romblon y de Tablas, y al 
S. O. el de las Cagayanes. Tiene 19 leguas de 
largo y 12 de ancho. Se halla dividida en tres 
provincias, que son la de Capis; lloilo y Anti-
que: cada una es alcaldía mayor. La provincia 
de Capis comprende 11 pueblos y las pequeñas 
islas de Romblon, Sibuyan, Banton , Tablas, S i -
mara y Maestre de Campo. El pueblo de Capis es 
su cabezera ó capital, y la residencia de su al-
caidía mayor. 
| j La provincia de Antique comprende 6 pueblos 
y una islela llamada Cagáyan chico. Su cabecera 
es el pueblo de S. José, en el que reside su Alcal-
de mayor. 
La provincia de lloilo tiene 29 pueblos y la 
cabecera es el de su nombre, en el que reside su 
alcalde mayor. El gobierno espiritual de esta isla 
pertenece al obispado de Cebú. 
El clima de Panay presenta las mismas varie-
dades que se observan en los países comprendi-
dos dentro de los trópicos: generalmante es hú-
medo y cálido en las llanuras y máxime en los 
terrenos bajos y pantanosos. Su feracísimo 
suelo produce gran variedad de plantas; en-
tre los árboles se distinguen molavi, el ébano 
y el sibocao ó palo de tinte: entre las plantas, 
una infinidad de enredaderas que se enlazan en-
tre los árbolescorpulentos. Se cultivan con buen 
éxito el algodón, el maiz, el cacao, la pimienta, 
el café, el tabaco, la cañadulce y el arroz, siendo 
estos dos últimos artículos de mucha considera-
ción por su escelente calidad y por su estraordi-
naria abundancia, de modo que provee de arroz á 
tras islas que carecen de él y se glorían de haber 
suministrado este renglón de primera necesidad 
en aquel pais á la escuadra del adelantado. De 
Miguel López de Legaspi, cuando fondeada en 
la rada de la isla de Cebú padecía suma esca-
sez de víveres. Se cogen también varias legum-
bres y muchas frutas de un gusto delicado. Las 
praderas ocupan gran parte de su superficie, y en 
ellas se cria algún ganado. Los animales silves-
tres son bastante numerosos, particularmente los 
búfalos, venados, gamos, jabalíes, y. algunos 
otros que se ven en los terrenos montuosos; 
sus bosques están poblados de caza menuda, for-
mando su adorno las cotorras, las picoverdes y 
otras muchas aves de hermoso plumaje. Sus ríos 
abundan tanto de cocodrilos, que los naturales 
se ven precisados á tomar varias precauciones 
para que no zozobren sus pequeños barcos á la 
violencia de las coletadas de dichos anfibios. En 
sus costas hay varios puertos con pequeñas ba-
hías, en las que fondean las embarcaciones mer-
cantes: los de Capis, Antique é lloilo, son los 
mejores y mas concurridos. Sus rios y playas 
abundan de pescados y mariscos, y entre ellos 
una tortuga de gran famaño, que sale anualmen-
te en gran número á deshobar á la arena: se en-
cuentra también el carey, cuya concha es tan 
apreciable en el comercio. 
En esta isla se fabrican hermosos tegidos de 
algodón y de abacá. Las mugeres son las que 
generalmente se dedican á este ramo de indus-
tria : asombra la multitud de piezas que se te-
jen por su delicadeza y hermosura-, las llamadas 
Nipis son dignas del mayor elogio y solo la pa-
ciencia de las indias bisayas pudiera dar de sí 
tan escelentes obras; los hombres se dedican 
i la agricultura , al beneficio de la caña dulce, 
á las fábricas de aceite de varias plantas, que 
solo sirve para el alumbrado, á los cortes de 
madera, cañas y mimbres, á la pesca, á la cons-
trucción de sus embarcaciones , á fabricar cal, 
á diversas artes mecánicas, y al comercio que 
hacen con las otras islas y con la capital Manila. 
Los géneros que esportan son arroz , cera , azú-
car , café , pimienta, cacao, algodón, sibucao, 
carey, nácar, balate, muchos tegidos y otros ar-
tículos, ocupando bastantes brazos de marinas 
Del sibocao que se cria en la provincia de lloilo 
se esportan anualmente grandes cantidades para 
la China. 
Cualquiera que considere la situación geo-
gráfica de esta is la , la fertilidad de su suelo, la 
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diversidad y abundancia de sus productos agrí-
colas 6 industriales, la notable estension de sus 
costas y demás ventajas favorables para el co-
mercio, no podrá menos de conocerla utilidad 
Y riqueza que pudieran suministrar á sus natu-
rales tantos artículos de consideración. Mas por 
desgracia tanta riqueza apenas pasa de nominal, 
encerrada en los estrechos límites de las provin-
cias del Bisaismo, por estar obstruido y entor-
pecido el tráfico á causa de la cruel piratería que 
ejercen continuamente por aquellos mares los 
moros mindancios y otros. Las islas bisayas, 
cuyos moradores fueron los primeros que se 
cometieron al gobierno español, y á los que han 
dado constantemente pruebas nada equívocas de 
su fidelidad y adhesión á nuestros soberanos, 
sufren una persecución tan desastrosa de estos 
piratas, que les pone en una situación mise-
rable y lastimosa. Los estragos que cometen 
muchos años hace en sus costas y poblaciones 
los bárbaros mahometanos que habitan las islas 
deMindanao, Basilán , Joló, y los moros raa-
lanaos, ilanos y otros, son á la verdad tantos, 
que es mas fácil llorarlos que describirlos; 
{fues además de saquear sus poblaciones y re-
ducirlas á pavesas, degüellan á los viejos é inú-
tiles, destruyen los ganados y sementeras, y 
se llevan á sus tierras anualmente mas de mil 
cautivos de ambos sesos , los cuales por ser la 
mayor parte pobres , viven sin esperanza de ser 
rescatados y forzados á consumir su miserable 
vida entre las mas duras fatigas, y á veces 
entre tormentos. Los indios bisayas son belico-
sos , manejan con mucha destreza y agilidad 
su campilán (sable grande de buen temple, á 
manera de machete prolongado), y están siem-
pre dispuestos á sacrificar heroicamente su vida 
antes que rendirse y ser cautivos. 
PANAY: isla adyacente á la costa N. E. de 
¡a de latanduanes, la cual se halla adscrita á 
iaprov. de Albay; dista muy poco de la refe-
r a costa , tiene 1 leg. de larg. y 1L2 de ancha 
P° r nn promedio, hallándose su centro en los 
178° 2' long i | , 2 ' lat. 
PANCIAN: ranchería de infieles redecidos 
e» la isla deLuzon, prov. de llocos Norte, 
lérm. del pueblo de Bunguí, sit .en los H2í° 40' 
10" long. 18° 40' 40" lat. en la costa N . de la 
r e o r i d a Pr<>V. Desconocemos el reconocimiento 
nepaga. 
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PANCIAN: río de la isla de Luzon, en la 
proY. de Hocos Norte, nace en el monte Palem-
lem y riega el térm. del pueblo de Bangi. 
PANDACAGUIT: afluente del río de Maga-
l i t , en la isla de Luzon , prov. de la Pampanga; 
nace al N . del pueblo de Goliat, y después de 
correr unas 2 leg. desagua ea dicho rio. 
PANDACAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la prov. de Tondo, arz. de Manila; 
sit. en los 124° 39' 40" long. 14° 35' 30" lat.., 
en la islita á que da nombre, formada por el 
rio Pasig y un estero, en el que entra otro 
llamado Tripa de Gallina. El clima es templado 
y saludable, tiene con las de sus barrios unas 
726 casas, entre las que sobresalen la casa 
parroquial, y la de comunidad, donde se halla 
la cárcel. E l mejor edificio del pueblo es la 
iglesia parroquial que está bien construida y la 
sirve un cura regular. Hay una escuela de pri-
meras letras que tiene una asignación para la 
plaza del maestro pagada de los fondos comu-
nes. A muy corta distancia de la iglesia por la 
parte N . Ñ. O. y en la orilla opuesta, marca el 
térm. por N . el no Pasig que separa el térm. 
de Sampaloc. de este; por S. E. confina con el 
de Santa Ana; por S. con el de San Fernando 
de Dílao ó Paco, y por O. con el de San Miguel, 
de cuyos pueblos dista el quemas 1[4 leg. E l 
terr. es llano; el Pasig que lo riega propor-
ciona á sus hab. el agua para beber, y facilita 
su comunicación con los pueblos vecinos, sin 
embargo que tiene un buen camino que con-
duce á San Fernando de Dilao , y además otros 
dentro de la misma islita. Prod. arroz, caña 
dulce en poca cantidad, |legumbres (y frutas, 
Ind. la agricultura, la fabricación de ladrillo y 
teja, la de encajes angostos de varios colores 
de algodón, la limpia del palaí y ademas hay 
algunos zapateros , banqueros y artistas, P O B U 
55,750 alm. y en 1845 pagaba 1,001 trib. que 
hacen 10,010 rs. plata. 
PANDALUAAN : isla adyacente á la costa 
meridional de la de Mindanao, de la que dista 
1(4 leg.; tiene 2 millas de larga y 1 de ancha, 
su centro se halla en los 126° W long. 70° 
12' lat. 
PANDAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de datanduanes , adscrita á la 
prov. de Albay, dióc. de Nueva Cáceres; sit. 
en.los 127' S i " long. 14° &' lat. á la orilla de-
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retha de un rio , próximo á su embocadura , en 
la costa N . O. de la isla , terreno llano y clima 
templado. Tiene 231 casas y 136 de que consta 
su visita. La iglesia parroquial es de mediana 
fábrica y la sirve un cura secular; junto a esta 
se halla la casa parroquial y la cárcel está en la 
casa de comunidad. Hay una escuela de instruc-
ción primaria y un cementerio. Confina el 
térm. por S. E. con el de Payo, que dista 
31eg.; por S. con el de Birac, que se halla al 
otro estremo de la isla distante unas 10 leg. y 
por O. y N- con el mar. Hállase también sobre 
la costa occidental de la isla , al S. de este pue-
blo y á unas 4 leg. su visita Caramuran junto 
al desagüe del rio Hiamlong. E l terr. es mon-
tuoso y fértil; riéganlo algunos rios que bajan 
de los montes que se elevan por el centro de la 
isla: prod. arroz, maiz, caña dulce, ajon-
jolí, frutas y legumbres, lnd. la agricul-
tura es la ocupación principal de los natu-
rales , entre los que hay también algunos que 
se dedican al corte de madera, así como las 
mugeres se ocupan en la fabricación de varias 
clases de telas, POBL. 1,385 alm. y en 1843 
pagaba 249 lr2 trib. que hacen 2,493 rs. plata. 
PANDAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, prov. de Antique. 
dióc. de Cebú; sit. en los 125° 37' 30"long. 11° 
42' 50" lat. al pió de la cordillera que viene á 
formar la punta Potol y divide las prov. de 
Capiz y Antique , bajo un clima no muy cálido, 
y saludable. Tiene unas 574 casas, la parro-
quial y la de comunidad llamada también t r i -
bunal, donde se halla la cárcel. La igl. parro-
quial es de buena fábrica y su administración 
espiritual está á cargo de un cura secular. 
Confina el térm. por S. con el de Culasi, cuyo 
pueblo dista unas 5 leg.; por E. con la referida 
cordillera que marca el confín de la prov. de 
Capiz, y por O. y N . con el mar. E l terr . es 
montuoso aunque no faltan buenas llanuras 
por la parte que está hacia la costa; en los 
montes abundan las maderas para construcción 
y de ebanistería, la caza, la miel y la cera. 
La pesca, la agricultura, la caza y la fabrica 
cion de algunas telas para los usos domésticos, 
es lo que fórmala ind.: prod. ajonjolí, maiz, 
algodón, abacá, legumbres, frutas y mucho 
arroz, siendo este último artículo el que forma 
su principal com., POBL. 2,807 almas. 
PANDAN: visita del pueblo de Catbaloga 
en la isla y prov. de Samar, sit. en los 128' 53'" 
long. 11° 43' lat., en la costa occidental dé la 
isla, terreno llano y clima igual al de su ma_ 
triz que dista 1 1|2 leg. al N . O. E l número d R 
casas, la pobl. prod. y trib. que tiene esta v i -
sita, los incluimos en el art. de Calbalogan. 
PANDA.N-. islas adyacentes á la costa occiden-
tal déla prov. de Midovo; son dos, la una tie-
ne dos millas de larga y la otra poco menos, 
hállanse muy próximas á la costa y al N . de la 
punta de su mismo nombre de la que dista la. 
que está mas cerca i leg. 
PANDAN: rio de la isla de Mindoro; nace en 
los 124° 37'30" long. 12° 52' 40" lat., dirígese 
al O.,corre 3 leg., recibe un considerable, nú-
mero de afluentes y va á desaguar al mar por la 
costa occidental de la isla. 
PANDAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas;nace al S. E . deTalolon, y desagua 
en la bahía de Lamon. 
PANDAN: punta de la costa occidental déla 
isla de Luzon; hállase en los 124° 28' long. 12° 
46' 40" lat. 
PANDAN (punta de).* en la costa occidental de 
la isla de Panay, en la prov. de Antique; hállase 
en los 123° 44' long. 11° 35' 30" lat. 
PANDAN: punta de la costa oriental de la islf! 
de Catanduanes, adscrita á la prov. de Albay» 
hállase en los 128° 8'10" long. 13° 49' lat. 
PANDAN: punta de la costa meridional de la 
isla de Mindoro; hállase en los 123° 1' long. 12° 
15'lat. 
PANDAN•. punta de la costa oriental de 1* 
isla de Albay; hállase en los 127° 40' longt 12° 
35' 30" lat. y forma con la punta Viga la ense-
nada de Magnog. 
PAN DE AZÚCAR: isla adyacente á la costa 
oriental de la prov. de Iloilo, de la que dista 
i leg.; hállase su centro en los 126°51' long. 11° 
17' lat.; tiene 1 leg. de larga y 2 millas de 
ancha. 
PA.NDI-. hacienda delosPP. dominicos, per-
tenecen á ella las tierras del Sitio de Baleteque 
están dentro de la jurisdicción del pueblo de 
Bigaa, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, 
Tienenl leg., encargado de cobrar el terrazgo de 
las sementeras que pagan los indios en arroz, y 
para almacenar este hay un camarín de piedra 
y teja. 
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pANDOOKAN: una de las islas que forman 
el grupo de Joló, en el archipiélago de este nom-
bre; tiene 1 i leg. de larga y 1 milla de ancha: 
su centro se halla en los 12i° 22' long. 6o 12 
20" lat-
PANGADO O PASIPIT: rio de la isla de Lu-
zon, en la prov. de Batangas; nace en los 124° 
47'long. 13° 35' 30" lat., dirígese al S. E. corre 
unas 2 leg. y vá á desaguar al rio de Calumpan. 
FANGAL: ranchería de infieles reducidos, en 
la isla de Luzon, prov. del Abra; hállase en los 
124° 12'20" long. 17° 30'lat. Desconocemos el 
reconocimiento que paga. 
PANGANAT: una de las islas que forman el 
grupo de Joló en el archipiélago del mismo nom-
bre; hállase su centro en los 124° 55'long. 6o 
30" lat. 
PANGAO: punta de Ja costa setentrional de 
la prov. de Tayabas; hállase en los 125° 46' 30" 
long. 14° 15' lat. 
PANGAO: punta de la costa N. E. de la prov. 
de Tayabas, en la bahía de Lamon; hállase en 
los 125° 32' 50" long. 14° 3' 20" !at. 
PANGASINAN (prov. de): situada al N. de 
Manila. Confina por el S. con la prov. de la Pan-
panga, por el N. con la de llocos, por el O. con 
la de Zambales y por el E. con los montes de los 
Igorrotes, llongotes y Alagúeles. Tiene 23,, leg. 
de largo y 13 en su mayor anchura. Su jurisdi-
cion comprende 29, pueblos y el gobierno es-
piritual pertenece al obispado de Nueva Segovia. 
Es su cabecera ó capital, y residencia de su al-
caldía mayor el pueblo deLingayin, 30 leguas 
distante de Manila. 
AIS. O. del cabo de Bolinao, en la ensenada 
de Pangasinán, está el puerto deSual, cuya en-
trada es fácil y sin ostáculo alguno, su fondo 
arenoso, de figura circular, de poco mas de me-
dia legua de diámetro, defendido de todos los 
vientos, y los buques pueden arrimarse bastante 
á tierra. Toda la prov. es una estendida llanura, 
formando un declibe imperceptible desde la cor-
dillera délos montes de los Igorrotes hasta los 
de Zambales y hacia los pueblos playeros, que 
'odos están contiguos y con bellas calzadas, 
adornadas de árboles en toda su estension. Los 
vientos del mar son muy saludables; no asi los 
• E.: sin embargo, su temperamentoes sua-
*• y apacible y maravillosa la fecundidad; y 
ÍOnque se ha aumentado mucho la población, 
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todavía es susceptible de una tercera parte mas 
atendida la feracidad de su terreno y la gran 
porción que se halla, inculta La cadena de mon-
tes que llaman de los Igorrotes, al N. de Pan^a-
sínán, es de grande utilidad á esta provincia: de 
ella salen varios rios que fertilizan la tierra 
siendo el mas caudaloso el llamado Ano, por el 
que bajan las maderas de construcción, las pal-
mas bravas, el cabo negro, las cañas, los beju-
cos y demás artículos que producen los bos-
ques: entre sus arenas arrastra cantidad consi-
derable de partículas de oro, que deposita en la 
espaciosa llanura del pueblo de Asingan, cuyos 
habitantes se dedican una parte del año ala se-
paración de estas partículas, valiéndose para 
ello de la espuma jabonosa del gogo, y en años de 
grandes avenidas obtienen hasta treinta granos 
de oro de cada cien libras de arena. Todos los 
arroyos que salen de estos montes arrastran oro 
en proporción á sus aguas: en ellos y á distancia 
de una jornada de Asingan se halla la célebre 
mina de oro que benefician esclusivamente los 
igorrotes, indios infieles que los habitan y en 
su centro hay una mina de cobre dorado que 
también benefician los mismos. Los montes del 
O. ó Zambales están llenos de minerales y se ha-
llan en ellos el arsénico y el azufre en casi toda 
su pureza: hay también minas de hierro y pie— 
draiman. De una piedra de ocho libras desga-
fada del monte que los naturales llaman de Oro, 
se sacó muy cerca de media onza de este metal; 
sus corrientes arrastran también partículas de 
oro. Se ven en dichos montes grandes manadas 
de búfalos, vacas, venados, cerdos y gallinas, 
pero los indios de estas provincias se utilizan 
poco de ellos por no tener inclinación á la caza. 
La ocupación principal de los naturales es la 
agricultura, á la que se dedican con preferencia 
los hombres: las mugeres y aun los niños; con» 
curren á la p'antacion del arroz; recogido el cual, 
siembran el maíz, las lentejas y otras legumbres. 
Muchos pueblos se dedican al cultivo de la caña 
dulce, y son tan feraces algunas tierras, que re-
cogida la caña, las siembran de arroz y se cria 
y produce muy bien. La cosecha de algodón es 
escasa y de inferior calidad. Los espresados 
pueblos playeros, se dedican también á la pesca 
que es abundante en íoda la costa, y aun en los 
rios y lagunas. Las fábricas de sal y aceite ;de 
coco dan ocupación á muchos operarios, asi 
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hombres como mugeres; de cuyos artículos, co-
mo también de azúcar y pescado seco, surte esta 
provincia á las de llocos, Pampanga alta, á mu-
chos pueblos de la Nueva Ecíja y á las misiones 
de Cagayán. Las fábricas de curtidos son bas-
tante regulares: la baqueta es muy tersa y fuer> 
te; el curtido negro sale de uu color permanente 
y de duración, y las badanas sueltas y suaves. 
Estos artículos se espenden principalmente en 
Manila. La fábrica de embarcaciones ocupa una 
gran parte de los habitantes de Lingayan y de 
otros pueblos. Las mugeres, ademas de los tra-
bajos domésticos, sé'ocupan en hacer sombreros 
devejuco y de nito de la forma que se les pide, 
bastos y finos, y ejecutan en ellos todos los d i -
bujos que se les presentan; hacen también es-
teras de pandan, y algunas se ocupan en el hila-
do y tejido de algodón, que la mayor parte 
traen de la provincia de llocos, por ser poco y 
de débil consistencia el que se cosecha en Pan-
gasinán; pero este ramo de industria es de muy 
escasa consideración por ser muy corto el núme-
ro de telares. Cada indio de esta prov., con solo 
su gran cuchillo, es el arquitecto de su casa, 
hace todos los utensilios que necesita, y todos 
los instrumentos para la agricultura, á escep-
cion del arado, y no hay india que no sepa cor-
tar y coser con finura y delicadeza toda la ropa 
que usa su familia; de modo que es raro el i n -
dio que no se presenta los dias festivos con 
vestido decente, según su clase, y bordado por 
su muger ó sus hijas ; hay algunos ar-
tesanos, como zapateros, sastres, carpinteros, 
escultores, plateros, herreros y otros. En esta 
prov. se habla el idioma Pangasinán, y adminis-
tran en ella los PP. dominicos y agustinos cal-
zados. 
Esta prov. fué descubierta y conquistada al 
mismo tiempo que las de llocos. Há habido en 
ella algunos alzamientos que son los únicos re-
cuerdos notables de su historia. Por los años de 
1755, se insurreccionaron sus habitantes, leban-
taron tropas y eligieron por rey a un indio lla-
mado Manlong. Mataron al alcalde mayor, pero 
no hicieren daño alguno á los PP. Dominicos que 
los administraban, tal es el respeto que siempre 
han tenido á los religiosos. E l Gobernador don 
Sabiniano Manrique de Lara, embic tropas con-
tra el alzamiento y en breve consiguieron apaci-
guarlo. Durante la guerra con los ingleses que 
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se apoderaron de Manila, hubo otra sublevación 
que duró desde 3 de noviembre de 1762, hasta 
marzo de 1763. Empezó pidiendo los indios que 
se les mudase el alcalde mayor y las justicias de 
'os pueblos y que se les quitase el tributo. La 
primera espedicion que se dinjió contra helios, 
hubo de retirarse, pero se embió mas tropa, se 
los derrotó, y aunque se hicieron fuertes en los 
montes, bajo la dirección de diversos cabecillas 
quedaron por fin reducidos. Grande fué la pérdida 
que en aquella ocasión sufrió la población de la 
provincia, de modo que desde el primero empa-
dronamiento que se hizo se techaron de menos 
mas de 20,000 personas: en verdad que muchos 
volvieron después porque se habían refujiado en 
otros pueblos. Los habitantes de esta provincias 
presentan claramente divididos en dos naciones. 
Los que viven en los pueblos de Bagnotan y los 
que siguen basta Sto. Tomás, son de la familia 
llocana, hablan su idioma y en nada se diferen-
cia. Los vecindarios de los demás pueblos hasta 
la Pampanga son los verdaderos Pangasinanes, 
nación disiinta de las otras de las islas que tiene 
sa dialecto particular aunque de alguna seme-
janza á los demás filipinos. Los pueblos Rocanos 
viven agrupados bajo campaña, los pangasina-
nes tienen sus casas en hilera sobre los caminos 
cuyo método de población es el mas propio para 
aquellas islas, pudiendo tener cada casa su huer-
ta junto á ella. LosPP. Agustinos empezaron su 
evangelizacion y desde 1611, se hicieron cargo 
en su administración los dominicos á quienes la 
cedieron aquellos en arras de sus contrato sobre 
la celebración en la fiesta del Corpus. En la épo* 
ca de la conquista tenia muy poca población este 
territorio. En el año 1735, solo contaba la pro-
vincia en Pangasinán que a la sazón comprendía 
lo que hoy forma la de Zambales, 73,305 almas 
y pagaba 14,651 tributos. En principios del pre-
sente siglo tenia ya 102,303 almas y pagaban 
20,536 tributos, no obstante los que babian pe-
recido en el alzamiento y la segregación de la 
prov. de Zambales, con lo que se hace tanto mas 
de notar un incremento tan asombroso. 
En el año de 18t8¿ constaba esta prov. de la 
estadística siguiente. 
PUEBLOS. ALMAS. TRIBUTOS. 
28 H9,322 23,722 
Por las sumas que anteceden, se comprenderá 
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míe en aquella época eran los tributos con res-
pecto á las almas de 1 á 4 i con corta diferencia 
según la guia de 1850; la población de la provin-
cia se ha aumentado desde aquella época un 3 
por 100 como se verá en la siguiente nota esta-
dística. 
FUEBtOS. TRIBUTOS. 
34 242,476 48,321 * (1). 
PANGASINAN: una de las islas que forman el 
grupo de Joló, eh el archipiélago de este rom-
bre; tiene f legua de larga y una milla de an-
cha; su centro se halla en los 124° 42' long. G° 
4' lat. 
PANG1L: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
eu la isla deLuzon, prov. de la Laguna, arz. de 
Manila; sit. en los 123° 10'long. 14° 23' 40" 
lat., en terreno llano y entre dos riach. que va 
á desaguar en la laguna de Bay próximo á la 
playa de la cual se halla situado este pueblo. 
Tiene 443 casas, la parroquial y la de comuni-
dad donde está la cárcel. Hay una escuela para 
a educación de los niños del pueblo, que tiene 
una dotación pagada de los fondos de comuni-
dad, y además'de esta escuela hay también otras 
de particulares. La iglesia parroquial es de bue-
na fábrica y la sirve un cura regular; no muy le-
jos de esta se halla el cementerio, bastante bien 
situado y con buena ventilación. Comunícase es-
te pueblo con sus inmediatos por medio de ca-
minos que se hallan en buen estado, y se recibe 
en el mismo de la cab. de la prov. un correo 
semanal que hay establecido. Confina el térm. 
por N. N. E. con el de Siniloan que dista i leg.; 
porN. O. con el de Mabitae á ¡ id.; por S. E. 
con el de Paquil á 1 milla; y por O. con la la-
guna de Bay. El terr. es llano por las inmedia-
ciones de la playa de la laguna, y montuoso al 
E., donde se eleva la ramificación de la gran 
cordillera ó sierra Madre que baja del N . y llega 
hasta la prov. de layabas. En sus montes se 
crian buenas maderas de construcción, de eba-
nistería, etc. Encuéntrase bastante eaza, tanto 
mayor como menor, y se coge alguna miel y ce-
ra que las abejas van á depositar á los sitios que 
encuentra mas á propósito para ello. En el terr. 
mihi U l , U i n « m e n t e han sido segregados varios 
Zt! c l e e s t a Provincia para formar parte de la 
que nuevamente se ha creado con el nombre de 
»* urnon. 
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reducido á cultivo se cogen buenas cosechas de 
arroz, algún maiz, caña dulce, abacá, algodón, 
ajonjolí, coco, ñipa y otras frutas. Su indus-
tria principal es la agricultura, dedicándose 
también al beneficio de la caña dulce, estraccion 
del aceite del ajonjolí, y las mugeres se ocupan, 
de la fabricación de algunas telas, con cuyas 
prod. hacen su com. POBL. 2,638 alm. y en 1845 
pagaba 637 i trib., que hacen 6,375 rs. e plata. 
PANGIL: punta de la isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas, laguna de Taal; hállase en 
los 124° 39' 40" long. 13° 54' 50" lat. 
PANGLAO: pueblo con cura y gobernador-
culo , en la isla de su mismo nombre adócrita 
á la prov. y dióc. de Cebú; sit. al O. de la isla 
de Danis de la que dista 2 leg. en terreno llano 
y estéril para toda clase de producciones , tiene 
como unas 850 casas en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose entre ellas la parro-
quial y la de comunidad á donde se halla la cár-
cel é iglesia parroquial servida por un cura re-
gular, y una escuela de educación prim ria. 
POBL almas 5,743 y 954 i tributos* 
PANGLAO: isla adscrita á la prov. de Cebú, 
de cuya costa oriental dista unas 5 leg., tiene 
1 i leg. de larga y 1 milla de ancha; su cen-
tro se halla en los 127° 17' 30" long. 9 o 4" lat. 
y en ella está situado el pueblo de su mismo 
nombre. 
PANGOTARA: una de las islas que forma el 
grupo de Joló en el archipiélago de este nombre; 
tiene 3 leg. de larga y 1 id. de ancha, y su 
centro se halla en los 124° 17' 30" long. 6 o 
14' lat. 
PANGOY: v. Salungi. 
PANGUIRAN: islote J leg. distante de la costa 
setentrional de la prov. de Camarines Norte; 
su centro se halla en los 126° 21' 30" long. 14° 
23' lat. 
PANGULO: visita del pueblo de Albay, 
cab. de la prov. de este nombre , en la isla de 
Luzon ; sit. en los 127° 26' 30" long. 13° 5' lat. 
en la costa oriental de la isla, seno de Albay; 
distante 2 leg. al S. S. E . de la matriz, en el 
art. déla cual incluimos su POBT. prod. y trib. 
PANGUSAN ó DIABLO: punta N . E . de la 
isla de Mactan; hállase en los 127° 33' long. 10° 
19' 50" lat. 
PANIQÜE : punta de la costa N . E. de la isla 
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dsMasbate; hállase en los 12T 24' Iong. 12° 
15' la" lat. 
PAN1QUI: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon,provincia de Panga-
sinan , dióc. de Nueva Segovia; sit. en los 1¿4° 
8' long. 53° 47' 30" lat.; tiene como unas 470 
casas, la parroquial y la de comunidad donde se 
hállala cárcel, y una escuela de primeras letras; 
su terreno es llano y clima bastante templado, 
pasan dos brazos de rio que traen su origen de 
N . E . en los que hay dos puentes para la comu-
nicación del pueblo; en los puntos Quiquiblatan 
y Caturay pasan otros cuatro arroyos que traen 
su origen del monte llamado Bulaylay, provin-
cia de N . E.: en sus bosques situados á la parte 
del Norte se encuentran escelentes maderas para 
construcción de edificios y muebles , como son 
el Molabe, Narra, Vanala y Acal, y otras varias 
clases; hay también árboles frutales de cocos, 
mangas, cajeles, narangitas, limones, tama-
rindo , cacao , café y algodón. Caminos,: el que 
conduce desde este pueblo á la cabecera de pro-
vincia es escelente, sien lo los demás que cruzan 
por la población unos malos senderos para la 
gente de á pié y de á caballo; hay un correo 
diario á la cabecera de la provincia y el gene-
ral que viene semanalmente deja capital* Pro-
duce arroz en abundancia. Ind. la principal 
consiste en la compra y venta de algunas telas; 
y en la cria de caballos, vacas y carabaos. E l 
cementerio está fuera de la población y bien 
ventilado: confina este pueblo por el N . con el 
de Bayambang, por el O. con Palusapit, por el 
Mediodía con Gerona y por el P. con el de 
S< Miguel de Camilin. Pobl. almas 2,900, 
trib. 713. 
PANIQUI: islita adyacente á la costa N . E . 
de la prov. de Camarines Sur; tiene j leg. de 
larga y ¿ leg. de ancha; dista i m i l l a de la 
referida costa y su centro se halla en los 127° 
10' long. 14° 41, lat. 
PANITAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la prov. de Capis, dióc de Cebú, sit. en 
los 126» 32' 20" long. 11° 28' 30" lat. en terreno 
montuoso sobre la ribera del rio Panay • su 
clima cálido; en sus montes hay escelentes 
maderas para construcción ; y en sus riberas 
se cria bastante ganado vacuno; tiene como 
unas 1,800 casas en general de sencilla cons-
trucción distinguiéndose como mas notables la 
parroquial y la de comunidad á donde se halja 
Ja cárcel: hay escuela de primeras letras dotada 
de los fondos de comunidad , e iglesia parro-
quial de mediana fábrica, servida por un cura 
regular; confina con los pueblos de Dumarao, 
Dumalag, y Panay. 
Productos : arroz , maiz, eaña dulce, tabaco, 
algodón, cacao , legumbres y frutas. 
Industria: varios tegidos de telas ordinarios. 
POBL. Almas 7,572; tributos 1,834 i. 
PANJAN: punta de la costa setentrional de 
la prov. de layabas, término del pueblo de Apad; 
hállase en los 125° 45' 20" long. 14° 12' 20" lat. 
PANJURINAN: punta de la costa N. E. de la 
prov. de Albay; hállase en los 127° 46' long. 13° 
4' 30' lat. 
PANLOVENAS: barra del rio de Macabebe, en 
la bahía de Manila; hállase en la playa del N . 
de la misma por los 124° 20' 40" long. 14° 47 
latitud. 
PANOCOAN: afluente del rio que corre al S. 
de Paracale, en la isla de Luzon, proy. de Ca-
marines Norte. 
PANOO: pueblo de moros en la isla de Para-
gua, sit. en la costa occidental déla isla, terreno 
llano y clima cálido. 
PANOON:rio de la isla de Mindanao, en laprov. 
de Misamis'; nace próximo á la costa setentrio-
nal y desagua en el mar, después de un corto 
curso. 
PANSAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas, terr. del pueblo de San José; nace 
en las vertientes meridionales del monte de Ma-
colog, en los 125° 46' 40" long. Í3° 53'lat. dirí-
jese al S. corre 1 leg., reúne sus aguas á las del 
rio de Malaguintubig, y tomando el nombre de 
Sulsuquin sigue en la misma dirección, por es-
pacio de otra leg., hasta que va á desaguar al 
rio de Calumpan. 
P A N S I P Í T : rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas; trae su origen de la laguna de Taal, 
en los 124° 37' long. 13° 55' 40" lat., diríjese 
primero al S. O. y luego al S. y desagua en el 
mar á los 125° 36' long, 13° 51' 30" lat. 
PANSOL: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas, term. del pueblo de Lipa. 
PANTABANGAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Nueva 
Ecija, arz. de Manila; sit. en los 124° 53' .40' 
long. 13° 51' lat. en terr. montuoso y clima tem-
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t>lado. tiene 180 casas entre las que se cuentan 
la parroquial y la de comunidad donde estala 
cárcel. Hay una escuela de instrucción primaria 
runa iglesia parroquial servida por un cura re-
cular. Tiene buenos caminos que conducen á los 
pueblos inmediatos á este, donde se recibe de la 
cab. de la prov. un correo semanal que hay es-
tablecido. Fuera de la población está el cemen-
terio bastante bien situado y con ventilación; 
cofina el térm. por N. O. con el de Caranglau que 
dista unas 5 i leg.; por O. con el de San José, 
cuyo pueblo dista unas 5 i leg.; por E. con el de 
Baler, distante 5 id. y por S. con el de Boñga-
boug visita de Santo, á unas 6 leg. El terr. es 
montuoso y bastante fértil. En los montes se 
crian varias clases de maderas y alguna caza. 
Las producciones son arroz, maíz, caña dulce, 
algodón legumbres y frutas. Su principal ind-
es la agricultura, ocupándose las mugeres en la 
fabricación de telas, POBL. 1,073 alm. y en 1845 
pagaba 194 trib. que hacen 1,940 rs. plata. 
PANTAD: barrio del pueblo de Taytay en la 
prov. de Tondo; sit. una milla distanteal S. S. E. 
de su matriz, en cuyo artículo incluimos su POBL 
prod. y trib. 
PANTAON: visita del pueblo do Libong, en la 
isla de Luzon, prov. de Albay dióc de Nueva 
Cáceres; sit. en los 128° SS' long. 12° 9' 40" lat. 
sobre la costa S- O. de la referida prov. en ter-
reno llano y clima templado. La POBL. prod. y 
trib. los incluimos en el art. de la matriz. 
PANTAON: punta de la costa S. O. de la prov 
de Camarines Sur; hállase en los 123° 53' 30'' 
Jong. 13° 9' 20" lat. 
PANTAON: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Camarines Sur; nace próximo á la cos-
ta occidental de la prov. y desagua en el seno de 
Bagay. 
PANTAY: barrio del pueblo de Vigan, cab. 
de la prov. de llocos Sur, en la isla de Luzon, 
dióc. de Nueva Segovia; sit. no muy lejos de la 
matriz, en terreno llano y clima igual al de Vi-
gan, en cuyo art. incluimos su POBL. prod. 
y trib. 
PANÜNAIIUA:" isla adyacente á la costa orien 
tal de la prov. de Samar, de la que dista i leg. 
Su centro se ha en los 129° 10' long. 12° 40' 
latitud. 
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PAOAA: Pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon prov. llocos. N. diócj de 
Nueva Segovia sit. en los 124° 11' 53" long. 18° 
3' 50" lat, en terreno llano, con hermosas vista-
y clima templado: hay en este pueblo dos las 
gunñs una al N. E. llamada Pase y otra al N. que 
llaman Nalvuan, esta última es de grande pro-
fundidad y en ambas abunda la pesca.: tiene so-
bre 3,00 casas distinguiéndose entre estas como 
mas notables la parroquial y la de comunidad; 
hay escuela de educación primaria dotada de los 
fondos de comunidad, é iglesia parroquial da 
buena fábüca, administrado por los PP. Agusti-
nos Calzados, recibe semanalmente el correo de 
la cabecera de la prov. Productos: arroz, en pe-
queña cantidad, maíz, caña dulce, añil, algodón 
en abundancia, y muchas frutas y legum-
bres. 
Industria: telares de algodón, en los que fa-
brican hermosos tegidos finos y ordinarios como 
son cotonías, regadillos, sobre camas, lona sen-
cillo y otras varias. La pesca, la caza, el bene-
ficio del azúcar, del añil, y la elavoracion de la 
cal son otros ramos que constituyen la riqueza 
de este pueblo, comerciando con el escedente de 
sus productos en las prov. de Zambalcs, Pam-
panga y Manila, conduciéndolos por agua desde 
el puerto de Currimao. Confina con los pueblos de 
Badoc y Batac. 
POBL., almas 14,415, tributos 3,180 f. 
PAO 
PAOMBONG: pueblo con cura y gobernador-
cillo en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, ar-
zobispado de Manila: sit. en los 124°28'30" long. 
14° 49' 40"lat. en terreno llano y muy frió, inun-
dado de esterosque lo hacen anegadizo: tiene co-
mo unas 1,100 casas en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose entre estas como mas 
notable la parroquial y la de comunidad adonde 
se halla la cárcel: hay escuela de primeras letras 
dotada de los fondos de comunidad, é iglesia par-
roquial de bonita fábrica, y muy decentemente 
adornada, gracias al infatigable celo del tiempo 
que la administró el P. F. Juan Baque del orden 
de S. Agüitin, y actualmente cura del pueblo de 
Pasig: el cementerio está fuera de la población 
y bien ventilado, recibe el correo semanal de la 
cabecera de la prov. 
PAO 
Productos, arroz, maíz, varias frutas y le-
gumbres: ind., es de bastante consideración, se 
hace mucho vinagre, ricos quesos, grande aco-
pio de leña, y de la planta que cultivan llamada 
Tíípa, fabrican vino, traficau con los artículos es-
presados en todos los pueblos de la prov. y en 
muchos de la de Tondo conduciéndolos en pe-
queñas embarcaciones. Confina con los pueblos 
de Hagonoe, Calumpit, y Mololos. POBL.: almas 
5,626, trib.1,131 i. 
PAP 
PAPAYA: visita del pueblo de Gapan, en la is-
t a dcLuzon,prov. de Nueva Ecija, arzob. de Ma-
nila: sif. en los 12í° 47' long. 15° 23' 30" lat. en 
tcrr. desigual y clima templado, distante unas 
3 leg. al E . N . E . de la matriz, en cuyo art. da-
mos su pobl., producciones y trib. 
PAPAYA, árbol cuya frutasalepegada al tron-
co y debajo de la copa, que es muy hermosa con 
hojas grandes y algo semejantes á las de higuera: 
la carne de esta fruta es amarilla y se eorta á re-
banadas como el melón, al cual se parece por-




y varias clases de frutas. Ind.: la agricultura, 
beneficio de la caña dulce y del ajonjolí, y fabri-
cación de algunas telas de algodón y abacá. 
POBL. 1,620 alrn. y en ¿81o pagaba 430 trib. que 
hacen4,300 rs. plata. 
PAR 
PARAAN: una de las islas que forman el gru-
po de Joló, en el archipiélago de este nomb re; s 
muy pequeña y su c6Rtíía £3 aalla en los 124° 
40'long. S° 26' lat. 
PARACtVL: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Camarines, 
Norte, dióCi de Nueva Cáceres; sit. en los 126° 
26' 50" long. 14° 16' 10" lat. entre dos rios que 
van á desaguar por la costa N . de la prov. en 
cuya costa se halla, en terr. llano y clima tem-
plado. Compónese este pueblo de unas 491 casas 
con una iglesia parroquial servida por un cura 
indio, junto á esta se halla la casa parroquial, 
y en la de comunidad es donde está la cárcel. 
Hay una escuela de instrucción primaria, y á 
corta distancia de la iglesia está el cementerio. 
Confina eltérm. por S. E. con el delndang cuyo 
pueblo dista f leg. por E . con el de Mambulas, 
á 1 i id. por N . con el mar, y por S- con el tér-
mino de Labo del cual lo deslinda la sierra de 
Bagacai, en las que se encuentran las minas de 
Paracales, de las que hablamos en su art. espe-
cial. Las prod. del terr. reducido á cultivo, son 
arroz, maiz, caña dulce, ajonjolí, varias clases 
de frutas y algunas legumbres. La ind. consis-
te principalmente én la agricultura , fabricación 
de telas de algodón y abacá, y en la pesca. 
PORL. 2,940 alm. y en ISíS pagaba 750 trib. que 
sia parroquial de buena fábrica, servida por un j hacen 7,500 rs.plata. 
cura regular, la casa de comunidad donde está f PARACALES : (minas de) : las hay de hierro 
la cárcel y la parroquial junto á la iglesia. Hay I magnético que son las principales, y se hallan 
PAQUIL: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, en la prov. de la Laguna 
arzob. de Manila; sit. en los 123° 10' 3b" long. 
14° 23' 5" lat. á la orilla izquierda de un rio que 
vá á desaguar en la laguna de Bay, próximo á la 
playa de la cual se halla este pueblo, en tcrr. l la-
no y clima templado. Tiene 270 casas, una igle-
para la educación de los niños una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad; y fuera del pueblo á corta 
distancia se encuentra el cementerio muy bien 
situado. Confina el térm. porN. O. con el de Pan-
gil; por N . con el deSinoloan, por S. con el de 
Paete, y por O. con la laguna de Bay. El terr. es 
bastante montuoso al E., y llano por las inme-
diaciones de la playa de la Laguna donde se co-
gen las cosechas de arroz que es la principal 
prod. de este pueblo. También se cria la caña 
d'jlce, el ajonjolí, el algodón, algunas legumbres 
al medio dia del pueblo de este nombre, por 
la sierra de Bagacay ; parece también que las 
hay de plata, y las de oro , consisten en l a s 
partículas ó pepitas que arrastran de este metal 
algunos riachuelos que bajan de la referida sier-
ra. La fama que han logrado estas minas , es 
mayor de lo que ellas merecen en realidad. A c -
tualmente se ha formado en esta corte de 
Madrid , una sociedad , con objeto de esplotar-
los, habiendo mandado ya á aquella prov. de 
Camarines Norte, una comisión dirigida á 
este fin. 
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barrio del pueblo de Orani, en la alcaparras, alcaparrones] y romero, que eultL PARAN 
isla de Luzon , prov. de Bataao; sit. en los 124° 
13' 30" long. 14° 49' lat. en terr. llano, á la 
orilla de un riachuelo, y distante i leg. al 
S. S. O. de su matriz, en cuyo artículo in_ 
cluimos su pobl. prod. y trib. 
PARANAS: visita del pueblo de Jiabong , en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú, sit. 
en terr, llano y bajo un clima no muy cálido 
y saludable. Hállase no muy lejos de su matriz, 
en cuyo artículo damos su pobl. prod. y trib. 
PARANGANO: isla del grupo de Tawi-tawi, en 
el archipiélago de Joló ; hállase su centro en los 
124° 20' long. 5 o 18' 30'' lat. 
PARANNAHALAN: monte de la isla de 
Luzon en la prov. de la Laguna; hállase su 
cumbre en los 125° 7' long. 14° 26' 30" lat., 
distante una i leg. al O. N. O. de Mabitac 
PARAÑAQUE : pueblo con .rura y goberna-
dorcillo en la prov. de Tondo, arzob. de Manila: 
sit. en los 124° 40' long. 14° 21' 20" lat., fun-
dado en 1580 bajo la advocación de S. Andrés 
apóstol, sobre la playa de la bahía de Manila 
de cuya capital dista unas 2 leguas, y 1 es-
casa de sus colaterales Laspiñas y Pasay: su 
temperatura es benigna, á consecuencia de 
los vientos puros que recibe del mar. Tiene 
unas 2,400 casas, en general; de sencilla cons-
trucción , distinguiéndose entre estas como mas 
notables la 'parroquial y la de comunidad 
donde se halla la cárcel* existen también algunas 
de piedra y tabla , propiedad de mestizos; la 
iglesia parroquial es de buena arquitectura, 
servida por un cura regular de la orden de 
S* Agustín: el cementerio está situado á 
oportuna distancia de la población, y se halla 
bien ventilado : sus caminos que conducen áMa-
nila, Cavite y otros pueblos, son buenos y pue-
den transitar cómodamente los carruajes, ven-
taja debida al terreno llano de esta parte de la 
isla : sus barrios ó anejos, llamados Malibay 
Mabong y Mancaban, presentan un divertido 
y ameno paseo , por sus hermosas huertas po-
bladas de árboles frutales, como son limones 
naranjos y plátanos, cuyas hojas, sobre re-
crear la vista, da deliciosa sombra en todas las 
horas del día. 
Productos: arroz, cacaguate ó mani, (cuya 
«uta es como una avellana) caña dulce, maiz, 
TOM.II. 
van y venden en Manila. 
Industria: la pesca, las salinas, que dan la 
mejor sal que producen las islas, el hilado y 
tejido de algodón, en el que bordan diversos y 
vistosos dibujos, y fabrican también encajes de 
los mejores que se conocen en Asia : además 
del correo semanal, recibe uno diario de la ca-
becera de la provincia: hay escuela de prime-
ras letras dotada de los fondos de comunidad. 
Pobl. almas, 12,560, trib. 2,478. 
PAHAPAC: monte de la isla de Luzon, en I a 
prov. de llocos Norte; hállase en el térm. de 
Bangí al Mediodía de este pueblo. Encuéntranse 
en este monte unas piedras cuadradas y lustro-
sas de color de acero, á que los naturales del re-
ferido pueblo les conceden cierta virtud medici-
nal, co lio para el mal de orina y para los partos. 
PARASAN: visita del pueblo de Catbalogan,en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú, sit. en 
los 128° 40' long. 11° 42' lat. en la costa occi-
dental de la isla, en terreno llano, distante unas 
2 leg. al S. E. de su matriz, en cuyo art. inclui-
mos su pobl. prod. y trib. 
PARASAN: isla adyacente á la costa occiden-
tal déla de Samar, de la que dista 2 leg.; tiene 
delarga ó sea deN. á S. unas4Ieg. y de ancha po-
co mas de 2 millas; su centro se halla en los 
128° 40'long. 11° 35'lat. 
PARÍAN: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla, prov. y dióc. de Cebú, sit. en los 127° 
19' long. 10° 19' lat. en terreno llano que forma 
uno de los arrabales de la ciudad de CebiV en 
cuyo recinto habitan los chinos y sus descendien-
tes; contiene bastante riqueza por ser moradores 
activos para el comercio, y los únicos que cuen-
tan para el giro con capitales de alguna conside-
ración. La situación es llana y su vista agradable: 
su forma es irregular. Tiene unas 900 casas, en 
general de sencilla construcción, distinguiéndose 
como mas notables la parroquial y la de comu-
nidad adonde se halla la cárcel; hay escuela de 
primeras letras dotada de los fondos de comu-
nidad, é iglesia parroquial servida por un cura 
secular. Población: almas 4,718, y pagaba en 
1845 985, trib. 
PARID: visita del pueblo de Tuleig, en la isla 
y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. en terreno 
llano y bajo un clima templado y saludable; dista 
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Jwco de su matriz, en cuyo artículo damos su 
pobl. prod. y trib. 
PARIGAO: punta déla costa S. O. de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en los 127° 7' long. 
123 57'lat. 
PARNO: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
la Pampanga; nace al pié del monte Binagatan, 
en los 124° 8' 30" long. 15° 10' 30" lat.; dirígese 
al N. E. , pasa al S. E. de la visita llamada Bamban 
y de la de Macábalo, cuyo nombre toma, y va á 
desaguar por la orilla derecha del rio chico de la 
Pampanga después de haber corrido unas 7 leg-
Conócese también este rio con el nombre de 
Macábalo. 
i PARON: punta de la costa oriental de la isla 
de Luzon, y N„. E. de la prov. de Albay, en el se-
no de este nombre; hállase en los 127° 30' long. 
15° 8'40" lat. 
PAROOL: una de las islas que forman el gru-
po de Jólo en el archipiélago de este nombre; há-
llase su centro en los 125° 23' 40" long., 6o 1' 
latitud. 
PAS 
PASACAO: visita del pueblo de Pamplona, en 
la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc^ 
de Nueva Cáceres, sit. en los 120° 51' 30" long. 
13° 51' 20" lat. á la orilla izquierda de un rio en 
terreno llano y clima templado. Dista cerca de 
i legua al S. de su matriz, en cuyo artículo in-
cluimos el número de sus casas, el de sus almas 
sus producciones y tributos. Tiene esta visita 
una iglesia, que la asiste el cura de Pamplona; 
hay también una escuela, y á corta distancia de 
la iglesia se halla el cementerio. 
PASAG: rio de la isla de Luzon, en las ver-
tientes orientales de la cordillera de los montes 
Zambales, en el térm. del pueblo de Porac, cuyo 
nombre toma, corre al S. E. recibiendo varios 
afluentes, y las aguas del rio Betis ó de SanFer-
nando que baja del N. y va luego de formar 
muchos esteros facilitando la entrada en la tier-
ra al mar de la bahía, a desaguar en la misma, 
en los 124° 18' long. 14° 4G' 30" lat. 
PASAG: barra del rio de su mismo n mbre, 
en la bahía de Manila; hállase en la playa 
del tí. de esta por los 124° 17' 50" long. 14° 48' 
la'átud. 
PASALEN; rio de la isla de Luzon, en la pro?' 
de llocos Norte; nace en los 124° 42' 30" long. 
18° 50' lat., corre unas2 leg. escasas al N. y des-
agua en el mar por esta costa de la isla. 
PASAN: punta de la costa setentrional de la 
isla de Mañeaban. 
PASANDUYON: ranchería de infieles reduci-
dos, en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, 
térm. del pueblo de Catananan; sit. en los 125° 
51' 55" long. 13° 37' 50" lat. en la costa S. O. de 
la referida prov. 
PASANHAN: visita del pueblo deBagumbayan 
en la isla de Basilan, adscrita á la prov. de Zam-
boanga, dióc. de Cebú; sit. sobre la costa de la 
isla en terr. llano y clima algo cálido. Su 
pobl. la damos en el art. de la matriz. 
PASANJAN: puerto de la costa N. E. de la 
isla deSamar, hállase entre los 128° 57' 50" long. 
129° 2' 40" id. 12° 18' 30" lat. y 12° 25' 10" id.: 
forma su embocadura al N. la punta Silá, y al S. 
la de Alibuyon. 
PASAY: visita del pueblo de Malate, en la isle 
de Luzon, prov. de Tondo, arz. de Manila, sit. en 
los 124° 40' long. 14° 58' 50" lat., en terreno lla-
no, clima templado y saludable: sus calzadas son 
generalmente buenas y llanas y cruzan en varias 
direcciones; y á uno y otro lado de las mismas se 
ostentan deliciosos jardines y fructíferos huertos 
poblados de árboles frutales de distintas especies 
y hortalizas que se conducen diariamente al 
mercado de Manila: su suelo produce además 
arroz y caña dulce, que antiguamente se estraia 
de ella la mejor azúcar de las islas; tiene una 
ermita de piedra, cuya fábrica es regular, en la 
que se celebra en ciertos períodos del año misa 
y función: hay algunas otras casas de mediana 
construcción, distinguiéndosecomo mas notable 
la que posee la religión de S. Agustín. 
Pobl. y trib., véanse en el artículo de su 
matriz. 
PASCUAL (San): barrio del pueblo de Agoo 
en la isla de Luzon, prov. de la Union; sit. en los 
124° 5' 50"long. 16° 22' 40" lat., d stante poco 
mas de i leg. al N. E. de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
PASCUAL (fuerte de San): en la costa orien-
tal de la isla de Burias, hállase hacia el eslremo 
N. de dicha isla. 
PASSY: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Panay, prov. de Uoilo, dióc. de Cebú, 
en [los 126s 28' long. 11° 10" lat., situado en-
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tre montes: lo baña el rio de su nombre; su 
clima es templado y saludable: en sus montes hay 
abundancia de maderas y buenos pastos; se cria 
ganado vacuno, y en su rio abunda estraordina-
riamente la pesca. Sin embargo, una circunstan-
cia le hace terrible; en sus aguas germina en 
abundancia la raza del cocodrillo, cetáceo temi-
ble y que tantas desgracias atrae á la especie 
humana. 
Tiene como unas 1,600 casas, en general de 
sencilla construcción, distinguiéndose como mas 
notables la parroquial y la de comunidad adon-
de está la cárcel: tiene escuela de primeras le-
tras dotada de los fondos de comunidad, é igle-
sia parroquial servida por un cura regular: el 
cementerio está situado fuera de la población, 
bien ventilado. 
Productos: arroz, maíz, tabaco de escelen-
te calidad, cacao, algodón, lentejas y frutas. 
Industria: muchos telares adonde se manu-
facturan varias telas de algodón. 
Confina con los pueblos deDurnaras en la prov. 
de Capis, y el de Calinog. 
POBL. almas 7,8L4, trib. 1,639. 
PASSIG: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Tondo, arz. de Manila; 
sit. en los 124° 48' long. 14, 39' 30" lat. en ter-
reno llano y á la orilla del rio de su nombre: 
su temperamento es bueno: tiene hermosos puen-
tes y calzadas en todas direcciones, y á ambos 
lados se ven jardines y huertos en abundancia. 
El número de casas asciende á unas 4,000, en 
en general deunaconstruccion regular, entre las 
que se ven como mas notables la parroquial, la 
de comunidad adonde está la cárcel, la del co-
legio de instrucción para Indias, en la que bajo 
la dirección de unasuperiora que está bajo la 
inspeccien del párroco, se les da una verdadera 
educación cristiana y se les enseña todo lo que 
es propio á la muger bien educada. 
También existen otros edificios, que descuellan 
sóbrelos demás, construidos de cal y canto, pro-
piedad de los mestizos. 
Hay escuela de primeras letras para niños, 
dotada de los fondos de comunidad, é iglesia 
Parroquial de buena fábrica servida por un cura 
"guiar; recibe este pueblo el correo diario de la 
cabecera de la provincia, además del general. E l 
cementerio está fuera de la población, y perfec-
tamente ventilado. 
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Producciones; arroz con abundancia, caña 
dulce, añil, pimienta, cacao, café, esquisitas 
frutas, mucha hortaliza y algodón de inferior 
calidad. 
Industria: en su término existen canteras de 
buena piedra que los naturales procuran benefi-
ciar: poseen muchas embarcaciones para el trá-
fico con Manila y la prov. de la Laguna, y otros 
se dedican alas fábricas de alfarería y á los in -
genios de azúcar; la pesca es otro de los artícu -
los que seesplotan con bastante utilidad. Ce-
lebra los jueves y domingos un mercado, al que 
concurre mucha gente de los pueblos inme-
diatos, con quienes mantiene un activo co-
mercio. 
Pobl. almas 22,106, trib. 4,023. 
PAS1G: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Tondo; tiene su origen en la laguna de 
Bay, de la que sale por cincobrazos distintos que 
luego vienen á reunirse al desagüe del rio de San 
Mateo, 1 legua al O. d i pueblo de Pasíg; 
corre 1 i leg. al Occidente, formando varias 
curvas al N . O. hasta que sigue esta direc-
ción, pasa al N . E. de Santa Ana y volviendo 
luego otra vez su dirección al O.; a lN. de Pan-
dacan divide el pueblo de Binondo de la plaza 
de Manila y desagua en la bahía de este nom-
bre á los 124° 37' 40" long. 14° 33' 38" lat. 
PASIG: islote, adyacente á la costa seten-
trional de la prov. de Tayabas; su centro se 
halla en los 128° 43' 30" long. 14° 13' 6" lat. 
PASIJAN: isla adyacente á la costa oriental de 
la d e Cebú; es una de las camotes, tiene 1 i-
leg. de larga y 1 de ancha; dista de la re-
ferida costa unas 6 leg. y su centro se halla en 
los 127° 34' long. 10° 37' lat. 
FASONBOCOT : rio de la isla de Luzon, en 
la prov.de Cavite; nace en las vertientes, que 
dividen esta prov* de la deBatangas, en los 
124° 38' long. 14° 12' lat.; corre 1 i leg. al N . 
N. O. y va á juntarse con el de Pasoncaballo. 
PASONCABALLO: rio de la isla de Luzon, 
en la prov. de Cavite; nace en las vertientes de 
la cordillera que divide esta prov. de la deBa-
tanga, en los 124° 39' long. 14° II.' 10" lat. 
dirígese al N . N . O. bañando la visita llamada 
Masilao; corre 1 i leg. y va á juntarse con el 
rio de Abatanin. 
PASON-MOLAVIG CASUNDIN ó M A L A G A -
ZAN; conócese con estos tres nombres un rio 
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de la isla de Luzon , en la prov* de CaVite, que 
nace de las vertientes de la cordillera que divi-
de esta prov. de la de Batangas, en los 12í° 
40' long. 14° 13' 30" lat.; corre al N . unas 5 leg. 
y desagua en la bahía de Manila á los 124° 34' 
30" long. 14o 28' lat., habiendo antes dividido 
su corriente en dos brazos que se vuelven á unir 
poco antes de su desagüe , de modo que viene 
á formar una isla cuyas tierras son muy fértiles 
y de regadío. 
PASUQUIN: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de Luzon, prov. de llocos 
Norte, dióc. de Nueva Segovia , sit. en los 124° 
15' 40" long. 18° 16' lat. á la orilla izquierda 
de un rio próximo á su desagüe en la costa oc-
cidental de la prov., terr. llano y clima tem-
plado. Tiene una iglesia parroquial de buena 
fábrica , la cual se halla servida interinamente 
por un cura secular, la casa parroquial y la de 
comunidad son las mejores del pueblo,* que se 
compone de unas 603. Hay escuela para la edu-
cación de los niños y cementerio fuera de la 
población. Prod. arroz, maiz, caña dulce, le-
gumbres y frutas. Ind. fabricación de telas y 
corte de maderas. POBL. 4,778 almas. Tribu-
tos 1,182. Confina el térm. por N . con el de 
Nacpartian que dista unas 6 leg.; por S. con el 
de Bacarra á 2 id.; por O. con el mar, y por E. 
con los montes de la prov. habitados por los 
apayaos. E l terr. es montuoso,y solo inmediato 
á la costa hay algunas llanuras donde los natu-
rales tienen sus sementeras; hállase al S. del 
pueblo el monte Calutit que divide su térm. del 
de Bacarra, á la otra banda del rio á cuya orilla 
se halla este pueblo , y al N . del mismo está el 
telégrafo que da aviso de las embarcaciones 
que se presentan á la vista; al N . de este se 
halla el de Dirique en la punta que con el cabo 
Bogeador forman la ensenada del nombre de este 
telégrafo, al S. E . del cual y al N . E. del pueblo 
que describimos se halla el monte Gabon ó 
Dacuér. 
PASUQUIN : (Telégrafo de) hállase al N . N . O. 
de este pueblo, sobre la costa occidental de la 
isla de Luzon, en la prov. de llocos Norte, 
sit. en los 124° l a ' 20" long. 18° 17' 10" lat. 
PAT 
PATA: pueblo que existió hasta mediados del 
siglo pasado en lá prov. de Cagayan; estaba sít. 
en la costa setentrional de la prov., á corta dis-
tancia de la visita de Pamplona llamada San 
Juan, cuyos habitantes son descendientes de 
este pueblo. 
PATA: una de las islas que forman el grupo 
de Joló en el archipiélago de este nombre; hálla-
se su centro en los 124° 55' long. 3° 46' lat., 
tiene 2 i leg- de larga y 1 de ancha. 
PATA: punta de la costa setentrional déla isla 
de Luzon, en la prov. de llocos Norte; hállase en 
los 124° 43' 13" long. 18° 43' 50" lat., siendo el 
extremo N. de la referida isla. 
PATA: punta de la costa N. de la isla de L u -
zon en la prov. de Cagayan; hállase en los 124° 
46'10" long. 18° 58' 50" lat. 
PATAD: bajo, junto á la costa oriental déla 
prov. de Tayabas, y cuya situación no está mar-
cada por muchos; algunos se la dan por los 126° 
18'30" long. 13° 24' 30" lat.; nosotros sin em-
bargo no respondemos de su exactitud. 
PATAG: ensenada déla costa oriental dé la 
isla de Luzon en la prov. de Albay, comprendida 
entre los 127° 30' 45" long. y 127° 35' 30" id. 
13° 40' 20" lat. y 13° 42' 10" id. 
PAT APA: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de llocos Norte; es bastante elevado y su 
cúspide se halla en los 12í° 37' long. 18° 37' lat. 
en el térm. del pueblo de Bangui. 
PATAPAT: estero de la isla de Luzon en la 
prov. de llocos Norte; hállase al E. de la ranche-
ría de Pancian, en la costa N. de esta isla. 
PATAPAT: punta de la costa N. de la isla de 
Luzon en la prov. de Hocos Norte; hállase en los 
124° 39'10" long. 18° 41'50" lat. 
PATAY: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Batangas; nace en los 124° 43' 50" long. 13° 51' 
50" lat., en las vertientes meridionales del mon-
te Macolot; dirígese primero al S. y luego al S. E . 
para ir á desaguar al rio de Columpan, después 
de haber corrido unas 3 leg. 
PATAY: monte de la isla de Luzon en la cor-
dillera que divide las prov. del llocos Sur y el 
Abra; hállase 1 i leg. al E. del pueblo de Santa 
María, que esta en la primera de estas dos prov.; 
su cúspide se encuentra en los 124° 8' long. 17° 
15' lat. 
PATAYAN: islote próximo á la costa meridio-
nal de la prov. de Tayabas: hállase en el puerto 
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de Pagbüao, y su centro en los 125° 36' long. 
I3°34'30"lat . 
PATEAN: una de las islas que forman el gru-
po de Jold en el archipiélago de este nombre; es 
bastante pequeña, y su centro se halla en los 
124° 30'long. 5 o 47 10" lat. 
PATEROS: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la prov. de Tondo, arz. de Manila, sit. en los 
12í° 44' 20" long. 14° 33' 30" lat. en terr. 
llano y á la orilla derecha del rio Pasig: clima 
templado y saludable; tiene unas 1,300 casas, en 
general de sencilla construcción, distinguiéndo-
se entre ellas la parroquial y la de comunidad, 
adonde se halla la cárcel: hay escuela de prime-
ras letras dotada de los fondos de comunidad, y 
una iglesia parroquial con una torre de hermosa 
arquitectura y de bastante elevación: el cemen-
terio está situado fuera del pueblo y disfru-
ta de buena ventilación: confina con los de Pa-
sig, Taquig y el barrio de Tipas. 
Productos: arroz, añil, caña dulce, maiz, café, 
melones, sandías, varias legumbres y abundan-
cia de frutales. Su comercio se limita á la capi-
tal Manila, pueblos vecinos y provincia de la 
Laguna: su industria es de alguna considera-
ción: pasan de 20 las arrocerías ó fábricas para 
separar con máquina la cascara del arroz, que 
conducen limpio diariamente al mercado de 
Manila, llevándolo por agua en pequeñas embar-
caciones. La pesca es varia y abundante, pero 
su particular industria consiste en la cria de 
patos que los indios llaman Itic, haciendo un 
giro diario de comercio con la multitud de hue-
vos que benefician en dicho mercado. Los patos 
están la mayor parte del dia en el rio: los ali-
mentan con una especie de caracoles que llaman 
Soso, los que van á buscar todos los dias los 
dueños de las patenas á mas de una legua de 
distancia: á la orilla del rio hay tantas divisio-
nes hechas con cañas, cuantas son las paterías, 
para que no se mezclen y confundan los patos 
de unos dueños con los de otros. A) toque de 
oración todos los patos se retiran á su respecti-
vo domicilio, que es una choza inmediata, hecha 
para que duerman por la noche, y en !a que por 
la mañana dejan una multitud de huevos. La 
Proporción de conducir por agua á la ciudad los 
a rt- de su comercio ó industria produce á este 
pueblo y á los inmediatos bastante utilidad, 
or lo que se emplean muchos en la conducción 
á ella de sus personas y efectos en sus pequeñas 
embarcaciones. Los naturales se emplean ade-
más de la cria de patos en la agricultura, en la 
pesca y en la alfarería, y las mugeres en el t rá -
fico y venta de arroz y de los huevos de pato, 
en la agricultura y limpia de aquel. Hay en este 
pueblo varios artistas; tiene hermosas calles, y 
en cada casa su jardín con varias legumbres, 
flores y frutales. 
POBL. 6,814 almas, trib. 1,517 ¿. 
PATILLO: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Cavite; nace en las vertientes de la cordillera 
que divide esta prov. de la de Batangas , en los 
124° 36' 'O" long. ,14° 11' 30" lat., dirígese al 
N . , corre cerca de 1 legua y va á juntarse con el 
de Cauan. 
PATIO: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Cavite; nace en las vertientes de la cordillera 
que divide esta prov. de la de Batangas, corre 
1 i leg. al N . O. y junta sus aguas con las del 
rio Alasan. 
PATLING: visita del pueblo de Capas, en la 
isla de Luzon, prov. de la Pampanga, arzob. de 
Manila: sit. en los 12í° 12'40" long. 15° 18'lat. 
á la orilla del rio á que dá nombre, en terreno 
llano y clima templado. Dista i leg. de su ma-
triz, en cuyo art. damos su pobl. prod. y tr i-
butos. 
PATLIN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
d é l a Pampanga; nace al pié del monte de su 
mismo nombre, en los 124° 2' long. 15° tí' 40" 
lat.; dirígese alN. E. , pasa al N . O- de la misión 
de Capas y luego al S E. de la visita Matondo, 
cuyo nombre toma, y desagua en el rio chico de 
la Pampanga después de haber corrido unas 9 
leguas. 
PATLIN: monte de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Pampanga; hállase en la jurisdicción de la 
misionde Capas, y su cúspide enlos 124° l 'long. 
15° 16'lat. 
PATNOGON : pueblo con cura y gobernador-
cillo, en la isla de Panay, prov.de Antique, dióc. 
de Cebú. sit. en los 125° 43' long. 10° 4' 20" lat. 
en terr. llano y clima no muy cálido y saluda-
ble. " iene unas 364 casas, la parroquial y la de 
comunidad, donde se halla la cárcel. La iglesia 
parroquial es de mediana fábrica, y se halla ser-
vida por un cura regular. Hay una escuela de 
primeras letras, cuyo maestro tiene una asigna, 
cion pagada de los fondos comunes. E l térm-
' 
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confinapor N . con el deTibiao, que dista 4 | jeg. 
por S. con el de S. Pedro, á 1 { id., por E . se 
estiende sin que tenga marcado límites hasta la 
cordillera que se encuentra por esta parte que 
divide la prov» de Iloilo de la de Antique, y por 
O. confina con el mar. El terr. en general es l la-
no, riéganlo algunos rios que le hacen bastante 
productivo, sobre todo en el arroz ó palay que 
es la principal de sus prod., también se coge 
abacá, algodón, maiz, caña dulce, varias clases 
de frutas y legumbres. La pesca, la fabricación 
de algunas telas y la agricultura, es lo que for-
ma su índ., consistiendo casi todo su comercio 
en la venta del palay, POBL.: 8,000 alm., tribu-
tos 1,400. 
f PATOC: ranchería de infieles reducidos, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra, hállase 
al S. del pueblo de Bangued, á distancia de 1 
leg. 
PATOGAN: punta de la costa N . O. de la prov. 
de Cavite, formada por el pico de Loro; hállase 
á la derecha de la entrada de la bahía de Manila, 
en los 124° 19' long.l4° 18' lat. 
PATUCANNAY- barrio del pueblo de Banquer 
en la isla de Luzon, prov. del Abra: sit. en la 
falda del monte Nangaycayan, ¿ leg. al N. E . de 
su matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. 
y trib. 
PAU 
PAUAICN: ensenada déla costa meridional de 
la isla de Mindoro; forma su embocadura por el 
E . la punta Buruncan, en los 124° 52' 20"long. 
12° 11' 20" lat. y al O. la punta Bunga de la 
isla de Ilim, en los 124° 48' long. 12° 8' 20" lat.: 
tiene de bojes unas 5 leg. y penetran sus aguas 
hasta los 124° 49'SO" long. 12° 14' lat. 
PAUL1: barrio del pueblo de S. Pablo del Mon-
te, en la isla deLuzon, prov. de Batangas, arzob. 
de Manila, sit. en losl25° 2' 30" long. 14° 6' lat,, 
á la orilla derecha del rio de Calauang, en terr. 
llano, y distante 1 i leg. al E. N. E. de su ma-
triz, en cuyo art. incluimos su pobl., prod. y 
trib. 
PATJLI: rio de la isla deLuzon, en la prov. 
de la Laguna: nace en las vertientes setentrio-
nales del monte de S. Cristóbal, en los 12o° 5' 
long. 14° 4' 30" lat., corre unas 3 leg. al N. y 
junta sus aguas con las del rio de Santa Cruz. 
PAY 
PAYAD: isla adyacente á la costa oriental de 
la prov. de Zamboanga, de la que dista unas 4 
leg.: hállase su centro en los 125° 59' long. 6° 
88' lat. 
PAYAPA: barrio del pueblo de Lipa, en la isla 
de Luzon, prov. deBatangas; hállase á 1 leg. dis-
tante de su matriz, en cuyo art. incluimos su 
pobl., prod. y trib. 
PAYAÜL visita del pueblo de Gubat, en la isla 
deLuzon, prov. de Albay: sit. en los 127° 47' 
long. 127° 88' 30" lat. próximo a la orilla de un 
rio, en terr. elevado y clima igual al de su ma-
triz, en cuyo art. incluimos su pobl., prod. y 
trib. Dista de la misma 1 leg. al N . O. 
PAYJÜRIRAN: punta de la costa N. E. de la 
prov. de Albay, térm. de este nombre: hállase 
en los 127° 47' long. 13° 4' 23" lat. 
PAYO: pueblo con cura y gobemadorcillo, en 
la isla de Catanduanes, adscrita á la prov. de 
Albay, dióc. de Nueva Cáceres: sit. en los 128° 
8' long. 13° 38' 30" lat. junto al desagüe del rio 
Ora, en la costa N . E. de la isla, terr. llano y 
clima templado y saludable. Tiene 23S casas y 
211 de que consta su visita Bagamanoc: hay es-
cuela, casa parroquial y casa de comunidad, 
donde está la cárcel. La iglesia parroquial la sir-
ve un cura secular, el cementerio está fuera del 
pueblo, y los caminos que salen de este no son 
muy buenos. Confina el térm. por N. O. con el 
de Pandan distante 5 leg., por S. E. con el de 
Viga á 1 leg. y por E. y N . con el mar. Al N. O. 
y sobre la misma costa se halla su vi sita Baga • 
monoc que dista 1 leg., y ala otra banda del re 
ferido rioOraal N . E. de este pueblo se encuen-
tra otravisita suyallamada Tambongon. El terr. 
es montuoso, riéganio además del mencionado 
rio los deTinago, Timoto y otros: prod., arroz, 
que es el artículo principal, maiz, legumbres, 
algodón, abacá, ajonjolí, caña dulce y frutas. 
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ros naturales ejercen su md. en la agricultura, 
en la fabricación do telas, y algunos en la caza. 
También benefician la caña dulce, el ajonjolí y 
]a ñipa y coco. POBL. 1,416 alm., y en 18-15 pa-
gaba juntamente con Bagamanoc 8Gí trib. que 
hacen 5,640 rs. plata. 
PAZ 
PAZ: pueblo can cura y gobernadorcillo, en 
Ja isla de Luzon, prov. de laPampanga, arz. de 
Manila; sit. en los 124° 19'50" long. 15» 29' lat. 
á la orilla del rio Garlit, terr. llano y clima tem-
plado. Tiene unas 622 casas con las de sus bar-
rios ó anejos; hay una escuela de primeras letras 
con una asignación pagada de los fondos comu-
nes, la casa parroquial que es la mejor del pue-
blo, y la de comunidad donde se hállala cárcel. 
La iglesia es de mediana fábrica y está servida 
por un cura secular. Tiene este pueblo una cal-
zada en buen estado, que conduce á su visita 
Garlit, por la que recibe el correo semanal de 
lacab. de la prov. Confina el térm. por N . con 
el de Tarlag á 3 i leg.; por S con el de Maga-
tan á 3 i id . , y por E . con la prov. de Nueva E r i -
ja. El terr. en general es llano, y lo riegan va-
rios anuentes del rio chico de la Pampanga que 
corre al E. del pueblo. Sus prod. son arroz, maiz, 
caña dulce, añil, algodón , abacá, pimienta, le-
gumbres y diversas clases de frutas. La agricul-
tura es la principal ind. dedicándose también al-
gunos al beneficio de la caña dulce, á la caza y 
ala fabricación de telas ordinarias, en las que 
igualmente se ocupan las mugeres. POBL 5,755 
alm., y en 18S5 pagaba 754 trib. que hacen 7,5íO 
reales de plata. 
PAZ (la): misión en la prov. del Abra, isla 
de Luzon, dióc. de Nueva Segovia/sit. en los 124° 
10' 30" long. 13° 51/ 30" lat., ala orilla de un 
nach, y en terr. montuoso. Tiene 035 casas, une 
iglesia servida por un misionero que administra 
también en San Gregorio, y una escuela de ins-
trucción primaria con una dotación de los fon-
dos de comunidad. La casa parroquial está jun-
to á la iglesia, y á poca distancia la de comuni-
dad, donde se halla la cárcel. El cementerio está 
fuera dt, la población, muy bien situado y con 
ventilación. Confina el térm. por S. con el de Ta-
yum, que dista 1 {, leg.; por S. O. con el de Ban-
&uéd, á t f id . , y por N . con él'monte Ságan. 
PAR 
El terr. es montuoso, hallándoso comprendida 
en su jurisd. la visita San Gregorio, que dista 
1 i leg. al S. O. En los montes se crian muchas 
clases de anderas, abundante caza y bastante 
miel y cera. En el terreno cultivado las prod. 
son arroz, maiz, legumbres y frutas. Su ind. se 
reduce casi toda á la agricultura y fabricación 
de algunas telas, POBL. 098 alm., trib. 244. 
1 
PEC 
PECADOS- V. Siete pecados. 
PECULAN: pueblo de moros en la isla de Min-
danao, sit. en la costa meridional de la misma, 
terr.llano y clima templado. 
PED 
PEDREGALES: punta de la costa O. de la isla 
de Luzon, estremo occidental de la misma, há-
llase en el cabo de Bolinao en los 123a 20' 30'' 
long. 16° 18' 20" lat. 
PEDRO (San): pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, prov. de Antique, dióc. 
de Cebú, sit. en los 125° 41' long. 11° 20" lat., 
er, terr. llano, cercado de montes é inmediato al 
mar: su temperamento es cálido, tiene unasl,650 
casas, en general de sencilla construcción, sien-
do de ellas las mas notables la parroquial y la 
de comunidad, adonde está la cárcel: hay es-
cuela de primeras letras dotada de los fondos de 
comunidad, é iglesia parroquial servida poT un 
cura regular: el cementerio está fuera de la po-
blación y bien ventilado. Prod., arroz, ind. la pes-
ca, la fabricación de sal y algunos tejidos de al-
godón: en sus montes hay buenas maderas de 
las que fabrican sus embarcaciones y estraen 
bastante sibucao ó palo tinte, POBL. 7,061 alm., 
trib. 1,667. 
PEDRO (San)-visita del pueblo de Bacacay, 
en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de 
Nueva Cáceres, sit. en los 127° 26' 50" long. 13» 
K¡'50" lat., en terr. llano, próximo á la playa 
del seno de Tabaco, distante i leg. al S. de su 
matriz, en el art. de la cual incluimos su pobl. 
prod. y trib. 
PEDRO (San): barrio del pueblo de Bacacáy, 
en la isla de Luzon, prov. de Albáy, dióc. de 
NueVa Cáceres; sit. en los 127° 26' 30" long. 13° 
18' W l a t . , éri la costa oriental de. la prov.,ter. 
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reno llano y clima igual al de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl ,prod. y trib. 
PEDRO (San): punta occidental de la isla de 
Romblon; hállase en pos 25° 52' 40" long. 12° 
33' 30" lat. 
PEDRO TUNASAN {'San): pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon, prov. de la 
Laguna, arz. de Manila, sit. en los 124° 43' 30" 
long. 14° 24' lat., en la playa occidental de la la-
guna deBay, próximo á la orilla derecha del rio 
Salipit, terr. llano y clima suave y templado. Tie-
ne 613 casas, la de. comunidad, donde esta la 
cárcel, la parroquial y una escuela de instruc-
ción primariaála que concurren bastantes alum-
nos- La iglesia de este pueblo es de mediana fá-
brica y la sirve un cura indio. Hay dos caminos 
que siguen por la playa de la laguna; uno condu-
ce á Montilupa y otro á Binan. Confina el térm. 
por N . con el de Montilupa, cuyo pueblo se ha-
lla en la jurisd. de la prov. de Tondo y dista i 
leg.; por O. con el de San Francisco de Malaban 
en la prov. de Cavile y distante unas 4 leg.; por 
N . O. con el de Imus, enla misma prov», á 3 leg., 
por S. con el de Binan, en la prov. déla Laguna, 
a 2 leg.; y por E . con la laguna de Bay. El terr. 
es elevado, pero tiene buenas llanuras, donde 
colocan los naturales sus sementeras. Distante 
i leg. del N . y á la otra orilla del referido Sati-
pit está el barrio llamado Tunasancillo, cuyas 
tierras pertenecen á la hacienda de este mismo 
nombre, y las demás déla jurisd. de este pueblo 
pertenecen á la hacienda de Tunasan, como 
puede verse en el art. de esta. Prod.: hace mas 
de un siglo que daban estas tierras el 100 y aun 
el 150 por 1, pero en la actualidad no es tan 
pródiga la tierra; sin embargo hay buenas cose-
chas de arroz, cógese caña dulce, algún maiz, 
cocos,mangas, otras frutas y legumbres. Ind.: 
La agricultura y la pesca son las principales de 
este pueblo, en el que también se beneficia la 
caña dulce, el algodón y la seda. Sobre esta ú l -
tima puede verse e» el art. Tunasan lo que deci-
mos del progreso y decadencia de esta ind. Com.; 
la venta del arroz, azúcar y sobrante de las de-
más prod. es lo que hace este. POBL. 3,678 almas 
y en 184» pagaba 1,19o i trib. que hacen 11,955 
rs. de plata. 
PEDRO MACATI (San): pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon, prov. de 
Tondo, arz. de Manila , sit. en los 124° 45' long. 
PÍA 
14° 39' 30" lat. en terr. montuoso y á la ori-
lla izquierda del rio Pasy: su cuma templado y 
saludable: tiene como unas 1,100 casas, en gene-
ral de sencilla construcción, distinguiéndose co-
mo mas notables la parroquial unida con la de 
la hacienda que fué de los PP. Jesuitas, y la de 
comunidad adonde está la cárcel: hay algunas 
otras de cal y canto, propiedad de mestizos y 
españoles, situadas á las márgenes del mencio-
nado rio, dedicadas al recreo de los mismos. 
Existen grandes fábricas de ladrillo, teja y bal-
dosas de que se surte la capital. 
Prod, arroz en abundancia y azúcar en pe. 
quena cantidad. 
Ind. cordelería y alfarería. 
La iglesia parroquial está servida por un cura 
secular, y su cementerio bien ventilado fuera 
de la población: hay escuela de primeras letras 
y se recibe correo diario de la cabecera de la 
prov. 
POBL. almas 5,000, trib. 1,150. 
PEE 
PEELAS: una de las islas que forman el grupo 
de Basilan; tiene 2 leg. de larga y 2 millas: há-
llase su centio en los 125° 19' long. 6° 37' lat. 
PELL 
PELLEANGAN: una de las islas que forman 
el grupo de Joló en el archipiélago de este nom-
bré: tiene 1 i leg. de larga y i de ancha: su 
centro se halla en los 124° 39' long 6° 5' lat. 
PEÑ 
PEÑA: punta de la costa occidental de la isla 
de Busuagan, una de las Calamianes: hállase en 
los 123° 54' long. 12° 27' lat. 
PET 
PETISAN: punta de la costa N. E. de la prov. 
de Tayabas, en la bahía de Lamon; hállase en 
los 125° 29' long. 14° 6' 15" lat. 
PÍA 
PIAO: Yisita del pueblo de Dapitan en la isla 
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de Mindanao, prov. de Misarais, sit, en terreno 
llano en la costa setentrional de la isla, y dis-
tante unas 
FIA.FI: punta de la costa oriental de la isla 
deLuzon en la prov. déla Laguna: hállase en 
los 125° 20' 40" long. 14° 20' 30" lat. 
PÍAS: monte de la isla de Luzon en la prov. 
del Abra: hállase en el t«rm. del pueblo de 
Baugued. 
PÍAS: arroyo en la isla de Luzon, prov. del 
Abra: nace en el monte de su mismo nombre y 
corre por el term. del pueblo de Baugued. 
PIAT: pueblo con cura y gobernadorcillo enla 
isla de Luzon prov. de Cagayan, dióc. de Nueva 
Segovia; sit. en los 123° 40 7 long. 17° 43' lat., 
pasa por este pueblo un rio que los naturales 
llaman el chico; su curso es del S. á Nordeste, 
con otros varios esteros de poca consideración: 
el dimano es de los mas templados, por cuya 
razón sus naturales son atacados con frecuencia 
de calenturas; los vientos reinantes son los Sures 
y Nordestes y algunas mañanas los Oestes , tiene 
como unas 437 casas , en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose entre estas la par-
roquial y la de comunidad adonde se halla la 
cárcel; hay dos escuelas para niños y niñas, la 
primera dotada délos fondos de comunidad y la 
segunda délos de la iglesia, esta es de mediana fá-
brica aunque no está concluida de recomponer 
por los estragos que en ella ha causado un rayo 
hace unos cinco años. Su cementerio está fuera 
de la población y bien ventilado. En sus bosques 
por la parte del N . hay gran feracidad de ár-
boles y mucha caza mayor y menor. Confina este 
pueblo por el O. con el de Malabey á tres leguas 
dedistancia,ypor el S. con el de Juao.Prod. maiz 
palay y tabaco en abundancia. Ind.: está re-
ducida á la pesca de venados, puercos monteses 
y algunos carabaos, aprovechándose otros délas 
numerosas canteras de piedra, cal y yeso, que 
se encuentran en su territorio. Sus caminos son 
bastante irregulares, y recibe todos los sábados 
el correo de la cabecera de prov. POBL. , almas 
2)193, trib. en 1848han ascendido á 437. 
PIB 
I'IBANGRAN: monte de la isla de L izon, en 
a prov. del Abra, es bastante elevado y su cús-
pide se halla en los 124° 19' 17° long. íT 20" lat. 
P1CTAN: visita del pueblo de Iligan, en la is-
la de Mindanao, prov. de Misamis. dióc. de Ce-
bú; sit. en terreno llano, junto á la costa seten-
trional de la isla, bajo un clima cálido y saluda-
ble. Su POBL. prod. y trib. los damos con los 
de la matriz. 
PID 
PIDDIG: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de llocos Norte, dióc. de 
Nueva Segovia, sit. en los 124° 19' 30" long. 18° 
9' SO" lat. en una altura desigual y escabrosa, 
confinando con los montes de los infieles y con 
los pueblos de Dingras, Sarrat, y Vintar. Su 
temperamento es variable. Tieneunas 1,900 casas 
en general de sencilla construcción, distinguién-
dose como mas notables la parroquial y la de 
comunidad, donde está la cárcel. Hay escuela de 
primeras letras é iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Santa Ana, servida por un cura regu-
lar que lo es también de Santiago. El cementerio 
está fuera de la población y bien ventilado. Re-
cibe el correo semanal de la cabecera de pro-
vincia. Tres riachuelos rodean su territorio y 
fertilizan sus dilatadas cementeras. 
Producciones: abundantes cosechas de arroz, 
maiz, caña dulce, añil, legumbres y frutas. 
Ind. la fabricación de cal y ladrillo y algunos te-
jidos del poco algodón que se cosecha por las mu-
chas nieblas y vientos N . que los destruyen, 
tienen también algunas estancias de ganado va-
cuno y caballar y en sus bosques se crian bue-
nas maderas, cañas, socas y mimbres. Población, 
almas 7,733, trib. 1,936 i. 
1'IDIGAN: misión en la provincia del Abra, 
isla de Luzon, dióc. de Nueva Segovia, sit. en 
los 124° 6' 3" long. 17° 22' 30" lat. sobre una 
pequeña loma á la orilla del rio grande llamado 
del Abra; tiene como unas 289 casas, en general 
de sencilla construcción, distinguiéndose entre 
ellas la parroquial y la de comunidad adonde 
reside el gobernadorcillo con sus subalternos. 
Hay escuelas de primeras letras dotadas de los 
fondos de comunidad é iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Purísima Concepción de Ntra. 
Señora. Tuvo principio esta misión el 14 de 
mayo de 1823, y fué su primer misionero y fun 
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dador el R. P. Ex-difinidor Fr . Bernardo Lago, 
con los dos misioneros auxiliares los RR. PP. F r . 
Lorenzo JocanyFr. Antonio Forgá.La estension 
de este pueblo es desde Manabo, hasta Palan al 
O. de Vigan una jornada, y otra, desdeSta. Maria 
hasta el frente de Fagudin caminando hacia el 
S., por la falda de los cerros. Prod. esta grande 
estension de terreno es susceptible de todas las 
semillas del pais: pero los naturales, ni aun co-
nocían las semillas, basta que las vieron sembrar 
al P. misionero: en la actualidad se cojen abun-
dantes cosechas de arroz, maiz y legumhres. 
lnd. el comercio de maderas de que abundan sus 
montes, cañas, bojas, mimbres, miel y cera. 
POBL. almas, 2,680, trib. 289 i. 
PIE 
PIEDRAS (puerta de): en la costa occidental 
de la isla de Paragua, hállase en los 122° 39' 
long. 10° 26' lat. 
PIG 
PlGUIL: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. del Abra, hállase en el térm. del pueblo 
de Raugued. 
PIGUIL: arroyo que nace en el monte de su 
mismo nombre, en la isla de Luzón, prov. del 
Abra y corre por el térm. del puehlo de Rau-
gued. 
PIL 
PILA: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de 
Manila, sit. en los 123° 3' 20" long. 14° 13' 20" 
lat. á la orilla derecha de un rio en terreno lla-
no y distante una milla de la playa S. E . de la 
laguna de Bay, el clima es bastante sano y tem-
plado. Tiene 602 casas, la parroquial y la de co-
munidad, donde se halla la cárcel. Hay una es-
cuela de instrucción primaria y una iglesia par-
roquial de buena fábrica servida por un cura re-
gular. El cem'nterio está fuera de la población 
muy bien situado. Confina el térm. por N. E. con 
el de Santa Cruz distante 1 i leg., por E. N . E. 
con el de Pagsaujan cab. de la prov., distante 
2 leg., por S. S. E . con el de Magdalena á 1 leg., 
por S. con el de Nagcarlang, distante l y j id., 
porS. O. con el de Bay, á igual distancia, y por 
O .y N . con la laguna de Bay. Riega el terreno 
el rio de Santa Cruz que pasa al E. del pueblo, y 
otros varios que van á desaguar á la laguna. 
Todos ellos fertilizan elterr. haciéndole bastan-
te productivo, en arroz, caña dulce, algún maiz, 
frutas y legumbres, lnd. la agricultura y 1 a pes-
ca, ocupándoselas mugeres, en la fabricación 
de telas de algodón y abacá, POBL. 3,611 alrn. y 
en 18'iS pagaba 1,021 trib. que hacen 1,024] rs. 
plata. 
PILAP1NAHPAJAN: punta de la costa seten-
trional de la prov. de Camarines N . , forma con 
la punta Dapdap, la ensenada de Sogod, y se 
halla en los 125° 56' long. 14° 16' lat. 
PILAR: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. deBataan. arz.de Mani-
la; sit. en los 124° 14' 30" long. 14° 42' lat., á la 
orilla izquierda del no Balibago, próximo á su 
desagüe, en la playa occidental de la bahía de 
Manila, terreno llano y clima templado. Tiene 
ademas 317 casas, la parroquial y la de comuni-
dad donde está la cárcel. Hay una escuela de ins-
trucción primaria, y una iglesia parroquial de 
buena fábrica, que en la actualidad se halla ser-
vida interinamente por un cura indio, pues la 
administración espiritual de este pueblo perte-
nece á una de las cuatro órdenes religiosas de 
Filipinas. Confina el térm. por N . con el de Ba-
langa, cabo de la prov. que se halla i leg. al 
N. O.; por S. con el de Orion, distante uuos f leg. 
por O. con el de Morón, que se halla á unas 6 
leg. en la costa occidental de la prov., y por E . 
con la bahía de Manila. E l terr. es montuoso, 
sin que por esto falten algunas llanuras donde 
los naturales tienen las sementeras y otros plan-
tíos. Riegan las tierras el referido rio de Baliba-
go y algunos otros que van á desaguar á la ba-
hía. Prod. arroz, maiz, caña dulce, varias clases 
de legumbres y frutas. Su ind. consiste en la 
agricultura y fabricación de algunas telas. POBL. 
3,444 almas y en 1845 pagaba 759 i trib. que 
hacen 7,595 rs. plata. 
PILAR: ranchería de infieles, en la isla de L u -
zon, prov. de Nueva Vizcaya, sit. en los 124° 
59' 55" long. 16° 38' 30" lat. 
P1LANAN: ranchería de infieles reducidos, en 
la isla de Luzon, prov. de la Union, sit. en los 
124° 5' 40" long. 16° 23' 40" lat. 
PILI: pueblo con cura y gobernadorcillo» en la 
isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc. de 
Nueva Cáceres, sit. en los 126° 58' 5" long. 13° 
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33' 20" lat, entre dos ríos que bajan al monte 
Isaro, al pié del cual y por la parte S. O. se ha-
lla este pueblo; su clima es templado y saluda-
ble. Tiene una iglesia parroquial servida por un 
cura regular, 102 casas, la parroquial, la de co-
munidad, donde está la cárcel, una escuela de 
instrucción primaria y un cementerio fuera de 
la población. Confina el tórm. por O. S. O. con el 
de Minalabac, que dista unas 2 leg.; por O. con 
e! de Pamplona á 2 i id.; por O. N . O. con lacab. 
de la prov. á igual distancia; por E . con el de 
Tigaon á 3 i leg., y por S. con el de Baao á 2 i 
le1'. El terr. es fértil, al N. E. se eleva el monte 
Isaro, de cuyas vertientes tienen su origen un 
número muy considerable de rios que lo riegan 
y lo hacen productivo en arroz, maiz, frutas y 
legumbres. Su ind. consiste en la agricultura y 
fabricación de telas de algodón y abacá, cuyas 
plantas son comunes en este pueblo, POBL, 612 
almas y en 18Í3 pagaba 122trib.J que hacen 1,220 
rs. plata. 
PIL1LLA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de 
Manila, sit. en los 123° 3)" long. 14° 29' 30" lat. 
en la playa setentriona de !a laguna de Bay, terr. 
llano y clima templado. Tiene 360 casas, la de 
comunidad, donde está la cárcel, y la casa par-
roquial que se halla junto á la iglesia parroquial, 
que es de buena fábrica y la sirve un cura re-
gular. Fuera del pueblo se encuentra el cemen-
terio, que está bien situado y tiene buena venti-
lación. Contina el término por N. N . O. con el 
de Tanay, cuyo pueblo dista f leg.: por S. con 
el de Jalajala, distante unas 3 leg.; por E . con el 
de Sta. Maria, de cuyo término lo separa la cor-
dillera que bajando del N . penetra en la laguna 
de Bay, formando k punta de Jalajala: dicho 
pueblo dista unas 3 leg." y por O. confina el tér-
mino con la laguna de Bay. El terr. es bastante 
montuoso, muy fértil y productivo. En los mon-
tes se encuentran diferentes clases de madera, 
varías clases de caña y alguna caza. Prod. bas-
tante arroz, caña dulce, maiz, frutas, algodón, 
abacá y legumbres. Ind. los naturales se dedican 
« la agricultura, beneficio de la caña dulce y 
del añil, y fabricación de varias clases de telas. 
^OBt. 3,238 almas y en 61843 pagaba37 trib. que 
hacen6,570 rs. plata. 
• 
PINABIGAN: punta de la costa meridional de 
la isla de Mindanao; hállaseen los 127° 60' long. 
7° 1' 30" lat. 
PINACANAUAN: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Cagayan, nace de la gran cordillera ó 
sierra Madre en los 123° 34' long. 17° 44' lat-
Diríjeseensu nacimiento al O., hace luego á 
corta distancia de este una inclinación al O. S. 
O. y sigue en esta dirección hasta rodear 
el pueblo de Tuguegarao por la parte del S , y 
va á desaguar al rio grande de Cagayan en los 
123° 9' 30" long. 17° 36' 40" lat. Su curso es de 
9 leguas. 
P1NACAPÜTLAM: rio de la isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas, nace en los 123° 40' long. 
15° 5S' lat., diríjese al S. O., corre 1 í¡ leg. y des-
agui en el mar al E. de la punta Calatong. 
PINAGAUÍAN: misión, en la isla de Mindanao 
prov. de Misamis. dióc. deCebü; depende en lo 
civil y ecl. del pueblo de Jasaa, y está sit. pró-
xima á la costa setentrional de la isla; pobl. y 
trib. y su matriz en cuyo art. van incluidos. 
PINACCUCAN: guardia ó bantay, en la isla de 
Luzon, prov. de Albay, térm. del pueblo de Ma-
nito; sit. on los 127° 30' 10" long. 13° C 30" lat. 
en la costa del seno de Albay y distante 1 leg. 
alS. S. O. del referido pueblo. 
PINAGMAGLAYAN: rio de la isla de Mindo-
ro; nace en los 123° 3' long. 13° 2' lat., corre 
poco mas de una legua, y desagua en el mar 
por la costa oriental de la isla. 
PINAGPANDIAN: punta de la costa oriental de 
la prov. de Nueva Ecija; hállase en los 123° 14' 
30" long. 13° 34' 40" lat. 
PINAGTANORAN: rio de la isla de Luzon, en 
la prov. de Batangas, nace en los 124° 47' 30" 
long., 13° 34' 30" lat., corre 1 legua al S. 
E . y va á desaguar al rio de Calumpan. 
PINA.GUAPAA: una de las islas Calaguasr ad-
yacente á la costa setentrional de la prov. de 
Camarines N . distante unas 3 leg. de la referida 
costa; tiene 2 millas de larga y \ leg. de ancha; 
su centro se halla en los 126° 33' 50" long. 14° 28' 
20" lat. 
P1NAGUIDAYAN: afluente del rio que corre 
al S. de Paracale, en la isla de Luzon, prov. de 
Camarines Norte. 
PINAGU.1AN: visita del pueblo de Mambulas, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Norte; 
sit en una porción de tierra saliente al mar que 
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oorma la punta de su mismo nombre en los 
126° 20'long., 14° 20' 20" lat., terr. llano y c l i -
ma igual al de su mafriz, de la que dista 1 } 
leg. al N. N . O. y en el art. de la cual incluimos 
su pobl. prod. y trib. 
PINAGUJAN: punta de la costa setentrional 
de la prov. de Camarines Norte; hállase en los 
126° 19' 30"long., 14» 20'40" lat. 
PINAGUNGULA: barrio del pueblo de San Jo-
sé, en la isla de Luzon, prov. de Batangas, arz. 
de Manila; sit. en los 124° 45' long., 13° 54' lat. 
al pié del monte Macolog, y á orillas del rio 
Malaguintuleig. Dista 1 leg. al N . N . O. de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. y 
trib. 
P1NALAG-DUAN: rio de la isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas; nace en el sitio de Apat, y 
desagua en la bahía de Lamon. 
PINAMONTUGANDO LAUIS: punta déla cos-
ía S. O. de la prov. de Tayabas; hállase en los 
126° 8'30" long. 13° 14' lat. 
PINAMÜCAN: rio de la isla de Luzon en la 
prov. de Batangas; nace en los 124° 46' long., 
13° 40' lat., dirígese al O., corre cerca de 1 leg. 
y se divide poco antes de su desagüe en la en-
senada de Batangas en dos brazos que van á for-
mar la punta del mismo nombre que este rio. 
PINAMÜCAN: punta déla costa meridional de 
la isla de Luzon, en la prov. y ensenada de Ba-
tangas; hállase en los 124° 43'long. 13° 41' la-
titud. 
PINANABACAO: visita del pueblo de Calbiga 
en la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. 
en los 129° 5' Ion., 11° 34' lat. en terr. llano y 
bajo un clima templado por los aires del mar. 
Dista poco de su matriz, en cuyo art. incluimos | que tiene buena ventilacien. Las principales ca-
su pobl. prod. y trib. I s a s d e este pueblo son la parroquial y la de co-
PINANAYAN: batería en la costa setentrional munidad donde se halla la cárcel, confina el 
PINGOOG: visita del pueblo de Butuan, en la 
isla de Mindanao, proY. de Caraga, dióc. de Ce-
bú; sit. en terr. llano bajo un clima cálido y 
no muy lejos de la matriz, en cuyo art. damos su 
pobl. prod. y trib. 
PINZO: monte de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; hállase al S. del pueblo de Tiaon. 
PIB. 
PIRIS (ensenada de): hállase en el seno de 
Guinayangan, costa oriental de la prov. d e Ta-
yabas, formada por el desagüe del rio Gunalinap 
que se halla en los 126° 9' 30" long., 13° 40 
30" lat. 
PIS 
PISA: punta de la costa meridional de la isla 
de Luzon en la prov. y ensenada de Batangas; 
hállase en los 124°43' long., 13° 38' lat. 
PITO: ranchería de infieles en la isla de Luzon, 
prov. de Nueva Vizcaya; sit. en los montes de la 
cordillera central. 
PIT 
PITOGO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. de 
Nueva Cáceres; sit. en los 125° 46' long. 14° 43' 
10" lat. en la costa S. O. de la prov., á la orilla 
del rio Mayabo, junto á su desagüe en el mar, 
terr. llano , clima templado y saludable. Tiene 
154 casas y 91 de su visita Macalelon. La iglesia 
parroquial de este pueblo es de mediana fábrica 
y la sirve un cura indio, hay una escuela de ins-
trucción primaria, y fuera de la pobl. el cementerio 
de la isla de Samar, térm. del pueblo de Calar-
man; sit. en los 127° 58' 56" long., 11° 34' 
50" lat. 
PlNANINDING: punta déla costa meridional 
de la prov. da Tayabas; hállase en los 125° 24' 
20" long. 13° 52' lat. 
PlNASIGBAHAN:ltámanse asilas tierras com-
prendidas entre la orilla meridional del rio Ma-
sahin y la occidental del de Lanay; es un terr. 
montuoso, en la jurisd. del pueblo del Rosario, 
en la prov. de Batangas, y comunmente se co-
noce con el nombre de Sitio de Pinasigbahan. 
térm. por N. con el de Talolon, visita de Guma-
ca, cuyo pueblo dista unas 5 leg. al N . N . O. por 
S. E. con el de Macalelon, su visita y este con el 
de Catanauan á 5 i leg. de Pitogo; por E. se es-
tiende el térm. hacia el centro de la prov. sin 
que tenga límites marcados, y por S- y O. confi-
na con el mar. Por N . O. confina con el mar. Por 
N. O. sigue el térm. de este pueblo compren-
diendo toda la costa de la prov. hasta encon-
trar la que pertenece al de Pagbilao; por ella se 
encuentran las visitas Calituyan, Cabulian y 
otras, y al S. E. la referida de Macalelon. El 
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tefí- eS desigual y montuoso, particularmente 
mientras mas se aleja de la costa. Produc. 
algodón, caña dulce, maiz; iud. beneficio del 
azúcar y algunas telas; POBL. almas 928. 
PITOGO: islas adyacentes á la costa N. E . de 
la prov. de Camarines, Sur: son dos y se hallan 
a O. de las de Catanaguas y muy próximas á 
la referida costa, donde está situado el pueblo 
de Caramoan. 
P L A 
PLACER: visita del pueblo de Secrigao, cab. 
de la prov. de Caraga, en la isla de Mindanao, 
dióc. de Cebú; sit. en terr. llano, con buena 
ventilación y clima cálido. Hállase no muy le-
jos de su matriz, en cuyo art. damos su pobl. 
prod. y trib. 
PLÁTANO: esta fruta que sale del árbol que 
la produce en racimos de 80 á 100, tiene unas 
5 pulgadas de larga, y es muy común en las 
islas Filipinas. Dicho árbol muere conforme ha 
dado la fruta, pero por su pié salen otros h i -
jos que dan la fruta al año siguiente. 
POC 
POCAAGUA (ensenada de): en la costa occi-
dental de la isla de Negros, comprendida des-
de la punta Liuliva, y al N. hasta la de Cava-
yan, al S., esto es, entre los 10° 4' lat. y 10° 
34' SO" id. 
POCDOL: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Albay; hállase su cumbre en los 127° 
31'long. 13° 3' 25" lat. 
POD 
PODOC: barrio del pueblo de San Vicente 
Ferrer, en la isla de Luzon, prov. de Hocos 
Sur, dióc. de Nueva Segovia: sit. al occidente 
su matriz y distante media hora, en terr. 
llano y clima igual al del referido pueblo, en 
e« art. del cual incluimos su pobl. prod. y 
trib. 
POG 
POGOTE: punta N. O- de la isla de Leite; há-
llase en los 127° 36'long. 11° 35'lat. 
POL 
POLA: río de la isla de Mindoro: nace en los 
125° 1'long. 13° 4'lat., recibe un afluente por 
su orilla izq. y otro por la derecha, pasa al 
S. E . de la visita que le da nombre y desagua 
en la ensenada también del mismo nombre 
después de haber corrido unas 3 leg. 
POLA (ensenada de): en la costa N. E. de la 
isla de Mindoro; fórmase por la punta que se 
halla al N . O. de la de Dumali en los 125° 11' 
30" long., 13° 10' lat. y la de Anajao en los 
128° S'30" long. 13° 12'30" lat.; penetra esta 
ensenada hasta la embocadura del rio de Pola, 
en los 125° 8' long. 15° 7' 40" lat. y su bojeo 
es de unas 4 leg.-. hállase situada en la playa 
y junto al desagüe del referido rio la visita 
que le da nombre. 
POLANGI: rio de la isla de Mindanao; nace 
en los 128° 58'long. 7 o 16' lat. corre 1 i leg. 
al S. y desagua en el rio de Mindanao. 
POLANGUI: visita del pueblo de Maoraro; en 
la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de 
Nueva Cáceres; sit. en los 127° 8' 30" long., 13° 
16° 40" lat. á la orilla derecha de un r io, en 
terreno llano y clima templado. Su POBL. prod. 
y trib. los incluimos en el art. de su matriz. E l 
terr. es montuoso, aunque en el sitio donde 
está situada esta visita se estiende una buena 
llanura en la que se hallan las sementeras. 
POLANTUNA : rio de la isla de Luzon, en 
la prov. de Camarines Norte, nace al pié de los 
montes llamados tetas de Polantuna, en los 126° 
28' long., 13° 36' lat.; recibe 10 afluentes por la 
orilla izq. y sus aguas después de correr unas 
5 leg. en dirección al S., afluyen también en un 
rio que corre al S. de Lipa , por lo que comun-
mente se llama afluente de Palantuna. 
POLILLO : pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de su nombre, adscrita á la prov. de 
la Laguna, arz. de Manila; sit. en los 125° 36' 
30" long., 14° 50' 30" lat. en la playa de la ense-
nada á que dá nombre, en la costa S. O. de dicha 
isla, terr. llano y clima templado. Tiene una 
iglesia parroquial de mediana fábrica servida 
por un cura regular. Hay una escuela de ins-
trucción primaria, una cárcel que está en la 
casa de comunidad, y la casa parroquial que 
está junto á la iglesia. Tiene 201 casas que 
forman varias calles, y fuera de la población 
está el cementerio bastante bien situado; com-
prende el térm. toda la isla, en la que se halla 
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situado este pueblo, en el medio de la cual se 
eleva el monte Maloló, y al S. de este otros va-
rios , todos de bastante altura y abundantes en 
maderas , siendo por consiguiente montuoso el 
terr. y hallándose regado por los ríos Upata, 
Monleo y otros varios. Prod. arroz , maíz , caña 
dulce, ajonjolí, pimienta, legumbres, algodón, 
y frutas* Ind. los naturales se ocupan en el cul-
tivo de las tierras , en la pesca , corte de made-
ras, y las mugeres en la fabricación de telas de 
algodon,y abacá POBL. 1,214 alm. y 160 tributos, 
POLO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan , arz. de 
Manila; sit. 12í.o 37'20" long. 14° 20' lat. en 
terreno llano , pasando por su centro un rio, en 
el que hay un hermoso puente de piedra de dos 
arcos, construido por el pueblo bajo la dirección 
de un P. Misionero que les administraba, tiene 
1,591 casas, distinguiéndose como mas notables 
la parroquial, varias de mestizos de piedra y 
tabla, y la de comunidad don !e está la cércel; 
hay escuela de primeras letras é iglesia parro-
quial de muy buena fábrica servida por un cura 
regular. Los caminos que cruzan por este pue-
blo y salen á los inmediatos son escelentes y 
adornados con vistosos jardines y árboles fru-
tales : semanalmente celebran un mercado al 
que concurre mucha gente de la capital y pro-
vincias limítrofes. Prod, abundancia de arroz, 
caña dulce y algún añil, Ind. tintorerías, tela-
res, talleres de carpintería y zapatería, ocupán-
dose otros en el comercio del arroz y azúcar 
que conducen á Manila en sus pequeñas embar-
caciones. POBL. almas 9,547, en 18í5 paga-
ba 1,792 tributos. 
POLO: isla adyacente á la costa meridional 
de la de Bohol, de la que dista unas 2 millas; 
su centro se halla en los 127o 23' 30" long., 9 o 
39' 40" lat. 
POLO '• (estero de): en la isla de Luzon, prov. 
de Tondo; hállase al S. del pueblo de su mismo 
nombre, y se junta á otro este rio , llamado de 
Tinajeros. 
POLO : punta de la costa oriental de la isla 
de Negros; hállase en los 126° 4o' 40" long., 9 o 
49' 20" lat. 
POLOT: arroyo de la isla de Masbate , en el 
érmino del pueblo de Baleno; nace en los 127° 
8' long., 12° 25' 20" lat., corre una leg. y desa-
gua en el mar por la costa N . E. de la isla. 
POM 
POMPO : monte de la isla de Luzon , en la 
prov. de la Union; es bastante elevado y su 
cumbre se estiende de E. á O. por espacio de 
unas 5leg., haciendo una curca al S. E. ; hállase 
al E. del pueblo de Bañan y distante unas 2 leg. 
PON 
PONGDASA.N : (sitio de) en el térm. del pue-
blo deBangued, en la isla de Luzon, prov. del 
Abra; hállanse estas tierras al S. E. y á corta 
distancia del referido pueblo. 
PONGLO: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Nueva Ecija ; es bastante elevado y su 
cúspide se halla en los 125° 2' 30" long. 14° 44' 
30" lat. Hay en él minas de hierro. 
POP 
POPONTO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Pangasinan, nace en los 124° 10' 40" long. 
13° 81' lat. corre unas 2 leg. al O. S. O. y vá á 
desaguar á otro rio. 
POPO.STON; visita del pueblo de Catubig, en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. en 
los 128° 38' long. 12° 21' lat. en terr. elevado y 
distante unas 2 leg. al S. de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
POR 
PORA.C: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, arz. 
de Manila; sit. en los 124° 12' long. 15° 1' 20" 
lat. á la orilla del rio á que dá nombre, en terr. 
montuoso y bajo un clima templado. Tiene unas 
848 casas, la parroquial y la de comunidad; en 
esta última se halla la cárcel. Hay una iglesia 
parroquial de buena fábrica y se halla servida 
por un cura secular. La escuela de primeras le-
tras tiene una asignación para la plaza del maes-
tro pagada délos fondos comunes. Confina el 
térm. por N. N . E . con el de Goliat, cuyo pue-
blo dista 3 leg., por N . con el de Mabalacat, 
á 5 id. por E. con Sta, Rita, por S. E. con el de 
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Lubao y por O. con los montes de la prov. d 
Zambales. El terr. es bastante montuoso y pro-
ductivo, riégalo el referido rio de Porac y al-
gunos afluentes suyos. En sus montes se crian 
buenas maderas y alguna miel y cera que. ela-
boran las abejas en los sitios que hallan apro-
pósito para ello, Sus prod. son arroz, maíz, 
caña dulce,ajonjolí, legumbres y frutas. Su ind. 
principal consiste en la agricultura, POBL. 5,036 
almas, trib. 1,150 h 
PORAC: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Pampanga; nace en los 124° 7' long. 15° 
4'10" lat., dirígese al S. E. y luego pasando 
al E.del pueblo de quien recibe su nombre, 1 leg. 
al S. del cual se le reúne el afluente llamado 
Malaylay, toma luego los nombres de Lubao y 
Pasag, y desagua en la bahía de Manila. V. Pa-
sag, rio. 
PORO: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de su mismo nombre, una de las Camo-
tes que están adscritas á la prov. y dióc. de Ce-
bú; sit. en la costa de la referida isla, en terr. 
llano y bajo un clima no muy cálido y salu-
dable. Tiene 467 casas, la de comunidad, don-
de se hállala cárcel y la casa parroquial. La 
iglesia es de mediana fábrica y la sirve un cura 
secular. Hay una escuela de instrucción prima-
ria pagada de los fondos de comunidad. Comu-
nícase este pueblo con sus inmediatos por me-
dio de caminos no muy buenos, y el térm. com-
prende poco terreno, siendo este fértil y produc-
tivo; encuéntranse en él algunos montes donde 
hay varias clases de maderas, miel, cera y al-
guna caza. En las tierras cultivadaslas prod. son 
arroz, maíz, caña dulce, algodón y abacá. La 
principal ind. consiste en la agricultura, ha-
biendo otras no por eso de menos consideración 
para el país como son el corle de maderas, fa-
bricación de algunas telas de algodón y abacá, 
y la caza , aunque los que se dedican á 
esta son muy pocos : POBL. 2,804 almas, y en 
1845 pagaba juntamente con Mandave 2,082 
trib., que hacen 20,820 rs. plata. 
PORO: isla adscrita á la prov. de Cehú ; há-
llase su centro en los 128° long. 10° 39' lat-, 
tiene 2 i leg. de larga y 1 f de ancha, en ella está 
situadoel pueblo de su mismo nombre, y su terr. 
y prod. los espresamos en el art. del referido 
pueblo. 
PORO; visita del pueblo de Bulusan en la is-
elode Luzon, prov. de Albay; sit. en los 127° 49 
long. 11° 48'30" lat. 
PORO: rio de la isla de Mindanao, en la prov. 
deMisamis; nace en los 127° 3' 30" Ion". 8° 
16'30'' lat., corre unas 2 leg. al O. y desagua 
en el mar por la costa setentrional de la isla. 
PORTUGUESES: punta de la costa occiden-
tal de la isla de Luzon, en la prov. de Pangasi-
nan, golfo de Lingayen, hállase en los 123° 45' 
long, 16° 6' lat. 
POSDEY: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. del Abra; es muy fragoso y elevado y su 
cúspide se halla en los 124° 22' 30" long. 17° 
15' 40" lat. 
POS 
POSÓN: isla adyacente á la costa occidental de 
la de Leite, de la que dista 1 leg., su centro se ha-
lla en los 128° 4' long. 10° 44' lat. 
POSTA: ranchería de infieles reducidos en la 
isla de Luzon, prov. de llocos Norte, térm. del 
pueblo de Pasuquin; sit. en los 124° 15'40" long. 
18° 16'lat. Desconocemos el reconocimiento que 
POT 
POTTIN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Pampanga, tiene su origen el pié del mon-
te Pattin, en los 124° 2' long. 13° Ib" lat.: dirí-
gese N. E. haciendo algunas inflecciones al E. 
y pasando al S. E. de la visita que le dá 
nombre á la parte que corre por su término, co-
nociéndose en ella por el de afluente de Matan-
dor, junta luego sus aguas con las del rio chico 
de la Pampanga, en los 124° 20' 30" long. 18° 
23' lat. 
POTOL: punta N. O. de la isla de Panay; 
hállase en los 125° 38' long. 11° 47' lat. 
POPOTAN: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Panay prov. de lloilo, dióc. de Ce-
bú, sit. en los 126° 2S' long. 11° 2' lat., en un 
pequeño llano cercado de montes, un clima cá-
lido y húmedo, tieneunas 5,700 casas en genera 
de sencilla construcción, distinguiéndose entre 
ellas la parroquial y la de comunidad adonde 
está la cárcel: hay escuela de primeras letras 
dotada de los fondos de comunidad é iglesia par-
roquial de buena fábrica, el cementerio está si-
tuado fuera de la población y bien ventilado 
£UE 
Producciones! arroz en abundancaa, maiz, ta-
baco, algodón, cacao, caña dulce, cocos, ca-
fé, pimienta, lentejas y otras legumbres y 
frutas. 
Industria: E l sobrante de sus productos, y en 
la cria de ganados: en sus bosques y montes 
se ocultan maderas escelentes. 
POBL. almas, 13,509 trib. 3,733 y {. 
POYA.C: rio de la isla de Luzon, en la proY. de 
Tayabas; nace en los 126° 14' long. 13° 18' lat. 
corre 1 { leg. y desagua en el mar por la costa 
oriental de la prov. 
PUE 
PUENC: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
la Laguna, nace en las vertientes occidentales de 
la cordillera que vá á formar la punta Jalajala, 
corre unos í leg. al O. y desagua en la laguna 
deBay, á los 125° 1' long. 14° 24' lat. 
PUENTE (La): visita del pueblo deFapan en la 
isla de Luzon, prov.deNueva Erija, arz. de Ma-
nila, sit. en les 124° 32' 20" long. 15° 24' lat. á 
la orilla izquierda del rio deCabanatuan en terr. 
llano y distante 1 leg. al N. O. de su matriz, 
en cuyo art. incluimos su pobl., prod. y trib. 
PUERCOS Ó CA.LUPIRL isla adyacente á la 
costa occidental de la isla de Samar, de la que 
dista i leg,; sus costas están rodeadas de esco-
llos y bajos que hacen muy peligrosa la orillada 
á ella; tiene de larga 2 £ leg. y 1 id. de ancha; su 
centro se halla en los 127° 54' long. y 12° 
26' lat. 
PUERCOS:bajos y escollos, que se hallan á 
una legua de la costa oriental de la Isla de Pa-
ragua, al S. E . de la isla de Cañas y á unas 3 leg. 
al N . O, de la de Dumaran. 
PUERTO GALERA.: pueblo con cura y go -
bernadorcillo en la isla y prov. de Mindoro, arz-
de Manila, sit en los 124° 57' 30" long. 13° 30 
lat. Por decreto superior de 23 de agosto de 1853 
se estableció una misión en dicho pueblo que es-
tá situada en la punta O. de la cordillera que 
fórmala isla. En su distrito hay tres fondeade-
ros seguro de todo temporal, en ellos se encuen-
tra abundante y esquisila pesca. Sus bosques 
contienen varias clases de maderas para cons-
trucción y muebles y sus sementeras producen 
toda clase de semillas. En los montes situados 
entre puerto Galera y Calabite, hay indicios de 
un volcan que en tiempos antiguos reventó en 
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este valle, en el que existe una lagunilla muy 
profunda y próxima á la población donde conti-
nuamente exhala un olor de azufre. Sus colate-
rales son Sablayan y Mangarin á una larga dis-
tancia por la parte del S. de la isla y Catapan, 
por el E . unas 6 leg. Tiene nna iglesia par-
roquial, servida por un cura regular y su campo 
santo está bien ventilado, POBL. almas 930., 
trib. 261 i. 
PUG 
PUG: punta de la costa N . E . de la isla de Ma-
rinduque; hállaseen los 125° 43'20" long. 13° 27' 
latitud. 
PUGDURUHAGUAN: punta de la costa meri-
dional de la prov. de Bataan, en el puerto de 
Marineles; hállase en los 124° 11' 40" long., 14° 
27' lat. 
PUGTOL: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; nace próximo á la costa setentrio-
nal de la prov. y desagua en el mar por la 
misma. 
PUI 
PUINTIAN: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Nueva Vizcaya; hállase sn cumbre en los 
124° 38' 30" long. Í6° 12' lat. 
PUL 
PULANDAGA: punta de la costa setentrional 
de la prov. de Camarines norte; hállase en los 
126° 30' 10" long. 14° 10' 40" lat. 
PULÍ: una de las islas de Cuyo; tiene de lat. 
ga 1 leg. y i id . de ancha; su centro se halla en 
los 124° 40'long. 11° 3' lat. 
PULO CABALLO: islote que se halla á la en-
trada de la bahía de Manila, al S. E. de la isla 
del Corregidor, y su centro en los 124° 18' 18' 
long. 44° 23' 30" lat. 
PULO CALAMCA: islita en la laguna de Bay; 
su centro se halla en los 124° 53' long. 14° 13' 
lat. Esta islita conocida también con el nombre 
de Dampalit, es sumamente pequeña. 
PULONG BALAGIBO: islote al S. de la ense-
nada de Batangas y al E. de la isla de Manca-
ban; hállase en los 124° 38' 30" íong. 13° 39' lat. 
PUL 
PULONG NAPAYONG: islote en la laguna de 
Xaal al E- de la isla del Volcan; hállase en los 
124° 49' long. 14° 2' 27" lat. 
PULONG P1NANGOLAS1SIHAN : islote al S. 
de la ensenada de Batangas, y al oriente de la 
isla de Mancaban; hállase en los 124° 30' long. 
13° 38' lat. 
PULO RATÓN: bajo junto á la costa occiden-
tal de la prov. de Zambales; hállase en los 1¿3° 
31' 30" long. 15° 46' 50" lat. 
PULUMBATO : islote distante 1 i leg. de lá 
costa seten'rional de la prov. de Camarines Nor-
te; su centro se halla en los 126° 19' 30" long-
14° 24' 25" lat. 
PULUPULA: ranchería de infieles reducidos 
en la isla deLuzon, prov. del Abra; sit. en los 
124° 14' 30" long. 17° 26' 30" lat. Desconocemos 
el reconocimiento que paga. 
PUN 
PUNCAN: visita del pueblo de Caranglan en la 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de Ma-
nila; sit. 124° 38' 30" long. 15° 56' 35" lat., en 
terr. montuoso próximo á la orilla derecha del 
rio de San José que corre al E. bajando de N . á 
S.: hállase defendido de los vientos N . y N . E . 
por la cordillera del caraballo S. que se eleva á 
unas 2 leg. distantes de este pueblo, cuyo clima 
es templado y saludable. Tiene 106 casas y una 
iglesia parroquial que la sirve el cura de Caran-
glan, que se halla establecida en esta visita ó 
pueblo según esta nueva traslación del referido 
cura, que pertenece á una de las cuatro órdenes 
religiosas de Filipinas. Hay una escuela de ins-
trucción primaria y un cementerio a corta dis-
tancia de la iglesia. Confina el lérm. por N . N. E. 
con el de Caranglan que dista 2 leg.: por S. E. 
con el de San José que dista unas 3 i leg. en 
esta última dirección; por O. con el de Lupao, 
también en la jurisdicción del pueblo de San 
José á igual distancia ; y N . O. con el de Tayog, 
en la prov. de Pangannan, y distante unas 5 leg. 
El terr. es montuoso, teniendo sin embargo al-
gunas llanuras por las inmediaciones del rio, 
que como hemos dicho mas arriba pasa al E . del 
pueblo. Prod.: arroz, maíz, legumbres y frutas, 
índ.: la agricultura, la caza y el tegido de algu-
D a s telas. Su pobl. y trib. los damos incluidos 
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con los de Caranglan en el artículo de este 
pueblo. 
PUNDAQUITAN: visita del pueblo de Bislig, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva Guipúz-
coa, dióc. de Cebú, sit. en la costa de la isla 
terr. llano y clima templado. Su pobl. y trib. lo 
damos en el art. de la matriz. 
PUNGOL: barrio del pueblo de Vigan, en la 
isla de Luzon, prov. de Hocos Sur, dióc. de 
Nueva Segovia, sit. en terr. llano y á corta 
distancia de la matriz, en cuyo art. incluimos 
su pobl. prod. y trib. 
PUNGOL: punta de la costa meridional de la 
isla deLuzon, en la prov. y ensenada de Ba-
tangas: hállase en 124° 38' long. 13° 44' 30" lat. 
PUNGOL (barra de): en la costa occidental 
de la prov. de Hocos S.: hállase por los 123° 
55' long. 17° 23' lat. 
PUNSO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Camarines Norte; nace al S. O. del pueblo 
de Mambulao, corre unas 2 leg. y desagua 
por la costa setentrional de dicha prov. 
PUR 
PURIN: rio de la isla de Luzon, nace en los 
iU° 52' 30" long. 13° 54' lat.; dirjjese al S. 
deslindando las prov. de Tayabas y Batangas, 
llevando el nombre de Sapoc, vuelve luego su 
dirección al E. , recibe por su izq. los rios de 
Calasuchi, y Matitit, y describiendo su medio 
círculo al N . recibe por el mismo lado los de 
Bulan , Tiaon, y Lagna , y dirigiéndose al Si E. 
recibe el de Taguan , también por su orilla izq., 
y va á desaguar al mar, en los 125° 8' long. 13° 
48' lat. después de haber corrido unas 8 leg. 
PURRA : islita adyacente á la costa seten-< 
trional de la prov. de Zambales á la derecha de 
la entrada al golfo de Lingayen; hállase entre 
los 123° 29' long. 123° 32' 30" id . , 16» 20' 10" 
lat., y 16 23' 40" id , ; tiene de larga poco mas 
de 1 leg. y | id. de ancha. 
PUS 
PUSGO: punta de la cosU oriental de la 
prov. de Tayabas; hállase en los 126° 21' 20 ' 
long. 13° 32' 30" lat. 
PUSGO (puerto de): Se conoce mas general-
mente con el nombre de May asas. V . 
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PUSULGUA: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. del Abra; nace al pié del monte Cusa , en 
los 124° 21' long. 17° 42' lat.: dirígese al S. O., 
rodea el monte Sagan por el N. y O. y junta sus 
aguas con las del rio Tineg , después de un 
curso de unas 5 leg. 
PUTAGA : monte de la isla de Luzon , en la 
prov. de Tondo: hállase en eltérm. de S. Maleo, 
al S. de la Cueva de Pamitinan. 
Q 
Qül 
QTJIANGAN: ranchería de infieles , en la isla 
de Luzon , prov. de Nueva Vizcaya ; sit. en los 
124° 55' long. 16° 49' lat. 
QTJIAPO-. pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon , prov. de Tondo , arz. de 
Manila; sit. á la margen derecha del rio Pasy 
estramuros de la capital, su temperamento es 
benigno y templado ; tiene hermosas calles en 
todas direcciones, pero la que pasa por su centro 
es espaciosa y nihelada con magníficos edificios 
de cal y canto construidos á ambos lados hasta 
el puente de piedra que conduce á San Sebastian 
coloeado en un brazo del rio espresado que cir-
cunba!ala población, formando de la misma una 
pequeña isla. Carece de tierras de labor, y sus 
habitantes se ejercitan en varias obras de la 
capital y en el tráfico con la misma. Existen 
un número considerable de tiendas y lonjas de 
comercio ; también se dedican sus naturales á la 
carpintería, herrería y la fabricación de car-
ruajes. 
Tiene como unas 1,100 casas é iglesia parro-
quial servida por un eura regular; hay escuela 
de primeras letras dotada de los fondos de co-
munidad. 
POBL. «n 1850, almas 6,708, tributos 1,100. 
QUIAPO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; nace al pié del monte Masalacot, por 
la parte meridional, en los 125° 8' long. 13° 58' 
20" lat., corre unas 2 i leg. al S. S. O. y desagua 
en el rio de Taguan. 
QÜ1DOC. islote adyacente á la costa occiden-
tal de la isla de Saman, de la que dista i leg.; 
su centro se halla en los 128° 44 long. 11° 36' 
lat. 
QUI 
prov. de Camarines Sur; sit. en los 126° 17' long. 
13° 83' 50" lat., á la orilla derecha del rio á que 
da nombre, en terr. llano y distante 7 leg. al 
N , O. de su matriz, en el art. de la cual inclui-
mos la pobl. prod. y trib. de esta visita. 
QülLBAU: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Camarines Sur; nace en los 126° 25' 30" long. 
13° 55' 55" lat. Diríjese al S. O., pasa al S. E , 
de la visita que le da nombre, corre unas 4 leg. 
y desagua en el seno de Greinayangan á los 126° 
15' long. 13° 52' lat. 
QUILIP: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas; nace al S. del monte Tombol, cor-
re por muy corto trecho, y desagua en el rio de 
Calumpan. 
QÜILOQÜILO: rio déla isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas, térm. del pueblo de Rosario. 
QUIMiNATIN: una de las islas de Cuyo; tiene 
de larga 1 i leg. y j id.de ancha; su centro se 
halla en los 124° 26' long. 10° 53' 30" lat. 
Q U I N A B A G D A . 1 : visita del pueblo de Calviga 
en la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú, sit. 
en los 128° 53' long. 11° 30' lat., en la costa oc-
cidental de la isla, terr. llano y clima igual al 
de su matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. 
prod. y trib. 
QU1NABALOAN: barrio del pueblo de Hago-
noy, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, sit. 
alN. E. y próximo á la iglesia parroquial de d i -
cho pueblo, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. 
y trib. 
QUINABLA.NGAN: visita del pueblo de Bislig, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva Guipúz-
coa, dióc. de Cebú, sit sóbrela costa, en terr. 
I llano y clima cálido. Su pobl. y trib. los da-mos en el art. de la matriz. 
• 
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QTJINABUCASAN: punta de la costa setentrio-
nal delaprov. de Camarines Sur; hállase en los 
127° 3' 10" long. Í4° 8' 30" lat. 
QTJINABULASAN: punta de la costa meridio-
nal delaprov. déla laguna Bay, en cuya laguna 
penetra hasta los l2 í ° 53' 50" long. 14° 26' lat. 
OU1NABUNGA.N: rio de la isla de Mindoro; na-
ce en los 125'' 4' 40" long. 13° 20" lat., corre po-
co mas de 1 leg. y desagua en el mar por la cos-
ta oriental de la isla. 
QUINABUYAN: isla adyacente á la costa me-
ridional de la prov. de Camarines Sur; tiene 1 
leg. de larga y 1 milla de ancha, dista unas 2 
millas déla referida costa, y su centro se halla 
'en los 127° 30' long. 13° 54' 50" lat. 
QUINAGABIJAN: rio de la isla de ,Luzon, en 
la prov. de la Laguna: nace en los 125° 17' long. 
14° 24' lat., diríjese primero al N. y luego al E . 
y desagua en el mar por la costa oriental de la 
prov. en los 125° 19' long. 14° 25' 10" lat. 
QUINALAPAN: punta de la costa S. O. de la 
prov. de Albay; hállase en los 127° 30'40" long. 
12'42" lat 
QUINALI: barrio del pueblo de Malinao, en la 
isla de Luzon,prov. de Albay, dióc. de Nueva 
Cáceres, sit. en los 127° 21' 40" long. 13° 24' 
50" lat., en la costa oriental de la prov., terr. 
llano y clima igual al de su matriz, en cuyo an. 
incluimos su pobl. prod. y trib. 
QUINA.MALIGAN: V. Sauang. 
QUINAMANUCAN: islote á media milla de 
distancia de la costa N. E. de la prov. de Cama-
rines Norte; hállase su centro en los 126° ;8 ' 
long. 14° 11' 30" lat. 
QUINANAHUAN: ensenada de la costa meri-
dional de la prov. de Bataan, en la p'aya S. O. 
del puerto de Mariveles; hállase entre las puntas 
Dilao, y la de su nombre. 
QUINANAHUAN: punta de la costa meridional 
de la prov. de Bataan: hállase en el puerto de 
Mariveles, en los 124° 10' 50" long. 14° 26' lat., 
formando con la de Dilaoque se halla a l S . E , la 
ensenada de su nombre. 
QU1NAPTJNDAN: visita del pueblo de Balangiga 
en la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. 
en terr. llano, en la costa de la isla', y no muy 
lejos de su matriz, en cuyo art. van incluidos sus 
trib. prod. y pobl. 
QU1NAPUNDAN: puerto de la costa S. O. de 
QUI 
los 126° 7' 20" long. y 126° 8' id. 13° 20' 40" lat. 
y 13°22' id. Hállase bien defendido délos vien-
tos N. E. y es bastante seguro* 
QUINAPUSAN: una de las islas que forman el 
grupo deTawi-Tawi, en el archipiélago de Joló; 
tiene ( leg. de larga, 1 milla de ancha, y su 
centro se halla en los 12rí° 10' long. 5° IÍ>< 
latitud. 
QUINAPÜYAN: baluarte del pueblo de Baleno 
en la isla de Masbate, sit. á muy corta distancia 
de este pueblo, en los 127° 7' 48" long. 12° 28' 
15" lat., en la costa N . E. de dicha isla. 
QUINATACAN: isla adyacente á la costa N . O. 
de la de Cebú, de la que dista 1 i leg., su cen-
tro se halla en los 127° 11' 30" long. 10° 59' 
10" lat. 
!« prov, de Tayabas; está comprendido entre j Productos: arroz, añil, caña dulce con abun-
QUINATASAN: isla adyacente á la costaN de la 
prov. de Camarines Sur, al N . del puerto de Sia-
iran; tiene 1 i leg. de larga y 1 id. de ancha; 
dista | leg.de la referida costa y su centro se 
halla en los 124° 18' 30" long., 13° 58' 40" lat. 
QUINGUA: Pueblo con cura y gobernadorci-
11o en la isla de Luzon prov. de Bulacan, arz. 
de Manila, sit. á la orilla izquierda del rio de su 
nombreen los 124° 32'20" long. 14° 52'40" lat. 
en terr. llano, y rodeado de bosques pobla-
dos de árboles frutales: su temperatura es fres-
ca y saludable, por cuya razón concurren anual-
mente en tiempo de los calores considerable nú-
mero de europeos á disfrutar sus templadas au-
ras y de los baños del rio, y muy particularmen-
te algunos enfermos adonde suelen encontrar ali-
vio á sus dolencias, con especialidad los que pa-
decen de disentería. 
Tiene unas 1,800 casas,en general de sencilla 
construcción, distinguiéndose entre estas la par-
roquial y alguna que otra de europeos, y la de cor-
munidad adonde está la cárcel; tiene también 
escuela de educación primaria dotada de los fon-
dos de comunidad, é iglesia parroquial de buena 
fábrica servida por un,cura regular; el cemen-
terio está bien ventilado. Sus calzadas son las 
mejores de la proY. en particular las que condu-
cen á la cabecera de la prov. Malolos y Calumpit, 
formando un cuadro sorprendente á los estran-
geros que transitan por ellas, á consecuencia del 
delicioso arbolado de frutales que se ostentan á 
uno y otro lado. 
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dancia, legumbres y mucha fruta,en particular 
mangas. 
Industria: considerable número de ingenios 
ó trapiches de azúcar, y el beneficio de añil, con 
cuyos productos verifican su comercio los natu-
rales en los pueblos inmediatos. 
POBL. almas, 7,447, trib. 1,865. 
QMN1QUITAN: visita del pueblo de Jasaa, en 
laisladeMindanao, prov.de Misamis, dióc de 
Cebú ; sit. en terr. llano, con buena ventila-
ción y clima cálido. Su pobl. prod. y trib. los 
damos en el art. de la matriz. 
QUINILUBAN (islas de): son cuatro y perte-
necen al grupo de las de Cuyo; todas ellas dis-
tan muy poco unas de otras, y la mayor tiene su 
centro en los 124° 32' 50" long. 11° 27' lat. 
QUIOT: visita del pueblo de Palompon, en la 
isla y prov. de Leite, dióc. de Cebú; sit. en ter-
reno llano y clima no muy cálido. Hállase no 
muy lejos de su matriz, en cuyo art. damos su 
pobl. prod. y trib. 
QUIPAYO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla deLuzon,prov. de Camarines Sur, dióc. 
deNuevaCáceres,sit. en los 126° 53'long. 13° 38' 
25" lat. á la orilla de un estero formado por los 
rios que corren en su jurisdicción, en terr. 
laño y clima templado. Tiene unas 112 tasas, 
la de comunidad donde está la cárcel, y la casa 
parroquial que se halla próximo á la iglesia. Esta 
es de buena fábrica y la sirve un cura regular. 
No muy lejos y fuera de la población está el ce-
menterio en una loma ó altura. Comunícase este 
pueblo con los inmediatos por medio de cami-
nos que casi siempre se hallan en mal estado, y 
recibe de la cabeza de la prov. un correo sema-
nal; confinad térm. porN. E. con eldeCalaban-
ga distante una milla, por S S. O. con el de Ma-
garao á í leg., por O. con el de Libmanan á 3 
leg. y por O- con el de San José, deslindando el 
térm. de uno con otro el monte Isaro que dista 
del pueblo que describimos unas 3 leg. E l terr. 
es llano menos por el O. donde se encuentra el 
referido monte del que bajan numerosos rios 
que fertilizan las tierras, haciéndolas bastante 
productivas aquellas que se hallan reducidas á 
cultivo, en las que se cogen buenas cosechas de 
arroz, poco añil, caña dulce, ajonjolí, abacá, 
varias legumbres y fruta. La industria princi-
pal es de agricultura, ocupándose algunos en el 
beneficio del añil, y las mugeres en el hilado y 
tegido del algodón y abacá, POBL. 1,280 almas, 
y en 1845 pagaba 461 trib., que hacen 4,610 rs. 
plata. 
QUIPIA: visita del pueblo de Donzol en la 
isla de Luzon ,prov. de Albay, diócesis de Nue-
va Cáceres, sit. en los 127° 13'30" long. 13° 
3' lat., á la orilla derecha de un rio, en terr. 
llano y clima templado. 
QUISAO: punta de la costa occidental de la 
lengua de tierra que penetra en la laguna de 
Bay á formar la punta Jalajala; hállase en los 
125° 1' 30" long. 14° 25' 30" lat. 
QU1SDO: visita del pueblo de Jalajala, en la 
isla de Luzon, prov. déla Laguna, arz. de Ma-
nila; sit. en los 125° i '50" long. 14° 26' 30" lat. 
junto al desagüe de un riachuelo en la costa oc-
cidental de una lengua de tierra que entra en la 
laguna, de Bay y forma la punta Jalajala. Dista 
1 i leg. al N . de su matriz, en cuyo art. inclui-
mos su pobl. prod. y trib. 
QUITANGTJ: estero formado por el rio Chico 
déla Pampanga y un afluente del mismo; pasa 
al N. O. del monte Arayat, en la jurisdicción 
del pueblo de este nombre. 
QU1TUINAN: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de Albay, térm. del pueblo de Cama-
lig; es muy elevado y su cumbre se encuentra 
13° 6' 20" lat," 
BAF 
RAFAEL (San): por otro nombre Camanci ó 
Caminci. V. con este último en su correspon-
diente articulo. 
RAFAEL(San): barradelriodeLaoag,en la cos-
ta occidental de U isla de Luzon,prov. de llocos 
RAF 
Norte-, hállase enlos 124° 10' 30" long. 18° 12' lat. 
R A F A E L (Sanj: punta de la costa occidental 
de la isla de Luzon, en la prov. de Hocos Norte: 
hállase en los 124° 11' 30" long. 18° 13' 30" lat. 
RAFAEL (San): \ . Silanga, punta. ¡ 
# 
RAG — 
RAGAY: visita del pueblo de Lupi, en la is-
la de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc. de 
Nueva Cáceres; sit. en los 126° 24' 10" long. 13° 
49' 30" lat. á la orilla derecha de un rio que na-
ce en el declive meridional de las Tetas de Po-
lantunas ó sea de los montes Labao, en terr. lla-
no y clima templado. Tiene unas 70 casas y la 
de comunidad, una iglesia y una escuela de ins-
trucción primaria. El terr. es montuoso y sus 
producciones así como su pobl. y trib. los in-
cluimos en el art. de la matriz. 
RAGGED: isleta adyacente a la costa occi-
dental de la isla de Paraguas; hállase á distan-
cia de unas 4 leg. de la referida costa. 
RAN 
RANGAS: rio déla isla de Luzon, en la prov. 
de Albay: nace en las vertientes meridionales 
del monte Bulusan, en los 127° 42' 13" long. 
12° 45' lat. corre 1 i leg. al S. y desagua en 
los 127° 41' 30" long. 12° 41' lat. en el rio de Ju-
nan. Sus aguas son minerales y tienen un tem-
ple bastante caliente. 
RANGAS: punta de la costa oriental de la isla 
de Luzon, prov. de Albay: hállase en los 127° 
30'40" long. 13° 41'lat. 
RAV 
RAVIS: barrio del pueblo de Albay, cab.de 
la prov. del mismo nombre, en la isla de Lu-
zon, dióc. de Nueva Cáceres; sit. en los 127° 24' 
54" long. 13° 11'lat. en terr. llano y clima igual 
al de su matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. 
prod. y trib. 
REA 
REAL (puerto del): en la costa oriental de la 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija: hállase 
al O. de la isla de Polillo, y lo forma la punta 
Inaquican al N. E. y al S. E. otra punta que se-
para este puerto del de Lampón. 
REF . 
REFUGIO O DARUANA: islita adyacente á la 
costa S. O. de la prov. de Camarines Sur: há-
llase su centro en los 126° 40' 25" long 13° 
29' lat. 
13- REG 
REGISTRO- guardia, situada en eLcamino que 
conduce desde Gapan á Arayat, en los 124° 26' 
30" long. 15° 11' ;0" at. 
REH 
REHUIRÁ: rio de la isla de'Mindoro: nace en 
los 124° 55' long. 13° 19' lat. corre 1 leg. al N. E. 
y desagua en el mar. 
. 
REN 
RENEDI: barrio del pueblo de Indanes, en 
la isla de Luzon, prov. de Cavite, arz. de Ma-
nila; sit. en los 124° 34' 30" long. 14° 20' 30" lat. 
en terr. desigual, pero fértil y con buenas tier-
ras de regadío. Dista unas 2 i leguas al N. de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. 
y trib. 
RIT 
RITA (Santa): rio de la isla de Luzon, en la 
prov.de Zambales, nace en los montes de la 
cordillera de esta prov.: corre al S. S. O. y des-
agua en el puerto de Subig en los 123° 56' 30" 
long. 14° 51' la?., habiéndosele antes reunido 
el rio Nagtuyo por su orilla izquierda. 
RITA (Santa): barrio del pueblo de Cabiao, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija; 
sit. en los 124° 29' 20" long. 15° 14' 15" lat., á 
la orilla de un rio, en terr. llano y distante 
i leg. al S. O. de la matriz, en cuyo art. in-
cluimos su pobl. prod. y trib. 
RITA (Santa): visita del pueblo de Baseyo en 
la isla y prov. de Samar , dióc. de Cebú, sit. en 
los 128° 58' long. 11° 25'lat. en terr. llano y 
clima no muy cálido. Tiene como unas 210 
casas, la parroquial y la de comunidad donde 
se halla la cárcel. El terr. es algo montuoso 
aunque también hay buenas llanadas donde 
tienen sus sementeras. Dista unas 4 leg. esca-
sas al N. E. de su matriz , en cuyo artículo da-
mos su pobl. prod. y trib. 
RITA (Santa): pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, 
arz. de Manila, sit. en los 124° 15' long., 15° 20' 
lat., ala orilla de un riachuelo, en terr. llano 
y clima templado. Hay en este pueblo una igle-
sia parroquial de buena fábrica, servida por un 
cura regular, una escuvla de primeras letra* 
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casa parroquial, otra de comunidad llamada 
tribunal, donde se halla la cárcel, y unas722 
de particulares. Los caminos son regulares; uno 
conduce al pueblo de Porac y otro al de Lubao. 
Confina el térm. por N . con el de Coliat, cuyo 
pueblo dista 3 leg., por N . E . con el de los An-
geles , á 3 id., por S. E. con los de Guaga y 
Betis, distante una leg. cada uno, por E- con 
Bacolor cab, déla prov. á 1 1- leg., por S con 
el de Lubao á 1 i i d M y por O. con el de Porac 
á 1 id . El terr. es llano y fértil, produce arroz, 
maíz, caña dulce, abacá, algodón, ajonjolí, 
legumbres y frutas. Ind.: los naturales de est? 
pueblo tienen por principal ocupación la agri-
cultura, habiendo también algunos que se de-
dican á la fabricación de algunas telas, aunque 
esta por lo general es la labor de las mugeres. 
POBL. 4,591 alm., trib. 4,032 f. 
ROM 
ROMA: punta de la costa setentrional de la 
prov. de Tayabas, térm. del pueblo de Apadl 
hállase en los 125° 47' long. 14° 7' lat. 
ROMBLON: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de su nombre, adscrita á la 
prov. de Capiz, dióc. de Cebú, sit. en los 125° 
56' long. 12° 36' 80" lat., su situación es á la 
banda N . E . de la isla, próximo á la mar y en 
puerto muy frecuentado de buques por la segu-
ridad que ofrece: la poMasbc está defendida 
por una fuerza y correspsEáieates baluartes, 
debido todo á la inteligencia del P. Fr. Agustín 
de S. Pedro, recoleto: el, terr. es poco fértil 
para cereales por ser montuoso, pero abunda 
en cocos y raices alimenticias, sin embargo, 
por el continuo trabajo de los naturales se co-
secha algún arroz en pequeña cantidad. 
Ind. Se reduce al tegido de hermosos y finos 
petates de todos colores. 
Dista de sus colaterales Banton, pueblo en la 
isla de su nombre, 8 leg. y del de Cahidyocan, 
en la isla de Tibuyan, 12. 
Tiene iglesia parroquial servida por un cura 
regular. 
POBL. almas 4,224, trib. 8G2 i. 
ROMBLON : isla adscrita á la prov. de Capiz, 
al E. de la de Tablas , comprendida entre los 125° 
53' long. 123° 58 id. 12° 29' lat., y 12° 39' id.,-
tiene 3 ¿ leg. de larga , 1 i de ancha y 8 de bo-
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jeo. En ella está situado el pueblo de su mismo 
nombre, en la costa occidental de la misma. Su 
terr. es montuoso, y del centro de la isla nace 
un rio que se dirige al S. O. y desagua en el mar 
por la costa O. 
ROMBLON (puerto de): hállase en la costa 
occidental de la isla de este nombre , entre 
los 125° 5Í' 30" long. y 125° 55' 30" id. 12° 56' 
30" lat. y 12° 57'30 id. Es bastante pequeño 
pero muy seguro y defendido de todos los vien-
tos. En la playa del E. está situado el pueblo 
que le da nombre. 
ROMERO: visita del pueblo de Cabagan , en 
a isla deLuzon, prov. de Cagayan; hállase al 
S. E. de su matriz en el sitio de este nombre y 
hace muy poco tiempo que sus naturales se reu-
nieron en población. Tiene esta visita unas 334 
almas , 8o de ellas han recibido el agua del bau-
tismo , y todas ellas pagan 117 trib. El actual 
cura párroco de Cabagan ha mandado hacer en 
esta visita un camarín donde celebra la misa 
siempre que va á ella. 
ROMINGBAO: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. del Abra ; hállase en el térm. de Ban-
gued al O, de este pueblo. 
ROQ 
BOQUE (San): barrio del pueblo de San Roque, 
en la isla de Luzon, prov. de Albay ; sit. en los 
127° 42' 30" long. 13° 1' 20" lat. á la orilla de-
recha del rio Manongol, en terr. llano y clima 
igual al de su matriz que seencuentra una i leg 
al N. E. y en el art. de la cual incluimos su pobl, 
prod. y trib. 
ROQUE (San): pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de Cavite, 
arz. de Manila ; sit. en los 124° 34'-15" long. 14° 
30' lat. en una lengua de tierra que sale al mar 
de la bahía y que está unida á la costa firme por 
un estrecho arrecife donde se forma por el lado 
de oriente el lago de Dalagican, en un estremo 
que sale al E. formando otro arrecife donde se 
forma por el que se comunica con la plaza de 
Cavite que se halla al oriente de este pueblo el 
cual tiene unas 1,807 casas que forman unas 30 
calles con una gran plaza en el centro de la pobl. 
En esta playa se halla la iglesia parroquial que 
es de buena fábrica y la sirve un cura secular. 
Hay además la casa de comunidad donde está la 
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cárcel, la parroquial junto á la iglesia y una 
escuela de instrucción primaria. Salen al O. del 
pueblo tres caminos que se reúnen á coita 
distancia en uno mismo, el cual sigue al S. y se 
dirige á los pueblos de Santa Cruz, Rosario, 
San Francibco de Malabon y otros. A l S. del 
pueblo se halla la punta de los Guilales en la en-
senada de Bacor , al N . y á muy corta distancia 
la punta de Sanglei que con la de Ribera en la 
plaza de Cavite, forma la ensenada de Cañacaod, 
al N. de San Roque. Comprende el térm. de este 
pueblo toda la ieferida lengua de tierra en que 
se halla que, viene á ser casi una islita; su suelo 
es llano y la parte central de la misma es cono-
cida con el nombre de terrenos de la Estanmela, 
Los naturales cogen algún arroz, maiz, legum-
bres y frutas , consistiendo en esto su industria 
así como en la pesca que hacen en abundancia, 
en la fabricación de algunos tejidos. POBL. 10,856 
alm., y en 1845 pagaba 1,848 trib. que. hacen 
18,480 rs. plata. 
ROS 
ROSA. (Santa): pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. déla Laguna, 
arz. de Manila, sit. en los 124° 47'8" long. 14° 
19' lat., en la playa occidental de la laguna de 
Bayente, terr. llano y clima templado. Tiene 
unas 850 casas, la parroquial, la de comunidad, 
donde está la cárcel, y una iglesia parroquial de 
mediana fábrica. Hay una escuela de instruc-
ción primaria, un cementerio próximo á la igle-
sia, y caminos en buen estado que conducen á 
los pueblos inmediatos. La administración espi-
ritual de este pueblo, que antiguamente depen-
ia del de Binan, está á cargo de los PP. Do-
minicos, los cuales tienen en 61 una hacienda 
que comprende casi todas las tierras del térm. 
del mismo. Confina el térm.por N . O. ion el 
de Binan, cuyo pueblo dista 2 millas: por S. E . 
con el de Cabuyao, á 1 leg.: por S. O. con el de 
Silaug, en la prov. de Cavite, distante unas 4 
leg.; y por O. y N . con la laguna de Bay. E l terr. 
es desigual: sin embargo, hay llanuras para las 
sementeras y otros plantíos; riegan el térm. los 
rios de Lusacan ó Calabozo, y Lavitian ó Basaal, 
que nace en las vertientes setentrionales del 
monte Sungay y dirigiéndose al N . N . E . va á 
desaguar á la laguna de Bay, al S. de Sta, Rosa 
y á muy corta distancia. Las tierras cultivada* 
producen arroz, algún maiz, muchas frutas y 
legumbres. La principal ind. consiste en la agri-
cultura, ocupándose también algunos en la pesca 
y las mugeres en el hilado y tejido del algodón* 
POBL. 4,941 almas, y en 1845 pagaba 1,180 trib. 
que hacen 11,800 rs. plata. 
ROSA. (Santa): hacienda de los PP. Dominicos, 
en la jurisd. del pueblo de este mismo nombre, 
que pertenece á la prov. de la Laguna de Bay, por 
cuya playa S. O. se hallan estas tierres que son 
casi todas las de este pueblo. Hay una buena 
casa de piedra y teja donde habita el lego que 
la administra. 
ROSA. (Santa): barrio del pueblo de Baugued, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra, sit. en una 
vega al O. y distante 1 milla de la matriz, en • 
euyo art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
ROSA (SantaJ: V . Butilao (pico de). 
ROSAMEL: bajo al O. de la isla de Mindoro, 
distante unas 10 leg. de la punta Pandan, que 
corresponde á la costa occidental de la referida 
prov.; hállase entre los 123° 57' 20" long. 123° 
58' 30" id. , 12° 50' 38" lat. 12° 52' id. 
ROSARIO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Cavite, arz. de 
Manila, sit. en los 124° 33' 30" long. 26° 20' lat. 
en terr. llano y clima templado. Tiene 1,023 ca-
sas, la parroquial y la de comunidad, donde está 
la cárcel. Hay una iglesia parroquial servida por 
un cura secular, bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario; también hay escuela de ins-
trucción primaria, cementerio fuera de la po-
blación y caminos en buen estado. De la cab. 
de la prov. se recibe en este pueblo un correo 
cada semana. Confina el térm. por N . con el de 
San Roqie, distante 1 | leg.; por S. con el dj 
San Francisco de Malabon á í leg.; por E. con el 
de Imus, á 1 f id.; y por O- con el de Sta. Cruz, 
distante 1 milla. E l terr. es llano y fértil; rié-
ganlo los rios de Julan y Abat, que nacen de la 
cordillera que divide la prov. de Cavite de la de 
Batangas, nara ir á desaguar el primero al N. de 
este pueblo y el segundo al O. Las prod. son ar« 
roz,maiz, caña dulce, legumbres y muchas cla-
ses de frutas. Ind.: la agricultura es la princi-
pal ocupación de los naturales, dedicándose las 
mugeres al hilado y tejido del algodón y abacá. 
POBL. 6,137 almas. 
ROSARIO; pueblo con cura y gobernadorcillo, 
ROS 
en la isla de Luzon, prov de Batangas, ar2. de^  
Manila, sit. en los 124° 52'30" long. 15° 52'3o' 
lat., á la orilla derecha del rio de su nombre, 
terr. llano y clima benigno. Consta este pue-
blo de unas 2,090 casas, entre las que hay al-
gunas de tabla y las demás de caña. La casa par-
roquial y la de comunidad son las dos mejores 
del pueblo; en la primera se halla la cárcel, 
y la segunda está junto á la iglesia parroquial 
que la sirve un cura indio. Hay una escuela de 
instrucción primaria, un cementerio y buenos 
caminos. Recíbese eti este pueblo de la cab. de 
la prov. un correo á la semana. Confina el térm. 
por N. E . con el de Tiaon, en la prov. de Taja-
bas, cuyo pueblo dista 4 i leg.; por N . O. c^on el 
de Lipa, distante 1 i leg.; por S. O. con el de 
Ibaan, distante unas 3 leg. El terr. es montuoso 
y fértil; riéganlo el referido rio y otros muchos 
afluentes de él y del de Purín. A l Mediodía de 
este pueblo y distante unos J leg. se encuentra 
el monte Tombol, que es de una altura conside-
rable y abunda en maderas de varias clases. 
Además de este hay otros varios, hallándose en 
todos ellos buenas maderas y bastante caza. Có-
gense buenas cosechas de arroz, que es la prin-
cipal prod., algún maíz, café, pimienta, ajonjo-
lí, frutas y legumbres. La ind. consiste en la 
agricultura y fabricación de algunas telas, que 
es la ocupación de las mugeres. POBL. 12,343 al-
mas, y en 1845 pagaba 3,153 trib. que hacen 
31,530 rs. plata. 
ROSARIO: visita del pueblo de Aritao, en la 
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/sla de Luzon, prov. de Nueva Vizcaya; en terr. 
llano y 4 corta distancia de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
ROSARIO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas; nace en los 124° 54' 50" long. 13° 
46' 40" lat., dirígese al S. corre unas 3 leg. y 
desagua en el mar por la costa meridional de 
la prov. en los 123° long. 34° lat. 
ROT 
ROTA: visita del pueblo de Merizo, en la 
isla de su mismo nombre, una de las Marianas, 
que forman la prov. de este nombre, dióe. 
de Cebú; sit. sobre la costa, en terr. llano y 
clima templado. Su pobl. va incluida con la de 
su matriz (V.). 
RUG 
RUGACAY: visita del pueblo de Gumaca en 
la isla de Luzon, prov. de Tayabas, distante 
unas 2 leg. al E. N . E. de su matriz. 
RUM 
RUMBAN: punta de !a costa occidental de 
la isla de Mindoro: hállase en los 124° 35' 30" 
long. 12° 23' 30" lat. 
RUT 
RUT ALO: rio en la prov. de Albay; nace en los 
127° 16' long. 13° 5' 10" lat. corre 1 leg. alS. O. 
y desagua en el rio de Quipia. 
S A A 
SAAN: punta de la costa meridional de la 
isla de Jólo: hállase en los 125° 4' long. 5 o 50' 
latitud. 
SAB 
SABALAT: bajo, próximo á la costa occiden-
tal de la prov. de Zambales, hállase en los 123° 
27' 40" long. 123° 31' id. 15° 31' 30" lat. y 15° 
40' id. 
SABAN: visita del pueblo de Lihong, en la 
isla de Luzon, prov. de Albay, díóc. de Nueva 
Cáceres; sit. enlos 127° 5' long. 13° 15' lat , á 
SAB 
la orilla izquierda de un rio, en terr. llano y 
distante 1 leg. al S. O. de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
SABASON : punta N . de la isla de Lagui, ad-
yacente á la costa setentrional de la prov. de 
Camarines Sur; hállase en los 127° 30' 36" long. 
14° 1' 30" lat. 
SABINA RIO: rio de la isla de Masbate; nace 
en los 127° 6' long. 12° 18' lat. corre unas 2 leg. 
al S. y desagua en el mar por la costa meri-
dional de la isla. 
SABINO: rio de la isla de Sib uyan; nace "en 
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los 126° 10' long. 12° 26' lat., corre unas 2 mi -
llas y desagua en el mar por la costa S. O. de 
la isla. 
SABLAYAN: visita del pueblo de Trirum en 
la isla y prov. de Mindoro, arz. de Manila; sit. 
en los 124° 30'54" long. 12° 45'SO" lat. en la 
costa occidental de la isla; en terr. llano y cl i -
ma templado , tiene unas 130 casas, la de comu-
nidad, una escuela de instrucción primaria y 
una iglesia servida por un cura regular. A l E. 
de esta visita el terr. es elevado, y montuoso al 
N . E . : hállase unas 3 leg. al N . de su matriz 
en cuyo art. incluimos su pobl. prod. y trib.: 
son como se demuestra, arroz en poca canti-
dad y algunas frutas y legumbres, POBL. 846 
almas, trib. 227. 
SABOANPADON: punta de la costa meridio-
nal de la isla de Mindanao; hállase en los 127° 
47' long. 6 o 38' lat. 
SABON: isla adyacente á la costa S. O. de la 
prov. de Camarines Sur; hállase en el seno de 
Guinayangan unas 100 brazas al S. de la punta 
Oetog, y su centro en los 126° 19' long> 13° 
47' lat. 
SABON: punta de la costa S. O. de la prov. 
de Albay: hállase en los 127° 30'10" long. 12° 
40' 10" lat. 
SAC. 
SACOL: islote adyacente á la costa oriental de 
la prov. de Zamboanga, de la que dista 1 milla; 
su centro se halla en los 123°49' 40"wlong. 7 o lat. 
SAG 
SAGAN: monte déla isla de Luzon, en la prov. 
del Abra; rodeado por el O. y N. el rio Pusulgua, 
y por el S. E . el de Tuneg; su cúspide se halla 
en los 124° 14'long. 17° 33' lat. 
SAGANSANAN: punta déla costa N . E. de la 
isla de Masbate; hállase en los 127° 20' long. 12° 
2V 10" lat. 
SAGAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misames, dióc. 
de Cebú, sit. en la costa del S. de la isla, al pié 
de una elevada montaña, su!err. es montuo-
so y su temperatura mala: sus colaterales son 
Catarman, á 4 leg. de distancia por e lN. , y Ba-
genanigasag 6 por S. Tiene unas 600 [casas, en 
ral de sencilla construcción, la de comunidad y 
primeras letras, 6 iglesia parroquial con su cam-
po santo bien ventilado, servida por un cura re-
gular. Prod. algún arroz, cacao y abacá. Ind 
el sobrante de sus productos, POBL. almas 4 282-
trib. 730. 
SAGBUN: punta de la costa setentrional de la 
prov. de Tayabas, en la isla de Luzon. 
SAGNAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc. 
de Nueva Cáceres, sit. en les 127° 13' 30" long. 
13° 33' 30" lat., junto al desagüe de un rio en la 
costa N . E , de la prov., en terr. llano y clima 
templado. Tiene 134 casas, la de comunidad, 
donde está la cárcel, una iglesia parroquial ser-
vida por un cura regular, y fuera de la población 
está el cementerio, con buena ventilación y no 
muy lejos del pueblo. Hay una escuela de ins-
trucción primaria con' una dotación de los fon-
dos de comunidad, cuya dotación varía confor-
me al número de alumnos que tiene. Becíbese en 
este pueblo de la cabecera de la prov. un correo 
semanal. Confina el térm. por N . con el de S. Jo-
sé, que dista 2 i leg.; porN. O. conel de Tigaon, 
á 2 i id.; por S. E. con el de T i v i , en la prov. 
de Albay, cuyo pueblo dista unas 3 leg.; y por 
E. con el seno de Lagonoy. El terr. es montuoso: 
en la jurisdicción de este pueblo se halla el mon-
te Elizario, á 1 i leg. al S.; corre por el térm. el 
rio arriba indicado, el cual recibe un número 
considerable de afluentes que bajan del monte 
Isaro, que se halla a lN . E. del pueblo, distante 
unas 4 leg. El terreno cultivado produce arroz, 
maiz, caña dulce, frutas, algodón, legumbres, 
abacá y ajonjolí. Ind.: los naturales se dedican 
á la agricultura, beneficio de la caña dulce y fa-
bricaciones de telas, POBL. 808 almas. 
SAI 
SAIPAN-. visita del pueMVde Mcrízo, en Ma-
rianas, dióc. de Cebú, sit. no muy lejos de la 
playa; en terreno llano y clima templado» Su 
pobl. la damos en el art. de la matriz. 
SAL 
SALANGAN: pájaro que se cria en algunas de 
las islas Filipinas, como en las Calamianes y 
atrás del Mediodía: es del tamaño de una golon-
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drina y hace sos nidos en los huecos de los pe-
ñascos que hay en las orillas del mar. Estos n i -
dos tan conocidos enlodas las islas por el valor 
que les dan los chinos, que creen tienen una 
gran virtud seminal. Fórmalo este pájaro como 
un tejido de red, cuyos hilos son como de mas 
de harina y de una materia que algunos dicen 
ser sacada de una yerba ó tal vez algunos jun-
quillos del mar, que curados con el aire y sal-
picados conlasolas del mar, se ponen en el esta-
do que hemos dicho. Después de labados y gui-
sados, tienen un sabor no muy desagradable. 
SALASA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon,prov. de Pangasinan, dióc. 
de Nueva Segovia, sit. en los 123° 48' 30" long. 
16° lat., á la orilla izquierda del rio Aguo Gran-
de, próximo á su desagüe en el golfo de Linga-
yen, que se encuentra a unas 2 millas.- su clima 
es templado y saludable. Tiene 930 casas, una 
iglesia parroquial de buena fábrica servida por 
un cura regular, la casa de comunidad, donde 
está la cárcel, y la parroquial. Hay una escuela 
de instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y fuera del pueblo á muy 
corla distancia está el cementerio. Confina el 
térm. por N . con el de San Isidro, cuyo pueblo 
dista 1 leg.; por Tí. E. con el de Lingayen, cab' 
de la prov., á igual distancia; por S. con el de 
Aguilar, que dista 1 \ leg.; y por O. con el mon-
te San Isidro, que deslinda esta prov. de Pan-
gasinan de la de Zambales. El terr. es fértil y 
montuoso hacia esta última parte del O. donde 
se encuentra la cordillera de los montes Zamba-
les, y llano por las inmediaciones del referido 
rio de Aguo Grande. Prod. arroz, maiz, tabaco, 
caña dulce, varias clases de legumbres y frutas. 
La ind. consiste en la agricultura, beneficio de 
la caña dulce, en la pesca y fabricación de telas 
de algodón y abacá, POBL 5,772 almas: y en 1845 
pagaba 1,513 trib. que hacen 15,130 rs. plata. . 
SALAY: visita del pueblo de Jasaa, en la isla 
de Mindanao, prov. de Misamis, dióc de Cebú, 
sit. en terr. llano , con buena ventilación y 
clima cálido. Su pobl. y trib. los incluimos en e 1 
art. de la matriz. 
SALIG: punta de la costa oriental de la isla 
de Luzon, en laprov. de la Laguna; hállase en los 
125° 25' 20" long. 14° 15' lat. 
SALINAS (punta de): en la costa N . O. de la 
prov» de Cavite, penetrando en el mar de la ba-
hía de Manila: fórmala el rio de Cañas y se ha-
llaen los 124° 31' long. l í o 25' 30" lat. 
SALINAS (telégrafo de): en la costa N . O. de 
la prov. de Cavile; sit. en la playa de la bahía de 
Manila, en los 124° 31' 40" long. 14° 26' 20" lat. 
SAL1NCAPO: punta déla costa S. O. dé l a 
prov. de Tayabas; hállase eu los 125° 40'30" 
long. 13° 47' lat. 
SALINDEG: barrio del pueblo de Vigan, cab. 
de la prov. de llocos Sur, en la isla de Luzon, 
dióc. de Nueva Segovia; sit en terreno llano y 
clima igual al de su matriz , en cuyo art. inclui-
mos su pobl., prod. y trib. Hállase este barrio 
por el paseo del mismo pueblo llamado de Cris-
tina, que sigue hasta Búlala y Ayusan que son 
otros dos barrios. Hay en este barrio algunos 
astilleros donde se construyen varias embarca-
ciones pequeñas que navegan de unos á otros 
pueblos de la costa, como los pontines y bancas. 
SAL-LANGAN: monte de la isla de Luzon en 
la prov. de llocos Norte; hállase en el térm. del 
Bangi, al N . E. de este pueblo. 
SALOG: rio de la isla y prov. de Samar; nace 
próximo á la costa occidental de la referida isla, 
corre unos } leg. y desagua en el mar por la 
misma costa. 
SALOMAGUE: punta de la costa N . E. de la 
isla de Marinduque; hállase en los 125° 48' long. 
13° 25'20" lat. 
SALTA SANGLEY: monte de la isla y prov. 
de Samar; hállase al S. E. del pueblo de Calar-
man, distante 4 leg. y su cúspide en los 128° 
25' long¡ 12° 17' 30" lat. 
SALUNGAN: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Albay; nace en los 127° 22' 40" long. 
13° 12' 56" lat., corre poco mas de 1 leg. al E. 
y desagua en el seno de Albay por la costa 
oriental de la prov. 
SALUNGI ó PANGOY: punta de la costa occi-
dental de la prov. de Tayabas; hállase en los 
126° 8'30" long. 13° 16' lat. 
SALVADOR: isla adyacente á la costa occi-
dental de la prov. de Zambales; hállase su cen-
tro en los 123° 33' 40" long. 15° 30' 30" lat.; 
tiene i leg. de larga y poco menos de ancha. 
Encuéntrase á la embocadura del puerto de Ma-
singloc. 
SAM 
SAMAL; pueblo con cura y gobernodorcülo en 
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la isla de Luzon, prov. de Bataan, arz. de Mani-
la, sit. en los 124° 13' long. l i ° 48' lat. a la ori-
lla izquierda del rio á que da nombre, en terr. 
llano próximo á la playa occidental de la bahía 
de Manila; su clima es benigno. Tiene G01 casas, 
la de comunidad y la parroquial; en ¡a primera 
se halla la cárcel. La iglesia parroquial es de 
buena fábrica y la sirve un cura regular. Hay 
una escuela, un cementerio fuera de la población 
y buenos caminos que conducen á los pueblos 
vecinos. Confina el térm. por N. con el de Orani 
que dista i leg.; por S. con el de Abucai á 1 leg. 
y por E. con la bahía de Manila. A l S. y á la 
otra banda del rio de Samar tiene un barrio so-
bre la misma playa de la bahía, y al N. E. tiene 
otro llamado Lalaquihuan que dista 1 milla. El 
terr. es llano por toda esta parte de los alrede-
dores de la playa y montuoso al O. Sus prod. 
son arroz, maiz, caña dulce, ajonjolí, frutas y 
legumbres. Ind. la fabricación de algunas telas, 
beneficio de la caña dulce y la agricultura, que 
es la principal ocupación de los naturales, POBL. 
3,609 almas, y en 1845 pagaba 676 trib. que 
hacen 6,760 rs. plata. 
SAMAR: una de las islas Visayas, del archi-
piélago filipino; se halla sit. al N . de la de Leite, 
al E. de la de Masbate ya l S. E. de la grande isla 
de Luzon, de la que le separa el estrecho de San 
Bernardino; comprende desde los 127° 53' hasta 
los 129° 23' en long. y desde los 11° 1' hasta 
los 12° 36' en lat. Esta isla, llamada antigua-
mente Ibabao, formaba en otros tiempos con la 
de Leite una sola prov.; pero á mediados del 
siglo próximo pasado fueron separadas y for-
maron dos alcaldías mayores, deslindando la 
una de la otra el estrecho de San Juauico. E l 
nombre de lbadeo se lo daban á la parte es-
tertor de la isla y el de Samar á la interior. La 
figura de esta viene á ser cuadrilonga y sus con-
tornos muy irregulares por la parte del S. o. 
Tiene unas 28 leg. su mayor largura, ó sea en 
línea recta de N . á S., y como unas 20 leg. de 
anchura por la parte del Ñ., ó sea de E. á O. La 
punta de Balicuatro es lo primero que se pre-
senta al entraren el estrecho de San Bernardino, 
viniendo de Manila; desde esta punta empieza 
la costa N. de la isla, donde se hallan los pue-
blos de Bobon y Catadman, las puntas de Ba-
3ay, Bunot, Malubarog, Bugtu y Labangan, el 
puerto de Ot ó Lauigan, la desembocadura del 
rio Bato, el pueblo de Pambujan, la nsenada 
de Laguán, el puerto y pueblo de Palapa, la 
punta Oacan ó Binay y el cabo del Espíritu Santo* 
presentando ya la costa su frente al N . E . se 
sigue por ella encontrando la punta Manjud, la 
de Silá, el puerto de Pasanjan, la punta Aliban-
bang, la de Pampang y la de Binugayan , el 
pueblo de Tubig, la punta Sulat, la batería y 
puerto de Libas, la desembocadura del rio Pag-
babagnar., la punta Aritagutpan, la de Calarai, 
el pueblo de Banongan y la punta Guimpunuan, 
es'.remo S. E . de la isla, donde concluye la cos-
ta E . y principia la del S. que se estiende hasta 
la punta Alipata; aqui forma un ángulo, cerrado 
al O. por la costa de la isla de Leite que hace 
una ensenada por la que se entra e¡; el estrecho 
de San Juanico (cosía S. O.), y después se en-
cuentran la punta Calutura, el pueblo de Bu-
lingan, las visitas Quinabagday y Calompon, los 
pueblos de Umanasj, Balugo y Parasan, en la en-
senada de Buad, los pueblos de Pandan Calviga 
y San Miguel, la desembocadura del rio Libu-
can , la del rio Capalonga, la punta y pueblo 
de Calaballo, la punta Malaho, la de Tangao, 
la deMalayog, la desembocadura del rio Ca-
locan, la punta Malajoc, la de Canaguayon, el 
puerto de este mismo nombre, la punta Bira-
yon, la desembocadura del rio Mabo, la punta 
Liputo, la de Meolmeol, la de Pandan y la de 
Balicuatro* A todas estas costas se les pueden 
calcular unas 110 leg. y á la superficie de la 
isla por un promedio unas 392 leg. cuadradas. 
En todas las costas de esta isla hay muchos 
baluartes y fuertecillos que los naturales defien-
den para rechazar las piraterías de los moros 
que se acercan á sus costas; en el estrecho de 
San Juanico hay también algunos islotes que es-
tán fortificados con el objeto de defender á los 
pueblos de la costa del E. de las invasiones de 
estos piratas. El terr. es montuoso, aunque tam-
bién hay hermosos llanos, cubiertos de semen-
teras; son notables entre otros por su altura y 
fragosidad los montes Curao, Matuginaao, Ca-
potaan, Palapa etc. Los rios principales son el 
de Oras, Laguán, Bato, Timonini, Pagbabagnan, 
Buruhan y otros. Las prod. naturales de la isla 
son como las de todo el archipiélago, muchas y 
diferentes clases de madera, principalmente la 
que es apropósito para la construcción de em-
barcaciones, un gran número de frutales sil-
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vestres, cañas de varias clases, bejucos, raices \ de Catbalonga, por criarse en las inmediacio-
alimenticias, la caza, la pesca, todo abunda en | nes de este pueblo; son tantas las virtudes que 
esta isla que no tiene nada que envidiar en estas 
producciones á otras del archipiélago; pero déla 
que hacen mas aprecio sus naturales, es déla 
miel y cera que tanto abunda en sus montes, 
encontrándose ya en los espesos bosques, ya en 
las canteras ó ya en fin en los sitios que la abe-
ja ha encontrado mas apropósito para depositar 
esta producción suya. No es menos apreciado 
el coco; esta fruta constituye parte de su in-
dustria y comercio, pues se dedican muchos á 
la estraccion del aceite,particularmente en Gui-
van; el medio de su estraccion es diferente del 
que emplean en otras partes para ejecutarla; 
consiste este en partir los cocos, echarlos en un 
artesón ó vasija de madera, y dejarlos al sol 
para que destilen el aceite; el cual nunca es 
tan bueno como el que estraen en otros pue-
blos con mas curiosidad; mas sin embargo tie-
nen una gran venta de él en el mercado de Ma-
nila y otros puntos. Éntrelas plantas medicina-
les que se crian en la isla es famosa la que echa 
la pepita llamada Igasud ó frutilla de San Igna-
cio conocida también con el nombre de pepita 
le aplican, que sirven, dicen algunos , de antí-
dotosáciertasclases de enfermedades. E l P. Mu-
rillo en el libro 8.° cap. 2." de su Geografía his-
tórica, hablando de ellas, dice que en Pekín las 
buscan los chinos con grande ansia, pues fué el 
mas eficaz remedio que se halló contra una 
epidemia de calor; y ninguno que la tomó mu-
rió. Adem«s de esta hay otras muchas, cuyas 
virtudes son también bastante conocidas. 
SAMAR "• prov. Presentaremos el aumento 
progresivo de población y tributos desde el año 
de 1818 hasta el de 1830. 
En 1818 la estadística daba el siguiente re-
sultado: 
Pueb'os y 
anejos. Almas. Tributos. 
27 87,922 12,341 
No podemos dejar pasar desapercibido el au-
mento que consiguió esta prov. durante el go-
bierno de la misma del alcalde mayor señor 
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Esto prueba hasta la evidencia la actividad 
y celo recomendables del citado funcionario, y 
á las consideraciones que se ha hecho tan jus-
tamente acreedor. 
Desde aquella época hasta el 1830 ha habido 
en ambos estremos de almas y tributos la s i -
guiente diferencia según las Guias publicadas 
en dicho año. 
Pueblos. Almas. Tributos» 
28 110,103 22,020 i 
SAMAR: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Bataan; nace en los 124° 8'20" long. 14° 45'30" 
lat., dirígese al N . E. y desagua en la bahía de 
Manila á los 124° 13' 30" long. 14° 47' 30" lat., 
pasando antes al S. del pueblo que le da 
nombre. 
SAMBABUA: islas i leg. al S. O. de la de Ma-
ripipi; son dos y dista una de otra poco mas de 
una milla. 
SAMBAT: barrio del pueblo de Taal en la is-
la de Luzon, prov. de Batangas, arz. de Manila; 
sit. en los 124° 39' long. 13» 30' 30" lat., en ter-
y 
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reno llano, distante 1 leg. al E. S. E . de su ma-
triz en cuyo artículo incluimos su pobl. prod. y 
trib. 
SAMBOAN: pueblo con cura y gobernadorci-
lo, en la isla, prov. y dióc. de Cebú; sit. en los 
j27° 53' 58" l o n ° - 9 ° S 3 ' 3 6 " * a t - ' e n l a c o s t a o c _ 
cidental de la isla, terr. llano y clima templa-
jo. Tiene casa parroquial y la de comuni-
dad donde se halla la cárcel. La iglesia de 
mediana fábrica la sirve un cura secular. Hay 
una escuela de instrucción primaria pagada 
de los fondos de comunidad. Comunícase este 
pueblo con los inmediatos por medio de caminos 
no muy malos, y recibe de la cab. de la prov. el 
correo en días indeterminados. Confina el térm. 
por E. con el de Boljoon y por O. con el mar. El 
terr. es montuoso hacia el centro de la isla y 
llano en lo demás. En sus montes se crian varias 
clases dejadera, miel, cera, caza y algunas h i -
gueras silvestres que dan la llamada goma laca* 
En las tierras de cultivo, las prod. son arroz, 
maiz, tabaco, cacao, café, añi l , algodón, varias 
clases de legumbres y frutas Ind.: la agricultura 
es la principal ocupación de estos habitantes 
que también se dedican al corte de maderas, á la 
pesca, á la caza, y las mugeres en hilar, tejer y 
teñir varias clases de tela de algodón y abacá-
PoBt. 16,734 almas, y en 1845 pagaba 1,507 trib' 
que hacen 15,070 rs. plata. 
SAM1L0:V. Calamitian. 
SAMON: visita del pueblo de Canabatuan en 
ja isla de Luzon,prov. de Nueva Ecija, arzob. de 
Manila; sit. en los 124° 38' 30" long. 15° 28' 30" 
¡at. en terr. llano á la oiilla izquierda del rio de 
Canabatuan, y distante una milla de su matriz, 
en cuyo artículo incluimos las prod. pobl. y trib. jj 
de esta visita, f 
8AMPALO: punta de la costa meridional de la f 
prov. de Bataan en el puerto de Mariveles; hálla-
se en los 124° 10' 30" long. 14° 27' 20" lat. 
SAMPALOC: pueblo con cura regular y go-
bernadorcillo, en la isla deLuzon. prov. de Ton-
do, arz. de Manila, situado en terr. llano y 
anegadizo; circundan á esta población varios ria-
chuelos y cauces que con motivo de las copiosas 
lluvias en ciertas épocas del año salen de madre 
inundando elterritorio en tal disposición que 
queda el pueblo enteramente aislado y sin comu-
nicación con sus inmediatos. 
Desde el principio de la calle Real y>u puente 
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sigue una calzada a lE, que doblando al S. como 
medio cuarto de hora, conduce al embarcadero 
del rio Pasy. 
Productos: los naturales de este pueblo son 
colonos en su mayor parte de las tierras que la-
bran, las que producen bastante arroz, aunque no 
lo suficiente para el consumo: todas las casas 
tienen sus huertos con árboles frutales y distin-
tas hortalizas: generalmente la industria se 
ejerce en distintas acepciones, quién se dedica á 
las artes, quién á escribientes, impresores, la-
vanderos y sacateros. 
Algunas de las mugeres se emplean en condu-
cir para su venta en la capital los productos 
agrícolas, otras se dedican á sirvientas y otras 
á lavanderas. 
Las casas de este pueblo en general son de 
sencilla construcción, la parroquial y de comuni-
dad se distinguen de las demás por su mejor fá-
brica: hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comui.idad, el cementerio se halla 
á distancia oportuna de la iglesia y la población y 
está bien ventilado: 
POBL. almas 8,207, trib. 1,500* 
SAMPALOC: punta de la costa S. O. de la isla 
de Luzon, en la provincia deZambales; hállase 
en los 123° A'i' long. 14° 46' 15" lat. 
SAMPALOC: lago de la isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas, al N . del pueblo de San Pa-
blo del Monte; hállase entre los 124° 58' 30" long. 
124° 59' 30" id. , 14° 4' 50" lat. 14° 5'30" id. 
SAMPANTANGTJ: punta de la costa meridio-
nal de la isla de Mindanao; hállase en los 127° 
55'long. 7° 7' lat. 
SAMPEDR1ÑO: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Batangas, es bastante elevado, 
hállase 1 leg. al occidente del pueblo de Bala-
yan, y su cúspide en los 124° 21' long. 13° 55' 
30" lat. 
SAMPEDRIÑO: punta que viene á formar el 
monte de este nombre, penetrando en el seno de 
Balayan , en los 124° 24' long. 13» 50' 30" lat. 
SAMTJR : una de las islas Calaguas, adya-
cente á la costa setentrional de la prov. de Cama-
rines Norte ; tiene $ leg. de larga y \ id. ancha; 
su centro se halla en los 126° 27' 10" long. 14° 
28' lat. 
SAN 
SANCOL ; rio de la isla de Mindanao; nace 
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próximo á la costa oriental de la isla; corre poco 
mas de l leg. y desagua en el mar por la re-
ferida costa. 
SANDl : islita adyacente á la costa S. O. de la 
isla de Mindanao, de la que dista muy poco: 
hállase su centro en los 12S° long. G° 11' lat. 
SANDOVAL: punta de la costa S. O. de la 
prov. de Tayabas: hállase en los 125° 52 
S0"longi 13° 33' 54" lat., formando con la punta 
Pala la ensenada de Catanauan, 
SANGUIRINO. visita del pueblo de Mauban, 
en la isla de Alabat, continente distinto á su ma-
triz y adscrito á l i prov. de Tayabas, sit. en los 
125° 31' long. 14° 13' lat., en terr. desigual, 
próxima ala costa occidental déla referida isla 
y distante unas 2 | leg. de su matriz, en cuyo 
artículo incluimos su pob!. prod.y trib. 
SANGA: una de las islas que forman el grupo 
de Joló , en el archipiélago de este nombre : há-
llase al O. de la de Tatlaran y al E . de la 
de Takot. 
SANGAN : ranchería de infieles en la isla de 
Luzon, prov. de Nueva Vizcaya:hállase en los 
montes de la cordillera central. 
SANGAY; islote adyacente á la costa oriental 
de la prov. de Albay, de la que dista media 
milla: hállase su centro en los 127° 13' long. 
13° 33' 36" lat. 
SANGBOY: una de las islas que forman el 
grupo de Basilanr. es muy pequeña y su centro 
se halla en los 126° 16' long. 6 o 48' lat. 
SANGLEY (punta de): en la costa N . O. de la 
prov. de Cavite , bahía de Manila, hállase en el 
estremo N. de la lengua de tierra donde están 
situados el pueblo de *anRoque y la plaza de 
Cavite, al N . O. de esta última, en los 124° 
35' long. 14° 3tí' lat. 
SANGOL: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte: hállase en el térm. de 
Bangi al Mediodía de este pueblo. 
SANTA: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de llocos Sur, dióc. de 
Nueva Segovia, sit. en los 123° 58' 30" long. 47° 
24' 25" lat. á la orilla izquierda del rio Abra, 
próximo á su desembocadura, terr.- llano y 
clima templado. Tiene 1,361 casas que forman 
varias calles; los principales edificios son la casa 
parroquial, la de comunidad y la iglesia parro-
quial que es de buena fábrica y la sirve un cura 
regular. Hay una cárcel en la casa de comuni-
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dad, una escuela de instrucción primaria y fue-
ra del pueblo está el cementerio. Confina el 
térm. por N. O. con el de Bigan, cab. de la prov. 
cuyo pueblo dista poco mas de i leg.; por o. 
con el de Cavayan á 1 milla de distancia; por s. 
con el de Narbacan que dista unas 3 leg., y p o r 
É. con los montes que dividen esta prov. de l lo -
cos de la del Abra. El terr. es fértil; al E. y S. 
tiene algunos montes, en los que abundan bue-
nas maderas, y por el N. pasa el referido rio 
Abra regando el térm. La parte del terreno re-
ducida á cuítivo produce arroz, maiz, algodón, 
abacá, frutas y legumbres. Ind.: los naturales 
se dedican á la agricultura y las mugeres fabri-
can muy buenas telas de algodón y abacá, POBL. 
9,171 almas, y en 1845 pagaba 2,082 trib. que 
hacen 20,C20 rs. plata. 
SANTA CATALINA V. y M . : pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Luzon, prov» de 
llocos Sur, dióc. de Nueva Segovia, sit. en los 
123° 57' 30" long. y en los 17° 26' laL en terr. 
llano sobre la margen izquierda del rio Abra: su 
temperamento es muy cálido á causa de su si-
tuación arenosa y pedregosa y por su inmedia-
ción á la playa por el O. A distancia de 2 millas 
á E. se ye la gran cordillera de los Agayagos, 
montes ásperos y elevados, los que producen 
escelentes maderas. Tiene unas 200 casas, en ge-
neral de sencilla construcción, distinguiéndose 
como mas notables la parroquial y la de comu-
nidad; hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de. comunidad e iglesia parroquial 
servida por un cura regular; el cementerio se 
halla bien ventilado fuera de la población. 
Prod.: arroz, maiz, caña dulce, algodón, 
ajonjolí y legumbres. 
Ind.: parte de sus habitantes se dedican al 
beneficio del azúcar y á los tejidos de algodón: 
otros á separar el oro de las arenas en los lava-
deros del S., como á distancia de } hora. 
POBL. 9,518 almas, trib. 2,268 f 
SANTA MARÍA: pueblo en la provincia de la 
Laguna: este pueblo es conocido con diversos 
nombres en algunos mapas y estadísticas, ora 
se le nombre Calooan, ora Caboan con el que 
queda citado en su artículo correspondiente en 
nuestro diccionario. 
SANTIAGO: visita del pueblo de San Esteban, 
en la isla de Luzon, prov. de Hocos Sur, dióc. 
de Nueva Segovia, si l . eu los 124° 1' loDg-l^ 0 
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8'40" lat. al pié de un monte que se eleva al E. 
en la orilla del puerto á que da nombre ; su cli-
ma es templado. Tiene unas 600 casas, la de co-
munidad, una escuela de instrucción primaria, 
una iglesia, y no muy distante de esta el cemen-
terio bien situado y con ventilación. Confina por 
S. con el térm. de Caudon que dista 1 f leg. y 
por el N. se baila San Esteban su matriz á unas 
2 millas de distancia. Las producciones de esta 
•risita, su pobl. y trib. que paga, los incluimos 
en el artículo de San Esteban. 
SANTIAGO; anejo del pueblo de Piddig en la 
isla de Luzon, prov. de llocos Norte: su situa-
ción, clima, productos é industria, véase la 
matriz. 
POBL. 2,327 almas, trib. 627. 
SANTIAGO (puerto de): en la costa occidental 
de la prov. de llocos Sur; hállase entre los 17° 
8'30" lat. y los 17° 9'20" id., su embocadura 
en los 124° long. y penetra 30'' al E. 
SANTIAGO: isla adyacente á la costa meridio-
nal de la de Mindanao, de la que dista í leg.; 
tiene 1 i leg. de larga y 1 milla de ancha, y su 
centro se halla en los 128° 30' 30" long. 7o 12' 
20" lat. 
SANTIAGO : rio de la isla de Luzon en la 
prov. de llocos Sur; nace al N. del pueblo que 
le da nombre en los 124° 1' 30'' long. 17° 9' 40" 
lat.; dirígese al S. O., corre i- leg. y va á des-
aguar al puerto de su mismo nombre. 
SANTIAGO: punta de la isla de Luzon, donde 
concluye la costa occidental de la misma y da 
principio á la meridional; hállase en la prov. de 
Batangas, en los 124° 20' long. 13° 46' lat., for-
mando la embocadura del seno de Balayan por 
la parte occidental. 
SANTOL: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Rulacan; hállase al E. de Matictic. 
SNT OL: árbol que se cria en muchos pueblos 
de Filipinas; su fruta viene á ser como un me-
locotón pequeño, y su flor es muy pequeña. Co-
munmente se usa para conserva y orejones, y 
en sazón les gusta mucho á los indios , aunque 
no así á los españoles. 
SANTOL AN: barrio de Maibonga, en la isla de 
Luzon, prov. de Tondo, arz. de Manila, sit. en 
los 124° 46' 20" long. 14° 38' lat., á la orilla iz-
quierda del rio de San Mateo, en terr. llano y 
clima templado. 
SANTOS.: pueblo con cura y gobernadorcülo, 
*%• 
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en la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. 
de Manila, sit. en los 124» 55' 20" long. 15° 34 
30" lat., en terr. montuoso próximo á la orilla 
derecha de un rio á que da nombre, el cual va á 
desaguar en el de Bomgaboug que corre al N. 
O. de este pueblo, cuyo clima es bastante sano 
y templado. Tiene 242 casas, la parroquial, la 
de comunidad, una iglesia parroquial servida 
por un cura regular, una escuela y un cemente-
rio fuera de la población. Confina el térm. por 
N., después de su visita Boñgaboug, con el de 
Pantabangan, cuyo pueblo dista unas 6 leg.: 
por S. E. con el de Cabanaman, cab. de la prov. 
y distante unas 5 í leg.: por N. O. con el de 
San José á unas 8 leg. y por E. con el mar. El 
terr. es muy montuoso por esta última parte 
donde se eleva la cordillera que atraviesa esta 
prov. de N. á S.: tiene sin embargo buenas lla-
nuras por las inmediaciones del rio de Boñga-
boug que riega el térm., así como el otro que 
hemos mencionado. Las prod. son arroz, maiz, 
tabaco, caña dulce, añil, legumbres y frutas. 
La agricultura, fabricación de telas de algodón 
y abacá, la caza, beneficio de la caña dulce y el 
del añil es lo que forma su ind. POBL. 1,447 al-
mas, trib. 418. 
SAN 
SAN AYA (pico de): en la isla de Luzon, prov. 
de Tayabas, térm. del pueblo de Dolores; há-
llase al O. del monte Majaijay, en los 125° 8' 
40" long. 14° 1' lat. 
SAO 
SAOIT: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte, térm del pueblo de Ban-
gi. hállase al O. de Nagpartian, y en él se en-
cuentran canteras de piedra tosca, que sirve 
para la construcción de casas. 
SAP 
SAPAC: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas, térm. del pueblo de Lipa. 
SAPAN: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Albay; nace en los 127° 4'.30" long. 13° 37' 35" 
lat. en las vertientes orientales del monte Isaro, 
corre unas 3 leg. al E. y desagua en el 
SAP 
malpasando antes al N . , del pueblo de T i -
gaon. 
SAPAO: visita del pueblo deBacub, en la isla 
de Surigao, adscrita ala prov. deCaraga,dióc. de 
Cebú; sit. en los 129° 4o' long. 9 o 19' lat. en la 
costa Hi £E de la referida isla, terr. llano y 
clima cálido. Dista unas 2 leg. de la matriz, en 
cuyo art. damos su pobl. y trib. 
SA^AO: visita del pueblo de Capalonga, en la 
isla de Luzon, prov. de Camarines Norte; sit. en 
la costa setentrional déla referida prov. unas 3 
leg. al E. de su matriz, en cuyo art. incluimos 
la pobl. prod. y trib. de esta visita. 
SAPENITAN. punta de la costa setentrional 
de la prov. de Camarines Sur; hállase en los 126° 
59'long. 1'4°T 30" lat. 
SAPIAN: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Panay, prov. de Capiz, dióe. de Ce-
bú, sit. en los 126° 15' long. 1 I o 26' lat- en terre-
no llano á la orilla de un rio, y bajo un clima 
algo cálido y saludable. Tiene unas 1,166 casas, 
la parroquial y la de comunidad donde se halla 
la cárcel. La iglesia parroquial es de mediana fá-
brica y está servida por un cura secular. Hay 
una escuela de instrucción primaria á la que 
concurren bastantes alumnos, y el maestro de 
ella tiene una asignación, pagada de los fondos 
de comunidad. E l térm. confina por O. con el de 
Batan que dista 1 leg., por O. S. O. con el de 
Mambusao á 1 i id. , por &. S. O. con el deSigma 
á l leg., por E . con el deDaoá 3 i id., porS.S. E. 
con el de Tapas, y porN. con el mar. El terr. es 
llano en general y lo riega el mencionado rio que 
pasa al Mediodía del pueblo. Prod.: arroz, maiz, 
caña dulce, algodón, abacá, frutas y legumbres. 
La ind. consiste principalmente en la agricultu-
ra, ocupándose también algunos en la pesca, y 
las mugeres en el hilado y tejido del algodón. 
La venta del arroz y sobrante de los otros pro-
ductos, con la importación de algunos de los 
artículos de que carece, es lo que forma su com. 
POBL. 6,991 almas, y en 18í5 pagaba 1,000 trib. 
que haceu 10,000 rs. plata. 
SAPO: rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
Albay; nace en los 127° 20' 30" long. 12° 53' lat. 
corre cerca de 1 leg. y desagua en el mar por 
la costa meridional de la prov. 
SAPOC: rio de la isla de Luzon, nace en los 
124° 52' 30" long. 13° W lat.; diríjese al S. 
deslindando! }os términos de las prov. de Ba-
; 
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tangas y Tayabas, corre unas 2 leg. y junta sus 
aguas con las del rio de Calasuchi. 
SA.PTANG: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Isbayat, una de las Batanes, que 
forman la prov. de este nombre, dióc. de Nueva 
Servia; sit. en terr. llano sobre la costa de 
dicha Isla. Su clima es templado. Tiene unas 300 
casas, la de comunidad, la parroquial y una 
iglesia que la sirve un cura regular. Hay una es-
cuela de instrucción primaria para los niños, y 
fuera de la población se halla el cementerio. Com-
prende el térm. toda la isla, cuyo terreno es bas-
tante montuoso y poco productivo, cogiéndose 
solo en el que está cultivado, algún trigo y varias 
clases de fruta. Los naturales se dedican á la 
pesca y la agricultura que es lo que forma su 
industria, POBL. 3,444 almas que se hallan exen-
tas de tributos. 
SAR 
SARANGA: isla adyacente ala costa meridio-
nal de Mindanao, tiene 3 leg. de larga 1 f de an-
cha; su centro se halla en los 128° 43' long. 50° 
24' latitud. 
SARAPSAP: pueblo con cura y gobernadorci-
llo en la isla de Luzon, prov. de Zambales, arz. 
de Manila; sit. en la cúspide de una colina c&n 
deliciosas vistas á una estensa llanura; tiene 
hermosas calles largas y anchas, tiradas á cor-
del, que con el caserío que tiene á los lados, 
causa^un efecto sorprendente. 
Su posición es muy espuesta por los vientos 
de la mar, del que dista media legua por la par-
te de N. E. , confina por el E . con la prov. de 
Pangasinan, distando de su primer pueblo Sual 
2 leg., á cuy,o punta se está construyendo una 
buena calzada que, concluida, será el mercado 
que actualmente tiene los lunes y jueves de cada 
semana. Prod : arroz en abundancia. Ind.: se re-
duce esta al sobrante de sus productos agrícolas 
y al tráfico con las prov. inmediatas. Tiene 800 
casas, en general de sencilla construcción é igle-
sia parroquial servida por un cura regular. POBL. 
almas 3,744, trib. 875 i¡. 
SARI AYA: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. de 
Nueva Cáceres; sit. en los 125° 13' 4o" long. 13° 
55' 20" lat., á la orilla de un no; su clima es 
templado y saludable. Tiene 676 casas, la par-
• 
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roquial, la de comunidad, una iglesia parroquial 
de buena fábrica servida por un cura regular, 
una escuela de instrucción primaria, un cemen-
terio fuera del pueblo y á corta distancia, y ca-
minos en no muy buen estado; recibiéndose de 
la cabeza de la prov. el corrreo una vez á la se-
mana. Confina el térm. por N. con la prov. de la 
Laguna, de la que lo divide el monte Majayjay, 
por O. con el de Tiaon, que dista i i leg., y por 
S. con el mar. El terr. es montuoso y lo riegan 
varios denos: en la parte reducida á cultivólas 
prod. principales son el arroz y maiz, cógense 
también muchas frutas, legumbres, algodón, 
abaeá, cañadulce, ajonjolí, pimienta, etc. La ocu-
pación de los naturales por lo común es la agri-
cultura, siendo las mugeres las que se dedican 
al hilado y tejido del algodón* POBL. 4,059 almas 
y en 1845 pagaba 1,814 trib. quehacen 18,140 rs. 
plata. 
SARIGUAY: punta de la costa occidental de la 
isla de Mindanao; hállase en los 127° 37' long. 
7o 16'lat. 
SARRAT : pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isle de Luzon, prov. de llocos N . , dio. de 
N. Segovia, situado en terr. montuoso y su cli-
ma bastante femplado y sano ; confina con los 
pueblos de Lavag Dingras , S. Nicolás Fiddig y 
Vintar. Su suelo está bañado por un caudaloso 
rio, por cuya favorable circunstancia, sus co-
sechas son abundantes en maiz, caña dulce, 
añil, escelente algodón y hortalizas: antigua-
mente en sus vistosas huertas, se cosechaba ta-
baco de muy buena calidad: pero la circunstan-
cia de haberse estancado este artículo en la pro-
vincia, ha producido casi la total decadencia de 
aquella recolección. Ind-: la principal consiste 
en la multitud de finos tegidos de algodón , y en 
las fábricas de cal y ladrillo, motivo por el que 
se ostentan en el pueblo edificios notables y di 
sólida construcción, distinguiéndose entre estos 
la casa parroquial y la de comunidad ¡ hay es-
cuela de primeras letras, é iglesia de muy buena 
fábrica, servida por un cura regular. 
Pobl., almas 7233 , trib. 1690. 
SAT 
SAT1FIT: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Cavite, nace en los 124° 41' long. 13° 23' 55'' 
lat., dirígeseal N. E. y luego al E. para reunirse 
al rio de Anaga, que divide esta prov. de la de 
a Laguna, y volver otra vez su dirección al N, 
TOM. II. 
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E. y desaguar en la laguna deBay, al S. del bar-
rio llamado Tunarancillo. 
SAÜ 
SAUANG Ó QUINAMALIGAN: isla adyacente 
á la costa setentrional de la isla y prov. de Sa-
mar, de la que dista i leg.; tiene 2 millas de 
N. á S. é igual distancia de E. O.; su centro se 
halla en los 128° 2' long. 12° 38'lat. 
SAUT: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de llocos Norte; nace en los 124° 27' long. 
18° 13'- 30" lat., dirígese al S. S. O. por el térm. 
del pueblo de Pigdig, al E. del cual corre unas 4 
leg. y desagua en el rio de Laoag. 
SAV 
SAVIT: punta de la costa N. O. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Hocos Norte; há-
llase en los 124° 17' 10" long. 18° 34' 10" 
latitud. 
SAG 
SAGAO: ensenada de la costa N. E. de la isla 
de Marinduque; hállase entre los 125° 35' 53' 
long. y 125° 37' 40" id., á los 13° 33' lat. 
SEB 
SEBASTIAN (San): barrio del pueblo de San 
Vicente Ferrer, en la isla de Luzon, prov. de llo-
cos Sur, dióc. de Nueva Segovia; sit. urios i de 
hora distante al N. de su matriz, en el art. de la 
cual incluimos su pobl. prod. y trib. 
SEBOLLA: punta de la prov. de la laguna de 
Bay, en la que ponetra hasta los 124° 59' 30" 
long. en los 14° 20'lat. 
SEL 
SELANGAN: pueblo de moros en la isla de 
Mindanao; sit. en la costa occidental de la par-
te inferior de la isla en terreno llano y clima 
cálido. 
SELAUSAN: punte de la costa meridional de 
la isla de Mindanao; hállase en los 126° long. 7 o 
11' lat. 
SELEANGAN: rio de la isla de Mindanao, na-
ce próximo á la costa meridional de dicha isla, 
corre 2 leg. y desagua en el mar. 
SER 
SERAOBOON: una de las islas que forman el 
grupo de Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló; 
hállase su centro en los 12'»°1' long. 5 o 6' lat. 
SES 
SESMOAN: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la prov. de la Pampanga, arz. de Manila; sit. 
en los 124° 10'30" long. 14° 55'lat. en terreno 
28 
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llano y 4 la orilla del rio Guaga, distante de este 
pueblo, á que da nombre el rio mencionado una 
i legua. Antiguamente tenia el gobierno de Ma-
nila en este punto un depósito de granos. La po-
blación se compone como de unas 800 casas y 
una hermosísima iglesia parroquial de buena 
arquitectura servida por un cura regular: se dis-
tinguen también como edificios notables la par-
roquial y la de comunidad en donde se halla la 
eáreeh Hay escuelas de primeras letras y ce-
menterio bien ventilado. Recibe el correo sema-
sal de la cabecera de provincia. 
Productos: arroz, maiz y caña dulce, lnd.: 
la fabricación del Tino de Ñipa, es la que 
•cupa en general á sus habitantes. POBL. almas 
»rib. 861. 
SET 
SETAPO: pueblo de moros, en la isla de Min-
danao; sit. en la costa meridional de la isla, 
terr. desigual y clima cálido. 
SEV 
SEVILIA: visita del pueblo de Togudin, en 
la isla de Luzon,prov. de Hocos Sur, dióc. de 
Nueva Segovia; sit. en los 124° 5' long. 16° 50' 
30" lat., próximo á la orilla izq. de un riach. en 
terr. llano y distante 1 i leg. al N. de su matriz, 
en cuyo art. incluimos su pobl., prod. y trib. 
SIA 
SIALO: punta de la costa occidental de la 
Isla de Cebú; hállase en los 126° 50' long. 9 o 
44' lat. 
SIA.M: isla adyacente ala costa meridional de 
la isla de Paragna; hállase su centro en los 121° 
1' 30" long. 8 o 11' lat.: tiene 1 } leg. de larga 
y 1 id. de ancha, y dista de la referida costa 
4 millas. 
SI APA : una de las islas Calaguas, adyacente 
á la costa setentrional de la prov. de Camarines 
Norte; tiene 2 millas de larga y i leg. de ancha, 
su centro se halla en los 126° 39' 15" long. 14° 
32' 30" lat. 
SIAPON: visita del pueblo de Baybay, en la 
isla y prov. de Leite, dióc. de Cebú; sit. en la 
eotta occidental de la isla, en terr. llano y 
distante poco mas de una leg. al N . O. de la 
matriz , en cuyo art. incluimos su pobl. prod-
y trib. 
S1ASSI: isla del grupo de Joló, en el archipié-
lago de este nombre; hállase su centro en los 124° 
15'long. 5° 28' lat. 
SIATON: pueblo con cura y gobernadoreilVo 
en la isla de Negros, dióc. de Cebú , sit. en los 
126° 42' 30" long. 9 o 11' 40" lat. en terreno 
llano y estenso, bañado por dos caudalosos rios, 
uno de que lleva el nombre y el otro el Canaoay, 
su temperatura es benigna en los meses de 
enero á agosto, y en lo restante del año bastante 
húmeda. Tiene unas 900 casas, en general de 
sencilla construcción , casa parroquial é iglesia 
servida por un cura regular que administra tam-
bién el nuevo pueblo de infieles llamado Basay, 
á unas 20 leg. de distancia doblando la punta 
Nabulano, compuesto de 423 individuos, de los 
cuales recibieron el bautismo 65 párvulos y 11 
adultos en 19 de diciembre de 1850. Tiene este 
pueblo á la banda de E- un buen puesto y fon-
deadero para buques mayores. 
En sus bosques se crian escelentes maderas 
para construcción, como son el ébano, el Bala-
yon, el cedro, el Ipi l , el Buticuli , el Lamti, el 
Láñete y el Molabe; hay caza mayor y menor y 
mucho ganado caballar y vacuno. Productos, 
abundantes cosechas de arroz y maiz. Ind.: tegi-
dos de abacá y sobrante de sus productos agrí-
colas ; también se emplean muchos en la pesca 
de que abunda mucho en sus playas. 
POBL. almas 4,689, trib. 036 *. 
SIB 
SIBACÓ: punta de la costa oeeidental de la 
isla de Mindanao ; hállase en los 127° 35' long. 
7 o 9'lat. 
SIB ACÓN: isla formada de los brazos qne 
salen del rio Pasig entre los pueblos de S. José, 
Dinondo y Santa Cruz; dista de la capital Ma-
nila como i de legua. 
SIBAGO: isla del grupo de Basilan; hállase 
su centro en los 128° 44' long. 6 o 43' lat. 
SIBALON: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla dePanay, prov. de Antique, dióc. de 
Cebú, sit. en los 125° 51' long., 10° 58' lat., en 
terr» llano y distante de la mar ; está cercado 
de montes que abundan de escelentes maderas 
y de sibucao ó palo tinto, del que hacen gran 
comercio, abunda también de mimbres, de cañas, 
búfalos y otros animales silvestres; su clima es 
bastante cálido. E l caserío de este pueblo es en 
general de sencilla construcción distinguiéndose 
como mas notables la de comunidad y la parro-
quial con su iglesia, servida por un cura regular. 
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Prod. arroz, maiz , cacao, tabaco , café , al-
godón, caña dulce, legumbres y frutas. Ind. los 
naturales de este pueblo se ocupan en la fabri-
cación de cal, y en los tegidos de algodón y abacá. 
poní, almas 13,292: trib. 2,787. 
S1BANAN: punta de la costa oriental déla 
isla de Luzon , en la prov. de Albay; hállase en 
los 127° 18' 10" long. 13» 30' lat. 
S1BAS: ensenada de la costa oriental de la 
isla de Samar; hállase éntrelos 129° 4' 50"long., 
y 129° 6' 10" lat. 
SIBAS : punta de la costa oriental de la isla 
de Samar ; hállase en los 129° 6' 30" long. 11° 
57' lat. 
SlBAüAN: isla adyacente á la costa N . E . de 
la prov. de Camarines Sur; tiene 1 leg. de larga, 
i de ancha, dista una milla de la referida costa, 
y su centro se halla en los 127° 12' long. 14* 2' 
30" lat. 
SIBOG :• monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Bulacan ; hállase en el térm. del pue-
blo de Augat. 
SIBONGA : pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla, prov. y diócesis de Cebú, en los 
128° 20' 10" long. 10' 6" lat., situado en terr. 
llano y próximo á la mar , distante por el N . de 
sus colaterales Carear una hora, por el S. 2 y i 
de Argao. Tiene unas 1,500 casas, distinguién-
dose entre ellas como mas notables la parroquial 
y la de comunidad: hay escuela de primeras 
letras 6 iglesia parroquial con su campo Santo 
bien ventilado; pertenece á la administración 
de los PP. Agustinos calzados. 
Prod.: las principales cosechas son, el ar-
roz , maíz y brona. 
índ..- Se reduce á lo sobrante de sus pro-
ducciones agrícolas, dedicándose algunos á 
la pesca. 
Pobl.: almas 6,548, trib. 1,323. 
SIBQOTO: una de las islas que forman el gru-
po de Tawi-Tawi en el archipiélago de Joló; 
tiene 2 i leg. de larga, y 1 i de ancha; su 
centro se halla en los 123° 20' long., 4° 56' lat. 
. S1BULAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla y prov. de Negros , dióc. de Cebú; 
s ¡t . en la costa oriental de la prov., próximo á 
la orilla de un rio, en terr. llano y bajo un clima 
templado y saludable. Tiene unas 680 casas, 
entre las que se cuenta la casa parroquial y 
la de comunidad; en esta ultimase halla la 
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cárcel. La igl. parroquial es de mediana fá-
brica y la sirve un cura secular. Hay escue-
la de instrucción primaria y cementerio. Las 
comunicaciones de este pueblo con sus i n -
mediatos se ejecutan regularmente por mar y 
recibe el correo de la cab. de la prov. en dias 
indeterminados. Confina el térm. por E . y N . 
con el mar; por S. con el de Amblan, y por O. 
no tiene límites marcados. El terr. es fértil 
llano por los contornos de la costa, y montuoso 
al O. , por cuya parte se encuentran espesos 
bosques, donde se crian buenas maderas para 
construcción y otras de carpintería, como el 
ébano, el molave, el bañaba etc. , abun-
dante caza mayor y menor, miel , cera, y 
brea. La ind. principal es la agricultura, ocu-
pándose también en la pesca , en la caza y 
en el corte de maderas , y las mugeres en el h i -
lado y tegido del algodón. En las tierras de la-
bor las prod. son arroz , maiz , ajonjolí, p i -
mienta, varias clases de frutas y legumbres. 
Pobl. 1,371 almas, y en 1845 pagaba 763 f 
trib. que hacen 7,633 rs. plata 
SIBUNOG: visita del pueblo de S. Fernando, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, 
sit. en los 126° 44'30" long. 13° 27' 40" lat., 
en terr. llano, sobre la costa S. O. de la prov. 
y distante 2 i leg. al S. O. de la matriz, en 
cuyo art. incluimos su pobl., prod. y trib. 
SIBUNOG : punta de la costa S. O. de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en los 126° 44' 30', 
long., 13° 27' 10" lat. 
SIBüi'AN : pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de su nombre, adscrita á la prov. 
de Capiz, dióc. de Cebú; sit. en terr. llano 
y clima templado. Tiene unas 940 casas, la par-
roquial y la de comunidad donde está la cár-
cel. Hay una escuela de instrucción primaria, 
con una asignación para la plaza del maestro, 
pagada de los fondos de comunidad. La igl . es 
de mediana fábrica, y se halla servida por ua 
cura regular. Comprende el térm. toda la isla. 
Su terr. es montuoso, hay muchos y espesos ar-
bolados, donde se crian buenas maderas para 
construcción, bastante caza, miel y cera. Ea 
las tierras de labor, sus prod. son arroz, caña 
dulce, pimienta, abacá, poco algodón, le-
gumbres y frutas. La agricultura es la ind. 
principal, aunque también se dedican algunos 
á la pesca , y las mugeres al hilado del algo-
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don y fabricación de telas que les sirve para los 
usos domésticos. Pobl. 5,634 almas. 
SIBUYAN: isla adscrita ala prov. de Capiz: 
hállase al E. de la de Tablas , entre los 126° 5' 
long. 126° 17' 40" id. 12° 18' 40" lat. , 12° 32' 
i d . ; tiene unas 5 leg. de larga, y 3 id. de an-
cha. En ella está situado el pueblo Cagidiocan, 
y sus anejos, Cauloay, Nailog y Pagalat. E l 
terr. de esta isla es montuoso y muy fértil. 




SICABA.: punta de la costa setentrional de la 
isla de Negros: hállase en los 127° 45' long. 
10° 86' lat. 
SICAO : monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Bulacan; hállase en el térm. del pueblo 
de Augat. 
SICAPA: punta de la costa setentrional de la 
isla de Mindanao, hállase en los 128° 34' long. 
8 o 56'40" lat. 
SICATOP: punta de la costa setentrional de la 
proy. de Misanus; hállase en los 128° 50' long. 
8 o 30' 40" lat. 
SICO: banco de arena que se halla á 6 i leg, 
de la costa occidental de la pror. de Antique 
en la long. de 123° 20' y lat. de 11° 25'. 
SICOGEN: isla adyacente á la costa oriental 
de la prov. de lloilo, de la que dista unas 2 leg.; 
hállase su centro en los 126° 57' long. 11* 25' 
30" lat. 
S1E 
SIETE PECADOS (los): llámanse asi siete i s -
lotes que distan muy poco unos de otros, y se 
hallan entre la isla de Gimaras y la de Panay. 
SIG 
SIGBUYE: una de las islas que forman el gru-
po de Tam-Tawi en el archipiélago de Joló; há-
llase su centro en los 124° 5'long. 5 o 23'lat.; 
tiene 1 leg. de larga y 2 millas de ancha. 
S1GMA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Panay, prov. de Capiz, dióc. de Ce-
bú, sit. en los 120° 14' long. 11° 24' lat., en terr. 
llano y bajo un clima no muy cálido. Tiene unas 
814 casas, la parroquial y la de comunidad, que 
son las dos mejores del pueblo: en esta última 
que también se llama casa Tribunal ó de Justi-
cia, es donde esta la cárcel. La escuela que hay 
es de instrucción primaria y tiene una asigna-
ción para la plaza del maestro. Hay una iglesia 
parroquial de mediana fábrica, y se halla servi-
da porun cura secular. Confina el térm. por N . 
N. E. con el de Sapian, que dista t leg.; por N . 
N. O. con el de Bataan, á 1 i id. ; por O. con- el 
de Mambusao, á l leg.; y por S. E. con el de Ta-
pas, á 5 id. El terr. es llano en general y fértil, 
siendo su principal prod. la del arroz, aunque 
también tiene otras como maiz, ajonjolí, abacá, 
algodjn, frutas, legumbres, etc., si bien estas 
no en tanta cantidad como la primera, que es la 
que viene áformar el com. de este pueblo por la 
venta que se hace de este grano. La ind. se re-
duce casi toda á la agrícola y al hilado y tejido 
del algodón y abacá, que es en lo que comun-
mente se emplean las mugeres. POBL. 5,069 al-
mas, y en 1845 pagaba 1,120 trib. que hacen 
11,200 rs. plata. 
SIGTOCAY O SOGUIGAY: islita adyacente á la 
costa oriental de la prov. de Mindoro, de la que 
dista medio cuarto de leg. Tiene 2 millas de lar-
ga y i leg. de ancha, y su centro se halla en 
los 124° 58' 20" long 12° 22' 40" lat. 
SIGUIRAN (partido de): que comprende las 
tierras que se estienden al gi E. de Abulug, en la 
isla de Luzon, prov. de Cagayan. 
SIL 
S1IL: visita del pueblo de Siaton, en la isla y 
prov. de Negros, sit. en la costa meridional de 
la isla, unas 2 leg. al S. S. O. de su matriz, en 
cuyo art. incluimos la pobl. prod- y trib-
SILA: punta de la costa N . E . de la isla de Sa-
mar; hállase en los 129° 2' 30" long. 12° 25' 25" 
lat. 
S1LA.GA: rio déla isla de Samar, nace próxi-
mo á la costa occidental de la isla, corra 1 leg. 
y desagua en el mar por la referida costa. 
S1LAMBAN: rio de la isla de Paragua; nace de 
la cordillera que se estiende de uno á otro estre-
mo de la isla, en los 123° 23'long. 10° 36' 30" 
lat., corre unas 2 leg. al E. y desagua en el mar 
por la costa oriental de la isla. 
SIL.VNG: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Cavite, arz. de 
SIL 
Manila, sit. en los 12i° 40' 30" long. 14° 13' 40" 
Jat., próximo al nacimiento del rio Pasonmola-
ving y á la izquierda del de Binicayan, en terr. 
desigual y clima templado. Tiene 2,074 casas, 
siendo los principales edificios del pueblo la igle-
sia parroquial, que la sirve un cura regular, la 
casa de comunidad, donde está la cárcel, yla ca-
sa parroquial que se halla junto á la iglesia. Hay 
una escuela de instrucción primaria, y fuera de 
la población se encuentra el cementerio. Confina 
eltérm. por N. con el de Tunasan, en la prov. de 
la Laguna, cuyo pueblo dista unas 4 i leg.; por 
E. N. E. con el de Cabuyao, en la misma prov. 
y distante unas 3 leg.: por N. E. con el de Bi-
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sirve un cura secular. Hay una escuela de ins-
trucción primaria, cuyo maestro tiene una asig-
nación pagada de los fondos de comunidad. Con-
fina el tórm. por N. con el de Talaban, por S. E . 
con el de Minolan, por E. no ,tiene límites mar-
cados, y por O con el mar. El terr. es fértil y 
productivo; en los montes se crian buenas ma-
deras de varias clases, caza mayor y menor 
miel, cera y brea. En las tierras cultivadas las 
prod. son arroz con abundancia, cacao, café, ca-
ña dulce, algodón y mucho cabo negro, con el 
que hacen cables, Ind. la agricultura, la caza, la 
pesca y varios tejidos, en cuya fabricación se 
ocupan con especialidad las mugeres. La espor-
ñau, en la referida prov., distante unas 3 i leg.: J tacion del arroz y sobrante de otras prod. é im-
por O. con el de Indang, en la prov. de Cavite, 
distante unas 2 leg.; y por S. con la cordillera 
que divide esta prov. de la de Batangas. El terr. 
es bastante montuoso, fértil y productivo; rié-
ganlo los rios, de Auaga, Lugsum, Calobcob, 
Julan, Abalanin, Pasoncaballo, Pasombocol y 
«tros que bajan de las vertientes setentrionales 
de la ya mencionada cordillera. En los montes se 
crian buenas maderas, bastante caza, y se coge 
alguna miel y cera. En el terr. que cultivan los 
naturales, se coje arroz, maiz, legumbres y fru-
tas, lnd. la agricultura y la fabricación de al-
gunas telas. POBL. 12,248 almas, y en 1845 pa-
gaba 1,958 trib. que hacen 19,580 rs. plata. 
SILANG \ Ó DE SAN RAFAEL: punta S. de 
la isla de Ticao; hállase en los 127° 27' long., 
12° 21' 20" lat. 
S1LANGH1N: punta de la costa meridional de 
la prov. de Bataan; hállase á la izquierda de la 
entrada del puerto de Mariveles, en los 124° 11' 
long. 14° 23' 56" lat. 
SlLANGUIN: ensenada déla costa S. E. de la 
isla de Luzon, en la prov. de Zambales; hállase 
entre los 123° 43' 50" long. y 123° 45'30" id., 14° 
48'20" lat. y 14» 49' id.; encuéntrase á su em-
bocadura una islita y al S. E. d» esta un bajo 
bastante peligroso. 
SILAY: pueblo ton cura y gobernadorcillo,en 
la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebü, sit. en 
los 126° 40'long. 10° 40' lat., en terr. llano so-
bre la costa occidental de la isla, y bajo un cli-
ma no muy cálido y saludable. Tiene unas 204 
«asas, la de comunidad donde se halla la cárcel; 
la parroquial y 75 mas de su visita Buenretiro. 
La iglesia parroquial es de mediana fábrica y la 
portación de algunos artículos de los que care-
cen, es lo que forma su com. POBL. 1677 alma». 
SIL1NO: islote adyacente á la costa meridional 
de la prov. de Misamis, de la que dista 2 leg.; 
su centro se halla en los 127° long. 8 o 40' lat. 
SILON: rio de la isla de Silenyan; nace en los 
126° 12'long. 12° 30' 40" lat., corre cerca de } 
leg. y desagua en el mar por la costa setentrio-
nal de la isla. 
SILONAY: islote adyacente á la eosta N. E. de 
la prov. de Mindoro, de la que dista i leg.; hálla-
se su centro en los 124° 52'20" long. 13° 27' lat. 
SILLA: punta de la costa setentrional de la is-
la deMindanao, prov. de Misamis; hállase en los 
.127° 15' long. 8o 29' lat. 
SIM 
SIMARA: isla adyacente á la costa setentrio-
nal de la isla de Tablas; hállase entre los 125° 
41'long. y 125° 43' id., 12° 48' lat. y 12° 50' 15" 
id. Tiene 1 leg. de larga y i id. de ancha. 
SIMILUIN: isla adyacente á la costa oriental 
de la de Cebú, de la que dista i leg.; hállase su 
centro en los 126° 54' long. 9 a 31' lat. 
SIMIRARA: isla adyacente á la costa de la de 
Panay, distante unas 6 leg. de la punta Potol; 
tiene de larga 3 leg. y 1 id. de ancha; hállase su 
centro en los 125° 10' long. 11° 51' lat. 
SIMISA: una de las islas que forman el grupo 
de Joló en el archipiélago de este nombre; tiene 
1 leg. de larga y i- id. de ancha, y su centro se 
halla en los 125° 17' 30" long. 5o 51' lat. 
SIM-MILONG: monte de la isla de Luzon, ea 
ia prov. de llocos Norte; hállase en el térra. d« 
¡ Bangui, al N. E. de este pueblo. 
SIN - 4 3 0 - S1N 
SIMÓN (San): pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, 
•rz. de Manila, sit. en los 124° 29' 30" long. 14° 
S7' 20" lat., á la orilla del rio Grande de la Pam-
panga, en terr. llano y clima templado. Tiene 
unas 922 casas, la parroquial y la de comunidad 
donde está la cárcel. Hay una escuela de prime-
ras letras, con una asignación pagada de los 
fondos de comunidad. La iglesia es de mediana 
fábrica y se halla servida por un cura secular. 
Comunícase este pueblo con el de San Luis y 
Apelit, por medio de caminos regulares, y reci-
be el correo semanal establecido en la isla. Con-
fina eltérm. por N . con el de S. Luis, cuyo pue-
blo dista i leg.; por S. con el de Apalit, á: 1 leg.; 
por O. con el de Minalin, á 3 leg.; y por E . con 
el de S. Rafael, á 3 leg. al E. S. E. El terr. es 
llano, riégalo el referido rio Grande de la Pam-
panga, y susprod. son arroz, maiz, caña dulce, 
pimienta, ajonjolí, varias legumbres y frutas. 
Ind. la agricultura, el beneficio de la caña dul-
ce y la fabricación de algunas telas, cuya ocupa-
ción es especial en las mugeres. El com. consis-
te en la venta del azúcar y sobrante de algunos 
otros desús productos. POBL. 5,532 almas, y en 
1845 pagaba 1,024 trib. que hacen 10,240 rs. de 
plata. 
S1MONON: una de las islas que forman el gru-
po de Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló; há-
llase su centro en los 125° 34' long. 4' 58" lat., 
tiene unas 2 leg. de larga y 1 milla de ancha. 
SIN 
SINAGAÑA: visita del pueblo de Agaña, en la 
isla de Guajan, una de las Marianas, que for-
man la prov. de este nombre, dióc. de Cebú, sit. 
en terr. llano y no muy lejos de su matriz, en 
cuyo art. damos su pobl. 
SINALANG: riachuelo de la isla de Luzon , en 
la prov. del Abra, térm. del pueblo de Bangued. 
SlNALIO : rio de la isla de Luzon. en la prov. 
de Cavite; nace en las vertientes de la cordillera 
que divide esta prov. de la de Batangas , en los 
124° 29' 30" long. 14° 6' 40" lat., dirgíese al N. O. 
y junta sus aguas con las del rio Caititingan. 
S L N A N A N D I G A N : punta de la costa S. de la 
isla de Luzon, en la prov. y ensenada de Batan-
gas ; hállase en los 124° 38' 50" long. 13° 45' lat. 
S I N C A R : puerto de la costa meridional de la 
isla de Mindanao, comprendido entre los 128° 
37° 30" long. 128° 40'50" i d . , 5 o 34' lat. y 5 o 
37' id. 
SINCAR: punta de la costa meridional déla 
isla de Mindanao; hállase en los 128° 36' long. 5° 
34' lat. 
SINDANGAN: bahía de la costa setentrional 
de la isla de Mindanao; hállase comprendida 
entre los 126° 7' long. 126° 28' id. 8 o 2' lat. y 
8 o 11' id. 
SINGAAN: islote del grupo de Tawit.awi, en 
el archipiélago de Joló ; hállase su centro en los 
12í° 9' long. 5 o 42' lat. 
SINILOAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
arz. de Manila, sit. en los 125° 10' 30" long. 
14° 24' 40" lat., á la orilla derecha de un 
rio, en terr. llano y clima saludable y templa-
do. Tiene 9,482 casas, la parroquial, la d e comu-
nidad donde está la cárcel, y la iglesia que es de 
mediana fábrica y la sirve un cura regular. Hay 
una escuela de instrucción primaria, cuyo 
maestro tiene una asignación, la cual varía 
según el número de alumnos, siendo pagada 
esta asignación de los fondos de comunidad. 
Hay también un cementerio y caminos no muy 
buenos. Confina el térm. por N . O. con el de 
Santa Maria distante 2 leg., por O. con el de 
Mabitac á i id., porS. S. O. con el de Pangil 
4 i id., por S. con el de Paquil á f id. y por 
E. con el mar. Riega el terr. que es bastante 
montuoso , además del rio mencionado que des-
agua en la laguna, el de Quinagabijan que tie-
ne su origen en la cordillera que baja del N . , 
siendo ramificación de la gran cordillera ó sier-
ra Madre y que continúa hasta la provincia de 
Tayabas; este río que es de corto curso, des-
agua en el mar, como otros varios de la juris-
dicción de este pueblo, por la costa oriental 
de la provincia. En los montes se crian buenas 
maderas, muchas clases de cañas, abundante ca-
ía, y se coge también algunamiel y cera. Prod. 
arroz, maiz, caña dulce, legumbres, ajonjolí, 
café, pimienta, algodón y frutas: ind., la agri-
cultura es la ocupación principal de los natu-
rales,'y la de las mugeres" es la fabricación de 
telas de algodón y abacá, otros se dedican al 
beneficio de la caña dulce, y algunos.en la pes-
ca-, POBL. 5,835 almas, y en 1845 pagaba 1,199 
trib. que hacen 11,900 rs, plata. 
SIP -431— SIQ 
SINOCTAN: visita del pueblo de Asingan, en 
Ja isla de Luzon, prov. dePangasinan; sit. en 
los 124° 19' 30" long. 16° 38" lat. en terreno des-
igual y distante unas 2 millas al s, O. de su ma-
triz, en el art. de la cual incluimos su pobl. prod. 
y trib. 
SINOLO : rio de la isla de Mindanao , en la 
prov» de Caraga; nace próximo á la costa se-
tentrional del mismo, y desagua en el mar des-
pués de un corto curso. 
SINTENELA: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de llocos Norte: hállase en el térm. de 
Bangi al Mediodía de este pueblo. 
SIO 
SIOCON: puntado la costa occidental de lais. 
la de Mindanao: hállase en los 127° 40' long. 7* 
22' 30" lat. 
SIOLA.L: punta de la costa occidental de la 
Isla de Catanduanes;hállase en los 127°43' long. 
13° 37' lat. 
SIOMTIAM: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Batangas; nace en los 124° 30' long. 1 39 59' 
SO" lat., en las vertientes meridionales del mon-
te Batulao, dirígese al S. y pasando al E. de Ca-
laca va á desaguar en el seno de Balayan, junto 
al barrio Matasnabayan. * • 
SIP 
SIPAISAN: isla adyacente á la costa oriental 
de la de Negros, de la que dista ± leg.; hállase 
«u eentro en los 126° 49' long. 10° 29' 30" lat.. 
SIPALON: islita adyacente á la costa S. O. de 
la prov. de Camarines Norte; hállase á muy cor-
ta distancia de la referida costa, en el seno de 
Guinayangan, y su centro en los 126° 8' long. 
13° S4' 20" lat. 
SIPAN BALAYAN: afluente del rio chico de la 
Pampanga; nace en los 124° 12' 30" long. 15° 9' 
W lat., á corta distancia y al S. O. del pueblo 
deMabalacat, dirígese al N. E., corre unas 5 le-
guas y va á desaguar al referido rio. 
SIP1T: barrio del pueblo de Malinao, en la isla 
de Luzon, prov. de Albay, dióc. de Nueva Cace-
res, sit. en los 127° 21' long. 13° 21' 30" lat. en 
terr. llano y á muy cort,a distancia de otro bar-
rio llamado Quinalí, que también lo es del refe-
rido pueblo: el clima es igual al de su matriz, 
en cuyo arL. incluimos su pobl. prod. y trib. 
SIPOCOT: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres, sit. en los 126^39' long. 
13° 42' 30" lat., entre dos rios, terr. llano y cli-
ma benigno. Consta este pueblo de unas 124 ca-
sas, la parroquial, la de comunidad, donde está 
la cárcel y una iglesia parroquial servida por un 
cura secular. Hay una escuela de instrucción 
primaria, cuyo maestro tiene una dotación por 
los fondos de comunidad. Hay también cemen-
terio y caminos que se encuentran en no muy 
buen estado, recibiéndose de la cab. de la proY. 
un correo semanal. Confina el térm. por N. O. 
con el de Lupi que dista unas 2 leg.: por S. E. 
con el de Sibmanam, á 2 { id. y por N. E. con la 
bahía de San Miguel. El terr. es fértil y montuo-
so, criándose en él buenas maderas, caza, y ha-
llándose en los montes bastante miel y cera que 
van las abejas á depositarlas en ellos. En el terr. 
cultivado las prod. son arroz, maíz, caña dulce, 
ajonjolí; algodón, abacá, frutas, pimienta, café 
y varias clases de legumbres. Ind.: esta consis-
te en la agricultura, beneficio de la caña dulce 
y del añil, y fabricación de telas da algodón y 
ahacá: POBL. 743 almas. 
SIQ. • 
SIQUIJOR : pueblo eon cura y gobernadorcillo 
en la isla de su nombre, situada al E. de la de 
Negros, al S. de la de Cebú y por el N. con Min-
danao, tiene de bojeo sobre 1S leg., long. de N* 
á S. 8, lat. de E. á O., su temperatura es salu-
dable y seca, pues rara vez llueve; en sus bos-
ques hay escelentes maderas para construcción 
naval y edificios, como son el eedro, el doñgon, el 
ipil, el molabe, el bagálñga, el Bindang y eldán-
glog-
Tiene unas 1,900 casas con las de sus visitas 
Tigbáaan y Macapilay, en general de sencilla 
construcción, la de comunidad y la parroquial 
se distinguen como mas notables, hay escuela 
de primeras letras é iglesia parroquial servida 
por un cura regular. 
Prod.: arroz, maiz, cacao y raices, igual-
mente se crian varias especies de plátanos délos 
que se estrae mucho abacá. Ind.: sus naturalesse 
dedican á la fabricación de medriñaques y al trá-
fico de búfalos en la isla de Cebú. POBL. almas 
10,262, trib. 1,918. 
SOB 
SIRLOON ¡ islote en el archipiélago de Joló, al 
N . O. de la isla de Lapao, hállase su centro en 
los 124* 26' long. 5° 33' 30" lat. 
SIROMA: visita del pueblo de Tinambac, en 
la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc. 
de Nueva Cáceres; sit. en los 126° 58' 30" long. 
14° 2? 40" lat., en la costa N, de la prov., terr. 
montuoso y clima templado. Hállase unas 3 i leg. > 
al N . de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
sus prod. pobl. y trib. 
SIROROMA: islita adyacente á la costa N. O-
de la prov. de Camarines Sur, á la entrada de la 
bahía de San Miguel y distante unas 200 brazas 
de la referida costa, en la que está situada la v i -
sita Siroma que le da nombre á esta islita. Tiene 
1 leg. de larga y i milla de ancha; su centro se 
halla en los 126° 37' long. 14o 4' 30" lat. 
SIRUMA: punta de la eosta occidental de la 
prov. de Camarines Sur, hállase en los 126° 48' 
long. 13"} 20'20" lat. 
SIS 
SISIMAN: ensenada de la costa meridional de 
la prov. de Bataan, hállase á la izquierda de la 
entrada de la bahía de Manila, entre los 124° 12' 
30" long. y 124» 13' id . , en la lat. de 14° 
2§'30". 
SISIRAN: puerto de la costa setentrional de la 
prov. de Camarines Sur, hállase entre los 127° 
17' 30" long. 127» 21' 30" id. 15<¡ 53' 40" lat. y 
13° 53' 10" id. , está defendido de los vientos N. 
E: y délos del N. O. por las islas Lamit, y Qui-
natasan, que se encuentran hacia esta parte, tie-
ne unas 3 leg. de bojeo y es bastante seguro. 
SIT 
SIT ANGA: visita del pueblo de Apad, en la is-
la de Alabat, adscrita ala prov. de Tayabas, sit. 
en los 125° 39' long. 14° 7' 20" lat. en terr. 
llano, próxima á la playa oriental de la isla, 4 
leg. distantedesu matriz, que se halla en conti-
nente distinto, y en el art. de la cual incluimos 
su pobl. prod. y trib. 
SOB 
SOBOBOLO: monte de la isla de Lúzon en la 
prov. de llocos S, hállase su cumbre en los 124° 
long. 21° lat. 
433— SOG 
SOBOBOLO: (ensenada de): en la costa occi-
dental de la prov. de Hocos Sur, hállase entre 
los 179 19' 20" lal. 17? 22' 30" id . en la long. de 
124» 57' 38". 
SOBONCOGON: punta de la costa E. de la prov. 
de la isla de Mindoro, hállase en los 125° 5 ? long. 
12° 31' 15" lat. 
SOC 
SOCOL: rio de la isla de Mindoro, nace en los 
125° 4' 30" long. 12° 39' 30" lat., corre unas 2 
leg. al N. E. y desagua en el mar por la costa 
oriental de la isla, pasando antes al N . O. de 
Bongabon. 
SOCOL: punta de la isla de Luzon, en la lagu-
na de Bay, prov. de este nombre, hállase en los 
124° 53' 18"long. 11° 10' 30" lat. 
SOG 
SOGOD: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla, prov. y dióc. de Cebó, sit. en terreno lla-
no próximo á la costa de la referida isla: su c l i -
ma es algo cálido y saludable. Tiene con la de su 
visita Tabogon 1,003 casas, la parroquial y la de 
comunidad. La iglesia parroquial es de mediana 
fábrica y la sirve un cura secular. Hay escuela 
de instrucción primaria pagada de los fondos de 
comunidad, los caminos no son muy buenos, y 
por ellos recibe el correo semanal establecido en 
la isla. E l térm. es de poca estension , su terr. 
es bastante fértil,y las tierras cultivadas produ-
cen arroz, maiz, añil, ajonjolí, cocos, mangas y 
otras frutas. La ind. consiste en la agricultura, 
en la fabricación de algunas telas de algodón y 
abacá, y en la caza, aunque á esta se dedican po-
cos. POBL. 6,018 almas, y en 1845 pagaba 1,104 
trib. que hace 11,040 rs. 
SOGOD: visita del pueblo de Maasin, en la is-
la y prov. de Leitedióc. de Cebú, sit. en la cos-
ta S. E. de la isla, á la orilla derecha de un TÍO, 
en terr. llano y clima igual al de su matriz, 
que dista nnas 6 leg. al O. S O., y en el artícu-
lo de la cual incluimos su pobl. prod. y trib. 
SOGOD (ensenada de): en la costa setentrional 
de la parte inferior de la isla de Luzon, entre la 
prov. de Tayabas y Camarines Norte; fórmala las 
puntas üapdap y la dePilapinahuajan, la prime-
ra en los 115° 49' long. 14° IG'lat., y la según-
SOM —438- SOR 
da en los US" 56'long. 14° 16' lat., penetra es-
ta ensenada hasta el desagüe del rio Tabagon en 
los 125° Sí'long. 14° 9' lat., y tiene unas 8 leg. 
de bojeo. 
SOGUICAY: Y- Sigtocay. 
SO.T 
SOJOTON: punta occidental de la isla de Ne-
gros; hállase en los 126° 2' long. 9 o 80' lat. 
SOL . 
SOLIMÁN: arroyo que cruza por medio del 
pueblo de Banguet, en la isla de Luzon, prov. del 
Abra; nace al N . de este pueblo, corre al S. O., 
sigue al S. de la iglesia y atraviesa por las se-
menteras que se hallan hacia este último punto. 
Hay sobre este arroyo cuatro puentes de cal y canto 
para mayor comodidad de los vecinos del pueblo 
que se aprovechan de sus aguas para todos los 
usosdomésticos. 
SOLITARIA: islita adyacente á la costa seten-
trional de la prov. de Tayabas, de la que dista 
muy poco. 
SOLITARIO: islote adyacente á la costa S. 
0. de la prov. de Camarines Sur; hállase su cen-
tro en los 127° 39' 30" long. 13° 25" lat. 
SOLITARIO (El): islote adyacente á la costa 
N. E. de la isla de Ticao, de la que dista { leg.; 
hállase al S. de la entrada del puerto de San Ja-
cinto, y su centro en los 127° 23' long. 12° 33' 
23" lat. 
SOLOTSOLOT: punta de la costa occidental 
de la isla de Luzon, en la prov. de llocos Norte: 
hállase en los 124° 5' 20" long. 17° 52' 30" la-
titud. 
i 
SOMBRERO: isla adyacente á la costa N . O. de 
la de Leite, de la que dista 4 leg., su centro se 
halla en los 127° 47'long. 11° 44' lat. 
SOMBRERO: islita adyacente á la costa E. de 
la isla de Paragua de la que dista 4 leg.; su cen-
tro se halla en los 122° 46' long. 9 o 33' lat. 
SOMBRERO: islote adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Burias, de la que dista unas 
2 leg.; su centro se halla en los 126° 28' 25" long. 
15° 8'53" lat. 
SOMBRERO: bajo en el mar de Visayas, á (j 
leg. déla costa occidental de la isla de Panay; 
hállase en los 125° 7' long. 10° 45' lat. 
SOO 
SOOLADEL: islote alS. O. de la isla de Joló 
en el archipiélago de este nombre; hállase su 
centro en los 124° 31' 30" long. 5 o 46' 30" lat 
SOP 
SOPOLON: visita del pueblo de Jasaa, en la i s -
la de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. de Cebú; 
sit. en la costa setentrional de la isla, no muy 
lejos de su matriz, en el art. de la cual incluimos 
su pobl. prod. y trib. 
SOR 
SORSOGON: pueblo con cura y gobcrnadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc de 
Nueva cáceres; sit. en los 127° 39' 3.0" long. 12° 
39' 10" lat., entre dos riachuelos que vana de-
saguar al puerto del mismo nombre que el pue-
blo, el cual se halla próximo á su playa, en ter-
reno llano yclima templado. Tiene 1,219 casas 
y 230 de que constan sus visitas; la iglesia par-
roquial de este pueblo está servida por un cura 
secular. La casa parroquial se halla junto á la 
iglesia, y en la casa de comunidad está la cár-
cel. Hay escuela , cementerio y caminos nó muy 
malos. Confina el térm. por N . con el de Manito, 
que dista unas 3 leg. al N. O-, por O. con el de 
Quipia, distante unas 9 leg., por E . con el mar, 
por S. con el puerto á que da nombre, y por N . 
E. con el térm. de Bacon, á 2 leg. E l lerr. es fér-
til y corren por él numerosos ríos; al N. O. del 
pueblo se eleva el pico de Sorsogon que dista po-
co mas d e l leg.: sóbrela playa del mencionado 
puerto, se encuentra la visita Bolabog, dis-
tante 2 leg. al O., y en la playa del mismo aj 
S O. de Sorsogon se halla otra visita llama-
da Pahat. Prod: arroz, maiz, caña dulce, algodón 
abacá, legumbres y frutas. Ind.: los naturales, so 
dedican á la fabricación de telas y á la agricul-
tura, POBL. 7,315 almas, y en 1845 pagaba 1,159, 
trib. que hacen 11,590 rs. plata. 
SORSOGON. (puerto de) en la costa meridiona 
de la isla de Luzon, prov. de Albay, comprendi-
do entre los 127° 27' long. 127° 41' id. 12° 50 
SU A. — 4 3 4 - SÜB 
30" Iat., y 12° 58' 50" id., es muy seguro y tie-
ne de bojeo unas 14 leg., y de largo 4 i id.; á la 
derecha de su entrada se hallan las islas de Poro 
y Malacimbo. 
SORSOGON (pico de): en la isla de Luzon, 
prov. de Albay, térm. del pueblo que le dá nom-
bre; hállase su cúspide en los 127° 32' 20" long. 
13° 2' 30" lat. 
SOS 
SOSONCAMBIN (pico de): en la isla de Luzon, 
prov. de Batangas, térm. del pueblo de Lipa; 
hállase en los 124° 52' 53" long. 13° 58' lat. 
SOSONDA.LAGA (pico de): en el centro de la 
isla "de Taliú; hállase en los 124° 55' long. 14° 
21'50" lat. 
SUA 
SUA: punta de la costa meridional de la isla y 
prov. de Samar; hállase en los 129° 6' long. 11° 
5' 30" lat. 
SUAG: punta de la costa S. O. de la prov. de 
Albay; bailase en los 127° 35'40" long. 12*3 34' 
15" lat. 
SUAL: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de Pangasinan, dióc. de 
Nueva Segovia, sit. en los 125° 44' 52" long. 16° 
3'30" lat , en terr. montuoso pero de buena ca-
lidad: pasa por este pueblo un rio llamado La- , 
sag, que varía su curso como la cordillera de los 
montes, siendo de estos los principales el llama-
do Verde y el Micacaya, que con sus estremos 
cierran el puerto. Las calles de esta población 
son espaciosas y cómodas: recibe el correo ge-
neral de la cabecera de la prov. Prod:. palai, s i -
bucao y maíz. Ind.: la principal es el corte de 
maderas y lo sobrante de sus productos agríco-
las; y algunos se dedican á la caza y pesca La 
iglesia parroquial está servida por un cura regu-
lar; tiene campo santo situado en una loma, cuya 
circunstancíale hace estar perfectamente venti-
lado, POBL.: almas 2000, trib. 600. 
SUAL ^puerto de): en la costa occidental de la 
isla de Luzon, en el golfo de Lingayeni costa 
setentrional de la prov. de Pangasinan; hállase 
entre los 123° 4*' 30" long. 123° 45' 30" id. , 16° 
4'lat. y 16° 5'40" id.: en la playa meridional del 
mismo se halla situado el pueblo que le da nom-
bre; es bastante seguro y está defendido de los 
vientos N . E . 
SUAL (punta de): en la costa occidental del 
golfo de Lingayen, al N . de la entrada del puer-
to de su mismo nombre, en los 123° 45' 30" long. 
16° 5' lat. 
SUALIC: punta de la costa occidental de la is-
la de Negros; hállase en los 126° 3' long. 9» 47' 
40" lat. 
SOAY: visita del pueblo de Jimamailan, cab. 
déla prov. de Negros, en la isla del mismo nom-
bre, dióc. de Cebú, sit. en terr. llano, f en la cos-
ta occidental de la isla, á corta distancia de su 
matriz, en cuyo art. van incluidos sus trib., pobl • 
y prod. 
SUB 
SUBAN: rio déla isla de Mindoro; nace en los 
124° 39' long. 13° 25' lat., corre 1 leg. al N . E . 
y va á desaguar por la costa setentrional de la 
isla. 
SUBIG: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Zambales, arz. de Ma-
nila, sit. en los 123» 54' 30" long. 14° 52' 58"lat. 
á la banda O- de la isla y en el centro de una her-
mosa ensenada; su clima aunque destemplado, 
es bastante saludable: abunda de aguas potables 
y corren por sus inmediaciones los ríos llamados 
Baliti y Vabangani. Su puerto, de quien toma el 
nombre, es fondeable para bugues'pequeños; y 
bastante resguardado de los vientos: las prod. 
de su suelo están reducidas al arroz y raices fa-
rmacias; en sus bosques se encuentran buenas 
maderas para construcción, como son, molabe, 
narra, acle, baticuy, mangachapui, bañaba y 
otras. Ind. la pesca y lo sobrante de sus produc-
tos agrícolas es el principal tráfico de estos na-
turales; dista de sus colaterales Maribeles por 
el S. 16 leg., y de S. Narciso por el N . 4. La igle-
sia parroquial está servida por un cura regular. 
POBL.: almai 3,836: trib. 843 | . 
SUBIG (pico de): hállase á unas 6 leg. al N . N . 
E. del pueblo que leda nombre, en la cordillera 
de los montes Zarubales, isla de Luzon, en los 
124° 2' 40" long. 15° ' 557" lat. 
SUBUG: rio de la isla de Luzon , en la prov. 
de A.lbay; nace en los 127° 23' 30" long. 13° 2' 
40" lat., corre 1 leg. al E . y desagua en el seno 
de Albay. 
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SUGUD: bahía de la costa meridional de la 
isla de Mindanao , comprendida entre los 127° 
5^ long. 128° T id. 7° 17' y 7 o 25' lat. 
SUGUIAL : monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte; hállase en el térm. del 
pueblo de Bangi, al N. E . del mismo. 
SUL 
SULABAN: punta de la costa setentrional de 
la isla de Mindanao , prov. de Misamís; hállase 
e n los 128° long. 8° 35'30" lat. 
SULAT: visita del pueblo de Libas, en la 
isla y prov. de Samar ; dióc. de Cebú ; sit. en la 
costa oriental de la isla,terr. llano y clima 
templado y saludable. Hállase á corta distancia 
y al N. de su matriz, en cuyo artículo damos 
su pobl. prod. y trib. 
SULOT: punta de la costa oriental de la isla 
de. Samar; hállase en los 129° 5' long. 11° 
58*' lat. 
SULSUQÜIN: rio de la prov. de Batangas. Y . 
Pausan. 
SULUAN ó BUENA SEÑAL: islita adyacente á 
la costa oriental de la isla de Leite de la que dis-
ta unas 16 leg.; su centro se halla en los 129° 49 
30" long. 10° 42' lat. 
SUM' 
SUMAC: visita del pueblo Bago en la isla y 
prov.de Negros, dióc. de Cebú, sit, en los 12G° 
33' 30" long. 10° 27' 20" lat., en la costa occi-
dental de la isla, terr. llano y clima algo cáli-
do. Hállase á corta distancia de su matriz en cu-
yo art. damos su pobl. prod. y trib. 
SUMACAB: visita del pueblo de Cabanatuan, 
en la isla de Luzon prov. de Nueva Ecija, arz. de 
Manila; sit. en los 124° 33' 30" long. !5° 28' lat., 
ala orilla izquierda del rio de Cabanatuan, en 
terr. llano y clima'igual al de la matriz, que dista 
2 millas al N . E . , y con la cual incluimos en el 
art. de la misma su pobl. prod. y trib. 
SUMA GUI: rio de la isla de Mindoro, nace en 
los 125° 2'30" long. 12° 48'long.; corre unas 2 
leg. y desagua en el mar por la costa oriental de 
la isla. 
SUMAGUIL: barrio del pueblo de Sariaya, en 
'a isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. de 
N«eva Cáceres, sit. en los 125° 13'10" long. 
SUR 
13° 52'40" lat., en la costa meridional de dicha 
prov. y distante unos $ leg. alS. de la matriz, 
en cuyo art.'incluimos la pobl. prod. y trib. 
de este barrio. 
SUR 
SUBIGAP: grupo de islas que se halla al N . 
E. de la gran isla de Mindanao, y al S. E . de la 
de Leite; comprendido entre 129° 3' long. 129° 
47' id., 9° 5' lat., y !0°24' id.; son en número de 
30 y la principal de ellas denominantes del gru-
po, se halla adscrita á la prov. de Caraga, tiene 
de larga 3 i leg., y 2 id. de ancha, y en ella están 
situadas las visitas Cabuntug y Sapas. , 
SURIGAO pueblo con cura y gobernadorcillo, 
cabecera de la prov. de Caraga en la isla de Min-
danao, dióc. de Cebú, sit. en los 129° 10' long. 
9° 29' lat., en terr. llano y al N. de la isla, so-
bre las riberas del rio Tomanday próximo *á la 
hermosabahía, cuya entrada á ella es difícil para 
los buques á causa de las corrientes: en los mon-
tes inmediatos se crian escelentes maderas, co-
mo son ipil , molabe, .mamono, sudyan, dóñ-
gon, duyoc, narra, ébano y lindas cañas 
blancas á propósito para bastones: dista de sus 
colaterales Higáquit 4 leg. por el O. y de Butuad 
por el E. 20. 
Tiene unas 1,400 casas, en general de sencilla* 
construcción, la de comunidad y parroquial con 
su iglesia servida por un cura regular. Productos: 
son insignificantes, pues sus naturales tienen 
cuantos recursos necesitan para sus necesidades 
con los innumerables lavaderos de oro que exis-
ten en su territorio, y en la pesca de valate, ca-
ray y concha de qus abundan sus costas. 
POBI,. almas 7,417, trib. 1,563 i 
SURIGAO: (paso ó estrecho de): hállase este 
estrecho alN.de laislade Mindanao, á cuyo estre-
mo setentrional ó sea á la punta Banajan contesta 
¡apunta S. de la isla de Panaon, distante unas 3 
leg. que es el ancho de este estrecho, por donde 
se juntan los mares de Yisaya y el oriental del 
archipiélago filipino. Antiguamente le atravesa-
ban todas las embarcaciones que iban de Nuera 
España á este archipiélago. 
SURGOC: arroyo que nace en al cerro de-su 
mismo nombre, térm. de Baugued, en la isla de 
Luzon prov. del Abra ; pasa al S. O. de dicho 
SUR 
pueblo, y junta sus aguas con las del arroyo lla-
mado Solimán. Hay sobre este arroyo an puen-
te de cal y canto, para mayor comodidad de los 
vecinos del pueblo. 
SURCOC: cerro que se halla en el térm. de 
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Baugued, isla de Luzon prov. del Abra, al N. O. 
de dicho pueblo. 
SUTA: puerto de la costa oriental de la isla de 
Luzon, en la prov. de Albay; hállase en el seno 
de este nombre, doblando la punta de Cabadia. 
TAA 
TAAL: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Batangas, en el arz. 
de Manila; sit. en los 124° 36' 30" long. 51° 30' 
lat., próximo al mar, cuya situación, la her-
mosura de sus calles, su buena plaza, la multi-
tud de casas, entre las que se distinguen algu-
nas de buena construcción, y sus campiñas, 
huertas y prados ofrecen una vista muy pinto-
resca: su temperamento es fresco y sano. La 
iglesia parroquial es de una mediana arquitec-
tura, servida por un cura regular; su cemente-
rio está fuera de la población y bien ventilado; 
hay escuela de primeras letras y casa de comu-
nidad adonde se halla la cárcel. Prod.: las prin-
cipales cosechas de su suelo son el trigo, arroz, 
maiz, café, pimienta, añil, cacao, algodón, mu-
chas legumbres y abundante fruta, y como el 
terreno abunda de flores aromáticas, y hay abe-
jas en abundancia, se recoge mucha y muy de-
licada miel y cera. Ensus multiplicados pastos se 
cria mucho ganado vacuno, caballar y de cerda. 
Entre los animales silvestres se distinguen va-
rias especies de zorras, el ciervo, el ganso, el 
mono, el cerdo espin, el erizo y el hurón; y en-
tre los volátiles, la garza real, la grulla y la ci-
güeña. La ind. es de la mayor consideración. Se 
beneficia el algodón, que es superior , y se coge 
mucho y de él se tejen en una gran multitud de 
telares inmensas cantidades de ropas finas y 
ordinarias, ocupándose en este ramo de indus-
tria innumerables personas de uno y otro sexo. 
Sus tintas son de bellos coloridos y permanen-
tes. Hay varias fábricas de aceite de ajonjolí que 
sirve para el alumbrado, curtidos y toda clase 
de artistas. Muchos se dedican á la pesca que 
es abundante, y el pescado que se coge en la 
laguna de Vourbon (en cuyo centro está el vol-
can de que hemos hablado en su lugar corres-
pondiente), es el mas esquisito y de mejor gus-
TAA 
to que se conoce en las islas; son muy particu-
larmente apreciables los grandes sábalos ó sal-
mones, y mas particular el modo que tienen los 
indios de pescarlos, que es á palos: forman una 
estacada de cañas gruesas en el rio, por el que 
salen los pescados á desovar en el mar, y al to-
car en las estacas, dan un gran salto para sal-
varlas, y dando en otra estacada mas alta, caen 
en una esplanada formada también de cañas, en 
donde los esperan los indios, y con garrotes los 
matan: pesan de 6 á 7 libras y el precio de cada 
uno no pasa de 2 rs. Hace este pueblo su comer-
cio con los de la prov. y Manila, adonde condu-
cen cera, miel, cebollas, ajos, trigo, mucho ga-
nado vacuno y gran cantidad de ropas. Cerca de 
la iglesia está el cementerio de la virgen de Cai-
sasay, adonde concurren todos los pueblos de la 
prov. que la tienen gran devoción, POBL. 41,347 
almas: trib. 8,546. 
TAAL: ruinas del antiguo pueblo de este 
nombre que fué destruido por una erupción del 
volcan que se halla en el medio de la laguna de 
Taal, en el mes de diciembre de 1754. Estaba 
sit. en los 124° 36' 30" long. 13° 55' 40" lat., á 
la orilla derecha del rio de Pansipit en la playa 
S. O. de la referida laguna. Después de su des-
trucción en dicha época, se fundó de nuevo en 
el sitio que hoy ocupa (V. Taal pueblo), procu-
rando alejarlo cuanto fuese posible del referido 
volcan. • . 
TAAL O DE BOMBÓN: laguna de la isla de 
Luzon, en la prov. de Batangas, comprendida 
éntrelos 124° 33' 20" long. 124° 47' id., 13° 
52' lat. y 14° 6' 30" id.; tiene unas 5 leg de N. á 
S. y 3 id. de E. á O.: su bajeo es de unas 15 
leg., y su profundidad se desconoce por ciertos 
sitios hasta donde llega. La cordillera que divi-
de la prov. de Batangas y Cavite al N. O., y la 
elevación de todo lo demás del terreno que la 
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circunda, la asemeja á una caldera con agua, 
como dice el P. Zúñiga. En el centro hay una 
islita llamada del Volcan, por haber uno en ella 
que hizo en otros tiempos grandes estragos en 
las inmediaciones de la laguna. La descripción 
de esta isla y del volcan, y demás noticias que 
existen sobre una y otro, pueden verseen el art. 
Volcan (isla del). Hállanse en la playa del N. las 
ruinas de Tanavan, donde estuvo situado anti-
guamente este pueblo: en la del S. O. las de 
Taal ala orilla del rio Pansipit y al N. O. del 
barrio de San Nicolás, y en la playa del E. se 
encuentra el desagüe del rio Sala, próximo al 
que estuvo situado el pueblo de este nombre. 
Hay buenos pescados en esta laguna, como los 
sábalos, atunes y otros, de los cuales se apro-
vechan los de Taal, pescándolos como puede 
verse en el art. del pueblo. 
TAB 
TABABOT: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas, térm. del pueblo del Ro-
sario. 
TABACO (seno de): hállase en la costa orien-
tal de la isla de Luzon, prov. de Albay, com-
prendido entre los 127° 23' long. 127° 31' 30" 
id., 13° 14' lat. y 13° 22' id. Fórmase este seno 
por las islas de San Miguel y Cacraray: la pri-
mera al N . y la segunda al E. juntamente con 
la referida costa oriental de la isla de Luzon, 
de cuyo continente debieron formar parte en 
otro tiempo estas dos islas. En la misma costa 
se hallan situados los pueblos de Bacacay, Ma-
lilipoty Tabaco, denominante del seno, cuyo 
bojeo es de unas 6 leg. 
TABACO: pueblo con cura y gobernadorci-
11o en la isla de Luzon, prov. de Albay, díóc. de 
Nueva Cáceres; sit. en los 127° 18' long. 13° 21' 
16" lat., próximo al desagüe de un rio en la eos-
ta N. E. de la prov. y playa, al seno á que da nom-
bre, en terr. llano y clima benigno. Tiene este 
pueblo unas 1,900 casas, la parroquial y la de 
comunidad: en esta última se halla la Cárcel, y 
la primera está junto á la iglesia parroquial que ' 
es de mediana fábrica y la sirve un cura regular. 
Hay una escuela de instrucción primaria, y un 
Cementerio que está fuera del pueblo. Confina el 
térm. por N . con el de Malinao, distante 1 
E. con el seno á que da nonbre, y por O. no están 
marcados los límites á su jurisdicción. A l S. S. 
O- de este pueblo se hallan los barrios de San 
Vicente y San Antonio, distante el primero un 
i de legua, y el segundo i leg., al N. E. se 
encuentra el de Matananap á 1 milla de dis-
tancia: el terr. es montuoso, aunque hay una 
buena llanura por la parte de la costa, donde es-
tán las sementeras. En los montes se crian bue-
nas maderas de construcción y alguna caza. 
Prod. arroz, maíz, caña dulce, algodón, frutas 
y legumbres. La ind. consiste en la agricul-
tura y fabricación de telas de algodón y abacá. 
POBL. 11,381 alm. y en 1845 pagaba 1,904 trib. 
que hacen 19,040 reales plata. 
TABAGON: rio de la isla de Luzon, nace en los 
125° 55' 35" long. 14° 6' lat., diríjese al N . N . O. 
deslindándolos limitesdelasprov.de Tayabas 
y Camarines Norte, corre una leg. y desagua en 
la ensenada de Sogod, en los 125° 54' long. 14° 
9' lat. 
TABALGUI: puerto de la costa occidental de 
la isla y prov. de Leite; hállase en el estremo N . 
E. de dicha isla, al E . de la de Gato. 
TABAN: visita del pueblo de Minalabag, en la 
isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc. de 
Nueva Cáceres, sit. en los 126° 52' 30" long. 
13° 29' 40" lat., á la orilla de un rio, en terr. 
llano, clima templado y distante unas 2 millas 
al S. S. E. de su matriz , en cuyo art. incluimos 
su pobl. prod. y trib. 
TABANG: visita del pueblo de Piat, en la isla 
de Luzon prov. de Cagayan , dióc. de Nueva 
Segovia, distante de su matriz como unas dos 
leguas al Nordeste. 
POBL.: en 1848 se componía de502 almas que 
pagaban 155 trib. 
TABANGAO : no de la isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas; nace en los 124° 45' 30" long. 
13° 42' 30" lat ; dirígese al O. , corre unas dos 
millas, y va á desaguar por la costa occidental 
de la prov. en la ensenada de Batangas. 
TABAO : ranchería de infieles en la isla de 
Luzon , prov. de la ünion; sit. en los 124° 10' 
long. 16° 27' lat. 
TABAY-TABAY : rio. V. Pablo (San.) 
TAB1NG CHICO : islote adyacente á la costa 
occidental de la isla de Leite, de la que dista 
muy poco, hállase al N . de la punta Tugas. 
por S. con el de Malilipot, á igual distancia, por | TAB1NG GRANDE ; islote adyacente á la eos 
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ta occidental de la isla de Leite, hállase al N . , y 
á corta distancia del otro islote llamado Tabing 
chico. 
TABINTABISMAN: punta de la costa occi-
dental dé la isla de Samar , hállase en los 128° 
48' long. 11° 2G' lat. 
TABLAS (isla de): adscrita á la prov. de Ca-
piz, comprendida entre los 12"° 33' long. y 125° 
4S' 30" id. , t 2 ° 42' id. Tiene 11 leg. de larga, 3 
de ancha y 24 de bojeo. Su terr. es bastante 
montuoso , críanse en los montes diferentes cla-
ses de maderas y algunas raices alimenticias. 
Hállase situado en esta isla , -visita del pueblo de 
Bantoon, llamada Looc. 
TABLASO: punta de la costa oriental dé la 
isla de Marinduque ; hállase en los 125° 48' 20" 
long. 1 ° 14' 10" lat. 
TABO : visita del pueblo de Bula, en la isla 
de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc de 
Nueva Cáceres ; sit. en los 126° Si 'long. , 13° 
28' lat., á la orilla de un rio en terr. llano y 
clima templado- Dista 1 leg. al O. N. O. de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. 
y trib. 
TABOGON: risita del pueblo de Sogod , en la 
prov. y dióc. de Cebú, sit. no muy lejos de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. 
trib, 
TABÓN: ave marítima del tamaño de una 
gallina, pero sin cresta, toda negra, y con el 
cuello y las patas bastante largas. Es muy co-
mún su cria por las playas de la isla de Mindoro, 
la procreación de este animsl se efectúa de un 
modo muy singular y digno de mencionarse. 
Aparecen por los meses de marzo, abril y mayo, 
en las playas de dicha isla, cuando no hay 
grandes avenidas en los rios, escarban en las 
riveras, cuyas arenas se hallan esponjosas, y 
haciendo un hoyo de un estado de hondo y de 
una estension proporcionada, depositan en él 
sus huevos , que ponen hasta el número de 40 
ó 50 ; luego que así lo han hecho vuelven á tapar 
la tierra para que ellos mismos se empollen, sin 
necesidad del abrigo de la madre , pues á esta 
suple el calor de la arena calentada por el sol. 
Pasado el tiempo necesario vuelve la madre al 
sitio en que dejó sus huevos y empieza con graz-
nidos á llamar á sus hijuelos, los cuales con-
orme la oyen, van escarbando la arena con sus 
patillas y yueltas para arriba, pues de no ha-
cerlo así se pierden. , y mueren como les sucede 
á algunos. Estos huevos cuando están frescos, 
son muy sabrosos y mantecosos, y aun mas 
grandes que los de pava, de modo que con uno 
solo queda un hombre satisfecho y aun hade 
costarle trabajo su digestión si no tiene un estó-
mago fuerte. Los que están empollados son aun 
mas apetecibles, porque así mismo se man-
tienen frescos y sin echarse á perder : la clara 
queda convertida en el polluelo, el que tiene 
metido el pico en la yema, de la que se va man-
teniendo. Asando estos huevos cuando están así, 
es un bocado preferible al pichoncillo, mas gordo 
y regalado, según dicen algunos. 
TABONES : islita adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Samar: hállase su centro en 
los 128° 28' 30" long. 12° 37' 30" lat. Llámase 
así por el pájaro de este mismo nombre, que 
cria en las playas de este isla. 
TABUCO: barrio del pueblo de Santa Cruz, 
en.la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres , sit. en los 126° S i ' 30" 
long. 13° 34'30" lat., en terr. llano próximo á 
la orilla de un rio : su clima es templado y sa-
ludable. Tiene una iglesia y una casa de comu-
nidad , donde habita el teniente de justicia en-
cargado de la recaudación de los tributos que 
paga este barrio, los cuales , así como la pobl. 
y prod. los incluimos en el art. de la matriz. 
TABÜNAN : punta de la costa N. E. de la isla 
de Masbate, hállase en los 127° 28' long. 12° 
18' lat. 
TABUTÜTU : islita adyacente ala costa orien-
tal de la prov. de Bataan, en la bahía ce Manila, 
y embocadura del rio de Oraní; su centro sé" 
halla sit. en los 124° 14' 10" long. 14° 48' lat. 
TAC 
TACLOBAN : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Leite, cab. de la prov". de 
este nombre, dióc. de Cebú: sit. en terr. llano 
y clima templado sobre la costa oriental de la 
prov. Tiene unas 616 casas, la parroquial, la 
•casa real, y la de comunidad, donde se halla 
la cárcel. La ' ig l . parroquial es de mediana fáP 
brica y la sirve un cura secular. Hay una es-
cuela de primeras letras bastante concurrida 
por los niños del pueblo, y cuyo maestro tierie 
una asignación pagada de los fondos de coráu-
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pidad. Comunícase este pueblo con sus inme-
diatos por medio de no muy buenos caminos, y 
recibe el correo del esterior de la isla en dias 
indeterminados; confina el término con el de 
Canigam y el terr. es llano, la parte de él redu-
cida al cultivo prod. arroz, maiz,caña dulce, 
pimienta, ajonjolí, algodón, abacá, algunas 
legumbres y frutas. Ind.-. la agricultura, la caza 
y la pesca son las ocupaciones de los hombres, 
dedicándose las mugeres al hilado y tegido del 
algodón. El com. se reduce á la esportacion que 
se hace del arroz y otros artículos para algunas 
prov. y á la venta que hacen los pueblos vecinos, 
en esta cab., de algunas de sus producciones. 
POBL. 2,494 almas y en 1845 pagaba 450 trib. que 
hacen 4800 rs. plata. 
TACQ^INMANOG: monte déla isla de Luzon, 
en la prov. del Abra, hállase en el térm. de Ban-
gued al N. de este pueblo. 
TACUPAN: islote adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Marinduque , distante unas 
200 brazas de la referida costa; su centro se 
halla en los 125° 34' long. 13° 34' 10" lat. 
TAG 
TAGALVAN (bahía de) en la costa setentrio-
nal de la isla de Mindanao , prov. de Misamis; 
comprendida entre los 128° 10' long. 128° 24 id. 
8° 34' lat. y 8o 35' 10" id. 
TAGAPALA: isla adyacente ala costa occi-
dental de la isla de Samar, de la que dista unas 
31eg.; tiene de larga 1 i leg. y 1 id. de ancha, 
hallándose su centro en los 117° 56' long. 11° 
5' lat. 
TAGAS1PAL: isla adyacente á la costa seten-
trional de la de Leite ; hállase entre la de Mari-
pipi y la de Biliran. 
TAGAUAAN: visita del pueblo de Surigao, 
cab. de la prov. de Caraga, en la isla de Minda-
nao, dióc. de Cebú, sit. en terr. llano, próximo 
a la orilla de un rio, bajo un clima cálido y sa-
ludable. Pobl., prod. y trib. los damos en el art. 
dala matriz. 
TAGANGANO: ensena a de la costa N. E. de 
la isla de Ticao, comprendida entre los 127° 20' 
long. y 127° 21/ id., 12° 26' 10" lat. y 12° 37' id. 
TAGBAG: V. Camarín de Tagbag. 
TAGBILABAN: pueblo con cura y goberna-
dereillo en la isla de Bohol, adscrita á la prov. y 
dióc. de Cebú, 9ituado ala banda del S. O. de la 
isla, en terr. desigual y montuoso: formando con 
la isla de Davis, que tiene al frente, un canal cu-
ya conclusión á la parte del S. queda seco en ba-
jas mareas. Las casas, en general, son de sen-
cilla construcción, distinguiéndose como mas 
notables la parroquial y la de comunidad: hay 
escuela de primeras letras é iglesia parroquial 
servida por un cura regular. 
Este pueblo es muy escaso de aguas potables: 
confina por el S. auna leg. de distancia, con su 
colateral Baclayon, y dos por el N. con Pamin-
guitan. Prod.: los naturales de este pueblo se de-
dican poco al cultivo de sus tierras, y sí al co-
mercio con los pueblos é islas inmediatas y al 
tejido de ropas de algodón, sayas, manteles y 
servilletas, que son de mucha duración: las mes-
tizas hacen rico pan, bizcochos y rosquetes de 
un gusto muy agradable. Post.: almas 6,821; 
trib. 1,333 J. 
TAG1RANG: V. Bunot punta. 
TAGLO: punta de la costa setentrional de la 
isla de Mindanao, prov. de Misamis; hállase en 
los 116* 58' long. 8o 34' lat. 
TAGLOC: ensenada déla costa meridional de 
isla de Mindanao, comprendida entre los 128° 
46'long. 129° 23' id., 8o 48' lat. y 6 o 10' id. 
TAGMAC: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte: hállase en el térm. de 
Baugui, al N. E. de este pueblo. 
TAGO: visita del pueblo de Tanda, en la isla 
de Mindanao, prov. de Nueva Guipúzcoa, dióc. 
de Cebú, sit. en los 139° 30' long. 8o 32' 30" lat., 
en la costa oriental de la isla, terr. llano y clima 
cálido. Dista unas 3 leg. al S. déla matriz, en 
cuyo art. damos su pobl. y trib. 
T A G O L O A N : visita del pueblo de Jasaan, en la 
isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. de 
Cebú, sit. en los 128° 18' 30" long. 8o 43' lat.; 
junto á la playa oriental de la bahía de Macaha-
lar, en la costa setentrional de la isla, terr. llano 
y clima cálido. Su pobl., piod. y trib. los damos 
en el art. de la matriz. 
T A G O J : una de las islas que forman el grupo 
de Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló, hálla-
se su centro en los 124° 2' long. 5o 19' 20" lat. 
TAGOWOLBO: una de las islas que formañ'el 
grupo de Basilan; su centro se halla en los 125° 
26' 30" long. 6 o 35' 20" lat. 
TAGUAN: monte déla isla de Luzon,en la 
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prov. de Tayabas, nace en el monte Malasina 
en los 125°6'15" long. 13° 5^ lat.,dirígese al S., 
lecibe por su izquierda los afluentes de Masino 
y Masiu, este último juntamente eon el rio de 
Guiapo, corre unas 4 leg. y desagua en el rio de 
Purim 
TAGUDIN: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla deLuzon,prov. de llocos Sur, dióc. de 
Nueva Segovia,- sit. en los 124° i' 30" long. 16° 
Ai'Sí" lat., en terr. llano y arenisco; su tem-
paramento es seco y templado, la iglesia parro-
quial es de buena fábrica y está servida por un 
cura regular, su campo santo está fuera de la 
población y bien ventilado. Tiene escuela de pri-
meras letras y casa de comunidad adonde está 
la cárcel; recibe el correo semanal de la cabeze* 
ra de prov. Prod.: esta se reduce al arroz, maiz, 
caña dulce, algodón, legumbres, frutas y varias 
plantas de que se estrae aceite para el alumbra-
do: en sus montes se crian maderas esquisitas, 
multitud de palmas, cañas y mimbres. Ind.: la 
principal de este pueblo consiste en el hilado y 
tejido de algodón; en la fabricación de sal, cal y 
aceite: también se emplean otros en los lavade-
ros de oro, siendo de consideración las partículas 
de aquel metal que arrastran los arroyos que 
bajan de sus montes en tiempo de aguas. 
POBL. almas 7,548, trib. 1,6661. 
TAGUDIN: punta de la costa occidental de la 
isla de Luzon en la prov. de llocos Sur, hállase 
i leg. al O. del pueblo, de quien recibe el nom-
bre, en los 124° 40' long. 16° 46' lat. 
TAGUEY: barrio de Magañgan, en la isla de 
Luzon, primera división del país de Igorrete; 
sit. en la falda del monte Baluba y á corta dis-
tancia del referido pueblo igorrotes. 
TAGUIA.N: ranchería de infieles, en la isla de 
Luzon, proY. de la Lluion; sit. en los 124° 10' 
30" long» 16° 28' 6" lat. 
TAGU1G: pueblo con cura y gobernadorcillo,, 
en la prov. de Tondo , arz. de Manila, sit. en los 
124° 44' 30"long. 14° 32' 30" lat.: muy cerca de 
este pueblo comienza el lago conocido con el 
nombre de Laguna de Bay, al O. de Manila su 
circunferencia de 28 leg. y de su estremo occi-
dental sale «1 caudaloso rio Pasig que baña los 
muros de Manila. Ensu orilla meridional hay va-
rias fuentes termales y una casa de baños, á laque 
concurren á bañarse los que padecen de reuma 
y de otras varías enfermedades. E l agua de esta 
TAI 
laguna es dulce y suministra tanto á este pueblo 
como á los otros muchos que hay en su circun-
ferencia, abundante y esquisito pescado .Por ella 
navegan los barcos déla provincia déla Laguna 
y de los pueblos de Palig, Pateros, Taguid y de 
la ciudad de Manila, haciendo un comercio acti-
vo délos productos agrícolas é industriales, al-
gunas tierras de labor situadas á la orilla de la 
laguna, dan dos cosechas de arroz anuales, que 
se crian la primera con el agua lluvia, y la se-
gunda con la que por medio de presas se saca de 
la laguna, que podría ser un manantial de rique-
za, si los indios supieran aprovecharse de ella; 
mas la falta de grandes capitales y su inacción, 
son causas de que no se saque de ella la mayor 
utilidad. Prod.: arroz en abundancia y de buena 
calidad, poca caña dulee, maiz, mangas, legum-
bres, raices y frutas. Ind.: esta se reduce al co-
mercio con la prov. de la Laguna á la pesca que 
es un ramo que les produce mucha utilidad, lle-
vándolo diariamente á los pueblos inmediatosy 
á Manila, de cuya capital dista 3 leg. Las muge-
res se ocupan en hilar algodón y en tejer esteras, 
espuertas y otros muebles de caña. La casa par-
roquial y la iglesia, servida por un cura regular, 
son de buena fábrica y el cementerio bien venti-
lado. Hay escuela de primeras letras y casa de 
comunidad en la que estala cárcel; recibe cor-
reo diario de la cabecera de la provincia. 
POBL. , almas 3,266, trib. 1,930. 
TA.GUIG: (bahía de): hállase en la laguna de 
Bay, a lN . E. de la misma, por los 125° 44' 58" 
long., 14° 32' 20" lat., en su playa está situado 
el pueblo que le dá nombre. 
TAGUIT : bajo que se halla 1 leg. distante 
de la costa N. O. de la isla de Tagapula, en los 
128° 2'long. 12° 8'lat. 
TAGUNTUM punta S. de la isla de Catanduan; 
hállase en los 127° 32' 30" long. 13° 30' lat. 
TAGUBISAN: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Nueva Ecija, es muy elevado y su cum-
bre se halla en los 124° 54' 54" long. 14° 58' 
25" lat. 
TAI 
TAIMANA: punta de la costa oriental d* la 
prov. de Tayabas; hállase en los 126° 6'30"long. 
50" lat,, en el seno de Guiña y Angan. 
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TAKOOT PABOONOIRÁN: islote del grupo 
deJoló en el archipiélago del mismo nombre; 
hállase su centro en los 125° 4' long. 6 o 16' la-
titud. 
TAL 
TALABAN: rio déla isla deLuzon,en la prov. 
de la Laguna; nace en las vertientes orientales 
del monte de San Cristóbal en 123° 7 15" long. 
l í p 3 ' 20" lat., corre unas 3 leg. al N . , y desagua 
en el rio de Santa Cruz a! S. S. O. del pueblo de 
Magdalena. | f ] 
TALABANG; visita del pueblo de Jimamailan, 
en la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú; sit. 
en terreno llano, sobre la costa occidental de la 
isla y bajo un clima uo muy cálido. Hállase á 
corla distancia déla matriz, cabezera de la 
prov», en cuyo art. damos su pobl. prod. y 
trib. 
TALABASI: rio de la isla de Luzon, en la isla 
y prov. de Mindoro; nace en los 12í° 29'long. 
13° 7 40" lat., corre tinas 2 leg. al S. O., recibe 
varios afluentes, y desagua en el mar formando 
la punta de su mismo nombre. 
TALABASI: punta de la costa occidental de la 
isla de Luzon; hállase en los 121° 24' 48" long. 
13° 3' 20" lat. 
,•„ TALACOGON: visita del pueblo de Batuan, 
en la isla de Mindanao, prov de faraga, dióc. 
de Cebú; sit. en los 128" 56' long. S' 21' lat., á 
la pnlla izquierda del rio de Batuan, terr. llano 
y clima cálido. Dista unas 5 leg. de su matriz, 
con los trib. y alm. de la cual incluimos los de 
esta visita. 
TALAGIR: isla adyacente á la costa occiden-
tal de la de Samar, tiene 1 i leg. de larga y i de 
ancha; su centro se halla en los 128° 4'long. 
l Í ó o2 ' I a t , 
TALAGO: punta de la costa meridional de la 
próv. de Bataan; hállase á la izq. de la entrada 
de la bahía de Manila y al E . de la punta de 
Hornos en los 124° 10' long. 14° 26' lat. 
TALAMBAN; visita del pueblo de Opon, en la 
isla, prov. y dióc de Cebú; sit. en los 128° 
2 3 ' 30" long. 10» 24' .30" lat.; unas 2 i leg. dis-
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tante de la costa oriental de la referida isla, en 
terr. llano, tiene buena ventilación y un clima 
algo cálido y saludable. El térm. confina con el 
de la cab. por el S. E . á i leg.; por N . con el 
de Maudave á 1 leg. escasa, y por E. con el mar. 
Su pobl., prod. y trib. los damos en el art. de 
la matriz. V. Banilac en el apéndice. 
TALAUNGON: guardia ó bantay en la prov. 
de Albay; sit. en los 127° 4S' 2,6" long. J2Ó 42' 
5o" lat. • : 
TALCAGUAYAN: ensenada de la costa S. O. 
de la prov. de Camarines Sur; hállase en el i n -
terior del seno de Guinayangan , comprendida 
entre los 126° 9' "0" long. 126° 13' id., 13° 
54' lat. y 13° 52' id. , M l | 9 
TALIBON: rio de la isla de Mindoro; nace en 
los 124° 57' 30" long. 12° ¿3' SO" lat., corre cerd-
ea de 1 leg. al S., y desagua en el mar por la 
costa oriental de la isla. 
TALIBONG: pueblo con cura y gobernadorci-
11o en la isla de Bohol, adscrita á la prov. y 
dióc. de Cebú, sit. á los 127° 8a' 50" long. 10° 
10'lat., en la playa de una ancha y magnífica 
ensenada, en terr. llano y espacioso , pues casi 
forma horizonte á la banda N . E. de la isla, pero 
muy estéril por ser arenisco y carecer de aguas: 
la temperatura es húmeda y calorosa, por cuya 
razón produce algunas enfermedades, entre ellas 
la conocida en el país con el nombre de Coló 
Coló: en sus bosques se crian buenas maderas 
para construcción, y entre ellas la higuera i n -
fernal, de cuyo fruto se saca un aceite equiva-
lente al de Castor: también se encuentran árbo-
les que destilan las resinas llamadas hagáchac 
y bulitic, que mezcladas con cal, aceite y brea, 
forman un betún fuerte y de consistencia para 
los buques: se encuentra así mismo en su terri* 
torio i Imagre de buena calidad, 
-inurí 
Las casas en general son de sencilla cons-
truccion: hay escuela de primeras letras é igle-
sia parroquial servida por un cura regular. 
Prod.: su suelo produce patay, maiz, cocos, 
plátanos v algunas raices alimenticias. Ind.: la 
principal consiste en la pesca de caray, valate y 
pez-mulier: se emplean también en el tráfico de 
vacas y búfalos que llevan á vender á Cebú: las 
mugeres se emplean en el tejido de petates. 
P o B L . 4,ol4 almas, trib. 898. \ 
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TALIM: isla comprendida en la prov. de la L a -
guna de Bay, en el centro de la cual se encuen-
tra, entre los 12*° 53' 30" long. y 124° 37' id. , 
14° 17' 30" lat. y 14° 2o' 40" id.; tiene unas 2 i 
leg. de larga y 1 dí ancha. 
TALIPANAN: monte de la isla de Mindoro, 
en el térm. del pueblo de Puerto Galera; hállase 
su cumbre en los 121° 29' long. 13° 28' lat. 
TALISAY: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Camarines Nor-
te, dióc. de Nueva Cáceres, sit. en los 126° 32' 
10" long. 14° 8' 40" lat., á la orilla izq. de 
un rio, en terr. llano y clima templado. Tiene, 
eon las de su visita San Vicente, unas 445 casas, 
la parroquial y la de comunidad, donde está la 
eircel. Hay una escuela de instrucción primaria 
y un cementerio. La ig'esia parroquial es de me-
diana fábrica y la sirve un cura secular. Recíbe-
se en este pueblo de la cabecera de la prov. un 
correo semanal. Confina el término por N. con el 
de Indang, que dista 1 leg.; por E» con el de 
Labo, á 2 i id.; por N . E . con el mar, y por S. 
E. con el térm. de Daet, cab. de la prov. y dis-
tante unos i leg. El terr. es montuoso, pero l la -
no por las inmediaciones de la costa, y con al-
gunos rios que le fertilizan. El de Daet al S. E . 
deslinda los términos de este pueblo y la cab.; 
al Q. se halla la visita San Vicente, que dista una 
leg. Prod. arroz, maiz, caña dulce, café, pimien-
ta, frutas y legumbres. Ind. la fabricación de 
algunas telas, la agricultura, el beneficio de la 
caña dulce y la estraccion de las partículas de 
oro que arrastran algunos rios. POBL* 2,1Q6 al-
mas, y en 18Í5 pagaba 043 trib.que hacen6,430 
rs. plata. 
TALISAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla, prov. y dioc. de Cebú, sit. en la costa 
S. E. de la referida isla, en terr. llano con bue-
na ventilación y clima templado y saludable. 
Tiene 1.600 casas, la parroquial, la de comuni-
dad donde se halla la cárcel, una escuela de 
instrucción primaria con asignación de los fon-
dos de comunidad, y una iglesia parroquial de 
buena fábrica, servida por un cura regular. Sus 
caminos no se encuentran en muy buen estado, 
y recibe de la cab. de la prov. el correo que hay 
delesterior una vez á la semana. Confina el tér-
mino por N. E. con el de San Nicolás, que dista 
1 \ leg.; por S. O. eon el de Naga,á 2 id.; por E. 
eon el mar, y por O. no están marcados los lí-
mites. E l terr. es llano, aunque también hay al-
gunos mont~s que proporcionan madera, caza, 
miel y cera. En las tierras que se cultivan son 
las prod. palay, caña dulce, maiz, cacao, algu-
nas frutas y varias clases de legumbres. Ind. la 
agricultura y la pesca son las principales: se 
hacen algunos tejidos de algodón y abacá, dedi-
cándose las mugeres á esta industria, así como 
al hilado de la producción de estas dos plantas. 
POBL.J.O,703 almas, y en 1845 pagaba l,830trib. 
que hacen 18,003 rs. plata. 
TALISAY: visita del pueblo de Tanauan, en 
la isla de Luzon, prov. de Balangas, sit. en los 
124° 42' 10" long 14° 6' 40" lat., en la playa se-
tentrional de la laguna de Taal: hállase al O. y 
distante unas 2 leg. de su matriz, en cuyo art. 
incluimos su pobl. prod. y trib. 
TALISAY: rio déla isla de Luzon, en la prov. 
de Bataa; nace en las vertientes setentrionales 
de la sierra de Mariveles, en los 121° 10'long-
14° 41' lat., diríjese primero al N . E. y luego al 
E., pasando al S- de Batanga, cab. de la referi-
da prov., para ir á desaguar en la bahía de Ma-
nila, después de haber corrido unas 2 leg. 
TALISAY: rio de la isla de Masbate: nace en 
los 127° 1'30"long. 12° 15' lat., corre 1 leg. al 
S. E. y desagua en el mar por la oosta meridio-
nal de la isla. 
TALISAY: punta déla costa meridional de la 
prov. de Bataan, en el puerto de Mariveles: há-
llase en los i2i° 10'50"long. 14° 27' : 0" lat. 
TALISAY : punta de la costa N . E . de la prov. 
de Albay, seno de este nombre, hállase en los 
127° 48' long. 13° 4' 16" lat. 
TALISAY: punta de la costa oriental de la isla 
de Bapurapu, hállase en los 127° 53' 30" long. 
13° 12' lat. 
TALISAY: punta de la costa S. E. de la isla 
de Panay; prov. de l loi lo, hállase en los 126° 
25' long. 10° 46' lat. 
TALISAYA •. punta de la costa S. E . de la isla 
de Panay , prov. de lloilo , hállase en los 125° 
51' long. 10° 34' 20" lat. 
TALMAD-. rio de la isla de Mindoro , nace en 
los 124° 36' long. i3° 27' lat., diríjese al N. E. , 
corre 1 i leg. y desagua en el puerto Galera , por 
la costa N. de la isla. 
T A L O G O : rio de la isla de Luzon , en la prov. 
de Tayabas; nace al S. o. de Gumamaca y des-
agua en la bahía de Lamon. 
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TALOLON: visita del pueblo de Gumaca en 
la isla de Luzon, prov. de Tayabas; sit. en los 
123° 47' 10" long. 13° 87' 20" lat., a la orilla 
izquierda del rio á que dá nombre, próximo á 
la playa S. E. de la bahía de Lamon , en terr. 
llano y clima igual al de su matriz, en cuyo 
artículo incluimos la pobl. prod. y trib. de esta 
visita. 
TALOLON: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Tayabas; nace en los 123° 52' long. 
13° 55' lat.; Corre unas 3 log. al N . O., y va á 
desaguar á la bahía de Lamon , pasando antes 
al N. dé la visita, quien toma el nombre. 
TALÓN: islote en el archipiélago de Jólo, 
hállase su centro en los 124° 44' 30" long. 5 o 
ÍO' lat. 
TALUCACUBAN: baluarte en la prov. de 
Alba y , lérm. del pueblo de Juban , sit. á la de-
recha de la entrada del puerto de Sofsogan , en 
los 127° 29' 30" long. 12° 51' lat., sobre la 
costa de la referida prov. 
TAM 
TAMBAGAAM: una de las islas que forman 
el grupo de Tawi-Tawi, en el archipiélago de 
Joló, hállase su centro en los 124° 4' long. 5 o 
22' lat., tiene 1 leg. de larga y i de ancha. 
TAMBAN : punta de la costa N. E. de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en los 127° 5'30" 
long. 14° 5' 40" lat. 
TAMBARON: islote adyacente á la costa me-
ridional de la isla de Mindoro de la que disís 
unas 200 brazas , su centro se halla en los 12P 
39'56" long. 12° 14' 30" lat. 
TAMBO: visita del pueblo de Tabaco , en la 
isla de Luzon, prov. de AÍbay , dióc. de Nueva 
Cáceres, sit. en los 127° 17' 10" long. 13° 14' 
50" lat. en terr. montuoso y clima igual al de 
su matriz , de lá que dista unas 3 leg. y en el 
•ni déla cual incluimos su pobl. prod. y trib. 
TAMBO: visita del pueblo de Gapan eri la isla 
de Luzon, pruv. de Nueva Ecija, arz. de Manila; 
sit. en los 124° 36'30" long. 15- 22' 50" lat., ala 
0 "Ua izquierda del rio de Cabanatuan , en terr. 
llano y clima igual al de la matriz, en el artí-
culo de la cual, incluimos la pobl. prod. y trib. 
d é esta visita. 
TAMBO: barrio del pueblo dé Parañaque en la 
«•a dé Luzon, prov. dé Tondo, afz. de Manila; 
sit. en los 124° 40' 5" long. 14° 32' lat. á la orilla 
de un estero llamado Tripa dé Gallina, en terr. 
llano , y distante i leg. al N. de su matriz en cu-
yo artículo incluimos su pobl. prod. y trib. 
TAMBO: rió de la isla de Luzon, en lá prov. de 
Camarines Norte: nace al S. E. de Daet, y des-
agua en el mar al E. de este pueblo, 
TAMBO ó PANGANIRAN: punta de la costa 
S. O. de la prov. de Camarines Sur; hállase éri 'os 
126° 54' 30" long. 13° 1' lat. 
TAMBOBONG: pueblo con cura regular y g 0 * 
bernadorcilloenlaisla de Luzon,prov. de Tondo, 
arz. de Manila, sit. en los 124° 37' 18" long. 
14° 42" lat. entre rios y en una isla que termina 
en la barra de Bimuangan ( último término del 
corregimiento de Tondo por esta parte,) y de Cu-
ya jurisdicción espiritual depende elpueblo y ha-
cienda de Navotas, que también está coloeado en 
otra isla formada de la costa de la Bahía, y el 
rio que desemboca por las barras de Vistas y San 
José. 
Dista de Manila, dirigiéndose por la isla de 
Navotas, poco mas de 1 leg., y lo mismo por la 
Bahía, y por el estero ó rio nombrado de Tondo 
dos horas escasas. Linda por el Norte con los 
pueblos de Obando y Polo, y por el Nordeste con 
el deMalinta: todos tres déla proVí de Bulacan, 
teniendo al E . la población de Calaocan, y como 
al Nordeste las tierras de Tinageros y Maysilo. 
Está rodeado de Manglares, teniendo en el re-
ferido sitio de Tinageros camarines y hornos pa-
ra la fábrica de pilones de azúcar, tinajas, jár-
sss s teja y ladrillo : y sobre el rio que pasa por 
este punto hay un magnífico puente construido 
de piedra sillería. 
Prod.: los de este pueblo son escasos, redúcen-
se á corta cantidad de arroz, que cosechan en la 
divisoria de los pueblos de Polo y Calaocan, y 
en los sitios de Coiñguin y Maisilo algún maiz, 
poca caña dulce, hortalizas y frutas. 
.\ unque hay algunos pozos, regularmente se 
aprovechan sus aguas para los usos ordinarios, 
pero la potable la conducen de los manantiales 
de Malinta y Tinajeros. 
Tnd.: sus naturales comunmente comercian en 
las provs. inmediatas y en la capital con palai ó 
arroz coscara, azúcar, añil, maderas, ropas y 
otros efectos que conducen en cascos y barqui-
llas de varias dimensiones, cuyas embarcaciones 
soa construidas por ellos mismos. 
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También reportan algún beneficio con la ela-
boración de la sal, que lo verifican en gran can-
tidad. 
Su caserío es en gran número, habiendo entre 
ellas muchas construidas de piedra que son pro-
piedad de los mestizos. La iglesia , casa parro-
quial y la de comunidad, son de buena arquitectu-
ra: hay varias escuelas de primeras letras y un 
magnífico cementerio bien ventilado. 
POBL : almas 32,090, trib. 6,522 * 
TAMBOLOTON: visita del pueblo dé Romblon 
en la isla de Lugban; sit. en la costa de dicha is-
la, lerr. llano y clima igual al de su matriz, 
en cuyo art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
TAMBÜ: rio déla isla de Luzonen la prov. de 
Camarines Norte; nace en las vertientes orienta-
les déla sierra Culari, y desagua en la bahía de 
S.Miguel. 
TAMBUTUAN: pueblo de moros, en la isla de 
Mindanao; sit. en la costa meridional de la mis-
ma, terr. desigual y clima cálido. 
TAMCAYAN: ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, prov. del Abra; sit. en los 124° 3S' 
long. 1()° SO' lat. 
TAMINDAGO: visita del pueblo de Carigara, 
en la isla y prov. de Leite, dióc. de Cebú; sit, 
en la costa occidental de la isla terr. llano y 
distante unas 7 leg. al O. de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
TAMON: una de las islas que forman el grupo 
deBasilan, en el archipiélago de Joló; es muy 
pequeña y su centro te halla en los 125° 3Q' 30" 
long. 6 o 27' lat. 
TAMON TACA: pueblo de moros en la is'a de 
Mindanao; hállase en la costa occidental de la 
parte inferior de la isla, junto al desagüe del rio 
de Mindanao. 
TAMPOC: barrio del pueblo de Hagonoy, en 
la isla de Luzon, prov. de Bulacan; sit. al N. de 
la iglesia parroquial de dicho pueblo, en la orilla 
derecha del rio de Hagonoy, á la otra banda dei 
cual está dicha iglesia. Pobl. prod. y trib. los 
incluimos en el art. de la matriz. 
TAMPOYES: especie de albaricoque, aunque 
no de tan buen gusto como este; tiene un olor 
de rosa muy subido y es fruta abundante en al-
gunos pueblos de Filipinas. 
TAMURUNG: punta de la costa oceiden'.al de 
isla de Luzon, en la prov.de llocos Sur, térm. 
del pueblo de Candon; hállase en los 123° 89' 30" 
long. 17° 4'40" lat. 
TAN 
TAÑAOS: islas adyacentes á la costa seten-
Irional de la prov. de Camarines Norte; hállanse 
al O. de las de Calaguas y todas á muy corta dis-
tancia de la referida costa. 
TANAUAN: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla y prov. de Leite, dióc. de Cebú; sit. 
en terr. llano y bajo un clima no muy cálido, 
por refrescarlo los aires del mar. Tiene unas 
1,700 casas con las de sus barrios y anejos; la 
casa parroquial y la de comunidad, llamada tam-
bién tribunal, son las dos que sobresalen entre 
las demás del pueblo por estar mejor construi-
das; en la última es donde se halla la cárcel. La 
iglesia parroquial es de buena fábrica y la sirve 
un cura regular. Hay una escuela de instrucción 
primaria muy concurrida por los niños del pue-
blo, y cuyo maestro tiene una asignación paga-
da de los fondos comunes. Casi todo el ter-
reno es llano, aunque también hay algunos 
montes donde se crian buenas maderas pa-
ra construcción y también de ebanistería; dife-
rentes clases de cañas y bejucos, cera y miel, 
que elaboran las abejas en huecos de los troncos 
de los árboles ó en otros parajes que encuentran 
á propósito para ello, brea y caza mayor y menor. 
Las tierras de labor producen arroz en abundan-
cia, maiz, algodón, abacá, ajonjolí, varias legum-
bres y frutas. Ind.: la agricultura, la pesca y la 
fabricación de algunas telas, POBL. almas 10,121 
y trib. 1,409. 
TANATJA.N: pueblo con curay gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, proy. de Batangas, arz. de 
Manila, sit. en los 124° 48' 30" long. 14° 4' 50" 
lat., á la orilla derecha del rio de San Lucas en 
terr. llano y clima templado. Se fundó este pue r 
blo en el año de 1584, sobre la playa de la laguna 
de su nombre, donde también estaba situado el 
pueblo de Sala. En 1754 cuando reventó el vol-
can de Taal, quedaron destruidos estos dos pue-
blos, y reuniéndose en uno solo que tomó el nom-
bre del primero se fundó de nuevo en el sitio que 
hoy ocupa. Tiene este pueblo unas 1,090 casas, 
laparroquialyla de comunidad donde está la cár-
cel. La iglesia parroquial es de buena fábrica, 
toda de piedra con techo de caña, la sirve un 
cura regular y se halla bajo la advoeacion de 
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San Juan Bautista. Hay una escuela de instruc-
ción primaria para los niños y otra para las n i -
ñas y además algunas otras particulares. El ce-
menterio está fuera deíla poblacionmuybien si-
tuado y con ventilación. Comunícase este pueblo 
con los de Lipa y Santo Tomás por medio de bue-
nos caminos, y recibe de la cab. de la prov. dos 
correos en la semana. Confina el térm. per N . con 
el de Santo Tomás, cuyo pueblo dista i leg., por 
S. con el de Lipa, á unas 3 id., por E. con 
el de San Pablo á 4 id. y por O. cotila laguna de 
Taal ó de Btmbon. E l terr. es elevado, y tiene 
buenas llanuras donde se hallan las sementeras. 
Riégalo el rio de San Lucas, el de Salas y algu-
nos otros que van a desaguar á la laguna. En los 
montes se crian muchas clases de maderas de 
ebanistería y construcción; caza mayor y menor 
y mucha miel y cera. Tiene buenas tierras de 
pasto donde se cria ganado vacuno, caballar y de 
cerda. En el terreno cultivado, las producciones 
son trigo, arroz, maiz, cacao, café, añil, pimien-
ta, algodón, abacá, muchas legumbres y frutas. 
Ind.: los naturales á mas de la agricultura se 
dedican también á la estraccion de aceite del 
ajonjolí, beneficio del añil, del algodón: hacen de 
este y del abacá muchas y hermosas telas, á las 
que les dan unos tintes de mucha permanencia. 
Como los naturales hacen este con Manila adon-
de llevan en caballerías las producciones espre-
sadas, como también á la prov. de la Laguna. 
POBL. almas 13,222, trib. 2,828. 
TANAUAN." rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas; nace en los 12í° 55' long. 14° 2' 
lát.: dirígese al N . O., recibe por su margen iz-
quierda el rio de San Lucas, pasa al N . del pue-
blo que le da nombre, y al S. del de Sto. Tomás, 
cambia luego su dirección al N . E . y va á des-
aguar á la laguna de Bay, en la prov. de este 
Hombre, á los 121° 52' 20" long. 14° H '30" lat., 
pasando antes al S. del pueblo de Calamba: su 
cursóos de unas 5 leg. 
TANAUAN (ruinas de): hállanse donde estuvo 
situado antiguamente el pueblo de este nombre, 
en la playa setentrional de la laguna de Taal, en 
los 124° 42' long. 14° 6'4G" lat. Fué destruido por 
una erupción del volcan de Taal, que tuvo lu -
gar en el año de 175i, desde euya focha se tras-
ladó al sitio que hoy ocupa. 
TANAY: pueblo con cura y.gobernadorcillo, 
e » la isla de Luzpn, prov. de la Laguna, arz. do 
Manila, sit. en losl24»5*J' 30" long. 14° 30' 20'» 
lat., en la playa del N. de la laguna de Bay, pró-
ximo al desagüe de un rio, en terr. llano y clima 
benigno y bastante sano. Tiene unas 907 casas 
la parroquial y la de comunidad, donde está la 
cárcel. La iglesia parroquial es de buena fábrica 
y la sirve un cura regular. Hay una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y un cementerio que está 
fuera de la población. Confina el térm. por N . 
con el de Baras, cuyo pueblo dista " f id; leg.; 
por O. con el de Morong, distante 1 leg.: por S. 
E. con el de Pililla á f d., y por S. con la refe-
rida laguna de Bay. El terr. es desigual, tenien-
do también algunas llanuras por las inmediacio-
nes del rio que mas arrib.i hemos indicado, en-
contrándose en ellas las sementeras y otros plan-
tíos. Las prod. de su industria son arroz, caña 
dulce, algodón, abacá, legumbres y frutas. La 
ind. consiste en la agricultura, beneficio de la 
caña dulce y fabricación de telas de algodón y 
abacá. POBL. 5.6Í2 almas, y en 1845 pagaba 992 
trib. que bacen 9,920 rs. plata. 
TANCLAD: islita adyacente á la costa óeci* 
dentaldeIaprov.deCamarir.es Sur, de la que 
dista muy poco, en la bahía de San Miguel: su 
centro se halla en los 126° 56' 10" long. 13° 49' 
lat. SflKM&ft 
T A N D A G : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la is la de Mindanao, prov. de Nueva Guipúz-
coa, dióc. de Cebú, sit. á los 129° 31' 30" long. 
8 o 40' 30"lat . j en terr. llano, á la banda del E., 
próximo a la playa y sobre las márgenes de un 
caudaloso rio: confina por el N . con Cantilangj Á 
10 leg. de distancia, y á mas de 40 por el S. con 
Bis l ig . En sus bosques se cria toda especie de 
madera para const rucción, y tienen escelentes 
pastos para ganado vacuno y caballar. Ind. : es tá 
se reduce al beneficio del abacá . Prod. : sus na-
turales, poco aficionados al trabajo, no cosechan 
masque el arroz suficiente para su subsistencia. 
Las casas en general son de sencilla construc-
ción, y la iglesia parroquial está servida por un 
cura regular que administra' almas 3,919, y.el 
númerode trib. asciendeá 783 i. »ho «¿803 
TAND1VAY: monte de la isla de Luzon, en l a 
prov. de la Pampanga, térm. del pueblo de Ma~ 
balacat: hállase su cumbre en los 124° 6' long. 
15° 10' lat» bebiíiunioo »b sí \ leiitnolisq si noa 
T A N D Q B A T O Í una de los islas que foroun el 
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grupo de Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló; 
hallase su centro en los 123° 59' long. 3 o 10' 30'' 
lat.: tiene de larga 2 leg., y { id. de ancha. 
T A N D O O BAOS: una de las islas que forman 
el grupo de Tawi-Tawi; hállase su centro en los 
124* 4' long. 5 D 9' lat.: tiene de larga 2 millas, y 
1 id. de ancha. 
TANG: punta de la costa oriental de la prov. 
de Albay; hállase en los 127° 50' long. 12° 47' 10" 
lat. 
TANGAO: punta de la costa occidental de la 
isla y prov. de Samar; hállase en los 128° 3' 13" 
long. 121- 11' 35" lat. 
TANGAY (puerto de): en la costa N . E de la 
isla deMasbate; hállase su centro en los 127° 
21' 20" long. 12° 17' 40" lat.; es bastante pe-
queño y su embocadura la forman la punta L i -
cuson al N. O. y la de Balutinan al S. E . 
TANGOO: una délas islas que forman el gru-
po de Tavvi-Tavvi, en el archipiélago de Joló; 
hállase su centro en los 123° 30' long. 5 o 8' lat., 
tiene de larga unas 2 leg. y 1 id. de ancha. 
TANGOOL:unade lasislasque forman el gru-
po de Joló, en el archipiélago de este nombre: es 
muy pequeña y su centro se halla en los 125° 
20' 30" long. 6° 1' 30" lat. 
TANGU1NGUI: isla adyacente á la costa me-
ridional de la de Masbate,. de la que dista unas 
G leg.; tiene 5 millas de larga y 2 id. de ancha: 
su centro se halla en los 127° 21' long. 11° 38' 
20" lat. 
TANGU1NGUI: islote adyacente á la costa se-
tentrional de la isla de Negros, de la que dista 
3 leg.; hállase su centro en los 127° 6' 20" long. 
11° 1'20" lat. 
TANGUINGUI: islote adyacente á la costa N. 
de la isla de Burlas; hállase su centro en los 
126° 29' long. 13° 11' 10" lat. 
TANIGUITIAN: ensenada de la costa occiden-
tal de la isla de Samar; hállase entre los 127° 
S5' long. y 127° 56' i d . , 12° 30' lat. y 12° 32' id. 
TANJAY: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú, sit. 
en los 126° 41' 30" long. 9 o 54' lat., sobre la 
costa oriental déla isla, en terr. llano y clima 
cálido. Tiene con las de sus visitas Bais, Ayan-
gon, Tayasan, Jimalalot y Jinoboan, unas 812 
casas, siendo solamente las de esta matriz 3óO, 
con la parroquial y la de comunidad ó de justi-
cia que son las dos mejores, del pueblo; en est 
última se halla la cárcel. La iglesia parroquial 
es de mediana fábrica y la sirve un cura secu-
lar. E l térm. confina por N . O. con el de Ablau; 
por 5. con el de Dumaguete que dista unas 6 
leg., y por E . con el mar: el terr. es llano, aun-
que no carece de montes por el O.; en ellos se 
crian varias clases de maderas, brea, miel, cera 
y caza mayor y menor. En las tierras que tiene 
de labor, comprendidas también las de sus visi-
tas, las prod. son arroz, maiz, caña dulce, ajon-
jolí, pimienta, algodón, abacá, legumbres, co-
cos, mangas y otras clases de frutas. La ind. 
principal es la agricultura, dedicándose otros á 
la caza, al corte de maderas, aprovechamiento 
de la brea, miel y cera, á la pesca, y las muge-
res en general al hilado y tejido del algodón. 
POBL. 4,968 almas, y 2,219 trib. 
TANQUE: barrio del pueblo de Tudang , en 
la isla.de Luzon, prov. de Gavite, sit. en los 124° 
34'40" long. 14*18' lat.; hállase al N. y dis-
tante 1 i leg. de su matriz, en cuyo art. inclui-
mos su pobl., prod. y trib. 
TANZA, (tierras de): en la jurisd. del pueblo 
de Calvocan, al N. E . del cual se hallan á dis-
tancia de poco mas de 1 leg. 
TAN 
TAÑON: punta S. de la isla de Cebú; hállase 
en los 126° 57' long. 9 o 27' lat. 
TAO 
TAOOMABAL: islote en el archipiélago de 
Joló; hállase su centro en los 124° 47' long. S° 
46' lat. 
TAP 
T A P A L : punta de la costa N . de la isla de 
Luzon, en la prov. de Cagayan , hállase en los 
125° 45' long. 18° 16' 40" lat., en el térm. del 
pueblo de Bugey. 
TAPAZ: visita del pueblo de üumalag , en la 
isla de Panay, prov. de Capiz, dióc. de Cebú, 
sit. eo los 126° 20' long, 11° W 30" lat., á la 
orilla de un rio, en terr. llano y clima algo cá-
lido. Dista 1 i leg. al S. O. de sa matriz, en 
cuyo ait. damos su pobl. prod. y trib. 
TAPEAUTANA: una de las islas qne forman 
grupo de Joló, en el archipiélago' de este 
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nombre; hállase su centro en los 125° 41' long. 
go j2' 30" lat. 
TAPIAN: pueblo de moros en la isla de Min-
danao; hállase en la costa occidental de la parte 
inferior de la isla de Mindanao, junto al desa-
güe dsl rio de este nombre. 
TAPIAN: punta de la costa occidental déla 
parte inferior de la isla de Mindanao; hállase en 
los 127° 56' 30" long. 7° 30" lat. 
TAPILA: rio do la isla de Mindanao; nace á 
corta distancia de la costa meridional de la mis-
ma por donde desagua en el mar después de ha T 
ber corrido poco mas de 1 leg. 
TAPOOL: una de las islas que forman el gru-
po de Joló en el archipiélago de este nombre; 
hállase su centro en los 12ío 37' 30" long. 5o 
tO' lat. 
TAPULAO: rio de la isla da Luzon, en la prov. 
de Balaan, nace en los IKÍt 6' 30" long. U° 47' 
lat., al pié del pico de Butilao ó de Santa Rosa, 
dirígese al N. E. y va á desaguar al estero que 
pasa al E. del pueblo de Llana Hermosa. 
T A R 
TARLAANA: punta S. E. de la isla de Linaea-
pan, una de las Calamianes; hállase en los 123» 
S3'30" long. l i o 48'lat, 
TARLAC: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon, proY. de la Pampanga, arz. 
de Manila; sit. en los 124° 14' long. 13° 35' lat , 
próximo á la orilla de un rio, en terr. llano y 
clima templado. Tiene unas 830 casas, entre las 
que se distinguen por estar mejor construidas la 
casa parroquial y la de comunidad donde se ha-
lla la cárcel. La iglesia parroquial está servida 
por un cura regular: su fábrica es buena. Hay 
cementerio y escuela de primeras letras cuyo ma-
estro tiene una asignación pagada délos fondos 
comunes. Los caminos son regulares, uno condu-
ce al pueblo de la Paz y otroá taprov. de Panga-
sinan. El térm. confina por N. N. O- con el de Bat 
nug en la referida prov., por E. con la de Nueva 
Ecija, cuya demarcación empieza desde el rio 
Chico de la Pampanga; por S. con el térm. de la 
Paz, á3 leg. y por O. no tiene marcado los lími-
tes. El terr. es llano y lo fertiliza el mencionado 
rio Chico de la Pampanga y otros afluentes del 
mismo: encuéntrase también al Tí. la laguna de 
Cananen (V.) Entre las producciones , la del 
arroz es la principal de todas, cógese además ca-
ña dulce, maiz, abacá y algodón. Ind.: esta se re-
duce á la fabricación del azúcar, á la de algunas 
telas, y muy principalmente á la agricultura. 
POBL. almas (¡,071, trib. 1,447. 
TARLAG Ó DE /. OG: rio de la isla de Luzon, 
en la prov. de la Pampanga, nace en los 124» 7' 
30" long. 15o 22' lat., corre unas 6 leg. al N. ba-
ñando el térm. del pueblo que le da nombre, y 
va á desaguar á la laguna de Cananen. En el año 
de 1832 rompió la madre de este rio 1 leg. antes 
de llegar á la referida laguna, y desde entonces 
sale por este sitio otro brazo de él, que se dir i-
ge al O. 
TARRA: punta oriental de la isla de Buanagan 
una de las Calamianes; hállase en los 123» Í597 
long. 12o 26' lat. 
TARRICO: punta de la costa oriental déla 
prov. de Camarines Norte, hállase en la bahía 
de San Miguel, en los 126« 43' long. 13ft 88' 
30" lat. 
TÁRTARO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Nueva Ecija, nace en los 124o 47' 40" long. 
15" 14' 40" lat., corre 3 leg. al S. O. y va á des-
aguar al rio de San Miguel. 
TÁRTARO: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Nueva Ecija, hállase su cumbre en los 
124o 48' long. 15o u ' l a t . 
TAS 
TASIRA pueblo de moros en la isla de Minda-
nao, sit. á la orilla izquierda del rio de este 
nombre, en terr. y clima cálido. 
TASIRA: punta de la costa S. O. de la prov. de 
Albay; hállase en los 127° 31' 10" long. 12° 35' 
5" lat. 
TASMOOK: una de las islas que forman el 
grupo de Basilan en el archipiélago de Joló; há-
llase su centro en los 123o 37' 30" long. 6? 25' 
30" lat. 
TAT 
TATLARAM: una de las islas que forman el 
grupo de Joló en el archipiélago de este nombre; 
hállase su centro en los 125* 32' 30" long. 6 o 
10' lat. 
TAÜ 
TAUÍRAN: punta de la costa oriental de la 
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isla de Talim, en la laguna de Bay; hállase en 




TAYAB: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. del Abra; hállase en el térm. del pueblo 
de Bangued, al N . de este pueblo. 
TAYAB: arroyo déla prov. del Abra, en la 
isla de Luzon; nace en el monte de su mismo 
nombre y corre por el térm. del pueblo de Ban-
gued hasta desaguar en el rio del Abra. 
TAYABAS: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, cab. de la pror. de su 
mismo nombre, dióc. de Nueva Gáceres, sit, en 
ios 123° 16' 20" long. 13° 57 30" lat,, á la orilla 
de un rio, en terr. llano y clima templado y sa-
ludable. Tiene 1,800 casas, siendo las principa-
les de ellas la casa real donde habita el ale. m-
de la prov., la casa parroquial y la de comuni-
dad donde está la cárcel. Hay una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad y algunas otras particula-
. res. El cementerio dista poco de la iglesia, y está 
bien ventilado. Sale de este pueblo para los do-
más de la prov. todas las semanas un correo, 
recibiéndose también de los mismos otro que 
guarda igual período. Confina el térm. por 
N . con los de Lucban y Maubau, de los que 
le separa ó divide la cordillera que se ele-
va por el centro de la prov.; por E. con el de 
íagbilao, que dista unas 2 i leg.; por S. O. con 
el de Sariaga á 1 id , y por S. con el mar, an-
tes del cual se encuentran dos guardias ó ban-
tays, que tienen un corto número de casas, las 
euales hemos incluido con las demás del pueblo. 
E l terr. es montuoso y lo riegan un número 
considerable de ríos que nacen en la referida 
cordillera y en las vertientes del pico de Bana-
jao, que se halla 1 leg. al N. O. del pueblo. 
POBL. : almas -2,283, trib. 4,712; y adminis-
tra esta parroquia un cura regular. 
TAYABAS: prov. de la isla de Luzon ; forma 
un gobierno político militar , cuyo gefe tiene á 
su cargo todos los ramos de la administración 
pública ,, subordinado á las autoridades supe-
riores de la colonia: para el buen desempeño de 
sus alribuoiunes tiene un teniente de gobierno: 
en lo ecl.; pertenece al obispado de Camarines ó 
„,Nutva Gáceres, Hállale entre los 124° 56' long., 
donde empieza á elevarse el pico llamado Mala-
rabat, y los 126° 24' id. situación de la punta 
Pusgo en el seno de Guinayangan, punto el mas 
oriental de la provincia, y entre los 13° 10' lat. 
situación de la cabeza de Bondog , 14° 22' id., 
estremo N. de la isla Calbalete adscrita á esta 
provincia. Comprende la especie de istmo que 
une la parte inferior de la isla tendida al E. S. E. , 
con la superior situada de N . á S.: «n dicho es-
trecho ó istmo abraza la bahía de Lamon,la isla 
Alabat y la ensenada de Apat sobre, la cosía N. 
de la provincia: la costa S. es un laberinto de 
esteros marítimos formados por las bocas de los 
numerosos rios que se desprenden de la cordi-
llera de montes que recorren el centro de la pro-
vincia partiendo del encumbrado Mazaizay, en 
su estremo occidental y terminando en la espre-
sada punta de Bondog: la costa oriental de esta 
provincia da por la parte S. en la isla al referido 
seno de Guinayangan, y por la parte N . de S. E. 
déla isla ala ensenada de. Sogod. Confina, tanto 
por esta ensenada como por el espresado seno 
y por la parte mediterránea comprendida entre 
ambas incursiones marítimas, con la provincia 
de Camarines N . : los rios llamados Tabagon que 
desagua en la ensenada de Sogod y Cabibijan 
que tiene su boca en ei seno Guinayangan,se-
paran estas dos provincias por lo mediterráneo. 
El O. E. de la que describimos, confina por la 
parte inferior ó mas meridional con la de Batan-
gas, y por la superior O. N . E. con la de la 
Laguna. Ya hemos dicho que el pico Malarabat 
es en estramo occidental y la separa de la pro-
vincia deBatangas. También deslinda estas dos 
provincias y aun la de la Lagunael monte ftla-
jayjay : la punta Malazar sobre el pueblo de 
Manban es su último término por la contracosta. 
Antiguamente se estendia mucho mas por esta 
parte la provincia, pues comprendía toda la con-
tracosta que hoy pertenece á la Laguna y á 
Nueva Erija hasta el cabo de San Ildefonso : Jo 
desmesurado de esta estension y lo difíciles que 
son las comunicaciones por toda, aquella parte, 
especialmente durante el largo tiempo que cada 
año las monzones tienen cerrada la contracosta, 
recomiendan lo prudeute de la división actual. 
El terr. de esta provincia es generalmente 
I montuoso y pedregoso, aunque en las playas y 
otros puntos hay escelenles llanos para el cul-
tivo del arroz. Los montes se hallan cubiertos 
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de altos y corpulentos árboles de numerosas es-
pecies, cuyas maderas son muy apreciables. 
Estos árboles se hallan como enlazados por va-
rias clases de vejucos y otras enredaderas que 
hacen los bosques impenetrables. Abundan en 
ellos los búfalos, javalíes y otras muchas clases 
de animales: en otro tiempo hubo también vacas 
y caballos, que remontándose de varias estancias 
que ya no existen-se hicieron salvajes. La caza 
de volatería, como patos, palomas , pogos, t i l l i -
nes y gallos de monte, es infinita. Entre las uti-
lidades que los indios sacan de estos montes 
deben nombrarse la pez , la brea , el alquitrán y 
mucha cera de la que elaboran las abejas s i l -
vestres. Éntrelas maderas, una de las mas esti-
madas es la del Manangat, cuya ligereza es poco 
menor que la del corcho, es amarilla y muy 
amarga, se tiene por muy estomacal y se sumi-
nistra como la quina contra las calenturas inter-
mitentes : de ella se hacen vasijas para conser-
var el agua con objeto de que esta tome su sabor 
y partículas provechosas. En los valles , las r i -
beras , en los rios y otras partes se crian esce-
lentes pastos, con los cuales los indios man-
tienen muchas Aacas, caballos y otros animales: 
los caballos de Tayabas son muy estimados por 
la dureza de su casco interesante , mayormente 
^¡Fi l ip inas , donde el calor y la humedad con-
sumen en muy corto tiempo las herraduras. Las 
yacas se crian también en bastante número y 
se llevan á vender á Manila. En las tierras redu-
cidas á cultivo se coge bastante arroz, y si hu-
biese brazos para abrir las grandes y escelentes 
campiñas que aun hay incultas y son muy á pro-
pósito para esta producción, podría tener una 
grande salida. Igualmente son propias para el 
trigo las menestras , azúcar, añi l , café, algo-
don, cacao y pimienta. La compañia de indias 
procuró fomentar los ramos pimienta y algodón, 
4 cuyo efecto tuvo factorías en varios pueblos; 
sin embargo no se adelantó mucha en la pro-
ducción de la pimienta y menos en la del algo-
don. Se crian muchos animales domésticos, 
como puercos y diferentes aves; su precio es 
muy ínfimo porque apenas tienen estraccion. Hay 
además todo género de árboles frutales y horta-
lizas comunes al archipiélago; en los montes 
abundan los cocos y varios géneros de palmas y 
árboles, de que.se fabrica y saca vino, aceite, 
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El primero que descubrió ésta provincia fní 
Juan de Salcedo, conquistada la Laguna tuvo 
noticia de las minas de Paracale, y escogiendo 
algunas de,sus tropas , atravesó el territorio de 
Tayabas y llegó á las espresadas minas, donde 
padeció mucho y fué preciso que Legaspi en-
viase gente en busca suya. Los PP. franciscanos 
la redujeron á la religión católica y quedaron al 
frente de su administración espiritual. Los in-
dios, en su lengua, fisonomía , usos y costum-
bres manifiestan ser de la alcurnia tagala. Eran 
muy pocos los naturales que se hallaron en este 
territorio al efectuarse su reducción. En el año 
de 1,735 todavía no se contaban mas que como 
unas 10,000 almas, y los tributos que pagaba la 
provincia eran 2,004 solamente. A la sazón era 
Calaguay su cabecera •. después se trasladó al 
pueblo de Tayabas que hoy conserva este carác-
ter y dá nombre á la provincia : la razón prin-
cipal de esta traslación fué el deseo de cortar las 
acometidas de los moros que han trabajado siem-
pre las costas. En primeros de éste siglo se 
habían aumentado ya tan considerablemente la 
población y los tributos de esta provincia, que 
ascendían á 56,980 las almas, y 7,393 los tribu-
tos, de modo que en solo 65 años habían venido 
á ser por lo menos como 3 { á S. las almas ; J y 
como 3 i á S. los tributos: En 1818 eran 48,676 
las almas, y 10,089 los tributos : habian ascen-
dido nada menos que en 31 i por 100 en solos 
18 años las almas, y en 36 i ídem los tributos. 
La situación de la provincia era en aquella época 
como resulta de la siguiente estadística. ; ; i j *»' 
PUEBLOS. A L M A S . TKIBUTOS. 
. __ , .— i _. (nwiiie 
14. 48,676. 11,089; 
Todavía ha sido mayor incremento y la ¡po-
blación de esta provincia desde aquella época; 
así es que en el año 1845 su número de pueblos 
almas y tributos era como sigue: 
PUEBLOS. A L M A S . TRIBUTOS. 
. 1 _ _ , — ; * - * — . 
16. 80,110. 17,317. 
Habian ascendidp en un G-í ¿por 100 en los 
27 años las almas y en 71 i idpm los tributos. 
En los montes de esta prov., se crian bue-
nas maderas de construcción, varias clases de 
cañas, palmas y mimbres, y también, se.encuen-
tra alguna caza, miel y cera. Las producciones 
agrícolas, son arroz, raaiz caña dulce, frutas, al 
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godon, añil, legumbres y abacá. Ind.: el benefi-
cio de la caña dulce.; Is e sa y la fabricación de 
algunas telas, á las qco saben dar muy buenos 
tintes. El com. lo hacendé las referidas prod. lle-
vándolas á otras prov. 
TAYABAS (baluarte de): en la costa meridio-
nal de la prov. de este nombre; sit. al del pueblo 
de Tayabas, ala orilla izq. del rio que también 
lleva el mismo nombre, en los 125° 17' 20" long. 
13° 53' 30" lat., y á i i leg. del referido pueblo. 
TAYABAS (rio de): nace en las vertientes del 
pico Banajao, se dirige primero al E. y luego al 
S., pasa al Oriente del pueblo que le da nombre, 
recibe un múmero muy considerable de afluen-
tes y desagua en el mar en los 128° 17' 30'' long. 
13° 33'lat. 
TAYABASAN: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de Tondo, hállase su cumbre en los 124° 
54' 80"long. 14° 44' 30" lat.; es bastante elevado 
y en él hay minas de hierro. 
TAYASAN: pueblo con cura y gobernadorci-
|lo, en la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú, 
sit. en los 126° 50'long. 10° 11" lat., en terr. 
desigual, pero fértil y de buena temperatura; en 
su distrito hay/varias rancherías de infieles que 
manifiestan unirse al gremio de nuestra santa 
religión y hacerse subditos de nuestro gobierno, 
en agosto de 1830 administró el celoso cura re-
gular de este pueblo el Santo Sacramento del 
bautismo á 141 individuos de ambos sexos. 
Prod.: los naturales se dedican al cultivo de 
la tierra y cosechar en abundancia arroz, maiz, 
trigo, abacá, cacao, cocos y variedad de raices 
alimenticias; en sus bosques se encuentran ma-
deras para toda clase de construcción, y cera de 
superior calidad. Abundan en este pueblo ma-
nantiales de agua potable, y pasan por su centro 
los rios Payabon y Tinubuan, navegables para 
buques menores. La industria se reduce al so-
brante, de sus productos agrícolas. 
POBL. almas 4,912, trib. 953. 
TAYTABOAN: isla adyacente á la costa S. E. 
de la prov. de Zamboanga, de la que dista i leg.; 
hállase su centro en los 125° 81' long. 6 o 52' 
20" lat. 
TAYTAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Tondo, arz. de Ma-
nila, en la falda de los montes de su nombre, en 
clima baeno y fresco, á cuya circunstancia se 
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atribuye el que sus moradores gocen de mejor 
color que otros habitantes de estas islas-, confi-
na con Pasig que tiene á O. 4..» al S. Antipolo N. 
34° E. y Ecinta al Nordeste. 
Prod.: la principal cosecha y mas abundante 
es la del arroz, que cultivan en las tierras altas 
y bajas: también se recolecta bastante maiz, y al-
guna caña dulce: sus montes no son suscepti-
bles de árboles corpulentos, por cuya razón hay 
en ellos escasez de maderas. 
Ind.: consiste esta en la pesca, en el hilado de 
algodón y en la cria de aves caseras. 
Inmediato á este pueblo á doscientas baras de 
distancia pasa un riachuelo que trae su origen 
de la laguna, y de él se surten sus habitantes de 
egua para los usos de la vida. 
Tiene esta población unas 500 casas, en general 
de sencilla construcción, distinguiéndose como 
mas notables la parroquial y la de comunidad 
adonde está la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras é iglesia parroquial servida por un cura 
secular: el cementerio está situado á oportuna 
distaneia y disfruta de ventilación. 
POBL. almas 7,715, trib. 1,200. 
TAYTAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Paraguá, prov. de Calamianes, 
dióc. de Cebú; sit. en los 123° 20' 30" long. 11° 
11' lat. en la playa de una ensenada espaciosa 
al E. de la isla; se entra al fondeadero por un 
canal estrecho y espuesto para los buques que 
quieran anclar en él, por los muchos bajos que 
le rodean; su temperatura es buena y rara vez 
se sienten temblores de tierra ni se oyen estra-
gos causados por el rayo. 
Este pueblo es la cab. de la prov., y en él 
está la real fuerza y presidia de Santa Isabel, 
dotada con la tropa correspondiente, siendo su 
gefe el que manda la prov., y su capellán et cura 
párroco regular que administra en esta pobla-
ción. Prod.: sus naturales son indolentes y poco 
aplicados al trabajo, por cuyo motivo no saben 
aprovecharse de la feracidad de su suelo; su in-
Industria consiste en el poco nido que estraen de 
sus bosques, y en la pesca de la famosa vicuda, 
pescado que bien salado y beneficiado es un 
equivalente del bacalao. 
POBL. almas 1,579, trib. 473 ¿. 
T A Y T A Y : punta de la costa oriental de la isla 
de Leite; hállase en los 128° 50' long., 10° 43' 
30" lat. 
TAY 
TA¥UG: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon; prov. de Pangasinan, dióc. 
de Nueva Segovia; sit. en los 124° 25' 40" long. 
16° 4' 28" lat. en terr. bajo, frió y húmedo, y 
la mayor parte de regadío, cuyas aguas proceden 
del rio Agno y varios arroyos: en sus bosques, 
que los hay en abundancia, se encuentran made-
ras de todas clases: se comunican con sus cola-
terales por medio de buenos caminos: tiene co-
mo unas 900 casas, en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose como mas notables la 
parroquial y la de comunidad ó tribunal, que sir-
de de mercado: hay escuela de primeras letras y 
la iglesia parroquial está servida por un cura 
regular-
Productos : arroz en abundancia y algún 
maiz. 
Industria: esta se reduce ala pesca en el rio 
Agna y en los arroyos, de los que cstraen gran-
des anguilas: muchos de sus naturales se dedi-
can al corte de maderas y bejucos, y otros á los 
lavaderos de oro. 
POBL. almas 4,370, trib. 1,000. 
TAYUM: pueblo con cura y gobernadorcülo 
en la isla de Luzon, prov. del Abra, dióc. de 
Nueva Segovia; sit. en los 12i» 10' 30" long. 17° 
26'20" lat. sobre una colina, en terr. llano y 
pedregoso, pero sano, las aguas de esta po-
blación, de que se surten para beber y demás 
usos, secogenen los arroyos que eruzan al Nor-
deste, son buenas y cristalinas: confina el térm. 
con Bucay por el Mediodía 2 i leg., y por el Po-
niente con Bangued: se comunica con sus co-
laterales por medio de caminos regulares , y 
recibe correo semanal de la cabecera de la prov.: 
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triz, en cuyo art. incluimos su pobl., prod. 
trib. 
TEI 
TEINGA.: una de las islas que forman el 
grupo de Basilan , hállase su centro en los 126° 
18' long. 6 o 82' lat. 
TEINGOLAN: una de las islas que forman el 
grupo de Basilan ; hállase su centro en los 125° 
34' long. 6 o 35' lat. 
TEINGOTAK : una de las islas que forman ei 
grupo de Basilan, es muy pequeña , y su centro 
se halla en los 125° 26' 30" long. 6° 37' lat. 
TE1PONOO : una de las islas que forman ei 
grupo de Basilan en el archipiélago de Jaló ; es 
muy pequeña y su centro se halla en los 123° 
30' 20" long. 6° 31'lat. 
TEM 
TEMPLE: islote adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Burias, su centro se halla 
en los 126° 34' long. 13° 10' lat. 
t 
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TEPUNGAN: visita del pueblo de Agaña , en 
la isla de Guajan, una de las Marianas, que for-
man la prov. de este nombre, dióc. de Cebú; sit. 
en terr. llano y clima templado. Su pobl. la 
damos con la de su matriz. 
' 
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TERESA: bajo, próximo á la costa meriodo-
tiene unas 1,000 casas, en general de sencilla v nal de la isla de Catanduanes; fué descubierto 
construcción, distinguiéndose como mas nota-
bles la parroquial y la de comunidad : hay es-
cuela de primeras letras é iglesia parroquial, 
fabricada de cal y canto y mediana arquitec-
tura, servida pjr un cura secular: prod.:palac, 
maiz y fríjoles: ind.: se emplean los hombres 
en el corte de maderas que conducen en balsas 
por el rio grande de la prov. hasta Vigan, y 
las mugeres en el hilado de algodón que reco-
lectan ea sus huertas: POBL.: almas 3,78í, tew 
bulos 911. 
TAYUMAZ: barrio del pueblo de Antipolo, 
en la isla de Luzon, prov. de Tondo, arz. de 
Manila: hállase i leg. distante al N . d» su ma. 
en el año 1834 , y se halla entre los 127° 47' 30'' 
long. y 127° W i d . , 13° 31' 20" lat., y 13° 22' 
10" id. 
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TETAS DE SANTA O ILOQUEÑAS: montes 
de la isla de Luzon , en la prov. de llocos Sur; 
hállanse al S. del pueblo de Santa, del cual to-
man su nombre estos montes, y al N. del pue-
blo de Narvacan. 
TETIA.N: punta de la costa occidental de la 
paite inferior de la isla de Mindanao , hállase en 
lo* 127<> «¿ti joa«. W 29/ lat. 
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TIAGAO: puerto de la costa setentrional de la 
isla de Panay en la prov. de Capiz; es bastante 
seguro, y bien resguardado de los vientos: su 
centro se halla en los 126» 29v long. 11° 30' lat. 
TlAON:pueblocon cura y gobernadorcilio, en 
la isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. de Nue-
Ta Cáceres, sit. en los 125° SO" long. 13° 58' 
20" lat., en terr. llano, á la orilla del rio á que 
da nombre , defendido de los vientos N . E. 
por los montes Majaijai, S. Cristóbal y pico 
Sanaya: su clima es templado y saludable. Tie-
ne6tí6 casas, y una iglesia parroquial de buena 
fábrica, servida por un cura ragular. Los prin-
cipales edificios de este puehlo son: la referida 
iglesia, la casa parroquial y la de comunidad, 
donde está la cárcel. Hay una escuela de instruc-
ción primaria y un cementerio fuerade la pobla-
ción. Confina el térm. por E. S. E. con el de Sa-
riaya, cuyo pueblo dista unas 5 leg. porE. con el 
de la cabeza de la prov. á 6£ id. y por S. N . y 
O. con la prov. de Batangas. El terr, es montuo-
sa, aunque no faltan llanuras como la que se es-
tiende al S. del pueblo, entre el referido rio de 
Tiaon y el de Lagnas que corre al S. E. En los 
montes se crian buenas maderas, varias clases 
de cañas y abundante caza. En el terr. reduci-
do á cultivo,: las prod. son, arrroz, maizi caña 
dulce, frutas y legumbres.Ind. la fabricación di 
algunas telas, en la que se ocupan las mugeres, 
= la agticultnra, la caza y el beneficio de la caña 
dulce. Pobl. almas 3,000: trib. 900. 
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TIBAC: punta de la costa N . Q. de la prov. de 
Cabite:fórmala el desagüe del rio Obispo, y se 
baila en los 121° 30' 30'' long. 14° 24' 40" lat. .. 
T1BIAO: visita del pueblo deNalupa, en la is-
la de Panay, prov. de Antique, dióc. de Cebú, 
sit. en los 125° 44' long. 11° 12' lat., en terr. l la-
no y resguardada de los vientos N . E. por la 
cordillera que divide esta prov. de la de Capiz, 
sobre, la costa occidental de la isla, bajo un c l i -
ma no muy cálido y saludable» Dista unas 5 leg. 
de su matriz, en cuyo art. damos su pobl. prod. 
jp.trih* 
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TICAO: isla que con la de Masbate forma una 
comandancia militar. Hállase comprendida en-
tre los 427° 11' 30" long. 127° 28' 30" id. , 12» 
21' 20" lat. y 12° 43' id.; tiene 9 leg. de larga, 2 
de ancha y 12 de bojeo: en la costa oriental se 
halla el pueblo de San Jacinto, sit. en la playa 
del puerto de su mismo nombre. El terr. es mon-
tuoso y en los montes se cria bastante madera 
buena para leña. • ni %eñ sol aup 
TICíVO: visita del pueblo de San Jacinto en la 
isla de su mismo nombre, sit. en los 127° 25' 18'/ 
long. 12° 28' 54" latí, en la costa N . E. de la is-
la y distante unas 2 leg. al S E . de la matriz, en 
cuyo art. incluimos su pobl. prod. y trib. 
TlCBíVO: punta de la costa meridional de 1» 
isla de Mindanao; hállase en los 127° 33' long. 
7° 6'lat. 
TIGBIN: islita adyacente á la costa orien-
tal de la prov. de Albay: tiene i leg. de larga -y 
i .id de ancha: su centró se halla en los 127° 
4ti'23'f,long, 12° 3o' lat. an§A 
TICLIN: visita del pueblo de Naujan, en la is-
la y prov. de Mindoro, sit. en los 128° 9'307 
long. 12° 3S' 20" lat., á la orilla del rio á que dá 
nombre, en terr; llano y clima templado. Pobl., 
prod. y tribí los incluimos en el art. de la ma-
t l i z . . . • ! ; , . . . u i | 09 
TICLIN: riode la isla deMindoro: nace en los 
128° 7' long. 12° 38f 20" lat.: corre 1 * leg., pa-
sa al.N. déla visita que le da nombre, ydesagua 
en el mar por-la costa oriental de la isla. ¡ •» 
TIGTIC: barrio del pueblo de Mariveles, en o la 
costa meridional de la prov. de Bataan y en la 
playa setentrional del puerto de Mariveles^ sit. 
en los 124o W 407 long. 14° 27' 33" Jat.* distan* 
le medio cuarto de; leg. al E. de su matriz^ en 
cuyo art. incluimos su póbL, prod. y trib.; 
TIGTIC (playa de): llámase así una p á r t e l e 
la setentrional del puerto de Mariveles, mrM 
cual está situado un barrio que le da nombre. 
8'« iJ¡ I BBI ttniíq oh BIII/3 
- 0 9 J Í ! J : •-..: •, :;j T I C ' " ? ; . ; • • : >,..:, , 
. •>• i 11 ¡ i iii ... icq abi tía • , a IÍH 
TIGAON: pueblo con cura y-gobérhadorcillo* 
en la ¡ isla de Luion, prov. de Camarines Sur* 
dióc. de Nueva Cáceres,: sit. en los 127° 7' 
long. 3° 36' 10'/ lat., al pié del monte Isaro;(¡eitó 
treidos fios que bajan del mismo;; su clima es 
templado y saludable. Tiene 183 casas, siendo de 
estas las principales lá casa parroquial y la de 
comunidad donde está la cárcel. Hay una iglesia 
parroquial administrada por un cura seculáryf 
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una escuela de instrucción primaria conuna dota-
ción de los fondos de comunidad. El cementerio 
está fuera de la población, tiene buena ventila-
ción y está muy bien situado. Confina el térm. 
por Ni E. con el dé San José, que dista unas 2 
leg.; pó f O. con el monte Isaró, que dista 1 i 
id.» por S. E. con el térm. de Tivi , que, lo des-
linda del de este el monte Elizario, á unas 2 i 
leg. El terr. es bastante montuoso y fértil; bajan 
por las vertientes orientales y meridionales del 
referido monte Isaro numerosos i ios que ferti-
lizan las tierras, haciéndolas muy productivas en 
arroz, maiz, caña dulce, algodón, abacá, legum-
bres y frutas. Ind.: los naturales se dedican á 
la agricultura, beneficio de la caña dulce y fa-
bricación de telas de algodón y abacá. P O B L , 
i,108 almas; y en 1815 pagaba 46i trib. que 
hacen 4,640 rs. plata, <IÜ,< 
WIGBAVAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, prov. de lloilo, dióc. 
de; Cebú; sit. en los 12o° 41' 30" long. 10° 4 i ' 
lat., en terr. fragoso y próximo á la mar: con -^
fina ton los pueblos de Camando, Tubungan y 
Guimbal; su temperatura es cálida j saludable. 
Se fundó en 1380 bajo la advocación de San 
Juan de Sahagun, siendo encomienda del ge-
neral Esteban de Figueroa se nombró para su 
administración al P. F r . Luis de Muntoya: su 
suelo produce arroz, maiz, añil, pimienta, ca-
cao, tabaco, café y mucho algodón. Ind.: sus na-
turales se dedican al beneficio del azúcar, al h i -
lado de algodón y al tegido, siendo sus telas de 
las mas vistosas de la prov. y el principal ren-
glón de comercio con las provincias de Albay 
y-Camarines; también se emplean algunos en 
la pesca que abunda en un rio muy caudalo-
so y ameno, que pasa por las inmediaciones de 
este pueolo. La iglesia parroquial es de me-
diana fábrica y está servida por un cura regu-
lar^ que lo es en la actualidad el M . R; P,ex-
provincial de Agustinos Calzados, Fr. Julián 
Martin, agraciado por sus méritos y Servicios 
con' la cruz de caballero comendador de la real 
y distinguida orden Americana de Isabel la Ca-
tólica. POBL. : almas 13>472, trib. 2,804. 
TIGÜIAS: visita del pueblo de Catubigy en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit: en 
los 129° l i long. 12° 8' lat., en la costa Oriental 
de la isla, terr. llano y clima igual al de su 
matriz, la que dista unas 11 leg, al N. O.j y en 
el art. de la cual incluyese la pobl., prod. y 
trib. de esta visita.'1 í f híern ni : . -
TIGUTAO: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Albay; nace en los 127? 22' long. 13° 
í '20' ' lat.; corre t i leg. al E . :y desagua en el : 
seno de Albay. .oJJa&%hq e&imair 
" • ' • ,tefi úihsouB 
• IÍ TIL 88 eoisjenil'\olMaM X 
om.fJlu aJgp :¡ ,0Of33 Da si) e'Jlimil ao| 
TIL VO: islote adyacente á la costa meridio-,: 
nal déla isla de Mindoro, de la que distaflegs.ín 
hállase su centro en los VM°> SV 20'' long. 12»,=, 
12' 20" latv Ifl \9fá ni tdi I wlnheoea 
TILAGAG: rio de la isla de Luzon en la prov, ; 
de BátangaSj térm. del pueblo, del Rosario.,;ased 
T1LIG: punta de la costa setentrional; dealab 
isla de Lubang; hállase 'en los;123? J>2' long^i 
14° 49' lat. i l o i l fwlub hiina ,sona ola 
! IB tu;'jilf>b se Jói>i¡ '• 6ii3¡3 % .éosdí 
TiMACOTO: punta de la costa S, O, de la 
prov. de Camarines Sur; hállase en los 126" 55' 
20* long. 42*50'30"lat, -oiisv ivAvmtA '>bfl9iq 
TIMMANGTA.NG: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de llocos Norte; hállase en el terna, ¡dea 
Bangui al N . E. de este pueblo. 
TIMURAGUT: rio de la isla de Luzon» en la 
prov. de Camarines Sur; nace en los 127' 3' long;;; 
13° 45' lat., corre unas 2 leg¿ al O. f desagua 
enlabahíade San Miguel, •Í'SÜB Alas altho a-jo» 
basía» alus sibaiq sb síastiq 
TINab .3 ,'ñ lab .voiq asi á 
-abr • i 9b fiíei si sb oh :Oí)/*íít 
TINACLIPAN: rio de la isla de Masbaté; na*> 
ce en los 127° 9' 80" long. 12° 16' lat., corre unos 
| leg. y desagua en el mar por la costa nierrdiwg; 
naide la isla, >' -h oh :UíiAYilT 
TINAJEROS- barrio del pueblo de Galonean, 
en la isla de Luzon, prov. de Tondo^ árzi deMa* 
nila, a la orilla del estero de su mismo nombre> 
en terr. llano y clima igual al de su matriz, 
en cuyo art. incluimos su pobl; y trib. Hállase 
en el camino que conduce desde Cáloocan á ftlaywl 
silo, que se halla al Nv álíotro lado del esterore-
ferido, sobre el que hay un puente de piedra éri 
la calzada real que facilita la comunicación con 
las provincias^ sb .voiq sí m ,nosol sb 
A fines del siglo pasado, cuando dicho pueblo 
de Galoocan era todavía visita deTondo, y Maysilo 
y Tinajeros pertenecían á Támbobong,sc pensaba 
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en la elección de uno de estos tres puntos para 
erigirlo en matriz de los otros dos, f se creia 
como mas á prupósito el barrio de Tinajeros, co-
mo lo espfesa muy bien el P. Zú'iiga en su his-
toria de las islas Filipinas, dando razones con-
vincentes para ello. Pero, como hemos visto, no 
sucedió así, erigiéndose Caloocan en parroquia 
y Maisilo y Tinajeros se le adjudicaron dentro de 
los límites de su jurisdicción. En este último 
barrio que describimos, los naturales son bastan-
te industriales; tienen fábricas de tinajas, de don-
de le vino el nombre á este barrio: benefician la 
caña dulce, fabrican también ollas y toda clase de 
barro, sin embargo de que no saben darle el 
barnizó vidriado que las haga de mas dura-
ción. Algunos se dedican á la fabricación de la 
sal y otros al cultivo de las tierras, que produ-
cen arroz, caña dulce, frutas, legumbres etc. 
Las mugeres trabajan en los tegidos de algodón 
y abacá, y cierta parte de la pobl. se dedican al 
com. que consiste en la venta que hacen en Ma-
nila de sus prod. especialmente fabriles, com-
prende también varios efectos que llevan de la 
prov. de Bulacan para después llevarlos á vender 
á dicha capital. 
TINAJEROS (estero de): isla de Luzon,prov. 
de Tondo; fórmase por el mar de la bahía que 
penetra por esta parte de la costa, donde se halla 
el barrio del mismo nombre de este estero, en 
cuya orilla está situado y sobre el que hay un 
puente de piedra en la calzada real que conduce 
á las prov. del N. E. de la isla. 
TINAGO: rio de la isla de Catanduanes, ads-
crita á la prov. de Albay; nace en los 128° 1' 30' 
long. 14* 35' lat., corre 1 i leg. al N.E.yYa ádes-
aguar al mar en los 128° 5' long. 13° 57' lat. 
TINAüü: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Cagayan, nace al pié de los montes que van á 
formar el Cabo de Eugaño, en los 123° 56' 30" 
long. 18° 29' 40" lat. dirígese al N . E. y desa-
gua énel mar después de un curso apenas de 1 
legua. Su ria es grande, y lo mucho que el mar 
ha ido socabando en la costa, ha hecho un puer-
to conocido con el mismo nombre que el 
del rio. 
TINAGÚ: puerto de la costa N . E . de la isla 
de Luzon, en la prov. de Cagayan, es pequeño y 
no muy seguro, en él desagua el rio de su mis-
mo nombre, en el que entrando las aguas del 
mar, han formado este puerto, cuyo centro se 
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halla en los 125° 58' 30" long. 18° 30'50" lat. 
TIN\GÜ: una de las islas Calaguas, adyacen-
cente á la costa setentrional de la prov. de Ca-
marines Norte, y distaute unas 3 i leg. de ella, 
tiene 1 ¿ id. de larga y 2 millas de ancha; su 
centro se halla en los 123° 35' long. 14° 26' laL 
TIN.UUA.GAN: punta déla costa setentrional 
de la prov. de Camarines Sur; hállase en los 127° 
21' 50" long. 13° 59' 30" lat. 
TIN.VLMÜT: punta de la costa S. O. de la prov. 
de Camarines Sur, hállase en los 126° 35' 40' 
long. 13° 31' lat. 
TÍÑALA Y: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Cavite; nace en las vertientes de la cordi'lera 
que divide esta prov. déla de Batangas, en los 
121° 36' long. 14° 9' 50" lat. dirígese al N. recibe 
varios afluentes por su margen derecha, llevando 
por este espacio que corre, el nombre de Alalaa, 
hasta que se dirige al O. y pasando al S. del te-
légrafo de Calibuyo, va á desaguar per la costa 
Ni O. de la prov. á la bahía de Manila én los 
124° 27' 54" long. 14° 22' 30" lat., después de ha-
ber corrido unas 7 leg. 
TINAMBAC Í pueblo con cura y gobernadorci-
Uo, en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres, sit. en los 126° 52' long. 
13° 53' 20" lat. á la orilla izquierda de un rio jun-
to á su desagüe, en la costa occidental de la prov 
playa oriental de la bahía de S. Miguel. Tiene 
unas 109 casas y 50 su visita Siroma. La iglesia 
parroquial está servida por un cura secular. Hay 
casa parroquial, otra de comunidad, una escuela 
de primeras letras, con una dotación de los fon-
dos de comunidad, y fuera del pueblo se halla el 
cementerio, bastante bien situado. Confina el 
térm. por E. con el de Caramoan, que dista unas 
12 leg., por S. E . con el de S. José á 7 id. , por S-
con el de Calabanga, á 9 id . , por N. con el mar, 
y por O. con la bahía de S. Miguel. Tiene una v i -
sita llamada Siroma, la cual también se halla so-
bre la costa á la izquierda de la entrada de la re-
ferida bahia, al N. de su matriz, y distante unas 
3 leg. El terr. es montuoso; riéganlo varios rios> 
que van á desaguar ala bahía mencionada, ha-
ciéndolo productivo en arroz, algodón, maiz, aba-
cá, caña dulce, frutas y legumbres. Ind.: la fa-
bricación de algunas telas, la agricultnra, y be-
neficio de la caña dulce, es lo que íorma aquella. 
POBL. 656 alm., y en 1845 pagaba 172 tnb. que 
hacen 1,720 rs. plata. 
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TINA PIAN: punta de la costa setentrional de 
la isla de Masbate; hállase en los 126° 57'30" 
long. 12» 34'10" lat. 
TINCASAN: islote adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Leite, y distante 1 milla al 
O. de la isla de Biliran; su centro se halla en 
los 127° 57' 30" long. 11° 58' 30" lat. 
TINGA: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Batangas; nace en los 12í°45' long. 13° 49' lat. 
Dirígese al S. S- E , corre 1 leg. y desagua en el 
rio de Oalumpan. 
TINGLO: rio de !a isla de Mindanao, en la 
prov. de Misamis; nace próximo á la costa se-
tentrional de la isla, por donde desagua en el 
prov. de Camarines Sur; hállese dicho monte á 
distancia de unas 2 i leg., formando la punta 
Sibanan; por S. confina el térm. con el de Mali-
nao á unas 2 leg., por O. con el lago de Buy ó 
Bigi, térm. del pueblo de este nombre en la re-
ferida prov. de Camarines Sur, y por E. con el 
mar. Hállase sobre la misma costa al N . O. la 
visita Joroan, distante poco mas de i leg. S y ba-
jando al S., costeando la jurisd. del pueblo, se 
encuentra la otra visita llamada Junólo. Las 
prod. de este pueblo son arroz, maíz, caña dul-
ce, añil, frutas y algunas legumbres. Su ind., 
la agricultura y fabricación de telas de algodón 
y abacá, haciendo luego con estas y dérnás 
mar, después de haber corrido poco mas de producciones espresadas su comercio con los 
1 i leg-
TIP 
TIPACOL: monte de la isla de Luzon en ¡a 
prov. de Nueva Vizcaya , térm. del pueblo de 
Camarag; hállase su cumbre en los 124° 5' 15" 
long. 16° 46' lat., unas 3 leg. al O S. O. del re-
ferido pueblo. 
TIPALO; rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Albay; nace en los 127» 15' long. 13? 4' 30" 
lat.; corre 1 leg. al S. O., y desagua en el rio 
de Quipia. 
TIPAS (bahía de): en la laguna de Bay, for-
mada por uno de los esteros que se encuentran 
en el nacimiento del rio Pasig; hállase al N . E. 
de la referida laguna, por los I2 í° 43' 3" long. 
14° 38' 8" lat. 
TIV 
TIVl: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de Nueva 
Cáceres, sit. en los 127° 19' 40" long. 13° 27" 
50"lat., próximo á la embocadura de un rio que 
corre al S. en la costa N . O. de la prov., terr. 
llano al S. E . de la punta Bolo que sale al mar; 
su clima es templado y saludable. Tiene con las 
de sus barrios y visitas unas 1,105 casas, la 
parroquial y la de comunidad, donde se halla la 
cárcel; hay una iglesia parroquial servida por 
un cura secular, y una escuela de instrucción 
primaria con una dotación de los fondos de co-
munidad. E l cementerio está fuera de la pobla-
ción, muy bien situado y con ventilación. Confi-
na el térm. por N . N . O. con el monte Elizario 
que deslinda este térm. del de Tigaon, en la 
pueblos vecinos. POBL. 6,631 almas, y en 1845 
pagaba 1,047 trib., que hacen 10,470 rs. plata. 
TOB 
TOBABA: islote adyacente á la costa meri-
dional de la isla de Samar, de la que dista 2 mi-
llas; su centro se halla en los 129° 16' long. 
11° 4'lat. 
TOG 
TOGMONG: ranchería de infieles en íá isla 
de Luzon, prov. déla ünio'n, sit. en los 1^4° 
16' long. 16° 25' 20" lat. 
TOL 
TOLÓN: rio de la isla de Luzon; ndce en la 
prov. de la Union, al pié del monte Lebangy en 
los 124° 17' long, 169 12' lat., dirígese a lS . , 
entra en la prov. de Pangasinan, cambia su d i -
rección al O., y pasando al N. de Santa Bárbara 
y al N . y O. de Calasio, va á desaguar al golfo 
de Lingayan , después de haber corrido unas 
15 leg. 
TOM 
TOMAS (Santo): pueblo con cura y goberna-
dorcillo en la isla de Luzon, prov. de Batangas, 
arz. de Manila, sit. en los 124° 48' lótig. 14° 
6' lat., terr. montuoso próximo á la Orilla del 
rio de San Lucas; su clima es templado y salu-
dable. Tiene unas 1,110 casas, la parroquial y 
la de comunidad, donde está la cárcel, llay tina 
escuela de instrucción primaria, y una iglesia 
. 
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parroquial de buena fábrica bajo la advocación 
de Saiíto Tomás, servida por un cura regular. 
El cementerio se halla á corta distancia de la 
iglesia, en buena situación y ventilado. Las co-
municaciones de este pueblo con sus inmedia-
tos se efectúan por medio de buenos caminos, y 
de la cab. de la prov. se recibe un correo sema-
nal. Confina el térm. por N . con el de Calamba, 
cuyo pueblo se halla en la prov. de la Laguna, 
y dista de este poco mas de 2 leg ; por S. con 
el de Tananan que dista una fc id . ; por O. con 
la cordillera que divide esta prov. de la de Ca-
vile , y por E. con el térm. de San Pablo que 
dista unas 4 i id. El terr. es montuoso y fértil, 
pero sin que por eso falten algunas llanadas 
donde los naturales tienen las sementeras. Las 
prod. de su agricultura son arroz, maiz, caña 
dulce, pimienta, csfé, frutas y legumbres. Su 
ind. consiste en la agricultura, fabricación de 
telas, beneficio de la caña dulce y corte de ma-
deras, POBL. 6,660 almas, y en 1845 pagaba 
1,570 trib. que hacen 13,700 rs. plata. 
TOMAS (Santo) : pueblo con cura y goberna-
dorcillo , en la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga , arz. de Manila ; sit. en los 124° 21' 40" 
long. 15° 1' lat., en terr. llano y bajo un eli-
mo templado. Tiene unas 690 casas, la parro-
quial y la de comunidad, en esta última se halla 
la cárcel. La iglesia parroquial es de me-r 
diana fábrica y está servida por un cura 
secular. Hay escuela de primeras letras con 
una asignación pagada de los fondos de co-
munidad. Comunícase este pueblo con sus inme-
diatos Minalin, San Fernando y Bacolor, cab. 
de la prov., por medio de caminos regulares , y 
recibe el correo de este ultimo punto dos vecas 
á la semana. Confina el térm. por N. con el de 
San Fernando, á } leg., por E. N . E . con el de 
Candaraá3 id. ; y por O. con el de Bacolor á 1 i 
id. El terr. es llano y fértil, y sus prod. son arroz, 
maiz, caña dulce, pimienta , ajonjolí, algodón, 
abacá, varias legumbres y frutas. La principal 
ind.es la agrícola, habiendo también algunos 
ingenios para el beneficio de la caña dulce, y 
ocupándose las mugeres en fabricación de al-
gunas telas de algodón y abacá. Pobl. , 4,163 
alm., y en 1845 pagaba 832 i trib. que hacen 
8,525 rs. plata. 
TOMAS ISanto): !pueblo con cura y goberna- j el centro de la población atraviesa un rio que 
dorcillo en la isla de Luzon, prov. de la Union, ¡ trae su curso del de Bulacan y Pampanga, §o-
dióc. de Nueva Segovia, sit. en los 124° E* long. 
16' 19' 2o" lat., en terr. llano y arenoso, próxi-
mo al mar por el O-, y por el E . cercado de 
montes ; su clima es templado. 
Prod.: su suelo abunda en arroz , mai i , caña 
dulce , varias legumbres y frutas: en las inme-
diaciones del mar se crian la ñipa y otras distin-
tas plantas : las fábricas de aceite, de ajonjolí 
y de coco, las de cal, de concha, la pesca, la 
cria de animales domésticos y el hilado de al-
godón que se recolecta, constituyen toda su in -
dustria. Comercian también con los igorrotes 
que bajan á vender el oro de sus minas, trafican 
asi mismo en caballos y búfalos. 
Las casas en general, son de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose como mas notables la 
parroquial y la de comunidad: hay escuela de 
primeras letras, é iglesia parroquial servida por 
un cura regular, que lo es el de Agóoíí)DAcHT 
Pobl. 4,52i' almas , trib. 1088 f. voiq 
TOMAS '(Santo) : puerto en el golfo de Linga-
yen al S. del pueblo de Santo Tomás, denomi-
nante suyo; hállase entre los 124° V 30" long. 
124? 2'10" id. 16° 17' lat., y: 16° 18' 20" id. Es 
bastante seguro, y está defendido de todos los 
vientos. 
TOMBOL: monte la isla de Luzon , en la prov. 
de Batangas; hállase su cumbre en los 124° 52' 
long. 13° 50' 30 lat.; pertenece al térm. del 
pueblo del Rosario, y es de una elevación con-
siderable. ., 
TON 
TONCOA: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de la Laguna; hállase en la cordillera que 
bajando del S i , penetra en la Laguna de Bay, 
formando la punta Jalajcla. Su cumbre se en* 
cuentra en los 123° 3' long. 14<* 19' 85" lat. 
TONDO: pueblo con cura y gobemadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. y cab. de su nonv-
bre, sit. al N. de la capital, distante de esta 
T leg. escasa, en terr.'llano y arenoso, sa-
no y templado, sobre la playa de la barra que 
corre á Oeste del mencionado pueblo: confina 
por el S. con Binondo, por el E. con las tierras 
de San Lázaro, jurisdicción de Santa Cruz; al 
Nordeste, con las de Loma y Coliad; a lN. N . con 
Calascon,y al Norueste con el de Tambobon. Por 
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bre el cual y frente á la iglesia y su casa par-
roquial, edificios suntuosos y de bella arquitec-
tura hay un magnífico puente construido con 
pilares de piedras y piso de tabla. Al costado 
de la espresada iglesia por la parte del Norte, se 
ve la casa de comunidad ó tribunal construida de 
cal y canto , buena arquitectura y estensas di-
mensiones, debido todo al celo y grandes sacri-
ficios del alcalde mayor de la prov. Sr. D. Pe-
dro Encina, y de su cura párroco P. F. Antonio 
Belasco. 
Las calles que existen son espaciosas , ador-
nadas con buenos edificios de piedra y tabla , y 
las que se van construyendo son al estilo de Eu-
ropa. 
La agricultura está reducida á un estrecho 
círculo por falta de terreno , limitándose sus 
producciones á una muy corta cantidad de arroz, 
caña dulce, maiz y hortalizas, que venden dia-
riamente en el mercado de Manila. 
La ind. es de bastante consideración, en espe-
cial la pesca, que les proporciona un ramo de 
comercio, abasteciendo de pescado fresco á la 
capital y pueblos inmediatos, surtiendo también 
de seco y compuesto á las embarcaciones. Igual-
mente se aplican á la elaboración de mantequi-
lla, quesos y á la venta de estos efectos, 
asimismo se dedican á distintos oficios y ar-
tes, muy particularmente en los tegidos de 
tapiz, sayas y rayadillos de seda y algodón: hay 
también hornos de cal en el sitio de Bancusai, 
que fabrican de las conchas de los ostiones que 
estraen de la barra de Binuangan. 
Las aguas de este pueblo son salobres, por 
cuya circunstancia se surten délas del rio Pasig 
y de unos pequeños manantiales que hay en el 
sitio de la hacienda de Baesa. 
Los hombres benefician las prod. del país en 
las provincias limítrofes, dedicándose las mu-
geres ala manufactura del tabaco en las fábri-
cas de Binondo. 
POBL. almas, 29,2S7, trib. 4,938 ¡¡ 
TONDO: prov. de la isla de Luzon, la mas im-
portante de todas las provincias Filipinas, hallán-
dose en ella el centro político del archipiélago, 
residencia del gobierno supremo de la colonia, 
capitanía general, aud. ter., sede arzob. y de-
mas autoridades y tribuna'es superiores de que 
hemos hablado en el art. de Manila. Hállase so-
bf« la gr&n bahía de aquella ciudad, confinando 
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por E. con las proY. de Nueva Ecija y la Laguna 
por S. con la misma de la Laguna y la de Cabi-
le, por O. con la de Bataán en la bahía, y por N. 
con la de Bulacan. En el citado art. de Manila 
describiendo los hermosos afueras de la ciudad 
hemos visto cuanto viene á ser lo principal de la 
prov. La circunferencia de esta se calcula en 
unas 28Ieg., que comprenden una hermosa cam-
piña y fértiles territorios que se dilatan como 
unas 2 leg. de la capital Tondo al N. hasta el 
pueblo de Tambobon, que confina con el de Polo, 
perteneciente ya á la prov. de Bulacan; por otras 
2Ieg ; poco mas viene á estenderse hacia el S., 
comprendiendo el pueblo de las Pinas: sumayor 
dilatación es hacia el E., pues alcanza hasta los 
montes de San Mateo y la estensa laguna deBay. 
El gran número de los pueblos de esta prov. se 
hallan en la playa de la bahía y á orillas del cau-
daloso Pasig que corre por ella. Hállase atrave-
sada de N. á S. por un monte de piedra; por ]o 
demás su terr; es llano y escelente para ar-
roz y todo género de plantíos: el clima es tam-
bién templado y saludable, mitigando las brisas 
marítimas los ardientes rayos del sol, propios de 
la zona. Está espuesta á las monzones del E. S. 
y N. que alternativamente la rigen por todo el 
año. Al cambiar estas monzones ocurren gran-
des tempestades y terribles baguios,particular-
mente al empezar los vendábales en los meses de 
abril y mayo, y cuando estos ceden á los nortes: 
escusamos estendernos sobre esta y otras muchas 
particularidades en razón de haberlo hecho ya 
describiendo á Manila. Allí hemos hablado 
de las ricas naranjas, de la estraordinaria va-
riedad de fruías y hortalizas, del barrio de Ga-
galanginy otros puntos de la provincia ; de las 
plantaciones de caña dulce, del buen estado de 
la agricultura, de los pueblos inmediatos, por lo 
que nos bastará decir que en esta prov. se coja 
mucho arroz, bastante azúcar, algún añil, cacao» 
pimienta, seda, maiz, patata, muchas legumbres 
y hortaliza y lodo género de frutas del país. La 
ind. fabril se halla también mas perfeccionada 
que en 18S otras provincias de las islas; hay her-
rerías, fundición de artillería, fábricas de ar-
mas de fuego y blancas, fundición de campanas, 
calderos y demás útiles de metal, muchos talle-
res y de toda clase de artefactos; molinos de 
aceite de ajonjolí, qua es la fruta de una planta 
asi llamada, cuya fruta parece á la simiente do 
50 
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lino: también se elabora el banucálay, que es 
ana planta muy jugosa con la que se hace gran-
de abundancia de jabón. Los telares para toda 
clase de tejidos son innumerables. Hay artistas 
de todas especies-, hay labradores, comerciantes 
y muchos empicados en los establecimientos de 
la capital Manila y en todas las oficinas de la ha-
cienda pública. Las mugeres de esta prov. son 
las que fabrican las curiosas cadenas de oro afi-
ligranado que llaman de junquillos de china: tam-
bién hemos hablado en el referido art. délas r i -
cas chinelas y otros esccleutes bordados que se 
hacen en esta prov. Además de lodos estos ra-
mos de riqueza y la mucha pesca de sus cos-
tas y sus ríos tiene abundantes salinas que no 
solo llenan el consumo de la prov., sino que fa-
cilitan una considerable estraccion anual. Así 
mismo hemos hablado del estimado buyo de Pa-
say, cuyas plantaciones son sufieien:es pa¿a 
abastecer las provincias deTondo, Bulacan y la 
Pampanga, que hacen su acopio en Manila. El 
buyo de Pasay es el preferido porsu finura, sua-
vidad y estension. Es una especie de enredadera 
que trepa y se enlaza como la yedra á las esta-
cas y árboles, asiéndose á ellos con sus peque-
ñas raices. Su hoja tiene figura de corazón, es 
bastante larga, estrechándose en su estremidad. 
Su flor, como una espiga cerrada, se parece á la 
del pimentero, con quien tiene esta planta bas-
tante afinidad: crece por todas partes, pero pros-
pera mas en los sitios húmedos y gredosos, y se 
cultiva con esmero por las ventajas que ocasio-
na su uso habitual. A. todas horas mascan los 
indios la hoja del buyo, cuyo amargo corrigen 
con la bonga que siempre mezclan: la bonga es 
la fruta de una palma muy alta y bastante pare-
cida á la que produce los dátiles, que como 
estos, cuelga en racimos debajo del nacimiento 
de las hojas, y su figura y tamaño es como la 
de una nuez regular, pero sólida como la mos-
cada: esta se parte en pedacitos, y se coloca en 
un rollito hecho de las hojas tiernas del buyo 
untadas con cal de conchas tostada y desleída en 
agua; este es el compuesto del celebrado betel 
del Asia que en Filipinas llaman buyo. Las per-
sonas acomodadas añiden á su composición 
anís ú otras cosas aromáticas que mejoran su 
guste. Es opinión del país que el uso del buyo 
conviene á la dentadura y al estómago; se toma 
después de comer, se masca en las visitas y se 
sirve en ellas como el té, el café, etc. en otras 
partes. En la jurisdicción de esta prov. se halla 
la famosa cueva de San Mateo que hemos des. 
crito en el artículo del pueblo de que recibe su 
nombre, y es verdaderamente una de las mas 
grandes obras de la naturaleza que solo se pre-
sentan en Filipinas. 
El idioma de esta prov. es el tagalo como su 
pueblo indígena, el cual se halla confundidocon 
innumerables procedentes de las demás provin-
cias del archipiélago, con muchos chinos y nu-
merosos hijos del cruzamiento délas razas. Por 
la misma razón de haber descrito estos pueblos 
en el art. Manila, escusamos hacerlo ahora, de-
seando no incurrir en difusión y repeticiones. 
Allí mismo vimos cómo halló el país su conquis-
tador el general Legaspi, y todo lo correspon-
diente á su historia como centro de nuestras es-
timables posesiones asiáticas: réstanos solo con-
siderar aquí lo que es mas propio y privativo de 
la prov. 
En el año de 1733 no contaba la prov. de Ton-
do mas que 31,803 almas y pagaba 6,361 trib. 
que eran á aquellas como 1 á 3. Pero luego se 
manifestó en tanto incremento esta población, 
principalmente por la grande afluencia de gen-
tes de todas las provincias, atraída por el comer-
cio y otras ventajas propias de la capital del 
archipiélago, que en primeros del siglo actual 
tenia ya cerca de 100,000 almas, y el número de 
trib. ascendía á 18,055 ¿: en solos 65 años ha-
bían venido á ser como mas de 3 á 1 las almas y 
próximamente como 3 á l los trib.: el incremen-
to habia correspondido á 1 y lf7 por 100 al año 
en las almas, y con poca diferencia en los trib. 
Mayor fué todavía este incremento en los 18 
años sucesivos, de modo que, en el 1818, resultó 
la población en esta prov. con un aumento de 
49,690 almas y 7,109 trib. como aparece del 
siguiente resultado: 
PUEBLOS. A L M A S . TRIBUTOS. 
2 9 149,931 25,173 
Eran los tributos á las almas en dicho año 
como t á 6 próximamente, lo que acredita el 
desarrollo que iba obteniendo la clase de reser-
vados, no sin grave perjuicio de los que no dis-
frutan este privilegio, pues con ellos se les recar-
gan notablemente los servicios llamados polos, 
de los cuales quedan también, exentos aquellos,, 
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No ha sido tanto después el aumento de los pri-
vilegiados, aunque todavía lo son en número 
escesivo ¡ el de las almas y el de los tributos ha 
sido asombroso por la grande afluencia de gen-
tes de todas las provincias. Así es que según la 
guia del año 1345 el estado de pueblos , almas y 
tributos de esta provincia era como sigue, in-
clusa la capital de Manila: 
PUEBLOS. A L M A S . TRIBUTOS. 
TON 
27 23í,OÍ3 45,892 
Se habían aumentado en 104,330 las almas y 
10,717 los tributos: eran estos á aquellas como 
1 á 5 í próximamente, lo que sigue acreditando 
elindicadonúmerode reservados, del cual habla-
mos en otra parte de este artículo. Desde el es-
presado año 18 ¡5 ha seguido en el mayor pro-
cuela cuyo maestro apenas tiene dotación, lo que 
es un mal considerable : además, las escuelas 
están desempeñadas por indios que descoTiáCérí'' 
el idioma español, la ortografía, gramática y " 
aun las cuatro primeras reglas de cuentas te-
niendo el que mas mediana forma de letra. En 
muchas escuelas los niños escriben en hojas de 
plátano, y con cañas en lugar de plumas, y no 
puede ser otra cosa, porque los maestros tienen 
una dotación mezquina, y que puede ser mayor 
entrando, si saben escribir en cualquiera depen-
dencia pública ó escritorio de comercio. 
CAJAS DE COMUNIDAD. Los fondos de comu-
nidad de esta prov. como los de todas las islas, 
son de gran cuantía y de ellos podría pagarse 
un maestro que enseñara á los que lo hubieran 
de ser en los pueblos; dotar á estos decente-
greso esta pobl., de modo que según la guia I mente y crear una junta de exámenes presidida 
de 1880 sin contarse el vecindario de Manila, 
eran 2Sl,4ü9 las almas. 
Ya vimos en el artículo Manila cuál fué el or-
den gubernativo de esta provincia, y cuál su 
administración en general, regida por un solo 
alcalde y en algunos ramos por ¡a municipalidad 
de la metrópoli de la colonia, y cómo se crearon 
después un alcalde segundo y otro tercero, de 
modoque hoy se halla esta provincia á cargo de 
tres alcaldes mayores. Luego veremos que á 
nuestro entender todavía no son suficientes para 
el buen desempeño de sus atribuciones. 
CÓBREOS. En la prov. de Tondo hay estable-
cido un parte diario, que saliendo en cinco direc-
ciones alas ocho de la noche con los pliegos de 
la alcaldía y cartas del correo páralos pueblos, 
vuelve á las diez de la mañana. En cada línea 
correunahoja impresa, donde se anotan los plie-
gos que llevan para cada pueblo. En cada uno 
de ellos ponen su recibo, el parte con novedad ó 
sin ella, y los que remiten á la alcaldía; sabiendo 
por este medio el gefe de la |>rov. todos los dias 
á la hora de despacho las novedades que han 
ocurrido en ella y si las comunicaciones que ha 
dirigido han llegado con oportunidad á su des-
lino. Este servicio se presta por carga comunal. 
Sería de desear que se imitase esto en las de-
más prov. 
ESCUELAS: En todas las islas es muy impor-
tante la instrucción, y sobre todo en esta prov. 
Las escuelas se pagan de los fondos de comu-
nidad y según el numero de vecinos; hay es-
por el gobernador capitán general, y compuesta 
del arzobispo y demás gefes principales de la 
administración por estar todos interesados en 
crear una base de buenos subalternos. Seria 
también muy conveniente que á los alcaldes y 
curas párrocos se les señalara un premio, ya* 
honorífico, ya positivo, páralos ascensos en su 
carrera por la administración de frutos en sus 
provincias ó pueblos, y por las mejoras materia-
les que hiciesen. La administración de justicia 
necesita, ó por lo menos recibiría como de grande 
utilidad, las reformas siguientes: 
Tres alcaldes son insuficientes para su cono-
cimiento, á menos de hacérsela desmembración 
de la parte determinada por la línea que forman 
los pueblos de Mariquína, San Mateo, Bosobocoa, 
Antipolo, Taytay, Cainta, Pasig, Pateros, Tag-
nig y Muntiulupa, de la prov. de Tondo y de la 
Laguna, Anyono, Binangonan , Binan y San-
ta llosa, estableciendo la cabecera de esta nueva 
provincia en Pasig. También sería convenitnte 
que la provincia de Tondo lo fuera de Manila; 
que el alcalde de ella fuera vice-presidente del 
ayuntamiento , exento de entender en los nego-
cios de justicia , pero letrado , ya por haber de 
presidir el dicho ayuntamiento, y ya también 
porque en casos partú ulares pudiera encargarse 
de la formación de alguna causa que por su gra-
vedad ú otros accidentes conviniera que se des-, 
pachara con rapidez y particular atención. 
Descargado el alcalde primero de las atenciones 
de administración de justicia, quedaría mas es* 
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pedita para el gobierno, fomento y mejora de la i do á recaer las cabecerías y empleos de justicia, 
provincia, y presidiendo el ayuntamiento de Ma-
nila , se concluirían las continuas competencias 
que de tiempo inmemorial hay entre esta corpo-
ración y los alcaldes; ofreciendo la ventaja, la 
división indicada, de que los pueblos que distan 
muchas horas de la cabecera de la Laguna, tu-
viesen la autoridad mas inmediata y la subdele-
gacion mas próxima para introducir el Real haber 
sin riesgo alguno; que siendo pueblos playeros 
de la Laguna y de montes donde regularmente 
se cometen los robos, estarían mas vigilados por 
un juez inmediato que teniendo pocos asuntos 
civiles, podría atender mejor á los criminales, 
sin perjuicio de las vias de comunicación y me-
joras locales que por la soledad del terreno no 
pueden multiplicarse y estarían mas sostenidas, 
lo que también sucedería en lo que hoy es Tondo, 
porque el gefe de aquella provincia quedaba mas 
espedito para atender á ella en todos ssu ramos 
de administración» 
Seria muy conveniente también que en la pro-
vincia de Tondo desaparecieran los privilegios 
que eximen de servicios personales, y que disfru-
tan mas de 17,000 personas, porque haciéndose 
las obras públicas de composiciones de carrete-
ras, calles, puentes , etc., por servicio comunal, 
y desempeñándose los empleos de justicia del 
mismo modo, resulta que ni hay quien cubra 
aquellos, ni personas de garantías y responsa-
bilidad para los cargos públicos. 
En todas las prov. ó la mayor parte de las 
islas, se desean los nombramientos de gober-
nadorcillos, ministros de justicia y cabezas de 
Barangay, porque allí es una ventaja obtener-
los, porque la docilidad de los indios hace fá-
cil el gobierno y sencilla la recaudación del Real 
haber, porque el gefe de la prov. es uno solo, y 
jorque estos cargos dan importancia y represen-
tación, lo que no sucede en Tondo, donde los go-
bernadorcillos y principales tienen todas las au-
toridades superiores de las islas que les oscure-
cen y les mandan; donde la recaudación es difí-
cil, y donde los indios, mas viciados que en otras 
prov» son menos dóciles y mas diííciles de gober-
nar; así que, un indio ó mestizo rico que en prov. 
se. daría por honrado con la elección de goberna-
dorcilhi,en los estramuros busca un nombra-
miento de sacristán, peón de icjenieros, estan-
quillero, etc.para librarse de la elección, viníen-
en infelices que se empeñan con los gastos de to-
ma de posesión, que carecen de fuerza moral, 
y están supeditados á los que de hecho mandan 
los pueblos sin responsabilidad oficial. 
TONGUAY: ( sitio de): terr. comprendido en-
tre los rios Nayon y Purin, y próximo á la costa 
oriental déla prov. deBalangas, en laque se halla. 
TO»NGLON: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de la Union; es bastante elevado, y su cús-
pide se halla en los 124° 10' long» 16° 20' 55" lat. 
TOO 
TOOBALOOBOOK: islote en el archipiélago de 
Joló; hállase sn centro en los 124° ü' long. 5 o 58' 
40" lat. 
TOOGBAHA.S: islote en el archipiélago de Jo-
ló : hállase su centro en los 23° 58' long., 5 o 45' 
lat. 
TOR 
TORTUGA (bajo de la): próximo á la costa 
occidental de la prov. de Zambales; hállase en-
tre los 123° 29' 30" long. 123°32' id., 18° 33' 20' 
lat. y 15° 36' i J . , unas 2 millas distante de la re-
ferida costa. 
TOY 
TOVALINA; baluarte ó fuerte en la isla de L u -
zon, prov» del Abra: sit. en los 124° 12' 30" long» 
17° 1' 10" lat. sobre el camino llamado de con-
trabandistas, que penetra en la prov. de llocos 
Sur. 
TRE 
TRES PICOS: islote adyacente á la costa oc-
cidental de la isla de Paragua; hállase su centro 
en los 122° 34' long,, 10° 22' 30" lat. 
TRES REYES: islotes adyacentes á la costa 
meridional de la isla de Marinduque, de la que 
se halla el mas lejos unas 2 leg. escasas; son 3, 
y el centro del mayor se halla en los 123° 35' 207 
long., 13° 13'50" lat. 
TRI 
TRINCHERA (la): guardia ó bantay del pueblo 
de S. Pablo del Monte, en la isla de Luzon, proY. 
de Batangas ; hállase en los 124° 54' 30" long. 
14* 4' 30" lat, 1 i leg, al o. del referido pueblo, 
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TROZO; isla formada por los esteros del 
Pasig. 
TUA 
TUAO: pueblo con cura y gobemadorcillo en 
]a isla de Luzon , próv. de Cagayan , dióc. de 
Nueva Segovia, sit. en los 124° 36' long. 17° 38' 
40" lat., en terr. llano , húmedo y caluroso ; su 
térm. se estiende de N. á M. 3 leg., de O. á P. 
8 tiene por colaterales á los pueblos de Piat, 
1 leg. al N.: con Tuguegarao ,7 al O. : por el 
M. conunpuebio deinfieles 5: yporelP. 2, tam-
bién con una pobl. de infieles: se comunica con 
este pueblo por caminos regulares: las casas en 
general son de sencilla construcción; hay dos 
escuelas de primeras letras de ambos sexos, pa-
gada la una de los fondos de comunidad; la igle-
sia parroquial, bajo la advocación de los San-
tos Angeles, está servida por un cura regular. 
Prod.: tabaco en abundancia, palac y maiz.lnd.: 
esta se reduce al sobrante de sus prod. agríco-
las: POBL. en 1848, almas 3,579 trib. 928 i 
TÜAURIAN: rio déla isla de Luzon en la 
prov. de A.lbay; nace en los 127° 26' 30" long., 
13° lat.: corre unas 4 leg. al S. O. y desagua en 
elpuerto de Putiao,enlos 127° 18' long., 12° 54' 
30" lat. 
TÜB 
TUBABOT: islote adyacente á la costa orien-
tal de la isla de Samar; hállase su centro en los 
129° 13'30" long. 12° 11/ 45" lat. y dista de la 
referida costa i leg. 
TUBAIN: visita del pueblo de Paracale, en la 
isla de Luzon, prov. de Camarines Norte; sit. 
en la punta de su mismo nombre, distante 1 leg. 
al N. de su matriz, en cuyo art. incluimos la 
pobl. prod» y trib. de esta visita. 
TUBAY: visita del pueblo de Butuan, en la is-
la de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. de Cebú; 
sit. en terr. llano, con buena ventilación, y bajo 
un clima cálido, aunque no deja de ser saludable-
Hállase á corta distancia de su matriz, en cuyo 
art.incluimos su pobl. y trib. 
TUBIG: pueblo con cura y gobemadorcillo, 
«n la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. 
en los 129° 2' long. 12° 4' lat., en terr. llano 
sobre la costa oriental de la isla, y bajo un cli-
ma cálido y saludable. Tiene unas 1,216 ca-
sa» con las de su visita Parie, la casa parro-
quial y la de comunidad, llamada también 
tribunal, donde se halla la cárcel; estas dos son 
las mejores del pueblo, y la iglesia parroquial 
es el edificio que sobresale entre todos; es dé 
buena fabrica y está servida por un cura re-
gular. Hay una escuela bastante concurrida 
por los niños del pueblo; de los fondos comu-
nes de este se le paga una asignación que 
tiene señalada su maestro. Confina el térm. 
por N. con el de Palapag, que dista unas 12 
leg.: por N. O. con el de Catubig:'por S. con el 
de Libas, y por E. con el mar. El terr. es llano 
en general y fértil. Sus prod. son arroz, maiz, 
caña dulce, ajonjolí pimienta, algodón, abacá, le-
gumbres y fruta. La principal industria consis-
te en la agricultura, y además en la pesca, ocu-
pándose las mugeresen el hilado y tejido del al-
godón y abacá. POBL.: almas 3,178, trib. 593. 
TUBIG MANGAYAONG: punta de la costa 
meridional de la prov. de Tayabas; hállase á la 
derecha de la entrada del puerto de Laguimanoc, 
formando su embocadura en los 125° 30' 40' 
long. 13" 53' 20" lat. 
TÜBIGON: visita del pueblo de Calapé en la 
isla de Bohol, adscrita á la prov. y dióc. de Ce-
bú, sit. en la costa de dicha isla, terr. llano y 
clima algo cálido. Hállase á 3 leg. distante de su 
matriz, en cuyo art. damos su pobl., prod. y 
trib. 
TÜBOC: pueblo de moros en la isla de Min-
danao, sit. en la costa de dicha isla, bahía da 
Ulanos, en terr. llano y clima cálido. 
TUBUAN: rio de la isla de Mindanao; nace en 
los 127° 55' long. 6o 51' lat., corre unas 3 leg. 
al O., y desagua en el mar por la costa occiden-
tal de la parte inferior de la isla. 
TÜBUGON: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Tayabas; nace próximo á la costa setentrio-
nal de dicha prov., y desagua en el mar por la 
misma. 
TüBUNGAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, proY. de lloilo, dióe» 
de Cebú, sit. en los 126° 8' 30" long. 10° 88' 
lat., entre montes y clima sano, su territorio es 
muy pintoresco: tiene escelentes aguas, muchos 
pastos y tierras de buena calidad: confina con 
los pueblos de Passi y Dumangas: tiene unas 
1,000 casas, la parroquial y la de comunidad, en 
donde está la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras é iglesia parroquial servida p»r «• cura 
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regular. Prod s: los habitantes cogen abundantes 
cosechas de arroz, tabaco, algodón, maiz, len-
tejas, frutas, algún cacao y poca caña dulce: 
sus montes abundan de maderas y de caza ma-
yor y menor. Ind.: esta se reduce al sobrante de 
sus productos y al tejido de toda clase de telas 
de algodón. POBL. 5,029 almas, trib. 1,210. 
TUG 
TUCURVN: pueblo de moros en la isla de 
Mindanao, sit. en la costa meridional de la mis-
ma, en terr. llano y clima cálido. 
TUG 
TUGAS: punta de la costa occidental déla 
isla de Samar; hállase en los 127° 59' long. 11° 
21' 30" lat. 
TUGUEGA.RA.O: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, cab. de la prov. de Cagayan, en la isla 
de Luzon, dióc. de Nueva Segovia , sit. en los 
125° 12'long. 17° 36'lat., en terr. llano, rodeado 
púr la parte del S. del rio grande de Cagayan, 
que los naturales de este pueblo llaman de Iba-
nag, y por el E. de un estero llamado Pinaca-
nanan, que se reúne al mencionado rio: su clima 
es de los mejores que gozan los pueblos de esla 
prov., es sano y templado. Los vientos del N . y 
S. son los que regularmente reinan, y las enfer-
medades mas comunes son pasmos, calenturas 
y dolores de estómago, cuya enfermedad les 
proviene de las humedades que recogen en las 
sementeras cuando tienen que levantarse muy 
de mañana á limpiar las plantas del tabaco. 
También suele suceder de vez en cuando que la 
viruela acomete á los naturales, no perdonando 
ni aun á los de avanzada edad, y alguna vez, 
aunque es muy raro y de tarde en tarde, hay 
varios casos de cólera morbo. Tiene este pueblo 
unas 294 casas, entre las que hay 70 de tabla y 
las restantes de ñipa. Forman estas casas unas 
22 calles ó calzadas anchas y buenas para car-
ruajes. E l recinto de este pueblo es de unas 3 
horas de camino, quedando comprendidos den-
tro de él los 10 barrios llamados I l i , Cantan, 
Atulayan, Aunajunan, ü g a c , Buntun, Palena, 
Bay, Libac y Capatan. Tiene una hermosa 
plaza , grande y espaciosa , su figura es cua-
drada, y es sin duda una de las mejores que 
hay en todas las islas. Forma uno de sus frentes 
la iglesia y casa parroquial: otro la casa real: 
otro la de comunidad, y el cuarto las escuelas. 
La iglesia, que se halla bajo la advocación de 
San Pedro Apóstol, y que la sirve un cura regu-
lar, es de muy buena fábrica, bastante grande, 
forma una nave de piedra, con una torre muy 
bonita y elevada. Detrás de la iglesia se halla el 
cementerio. La casa parroquial viene á estar en 
línea con la iglesia : es de piedra y bastante có-
moda y espaciosa. La casa real, donde habita el 
ale. m. de la prov., es de manipostería y de ele-
gante fachada. 
La casa tribunal ó de comunidad es también 
uno de los mejores edificios del pueblo, toda 
de piedra, y á sus costados tiene dos galerías 
formadas de columnas: en estas galerías hay 
26 tiendas de comercio, de los que vienen de 
otras prov. á traficar á este pueblo. Debajo de 
este edificio están las dos cárceles que hay des-
tinadas para los presos de la prov. 
Compónese este tribunal de un gobernadorci-
l!o, dos tenientes, tres jueces y dos alguaciles. 
El edificio donde están las escuelas es parte de 
manipostería y lo demás de madera. En la de 
niñas asisten unas 1,950, y en \a de niños unos 
2,20o. El maestro de niños tiene 50 pesos anua-
les pagados de los fondos de comunidad, y la 
maestra de niñas tiene señalado otro sueldo que 
se lo paga el cura. Hay además de la iglesia que 
hemos referido, y dentro del mismo pueblo, una 
ermita dedicada á San Jacinto: su fábrica es de 
piedra y es de una capacidad regular. Comuní-
case este pueblo con sus inmediatos los de Ca-
bug, Itanes é Iguig, por medio de buenos cami-
nos que recientemente se han ido mejorando con 
algunos puentes, y recibe de la cap. de las islas 
un correo cada semana. Confina el térm. por N. 
con el de Iguig, que dista unas 2 leg.: por S, 
con el de Cabagan, distante 3 leg.: por S. E. 
con el de Cabug, á 1 hora de camino : al O. el 
partido de Itauco, á 4 leg., y al E. se hallan los 
montes de la contracosta. Tiene este pueblo 3 
barrios: el de Cutaggamman al E. , el de Caggay 
al S. O., y al N áa este el de Maraque, distan-
te cada uno 1 leg. de la matiiz. El terr.es fértil 
y de secano: en los montes que abárcala jurisd. 
se crian varias clases de maderas, y hay cante-
ras de piedra sillares y de cal. Críanse en estos 
y ratas 
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como gatos. Además del rio arriba mencionado, 
en el que abundan los pescados de varias clases 
y los caimanes que hay hasta de 15 y 20 varas, 
corren también por el térm. los de Abacá, Cara-
van y Arimannac, cuyas aguas son cristalinas y 
delgadas, aprovechándose de ellas los naturales 
para sus usos domésticos. Prod.: aunque la 
tierra es buena para toda especie de granos, no 
se siembra por lo general mas que tabaco y 
maiz, que son las principales cosechas: cógensé 
•también algunas legumbres y varias frutas. 
Ind.: la caza, la pesca y la cria del ganado va-
cuno, para la que hay varios individuos reser-
vados de polos y servicios con el objeto que 
cuiden de dichos animales , la agricultura y fa-
bricación de algunas telas es lo que forma la 
ind.de este pueblo. Com,: como hemos dicho 
mas arrito, bay dentro de la misma pobl. 2 i 
ti ndas de los naturales de otras prov. que 
vienen á traficar con este pueblo, que hace el 
suyo con el tabaco, como prod. principal del 
país. POBL. 15,468 almas, y trib. 4,30ü f. 
TÜJ 
TÜJOT: punta de la costa N . E. de la isla de 
Mindoro; hállase en los 125° 4' 40" long. 13° 14' 
20" lat. 
TUL 
TULA.: rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
layabas; nace en los 126° 13' 30" long. 13° 2¡í' 
lat.; corre 1 leg. y desagua en el mar por Ja cos-
ta oriental de la prov. 
TULAN. isla adyacente á la costa oriental de 
la de Cebú, de la que dista unas 6 leg.: es una 
délas camotes, y su centro se halla en los 127° 
52' long. iQ>. 40' 30" lat. 
TÜM 
TUMÁLA.TAY; islita adyacente á la costa oc-
cidental de la isla de Alas; tiene J leg. de larga y 
1 milla de ancha; hállase en la ensenada de Alas, 
y su centro en los 12Ü° 50' 30" long. 12° 12' 20" 
lat. 
TUMANGO: puerto de la costa oriental dé la 
isla de Luzon, en la prov. de Nueva Vizcaya; há-
llase entre los 125° 31'30"long. 125° 40' 30" id. , 
lf° 41' lat. 16° 50' id. al Ni E. del pueblo de Pa-
lanan. Es bastante seguro y está defendido do 
los vientos N . E.y O. 
TUMATJ1NI-. pueblo con cura y gobernadorci-
llo en la isla de Luzon, prov. de Cagayan, dióc. 
de Nueva Sagovia, sit. en los 125° 11' long. 17° 
!5'30" lat., en terr. llano y espacioso, bañado 
por el O. E. con el rio de Cagayan, á corta dis-
tancia, y por el Este con el de su nombre, á 
unos 20 minutos de distancia: sus aguas son 
claras, finas y estomacales, por cuya razón sus 
habitantes se surten de ellas, prefiriendo estas á 
las del rio grande que son gruesas y turbias. 
Las casas en general son de sencilla construc-
ción: hay dos escuelas de prim ras letras, dota-
das de los fondos de'comunidad, é iglesia par-
roquial de manipostería y buena arquitectura, 
bajo la advocación de San Matías apóstol, servi-
da por un cura regular de la orden de Sto. Do-
mingo; el térm. de este pueblo se estiende por 
la banda del N . 1 y i leg. , y por la del S. 
poco mas de l ; confina con llagan, pueblo de 
Nueva Vizcaya, sit. 3 leg. al S. Prod.: sus tierras 
son muy fecundas, y con poco trabajo producen 
abundantes cosechas de arroz, maiz, tabaco y 
otros vejetales. Ind.: muchos trafican en telas 
con la capital de las islas, y otros se dedican á 
la caza de venados y búfalos, y á la pesca de an-
guilas en el mencionado rio, en donde suele ha-
ber muchas desgracias á causa de la multitud 
de cocodrilos de que abunda. POBO.: almas 2,590, 
trib. 518. 
TUMAUINI: rio de la isla de Luzon,enlaproY. 
de Cagayan; nace en los 12G° long. 17° 17' lat.; 
corre unas 4 leg. al E. y desagua en el rio 
grande de Cagayan, á í hora distante del pue-
blo que le da nombre. Sus aguas son de las me-
jores de la prov-
TÜN 
TUNA (fondeadero de); en la costa meridional, 
déla isla de Mindanao, comprendido entre los 
127° 52' long. 127° ¿ i ' id., 6 o 18' lat. y 6 o 20' id. 
TUNA: punta de la costa S. O. de la isla de 
Mindanao; hállase en los 127° 5t>' long. 6 o 15' 
30" lat. 
TUNASAN: hacienda perteneciente al colegio 
de San José de Manila; comprende las tierras del 
pueblo de San Pedro de Tunasan, en la playa 
occidental de la laguna de Bay, en la prov. de 
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este nombre; el terr. es bastante fértil y produ-
ce arroz, muchas mangas, cocos, naranjas, l i -
mones, cancias, bilimbrues, buyo, caña dulce 
y otras producciones en menor cantidad que es-
tas. Tiene una buena casa de piedra y teja, en la 
cual habia antiguamente una fábrica de seda-
Esta ind. que en el dia es de muy escasa impor-
tancia, se fomentó considerablemente por los 
años de 1780 y sucesivos, siendo gobernador de 
estas islas el Excmo. Sr. D. José Basco y Bargas, 
y cuando se estableció la Real Sociedad Econó-
mica de Filipinas, el rector de dicho colegio de 
San José dispuso que en todas las tierras de las 
inmediaciones de la casa de la Hacienda se 
plantasen moreras, como así se hizo, no solo en 
estas inmediaciones, sino en casi todas las tier-
ras de la jurisdicción del referido pueblo, que 
como ya hemos dicho, pertenecen á la hacienda, 
así es que por todas partes se veian dilatados y 
hermosos plantíos de moreras. Lleváronse de 
China los gusanos, y muy luego empezaron á de-
dicarse todos á la cria de ellos, que procreaban 
todo el año, no sucediendo como en España, que 
tanto el gusano como la morera no da el fruto 
mas que una vez en el año. Pero sin embargo de 
esto y de que las tierras de esta hacienda nopro-
ducian ya en las cosechas lo que en los años an-
teriores al que nos referimos, pues según la his-
toria franciscana habían producido estas tierras 
el 100 y hasta el 150 por 1, y en aquella época 
daba solo un 50 ó 60 por 1, no salió muy ade-
lante esta ind., pues los cosecheros echaron sus 
cuentas y conocieron que no les reportaba gran 
ventaja la cria del gusano, y que obtendrían ma-
yor utilidad aprovechando el terr. que ocupaban 
las moreras, aun cuando fuera sembrando ca-
mote. Luego que se convencieron de esto, em-
pezaron á abandonar la cria de gusanos, no obs-
tante los esfuerzos que el rector de dicho colegio 
hacia por fomentarla, y á pesar del cuidado que 
tuvieron los que componían la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, «un sermón viejo, 
como dice el M. R. P. Fr . Joaquín Martínez de 
Cúaiga, impreso de un Padre Agustino que re-
fería las medidas que se habian tomado para i n -
troducir en las islas Filipinas, un ramo que po-
¿ria serles de mucho lucro» por lo cual, podrían 
conocer que no era ya la primera vez que se ha-
bia tratado de introducir esta ind. en las islas. 
iíabiía en la casa que hemos dicho; tiene esta 
hacienda un administrador, que regularmenta 
es un español, el cual se halla al cuidado de la 
hacienda y del cobro del terrazgo dios que las 
toman en arriendo. 
TÜNASAN (San Pedro): pueblo de la prov. de 
la Laguna. V. Pedro Tunasan. 
TUNA.SANCILLO: barrio del pueblo de S. Pe-
dro de Tunasan, en la isla de Luzon, prov. de la 
Laguna, arz. de Manila; sit. en los 124" 43' long. 
14o 25' 30" lat., á la orilla izquierda del rio Sa-
tiestit, junto á su desagüe en la laguna de Bay,, 
y sobre la playa de esta. Dista i leg. al N . de su 
matriz, en cuyo art.^incluimos su pobl., prod. y 
trib. 
TÜNASANCILLO: hacienda de los PP. Re-
coletos, en la prov. de la Laguna, jurisdicción 
del pueblo de San Pedro de Tunasan: pertene-
cen á esta hacienda las tierras del barrio de su 
mismo nombre, dependiente del referido pue-
blo. Los PP. de dicha orden tienen en esta ha-
cienda una buena casa de piedra y teja, y un 
religioso lego que la habita, el cual administra 
esta hacienda. A fines del siglo pasado, cuando 
los montes que hay entre Malibay y Montiulu-
pa estaban intestados de ladrones, mataron 
estos al lego que entonces habia en esta hacien-
da, y la robaron llevándose todo cuanto qui-
sieron de la casa, 
TÜNEG: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
del Abra; nace al pié del monte Balatinao, en 
los i2í» 25' long. 17° 33' lat., dirígese al S. O., 
cambia luego al N. O. para seguir al O. y jun-
tar sus aguas con las del rio Pusulgua, en los 
124° 15' 30" long. 17° 34' lat. después de haber 
corrido unas 5 i leg. 
TUR 
TURCO: monte de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tondo, lérm. del pueblo de San Mateo, al O. 
del cual se halla distante i leg., y su cúspide en 
los 124» 46'20" long. 14° 41' 30" lat. 
TUT 
TÜTAYBUANG1N: ensenada de la costa me-
ridional de la isla de Capulan, adyacente á la 
prov. deTayabas; hállase entre los 125° 29' long. 
y 125° 30' id., 13° 51' lat. y 13° 52' 40" id. Tie-
ne 1 i leg. de bojeo. 
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TUYO: barrio del pueblo de Balanga, cab. 
de la prov. de Bataán, en la isla de Luzon, arz. 
lat., en terr- llano á la orillade un estero y dis-
tante 1 milla al N. N. O. de su matriz, en cuyo 
de Manila; sit. en los 124° 13' long. 14° 43' 30" I art incluimos su pobl. prod. y trib. 
UBA 
UBAI: visita del pueblo de Taliban, en la isla 
de Bohol, adscrita á la prov. y dióc. de Cebú; 
sit. en la costa setentrional de dicha isla, en 
terr. llano; tiene buena ventilación y un clima 
no muy cálido. Hállase á corta distancia de la 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod. 
y trib. 
UGA 
UG-AMUT: ranchería de infieles en la isla y 
prov. de Samar; sit en la costa setentrional de 
la isla, en los 128° 7' 3C" long. 12° 31' lat. 
ÜGÜ 
TJGU1S: ensenada de la costa oriental de la 
isla de Samar; hállase comprendida entre los 
129° 4' long. 129' 8' 40" id., 12° 8' 40" lat. y 12° 
11' 40" id. 
UGUIT : visita ó ?nejo del pueblo de Subic, 
en la isla de Luzon, prov. de Zambales, arzobis-
pado de Manila; sit. en terr. llano, no muy 
lejos de su matriz, en cuyo art. incluimos su 
pobl. prod. y trib. 
UGUT : baluarte de la visita Oged, térm. del 
pueblo de Quipia, en la isla de Luzon, prov. de 
Albay, sit. en la costa meridional de la prov. y 
á medio cuarto de leg. de la referida visita, en 
los 127° 14' 30" long. 12° 53'lat. 
UGUT: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Albay; nace en los 127° 18' long. 13° 2' lat., corre 
unas 3 i leg. y desagua en el mar por la costa 
meridional de la isla. 
ULA 
ULA: barrio del pueblo de Lipa , en la isla de 
Luzon, prov. de Camarines Sur; sit. en los 126° 
34' long. 13° 44' lat., en terr. llano y clima 
igual al de su matriz, que dista í leg. al E, y 
UMA 
en el art. de la cual incluimos la pobl. prod. y 
trib. de este barrio suyo. 
ÜLANDÓN: pueblo de moros, en la isla de 
Mindanao , sit á la orilla derecha del rio de este 
nombre, en terr. llano y clima cálido. 
UMA 
UMAQUI-IN: visita del pueblo de Bais, en la 
isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú; sit. en 
la costa oriental de la isla, 1 leg. al N. de Ta-
yasan, visita del mismo puiblo. Las prod. pobl. 
y trib. los incluimos en el art. de la matriz. 
UMATA: villa en la isla de Guában, una de 
las Marianas, con iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Dionisio Areopagita, servida 
por un cura regular de la orden de PP. Agusti-
nos descalzos, está situada en la banda S. O. 
próximo al mar, en terr. desigual, y á la fal-
da del monte Uíchu. 
En su bahía hay un fondeadero con dos casti-
llos sin artillería; los buques que anclan en él, 
están espuestos álos vientos O. y S. Baña sus 
cercanías el rio llamado Salupa, que llévala me-
jor agua de la isla, y donde los barcos hacen 
aguada por la facilidad de atracar á él las lan-
chas y botes. Su curso es por terr^  pantanoso, 
con dirección al O Al N. E. de la villa, á 1 y 
i leg. de distancia, existe una cantera de 
piedra blanca y fuerte, parecida al mármol; á 
la banda N. se encuentra otra, á cuya piedra 
llaman los naturales madre del diamante, por 
su particular brillo. 
Son sus colaterales, hacia el N. el pueblo 
Agat,á 3 leg. de distancia, y hacia el S. 
el de Merizo, á i id 
UMAUAS: visita del pueblo de Calbiga en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. en 
la costa oriental de la isla, terr. laño y baj 
un clima no muy cálido por refrescarlo lo6 aire 
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del mar, haciéndolo saludable. Su pobl. prod. y 
trib, los damos en el art. de la matriz. 
UiMI 
UMINGAN: pueblo con'cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. 
de Manila; sit. en terr. llano y clima templa-
do. Tiene unas 772 casas, la de comunidad y la 
parroquial. Hay una escuela de niños y otra de 
niñas, una iglesia parroquial servida por un cu-
ra regular, y fuera de la pobl. el cementerio que 
está bien situado El terr. es fértil, y la parte re-
ducida á cultivo las prod. son: arroz, maiz, café, 
pimienta, varias frutas y legumbres; su ind. se 
reduce casi toda á la agricultura y á la fabrica-
ción de telts en que se emplean las mugeres, y 
su pobl. es de unas 4,631 alm. En 1,8*5 pagaba 
este pueblo 701 trib. que hacen 7,010 rs. plata. 
UMIREY: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Nueva Ecija; nace en los 12o° 10' long. 14° 
81' 40" lat., corre 2 leg. al N . E . y desagua en 
la ensenada de Dingala, por la costa oriental oe 
dicha isla. 
UNG 
ga, nace í i leg. al S. del pueblo de Tanlag 
en los 124° 13' 10'Mong. 15° 30' 80" lat,, corre 
unas 5 leg. al E. N. E. y junta sus aguas con 
las del referido rio. 
URA 
U R U A R A O : isla adyacente a la costa meri-
dional de la de Panay; hállase á muy corta dis-
tancia déla punta Naso. 
USO 
TJSON: visita del pueblo de Palanas, en la isla 
de Masbate, sit. en los 127° 27' 10" long. 12° 11' 
30" lat., en terr. llano, sobre la playa déla 
ensenada á que da nombre, y distante unas 3 
leg. al N. O. de la matriz, en cuyo art. incluimos 
tu pobl. prod. y trib. 
TJSON: (ensenada de): hállase en la costa N . E. 
de la isla de Masbate, comprendida entre los 
127o' 24' 30" long., y 127* ÍV id. 12? 15/ lat., 
y 129 14' 30" id.; tiene de bojeo unas 3 j¡ leg. 
y en la playj oriental de esta ensenada está s i -
tuada la visita que le da nombre. 
UTU 
U N G \ Y : punta de la costa S. E. de la isla Ba- UTUL: monte de la isla de Luzon, en la prov. 
puraou; hállase en los 127° 52'long. 13° 8' lat. j de Locos Norte; hállase, en el térm. da Bangi, 
UNGUT: afluente del rio Chico de la Pampan- al Mediodía de este pueblo. 
VAL 
VALENTÍN: punta de la costa S. E . de la isla 
de Panay, prov. de lloilo, hállase en los 125° 47' 
long, 10° 30" lat. 
VAS 
VASIAO: visita del pueblo de Santa Rita en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú, sit. en 
los 129° 2' long. 11° 16' lat.,en la costa occiden-
tal de la isla, terr. llano y distante unas 3 i 
leg. al S. de su matriz, en el art. de la cual in-
cluimos su pobl. prod. y trib. 
VER 
VERDE; isla adyacente á la costa setentrional 
V1C 
de la prov. de Mindoro, está comprendida entre 
los 124° 42'20" long 124° 46'id. 13° 31' lat.,y 
13,* 29' 10" id. Tiene 1 i leg. de larga y } id. de 
ancha, hállase 1 leg. al S. de la punta Matoco 
en el medio del estrecho de Mindoro. 
VERDE: isla adyacente á la costa oriental de 
la de Paragua, de la que dista i leg. tiene 1 id. 
de larga y 1 milla de ancha; su centro se halla 
en los 123° 14' long. 10° 12' lat. 
VERGARA: véase en el Apéndice áDavas. 
VIC 
VICENTEFERRER (San): pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon, prov. de 
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llocos Sur, dióc. de Nueva Segovla, sit. en los 
123° 55' 20" long. 17° 20' 30" lat. en la costa 
occidental de la prov-, terr. llano y arenisco, 
y clima sano. Los cuatro vientos principales 
son los que reinan generalmente, y las enferme-
des que mas se padecen son calenturas, dolores 
de estómago y tisis Este pueblo era antigua-
mente barrio del de Vigan y se llamaba Toanon; 
pero desde el año 179o en que se erigió en pue-
blo, formó jurisdicción por sí solo y tomó el 
nombre que tiene en el dia, por ser este santo 
tutelar del pueblo. La iglesia parroquial de este, 
que es de cal y canto con techo de caña, se ha-
lla servida por un cura secular. La casa tribunal 
también es de cal y canto con techo de caña, y 
en ella está la cárcel. Déla misma construcción 
es el edificio de la escuela, que tiene un maestro 
con una dotación de los fondos de comunidad. 
Hay además otra escuela para niñas, cuya maes-
tra tiene señalados 12 duros anuales por el cu-
ra de la parroquia. También se ven otros varios 
edificios de buena arquitectura, propiedad de los 
naturales de! pueblo. Tiene dos barrios, uno que 
dista | hora de camino al E.del pueblo, y otro al N. 
distante unos f de hora: el primero se llama Po-
docyel segundo San Sebastian. El cementerio está 
fuera de la población y tiene un cercado de caña. 
Tiene un buen camino que dirige á los pueblos 
deVigan yBantay,y otros que conducen á los 
barrios que hemos referido. Las calles de este 
pueblo, no están empedradas y no son muy an-
chas; sin embargo, por ellas puede atravesar 
muy bien un carruage. En medio del pueblo está 
la iglesia y una plaza , que es bastante regular, 
donde se hace todas las tardes el mercado de 
arroz, pescado, legumbres y bagon, que es loque 
les sirve para condimentar las comidas. De la 
cab. de la prov. se recibe un correo diario y otro 
semanal de la cap. de la isla. Confina el térm. 
por N. con el de San Ildefonso, visita de Baulay 
que se halla á igual distancia que su visita, ó sea 
¿ i le;;., por O. S. Ü. con el térm. de Vigan, cab. 
de la prov., distante i leg.; por S. con el de Santa 
Catalina, á i leg., y por O. con el mar á igual 
distancia. El terr. es arenisco, y no tiene rega-
dío; apenas tiene algunas sementeras de Palay, 
de modo que las cosechas mejores no alcanzan 
mas que para 3 meses para el consumo del pue-
blo. No tiene rios, por lo que los naturales tie-
nen que valerse, para beber, del agua de los pozos 
que abren al efecto. Introdúccnse en la tierra 
por uno y otro lado de la población dos brazos 
ó gargantas de mar, lo que les proporciona á los 
naturales dedicarse á la salinería á la pesca 
de anzuelos y á la de cerco de cañas y ramajes. 
Hay ganado vacuno y caballar, siendo este últi-
mo el mas preferido. La principal prod. es la 
del añil, pues este es el art. que puede decirse 
mantieneá la población que en un año común saca 
de 61 unos 10,000 p.f.; el palay se coje, como ya 
hemos dicho, en muy corta cantidad, así como 
las hojas de buyo y la planta llamada magney que 
sirve para hacer cuerdas para los buques y para 
otros usos. Tnd.: la agricultura, á la que se de-
dican unos, otros á la salinería, que también es 
uno de los principales artículos de riqueza de 
este pueblo, otros á la escultura y otros á la pes-
ca. POBL. 6,885 almas, trib. 1,502 que hacen 
15,020 rs. plata, equivalentes 37,550 rs. vn. 
VICENTE (San): visita del pueblo de Talisay, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Norte, 
dióc. de Nueva Cáceres; sit. en los 126° 34' 30" 
long. 14° 7' 30'' lat., á la orilla derecha de un rio, 
en terr. llano y clima templado ; tiene un corto 
número de casas, una iglesia, una escuela 
de instrucción primaria, y un teniente de justi-
cia encargado de la recaudación délos tributos, 
los cuales así como sus producciones y pobl. los 
incluimos en el art. de la matriz.. 
VICENTE fSan): visita del pueblo de Oas, en 
la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. de Nue-
va Cáceres; sit. en los 127° 7' long. 15° 14'35" 
lat., en terr. llano y distante unos \ leg. al O. 
de su matriz, en cuyo artículo incluimos su po-
blación prod. y trib. 
VICENTE (San): visita del pueblo de Buji, en 
la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur; 
sit. en los 127° 12' long. 12° 19' 40" lat., en ter-
reno montuoso distante 1 ¡ leg. al S. de la 
matriz, en el art» de la cual incluimos su 
pobl. prod. y trib. 
VICENTE (San): barrio del pueblo de Tabaco, 
en la isla de Luzon , prov. de Albay, dióc. de 
Nueva Cáceres; sil. en los 127° 22'40" long. 13° 
20' 40" lat., en la costa N. E. de la prov., terr. 
llano y clima templado. Dista i de leg. al S. O. 
de la matriz, en cuyo art. incluimos la pobl. 
prod. y trib. 
VICENTE (San): punta de la costa O. déla isla 
de Palavi, adyacente á la costa setentrional de la 
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prov. de Cügayan; sit. en los 125° 49' 20" 
long. 18° 40' 30" lat. 
V1COL: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Camarines Sur; nace en los 127° 1' 10" long. 13° 
34' 30" lat-, en las vertientes meridionales del 
monte Isaro , corre unas 7 leg. al S., recibe un 
número considerable de afluentes, y desagua en 
VIG 
VIGA : punta de la costa oriental de la prov. 
de Albay; hállase en los 127° 45'long. 12° 30' 
20" lat., formando con la punta Pandan la ense-
nada de Magnog. 
VIGA: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
a isla de Catanduanes, adscrita á la prov. de 
Albay , dióc. de Nueva Cáceres; sit. en los 127° 
88' 30" long. 13° 57' lat., á la orilla izq. del rio 
Ora, en terr. desigual y clima templado. 
Tiene 335 casas , la parroquial y la de comuni-
dad donde está la cárcel, y la casa parroquial que 
se halla junto á la iglesia parroquial, que es de 
mediana fábrica y la sirve un cura secular. Hay 
una escuela de instrucción primaria con una do-
tación de los fondos de comunidad , y fuera de 
la pobl. está el cementerio muy bien situado y 
con baslante ventilación. Recíbese en este pue-
blo de la cab. de la prov. el correo semanal en 
días indeterminados. Confina el térm. por N. E. 
con el de Payo, á 1 leg.; por N . E. con el de 
Pandan á 3 id; y por S. no tiene límites marca-
dos. E l terr. es fértil y montuoso. Las produc-
ciones agrícolas son arroz , maiz , caña dulce, 
ajonjolí, café, pimienta, frutas y algunas le-
gumbres. Tnd. la fabricación de varias telas, la 
caza, beneficio de la caña dulce y la agricultura. 
POBL. 2,130 almas, y en 1845 pagaba 542 trib. 
que hacen 5,420 rs. plata. 
VIGAN: por otro nombre Villa Fernandina, en 
memoria del rey Don Fernando VI, que la eri-
gió en ciudad: es la residencia del obispo de Nueva 
Segovia desde 1755 en que se trasladó la silla 
episcopal de Cagayan á ella : está situada á los 
17 ó 35 L. N . , y 126 ó 40 long ; Este del meri-
diano de Cádiz, fundada sobre una eminencia, 
con amena vista al rio Labra, que dividido en 
dos brazos, baña su suelo; su estension es de 
1 { leg.; linda con los pueblos de Bantay, Santa 
Cavayan, 5. Vicente y Sta. Catalina, no distando 
mas que 800 pasos del primero, y 1 hora es-
casa de los segundos; pasa por el centro de 
estos el rio mencionado, en el que hay varios 
puentes de madera para la comunicación de sus 
vecinos, quienes los reemplazan con balsas de 
cañas en la estación de lluvias: son grandes los 
perjuicios que causan las crecientes de este 
rio en los pueblos inmediatos á su curso. E l 
terr. de esta población es de greda ó arcilla, tie-
ne muchas y escelentes calles que se cruzan, 
y una hermosa calzada llamada el paseo de Cris-
tina, en la que se ven tres magníficos puentes 
de mampostería. Las casas, que en general son 
sencillas, pasan de 100 las construidas de cal y 
canto, distinguiéndose como mas notables el pa-
lacio episcopal, la real residencia de la primera 
autoridad déla provincia, las del ayuntamiento, 
las de la de rentas de tabaco y vino, el cuartel, 
la cárcel pública, el seminario conciliar y la 
iglesia catedral: hay dos escuelas públicas de 
naturales y mestizos chinos, dotadas por sus res-
pectivas cajas de comunidad: tiene dos espacio-
sas plazas que se iluminan en noches oscuras. 
Prod.: arroz y añil. Ind.: sus habitantes se de-
dican á la pesca, á la fabricación de teja y la-
drillo, á la construcción naval de buques me-
nores yá otrosvarios oficios, como sastres, car-
pinteros, zapateros y albañiles; las mugeres se 
ocupan en los tejidos de algodón y en otros ofi-
cios propios de su sexo. La parroquia de esta 
ciudadestá servida por un cura secular, y la pro-
vincia gobernada por un alcalde major, que lo 
es en la actualidad el señor don Felipe Goban-
tes, quien poseído de grandes conocimientos 
y recomendable españolismo, ha mandado le-
vantar últimamente en la plaza Mayor una co-
lumna en memoria delcélebre.luán Salcedo, con-
quistador de aquella provincia, tiene quince va-
ras de elevación, y sobre ella descansa una urna 
sostenida por una serpiente. POBL. : almas 18,532; 
trib. 3,706. 
VIL 
VILAR: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Bohol, adscrita á la prov. y dióc. 
de Cebú; sit. en terr. llano y próximo á la cos-
ta de la referida isla: tiene buena ventilación 
y un clima no muy cálido y saludable. Entre 
las 628 casas que cuenta, la parroquial y la de 
VIN 
comunidad son las que sobresalen por estar me-
jor construidas; en la última que también sella-
ma casa tribunal ó de justicia, es donde se halla 
la cárcel. La iglesia parroquial es de buena fá-
brica, y la sirve un cura regular. Hay una es-
cuela de primeras letrasconcurridaporbastantes 
alumnos, y de los fondos comunes se le paga 
una asignación que tiene señalada el maestro. 
Comunícase este pueblo con los inmediatos por 
caminos no muy buenos, y recibe de la cabecera 
de la prov. el correo en dias indeterminados. 
El térm. es de corta estension; el terr. fértil, y 
en las tierras cultivadas las prod. son un poco 
de arroz, algodón , abacá, cacao, añil, algunas 
legumbres y varias clases de frutas. Ind.: la 
agricultura y la fabricación de algunas telas or-
dinarias, en laque se emplean por lo regular las 
mugeres. POBL.: 3,73J almas, y en 1843 pagaba 
este pueblo 610 trib. que hacen 6,100 rs. plata. 
VILL 
VILLANGAAN: islote en el archipiélago de 
Joló; hállase su centro en los 123° 58' 20" long. 
5o 41' lat. 
VILLASIS: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon , prov. de Pangasinán, dióc. 
de Nueva Segovia, sit. en los 12i° 18' 3G" long. 
13° 36' 45" lat., en terr. secano y rodeado de 
bosques; su término se estiende de N. á Me-
dio día 3 y | leg., y de O. i P., 2 y i: 
se comunica por caminos regulares con sus 
colaterales, recibe el correo semanal de la 
cabecera de provincia. Las casas en general son 
de sencilla construcción , distinguiéndose como 
mas notables la de comunidad y la parroquial. 
Hay escuela de primeras letras é iglesia parro-
quial bajo la advocación de S. Antonio Abad, 
servida por un cura regular. 
Prod... arroz, maiz , cocos , plátanos y otros 
árboles frutales. Ind.. se reduce al sobrante de 
sus productos y á la caza de venados. 
POBL: en 1848 había 1,668 almas que paga-
ban 869 i tributos. 
VIN 
TINTAR: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon , proY. de llocos Norte, dióc. 
áf Nueva Segovia, sit, en los 1Í4« 13' 30' long, 
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18° 13'lat., en terr. llano y cercado de montes, 
su temperamento es fresco, confina con los 
pueblos de Bacarra y Lavag, distando del pri-
mero media hora, y del segundo una, pasa por 
su centro un rio considerable de agua cristalina 
que fertiliza sus campos, y hace que las conchas 
sean buenas y abundantes. El caserío de esta 
población es en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose como de mejor arquitectura la 
parroquial y la de comunidad adonde está la 
cárcel. Hay escuela de primeras letras é iglesia 
parroquial servida por un cura regular • por el 
Sur existen algunas rancherías de tinguianes y 
negritos. 
Su suelo produce arroz, maiz, caña dulce, 
ajonjolí, legumbres, frutas, algodón y añil; sus 
montes abundan de varias clases de maderas, 
siendo las principales el molave y la narra, 
Ind: sus moradores se ocupan en los tegidos 
de algodón y en lo sobrante de sus productos. 
POBL. almas 8,078 trib. 1,386 i. 
VINüANGA: punta de la costa setentrional de 
la prov. de Tayabas , en la isla de Luzon. 
VININGAN ; visita del pueblo de Puncan , en 
la isla de Luzon , prov. de Nueva Ecija , arz. de 
Manila ; sit. en los 124° 36' 20" long. 16° 3' 30" 
lat., en la falda del monte Lagsig, y distante 
unas 3 leg. al N. de su matriz, en cuyo artículo 
incluimos su pobl. prod. y trib. 
VIN 
VIÑAN ó BINAN: hacienda de los PP. Domi-
nicos, en la jurisd. del pueblo de Binan, en 
la prov. déla Laguna ; las tierras de este pueblo 
pertenecen casi todas á la hacienda; tienen un 
lego que habita una buena casa, construida al 
efecto , y este está encargado de cobrar el ter-
razgo. Producen estas tierras bastante arroz y 
muchas clases de frutas, como puede verse en 
el artículo de Binan, pueblo. 
VIÑAN: pueblo de la prov. de la Laguna. V. 
Binan. 
VIÑAS (sitio de): comprende las tierras que 
se estienden ala orilla izq. del rio del mismo 
nombre, en el térm. del pueblo de Apat, bay en 
este sitio varias casas que forman un barrio 
llamado también Viñas, perteneciente al refe-
rido pueblo, en cuyo art, incluimos sus prod, 
pobl., y trib, 
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VIÑAS: rio V. Cabíbijan. 
VIR 
VIRA: monte de la isla de Luzon , en la prov. 
de llocos Norte : hállase en el térm. del pueblo 
de Bangi, al N . E. del mismo. 
V I R l : una de las islas de Balicuatro , adya-
cente á la costa selcntriunal de la isla de Samar; 
tiene de larga 1 i leg., y í id. de ancha , su cen-
tro se halla en los 128° long. 12° 41' 10" lat. 
VIT 
VITAS (barra dej: en la bahía de Manila; há-
llase al N. de la embocadura del Pasig por los 
12í" 39' 40" long. 14° 39' 40" lat. 
VOL 
VOLCAN (isla del): en la laguna de Taal, prov. 
de Batangas; hállase entre los 121° 38' 20" long. 
124° 42' 30" id., 13° 58'50" lat. y 14° 3' id.; tie-
ne unas 3 leg. de bojeo, su figura es trisngular 
y s-j presenta á la viste como un monte sumergi-
do en la laguna, y cortada su cúspide por el lu-
gar donde tiene 1 leg. de circunferencia, y á 
unas 600 varas sobre el nivel del mar de la la-
guna. E Q la cumbre que se forma á esta altura 
y circunferencia, se encuentra un gran boquerón 
ó cráter que debió ser del volcan, y por el que 
se ve una laguna, que viene á ser también pró-
ximamente de 1 leg. de circunferencia. Esta la-
guna es de una profundidad insondable, y sus 
aguas son verdinegras y dan señales de estar 
impregnadas de partículas sulfúreas, se hallan 
casi al mismo nivel que las de la laguna de Taal; 
la tierra de las paredes que las circundan y que 
forma una pendiente muy rápida, están quema-
das y con algunos canales, por donde se conoce 
han salido los arroyos de lava hirviendo. La pro-
fundidad de esta laguna es tanta, que tirando á 
ella grandes piedras, no seoje el ruido que pro-
ducen al caer en él agua. El esterior del mon-
te y todo lo demás del terr. de esta isla, se 
encuentra cubierto por una capa de dos dedos de 
gruesa, efecto de la lava que ha formado esta 
especie de argamasa bastante dura; debajo de 
esta capa, la tierra está quemada, sucediendo lo 
mismo por todos los sitios en que se socava» La 
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única planta que se cria es una yerba de la al-
tura de un hombre, que los naturales llaman co-
gon; también se crian algunos venados, gallos y 
palomas. Las agaas que bajan de las alturas de 
la isla han arrancado por algunos sitios esta la-
va, y en ellas nace la y^rba que antes hemos d i -
cho, la cual sirve de pasto á los animales citados. 
Por la falda del monte, y próximo ala playa de la 
laguna de Taal, se encuentran muchas piedras 
pómez, de color de azufre y de herrumbre de 
hierro. 
Según lo que nos dice el P. Fr . Gaspar de Sa 
Agustín, en su historia de Filipinas impresa en 
1168, los naturales del antiguo pueblo de Taal 
cultivaban la tierra de esta isla, haciendo en 
ella plantaciones de algodón, «y de otras mu-
chas cosas propias al uso de la vida civil.» Por 
esta ép jca parece que no hubo grandes erupcio-
nes; haciendo á este efecto continuas rogativas 
los curas de los pueblos délas orillas de la la-
guna, especialmente el del pueblo de Taal; se 
decia de vez en cuando una misa por el cura de 
este pueblo, sobre la misma cumbre del volcan, 
y por último se llevó una cruz muy grande, de 
una maderallamada anovin, y tan pecada, que se 
necesitaban mas de 400 hombres para conducir-
la, colocándola en la cima del monte ó volcan. 
Llegó luego el año 1716, y con él una de las 
grandes erupciones de este volcan. Copiamos al 
pié de la letra lo que sobre ella escribía el cura 
de Taal, Fr . Francisco Pingarron, por ser la no« 
ticia mas detallada que existe de aquella época; 
dice asi: «A 24 de setiembre de 1716 á las 6 de 
la tarde, siendo alcalde mayor Andrés Mercado, 
y prior de aquí Fr . FranciscoPingarron, se oye-
son en el aire muchos tiros, que parecían de arti-
llería, y que venían de hacia Manila; y á poco 
rato se divisó el fuego, que reventó el volcan que 
está en la isla de la laguna de Bongbon, de la 
parte que mira al pueblo de Lipa, en una punta 
que llaman Calavite, que parecía arder toda la 
punta. Después fué dicho fuego introduciéndose 
por dentro álá laguna, en distrito de 3 leg., en 
derexhura del monte que llaman Macot, despi-
diendo el agua y ceniza en grandísimos borbo-
llones, como torres que se levantan en el aire, 
que daba muchísimo miedo el verlo, Porque tam-
bién eausaba al mismo tiempo grandes temblo-
res de tierra, alborotándose la laguna, cuyaagua 
hacia grandísimas olas que daban en las playas, 
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que parecía un gran baquiro ó huracán, azotaban 
en frente de pste convento y robaron diez brazas 
de tierra de estas playas, sobre que se temió que 
peligrase el edificio que era de cal y canto. Y de 
esta forma perseveró el dia jueves, viernes y sá-
bado, hasta el domingo en que se acabó de con-
sumirtodala materia,combustible de nitro, azu-
fre, etc., que ocasionaba el fuego: y con esto 
mató todo el pez chico y grande , que arrojó á 
la playa el tumbo del agua, como si lo hubieran 
cocido, por haberse calentado el agua como en 
un caldero hirviendo, con tan mal olor azufrado 
que apestaba los pueblo§ que circundan á dicha 
laguna. El dia domingo salió el sol y llovió con 
muchos truenos, relámpagos y algunos rayosque 
cayeron: y el agua de dicha laguna estaba negra 
que paremia tinta, y todo causaba grandísimo 
terror, hasta que en dicho dia domiugo fué Dios 
servido por su infinita misericordia de que se-
renase el tiempo, quedando solo el mal olor de 
azufre y de tanto pez muerto.» 
En 17M hubo otra erupción mayor aun que la 
que refi,re la relación anterior, pues en ella fue-
ron aniquilados los pueblos de Sala, Lipa Ta-
ñaban y Taal, de cuyos dos vMtimos pueblos 
existen aun las ruinas. Reventó el yolcan con 
una furia espantosa: producía un ruido enorme, 
temibles terremotos y una oscuridad tan grande 
por la mucha ceniza y arena muerta que arroja-
ba, que puestas las manos delante de los ojos, 
no se veian: esta ceniza cubrió todos los tejados 
y calles de Manila, sin embargo de hallarse á 
unas 20 leg., pasando aun mas allá hasta las 
prov. de Bulacan y la Pampanga , dirigiéndola 
el viento hacia esta parte. Desde aquella época 
no ha habido otra erupción por el estilo, y desde 
hace muchos años se encuentra este volcan en 
el estado que lo hemos presentado mas arriba. 
YAB 
YABO: barrio del pueblo de Lipa en la isla 
de Luzon, prov. de Camarines Sur, sit. en los 
126° 56'long. 13° 4V lat., en terr. llano y dis-
tante unas 2 miilas al Ex de su matriz, en el art. 
de la cual incluimos la pobl;, prod. y trib. de 
este barrio suyo. 
YBI 
YBINGAY: punta de la costa N . E de la isla 
deMasbate; hállase en los 127° 17' 30" long. 
12° 21' lat. 
YEN 
YENUN: rio de la isla de Luzon en la prov. 
del Abra; nace en los 12í° 23' long. 179 22' lat., 
corre unas 4 leg. al Q. y va á desaguar al N . de 
Manabo. 
YND 
YNDAN | pueblo con cura y gobernadorcillo 
í n la isla, de Luzon, prov, de Camarines Norte 
YUG 
dióc. de Nueva Cáceres; confina por el E . con el 
de Labo á 1 i leg. de distancia: sus caminos son 
regulares, distinguiéndose entre ellos uno que 
se comunica con el mencionado pueblo de Labo. 
Las casas en general son de sencilla construc-
ción, distinguiéndose como mas notables la 
parroquial y la de comunidad: hay escuela de 
primeras letras é iglesia parroquial servida por 
un cura secular. En sus montes se crian exce-
lentes maderas y gran porción de caña y bejuco. 
Prod.: arroz, abacá, añi l , cacao, cocos y 
frutas. 
Ind.: se reduce al beneficio del sobrante de 
sus productos, y á la fabricación de diversas 
telas, con especialidad los sinamais. 
POBL. en 18J0, 3,429 almas, trib. 700. 
YUG 
YUGAN: visita del pueblo de Ibanco, en las 
islas Batanes que forman la prov. de este novo," 
bre, dióc, de Nueva Segovia, 
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ZAMB.VLE3 (prov. de): la mas occidental de 
as prov. de la isla de Luzon; forma una alcal-
día mayor de ascenso, cuyo gefe reside en el 
pueblo de Iba, cab. de la prov., y tiene á su 
cargo todos los ramos en la administración pú-
blica. En lo eclesiástico pertenece al arzob. de 
Manila. Hállase entre los 14° 45' lat., situación 
de la punta Saupaloc, y los 16° 24' id , estremo 
Norte de la isla Purra en la banda occidental del 
golfo de Lingayén, adscrita áesta prov. y entre 
los 123° 20' long. donde se encuentra la punta 
Pedregales, estremo N. E. en la prov., y los 124° 
4' id., donde se encumbra el pico de Sabig. Con-
fina por el S. con la prov. de Bataan , antigua 
jurisdicción de Maribeles; por E. con la de la 
Pampanga y la de Pangasinan, á laque antigua-
mente pertenecía el territorio de la de Zamba-
Íes; por N. E. con la de la Union, en el golfo de 
Lingayén, cuyo mar forma las costas de ambas 
provincias, y por O. con el mar de la China. La 
historia franciscana describe perfectamente esta 
dilatada costa de la provincia en esta forma: 
Desde la punta de Balinao prosigue la costa al 
Sur, donde se encuentran la punta de Agua, 
punta de Payo, isla de Culebras y las Dos Her-
manas. Y por entre estas tres islas se encuen-
tran las dos ensenadas, una que forma la punta 
en Payo, y la otra que forma la punta de Masin-
gloc, ambos buenos surgidores y resguardados 
por todos los vientos, salvo el vendabal, á que 
está descubierto. Desde el cabo de Bolinao hasta 
el de Masingloc, costeando al S. O. á 9 i leg., 
está la playa Hondas ó Pagnaveo, bien conocida 
de los navegantes, y en esta dicha costa se ha-
llan tres bajos distantes de tierra como 1 leg., y 
distante uno de otro 4 í desde el del N. al del S. 
Desde playa Honda se camina el rumbo de Su-
deste para llegar á la punta de Capona; y á la 
del Fraile se da la vuelta al Sueste para entrar 
en el puerto de Subit, cuya boca hace Nordeste 
Sudeste, y tiene de ancho como l i leg., y bus-
ca esta ensenada 12 leg., ensanchándose en lo 
interior de ella hasta 3 i leg. En medio de la 
boca, y siguiendo el rumbo derecho, hay tres 
islotes en fila, distantes uno del otro 1 i leg. que 
vienen á hacer i, que corta la ensenada á lo lar-
go, y aquí acaba la prov. de Pangasinan y em-
pieza la jurisd- de Maribeles desde Mozong, 
(parte primera, cap. 23 del libro 1.°). El territo-
rio de esta prov. es una estensa faja que se d i -
lata siguiendo la falda de los montes zambales, 
que corren del N . N . E. al S. S. E . por mas de 
20 leg.: esta cordillera deslinda la prov. que nos 
ocupa y las de la Pampanga y Pangasinan, 
marcando el límite occidental de estas y el 
oriental de la primera, hasta que por el S. pe-
netra por el centro de la provincia de Bataan á 
formar en su estremo meridional las encumbra-
das montañas de Maribeles, y por el N . , inter-
nándose en la misma prov. de Zambales, va á 
terminar en el cabo de Bolinao. Estos montes 
son los que han facilitado por sus estremos la 
formación del espacioso golfo de Lingayén á 
una parte, y la hermosa bahía de Manila á otra, 
resistiendo á la acción de las aguas que ha for-
mado estas dos considerables incursiones. No 
es mucha la espesor de estos montes, aunque 
son bastante encumbrados y fragosos, pero en-
tre ellos y la playa se estiende un terreno bas-
tante á mantener mas de 100,000 almas. 
Los montes se hallan cubiertos de toda clase 
de árboles, entre los cuales crecen muchos, cuyas 
maderas son muy estimadas: entre ellos se ven 
diferentes géneros de palmas y bejucos con los 
que los indios construyen sus casas y hacen 
otras cosas. También hay en otros montes bú-
falos, venados, jabalíes y otras especies de ani-
males: abundan la cera y miel elaboradas por 
las abejas silvestres. Las costas abundan en pes-
cados, y en ellas se recoge algún ámbar: el puer-
to de Subig es uno de los mejores de las islas. 
Entre los montes y el mar hay hermosas tierras 
que producen arroz, trigo, añil, azúcar y todo 
género de legumbres y frutas propias del archi-
piélago. 
El primero qne descubrió la provincia de Zam-
bales fué Juan de Salcedo. Conquistada Manila, 
y con ella las provincias inmediatas, determinó 
este infatigable militar reconocer el Ni de la is-
la. Armó á, sus espensas una espedido y al ge* 
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nerat Leg&spi le dio 4o soldados con los que sa-
lió de Manila el 20 de mayo de 1372. A l tercer 
dia de navegación llegó á Bolinao, donde encon-
tró un Champang de Saugleyes que habían cau-
tivado á un principal y otros indios para llevar-
los á Oinisa. Juan de Salcedo quitó a los chinos 
estos cautivos y los puso en libertad. Los indios 
que no estaban acostumbrados á estas genero-
sidades, se prendaron de tal modo de esta acción 
de los españoles, que se hicieron voluntariamen-
te vasallos del rey de España. De allí á tres años 
consta de la historia que el sargento Mozones 
andaba por esta provincia recogiendo sin duda 
el tributo de los naturales. Los PP* agustinos 
emprendieron los trabajos de su evangelizacion 
estableciéndose en las dos estremidades de sus 
montes Bolinao y Mámeles. Después entrega-
ron estos pueblos á los PP. Recoletos, quienes 
fueron desde ellos reduciendo poco á poco todos 
los indios de la provincia que eran montaraces, 
de modo que ya son en muy corto número los 
que faltan por convertir. Ea el año de 1578 se les 
quitó esta administración, asignándoseles en 
cambio la de Mindoro y dándose la de Zambales 
á los Dominicos; pero les fué devuelta sin que 
por esto se les quitase la referida isla. En el go-
biernodel señorBasco renunciaron esta adminis-
tración con el pueblo de Maribeles y se pusi¡ ron 
clérigos indios, no sin que se cometiesen algunos 
errores en la disposición. 
Los indios de Zambales tienen un dialecto 
particular aunque semejante á los demás de las 
islas. Ya en tiempo de la conquista tenían escri-
tura y habia entre ellos algunos poetas entera-
mente semejantes á los Tagalos con quienes se 
identificaban en usos, costumbrescasamientos y 
religión: eran con corta diferencia del mismo in-
genio, bastante tardos para comprender las ideas 
abstractas. Para mantener la paz de los natura-
' les y tener á raya las invasiones de los Cimar-
rones negros, Igorfotes y otras yarias gentes 
del interior, se construyó una fortaleza de la que 
habla la historia Franciscana en el capítulo 38 
de la parte 1.» lib. 1.° en estos términos: «La 
fuerza de Haya Onda ó Real, que es de Payna-
ben, demora en la provincia de Pangasinan, dis-
tante de Manila 17 leg. á su N . E. , 40 del O. de 
San Bernardino y lat. 15° y 10'. Esta fuerza 
es de piedra, de28 brazas en cuadro por fuera y 
34 i de circunferencia por dentro. Su puerta mi-
TOM. II, 
ra al O. hacia el rio de Peynaben, y distante da 
él 6 brazas y media; está la costa N. S. 19 bra-
zas: tiene su fortificación artillería y guarnición 
y es bien necesaria así para contener la paz do 
los naturales Zambales, como para impedir las 
continuas invasiones de Cimarrones negros Igor» 
rotes y otras varias naciones bárbaras de tier-
ra adentro» El R. P. Fray Joaquín Martínez de 
Zúñiga decia en principios del presente siglo lo 
siguiente acerca de esta fortaleza: «En el dia es 
poco necesaria esta fuerza porque son muy po-
cos los indios infieles, los monteses y los ne-
gritos. En la provincia de la Pampanga he 
visto que una estacada de caña basta para 
contener sus cscursiones. Podia servir con-
tra los moros; pero felizmente la provincia 
de Zambales es poco acosada de estos piratas. 
Su situación á lo largo de una costa brava, bati» 
da de las olas de alta mar, ofrece pocas comodi-
dades á estos rateros que siempre quieren tener 
huroneras donde meterse.» Veamos todavía cómo 
sigue aquel ilustrado escritor hablando á este 
propósito de la provincia que nos ocupa, «Sin 
embargo estos enemigos causan perjuicios á los 
Zambales, porque no pueden llevar en balsas ó 
bancas las ricas maderas que producen los mon-
tes, ni hacer el comercio de Manila en embarca-
ciones pequeñas, pues están espuestos á ser 
cautivados al doblar la punta ó á la entrada de 
la bahía de Manila; por esta causa la prov. es 
pobre y poco comerciante; la cera, la brea, el 
ámbar, la tapa de venado, el bejuco y maderas 
esquisitas, es preciso venderlo todo á traficantes 
que lo compran á un ínfimo precio para condu-
cirlos en buques mayores. 
En 1818 se hallaba la provincia en la situación 
siguiente: 
PUEBLOS. A L Ú A S . TRIBUTOS. 
13 18,841 3,718 
Segnn la Guia del año de 1847, que se refiere á 
documentos suministrados en el de 1846, la s i -
tuación de la prov. era como sigue: 
PUEBLOS. A L M A S . TRIBUTOS. 
10 98,260 8,494 
ZAMBOANGA (pueblo y plaza de): llamado 
también Bagongbay.an, con iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. del Pilar; se 
adjudicó á los P P . Recoletos, como también la 
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«apellanía del presidio, y el destino de coadjutor 
de la misma, cuando los jesuítas, á quienes per-
tenecía fueron espulsados de las islas. Todos los 
vecinos del pueblo, a escepcion de los descen-
dientes de sus primeros pobladores, tributan y 
"están sujetos á los polos y servicios que sufren 
los demás indígenas: está situado en terr. lla-
no, teniendo al N . una cordillera de montes 
que le dominan-. su temperatura es de las me-
jores que se conocen en el archipiélago F i l i -
pino; su atmósfera limpia y despejada, presenta 
"un cielo hermoso, y todos los visos de la mas 
bella primavera: este pueblo parece estar pri-
vilegiado entre los demás déla Occeanía en que 
tantos destrozos causan los huracanes y fuertes 
tempestades: á la banda S. O. de la pobl. y á 
distancia de 5 millas, hay dos islas pequeñas lla-
madas de Sta. Cruz, y en los arenales; de sus 
playas se encuentran en abundancia huevos de 
nn pájaro llamado Tabón, del que ya hemos hecho 
mención. 
Enla isla de Basilan, distante >i leg. al S., se ha 
construido un fuerte llamado de Isabel II que domi-
na la ensenada é isla de Malamani, guarnecido por 
una compañía de tropa con sus correspondientes 
gefes, de los cuales el superior es el gobernador 
de la prov., y defendido por una división de Ma-
rina sutil. Al pié de él se ha fundado el pueblo 
denominado Isabela, erigido en cabecera de la 
prov. A la banda O. y mediando solo el rio deno-
minadoPasanhan, existe una población de moros 
sujetos al gobierno español, aunque también se 
la denomina Isabela. Los bosques de esta juris-
dicción abundan en maderas para toda clase de 
construcción. POBL. almas, 8,220, trib. 1,532. 
Tuvo á su cargo la cura de almas de esta pobl. 
el celoso y virtuoso P. F . Guillermo Agudo, ac. 
tual comisario de su orden en esta corte. 
ZAMBOANGA (plaza y prov. de): estarnas 
occidental de la isla de Mindanao, comprendida 
entre el país dominado por los mahometanos 
sobre la costa meridional, y el poblado por las 
tribus indígenas infieles en la costa occidental 
bañada por el mar de Mindoro, como hemos visto 
en el artículo general de la isla y en el prelimi-
nar de esta obra. Es un gobierno político militar, 
euyo gefe reside en la pla/a de Zamboanga, 
cabecera de la prov., y además del mando de las 
armas tiene á su cargo todos los ramos de la 
administración pública, auxiliado de un teniente 
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gobernador para el buen desempeño de su» atrL 
buciones. En lo ecl. pertenece al obisp. da 
Cebú. Aunque en realidad sus límites no se 
hallan determinados, pues que están abiertos al 
progreso de la conquista y la civilización, dis-
tando considerablemente de esta prov. la de M i -
samisalN. E . , y la de Nueva Guipúzcoa al E. con 
dilatados y casi desconocidos territorios. 
En todo este término, no obstante ser recono-
cido por propio de la prov., apenas es dado 
decir que poseemos otra población que la de 
Zamboanga , la cual es bastante reducida, pues 
fuera de la plaza y sin tomar en cuenta su guar-
nición, no tenemos mas que 8,19i almas, que 
habitan los barrios de Bagumbayan, Polon, Ma-
riscahan , Boalan y Dumalon: en la isla de Basi-
lan , adscrita á esta prov. se halla el barrio ó v i -
sita de Pasanhan, con 42í almas. A esto se re-
duce la prov. de Zamboanga, y á esto el número 
de sus naturales, los cuales están exentos de 
Iributos, y son tenidos por los indios mas esfor-
zados del archipiélago, efecto en gran parte de 
sus continuas luchas con los mahometanos, si 
bien su carácter y su desarrollo físico oastan ya 
para hacerlos notables. E l clima es cálido, como 
propio de los 7 o 8' lat. donde se halla la cabecera; 
pero las brisas marítimas y los vientos del inte-
rior que le suceden, templan los efectos del ar-
diente sol de la zona. Sus tierras son fértiles, 
sus aires saludables y sus aguas las mejores de 
las islas. Sin embargo, el abandono délos habi-
tantes para el trabajo hace que el suelo no rinda 
las ventajas que le son propias, y unidas á esto 
las continuas correrías de los moros , han hecho 
que en vez de irse desarrollando la situación po-
lítica de la prov., se halle hoy en peor estado 
que en otros tiempos , y muy cercenado el anti-
guo número de sus habitantes. Su seguridad 
contra los piratas ha sido siempre el especia \ 
objeto del superior gobierno de la colonia ; pero 
apenas han correspondido los resultados. En el 
año 1,539 se estableció un presidio en el puerto 
de la Caldera; que está á \ legua de la plaza; 
allí se construyó un puentecillo de madera para 
la protección de las embarcaciones, y se guarne -
cia por un destacamento; pero al año siguiente 
se abandonó retirándose la guarnición. En 1634 
don Juan Zerezo gobernador interino, á persua-
sión de los jesuítas , trató de construir el pre-
sidio de Zamboanga; hubo muchas contradecio-
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nés, pero al fin se llevó á efecto. Se disputó tam-
bién sobre el sitio donde debia colocarse la for-
taleza: querian algunos que se pusiese en la 
boca del rio Sebugney, otros en la Sabanilla, y 
muchos en la boca del rio Ruhayen , que viene 
de la Laguna de Mindanao , que da el ncmbre 
á la isla , y es semejante á la Laguna de Bay. 
Todos estos lugares están muy poblados de 
moros, y en cualquiera de estos sitios que se hu-
biese puesto el presidio, hubiera contribuido mas 
ásu reducción, y particularmente después, que los 
venció D- Sebastian Corcuera. Pero se resolvió 
ponerle en el sitio donde está, para atajarles el 
paso en las espediciones que hacian contra las 
demás islas, y creían algunos que colocando otro 
presidio en Ipolote, en la Isla de Paragua, los 
moros no se atreverían á pasar entre estas dos J 
plazas. Para ver lo absurdo de este modo de pensar 
no hay mas que inspeccionar el mapa y se hallará 
que la mar entre estos dos lugares se esliende cer-
ca de 100 leg., que son bien difíciles de guardar 
aunque hubiese grandes escuadras encada uno 
de estos puertos. D. Juan de Chaves fué nom-
brado para la fundación de Zamboanga; envió 
algunos compañeros para saquear los pueblos de 
los moros, y plantó su nueva fortaleza según el 
plan que formó el P. Vera, jesuíta, en el lugar 
en que la vemos. El sitio es hermoso, pero que-
daba indefenso el puerto de la caldera, y la playa 
no tenia agua. El primer inconveniente se reme-
dió poniendo un castillo de madera en el puerto 
y enviando un destacamento de la plaza; y el se. 
gundo trayendo el agua de un rio por medio de 
un canal, por donde viene con tanta abundancia, 
que pasa por las murallas y desagua en la mar 
después de haber regado un gran terreno. En el 
año 1662 se desamparó este presidio para retirar 
su guarnición á Manila, que era amenazada de 
Coysen, corsario chino, que tomó la isla Hermo-
sa: y á 19 de junio de 1712 lo mandó reedificar 
S. M.; pero no se verificó hasta el año de 1718, 
en queD. Fernando Bustamante, llamado el Ma-
riscal, bien conocido por su muerte trágica, lo 
reedificó contra el parecer de los de Manila. La 
descripción de esta plaza figura al pormenor la 
historia Franciscana, en la parte i.«, lib. 1.°, 
cap. 38, donde dice: «Su fábrica es de piedra y 
de figura cuadrilátera, cuyo fondo es de 69 varas 
de largo y 55 de ancho, en que está formada la 
plaza de armas. Tiene 4 baluartes á sus cuatro 
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esquinas, con los nombres de San Francisco San 
Felipe, San Fernando y San Luis. Desde San Fe-
lipe hasta San Fernando correellienzo Sur cuar-
ta al Sueste, Norte cuarta al Nordeste 89 varas 
y una cuarta; y desde San Francisco á San Luis 
el otro lienzo en la misma distancia y rumbo; y 
los otros dos lienzos corren Oeste cuarta, al Sud-
oeste y Leste cuarta, al Nordeste 88 varas y una 
cuarta. Desde el recinto de la puerta de San Fe-
lipe, hay llvaras hasta una plataforma redonda 
que sale afuera 19 varas fondo, con sus dos ore-
jones á los lados. En la plaza de armas, al lado 
derecho, está el cuerpo de guardia y calabozo, y 
á la izquierda la capilla; y en los lienzos de una 
banda y otra, están los alojamientos y almace-
nes, y á la esquina la subida para el baluarte. 
La puerta tiene su mirador con su barrita y está 
mirando al Leste cuarto al Nordeste. Desde el 
castillo se sale por un postigo á la ciudadela, 
cerrada con dos baluartes, distantes uno de otro 
231 varas. El uno es de Santa Bárbara, de 8 va-
ras y una cuarta en cuadro, y 8 id. de alto. E l 
olro es de Santa Catalina, de 8 á 9 varas largo 
sus lienzos. Desde el baluarte de Santa Bárbara 
hasta el de San Francisco, se cierra la ciudadela 
con 215 varas, y dentro de ella á esta banda, está 
el hospital y cuerpo de guardia de los pampan-
gos. Desde el baluarte de Santa Catalina hasta el 
de San Fernando, cierra la otra línea 208 varas 
de largo, y á esta banda, dentro de la ciudadela, 
está el colegio é iglesia de los PP. de la compa-
ñía y casa del gobernador. Y desde San Fernando 
hasta la plataforma, sigue una estrada de 100 
varas de largo con su foso.» 
En principios del presente siglo, al describir 
los viajes del general Álava, el R. P. Fr . Joaquín 
Martínez de Zúñiga, decía: «Hay en Zamboanga 
un gobernador que manda lo militar y adminis-
tra lo civil, un destacamento del fijo de Manila» 
algunos presidiarios desterrados y las gentesque 
se mantienen de lo que produce esta tierra. Está 
colonia solo tiene 8,162 almas entre indios, es-
pañoles, soldados y presidiarios, y no hay espe-
ranza de que crezca mucho. El rey gasta anual-
mente mas de 25,000 pesos, ün pueblo que tiene 
bnenas tierras y un situado de 25,000 pesos en 
plata, debia ser en poco tiempo rico y numeroso; 
pero este situado no entra en manos de este pue-
blo, á escepcion de algunos animales que crian 
en sus casas estos colonos, y el poco arroz que 
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• • eoge en sus sementeras: toda su subsistencia 
tiene de afuera...» Desde aquella época, lejos de 
mejorar la situación política de esta pruY., se 
presenta considerablemente menoscabada, no 
obstante la mayor seguridad que han conseguido 
sus naturales por medio de las importantes con- i isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de Ma-
colonias que se sostienen por medio de s i -
tuados. 
ZAP 
ZAPAMG: visita del pueblo de Gapan en la 
quistas de las islas de Basilan y Balanguin-
gui. Hemos visto que según el citadohistoriador 
contaba 5,162 almas esta prov. en principios 
del siglo actual: en los estados de la población 
de Filipinas, correspondientes al año 1818, que 
dio á luz el Excmo. Ayuntamiento de Manila, 
vemos que en la plaza de Zamboanga se nume-
raban con inclusión de la fuerza de la caldera, y 
contando la fuerza de dos compañías españolas, 
Una pampanga, la artillería, la marina y los in-
dividuos que de varias castas viven en ella y su 
pueblo Bagumbayan, 8,6í0 almas solamente. 
Según la guia de 1847, todavía era mas limitado 
este número, pues se reducían á 7,t90 las almas. 
Desde entonces ha vuelto á elevarse la pobla-
ción algún tanto, pues con arreglo á la guia de 
1850, es como sigue: 
PUEBLOS. A L M A S . 
Bagumbayan. . . . ^ 
B.Ion . . . . : . 5 
Manicahan. . . . . V 8,194 
Boalam. . . . . . I 
TJumalon J 
Pasanhan en Basilan. 424 
Total 8,618 
Ya hemos visto en el preliminar de esta obra 
y en varios de sus artículos, cómo sigue toda-
vía el situado de esta provincia pagándose me-
dio real plata por cada tributo indio, con el tí-
tulo de donativo de Zamboanga. La aplicación 
de los naturales de la provincia, tampoco presen-
ta desarrollo alguno, como es propio de las 
nila; sit. en los 124° 30' long. 13° 20' 50" lat., 
en terr. llano ala orilla derecha del rio de Caba-
natuan, y distante 1 i leg. al O. de su matriz, 
en el art. de la cual incluimos la pobl. prod. y 
trib. de esta visita. 
ZAPATO MAYOR: islote adyacente á la costa 
setentrional de la prov. de Capis; hállase su cen-
tro en los 126° 45' long. 11° 45' lat. 
ZAPATO MENOR: islote adyacente á la costa 
setentrional de la prov. de Capiz, de la que dis-
ta unas 3 leg.; hállase su centro en los 126° 40' 
long. 11° 42'lat. 
ZAPOTE (chico): fruta que es bastante común 
en algunos pueblos de las Filipinas, su tamaño 
es como el de una camuesa chica y su color el 
de una pera parda. Esta fruta se llevó de 
América, como también la del Zapote Prieto, 
fruta que es mucho mayor que la anterior, su 
cascara es delgada, y todo el interior es una 
médula blanda como maateca, y muy negra; es 
algo desabrida. 
ZAPOTE: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Gavite, térm. del pueblo de Bacoon; nace en 
los 124° 39'25" long. 14° 27' lat., deslinda el 
térm. de este pueblo del de las Pinas, en la prov. 
de Tondo, correal Ni O. 1 i leg.,y desagua 
en la bahía de Manila á los 123° J58' long. 14° 29/ 
20" lat. 
Z1T 
ZITA (partido de): hállase en la isla de Luzon, 
prov. de Cagayan, en la gran cordillera ó Sierra 
madre; comprende todas las montuosas tierras 
que se estienden al E. de Tugucgarao. 
FIN. 
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OBSERVACIONES. 
i . 
En el prospecto de noestro Diccionario ofrecimos á sus lectores dar 
un mapa general de las islas, sin tener entonces en cuenta que se estaba 
publicando uno en esta corte, que en verdad no podíamos nosotros mejo-
rarle , por ser el mas exacto que hasta ahora se ha publicado, el cual 
se formó en vista del que en esca'a mayor dio el benemérito D. Antonio Mo-
rata, piloto que fué de la Real Armada y de la comisión hidrográfica des-
tinada á levantar los planos del Archipiélago Filipino, y actualmente secre-
tario de la Intendencia de Manila : por este motivo hemos obviado la pu-
blicación del. mapa referido; y con objeto de no defraudar á nuestros lec-
tores, nos ha parecido oportuno dar, en su lugar, los retratos de SS. MM. y 
el plano general de Manila, que no habíamos ofrecido. 
II. 
Siendo de poca ó ninguna importancia el análisis de algunos anejos ó 
visitas, cuyo número de almas, tributos, industria y productos se inclu-
yen en sus respectivas matrices, se omite por esta razón su nomenclatura. 
III. 
Es muy de advertir que para la perfecta pronunciación de algunos de 
los nombres de ciertos pueblos de Jas islas Filipinas, tienen la misma fuerza 
la H que la J ; por esta circunstancia algunos pueblos se significan tan pronto 
con una como «son otra de estas dos letras, siendo uno mismo su sonido. 
Igual acontece con la R y la D, pues en el dialecto indio estas dos letras 
figuran con igual identidad y significación. 
IV. 
El autor de esta obra, como ya se dice en el prólogo , no ha hecho 
mas que leves indicaciones para la redacción del preliminar y de algunos 
otros estremos , de consiguiente no responde de la mayor ó menor exacti-
tud en la descripción, situación y eslension del Archipiélago, que en el re-
ferido preliminar se consignan, hasta su folio 21. Tampoco ha sido de su 
cargo la reducción de tributos á reales plata y de estos á reales vellón. 
V. 
Siendo tan agena á la pronunciación castellana la mayor parte del no-
menclator de los pueblos que constituyen las islas Filipinas , no se deben 
estrafiar algunas equivocaciones que haya podido cometer la imprenta en 
este sentido , las que se han procurado subsanar lo posible, asi en el Apén-
dice como en las observaciones y en la fé de erratas. 
VI. 
Al terminar este Diccionario, réstanos llamar la atención de nuestros 
suscritores á fin de que tengan muy en cuenta que esta obra es la primera 
en su clase que se ha dado de aquel país, circunstancia por la cual no du-
damos adolecerá de algunos defectos, hijos sin duda de los primeros pasos 
que se han dado en un camino erial y que ha tenido que abrirse esclusiva-
mente de nuevo; cábenos, sin embargo, la satisfacción de haber sido los 
primeros en emprender tan difícil senda, en cuyo tránsito, y para llegar á su 
término, mucho nos han servido la gran copia de noticias y apuntes que 
nos proporcionaron al efecto los limos. Diocesanos, el clero regular, em-
pleados, alcaldes mayores que fueron, y son en la actualidad, y otras per-
sonas ilustradas; á todos, pues, les rendimos un voto de gracias en núes • 
tro nombre y en nombre de los adelantos de las Islas Filipinas, puesto que la 
publicación del Diccionario no deja de ser una conocida mejora para aquel 
país. 
vn. 
Consultando la comodidad de los lectores y de la encuademación, se ha 
creido oportuno colocar los estados al final del apéndice, como se ha practi-
cado en el tomo primero. 
APÉNDICE, 
AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIONES 




AB(ILUG:de este pueblo, que se hizo mención 
en el lugar que le corresponde, hay que verificar 
las siguientes ampliaciones. Las aguas de que 
se surte proceden de un manantial situado á cor-
ta distancia; son cristalinas y delgadas; igual-
mente se surte de un rio que pasa á media hora 
de distancia de la población, conocido en el ma-
pa con el nombre mismo de Abulug, es bastante 
caudaloso; trae su origen de los montes de Mala-
negy de llocos, y vaádesaguTalmar. El término 
de esta población se estiende de N . á S. como 
unas 8 leg., y de O. á P. cuatro, su terreno es 
bastante fértil, pero la mayor parte está inculto 
por escasez de brazos: confina por el N. con el 
mar, y por el S. con parte de la jurisdicción de 
Pamplona, del que dista 3 horas. 
AGAÑA: en el art. correspondiente á esta 
ciudad, se hace mención de algunos árboles 
frutales, como son el coco y la rima; existe tam-
bién otro conocido con el nombre de dúgdug que 
á su fruta llaman Federico: asimismo hay algu-
nos cuyas maderas se dedican á la construcción, 
siendo las principales y de mas consistencia las 
que proceden del Ifir. 
A la parte del O. de la isla, y á 3 leg. de 
distancia de la ciudad, está situado el puerto 
principal de S. Luis de Apra, inmediato al pue-
blo de Agat y en su distrito. Se divide en dos 
fondeaderos, interior y esterior: el primero, aun-
que pequeño, es seguro en todas las épocas del 
año, aun en los mas fuertes temporales; pero pa^ 
AGA 
ra entrar en él es preciso que marque la direc-
ción del buque un buen práctico. Su posición 
es entre un grande arrecife que sale ala banda 
N . , y un islote enfrente, llamado de Santa Cruz. 
El esterior no presta tanta seguridad álos barcos 
en tiempos duros, por las muchas bajuras que 
le rodean. En el mencionado islote bayuncas-
tillo artillado con seis piezas de grueso ca-
libre. 
En el año de 1850 se estableció, con la corres-
pondiente autorización del gobierno supremo, en 
el mencionado puerto de Apra y playa de Súmay, 
una casa de comercio y factoría. 
POBL. almas 6,519. 
AGA 
AGAT: visita: según aparece en el art. que 
le corresponde, se ha erigido en pueblo bajo la 
advocación de Santa Rosa de Lima; está situada 
en terreno llano y fértil, próximo á la playa, en 
la costa O. de la isla. A sus inmediaciones y por 
elN. de la población, corre el rio Fogoña ó 
Allúha, ó Ayúha con dirección al N . E. 
Son sus colaterales la ciudad de Agaña por el 
S. la villa de Umáta á 3 leg. de distancia, de ca-
mino dificultoso y espuesto en tiempo de lluviag 
por cuatro cuestas pendientes y varios ríos pe-
ligrosos. Hay una buena bahía, pero descubierta 
á los vientos O. y S. 
La iglesia está servida por un cura regular 
con presentación del vice-patrono. 
POBL. almas 300. 
ALI 
AGNO: á lo referido en el lugar correspon 
diente, se adicciona y amplía con las siguientes 
noticias. Fundado á las márgenes del rio de su 
nombre en una pequeña llanura, circundado de 
montes poco elevados, el rio es la mayor riqueza 
de este pueblo por la circunstancia de ser nave-
gable para buques menores, hasta la distancia 
de 3 leg. tierra adentro, y ofrecerles puerto se-
guro de los vientos, aunque espucstos en tiem-
po de lluvias, á consecuencia de las grandes ave-
nidas: la barra ó entrada es peligrosa al que de 
ella no tenga práctica, por existir un bajo de pie-
dra en su centro, y otro de arena á la banda 
del N . Cerca de la pobl. hay una escelente can-
tera de piedra berroqueña. En 1851 se compo-
nía supobl. de 2,553 almas, y tributaban 621. 
AGO 
AGO: después de escrito é impreso el artícu-
o que le corresponde en el Diccionario, ha sido 
agregado este pueblo á la prov. de la Union: des-
de entonces ha aumentado su pobl. 804 almas, 
y 181 tiib. 
AGU 
AGUILAR!existe en los montes de esta pobl. 
una mina aurífera, por esplotar. Hay que rectifi-
carel número desús almas,y los trib. que satis-
face: las primeras son 3,556, y los segundos, 
1,016. 
A L C 
ALCALÁ: la cura de almas y administración 
de este pueblo pertenece á la misión de PP. 
Dominicos; su fundación data desde el año de 
1844, en cuya época contaba 697 almas, y en la 
actualidad son 1,045, sin embargo de lo que es-
presa en su artículo el diccionario. 
ALI 
ALIAGA.: en los detalles que de este pueblo 
se dieron en el lugar que le corresponde del Dic-
cionario, se dijo que estaba servido por un cura 
secular; en la actualidad está á cargo su admi-
nistración de un cura regular de la orden de 
Agustinos calzados, á quien corresponde. El nú-
mero exacto de sus almas es el de 4,166, y el 
de sus trib. 1,010. 
2 — ANT 
ALIMODIAN: en lugar del numero de almas y 
trib. que aparece en el Diccionario.con referen-
cia á este pueblo, léase como sigue: almas 7,114, 
trib. 1,805. 
AMB 
AMBLANG: A los detalles dados en el lugar 
correspondiente, hay que adiccionar que este 
pueblo dista por la banda del Sur , 1 legua de 
suanejo Oyuquitan, y no Ayuguitan. 
Sus naturales , poco inclinados al trabajo , no 
utilizan como debieran.la fértil tierra que habi-
tan, niesplotan de ella lo que pudieran, porque 
acostumbrados á sustentarse con el meollo de la 
palma búli , ó burí , que abunda estraordinaria-
mente , y que beneficiada de distintos modos les 
sirve de pan, abandonan el cultivo de sus tierras. 
Sin embargo , recogen medianas cosechas de 
palay , maiz , caña dulce , abacá y cacao. 
Su industria consiste en la elaboración de ba-
yones y petates bastos , de la hoja del espre-
sado burí. Se dedican también á la pesca. 
Utilizan las maderas de sus bosques, y tienen 
las necesarias para la construcción de sus edifi-
cios: aquellas consisten principalmente en el 
tindalo , el ip i l , el molabe y otras. 
A distancia de 7 leguas, caminando hacia 
el monte, hay una laguna de mas 2 leguas de 
circunferencia , cuyo fondo no se ha encontrado 
con una sondalesa de 200 varas de largo. 
ANG 
ANGAT : no está exacta la estadística en su 
artículo del Diccionario; hay que practicar la 
siguiente rectificación. 
Población: almas 10,220, tributos 2,391. 
ANI 
ANIGNI ó" ANINIY , pues de los dos modos se 
escribe y nosotros lo designamos con el último 
en su oportuno lugar : forma jurisdicción civil 
y eclesiástica con el pueblo de Cagayancillo, en 
la isla de su nombre, pertenece su administra-
ción á los PP. Agustinos calzados , consistiendo 
su estadística en 2,471 almas, y 506 tributos. 
ANT 
ANT1QUE; El censo de población y námefQ 
APA — 3 _ BAG 
de tributos de este pueblo son los siguientes: 
almas 7,0í¡l, tributos 1,667. 
ANTONIO (San): provincia de Nueva Ecija, 
pertenece ala administración de PP. Agustinos 
calzados, y su población se espresa á continua-
ción : almas 6,433 , tributos 983. 
APA 
APALIT: el CCDSO de su población y tributos 
escomo aquí se espresa: almas 8,623, tribu-
tos 2,026. 
APARRl : el terreno de este pueblo es llano 
sin árbol alguno ; no obstante, á la oí illa del rio 
y como á media hora de distancia, principian á 
verse nipales y palmas en abundancia que for-
man bosques situados en tierras pantanosas, por 
lo que de ellas no se utiliza mas que la estrac-
cion del vino de las ñipas , y la aplicación de las 
palmas para la techumbre de las casas ; se es-
tiende este territorio de Norte al Sur desde el 
mar hasta el pueblo de Camalaniugan f de legua: 
de Este á Oeste desde el término de Bugay hasta 
el de Abalug 3 i: confina por el Norte con el 
mar, al Sud con Camalaniugan, del que dista 1 i 
legua, al Este con Bagay, 4, y al Oeste con 
Abulug 3 i. 
Faltando las aguas en este pueblo, faltan las 
cosechas, pues su término es todo absolutamente 
de secano, y si bien es verdad que se siembra el 
palay, se verifica esta operación en tiempo de 
lluvias. Aunque quisieran utilizar para el riego 
las aguas del rio grande , las del llamado Linao 
y las de otros dos esteros que corren cercanos al 
pueblo, no reportarían beneficio alguno , antes 
les sería de grave perjuicio, por contener estas 
aguas partículas salobres en gran cantidad, tanto, 
que si con la fuerza de los huracanes ó bagyos se 
introducen estas aguas en algunos campos sem-
brados de arroz, los secan y matan como ha 
acontecido varias veces desde 1845. 
El agua potable de que con precisión tienen 
que proveerse para los usos de la vida, contiene 
también partículas salobres, y no es por cierto 
saludable para los que a ella no están acostum-
brados. 
Su censo de población y tributos son los s i -
guientes, y no como aparece en su lugar: al-
mas 5,953, tributos 1,191. 
A R A Y A T : la designación que se hizo de su 
población y tributos no es exacta: rectificamos 
del siguiente modo: almas 6,089, trib. 1,S06 *. 
ARG 
ARGAO: el número de sus habitantes y t r i -
butos es como sigue: almas 12,206, trib. 2,167. 
-
ARI 
ARINGAY: esta población ha sido agregada 
últimamente a la provincia de la Union ¡tiene 
por visita ó anejo á Caba, de la que dista i leg. 
al S- E. Su estadística , contando con su espre-
sado anejo, es la siguiente: almas 10,384, t r i -
butos 2,274. 
BAG 
BACARRA: está equivocado el número de a l -
mas y tributos: léase como á continuación se 
espresa: almas 14,237, trib. 3,301 h 
BACOLOR: el último y mas exacto censo de 
este pueblo es como sigue: almas 9,023, tribu-
tos 2,038. 
BAGON: ampliamos los datos que con respec-
to á este pueblo aparecen en su artículo. 
Los montes y bosques próximos á la pobla-
ción, si bien es cierto que se encuentran ya a l -
gún tanto escasos de maderas, sin embargo, 
suministran á los moradores las necesarias para 
sus edificios. 
A distancia de i leg. del pueblo, corre un 
riachuelo que le surte de agua potable. Tiene 
por colaterales á Dumaguete, su antigua matriz, 
por el N . , y á Dauin por el Si 
BACOOR: este pueblo, como ya hemos dicho 
en su correspondiente art., pertenece a la prov. 
de Cavite, y su iglesia no está servida, como 
equivocadamente se dice,por un cura regular, y 




BADOC: el censo de población y número de 
tributos no es exacto como aparece en su art.; 
se rectifica en esta forma: almas 7,184, tribu-
tos 1,864. 
BAG 
BAGNOTAN: este pueblo que hemos colocado 
BAN — 4 
en la prov. de Pangasinan , ha sido segregado 
últimamente de ella y agregado á la de la Union, 
y su población es como á continuación se es-
presa: almas 6,346, trib. 1,331. 
BAL 
BALANGA: el número de tributos en este 
pueblo ascendía en 1848 á 1,575. 
BALANANG: adscrito en su art. correspon-
diente á la prov. de llocos Sur, fué agregado úl-
timamente á la de la Union, y su población se 
compone actualmente de almas 7,062, tribu-
tos 1,735. 
BALINCAGUING: rectificamos el artículo que 
á este pueblo corresponde, ampliándolo con los 
siguientes detalles. 
Se halla circundado de montes, el terreno 
que ocupa es anegadizo en tiempo de lluvias, 
dista del mar por el N. 2 horas. Sus naturales 
se dedican á la agricultura como ya se dijo: tie-
ne hermosos pastos y diferentes clases de ma-
deras que se encuentran en sus poblados bos-
que», como son: yacál, bañaba , mangachpuy, 
eamagon y ébano. 
En el terreno que media entre este pueblo y 
la visita de Dasol, se halla una mina que, según 
los reconocimientos practicados en ella parece 
ser de cobre. Todas las cercanías del pueblo se 
componen de una cantera de piedra semejante á 
la berroqueña, muy blanca y de grano muy fino. 
Sus colaterales son Santa Cruz por ;1 S., á 
distancia de 7 leg.; Agno por el O. 6, y Saráp-
sap por el N. 1 i. Su población, con los dos ane-
jos Dasol y Fo'.ot, se compone de almas 5,990 y 
trib. 1,407. 
BALIÑGASAG: en el terreno de esta admi-
nistración que pertenece á los PP. Recoletos, 
hay nueve rancherías de monteses infieles nue-
vamente reducidos, á saber: San Martin, Cabu-
cúñgai, Blanco, César , Clavcría , La Canal, G i -
meno, Casúlug y Talisáyan, distantes de la ma-
triz de 2 á 14 leg. 
La población y tributos son como á continua-
ción se espresa: almas 4,812, trib. 710. 
BALINAG: su censo de almas y tributos es 
como sigue: almas 25,013, trib. 5,198 í. 
BAN 
BANGBANG: el número de t'mas y tributos 
— BAN 
de este pueblo se componía en 1848: almas 
3,451, trib. 746. 
BANGAJON (prov. de Samar): este pueblo, 
del que hacemos mención en su matriz Uapdap, 
no están conformes sus detalles con las últimas 
noticias que acerca del mismo se han adquirido; 
por esta razón rectificamos el censo de almas y 
tributos; en 1850 constaba con la matriz, según 
la guia de forasteros, de 7,774 almas y 1,460 
tributos. 
BANGAR: este pueblo que pertenecía á la 
provincia de llocos Sur, ha sido eliminado de 
ella y agregado á la de la Union, y tiene el nú-
mero de almas y tributos que á continuación se 
espresa: almas 8,682, trib. 1,799. 
BANGUED: su censo de población y tributos 
se rectifica del modo siguiente: almas 7,985, 
trib. 1,667. 
BANGUI: este pueblo pertenece á la adminis-
tración de PP. Agustinos calzados, y su pobla-
ción y tributos es como se espresa á continua-
ción: almas 3,063, trib. 779 i. 
B A N l : antiguamente visita de Bolinao; fué 
erigido en parroquia el año de 1831. En su tér-
mino, al paso que se encuentran algunas llanu-
ras, se hallan igualmente terrenos desiguales y 
barrancosos. 
Su temperatura es húmeda, por cuya circuns-
tancia en algunos meses del año suele perjudi-
car á la salud. A corla distancia de la población 
corre un rio navegable para embarcaciones me-
nores. Su población y tributos son como aquí se 
espresa: almas 2,031, trib. 568 i. 
BANILAD: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla y prov. de Cebú, conocido anterior-
mente con el nombre de Talamban, situado so-
bre las playas del mar en un clima templado y 
saludable: es de las poblaciones mas antiguas 
délas islas; existe en su jurisdicción un gran 
llano, al que da su nombre, perfectamente cul-
tivado, que produce abundantes cosechas de 
azúcar, palai y maíz: la industria consiste en 
los tejidos de abacá y nito, ocupándose algunos 
de sus naturales en estraer oro de subidos qui-
lates de un pequeño rio que corre por las faldas 
desús montes: confina con Mandave y Cebú 
i de legua de distancia de cada uno: las casas 
en general son de sencilla construcción, distin-
guiéndose como mas notables la parroquial y la 
de comunidad: hay escuela de primeras letras é 
BAÜ — 8 
iglesia de mediana fábrica servida por un cura 
regular. 
POBL. almas 5,113, trib. 1,025. 
BANTAY: el censo de almas y trib. con su 
anejo S. Ildefonso, son como sigue: almas, 9,369 
trib. 2,029}. 
BAR 
BARANENó BURANEN: este pueblo se en-
cuentra variado su nombre según aparece, en 
varios impresos, como guias, estadísticas etc. 
BARBARA (Santa): prov. de Iloilo: el censo 
de pobl. y número de trib. son como aquí apa-
rece: almas, 8,213, trib. 2,828. 
BARIL1 ó BARlLlS.de los dos modos aparece 
el nombre de esta pobl. en diversas listas, esta-
dísticas y guias. 
BAROTAC (Nuevo): este pueblo, de que hemos 
bechomencion en su corespondiente artículo, c i -
tando asimismo sus dos visitas Anilao y Báñate, 
no tiene la pobl. ni trib. que en el citado art. 
se designan, y rectificando, insertamos á conti-
nuación su verdadero censo en ambos sentidos: 
T? , „ i , f (Almas el primero. . , 10,829 Jíarotac. j T r i b u t 0 3 2 3 . ¿ 0 ¿ 
. • , , , „ (Almas 2,119 
/ Tributos 580 
Báñate \ A l m a s 2 ' 2 Í 8 
Báñate i T r i b u t 0 S 8 1 9 
BAT 
BATAC: con este nombre aparece en varios 
impresos el que se designa en el Diccionario con 
el de Batan, en la prov. de Capis. 
BATAC: prov. de llocos N . , confina, como he-
mos indicado en su art. correspondiente, con 
los pueblos de Pávay, y San Nicolás, y su cen-
so de pobl. y número de trib. son los que se 
espresan á continuación: almas 17,590, trib. 
4,183. 
BAU 
BAUANG: este pueblo que antiguamente per-
tenecía á la prov. de Pangasinan, fué agregado 
últimamente á la de la Union, y la administra-
ción está á cargo de los PP. Agustinos calza-
dos, su pobl. y trib. es la que á continuación 
se espresa: almas 5,Ü56, trib. 1,399. 
BAUANG: prov. de Batangas, pertenece su 
administración á los PP. Agustinos calzados, 
— BlN 
y el número de almas y trib. es como sigue: 
pobl. almas 35,032: trib. 6,123. 
BAY 
BAYAMBANG: prov. de Pangasinan: el nú-
mero de almas y trib. de esta pobl. es el si-
guiente: almas 5,000, trib. 1,300. 
BET 
BETIS : el censo de pobl. y trib. que pagan, 
son como siguen: almas 2,977: trib. 659. 
BIG 
BIGA: que también se escribe en varios i m -
presos Viga, corresponde á la isla de Catan-
duanes, adscrita á la prov. de Albay. 
B1GAA: el censo de pobl. y número de trib., 
son como á continuación se espresa: almas 
5,313, trib. 1,860. 
BIL 
BILARó VIIAR: prov. de Cebú, de las dos ma-
neras se escribe; nosotros lo designamos en 
su oportuno lugar con la última. 
BIN 
BINALONAN: pueblo de la prov. de Pangasi-
nan, del que hemos hecho mención en el lugar 
que le corresponde: tenemos que adiccionar los 
siguientes detalles: 
A solicitud del R. P. Fr . Julián Isaga, cura de 
Manaoag, parroquia cuyos feligreses estaban d i -
seminados, se erigió y fundó el pueblo de que 
trata este art. en el año de 1830; son dignos de 
elogio la constancia y trabajos que en esta oca-
sión acreditó el referido eclesiástico, el que fa-
lleció antes de ver enteramente concluida la obra 
que habia con tanta gloria comenzado: sucedióle 
el R. P. Fr. Ramón Fernandez, ambos del orden 
de Sto. Domingo, quien secundó las benéficas 
miras de su antecesor, consiguiendo que en 1838 
concediese el superior gobierno á dicho pueblo 
de Binalonan, justicia, cura y terreno; y desde 
esta fecha data su completa fundación: se halla 
situado entre Manaoag y Asingan. 
SUR — 
..La9 cercanías y territorio de Binalonan eran 
en 1830, eriales desiertos é. incultos, sitios in -
transitables; y desde entonces se han convertido 
en el punto céntrico del comercio de muchos 
pueblos de la proY. y de otras, teniendo cami-
nos y comunicaciones espeditas. para llegar á él. 
Almas 6,194; trib. 1,520. 
B1N 
BINM ALE Y: tiene este pueblo el número de 
almas y trib. que se espresan á continuación: al-
mas en 1848,17,189; trib. 4,196. 
BlNONDO: en el art. que le corresponde á es-
te pueblo y en el de Manila, citamos los gober-
nadorcillos de mestizos y chinos, y no hicimos 
mención del llamado gobernadorcillode naturales, 
siendo el principal el de esta clase, lo que ahora 
rectificamos. POBL. eu 1848: almas 23,249, trib. 
4,723. 
LOL 
BOLINAO: omitimos en su art. hacer una de«-
cripcion detallada de su puerto, la que hacemos 
ahora. 
Es este seguro y de fácil entrada, con un fon-
deadero para huques de todo porte: la ensenada 
ó canal que le constituye está formado por la isla 
de Porro y por la que da el nombre al pueblo; 
las que, separadas del continente, dejan un es-
pacio navegable sin peligro alguno , hasta la 
distancia de 8 á 10 leg. Su pobl. se espresa á 
continuación: almas 5,508, trib. 1,324. 
.BOLJOON: tiene este pueblo el censo de pobl. 
y número de trib. siguientes: almas 5,859, trib. 
1,117.. 
BUE 
BUEN AVISTA (San José de): prov. deAntique: 
el censo de sus almas y número de trib. son co-
mo se espresan á continuación: almas 5337, trib. 
1,033. 
BUL 
BULACAN: el número de almas y trib. son 
con exactitud los siguientes: almas 10,794, trib. 
2,338. 
BUR 
• . l 
BURANEN o Baranen: de los dos modos se es-
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cribe en diferentes guias y estadísticas: en su 
art. correspondiente aparece de la última mane~ 
ra: pertenece á la proY. de Laile. 
BUT 
BUTUAN: además de la descripción hecha en 
el lugar oportuno acerca de este pueblo, tene-
mos que añadir los siguientes detalles: 
Su terreno aunque llano según se dijo, es, 
pantanoso y rodeado de riachuelos, por cuja 
circunstancia y las copiosas lluvias que allí se 
esperimentan, constituyen su temperatura en. 
húmeda con esceso. 
Para llegará la pobl.es preciso navegar 1 £ 
leg. por el rio llamado Agusan , sumamente 
profundo y caudaloso, el que tiene su origen en 
el monte de dicho nombre, del distrito de Nueva 
Guipúzcoa, adonde se supone que existe una mi-
na de oro, por las muchas arenas auríferas que 
el espresado rio arrastra en su curso. Tiene de 
pobl. 7,758 almas, y paga trib. 1,754 i. 
CAB 
(UBATUAN-. el censo de pobl. y número de 
trib. son exactamente como á continuación se 
espresan: aíralas "13,-279, trib. 3,200. 
CABiAO: el número de almas y rib. consta de 
7,859 de las primeros,; y de 1,294 de los segun-
dos. 
CABUGAO: prov. de llocos Sur, sit. como he-
mos dicho en su art. correspondiente, á la mar-
gen izquierda del rio que lleva su nombre: su 
censo consta de 8,106 almas y 1,746 i trib. 
CAG 
CAGYAN: isla de Mindanao, prov. de Misa-
mis: en este pueblo está la residencia del gefe 
de la prov. con superior permiso; dicha pobla-
ción puede llamarse la corte de las Bisayas por 
su posición topográfica, por sus calles anchas, 
limpias y rectas, y por los muchos edificios de 
buena arquitectura con que está enriquecido el 
ornato público. 
Las visitas que se citaron en el art. corres-
pondiente están reducidas á tres, que son: Tpo-
nan, Gusa y Agusan. Se cuentan además en su 
territorio treinta y cinco rancherías, nuevamen-
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te reducidas. En el rio que lleva el mismonom-
brc del pueblo, se nota un fenómeno digno de 
citarse: anualmente por los meses de diciembre, 
enero y febrero, baja por sus aguas una multi-
tud de pescados tan diminutos, que apenas se 
distingue su configuración, yes tal su afluencia, 
queeldiaque vienen á deshovar, la barra del 
rióse intercepta, y algunas embarcaciones me-
nores quedan baradas, los barquichuelos proce-
dentes de Bohol, hasta el número de cuarenta y 
mas, que se reúnen en aquella época, regresan con 
cuatrocientas y á veces mayor número de tina-
jas llenas de estos pecccillos.PoBL.: a!m 11,093; 
trib. ?,019, que es su censo exacto últimamente, 
y no el que se dijo en elart. del Diccionario. 
CA.GAYAN: bahía de la costa setentrional de 
la isla de Mindanao , la que describimos con el 
nombre de Maccaiar, al fól. 192 del II tomo 
di nuestro Diccionario, que además de no ha-
llarse en su correspondiente lugar, se padeció 
por )a imprenta la equivocación de designarla con 
distinto nombre del que tiene. 
CAGAYANCILLO: No es exacto el censo de 
población ni tributos fijados en su artículo, y s* 
lo es como ahora aparece: almas 3,275, trib. 
843. Pertenece á la administración de PP. Agus-
tinos calzados , en la prov. de Antique. 
• 
CAH 
CAHIDYOCAN ó CAJ1DYOCAN en la isla de 
Sibuyan , de que ya nos hicimos cargo en el lu-
gar que le corresponde, tenemos que ampliar los 
siguientes detalles: 
Según el aspecto que esta isla presenta por 
varias partes, indica que encierra en sus entra-
ñas variedad de metales: el mar, del que dista 
muy poco, suministra á los habitantes infinitos 
recursos que encierra en su seno, dándoles abun -
dante pesca de varias especies , y entre ellas e* 
estimable sigay, de mucho mérito en la india. 
CAL 
CALAPAN: capital de Mindoro. No está exac-
to el censo de población ni el número de tribu-
tos con que se le designa en el artículo del Dic-
cionario; en su consecuencia, lo rectificamos é 
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continuación, según los últimos datos: almas 
2,730, trib. 539 f! 
C\LAPE •. el número de almas y trib., se-
gún los datos mas posteriores, son como si-
guen : almas 3,276, trib. 898. 
CA.LA.SIAO: prov. de Pangasinan. En el año 
de 1663 se quemaron todos los edificios públi-
cos, á consecuencia de un alzamiento. En este 
pueblo se hallan estacionadas partidas de tro-
pa y del resguardo de Hacienda para la perse-
cución del contrabando; sin embargo, algunos 
individuos de los que componen estas fuerzas, 
han solido causar ciertos vejámenes á los na-
turales. 
CALINOG: ¡según los datos últimamente re-
cibidos, el censo de población y número de tri-
butos son los siguientes: almas 8,316, trib. 1,600-' 
CALUMPIT. Su población y número de tribu-
tos, según los mas posteriores datos, es como 
sigue: almas :y28, trib. 2,325. 
CAM 
CAMALAN1ÚGAN: además de los datos des-
critos en su artículo, tenemos que añadir el si-
guiente relato. 
Antiguamente este pueblo quedaba á la iz-
quierda del rio grande por tener su curso al Este, 
á la falda de la cordillera que hay en la división 
de este y el pueblo de Lalló, desembocando al 
Norte, y por encima de Buguey; por manera 
que este pueblo y el de Aparri quedaban en-
teramente aislados; mas en una grande aveni-
da rompió el rio su cauce desaguando por donde 
hoy tiene su curso, legando en memoria de sú 
antigua dirección una mina de conchas de al-
mejas llamadas gucab en idioma de la prov.; 
de estas conchas se hace cal, y también sirve 
para fortificarlos caminos. 
Según el último censo, su pobl. y trib. son co-
mo sigue: almas 2,117, trib. 423. 
CAMANDO: según los mas posteriores datos 
tiene almas 8,249, trib. 2,381. 
CAM1L1NG: tenemos queadiccionar los siguien-
tes detalles: El rio de que hemos hecho mención 
que lleva su curso por este pueblo, se llama Tel-
vang, el que haciendo y dando diversas vueltas 
de S. á N., baña por su izquierda la pobl. El nú-
mero de almas y trib. en 1848 resultaba ser el 
siguiente: almas 7,162, trib. 1,6Í8 1. 
CAP 
CANDON: la fundación de que se habla acer-
ca de este pueblo en el art. que le corresponde, 
no es exacta, puesto que con mas seguros datos 
se sabe que esta tuvo lugar en el año de 1,597: 
supobl., según las últimas noticias, es la s i -
guiente: almas 16,773, trib. 4,450 i. 
CANOUAN ó CANOAN: situado como se d i -
jo en la isla de Siguihor llamada también de Fue-
gos, en terr. montuoso y próximo al mar, con un 
puerto seguro para buques de todo porte: á dis-
tancia de i de legua de la pobl., en un sitio l l a -
mado Cauasan, hay una cascada ó despeñadero 
natural, de donde se desprende á 3 varas de a l -
tura un golpe de agua tan fuerte, que en la pie-
dra viva adonde desciende, ha formado dos 
grandes estanques de mas de 2 varas de profun-
didad. Su pobl. según los últimos datos es de 
5,573 almas, y 931 trib. 
CAO 
CAOAYAN: no se puso en su lugar corres-
pondiente este pueblo por carecer de los oportu-
nos datos, y habiéndose recibido posteriormen-
te, se hacen de él los siguientes detalles. Siendo 
visita ó anejo del pueblo de Vigan, cabecera de 
prov. y dióc. de Nueva Segovia, se separó de su 
matriz por los años de 1823, erigiéndose en pue-
blo; se compone de cinco barrios, que sonCasa-
yan, Guadalupe, Anunag, Pudoc y Puro, situados 
en unas isletas que forma el rio, que trae su ori-
gen del centro del Abra-, dista de la capital V i -
gan hacia el N . i leg., y del pueblo de Santa al E. 
1 id. Desde el pueblo se dirige una calzada á la 
playa, y en su estremidad existe una fortaleza 
nuevamente construida de cal y canto: las casas 
en general son de sencilla construcción, distin-
guiéndose como mas notables la parroquial, la 
de comunidad y la escuela de primeras letras, 
dotada de los fondos del común: la iglesia parro-
quial es de buena fábrica, y está servida por un 
cura secular. El terr. es de^escasas prod., por 
cuyo motivo sus naturales se dedican á la pesca, 
marinería y carpintería: empleándose también 
otros en el hilado y tegidos de algodón. Pobl. 
almas 6,643, trib. 1,348 i. 
CAP 
CAPAS: Misión en la prov. de la Pampanga, 
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antiguamente estaba agregada al pueblo de Ma-
balacat; el lugar que antes ocupaba esta misión 
se hallaba próximo á un caudaloso rio que l a 
anegaba con frecuencia, por cuyo motivo fué 
trasladado al punto que ocupa hoy, distante de 
aquel i leg. en una estensa llanura; proporcio-
na á sus habitantes abundantes cosechas de dis-
tintas producciones. 
POBL. según los posteriores datos: almas 1,679, 
trib. 352. 
CAPIS ó CAP1T: como aparece en su art. cor-
respondiente: según los últimos datos que de' 
censo de su población y tributos se han recibido, 
resulta que con sus dos visitas Lostugan y Uvisan, 
componen las siguientes : almas 17,39o, tribu-
tos 4,213. 
CAR 
CARGAR: este pueblo, que como hemos dicho, 
está situado en una pequeña eminencia, á poca 
distancia del mar, tiene en su territorio consi-
derables llanuras, y cuatro baluartes de piedra 
en sus playas para defenderse de los moros: su 
población, según los últimos datos, asciende á 
10,826 almas y 2,208 trib. 
CARLOS (San): según los últimos datos que se 
han recibido, la población y tributos son como 
sigue: almas 20,383, trib. 4,746. 
CAS 
CASlGURAN.prov.de Nueva Ecija : está ad-
ministrado por un cura secular. 
CAT 
CATALINA DE BABA (Santa): prov, de llocos 
Sur: tenemos que adiccionar á lo que dejamos 
consignado en el artículo de este pueblo los 
siguientes detalles: 
Siendo barrio de Vigan, fué erigido en pueblo 
por los años de 1795 bajo la advocación de Santa 
Catalina virgen y mártir; su administración está 
á cargo de un cura secular. 
Se halla rodeado de aguas por todas partes, 
dista del mar como media hora al O. Por el N . 
con la ensenada que lleva el nombre de Oacda-
ran, de la que está separada como unos diez 
minutos, y por el S. con el rio Dile á igual dis-
tancia, 
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En las playas de esta comprensión suele en-
contrarse partículas de oro en polyo, entre una 
arena de color negro. Su población, según las 
últimas noticias, es la de almas 7,000, tribu-
tos 1 ,S20. 
CATARMAN ó CALADMAN: en la prov. de Sa-
mar; de ambos modos se le denomina en dife-
rentes estadísticas. 
CATARMAN: ó CATARMAAN: (provincia de 
Misamis) de ambos modos se escribe, y con el 
último se designa en su artículo correspon-
diente. 
CATILANóCAUTILAN: eomo se le nombra 
en su artículo del Diccionario. De esta población 
se han recibido últimamente nuevos detalles que 
consignamos á continuación: 
En su distrito se cria una especie de madera 
semejante al molabe, pesadísima y de la que los 
indios fabrican anclas para sus embarcaciones, 
es tal su dureza, que resiste á los filos del acero; 
laduracion de esta matlera es incalculable; se 
encuentran pilares de la misma, que después de 
haber permanecido mas de cien años enterrados 
en lugares cenagosos y á la intemperie, se ha-
lla tan íntegra y sana como cuando salió del 
bosque. 
En un sitio llamado Calid, existe una dilatada 
mina de oro muy superior. 
Su pobl. es, según los últimos datos, almas 
4,310, trib. 1,058. 
CATMON: tenemos que adiccionar á lo que ya 
digimos acerca de este pueblo, los detalles s i -
guientes: 
Enfrente del mismo hay unahermosa bahía, en 
la que pueden fondear buques de todo porte con 
la mayor seguridad: su entrada es un tanto di-
ficultosa para los poco prácticos, pues solo tiene 
de ancho ciento veinte brazas. E l censo de po-
blación y número de tributos según los últimos 
datos, son como siguen: almas 5,310 trib. 1,062. 
CAV 
CAVANCALAN ó CABANCALAN: conocido 
en varias estadísticas con la diferencia que se 
nota. 
CRU 
CRUZ (Santa): anejo de Santa Lucía, prov. de 
locos Sur. Su pobl. y número de tributos es, 
DAN 
según los últimos datos, almas 8,272, tribu-
tos 1,071. 
CHUZ fSanta) ó ÑAPO (prov. de Mindoro): en 
varias estadísticas se escribe indistintamente ya 
con uno, ya con otro nombre: nosotros lo de-
signamos con el últino en su correspondiente 
lugar. . 
CUL 
CUL1AT: según las últimas noticias, el censo 
de población y número de tributos son como s i -
guen: almas 4,888, trib. 1,183. 
DAG 
DAGUPAN: A lo que digimos en su art. cor-
respondiente, tenemos que añadir los siguientes 
detalles: 
Los principales rios de la provincia se reúnen 
y pasan por esta población; el Agno, el Signo-
colan , el Tolón y el Angalacan, forman juntos 
una corriente caudalosa que va á desaguar al 
golfo de Linga ; habiendo tenido su origen 
en lo interior de las cordilleras de los montes 
que circundan esta provincia por Este y Oeste; 
sus aguas son buenas, tanto para beber, cuanto 
para riegos ; mas cuando se aproximan al mar, 
á 1 leg. de distancia, se vuelven salobres, á 
consecuencia de las grandes mareas que suben á 
gran trecho de la barra. Muchos son los puentes 
de caña que cruzan estos distintos rios, habiendo 
algunos de ellos de mas de 200 varas de largo, y 
8 ó 6 de ancho. 
Dícese que en su territorio existen minas de 
oro y cobre , pero todavía no se han esplotado. 
DAN 
DANAO: Este pueblo es el que mejor aspecto 
presenta en ornato público entre todos los de su 
provincia : sus calles están tiradas á cordel, y el 
piso es escelente, tanto que forman bien cons-
truidas calzadas por donde sin peligro alguno se 
puede pasear en carruaje. 
También en su término se han construido va-
rios puentes de piedra, fuertes y de elegante 
arquitectura, que facilitan el tránsito por sitios 
que anteriormente , en tiempo de lluvias , eran 
enteramente impracticables. 
Estas conocidas mejoras son debidas á la acti-
DAV 
vidad y celo délos gefes de la provincia, y á los 
curas párrocos que hau secundado con acierto 
sus disposiciones: también se han prestado á 
ellas , conociendo su propia utilidad , los natu-
rales, los que sin violencia de ningún género con-
tribuyen con su trabajo á embellecer la pobla-
ción. 
Igualmente está enriquecida con buenas aguas 
potables de fuente; corren á sus inmediaciones 
dos ríos llamados Cotcot y Danao, que traen su 
origen de una laguna situada al O. 
A 1 hora de distancia, y en el sitio llamado 
Dulangan, se halla una mina de oro sin esplotar. 
DAP 
DAPITAN : últimamente se han recibido ma-
yores datos de este pueblo que transcribimos á 
continuación: 
Distante 4 leguas por mar, y por tierra 1 , se 
ha unido á Dapitan últimamente la población lla-
mada Taglimao , s i t , en una ensenada ó recodo 
que hace el mar ala banda de E. En ella -viven 
850 individuos, entre los cuales muchos han 
recibido el bautismo el año de 49 y 50, y los 
restantes se están disponiendo para recibirle. 
Prestan con gusto sus trabajos en la construcción 
de la iglesia , casa parroquial y demás edificios, 
y son obedientes á las insinuaciones del párroco, 
que los vigila constantemente y los trata con 
paternal cariño. 
E l censo de población y número de tributos 
de Dapitan es como sigue : almas 5,717, tribu-
tos 434 i. 
DAV 
DAYAO : conocido este pueblo con el nombre 
de Yergara, capital de la provincia de Nueva Gui-
púzcoa en la isla de Mindanao , y escribiéndose 
por algunos con B, y siendo una población nueva, 
han producido todas estas circunstancias la 
equivocación de haberse hecho su descripción 
en distintos artículos de nuestro diccionario: 
ahora; reasumiendo los datos que se han recibido 
acerca de é l , los narramos del modo siguiente: 
Por decreto superior de 27 de febrero de 1847, 
se creó esta nueva población y cabecera de la 
provincia, fundada en el centro de la ensenada 
lamada Davao al S. de Mindanao. 
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Desde marzo de 1848 se halla servido el espre-
sado pueblo por un ministro Recoleto. 
Según documento copiado del plan general de 
almas del obisp. de Cebú, formado en 17 
de junio de 1850, los habitantes de Davao hacen 
el total de 139 individuos de todas elases, esta-
dos y sexos. 
DIN 
DINGLE: según los últimos datos últimamen-
te recibidos, ha dejado de ser anejo de Laglagy 
la administra un solo cura párroco de PP. Agus-
tinos calzados. 
POBL. almas 4,380 trib. 1,105. 
DOM 
DOMINGO (Santo): á los datos que dimos de 
este pueblo , que pertenece á la prov. de llocos 
Sur, tenemos que añadirlos siguientes: 
Inmediata á sus playas, está situada al Nord-
este la isla llamada Puropinguit; es abundante 
en pesca, cuya circunstancia la utilizan los ha-
bitantes de Santo Domingo en gran cantidad 
que estraen. 
DUM 
DUMALAG: según los mas posteriores datos, 
el censo de población y número de tributos son 
como sigue: 
Almas 7,940 trib. 2,059. 
DUMANGAS: el censo de población y núme-
ro de tributos son como sigue, según las últi-
mas noticias: almas 14,4G7, trib. 3,400. 
DAMARAN: pueblo en la isla de su nombre, 
adscrita á la prov. de Calamianes,como ya digi-
mos en lugar oportuno; y rectificamos el censo 
de almas y tributos siendo el número de las pri-
meras el de 1,081, y el de los segundos 336. 
Pertenece la cura de almas á los PP. Reco-
letos. 
EST 
ESTEBA.N (San): El número de almas y trib-
de esta población y su anejo Santiago, prov. 
de Hoces Sur, es como á continuación se espre-
sa: almas 5,835 trib. 1,188. 
FAB 
FABIÁN: (San): proy. de Pangasinan. Teñe* 
HAG 
trios que añadir, que en su territorio existen bue-
nas canteras de piedra sillar, y se fabrica abun-
dante porción de cal en sus playas. Vonu. almas 
10,345, trib. 2,730. 
FER 
FERNANDO (San): provincia de la Pampanga 
según los posteriores datos, resulta ser su censo 
de 10,320 almas y 2,443 i trib. 
FERNANDO (San): agregado últimamente á 
la prov- de la Union, como se ha dicho en 
su art. correspondiente, tiene de censoy número 
de tributos las siguientes: almas 4,86í, trib. 
1,248. 
GAT 
GAT.vRAN: La estadística que se ha designa-
do á este pueblo en su artículo correspondiente 
no es exacta, la última que data del año 1,848 es 
como sigue: almas 1,134, trib. 299. 
GUI 
GUIBAN ó GUIVAN: escrito de las dos formas 
en varios impresos. 
GUIMB.VL: El censo de su población y número 
de tributos según datos, es como sigue: almas 
14,540 trib. 2,602. 
GUINDULMAN: á lo que digimos en el artícu-
lo que corresponde a este pueblo tenemos que 
adicionar lo siguiente : 
Su territorio lo bañan y fertilizan dos rios 
y varios manantiales de sanas y escelentes 
aguas. 
Sus bosques producen maderas muy aprecia-
bles como son elMolabe, el tindalo, el ham-
babaye y el estimable bágo-bágo que destila 
la Guta-gamba. 
Su población, según los últimos datos, es la 
siguiente: almas 10,648,trib. 1,224. 
HAG 
HAGONOY: la fundación de este pueblo prin-
cipió por los años de 1580 á 81 como ya digimos 
en su correspondiente artículo. 
Lfc calzada que conduce desde el mismo al de 
Calumpit es en todos conceptos de delicioso as-
pecto, sobre ser espaciosa, á uno y á otro lado es 
T O M . II, 
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tan rica la vegetación,que ostenta á la vista del 
viajero un continuado y hermoso vergel. 
Según los últimos datos, su población y nú-
mero de tributos son como aquí aparecen: almas 
16,397, trib. 3,603. 
HAS 
HAS-'. N ó JASAHAN (provincia de Misarais): 
conocido con ambas denominaciones; en el dic-
cionario se describe con la última. Tenemos que 
añadir acerca de este pueblo los detalles que 
á continuación se espresan: 
Existe en su distrito y a distancia de media 
legua por el O. una población de nuevos cristia-
nos llamada \illanueva. 
El número de almas y tributo?, según los últi-
mos datos, es de 3,262 de las primeras y 635 de 
los segundos. 
HIG 
H1GAQUÍT ó GIGAGUIT (prov. de Caraga): 
seconoce con los dos nombres, y con el últ i-
mo lo designamos en nuestro art. correspon-
diente. 
Fué erigido en pueblo en 1850. Su sit. es en 
terr. llano, y muy á propósito para la siembra 
de cereales y caña dulce: sus playas abundan de 
pesca y sus montes de buenas maderas. 
P O B L . , según los últimos datos: almas 4,015, 
trib. 508}. 
HIM 
HíMAMAYL ANó JIMAMAILAN (prov. de la 
isla de Negros): de los dos modos se escribe el 
nombre de este pueblo, con el íntimo se hace de 
él relación en su oportuno lugar. 
Su población, según los iiltimos datos: almas 
4,466 trib. 910. 
HIN 
HIN1GARAN (provincia de Negros): este pue-
blo pasóá la administración délos PP. Recoletos 
por superior decreto de 1.° de marzo de 1850^ 
Está situado en terreno llano y próximo al mar 
a la banda O. de la isla. Se hallan agregados á él 
dos visitas,llamadas Pontevedra y Binablangan. 
gu suelo produce arroz y maiz, y su industria 
*o rincipal consiste en la pesea. 
POBL. almas 3,097 trib, 717. 
32 
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IBA: provincia de Zambales; alo que digimos 
en su artículo correspondiente tenemos que adi-
eionar los siguientes detalles: 
Ocho rios corren par el distrito de este pueblo 
y son: Painaben, Balilis, Calanañgan, Quinoteot, 
Goliat, Quinapunilan, Bagaugtaliñga Bafigana-
latang y Biñguin, que baña á la población por la 
banda del S. 
Dista del mar por la parte del O. un cuarto de 
legua, y por el N . E. está resguardada por una 
cordillera de montes que dista 3 leguas, ha-
bitada por negros errantes. 
El censo de su población y número de tribu-
tos son como sigue: almas 4,380 trib. 1,355. 
1BANA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en las islas Batanes, dióc. de Nueva Sego-
via; el clima de esta isla es templado y saludable 
y sus prod. son bastantes escasas. Las casas en 
general, son de sencilla construcción, distin-
guiéndose como mas notables, la parroquial y la 
iglesia, que es de mediana fabrica y está servida 
por un cura regular. POBL. incluso su anejo, Ju-
yan,ascendía en 1848 á 2,188 almas. 
1GB 
IGBAB.AS: El censo de almas y número de 
tributos, son como sigue, según los últimos da-
tos: almas 10,856, trib. 2,880. 
ILA 
1LAGAN: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva Vizcaya, 
dióc. de Nueva Segovia, sit. en terreno llano y 
circundado de Montes; confina con el pueblo de 
Gamo que se halla á 2 leg. de distancia; el ter-
reno generalmente, es fértil por la circunstancia 
de bañarlo varios rios: en sus bosques se encuen-
tran escelentesmaderas de construcción, muchas 
clases de bejucos y de cañas. 
Productos: tabaco, maíz, arroz y distintas le-
gumbres. 
Industria: la esportacion de tabacos es la 
principal. 
Las casas en general son de sencilla construc-
ción, tiene escuela de primeras letras é iglesia 
parroquial servida por un cura regular. 
POBI.. almas en 18Í8,2,841 trib. 736 i. 
— 1PO 
1L1GAM: prov. de Misamis: á lo que referi-
mos de este pueblo en sa lugar oportuno, tene-
mos que adicionar lo siguiente : 
En su visita llamada Pigtao, á 2í leg. de dis-
tancia, existe una mina de oro á la que concur-
ren indígenas de distintos puntos con el objeto 
de esplotarla. 
A l leg.de distancia de esta visita, hay una 
población llamada Roa, de monteses nuevamen-
te reducidos, que podría constar de 200 indivi-
duos, si se reuniesen todos. 
Su población, según los últimos datos, consta 
de 3,834 almas y 297 trib. 
ILO 
ILOG (prov. de negros): este pueblo deque 
hemos hecho mención en varios artículos de 
nuestro diccionario, está situado en la costa oc-
cidental de la isla , en terreno desigual y clima 
templado: tiene por anejos Dancalan , Guilan-
gan, Cauyan é Isin. Nada de notable se encuen-
tra en esta población: tiene casa de comunidad, 
é iglesia parroquial servida por un cura secular. 
POBL. almas 3,028, trib. 605 i. 
INA 
1NABAÑGAN y no Inabagan, como se lee en 
varios impresos, por cuya razón también se ha 
designado así en su artículo correspondiente del 
diccionario, al que hacemos la siguiente adición: 
En el distrito de este pueblo á la distancia de 
4 leg , y en el lugar llamado Duáñgan, existe 
una mina de oro sin esplotar. En el monte Corle 
que está en su término', hay un manantial cuya 
agua tira á color azulado y es ácido su sabor. 
Según los últimos datos, el número de almas 
es el de 5,888, y el de trib. 1,057. 
IPO 
¡PONAN y no Ipanan , que con este último se 
le designa en su artículo correspondiente, pueda 
ya constituirse en población con curato, por te-
ner todas las circunstancias que la ley exije 
para el caso: el número de almas y tributos está 
JOA —1 
incluido en el de su matriz, que es Cagayan, 
prov. de Misamis. 
1S1 
ISIDRO (San): prov. de Bulacan: según los 
datos últimos, la estadística de su población es 
como sigue : almas 8,91G, trib. l ,98í . 
ISIDRO (San): prov. de Nueva Ecija: el censo 
de población y tributos, según los últimos datos, 
es el siguiente: almas 8,150, trib 2,039. 
ISINólSIO: escrito de ambos modos, y con 
el último se le designa en nuestro artículo del 
Diccionario. 
JAB 
JABONGA ó HABONGA: designado de las dos 
formas en varias estadísticas, anejo del pueblo 
de Butuan en la prov. de Caraga; se halla á dis-
tancia de 12 leg. de la matriz; está rodeado de 
bosques, cuya circunstancia origina el que no 
sea su clima muy sano. En un monte de su ju -
risdicción , llamado Mabajo, existe una mina de 
oro de escelente calidad. Tiene en la actualidad 
251 trib. 
JAC 
JACINTO (San): prov. de Pangasinan. En este 
pueblo hay varios lavaderos de oro que sus na-
turales benefician. El número de almas de esta 
población en 1848 era como sigue: almas 8,237, 
y 1,863 tributos. 
JAN 
JANIVAY: según los datos últimos, el censo 
de población y número de tributos son como 
sigue: almas 12,442, trib. 3,113, 
JAR 
JARO: el censo de población y tributos es el 
siguiente: almas 25,471, trib, 5,818. 
JOA 
JOAQUÍN (San), según los últimos datos , su 
población y tributos son como siguen: almas 
7,075, trib. 1,501. 
— L1P 
JOSÉ (San): prov. de Nueva Ecija: su pobla-
ción y tributos, según los datos mas posterio-
res, aparecen en esta forma: almas 4,159, t r i -
butos 780. 
JOSÉ (San): prov. de Batangas: su población 
y tributos, según los datos posteriores , son co-
mo sigue: almas 11,843, trib. 2,545 i. 
JUA 
JUAN (San): prov. de la Union: según el úl-
timo censo, aparece en él la siguiente estadís-
tica I almas 4,846, trib. 1,188. 
L A G 
LAGLAG-. el número de almas y tributos que 
resultan de los últimos datos, es como sigue: 
almas 4,845, trib. 1,200. 
L A M 
LAMBUNAN: su censo de población y núme-
ro de tributos es como sigue: almas 7,972, 
trib. 1,484. 
LAO 
L A O A Y : en la isla de Bohol; á los datoi 
que ya dimos en el lugar oportuno , tenemos 
que añadir que su situación es sobre una pe-
queña colina, á la que se sube por una esca-
lera de piedra, próximo al mar y sobre las r i -
beras del rio mas caudaloso de la isla. 
Tiene de población 6,164 almas, y tributos 
1,152 i. 
LAS 
LAS-PINAS: la estadística de este pueblo, 
según los mas posteriores datos, es como aquí 
se demuestra: almas 3,093, trib. 761 ¿. 
LAU 
LAUAG ó L A U A G : los últimos datos dan el 
siguiente censo: almas 29,050, trib. 7,213. 
L1P 
LIPA: el censo de población, según los últ i-




LOON: este pueblo, fundado bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Cetro, y del que h i -
cimos mención en su lugar oportuno, consta el 
el número de su población, según los últimos 
datos, de 11,473 almas, y 2,060 trib. 
LOS 
LOSTUGAN ó LOCTÜGAN: prov. de Capis; 
de ambos modos se escribe el nombre de este 
pueblo: nosotros en su artículo correspondiente 
lo designamos con el último. 
LTJB 
LUBUNGAN: á los datos que dejamos consig-
nados en su artículo correspondiente, tenemos 
que añadir los detalles siguientes: 
Sus tres visitas, de que ya hicimos mención, 
son las siguientes: Dicáyo, Mináng y Dipólog: 
en la primera existen como unos 240 habitan-
tes infieles nuevamente reducidos, y en la se-
gunda sobre 300 que están en el mismo caso 
POBL. almas 1,920, trib. 317 i. 
LTJC 
LUCIA. (Santa): prov. de llocos Sur. Con ar-
reglo á los últimos datos rectificamos su censo 
de pobl.: almas 9,440, trib. 2,13'». 
MAA 
MAASIM-. prov. de lloilo. Rectificamos elcen-
so de la pobl. según los últimos datos, en la for-
ma siguiente: almas 6,482, trib. 1,430. 
MAB 
MABALACAT: á los detalles que se dejan con-
signados en el lugar oportuno, tenemos que adi • 
eionar las siguientes noticias: 
En una espaciosa llanura está fundado este 
pueblo, la que se halla rodeada de esteros, y á 
la falda de los montes que forman la cordillera de 
Zambales, por cuya razón su temperatura es 
húmeda y mal sana. 
Sus habitantes se dedican al cultivo de la tier-
ra que en gran parte es de regadío: recolecta 
abundancia de palay, caña dulce, la que beneti-
MAL 
cían por medio de ingenios, ajonjolí y varias cla-
ses de legumbres; también se dedican á la caza 
de venados. Su pobl. consiste, según los últimos 
datos, en 4,4ttí almas y 937 i trib. 
MAC 
MACAYEVEó MACABEBE como se le desig-
na en su a.t. correspondiente. Según los últimos 
datos,consta su estadística ó censo de 11,033 al-
mas, y 3,123 k trib. 
MAG 
MAGALAN: su censo de pobl. eonforme con 
los datos mas posteriores, consiste en 5,038 al-
mas, i¿180 i trib.: pertenece á la administra-
ción de los PP Agustinos calzados. 
MAGATAREN: el censo de pobl. y número de 
trib. exacto, es el siguiente: alma3 6,850, trib. 
1,550. 
MAL 
MALA.BOHOC: En la isla de Bohol, prov. de 
Cebú. Según los últimos detallesque de esta pobl. 
se han recibido, se halla sit. á la banda O. déla 
isla, inmediato al mar y en el centro de la ense-
nada del mismo nombre. Su temperatura es bue-
na, y el terr. montuoso, inferaz y muy poco pro-
ductivo; se recolecta muy poco algodón, palay, 
maiz, cacao y tabaco; ajos con abundancia. 
Las mugeres se dedican á tejer telas de algo-
don, así para su consumo como para la espor-
tacion: consisten estas en cambayas, pañuelos, 
tohallas, servilletas, etc. No existe en sus bos-
ques madera alguna de construcción. 
A distancia de | de hora, caminando hacia el N . . 
brota una fuente de aguas saludables que pro-
veen á dicho pueblo. 
Sus colaterales son Pansinguitan por el S. á 1 
leg. de distancia, y Loon por el N. á 3. Pertenece 
su administración á los PP. Recoletos. POBL, al-
mas 12,105, trib. 2,331 i, 
MALAVEG: á lo que se ha dicho en el lugar 
oportuno, tenemos que adicionar los siguientes 
detalles: 
En su territorio se encuentra abundancia de 
piedra de cal; su principal ind. consiste en los 
muchos molinos de chocolate, maiz y trigo: tam-
bién fabrican aceite de cocos, cuya cosecha es 
MAN -18— MIG 
abundante en su territorio; su pobl. con arreglo 
á los últimos datos es de l,726almas, y 590trib. 
HALÓLOS: su pobl. con arreglo á las noticias 
posteriores es como sigue : almas 29,5Í8, trib. 
7,081. 
MAM 
MAMBULAO (puerto): par equivocación de la 
imprenta se ba pospuesto este art. que debia an-
teceder á Mamburao y Mambusao:: véanse los 
folios 208 y 209 del tomo 2.° 
MAMBURAO - rio de la isla y prov. de Mindo-
ro; también por equivocación de imprenta se 
pospuso en el diccionario: véanse los mismos fo-
lios citados en el art. anterior. 
MAN 
' MANAOAG: á los detalles que dimos en su 
oportuno lugar acerca de este pueblo, tenemos 
que añadir: que bañan su territorio los rios A n -
galacan, Aloragal, Balonguing. Pao, Panaga y 
otros menores con varios arroyuelos; todos tie-
nen su origen en los montes inmediatos y se 
unen al rio primeramente nombrado. 
En este pueb'o se venera la imagen de Ntra. 
Sra. del Rosario de Manaog, que enel idiomadel 
país significa llamar. Es tradición entre aque-
llos naturales, que esta efigie al principio de la 
conquista se apareció á un indígena llamándolo: 
esta piadosa creencia hace que se venere á la 
virgen tributándola ofertas y oblaciones diaria-
mente, y á s u intercesión acuden cuando sobre-
viene al país alguna dísgracia: Pobl. según los 
últimos datos: almts 9,000 trib. 1,500. 
MANDAVE: ampliando los datos que dimos 
en su lugar correspondiente, decimos que á la 
parte de Ni) en el sitio llamado Garin, parece que 
se presentan indicios de existir una mina de oro. 
Pobl. según los datos posteriores: almas 8,112, 
trib. 1,622 *. 
MANGALDAN óMagaldan, como se lee en va-
rias estadísticas, y con cuyo nombre lo designa 
mos en el lugar oportuno del diccionario: á lo 
espuesto en el mismo tenemos que adicionar los 
siguientes detalles: 
Llámanse los rios que pasan por este pueblo, 
Angalacan y Tolong; cu este último hay cons-
truida una famosa pnesa de manipostería, cuya 
zanja viene á parar al pueblo, después de dos he. 
ras de distancia por la parte del S.: estas aguas 
riegan y fertilizan la mayor parte del terr. de 
este pueblo y porción de otros colaterales. Se?un 
las últimas noticias, consta su pobl.de 12,869al-
mas, y 3,190 trib. 
MAR 
MARAGONDON ó Marigondon: de ambos mo-
dos se ve escrito en diferentes escritos y estadís-
ticas: en el art. correspondiente del Diccionario 
se le designa con el último. 
Su pobl. y trib. según los datos posteriores, es 
de almas 13,277, y 1,836 trib.: administra esta 
parroquia un cura secular. 
MARIGONDON; conocido también con elnom» 
bre de Barra de Marigondon, en la prov. deCa-
bite, con cuya significación aparece en el art. 
que le corresponde. 
MARIVELES: según los últimos datos que se 
han recibido de este pueblo, el número de almas 
y trib. ascienden á 4,42í las primeras, y 1,039 | 
los segundos. 
MARIBOJCC: ensu lugar correspondiente lo 
designamos con este nombre siendo el verdadero 
Malabohoc. 
MAU 
MAUBAN: pueblo con cura y gobernadoreillo 
en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc.. de; 
Nueva Cáceres, sit. a lN . de Atimonan, del que 
dista unís 6 leg.; el terr. es bastante fértil y sus 
i montes producen buenas maderas: las principa-
les producciones son arroz, maiz, cocos, abacá y 
varias legumbres. La ind. se reduce al sobrante 
desusprod. agrícolas, la fabricación de telas 
ordinarias y la pesca: las casas generalmente son 
de sencilla construcción, distinguiéndose como 
mas notables la parroquial y la de comunidad: 
hay escuela de primeras letras, é iglesia parro-
quial servida por un cura regular. Según los úl-
timos dalos que de este pueblo se han recibido, 
su pobl. se compone de 0,970 almas y 1,582 trib. 
MIG 
MIGUEL (San): conocido con el nombre 
de ANGOl con el que se designa en el lugar que 
le corresponde en el diccionario , por la circuns-
tancia de nombrarse asi en algunos mapas par-
ciales litografiados, siendo procurador generala* 
NAO —16 
Agustinos calzados el M. R. P. F . Manuel Blanco 
en 1834. Adicionamos á lo espresado lo siguiente: 
El rio Ajanan que como ya se dijo trae su 
origen de los montes que dividen la provincia 
de lloilo de la Antique, y uniéndose en el pueblo 
de Jaro con el rio Salo, va á desaguar en el mar. 
E l censo de población y tributos son exacta-
mente los siguientes : población , almas 5,062, 
tributos i , ü l . 
MON 
MONTINLÜPA óMUNTINLUPA: Este pueblo 
del que hemos hecho mención en su artículo 
correspondiente, le administra ua cura secular, 
y según los últimos datos , su población consta 
de 3,280 almas, y 590 trib, 
NAA 
NAAÜAN ó Naunan (prov. de Misamis): este 
anejo del pueblo del i ran se halla escrito de am-
bos modos en diversos impresos, se le designa 
con elúltimo en su lugar correspondiente. 
NAG 
NAGA: (provincia de Cebú): según los últimos 
datos que de este pueblo se. han recibido , su po-
blación es como sigue: almas 10,771, tribu-
tos 1,887. 
NAM 
NAMAPAGAN: A la descripción que en su l u -
gar correspondiente hicimos de este pueblo, te-
nemos que añadir , que sus naturales estraen 
considerable número de pescado y muy particu-
larmente de anguilas en la laguna de que hemos 
hecho mención, y que dista del pueblo unos doce 
jninntos. 
NAO 
NA01BAN. A la descripción que dimos de este 
pueblo tenemos que añadir; que por el centro 
del mismo, atraviesa un rio caudaloso que trae 
su origen de una laguna de agua dulce á 5 
leguas de distancia en la que se crian ricos y sa-
brosos pescados , y á sus inmediaciones brotan 
aguas-minerales con las que se encuentra alivio 
para difer«ntes dolencias, 
- NIC 
Según los últimos datos , su población consta 
de 1,910 almas, y 686 | tributos. 
NAR 
NARCISO (San): prov. de Zambales: A lo que 
dejamos dicho en su artículo oportuno, tenemos 
que añadir según los últimos datos recibidos, y 
como pueblo recientemente erigido , que sus rios 
y esteros son.todos de aguas potables como 
igualmente los pozos: y conducidas estas por 
medio de canales y presas , constituyen su ter-
reno en fértil y hermoso, á consecuencia de sus 
abundantes riegos, produciendo grandes cosechas 
de arroz, de calidad superior. 
Su población consta de 5,836 almas, y 843 $ 
tributos. 
NARVACAN (prov. de llocos Sur): Tenemos 
que adicionar a lo que ya digimos de este pueblo 
en su oportuno lugar, que al celo del párroco 
misionero regular que actualmente está encar-
gado de su administración, se deben las mejo-
ras siguientes. 
La reducción de dos pueblos infieles al catoli-
cismo llamados Banrell y Llamas, á distancia de 
2 leguas de la matriz los que se comunican 
con la misma por medio de cuatro buenas cal-
zadas. Se debe también al celo del espresado 
párroco la aclimatación de varias plantas y semi-
llas , eomo la patata de Málaga y el beneficio del 
añil. 
La iglesia parroquial espaciosa y de muy bue-
na fábrica, es de los mejores edificios que se no-
tan en esta población. 
ÑAS 
NASIPING ó NASSIPING (prov. de Cagayan): 
De ambos modos se escribe el nombre de este 
pueblo , en el lugar correspondiente del diccio-
nario se le designa de la última manera. Perte-
nece su administración á los PP. Dominicos. 
NIC 
NICOLÁS (San): prov. de llocos, Norte. En 
esle pueblo, que su administración estáá cargo 
de los PP. Agustinos calzados, estubo de misio-
nero cura párroco el eminente escritor F. Luis 
Marzon de la misma orden. 
PAC -17— SAR 
NICOLAS(SAN): prov. de Pangasinan. A cau-
sa de su reciente separación dj la matriz (Ta-
yug) no fueron las mas exactas las noticias que 
se adquirieron acerca de esta pobl., y dimos en 
su lugar correspondiente, por cuyo motivo y con 
mayor número de datos, hacemos la siguiente 
descripción. S J término ó jurisdicción se es-
liende de N . á S. como unas 4 leg., y de E . á 
O l | . En el barrio llamado Anglat al Sudoeste 
y á i leg. de distancia, eslubo en otro tiempo 
una ranchería de infieles de los llamados Ibilaos: 
su terr. es feraz y de regadío: e-visten fuentes de 
agua potable y de escelente calidad. Su situación 
es en terr. llano circundado de rmntes, encon-
trándose en sus faldas considerable numero de 
canteras de piedn viva, granito y caliza. La pobl. 
consta en la actualidad de 5,100 almas, y 1,020 
tributos* 
PAG 
PAGO ó Dilao;prov. de Tondo, arz. de Manila, 
sit. en terr. llano y como á 1 milla de la capi-
tal Manila por el S., y á la margen izquierda 
del rio Pesig: sus anejos ó visitas principales son, 
La Peña de Francia y Dilao. Gontina con los pue-
blos de Sta. Aua, Pasay, Malate y la Hermita. Su 
jurisdicción parte desde el Puente de Sta. Méni-
ca, cuya fábrica es de piedra sillería formando 
una bóveda y dista del contrafoso de las fortifi-
caciones de Manila 320 varas terminando en otro 
puente también de bóbeda, que está á 2,800 va-
ras, sóbrela calzada de Sta. Ana. Cuando sobre-
vienen grandes lluvias, se inunda el terr. de esta 
pobl. por cuya circunstancia no es muy saluda-
ble su clima. Hay á su entrada por la parte que 
conduce á Manila, un escelente puente de piedra, 
que fue costeado por los fondos de propios de 
aquella capital, el que se construyó bajo la direc-
ción del obrero mayor D. Alejandro Parreño. Sus 
naturales se dedican á la agí ¡cultura y en su ma-
yor número á las artes, traficando algunos aun-
que en pequeña escala, por los pueblos déla 
prov.de la Laguna. Las mugeres se dedican á cos-
tureras, labanderas, cigarreras, corredoras y ten-
deras de ropas ordinarias; algunas se ocupan 
en la agricultura. Las casas en genera!, son de 
mediana construcción, distinguiéndose como mas 
notables la parroquial, la de comunidad y algu-
nas otras de recreo, propiedad de los europeos 
establecidos en Manila: la iglesia es de muy bue-
na fábrica, y está servida por un cura regular. En 
1850 la pobl. ascendía á 7,629 almas, y 1,106 
tributos. 
PAM 
PAMPLONA: pusblo con eura y goberna-
dorcillo en la isla de Luzon, prov. de Ca-
gayan, dioc. de Nu^va Segovia, en terr. Ha-
no circundado de montes en los que se encuen-
tran buenas maderas para construcción, conf. 
con Abulug, á dos leg. de distancia; su sue-
lo es fértil y ameno por los rios que lo ba-
ñan, y produce arroz, maíz, y tabaco 
Ind El sobrante de sus prod. agrícolas, 
ocupándose algunos en la pesca, de que abun-
dan sus rios, y en la caza. 
Las casas son de sencilla construcción; hay 
escuela de primeras letras, é iglesia parro-
quial, servida por un cura regular. 
En '848, su censo de pobl., era el siguiente: 
Almas 2,353, trib. 39!-. 
Qül 
QUIAPO : según los últimos datos, referentes' 
á este pueblo, su número de almas asciende' 
á 7,0315. 
REN 
RENTA DE TABACO: en I ,8í0 se publica-
ron los presupuestos, gastos é ingresos con 
respecto á esta renta , refiriéndose á las islas 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y se impri-
mieron en la Imprenta Nacional de esta cor-
te; al hacernos cargo de dicha renta en el Dic-
cionario, fól. 138, copiamos en todas sus par-
tes los indicados presupuestos, gastos c in -
gresos, en lo concerniente á Filipinas; es de-
cir, que no fué aquella redacción de nuestro 
esclusivo parecer, concretándonos al documen-
to publicado. Hacemos esta aclaración mayor* 
mente ahora, que tenemos entendido que el go-
bierno de S. M . , solícito siempre por la pros-
peridad del comercio y de las islas, ha pues-
to en práctica mejoras considerables en este 
ramo. 
SAR 
SARIAYA : según los datos posteriores, re-
ferentes á este pueblo, su estadística es eo-
mo sigue: almas 8,897, Irib. l,8(Mí. 
UNÍ - 1 8 
SINILOAN: prov. de la Laguna. El número 
de casas de este pueblo se halla equivocado 
en su artículo correspondiente por error de i m -
prenta, siendo su pobl., según los últimos da-
tes, la siguiente: almas 4,833, trib. 1,292 i, 
y sobre igual número de casas. 
TRl 
TRIBUTOS: haciéndonos cargo de esta con-
tribución en el Diccionario, fól. 138, no con-
signamos la circunstancia de que la cuota se-
ñalada, es general á todas las islas, sin em-
bargo, hay alguno que otro pueblo y prov., 
que no guarda idéntica proporción con los de-
más , por privi'egios que gozan, pero esta es-
eepcion es insignificante, y no debe formar 
regla general. 
UNÍ 
UNION (prov. de la): es la última creada de 
las Filipinas, en la isla de Luzon, ob. de Nue-
va Segovia. Se ha formado de la parte se-
tentrional de la prov. de Pangasinan, segregán-
dose de esta á la nuevamente creada, la costa que 
desde el confín de la prov. de Hocos desciende 
sobre el golfo de Lingayen, y de la parte Me-
- UNÍ 
diterránea que se halla poblada por los Igor-
rotes y los Apayaos, perteneciente antes á la co-
mandancia militar del país de infieles. Confina 
esta prov. con las mencionadas de Pangasinan 
por el S., de llocos Sur por el N . , con la de L a -
bra por esta misma parte, con la comandancia 
del Agno y con la prov. de Nueva Vizcaya por el 
E. , y con el nombrado golfo de Lingayen por el 
O. E. Su territorio es muy fragoso y elevado por 
el centro donde se encumbran los montes Apa-
yaos é Igorrotcs, y descuellan los llamados Le-
bang, al S. sobre los lbalaos, y al N . de este el de 
San Fabián, el Tonglon, el Pombo y otros mu-
chos. Todos estos montes se hallan cubiertos 
de la mas robusta vegetación, poblado de toda 
clase de animales y aves, propias del archipié-
lago: en sus valles habitan numerosas ranche-
rías de los espresados indígenas, y en las playas 
hay buenas poblaciones que poseen fértiles lla-
nos donde crecen ricas sementeras. En los artí-
culos de las provincias á que antes ha pertene-
cido este territorio, queda debidamente descri-
to; y en las mismas figuran los pucb'os que hoy 
forman la prov. de la Union. Lo reciente de la 
creación de esta prov., que todavía no figura 
ni en la Guia oficial de la colonia, tos escusa de 
dar mas pormenores sobre ella. 
FE DE ERRATAS. 
PAC COI .üM. AR 
1 : 
r. LINEA. ESTAI IOS. 
8 32 : 
10 1 ¡ 3 : 
15 1 : 21 : 
17 2 8 ; 
2! 1 í 1 
33 2 3 
86 1 8 
id. 1 22 : 
60 2 : 31 : 
66 1 : 1 
80 2 : 20 
81 1 : 42 : 
99 2 : 3 : 
103 " 1 : 32 ' : 
i d . 1 1 33 : 
104 2 33 : 
127 1 : 37 : 
132 2 C 0 142 34 1 
153 2 : 29 
159 1 : 43 
id. 2 : 3 
166 2 38 y 39 
172 1 : 7 
id. i d . • 8 ' 
173 1 " > í - = • 
190 2 í 2 : 
210 ' 2 \ 213 2 1 
21G 1 27 
id. 1 33 
219 1 27 
221 2 3 
222 2 28 id. id 30 
231 id. 3 
232 id. 41 
276" 1 id 
280 1 : 29 
d. 2 2 
28 i 1 : 22 
289 2 id 
id. 2 47 
339 1 18 
35í 1 : io 361 1 i 
3C6 1 « - ; "° id. 1 • < 2o 
i d . ' 1 i 3 
id. 1 : '• d 
369 ' 1 ' I o id. 1 : 8 
id. 1 2° 
i d . ; 1 d 
378 1 3 : 
378 2 3 
379 1 : 16 
391 2 1 
392 2 2 : 


























































































































PAG- COJrt'to. A » r . LINEA. ESTADOS. LÉASE. 
42 í -> 2 : 
425 2 3 
4Í3 2 : 15 
i d . 2 20 
459 2 34 
i d . i d . 3(i 
i d . id- 37 
461 1 19 
468 1 15 
470 2 33y3B 
i d . 2 46 


























H 2 5 
8 2 1 
9 1 3 
i d . 2 





















Bantay y su visita San Ildefonso 
Santo Domingo 
San Vicente Ferrer 
Santa Catalina . . . 
Vigan 
Santa Catalina V y M 
Narbacan 
Santa María 
San Esteban , . 
Santiago * 
Candong • . , 
Santa Lucía y su visita Santa Cruz con la misión 
de Ronda , 
Tagudin y Ous. , 
Misión llamada Sevilla 
Misión de Argaguinan 
Bangas y sus misiones , . 
Villa-Cruz y San Rafael 
Namacpacan 
Balaoan 
Tayum en el Abra 








































































































































































































































































































































































ESTADO demostrativo de la población de la provincia de Iloilo en el año de 1818. 















MAS SEGÚN LOS 
PADRONES. 





































Barotac, con su anejo Asuy y su visita Batag. . 
Octon 3,583 729 1,084 3,494 i 8,890 210 125 120 1,791 Agustino calz.0 
3,248 688 884 3,300 B 8,120 281 72 113 1,624 U . 
Guimbal y su visita Tabungan. . 4,209 497 887 4,927 ¡> 10,520 155 123 180 2,104 Id. 
Miagao. . . 4,096 580 1,290 4,274 V 10,240 225 112 130 2,048 Id. 
San Joaquín 1,180 129 368 1,275 » 2,950 255 63 57 590 Id. 
Igbaras 3,329 954 922 5,115 • 8,520 119 116 127 1,664 Id. 
Cam<inJo 1,974 383 680 1,898 1 4,935 205 59 76 987 Id. 
Alimodian y su visita San Miguel 4,258 702 1,100 4,585 9 10,645 105 115 157 2,129 Id. 
Ma-asin. , 2,880 463 883 2,974 » 7,200 515 76 85 1,440 Id. 
Cabatuan.. . 6,470 1,085 1,780 6,840 » 16,175 149 205 312 5,235 Id. 





















Lambuao 1,040 190 230 1,140 s 2,600 255 56 73 520 Id. 
Calinog. . . . 960 219 304 917 p 2,400 108 57 63 480 Id. 
Pasi y su visita Abacá. . . . 2,657 488 600 2,865 9 6,590 104 76 93 1,518 Id. 
Laglag y su visita Dinle 2,252 380 525 2,473 1 5,630 204 74 99 1,126 Id. 
Pototan. . 5,000 354 838 5,508 » 7,500 185 112 190 1,500 Id. 
Dumangas con sus visitas Anilao, Báñate y Barotac. 3,200 599 1,521 2,680 í 8,000 190 699 118 1,000 Id. 
TOTALES 27,862 12,389 22,355 60,189 126 170,901 303 2,688 
2,979 56,451 
t * v 11 m \ m 


























San Pedro Tunasan 
Pililla 
Tanay 
Binangonan de Bay 
Morón 
Baras 
Pueblo y hacienda de Angono 






















































































































































































































































































































































ESTADO demostrativo de la población de la isla y provincia de Leyte en 1818. 
PUEBLOS. 
Taclovan, cabecera, y Palo. . 
Tanavan 
Dulag y Abuyog 
Baravuen, Haro y Alang-alang 
Barugo y San Miguel. . , , 
Carigara y su visita Leyte. . 




Cajanguaan, . . . . . 
Indan 
Isla de Panamao. 
Biliran. . . . 
Isla de Maripipi, 
Marjpipi. 
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48 | SÜRIGAO.—Caraga. 
DAVAO.—Nueva-Guipúzcoa. 
SANTO DOMINGO DE BASCO—Islas Batanes. 
SAN IGNACIO DE AGAÑA—Islas Marianas. 
M A D R I D . ESPAÑA. 
NOTAS, 
1/ Las distancias de este cuadro son taHac » n i .. . 
ü r o s o n t o d a s e& leguas marítimas de 20 al grado. 
"2/ Pasandn nnr pl iUmn A& C.,._ Pasando por el itsmo de Sup7 r . n a í « n » . j , rtft . . . ' q u e e s P° r d°n<le en el dia se conduce la correspondencia pública en buques ingleses, la distancia de Madrid á Manila es de 3,000 lee 
pero doblando e. Cabo de B u e n , E 3 p e r a n z a , , B e „ „ ^ ^ ^ _ ^ ^ fc e s fc ^ ^ 
Ü. Ks de advertir, sin erabarso nue dirhi« • . 4 un 
' ' 8 U n c , a s f , u e d e n corlarse para cada un, d e , M ^ , ^ d f l ^ ^ B g u r a n e n (1, p r e c c d e | U e c u a d r 0 e n r e , a c i o n ( | f i ,fl q | | c 
desde cada una de estas hay á Manila si en 
cabo, v en los occidentales cuando van por el itsmo. 
cional en razón d 
vez de ir directamente los buques á la espresada cap. del archipiélago fondearan en los puertos meridionales ruando van por el 
tierra, aumentándoles solamente un tanto propor-V Para la formación «le esta escala de distancias se han tomado siempre las distancias en línea recta por mar y por 
de los rodeos que presentan los caminos, ó los inconvenientes que en los derroteros se ofrecen á los nave-antes. 
. . . 
Xtunero 6. 
VALORES de las rentas y ramos administrados por la Contaduría general de Ejército y Hacienda en el 

































Importe total de 
la recaudación 
por todos los con-
ceptos espresados. 
Ps. fs. rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl m. Ps. fs. rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl. m- P*. /"*. rs . pl. m. Ps. fs- rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl. tn. Ps. fs. rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl. m. Ps. fs. rs. pl. m. 
Álbay 31,600 5 1,075 i 900 1 » 1,580 » s 9 i 1,476 561 I 57,592 6 s 
Bulacan. . . . 40,263 6 10,553 6 » 659 2 1,481 3 3> 2,015 1 1 7 5,507 2 l 1,500 2,415 695 5 " 276 2 62,943 4 32 
Batangas. . . . 51,063 6 2,703 6 9 804 4 328 1 si » * 240 1,700 667 51 57,558 1 3' 
Bataan 8,252 4 2,898 6 • 165 6 '• 181 3 25 55 » »s » 120 252 4 141 3 *' 104 12,151 5 2fi 
Cavite 20,822 2 6,810 9 437 1 1,588 7 3» i i 1,560 1,023 208 165 6 5,615 » si 
Camarines-Sur. . 40,101 2 2,660 » 628 2 1 7 9 2,013 6 " » 572 706 5 »< 926 7 « 252 5 47,641 2 " 
Camarines-Norlc. 6,685 68 6 I 72 7 " » 335 7 > i 130 2 2 2 140 » 1 7 130 7,562 7 *2 
Laguna. . . . 31,143 1 8,882 4 » 486 4 »7 4,553 3 s 1,593 3 »i i 1,540 1,625 403 7 « 100 50,027 4 3 
Mindoro. . . . 7,958 6 91 2 » 111 7 i ' i 400 6 1 7 i i 66 5 " 160 1 »' 52 8,841 4 as 
Nueva-Ecija. . . 7,577 4 580 » 85 3 »' i 220 5 i* » 36 115 174 5 153 4 8,542 6 
Pampanga. . . 44,650 11,811 2 > 742 4 137 4 2,532 1 i» 3,747 1 &% 2,196 4,150 997 1 290 7 71,254 4 " & 
Tayabas. , . . 22,624 5 146 2 1* 250 » » ¡) 48 1,524 255 5 " 89 3 24,735 5 >7 
Tondo 44,492 2 23,880 II 987 1 n 1,191 6 s 2,224 5 » 92,098 10,750 653 2 i 185,257 s 2. 
Cagayan. . . . 17,688 1 67 4 585 1 2« 213 4 » » 36 759 .5 20 87 5 152 6 19,593 7 í s 
Nueva-Vizcaya. . 4,937 1 » 12 1 «7 82 7 *' 16 » " > » i » 52 5 6 4 5,107 1 2i 
llocos-Sur. . , 58,779 2,697 4 5,561 6 " 1,013 1 s 2,449 1 «y, » i 1,303 895 7 »' 117 70,811 4 » 
llocos-Norte, . . 46,458 4 51 2 136 4 692 4 '" > 1,934 4 > 24 412 4 474 0 73 1 50,957 5 »7 
Pangasinan. . . 71,126 2 1,661 2 587 5 ><> 1,051 7 9 2,509 2
 22 » 36 5,000 409 » >7 144 5 82,106 1 '3 
Zambales.. , . 11,731 4 405 i 188 • " 04 7 498 0 " > i 152 2 114 2 9 13,153 6 
Tributo recauda-
do por la capita-
nía del puerto. . 1,001 7 i • » > 50 1 23 > i > i • 1,051 7 23 
578,757 4 76,625 6 4,685 5 I 0 9,555 2 9,347 6 1 6 20,191 5 3 °y 3 7,054 o 9 >: 99,806 33,518 5 2 7,992 7 e 2,159 1 849,558 5 o 
\\\ \ m\ HV 8¿ 
' * .-• ' H -> , 
IVúmet'o ?. 
OBLIGACIONES a que hubo de atender la Tesorería general en el año de 1847. 
POR EL MINISTERIO DE ESTADO. . 
POR EL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
POR EL DE HACIENDA. 
POR EL DE LA ÜOBE-RNACION DE ULTRAMAR. 
Consignación de los empleados diplomáticos nacionales y estrangeros 
Real Audiencia 
Capilla Real , 
Estipendios eclesiásticos 
Varias atenciones y gastos 
Estipendio de los misioneros de Batanes 
Juzgado de la provincia de Tondo 
' Oficinas generales 
Cesantes jubilados y retirados . . . 
Varias pensiones 
Pensiones del Monte-Pio político 
Real Colegio de Santa Potenciana 
Gastos de alumbrado y conducción de caudales 
Situados á las islas Batanes 
Fondos de obras y legados pios 
\ Débitos de la Tesorería general • . . . , . . 
j Secretaría y juzgado del Gobierno político 
] Inspección de Minas 
1 Administración general de Correos Instrucccion pública . . 
TOTAL. 
CANTIDADES PARCIALES. 














































fáDO a u e comprende las prov. correspondientes al arzobispado de Manila, curatos que cada una cuenta, y por quiénes están servidas, con espresion 







Tambobong, y Nabotas. . . 
Cdloocan 
Santa Cruz 












Paraíiaque, y Malibay . . . 
Santa Ana, San Felipe y San 
Juan 
San Pedro Macati 
Pateros . . 
























San Miguel de Mayumo. 
Bacolor. . 



















San Luis. . 
Candaba. . 




Fr . Antonio Velasco. . . . 
— Antonio Carrillo 
— Raimundo Cueto 
— Antonio Paredes 
D. Mariano Santiago 
— Agustín Mendoza. . . . • 
Fr . Camilo Barrios 
D. José María Herrera. . . . 
— Hilarión Hilario 
— Hermenegildo Narciso. . . 
— Mónico Cristóbal 
— Mariano de San Juan. . . . 
Fr.Juan liaguet 
— Francisco de Paula González. 
— Torcuato Tíldela 
D. Florentino Ramírez. . . . 
Fr . Bonifacio Albaran 
— Gregorio Prieto 
— Segundo Cherta. . . 
D. Juan de Mendoza. . . 
Fr.Juan Ruiz 
— Andrés Díaz. . . . 
D. José Dionisio Mendoza. 
Fr . Simón de San José. . 
— Antonio Armengol. . 
D. Lpífanio Marcelo. . . 
PROVINCIAS. 
Fr. Ecequiel Merino 
— Francisco Miro , vicario foráneo.. 
— Agustín Bielza 
— Manuel Alvarez 
— Antonio Llanos. . . . ^ ^ . . . 
— José Marcos 
D. José Eduvigis Villareal , interino. 
Fr. Fausto López 
D. Vicente Tangeo 
Fr. Nemesio García 
— Hipólito Huerta , 
— Paulino Díaz 
— Antonio Román , 
— José Miralles 
— José Jordá 
— Antonio Cañizares 
— Benito Madridejos 
— Vicente de la Puebla. . . . 
- Gregorio Domínguez 
- Juan Manuel Tombo 
Fr . Manuel Luis . 
— Francisco Cuadrado. . . • • 
Lie .D.Pablo Bernardo. . . • • 
Fr.Juan de Bena • . 
D. Juan Zila • . 
Fr . Eugenio Blanco. . . . • • 
D. Antonio Zíta • 
Fr . Cipriano Alvarez. . . . • 
D. Dionisio Ladia • 
Fr . 
— Vicente Ferrer. . . . • • 
— José T o r r e s . . . . • • 
— Cipriano del Rosario (Misión)-
— Tomás Cresa. . . . • * 
D. Mariano Matías, interino. • 
Br .D. Lorenzo de Castro. • • 
Fr . Antonio de la Fuente. • • 
— Manuel Fernandez. - • • 
— Pedro Renedo • 
D. Pablo de los Angeles. . • 
Fr . Peilro Medina • 
D. Anirelo de la Merced. . • 
Fr.Juan de Santa Lucía (Misión). 




L A LAGUNA. 
PUEBLOS. 
Balanga. . . 
Abucay. .. . 
Santal.. . . 
| Orani. . . . 
Llana-hermosa. 
Dinalupijan. . 
Pilar. . . . 
Orion. . . . 
Mariveles.. . 
Morón. . . 
Iba, y Salauit 
Subic, Uguit, y San Antonio 
Masínloc 




|Balingcaguin, Dosol, y 
Isidro 
1Agno 
Bauni, Alhambra, y Sla 
San 
Fé 
, San Narciso, y San Felipe 
,Cabanatuan 
S. José , Lupao, y Palusapit. 
Umiugan 
Santor, y Boñgabong. 
jPuncan ,y Caranglan. 
|Pantabangan. . . 
Baler, y Casiguan. . 
iCasiguran. . . 
Cabiao 
IGapan 
San Antonio.. . . 
San Isidro. . . . 
\ Aliaga. . . . . 
. Pagsanjan. . 
'Lumbang.. . 
Longos. . . 
San Antonio.. 
Paete. . . . 
Paquil. . . 
Pangil. . . 
Siniloan. . . 
Mabitac. . . 
Santa María Calo 
Santa Cruz. 
Pila. . . 
Calauang.. 






San Pedro, y T 
Jalajala. . . 
Pilil 'la.. . . 
Tanay.. . . 
Barás. . . . 
Morong. . 
Binafigonan de 
Polillo. . . 
Binangonan de 
Angono. . . 
Cavinli. . . 
Majayjay, y Lui 








Fr . Benito Rivas, vicario provincial 
— Alberto Planas 
— Francisco Roig 
— Manuel Rivas 
— Domingo del Rosario. . 
D. Mariano Miranda , interino 
— Martin déla Paz, interino 
Fr . Miguel Fusler 
— Santiago de las Cinco llagas 
D. Ubaldo Ignacio. . . . 
F r . Nicolás Martínez. . . . 
— José Alonso 
— Modesto Sesma de S. T. V . # 
— Mariano Tutor de San José 
D. Silvino Isaac 
Fr. Juan Medrano 
— José Tornos 
— Esteban Madriaga. 
— José García. . . 
D. Domingo Pérez.. 
Fr . Alberto Serrano. 
D. Antonio de los Santos 
— Mariano Iluan. . 
Fr . Castor Pérez. . 
D. Plácido Sevilla.. 
Fr . Benito Alvarez.. 
— Patricio Caravaca. 
— José Urbiria de Esparragosa 
D. Diego San Martín. 
— Agapito Ordunez. 
Fr . Francisco Royo. 
D. Bartolomé Puusalan. . 
Fr . Matías Navoa. . . . 










Joaquín Coria. . . 
Francisco Cananeras 
Andrés Alvarez. . 
Agapito Aranjuez. . 
Félix Fernandez. . 
Antonio Llerena. . 
Luis Nambroca.. . 
Andrés Vega. . . 
Francisco Febres. . 
Tomas Zalamea. . 
Juan Antonio Marzo. 
Benito del Quiutanar. 
Fermín de León. . 
Carlos Tena.. . . 
Juan Carrillo. . . 
Rufino de la Cruz. . 
Mariano Gómez. . 
Pedro Payo. . . . 
R-. Félix Valenzuela. 
Epifanio Marcelo. . 
D. Cipriano Cosme. 
José Guadalajara. . 
José Mora. . . . 
Tomás Cisante.. . 
Máximo Rico. . . 
Antonio del Moral. 
Andrés Maderal. 
José Soto. . . . 
Agustín Santa Juana. 
.Manuel González... 
Victoriano del Moral 
Manuel Benilez. 
Vicente Belloc. . . 
Francisco Guzman. 
PROVISCIAS. 




Puerto de Cavite 
San Roque. . 
Cavile el Viejo. 
Racoor. . . 
Irnos; . . . 
Silang.. . . 
Indang. , . 
Marigondon.. 
Barra de idem. 
Santa Cruz de Ualahon 




Taal. . . 
Calaca. 
Balayang, y Calatagan 
Liang. . . 
Nasugbú. . 
San José. 





Ibaan. . . 
^San Juan de Bocboc 
CURAS PÁRROCOS. 
Calapan. . . . 
Naujan. . . . 
i Puerto ¡Galera. . 
Paluan. . . . 
'irirutn y Sablayan. 
.Magarin. . . . 
Boac y Mocpog. . 
I Santa Cruz. . . 
Gazan. . . . 
, Lubang. . . . 
D. Vicente Ponce de León 
— Juan Buenaventura 
— Domingo Dairin 
F r . D.Mariano Gómez de los Angeles. 
D. Guillermo Royo 
Br. D. Julián de Castro 
D. José Diocno 
B r . D . Anastasio de los Reyes. . . . 
— Vicente López 
D. Miguel Yom 
— Jacinto de Borja 
— Mamerto Mariano 
Fr.Pedro Cuesta. . 
— Manuel del Arco. 
— Celestino Mayordomo. 
D. Basilio Gervasio. 
— Julián Chaves. . 
— Gavino Dimayuga. 
— Jacinto Masancay. 
Fr . Marcos Antón. . 
— Manuel López. . 
— Martin Ruiz. . . 
Br. D. José García. 
F r . Pelegrin Próspero. 
D. Pedro Leyba. . 
— Martin Mallanganb 
— Dámaso Mojica. 
F r . Pedro Soto de San Juan Bautista 
— Clemente Sanz 
— Antonio Santa Rita. . -
Vacante. 
Fr . Fulgencio Beo de San José, 
— José María del Cámen 
D. Santiago del Rosario. 
— Baltasar de Jesús. . 
— Clemente San Ignacio, 
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Número 9. 
ESTADO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE IINDORO EN 1818. 
PUEBLOS. 
Calapan, cabecera, y sus anejos Ba-







Naujan, y sus anejos Pola, Pinamala-
yan, Mamalay, Manaoi, Bulacacao, 
Bongabon, Maujao, Manguirin y la 
Isla de Ilin 
ISLA DE MARINDUQUE. 
Santa Cruz de Ñapo. 
Boac 
Gazan 
















































































































. . . 
« 
Nútnero ÍO. 
ESTADO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MISAMIS. 
































Plaza y presidio de Misamis , y su anejo 
334 520 410 320 1 1 1 4 1,588 67 18 22 167 Agustinos Des-
j calzos. Presidio de Iligan, con su anejo Initao. 189 482 335 255 » 1 1 6 5,740 69 15 19 494 
PARTIDO DE DAPITAN. 
Dapitan, y su visita San Lorenzo de Haya. 686 1,557 943 1,500 2 I 992 i 4,297 251 28 39 343 | 
Lobungan, y sus visitas Dipolog, Piao, lldem. 
701 145 481 487 * » 2,482 1 8,448 121 15 68 350 ' 
PARTIDO DE CAGAYAN. 
Cagayan, y sus visitas Iponan, Mulu-
gan, Agusan , Cagaloan , Lasaan, Ba-
Üngasay, Salay, Quinoquitan ó Bacay, 
Mubijut, y la Misión de Pinangudan. . 3,177 646 1,958 2,596 1 } 62 8 336 336 104 46 1,588 ídem. 
ISLA DE CAMIGUIN. 
PARTIDO DE CATARMAN. 
Catarraan, y sus visitas Mambujao, Guin-
1,653 451 1,293 1,454 », 35 » » 4,836 229 29 51 826 ídem. 
TOTAL. . . . . 6,740 3,001 5,420 6,627 3 35 3,530 19 26,226 1,105 209 205 3,360 : 
Ho<i /,! 
• 
ESTADO que comprende las provincias correspondientes al obispado de Nueva Cáceres, curatos que cada una cuenta 
y por quiénes están servidos, con espresion de los pueblos. 



















































1 Fr. Juan Oniiveres. 
Fr. Francisco de los Santos. 
D. Gaspar Amaro. 
Fr. Juan Toledo. 
D. Mariano Estanislao. 
Fr. Francisco Cabrera. 
Fr. Isidro Pons. 
Fr.Tomás Antonio Guadalajara. 
Fr. Andrés Barrachina. 
Fr. Basilio Castellet. 
D. Alejandro Benito. 
D. Antonio Natividad. 
. Santiago Cea. 
Apolinario Bernardino. 
Claro Nicolás. 
Clemente de la Torre. 
. Romualdo de Madrilejos. 
. Gabriel de Lillo. 
. Saturnino Hernández. 
. Mariano de Valfermoso. 
. Francisco Paydal. 
, Juan Ramos. 
. Bernardino Melendreras. 
Juan de Alcántara. 
Pedro de la Cruz. 
Fr. Santiago Cea. 
D. Domingo Imperial. 
D. Francisco Espíritu Ramos. 
| ü . Juan Narciso délos Angeles. 
| D. Tomás Francisco. 
(D, Gabriel Prieto. 
I D. Antonio de la Soledad. 
D. Tomás Matias deS. Antonio. 
D. Manuel de Vara. 
D. Aniceto S. Antonio Vargas 
1). José Clemente Rosales. 
D. Tomás Francisco Modesto. 














PROVINCIAS. PUEBLOS. CURAS PÁRROCOS. T PROVINCIAS. PUEBLOS. CURAS PÁRROCOS-
A L B A Y . 
Comandancia mili-
lar de las Islas de 
Masbaley Ficas. 








































I Establecimiento mi 






D. Pedro Manrique. 
Fr. Vicente Lillo. 
D. Martin Martínez. 
D. Mariano Ibo. 
D. Mariano Higino. 
D. Ciríaco Laurenciano. 
D. Esteban déla Peña. 
D. Pedro Higinio. 
Fr. Tomás Alfafara. 
Fr. Manuel de Brihuega. 
Fr. Vicente de los Barrios. 
Fr. Ceferino Quintanar. 
Fr. Miguel Antonio de Barceló 
D. Ambrosio Velasco. 
D. Juan S. Esteban. 
D. Juan Ercilla. 
D. Félix Baluis. 
D. José Fruto. 
D. Vicente Bernardo. 
D. Rudesindo González. 
D. Dámaso Soriano, 
D. Gregorio de Sta. Ana. 
D. Ramón de Sta. Ana. 
D. Juan de la Cruz. 
D. Remigio Vera. 
D. Mariano Aguirre. 
D. Hilario de Vera. 
D. Domingo Mariano Rosales. 
D. Félix. Martínez. 
D. Juan Bustamanle. 
D. Toribio de S. José. 
D. Santiago de Jesús. 
JD. José Asunción. 
Fr. Antonio Mateos. 
Fr. José López. 
Fr. Sebastian Brozas. 
Fr. Carlos Tena. 
Fr. Manuel Sancho. 














Fr. José María del Fregenal. 
Fr. Esteban Mena. 
Fr. Francisco Costa. 
D. Alejo de S. José. 
Fr. Victoriano de Peraleja. 
D. Apolinario de Luna. 
D. Antonio González. 
D. Pedro de S. Antonio. 
D. FranciscodeS.Buenaventura 






Comandancia de las Islas de 
Masbate y Ticas 
Tayabas 
TOTAL. . . . 
M O T A . 
»i*-&- €:*»*«• 
Además están los pueblos de Baler y Casiguran en la 
provincia de Nueva Ecija, y los de Polillo y Binangonan 
en la Laguna. 
• 
ESTADO que comprende las provincias correspondientes al obispado de Nueva Segovia, curatos que cada una cuenta 
y por quiénes están servidos, con espresion de los pueblos. 
PROVINCIAS. 
C A G A Y A N . 
N U E V A 
VIZCAYA. 










































[S . Carlos. 
S. Jacinto y Claris. 
Fr. Manuel Concha. 
Fr. Tomás Alonso. 
Fr. Alejandro Fernandez. 
Fr. Pedro Montenegro. 
D. Prágedes de la Cruz. 
Fr. Joaquín Pascua!. 
Fr. Fiancisco Ruiz. 
Fr. Pedro Coello. 
Fr. Claro Arroyo. 
Fr. Policarpo Bermejo. 
Fr. Pedro Trasovares. 
Fr. Julián Belinchon. 
Fr. Joaquín Manzano. 
Fr. Francisco Font. 
Fr. Mauricio Ballesteros. 
Fr. Francisco Mendiola. 
Fr. Antonio Xabet. 
Fr. Gerónimo Millan. 
Fr. Vicente Moreno. 
Fr. Antonio Romaguera. 
Fr. Mariano Martin. 
Fr. Manuel González. 
Fr. Tomás Calderón. 
Fr. Francisco Gainza. 
Fr. Manuel Martínez. 
Fr. Pedro Alcántara García. 
I). Fermín Flores. 
Fr. 
Fr. Gabriel Pérez. 
Fr. Vicente Castro. 
Fr. Vicente Rodríguez. 
Fr. José Misa. 
Fr. Ramón Suarez, interino. 
Fr. Antonio González. 




















p í a . Bárbara. 
Magaldan. 
S. Fabián. 
Sto. Tomás y Agoo 












S. Estovan y 
Santiago. 
Candon. 








PROVINCIAS. PUEBLOS. CURAS PÁRROCOS. 
Fr. Benito Fraga. 
Fr. Policarpo Illana. 
Fr. Blas Giménez. 
Fr . 
D. Antcnio Binóla. 
Fr. Juan Gutiérrez. 
Fr. Pedro Vülanueva, interino. 
Fr Pedro Vülanueva propietario 
Fr. Raimundo Quintana. 
Fr. Ramón Dalmas. 
Fr. Manuel Manzano. 
Fr. Ángel Gómez. 
Fr. Santiago Arveteta. 
Fr. José Bautista. 
Fr. Raimundo Barceló. 
Fr. Manuel Sucias. 
Fr. Pedro Casanova. 
Fr. Ramón Fernandez. 
Fr. Francisco Maestre. 
Fr. Francisco Martínez. 
Fr. Simón Garrido. 
D.Santiago Paroganan, interino 
D. Mariano Llaneo. 
D. Francisco Guillermo. 
D. Tomás de Guzman. 
Fr. Benito Lesouro. 
D. Pedro Abaya. 
D. Camilo Sta. Prágedes. 
Fr. Pedro Torrices. 
Fr. Nicolás Vanrell. 
Fr. Juan Cardaño. 
D. Carlos Tolentino. 
Fr. Nicolás Fernandez. 
Fr. Juan Sorolla. 
Fr. José Rosendo 
Fr. Juan Antonio Cuarterón. 
D. Silvestre Saso. 
Fr. Valentín Naval. 
D. Valeriano Velazquez. 
























Nagpartian y Bangui 
Jo se. 
A B R A . 
ISLAS 
B A T A N E S . 




f S. José. 
La Paz S. Gregorio. 
/ Bisco. 
\ Magatao. 
; lbana, Yugan. 
Saptang , Isla 
Isbayat. 
de 
Fr. Aguslin Echavarri. 
D. Miguel Padilla. 
Fr. José Inés. 
D. Gerónimo Bonifacio. 
Fr. Rafael Cid. 
D. Próspero de Quintos. 
D. Juan Matta. 
Fr. Isidro Champaner. 
Fr. José Quilez. 
Fr. Antonio Jorda. 
D. Andrés 
Fr. José Torices. 
Fr. 
Fr. Juan Ignacio Casa!. 
Fr. Felipe Fernandez, 
Fr. Melchor Castel. 
Fr. Juan Ignacio Casal. 
I). Domingo Reyes, interino. 
D.Cecilio María López, id. 
Fr. Ramón Carvajal. 
D. Manuel Vic'al de la Cruz. 
D. Pió Mercado. 
Fr. Manuel Giménez. 
í). Miguel de los Reyes. 
Fr. Santiago Araujo. 
Fr. Remigio Tama yo. 
Fr. Nicolás González. 
Fr. Fabián Martin. 




















llocos, Sur 11 
9 
Abra. . . . 
Islas Batanes. 







ESTADO que comprende las provincias correspondientes al obispado de Nueva Segovia, curatos que cada una cuenta 
y por quiénes están servidos, con espresion de los pueblos. 
PROVINCIAS. PUEBLOS. CURAS PÁRROCOS. 



















Aparr i . 
Bugey. 


















( S . Carlos. 
S. Jacinto y Claris. 
F r , Manuel Concha. 
F r . Tomás Alonso. 
F r . Alejandro Fernandez. 
F r . Pedro Montenegro. 
D. Prágedes de la Cruz. 
F r . Joaquín Pascua!. 
F r . Fiancisco Ruiz. 
F r . Pedro Coello. 
F r . Claro Arroyo . 
F r . Policarpo Bermejo. 
F r . Pedro Trasovares. 
F r . Julián Belinchon. 
F r . Joaquin Manzano. 
F r . Francisco Font. 
F r . Mauricio Ballesteros. 
Fr . Francisco Mendiola. 
F r . Antonio Xabet. 
F r . Gerónimo Millan. 
F r . Vicente Moreno. 
F r . Antonio Hornaguera. 
F r . Mariano Martin. 
F r . Manuel González. 
F r . Tomás Calderón. 
F r . Francisco Gainza. 
F r . Manuel Mar t ina . 
F r . Pedro Alcántara García. 
1). Fermin Flores. 
Fr . 
Fr . Gabriel Pérez. 
Fr . Vicente Castro. 
F r . Vicente Bodriguez. 
F r . José Misa. 
F r . Ramón Suarez, interino. 
Fr . Antonio González. 























Sto. Tomás y Agoo 












S. Estovan y 
Santiago. 
Candon. 








F r . Benito Fraga. 
F r . Policarpo lllana. 
F r . Blas Giménez. 
F r . 
D. Antonio Binóla. 
F r . Juan Gutiérrez. 
F r . Pedro Vülanueva . interino. 
Fr Pedro Vülanueva propietario 
Fr.Baimundo Quintana. 
F r . Bamon üa lmas . 
F r . Manuel Manzano. 
F r . Ángel Gómez. 
F r . Santiago Arvetela. 
F r . José Bautista. 
F r . Baimundo Barceló. 
F r . Manuel Sucias. 
F r . Pedro Casanova. 
F r . Bamon Fernandez. 
F r . Francisco Maestre. 
F r . Francisco Martínez. 
F r . Simón Garrido. 
D.Sftntiago Paroganan, interino 
D . Mariano Llaneo. 
ü . Francisco Guillermo. 
I). Tomás de Guzman. 
F r . Benito Lesouro. 
D. Pedro Abaya . 
D. Camilo Sta. Prágedes. 
F r . Pedro Torrices. 
F r . Nicolás Vanrell. 
F r . JuanCardaño. 
D. Carlos Tolentino. 
F r . Nicolás Fernandez. 
F r . Juan Sorolla. 
Fr . José Rosendo 
Fr . Juan Antonio Cuarterón. 
D. Silvestre Paso. 
F r . Valentín Naval. 
D. Valeriano Velazquez. 















Misión de Coveta. 
Fr . Agustín Echavarri. 
I). Miguel Padilla. 
F r . José Inés. 
D. Gerónimo Bonifacio. 
F r . Rafael Cid. 
D. Próspero de Quintos. 
D. Juan Matta. 
Laoa<í. F r . Isidro Champaner. 
i S. Nicolás. Fr . José Quilez. 
i Balac. F r . Antonio Jorda. 
iPaoay. D- Andrés 
íBadoc. F r . José Torices. 
JS. Miguel. F r . 
ü ingras . F r . Juan Ignacio Casal 
Piddig y Santiago. F r , Felipe Fernandez 
gBintar. |F r . Melchor Castel. 
Bacarra. 
Pasuquin. 
\ Nagpartian y Bangui 









Saptang, Isla de 
Isbayat. 
F r . Juan Ignacio Casal. 
D. Domingo Beyes, interino. 
D.Cecilio María López, id. 
F r . Ramón Carvajal. 
D. Manuel Vidal ele la Cruz. 
D. Pió Mercado. 
Fr . Manuel Giménez. 
D. Miguel de los Reyes. 
Fr . Santiago Araujo. 
Fr . Bemigio Tamayo. 
Fr . Nicolás González. 
F r . Fabián Martin. 




N." Vizcaya. . 
pingasinan. . 
llocos, Sur. . 
llocos, Norte. 
Abra. . • • 
Islas Batanes. 
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